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A L A 
C A T H O L I C A M A G E S T A D 
DEL REY NUESTRO SEÑOR 
DON PHELIPE V. 
S E N O R. 
IBffiTfg^.-y;, coíñun-cs-^cm t&ãos ía obli-
gación de atender al Bien publico: pa-
ra eftableccrle > y confervarle ̂  fe infti-
ttiyeron la Tyara_, las Coronas > las Mi~ 
tras j los Tribunales y las Univerfidades^ 
los Ayuntamientos y todas las demás 
Dignidades y Magiftrados , y Oficios 
grandes > y pequeños del Govierno Monafchico , AúC 
tocratico ^ y Democrático. Carga precifa es el afán ,, pe-
na heredada de nueftro primer Padre, y que > como 
impuefta por la Divina Juílicia à la vida humana, com-
prehende también à todos los individuos de el Eílado, 
aunque no exerzan Minifterio publico, obligando à ca-
da uno , fegun el talento , y aptitud , que la Naturale-
za , y la fuerte le huvieren repartido , mejorada fu fa-
cultad nativa con el auxilio de las Ciencias, y de las 
Artes j u de fu propria induílria. 
í * l a 
L a noble Ley del agradecimiento nos pfefcfibe tam-
bién la afsiftencja reciproca ̂  trabajando los unos para., 
los otros. Con la refpe&iva târèa de cada uno fe ha de 
labrar la proporcionada conveniencia de todos: iniqui-
dad feria, que fe fuftehtafíen ocíofos los unos, ufürpan-
do à los otros el fruto de fus fatigas. 
Tres fon losTitulós ,, que principalmente me confti-
tuyen en la obligación de aplicar mis defvelos al Bien 
publico i infeparable fiempre de el mayor fervicio de 
V. Mag. como Cabeza 3 y Alma de laMonarchia : el pri-
mero como agradecido à los grandes beneficios , que 
la benignidad de V. Mag. me ha difpenfado , permitien-
do j que mis buenos defeos fuplieífen à la cortedad de 
mis méritos : el fegundo ^ por el ser qué reconozco à 
Efpaña j Patria tan benigna. Madre tan píadofa , que in-
funde en fus Hijos las dos mayores felicidades, pues nos 
conílituye , y conferva en la verdadera Religion , y en 
el amable Dominio de V.Mng. Y el tercero _,por los Mi-
niílerios, que , mediante fu Real dignación > exerzo en 
dependiencias de Guerra^ y de Hacienda, cuya praóti-
ca^y alguna que tuve' enTlsUc Marina > me ha dado 
motivo para fugerir confiderables aumentos al Erario, 
aliviando à Jos Pueblos, y prudentes proporciones en la 
Milicia , fortaleciendo las Armas , à fin que fe pueda 
atender mejor à todas las obligaciones de la Monarchia^ 
y vivificar la aptitud de ella , para la defenfa, y para 
los defagravios. 
Eftas fon las razones de mi empeño azia el mayor 
fervicio de V. Mag. y de la Caufa publica : para afianzar 
fu logro, no difeurro medio mas eficaz que el de diri-
gid mis esfuerzos à que efte dilatado y noble Imperio 
fâcuda el letargo, que inhabilita fus fuerzas naturales, 
y desfrute la fubílancia, y robuftez, que por fu falta de 
Còmeíciè, y Marina , le ufurpan laftimofamente otras 
Naciones. "Eftas dos providencias, infeparables entre si, 
fe proponen oy por mi refpetofo zelo à la gran com-
pre-
preheníion de V.Mag. No puedo ignorar, que fiempre 
las tiene V. Mag. muy prefentes , porque ha muchos 
años, que íby teftigo de la efpecial atención que deben 
à V. Mag. y diverías veces he tenido la honra de fer inf-
trumento à la formalidad de lais ordenes para la planti-
ficación j y permanencia de fus Reales determinaciones,, 
y providencias : de ellas he referido, algunas llenando 
dignamente veinte y un Capítulos : breve Índice de lo 
mucho que V. Mag. ha emprehendido y-y logrado en ef. 
tos j y otros aífumptos , conducentes al Bien univerfaí 
de fus Vaífallos ^ y à la gloria de la Monarchia j en que 
el Supremo Oficio de Rey compite con el piadofo genio 
de V. Mag. Pero afsi como conozco y. que V. Mag. nun-
ca pierde de vifta eftas graves importancias, y que an-
tes bien ocupan utilmente fus principales tareas com-
prehendo también , que fiendo fus Regias atenciones fe-
me jantes à. los maravillofos influxos del Sol necefsitan 
aquellas, afsi como eílos, del trabajo material de mu-
chas mano_s eirpre£arar la tierra > y otras diligencias pre« 
cifas con que nuefei fatjga', y fudo^debêflr oontribuir 
también y para que fe pueda fazonar , y coger el defea-
do fruto. En eíle fentido ^ pues^ prefento à los pies de 
V.Mag. eftos Difcurfosy Reflexiones fobre Comercios, 
y Marina, acompañados de noticias feguras de las reglas 
con que otros Reynos, y Republicas profperan en uno, 
y otro aífumpto , y que he obfervado , afsi en fus libros, 
y papeles manuefcritos, como en los viages, que, en el 
difcurfo de veinte años, hice , con alguna aplicación, 
por la Francia , Italia, Inglaterra, Flandes, Holanda, y 
parte Occidental de Alemania , y ultimamente en diver-
fas Provincias de Efpaña; reflexionando , y corrigiendo^ 
algunas veces-, en los Puertos , y Ciudades de mas Co^ 
mercio , Manufacturas, y Navegación , lo imperfeóto.^ 
y dudofo de la fola inteligencia efpeculativa : motivo-̂  
que, en algunos puntos eífenciales, me obligo à valer-
me del examen ocular, para poder inítruirme mejor, y 
pro-
proponer, con mas feguridact, lo induftriofoj y eficaz 
de fus difpoficiones, à fin que de ellas fe pueda abrazar 
lo útil j y adaptable. Con efte intento hago también una 
fucinta exprefsion de lo mucho que V. Mag. y fus mas 
afamados Predeceífores han atendido à eftas dos; máxi-
mas de Hilado \ fiendo digno de eípecial reflexion y que 
los mayores Monarcas, que fe régiftran en la dilatada 
Serie de los Reyes de Efpana y y de los de Francia^ unoŝ  
y otros gloriofos. Progenitores de V. Mag. fon los: que 
mas fe han diftinguido ¡en auxiliar el Comercio y la 
Navegación j pues entre los que ciñeron dignamente Jas 
Coronas de eftos Reynos ^ fe ofrecen luego à nueftra 
veneración el Santo Rey Don Fernando j los Catholicos 
Reyes Don Fernando^ y Doña Ifabel; el Emperador Don 
Carlos Quinto ; el Rey Don Phelipe Segundo , y otros_, 
que aíTeguraron fu adelantamiento con muchas y efi-
caces providencias de que explico algunas en el Capi-
tulo quarenta y tres: y comprehendo, que, fin incurrir 
en la lifonjaque tanto aborrece V. Mag. como efcollo 
de los aciertos ̂  pedemos decir que^ íiguiendo los íè-
guros paííos de fus HeroyTos "Áfcendie;ntes ha fabido 
V.Mag. excederlos^ para mayor beneficio de fus VaíFa-
llos, de cuya verdad fon fiadores los mifmos hechos 
conftantes _> y notorios. 
Dignos fon también de perpetua memoria los exem-
plares que .y en efte importante defvelo y ofrecen à la 
imitación los mayores Reyes de Francia : aífegufanos la 
Hiftoria lo mucho que en el fobrefalieron Cario Magno^ 
Francifco Primero Enrique Quarto, y el Maximo Luis 
DecimoquartOj esforzándolo con las difpoficiones 3 que 
expreífo en el Capitulo veinte y fíete ; de que politica, y 
prudentemente fe arguye, que no pudo ni puede ha-
ver Principe grande , y poderofo, íi le faltaíTe el ufo de 
una maxima tan capital delGovierno, como la de fo-
mentar^ y integer la Havegacion,, y los Comercios: fun-
damento principal de las fuerzas de los Soberanos „ y del 
"" ; ali-. 
alivio y y opulencia de los Subditos: Verificandofe } qué 
efta qualidad no es agena de los grandes Conquiftado-
res, y que antes bien parece infeparable de los Heroes, 
que mas celebra el Mundo j como fe reconoce en eftos> 
y otros exemplos autorizados defde el Siglo de Salo-
mon ,, que , con fus Flotas y Negociaciones , dexò à la 
imitación Regios y poderofos eftímulos. 
El piadofo ^y grande animo de V. Mag. no fatisfe-
cho todavia con los beneficios diftñbuidos en fusVaíTa-
' líos .j. por medio de fus acertadas difpoíiciones 3 para el 
adelantamiento de los Comercios y mejor régimen de 
las contribuciones, obviando defperdicios s y moleftias, 
ha querido dilatar, y defahogar mas fu generofo cora-
zón s con diípenfarles otros diverfos alivios, minorando 
algunos tributos,, extinguiendo otíos_,y perdonando Cre-
cidas cantidades de atraífados, en la forma que lo explica 
el Capitulo :cUez!̂ 4%ii£.y£: defvelo verdaderamente digno 
de un Padre, atento íiempre à la coníervacion , y prof-
peridad de los Pueblos j à que, demás de la prudente ma-
xima, que lo aconfeja para con todos , concurre la ef-
pecialidad con que lo merecen los de la Corona de CaG 
tilla, que en eftas dilatadas, y fangrientas Guerras , y 
calamitofas tribulaciones facrificaron fus haciendas , y 
muchos fus vidas , exponiéndolas por la jufta caufa de 
V. Mag. con el amor, y ternura, de queV. Mag. mifmo 
fue teftigo en muchas partes, y lo acreditaron en todas, 
con los promptos , y grandes focorros extraordinarioŝ , 
que tributaban voluntarios, y guftofos, afsi en dinero, y 
víveres, como en Reclutas, y Levas de Regimientos ar-
mados , veftidos > y montados , quecbitícaban à jV. Mag. 
haft a de los parages mas dift antes , particularmente en 
las peligrofas ocaíiones de hallarfe eftás Provincias , in-
cluía fu Real Corte, invadidas de los Enemigos , quie-
nes, aun antes de fer vencidos en Brihuega , y Villavi-
eiofa , por los heroycos esfuerzos de V. Mag. acompaña-
do de la lealtad. cónítante de fus valerofos VaíTallos , fe 
iban 
iban retirandodefengañados, y efcafmentados de que 
fe les refiftian hafta las precifas noticias, y que no po-
dían dominar mas, que la tierra, que pifaban; al miímo 
tiempo que V. Mag. aun defviado del centro de fus Rey-
nos j con numero corto de Tropas, y con pocas Plazas*, 
diílantes , y cafi defguarnecidas , era Dueño abfoluto 
délos corazones Efpañoles; verificandofe también en el 
glorioíb Reynado de V. Mag. los repetidos exemplos, y 
la doctrina fiempre fegura, de que en el amor , y conf-
tancia de los VaíTallos confiíle el mayor apoyo de los 
Reyes, y de los Imperios. 
Mi obligación à V. Mag. y à la Patria > me pufo la plu-
ma en la mano : mi zelo la corrió à dilatados difeuríos, y 
propoíiciones que fin duda parecerán amontonados, mas 
que diílribuidos; pues aunque los ha didado el mas in-
genuo, y fervorofo defeo del acierto, no he podido expli-
carlos, y colocarlos con la cohordinacion methodica, que 
negocios tan graves , y de tanta diverfidad en fus funda-
mentos, requerían para fu mas clara , y fácil inteligen-
cia; porque faltándome aquella quietud continuada, que 
•fueíe influir à la mas fucinta , y menos confufa locu-
c ión , me ha íido precifo eílenderlos, fegun me han ido 
ocurriendo ^enJos interpolados breves ratos , que me 
ha permitido la afsiftencia diaria, ¿ indifpenfable de mis 
Empleos-
Llamé dilatados à eílos difeurfos, porque lo parece-
rán , fiempre que fe miren à la efeafa luz de mi talento; 
pero fe eftimaràn ceñidos , todas las veces que fe confi-
deren careados con los graves aífumptos en que fe em-
plean : perfuadiendome à que entre todas las importan-
cias , y máximas del Govierno de la Monarchia, ninguno 
puede ofrecerfe de mayor entidad, que eftos, ni que in-
terefle tanto al-beneficio univerfal de ella, y al fervicio, 
y gloria de V. Mag. na folo por lo que efta fe aumentará 
defde luego con la bien concertada plantificación de los 
Comercios, y de la Marina; si también por lo que fus 
im-
importantes progreffos podran vincular fu permanencia; 
pues produciendo eílas providencias copiofos frutos den-
tro de breve tiempo., fe aíTegurarà V. Mageftad del Do-
minio de la Mar, y logrará el fiempre defeado confuelo 
de repetir los alivios à fus Vaífallos, y de vèr defempe~ 
nado fu Erario; reílablecida la antigua población, y opu-
lencia de fus Reynos; fus Armamentos Terreftres, y Na-
vales, afsiílidos de todo lo neceífajioj fus Fronteras, y 
Coilas bien refguardadas \ la conílitucion interior de la 
Monarchia, en aptitud de aumentar unas, y otras fuer-
zas , y mantenerlas muchos años, fiempre que conven-
ga i los Sagrados Altares defendidos contra las invaíio-
nes de los Infieles, y de los Sectarios, por la fervorofa, 
y confiante protección que la Iglefia tiene , afsi en el pia-
dofo, y heroyco animo de V. Mag. como en fu brazo 
fuerte , tanto mas poderofo , quanto con los auxilios 
del Comercio eíluviere mas proporcionadamente arma-
do, «por Mar , y por Tierra ; el auguílo Nombre de 
V . Mag/ y^fm^Ceales Eílandartes, refpetados , y temidos 
en las quatro partes del Mundo •, las confederaciones 
con V. Mag. muy felicitadas, y mejor obfervadas por 
los Principes mas poderofos; y la protección de V. Mag. 
implorada de otros, contra los infultos de la violencia, 
y de la oprefsion. 
Eílos, y otros grandes beneficios podran labrarfe , y 
permanecer, íiempre que con el debido zelo , y aârivi-
dad fe trabaje fobre los sólidos cimientos de una pro-
porcionada Armada , y de un Comercio bien reglado, y 
mejor protexido; pero fi faltaífe efla bafa fundamental, 
los coníidero impracticables, à lo menos en la mayor par-
te, y que feria culpable confianza efperaríos, no interpo-
niendofe de nueftra parte los medios regulares de las cali-
fas fegundas, para cultivarlos, y fazonarlos , y que todo 
lo que fe trabajaífe fin eíle firme, y feguro principio, fe-
ria fabricar en el ayre , o dibujar en la arena , malogran-
dofe el tiempo, el dinero, y los esfuerzos, que fe hu-
yícíTen aplicado ; pero aísi el amor paternal con que 
V. Mag. atiende à los alivios, y proíperidad de fus Vaf-
fallos 3 haíla haver expuefto muchas veces fu Rcai Pcr-
íbna para defendernos , como los generofos defvelos 
de V» Mag. y fu natural inclinación à lo mas jufto, y glo-
riofo , prometen s y afianzan à eíla Monarchia las mayo-
res felicidades,con la tranquilidad, y abundancia de una 
Paz firme , y refpetada , y con los fecundos frutos del 
Comercio, y de la Navegación j y fobre todo , nos aííe-
guran la permanencia del fuave , y triunfante Imperio 
-de V. Mag. acompañado de la mas prudente adminif-
tracion de la jufticia ^ pues fabe V. Mag. conciliar los fe-
yeros preceptos dela rígida L e y , con los benignos influí 
xos de fu gran piedad. 
Dios guarde, y profpere L . C . R. P. de V. Mag. como 
la Chriftiandad ha meneíter. Madrid 2.0. de Diciembre 
•de 1724. 
* 1D. Geronymo de UztariZc 
CEN« 
C E N S U R A D E L 'MARQJJES 5 £ f Q M È m J E V A l C A V A L L E R O 
del Orden de Santiago , Veintiquatro Perpetuo de la Ciudad de Sevilla, AlgaaA 
cil Mayor del Tribunal de la Inquijicion de dicha Ciudad, del Con/ejo , y Cama-i 
-"ra de Indias , Secretario de E'fiado, y del De flacha Vntverfal de Hacienda, ifc-i 
;„ dias,y Mar ina ,^ Superintendente General de la Real Hacienda) $ue ha Jidot&e^ 
M. P. S. 
DE or3én He V. X. líe viíío con tódo el cuidado, qué merece, y cón inde-i cible gufto , y enfenanza mia ei L i b r o , que con titulo de Tbeorica^y 
'Praâíiea de Comercio, y de Marina , diò à la luz publica el ano de 1724. Don 
Geronymo de Uztariz, Cavallero del Orden de Santiago , del Coníejo de fu¡ 
Mageftad, y de la Real Junta de Comercio, y de Moneda, y Secretario de 
fu Mageftad en el Confejo, y Camara de Indias; y òy trata de reimprimir fu; 
hijo el Marqués dé Uztariz, Comendador de Ufagre, y de Biedma en la mif-j 
ma Orden , del Confejo de fu Mageftad, y de la referida Real Junta^ y Se-i 
'cretario de Hitado, y Guerra. Solo el nombre de fu Autor era la mayocj 
recomendación de la obra , porque ennoblece la ciencia , y la nobleza fcj 
hereda, acreditando el honór de un nacimiento la noticia fola del fuge«í 
,to à quien debió fu sèr. Su aífumpto , que es el eftablecimiento en Efe 
paña de un Comercio útil à eitos Rey nos, y fomento de todas Manufa£fcu-í 
fcas», esJa mas preciofa oficina dpnde debe labrarfe el fegundo sèr , que es la; 
1confervaek»n»-dk4*AA©«ai^^^ en que ganó la gloria de Inventor efte zeloío, 
[Miniítro, ha viendo fido el primero que abrió las zanjas â - e â ^ nuevo fump-:, 
íuofo edificio. Del primor , y ir'íprtn qrip «Aefempéñó , debe la mejotj 
Cenfura à la Junta de Comercio, y Moneda general de Efpaña, donde quan-J 
'do tuve el honor de haver fido Miniítro de ella defde fu fegunda erección pa-i 
ra la union de la de efta efpecie , à la antigua de Comercio, y defpues de 
prefidirla , como Secretario del Defpacho de Hacienda el tiempo que lo fui^ 
o i citar como textos, y v i feguir como feguros aciertos las máximas del A u -
tor en èfte Tratado , que comprehenden , no fólo las reglas peculiares para la' 
mejor dirección del Comercio interior de eftos Reynos j fino también las mas 
convenientes para que no fea tan eítrangero en Eípaña el fruto de nueítras 
Indias. La modeftia del Autor eítrechó fu fama à fola la noticia de fus AmH 
gos, no permitiendo à l a prenfa mas exemplares de efta obra , que los que: 
baftaron à cómplacerlos, y negando al publico el ufo de tan preciofa enfe-v 
ñanza 5 fi yà no es que quifo partir con fu hijo efte infigne mér i to , tomando^ 
para s i , como buen padre, el trabajo de labrarla , y dexandole heredero de 
la gloria de difundirla. Por todo lo qua l , y no contener cofa contraria a 
nueüras Reglas, Conftitüciones , Leyes, y Ordenanzas Reales, es acreedor à 
la licencia, que con tanto interés de la Gaufa publica foíieita. Madrid i6 .de , 
febrero de 1742^ 
' E l Marqués de Tamnuevai 
E l i 
'T • 
E L R E Y . 
POR quanto por parte de D.Cafimiro déUztariz, Marqués 3e Uztariz» Ca-vallero del Orden de Santiago, del mi Confejo , y mi Secretario dei de 
í,ftado , y Guerra, fe reprefentò en el mi Confejo le havia concedido Privile-
gio en veinte y nueve de Julio del año paflado de mil fetecientos y treinta 
y quatro , para que por diez pudieffe reimprimir , y vender un Libro , que 
eferiviò Don Geronymo de Uztariz, Cavallero del mifmo Orden , fu padre, 
intitulado : Tbeorica, y Prattico, de Comercio , yide Marina, en diferentes difcüjf-
fos, y calificados exemplares, que con efpecificas providencias fe procuran 
adaptar à laMonarchiaEfpañola: y mediante haverfe hallado empleado en mi 
Real fervicio con ocupaciones precifas, qué hafta aora no ha tenido ocaíióii 
de poner en èxecucion el citado Privilegio, y tener necefsidad de pra&icarlb'» 
paralo que necefsitaba fe le concediefle nuevamente por el mifmo tiempo 
que el antecedente, contado defde el dia que fe expidièffe; en cuya atención; 
y à lade los motivos que llevaba expreffados, fe fuplicò al mi Confejo fueffe 
fervido conceder al citado Marqués de Uztariz nuevo Privilegio, para el fin¿ 
y en la forma referida. Y vifto por los del mi Confejo , fe acordó expedir efta' 
mi Cédula , por la qual concedo licencia , y facultad al expreíTado Marques 
de Uztariz para que fin incurrir en pena alguna , por tiempo de diez años 
primeros figuientes , que han de correr, y contarle defde cl dia de la fecha; 
de ella, elfufodicho , ü la perfona que fu poder tuviere , y no otra alguna*' 
pueda reimprimir, y vender el referido Libro , intitulado: Theorica, y y Prafiic® 
de (Jamerdo, y de Marina , en diferentes difeurfos , y calificados exemplares»; 
que con eípecifica5Lpimiii¿ru¿aLs_i]e pmrn-rani fldj>p*ai^A4aMfMiaixhla EfpamM 
U , por el exemplar que firve de original, que en el mi Confejo fe vio , qiief 
và rubricado , y firmado al fin de Don Miguel Fernandez Munilla , mi Secre-
tario , Efcrivano de Camara mas antiguo, y de Govierno de el, con que antes 
que fe venda, fe trayga ante ellos, juntamente con dicho exemplar, para que; 
fe vea fi la reimpreísion eftà conforme à e l , trayendo afsimifmo fé en publica 
forma , como por Corredor por mi nombrado fe viò , y corrigió dicha im-; 
prefsion por el exemplar , para que fe taffe el precio à que fe ha de vender; 
y mando al Impreflbr, que reimprimiere el referido L i b r o , no reimprima el 
principio, y primer pliego, ni entriegue mas que uno folo con el exemplar a 
dicho Marqués de Uztariz, à cuya cofta fe reimprime , para efedo de la di-
cha corrección , hafta que primero eftè corregido, y taífado el citado Libro 
por los del mi Confejo ; y eftandolo afsi , y no de otra manera, pueda reim'» 
primir el principio , y primer pliego, en el qual feguidamente fe ponga efta 
Licencia , y la Aprobación, Taifa, y Erratas, pena de caer, è incurrir en las 
¡contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de eftos mis Reynos, que fobre ello 
tratan , y difponen : y mando, qué ninguna perfona, fin licencia del expreíTái 
do Marqués de Uztariz , pueda reimprimir, ni vender el citado L i b r o , pena 
que el que le reimprimiere, aya perdido, y pierda todos, y qualefquier l i -
aros , moldes, y pertrechos , que dicho Libro tuviere , y mas incurra en la 
'de cinquenta mil maravedis, y fea la tercia parte de ellos para la mi Cama-
ra , otra tercia parte para el Juez que lo fentenciare , y la otra para el De-
nunciador. Y cumplidos los mencionados diez años el referido Marqués de 
IJztariz , ni otra péríona en fu nombre, quiero no ufe de efta mi Cédula , ni 
- 0 / ' pro? 
proiflgã èn la reimprêrsion tie dictíò Litírõ , fin tener para ello nuéva licetn 
cia mia j fo las penas en que incurren los Concejos , y perfonas que lo har 
cen fin tenerla. Y mando à los del mi Confejo, Prefidentes, y Oidores de ias; 
mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y Chancillerias, 
y à todos los Corregidores, Afsiftente , Governadores, Alcaldes Mayores, y 
Ordinariosj y otros Jueces, Jufticias, Miniftros, y perfonas de todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Reynos, y Señoríos, y à cada unt>¿ 
y qualquier de ellos, en fu diftrito , y jutifdiccion , vean , guarden , cura-;, 
plan , y cxecuten efta mi Cédula , y todo lo en ella contenido ; y contra Al 
tenor, y forma no vayan , ni paffen , ni confientan i r , ni paffar en manera 
alguna, pena de la mi merced , y de cada- cinquenta mil nucavedis para la 
mi Camara. Dada en él Pardo à veinte y fíete de Febrero de mil fetecientos 
y quarenta y dos. YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro Señor, Doa, 
írancifco Xavier de Morales Velafco. 
L I C E N C I A D E L A R E A L J U N T A D E C O M E R C I O , • 
y de Moneda. 
, -i' 
DO N Antonio dé Antequera, del Confejo de S. M . fu Sectetario Honora-s rio de la Junta de Comèrcio,y de Moneda, Qfkial Mayor de la Secretan 
ria de ella, y-"G®«i*a^kw*4«JLeiiiltas en la Contaduría MaJ/or de Qucxifas: Cer*. 
tífico, que por Antonio Sanz, Impreflbr en efta&orte i íe-^ferMcmonaí en l i , 
referida Real Junta, expreffando defea fiar al publico una fegunda impvcfsiorx 
corregida del Libro intitulado : Theorica , y Praãica de Comercio, y de Marina^ 
efcrito por el feñor Don Geronymo de Uztariz , Cavallero del Orden de San* 
tiago , Secretario que fué del Confejo, y Camara de IndíJtrrjrMiniftro dé la 
citada Real Junta; y que refpe&o de necefsitar de fu licencia por trararfe è n 
él de aífumptos de Comercio, fuplicaba fe le concedieífe efte permifo para, 
executado. Y haviendofe vifto en la Junta, y examinado de fu orden el refe* 
rido Libro , confiderandolc utilifsimo para el beneficio del publico , pot los 
apreciables documentos, y reglas que incluye, conducentes à aumentar en 
eftos Reynos el Comercio, y Manufa&uras, por Acuerdo de diez y nueve de 
efte mes, concedió à Antonio Sanz la licencia que pide, para poder dàr al 
publico la citada fegunda imprefsion, y que fe le dieffe la Certificación cor*-
refpondiente5 en cuyo cumplimiento, para que confte donde convenga, doy 
la prefente en Madrid à veinte y uno de Julio de mi l fetecientos y quaren-, 
ta £ dos. : . .. 
^ . , . J>mÁ#td»tod't Antequtray • 
A P J i O B l C I O Ñ D E L P A D R E J O A C H I N D E V I L L A R E A L j 
de la CompaniA de Jefus > y f u atfttal Procurador General ^or la Provincia, d*. 
Chile. 
\ E orden del Tenor Don Pedro Ignacio Cleméntè dê Àroftegui , Canóni-
go , y Dignidad de la Santa IgkTia Primada de Toledo , y Vicario de; 
Madrid , y fu Partido, &c. he leído con toda atención el Libro , intitulado: 
Theories, y Pra&ica de Comercio , y de Marina,, compuefto por el feñor Don 
Geronyroo de Uztariz, Cavallero que fué del Orden de Santiago, del Confejo 
de fu Mageftad , y de la Real Junta de Comercio, y de Moneda, y Secretario 
de íu Mageftad en el Confejo, y Camara de Indias, que por haver fido pocõs 
los exemplares de fu primera imprefsion del año de 1724. buelve mejorado 
de importantes advertencias del mifmo Autor à comunicarfe al publico, à in-, 
fluencias del ardiente zelo de la Caufa común , que heredó fu hijo el feñor 
Marqués de Uztariz, Comendador de Ufagre , y de Biedma en la Orden de 
Santiago , del Confejo de fu Mageftad , y de la mifma Real junta de Conaer-» 
c i ó , y de Moneda , y Secretario de Eftado, y Guerra. 
Por muy digna de fupériores encomios reconoce mi veneración eíh em-
preífa , que n al hacer bien coloca el Nacianceno entre los divinos atributos: 
Nihil adeo habet homo divinmn, quam benefacere, el afpirar à la felicitación der 
todo un Reyno, fe remonta mas allá de la esfera de lo humano. Pero fiendq 
/tan difícil reftablccèr una Republica, como el eftableceda de nuevo, en fen-; 
t i t de Ariíloteles : Non minus negotii efi, Rempublicam emendare, quam ab inith 
conflituere: ( l i b . 4. Politicorum) temi expcrimentaíTc fu noble penfamiento 
la defgracia, que han padecido los muchos que fe han difeurrido èn Efpaña! 
Xobra materias de Eftado ;-que..eti pjxiíaiiXjde-ius loables fatigas^lloran la pe-; 
toa de la defatcncion , y cl verfe defterrados à la region del olvido"; ò porque 
no defeubre fu explicación la gravedad de los males de la Patria, para de&¡ 
pertar en ios ánimos la compafsion 5 ò porque no aíTeguran fus arbitrios el 
al ivio, ò lo aíTeguran en perjuicio del Real Erario , y à cofta de infuperables 
dificultades ? que à no faltarles alguna de eftas calidades, no es de creer de 
u n minifterio tan fabio , y zeiofo , como el que fiempre ha logrado la Mo-
nardua, tuviefíe aliento de verla fumergida en un golfo de calamidades, ím' 
aplicar la mano para facarla à la feguridad del Puerto. 
Con efte defaliento comencé à regiftrar el Libro , firviendome de recreo 
la fuavidad , y dulzura de fu eftilo claro , y eloquente; de aliento la efica-
cia de fu perfuafiva 5 y de enfeñanza fu recóndita, y copiofa erudición : Mas 
la advertencia en la viveza con que propone las grandes miferias que afligen 
à Efpaña , la felicidad que gozan las Naciones vecinas, y los medios que h¿ 
aplicado fu ingeniofa induftria para elevarfe hafta la cumbre de Ja grandeza* 
alientan de tal fuerte mi confianza, que llega à efperar ver reftablecida la 
Monarchia, y premiado efte L ib ro ; que fiendo fuente de nueftra reftauracion 
jen los arbitrios infalibles que nos defeubre , tiene fobrado mérito , para que 
¡eftampado con caradères de oro , fe confagre à la eternidad en el templo de 
la fama. Aqui tiene Efpaña abundante materia para el mas copiofo llanto en 
la trifte imagen que fe le reprefenta del eftado deplorable à que eftà reduci-
'da. Aqui fe mira el defvelo de las Naciones en privar dé fu actividad à las 
providencias mas cuerdas , y eficaces de nueftra Corte. Aqui fe defeubre"ia 
fenda llana, y; fegura, que guia al defeanfo, y à la opulencia defde las fiiti-
gas, y mifenas pafíadas 5 y en fin , aqui èncuèntrá Efpaña quanto necefsità: 
para confeguir la felicidad à que afpira. 
A vifta de tanto bien como nos promete , y aflegura, agravio feria que-: 
rerle apropiar aquel elogio, aunque tan abultado, que profirió de otro L i -
bro la eloquência dé Plinto el grande: Aliquot annisiputo, nihil generis ejufdem 
abjolutius fcriptum. ( l ib . 4. ad Falcon. ) La novedad , y eficacia con que per-, 
fuade , la certidumbre, y facilidad de los medios que propone , fon los atri^ . 
butos mas principales, que le concillan los créditos de obra eximia entre to-i 
das las que íe han eferito íobre materias de Eftado. Ninguna puede glonarfe 
original de efta primorofa imagen , pues en ninguna fe regiftran las noticias 
ííngulares con que inftruye, ni los arbitrios induvitables que ofreces y la mas 
ligera atención reconoce por copias fuyas, las que defpties de fu primera im-
prefsiou fe han dirigido à la recuperación de la opulencia Eípanola , por de-
berfe à efte mineral fecundo la mayor parte de las preciofidades que las. 
adornan; y afsi, nadie puede con razón atribuir à lifonja el que yo aplique, 
à eftos difeuríbs la honorifica cenfura, que foló por licencia poética pudo, 
adaptar la adulación de Marcial à los eícritos de fu Amigo Marco. ( l ib. 5.; 
Epigram. 65.) " . 
Quid fentis , inquis , de mjiris Maree , lihellis\ 
Adr/iiror, Jíupeo, nihil efi perfeSíius illis. 
Mas para qué efté elogio , qus profiere el conocimiento del mérito , no fe 
atribuya al impulfo de alguna pafsion , fir va de prueba un abreviado Mapa, 
«jue en breves , aunque tofeas lineas deferiba los principales puntos, que 
contiene eñe Libro ,,y en qué fe diftingue de los otros. Que poli rico repr^. 
fenta con irudmduâlÍ4M^!^ grandeza deles males, que padece la Monar-í-
chia , lo defierto de fus Provincias, lo inculto de fus C a m p a ñ a Jo arruinadok 
de fus Poblaciones, la decadencia de fus Fabricas, y los imponderables per-, 
juicios que recibe del Comercio pafsivo < Quien propone con claridad , y éx-
tenfion la profperidad , que gozan las Naciones vecinas; lo numerólo de fit 
gèntio , lo adelantado de fus Fabricas, la perfección de todâí.ijis maniobra^ 
Jo flórido de fu Comercio adivo , y la. porrentofa opulencia, que por eftosi 
medios gozan fus habitadores ? Qual de ellos firve de inftruccion de las maxk 
mas de govierno, y delas providencias que han tomado, para confeguir la, 
profperidad, y la grandeza à que han llegado ? Todo lo debe repreíentar e l 
Politico , que defea vèr la execucion de fus penfamieritos. No eftàn à la vifta, 
de la Corte los males de una Monarchia, es neceflario reprefentarlos coa 
exactitud; que fi no fe conocen , ò fe conocen folamente por mayor, no, 
defpiertan el fentimiento ; y de los males que no fe tienten , quien es. el que; 
felicita con eficacia el.remedip ? Pero como à nadie, libró del oaufragio el ca-f, 
riocimiento y el pefar de la. defgracia que llora, quando falta la tabla., que, 
le conduzca.^ la orilla, de balde fe fatiga,.el Politico eo. avivaceLdoior cotv 
la reprefentacion de los. males públicos, .fino brinda efín los medios propor-« 
clonados, que aífeguren e l alivio. . . . . „ i .. 
Todo lo executa con admiración él Autor de efta obra? reprefenta muy? 
por menor la trifte serie de las grandes calamidades, que afligen à la Efpañai< 
tefiere con puntualidad los excefsivos. caudales, que anualmente nos robats* 
las Naciones con los Granos, Pefcados , Azucares , Papel, Libros , Criftales,, 
,y otros innumerables Géneros, que nos venden. Pone patente à la viftaia 
exhqrvitante pérdida, j que çawfa la mina, dé los quarenta j i i i l Telares» qu^ 
".en 
1 
fcn ó t ró tiempo Hóíècíãri cti folas las tcès Ciudades de Sevilla T Granada, yj 
To ledo , llegando i importar efte ramo la fuma de cerca de quarenca millo-
nes de efeudos anuales, dexando à los Naturales en una pura ocioíkiad , ím 
arbitrio para ganar un real con fu trabajo, y con necefsidad forzofa de com-
prarlo todo à las Naciones. O , con quanta razón fe puede exclamar à los 
Efpañoles con aquella triftc voz de Ifaias: ( cap. i . ) Regionsm -vefiram coram 
vobis alieni deborant! Mirad, nobles Efpañoles , que à vueftra vifta , y pacien-
cia es la Patria defpojo de la voracidad eílrangera! Para que no llegue i íer 
defaliento la prefencia de tanto dderden , deicribe el infeliz eftado en que 
gemían aora años la Francia, la Inglaterra, y otros Rcynos, lamentandofe* 
como nofotros, de la defidia , y pobreza de fus Naturales , y de la ruina , y¡ 
defpoblacion de fus Lugares, à influxos malignos de un Comercio pafsivos-
pues vendiendo los materiales de fus Lanas, y Linos à las Provincias der 
Flandes, quedaban fin arbitrio para trabajar , y ganar la comida , y el vef-, 
tido. Propone finalmente el citado felicifsimo que gozan al prefente, refi-
riendo por menor las providencias fabias, y eficaces, que ha aplicado fu 
perfpiciz economía para eftablecer sólidamente la Agricultura , las Artes, 
mecánicas , y el Comercio adivo : únicas bafas fundamentales, que fobltie-} 
nen la grandeza de las Monarchias. 
Efte es el methodo verdadero de dar lecciones en materias de Hitado: ha-í 
çer palpables, y fenfibles los daños , y ofrecer arbitrios, que acredite de efi-; 
caces, y acertados la experiencia repetida. Algunos Políticos han queridoí 
perfuadir fus Proyedos , convenciendo la razón con varias razones : ardui 
empreíTa en qualquier aífiimpto, como dice Platón: ( l ib. 16. de Regno) Ar-t 
duum ejl abfque exemplis res magnas ludde oflendere. Dificultofa en eítremo erf 
las materias de Eftado,en que la execucion de las máximas generales en-í 
cuentra un tropiezo à cada paífo, por mas que lo quiera evitar la advertencia' 
mas defvelada por el bien publico ,"~que no bailan los preceptos generales, 
'de la Politica , quando no los propone exequibles la coníideracion de las cir-: 
tunítancias particulares. Son pocos en eíta facultad los axiomas , que acredi-í 
te de infalibles la execucion; con que fiempre queda abierta la puerta de la1 
Paícftra para los debates , y contradiciones 5 y mas quando el clyma infunde 
efpiritus promptos à aborrecer lo que no es parto del ingenio propio ; como 
aconrece regularmente en Efpaña, donde por nueftra grandifsima defgracia 
no ay arbitrio que no fe defeche, aun antes de admitirlo al examen. 
Por efto recurre nueftro Autor à otra perfuaíiva mas eficaz, y fegura,; 
qual es la que acompaña à los exemplos. Aunque tengan las razones la de-
bida acogida en un defpejado entendimiento, de particular privilegio gozan 
los exemplos , como fíente Dionifio Halicarnafo: ( l i b . 11.) Facillimè àijcunt 
homines juvantia , & hdentia, quando ea ex rnultis exemplis vident.'Es muy VH 
fva fu perfuaííon, que facilmente abraza la voluntad el bien , que en el efpe-: 
rfo de los exemplares fe reprefenta como aíTequible. Para governar con acier-' 
t o fu Imperio , mantenía Alexandro Severo cerca de fu perfona hombres vec-: 
fados en la Hi í tor ia ; y quando clamaba por la providencia algún incidente, 
jen vez de pedirles arbitrios , Ies preguntaba, qué es lo que havian execura-
ído en femejanres lances los otros Emperadores ? Quid in talibus caufis, qualcs. 
fn difeeptatime verfabantur , veteres Imperaíores fecijfent ? (Lampridius) y po-
niendo en execucion ios medios , que aplaudió eficaces la experiencia paífa-
¡da, lograba la reforma de los defordenes prcíentes. En Ja Efcuela de las 
Exem-
Exemplos aprendió Salomon la Sabiduría, y el Arte ele Kèynâ r : Exemph 'ÍU 
dici dijciplinam. ( Prov. 24 , ) En hs vidas , y acciones de los Santos , quiere 
Pios aprendamos la Cantidad; y en las Hiftorias, y providencias de las Na-
ciones felices, íe halla el modelo del Govierno Politico. Todas ias facultades 
juntas no contribuyen con tanta luz como la Hiftoria, y la Geografia , para 
encontrarlos aciertos del Govierno: por eflb ofrece nueftro Autor la felici-
dad à Efpaña en la Rcprefentacion , que propone de las acciones, y provH 
dencias de las Naciones felices, aflegurando en la imitación fus mayores in -
tereffes. Efte es el modo sólido de dar confejos: efte es el modo de adquiric 
la opulencia , de aliviar los vaíTallos, de entablar la cultura de los campos^ 
y adelantar las Artes mecánicas, para que florezca el Comercio activo , def-
terrando con la ociofidad la pobreza, y los infortunios , que por muchos fí-> 
glos la han perfeguido. Ya que nueftra Nación es tan propenfa à la imitación 
de quanto mira, y regiílra en las otras, de sério , y burlefeo, en un bocado 
muy de fu güilo fe le ofrece la propia reftauracion. Refuelvafe de una vez-
à imitarlas en las máximas del Govierno , fi pretende la femejanza en la feli--
cidad. Pocas femanas , que deftinen los juicios imparciales à una paulada 
lección de efte Libro , bailan para encontrar en él los arbitrios todos , que 
necefsita la Monarchia, para competir, y aun exceder en grandeza à las 
Naciones mas opulentas, que todos fus aciertos, y fu mayor felicidad, uni-
camente confiften en mirar , y remirar eftos exemplares , y executar loqué-
ellos aconfejan : Infpce , e£* fac fecundum exemplar, quod tibi,,.. monftratum 
ejt. ( Exod. cap. 2 5. verf. 40. ) 
Baila fin duda lo expreífado para tributar à efta utiíifsima obra con nuef-
tras admiraciones los aplaufos de la mas perfecta , y cumplida., de quantas, 
fe han eferito fobre materias deEftado 5 pero dudo fi báftarà à refolver oueC.-
tra timidez, y à defechar el rezelo del acierto en la practica dé lo que acoa-s 
leja. No faltará quien diga con el otro Poeta. 
Diverjts diverfa juvant , quod fpreverit mus. 
Alter amat, cunBis nemo placeré potejt. 
Dirán algunos, que mas ferena eftacion que la prefente requiere él eft'¿í 
blecimiento de negocios de efte tamaño ; que en tiempo de una Paz muy fof-
íegada entablaron las Naciones vecinas las providencias con que fe han feli-
citado. Ser acreedora à toda la atención la Guerra prefente, fin divertirla i 
otros penfamientos. Que nada de lo que dice el Libro fe puede executar fia 
algún menofeabo adual del Real Erario, lo que no es pradicable en la co-
yuntura prefente. Otros feràn de fentir , que no todas las providencias u t k 
les à las otras Naciones, fon adaptables à la nueftra. Como fon diferentes 
los clymas , influyen diverfos genios cñ tos que las componen ; y donde ^f-
diverfidad de genios, debe haveria también en las máximas del Govierno*• 
con que el haver encontrado las Naciones fu grandeza en la execucíon de 
los acuerdos expreflados, nd es prueba infalible para afirmar ,^que en la 
plantificación de las mifmas reglas fe aflegura la reftauracion Efpañola. Con 
cftas , y otras reflexiones, que à las veces dicta un zelo chriftiano , y à las 
veces una embidia deteftable, temiera yo el malogro de las nobles preten-
ílunes à que fe dirige efta prodigiofa obra , fi el íeñor Don Geronymo , co-
mo tan eximio en fus confejos, defpues de haver defvanecido eftas , y otras 
dificultades, que hafta aqui han aumentado nueftra defeonfianza, y deft 
aliento, no cortara el hilo à las difpuus, reduciendo todo el alma de fus no-
5 n 
v 
bles penfamiéntós al brève "rccíntò dedos tínicos arbitrios ¿n que funda la 
íeftauraçion induvitable que fe defea : ambos tan feguros, y evidentes, que 
bafta la efcafa luz de una razón menos cultivada, para defcubrir fu gran-
difsima importancia : tan preçifos,. y neceffacios , que jamás fin ellos logrará 
la Monarchia aumento coníiderable, y tan fáciles à la execucion , que íolo 
un querer sério de quien manda , bafta para verlos eftablecidos , fin que re-
fulte el menor inconveniente, ni menofcabo adual, ni futuro del Erario. -
. '* Con jufta razón llamaban los Arenienfes Goviérno de la Ciudad , y del 
Reyno à la exacción de los tributos: Atbenienfes. tributorum exaóiionem C w i ~ 
tfltis regimen, nuncuparunt, (Rhodig. lib. 17. cap. 9. ) Todo el acierto del Go-
Vierno pende de la prudencia en la regulación de los tributos : quando no.fe 
exigen como fe debe, fon la ruina del vaíTallo, polilla del Erario , llanto uní-; 
verfal del Reyno , y comodidad, y regocijo de los eftraños. Su prudente re-
gulación es el alma de la Monarchia, refpiracion del vaíTallo , -reípedo del 
Soberano, llanto , y nccefsidad de los eftraños, y manantial perenne de las 
mayores felicidades. Q, como lo perfuade con evidencia el Autor con los-
exemplares de la Francia , y la Gran Bretaña , que aora docientos años ya-
cían poftrados en el infeliz eftado , que llora al prefente la Efpaña ! Yà he-
mos dicho , que todosilos materiales-de fus Linos , y Lanas paflaban à íec 
opulencia de las Provincias de Elandes , ocaíionando fu paflage la defpobla-
cion de fus .propios Palies, y caufando una pobreza univerfal , por falta de 
ocupación en que ganar la comida : y para defterrar el ocio , y la pobreza,-
avecindar en fus Paifes la abundancia, la riqueza , el gentio, y manteneç 
fcafta aqui como clavada la rueda de fu profpera fortuna , de qué medios fe 
valieron ? De uno folo, que confifte en arreglar con gran reflexion las Ren-
tas Generales, ò las Aduanas de los Puertos , y de los limites de fus Paifes^ 
iíapofsibi|jtando con. prohibiciones abfolutas, ò dificultando con derechos 
crecidifsimos la entrada de todo genero foraftero , y la falida de los ptopio^ 
materiales , y facilitando al mifmo tiempo con la equidad en los derechos la 
falida de fus géneros , y la entrada de los materiales agepos en los términos, 
que con claridad , y folidèz fe explican en efte Libro. Llegaron à conocer, 
aunque tarde, lo mucho que importa à qualquier Particular, y à toda la 
Comunidad la obfervancia de aquella admirable fentencia de Catón , digna 
por cierto de mantenerfè fiempre eftampada en la memoria de todos : P a -
ti'em familias vendacem , non emacem, ejfe oportet. Toda la conveniencia de un 
Padre de familias , toda la riqueza de una Ciudad, y toda la grandeza de 
un Reyno, unicamente confifte en vender mucho , y comprar poco 5 ò en 
Vender mas de lo que compra. Quien de continuo compra mas de lo que 
Vende, por mas que fea otroCrefo en los theforos , de nccefsidad ha de lle-
gar à la infelicidad de mendigo , porque el exceílb del importe en la com-
pra , es decadencia en el caudal. Quien de continuo vende mas de lo que 
compra , por mas que fea un Lazaro mendigo, ha de llegar por fuerza à la 
felicidad , que gozan los opulentos, porque el excèflb del importe en la ven-
ta , es aumento en los propios intereffes. Afsi lo convence la razón , y afsi 
lo acredita el defvelo de las Naciones vecinas en difeurrir arbitrios, para 
vender mucho , y comprar poco. Por ello dificultan la entrada en fu Reyno 
à todo genero eftrangero , dexando abiertas de par en pàr las puertas, para 
que falgan con facilidad los fuyos à recoger en todas partes los theíoros. 
Efte es el medio fundamental, feguro , y fácil para introducir la felici-
dad. 
"dad, y Tá opulencia étí el Reyno : eftè ês él que ha/colmado- de riquezas S 
nueftros vecinos; y eíle es el primero de los dos > que propone el Autor, pa-
ra felicitar à Efpaña. Confifte unicamente en lo fubftancial , en regular de 
tal fuerte las Aduanas, que dificultando la entrada à los géneros Eftrangeros; 
que nos llevan la plata, y la falida à los propios materiales, que íirven pa-, 
ra nueítras labores, y ganancias, facilite la falida de lus géneros labrados , 'y( 
la entrada de los materiales, que pueden fervir al aumento, y perfección de* 
nueítras maniobras. El gravamen eii los derechos de la Aduana , dificulta la 
entrada de los géneros labrados, y^la falida de los materiales , que pudieran 
JabraiTe. La equidad de los mifmos derechos facilita la entrada de los mate-
riales Eftrangeros, que firven al aumento , y perfección de nueítras labores, 
y la falida de los géneros labrados, en cuyo difpendio fe cifra el aumento*de 
las maniobras, y la ganancia de los vaífillos. - •• 
Si la felicidad de las Monarchlas conílíte , cómo es induvitable , en la: 
exadta obíervancia de la fentencia, que aconíèja à vender mas de lo que fe 
compra , no ay duda , fer de grande importancia la difpoficion preferiptaí 
para las Aduanas : ella dificulta la entrada dé los géneros labrados , y la íali-
da de los materiales por labrar; y configuientemente la compra de los prime-; 
ros, y la venta de los fegundos. Pero mientras no fe forma el reglamento,: 
no ay que efperar, que todos ios arbitrios del mundo bailen à impedirnos 
la compra de los géneros Eftrangeros. Entretanto que las Naciones, patroci-' 
nadas dela dcmaíiada equidad dedos derechos de entrada , y en las perju-; 
diciales gracias, que les aplica el abufo , internaren en nueftro Pais fus ge-;1 
íiêros à poca cofta , los venderán con mayor conveniencia,que los de Efpa-' 
fia. Pues quién ferà el que no los prefiera en la compra ? Quien eítà tan nraí 
hallado con el caudal, que compre à fubido prétiò'- ttn-geact^/fi^nciieHbW-
otro de igual calidad con mayor conveniencia? Gon que es precifo , que no 
hallando venta de fus labores nueftros Fabricantes, en vez de aumentar fus 
fabricas, abandonen las pocas, que aun fubfiftem Defengañefe Efpaña , que 
en tanto que fus géneros no fe vendan à igual , ò à menor precio , que los 
Forafteros, fus compras feràn mayores, que fus ventas , y del todo impofsí-; 
ble el reftablecimiento de las maniobras. Puede fer , que emprchenda fu ref-
tauracion , pero no puede fer que la configa : experimentará fiempre lo que 
aora veinte años , que encontraron las nuevas fabricas el fepulcro en fu mif-' 
in a cuna. Apenas comenzaron à vivi r , quando comenzaron à agonizar à ma-; 
nos de la mal. acordada regulación de las Aduanas. 
Es tan difonante à la razón la difpoficion en que fe hallan las nueftras^ 
que à fer menos notoria, nadie creyera , que una Nación tan fabia eoíno la 
Efpañola aprobaífe, ò toleraífe por muchos figlos una Conduda no menos 
opuefta à fus propios intereífes, que favorable à los eftraños. La primera' 
difonancia confífte, en fer mas gravofas à Jos Naturales, qué à los Forafte-; 
ros. En todo el mundo fígnifican una mifma cofa : Aduana Eftrmgera , y 
'AduanaDoble ; porque en todas partes fon duplicados, ò por lo menos mayo-' 
res ios derechos de entrada , y falida , que fe imponen à los Eftrangeros, pa-
ra que el. mayor gravamen minore la ganancia de eítos, y la mayor equidad 
'aumente la de aquellos. Solo en Efpaña fe invierte el fentido de eftas voces.: 
Noes entre nofotros Adu-ana Doble la Efttangera, fino la-Nacional. No esí' 
Aduana Sencilla, la Nacional, fino la Eítrangera, porque no llegan los Foraf-
teros à pagar la mitad , que los Naturales. Puede llegar à mas la defgracia| 
Es pofsible, que en Efpana han de gozar los eftraños de mayorès privilegios, 
que los mifmos Naturales ? Siendo duplicado el gravamen delas Aduanas pa-
ra los Efpañoles, como puede alentarfe al Comercio externo ? Como no fe-
ra de los eftraííos hafta la corta utilidad , que rinde el Comercio, que fe ha-
ce entre nueftros mifmòs Puertos ? La Guerra , que mantiene Efpaña con, los 
Moros , aumenta los riefgos, y los gaftos de las Navegaciones, por la.mayor 
tripulación que neceí'sitan los Españoles para fu detenía ; pues ft à cite gra-
vamen fe añade el duplicado de las Aduanas en el Puerto , de donde falen , y 
èn el Puerto à que navegan , confiderefe fi es pofsible el que florezca nueftra 
navegación. 
La fegunda difonancia confifte , en fer mas fubidos los derechos de fali-
da en los efectos que falen del Reyno , que los de entrada en los que en él 
fe introducen : con razón fe lamenta nueftro Autor del claíico error en que 
viven muchos Efpañoles, venerando como oráculo el dictamen de gravar con 
impueftos todo lo que fale del Reyno, y aligerar con la moderación en ellos 
todo lo que viene de fuera. N o se fi deba atribuirfe la permanencia de efte 
çngano intolerable à la equivocación , que padeció la profunda fabiduria de 
nueftro infigne Politico Don Diego de Saavedra, que deslumbrado tal vez al 
golpe de las luces, que brillaban en fu claro entendimiento , dictó en la Em* 
preíTa 6 j . la maxima figuiente : Ningunos, tributos menos danofos à los Reynosy 
qjte los que fe imponen en los Puertos ¡obre las mercancías que fe fue an , porque U 
mayor parte pagan los Forajíeros. Por efio , con gran prudencia , efiàn en elloi 
confiituidas las Rentas Reales de Inglaterra , dexando. libre de impojlciones al Reyno. 
Çonfieflb fer acreedora à toda nueftra eftimacion la fabia comprehenfion dé 
efte iluftre Politico , conocido , y venerado por fus famofos eferitos en toda 
la Europa 5 pero feria defacierto quererle feguir en un di¿tamcn , que con« 
tradice à la evidencia de una verdad. Si dixera ,• que ningunos tributos fon 
ipenos danofos à los Reynos, que los que fe imponen en los Puertos fobre. 
las mercancías que fe introducen, facilmente fe aquietara la razón, pues lexos 
de ocafionar d a ñ o s , caufa imponderables provechos , por lo que crece el 
Erario, y porque facilita la venta de nuettras mercancias, y el aumento de 
las fabricas. Pero aconfejar el gravamen fobre las que fe facan del Reyno, 
es impofsibilitar fu venta. Si à los Eftrangeros les fale muy coftofa la com-
pra de nueftros efedos, como fe animaran à comprarlos ? Si fuera Efpaña el 
único Pais, que prodúce los frutos, qus necefsitan las otras Naciones, de 
necefsidad vinieran à comprarlos al precio, que fe les feñalaífe j pero no fo-
mos los únicos en la venta. A y otros Pai fes , que los tienen en abundancia, 
y defean fu extracción \ y afsi, el encarecer los nueftros , es ahuyentar à ios-
compradores, para que los buíquen en otras partes; lo que impofsibilita la 
venta de nueftros frutos, y maniobras, privando al Reyno de los crecidos 
caudales, que desfruta por la venta de la Sal, Aceyte, Vinos, Aguardien-
tes, & c . y también fe cierra la puerta , para que nunca llegue el dia dc íea-
do de venderles nueftros texidos, y otras maniobras. Veaíe el A u t o r , que. 
con razones evidentes, y muchifsimos exemplares convence, fer el funda-, 
mento principal de la felicidad de un Reyno , el agravar lo mas que fe pue-. 
da los derechos de entrada de toda eipecic de mercancias j y los de falida 
de los materiales , que firven à las fabricas ; teniendo prclente al miíaio 
tiempo lo mucho que importa el facilitar con la moderación en los derechos 
la falida de todas las mercancias, y la entrada de los jnateriales que nos faU 
tan para las fabricas, como fe practica en Inglaterra. La 
Ha facilidad de la execution firvé de éfpeciai récomendacion à eftc ai¿ 
-bkí'w. No es menefter mas , que enterarfe plenamente , y executar la not-
»fna, que para efta regulación preferibe el Libra. Es regalia de los Soberai-
•tíós el eftablecer las Aduanas, y demás derechos en la forma, que les pare-
ce mas conveniente à los interelíes de fu Reyno. No ay capitplo de Pazes, 
«que pueda fervir de embarazo , à lo menos para que fe ordenen con las mif-
ínas reglas ^ que obfervan las Naciones eñipulantes en fus Aduanas; y para 
íiueftra felicitación fobra el imitarlos en la exacción de eílos derechos 5 y en 
•cafo de no parecer conveniente, apretar efte nudo quanto fe quiere: el apre-
tar folo lo que di¿tare la prudencia , ferà de grandifsimo provecho; pues no 
folo fe dificultarán las compras, y ventas , que fon nocivas, y origen de 
•smeftros infortunios, lino que por efte medio recibirá grandes aumentos el 
Real Erario; porque confiftiendo nueftro Comercio aòtual principalmente en 
la venta de los materiales, y en la compra de los géneros labrados , al pafíb 
que crecen los derechos de falida de los unos, y los de entrada de los otros, 
crece también el Erario ; pues lo fubido de los derechos no puede al prefen^-
te retrahernos, ni de la venta de los materiales, ni de la compra de los gé-
neros labrados , que careciendo de las fabricas fuficientes en que emplear 
los primeros , y comprar los íegundos , íe hace precifo el recurío à las otras 
Naciones , para la venta de los unos, y la compra de los otros. Y quando 
llegue el dia feliz de que fe experimente la decadencia de efte derecho, pot 
el reftdblecimiento de nueftras fabricas , el aumento que recibirán los dere-
chos de las Alcavalas, Millones, y otros Ramos, fervirà de equivalentes con 
íiiperabundancia , como lo demueftra el Autor en el difeurfo de efta obra. 
Para que eftc arbitrio produzca todos los efe&os favorables que prome-
te , deben tenerfe prefentes las noticias, que comunica el Áucor en el capi* 
tulo 24. y en otras partes, fobre las providencias acertadas, que pradican 
las Naciones , para defterrar los Contrabandos, pues mientras eílos fubfiften, 
no es fácil el logro , que ofrece efta regulación ; pero el rigor en los Contra-
bandos^ una grande exa&itud en los Adminiftradores de las Rentas en regif-
trar todos los fardos , que entran en el Reyno , para regular por fu valor los 
derechos, y el no admitir á los Eftrangeros efecto alguno , que no fea propio 
de fus Dominios , como eftà eftipulado en los capitulos de las Pazes , y otras 
providencias varias, que íe pueden tomar, dirigidas todas à dificultar las 
compras perjudiciales, difminuiràn fin duda la entrada de fus géneros, y 
aumentarán la venta de los nueftros. 
Efta íbla regulación en las Aduanas ha difsipado de la Francia , de la In-
glaterra , y otras Naciones , calamidades iguales à las que nofotros padece-
mos ; y ella fola baftarà à felicitar à Efpaña , en el calo de parecer conve-
niente la imitación de aquel famofo Arancel, que formó la foberana com-
prehenfion de Luis Decimoquarto. En él mandaba efte gloriofo Monarca, 
que los Paños de Holanda , y Segovia , pagaflen de entrada en fu Reyno un 
cinquenta por ciento; y no bailando efta fabia providencia à deftetrarlos 
del todo, bolviò à mandar pagaíTen un fetenta y cinco por ciento , como fe 
puede ver en efte Libro , que nos firve de inftruccion para eftas , y otra? 
noticias recónditas, muy conducentes à nueftros aciertos. No fe puede dudar, 
que à tener Efpafia un Arancel femejante , en breve dexàramos de comprat 
los ¿Teneros Porafteros , y florecieran nueftras Fabricas, y el Comercio acti-
vo ,0pues no pudieran los Eftrangeros vender los íuyos can la equidad, y 
con-
jcõnvcniéncia; '<|uè nüéfffós íabricantés. Veto Sènâp muy natural encuentre 
-ítmchas opoficiünes la formación de eñe Arancel, no es de eíperar , que ío-. 
lo la regulación en las Aduanas fea fuficiente al reflablecimiento de nueílta 
opulencia, aunque lo aya fido en las oirás Naciones. A y én nueftrp País di-
ferentes embarazos, que no conocen nueftros vecinos, y dificultan nueftra 
felicitación : eftos confiften principalmente en las Rentas Provinciales de las 
Alcayalas , y los Cientos, que no fe cobran en las Naciones vecinas, como jo 
aífegura el Autor, y fon en Efpaña la ruina de las Fabricas, y del Comercio 
aftivo. Es verdad , que la regulación de las Aduanas en la forma expreífada, 
dificulta' la entrada à los géneros; pero mientras no parezca conveniente la 
prohibición total à fu entrada , ni la impoficion de unos excefsivos derechos, 
íiempre hallarán acogida entre nofotros, por la mayor conveniencia cón que 
nos brindan. 
Son muy pefados lós gravámenes de nueftros Fabricantes, como ligeros 
los de los Eftrangeros; los jornales en Efpaña fon muy cofioíos, y es precifo 
lo fean en adelante , mientras fe mantiene fubido el precio de los viveres 
neceflarios para el fuftento. Pagan nueftrós Fabricantes la Alcavala , y Cien-
tos de la primera venta ,, que nunca bafea de un diez . por ciento : cueíhles 
mucho mas que à i o s Eftrangeros la .manutención de fus familias, y la com-, 
pr-a de los Aceytes,'Tintes , y otros efectos, que necefsita fu minifeerio. Lo 
contrario fucede en otros Paifes: logran jornales mas baratos por el menor 
yalór à que corren los mantenimientos mas precifos à la vida humana: folo 
quando vienen à Efpaña , conocen lo que fon Alcavalas, y Cientos, por fer 
derechos, que no fe cobran en fus Paifes : es íumamente moderado en las 
carnes , y demás viveres neceífarios para el fuftento el derecho equivalente 
à nueftros Millones. Varios medios ha dífeurrido fu induftria , para que tra-
baje uno de fus Oficiales con igual fatiga, por tres de los nueftros en algunas 
maniobras. Rara vez llegan à dos por ciento los derechos de falida de los 
texidos , y otras obras, que remiten à otros Palies : con que bien pueden 
venderlos un veinte y cinco , ò treinta por ciento mas baratos , que los 
nueftros. Por efto no baftò à dificultar fu venta en Efpaña la fubida de un 
diez por ciento en los derechos de entrada : además, que para gozar del Co-
mercio adivo de la America, nunca puede fer fuficiente la reforma delas 
Aduanas, pues por mas que fuban los derechos de entrada , y baxén los de 
la faiida , para facilitar la extracción de nueftras labores , quien las embarca-
ra eftando un veinte y cinco, ò treinta por ciento mas caras, que las forafte-
ras ? Como las Naciones las ofrecerán con mayor conveniencia , íiempre fe-
ràn preferidas en los buques de nueftros Navios; y aunque fe difcurrieífe mo-
do , de que la Flota, y Galeones fuéíTen cargados de géneros foíos de Efpaña, 
dificuitofa feria la venta en las Indias, navegando à ellas continuamente ios 
Eftrangeros à exercer el Comercio ilícito, provocando à la mas rendida obe-
diencia con la conveniencia de los precios. Eftas , y otras reflexiones obli-
gan à confeííar , necefsita efte primer arbitrio del auxilio de otro , para lo-
grar la felicidad de Efpaña. 
Efte fegundo arbitrio, que nos propone el Autor , fe reduce à la extin-
ción total de las Alcavalas , y Cientos de la primera venta , que celebran los 
Fabricantes de todos fus texidos de Lanas , Sedas, Linos , y otras maniobras 
como fon Papel, Vidrios , Criftales, &c. no ay duda, que cftabiecida c'fta 
providencia, y aumentados los derechos de entrada à los géneros Forafte-
ros, 
ros , podrán vcn'derfe los del Pais con igual , ò mayor conveniencia» que 
aquellos, y por efto hallarán feguro difpendio, no folo en efta peninfula , . f i -
no también en la America, allanandofe de elle modo el camino, para que lle-
guèmos à vèr reftablecidas nueftras fabricas, y ocupados loablemente en fus 
labores los infinitos araganes, que cruzan las Calles, y los pobres mendigos, 
que encuentrá la comiferacion, y la laftitna à cada paíTo. Todos confeílaràn 
la importancia, y conveniencias, que citan anexas à efte arbitrio , y nadie 
podrá dudar de la fuma facilidad, que fe encuentra en fu execucion ; que fo-
lo puede retardarla el recelo, que íe menoícabe algún tanto el Erario ; y por 
efto ferà jufto pefar en las balanzas de la razón la gravedad de efte reparo.; 
A quanto llegará efte ménofeabo que fe teme ? Si el importe todo de las A l -
cavalas, y Cientos de los efeitos que íe venden en fu primera , fegunda , y; 
demás ventas fubíequentes, no llega à íeis millones de efeudos , aun incluía 
en efte Ramo el crecido produdo de los Millones, que puôden importar folas 
las Alcavalas , y Cientos de los texidos , y demás maniobras en fu primera 
vènea ? Atiendafe à la cortedad del numero de las fabricas, y fe conocerá cotí 
evidencia la cortedad de fu importe-: mas ni aun efta cortifsima decadencia 
padecerá el Erario, como lo demueftra el Autor, porque el aumento que re-
ciben los Millones, y otros Ramos con la mayor comodidad que fe ofrece a 
los vaílallos, de ganar con fu trabajo , para gaftàr mas en fu mantenimiento,' 
y veftuario , prepondera fin duda à aquella corta pérdida. Y en cafo de que 
efta demoftracion palpable no aquietafle el animo efcrupulofo por la confer-
yacion intafta del Erario, queda todavia el recurfo à otros muchos arbitrios^ 
que eftàn à los ojos de todos, de los quales apuntaré: uno folo, y es, que en las 
fegundas, y demás ventas figuientes fe cobren las Alcavalas , y Cientos por, 
entero , ( que vienen à fer catorce por ciento ) afsi de los genèros eftrañosy 
como de los propios. Con efto queda plenamente refarcido el menolcabo que 
relulutíe al Erario de la extinción total de las Alcavalas, y Cientos de la p r i -
mera venta de los Fabricantes, y no por efto fe impone nuevo gravamen à 
los vaffallos, pues mas importan las Alcavalas de primera, y fegunda venta, 
que hafta aqui han pagado , que las Alcavalas, y Cientos pagados por ente-i 
ro en la fegunda venta : à lo menos mi cortedad no divifa , ni la menor fom-; 
bra de inconveniente en la plantificación de efte importantifsimo arbitrio. 
Y fi la Divina Piedad difpufieífe , que à eftos dos admirables arbitrios fe 
agregaífe el tercero de regular el derecho de los Millones, ò que dia tan feliz 
amaneciera à nueftra Efpaña! No fe pide fu extinción , si una regulación mas 
favorable à ios vaílallos, fin perjudicar en un ápice al Erario.El precio excefsi-
vo de las Carnes, y Aceytes , tiene hambrientos, y debilitados à muchos, y; 
no sé íi ha llenado también de cadáveres los fepuleros , pues la cortedad en 
los alimentos abrevia los plazos de la vida. Es caufa también de que fe miren 
con horror los matrimonios, en lo que dificulta el fuítento : priva de la luz 
à los pobres para poder trabajar de noche; y como es grande el confumo 
de los Aceytes en las fabricas, hace muy coftofos los texidos; de fuerte, que 
éfta impoficion debilita el fundamento que íobfliene la vida , que confifte 
en el alimento , y veftuario, como nos eníeña la Sabiduría : Init'mm vitce ha* 
minis pañis , & veflimentum. (Ecclef. 39.) Extinganfe los derechos que eftàn 
impueftos íobre eftos dos efectos de Carnes, y Azeytcs, y ceffaràn induvi-
tablemente los inconvenientes apuntados; y para que no padrea ménofea-
bo el Erario, impóngale fu equivalente fobte los Vinos, Aguardientes, Vina-
g r é s , y otros licores; cuyo ufó aim feri la pártô qué ñcí és nòclvá , èS põcõ 
ncceíTaria à la manutención humana; y citando por otra parte tan introdu-
cido el ufo de eftos licores, en vez de minorarfe el confumo, por lo mas fu-: 
bido del precio, recibirá nuevo aumento, porque la conveniencia que goza-
rán los pobres por las ganancias que les acarrea la mayor oportunidad de ' 
poder trabajar en todo genero de maniobras, fervirà de nuevo incentivo, pa-¡ 
ra que fea mayor el confumo de eftas bebidas ; y afsi no puede haver la me-*' 
nor duda en la indemnidad del Erario. Ademas , que es fácil fubfanar la per-
dida , que con la experiencia fe reconocieffe , imponiendo fu equivalente fo-
bre el papel fellado , u otro efe¿to menos neceírario à la manutención de te, 
yida. 
A l fin, para que fe acabe de conocer la inexplicable importancia de là 
execucion de eftos arbitrios, que debemos al zelo , aplicación , y fabiduria 
del fenor Don Geronymo, quiero fuponer una cofa , cuya falfedad fe defeu-
bre fobradamente por lo que fe tiene expreííado. Supongamos, pues, que en 
el eílablecimiento de eftos tres arbitrios faltaffe al Erario la entrada anual de 
tres , ò quatro millones de efeudos. Pregunto : Quedará minorado el Erario^ 
ó rnenos habilitado à fobftener las mifmas cargas que tienè al prefente ? Ref-
pondo, que no.- Vifos de paradoxa tiene la refpuefta, y en la realidad es una 
verdad innegable. Es cierto , que extinguido el derecho de los Millones en 
las Carnes, y en los Aceytes, y abolido el impuefto de las Alcavalas, y Cien-: 
tos en la primera venta, que celebran los Fabricantes, baxarà notablemente 
el precio de las viveres mas neceflarios, y el de las ropas, y Otras labores, 
que firven al ufo humano : luego con caudales menores podrán mantenerfe 
las familias, gozando de las mifmas conveniencias que desfrutan aora , pue* 
no ay duda necefsitarfe de menores caudales , donde fon menores los pre-i 
cios de los efedos neceflarios à la manutención de la vida. Pues qué incon-
veniente puede haver en que fe rebaxen à efta proporción los fueldos de la' 
Tropa de Mar, y Tierra, los del Minifterio , y otros, y los falarios de los in-
finitos Guardas, y otros gaftos, que mantiene la Corona? Nadie podrá quexar-
fe de efta, rebaxa , it al mifmo tiempo fe dà la providencia de que abaraten 
los viveres, y demás efe&os: con que eftablecidos eftos arbitrios fin incon-
veniente alguno podrá executarfe la rebaxa, que por corta que fea, no puede 
menos de equivaler à los tres, ò quatro millones de efeudos , que tuviere de 
decadencia el Erario, y afsi podrá efte fobftener las mifmas cargas, que tiene 
al prefente. 
Confidere aora la difcrècion del juicio imparcial el grave pefo de razo-? 
nes, que obliga à dàr lugar à la admiración, y apreciar efte Libro como à 
manantial de la felicidad de Efpaña. Y fi el Patriarca Jacob prometía al Sefioc 
reconocerlo por fu Dios, con t a i , que le aíTeguraffe lo neceíTario para el 
fuftento , y vellido : ( Gen. 28.) Si dederit mihi fanem ad vefeendum, & vefii-
mentum ad induendum , erit mihi Dominus in Deum. Con razón debe la Mo-
narclúa vivir reconocida à las nobles fatigas de efte iluftre hijo , que en la 
execucion fácil dé tres folos arbitrios le aftegura la abundancia en los vive-
res, y veftidos, con mucha equidad en los precios, el reparo de fus arruina-
dos Lugares ) la población de fus dilatados deíiertos, el deftierro de las ne-
ceísidades infeparables de las malas coftumbres, y la poíTefsion de la mayor 
parre de los caudales de las otras Naciones ; pues la amenidad de fu terreno 
fecundo de quanto nccefsita Efpaña, y falta à otros Rey nos, para atraher los 
the-í 
theforos defuera, folo aguarda el vèr èxtinguidas las Àlcávalas, y Cientos 
de la primera venta de los Fabricantes , abolidos los millones en las Carnes, 
y en los Azeytes , y arreglados los derechos de las Aduanas. Temeridad te-
ria el recelar del buen éxito : fuma incuria el tropezar en la execucion : co-
bardía el temer peligros, donde Te mira tan llana la fenda , que guia al Rey-
no i fu mayor proíperidad , fin el menor detrimento del Erario 5 con que fo-
lo eftriva en una buena refolucion la reftauracion de toda la Monarchia, pues 
aunque el concertar las Aduanas pida algún tiempo , y mucha reflexion i los 
otros dos aibirrios pueden executarfe luego , y efto bafta para que reciba 
muchos aliemos todo el Reyno , para profeguir con mas vigor en la reforma 
de los defordenes inrroducidos en las Aduanas. 
N i ferà razón retarde la execucion de eüas providencias la efperanza de 
yèr algún dia eítablecida la capitación, ò el Cataftro tan defeado. Es muy^ 
poderófa fu virtud para defterrar de una vez todos los abufos , y extorfio^ 
nes , que padecen los vaíTallos fin provecho del Erario en la exacción de los 
tributos j pero es muy lenta fu operación , necefsita de muchos años.fu:_efl:a-
blecimiento, y no dexan de ofrecerle embarazos , que retarden mucho las 
providencias, que fe tomaílen en efte affumpto. La gravedad de los atraíTos 
de la Monarchia eftàn clamando por un auxilio muy prompto , y efte folo 
puede fer el que propone el feñór Don Gèronymo , fin que efta plantificar 
don fe oponga en nada, à que en tiempo mas defembarazado pueda penfar-
fe en el Cataftro. 
Quando contemplo la ninguna diligencia que ha hecho Efpaña en feguic, 
efte camino llano, y feguro, que induvitablementé le conduce à fu mayor 
grandeza, no puedo meóos de atribuirlo al corto cojicoimiento, qug fe tenia 
dela importancia de efte Libro , por no haverfe. confiado mas, que à los 
Amigos los exemplares dé fu primera imprefsion.:, con que los defvelos del 
feñor Marqués deUztariz en hacer patente al publico efte ineftimable thefoH 
ro , que corria el peligro de perderfe entre las cenizas del olvido, fbh aerte-: 
dores al reconocimiento de todos los buenos Efpañoles, y à que fe le conce-
da con acción de gracias la Ucencia que folicita , por no haliarfe en.el Libro 
cofa alguna , que no fea muy conducente à la reformación de las coftuqibres 
Chriftianas , y ai abatimiento del poder, y orgullo de la Heregia. Afsi lo fien-
to, falvo, &c. De efte Colegio Imperial de la Compañia de J e í u s , à a i . de 
Agoílo de 1742. 
... . t 
JHS. 
f eacbin de Víllarredtz 
LI» 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
NOS el Licenciado Don Juan Gómez de Saravia, Presbytero, Abogado de los Reales Confejos, y Theniente-Vicarió de efta Villa de Madrid, y 
fu Partido, &c. Por la prefente , y por lo que à Nos toca , damos licencia pa-
ra que fe pueda imprimir, è imprima el Libro intitulado : Theorica, y Praéíi-
ca de Comercio , y âe M a r i m , fu Autor Don Geronymo de Uztariz , Cavallero 
del Orden de Santiago , del Confejo de fu Mageftad , y de la Real Junta de 
Gomercio , y de Moneda, y Secretario dé fu Mageftad en el Confejo , y Ca-
mara de Indias. Atento, que de nueftra orden, y comifsion fe ha vifto, y re-
conocido por el Padre Joachin de Villarreal, de la Compania de Jefus; y por 
la Cenfura àNos remitida , confta no contener cofa opuefta à nueftra Santa 
Madre Iglefia , Fè Catholica , y buenas coftumbres. Fecha en Madrid à pri-
mero de Septiembre, año de mil fetecientos y quarenta y dos. 
Lic. Gomez* 
Por fu mandado, 
Matheo Fernandez Moreno. 
I 
E E E D E E R R A T A S . 
Agin. Coi. L in . Dice. Diga. . \ 
2 2 3 . . . - 2. . . . 4 1 porque para que. | 
223 2. . . . 45 un mes aun mas. 
2 8 2 . . . . . 2 . . . . . 37. .. referido fiempre, .. referido, fiempre 
393 i . . . . 34. . . . providencia. . providencias. 
He vifto efte Libro intitulado : Theorica ) y Praffica de Comercio , y de Mari-i í 
na , fu Autor Don Geronymo de Uztariz , Cavallero del Orden de Santiago, 
del Confejo de fu Mageftad, &c. y con eftas erratas correfponde con fu ori-
ginal. Madr id ,y Septiembre 13. de 1742. 
Lic. D , Manuel Licardo 
. , de Ribera. 
Còrred . Gener. por fu Mag. 
S V M A D E L A T A S S A. 
TAíTaron los Señores del Confejo Real de Caftilla efte L ib ró , intitulado: Theorica,y PraSiica de Comercio , / de Marina , fu Autor Don Geronymo 
de Uztariz, Cavallero del Orden de Santiago, del Confejo de fu Mageftad, &c. 
à ocho maravedís cada pliego , como mas largamente confta de fu original^ 
Madrid, Septiembre 15. de ,1742. 
D . Miguel Fernandez Munilla» 
TA-
T A B L A 
D E L O S C A P I T U L O S 
Q U E I N C L U Y E E S T E T R A T A D O 
D E C O M E R C I O , 
Y D E M A R I N A , 
DISCURSOS , Y REFLEXIONES SOBRE COMERCIOS, 
manufaduras, alivio , y confervacion ele los Pueblos, 
explicados en diez y fíete Capítulos. 
CApitulo I . Difcurfo General/obre las cattfas del atraffo del Comercio útil en Efpaña, y los medios fundamentales para, rejiablecerle , adelantarle , y con-
jervarle , pag. i . 
Cap. I I . Se àijiinguen el Comercio ú t i l , y el Comercio dañofo , explicando primero 
el dañofo , pag. 2. 
jCap. I X Autoridades ,y argumentos de los millares de millones, que en oro , y pla^ 
ta fe han extrahido de efios Reynos defde el defeubrimiento de la America , para 
mayor prueba de lo d anofo que nos es el Comercio que hacemos con las Nació íes de 
Europa , pag. 5. 
Cap. IV. Comercio út i l , y qual es la regla general para ejiablecerle , y confervarlej 
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Cap. V. Necefsidad que ay de depoaneeer la inteligencia mal fundada en que fe ha-i 
lian algunos , de que fe difminuyen las rentas con la concefsion de franquicias , à 
moderaciones de derechos a los Fabricantes, y otras reglas en los de las Aduanas% 
pag. p, 
Cap. V I . Primer aumento > y beneficio en las Rentas, procedido de las franquicias^ 
y de otros auxilios, pag. 11 . ? • 
Cap. V I I . Segundo aumento en las Rentas , por caufa de las referidas Fabricas au¿: 
xiliadas, pag. 11. 
Cap. V I I I . Tercer aumento , y beneficio , que refultarla à las Rentas , por caufa de 
las Fabricas favorecidas de franquicias y y demás auxilias, pag. 12. 
,Cap. IX. Quarto beneficio grande , que refultaria de las Fabricas apoyadas de fran-i; 
quietas , y demás afsifiencias, pag. 13. 
pap. X. Se pone en confíderacion el aumento grande , y univerfal de los beneficios 
exprejfados en los Artículos antecedentes , haciendo común en todos los Reynos da 
Efpaña , lo que ha/la aora fe ha prefup ueft o, 0 ideado para el Reynado de Sevilla 
en particular , pag. 14. 
Cap. X I . Se procura defvanecer la credulidad en que algunos fe hallan , de que E f r 
. paña no e jla oy baftante poblada para poder proveer gente correfpondiente à ioi 
muchos Telares que huvo en tiempospaffados, pag. 18. 
Cap. X I I . Se procura manifeftar , que la defpoblacion de algunas Provincias de Ef'. 
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paña , y fu pobreza , no procede del defcubrimiento , y pojfefsion de las Indias^ 
fmo de otras cmfas internas que fe exprejfm, pag. 2 1. 
Cap. X I I I . Se expreffan otras conjideraciones Politicas , y Cbriflianas, que aconfe-
jan el alivio , aumento, y confervacion de los Pueblos, pag, 24. 
Cap. XIV. Reflexiones fobre la introducción de EJlrangeros Catholicos en Efpafta, 
y las ocupaciones ,y fines, para que fe pudiera defear ,y aun facilitar f u ejlableci-
tnlento en eftos Reynos, pag. 26. 
Cap. XV, Se confidera prailicabk , y muy natural en Efpaña, no folo la retención 
de fus Teforos yfino también el atraher ,y confervar algunos de los de otros Rey-
nos y con las providencias que fe apuntan en efte Capitulo , y fe ejlenderàn en 
otros, pag. 28. 
Cap. X V I . Que lo atraffado que oy fe bailan nuefiras manufatturas , ni otros repa-
ros que fe alegan , uo nos deben defalentar para cultivar , y efperar f u adelan-. 
tamiento , y perfección, pag. 3 I . 
Cap. XVÍI. Se explica , que las prohibiciones , y leyes penales no bajlan d impedir 
¿a. extracción de oro , y plata; y que la buena difpoficion del Comercio es el único 
medio para embarazarla, pag. 3 3. 
y EC I N D A R I O D E E S P A n A , Y £ A C O N S I S T E N C I A , 
y produdo de las Rentas Reales. 
Gap. X V I I I . Sobre el Vecindario de Efpaña , pag. 34. 
Cap. X I X . Sobre la. naturaleza, confifiencia, y produão de las Rentas Reales en Ef -
paña , pag. 39. 
•EXEMPLARES DE LAS PROVIDENCIAS, Y OTRAS DISPOSICIONES 
de FRANCIA fobre los Comercios, y otras importancias; y reflexiones 
en viftaxls ello^T'cxp^'td^ túdo en ocho Capítulos. 
Cap. XX. Motivos que obligan a referir los exemplares de EJlados bien governa' 
dos , y die ¡Iros en el Comercio , dando el prhner lugar a. los de Francia en el Rey* 
nado de Luis el Grande , antes de proponer providencias efpecificas para que flo-u 
rezcan los Comercios en Efpaña, pag. 45. 
Cap. X X L Praãiea , y exemplares de Francia en los derechos de entrada , y falida 
de compueftos , materiales, frutos, Ó'c. pag. 47. 
Cap. X X I I . Otros exemplares de Aduanas de Francia en las materiales , y en otras 
cofas, pag. 50. 
Cap. X X I I I . Diverfas providencias en Francia à favor de las manufafluras,y del 
Comercio, pag. 51 . 
Cap. X X I V . Penas,y precauciones contra los Contravandifias,y otras providen-
cias , pag. 5 2. 
Cap. XXV. Sobre honores > penfiones , y otras gracias , que fe fuelen conceder en 
Francia â favor de las manufaBuras , pag. 54. 
Cap. XXVI . Se introducen otras noticias muy ejfenciales de diverfas difpoflciones 
del Rey Cbri/íianifsimo Luis X I V . afsi en las importancias del Comercio , y de 
la Navegación, como en otros affumptos del Govierno, pag. do. 
Cap. XXVIL &e explica la protección efpecial, «̂1? las importancias del Comercio 
han merecido à diverfos Grandes Reyes de Francia , pag. 6$. 
- ' " " 3 
EXEM-: 
Que incluye eñe Tratado. 
EXEMPLARES DE INGLATERRA TOCANTE A LOS COMERCIOS, 
y otros puncos, y algunas reflexiones fobre ellos. 
CJap. X X V I I I . Algunos exemplares fobre derechos de Aduanas, franquicias, y otras 
providencias de Inglaterra , para el adelantamiento , y confervacion de fus Co-< 
mercios; y un razonamiento del Rey à f u Parlamento > fobre ¡regulación de de* 
rechos, y otros puntos, pag. 64. 1 
(Dap. XXIX. Algunas noticias , y confideraciones fobre las grandes utilidades que 
con el Comercio desfrutan los Ingle]es, ajsi en E/paña , como en la America, ef-
pecialmente con la venta del Bacallao, y otros pefeados falados en efios Reynos, y 
reflexiones fobre el remedio de eflos inconvenientes , à lo menos en gran parity 
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jCap. XXX. Sobre las eficaces, y abfolutas determinaciones con que la Inglaterra-
favorece à fu Navegación , y Comercio , f n reflexion à Tratados de Paz.es > ni 
à otros refpetos , pag. 70. 
N O T I C I A S DE L A C A L I D A D , N A T U R A L E Z A , Y OTRAS 
citeunftancias del Territorio de HOLANDA , y exemplares de fus Comercios, 
Pefquerias, è induftrias; de fus Compañías para los que hacen en las Indias 
Priental.es, y Occidentales , y reflexiones que fe ofrecen en fu inteligenciaj, 
efpeciaímente fobre las dificultades , y peligros para la practica de fe-
tnejantes Compañías en Efpaña, y otras partes, explicado en 
once Capítulos. v-
Cap. X X X I . Difcurfo General fobre las calidades del Territorio de Holanda, y la. 
naturaleza y y otras circunflandas de fus Comercios, y Navegaciones en las qua-r 
tro partes del Mundo , pag. 73. 
Çap. XXXII . Se exprejfan los principales géneros, y frutos, que los Holandefes fa^ 
can de unos Reyms, y llevan à otros: las dilatadas, y peligro fas Navegaciones^ 
que emprebenden para comerciarlos: la frequência de fus Flotas , y de las de Por~ 
tugal, y la efcasèz , y tardanza de las nueflras, aunque de viages mas cortos, y 
feguroj,p<\g. 75. 
¡Cap. XXXII I . Explicanfe los motivos de lo barato de los fletes , y otras ventajas 
que logran los Navios Holandefes, y las caujas que conftituyen à fu País , coma 
an Depofito , y Almacén General de las Mercaderías eftr anger as, para diflribuir~ 
las de/pues en diver fas partes, pag. 77. 
Cap. XXXIV. Metbodo de los Holandefes en la regulación de derechos de entrada,^ 
falida , cuya maxima diferente de la que praBícan otros Ejíados , fe pudiera. 
aplicar à los géneros , y frutos que vienen de la America d Efpaña por los moti-'. 
vos que fe expreffan , pag. 7^. v 
ÍCap. XXXV. Algunos exemplares antiguos de Holanda, y de otras Provincias del 
Pais Baxo , fobre derechos, y otras noticias, facadas del mencionado Libro , Co-,: 
mercio de Holanda , y de otros, pag. 81 . 
Cap. XXXVI . Otras noticias tocante d las reglas , y metbodo del trafico de los Hq~ 
lande fes en Europa , / en otras partes , pag. 82. 
¡Cap. XXXVII . Algunos exemplares de Holanda ,y de otras Potencias, fobre extrae^ 
don , y Comercio de Armas y y Pertrechos Militares ? y una reflexion- en ejie. 
¿/«i»/*»,.pag. 8¿ . • 
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Cap. X X X V I I I . Motivos por que la Compañía Holandefa de la India Oriental es 
muy rica , y poderofa : quiebras , y tragedias que ban padecido ,y padecen otras 
en Europa; y fuñe fio fin a que fe halla expuefia la que fe acaba de formar en el 
Pazs Baxo ,poffeidopor los Aufiriacos, pag. 2,6. 
Cap. XXXIX. Dificultades, è inconvenientes, que fe conpderan en efiablecer, y con", 
, fervar Compañías de Comercio en Efpaña , pag. 89. 
Çap.XL. Otras confideraciones, y reparos obfervados en la mifma Compañía Orient, 
tal de los Holandefes, y que hacen defconfiar del buen éxito en las que praãica^ 
ren otras Potencias, pag. 92. 
Cap. X L l . Se exprejfan las ocurrencias en que pueden fer convenientes, y aunpre^ 
cif as las Compañías para el trafico > y que los Francefes , y' los Holandefes hacen-
confiderables Comercios fin formación de ellas , pag. 94. 
EXEMPLARES DE PROVIDENCIAS , APLICADAS POR ALGUNOS 
de nueílros Monarcas antiguos, à favor de los Comercios, y 
de la Navegación. 
Cap. X L I I . .Qaí aunque en Efpaña fe manifiefla mas tarde el nuevo methodo en la 
regulación de los derechos , y otras providencias del Comercio, debemos efpsrar fit 
; adelantamiento , mediante los eficaces auxilios del Rey nuefiro feñor, y por los de-. 
.. más motivos que fe exprejfan, pag. p6. 
¡Cap. X L I I I . Se explican algunas providencias con que el Santo Rey Don Fernando^ 
los Catholicos Reyes Don Fernando , y Doña Ifabèl, el Emperador Don Carlos V"°\ 
Don Pbelipe Segundo , y Don Phelipe Quarto, protegieron , y auxiliaron el Co-i 
mercio, y la Na vegación, pag. $17. 
DIVERSAS RESOLUCIONES , REGLAMENTOS , Y PROVIDENCIAS 
del Rey nueftro feñor para auxiliar , y adelantar los Comercios , las Manu-i 
faâuras , y la Navegación , como también para la mejor adminiñracion , y, 
govierno de todas las Rentas Reales , y otras difpoficiones dirigidas à la glo-, 
ria , y profperidad de la Monarchia, y al mayor alivio de fus VaíTallos, 
; y reflexiones que fe ofrecen en fu inteligencia , explicado 
todo en a i . Capituíos. 
¡Cap. X L I V . Diverfas providencias del Rey nuefiro feñor para corregir los abufos 
introducidos en el Comercio entre las Islas de Canaria, y las Indias , y en el que 
fe hacia entre Philipinas ,y Nueva Efpaña por Acapulco, pag. 101. 
flap. X L V i Reglamentos, y providencias del Rey nuefiro feñor para Flotas, Gáleo-* 
• nes, y Navios de Regifiro, regulación de derechos , y otros puntos conducentes al 
mayor adelantamiento de los Comercios entre Efpaña , y la America, pag. 104. 
¡Cap. X L V I . Se exprejfa lo fuftancial de una Ordenanza del Rey nuefiro feñor para 
v '.rejlablecer, el importante Comercio del Cacao entre Efpaña , y h America, p.108-; 
Cap.XLVII . Algunas ordenes, y providencias del Rey nuefiro feñor , à fin qué fe 
aprontajfen , y embarcaren mayores cantidades de géneros próprios de Efpaña en 
v > Flota > y Galeones,en el año de 1720. pag. l í o . 
Cap. XLVI1I. Se incluyen algunos Artículos, que en la Infiruccion de los Intenden-
tes fe dirigen,k fomentar las ManufaBuras , y el Comercio, pag. 113. 
Gap. X L I X . -.Se, expreffan^algunas providencias , que en la Infiruccion de Ingenie-
ras ¡ y de otras perfonas ejlablecio el Rey nuefiro féñor à favor de los Comercios^ 
Que incluye eíleTratado. 
y de la Navegación : lo que fe trabaja en mejorar algunos Puertos, efpecialmente 
el de Malaga y y Comercio grande, que hace de fus frutos, pag. 117. 
Cap. L. Se explican las ordenes , y providencias dadas por el Rey nuejlro feñor-,pa-
ra que los Oficiales , y Soldados de todas fus Tropas fe viftan de géneros fabri" 
cados en Efpaña , y lo mucho que conviene f u confiante permanencia, pag. 1*2. 
Cap. L I . Se explican mas los beneficios que de la difpoftcion del Almacén Real,. y 
de las demás providencias de fu Magejiad para los veftuarios fe jiguen al 'Era-
rio , à los Pueblos, y à las mifmas Tropas, praSlicandofe en la forma que fe ex-
prefa , y la infubfijlencia de las objeciones pueftas por algunos, pag. 124. 
Cap. L I I . Se infertan tres refoluciones del Rey nuefiro feñor , quitando el Eflanco 
de los Aguardientes , Rofolics , y Miftelas , y reglando fus derechos , y algunos de 
los Pefcados en beneficio de los Comercios, y de los Cofecberos de Vinos, pag.i 2 8. 
Cap. L U I . Se exprejfa el gran beneficio que desfrutan los Comercios , y Cofecheros 
con las providencias referidas en el Capitulo antecedente , que franquearon la f a -
brica, de los Aguardientes , pag. 132. 
Cap. L I V . Se explica un modo fácil para evitar algún perjuicio ocafionndo de lo 
barato del Aguardiente : la utilidad que el mijmo medio de la corrección produci-
rla aplicable d los Hofpicios : los progrejfos del de Madrid, auxiliado de fu M a -
gejiad , quanto conviene eflablecerlos en diverfas partes, y que fe prohiba el ufo 
de Rofolies , Miftelas, y otros licores com fue fio s, y nocivos, pag. 134. 
Cap. LV. Se incluyen algunas ordenes de f u Magejiad /obre la fttuacion de Adua-
nas , y otras difpojiciones f avorables al trafico de géneros, y frutos propios , afsi 
en lo interior del Reyno, como para extraherlos > y fe explican los beneficios que 
refultan al Erario , y d les Pueblos, pag. 13 7. 
Cap. L V I . Se inferta una Real Cédula de f u Magejiad 7 expedida en cinco de Abril 
de 172 I . con motivo de aver intentado algunos Eclejtafticos extraher del Reyno 
fus frutos , fin pagar derechos , lo que fe les prohibe para obviar la confufion , y 
perjuicios que caufaria fu praólica , efpecialmente en los Comercios , pag. 141 . 
Cap. L V I I . Se exprejfan algunas providencias de fu Magejiad para mejor dirección, 
y cobranza de las Rentas Provinciales, conciliando los tres fines de aumentar f u 
produfio , aliviar à los Pueblos , y favorecer al Comercio , pag. 144. 
Çap. L V I I I . Se exprejfan mas los beneficios grandes que refultan de la union efla-
blecida en las Rentas Provinciales, de que fe ha tratado en el Capitulo anteceden-
te, y la forma en que fe pudieran obviar algunos reparos obfervados en fu prac-
tica , pag. 147. 
Cap, LIX. Se incluyen dos Decretos del Rey nuejlro feñor , efiableciendo nuevo me-
thodo en la dirección , y cobranza de las Rentas Generales, que fe caufan en las 
Aduanas , y en lo interior del Reyno , con diflincion de las que fe hallan adminif-
iradas, y arrendadas, pag. 149. 
Çap. LX. Se incluyen copias de las Cartas , que en 12. da Diciembre de 1718. fe 
eferivieron de orden del Rey nuejlro feñor à los Capitanes Generales, y à los I n -
- tendentes de las Provincias, encargándoles el buen trato, y lo demás que deben 
executar con los Eftrangeros que vinieren à trabajar en Efpaña t ò d fervir en 
las Tropas , pag. 154. 
Cap. L X I . Se exprejfan los principales puntos que de la Pragmática del año de 
. I j i^ . fobre trages , y otras cofas, influyen à favor de nuefiras Manufa.£luras,y 
Comercios ; lo mucho que con viene fu permanencia , y que fe efiendieJJ'e d la Ame-
rica , adaptándola d fu coñjlitucion ,y demás circunft anclas , pag. IJÍ?. 
Çap. L X I I . Se explican algunas refoluciones de fu. Magejiad > fobre ejlablecer fabri-
ca 
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' ca de Crifirales en E/paña, y lo mucho que conviene adelantar oonfervar ejia 
importante obra , pag. l5 9. 
Gap. 'LXIIL Se expresan las grandes utilidades que a los Armamentos Maritimos, 
y Navios del Comercio fe jiguen de aver fe eflablecido dentro de Efpaña , a/si el 
corte, y conducion de Arboles, 'tablazón , y otras maderas para Mafliles , y de-
más obras de ellos, como la fabrica de Brea, Alquitrán,y X/ra'á, pag. 162. 
Cap. L X I V . Se incluyen algunos privilegios, y exempciones concedidas por el Rey 
nuejiro feñor i favor de las Manufacturas , y fe exprejfa el ejlablecimiento de 
Tapicerías finas, Telas ricas, y Paños finos} con penjiones, focorros, y otras proz 
videncias de fu Magejlad, pag. 164. 
S O B R E LAS RAZONES QUE CONCURREN PARA ESTABLECER, 
y mantener fiempre una podérofa Armada : exemplares antiguos de Eípaña, y] 
los modernos de Francia, Inglaterra , Holanda, Moícovia, y otras partes, to-, 
cante al methodo, y confiftencia de Armamentos Navales, y proporción que 
cftos pueden tener con las Fuerzas de Tierra : fe propone la manutención 
de 50. Baxeles de linea, y 20. Fragatas 5 y otras diverfas providen-
cias mixtas de Marina, y Comercio, explicado todo en 
13. Capítulos. 
Cap. L X V . Se explican les muchos ,y fuperiores motivos que aconfejan, y obligan 
' à ejlablecer , y mantener fiempre en Efpaña una podérofa Armada para apoyo de 
los Comercios, feguridad de las Cofias, y demás interejfes de fu Mageftad, p.169. 
Çap. LXVT. Se difcurre Jobre la proporción que las Fuerzas Terrefires, y Mariti-, 
mas pudieran tener entre si i y la que debería aver entre el todo de las unas, y dé 
las otras , y la Real Hacienda , atendiendo también al defempeño de ella , y los, 
alivios de los Pueblos , pag, 174. 
Cap. LXV1I. Se exprejfandas medidas , capacidad , y numero de Artillería de al-, 
gums Baxeles fabricados en Efpaña , Indias , Francia , Inglaterra , y Genova ,y 
• el methodo de Efpaña , Francia, Inglaterra , y Holanda en las regulaciones de la 
gente de Mar , y Guerra , pag. 178. 
Cap. LXVI1I . Se refieren algunas noticias de la capacidad que los Navios Reales 
han tenido regularmente en Efpaña : fe incluyen lifias de los Vafos de algunas 
Armadas y Efquadras de Efpaña , Francia , Inglaterra , y Mofcovia defde el 
año de 1700. y fe explica por mayor la praSlica de Holanda, Suecia, Dinamar-
ca , y de otras Naciones j pag. 18 6, 5 
.Cap. L X I X . Se refieren algunas noticias facadas de Hifioriadores muy acreditadost 
y de Infirumentos hallados en Madrid tocante à la grande Armada que en tiem-
po de Phelipe I I . fe aprefiò en Efpaña ,y pafsò à los Mares de Inglaterra, p . l p4 . 
Cap. L X X . E n vi fia de los. exemplares, que fe han citado, fe difeurre, de qüe lineas^ 
ò ciaffes deberán fer los Navios , y Fragatas con que fe ha de formar la Armada, 
de. Efpaña, con exprefsion • de fus refp'eBivas tripulaciones , y piezas de Artille-*. 
• rt&f.y los Va/os que convendrá , defiacar para el Comercio con la America , y refi* 
guardo de aquellas Cofias, pag. i p y . 
Cap. L X X I ; Se proponen medios , y otras providencias, para que fe . puedan dota} 
los gà/los de.una Armada de 50. Baxeles de linea defde 50. à 100. Cañones,y dt 
20. Fragatas, 203. , 
Cap. L X X I I . Se demueflra la abundancia, y. huena calidad de todo genero de mate* 
ríales, Artillerid^ Aethaí^yf demás -.Pertrechos en Efpaña para armamentos dé 
'-• >- Mart 
Que incluye eíle Tratado. 
Mar , / 'Tierra , parages donde fe hallan > forma de adelantar la fábrica deXar~ 
cia, y Lona, la importancia de aumentar , y fortificar los Aftilleros, de confer-, 
var los Bofques , hacer mas navegable el Ebro, mejorar el Puerto de los Alfaques, 
de Tortoja , / con f ru ir algunas Naves en Indias, pag. 215. 
Cap. L X X I I I . Sobre lo conveniente, y precifo que fe con/ídera el efi able cimiento de 
Guarda-Coftas en Efpaña para tenerlas limpias de Corfarios, refguardar nuef-
tro Comercio en ellas, y facilitar los tranfportes de Tropas , Artillería, Pertre* 
cbos , Viveres, y otras cofas para el fervido de Mar , y Tierra, con exprefsiott 
de los graves, y efcrupulofos danos , que fe padecen por falta de efla providencia^ 
pag. 222. 
Cap. LXXIV. Se exprejfan otros beneficios , que refultaran de los Guarda-Cofias 
en el aumento de los Comerciçs, de las Pefcas, y de la Marinería : comodidad^ 
y refguardo para recogerla, / conducirla : la importancia de que alternen las 
tripulaciones de ejlos Vafos; que en ellos, y en los viages de Indias fe pongan 
Oficiales doblados: necefsidad de que la Marinería eflè regiftrada en fas refpec* 
tivas Provincias ,y Privilegios que debería gozar, pag. 2 2y. 
Cap. LXXV. Exemplares, y Reflexiones fobre los Navios , que fe confíderan mas 
apropofto para los Comercios, y fus Efcoltas entre Efpaña , y las Indias, p, 23 o» 
Cap. L X X V I . Sobre el aumento de gajlos , atrajo en los Armamentos Marítimos, y 
apreftos de Comercios; defcomodidad de la gente de unos , y otros Navios, y otros 
inconvenientes que fe padecen por la concurrencia de los Baxeles de la Armada 
con los de la Efcolta, y Marchantes de Flotas, y Galeones en un mifmo Puerto^ 
Cap. LXXVIL Se apuntan los grandes, y efpeciales beneficios que fu Mageftad pue-
de desfrutar bajía de los Baxeles, que por f u vejèz, ò defeãos fueren de poco fer-
vido , embiandolos cargados à Indias, y mandándolos deshacer allá) en la forma,; 
y para los fines que fe explicarán, pag. 2 3 
NOTICIAS, Y REFLEXIONES SOBRE PROHIBICIONES, ESTANCOS,; 
y derechos de Aduanas, y de otras Rentas en Efpaña : como fe han de regu-
lar los de entrada, y falida en compueftos, materiales, y frutos: moderacio-
nes en la Alcavala, y en otros impueílos : medios para aumentar la Renta del, 
Tabaco, y otras providencias generales , y particulares que fe propo-, 
nen à favor dé nueftras Manufaáuras , y Comercios 
en 30. Capitulós. 
Çap. L X X V I I I . Se procura defvanecer la errada , y perjudicial inteligencia m que 
Je hallan algunos fobre las regulaciones de los derechos de entrada, y falida en el 
Reyno, y fe explica una Condición de los Servicios de Millones, y lo excefsivo de 
los derechos de la Seda en Granada , todo en perjuicio de meflras Manufa£luras3 
y Comercios, pag. 237. 
pap. LXXIX. Se explican algunos dej"aciertos , y abufoí en nueftras Aduanas s y 
particularmente en la de Cadiz. , muy dañofos à nuefiras Manufaõluras^y Comer-
cios, y favorables a los de otras Naciones , pag. 241. 
¡Cap. LXXX. Por los motivos exprejfados en el Capitulo antecedente , y los que fe 
añadirán en efle, fe confidera conveniente , que las Rentas Generales, o Aduanas 
fe adminijlren ,y no fe arrienden pag. 245. 
Çap. L X X X I . Se exprejfan los géneros en que conviene, que los derechos à la entra-
da fe an fufados quanto fuere pratticable, y los principales compueftos, / comejli-
fffflí ^« 
Tabla de los Capítulos 
bles con que los Bfir anger os nos facan mayores cantidades de dinero, pag. 2 47* 
Gap. L X X X I I . Se explica la regalia de los Soberanos para embarazar la intro-, 
duccion>y ufo de algunos géneros , y frutos; y fe propone la obfervancla mas 
exaãa de diferentes Leyes, que prohiben el ufo , è ingrejfo de diverfas cofas , con 
algunas ampliaciones, pag. 249. 
Cap. L X X X I I I . Se explican los principales puntos de las Pragmáticas antiguas , y 
modernas, f "obre la ley ,pefo , medida , y demás circunflandas , que han de tener 
los texidos de Seda, y Lana, que fe fabricaren en ejlos Reynos , y los que de fue-
ra vinieren a ellos , fendo de los permitidos, y lo mucho que conviene f u obfer~ 
vancia , con algunas ampliaciones, pag. 2 j ó . 
Cap. L X X X I V . Se difcurre,y forma un juicio prudencial fobre las grandes canti» 
dades de Bfpeceria que los E / I r anger os nos proveen, ajsi en E/paña , como en lai 
Indias , y crecidas fumas de dinero que nos facan por efte medio i y fe propone 
lo fubido de los derechos, y otros medios para dificultar fu ingrejfo , y minorar 
f u confumo , y que fe procure , que lo que fuere precifo fe trafique por los Vaffa-
líos de fu Mageftad , pag. 2 6 1 . 
Cap. L X X X V . Se pone en confideracion el gran confumo que en Efpaña ay de Pa-
... pel eflrangera , afsi para efcrivir, como para imprefsiones : las crecidas fumas de 
. . dinero , que fe extraben por efla caufa , y las providencias efpecificas , que fe 
pueden aplicar para obviar, d à lo menos moderar en gran parte eflos inconve-
.. nientes, pag. 263. 
Cap. LXXXVÍ. Se conftdera muy conveniente eflablecer en Efpaña la imprefsion de 
los "Breviarios , Mijfales , y demás Libros del Rezo , Culto Di-vino , y EJiudios, à 
cuyo fin fe hacen prefentes algunas noticias , y difcurfos propios del ajfumpto? 
pag. 268. 
Cap. L X X X V I I . Se forma un tanteo prudencial del gran confumo que en Efpaña 
ay de Bacallao , y otros pefcados falados , que nos traben los E'ftrangeros , y lo 
mucho que nos debilitan, facandonos por efte medio cerca de tres millones de pefos 
cada año , y fe proponen providenciai e/pécificãs para Obviar , ò alo menos mi-
norar, ejle gran dmo nueftro , que cede en fortalecer las Potencias , que mas per-
figuen à nuejlra Santa Igk/ia, pag. 271. 
Cap. L X X X V I I I . Se expreffa la regla general en la extracción de materiales , difi-> 
cuitándola con lo fubido de los derechos, y â veces vedándola , mediante la rega-
lia de los Soberanos para prohibiciones , y eftancos , por obviar el gran daño, que 
reduciéndolos à compueftos, nos caufan los EJlrangeros ; y fe proponen algunas 
providencias fobre uno ,y otro punto, pag. 280. 
Cap. L X X X I X . Para facilitar que fe beneficien en el Reyno los materiales de Aze* 
ro , Hierro, Sofa , Barrilla , Cera amarilla , Lienzos viejos , ò trapos , los Cue-
ros , Efparto, è ingredientes para Tintes, fe propone la prohibición de la faca en 
los unos , y lo fubido délos derechos en los otros; que fe vede también la extrac-
ción de los 'Telares, y demás inftrumentos para manufaBuras, y que fe extinga el 
eflanco , y derecho de la Sofa, y Barrilla en lo interior del Reyno, pag. 285. 
Cap. XC. Refierenfe las cofas principales en que conviene, que los derechos à la fa¿ 
lida del Reyno fean moderados ; y fe proponen reglas efpecificas para fu efiableci* 
miento, y praSlica, particularmente para obviar el perjudicial embarazo de Adua¿ 
nas en Andalucía antes del embarco , y extracción del Reyno, pag. 290. 
Cap. XCI . Sobre las cofas principales en que conviene, que los derechos à la entra-
da fean moderados , y la forma efpecifica en que fe pudiera eflablecer la praStictt 
de ejla regla, pag. 29$, 
Cap. 
Que incluye efte Tratado 
Cap. XCII . Sobre la regulación de los derechos de Granos , Vino, Aguardiente^ Acey^ 
te, Azafrán , Legumbres, Pajfas, Higos , y otros frutos , afsi à la entrada, como 
à la falida del Reyno , y providencias efpecificas a favor del Comercio en eft at 
cofas y pag. 301. 
Cap. XCII I . Sobre extracción, ingrejfo , y trafico de Cavallos, Teguas, Potros, M u -
• las, Machos, Ganado Bacuno , y Lanar, Carnes, Quefos, Manteca , Teè, Cafee , y 
otras cofas, pag. 308. 
Cap. XCIV. Sobre el gran confumo de Azúcar en Efpaña , lo mucho que viene de 
fuera 5 providencias para reflablscer, y aumentar los Ingenios de Granada \ que fe 
prohiba la entrada de Dulces compueflos, y fe facilite la extracción de los nut•Jiros, 
y otras difpoficiones, pag. 3 10. 
Cap. XCV. Sobre la importancia de la Sah las principales Salinas que ay en Europa> 
abundancia , y buena calidad de las de Efpaña i precios d que en ellas fe vende 
para extraherla , y reflexiones tocante à fu confumo dentro del Reyno, y fu trafico 
fuera de é l , pag. 316. 
Cap. XCVI, Que lo gravofo de la Alcavala, y Cientos , es una de las caufas princi-
pales de haver fe deteriorado las manufaBuras ,y el Comercio : importancia, y mo-
do de extinguir ejios derechos en la primera venta de algunos compueflos w- la 
Corona de Cafiilla , fin recelo de minorar las Rentas , y antes bien fomentando 
f u aumento , y otros beneficios, pag. 320. 
Cap. XCVII . Sobre la importancia de extinguir la Alcavala,y Cientos en la Seda, 
Lino ,y Cáñamo, que fe crian en Efpaña , y moderar los muchos, y excefsivos de-
rechos que paga la Seda de Granada , y otras providencias, que conducen al ade-. 
lantamiento de las Manufaíluras, y del Comercio, pag. 326. 
.Cap. XCVII I . â<? la protección de los Soberanos , y fus premios , hacen florecer las 
Ciencias , y las Artes , eftimulando los Ingenios al bien publico y y fe explitamlos 
medios regulares para atraher , y, confervar humos Artifices; el inconveniente, de 
los Privilegios exclufivos ; otras advertencias generales para la concefsion de 
exempciones , y otras gracias ; y que las ManufaBuras prevalecen mas a cargo ,y 
expenfas de los Particulares, que adminiflradas por quenta de los Soberanos, 
pag. 329. 
Cap. XCIX. Pruebafe, que las ManufaBuras de Texidos exquifitos de Seda , y L a -
na florecen mas en las Poblaciones grandes: necefsidad de conceder franquicias 
para las de Seda en Madrid , Toledo , Cordova, Sevilla , y otras Ciudades : im-
portancia de eflender la fabrica de Tapices ,y de auxiliar dios Tintoreros hábiles, 
y que en todas las exempciones, y gracias que fe difpenfaren ,fe ponga la claufula 
prefervativa por aora, por fi conviniere alterar defpues algunas de ellas, p.334. 
Cap. C. Sobre fabricas de Paños , Lamparillas, Carros de oro, Sombreros , Bayetas, 
Sarguetas, Lienzos finos. Papel, Lona-, Xarcia, Ó'c. providencias para maniobras 
en elHofpicio de Madrid 5 y que el adelantamiento de las ManufaBuras, es medio 
eficaz para que fe aliente , y florezca la Agricultura, pag. 340. 
Cap. CI . Sobre la confiflencia de los tributos en Cataluña, Aragón, Valencia, y Ma~ 
- Horca > modo de fu cobranza; otro genero de auxilios para las ManufaBuras, Co-
mercio, cria de Seda , Lino , y Cáñamo 5 y motivos por que florecen las Fabricas de 
Seda en Valencia, pag. 347. 
Cap. CII . Sobre lo gravofo que es el derecho antiguo , que con nombre de Bolla fe 
paga en lo interior de Cataluña al tiempo del corte de texidos , y otros compueflos, 
lo mucho que efte , y otros derechos , y las moleflias de Ju cobranza defiruyen las 
,. MmfufaSrUras ,y los Comercios, y providencias para el remedio, pag, 3 57. 
Cap. 
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Cap. C I I I . Sobre providencias para acrecentar la Renta de los Tabacos en E/paña, 
di/poniendo mejor las compras en la Isla de Cuba ; fus conduciones a poca cojla en 
los mifmos Navios del Rey ¡ y de Particulares^ que fe emplean en el Comercio, ha-
ciendo efe al a en la Habana , beneficiando también en aquella Isla el Tabaco de. 
rollo , y facilitando en eft os Rey nos el aumento de fabricas, y mayor confumo , y 
comercio de todo genero de Tabacos, pag. 366. 
¡Cap. CIV. Se introducen diverfas noticias, y autoridades fobre la ley, pefo, y de?nàs 
circunjlandas de las Monedas : fe proponen providencias para que la plata acuña-, 
da, y la demás que viniere de Indias en piñas , barras, y demás piezas yfe lleve 
voluntariamente à ¡as Cafas de la Moneda; y fe añaden algunas reflexiones, y dif* 
curfos en efte delicado ajfumpto, pag. 3 70. 
Cap. CV. Para la mayor inteligencia de diferentes fupuefios, y regulaciones, de que 
fe trata en efios difeurfos , fe inferta la relación del valor que cada una de la Ren-
tas Provinciales tenia antes del año de 1714, que fe reunieron , con diftincion de 
Provincias, y Partidos, fituado de Juros, y nombres de los Arrendadores j y afsi-i 
mifmo la forma mas conveniente en que oy fe bailan arrendadas, pag. 376. 
Cap. CVI . Sobre la importancia de que el Comercio fea aBivo, y no pafsivo, afsi en 
lo refpefiivo à los Negociantes , como a los Navios 5 y fe explican algunas difpo-, 
fteiones , eftablecidas en Efpaña à efte fin ,y las principales que los Francefes, I n l 
glefes, y Holandefes praóllcan para facilitarlo, pag. 391. 
Çáp. C V I I . Importancia de obfervar lo efiablecido yd en Efpaña para el Comercia 
atliVo : otros medios que fe proponen , y forma de erigir FaBorlas en diverfos 
Puertos de Europa para el mifmo fin, y encargos del Real férvido : leve gofio que 
oca/tonaran, refpeSlo al beneficio publico que refultarà, y à los mayores difpen-. 
dios , que con menos ajfumpto fe caufan en miniflerios de fuera 5 y motivos para 
concluir efie Tomo , con exprefsion de los puntos principales que faltan j cuya ex? 
tenfion fe remite à un Suplemento, pag. 3^6., 
Paga, 
THEORICA , Y PRACTICA 
DE COMERCIO, 
Y D E M A R I N A . 
C A P I T U L O P R I M E R O ' . ' 
D I S C U R S O G E N E R A L S O B R E L A S CAUSAS 
del atrajfo del Comercio útil en Efpana, y los medios fun-
damentaks para rejlablecerle, adelantarle, 
y confervarle» 
O M P R É H E N D IENDO 
todo Hombre racional la 
importancia del Comer-
cio , feria ociofo dilatar 
el Difcurfo en ponderar-
la , ò explicarla, mayormente havien-
dolo executado muchos Authores , y 
grandes Políticos , afsi Efpañoles , co-
mo de otras Naciones ; por lo qual me 
detendré folo en defeubrir , y expref-
far las caufas de fu decadencia, y ani-
quilación en efta Monarchia , y en 
proponer los medios juftos , y conve-
nientes , que pudieren conducir à ref-
tablecerle, aumentatle, y conferv arle, 
defpues de referir las providencias dá 
que fe valen los Eftrangeros para ha-; 
cerle florecer en fus Hilados, y afian-s 
zar fu permanencia. 
Aunque en muchas importancias 
del Govierno Politico , y Económico 
fuele baftar la manifeftacion de las cau-
fas de los daños , para que , ceffando, 
ò quitando aquellas, ceflen, y fe evi-
ten ellos, he confiderado conveniente 
alguna extenfion en reconocer, califi-
car, y proponer los principios , y me-
dios, de que nos pudiéramos valer para, 
afianzar los propicios fines de que ne-
cefsitamos , afsi con el defeo de que> 
4 tn-s 
4 a Theorica, 
entre las mifmas providencias , íe eli-
jan las que fueren mas adequadas, juf-
tas, y eficaces, como por tratar tam-
bién del tiempo , y modo de practi-
carlas , lo que à veces fueie importar 
tanto como lo fubftancial de ios mif-
mos negocios. 
Es evidente, que en las Monar-
chias , Reynos, y Republicas no pue-
de haver población grande, abundan-
cia., efplendor , ni Exércitos , Arma-
das , y Fortalezas , que lasrefguarden, 
y las hagan respetables , fin el auxilio 
de un Comercio grande , y útil : No 
puede haver Comercio grande , y útil 
fin la concurrencia de muchas, y bue-
nas manufacturas , particularmente de 
Sedas , y Lanas ; y no fe pueden efta-
blecer, y confervar muchas, y bue-
nas manufaduras fin el apoyo de pro-
porcionadas franquicias, y exempeio-
fíes", à lo menos en algunos de los co-
meítibles , que confumen los Opera-
rios , y en los materiales que empleah 
en los texidos , y otros compueftos , y 
afsimifmo en la ventado ellos : à todo 
lo qual deben acompañar bien regla-
dos Aranceles para los derechos de ex-
tracción , y de entrada , fin cuyas pru-
dentes diípoficiones no podrían tener 
el debido defpacho dentro, ni fuera 
del Reyno , y faltándoles el confumo, 
feria inevitable la deftruccion de las 
maniobras , como fe dexa confiderar, 
y fe experimenta en todas partes : con 
que debiendo difeurrir , y fixar el pri-
mer mobil de las providencias , para 
obviar los inconvenientes , que nos 
afligen , y afiegurar las mencionadas 
Ventajas , es predio empezar por el 
examen , y eftablecimiento de las ex-
•pteíTadas franquicias , ò proporciona-
das moderaciones , especialmente en 
el excefsivo , y repetido derecho de 
Alcavalas , y Cientos , y por la mejor 
regulación de los derechos de entra-
da , y falida , y profeguir luego con 
los demás auxilios , y? difpoficiones> 
que patecieren convenientes al adelan-
y Praãica 
tamiento , perfección , y defpacho de 
las man ¡obras ; no por legias genera-
les, de que cftàn llenos los Libros d e 
l o s Eftadiftas , y que difeurriendofe 
con facilidad , dificilmente fe pueden 
adaptar con feguro acierto , fino con 
providencias eípecificas , en quanto al-
canzare mi cortedad , para cada u n o 
de los males , atendiendo à la natura-
leza , calidad , eftado , y demás cir-
cunítancias de eñe cuerpo Politico, 
que adolece 5 pues lo demás feria def-
cubrir las enfermedades , fin proponer 
l o s medios oportunos, y practicables 
p a r a curarlas ; en la inteligencia , d e 
q u e l o excefsivo de los derechos, que 
fe pagan , afsi por los Fabricantes, y 
.Vendedores , como en las Aduanas, 
para la extracción , es l o que hace fu-
bir tanto el precio de nueftros t e x i -
dos ; à que fe figue , que fiendo p o r 
cfto mas caros , que los d e otros Pal-
ies , hallan poco , ò ningún defpacho 
dentro , y fuera de Efpaña ; porque es 
natural , que inducidos de l a utilidad, 
ú del ahorro , fe inclinen a los de otras 
Naciones , à que es confequente la 
ruina de las maniobras próprias ,-y e l 
adelantamiento de las eftrangeras, lò 
q u e procede , ü de nueftro defeuido, 
ü d e nueftra tibieza en eftas importan-
c i a s . 
C A P I T U L O 11. 
S E D I S T I N G U E N E L C O M E R C I O 
út i l } y el Comercio daño/o , explicando 
primero el Comercio daño/o, 
ANTES de paíTar à tratar de las prometidas providencias , y d e 
las razones, y 'exemplares e n que ef-
pero fundarlas , confidero convenient^ 
explicar las dos partes, ò calidades én 
que fe divide , y diftingue el Comer-
cio , porque hay Comercio U t i l , y Cò-
ihercio danofo. 
Confiftiendo principalmente elCor 
mercio en compra , venta , y permuta 
de texidos, frutos, y d e otras cofasVy 
fus 
de Comercio y 
Tus àvíõs pór M a r , y Tierra, dentro, 
y fuera de los Reynos próprios , es 
evidente , que efte Comercio le ha 
havido fiem pre en Efpaña , pues nun-
ca ha faltado la venta , y compra de 
fus géneros , y frutos, y la introdu-
cion de los de fuera, afsi por mano de 
los mifmos Naturales, como por la de 
los Eftrangeros 5 pero en la forma que 
fe ha pradicado , ha fido tan dañofo 
à la Monarchia , que la ha empobre-
cido , defpoblado , y debilitado, como 
fe vé , y lo publican las miímas Na-
ciones, haiU en íus Libros , particu-
larmente en el intitulado , Comercio de 
Holanda , cuyo Author no fe nombra, 
y fe cree fer un Miniftro de Francia de 
grande inteligencia , y zelo , y que, 
con igual amor à la Patria , traduxo el 
año de mil letecientos diez y fíete Don 
Francifco Xavier de Goyeneche , M i -
niftro del Confejo de Indias, para luz, 
y beneficio publico de eftos Reynos, 
¡en que dieen: 
„ El principal Comercio de Holán-
i , da con Efpaña fe hace en Cadiz , y 
„ en el Mediterráneo , ficndo efte fa-
„ mofo Puerto de donde falen , y 
„ adonde arriban los Galeones , que 
¿, hacen el gran Comercio del Peril, 
y las Flotas que vienen de Mexico, 
>, ò Nueva-Efpaña , los quales han 
traído , y traen todavia cafi todo el 
•„ Oro , y Plata que íe ve en Europa; 
'„ pudiendo , no obftante , decir con 
„ verdad , que aunque los Efpañoles 
í,, fon dueños de las Provincias donde 
i , , fe crian en abundancia el Oro, y 
Plata , tienen de eftas efpecies urn-
's, cho menos , que las demás Nacio-
„ nes : lo que claramente manifiefta, 
3, que las Minas de Oro no íirven tan-
to , como el Comercio, à enriquecer 
„ un Eftado. 
Explicandofe mas en otra parte del 
inifrno Libro , refieren: 
„ Para acabar de conocer, quefo-
„ lo el Comercio es io que enriquece 
„ los Eliados , baftarà dcòí ^ que no 
y de Marina, 
„ hai Nación tan faítà dê O r ó , y Pla-
„ ta como la Eípañola , aunque eftos 
dos metales fe crian con abundancia 
„ en fus Dominios : no obftante fe ha-
„ lian las demás Naciones mucho mas 
» 
furtidas de eftos dos géneros, por el 
gran confumo que fus mercaderías 
tienen en Efpaña, y en todos fus 
„ Reynos, y Provincias dependientes; 
„ y en fin, parece que efta gran M o -
„ narchia eftà caída fola por haver 
„ abandonado efta importancia, y def-
„ cuidado tanto el Comercio , y el ef-; 
„ tablecimiento de muchas manufadu-
„ ras en todo el efpacio de fus vaftas 
„ Regiones. Efta floxedad ha fido l á 
,, caufa de las riquezas, que oy tiene 
„ la Francia; y mientras hemos # co-
„ merciado con los Efpañoles, nunca 
„ nos ha faltado Plata, ni Oro , aún en 
„ las Guerras mas difíciles, y cofto-r 
}> fas. 
En otro lugar del expreífado Libro 
ratifican efte didamen , y hecho , d i -
ciendo: 
„ Solo el Comercio es el que puede 
„ atraher à un Eftado el Oro , y Plata, 
„ primeros mobiles de todas lasaccio-
„ nes: lo que es tan cierto, que Efpa-
„ ña , en cuyos Dominios fe crian1 
„ abundantemente eftos dos metales, 
„ carece mucho de ellos , por haver 
„ menofpreciado el trafico, y las ma-
„ nufaduras ; y apenas bailan todas 
„ las Minas de la America à pagar las 
„ mercaderías, y géneros, que las dc-
„ más Naciones de Europa llevan àEf. 
„ paña. 
Aunque parece que la fola exprefc; 
íion , y experiencia de havemos fidq 
perjudicial el Comercio, que , de mu-; 
chos añQs à efta parte, hemos hecho 
con las Naciones, bailaba pára inferic 
la caufa de efte daño : diré , para los 
que lo dudaren , que le padecemos 
principalmente por haver comprado à 
los Eftrangeros mas géneros , y frutos, 
que los que les hemos vendido, cuya. 
A i , d i -
* Habla de los Franccfesi, 
4 Theorica, 
"diferencia Importa millones de pefos 
al año , porque à lo que fale , excede 
en mucho el importe de los texidos, 
y de otros géneros , que nos traen de 
fuera : fin que pueda fervirnos de con-
fuelo , antes bien de mayor pena , la 
confideracion de importar mas los de-
rechos j que fatisfacen à fu entrada, 
tan infaufta para noíbtros , que para 
que puedan producir un millón de pe-
fos , conllderados à razón de ocho por 
ciento , una Aduana con otra , defeon-
tadas las gracias, y fraudes: es precifo 
falga del Reyno la fubftancia de mas 
de doce millones de pefos; pues aun-
que le extrahen algunas cofas del pro-
ducto de Efpaña, y de el de Indias, 
es de advertir , que la mayor parte 
confifte en Lanas, Sedas crudas , Co-
chinilla , Añ i l , Sofa , Barrilla , Hierro, 
y otros diverfos materiales , en que 
laftimofamente les damos nuevas ar-
mas para nueftra deftruccion , como fe 
explicará dcfpues , por lo qual fuera 
mejor, que no falieííen \ además , que 
fu valor , aún con el de los frutos, que 
afsimifmo fe extrahen , no alcanza, ni 
con mucho , para la equivalente per-
muta : con que es precifo , è inevita-
ble , que el conlidcrable importe de 
la diferencia , fe fupla , extrahiendole 
en Oro , y Plata , como fe extrahe to-
dos los dias , dexandonos fin fubftan-
cia , ni fuerza para los precifos def-
agravios , ni para la propria defenfa; 
de todo lo qual fe infiere , que ni el 
alimento del Erario , ni el beneficio 
' publico , confifte en que las Aduanas 
produzcan cien m i l , ni ducientos mil 
doblones mas al año j fino en que efta 
renta fe govierne con los Aranceles, 
y demás reglas, que fueren mas con-
venientes al Comercio útil de eftos 
Reynos , y efpecialmente al aumento, 
y cónfervacion de las manufacturas, 
que- nunca podrán prevalecer, fi c i -
tando muy cargadas de contribucio-
nes , como lo êftàn , fe facilita el i n -
greí lb , y conlumo de muchos teneros 
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de fuera , no menos con la exceísiva 
baxa de derechos , que con los fre-
quentes fraudes, como oy lucede, par-
ticularmente en Cadiz; porque es prin-
cipio confiante , que quanto mas ex-
cediere la entrada de las mercaderías 
eftrangeras à la extracción de las pró-
prias , tanto mas inevitable fera nuef-
tra ultima miferia , y ruina ; íiendo los 
danos, que ello íuele caufar en todo 
el Reyno , aun mayores , que los de 
las mas crueles Langoftas. Muy pre-
lentes tienen las Naciones eftos gran-
des perjuicios,particularmente la Fran-
cia , Inglaterra , y Holanda , que para 
obviar fus fatales confequencias , apli-
can , muy dieftra , y prudentemente, 
la providencia de crecer los derechos 
en los géneros eftrangeros , à la entra-
da en fu Pais , quanto permiten los 
Tratados de Paces, y à veces exce-
diendo , fin confentir baxa , ni gracia-
alguna; y al mifmo tiempo dexan ex-
traher fus texidos , y otros compuef-
tos , cobrando moderados derechos, y 
en algunos géneros los franquean en-
teramente ; en cuya demoftracion mü 
eftenderè mas en otros Capí tu los , y 
en efte incluiré folo los pocos exem-
plares figuientes. 
Según los Aranceles, que en los 
años de 1664.. y 1667. eftableciò el 
Rey Luis X I V . firviendofe de la gran-
de inteligencia , y deftreza de fu la-
boriofo Miniftro Don Juan Bautifta 
Colbert , pagaban los Paños eftrange-
ros , à la entrada en Francia , mas de 
2 5 . por 100. de fu valor ; pero dexa-? 
ban extraher los fabricados en fu P\ey-
no fin cobrar mas de un medio por 
100; y otros compueftos fallan ente-
ramente libres de derechos ; lo qual 
confta por los referidos Aranceles , y 
otras Ordenanzas ; à que puedo aña-
dir , que para dar mayor fomento à 
las manufafturas de la grande, y abun-
dante Provincia de Languedoc , tiene 
eftablecido el Govierno de Francia el 
auxilio de un doblón , que fe dà à los 
due-
de Comercio, 
dueños de ellas , por cada pieza de 
treinta varas Franceías de Paño fino, 
que fabrican,y extrahen del Reyno. 
En los materiales obfcrvan una re-
gla tan contraria à efta (por convenir 
afsi) que para la falida imponen cre-
cidos derechos en ellos, y à veces pro-
hiben enteramente la extracción , de-
baxo de rigurofas penas , como pracr 
tican en Inglaterra con fus Lanas, à 
fin de que fe beneficien en íu próprio 
Pais, y quede en el la ganancia gran-
de de fu labor; pero para la entrada 
de los que necefsitan , efpecialmente 
para fus manufafturas, eftablecen cor-
tifsimos derechos, y muchas veces los 
exceptúan enteramente; como fucede 
en Holanda con las Lanas de Efpaña, 
que entran francas, fegun fe manifief-
ta en fus Aranceles, imprefíbs en Amf-
terdàn el año de 1710. porque como 
tan advertidos, y atentos al bien co-
mún del Eftado , tienen muy prefente, 
y desfrutan el conocimiento de que 
efta mina es de mayor riqueza , abun-
dancia, y lucro, que las del Potos!} 
pues la porción de Lana, que les cuef-
ta un doblón , la convierten en el va-
lor , y fubftancia de cinco doblones, 
con beneficiarla, y reducida i . texidos, 
ajuftando la quenta , de que una vara 
de Paño fino tiene regularmente la 
quinta parte del valor en Lana , y el 
relio en la maniobra , tintes , y otros 
gaftos; de modo , que caí! las quatro 
quintas partes quedan à beneficio de 
los que la labran , grangeando, con 
un millón de dinero en material, qua-
tro millones de aumento; todo lo qual 
manifiefta Jo mucho, que conviene fo-
mentar las manufaduras, à fin de exe-
cutar los Comercios con géneros 
próprios, à lo menos , en la 
mayor parte. 
*** 
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de los millares de millones , que en Oro, 
y Plata fe han extrabido de ejlos Reynos, 
defde el de/cubrimiento de la America, 
para mayor prueba délo daño/o, que 
nos es el Comercio , que hace-
mos con las Naciones 
de Europa. 
E la gran diferencia , que hai, 
pues , de lo que vendemos à lo 
que compramos à los Eftrangeros, y 
de otros principios que eftàn muy à 
la vifta, fe puede arguir,que cada año, 
uno con otro , havrà falido de Efpaña 
el valor de mas de quince millones de 
pefos, en Piata, y Oro ; y fi alguno lo 
dudare , fe ie puede preguntar, que fe 
han hecho , y adonde han parado los 
millares de millon.es de pefos, que def-
de el defeubrimiento de las Indias fe 
han trasladado/al continente de Efpa-
ña ? donde apenas ha quedado mas, 
que algún Vellón, ò Calderilla de i n -
correfpondiente valor intrinfeco alex-
trinfeco que poífee , y de coftofa çon-
ducion , y trafico; moderada porción 
de reales., y medios reales de plata 
cortos, y los reales de à dos, y fen-
cillos deja nueva fabrica , que llaman 
Provincial, febles, ò faltos de ley , y 
pelo en cerca de un 25. por 100: de-
fedos à que ;fin duda puede a tribu-ufe 
el confervarfe efta corta porción de 
moneda en Efpaña , y quedarfenos al-
go , que ayude à pagai los derechos 
Reales, y à traficar entre nofotros oiif-
mos, fin que fea todo permuta, como 
fucede en muchos parages; fi toààvia 
no fe debieffeítemer/ooíibaftantes fuit-
damentòs , que eftas ¡qua: ipudieran ef-
timarfe coinò vent'ajas ¿ refpetlo à 
nueftra üdifcimofa prefente conftitu-
cion , fe conviertan en. fumo daño , y 




res, para que à la pòquifsima cofta , y 
trabajo de cambiar las defeftuofas, y 
febles por las fuertes, y de mejor ley» 
adquieran las pocas , que de eftas han 
quedado , y las que fuccefsivamente 
yengan de la America , cuyo aíTump-
to comprehendo pide muy féria refle-
xion , y providencia correfpondiente 
à evitar las perjudiciales confequen-
cias , que es natural experimenten ef-
tos Reynos en el defpojo de fu mone-
da, tanto mas fenfible, quanto es con-
íiguiente , que al paño que fea mas la 
extracción , fe debiliten fus fuerzas, y 
fe fomenten las de los enemigos de la 
Monarchia , en quienes fe difunde , y 
aun de los Turcos^y otros Infieles, que 
obftinadamente lo ion de nueftra San-
ta Je , como fe explicará mas en otro 
lugar. 
Defeando acreditar mas la grande 
extracción , que fe ha expreífado , de 
Oro , y Plata de Efpana ; introduciré 
aqui lo que algunos Autores , bien 
acreditados , han efcrito en eíle af-
fumpto. 
El D o d . Don Sancho de Monea-
da , Cathedratico de la^Sagrada Efcri-
ttira en Alcalá , eferiviendo por los 
años de 16x9. dice en el difeurfo 3. 
cap. i . de fu Tratado , que, 2 4.. años 
antes , fe reprefentò à fu Mageftad, 
que defde el de 1492. en que fe def-
cubrieron las Indias Occidentales, haf-
ta el de 1595. que fon 103. años , ha-
,vian entrado en Efpaña , folo de las 
Indias, dos mil millones en Plata , y 
Oro , lo que correfponde à cerca de 
yeinte millones al año , y fe conííde-
raba , que havria venido à lo menos 
jotro tanto íin regiílro 5 y que de tan-
tos millones, feria difícil hallar en Ef-
pañadocientos^ millones , los 100. en 
moneda, y ¿los otros 1 oo¿ en Plata, y 
Oro labradq j .y haciendofe ahora la 
quenta defde el referido año de 1595; 
hafta el prefente , que fon ciento y 
veinte y nueve, aun confiderando fó-
rmente doce flúUones en ead^ uno¿ 
y VraBica 
llegan à 15 3ó. millones, y juntas las 
dos partidas, montan 353^- millones 
de pefos. 
Don Pedro Fernandez de Navar-
rete , en fu Confervacion de Monar-
chias , difeurfo 2 1. dice, que, fin con-
tar el dinero, que havia en Efpaña, ni 
lo que fe havia ficado de las Minas 
de Guadalcanal, fe havian trahido re-
giftrados de las Indias à ella 1536. 
millones, defde el año de 1 519. hafta. 
el de 617: lo que correfponde à mas 
de 15-. millones al a ñ o , en los <?8. que 
incluye efte tiempo ; y confiderando 
à doce millones al a ñ o , en los 107. 
que hai defde el expreífado de 1517.; 
hafta el prefente de 1724. y en los 27. 
defde el de 1492. que fe defeubrierort 
las Indias, hafta el de 1519. en que 
empieza fu cuenta Navarrete, hacen 
1596. millones; y ambas partidas lle-
gan à 3132. millones5 y añadiendo a 
eito Io que havia en Efpaña, y lo mu-
cho que fe havrà trahido también de, 
las Indias fin regiftro, paffarà el todo 
de cinco mil millones de pefos en Oro, 
y Plata , aun tomándolo por el me-; 
nor tanteo , que es el que hace Na-
varrete : cuyos fupueftos generales* 
antiguos , y modernos , parece que 
tampoco fe deben difminuir , antes 
bien aumentarfe , por lo que en nuef-
tros tiempos fe ha vifto llegar à Ca-
diz , particularmente de diez, ú doce 
años à efta parte , no obftante algu-
nos embarazos de las Guerras , y la 
dilatada fufpenfion, que ha havido en 
las Flotas de Galeones de Tierra-firme, 
pues en el difeurfo de quince, íi diez 
y feis años, llegó folamente una con 
felicidad. 
Conílderefe , pues, ahora la Pla-
ta , y Oro , que havrà en Efpaña , afsi 
en moneda , como labrado , y me per-
filado , que ni los que difeurren mas 
alegres , eftenderàn el concepto, ni à 
cien millones, aun incluyendo la Pla-
ta labrada de las Igleílas, y de los Par-
ticulares i con que es confequencia 
de Comercio ,y 
clara , qüé tôdo lo demás fe ha Taca-
do, corrcfpondicndo la extracción an-
nual à mas de veinte millones de pe-
los en Oro, y Plata , en los 232. años, 
deíde el de 145)2. haüa el de 1724: 
de modcf, que aun quede corto , quan-
do al principio "de efte Difcurfo con-
íiderè , que la extracción annual cor-
rcfponderia à quince millones : que, 
entre los dos extremos, que dela pun-
tualidad pueden apartar al fupuefto, 
ò juicio prudencial, que íe forma, no 
debo rezclar tanto la cenlura de lo 
moderado , como la nota de la exa-
geración , que facilmente fe desliza en 
hyperbole. 
Para cfla eítcrüidad de OrOjy Pla-
ta , que fe padece en la Monarchia, 
aunque uno , y otro nacen en ella, 
contribuye también mucho la extrac-
ción de los millones , que todos los 
años paíTan à Roma ; y gran parte de 
ellos,por caufa de introduciones abu-
íivas , que practica la Dataria , fegun 
la común opinion ; pero no me deten-
dré en eípecificar cítos inconvenien-
tes , ni en proponer las precauciones, 
con que en otros Rcynos, y Hilados 
Catholicos fe acude à obviar femejan-
tes perjuicios , por fer aifumpto muy 
fuperior à mi corto ingenio , y ageno 
de mi profelsion ; y aun , quando no 
concurrieífen en mi eftos dos reparos, 
efcuíaria la extenfion en cfta materia, 
por confideiar , que en ella no hai que 
añadir al contenido de las reprefenta-
ciones,que fe leen impreHas en Efpa-
ña , y que de orden , y en nombre del 
feñor Rey Don Phelipe IV. fe hicieron 
à fu Santidad en Roma el año de 1633. 
por los Embaxadores de fu Mageftad, 
el Obifpo de Cordova , y Don Juan 
Chumacero , del Confejo, y Camara 
de Caftiüa, incluyendo en ellas el Me-
morial, que los Revnos de Caftilla jun-
tos en Cortes, puíieron en fus Reales 
manos, fobre diferentes agravios, que 
recibían en la Curia Romana , fundan-
dolo todo en los Decretos de losCoa* 
de Marina. j 
cilios, y en los Sagrados Cañones, cu-' 
ya obfervancia folicitaron. 
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regla general para ejiablecerle , y 
confervarle. 
A Viíla de todos eftos hechos, no fe puede dudar , que el Conner-¿ 
cio, que, de muchos años à cfta parte, 
hemos hecho con las Naciones , ha fi-
do muy nocivo al común de efta M o -
narchia ; y también queda expreflada! 
la caufa efpecifica deque ha procedido 
nueílro daño en el mifmo Comercio: 
con que íerà fácil ¿omprehender , que 
para que fea útil à nofotros, y logre-
mos todas las demás grandes , y favo-
rables confequencias, de que fe ha he-
cho mención , y à que nos coinbida , y 
habilita la'abundancia, y la excelente 
calidad de nueítros mareriales , y f ru-
tos; es precifo trabajar con vigor , y 
con acierto , en todos aquellos me-
dios , que puedan conducir à vender 
à los Lftrangéros mas g é n e r o s / y fro-» 
tos, que los que les compramos , q u é 
es en lo que eftriva todo el íecreto, 
buena dirección , y utilidad del crafi-
co ; n à lo menos , à quedar iguales en 
la permuta ; pues aun eflo bailaria à 
nueíira conftitucion , para que fe re-
tuvieífe en Efpaña , fiquiera la ma-; 
yor putte de las riquezas , que vie-
nen de Indias, y quedaffen íiedipré 
ricos , y abundantes eftos Reynosj 
teniendo prefente , qué- los-gran-
des teforos, que de aquellas Régíorié$ 
vienen à Cadiz j-nò*'fios pueden fervif 
de alivio', ñí utiíid-a;d;* algunai- 'y que 
antes bien fe Cdh'Viénén contra- eftá 
Monarchia ,; fi defdé -el^rñifmo Puerto, 
ò de la Báhia , paífán à manos de los 
émulos de lá Corona , por cuyo medio 
fe introducen defpues gfandes canti-
dades en los Dominios de los Turcos/ 
entre los quales tienen lòs peibs MexU 
c a -
8 Tbeorica, 
canos, y Peruleros tanto aprecio, y 
recomendación, por nueftra defgracia, 
que los Comerciantes de Europa, para 
introducirlos allá , los negocian con el 
premio de íeis, ü ocho , y diez por 
ciento , que d à n , además de fu valor 
intrinfeco , fin que para cfto fe les 
ofrezca reparo, mediante experimen-
tarfe, que en Conftantinopla , el Cay-
r o , y otros de aquellos parages, tiene 
efta moneda de premio hafta cinquen-
ta por ciento 5 con que à la fatalidad 
de defpojarfenos defde Cadiz, ò fu Ba-
hia de la mayor parte de los millones, 
que traen nueftras Flotas , y Galeones, 
fe nos añade el, gran defconfuelo de 
que fe lo lleven diverías Naciones 
defafe&as à la Monarchia, para facili-
tar , y acrecentar fus Comercios , y 
opulencia ; y fe nos figue también el 
dolor , de que muchos de eftos millo-
nes vayan defpues à parar en manos, 
y beneficio de los Turcos, y otros In-
fieles , para aumentar fus fuerzas , y 
nueítros daños; pues fe avràn valido 
muchas veces de eftos m.ifmos cauda-
les , y riquezas, para hacer fangríen-
tas Guerras à los Chriftianos, efpecial-
mente en los Dominios de la Monar-
chia Efpañola ; porque, además del 
gran Comercio , que, con eftas tan 
apetecidas monedas , fe hace en Smir-
na, Gran Cayro , y otros Puertos de la 
Natolia, Paleftina, y Egypto, es evi-
dente , que , de nueílro dinero , paífan 
también grandes cantidades àiConf-
tantinopla, en cuya Ciudad, y Coftas 
fe fomentan , y difponen los principa-
les Armamentos contra la Chriftian-
dad ; cuyas malas confequencias me-
tecen la mayor atención para aplicar 
el remedio, que fuere mas oportuno: 
por c;ftas,y otras confideraciones,fea-
me permitido dudar à lo menos, íi en 
lo refpedivo à caudales nos deben ale-
grar , 0 entriftecer las noticias de ha-
ver llegado à Efpaña Navios de Indias 
cargados de riquezas , inclinándome 
mas à que lo de^ieumps fentir en lo 
y Praãica 
tocante à intereíTes, fiempré que nos 
detuvieíTemos à contemplar los incon-
venientes , que à la prudente reflexion 
fe ofrecen de fu infeliz , y perjudicial 
paradero 5 y que aun las cortas por-
ciones , que por entonces fe internan 
en eftos Reynos, falen , pocos mefes 
defpues, en pago de las mercaderías, 
que nos venden los Eftrangeros en 
mayor cantidad de las que nos com-
pran : todo lo qual nos debe eftimu-
lar à trabajar con el mayor esfuerzo 
en las difpoficiones del Comercio, pa-
ra que los caudales fe retengan en Ef-
paña ; fin cuya diligencia fundamen-
tal , es impradicable el remedio de 
nueftros males; y parece defpreciable 
la creencia en que fe hallan algunos, 
de que, por medio de letras de cam-
bio, fe efeufa la extracción de dinero, 
pues la pra&ica de ellas , viene à fer 
fo lo , como una providencia preftada, 
è interina, de que ufan algunos Parti-
culares , y por medio de la qual fe an-
ticipa la entrega del dinero en la par-
te donde fe necefsita; pero es precifo 
que los correfpondientes que lo exe-
cutan, fe reintegren por ult imo, yá 
fea en mercaderías , ò en dinero fificoj 
y como los géneros , y frutos, que oy, 
falen de Efpaña, no alcanzan à la per-
muta en el Comercio que hace con los 
demás Paifes Eftrangeros , es confe-
quente , que por una mano , ò por 
otra, fe fupla de un Reyno à otro , en 
dinero efedivo, lo que en lo general 
no alcanza, ni puede fatisfacerfe con 
mercaderías; cuyo argumento es tan 
natural, y claro, que feria ociofa qual-
quiera mayor explicación. 
Digno es también de reflexion, y 
remedio el grave inconveniente , de 
que à los Mahometanos de Berbéria fè 
paífa mucho dinero de Efpaña por los 
Puertos, y Villas de Salè,Tetuan, Oràn* 
Argel, Túnez, Puerto Farina , y Tripo-
l i , con el qual nos hacen obftinada , y 
dañofifsima Guerra, efpecialmente por 
la mucha gente que nos cautivan; pa^ 
ra 
de Comercio 
ra cuyo refcaté nos focan todos los 
irnos fumas confiderables de dinero, 
en que les damos nuevas armas para 
nueftra ruina: inconvenientes gravif-
íímos , y de tanto efcrupulo de con-
ciencia , en mi entender, que piden la 
primera atención del Govierng fupe-
r io r , para tratar, y eftablecer fu mas 
pronto remedio ; en cuyo affumpro 
propondré defpues las providencias, 
que comprehendo fee mas oportunas, 
y eficaces 5 afsi para obviar eftos in-
convenientes , como para apoyar nuef-
tra navegación en todas las Coilas de 
Efpaña , y que por efte medio tan ef-
fencial, fe nos facilite también un Co-
xnercio útil. 
C A P I T U L O V. 
fyECESSIDAD QUE H A I D E 
depuanecer la inteligeneia md fundaday 
en que fe hallan algunos de que fe difmi~ 
nuyen las rentas con la coticefsion de fran-* 
quietas, o moderaciones de derechos a 
los Fabricantes , y otras reglas 
en los de las Aduanas. 
SEnfado el principio, de que para confeguir Comercio ú t i l , es pre-
cifo vender à los Eítrangeros mas de 
lo que fe les compra , queda aora por 
difeurrir los medios mas juftos, efica-
ces , y feguros para confeguir efte im-
portantifsimo intento; de que ha de 
refultar, no menos, que re íuc i ta r ,y 
dar nuevo sèr à la Monarchla, ponién-
dola en la robuftèz , efplendor, opu-
lencia , y refpcto, que correfponde à 
fu gloriólo Dueño , y à fus fieles, y 
yalerofos VaíTallos. 
Se ha referido y á , que, fin bue-
nas , y abundantes maniobras, no pue-
de haver Comercio út i l , y que tam-
poco es dable , que fe eftablezcan, y 
permanezcan buenas, y muchas ma-
niobras , fin franquicias , ò moderacio-
nes en los derechos , y fin bien re-
glados Aranceles en los delas Aduar-
y y de Marina. p 
nas,y fin otros auxilios proporcionan 
dos , que folo fe pueden efperar de 
una continua , y eficaz protección del 
Soberano, acompaííada del zelo , apli-
cación , y fatiga de los Miniítros , a 
quienes toca ; con que debiendo fei: 
las franquicias, ò las moderaciones , y; 
el reglamento de los Aranceles , la 
raiz, y los primeros mobiles del acier-
to para todas ellas importancias , fe 
tratará de eftos dos puntos, como fun-
damento principal para afianzar fu lo-: 
gro ; pero como qualquiera propoíl-: 
cion que fe haga, dirigida à la con-*: 
cefsion de franquicias, ò moderacio-
nes , y à mejor regla en los derechos 
de las Aduanas, fuele encontrar fuer-
tes opoficiones de parte de algunas 
perfonas de contrario didamen ; y que 
aunque rriuy zelofas del Real fervicio, 
y bien publico, fe mantienen en efte 
fentir, fin duda, por no haver entrado 
todavia en el conocimiento de algunas 
difpoficiohes , que, aunque parecen 
inferiores, conducen al principal acier-
to en los' Comercios , y confequé'nte-i 
íli en te" a I : aumento del Erario, y de la* 
población", antes bien las han eftimgi-i 
do perjudiciales à las Rentas Reales, y 
à los arbitrios de los Pueblos, por lo 
qual fe han malogrado en Efpaña al-
gunas propoficioñes, hechas à favor 
de las manufafturasvy del trafico , es 
conveniente , que, para que las que en 
adelante 'fe formaren , y confultarcn à 
fu Mâgeftàd en efte affumpto , no pa-. 
dezcanla mifma fatalidad , fe haga de-
moñracion fegura , y clara, de que las 
franquicias, que haíta aora fe han con-*: 
cedido à algunos pocos de eftos Opew 
rarios, ni otras mayores, que pi?opor-» 
cionadamente fe les difpenfen , no dif-
niinuyen , ni difminuiràn las Rentas 
Reales, ni las Municipales \ y que an-
tes bien fe aumentarán confiderabíe-
mente; y que, por la novedad que fd 
propondrá hacer en los derechos ds 
entrada, y falida, niien otros, tampo-* 
co padecerá detrimento el Erario, ni 
B ihs 
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los Pueblos, y que al contrario , rcíul-
tarà acrecentamiento en fus Rentas, 
pues íi con una íolida , c indiíputable 
manifeftacion , no le defvanccen , deí-
de luego, los expreffados mal conce-
bidos prelupueftos con que fe han con-
traftado, y hecho malograr hafta aqui, 
las importancias del Comercio en fu 
origen , ò en fu progre í íò , ferian in-
fructuofas , aora , y en adelante, qua-
lefquiera providencias, que, por los 
Tribunales , Juntas, ò Miniftros parti-
culares , fe difeurrieífen , y propuücf-
fen à fu MagclUd, para aumentarle , y 
confervarie ; porque mientras íubllf-
tiere el errado concepto de que, por 
las franquicias , y otras difpoficiones, 
le difminuyen las Rentas, hallarán apo-
yo los que fon de efte parecer, y pre-
valecerán fus opoficiones, y dictáme-
nes , à colla del Real fervicio , y del 
bien c o m ú n ; y afsi, para borrar efta 
engañofa inteligencia , haré aqui una 
breve explicación, de que por efta cali-
fa no fe difminuyen las Rentas Reales, 
ni las Municipales; remitiendo.à otros 
Capituios la demoftracion de los acre-
centamientos, que, de eftas modera-
ciones en los derechos, reíultan à la 
Real Hacienda, con alivio de los Pue-
blos. 
La Vi l la de Madrid pufo reparo en 
continuar la exempeion de derechos 
en VinO) Azeyte»y Jabón à N . : : : : Fa-
bricante de texidos de oro , plata, fe-
da > y de otros géneros en ella, adon-
de vino de fuera , y trabajaba * en ef-
tas manufacturas con Privilegio de fu 
Mageftad , en que fe incluye la referi-
da exempeion , regulada à que pueda 
cjatrar libres de derechos en la expref-
fada Villa diez arrobas de Vino , diez 
de Azeytc , y diez de Jabón en cada 
l u v a ü o , de los veinte de fu Privilegio, 
por cada Telar de los que eftablecief-
IB*..y mantuvieffe co r r i en tescuyos 
Telares, fiendo los mas de texidos bue-
nos» que ocupan mucha gente ,.con* 
* Jfto de I J 1 $ . 
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filien oy en doce ; con que al referido 
r el pecio fe reducirá toda la franquicia 
à ciento y veinte arrobas de Vino, cien-
to y veinte de Azeyte,y ciento y vein-
te de Jabón al año , y en todas las tres 
cfpecics no llegará à cinquenta doblo-
nes al año, aun iiendo las Siías en Ma-
drid tan excefsivas como fe labe , Jo 
que correfponderà à poco mas de qua-
tro doblones por Telar al ano; y fe 
cree , que en otra qualquiera Ciudad 
de Efpaña, no tocaria à dos doblones 
por Telar la mencionada franquicia. 
Pero ni aun en efta corta cantidad 
de cinquenta doblones al año , fe per-
judica à las Rentas Reales , y Sifas; 
refpecto de que efta franquicia es fola-
mente la que correfponde al mayor 
confumQ', que de eftos géneros fe cau-
la , y procede de haver venido la ma-
yor parte de eftos Operarios à la Villa 
por razón de las Fabricas , como lo 
hicieron , dexando íus Patrias en otras 
Provincias, dentro, y fuera de Efpa-
ñ a ; y también , porque algunos mu-
chachos, y otros , que fe aplican à tra-
bajar en ellas, no caufaban derechos 
antes en ellas efpecies, porque no tra-
bajando , confiftiria fu principal alb-
mento en pan , y en algunas bailas mal 
fazonadas legumbres; tie modo , que 
fi no fe huvieífen eftablecido en ella, 
no huviera havido efte aumento de 
confumo en los comeftibles, que pa-
gan t r ibuto; con que en perdonarles 
los derechos correfpondientes à ellos, 
no fe baxa el valor de las Rentas : por 
cuya razón parece , que la Vil la no 
tuvo jufto motivo para quexarle , n i 
fe deberla, con efte pretexto, abonar 
refacción alguna al Arrendador de la» 
Rentas Reales, ni al de las Sifas de 
Madrid ; y para quitarles el pretexto 
de foiicitarla , fe pudiera obfervar lo. 
refolucion , que fobre confuirá de el 
Confejo de Caftüla de 30. de Octubre 
de 1719. tomo fuMageftad en 25.de 




•„ Confíderando que eftas franqui-
„ cias no difminuyen , ni perjudican à 
„ la Renta, ò produjo de las Sifas de 
„ la Villa de Madrid , y que antes bien 
„ reciben beneficio, y aumento de las 
Fabricas, que fe eftablecen en ella, 
„ además de las grandes venta/as, que 
„ refultan al bien común de mis Vaf-
„ fallos , en la forma que fe expreíTa 
„ en el papel, de que remito copia al 
„ Confejo , declaro , y ordeno , que 
„ las franquicias, que tengo concedi-
„ das à elle IntereíTado, y las que en 
„ adelante difpenfare por femejantes 
„ motivos , fe entiendan , y tengan 
también fu efedo en lo que toca à 
„ las Sifas de Madrid, à quien fe co-
}, municarà luego cfta refolucion , in-
cluyendo el citado papel para fu ob-
„ fervancia j y para que fe eviten re-
„ curios de los Arrendadores , fe pon-
dràn por condición eftas franqui-
„ cias, quando fe ajuften los tratados 
fuccefsivos. 
Parece queda fuficientemente pro-
bado, que de eíla franquicia no fe 
ligue difminucion, ni otro perjuicio à 
las expreíTadas Rentas, y Sifas 3 y con 
la mifma evidencia, y claridad fe pue-
de probar, que unas , y otras reciben 
aumento por otro lado , procedido de 
las mifmas Fabricas, y demás auxilios, 
que fe las concede. 
C A P I T U L O y L 
P R I M E R A U M E N T O ? B E N E F I C I O 
en las Rentas Reales, y en las Sifas, pro-
cedido de las franquicias, y de otros 
auxilios.. 
EN la expreflada franquicia , de que trata el Capitulo antece-
dente , fe incluye folo el V i n o , Azey-
t c , y Jabón. 
Eftos Fabricantes confumen tam-
bién Carnero, Vaca, Tocino, Pefcado 
frefeo, y falado, Quefo , Legumbres, 
Efpecies, Sa l , Vinagre , Aguardiente, 
y de Moneda. 1 1 
Cerbeza, Tabaco, y õtràs cofas, COJ 
mo también los géneros neceffatios 
para fus veftuarios, y muebles de ca-
fa , pagando por entero los derechos, 
que en lo referido eílàn impueftos, 
afsi para la Real Hacienda , como pa-
ra los efedos de la Villa ; y caufando-, 
fe eíle aumento por razón de los Fa-
bricantes , que vienen à Madrid, ò à 
otro Pueblo, convidados del buen tra-
to , que es precifo confcrvarles , fe 
evidencia el gran beneficio, que reful-
ta à unas, y otras Rentas. 
C A P Í T U L O y I I . 
SEGUNDO A U M E N T O E N L A S 
Rentdí , por caufa de las referidas Fa~-
bricas auxiliadas. 
OTRO beneficio logran también las Rentas , por caufa de eftas 
maniobras : La referida franquicia 
concedida para cada Telar corriente, 
apenas alcanzará al confumo del que 
texe , à lo menos en el Vino , y en el 
Azeyte-; y como un Telar, particular-; 
mente ílendo de labor , y dibuxo pri-: 
morofo, ocupa quatro , ò cinco per-s 
fonas, afsi para ayudarle en el ufo del 
mifmo Telar, como en las diverfas ma^ 
niobras, que tiene la Seda , la Plata, y 
el Oro antes de texerlos , además de 
los que fe emplean en los inftrumenw. 
tos, y dibuxos, es confequente , que 
todas eftas perfonas, que viven con las 
Fabricas, y à quienes no alcanza la re-? 
ferida franquicia , paguen todos los 
derechos de los comeftibles, que con-* 
fumen ellos , y fus familias, incíufo el 
V ino , J a b ó n , yAzey te , como tam-
bién de los géneros que todos gaftan 
para fus veftuarios , y otros ufos : con 
que es real, y demoftrativo tambiea 
íffte fegundo aumento de Rentas, y Si-
fas , por caufa de las Fábricas 5 el qual 
crecerla, al paíTo que fe acrecentaífc 
el numero de los Texedores, y demás 
Operarios, como lo comprehendera 
B_a qualü 
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qualquiera , que tenga ufo de razón; 
mayormente , fi eftendiendo mas el 
diícurio , advirtiere, como íiguiendo 
efta regla, fe reftituità, v.gr. Sevilla, à 
fu antiguo efpiendor, numeróla po-
blación , embidiadas riquezas , y emu-
ladas opulencias , í i , en lugar de los 
300. ú 400. Telares de Seda , y Lana, 
à que oy le hallan reducidos, (e refta-
blecielíen hafta el numero de à 
que llegaron, y en que íe conferva-
ron muchos años ( fegun aífegura en 
fus reprefentaciones la mifma Ciudad) 
los quales , fíendo de texidos exquifi-
tos, y ordinarios, ocuparían tres per-
fonas à lo rrenos, uno con ot ro , ha-
ciendo en todo 48^. Operarios*) com-
prehendidos los que preparan la Lana, 
Seda , Oro, y Plata, y cün las familias 
de algunos cafados paffanan de <5og. 
perfonas 5 de modo, que , aun conce-
diendofe en Vino , Azeyte , y Jabón, 
las franquicias correfpondientes à los 
principales Texedores , à razón 
de 10. arrobas al año , en cada una de 
las tres efpecies, por Telar , como fe 
ha referido, fe dexa confiderar quan-
to importarían para el Rey , y para la 
Ciudad los derechos, que eftos mif-
mos i 6y . principales Texedores paga-
rían en los demás viveres, y géneros 
expreffados, y las contribuciones Rea-
les, y Municipales , que los reftantes 
44$. Operarios ,;y dependientes fatif-
farlan en todo lo comeftible',!y gene-
tos, fin excepción alguna. 
C A P i T V L O y i n . 
T E R C E R A U M E N T O , T 
beneficio , que refultaria à las Rentas por 
úüfa de las Fabricas , favorecidas de 
franquicias, y demás au-
' : xilios. 
OTRO aumento, y beneficio gran-de fe feguiria también à las Ren-
tas , y al Publico , íi fe a'erecentaffen 
«onfidefabiemente las • manufaduras; 
y Praãica 
Suponganfe, v.gr. reftablccidos en Se-
villa los 161]. Telares , que huvo en 
tiempos pallados en aquella Ciudad-: 
yà fe ha referido , que eftos , con las 
maniobras que preceden à la del le-
xer , ocuparían à lo menos quarenta 
y ocho mil Operarios, y que incluyen-
do las familias de algunos cafados, 
llegarían à fefenta mil perfonas , cuyo 
numero fe puede reputar'por una Ciu-
dad, ò Población de doce mil vecinos, 
fegun la común regulación de cinco 
perfonas por vecino. 
Debiendo eftos proveerfe de vive-
res para fu. alimento , y de todos los 
diveríos géneros , que entran en los 
veftuarios, y cafas, afsi para los Tela-
res, como para habitar, con los mena-» 
ges de ellas, y de otras diverfas cofas? 
es confequénte , que fe aumente l a 
población por el grande numero de 
Mercaderes , Saftres , Zapateros, Pelu-
queros , Sombrereros, Cortadores, Pa* 
naderos, Carpinteros, Albañiles , Cer^ 
rageros, Cirujanos, Barberos, y otros 
diveríos Oficios , ocupaciones, y ve-
cinos , que recrecerían , y fe emplea-
rían para poder abaftecer, y afsiftir de 
todas eftas cofas à las referidas fefen-
ta mil perfonas; y como todos ellos 
pagan por entero los derechos, acre-
centando también el confumo de l a 
Sal, y Tabaco , eftancados à beneficio 
de la Real Hacienda , es evidente el 
aumento grande, que las Fabricas pro-
ducirían también , por efte medio, à 
unas, y otras Rentas; con cuyos he-
chos fe manifiefta afsimifmo, que aun-
que à los Texedores , y Operarios de-
pendientes fuyos, fe concedieffen fran-
quicias , ò moderaciones , no folo en 
el Vino , Azeyte, y Jabón , fino tam-
bién en todos los materiales , que em-
plean en las maniobras , y aun en la 
venta de ellas, recibirían las Ren-
tas Reales , y las de la Ciu-
dad con fiderable acre-
centamiento. -
CA-
de Comercio y -y de Marina» 
C A P I T U L O I X . 
Q U A R T O B E N E F I C I O G R A N D E , 
que rejultarla de las Fabricas, apoyadas 
de franquicias, y demás 
afsiflencias. 
PERO aunque cftos beneficios fon muy grandes, feria aun mayor 
el que desfrutaria la Real Hacienda, 
la Ciudad de Sevilla , y fu Reynado, 
y aun otras de El paña por razón in-
trinícea de las mi Unas Fabricas : con-
íldcrafe , que en cada uno de eüos 
diez y (cts mil Telares de Seda , y La-
na , fe fabricaría cada año lo corref-
pondieme à fetecientos pelos , uno 
con otro, como fucede regularmente, 
incluyendo ius inareriaks, maniobras, 
y times, à cuya proporción íe traba-
jarla en todos los diez y feis m i l , haf-
ta el valor de once millones de peíoâ 
al ano 5 de modo , que confumiendofe 
el valor de tres millones de. cftos gé-
neros en los moradores de la mifma 
Ciudad , y en gran parte de íu Rey-
nado , íc eícuíarla la faca de otra tan-
ta cantidad , que ci dia de oy fe ex-
trahe en dinero , y en frutos para los 
Palles Eftrangcros, de donde fe pro-
veen aquellos Pueblos, fin que por ef-
to dexaflen de comprar , y facar nuef-
tros frutos, refpeclo de que los ne-
ceísitan las Naciones para el cafi pre-
d io confumo ; y vendiendo para In-
dias , y para el Norte (como fe pudie-
ra difponer) el reíto de los texidos, es 
confequente, que cada año entraría, 
y gyraria en aquella Ciudad , y Rey-
nado el valor de los ocho millones de 
pefos redantes , de los qualés fe con-
íidera , que quatro millones bolvcrián 
à : falir de aquel Reynado para fatisfa-
cet* los materiales de Seda, Lana, è 
Hilo de Oro, y Plata , que fe empleaf-
fen en las manufacturas de los diez y 
feis mil Telares , incluío el valor de 
los tintes , comprando de yalencia, 
y a  iviarma. 13 
Murcia , y de otras Provincias de Ef-
paña la Seda cruda, además de la que 
fe cria en el mifmo Reynado; y de las 
Caftillas las Lanas finas;, de modo, que 
eñe beneficio fe difundirla afsi en d i -
veríos Dominios de fu Mageílad-, í o -
corriendofe unos à otros en la necef-
í idad, quedando los Pueblos en ma-
yor numero, y en eftado de fatisfacer 
mejor los tributos, y aun de aumen-
tarlos , manteniéndole fiempre ali-
viados. 
En trueque del Oro , y Plata , y 
Tintes de la America , que íe empleaf-
fen en ellas maniobras , pudiera dà* 
parte de fus mifmos texidos , yà fea 
embiandoios en derechura à aquellas 
Regiones , ò vendiéndolos à los que 
comercian en ellas. 
Aun defpues de baxadas todas ef-
tas partidas de los expreflados once 
millones , quedarían de beneficio à la 
Ciudad , y Reynado de Sevilla mas de 
tres millones ; y añadiéndole à éftd 
medio millón de pefos , que , fegura 
juicio prudencial , importaria al añó, 
el valor de los Vinos, Azeytcs, Aguaf-í 
dientes, y otros frutos, que fe extra-* 
hen del Reynado , quedaria aún ; be-í 
neficiado en mas de tres millones y 
medio : y coníiderando, que para pro-
vcerfe de Lencería , Abadejo , y 
otros Pefcados íalados, Efpecerla, Ca-
cao , Azúcar , Tabaco , y otros ge-, 
ñeros , y frutos , que oy vienen de 
fuera , necefsitaria de dos millonesí 
vendría à íobrarle millón y medio ca-, 
da año , defpues de permutado > ó ía-
tisfecho todo lo que necefsitaífe de las 
demás Provincias de Efpafia , y de las 
de fuera ; por Cuyo medio confeguiria. 
ho emfobrecerfd, faliendo mas dine-
ro de el que entra , como oy fucede; 
antes bien , fobrandole cada año efte 
millón y medio de pefos , es confe-
quencia, y argumento claro, que to-
do aquel Reynado quedarla muy r i -
co , opúlento , y proveído abundante-
mente de todo lo que necefsitaífe: 
ade-
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a d e m á s , que gyrando continuamente 
los millones, que produxetTen fus ma-
nufaduras, y fus frutos , affegurarian 
confíderable aumento à las Rentas 
Reales , y à las de los mifmos Pueblos, 
quedando eftos en aptitud de contri-
buir à fu Mageftad con crecidos do-
nativos , y fervicios extraordinarios, 
fiempre que lo pidieflen las urgencias 
de la Guerra , ü otras necefsidades de 
la Monarquia. 
Bien confiderarà cada uno de los 
que tomaren el trabajo de leer eftos 
difcurfos , que todos los expreffados 
tanteos, ò fupueílos, fe han hecho por 
mayor , y por un juicio prudencial j y 
advertirá también , que en eftos caíos, 
y genero de reflexiones, no fe pueden 
formar con reglas ciertas, y cfpecifi-
cas; pero para el axioma que propufe, 
me bailara probar con razones natura-
les, y con una moral feguridad, que 
reftableciendofe en Sevilla, y fu Rey-
nado los diez y feis mil Telares men-
cionados , y valiendofe de las venta-
jas, que en fertilidad, y fituacion le 
difpenfó la naturaleza , diftinguiendola 
también con el efpecial beneficio de 
un gran Rio navegable en diftancia de 
muchas leguas, venderia à los de fue-
ra mucho mas de lo que les compraflej 
y demoftrado ello , es confequencia 
infalible, que aquella Ciudad, y fu d i -
latada Provincia , eftarian muy opu-
lentas , ricas, y abundantes, en vez de 
la falta de dinero, y otros trabajos, 
que oy padecen ; porque hagafe el 
Comercio, como, y por quien fequi-
fiere, el dinero del Capital bufea fiem-
pre al primer dueño de la mercadería, 
cuyo valor fuele importar regularmen-
te mas, que la ganancia liquida, que 
facan los que venden, y compran , co-
mo fe acredita en muchas Ciudades 
opulentas del Mediterráneo, del Norte, 
y otras partes, fiendo mayor el nume-
ro de las que florecen por fus ma-
niobras , que el de las que profperan 
íplo con el beneficio de compra , y 
¿y VraBica 
venta ; particularmente la de Leon de 
Francia, tan poblada, y r ica , por fus 
muchas, y excelentes maniobras, co-
mo fe fabe; pero fi los mifmos Pue-
blos , que fe utilizan con el beneficio 
de ellas , tuvieren genio , y habilidad 
para comerciarlas por fu quenta , co-
mo fe pratticaba en la mifma Ciudad, 
y Reynado de Sevilla , y otras partes, 
fe harian dueños de unas , y otras ven-
tajas , fin que haya ponderación en 
efto; porque es notorio, que lo que 
fe propone, fue, y fe configuiò por 
muchos años en la mifma Ciudad de 
Sevilla , y en otras partes de Efpaña, y, 
que oy no ay novedad, ò dificultades,; 
que hagan impofsible fu reftableci-
miento, como fe explicará en otros 
Artículos. 
C A P I T U L O X . 
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el aumento grande , y univerfal de los 
beneficios expreffados en los Artículos arir-
tecedentes, haciendo común en todos los 
Reynos de Efpaña , lo que hafia ahora fe 
ha prefupueflo , o ideado para el 
Reynado de Sevilla en par~ 
titular, 
AUnque los tanteos, que en los tres últimos Artículos fe han he-
cho de los aumentos de Rentas, y de 
otras favorables confequencias , fe han 
formado principalmente fobre el fun-
damento de confiderar reftablecidos 
en Sevilla los diez y feis mil Telares, 
que huyo en otros tiempos : es de ad-
vertir , que lo que fe refiere de aquella 
Ciudad , y Reynado, y lo que fe pro-* 
pone para fu reftauracion, y opulen-, 
cia , fe ha de entender también t t í -
pedivamente para todas las demás Ciu-
dades , y Provincias de Efpaña ; y con 
cfpecialidad para Segovia , Toledo, 
Cordova, Granada, Murcia , Valencia, 
Zaragoza , Valladolid , Medina del 
Campo , Burgos , y otras partes de fu 
con-
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continente, que en tiempos paíTados, 
aun no muy antiguos, florecieron con 
las manufacturas, y otros tráficos} con-
íiderando en cada una ettas ventajas 
con la proroicion cotrefpondiente à la 
calidad, población , materiales > frutos, 
è induílrias de fus refpe&ivos territo-
rios ; bien , que en la importancia de 
las manufafturas, no eftà el lüceffo en-
teramente fujeto à la calidad, y abun-
dancia de los frutos, y materiales, que 
produce cada Pais , pues fon faltas, ò 
efeafeces, que fe fuplen con l a induf-
tria , y la aplicación; en cuya prueba 
fe pudieran alegar muchos exempla-
res , íi no baíiafle la exprefsion de los 
de Holanda , y Genova , en cuyos dif-
tritos > aunque efteriles de Sedas, bue-
nas Lanas , y Tintes, prevalecen mu-
rchas , y primorolas manufacturas de 
e í tgs , y otros géneros; y teniendo Ef-
paña en abundancia , y de excelente 
calidad eftos, y otros materiales, y en 
igual grado para los Operarios , los 
^viveres neceííarios, de que afsimifmo 
carecen los territorios de Genova, y 
Holanda , y fiendo la Nación la mif-
ma que antes, fe debe creer, que en 
, y en todo lo demás executara 
lo mifmo, que obró en tiempos paíTa-
dos , íiempre que fe la aliente, eftimu-
l e , y auxilie con las providencias del 
Govierno; particularmente , con la de 
quitar los eftorvos, que por nueftra 
mano hemos puefto à las manufaftii^-
ras, y al defpacho de ellas , dentro , y 
fuera de Efpafia, afsi por los excelsi-
yos derechos, eftablecidos en los co-
meílibles, que confumen los Fabrican-
tes , y en ios materiales que emplean, 
como por el grande, y repetido tribu-
to de la Alcavala en eada venta, y por 
el quince por ciento, que, fegun los 
'Aranceles, deben pagar los texidos a l 
tiempo de extraherlos del Rey no, con-
tra la maxima natural , y politica, que 
pradticah las demás Naciones, como fe 
ha tocado yà en los Capítulos antece-
dentes , y fe explicará mas en algunos 
y de Marina. i ^ 
de los que liguen; fin que me pueda 
contener en la extenlion de eftos dos 
puntos : Manufaéluras, y Regulación de 
derechos, ni en repetirlos muchas veces, 
por fer la raiz, que bien cultivada, ha 
de producir el remedio de nueíhos 
males , con la reftauracion de la M o -
narchia; fiendo cierto , que eñe excef-
fo en unos, y otros derechos, es la cau-
fa fundamental de haveríe deftruido 
nueftras maniobras; de que ha refulta-
do, como confequencia precifa, la pér-
dida del Comercio ú t i l , paífandofe à 
los Eftrangeros, y la defpoblacion, y, 
debilidad de Efpaña. 
Para mayor demoftracion de eíle 
argumento, y grandes confequencias, 
fu pongo, que en eftos Rey nos fe pu-
íieffen corrientes de nuevo hafta dog. 
Telares , por exemplo , reftableciendo 
en efta coníiderable parte el mayor 
numero, que, fegun íe alíeguva, havia 
en los tiempos antiguos. 
Conñandome , que los Telares de 
Seda, y Lana , paílan de dos mil en el 
Reyno de Valencia ; que en el Princi-
pado de Cataluña, exceden de quinietif 
tos; que en el Reyno de Granada, lle-
gan à mil los de uno , y otro genero? 
y que en algunas otras Provincias hai 
también maniobras de Sedas,aunque no 
en confiderable cantidad , y que tam*. 
poco es defpreciable el numero de Jos 
que exiften , cafi en todas , de diverfos 
texidos de Lana, como fon Paños me-
dianos, y burdos, Bayetas, Eftameñas, 
Xerguillas, Droguetes , &c . me parece 
•que fin temeridad fe puede faponer, 
que todos los Telares, que de Sedas, 
y Lanas, hai oy en Efpaña,llegarán à 
I0{j« que <:on los 6oy. que íe idean ef-
tablecer de nuevo , harían el numero 
de 7©u. en el qual fe pueden confide-
rar de Sedas hafta 14^. que viene à fer 
Ja quinta parte; y los 56^. reftantes, 
de Lanas finas , medianas, y de las 
•mas inferiores, de las quales no es me-
nor el con fumo. 
En el Capitulo antecedente expref-
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f é , que en cada Telar de Seda, y Lana, 
uno con otro , fe podría fabricar en un 
año por ci valor de 700. pefos, inclu-
ib el gaíto de materiales , y tintes, en 
que anduve moderado , afsi por def-
viarme ílempre de todo lo que pueda 
parecer ponderación en los hechos , y 
en los mifmos difcurfos, como porque 
no era menefter mas individual averi-
guación para el fupuefto, y confequen-
cias de que fe ha tratado en el citado 
Capitulo ; pero necefsitandofe de mas 
exacta quenta para los tanteos , y ar-
gumentos , que fe incluirán en efte , y 
otros, introduciré aqui un tanteo, he-
cho pocos años hà por el Alcalde , y 
(Veedores del Arte Mayor de la Seda 
en la Ciudad de Sevilla , en que fe re-
fiere lo figuiente: 
Que en cada Telar de Tizü en-
5, tero , le emplean cada año 100. l i -
bras de Seda , y 2 20. onzas de pla-
„ ta , ú oro en hoja, poco mas , ò me-
„ nos , fabricandofe cada año 150. va-
•„ ras, que ai moderado precio de tres 
doblones , importarán 450. doblo-
„ nes. 
' „ E n cada Telar de medio Tizu 
150. libras de Seda, y 150. onzas de 
'„ metal, texiendofe cada año i p o . va-
'„,ras, que à razón de dos doblones la 
vara, valdrán 380. doblones. 
„ En cada Telar de Brocados a00. 
-„ libras de Seda, y de 70. à 80. onzas 
„ de metal, fabricandofe al año 300. 
varas, que à doblón y medio, llega-
j j tà todo fu valor à 450. 
„ En cada Telar de Tafetán doble 
'í, fe emplean 280. libras de Seda, la-
,,, brandofe al año 1800. varas , que à 
>, razón de 10. reales de vel lón, im-
portarán 300. doblones. 
„ En cada Telar de Tafetán fenci-
) , .cilio fe gallan 200. libras de Seda, 
„ con corta diferencia , texiendofe ca-
„ da año mas de 3y. varas > que à ra-
v zon de feis reales de vellón, llegará 
fu valor à 300. doblones. : 
« E n cadaTelar.de Rafos l i ígs , o 
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, , labrados, fe confumen 200. libras de 
„ Seda , y labrandofe cada año 1200. 
varas, à razón de 16. reales la vara, 
„ uno con otro, importará el todo mas 
de 300. doblones. 
„ En cada Telar de Damafco 280. 
„ l i b r a s , y texiendofe 1200. varas al 
„ a ñ o , à razón de 20. reales, uno con 
„ o t ro , llega fu valor à 400. doblo-
nes. 
Aunque algunos rezelen algo de 
ponderación en efte tanteo, y fe qui-
fiefle rebaxar la fexta, ò la quinta par-
te , fe reconocerá , que, aun de efte 
modo, fe viene à fabricar en cada Te-
lar de Seda, uno con otro, el valor de 
mas de mil pelos al año , inclufo el 
que tienen los materiales 5 con que en 
los i 4 { j . Telares confiderados de Seda, 
en los 70^. de efte genero, y de Lana, 
fe podría labrar el valor de catorce m:-»-
llones de pefos ; advirtiendo , que en. 
los precios fuele haver variación de un 
año à otro, fegun las cofechas de Se-
da, y frutos , y otros accidentes, que ¡ 
fuelen fubirlos, y baxarlos. 
Por noticias feguras de Pradicos 
fe fabe, que en cada Telar de Lana, 
uno con o t ro , por la diferencia que 
hai entre los texidos finos, medianos, 
è Ínfimos, fe puede labrar por mas de 
700. pefos al a ñ o , inclufo el valor de 
los materiales ; con que lo que fe tra-
bajafle annualmente en ios expreíTados 
56^. Telares de Lana, importarla 39. v 
millonesy que con los 14. millones de <-' - ¿ coU 
las maniobras de Sedas, llegarían à 5 3. P^"-
xnillones^de pefos. 
No puedo ciexar de repetir , que 
qyalefquiera fupueftos que fe hagan 
fobre principios , que , en el todo, no 
fon determinados, y fixos , eftàn fuje-
tos à falencias , c incertidumbres; pe-
ro no por elfo dexan de dar luz,y mo-
ral probabilidad , para acercarfe de la. 
verdadera confiftencia ; mayormente 
quando fon feguros, y averiguados, à 
lo menos, algunos de los fundamen-
tos ríbbre cjue fe forman > y en fin , en 
de Comercio, y de Marina. 
yifta ele los principios cierros, y las 
reflexiones prudenciales, que fe hacen 
íbbre lo dudofo , podrá cada uno qui-
tar , poner, y diícurrir lo que le pare-
cieffe mas evidente, ò verofimil; cu-
yas confideraciones me alientan à tra-
tar de otros fupueftos fobre principios 
aun mas dudofos , que los que acabo 
de referir , por lo qual no conteftarè à 
nadie fobre la certidumbre, ò falencia 
de los tanteos, que quilleile hacer en 
el mifmo aflumpto 5 pues yo mifmo 
conozco el peligro à que eftàn fujetos 
los que voy à proponer. 
Por lo que, en otro Capitulo , re-
feriré del vecindario de Efpaña, fe en-
tenderá, que comprehende fíete mi-
llones , y quinientas mil períonas, po-
co mas, ò menos; y aunque hai mu-
chos en eftc numero , que gaftan en 
texidos de Seda , ò de Lana, ò de am-
bos géneros, mas de 100. pefos al año, 
fin incluir la Lencería , ya fe fabe, 
(que la mayor parte de los habitadores 
ide ambos fexos fe viften, y abrigan 
de texidos medianos, y burdos , y que 
cada veftido de efta calidad les fuele 
durar dos años , poco mas , ò menos; 
y confiderando , que en un veftido de 
la gente del Campo , y otros Opera-
rios, entrarán feis varas de Paño ordi-
nario (mas eftrecho que el fino) que à 
j i 5. reales la vara , valdrán feis pelos, 
.y neceísjtará dos pefos mas para el 
fono , importara todo lo texido ocho 
peíos al año; y fuponiendo, que le du-
rará dos años, vendrá à gaftar en ca-
da uno quatro pefos; y íiendo cierto 
también , que muchos de ellos traben 
capa , y montera , parece que fe pue-
de regular, que el gafto annual de ca-
da uno de los de efta claífe , en los 
mencionados texidos, importará cin-
co pefos. 
Tienefe prefenre también , que los 
muchachos, y muchachas de menor 
edad del Eftado llano , no gallarán ni 
quatro pefos al año ,;y que lo mifmo 
fucederá coa numero graflde de. mu-
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geres, excluyendo también la Lence-; 
r ia ; pero atendiendo à que hai mu-, 
chos de ambos íexos en la Republica, 
que gaftan al año en texidos de Sedas, 
y Lanas defde 20. hafta 100. pefos, y, 
mas, me perfuado, que à cada perfo-: 
na de las fíete millones y quinientas 
m i l , fe puede confíderar quatro pe-; 
fos y medio al año , una con otra , ea 
unos, y otros texidos , lo que vendría 
à importar , en todo , algo mas de 
treinta y tres millones de pefos $ y re-; 
baxando efta cantidad de los cinquen-
ta y tres millones, cuyo valor fe ha 
fupuefto à lo que fe labraífe en los 
mencionados 70^. Telares , nos fobra-í 
ria de unos, y otros texidos lo correfr 
pendiente à veinte millones ; con lo; 
qual , parece , fe podría proveer à las 
Indias de fu Mageftad , afsi de los te-; 
xidos de Seda , que necefsiten , como; 
de los finos de Lana, que de Europa, 
fe llevan à ellas, refpeólo de que nô 
han menefter de los ordinarios de acày 
por tenerlos en abundancia de fus pro-; 
prias maniobras ; y creo , que de los 
expreffados texidos de Seda , y de los 
finos de Lana , defpues de havemos 
abaftecido en Efpaña , y en las Indias,' 
havian de fobrar también cantidades 
confiderables, à fin que fe extraxeífeti 
para diverfos Reynos, y Provincias de 
Europa , efpccialmente para las del 
Norte, que no producen Sedas algu-i 
nas, y en corta cantidad las Lanas fi-: 
nas; y con eftas, y otras providencias^ 
lograríamos venderles mas g é n e r o s , ^ 
frutos de los que Ies compraifemosj 
pues aun con la fola difpoílcion de 
reftablecer los mencionados 6o^. Te-¿ 
lares, nos fobrarian tantos géneros,-
defpues de abaftecidos los Reynos de 
Efpaña, y de Indias, que fu importe 
bailarla, y aun excederia, para per-
mutar la Efpeceria , la Lence r í a , el 
Bacallao,y otros Pefcados falados, que 
para nueftras Vigilias fueífe precifo 
traher de otros Paifes (aunque fu in -
troduàon pudiera fer también menor 
Ç de 
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¡de la que oy cónfíguen, aplicando al-
gunas providencias, que fe explicarán 
en otro lugar:) y defpues dela preíu-
puefta extracción de nueftros texidos 
de Seda , y Lana, nos quedarla aún el 
beneficio de los Vinos , Aguardientes, 
Azeytes , Sal, Pallas , y de otros fru-
tos , que, por fobrarnos, falen en con-
íiderable cantidad , además de la mu-
cha Mercer ía , que , con el excelente 
Hierro de Vizcaya , y de otras Provin-
cias, fe pudiera difponer para dentro, 
y fuera de Eípaña , y las grandes can-
tidades de Crií tal , y Jabón , que afsi-
jnifmo fe pudieran fabricar en eftos 
Reynos, beneficiando la Sofa , y Baiv 
riila 3 de que abundan , y de tan aven-
tajada calidad , ;que eftos dos ingre-
dientes fon apetecidos de todas las 
Naciones de Europa y con preferen^-
cía los.buícan, y;facan de Eípana. 
Es también ,digno de reflexion el 
'Azogue, Cobre, Ef taño, y otros me-
tates de grande utilidad , que produ-
cen en abundancia los Dominios de fu 
Mageítad 5 y afsimifmo la fertilidad, 
con que en muchos parages fe crian el 
Lino, y Cáñamo muy aventajados pa-
ra abaftecer nos de toda la Jarcia, y 
Lona, de que pudiéremos nécefsitar, 
y aun para proveer à otros. 
Por eftos medios naturales, y prac-
ticables en la conftitucion .de eftos 
Reynos, no folo fe efcufaria la extraer 
cion de muchos millones de Oro , y 
plata, fino que entrarían en ellos cre-
cidas cantidades de dinero de los Pal-
fes Eftrangeros; y aun quando no con-
íiguieffemos mas, que retener todos^ 
ò ia mitad de los Teforos, que vienen 
4c Indias , y que hafta ahora han paf-
fado à otros Dominios , firviendoles 
folo de puente , y tranfito Efpaíía, lo-
grarla efta la abundancia, población, 
fortaleza , y demás ventajas de que oy 
carece, por el abandono ¿y defeaeci-
miento de las exprefladas Eabricas, las 
que fe podrán reftablecer , aumentar, 
^ mejorar , pra^^jadoíe- l^s- .^ahqufe 
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cias, y reglando mejor los derechos 
de entrada , y falida ; en la inteligen-
cia , de que fi ahora fe extrahen pe-
cos compueftos de Efpaña, fe facarian 
entonces en gran cantidad 5 y aunque 
no pagalfen mas, que dos y medio póf 
ciento de fu valor , importarían los 
derechos mucho mas, que al preícn-
te ; además, que aumentada la pobla-
ción por medio de las Eabricas , fe fe-
guiria el acrecentamiento de las Ren-
tas , multiplicandofe las ventas, com-
pras , y confumo de géneros , y fru-
tos , y confequentemgute el mayor 
cultivo , y produdo de los Campos, y 
de las Artes ; à que fe debe añadir, 
como principio feguro, y fentado, que 
aun quando tan viüblemente no fe 
amnentafíe el Erario con la opulencia 
de los VafTalloSjno feria dable en nues-
tra obligación , ni en la ternura coa 
que amamos à nueftro Rey, dexar c i -
ca fo à fu Mageftad eftando nofotros 
ticos •> tcniendofe también preiente> 
que en el eíTencialifsimo punto de ref* 
tablecer , y aumentar nueftras manui 
faduras , no nos deben defalentar ios 
difeurfos de algunos me-iancolicos,per-
fuadidos à que en Efpaña 1 1 0 havrà 
bailante gente para lograr tan impor-
tante intento , pues fe procurará evi-
denciar , que, con la que oy exifte, y 
la que atrahe fiempre el mifmo Co-
mercio , havrà toda la que fe nece£-; 
fitare para cftas , y otras providencias 
de nueftro remedio, 
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la credulidad , m que algunos fe hallans 
de que Efpaña no ejià oy bajlante pobla-
dfrpara poder proveer gente correfpott-
diente à los muchos Telares, que buvo 
: en tiempos pajfados* 
E perfuaden algunos, y dicen, que 
no eftando oy Efpaña tan pobia-
da , éomo la eftaba por lo paífado, no 
ha-
de Comercio, 
havria gíñíe Bañante para tan creci-
do numero de Operarios, como havia 
en las Ciudades , y demás Pueblos que 
tenían Telares; à que fe puede refpon-
der , que folo con la providencia, que 
. conviene eftablecer, y explicaré mas 
en otro lugar , para recoger los po-
bres , los ociofos, y vagabundos, que 
oy viven con la fopa de los Conven-
tos , y otras limoíhas, ò de la rapiña, 
íln fer de utilidad alguna al Eftado, 
antes bien de tanto perjuicio , como 
lo explican las mifmas Leyes del Key-
no ; y empleando también algunos 
huérfanos, y otros , antes que la mi-
feria los haga perecer, fe fuplirá gran 
parte de efte numero; y que convida-
dos del buen trato, y íegura ocupa-
ción , acudirían muchos Eftrangeros 
Catholicos, y muy hábiles para tra-
bajar también en eftas maniobras; y 
cafandofe,y arraygandofe en Efpaña. 
con fus familias , feria medio feguro, 
y acertado para aumentar coníidera-
blementc la población ; si bien no hai 
necefsidad de efperar efte ul t imo, y 
menos pronto recmfu para lo refpe&i-
vo à las manufacturas, porque el mif-
mo progreííb de las Fabricas , y del 
Comercio , es lo que mas contribuye, 
y aííegura el mayor acrecentamiento 
de ella , y de la opulencia ; íiendo ef-
tos los medios mas eficaces,y caí! uni-̂  
eos para confeguirlo , de que es bue-
na prueba la Holanda en general, y la 
Ciudad de Amftcrdán en particular, 
que íiendo en el año de 1600. de cor-
to , ò mediano vecindario, y fubftan-
cia , oy fe ve de las de mayor pueblo, 
y mas ricas de Europa , ò por mejor 
decir, la que en claífe de Ciudades co-
merciantes , aventaja à todas en el 
numero de fus moradores, magnificen-
cia de fus edificios , y en dinero, cre-
dito , y mercaderías; pudiendofe lla-
mar el Almacén General del Mundo, 
pues íi con ella compiten , ò exceden 
Paris, y Londres , es por la parte, que 
las Cortes contribuyen à fu opulen-
cia , y población. 
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Efte pronto -, y grandirsimo au-r 
mento ha logrado Amfterdàn con el 
íolo fomento , y auxilio de fus manu-
faduras , trafico , y navegación , aun 
fin tener el focorro de frutos, y . gé -
neros próprios de fu territorio, fiquie-. 
ra para la quinta parte de fus habita-
dores , por fer muy eftrecho , y efteril 
el diftrito , que poífée fuera de fus 
Muros: íiendo también digno de re*v 
flexion,, que todas las diez y fíete Pro-, 
vincias del Pais Baxo , que haqen en 
el Mundo el gran Comercio , que fe 
fabe, eftàn confideradas en tres m i -
llones de almas: afsi Jo aflegura Luis 
Guiciardini, en fu Dçferipcion de la 
Belgia, qjLíe .el aña de 1556. dedicó 
al Señoií Rey Don Pheüpe Segundo; 
y aunque, efte numero no llega à la 
tercera parte de la población de Ef-
paña , incluso Portugal , abunda la 
gente en ellas, afsi para las muchas, 
y exquiíitas martufafturas , que hai 
de Sedas ,> Paños > Tapieerias, Len-
cería , y otros géneros , como pa-
ra la Agricultura i la Milicia , y para 
la Tripulacioíji de los millares de Na-; 
vios grandes, y medianos , que em-
plean en las Armadas Marítimas , y en 
el Comercio de las quatro parces del 
Mundo , cfpecialmente las tres Pro-
vincias de Holanda, Zelanda , y Flan-; 
des. Dirán algunos, que las fíete Pro-r 
vincias de Holanda , incluidas en lasi 
citadas 17. fe han poblado mas def-
pues acá, lo que es cierto j pero fe h& 
de tener prefente , que efte aumento 
ha procedido unicamente del mifmo 
acrecentamiento del Comercio, y de 
la Navegación. Y bolvíendo à nuek 
tra Efpaña, entiendo, que en la pala~ 
bra general de falta, ò efeaféz de gen-
te, no fe deben incluir todas fus Pro-
vincias? íiendo notorio > que las de. 
Cataluña, Navarra, Cantabria , Aftu-; 
rias, Galicia, y Montañas de Burgos 
eftàn muy pobladas, y la mayor par-
te de gente laboriofa; y entiendo, que 
lo eftàn, à lo menos, medianamente» 
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Eftremadura, y ios Reynados de Sevi-
lla, Cordova, Jaén, y Valencia. Se af-
fegura, que la Iralia , aunque rica, y 
poderofa, tiene mucho menos gente 
que Efpaña, y no obftante logra abun-
dancia de Operarios para los muchos, 
y buenos texidos > que fe hacen en Tu-
rin , Milán , Genova , Luca, Venecia, 
Horencia, Nápoles , Mecina, Palermo, 
y en otras Ciudades , fin que por efto 
faite quien cultive las t i e r r a s y exer-
zít los demás ofícios precííos. 
Ea población de Inglaterra, Efco-
cia , è Irlanda , es müy inferior à la de 
Eípaná j pues, fegun Autores claficos, 
apenas llegan à cinco millones los ha-
bitadores de aqúellos três-R-e-ynos ; y 
no faltando allá gente para' la Agri-; 
cultura , para la Marmerlaide'füS gran-, 
des Armadas, y prodigiofo* numero de 
Navios Mercantiles, que gyraii por las 
quatro partes del Mundo, para fus Co-
lonias de las Indias Orientales^, y Oc-
cidentales , ni para fus muchas, y pr i -
morofas manufaduras, que-enriquecen-
à aquella Nación , y à fu'Soberano, 
porque fe ha de creer , qué nos ha de 
faltar «n Efpaña para eftas, ni otras im-
portancias? » 
Para fortalecer mas la compara-
ción, y el argumento, fe hace prefen-. 
te , que todo clGenovefado no tiene 
ktmitad de pueblo, que el Reyno de 
Galicia 5 y no obftante , le fobra gente 
para las muchas ,!y primorqfas Fabri-
cas , que en él florecen , de Sedas, Pa-
pel , y de otras cefas, de, que fe pro-
veen â si mifmos, y a otras Provincias; 
pues fe hace quenta, que folo con la 
venta del Papel, de que nos abaftecen 
cafí enteramente en Efpaña , y en las 
Indias, nos facan mas de medio mi-
llón de pefos al a ñ o ; y tampoco íes 
faltan Marineros para la coníiderable, 
y útil navegación, que hacen 5 ni para 
efparciríe en gran numero , como lo 
cftàn en Efpaña, Prancia, Alemania, y 
en otras diverfas partes de Europa ; cu-
yo exemplar, los de Inglaterra, y Ho-
y. P r a ã k a 
landa, y otros, que fe pudieran ale-
gar , nos manifieftan , que eílablecer 
maniobrasen un f i t io , ò fomentar la 
Navegación, y el Comercio en un Pais, 
es lo miímo , que introducir la femilla 
para vincular el aumento de la pobla-
ción , de las riquezas, y de las fuerzas 
de un Eftado, y al mifmo tiempo el 
alivio de los Pueblos; y en fin , íi en 
Efpaña no falta gente para los exerci-
cios mas penólos, efpecialmente para 
el gran numero de Paftores que hai, y 
fe necefsitan, íiendo la ocupación mas 
trabajofa , y deíengañada , que puede 
haver , expueftos continuamente à las 
inclemencias del calor, del f r io , y de 
la humedad, mal alimentados , y peor 
vellidos, teniendo el defierto por al-
vergue, la peña por almohada, y à los 
irracionales por compañía, fiempre fu-
gitivos de la comodidad ; por que fe 
ha de creer , que faltara para ias ma-
nufaóturas (como haya eftas) en que 
trabajandoíe à la fombra, fin excefsiva 
fatiga , ni privarfe de la íociedad hu-
mana , fe gana lo íufícientc para un 
buen alimento , veftuario decente , ha-
bitación conmoda , y lecho blando ? Y 
pues hai muchos Pañores , porque hai 
muchos rebaños , debemos creer , que 
difponiendofe buenos, y muchos Te-
lares , mediante la moderación de unos 
derechos, y mejor regla en otros, ha-
vrá abundancia de Texedores, y de-
más Operarios; y ganando eflos fufi-
cientes falarios , no íolo fe redimirán 
de perecer à manos de la miferia, fino 
que fe podrán cafar , y criar, educar, 
è induftriar à fus hijos, qüe es el prin-
cipal medio para la población, y prof-
peridad delosReynos. 
No efpecifico por notorias otras 
ocupaciones muy penofas , para las 
quales concurren también fufícientes 
Operarios; y íolo expreflarè, que tam-
poco falta gente para las buenas Vo-
yas, ò remeros voluntarios, que íir-
ven en las Galeras con igual fatiga , y 
defeomodidad que los mifmos forzados 
condenados à ellas. Pa-
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Para que fe véa quan grande es el 
numero de gente , que íe emplea en el 
penofo excrcicio de guardar el gana* 
do lanar, dire, que en cierto papel, que 
un Miniftro de graduación , inteligen-
te , y digno de té, me comunicó pocos 
años hà , explicando los muchos moti-
vos , que obiigan à cuidar de íu con-
fervacion,y aumento, í e r e h e r e , que 
íolo el ganado lanar traíumante , que 
fe transfiere todos los Inviernos à Ef-
tremadura, llega à quatro millones de 
cabezas ; y que para el cuidado de 
2og. fe emplean 1 0 0 . perfonas, poco 
mas , ò menos , fegun eftàn unidas, ò 
divididas las Dche l ías^o que corred 
ponde à ao-y..-hombres ; y atleguran-
dòfe por algunos Autores, que el nu-
mero de loS ganados citantes ( que fon 
los que no baxan à Eítremadura) es 
mucho mayor, fe puede creer , que 
pallarán de ^«y:. perfonas las que fe 
ocupan en el̂  re [guardo , y cuidado de 
ló$ ganados tralumantes , y de los ef* 
tan tes 5 y mucho mas en los tiempos 
prefentes , en que alleguran los pracU-
eos, haveiTe aumentado coníidcrable-
mente , alsi con el beneficio de la Paz, 
como par lo pro¡..icios, que ellos últi-
mos años han íidu , para coníervarlos, 
y acrecentarlos: ¡o que fe acredita tam-
bién por el gran precio que las yervas 
tienen oy en Eiiremadura. 
Si pareciere à alguno , que el ex-
preílado numero de 40^. períonas, que 
por juicio prudencial le (uponen em-
pleadas en el refguardo del ganado la-
nar , incluye alguna ponderación , po-
drá llenar el hueco, que ¿onílderare 
en e l , añadiendo los muchos que fe 
ocupan en el cuidado de las Yeguadas, 
Muletadas, ganado Bacuno , y de otras 
efpecies, cuvo encargo por los Mon-
tes , y DeheíTas es también muy pe-
nofo ; con los quales Comprehendo yo, 
que el numero de todos, paífari 
de joy . perfonas. 
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C A P I T U L O X I L 
SE PROCURA M A N I F E S T A R ; 
que la defpoblasion de algunas Provin* 
cias de Efpdña , y fu pobreza , no 
procede del defcubrimiento, y poffefsion 
- de las Indias, fino de' .otras caufas' in-* ' 
èernasi que fe exprejfan. 
CON efte motivo me. ha pafeeidá haeeif .prefenta la .reflexion, de 
que lo despobladas ¿.y'-pobres * que fe 
hallan algunas Provincias de-Eípaña* 
no procede de los que pallan à Indias,* 
tanto como de otras •caufas. Cantabria, 
Navarra-y Afturias, Montañas' ¿e Bur-
gos , y Galicia , fon Las Provincias de 
donde vàn mas Efpañoíes à aquellas 
Regiones ; y es notorio también , que 
de Galíéiâ falia para las Levas, y Re-
clutas de Glandes mucha mas gente, 
que de Otros Reynoá, y con todo efíbj 
fon, y fe mantienen las mas pobladas 
de Efpaña : à que no dexa de cantri* 
buir mucho, que los niifmos Indianos^ 
Con los caudales , que traben , ò emí 
bian , facilitan que tomen cllado dife* 
rentes parientes, y paríentas fuyas, que 
quizá no lo huvieran executado por 
falta de dotes en dinero , ó en hacien-
da , que leá fuelen comprar à efte fin, 
facilitándoles también con fus focorros 
el cultivo de tierras, que eftaban val-
dias por falta de caudal para coftearlo, 
como lo he obfervado yo mifmo en al-: 
gun os parages. 
Se ha de advertir también, que los 
mifmos que paífaron à Iridias, íiendo 
los mas de ellos fegundos, y otros fm 
hacienda, ni modo decente de vivir , y 
deftítuidos de mantener familias, qui-
zá no fe huvieran cafado en eftos Rey-
nos , aunque fe huvíelfen quedado en 
ellos; y fí lo huvíeíTen hecho , fe ex-
ponían à perecer de nñíeria con fus 
mugeres, è hijos, de modo, que fus 
perfonas fe huvieran extinguido , de-
xando poca, ò ninguna pofteridadj por 
Id 
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lo qual pârècè ; qué fin que la prefen-
te población de Efpaña pueda echar 
menos fu defeendencia ( porque no la 
huvieran tenido, quedando acá) han 
procreado en las Indias, fembrando, y 
yinculando en ellas la Fè Catholica , y 
la fangre , y lealtad Efpañola , al mií-
mo tiempo que defde alli han atendido 
muchos à dàr eftado à fus parientes en 
Efpaña, para aumento de fu población, 
como fe ha expreífado: todo lo qual 
parece prueba, que el haverfe^transfe-
rido à la America, no ha difminuido, 
si aumentado la población de Efpaña, 
como lo acredita también la mifma ex-
periencia en lo pobladas que fe hallan 
las Provincias , de donde faliò mayor 
numero de Efpañoles. No obftante ef-
to , conviene mucho atajar el exceísi-
vo numero de los que pallan à Indias 
aventureramente, de los quales, à unos 
llaman polizones , y à otros llovidos; 
los primeros , porque fe embarcan con 
permiílb; y los fegundos, porque vàn 
ocultos hafta que fe ha perdido de vif-
ta el Puerto de donde faiieron, y en 
las Indias fe malogra la mayor parte 
de ellos. 
De las Provincias de Toledo, de la 
Mancha , Guadalaxara, Cuenca , So-
ria , Segovia, Valladolid, y Salamanca, 
y otras de las Caftillas, paila poca gen-
te à Indias , y no obftante, fon los pa-
rages menos poblados de toda Efpa-
ña ; con que hai otra caufa , que lo 
motiva , y no defeubro otra principal, 
que la pobreza, que refulta de la def-
truccion del Comercio , y de las ma-
nufafturas , que prevalecieron en eftas 
Provincias , y en las de Andalucía, en 
mayor numero , y de mejor calidad, 
que en las demás de la Corona de Caf-
tilla ; y no obftante lo que en aquellas 
ha minorado la población , fe les han 
continuado pefados tributos , no íln 
algunas extorfiones , y abufos en las 
cobranzas: de todo lo qual parece fe 
ha feguido la aniquilación de los 
%nos , y la fuma necefsidad de los 
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otros, impeditiva también de la po-
blación ; porque es materia de hecho, 
y próprio de la naturaleza , que la 
extrema miferia defalienta los ánimos, 
y los aparta de la inclinación al efta-
do matrimonial , y que aun muchos 
de los cafados , quando logran los 
frutos de la fecundidad , no pueden 
criar, y alimentar à fus hijos; y no 
fon pocos los que fe les malogran, par-
ticularmente en la primera infancia; 
pues qué nutrimento pueden tener , y 
fubminiftrarles los pechos de una Ma-
dre , que fe alimenta con pan, y agua, 
viviendo, y luchando con una conti-
nua fatiga, y melancolía ? De los que 
fe libran de fallecer en efta tierna edad, 
faltándoles aún largo tiempo hafta ht 
de poderfe mantener con fu trabajo, 
perecen también muchos en efte inter-
medio , por la miíma falta de alimen-
to ; otros defpues , aun en la edad, 
adulta , aceleran la muerte, por la ex-
cefsiva fatiga, y por falta de fuftento,' 
reducidos à pan , y agua, y deftituidos 
de camas, y precifo abrigo contra las 
inclemencias del tiempo, y de los re-s 
medios, y demás afsiftencia precifa en 
fus enfermedades ; y pues tenemos tan 
à la vifta las caufas naturales de eftos 
trabajos , y particularmente de la def-
poblacion en diverfas Provincias, ferà 
ociofo hulearles otras. 
Siendo, pues, tan grande, y no-
toria la miferia de los VaíTaüos , y tan 
confequente à ella la diminución de la 
gente; quien negará , que à eftas dos 
caufas debe feguir precifamente la ba-
xa de las Rentas Reales ? Yà fe fabe, 
que eftas fe caufan, y confiften princi-
palmente en los derechos, que fe co-
bran de los comeftibles, y géneros que 
fe confumen : luego ñ con la defpo-
blacion fe minora el numero de los 
que los confumen, y contribuyen eftos 
derechos, menos cobrará la Real Ha-
cienda , y íi por caufa de la miferia fe 
mantienen muchos cafi à pan, y agua, 
dcfcalzos, y poco menos que dcfnu-
dos. 
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dos, fin confumir Carne, Vino, Azey-
te , y otros comeftibles, en que eftàn 
impueftas las principales contribucio-
nes , ni veftir mas géneros, que algu-
nos de poquiísimo valor , que duran-
do à fuerza de remiendos, con poco 
abrigo > rara vez llega el cafo de com-
prar otros , en que íc caufe Alcavala> 
ni otros derechos, viene à fer también 
inevitable , y grande la diminución, 
que fe figue à ias miíinas Rentas Rea-» 
les, y aun à los arbitrios de las Ciuda-
des , à los cenfos, labranza , y demás 
rentas de los Particulares, cundiendo 
tanto efte daño , que ni las congruas 
Eclefiafticas, ni las Obras pias fe l i -
bran de el ; y al contrario eftando alU 
.viados los Pueblos, cien efeudos, v.g.. 
que tenga un Labrador , ú otro , que 
;vive de fu trabajo , pueden paífar , y 
circular por tantas manos para repeti-
das compras de comeftibles, y géneros, 
que en un ano caufen 6o. ú j o . efeu-
dos de derechos à la Real Hacienda, y 
à los arbitrios Municipales; porque ra-
ra vez paíTarà de una períona à otra, 
íin producir feis , ocho , ò diez por 
ciento de contribuciones, fean de M i -
llones, ò Alcavalas; y frendo natural, 
que en un año folo gyren en l o . ú 1 2 » 
compras diferentes los expreífados cieti 
•efeudos, fe evidencia el fupuefto de 
íiiotivar cafi otro tanto en derechos: 
¡beneficio , que no fe lograra, fi al La-
brador , ò ai Artifice , dcfpties de fa-
•tisfechos ios gallos de la mifma obra, 
no quedare una regular ganancia pa-
ia el alimento , y precifo abrigo de fu 
-perfona , y familia. A efta proporción 
fe ha de cótifiderar difundido, y mul-
tiplicado 'efte beneficio pará cada Pue-; 
.blo, y Provincia, donde con él Co-
líiercio , y moderación de tributos, lo-
graren los alivios que necefsitan , y la 
cfpecié dé moneda , de que carecen 
para eftos tráficos, la qüb> defpues de 
•muchos gyros, fuele bolver à la pri-
mera mano para repetir fus empleos 
con inceílante alternación, y; íucceísií 
vo'trato. 
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Otro argumentó , de que la po-
breza , y defpoblacion de Efpaña no 
procede dei defeubrimiento, y pofiefj 
fion de las Indias, como algunos lo 
creen ,.es, que Francia , Inglaterra , .y 
Holanda poílcen diverfas Provincias, 
y Colonias en las Indias Orientales, y. 
Occidentales , efpecialmente los Ho-
landeícs en el Oriente, ocupando en 
aquella dilatada, y penofa navegación 
mas de-150. Navios , defde 30. haífa 
60, Cañones, tripulados de 25^. hom-
bres , entre Oficiales / Soldados, y Ma-
rineros, ademas de I 2 j j . hombres de 
Tropas regladas de fu Nacion,con que 
guarnecen las Plazas 5 à que fe debe 
añadir la mucha gente, que tienen em-
pleada en las faftorias , y demás co-
mifsiones del Comercio , y Poblacio-
nes eftablecidas en los muchos , y d i -
verfos Puertos, y Provincias, que do-
minan ; y con todo eftú, íin defpoblar-* 
fe en Europa , desfrutan no íblamente 
fus Indias, fino también las nueftras; 
de modo,-¿fue éftàn muy ricos , y pQ<~ 
derofos en difiero, géneros , Pórtale-
izas, Palacios, Jardines, joyas, Alhajas^ 
y con abundancia de frutos: de todo 
lo qual fe cohtluyb también , que no 
fon las Indias las qué nos énflaquecett¿ 
y defpueblanj íino los géneros cón que 
los Eftrangeros nos facan el dinero , y 
han deftrüido nueftras manufafturas-, 
al mifmo tiempo que continúan peía-
dos tributoi: con que debemos períiia-
dirnos , que fiempre que fe reftablez-
can, y aumenten las maniobras, y ven-
gan à fer menos pefadas las cargas, 
repartidas entre mayor numero de 
contribuyentes, íe reftablecerà la 
opulencia, y fortaleza de Ja 
••• - - Monarchic.' 
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S E E X P R E S S A M O T R A S 
confideractones Politicas , y C h r i j i i a n a S ) 
que aconfejan el alivio, aumento,y con-, 
fervaeion de los Pneblos. 
AUnque todas las confideraciónes, explicadas en el Capitulo ante-
cedente , dictan la vigilancia con que 
íiempre fe debe auxiliar à los Pueblos, 
afsi en el Comercio , como en los t r i -
butos , y lo mucho que en efto fe i n -
tcrclTan el Real fervicio , y la gloria de 
la Monarchia , es de tanta gravedad 
eíte aíTumpto ,,que me impele à expli-
carlo , y esforzarlo mas , aunque fea 
valiéndome de los penfamientos,y fra-
fes , traducidas de un Autor Francés, 
afsi por no ufurparle el mérito de fus 
prudentes reflexiones , y confejos, co-
mo por el credito , y la feguridad de 
fus mas acertados dictámenes. 
Moníleur de Vauban , Ingeniero 
General , y Marifcal de Francia , no 
iuenos recomendable por fu deítreza 
en la feiencia Mil i tar , que por fu zelo 
al fervicio de fu Amo el Señor Rey 
Luis X l V . y al bien común de fus Rey-
nos , deípues de haver gyrado por 
ellos, en el efpacio de 40. anos, ob-
íervando el eftado interior de los Pue-
blos, y efpecialmente fus vecindarios, 
fus frutos, fus ganados, fus paftos, fus 
manufaduras, fus comercios, y otras 
particularidades, efenviò un Libro in-
titulado : E l Diezmo Real ¡ e n que acre-
'ditò mucho fu capacidad , y fu grande 
amor al beneficio publico; pues en to-
'do fu Tratado, apenas fe hallará hoja, 
periodo , ni difeurfo , maxima , ò pro-
poficion, que no fea dirigida al mayor 
alivio, confervacion, y aumento de fu 
Patria , atendiendo confequentemente 
al fervicio, y mayor gloria de fu Rey, 
como infeparable del bien univerfal de 
„ fus Vaflallos. Con efte motivo expli-
„ ca lo mucho , que fe debe cuidar de 
„ la conferyaçion, y; aumento de ellos. 
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„ fin confentir nunca, que fe defprè-
„ cie, y oprima el Eftado llano, porque 
„ es el que con fu trabajo , trafico , yj 
„ tributos enriquece al Rey , y à fti 
i , Reyno ; el que fubminiítra los Sol-
d a d o s , y Marineros, y otros indi-
„ viduos , para fus Armas de Mar , y 
„ Tierra: cl que exerce, y provee to-
dos los Oficios, y Artes: el que ha-
„ ce todo el Comercio, y las manufac-; 
„ turas del Reyno: todas las penofas 
„ operaciones de los Labradores , y , 
demás Cofecheros, y Jornaleros del 
„ campo : el que guarda, y hace ali-
„ mentar el ganado ; y para decirlo 
„ en pocas palabras , es el Eftado Ua-
„ no el que hace todas las labores , y; 
faenas grandes, y pequeñas del cam-
„ po, y de las Villas. Por todo lo qual¿ 
dice efte iníigne Varón , íe ha de-vi-
„ gilar fiempre mucho à foftenerle , y 
„ aliviarle por todos los medios prafti-
cables : añadiendo , que quando los 
Pueblos no eftuvieren oprimidos, fe 
„ alentarán à cafarfe, fe veftiràn, y j 
„ alimentarán mejor : fus hijos feràti 
„ mas robuftos , y mejor educados: 
„ aplicarán mas cuidado à fus depen-
„ dencias j y en fin , trabajarán con 
mas fuerzas , y vigor, viendo que fe 
les dexa gozar la principal parte del 
fruto de fu afán 5 y que fiendo cier-
„ t o , que la grandeza de los Reyes fe 
mide por el numero de fus fubditos^ 
„ coníífte en ellos fu Patrimonio , fii 
„ felicidad, fus riquezas, fus fuerzas, 
„ fu fortuna , y la principal confide-
,, ración que logran en el Mundo, por 
„ cuyos motivos nunca puede un VaC 
„ fallo contribuir mejor al fervicio, y 
,, gloria de fu Soberano , que repre-
„ fentando frequentemente à fus ojos, 
„ y à fus oídos efta maxima fundame.n-
„ tal del goyierno de fus Eftados ; y 
„ que pues coníífte en efto toda fu fe-
„ licidad, deben aplicar fu mayor cui-
dado à la confervacion , y aumento 
„ de efte Pueblo, que les importa quaiv-
v to fe ha exprefíado. 
m 
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Áfsi eñe Hignirsimo Autor conclu- „ los pudiere haber, api ct>m§ de Cavalkj 
ros, è dé Labradores, è de Meneftra* 
less porque íos de diferentes coftitm-, 
.,, bres, y Religiones , nías fon enemi* 
„ gps domefticos , qiic vecinos. Las 
„ Eftrangeros •'introducen- fus vicios, 
„ y opiniones implas y facilmente 
maquinan contra los Naturales. ( 3 ) 
„ Efte inconveniente no es muy coníi-
„ derable, quando fulamente fe traben 
forafteros para la cultura de los cam-
„ pos, y para las Artes , antes muy 
j , conteniente. Selim , Emperador de 
„ los Turcos, embiò à Conftantinopla 
„ gran numero de Oficiales del Cay-
„ ro. Los Polacos, haviendo elegido 
„ por Rey à Enrico , Duque de An-
jou , capitularon con el , que 11c-
„ valTc familias-de Artilices. Qiiando 
Nabucodo.nofor deílruyò à Jerufa-
„ lèn, facò de ella mil Cautivos Ofi-
„ ciales. (4) 
En la Empreffa ¿y . PODA, Y NO 
CORTA , incluye efte gran Confejero de 
los Principes las clauíulas que fe l i -
guen: 
„ El Paílor , cuya obligación , y 
„ cuidados es feme jante al de los Prin-
cipes, ( 5 ) fe vale de la leche, y lana 
„ de iu ganado ;' pero con tal confide-
ración , que ni le faca la fangre , ni 
le dexa tan raía la piel, que no pue-
da defenderfe del frio , y del calor. 
Afsi debe el Principe , corno dixo el 
j , Rey Ddn Alonfo Aguardar mas U pro 
comunal, que Ja fuya mifma, forque el 
, , bien , y lo, riqueza de ellos es como fu-
, , ya . No corta el Labrador por el 
tron-
(1) Cum ampliari Imperium hominum adjeBione, potius qudm peeuniarum copia 
malim. L . Cum retío , §. Si plures ,ff'. de Por que líber. 
(2) In multituiine Populi dignitas Regis , & in paucitate plebis ignominia Prin-
tipis. Prov. 14. 28. 
(3) Quare qui inquilinos, & advenas ante hac in Civitatem receperunt hi mag-, 
na ex parte feditionibus jaclati funt. Arift. lib. 5. Pol. c.3. 
(4) E t omnes viros robuftos feptem millía, & Artifices , & inclufores mille, 
4. Reg. 24. 16. 
(5) Va Pajloribus qui difperdt'nt, & dilaccrant Gregém pafcua mea dicit Dom-
nus. Ideó hac dicit Dominus Deus Ifrael ad Paflores qui pafeunt populum meum*. 
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ye fu difeurfo , para pafiar à otros, que 
fe dirigen al mifmo fin. Y para que no 
íe crea, que muy amante de fu Rey, y 
de.fuParria, excedió con zelo indif-
creto en la explicación de lo mucho 
que importa auxiliar, y confervar los 
Pueblos , y dé las fuperiores confe-
quencias que incluye eña maxima , me 
ha parecido , por elle motivo , y por 
autorizarla mas , introducir aqui algu-
nas breves exprefsiones de lo mucho 
que en efte grave aífumpto fe eftiende 
nueftro celebrado Don Diego de Saave-
dra en fus Empreflas Politicas, y Chrif-
tianas , el qual en la fefenta y feis dice 
afsi: L a fuerza de los Reynos confif-
te en el numero de los Vaflallos. 
„ Quien tiene mas , es mayor Principe, 
no el que tiene mas Eftados, porque 
ellos no fe defienden , ni ofenden 
„ por si mifmos , fino por fus habita-
„ dores, en los quales tienen un firmif-
fimo ornamento; y afsi dixo el Em-
perador Adriano : Qite mas queria te-
„ ner abundante de gente el Imperio, que 
3, de riquezas; y con razón, porque las 
riquezas fin gente, llaman la Guerra, 
„ y no fe pueden defender ; y quien 
tiene muchos VaíTallos, tiene muchas 
fuerzas, y riquezas. ( 1 ) En la mul-
titud de ellos confifte ( como dixo el 
,,EfpirituSanto) Ja Dignidad de Prin-
cipe , y en la dcípoblacion fu igno-
minia. ( 2 ) En cuyo aflumpto dixo 
el Rey Don Alonfo el Sabio : Que la 
„ Población ha de fer de buena gente , y 
j , antes de los fuyos, que de los ágenos, fi 
„ troncó el « b o l , aunque haya me 
.,, nefter hacer leña para £us ufos do-
„ mefticos, ü no le poda las ramas, y 
no todas * antes las dexa de fuerte, 
„ que puedan bolver à brotár , para 
„ que veftido , y poblado de nuevo, 
„ le rinda el aíio figuiente el mifmo 
beneficio : confideracion , que no 
„ cae en el Arrendador, porque no te-
niendo amor à la heredad, trata íb-
„ lamente de desfrutarla en el tiempo 
,, que la goza , aunque defpues quede 
„ inútil à fu dueño, ( 6 ) quien debe 
„ atender à la confervacion de fu Rey-
„ no, como feguro depofito de fus r i -
quezas, de que fe puede valeren 
„ mayores necefsidades; .'parque , co-
„ mo dixo el Rey ¡Don Alonfo en fus 
Partidas , tomándolo de Ariftoteles 
„ en un documento, que diò à Alexan-
„ dro Magno : E l mejor te/oro que el 
3jRey ha , è el que mas tarde fe pierde, 
j , es el Pueblo, quando bien -es guardado, 
j , è eon efio acuerda lo que dixo el Em~ 
„ perador Ju/liniano , que entonces fon 
„ el Reyno , è ¡a Camara del Empera-
„ dor, ò del Rey , ricos , è abundados, 
„ quando fus Vajfallos fon ricos , y f u 
i , tierra abundada. 
No fe han de imponer los t r i -
„ batos en aquellas cofas precifamen-
„ te neceíTarias para la vida , fino en 
. , las que firven à las delicias , à la 
„ curiofidad, al ornato , y-ià la ¡pom~ 
„ pa ; con lo qual, quedando caftiga-
„ do el exceífo, cae el mayor pefo ío-
„ bre los ricos, y poderofos , y que-
„ dan aliviados los Labradores, y Ofi-
„ cíales , que fon la parte que mas 
„ conviene mantener en la Republi-
„ ca. Parte es de reformación encare-
„ cer las delicias. 
„ El mayor inconveniente de los 
„ tributos, y regalias eftà en los Re-
„ ceptores , y Cobradores, porque à 
veces hacen mas daño que los mif-
„ mos tributos; y ninguna cofa llevan 
„ mas impacientemente los Vaífallos, 
Theorica ^ Praólica 
„ que la violencia de los Mínifttos en 
„ fu cobranza. 
Eftas fon las principales claufulas, 
que en efte gran Politico he hallado 
mas conducentes al aífumpto de efte 
Capitulo. 
C A P I T U L O X I V . 
R E F L E X I O N E S S O B R E L A 
introducion de Eflrangeros Catbolicos en 
Efpaña , y las ocupaciones , y fines para, 
que fe pudiera de fear , y aun facili-
tar fu eft able cimiento en efios 
Reynos. 
HAviendo tratado en el Capitulo antecedente de la importancia 
de confervar, y aumentar los Pueblos, 
no ferà eftraño , que en efte fe inclu-
yan algunos difeurfos fobre uno de 
los medios principales para afianzar el 
logro de efte grave intento. 
Refieren algunos Autores antiguos, 
y modernos , que todas las ganancias 
de los Eflrangeros, no confiften en las 
de la venta de fus mercaderías, por-
que entre ellos fuele haver muchos 
Aífentiftas, y Negociantes, que fe uti-
lizan fin el trafico de vender , y com-
prar , y millares de hombres exercien-
do oficios en eftos Reynos , por lo 
qual confideran nocivo fu eftábleci-
miento en ellos ; à que fe ofrece ref-
ponder, que en los Arrendamientos de 
Rentas, y en losAfsientos principales 
de Provifiones , fon yà pocos los Ef-
trangeros que intervienen 5 porque los 
mifmos Efpañoles , haviendo abierto 
los ojos, fe han aplicado , è induftria-
do tanto, que fe han hecho dueños de 
cafi todos eftos negocios, en que futi-
lizan tanto , que no reconocen venta-
ja à las Naciones mas dieftras, las qua-
les no hacen yà falta en Efpaña para 
eftas dependencias; y aunque hai to-
davia algunos Eftrangeros, que tratan 
mucho en letras , coníidero à los mas 
de 
(<?) Aliter utimur propriis, aliter commoãatis. Quintil. deOrat. 
de Comercio > 
de ellos C ó m o Erpañoles nativos, que 
gaftan fus capitales, y ganancias eh 
eftos Reynos , porque los mas fe ha-
llan arraygados en ellos con hijos , y 
algunos con nietos. 
En lo que toca à los muchos 
trangetos, que fe hallan empleados eii 
Efpaña , exerciendo Artes, y Oficios 
mecánicos, debo decir, que las ganan-̂  
cias de eftos, procediendo las mas de 
lo que fe trabaja à jornal, fon muy 
moderadas, y neccfsitan cafi de todo 
fu produâro para poderfe mantener fin 
defeomodidad con fus familias, Tien-
do cafados los mas de ellos; y aun co-
nozco à muchos, que lo paíTan efeafa» 
y trabajofamente ; con que fe puede 
decir, que todo , 6 la mayor parre de 
l o que ganan queda en Efpaña} y fi al-
gunos de ellos embian algo à fus pa-
rientes , ferà cantidad corta, y defpre-
ciable, en comparación del gran bene-
ficio , que fe logra con fu exiftencia, y 
ocupación en Eípaña; fiendo efto cau-
fa de que vengan de fuera menos mer-
caderías , cuyo valor fe fuele extraher 
por entero 5 y confieflb , que afsi por 
eftos motivos, como por ganar tiempo 
en la población de Efpaña, tendría y o 
p o r muy conveniente , ílguiendo k> 
que con tanta prudencia fe previene 
en las citadas Empreflas 66. y 67. que 
de los Eftrangeros,que exercen las Ar-
tes , y Oficios mecánicos, paíTaflen à 
e f t o s Reynos,aiinquefueffc harta 200^. 
Arrifices, y Operarios Catholicos, ade-
más de los que han venido , y exilien 
en ellos, que confiftiràn en algunos 
millares > fin embargo de la opoíicion, 
que hacen otros Autores, menos ad-
vertidos que Saavedra, que han trata-
d o también de eíle punto, à mi pare-
cer, con mas zelo, que inteligenciaj 
pues fuponen , que en fu introducion 
puede peligrar la limpieza de la Fè , y 
que los hijos figuen las inclinaciones 
de fus padres, de que quieren inferir, 
que no fe encariñan con la tierra en 
que nacen,ni grangean el afeito, y 
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feguridad de próprios , y finos Vaflaw 
lios: cuyo concepto n o me parece fun-
dado , debiendo fentar , que entre las 
Naciones Eftrangeras hai tan buenos 
Catholicos, como en Efpaña, y no in-
feriores en las loables coftumbre-sy co-
mo l o acreditan muchos de los que 
d e e ík ĉlaíTe fe hallan eftablecidos e n 
eftos Reynos, que hacen1 vida regular 
c o n fus familias, trabajando en fus Ofi-
cios, y afsiftiendo al Culto Divino con 
frequência, y devoción; y fobre todo, 
no vemos que d è n mucho que hacer 
à los Miniftros de la Inquificion , aun-
que fu exada vigilancia comprehende 
igualmente à Naturales, y Eftrange-
ros í y faivado afsi el punto de la Re-
ligion , que es el principal, y también 
las coílumbres, comprehendo, que e n 
las demás cofas no hai riefgo de que 
eftos figan à la inclinación d e fus pa-
dres , particularmente en lo refpe&i* 
v o al Pais en qtle nacieron fus afeen-
dientes 5 pues lo que fe ha obfervado 
regularmente por dilatados a ñ o s , es,; 
que la mayor parte de los hijos de Ef-
pañoles > nacidos , y criados en Flan-, 
des,y en Italia', tenian, y confervan 
aún oy mas C a r i ñ o à aquellos Paifes, 
que à Efpaña, y feguian mas el genio, 
y coftumbres de aquellas Naciones, 
que las nueftras, no obftante el gran 
difgufto , que en e f to daban à fus pa-
dres 5 y y o conozco hijos, nacidos eri 
efta Villa, de padre, y madre eftrange-
r o s , y criados con ellos, que de cora-í 
zon,y coftumbres fon mas Efpañoles,! 
que Eftrangeros, hafta en el Idioma, 
pues fe inclinan mas al que fe habla 
e n eftos Reynos, repugnando el de fus 
padres, aunque no les oyen otro, que 
el fuyo nativo: lo que no me hace 
novedad, confiderando el gran atrac-
tivo que tiene la Patria , lo mucho 
que influye aquel primer trato, y co-
municación que fe tiene con las gen-
tes , yà con la ama, y à con los cria-
dos , y criadas , yà con los muchachos 
delamifma edad en lasEfcuelas , e n 
P % l o s 
3,8 , Amorte a > 
los juegos, y otras concurrencias ; cu-
yos influxos, tienen aun mas fuerza, 
quando .nacen de madres Efpañolas, 
con las quales hacen fus cafamientos 
la mayor parte de los Eítrangeros: y 
parece , que eftas experienciasy las 
que fe obfervan también en Laslndias> 
deben prevalecer contra la theoríca 
de los que , con dilatados difeurfos, y 
efpeculaciones, fe han opuefto a que 
fe dexen introducir Eftrangeros en Ef-
paña , 'qüe contribuyan à poblarla; cu-
ya cotatradicion parece no debe tener 
lugar en lo que mira à los que, .vienen 
à exercer las Artes, y Oficios mecáni-
cos mayormente debiendofe .corifi.de-
rar à fus hijos como Efpañolcs nati-
vos, y confequenteraeínte por muy fe-
guros,y buenos Vaífallos del Rey nuef-
tro Señor; de modo , que el eftableci-
miento de Eftrangeros puede tener in-< 
convenientes, y fe debe repugnar fo-
lo en lo refpedivo à los Afsientos, y 
Arrendamientos, lo qual eílà prohibi-
do por Leyes dei Reyno; advirtiendo, 
que pudieran ganar tan confiderábles 
fumas en eftas dependencias, que def-
pues dé fatisfecho el gafto de fu de-
cente vivir en Efpana , pudielfen em-
biar, ò llevar grandes cantidades à fus 
Paifes. Confidero, que los que vienen 
à comerciar en grueito :, ò por mayor, 
pueden afsimifmo hacer grandes ga-
nancias , y embiar dinero à fu Patria; 
pero no fe puede embarazar fu intro-
ducion , y trafico en Efpaña, fin con-
travenir à los Tratados de Paces; y el 
único medio fuave , y natural que hu-
viera para que no lo hicieífen. tanto, 
feria, que los mifmos Artifices, y Ope-
rarios , que en los Paifes eftrangeros 
labran lo que fus Mercaderes traben, 
y venden acá , particularmente los te-
xidos, y todo lo que mira à la Merce-
r í a , y Buhonería , viñieflen à fabricar-
lo en Efpana; en cuyo cafo las ganan-
cias que tuvieffen los tales Artifices, 
íiendo moderadas en lo particular de 
cada uno (como procedidas de jornal, 
y P r a ã i c a 
que efeafamenté fuele correfponder ãl 
Xudor del Operario) quedarían en eftos 
Reynos , pues las necefsitarian para 
mantenerfe con alguna comodidad, y 
decencia; con que milita efta razón 
mas para defear , y facilitar, con la di-
ligencia, y con el buen trato , la i n -
troducion que propufe de harta 2 0 o y . 
Eftrangeros Gatholicos , para el exer^ 
çicio de las Artes , y Oficios mecáni-
cos ; además, que , aunque exiftiendo 
algunos como Mercaderes , ganalfen 
mucho, fe repararia,y reíarciria abun-
dantemente el perjuicio, pra&icando 
la importante maxima propuefta de 
Vender à las Naciones mas de lo que 
fe les compra. 
C A P I T U L O X V . 
SE CONSIDERA P R A C T I C A B L E ^ 
y muy natural en Efyaña, , no folo la, 
retención de fus Te foros , Jtno también el 
atraber , y confervar algunos de los de 
otros Reynos, con las providencias que f e 
apuntaran en efls Capítulo y fe e f - . 
tenderán en otros. < 
EL prefupuefto de que, median-te muchas, y buenas Fabricas 
en Efpaña , valiéndonos de nueftros 
b u e n o s , y abundantes materiales , fe 
l o g r a r á , no folo la retención de ftís 
próprios caudales, fino la entrada, y 
permanencia de mucho dinero de fue? 
ra , no debe caufar e f t r a ñ e z a , pues ef-
t o lo configue qualquier Monarchia, 
Republica, ò Eftâdo, que, aun tenien* 
do m e n o s difpoficion que n o f o t r ó S j 
diere fuficiente fomento., y auxilio à 
fus Comercios, de modo , que vendan 
à los eftranos mas de lo que fe les 
compra, fin que la economia mas refi-
nada, ni las precauciones mas adiva^j 
puedan embarazar la faca del dinerp 
correfpondiente à fuplir la efCaféz que 
huvíere de géneros para la. permuta; 
en cuya comprobación alegaré algu* 
nos exemplares. .•>.•, 
En-
de Comercia x 
' Entre Sicilia , y Genova hai trafico 
frfiquenrc, y r e c i p r o c o : Sicilia abun-
da en Sedas, y ¡Granos, de .que hai 
efcate'z.en Genova:, y p a r a abattecerfe 
trahe de Sicilia i o d o s los años canti-
d a d coníiderable de Sedas , y también 
d e Granos, íiempre que l o permite í u 
frequente abundancia 5 y como Sicilia 
n o neceísita de mercadenas de Geno-
va en v a l o r equivalente à las qvie ven-
de à Genova , fe:hallan los Ginovefes 
preciíados à fuplirlo en d i n e r o , def-
pojandofe (aunque c o n g r a n violencia) 
d e lo que mas apetecen , y procuran 
C o n f e r v a r ; y a í s j . fe vè , que quando 
embian fus Embarcaciones à Sicilia por 
Sedas, y Granos, í u e l e n l l e v a r por pai% 
t e d e L a f t r e Caxones l l e n o s de Ginot 
vinas1, m o n e d a de p l a t a de buena ley, 
y d e diíHnguida eílitnacion e n toda 
Italia 5. y.pues í e confidera , y experi-
menta tan poderofa la fuerza fecreta 
del Comercio, y; t a n adivos, y e ñ e a * 
Ces fus gyros , y, m o v i m i e n t Q S natura-
les, que à una Nación tan económica, 
y fagáz , como la.Ginovefa, défpoja, 
y arranca crecidas cantidades d e fu 
mejor moneda, b a f t a i l a folo efte exem-
plar para dar fundamento fólido à la 
maxima propuefta, ,mayormente quan-
do la abundancia, y calidad exquifna 
d e las Sedas, Lanas, y otros materia-
les , que poííéemos, y podemos bene-
ficiar, los muchos , y buenos frutos, 
que tenemos , y aun l a a p l i c a c i ó n , y 
aptitud d e la Nac ión , e n figlos. ente-
ros experimentada j y desfrutada , nos 
d à fuficiente , y fobrada difpoficion 
para poder vender à los Eftrangeros 
mas d e lo. que les.compramos, à fin 
que nds fatisfacieflen e n d i n e r o e l va-
lor délos géneros que les f a l t a t l e n pa-
ra igualar la permuta , ò que dexaííe-
mos d e comprarfelos , aunque los tu-
yieíTen,por no necetsitarlos noíotros*-
Los Holandeíes hacen gran Co-
mercio en Mofcovia, Noruega, y1 e n 
algunos Puertos del Mar Báltico í p e -
ro valiendo mucho mas los geiieros 
y d e M â r i n a * ap 
fque facan de aqu^lja* parages-, q^ç l o s 
-que tranfpoftgp à; ç H q s l l e v a n , e n ^ ^ 
Ha v i os, ;grfi n can tí d a d , , d.e dip çm , ep 
4monedas.4.e .Orq^y Plata de a ^ l ^ j f r 
d a l e y ^ p a r a í fuplir la diferencia..-jT f!p 
Inglefes, Holandefes , y otros,,-lle-
v a n también mucho dinero à los Puer-
tos de l a ¡Natolia , Paleftina, Egypto, 
y otros Dominios de lo.s Turcos, pol-
l a razón que fe ha .exprreífado , lo : q u e 
execntan principalmente , difponiendo 
que fusNayáos;, yendo k Le van t e r h ^ 
gan efcala en l o s Puertos de Liorna, 
Marfclla ^ò^Genova , .donde negççian* 
y recogen- los,pefos,ò reales de à ocho 
de Efpaña <, que, defde Cadiz íe condu-
cen à aquellas Ciudades en derechur-
ra ,, además de los/que eftas mifmas 
paciones llevan defde jnueftras Indias 
à fus refpedivos Palfes , d e los quales 
embarcan también algunas cantidades, 
y conducen.à l o s expreífados Puertos, 
y . àSot roS 'de . Levante j . dónde los Ho-, 
land^éfes i Inglefes , , y o t r p s compran 
mas de l o • que venden. . ¿. r; 
. - La Compañía de Oftende , para fu 
Comercio en l a Indía: Oriental, y fe-
-ñáladamente /cn la China ,,• y Véngala, 
Juilevadq , y lleva, eft Plata de pefos 
Mexicanos , y Peruleros nut-ftros, y 
Oro de buena l e y , y pefo , q u e com-
pran , y, trafican en Holanda ( e n don-
de también ^compran reales de à ocho 
de Francia yde marca de tres coronas, 
y otros) todo el caudál que necefsitati 
para l a fatisfaccion d e l o s géneros.que 
trahen de aquellos parages, en l a iaf 
teligencia d e que l o s Chinos apeteceu, 
mucho l a Plata , y no tanto, e l Oro, e n 
cuya efpecie hacen; gran comércio los 
inglefes facandofele, y.fdahdoles Plata, 
por é l , c o n f . l a ganáncia' d e quatenta 
por ciento , ; d é que baxando los fegu-
r o s i y gados; para eftdiComercio, que* 
dan à liiglarecra treintá. por 'ciento 
bien faneado's» v ; • - i 
;- Plablanda: l o s Holaudéfes de íu£ 
^Comercios 'Con -Efpaña;en el Libra'.¿nh 
titiilado: ÈF iNegócíô > y Cómeme M 
Amf-
t e ó r i c a , y VraBica 
• A m p r d n n , Tu Autor Kf. de Y Efpine, nos eftraños, conduciéndolos en de-
imprcíFo en aquella Ciudad el año de rechura defde los Puertos de Anda-
(17 ió¿ hacen una dilatada relación de lucia 4 y la mayor parte de los otros 
los géneros que trahen à cftos Reynos, quatro millones reftantes , que fe íu-
íin incluir dinero , ni Plata, ni Oró} ponen introducidos en Efpaña , apenas 
pero en la relación, que afsimiímo ha- entran) que, como fi vinieflen de tran-
cen de lo que facan de Efpaña , entre fito, paflan también à otras Naciones, 
Otras cofas exquifitas , ponen P e r l a s , en pago de mercaderías, que, por cul-
O r o en p o l v o , B a r r a s de P l a t a , T e j o s pa nueftra, les compramos en mayor 
de O r o , y P e / o s , ò Reales de à ocho i qüé cantidad de lo que les vendemos ; de 
es otra prueba mas, de que con la di-*- modo, que de todos los doce millones 
ligencia de vender mas de lo que íc ^nnuales, apenas quedarán en Efpaña 
compra, fe faca dinero de todas pá í - looy. pefos; como fe puede compre-
tes 5 lo qual tenemos baftante experi- hender de los millares de miHones,qiie 
mentado à nueftra cofta, por haver far fé fabe han entrado en Efpaña defde 
bido las Naciones íacarnos de eftos él deícubrimiento de la America, y de 
Reynòs los millares de millones de pe- lo exaufto de O r o , y Plata , que oy fe 
foS| que defde el defeubrimiento de hallan fus Pueblos, fegun íe ha expli-
las Indias fe han traníportado à Efpa- cado uno, y otro én otros Capítulos» 
ñ a , quedando ellá tan defubftanciada, pero entiendo, que nos podemos re-
como fe vé, y fe ha referido. • dimir de efte laftimofo trabajo, è infe-
No faltarán opofitoresi que digan, liz paradero de nueftros teforos, y aun 
que no pudiendo furtir con nueftros efeufarnos de repartirlos con los ému-
generos folos todo lo que necefsitan los , y enemigos de la Monarchia:, ni 
las Indias, es precifo que los Eftran- con otros algunos, íiempre que demos 
geroái fuplãn lo que faltare, y que con- difpdficion, como debiéramos, y ine 
íequentemente buícando- el-dinercr al parece prafticable , para beneficiar 
dueño de la mercadería, paíTarian à fus nueftras Lanas, y las Sedas, con lo que 
manos los caudales correfpondiéhtes tendríamos lo fuficiente para abafte-» 
ai valor de ella. cer eftos, y aquellos Reynos de todos 
Quiero ftiponcr, que efto fuefle los texidos finos de Lana, y Seda, que 
afsi , y no fe pudieífe remediar j pero, huvieífen menefter , en la forma qae 
aun en efte cafo, deberia«ios tratar de fe ha explicado en el Articulo i o. y 
partir fiquiera à medias/con ' ellos, lás nos fobraria mucha de eftos géneros, 
ganâncias, y utilidades del Comercio además de los Vinos*; Azeyte* y Jabón, 
en general; de modo, que; ir cada año Sal, PaíTas, y otros frutos de que abun-
firudifican nueftras Indias doce millo- damos, no folo para permutar con los 
nes de pefos , llevaffen los Eftrangcros Eftrangeros la Lénceria , el Abadejo, 
los feis millones, pero que los otros Efpeceria,y algunas otras coíiHas,que 
feis millones entraflen annualmente, y nos fueífe precifo recibir de ellos 5 fi-
<fe retuvieíTen permanentes íiempre en no también para que nos bolvieífen 
los Reynos de Efpaña 5-que aun con mucho en dinero 5 bien que ea lo.que 
cfto, y con menos, baftâria para que toca al Abadejo, y otros Pefeádos fa-
la Monarchia éftuviefle rica , y muy lados, que nos traben de fuera, y de 
poblada,poderofa, y rcfpctable> más que hai grande, y coftofo confumo en 
lo que oy fucede , y no fe puede ex^ Efpaña, fe pudiera confeguir, que ef-
plicar fin dolor , es , que íi vienen de te fueífe menor f in perjuicio del Pu-
Indias doce millones, paíTan luego, à bl ico, dando las providencias, que fe 
l« menos , los ocho millones à Rey- explicarán defpucs. 
Ea 
de Comercio ¿y 
En lõ que mira à la Efpeceria, de 
que afsimifmo hai gran confumo , y 
nos proveen los Hoiandeíes, y otros, 
afsi en eftos Reynos, como en los de 
Indias, haciendo los dilatadiísimos , y 
arriefgados viages de irla à bufear de¿ 
de Holanda à las Indias Orientales, 
bolver con ella à Holanda, tranípor* 
tarla defpues à Andalucía , y de alli à 
la America, cuyos gyros incluyen'mas 
de i 3 y. leguas Efpañolas, como íi dos 
veces fe dieffe la buelta à todo el Glo-
bo Terreftre; me perfuado , que , aun 
quando no fe pudieíle minorar fu con-
fumo en Efpaña , y en la America, pu-
diéramos hacer nofotros mifmos el 
Comercio de la principal parte de la 
referida Efpeceria para aquellos , y ef-
tos Reynos, en la forma que fe pro-
pondrá en otros Capítulos. 
C A P I T U L O X V I . 
QUE LO A T R A S S A D O , QUE OT 
fe hallan miejlras manufaSluras, n i otros 
reparos , que fe alegan , no nos deben def-
alentar para cultivar , y efperar 
f u adelanta?~/¡h'nto , y 
perfección. 
Uchos hombres hai, que, aun-
J. que de fana intención, y de 
grande inteligencia en algunos nego-
cios , nunca aciertan , ò llegan à deí-
cubrir el camino,y modo prudente del 
remedio , à ciertos males que fe pade-
cen , yà por floxedad, yà por la def-
igualdad con que la naturaleza fuele 
repartir los talentos , fin concurrir 
nunca à favorecer tanto à uno folo, 
que fe pueda conftituir univerfal en 
todas las feiencias , ni en todas las má-
ximas de Govierno , como nos lo ma-
nifieíla la experiencia en los mifmos 
hombres, entre los quales fe encuen-
tran pocos, que à un tiempo íobrefal-
gan en dos diverfas facultades: y pa-
rece, que el mas beneficiado de la na-
turaleza , y que con mayor delvelo fe 
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haya adelantado én la inteligencia de 
las Artes, y prudentes reglas delGo-, 
vierno , debe cohtentarfe con haver 
adquirido radicalmente una, ú dos fa-
cultades , y con poíTeer de las demás 
alguna noticia por mayor, que le ha-
bilite , fiquiera , à faber dudar, y pre-
guntar lo que de cada una de ellas ne-
cefsitare, algunas veces, inquirir fun-
damentalmente para el defempcfio de 
fus obligaciones, y de las obras de fu-
pererogacion , que le infpirare fu zelo 
al Rey, y à la Patria; à que coníide-
ro también obligado , y que debe tra-
bajar qualquier buen Vaífallo , íiempre 
que lo pueda executar , defpues de fa-* 
tisfacer à las precifiones de fu próprio 
minifterio, ü de otras ocupaciones,que 
pidan fu primera atención. 
Muchos, pues, no alcanzando la 
forma prudente de remediar los incon-
venientes, fin hacerle cargo de que lo 
que uno ignora , puede faber otro 
(aunque en lo general fea menos ca-
paz) afsi por las expreffadas razones, 
como porque la vida humana es muy 
corta para lo mucho que hai que ef-
tudiar, y aprender; atribuyen à im-; 
pofsibilidad , ò à cafi. invencibles difiw 
cultades , todo lo que ellos no alcan-
zaron , ò no tomaron el trabajo de 
examinarlo bien : por lo qual le def-
alientan , y abandonan, y con íus con-
tradiciones , y diícuríos melancólicos, 
entibian à otros en las diligencias de 
curar el mal de que le adolece; y afsi 
no fe debe eft tañar, que eftas reflexio-
nes hallen también opoficion en mu-
chos , concibiendo , ò fuponiendo difi-
cultades donde no las hai , ò confun' 
diendo con lo impofsible las que fe 
ofrecen, y fe pueden fuperar fin injuf-
ticia, y con fruto fuperior al gafto de 
la diligencia en allanarlas: motivos,-
que me han obligado à eftenderme en 
diferentes Capítulos, con el fin de im-
pugnar las objeciones con que muchos 
fe oponen à las providencias del Co-
mercio, y otras. 
En/ 
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En otrõs artículos He explicado yà 
algunos exemplares , que nos deben 
alentar , y también las grandes venta-
jas del territorio,-y de la Nación , que 
nos convidan à cultivar , y prometer-
nos nueftro reftablecimiento , y prof-
peridad; no obftante, para defvanecer 
xnas las objeciones de los que diícur-
ren mas defconfiados , ò fe rinden à 
la primera dificultad , fea real, ò apa-
rente , añadiré , que tampoco nos de-
be deíalentar ( como algunos conci-
ben ) el atraffo que padecen nueílras 
manufafturas ; pues otras Naciones, 
.con menos pnncipios,y de menor dif-
poficion, han fabido eftablecerlas, ade-
lantarlas, y confervarlas en abundan-
cia , y perfección : de que es buena 
prueba , que las primorofas maniobras 
de Lana, que tanto abundan, y preva-
lecen oy en Inglaterra, no fueron in -
troducidas en aquel Pais hafta el Go-
vierno de la Reyna l í abè l , hija del 
Rey Enrique V i l ! , la que fucccdiò en 
la Corona el año de 1558. aunque te-
nían muy buenas Lanas , las que ven-
dían à los Flamencos, que las conver-
tían en Panos, y otros texidos, de que 
refultaba à eftos el gran beneficio que 
fe dexa confiderar 5 pues el material 
que compraban por un millón de pe-
fos, lo bolvian à vender reducido à 
texidos por cinco millones de peíbs, 
que afsi lo affcgura el Autor del Libro 
intitulado : Inter'ejes de Inglaterra mal 
entendidos en la Guerra prefente , que 
era la que fe hacia en el año de 1704. 
A que fe añade por efte, y otros Auto-
res, que aquella Reyna, igualmente 
poli t ica,y laboriofa, figuiendo el con-
fejo, y direcciones, que Ja fugeriò el 
iluftre Negociante llamado Gresham, 
concedió tan eficaz protección à las 
manufacturas,que convidados del buen 
trato , paífaron muchos Fabricantes 
Flamencos , y otros à fu Rey no ; y no 
folo dio principio à fu eftablecimien-
to , fino que las adelantó mucho en el 
íjumero, y en la calidad ; haviendofe 
y VraBica 
'debido efte gran beneficio al zelo , y 
aplicación de aquella Princefa , y al 
<:oníejo, y à la induftria del referido 
infigne Negociante Gresham , à quien, 
como à tan gran bienhechor de la Pa-
tria, y de la Corona, erigieron unaEf-
-tatua en la Bolfa, ò Colegio, donde fe 
congregan los Comerciantes de Lon-
dres^ al qual fe dio, y fe conferva aun, 
el nombre del mifmo Gresham. Defde 
entonces goza la Inglaterra de eftas 
utilifsimas manufaduras , en que no 
no folo benefician fus Lanas, fino tam-
bién las de otros Reynos , particular-, 
mente gran cantidad de las de Efpaña: 
pues aflegura el miímo Autor , que, 
con folas ellas, fuelen fabricar hafta 
30$. piezas de Paños al año , uno con 
ot ro ; lo que à razón de loo.pefos por 
pieza, importa tres millones.de pefos. 
Se ha apuntado también , y fe ex-
plicará mas en otros Capítulos , quan 
atraíTadas , y à veces abandonadas ef-
tuvícron en Francia las importancias 
del Trafico , y de la Navegación hafta 
mediado el figlo 17. pues nunca ño*, 
recieron confiderablemente fus. Co-
mercios , fino es defde los años de 
1660. que el Maximo Rey Luis XIV. 
los fomentó, y los pufo en el grande 
auge que hemos vifto. 
Tampoco fueron grandes fus Fuer-
zas Marítimas en los ligios anteceden-
tes, antes bien eftuvieron muchas ve-
ces enteramente abandonadas ; pero 
aquel gloriofo Rey las eftableciò, y 
las mantuvo por muchos años , en tan 
alto grado , que en numero , y calidad 
llegaron à fer fuperiores à las de In-* 
glaterra , y Holanda, confideradas haf~ 
ta entonces Dueños Soberanos de la 
Mar. 
En Efpaña tenemos yà principia-
das , y con alguna mediana raiz las 
maniobras de Sedas, Lanas, y de otros 
géneros. Las ventajas grandes de fus 
materiales, en numero , y calidad, fon 
notorias à todos. Ingenio, y gente, 
tampoco puede faltar, como fe ha ex-
>í ) lK 
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plicadó* Ea Protección del Rey nues-
tro Señor à eftas importancias, fe ha 
manifeftado también en diferentes re-
foluciones, que fe ha fervido tomarj 
conducentes al mifmo intento , y que 
fe expreíTaran mas adelante : con que 
lo que ahora necefsitamos es, una con-
tinua, y laboriofa foíicitud de parte 
del Minifterio, como la que logró el 
Rey Luis XIV. en Don Juan Bau-
tifla Colbert, que eftos fon los princi-
pales medios para labrar efta grande 
obra , y para afianzar fu permanencia, 
que es lo mas difícil , y lo que pide 
mayor atención ; porque las primeras 
ordenes , y providencias para el efta-
blecimiento, fe deben conüdcrar como 
el grano que fe ficmbra, y es precifo 
el continuo defvelo del Minifterio , en 
cultivar, regar , y beneficiar la tierra, 
y en arrancar , ò defviar los abrojos, 
ò dificultades que fe opuíleren , y que 
el Soberano, deíde fu Trono , como el 
Sol defde fu esfera, contribuya tam-
bién eficazmente con fus benignos in-
fluxos, protección , y providencias, pa-
ra que fe fazonen, y fe cojan los frutos 
que han de beneficiar à la Monarchia, 
quanto fe ha explicado en los Capitu-
los antecedentes, 
C A P I T U L O X V I L 
SE E X P L I C A , Q U E LAS P R O H I -
biciones , y leyes penales, no ba/lan à im-
pedir la extracción de Oro ,y Plata ; y que 
la buena difpoficion del Comercio, es 
el único medio para embara-
zarla. 
ES confiante, que la extracción de Oro, y Plata , no fe impide con 
Pragmáticas, y Leyes penales, aunque 
algunas del Reyno incluyen la pérdida 
de la vida, y de la hacienda, con cuyo 
rigor amenazan las prohibiciones , y 
no fe obfervan , ni fe pueden obfervar 
en Efpaña, ni en otros Reynos, fobre 
femejantes affumptos , 001110 lo acredi-
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tan las experiencias dé ligios énteroáj 
ni fe defeubre otra difpoficion capáz¿ 
y fegura, que la de que Efpaña no fea 
deudora à otras Naciones, lo que folo 
fe puede confeguir vendiéndoles mas 
de lo que fe les compra, como fe hà 
propuefto yà, y fe repetirá muchas ve-
ces, por fer la única providencia para 
nueftro remedio 5 ni el permitir la faca, 
de eftas efpecies fomentaría mucho fa 
extracción , íi no concurrielTen otros 
impulfos del Comercio, que las arreba*. 
tan, fin que la mayor vigilancia baftc 
à embarazarlo , de que es.buena prue-
ba , que en Efpaña, por exemplo, ha 
havido, y continúan femejantes prohi-
biciones rigorofas de algunos figlos à 
efta parte; en cuyo dilatado tiempo ha 
havido rambien grandes , y.muy vigi-
lantes Reyes, y zeiofos Miniftros, que 
han hecho muchos esfuerzos para fu 
puntual obfervancia; pero no fe ha lo-
grado : lo primero, porque es impofsi-
blc poner puertas al campo en tan di-
latadas Cortas, y Fronteras, cuyo ám-
bito paífa de feifeientas leguas; y lò 
fegundo, porque aunque en todas las 
Cortas, y Fronteras fe pufieífen Guar* 
das, y Centinelas de vifta, de dia , Y¡ 
noche , repartidos de cien en cien paf-
fos, ò mas próximos , viendofe unos à 
otros , y mudandofe cada hora à la 
ufanza de los'Exércitos, y Plazas de 
Guerra ( para lo qual no baftarlan cien 
mil hombres) no feria difícil fobornar 
à algunos, y aun à muchos de ellos, 
para executar las extracciones , como 
oy fucede con los Guardas de la Real 
Hacienda , y fe experimentó en ios 
años de 1722. y de 1723. con los Sol-
dados , y Payfanos empleados al ref-
guardo de la fanidad ; cuya vigilancia, 
quando no fe burlaba con la maligna 
deftreza, fe fobornaba muchas veces 
con el interés , aunque no podia fer, 
muy crecido, refpedo al valor mode-
rado de las cargas que fe introducían 
de Azúcar, Cacao , y otras mercade-
rías de menor eftimacion, que las de 
JE di-: 
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idinero, aunque la entrada de eftos, y 
otros géneros eftaba prohibida tara-
bien con pena de la vida, y de la con-
fifeacion j y havia diputada una Junta 
de Miniftros muy autorizados, zelofos, 
y hábiles, que con frequentes Seísio-
nes, y Providencias atendia à fu pun-
tual obiervancia , y prompto cañigo 
de los Contraventores, que íe aprehen-
dían : y que diremos de las cargas de 
Tr igo, que en los referidos años , y en 
otros pallaban frequentemente à Por-
tugal , aun en tiempo que la carga no 
valia mas de 50. reales , en deíprecio 
de las prohibiciones ? Y pues, por ei 
corto útil de 15. ü 20. reales, que pue-
den tener en la faca, y fraude de una 
carga de Granos, faben corromper, ò 
engañar à los Guardas; q u é no inten-
tarán , y q u é es lo que no confeguiràn 
por el gran beneficio , que fuelen lo-
grar de la extracion de una carga de 
Plata, ú de Oro ? f i n que los contenga 
la amenaza de la p e n a d e la muerte, 
que yà laben por experiencia, que ef-
ta ley es d u r a en e l a m a g o , y blanda 
en el impulfo, pues no la ven praéH-
car ; además de la gran dificultad en 
defeubrir, y convencer à los Contra-
V e n t o r e s , como fe ha referido 5 y en 
fin , í i en fíete , ü ocho figlos no í e ha 
podido confeguir fu obfervancia con 
la feveridad de las Leyes , muchas ve-
ces repetidas, y renovadas, no debe-
mos efperar que fe logre fu cumpli-
jmiento en nueftra Era, fino es bufean-
do otros medios mas naturales, efica-
ces , y feguros , como lo fon los que 
fe han propuefto de la buena difpoíi-
cion de los Comercios , vendiendo à 
los Eítrangeros mas de lo que les com-
pramos; y no de Pragmáticas, prohi-
biciones , ni Guardas en ios Puertos, y 
otros parages 5 pero no por eílo es mi 
animo perfuadir à que íe d e x c de ufar 
de eftas Leyes rigurofas, que atemori-
cen , y contengan algo à efte genero 
de delinquentes 5 lo q u e quiero decir 
es, que, fiendo muy débil cita provi-
P r a ã k a 
dencia, no nos hemos de fiar de ella 
ío la , y que en lo que debemos vincu-
lar mas el remedio, es en las buenas 
difpoíiciones del Comercio , que no 
puede florecer fin muchas, y buenas 
Fabricas, ni eftas pueden aumentarfe, 
y permanecer fin los auxilios de las 
franquicias , y mejor regulación en los 
derechos: con que es claro, que íin 
eíla providencia, primer móvil, que de-
be dàr fuficiencia, y curfo à las demás, 
tampoco fe podrá impedir la dañoía, y 
grande extracción , y falta, que pade-
cemos, de Oro, y Plata 5 fiendo coníe-
quencia clara de efte fólido principio, 
que aunque fe permitieíTe la extrac-
ción de uno , y otro metal, ü de la 
mifma moneda , íiempre entrarla mas 
de lo que falieíTe, y quedarla rico el 
Reyno, como florecieíTc el Comerciai 
cuyos eficaces impuifos vienen à fer el 
mas feguro, y aun el único medio pa-
ra retenerlos en è l , lo qual fe califica 
también con lo que fucede en Ingla-
terra , donde eftà permitida la faca dç 
Oro , y Plata; y con efecto , por cier-
tos gyros del Comercio,fe extrahen al-
gunas partidas para las Indias Orienta-
les , Holanda, y otros parages , como 
fe ha referido , regiíhandolas en las 
mifmas Aduanas de Inglaterra ; y con 
todo eífo queda fiempre riquiísimo, y 
muy poderofo aquel Reyno , refpeâo 
de que íi por una Puerta falen diez, por 
otra entran ciento , lo qual procede de 
que aquella Nación vende à los Eftran-
geros en general, mas de lo que les 
compra ; con que efte es fiempre el 
único medio para atraher, y retener 
en un Reyno mas dinero del que fale. 
C A P I T U L O X V I I I . 
S O Ê R E - E L V E C I N D A R I O 
de E / p a ñ a . 
LA población de los Reynos tiene tanta conexión con las reglas del 
Comercio, que me ha parecido incluir 
aqui 
i 
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aquí e l T e f u m e n del Vecindario de ca- ciales , que cada uno podrá f o r r n a r fo-. 
da Reyno, y Provincia de E f p a ñ a c u - bre el confumo de IQS géneros , y co-
yo conocimiento fervirà con efpeciali-' méftibles , y para otras regulajeioncs 
dad. para las coníideraciones prudent importantes^ ; 
R E L A C I O N D E L O S V E C I N D A R I O S 
. de Efpaña./ 
Años en que ' Re fumen de 
fe formaron .; >'•, los Vecinoí* 
los Vecinda- ("La Villa d e Madrid, en 8082. cafas , fin Conventos, 
ríos. 172 3. s Hofpitales, Refugios,Militares , ni Cafas d e Miniítros 
CEftrangeros , 30000.; 
r P a r ú d o de Madrid 7680.' 
Reynado de Toledo, y parte de la Mancha...* 42^87 . , 
Provincia de Guadalaxata t....... l ó ç j q . 
Defdeeiano Provincia de Cuenca, y parte de la Mancha..1 40603. 
de 17 10. en\ Provincia de Soria..... i8o<58. 
adelante. J Provincia de Segovia...; 16687. 
I Provincia de Avila..;. ,...<. 10061. Provincia de Valladoljd y,con algunos, pequeños Partidos agregados .* 26939. 
(^Provincia de Paiençia , idem.. 14581. 
171 2 Provincia de Salamanca , idem..;.... 19344. > 
1717 Provincia de Toró..*.;»....; St&S' / 
1714 Provincia de Zamora....v ; ,j($$ é>.:-. 
1 Provincia de Burgos, conlalgunosPartidos agregados 492:82. ¡ 
Defde 1710 v Reyno de Leon...........;........,........;.... 285:56. • 
en adelante. (.Principado de Afturias.. ,. 30524. 
1717 Reyno de Galicia..,.. . ; . . . . . . . . ; . ' . . 11.8680. 
1716.....Provincia de Eftremadura. 60393. 
fCiudad de Sevilla, f e g u Q la regubeion prudencial, 
' hecha para impoficiones extraordinarias.... 13600. ^ g g , 
Defde 1712^ Refto del Reynado de Sevilla. *• • . •;•. • . . . . 68244. / 1 ^ 
en adelante. | Reynado de Cordova. . . . . . . . . . . . . - . 39202. 
; Reynado de Jaén. , ,w . ; . , 30157. 
C.Reyno de Granada. 78728. , 
. -i678 Reyno de N a v a r r a . . . . . . . . . . ; . . . . ... . . . 35f§7»!; 
, Vizcaya , Guipúzcoa ^y Alava, fegun noticias ex^ i ';, / 
• • trajudiciales, lo mifmo q u e Navarra. . . . . . . . . . . . . 35p87' 
ri7i7.i...Principado de Cataluña ; . . . . . . . . 103360. 
;i7.i.2.....Reyno de A r a g o n . . . . - . . . . . . . . . . . . . i . . . - . . . . :•. . . • • • • 75 244. 
171.4 Reyno de Valencia;. .•.... .-. . . . . . . . . . . . . . . •63770. 
• i 713.¿...Reyno de Murcia 30494' 
. • , Reyno de xVíallorca, con Ibiza , feeun notieias ex-
1 trajudiciales i, incluios los Premios de A f e i t a . . . . . . . 21110. , 
i.\ i : í . 1 4 0 1 0 3 . . ; 
Êí'- • En 
¿ 6 1 Tbeorka, 
En ningún ü b r d , n i papel fuclto 
pude encontrar exada , y formal noti-
c i a del vecindario de Madrid, si f o -
l o una por mayor , de que fe com-
pondría de 300. vecinos , que à feis 
perfonas uno con otro, por confide-
rarfe mas numerofas las familias en l a 
Corte , incluirían i8oy. perfonas, haf-
ta que en e l año de 1723. Hegò à mis 
manos un refumen imprclTo , que l a 
curiofidad de un Sacerdote de efta 
Corte ha formado de las cafas, y veci-
nos , que comprehende cada Parro-
quia , fegun confta por las Matriculas, 
que es el único fundamento , que h e 
tenido para los 30^. vecinos, que en 
efta relación fe confidcran à Madrid; 
pues aunque en la noticia que h a d a -
do el expreífado Sacerdote,no fe cuen-
tan mas de 24344. parece que refpec-
ro de tener las familias mas gente en 
l a Corte, fe puede reputar una con 
otra por feis perfonas à lo menos, por 
cuya regulación filen cerca de 30^. 
vecinos de à cinco perfonas, que ha-
cen I j o g . y bien creeré , que con los 
Colegios, Conventos, y demás Ecle-
íiafticos, Refugios, y otros lugares de 
Obras pias , comprehendiendo tam-
bién las cafas de l o s -Miniftros Eílran-
geros contendrá hafta iSoy* almas, 
fin incluir los paíTágeros , pretendien-
tes , tjragineros, y ottos, de que fuelen 
e f t à r llenos los Mefoties, y las Pofadas; 
pero me ha parecido no poner en la 
relación general mas de los expreffa-
dos 3og. vecinos , confiderados en 
15og. perfonas, refpedk» à que de los 
Eclefiafticos, Refugios, Eftrangeros, 
&c. fe hará defpues confideracion à 
parte por punto gene ral. 
Perfuadome à que las relaciones 
de que he facado eíios refumenes , no 
incluyen todos los vecinos de cada 
Población , porque en algunas Provin-
cias fe formaron por los Corregidores, 
y Judicias, con el rezelo de que fe les 
repartieífeh Soldados quintados,y con-
tribuciones extraordinarias, à propor-
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cion del numero de fus moradores; y 
en otras, con el efearmiento de unas, 
y ottas catgas , y temerofos de que fe 
les repitiellen , como fucediò hafta la 
ultima Paz ; y afsi, era muy natural, 
que procuraíTen difminuir fu pobla-
ción en eftas relaciones, lo que execu-
tarian , quizás , fin grande efcrupulo, 
teniendo por objeto el al ivio, y con-
fervacion de los mifmos Pueblos , que 
no pudiendo muchos de ellos pagar 
las cargas ordinarias, fe exponían à fu 
ruina c o n el pefo , y gravamen de las 
extraordinarias, à que dieron ocafion 
las urgencias de la Guerra; y en algu-
nos vecindarios es manifiefta la baxa, 
pues fe expreífa à la Cabeza de ellos, 
que es relación de los vecinos utiles 
para la contribución , excluyendo las 
familias pobres, y contando dos cafas 
de viudas por una. 
Se pudiera fortificar efto aún con 
otras pruebas, p u e s haviendo coteja-
do algunos de eftos vecindarios e n d i -
verfos Lugares de los contornos de 
Madrid, informándome b i e n de fu ver-
dadera confiftencia , he hallado en al-
gunos, que f e ha omitido mas de la 
quinta parte, y en otros hafta la quar-
ta , y tercera. Sobre algunos vecinda-
rios de Andalucia, y de otras partes 
he hecho el mifmo cotejo, valiéndome 
de noticias de perfonas muy practicas 
de' las miímas Ciudades, Villas, y L u -
gares , y he averiguado iguales diaai-
nuciones , de que citaré folamente dos 
exemplares. En el vecindario del Rey-
nado de Sevilla , viene confiderado 
Cadiz en 4043. : V e c i n o s contribuyen-
tes , y me han affegurado perfonas 
prafticas de aquella Ciudad , que in -
cluye mas de 40^. almas, que corref-
ponden à 8y. vecinos. A l Puerto de 
Santa Maria fe atribuyen 743. veci-
nos,y sé por perfonas inteligentes, que 
paflan de 1 500. todo lo q u a l roe per-
fuade à que una Pobiacion con otra 
fe havrà o m i t i d o à lo menos la quin-
ta parte : con que fi las quatro quin-
tas 
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tas partes comprehendidas confiften 
en 1.1400. vecinos, añadiendo à eftos 
la otra quinta parte , excluida en las 
relaciones, montará el todo 1.425^. 
vecinos. 
Como la noticia principal , que 
aqui fe procura faber , es del nume-
ro de almas , que poco mas , ò menos 
puede haver en las Provincias de Ef-
paña , íuj'etas al Rey nueftro Señor, 
de qualefquiera claíle que fean , para 
la regulación de los coníumos, y otros 
fines , y no el de los que contribuyen 
à la Real hacienda, he eftimado de-
ber incluir aqui la Milicia con algu-
na diftincion 5 advirtiendo , que los 
quatro Prefidios de Africa fe han de 
reputar como íi eftuvieííen en el con-
tinente de Efpaña , afsi-por componer-
fe de Efpañoles fu Pueblo , y Guarni-
ción , como porque en lo principal fe 
mantienen con géneros, y frutos de 
eftos Reynos. 
En 102. Batallones , inclufos los 
cinco de la Armada, y Galeras, y dife-
rentes Compañias fueltas, que firven 
en los Prefidios de Africa, y dentro de 
Efpaña , y mas 2y. Inválidos emplea-
dos en las Plazas , como las demás 
Tropas , y los Oficiales reformados, 
agregados à los Cuerpos, y à las Pla-
zas , tiene fu Mageftad , entre Oficia-
les, y Soldados, 65^ Infantes; y en 
30. Regimientos de Cavallena, y Dra-
gones , tres Compañias de Guardias de 
Corps , una Compañía fencilla íuelta, 
y el Trozo de Ceuta, con los Oficiales 
reformados agregados à los Cuerpos, 
y à las Plazas , hai mas de 1 5g. hom-
bres , entre Oficiales, y Soldados; cu-
yas dos partidas hacen un Exercito de 
Soy. hombres de adual fervido. 
Añadiendofe à eftos 6\¿. perfonas, 
que havrà à lo menos de Oficiales,que 
tienen empleo en los Eftados mayores 
de Provincias , y Plazas, y los Oficia-
les , Marineros, Artilleros, y otros in-
dividuos , que firven en los Navios de 
Guerra , y en las Galeras , y fin com-
y de Mar ina , 3 7 
prehender los Batallones de Armada, 
y Galeras , por citarlo en otra parte, 
hacen en todo 8 h o m b r e s de gen-
te efediva de fervicio, y pelea , que 
mantiene fu Mageftad; à que fe aña-
den 1200. Forzados, que firven er* las 
Galeras, con los quales llega la gente 
pagada à 87^200. 
A efte numero fe añaden 8 y. hom-
bres de Milicias, à pie , y à cavallo, 
comprehendidas las que guardan las 
Torres, y Aralayas en las Coitas, à ro-
das las quales fe paga por fu Mageftad 
caficomo alas Tropas veteranas,quan-
do eftàn empleadas , además de las 
exempeiones que gozan en todos tiem-
pos, y algunas de ellas tienen también 
un moderado fueldo, aunque no fir-
van. 
Mas 3 y. Inválidos , que demás de 
los 2^. deftacados , y empleados en 
Plazas , fe mantienen en fus quatro 
Batallones, y Relldencias 5 700. Dèf-
terrados, que fe emplean en los traba-, 
jos, y faenas de los Preíldios, además 
de los que, como Soldados, firven i n -
corporados en las Compañias ; 1200. 
perfonas, poco mas, ò menos , entre 
Viudas de Militares, familias de Oran, 
Moros de Paz , y otras Plazas muer-
tas; y afsimifmo 500. períonas , que 
fegun juicio prudencial , eftaràn em-
pleadas en dependencias del Miniíterio 
de la Guerra , como fon Intendencias, 
Contadurías ,Teforerias, ComiíTarios . 
Ordenadores, y de Guerra , Veedores, 
Contralores, y Guarda-Almacenes^/dé 
la Artillería, y de Viveres, y emplea-
dos en Hofpitales, y otras coniifsionesj 
de modo , que. lo que fu Mageftad 
mantiene, y fatisfaee por razón de lã 
Guerra , paila de looy. perfonas, ficn-
do fixa , y continua la paga de todas, 
excepto en lo que mira à los 81;. M i l i -
danos , y à la Marinería , en que hai 
algunas interpolaciones. 
En eftas looy. p<;rfonas fe pueden 
confideraf con familias, à lo menos, 
soy. entre Miniítros, Oficiales, y. Sol* 
d a -
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dados, los unos põr eftàr cafados , y 
los otros, porque fíendo muchos de 
dios Capitanes Generales de Exérci-
tos, y de Provincias , Governadores 
de Plazas, Tenientes de Rey ,Tenien-
tes Generales , Marifcales de Campo, 
Brigadieres, Coroneles,y de otros Em-
pleos de diverfas claffes de la Milicia, 
como1 también Miniftros íbperiores, y 
particulares dependientes de ella, aun-
que eftèn folteros, tienen numero de 
criados, proporcionado à fus grados, 
y manejos; y confiderando quatro per-
fonas de aumento à cada una de las 
mencionadas 2og. de familia , una con 
otra , hacen 8og. perfonas, y juntas 
con las looy. de paga , llegan à i8o j j . 
que correfponden à 3<5g. vecinos, que 
fe añaden a los mencionados i . 425^.. 
y'componen juqtos 1.461 y. vecinos. 
Parece, que entre Miniftros Eftran-
geros . Confules, y Comerciantes de 
todas claffes, que en confiderable nu-
mero concurren de diverfas Naciones, 
y que no obftante íer continua la re-
íídencia, y el tráfico de la mayor par-
te de ellos en Efpaña , no fe les inclu-
ye en las relaciones de los vecinda-
rios , por reputarfe como de traníko, 
refpedo de no eftàr muchos de ellos 
domiciliados con. bienes raices, fe pue-
derb coníiderar . 8y. vecinos , que fe 
manfiénen con feutos de Efpaña, y en 
gran parte de géneros de ella > contri-
buyendo en unos, y otros à la Real 
hacienda, y á; los arbitrios de las Ciu-
dades , por lo qüal fe pueden eftimar 
por parte de la. Población de Efpaña, 
como fe pradica en otros Reynos. 
De 5 oy. Paftores, ò mas, que an-
dàràh por los Montes, y Dcheífas cui-
dando del Ganado lanar, bacuno , y 
otros , como fe ha tanteado en otros 
Capítulos , fe pueden confiderar à lo 
menos 30^. que no fe havràn incluido, 
en los vecindarios , de que fe ha he-
cho exprefsion , los quales correfpon-
den à 6i¿. vecinos; y añadiendo eftas 
dos partidas , llega el todo à 1.47 5y. 
vetinos. 
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Es notorio lo númerofo que el 
Eílado Eclefiafíico es en Efpaña afsi, 
el Secular, como el Regular , y que. no. 
obftante. lo mucho que ha difminuido 
la población en diverfas Ciudades, y 
Villas, permanece fin detrimento caíl 
en todas partes la miíma cantidad , y. 
pie de los Cabildos , Univerfidades,? 
Parroquias, Colegios, y Conventos, y 
en algunos parages con aumento de 
nuevas Fundaciones : con que no pa-
recerá eftraño , que en la Población 
general de Efpaña fe confidere el Ef-
tado Edefiaftico , à lo menos, por la 
treintena parte, con íus criados,y mu-
chos de fus parientes , que por vivir 
en las mifmas cafas de los Eclefiafti-
cos, no fe comprchenden en los ve-
cindarios , ni en las contribuciones 
perfonales, incluyendo también , afsi 
la mucha gente aflalariada , que las. 
Abadias , y otras Comunidades tienen, 
empicada en el cultivo , adminiftra-; 
cion, y demás encargos de íus hacien-
das , como los Hofpitales , Refugios, yi 
otras fundaciones de Obras pias , que 
no fe comprchenden en las relaciones 
de los vecindarios ; y correfpondiendcj 
efte aumento à mas de jop . vecinos, 
llega la Población de las Provincias: 
de Efpaña , con Mallorca , y fin Portu-
gal , à 1. j a j y . vecinos , que corref-
ponden à 7..£2 5y. almas 5 pero por ü 
en algunas de las partidas pueftas à 
juicio prudencial, pudiere haver haw 
vido algún exceflb involuntario , fe 
coníidcran folamente 7. 500U. perfo-
nas en 1. 5ooy. vecinos ,,para los tan-
teos de confumos, y de otras cofas.. 
Las noticias de que me he valido 
para los números fixos , que vàn puef-
tos en la relación del vecindario , font 
conformes à las copias, que del vecin-
dario por menor de cada Provincia fe 
me han entregado por perfonas bien 
informadas, y dignas de fee. 
En lo que mira al concepto, 0 ren 
gulacion, que afsimifmo he formado 
de los aumentos en el Vecindario ge-
ne-
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ncral, yà por el motivo de los exclui-
dos en los Particulares, yà por el del 
Eftado Eclefiaftico , y por otros moti-
vos, que fon muy notorios, aunque 
de dificultofa puntual averiguación, 
me he governado, fegun lo que me ha 
di£tado la razón natural, con la luz 
de algunas noticias generales, y dif-
curfos , que he obfervado en libros, 
y papeles fueltos,y en converfaciones 
de hombres pradicos , y prudentes; 
pero íi no fe confideraren proporcio-
nados , podrá cada uno formar el ju i -
cio , y íupueftos , que le parecieren 
mas a juñados', fubiendolos, ò baxan-
dolos , que en cite genero de tanteos 
prudenciales , qualquiera es arbitro , y 
puede difponcrlos con entera libertad; 
no dudando yo , que havrà otros mu-
chos, que con mas noticias, y compre-
henfion fabràn acercarfe mas àla certi-
dumbre de hechos , hafta ahora no 
averiguados; mayormente íi preccdief-
fe la formación de unos Vecindarios 
tnas exados , y mas amplios, que los 
que hafta ahora íe han pradicado. 
C A P I T U L O XIX. 
S O B R E L A N A T U R A L E Z Ay 
tonfiftenda , y produóio de ¡as Rentas 
Reales en E/paña. 
SI las noticias, y los difcurfos que he incluido tocantes al Vecinda-
rio de Efpaña , fon propias del impor-
tante aflumpto del Comercio; conñde-
ro , que no lo es menos el conocimien-
to de las Rentas de fu Mageftad en eftos 
Reynos, con la exprefsion de la confif-
tencia,y produdo de cada una de ellas, 
fegun el valor que tuvieron en el año 
de 1722. cuyas noticias han llegado à 
mis manos por perfonas inteligentes, 
y dignas de f é , y fon como fe figuen. 
Alcavalas. 
La Alcavala es la renta mas anti-
gua de las que componen el Patri-
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monio Real : trahe fu origen defde 
el año de 1341. que eftando el Rey 
Don Alonfo el Onceno fobre Algecira, 
le acordaron algunas Ciudades un 20. 
por 100. de todas las ventas, trueques, 
y cambios, y deípues fe convinieron las 
demás Ciudades de las 21 . Provinçias, 
que componen los Reynos deCaílilla, 
en conceder un 10. por 100. que es el 
que fubíifte , pagándole el vendedor 
del precio dela venta. 
Efte derecho de la Alcavala nunca 
fe ha exigido enteramente , à lo menos 
defde la impoíkion de los Cientos, y 
Millones, que en lo general apenas fe 
havrà cobrado la mitad; y la forma de 
recaudarle , es , adminiftrandofe por 
quenta de la Real Hacienda , ò ajnftan • 
do un tanto con el Lugar, fegun los 
tratos , y grangerias de fus vecinos, 
obligandofe en efte cafo el Pueblo à 
pagar la cantidad del ajufte , porque 
depende de fu arbitrio admitirle, ò no, 
refpedto de tener la libertad de que fe 
adminiftre, para pagar íolo lo que fe 
adeudare de las ventas que fe hicieren, 
y en la mayor parte de efta contribu-
ción es comprchendido el Eftado Ecle-
íiaftieo; porque aunque es franco de 
ella en todo lo que fuere cofecha , y 
patrimonio fuyo, como la ^ -'avala fe 
cobra,por lo gencral,del vende;4 'u-,car-
ga efte en los géneros el precio a pro-
porción del cofte , y coftas; y afsi, no 
folo viene à pagarla el Seglar , fino es 
el Eclefiaftico que compra. 
Tercias Reales. 
Las Tercias Reales , ò por otro 
nombre, los dos Novenos, es una por-
ción de los Diezmos Ecleíiafticos, que 
los Sumos Pontífices concedieron à los 
Señores Reyes de Caftilla para la Guer-
ra de Moros , defde los años de 1219. 
por tiempos limitados; los quales fe 
fueron prorrogando hafta el de 1487. 
que íu Santidad los perpetuó à los Se-
ñores Reyes Catholicos Don Fernando* 
\ 
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y Doña Ifabèl; y efía renta fe compre-
hende, y anda íieinprç unida con el 
yalor de Alcavalas. 
Quatro unos por ciento; 
Tos derechos de quatro unos por 
ciento los concedió el Reyno junto en 
Cortes;-El primero, el año de i<?35>. 
el fegiíndo, el de 1642. el tercero , el 
de 1656. y cl quarto , el de 1664. y 
fe caufan , y adeudan de lo miftno que 
la Alcavala , porque fon de la propia 
naturaleza, fin diferencia alguna; y afsi 
fe llaman extenfion de Alcavala, y fe 
recaudan como ella. 
Millones. 
Los Servicios de 24. Millones tu-
vieron principio el año de I<5OI. por 
concefsion del Reyno. Confiften en la 
o&ava parte del Vino, que fe cobra 
para fu Mageftad , con mas 6/±. mara-
vedis de cada arroba de Vino , y otros 
impueftos en Carnes , Azeytes, Velas 
de Sebo , y Jabón , y fu recaudación 
fe executa, adminiftrando los Pueblos, 
ò encabezándolos, íi fe convienen , en 
cantidad correfpondicntc à fus cofe-
chas, y confumos; pues el hacerlo , ò 
no , depende dé fu arbitrio, por ob-
fervarfe la propia regla , que en la ad-
miniftracion de Alcavalas, y Cientos; 
y en los 19. Millones y medio contri-
buye el Eftado Eclefiaftico por Bula 
de fu Santidad. Los Servicios de Millo-
nes fe han cftendido dcfpues al Papel, 
Peleados filados , y otras cofas , en la 
forma que fe explica en la Recopila^ 
cion , que cftà hecha de los mifmos 
Servicios de Millones , y fus condicio-
nes ; y ellas Rentas , y las anteceden-
tes de Alcavalas,y Cientos, eftan arren-
dadas , y lo han eftado en lo paffado, 
porque haviendofe adminiftrado de 
quenta del Rey, algunas veces ha ma-
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alivio de los Pueblos. 
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nifeftado la experiencia el gran perjui-
cio , que fe feguia à la Real Hacienda, 
y aun à los mifmos Pueblos en los atraf-
fos, y débitos , que contrahian, oca-
íionados los mas de quedarfe con los 
caudales las Judicias, que fon los que 
deben hacer las cobranzas, y pagos 
para loqual les eftà permitido cobrar 
un feis por ciento; y en prueba de uno, 
y otro fe darían razones , que lo califi-
caíTen fiempre que fueífe neceíTario ; y 
fe advierte, que folamente el millón 
impuefto en el Papel, Azúcar , y Pefca-
dos de fuera, fe cobra à fu ingreflb en 
las Aduanas. 
Servicio Ordinario, y Extraordinario» 
El Servicio Ordinario , y Extraordi-
nario,es un repartimiento de 441^176. 
efeudos al año , que fe hace entre 
las haciendas de los vecinos del Efta-
do general, que llaman Pecheros , por-
que no contribuyen en cfto los Hijof-
dalgo, ni tiene alza , ni baxa, pues es 
cantidad fixa, y fu origen es muy an-
tiguo. 
Servicio de Milicias. 
El Servicio de Milicias es un repar-
timiento, que fe hace en la mayor par-
te delas Provincias del Reyno , de un 
ducado de vellón à cada vecino del 
Eftado general, que importa trecien-
tos y diez y ocho mil efeudos al año, 
y eftaban deftinados à la fubfiftencia 
de los Tercios llamados Provinciales. # 
Piel Medidor. 
El derecho de Fiel Medidor es qua-
tro maravedis en cada arroba de Vino, 
que fie cobra por razón de medida, y 
fu valor importa al año treinta y qua-, 
tro mil efeudos. 
Las Rentas que halla aqui quedan 
expueftas, fon.las que fe nombran Pro-
vin-
4. fe extinguió ejle tributo eon otros, para 
de Comercio y 
yinciales, y comprehcnden los arren-
damientos aftuales , en que fe unie-
ron todas , para evitar los perjuicios, 
que fe feguian al Rey,y à los Pueblos, 
de pradicarfe la execucion por diítin-
tas manos, y multiplicados executo-
res, y que con efta union cuefta lo 
mifmo la recaudación de una , que de 
todas, que es el principal motivo de 
los aumentos , con que ultimamente 
fe arrendaron , de lo qual fe ha reco-
nocido un beneficio univerfal ; y en el 
referido año de 1722. lo eílàn en el 
precio que fe expreíía en la relación 
que íigue: y fuera de ellas no hai otras 
arrendadas , porque las demás fe ad-
miniftran , y recaudan en la forma que 
explican los artículos figuientes. 
Papel Sellado, 
El ano de 1637. fe eílablecíò el 
xlel Papel/Sellado para todo lo que fe 
aduaíTe , prohibiendo la execucion, 
como antes fe hacia , en Papel común; 
y en tiempo de eüa Guerra fe aumen-
tó el precióla mitad mas, que fe co-
bra al tiempo de la venta. 
Media Amata . 
. El año de 1631. fe impufo el de-
recho de la Media Annata de Merce-
des , que es mitad de fueldo de un 
año , y tercera parte de aprovecha-
mientos de los Empleos, y Mercedes, 
que hace fu Mageftad , lo qual fe cali-
fa , y cobra al tiempo de dàr los def-r 
pachos à los intereífados. 
Aduanas. 
La Renta de Aduanas , y demás 
.'géneros confiften en un 15. por 100. 
de derechos, que fe cobran en todos 
los Puertos de Efpaña , de los géneros, 
y mercaderías , que introducen por 
,ellos en el Reyno , y fe cobran al 
jtnifmo treippo. Idem à la falida. 
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Servicio > y Mont&zgo* 
La Renta del Servicio, y Montaz-
go de los Ganados del Reyno , tuvo 
principio el año de 1457. y coníifte 
en lo que adeudan los Ganados , que 
entran , y falen en los extremos de i n -
vernadero , y veraniego por los paitos, 
y afsimifmo los que falen de los Pue -̂
blos donde moraren , aunque bueivan 
à fus términos j y también pagan eftc 
derecho los Ganaderos que vàn à ven-» 
der, ò à comprar à las Ferias, ò Mer-
cados, ò à otros qualefquiera Lugares,, 
Salinas. 
La Renta de Salinas confifte en loà 
precios, à que por razon dc regalia la 
manda vender fu Mageftad , que ac-
tualmente # fon en Andalucía, y Caf-
tilla la Nueva à 35. reales 5 en Caftilla 
la Vieja à 31 . reales; y en Galicia à 
27. reales, indufo en eftos precios 
13. reales de impueftos modernos ; y 
demás de ellos , fe cargan los portes 
de la Sal, que en muchos parages ha-
cen aumentar confiderablemente el 
precio : y cfta Renta , y la de Aduanas 
fe arrendaban en lo paffado, y ahora 
fe adminiftran por el Governador de 
Hacienda , que las ha dado una con-; 
fiderable eftimacion, y aumento. 
Tabaco^ 
La Renta del Tabaco confifte tam-
bién en el Eftanco, que el Rey tiene 
hecho de efte genero , para mandarlo 
vender , de quenta de. la Real Hacien-
da; y fu adminiftracion eftà à cargo 
de un Superintendente. 
Vál'mkntfiU 
Dc los Valimientos, que en tiem-
po de la ultima Guerra hizo.fu Magef-
tad , folo fubfiften oy el de tercera , y 
F . . de^ 
#• Ano 172a. 
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'decima parte de Yervas de las Dchef-
fas de Particulares ? y el de Siías, y 
Efedos de Madrid. 
Lanzas. 
El Servicio de Lanzas es un dere-
cho , que pagan todos les Títulos de 
6o. doblones por cada uno , en lugar 
de 20. Lanzas, con que debian fervir 
en la Guerra , que fe reduxeron à ef« 
ta cantidad el año de 1631. 
EJlafetas , y Vojias de EfpaHa. 
Las mas Eftafetas eftaban vendidas 
à la Cafa del Conde de Üñate , y fu 
Mageftad las incorporó à la Corona, 
dando equivalente à la Cafa del Con-
de , para adminiftrar efta Re^ta de 
quenta de íu Real Hacienda , como le 
executa por un Superintendente. 
Corona de Aragon. 
Defpues de la abolición de los 
Fueros de la Corona de Aragon , y ef-
tablecimiento de las Leyes deCaftilla, 
fe han hecho repartimientos en los 
Reynos que la componen , y confiften 








También fe eftablecieron en ellos 
las Rentas de Salinas , Tabaco , Papel 
Sellado , y Aduanas ; porque en tiem-
po de Fueros, folo tenia fu Mageftad 
en aquellos Reynos algunas de Diez-
mos , y otras que llaman Patrimonia-
les. 
Demás de las Rentas expreffadas, 
tiene fu Mageftad la Cruzada, Subfi-
d i o , y Efcufado ; algunos Efedos de 
Navarra ; Coníejo de Ordenes, y Caf-
t i l l a ; Afsiento de Negros; los Cauda-
les de Flotas , Galeones , Cruzada , y 
Subfidio de Indias, que fon crecidos, 
y vàn en el refumen ,i)nas por noticia 
fixa, otras por íupucftos prudenciales.' 
Se explica primero el produdo de 
las Alcavalas, Cientos, Milíones,y otras 
Rentas , que íe nombran Provinciales, 
con diftincion de cada Reyno,y Pro-
vincia , à que feguírá el refumen de 
todas las Rentas de lu Mageftad , con 
la exprefsion de fu importe annual. 
R E L A C I O N D E LAS R E N T A S P R O V I N C I A L E S D E E S P A H A , 
como fon Alcavalas , Quatro unos por ciento. Tercias , Millones , Servicio Ordinal-
r io , y Extraordinario , Servicio de Mil ic ias ,y Fiel Medidor en el año de 1722. 
Provincias. 
Todo el valor 
en mrs. de veil. Haber de Juros. 
Caudal liquidó 
para el Rey. 
Avila... . 
Burgos. 
Cordova » . . 
C u e n c a . . . . . . 
Eftremadura... . . . . 







G a l i c i a . . . . . . . . . . . . . . 175.547.464. 



















079.74 i.c 13.. 
Leon. 
'de Comércio } y de Mar ina . 43 
Eeori. v.•:; ? ; ; . . . i o i . 3 2 0.2pp. 
Madrid i i p . q ô i . ç o ó . 
Murcia 059.1591.505. 
Mancha 077.2 51.179. 






iToro. 040.2 8 2.2 57^ 
¡Valladolid 109.247.385. 
Zamora 025.338.154. 
En Aragon 170.000 000. 
En Cataluña 459.000 000. 
En Valencia 255.000 000. 






























Todo el valor. Haber de Juros. Valor liquido. 
Total de lo corref-^ — 
ípondiente à la Coro- V2624.268.839. 523.013.310. 2101.255.5213.111^ 
pa de Cartilla. J 
Idem de lo correr-"\' 
"pondicntc à la Coro- 7900.3*20.000. . ¿ ; i ;• •.* ? . . . . .-, .1 900.32Ó.00Õ.-
na de Aragon. J 
Total de ambas Co-™* 0 0 0 
ronas / 3524.588.839...,. 523.013.310 3001.575.539.. C 
; : / — _ i i 
En Efcudos de vellón. 
Total de la Corona 
¡de Caftilla en 
Idem de la Corona 
<dc Aragon. 
^ 7 . 7 1 8 . 4 3 7 . . . 1.538.274. . . : £ . i S o . i 6 3 . -
} 2.648. 000. 2.648.000.-
l)e ambas Coronas. Í ; . ¡10.366.437. j . . . 1 . 538 .274 . . . j 8.828 
^ T o d o el valor. [ Baxa para Juros. 
- 3 
D.efembarazado") 
para fu Mag. /* 
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R E L A C I O N D E LO QUE E N E L AñO D E 1722. V A L E C A D A U N A 
de las Rentas de f u Mageftad , deducido el haber líquido de Juros, como también el 
importe de cofias, y gafios en las que fe adminijlran. 
Efcudos de vellón. 
Rentas Provinciales, deducido el importe de los Juros , y") 
con las contribuciones de Cataluña, Aragon, Valencia, y > 8. 8 2 8. 163. 
• Mallorca. . J 
Aduanas , ò Rentas generales en adminiftracion , 2. 264. 709. 
Rentas generales menores, en arrendamiento. 237. 535. 
Renta del Tabaco .• 2. 427. 803. 
Renta de Salinas < \ q o o . 000. 
Papel Sellado del Reyno 215. 435. 
Media-Annau de Mercedes. . . . » -. o8p. 195. 
Ycrvás deí las Ordenes Militares. . . - . < . . . . . . i »* * . * . 051 . 117. 
Maefttazgos. • 004. 044. 
Valimiento de Yervas. 260. 212. 
Efedos , y Sifas de Madrid. 23 5. 295. 
Servicio de Lanzas. 050. 000. 
Eftafetas,y Poftas.. 248. 40^. 
^Tercios, Diezmos, y Rentas Patrimoniales de Cataluña, Aragon, 
Valencia , y Mallorca. 182 ,031 . 
Efeólos de la Cámara por íupuefto 030. 200. 
Rentas del Priorato de San Juan 022. 907. 
Remonta de Cavalleria de las Ordenes 020. 000. 
Cruzada, Subíldio , y Efcufado del R e y n o . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 400. 000. 
'Afsiento de Negros. 300. 000. 
.I8.5Í>2. 889. 
Por fupuefto prudencial. 
Servicio, y Montazgo de los ganados... . . 075. 000. 
Pendones Ecleílafticas para Hofpitales Militares OÍ 8. 000. 
Efe&os de Navarra. . . . loo. 000. 
Cruzada , y Subíidio, beneficio de los Azogues, y otras Rentas de 
Indias , que regularmente fe traben à Efpaña, citando bien re-
gladas las cofas 2,000,000. 
Los derechos, y fletes de Flotas , Galeones, y Navios de regiítro 
de Indias, à la falida, y à la buelta, derechos de toneladas, algu-
nos donativos,y otras utilidades,eftando corriente el Comercio... 2. 000. 000. 
Por lo que Cataluña, Aragon , Valencia , Eftremadnra, y otras Pro-
vincias pagan anualmente para camas , muebles, luz , y leña en 
los Aloxamientos,y Cuerpos de Guardia, inclufo el Aloxamien-
to para Oficíales en Cataluña, y paja para la Cavalleria, fe con-
fideran , 750. 000. 
Efcudos de vellón al año 2 3 - 535. 889. 
En 
de Comercio y 
En ¿ña relación no fe ha incluido 
el valor del Real derecho de Señorea-
ge , y demás ücilidades, que en la la-
bor de moneda ceden à beneficio de 
la Real Hacienda , ni la renta de la 
moneda forera , por fer efta de cortif-
íímo producto , aunque de gran mo-
leftia para los Pueblos, por la forma, 
y gaüos de fu cobranza. 
Se ha de tener prefente , que en 
efte año de 1724. puede haver alguna 
diminución en el producto de eftas 
Rentas, por el alivio que el Rey nuef-
tro Señor, con fu paternal amor, fe 
firviò difpenfar à fus buenos ValTallos, 
por íu Real Decreto de 10. de Enero 
del miímo a ñ o ; ordenando , que para 
defde primero del expreífado mes , y 
a ñ o , ceñe el Valimiento de la tercera 
parte deYervas; que fe fupriman, y 
quiten los Servicios de Milicias, y mo-
neda forera ; y que fe remitan , y per-
donen generalmente todos los atraífa-
dos, que fe eftuvieren debiendo del 
Servicio Ordinario , y Extraordinario; 
como también del de Milicias , Rea-
les Cafamientos , y moneda forera : y 
pocos dins antes fe digno también fu 
Magettad conceder la liberación del 
valimiento de los Efectos de Sifas de 
Madrid ; manifeftando fu Magcftad, en 
una , y otra ocafion , que hacia eftas 
gracias en el ínterin que las urgencias 
de la Monarchla , y el citado del Real 
Erario , le permitan , como lo cfpera-
ba, difpenfar otros mayores alivios à 
fus fieles Vaflaílos. 
Aunque le confidera , que , por 
ahora, fe experimentará la diminución 
correfpondicnte à eftas gracias , fe ef-
pera, que al paíTo que los Pueblos va-
yan gozando de eíte alivio, fe aumen-
tara el coníumo, que harán de frutos, 
y géneros; y à efta proporción el pro-
dudo de las Rentas que exilien; y aun 
fin efperar à efta retribución, me per-
fuado à que fe puede confiderar rein-
tegrada una buena parte de efta baxa, 
por el grande aumento , que deípues 
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que fe formó efta relación , ha logra-
do la Renta del Tabaco : y hai hom-
bres pradícos , y zelofos , que aífegu-
ran , que íi para el mejor beneficio, 
adminiftracion, y venta de los exce-
lentes Tabacos de la Habana, fe efta-
blecieífen las reglas, y providencias 
convenientes, fubida efta Renta à cin-
co, íi feis millones de efeudos, por el 
mayor conAimo que havria de ellos, 
afsi en los Dominios de fu Mageftádj, 
como en los Reynos eítraños , donde 
fon muy apetecidos, y bufeados, par-
ticularmente los que fe lavan , y com-
ponen en Sevilla > en cuyos fupueftõs, 
y regulaciones, me contentaré con re-
ferir lo qúe he oido de Miniftros in-
teligentes , Fin empeñarme à formar 
juicio próprio , por ño hallarme con 
baftantes principios para poder dif-, 
cürrir en efte aíuimpto. 
Es' muy natural afstmifmo, que al ' 
paño que Te fomente , y florezca el 
Comercio de Efpaña en Europa , y t i 
grande 'que fe puede hacer entre eC-
tosReyn'os y y los de la America , fe* 
vayan aumentando las Renras de fu' 
Magcftad , en tanto grado, que no í c - ' 
ría eftraño, que fe acercafíen à 40 .mi - . 
llones de efendos , al mifmo tiempo 
que eftárian mas aliviados los Pueblos. 
C A P I T U L O XX. 
M O T I V O S , Q U E O B L I G A N ' 
à referir los exemplares de Eft ados 'bien 
governados , y die ¡Iros en el Comercio,1 
dando el primer lugar à los de Framia ' 
en el Reynado de Luís el Grande ; antes 
de proponer providencias efpccificas, 
para que florezcan los Comercios 
en Efpaña. 
AUnque las proporciones, que por mayor he propuefto para los 
derechos de entrada,y falida, de com-
puertos , y materiales , y las qué con 
mas individualidad explicaré defpues, 
fe hallan apoyadas de la razón natu-
ral. 
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ral, y de los motítfós particulares, que 
he referido , podrán peligrar mucho 
eftos argumentos , afsi por l a contra-
dicion que fuele hallar qualquiera no-
vedad que fe proponga , aunque fea 
conveniente a l beneficio publico , y 
fervicio de ambas Mageftades , como 
porque la emulación , muy común en 
todas las Cortes, f e inclina facilmente 
à repugnar, y contradecir l o que otro 
ha penfado, y fugerido; y en algunos 
genios bafta que no haya fido di&a-
meri , ò idèa fuya en fu origen , para 
defaprobarlo , y contraftarlo íiempre, 
aunque en fu interior fe hallen con-
vencidos de las razones , que lo cali-
fican , y abonan : infeliz cavilación, 
que fuele facrificar el fervicio del So-
berano , y el bien upiveríal de la Pa-
tria , por fatisfacer à las pafsiones , y 
fines particulares, en que no fe abanr 
dona menos la conciencia, que el ca-
ra&er, y proceder de hombre de bien: 
por cuyas confideraciones, y efpecial-
mente por la poca reprefentacion , ò 
corto concepto, que mi didamen pue-
d e tener en materias de efta grave-
d a d , m e ha parecido apoyarle con 
l o s exemplares, que referiré, de Fran-
cia , Inglaterra, y Holanda ; cuyas re-
glas, en efte aífumpto, no pueden dew 
xar de fer muy acertadas , y dignas 
de imitación , à lo menos en lo prin-
cipal : pues con ellas han fabido ha-
cer florecer, y confervar los Comer-
cios , riquezas, abundancias, y efplen-
dor , que logran ; y el rcfpeto , que 
con fus Armas Marítimas, y Terreftres 
coníigucn en el Mundo; à diferencia, 
que con nueftros defeuidos, y abufi-
Vas introduciones f e mantiene Efpaña 
íiempre afligida, y en alguna manera 
defpreciada por f u debilidad : y no se, 
fi ef te laftimofo eftado nueftro mere-
ce el nombre d e infelicidad , ò íi le 
es mas próprio e l d e caftigo de nuef-
tra negligencia , y ceguedad en las 
difpofidones del Comercio , y otras 
importancias ; porgue tenemos mu-
y Vraòlkd 
chos defaciertos corrió arráygados, y, 
vinculados en nueftros próprios Aran-
celes , y Ordenanzas, pues en ellas ef-
tà prevenido, permitido , y mandado, 
que los compueftos paguen lo mifmo 
à la entrada, que à la falida ; y que fe 
pradique la propria igualdad con los 
materiales, defpreciando las diftincio-: 
nes, y diferencias , que tan prudente-
mente eftablecen , y praéHcan las Po-
tencias Eftrangeras, como lo he apun-; 
tado yà por mayor , y lo evidenciarán 
los exmplares , que referiré en otros 
Capitules. 
En la narración de la practica de 
otros Reynos en efte importante af-
fumpto , merece el primer lugar la 
I\rancia, por muchas razones, efpecial-
mente por los feguros exemplares, que 
en fu dilatado, y prudentifsimo Rey-
nado dexò à la pofteridad el Gran Luis 
X I V . pues aunque los figlos paífados 
dieron grandes Reyes à aquella Coro-
na, ninguno igualó à efte gloriofo Mo* 
rarca en las providencias , y aciertos, 
del Comercio , de la Navegación , y ¡ 
de los Armamentos Terreftres, y Mari-
timos : con eftos logró , y pofleyò, por, 
dilatado tiempo , el Dominio Sobera-: 
no de los Mares , venciendo à las po-: 
derofas Armadas Inglefa , y Holande-* 
fa , aun en ocafion de haverias encon-: 
trado unidas el año de 1690. y tanto 
adelantó , y perfeccionó la Navega-
ción , y los Comercios , que, con el 
grande auxilio de ellos, configuió (de--
xando ricos à fusVaíTallos) ahilar, y, 
mantener , por muchos años , mas de 
3ooy. hombres de Tropas bien difei-
plinadas, y afsiftidas de todo lo necef-
fario, inclufos 8og. Cavallos de exce-
lente calidad ; y al mifmo tiempo mas 
de 100. Baxeles de Guerra de fuperior 
fabrica, y armamento ; 40. Galeras; y 
mas de 100. Plazas bien fortificadas, 
pertrechadas, y abaftecidas ? muchos, 
y buenos Puertos en ambos Mares; y 
ocurr ió , con prontitud, y abundancia, 
à los gaftos extraordinarios de dilata-
das. 
das, y coftofas guerras contra los prin 
cipales Potenrados de la Europa. O 
quanto puede la aplicación de un gran 
Rey , bien íçrvido de fus Miniftros! 
providencias maravillofas en un Rey-
no de menor ámbito que el deEípaña, 
creíbles folo al figlo que las v iò , y 
dudofas à la poftciidad que las oye-
re > pero efeitos muy naturales de un 
Comercio bien difeurrido , y mejor 
practicado; y que, (in temeridad, pue-
de prometerfe qualquier Monarca, que 
afsiítido de buenos Miniftros , fe apli-
que à eíla importantiísima maxima de 
Eftado. 
Vcafc, pues, como aquel Gran Rey, 
que tamo Tupo acertar, diícurriò , y 
pra&icò íiis altas difpohciones en efte 
fuperior afllimpto : origen, y principal 
caufa del gran poder , opulencia, y 
fortaleza à que llegó íu Reyno , y en 
que excedió à quantos grandes Prin-
cipes fe regiftran en fu Regia , y dila-
tada Afcendencia. 
C A P I T U L O XXI . 
' P R A C T I C A , T E X E M P L A R E S 
de Francia en los derechos de entrada , y 
Jalidade compilemos, materiales, 
f ru tos , & e . 
POR el Arancel de 1664.. impufo el Rey Chriftianifsimo el dere-
cho de 70. libras, que hacían 350. rea-
les , à la entrada de 30. varas Fran ce-
ias de Paño de Efpaña , que llegarán à 
40. varas Caltellanas; y 40. libras à 
una pieza de 2 y. varas de Paño de Ho-
landa , ài de Inglaterra , y al mifmo 
tiempo permitió ,que 30. varas Fran-
ceías de Paño de Francia falieficn, pa-
gando . folo 30. lucidos , que hacen 
líete reales y medio, de vellón. # 
: Por el Arancel de 1667. mandó, 
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que 30. varas Francefas d e Paño d e 
Efpaña, pagaflen à la entrada e n f u 
Reyno 100. libras , que-importaban 
500. reales, y los Paños d e Inglater-
r a , y Holanda, 80. libras por pieza 
d e 25. varas Francefas ; pero el d e r e -
c h o e n la falida de los Paños de Fran-
cia fe confervó e n e l pie de fíete rea-
les y medio ; y confiderando, q u e 30. 
varas Francefas ( que correfponden à 
poco mas de 40. CaHelianas) d e Pa-
ños de Segovia , valen 120. pefos, fo 
regula , que à la entrada en Francia, 
vienen à íatisfacer 28. por 100; y l o s 
Paños de Francia finos, de que 30. va-
ras Francefas valen à lo menos 150. 
pefos , por f u exquifira calidad , n o 
vienen à pagar à la falida ni u n m e -
dio por 100. refpedo de que valiendo 
la pieza 150. pelos, fatisface folameli-
te 30. fueldos, que correfponden à 
medio pefô. 
Portel Ârancèl,que'-ei año d e 1699. 
fe ajuftò entre Francia , y Holanda, f e 
baxarort los derechos d e Paños d e Ho-
landa à 55. libras por pieza de 25. va -
ras , à la enriada en Francia, e n lugar' 
de los 40. y $ó.' cftablecidos en los. 
años de 166^. y 1667. pero párfece, 
que fubfifte ePderecho de 100. libras, 
ò 500. reales^impneftos en 1667. à la 
entrada ,; At jòi v'atas de Paño de Ef-
paña (comb fuefede e n otros diverfos 
géneros) .aPwiímo' tiempo , que 30. 
varas Francefas d e Paño fino d e Car-
cafona , que fóñ tan buenos, ò mejo-
res que los de Segovia , y hacen 40. 
varas Caftellanas , entran en Efpaña, 
fegun nueftro Arancel' d e lyop . pa-
gando folo So. reales; en lugar d e los 
500. que en Francia fatisfacen l o s 
nneftros ; con que cobrándole allà por 
los nueítros 28. por 100. p a g a n acá 
los fuyOS folo quatro reates y medio 
por roo. fiendd iguales en calidad , y 
" m c -
Quando la moneda efla en Francia en f u regular proporción , correfponde à cin-' 
so reales de vellón, el valor de una libra : und libra vale veinte fueldos : quatro fuel-
dos viene à fer un real de vellón : un fueldo poco mas de dos quartos: ires libras va-
len un pefo , entrando doce libras en un doblón. 
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ínedida , a diferencia de los de Albe-
b i la , y Sedán, que fon mucho mas fi-
nos, y de mas valor, por lo que pagan 
también algo mas à la entrada en Ef~ 
paña. 
Por el Arancel de 1664.. fe mandó, 
que un par de Medias de Seda pagaffe 
à la entrada en Francia quatro reales 
de vellón, y à la falida folo uno; y por 
el Arancel de 1667. fe ordenó, pagaíTe 
à la entrada 10. reales , pero el dere-
cho de falida quedó en un real por par; 
de modo , que à la entrada fe cobraba 
un 20. por 100. y à Ia falida folo un 
dos por 100. valuado;cada par en 50. 
reales de vellón. , 
Por el expreffadd Arancel á c , i 6 6 ^ í 
fe mandó,que los Chamelotes de aguas> 
y ondeados, ó fin aguas, ni ondeados^ 
pagaflen 150. reales poj: quintal à la 
entrada, y 3 5. à la falida. 
Que el quintal de Naypes pagaffe 
à la entrada 15. reales de vellón, y à la 
falida folo cinco. 
Que los Encages de oro , y plata, 
mezclados de feda, pagaífen 25. reales 
por libra de pefo à la, entrada, y folo 
fíete y medio à la falida. 
Que los Texidos de plata, y oro, 
ricos , medianos , è inferiores, pagaífen 
30. reales por libra à la entrada, y fo-
lo 10. reales à la falida; y por Cédula 
de 13. de Julio de t<Sg2,permitió, que 
à la falida no pagaffçn mas que quatro 
reales por l ibra, cuyo derecho no lle-
ga, ni à medio por ciento. 
Que los Encages de hilo fino pa-
gaífen 125. reales por libra à la entra-
da, y dos reales à la falida ; y por el 
Arancèí de 1657. fubió el derecho de 
entrada à 25-0. reales, quedando el de 
la falida en los mifmos dos reales por 
libra. . 
Por el referido Arancel de 1664. 
m a n d ó , que los Texidos de feda pa-
gaífen à la entrada quince reales por 
l ib ra , y tres y medio à la falida. 
Que el Cavallo, cuyo valor no paf-
faífe de 30. pefos, pagafle 15. reales; 
y VraBica 
y el que excedieífe de 30. pèfos, fatif-
facieífe cien reales, uno, y otro à la en-
trada. 
Los Cavalios, Mulas, y Machos de 
filia, ó carga, 3 o. reales à la falida; y 
fiendo pequeños, y à propofito para la-
branza, diez reales. 
Las Efcopetas , Piftolas, y otras 
armas, diez reales por quintal à la en-
trada, y quince à la falida. 
La Pólvora para la Artillería, quin-
ce reales à la entrada por quintal, y 
veinte à la falida. 
NOTA. Se han incluido aqui los qua-
tro últimos Articulas , para manifeftary 
que baft a con Cavalios y Armas, y Pólvora 
fe trafica en Francia, a imitación de Ho-
landa, Alemania, Sítecia ,y otras bien go-
vernadas Potencias,porque afsi fe adquie-
re mas dinero , con el qual , bien maneja-
do , fe da la ley al Mundo , afsi en í/'ewz-
po de Paz , como en el de Guerra. 
Las Tapicerías finas, 600. reales 
por quintal à la entrada, y 65. à la fa-
lida; y por Cédula de 166-]. fe aumen-
tó el derecho de entrada à mil reales 
por quintal. 
Por el citado Arancel de 1664. & 
m a n d ó , que el quintal de Papel pagaf-
fe fiete reales y medio à la entrada, y 
quatro à la falida; y por Cédula de 13. 
de Julio de 1692. fe o rdenó , que por 
la entrada de cada refmá de Papel fe 
pagaífen fiete reales y medio de vellón, 
lo que parece correfp.onde à mas de 
200. reales por qujrjtal; pero en la fa-
lida fe mantuvo el derecho de losqua"-
tro reales por quintal, que parece no 
llega à uno y medio por ciento. 
Por el mifino Arancèl de 1664. fe 
difpufo , que el Jabón blanco pagaífe 
diez y fiete reales y medio de vellón 
por quintal à la entrada, y quatro à 
la falida ; y por el Arancel de 1667. 
fe ordenó , que à la entrada pagaífe 
quarenta reales por quintal. 
Por el Arancel de 1664. fe mandó, 
que los Criftales pagaflen 125. reales 
por quintal à la entrada, y folo 15. rea-
les 
de Comercio, y de Mar ina . 4.9 
les à la falida; y còníiderando defpues 
fu Magcftad Chriftianiísima , que la Cédula de 24. deDicimbre de i j o i í 
gran cantidad de Criftales, que entra-
ba en íu Rey no , los mas de ellos para T ^ } ^ ê  Confejo Real del Comcrcioi 
adornos fuperfluos, hacia extraher mu- J L ^ reprcfencò à fu.Mageftad Chrif-
cho dinero de é l , y que perjudicaban tianifsima, que para facilitar à fus Vaf-
à la Fabrica de Criftales de Francia, fallos el beneficio del aumento dé los 
impufo el derecho de 2y. reales por Comercios , y de las manufafturas del 
quintal en la entrada , y el de la falida Reyno , y fomentar al mifmo tiempo 
áe mantuvo en el pie de 1 5 . reales por la extracción de los géneros, que fe 
quintal. fabricaífen en é l , feria medio eficaz l i - ; 
berrar de todos derechos de falida al-: 
Çedula de fíete de Junio de 1701".; gunos de los principales géneros , que 
fe iabraflén en fus Dominios, y mino-í 
INformado fu Mageftad Chriftianif- rar los derechos de otros j en la inteli-; í i m a , d e q u e el derecho de 50. gencia de que cftas franquicias, y di-í 
•reales de vellón por quintal, que los minuciones, en lugar de perjudicar a 
Lienzos de Marigny, y de otros L u - las Rentas Reales, producirían aumen-i 
gares cerca de Cotanza en la Província to à ellas, refpefto à que la gran cann 
de Normandia , pagaban à la falida, tidad de mercaderías,que fe llevaífen à' 
dificultaba el Comercio , que de efte los Paifes Eftrangeros , mediante efta 
genero fe hacia à Cadiz para Indias, exempeion de derechos à Ja falida, da-, 
reduxo efte derecho à diez y íiete rea- ria lugar à mayor confumo de los ma-: 
les y medio por quintal, lo que no lie- feriales , cuyos derechos à Ja entrada' 
ga ni auno por ciento de fu valor, cu- fe aumentarían confíderabfemente , yj 
ya moderación fe cftendio defpues 4 refarcirian las expreíTadas Rentas da 
ptros Lienzos de aquellos parages. los derechos de Ia falida, que fe dexaP 
fen de percibir; y afsimifmo, porque 
Cédula de 20.de Septiembre de l y o i ; los géneros, cuyos derechos fe mode-; 
raífen à la falida, fe extraherian en mu* . 
COnfiderando fu Mageftad Chrif- cha mas cantidad à los Paifes Eftrange-: tianifsima, havia difminuido mu- ros, cuyo crecido numero produciriát 
cho la faca de Pcyncs de marfil , con- à lo menos tantos derechos como l i 
cha, y otros que fe hacían en Francia pequeña porción que falia , pagando 
para Efpaña , Italia , y Portugal, cuyo los que entonces eftaban cftablectdos; 
trafico trahia mucho dinero à fus Do- por cuyas razones ordenó , que todas 
minios, además del gran numero de las Telas de oro, y plata, Cintas , Ra-
gente , que fe ocupaba en eftas ma- fos matizados, ò no matizados. Tercio--
níobras, ordenó , para reftablecer , y pelos, Damafcos con flores de oro , y 
confervar efte Comercio, que por el plata, y otros texidos, en que huvieíTe 
derecho de extracción fe pagaífe folo oro , y plata , y afsimifmo las Teiasy 
diez reales de vellón por quintal, en Terciopelos, Rafos, Damafcos, Tafeta-
lugar del cinco por ciento de fu valor, nes. Cintas, y otros qualefquiera texi-^ 
que antes fe cobraba , de modo, que el dos de Seda, pudielfen falir de Francia 
nuevlo derecho no llegaba, ni i medio fin pagar derechos algunos, 
por ciento. * 
* E l quintal en Francia fe compone regularmente de cien libras de a 16. onzas.] 
Cien libras de Par ís pefan algo mas, que cien libras Cajlellanas de \ 6 . onzas , cuya 
diferencia, por f u cortedad, es defpreciable para efias regulaciones, 
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Y que las Telas de hilo, pelo, ò la-
na, mezcladas de feda; los Paños, y de-
más texidos de lana, ò de pelo, ò mez-
clados ; los Lienzos, y otros texidos, 
como también los Sombreros , fe pu-
dieflen extraher , pagando folamente 
la mitad de los derechos eftablecidos 
por el Arancel de 166^. de modo, que 
por treinta varas Francefas de Pano fi-
no , fe debían cobrar, fegun efta u l t i -
ma difpoücion, algo menos de quatro 
reales por pieza à la falida , lo que no 
llega à la quarta parte de uno por cien-
to : permitió afsimifmo, que el Papel 
blanco , pardo, azul , y de otros colo-
res , los Libros impreíTos, Naypes, y 
Cartones, no pagaífen derechos algu-
nos à la falida del l leyno; y aunque 
dcfpucs, à inftancia del Arrendador 
General de las Rentas, fe varió algo en 
Io refpeclivo à lo permitido falir fran-
co , fiempre quedaron los derechos de 
falida en un pie moderadifsimo ; pues 
en muchos de los géneros no llegaban 
à uno por ciento. 
En Cédula de 14. de Julio de 1703. 
fe refiere haverfe reprefentado àfuMa-
geftad Chriftianiísima, que defde Jos 
nuevos vínculos de union entre las dos 
Coronas de Efpaña, y Francia, fe ha-
vian eftablecido en fuReyno manufac-
turas de Bayetas, Sempiternas, y Anaf-
cotes, texidos à propofito para Efpaña, 
y America, à imitación de los labrados 
en Inglaterra , de que havia gran con* 
fumo en los Dominios del Rey nueftro 
feñor , y que eftas nuevas Fabricas de 
Francia eran de igual calidad , que las 
de Inglaterra , y que fi fe pudieífen 
yender al mifmo precio , fe podría ha-
cer un gran Comercio de ellas en Eípa-
ña , à cuyo fin convendría libertarlas 
de todos los derechos de extracción, 
afsi como lo eftaban las de Inglaterra, 
que fallan para Efpaña, ò que à lo me-
nos fe moderaffen , à fin que las pu-
•dieflen proveer à los Efpañoles, al mif-
mo precio , que lo executaban los I n -
glefes; por cuyos motivos permitió fu 
Vraãica 
Mageftad Chriftianifsima, por la cita-
da Cédula, que los expreílados texidos 
pudieífen íalir de fu Rcyno , pagando 
folo el derecho de dos reales y medio 
de vellón por quintal de los referidos 
texidos, cuyo derecho es tan leve, que 
no llega ni à medio por ciento de fu 
valor, de modo, que no firve de impe-
dimento al Comercio, y extracción. 
C A P I T U L O X X I I . 
O T R O S E X E M P L A R E S D E 
Aduanas de Francia en los materiales, 
y otras cofas. 
POR el Arancel de 1664. fe orde? n ò , que los Tejos, y Barras de 
oro, y plata entraífen francos en Fran-
cia i pero que el oro, y plata labrados, 
extrayendofe con Paífaportes, pagaíTe 
un íeis por ciento. 
Que el Palo del Brafil, y otros pa-
ra tintes, entraffen pagando tres reales 
por quintal, y pudieífen falir fatisfa-
ciendo cinco reales por quintal. 
Que las Matrices, y Letras para, 
imprimir, pudieífen entrar pagando 15. 
reales por quintal. 
Que el Cánamo prevenido para h i -
lar , pagaffe dos reales y medio por 
quintal à la entrada, y doce reales y. 
medio à la falida. 
Que el Cáñamo crudo en mazo,' 
pagaífe dos reales por quintal à la en-
trada , y ílere y medio à la falida. 
Que la Cera blanca ( que fe confi-
dera compuefta) pagaífe 50. reales por 
quintal à la entrada, y 20. à la falida? 
y que la amarilla ( que en alguna ma-
nera fe eftima material, porque à los 
que la componen , y blanquean, dexa 
utilidad grande ) pagaífe à la entrada 
20. reales, y à la falida 30. pero de-
feando fu Mageftad Chriftianifsima fa-
vorecer mas las blanquerías , y refine-
rías de Cera , eftablecidas en fu Reyno, 
mandó por Cédula de tres de Febrero 
de 1708. que la Cera blanca pagaífe 
ciea 
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cien reales por quintal à la entrada, 
quedando el ingreflb de la Cera a m a -
rilla en el citado derecho de 20. reales 
por quintal; y que la Cera blanca, que 
íe extraxeíTe, no pagaffe cola alguna. 
Que las fuerzas, ò tixeras para tun-
dir Paños, pagaffen cinco reales à la 
entrada, y 2 5. à la íalida, por fer inf-
trumentos neceflarios para las manu-
fafturas. 
Que la libra de Seda para cofer, 
( que tiene yà alguna compolicion, 
además del gafto de t i n t e s ) pagafle à 
l a entrada c i n c o reales, y tres à la f a -
lida; p e r o que la Seda cruda, mero ma-
terial, pagaíle tres quartillos de un real 
por libra à la entrada, y cinco reales à 
l a falida. 
Que el quintal de Lanas pagafle à 
l a entrada 10. reales , y à la íalida 75-. 
y por Cédula de 16.de Marzo de 1688. 
confiderando fu Magcftad Chriftianifsi-
m a , que'la-gran faca de Lanas para 
Paiícs Eftrangcros, perjudicaba mucho 
à las manufaduras del Reyno , impuíb 
el derecho de cien reales por quintal à 
Ia falida, y fe continuó el moderado 
de los diez reales à la entrada. 
C A P I T U L O X X I I I , 
O T R A S DIVERSAS P R O V I D E N ^ 
cias en Francia , à favor de las manufac-
turas, y del Comercio. 
POR Cédula de 28. de Mayo de i<%>7. fe prohibió en Francia la 
extracción de Lienzos viejos, Trapos, 
&c. porque era perjudicial à fus ma-
nufaduras de Papel, y Nay pes, pena 
de c o n f i í C a c i o n , y de i g . pefos de mul-
ta, la mitad p a r a el Denunciador. 
Por Cédula de 1687. prohibió fu 
Magcftad Chriftianifsima la faca de hi-
ió de la Provincia de Bretaña, à fin de 
mantener las manufacturas de Lienzos 
en aquella Provincia; y por otra de 
25. de Mayo de 1700. ratificó ella 
prohibición , y vedó también la falida 
y de Mar ina . 51 
de Linos, y Cañamoi, pèrià de confifc 
cacion de eftos géneros , como tam-
bién de las Cavallerlas, Barcos, Navios, 
y demás Embarcaciones, con la multa 
de 500. pefos por la primera vez, y de 
mayor caftigo en cafo de reincidencia; 
y que en el de embarcarlos para otras 
Provincias de Francia , fe obligaflen 
con fianza à traher tornaguía dentro 
de dos mefes, pena de pagarlo dobla-
do de lo que huvieífen embarcado, YI 
de 500. libras. 
Reconociendo fu Magcftad Chrif-
tianifsima , que entraba poco Azero, y 
Hierro en fu Reyno para las mani-
obras, que fe hacían con eftos dos ma-
teriales , mandó por Cédula de dos 
de Abril de 1701. que el Azero à la 
entrada pagaffe folo quince reales por 
quintal, en lugar de treinta que antes 
fatisfacia 5 y el Hierro en barras, nue-
ve reales por mil libras , en lugar de 
fetenta y cinco reales ; y conviniendo, 
que por la mifma razón,que fe facilita* 
ha la entrada, fe dificultalfe la falida de 
efte material, ordenó, que al extraher-
lo fe pagafle cinquenta reales por mil; 
libras. 
Que una Cerradura pagafle fie-1 
te reales y medio à la e n t r a d a , y uno 
folamcnte à Ja falida ; y cafi à cila pro-
p o r c i ó n r e g l ó los derechos de los de-
màs-compueftos de H i e r r o , y Azero. 
Eftablecida en Francia la nuevá 
contribución , llamada el Diezmo Real, 
fe exceptuó de efte tributo à los veci-
nos de Leon por Cédula de Julio de 
1712. en lo refpedivo al Comercio, y] 
à la induftria ; porque no defeaecieífen 
aquellas primorofas , y ricas manufac-
turas j qtíe tienen cftimacion , y confu-
nio en las quatro partes del Mundo. 
Para alentar las manufaduras de 
Paño en Languedoc, y facilitar fu def-
pacho para Levante , por Cédula de 
tres de Odubre de 1712. concedió ül 
Magcftad Chriftianifsima à los Fabri-
cantes , y Negociantes de aquella Pro-
vincia, la franquicia de derechos de 
G 2 en-
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entrada én la Cochinilla, hafta en can-
tidad de docientos y diez quintales al 
año , con ciertas precauciones. 
Reconociendo la mala calidad de 
las Sedas, que de las Indias Orientales, 
y de la China, venían . à Francia , de 
modo, que los texidos, que con ellas 
fe hacían, íiendo muy defeftuoíbs, def-
acreditaban los que en el Reyno fe fa-
bricaban con las buenas Sedas de Fran-
cia , Efpaña , è Italia; fe prohibió la 
entrada de las Sedas de la China, y de 
las Indias , y de las mercaderías de Se-
da de aquellos parages, por Cédula de 
13. de Marzo de 1714. 
Defeando fu Mageftad Chriftianif-
fima, que la Provincia de Languedoc 
tuvieíTe abundancia de Lanas para fus 
manufaduras, por Cédula de fíete de 
Abr i l de 1714. prohibió la compra de 
Lanas en la referida Provincia, para 
tranfportarlas fuera del Reyno , pena 
de confiícacion , y de mil pefos de 
multa. 
Por Cédula de Agofto de 1703. 
coníiderando fu Mageltad , que havia 
muchos granos en Languedoc de la 
cofecha antecedente , y fe efperaba 
muy favorable la de aquel año , per-
mitió la extracción de granos para Pal-
fes Eftrangeros , fin pagar derechos al-
gunos. 
Por Cédula de 9. de Septiembre 
de 1713. concedió fu Mageftad Chrif-
tianifsima exempeion de derechos de 
entrada en el Reyno por 10. años al 
Abadejo, y Azeytes, que procedieífen 
de la pefea de fus Vaffallos en la Isla 
Real, llamada antes Isla-de Cabo Bre-
ton , cotí ciertas precauciones, à fin de 
aumentar efta Pefca , y Comercio. 
Y por otra Cédula de 30. de D i -
ciembre de 1713. permitió fu Magef-
tad Chriftianifsima , que los que de fus 
Vaffallos emprehendieífen la Pefca del 
Abadejo , pudieffen facar libres de de-
rechos los aparejos, armas , municio-
nes , utenfilios, vinos, y viveres, que 
fe embarcaffen.en los Navios, que fuef-? 
y Praãica 
fen à la referida pefca , como también 
la Sal que neceísitaflen para falar el 
Abadejo. 
C A P I T U L O X X I V . 
P E N A S , T P R E C A U C I O N E S 
contra ¡os C o n t T a v a n d i J i a s , y otras 
prov idenc ias . 
NOTA. L o s exemplares de eft&s p e -
nas no J e proponen p a r a u n a rigoroja imi-* 
tfteion , s i folo p a r a que t e n i é n d o l a s p r e -
Jentes , fe p u e d a n aplicar las que parec ie -
r e n regulares. 
POR Real Ordenanza de 1(587. fc impufieron diferentes penas con-, 
tra los Guardas, y otros, que fe enten-
dieflen con los Mercaderes para hacer 
fraudes i y por otra de 20. de Septiem-
bre de 1701. fe reíolvió , que qual-
quier Negociante, ó Mercader, que 
concurrielíe à defraudar los Reales de-
rechos , fueífe declarado por indigno, 
è incapaz de exercer negocio, y trafw 
co, durante fu vida , en cuya confe-
quencia fe les prohibía la continua-
ción de é l , mandando también , que 
otras perfonas algunas no tuvieífen co-
mercio , ni correípondencia con ellos 
en cofa de mercaderías 5 y que confer 
quentemente fuellen fus Tiendas mu-
radas , fus Infignias , è Infçripcioncs 
quitadas, y que fus nombres, y fobre-
nombres fe eícrivieffen en una Tabla, 
que fe fixaíTe en la Audiencia dela Ju-
ri (dicción Confular, fi la huvieffe en la 
mifma Villa , y fi no, en la mas próxi-
ma : Que fus Fa&ores, Comifsionarios> 
( no Negociantes, ni Mercaderes) los 
Conductores, Guias, y otros, que hu-
vielfen tenido parte en ellos fobornos, 
fueffen pueftos à la vergüenza en lá 
Argolla , por tiempo de tres dias de 
Mercado 5 y que los Recibidores, Con-
tralores, Vifitadores, Guardas, y otros 
empleados en las Aduanas, y compli-
ces también en eftos fraudes, fueffen 
con-
de Comercio , 
condenados à Galeras por nueve años, 
y coníifcados los Oficios de titulo à 
beneficio de fu Mageítad Chriftianif-
funa. 
y poj: otras Cédulas antiguas eftà 
feííalada en Francia la pena de muer-
te, contra los Oficiales, ò Miniftros de 
las Rentas, que huvieflen fabricado, ò 
hecho fabricar regiílros falfos, ü da-
do de ellos copias filfas , firmadas de 
fu mano , ò contrahecho las firmas de 
los Jueces > ü de otros Miniftros. 
Que los particulares deudores de 
los derechos Reales, que huvicllen fal-
fificado las Marcas de los empleados 
en las Aduanas , fus Licencias , Reci-
bos , Fall'abanes , Certificaciones , y 
otros inítrumentos , fucilen condena-
dos , por la primera vez , à azotes, y 
à deílierro de cinco años, con la mul-
ta,que no podia íer menos de la quar-
ta parte de fus bienes $ y en cafo de 
reincidencia , à Galeras por nueve 
años , con multa , que no podría fcr 
inenos de la mitad de fus bienes. 
Por Cédula de 21. de Julio de 
l6gg. mando , que los Encages de 
Flandes no pudiciíen entrar en Fran-
cia , fino es por la Aduana de Perona, 
pena de confifeacion , y multa de 3y. 
libras. 
Por Cédula de 20. de Abril de 
1700. ordenó , que las Medias de Se-
da , y Lana , trayendofe por Mar, pu-
dieífen entrar folo por los Puertos de 
Calais, y de San Balleri. 
Por Cédula de primero de Febre-
*o de 1701. que las Sedas de Efpaña 
çntraffen folo por Narbona , para fee 
eonducidas en derechura à Leon. 
Reflexion. • H a parecido hacer p r e -
fentes ejlos , y otros exemplares de- efta 
ca l idad , à f in de m m i f e f i a r la a u t o r i -
d a d , que tienen los Soberanos p a r a m a n -
d a r , que las m e r c a d e r í a s , y d e m á s co-
f a s entren , y f a l g a n l imitadamente p o r 
aquellos parages , que ' quifieren p r e f e r i -
btr , y a f e a p o r obviar l a ocafon , ò f a ~ 
é l i d a d , que' en unas partes fuele haver 
y de Marina. 5 3. 
mayor que en otras 'para J o s fraudes , $ 
p o r otr'os motivo} , que pudieren tener , 
ufando de eft as rejiricciones , y de. otras 
p r e v i d e n c i a s económicas en . f t f f R e y n o s , 
p a r a a u x i l i a r los Comentos , y m á n u -
f a ó i u r a s . 
Haviendofe quexado los Francefes 
de las vexaciones, que padecían e n 
Inglaterra , donde no podían comer-
ciar con Jas ventajas, y e n la forma, 
que los Inglefes lo executaban en Fran-
cia , y fe preícribia en los Tratados;, 
prohibió fu Mageftad Chriftianifsima, 
por Cédula de 6. de Septiembre d e 
1701. la entrada de diverfos Texidos* 
y otras cofas del produíto d e Ingla-
terra 5 y eftableciò derechos grandes 
en la de otros géneros, y frutos, que 
permitió traher de aquel Reyno, fíen-
do algunos de eftos derechos tan ex-
cefsivos, que llegaban a j o . por 100, 
de fu valor. Las injufticias que en .Jn , -
glaterra fe pra&icaban con los Fran-
cefes, fe expreífan en la citada Ce? 
dula. 
Por Cédula de 10. de Julio d e 
1703. mandó (u Mageftad Chnftianif-
fima , que todas las mercaderías d e 
Levante , que vinieüen en Navios E f -
trangeros, ó en los de Francia , def-
pues de haver entrado las dichas mer-
caderías en Palies Eílrangeros, pagaf-
fen à la entrada un 20. por 100. de 
íu valor, además de los derechos or-
dinarios ; y fe expreífa la taflacion d « 
dichos géneros para regular e f te a u * 
mento de derechos. 
Nota. E f t a prohibida en F r a n c i a 
l a entrada de los compuejlos de A l g o d ó n , 
las Te las de oro , y p l a t a , / f e d a s , y 
otros texidos de L e v a n t e . 
Por Cédula de 9. de Agofto d e 
1707. fe prohibió facar del Reyno 
oro , y plata , ó vellón, pena de la v i -
da , confifeacion de eftos géneros , y 
de los Carros, Cavallos , Mulas , Na.-* 
vios , ü otras Embarcaciones, que hur 
vieren fervido al tranfporte.; decla-
rando , que la mitad de todo' Io quç 
fe 
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fe confifcaífe , fuefle para cl denun-
ciador , que dieíTe el avifo dei tranf-. 
porte. 
Reflexion. La r e c o m ç e n f a , que r e -
g u l a r m e n t e J e da en F r a n c i a a l D e n u n -
c iador , es mayor que la que f e concede 
i n E f p a ñ a , y otras par tes ; lo que me 
parece m u y conveniente p a r a d e / c u b r i r , 
y a v e r i g u a r mejor los f r a u d e s , y q u i -
t a r l a oca/ion de que los que h a v i a n de 
de? iunc iar , f e compongan con los D u e ñ o s , 
ò F a ã or es de las m e r c a d e r í a s . 
Defeando fu Mageftad Chriítianif-
ílma favorecer la Pefca de las Sardi-
nas en las Coftas de Bretaña, prohibió 
la entrada de las Sardinas de Inglater-
ra , y de O t r o s Paifes Eftrangeroá , por 
Cédula de 24. de Agofto de 1715. pe-
na de la confifcacion de las mifmas 
Sardinas , y de las Embarcaciones e n 
que vinieífen i y de mil pefos de mul-
ta contra los Mercaderes del Reyno, 
que recibíeíTen las referidas Sardinas 
de fuera. 
C A P I T U L O X X V . 
S O B R E H O N O R E S , P E N S I O N E S , 
y otras g r a c i a s , que f e fue le conceder en 
F r a n c i a à f a v o r de las m a n u -
f a B u r a s . 
POR no dilatarme dçmafiado , no individualizaré las muchas Pen-
fiones, y otras gracias, y auxilios, c o n 
que en Francia fe han alentado, remu-
nerado, y confervado muchos , y d i -
ferentes Maeftros, y Artifices dieftros, 
que han emprehendido introducir Fa-
bricas de Panos , de Sedas, de Pelo de 
Camello, y de Cabra, Criftales, y otros 
geñeros , que florecen en aquel Rey-
n o 5 para cuyo adelantamiento , conf-
ía por Cédula de 1664. que deftinò el 
Rey Luis XIV. hafta un millón de l i -
bras al a ñ o , que correfpondia enton-
ces à mas de ^oog. efeudos de vellón, 
además de las gracias, que difpenfaba 
en las Aduanas, y en otros diverfos 
, y Vràãica 
modos : y afsi , explicaré folamente 
tres exemplares , traduciendo , cafi à 
la letra, lo que Jacobo Savary de Bruf-
lons, Autor del Diccionario del Co-
mercio , facado à luz por Philemon 
Luis Savary, en el año de 1723. re-
fiere con mas extenfion que otros, con 
motivo del eftablecimiento , y felices 
progreffos de las Fabricas de Paños en 
Sedán, y Abbeville ; tan excelentes, 
que aquellos igualan , y eftos exceden 
à los de Inglaterra ; y afsimifmo to-
cante à las de las ricas, y primorofas 
Tapicerías, y otras manufafturas, que 
fe plantificaron, y florecen en los Go~ 
velinos: y es como fe figue la indivi-
dual noticia , que nos comunica efte 
Autor. ' 
„ Se han ofrecido algunas ocaílo-
» nes,y fe ofrecerán todavia otras, pa* 
ra hablar de diferentes Maeftros, 
„ que fe han hecho célebres en Fran-
cia , por el eftablecimiento de d i -
„ verfas manufaéhiras. Convendría 
„ hacer mención aqui de otras mu-* 
chas perfonas , que han adquirido 
fama por efte genero de emprefías, 
„ defde que los Francefes fe han apli-
„ cado à ellas, particularmente defde 
„ el Rcynado de Enrique IV; pero 
i , íiendo muy crecido fu numero, me 
ceñiré folamente à decir algunas co-
„ fas de aquellos dos Hombres , tan 
diftinguidos por fu profeísion , à 
„ quienes debe la Francia el no embk 
,, diar à Efpaña , à Inglaterra , ni à 
„ Holanda fus buenos Paños , negros, 
ò de colores , por haver, ellos efta-
blecido fu Fabrica en efte Reyno, y. 
„ adelantadola halla la mayor perfec-
cion. 
„ El uno es Nicolás Cadeau , a 
„ quien debe fus principios, y fu per-
„ feccion la Manufactura de Sedán; yi 
„ el otro Jofeph Vanrobais., que efta-
„ bleciò la de Abbeville, que adqui-: 
„ rió , y conferva el aventajado con-: 
cepto, que es notorio. 
„ El pr imçro , Francés de Nacidfl',; 
„ha-i 
de Comercio, 
„ haviéiidofe affociado en 16^6. con 
„ Juan Binet , y Yves de Matíelia, r i -
„ eos, y hábiles Negociantes de Pa-
r i s , como lo era e l , obtuvo à favor 
de fu nueva Manufactura Cédulas 
„ Reales , expedidas en Fontainebleau 
„ en Julio del mifmo año. 
1 „ Por eftas Cédulas obtuvieron 
los AíTociados el Privilegio de fer 
j , en Francia, por tiempo de 20. años, 
los únicos Direétores de la Manufac-
„ tura de Paños negros , y de otro 
qualquier color, de la calidad , he^ 
3, chura, y forma de los de Holanda. 
2 „ Los tres Diredores, y los hi-
„ jos que tenian , como también los 
„ que pudieíTen tener , fueron enno-
„ blecidos, y honrados con todos los 
3, Tirulos , y prerrogativas de quego-
;, zan los Nobles en Francia. 
3 „ Se les concedió el derecho 
5, de Commit imus , que es un fuero 
particular , como también à fus dek 
„ cendientes, por los expreflados 20. 
?, años. 
4 „ Sus Operarios eftrangeros fiie-
„ ron declarados naturalizados, y afsi 
j , los Francefes , como los eftrange-
„ ros , exemptos de todos tributos, 
fubfidios, alojamientos de Gente de 
Guerra , &c. cuya gracia fe eften-
„ diò también à todas las habitacio-
„ nes, y cafas de los Direftores. 
5 „ Los Paños hechos en fus Ma-
j , nufacturas , fueron exemptos de to-
„ das vifitas de Oficiales de Policia, y 
„ de Maeftros, y Guardias de Comu-
nidades, refervandofe el Rey el co-
nocimiento de las contravenciones 
à las Ordenanzas , en cafo de ha-
>t cerfe. 
6 „ Se les permitió el ufo de una 
i , Brafcria, ó Lagar para hacer Cer-
j , beza , afsi para ellos, fus familias, 
j , y fobftitutos , como para venderla 
j> à fus Oficiales , y demás trabajado^ 
j , res, fin pagar derechos algunos de 
„ fubfidios, impoíiciones, &c. 4UI?at?;" 
te los dichos 20. años. 
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7 „ Finalmente , queriendo fu 
„ Mageílad agregar lo útil à lo ho-
„ notifico , no íolo les dió 500. l i * 
bras de penfion annual para cada 
„ uno de los tres Dire&ores , durante 
„ fu vida , fino que eflabléció un fon-
„ do de 8y. libras para cada uno de 
„ los 20. años de fu Privilegio, de que 
„ hizo donación à ellos, y à fus def-
cendientes, para indemnizarlos de 
„ los grandes gallos de efte eftableci-. 
„ miento. 
„ Se puede decir, que los efe&os 
„ han fobrepujado mucho à las efpe-. 
„ ranzas , que defde luego fe conci-
„ bieron de efta nueva manufadura, 
„ y los Paños llamados de Sedán, por 
„ el nombre de la Villa en que fe ef-
„ tableció , podrían fer eftimados por 
los mejores, fi los de Abbeville , de 
„ que voy à hablar , no tuvieffen fus 
„ parciales, y no les difputafíen à lo 
„ menos la igualdad. 
„ El Privilegio exclufivo de Monf. 
„ Cadeau eftaba para efpirar, quan?-
do Jofeph Vanrobais, Mercader Ho-: 
„ landes, fe prefentó para el eftable-
„ cimiento de una nueva Manufa&u-
„ ra de Paños , que propufo hacer en 
„ Abbeville , Ciudad de Picardia , fe-; 
„ gun la hechura de los de Efpaña, y, 
de Holanda. 
„ Las Cédulas Reales, que obtu,-
, , v o en Odubre de 1669. contienen 
„ principalmente las claufulas figuien-
„ tes: 
1 „ Qtte pondría corrientes 30. 
Telares de Paños, con los Molinos 
„ neceífarios para batanar, y que ha-
ria venir 50. Obreros Holandefes 
para trabajar en ellos. 
2 „ Que fe le concedieífen PaíTa-
„ portes para fus Oficiales.y la exemp-
„ cion de derechos para los Telares, 
„ Paños, Lanas, y otras co ías , que 
„ nacefsitaífen para fu eftablecimien-. 
„ to. 
3 „ Que fe le feñalafíen lugares 
f, cómodos para la conftruccion de dos 
5$ ^heortca y 
3, Molinos pira batanar; uno de vien-
;„ t o , y otro de agua; y para las cofas 
que necefsitaffe para la fabrica, y 
„ aloxamíento de los Obreros, dexan-
:„ dole toda libertad de elegir eftos, co^ 
mo también los Tintoreros , Calde-
„ reros, Cardadores, Tundidores, &c, 
„ fin que alguna Comunidad de Artes, 
„ y Oficios pudieífe ponerle embara-
„ zo, con pretexto de falta de fuficien-* 
cia en los dichos Obreros. 
4 „ Que e l , fus hijos, afíbeiados; 
„ y Obreros Eftrangeros , fueífen de-
clarados naturalizados Francefes, y 
„ exemptos de todos tributos, fubfi-
„ dios, cargas de la Villa, y aloxamien-; 
„ to de gente de Guerra. 
5 » Q»e le fueífe permitido conf-
„ truir à fu cofta una B r a f e r í a , ò Lagar 
„ de Cerbeza, para el ufo de fu fami-
„ lia , y Obreros, exempta también de 
„ todos derechos de fubfidios, u--otras 
a, impoficiones. 
6 „ Finalmente, para facilitar elle 
•„ eftablecimicnto, è indemnizar al que 
„ le emprehende de una porción de 
„ fus primeros defembolfos, no fola-
„ mente le diò el Rey, por via de gra-
tificacion, la fuma de 12y¡. libras por 
„ una-vez, y la franquicia de la Sal, 
„ que necefsitaba; fino también a y. íi-
2, bras por cada uno de los Telares 
?, que pufieífe corrientes en los tres 
?, primeros años ; pero con la condi-i 
cion, de que por lo que toca à eíhs 
ultimas cantidades , fe entendieíTe 
„ por via de preftamo par^ reílituirlas 
j , fin intereífes. 
„ Haviendo Jofeph Vanrobais cum-
y, plido enteramente con fus ofertas, 
'«obtuvo en 1681. nueva prorroga-
„ cion de fu Privilegio por otros 15-. 
i , años en fu nombre, y en el de Ifaac 
„ Vanrobais fu hijo mayor, con la ca-
„ lidad de poner corrientes 50. Tela-
>, res en lugar de los 30. en cuya con-
„ fideracion le diò el Rey 2 oy. libras. 
„ fobre las 80^. que importó el pref-
„ tamo, que le hizo en los tres prime-t 
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„ ros años de fu antigua concefsion. 
„ En 1698. fe concedió tercera 
„ prorrogación por 10. años à Ifaac, y 
„ Jofeph Vanrobais, hermanos, y hi-
„ jos del primer AíTentifta , que havian 
„ hecho poner corrientes hafta ochen-
ta Telares en efta manufactura. 
„ Por ultimo, pallando de 100. los 
„ Telares de efta manufactura en el año 
,,de 1708. y queriendo Jofeph Vanro-
„ bais, aflbeiado con la Viuda de Ifaac 
„ fu hermano , hacer nuevas caías, y 
adelantar mas tan feliz , y grande 
„ eftablecimicnto , que quizá no hai 
„ otro femejante , obtuvo en el mifmq 
„ año quarta prorrogación de fu Prw 
„ vilegio por 15. años con nuevas prer-í.. 
rogativas, y exempeiones para ellos, 
fus operarios , y aflbeiados, permi-: 
„ tiendo el Rey, por lo que mira à ef-
„ tos, que todos los Nobles entraífen 
„ en efta aífociacion, fin que efte Co-
„ mercio pudieífe derogar en cofa al-; 
f, guna à fu nobleza. 
Hafta aqui íe eftiende la narrativa' 
del Autor , tocante à las manufa&uras 
de Paños de Sedán , y de Abbeville; y 
en lo que mira à las Tapicerías, y otras 
primorofas maniobras , que fe intro-í 
duxeron, y permanecen en los Goveíi-; 
nos, dice afsi: 
„ Es conocida con el nombre de 
i , Govelinos una manufactura Real, eí-
„ tablecida en Paris en el eftremo del 
„ Arrabal de San Marcelo, para la fa-i 
,, brica de las Tapicerías, y muebles 
„ de la Corona. 
„ La cafa en que afitualmente fe 
halla efta manufaftura, fue fabricada. 
„ por ios hermanos Govelinos, cele-
„ bres Tintoreros, y los primeros que 
„ traxeron à Paris el fecreto de aquel 
,, famofo Tinte de la Grana, que ha 
confervado fu nombre , como lo ha-
„ ce también el pequeño Rio de Bie-
„ vre, en cuyas riberas fe hizo fu efta-
,, blecimiento; y que defpues acá fe 
„ conoce en Paris cafi fiempre con el 
„ nombre del Rio de los Govelinos. 
» En 
), ER el año âc l ô ó j . dexò eftcLa 
it gar el nombre que tuvo hafta cnton-
„ ees de Fol ie Gove l inos , tomando el de 
Palacio Real de ios Govelinos, en 
confequencía de un Edicto, ò Cedu-
la del Rey Luis XIV. expedida en 
Noviembre del mifmo año de 67. 
„ Fue promotor de elle eñableci-, 
i,,inienro Monf. Colbert, Superinten-
tt dente de las Cafas, Jatdines, iVrtes, 
.,, y Manufa&uras de Francia , à cuyo 
mérito nunca pueden exceder las 
„ alabanzas , ni alcanzar los elogios, 
. q u e fe pueden exprefíar en un Dic-
cionario de Comercio , defpucs de 
i , io mucho que ha contribuido à ha-
tt cede florecer en el Reyno, y anima-
do à los Francefes à llevarle à los 
pt Paiíes Eftrangeros, hafta à las Nacio-í 
nes mas remotas. 
„ Las Caías Reales que havia tef-
'3, tabicado, y hermofeado , eípecial-
it mente en el Caftilio de Louvre, y el 
a, Palacio de las Thuiilerias , que fe 
i , concluyó mediante fu aplicación, ef-
it tando yà caft acabada la magnifica, 
„ è inimitable fachada del Caftilio, hU 
„ cieron peníar à efte Miniftro , fiem-
'„ pre atento à la gloria de fu Principe, 
e, y del Eftado , en hacer trabajar en 
„ muebles corrcfpondientes à la mag-
3, nificencia de las grandes Cafas, que 
„ el Rey havia hecho diíponer. 
„ Con efte intento junto Moníieur 
>, Colbert parte de los Obreros, que 
„ en todo el Reyno fe encontraban 
„ mas hábiles en todo genero de Ar-
s> tes, y Oñcios , particularmentePin-
j , tores , Maeftros Tapiceros, Efcuito-
a res, Plateros, y Evaniftas : traxo tam-
„ bien à Francia muchos, que havia 
„ en los Paifes Eftrangeros, de los mas 
3t celebres en eftas profefsiones: obtu-
vo à fu favor Privilegios honoriíl-
i , eos , y penfiones confiderables ; y 
„ para afianzar mas el eftabíecimiento, 
„ que proye&aba, facilitó, que el Rey 
cedieffe para fu aloxamiento la Cafa 
„ de ios Govelinos, y gue fe les inftru-í 
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„ yeflecon reglamèntos, para affeguraf 
„ íu permanencia, y hacer mas citable 
fu buena dirección. 
El expreíTado TLàxCto de 1667, 
tt acabó de poner en forma, y perfec-
cion cftos Proyedos , por medio de 
t, los 17. Artículos , que le compo*' 
nen. 
„ Defpues del preambulo, ò exor-
dio del Edifto, en que fe hace meiv 
cion del de Enrique IV . de 1607. pa-i 
„ ra el eftabíecimiento de una manu-
„ faftura de Tapicerías en el mifmo 
,, Arrabal de San Marcelo, y de las 
„ declaraciones, y reglamentos expe-; 
didos en fu confequencia, manda el 
Rey , y eftablece. 
1 }> Que la manufaftttra de TapH 
i , cenas, y otras obras, quede eftable-j 
„ cida en el Palacio llamado délos Go-
velinos, y en las cafas, y demás pa-j 
„ rages, que dependen de e l , y pertej 
„ necen à fu Mageftad, y que fobre Ja' 
„ Puerta principal fe ponga un marmol 
debaxo de las Armas de Francia, con' 
„ efta inferipcion: M a n u f a f f u r a R e a l de 
tt h s muebles de la C o r o n a . 
2 „ Que las dichas manufacturas^ 
•„ y fus dependientes fe goviernen , y 
„ adminiflren por Monf. Colbert, Su-
„ perintendente de las Cafas, Artes, 
y Manufacturas de Francia , y por 
fus íucceílbres en efte encargo. 
3 JJQUS fu cuidado en lo particu-J 
„ lar, ò por menor, pertenezca à Monf. 
„ le Brune, entonces primer Pintor del 
„ R e y , en calidad de Director ; y en 
cafo de vacante, à otro Ditedor ca-
„ pàz , è iñteligente en el Atte de l a 
„ Pintura > elegido por el Superinten-
„ dente de las Cafas, para formar los 
„ dífeños, ó dibuxos de las Tapicerías, 
„ Efculturas, y otras obras5 hacerlos 
„ executar, y tener quenta, y razón 
„ con ios trabajadores. 
4 „ Que el Superintendente de las 
„ Cafas, y el Diredor , à fu orden ten-' 
,,gan la manufadura proveída de bue-





„ Plateros, Fundidóres , Gravadores, 
„ Lapidarios, Enfambladores en Eva-
„ no, y en Madera, Tintoreros, y otros 
„ buenos Obreros en todo genero de 
„ Artes, y Oficios , eftabiecidos en el 
„ referido Palacio. 
j )y Que fe forme, y difponga to-
dos los años por el expreífado Su-
. perintendente un citado de los Maef-
tros, y Obreros, para que fe reglen 
í, fus gages, y fueldos, y fe paguen 
por el Theíorero de las Cafas Rea-
les. 
6 Que fe mantengan en eftas 
manufacturas haíta 6o. muchachos, 
' por quenta de fu Mageftad, para cu-
a yo gafto fe entregarán al Direftor 
por el Theforero, à razón de 250. 
libras por cada uno en cinco añosjá 
, faber , 100. libras en el primer año, 
75. en el fegundo, 30. en el tercero, 
25. en el quarto, y 20. en el quinto. 
7 j , Qiie los muchachos, luego 
• j que entren en efta Cafa, fean defti-
nados , y pueítos en el Seminario del 
Diredor , el qual tendrá un Maeftro 
j de Pintura.à fus ordenes, para cui-
y^.dar de fu educación , è inftruccion, 
, à fin de diftribuirlos, y ponerlos def-
pues por aprendices con los Maef-
tros de diferentes Artes, y Oficios, 
eftabiecidos en el referido Palacio. 
8 Que eftos muchachos , def-
•}i pues de feis < años de aprendices, y 
„ otros quatro años de fervicio en ef-
„ tas manufacturas, como también los 
„ aprendices de Plateros, aunque no 
• j , fean hijos de Maeítros, puedan efta-
blecer , y tener Tienda de fus Artes, 
y Oficios , afsi en París , como en las 
'•j, otras Ciudades del Reyno , fin fer 
,á obligados à exámenes, ni à otra co-
>J fa > que prefentarfe ante los Maef-
"y> tros , y Guardias de los dichos Ar-
JJ tes, y Oficios, para fer admitidos 
„ fin gaitós entre los Maeftros de fu 
a Gremio , precediendo folo una Cer-
tificacion del Superintendente de las 
», Cafas. 
y Praffica 
9 5 5 Qiie ^m embargo , los que de 
eftos muchachos fe huvieren empe-
nado por un año en las manufadtu-
J} ras del Palacio, con el confentimien-
to de fus padres , y madres, y que 
falieren defpues del tiempo fin per-
^ mifo del Superintendente; fean de-
Ji clarados incapaces de llegar à fer 
y) Maeftros del Oficio en que huvieren 
3J trabajado. 
10 J} Que los Oficiales, que hu-
. y vieren trabajado feis años , fin inter-
SJ mifsion, en eftas manufacturas, pue-
)y dan fer igualmente recibidos por 
3) Maeftros en la forma acoftumbrada, 
J) como fe ha explicado arriba, prece-
3) diendo también Certificación delSur 
3) perintendente de las Cafas. ; 
11 33 Qiie los Operarios emplear 
dos en eftas manufafturas, fe reco-
33 jan en las Cafas mas próximas del 
Palacio de Govelinos; y que doce de 
eftas Cafas , en que vivieren, tengan 
Salvaguardias, y fean exemptas de 
qualquicr aloxamiento de gente de 
Guerra. 
12 3) Que fi los Operarios Eftran-
33 geros, igualmente empleados, y que 
eftuvieren en actual exercicio en el 
33 referido Palacio , vinieren à morir, 
33 fean confiderados habitadores natu-
rales del Reyno, y fus bienes recor. 
)3 gidos por las perfonas à quienes perá 
33 teneciere, fegun derecho; y que los 
33 que de eftos Obreros Eftrangeroç 
33 huvieren trabajado diez años, feaij. 
)3 afsimifmo reputados por verdade-
}3 ros, y naturales Francefes, aunque 
• j , defpues de efte tiempo fe hayan re-
3) tirado de las manufafturas , y fu$ 
33 herencias- recogidas, como fe ha di--
33 cho arriba, fin necefsidad de cartas 
^ de naturaleza, ni de otros ados, que 
y3 del extfafto del prefente Edifto , y 
)3 Certificación del Superintendente de 
33 las Cafas. 
13 „ Qiie to&os ios expreflados 
3) Operarios fean exemptos de tutela, 






de Comercio -, y 
otras cargas publicas , òperfonales, 
j , por todo el tiempo qtte eftuvieren 
^•empleados-en las manufa&aras, . i 
jámenos que quieran admitirlas vo-
„• luntariámente. ' ; 
14 „ Que igualmente fean exempr 
j j tos de todos tributos , è impoíido-
„• nes , áunque hayan falido de los 
^ Lugares donde fe pagáti, y que ha-
yan fido encabezados en ellos. 
15 Qtie fe permita al Dire£fcor 
el hacer.poner en lugáres cómodos 
el ufo de una B r a f e r í á ' , ò Lagar pâ  
ra hacer Cerbeza para el gafto de 
i , los Operarios, fin que fe les pueda 
33 poner impedimento por los que hat-
een , ò venden la Cerbeza , y fin 
obligación de pagar derechos al-
3> ganos. 
„ Que para que los Operarios 
„ no puedan diftraherfe de fus labores 
3 , Con motivo délos Pleytos,que ellos, 
, 3 fus familias , y criados pudieren te-
i» ner en muchas, y diferentes Jurif-
„ dicciones , encarga fu Mageftad fu 
33 conocimiento à los Maeftros ordi-
33 nanos de fu Palacio, en primera inf-
33 tanda , y por apelación , al Parla-
33 mento de Paris. 
17 J ) Finalmente fe prohibe à to-
3> dos los Mercaderes, y otras perfo-
3 , nas, de qualquier calidad, y con-
dicion que fean , el comprar, ò ha-
cer traher Tapicerías de Paifes Ef-
„ trangeros, y el vender , ò diftribuir 
3 , algunas de las de las manufa&uras 
, } Eftrangeras, excepto las que hafta 
33 aora eftuvieren introducidas en el 
33 Reyno , pena de confifeacion de 
33 ellas, y de una multa de la mitad 
33 del valor de las Tapicerías confif-
33 cadas. 
„ De eíbi Manufactura Real de los 
33 Govelinos, es de donde han falido 
33 tan excelentes obras de todos gene-
33 ros, que firven de adorno en las 
3 , Cafas Reales de Verfallas , y Marly, 
33 que caufaràn fiempre la admiración 




hermoíos Monumentos dela m 
f 9 
v ., aSni-: 
fkenciu de el podérófó Rey ,* para 
^ quien fe fabricaron, alhajaron , y 
•¿ adornaron íkambíéh-Téhánánftrui-. 
V do>Vy perfeccionâdíi\:enr efte Pala-
^ cio los muchos, y ttiüy "hábiles Ope-i 
)) ra r íos, qué han falido dcfpues de 
fu eâabtóeirniento^y»'repartidofe en 
j:> todo el Reyno, efpetíalmente en la 
Capital, donde han Adelantado las 
Artes ; de forma, que cafi no fe ha-
'J' een eníbidiar , ni . fe 'éthan menos 
}y por los Francefes las admirables 
obras de los Griegos, y de los Ro-
manos. •'• '•' 
}J Se píiede decir también , qué 
)) las Tapicerías llegaron al mas ele-
)) vado grado de perfección , durante 
y, las Superintendências de Monf.Col-
)y bert, y de Aionf. Louvpis; y fe pue-
y, de dudar, fí' la Inglaterra , ò Blan-
}) des han dado à luz algunas mas 
3j perfeótías > que ' las. B^tiillas de Ale-
,y xandrò j : fós'Quatro Tiempos ; ' Io¿ 
QiiatrO Elementos; las Cafas Rea-
j , les; y Una Hiftoria de las príncipa-
í) les acciones de Luis XIV. deíde fu 
Cafamiento, hafta la primera;con-. 




executadas en los Govelinos,íiguien-
do los dibuxos del célebre Monf. 
„ Lebrun , por orden de Monf. Col-
3 , bert 5 lo qual fe puede decir tam-
33 bien de las Tapicerías , que Monf. 
3 , de Louvois mandó hacer , durante 
la Superintendencia que tuvo , ÍI-. 
guiendo los mejores originales, que 
en el Gavinete del Rey hai , de Rar 
}, phael, de Julio Romano, y de otros 
3} femejantes Pintores iluftres de las 
3, Efcuelas de Italia, que hizo pintar 
} , antes,en Grande, por los mas ha-
}} biles Pintores Francefes, como eran 
entonces, la Foffe, los dos Coypels, 
}} padre, y hijo, Jouvenet, Perfon> 







C A P I T U L O XXVIÍ 
S E I N T R O D U C E N O T R A S 
n o t í c i a s muy. . t j fs 'mides de d iver fps dif-
pojiciones del R e y Cbr i j í i / f f l i / s jn t0 L u i s 
K l V é a / s i en. ^ a i / J m p o r t a m j a s ¿del G o -
j mgrci.o , y d e r f o t N A v e g à c i ó j g t & o m o 
5/ en otros. aJJ'umpQs d ^ , 
•' . G o v i e r n o . , ;¿.;' 
Iv di la ta idó. , m u y p r u d e n t e , y 
j g l o r i o í o ' R e y n a d o del, R e y L u i s 
i X I V . d e x ò tan tos , y t a n calif icados 
exemplares à los f ig los ven ideros , pa^ 
f a q p e en .las u p p o r t ^ ^ í a s d e l C o -
i j i e r c i o , : y en..las,;otr,as. : J i v a x i m a s d e 
b u e n g o v i e m o j í e . puedan afianzar los 
a c i é r . t o s con Cu . imi taç io t? , ; (jue h e c o n -
í l d e r a d o m u y p r ó p r i o de efte affump-
t o a ñ a d i r à- los y à expre í f fados , los que 
d e a q u e l g ran . M o n a r c a . r e f e r í fuc in -
t amen te en l a - A p r o b a c i ó n de l c i tado 
L i b r o Comercio de H o i a n d a - , con m o -
t i v o de la t r a d u e i o n , que fe h i z o en 
M a d r i d el a n o d e 1717. y - q u e í e me 
r e m i t i ó por el C~oníejo Rea l de C a f t i -
I l a , y f o n los . f igyientes . 
w E l Gran R e y L u i s X I V . fe l a -
„ m e n t a b a , en u n o de fus Ed i f tos de l 
5;) a ñ o de 1664. de que- la m a y o r p a r -
• j j te de fus V a í í a l l o s eran n a t u r a l m c n -
yy te incl inados- à una v i d a p ç i o f a , y 
, } i a r r a f t r a d a 5 pe ro e l v i g o r , y las i n -
fluencias de f a g l o r i ó l o G o v i e r n p 
- j ^ p u d i e r o n t a n t o , que fe puede de-
i3 c i r , que fus í u b d i t o s , c o m o m u -
„ d a n d o de naturaleza , facudieron la 
. o c i o í i d a d , y fe manifef taron , e n e l 
j , l a rgo d i feur fo de fu R e y n a d o , los 
}.j mas apl icados , ingeniofos , y labo-
» r iofos de E u r o p a , pa r t i cu la rmente 
3) e n las M a n u f a £ t u r a s , y Ar t e s d e l C o -
) , merc io , y de l a N a v e g a c i ó n , à que 
>j no a y u d ó poco e l zelo , y t a len to , 
33 con que aquel gran M i n i f t r o D o n 
JJ Juan Bautif ta C o l b e r t executo las 
33 ordenes de fu Mageftad C h r i f t i a n i f -
33 fima, y pufo e n p r a d i c a fus altas 
.JJ m á x i m a s . 
33 
•yPraãica 
JJ Por s i , ro i fmo fe i n fo rmaba aque l 
)} p r o d i g i o f o M o n a r c a de l ' c i t ado de 
^ fu Real H a c i e n d a ; . c o r r i g i ò la c o n -
^ f u f i o n , y d e í o r d e n e s que havia e.̂  
}J e l l a ; y e f t a b l e c i ò t a A . b u g n à s reglas^ 
que . ç q n ellas a .ume'ntó conf ide ta -
33 b lemente fus rentas , a l -pallo que 
•ó) a l i v i ó de duras cargas à fus V a l l a -
^ l í o s , mode rando a lgunos t r i b u t o s , 
y ex t i ngu i endo o t r o s , efpècialmen-r 
yf te aquellas rentas p e q u e ñ a s , que 
,5 p r o d u c i e n d o poco al E ra r io , m o l e f -
33 taban m u c h o à los Pueblos ; y c o -
0j noc iendo à la luz de fus mifmas ex-
3 i periencias que n inguna p r o v i d e n -
jy cia pod ia hacerlos mas d i c h o í o s , 
t ; que las de l C o m e r c i o , pu fo fu prin--
3) c ipal cu idado en reftablecerle r y 
aumentar le . 
^ Reconoc iendo , que las f r anqu i -
3Í c ias , que con m o t i v o de las Ferias 
^ fe conceden à los Pueblos para f a -
J} c i l i ta r la c o m p r a , y venta , ó per-
)y muta de los frutos , y g é n e r o s d e l 
) } p r ó p r i o Pais , fe c o n v e r t í a n a b u í i -
)y v ã m e n t e en beneficio de los E f t r an -
)} geros , con gran d a ñ o del Comer--
3) c io de fus V a f i a l l o s ; c o r r i g i ò tam^ 
bien efte deforden c o n diferentes 
. j ) reglamentos , y providencias . 
} ) E f t a b l e c i ò Comif la r ios en todas 
^ las Provinc ias , para examinar las 
}y d e u d a s , y cargas de las C o m u n i d a -
)} des , la c o n í i f t e n c i a , manejo, y d i f -
t r i b u c i o n de la renta de fus P r ó -
prios , y A r b i t r i o s , y las cargas , y 
„ gaftos, que fe podian efeufar; y c o n 
j efte i n d i v i d u a l conoc imien to h i z o 
)> reglamentos generales , y pa r t i cu l a -
3} res para o b v i a r los defordenes, m o -
}J derar las cargas, y los gaftos , def-
)y e m p e ñ a r las deudas , y eftablccer l a 
„ buena quen ta , y r a z ó n para en ade-
lante , def t inando M i n i f t r o s i n t e l i -
„ gentes , y ze lofos , que la tomaffen 
JJ todos los a ñ o s ; con cuya p r o v i d e n -
JJ cia, y a l i v i o fe ha l l a ron los Pueblos 
„ en a p t i t u d de c u l t i v a r el C o m e r -






de Comercio y 
- 3i H i z ò trabajar a l r e í l a b i e d m i e n -
^ t o de los Puentes r Ca lzadas ,Empe-
3J drados., y de otras obras publicas, 
c u y o m a l eftado d i f icu l taba los>via-
^ ges , y . hacia mas c o í t o í o el tranf-
3, p o r t e de las m e r c a d e r í a s . :> . 
„ C o n ü i t u y ó la f egur idad , y . . l i -
j y i b e i t a d de los caminos, p ú b l i c o s , ha-r 
3) 
ciendo c a í l i g a r í e v e r a m e n t e los ia? 
dr(.!'es , que los i n f e í l a b a n , y o b l i -
gando à los Prcboftes > y otras j u f -
^ t icias al p u n t u a l d e í e m p e ñ o d e i í u s 
j emp leos , dedicados a elle fin. 
O r d e n ó la r e p a r a c i ó n , y mayor 
• capacidad, y r e í g u a r d o de íus Puer-
53 tos en ambos Mares , y que fe h i -
3í ciet lcn o t ros de nuevo , como Ip 
c o n f i g u i ó , con el acierto , y per feo? 
• cion,C|Ue rnanifieftan ellos mií 'mos., . , 
Infl- i tqyò diferentes A c a d e m i a ^ 
3 y à la d i r e c c i ó n de m u y h á b i l e s InT 
5̂  genieros , para e n l e ñ a r à la j i i ve t i r 
„ t u d la C o í m o g r a p h i a , e l A r t e de 
3> Navegar , la f o r t i f i c a c i ó n , y las de-
i ) m á s partes , que de las Mathemati- . 
3, cas pertenecen à la Guerra de M a r , 
y T i e r r a , fin o m i t i r la buena confi* 33 
t rucc ion de Baxeles. 
33 
H i z o formar m u y exadas , y 
S3 advertidas Ordenanzas , para el í e r -
53 v i c i o , d i f c ip l ina , p o l i c í a , fueldos, 
33 y abaftos de fu Armada N a v a l , confr-
33 t r u c c i o n de Nav ios , g o v i e r n o , y con-
3) fervacion .de los Puertos , y para el 
j e f tablecimiento , y d i r e c c i ó n de los 
A r í e n a l e s , Ar t i l l e ros , y Almacenes. 
33 Ef t ab l ec iò a f s i m i í m o Reglamen-
j , tos tocante à la N a v e g a c i ó n , fletes, 
3y.contratos , M a r i n e r í a , P o l i c í a , y 
otras dependencias de Nav ios M e r -
3) cantiles , y forma de traficar con 
„ ellos, y dec id i r brevemente fus cau-
fas, y c o n t r o v e r í i a s en eftos, y otros 
33 puntos. 
33 H i z o navegables algunos Rios, y 
3) abr i r diferentes Canales , para fac i -
l i t a r el m i f m o in tento de conducir , 
„ à poca cofia , dentro , y fuera de l 
) , Reyno , las m e r c a d e r í a s , y frutos 
y de M a r ind. 6 i 
33 de fus Provincias , focor r iendofe 
3 unas a otras rec iprocamente , fin e l 
)3 g ran g^ f io que t iene a los t ranfpor -
53 tes s u cavallerias v y * o r r u a g e s ; y, 
í y m a n i f e f t ü finalmente la grandeza de , 
3} fu a n i m o , y de í u poder , c o m u i j i - , 
3JI cando los dos Mares / por med io de 
33 d i l a t a d o s , y cof to f ias íQana les . ' 
^ - í E n t c e g ò al- • mf fo ra t i empo f u , 
33 a tenc io t i a l c u i d à d O í d e l r e f í á b l e ç i - , 
3:> m i e n t o de la N a v e g a c i ó n , y .del C o r 
33 mereio .de afuera.,".••pai-haver r eco-
3) n o c i d o , que los Eftrangeros .íe"..ha-. 
Si v ian . apoderado de. t o d o el Goa ie r -
33 cio a d i v o por M a r ) y aun de el que 
3y íc hacia de Puerto à Puer to en íix 
yy p r ó p r i o Reyno ; y que los pocos 
yy N a v i o s , que havian quedado- à (us 
yy V a í l a l l o s , le apretaban cada dia en 
y, fus p r ó p r i a s Coilas por los .Cor ia - , ' 
yy r ios de Berberia 5 para cuyo p r e c i -
yy fo remedio , y otros impor tan tes fi-
y, nes, fe a r m ó de confiderables fuerr 
3 , zas Mar i t imas , afsi de Baxeles, ó q -
yy mo de Galeras; r e p r i m i ó la o í a d i a , 
yy de aquellos Corfarios , o b l i g a n d o -
yy los à contenerfe re t rahidos en fus, 
y. Puertos ; y para c a í l i g a r , y c í c a r -
yy mentar mas los Piratas , los h i z o 
yy invad i r en fu p r ó p r i o Pais , donde 
y, fe a p o d e r ó de un puefto i m p o r t a n -
yy t e , para tenerlos en mayor refpeto. 
33 A f l e g u r ó , en fin , la N a v e g a -
y3 c i o n de fus Subditos cont ra t o d o 
y, genero de Corfarios , d á n d o l e s Na-r 
y3 v ios de Guerra para la efcolta ,. y 
yy r e í g u a r d o de fus Embarcaciones > jr 
yy para alentarlos mas à fabricar ma-
,y y o r numero de ellas., las e x c e p t u ó 
y, de la impof i c ion de 50. í u e l d o s por 
yy tonelada , de fletes, que e f t ab l ec iò 
y, cobrar de todos los Navios Ef t ran-
„ geros; 
• H i z o fo r t i f i ca r , y aumentar las 
yy . 
} ) Colonias Francefas en las Indias , ef-
y, t a b í e c i e n d o en ellas íu Regia a u t o -
y} r idad , y dando nuevo ser à la ad-
m i n i í l r a c i o n d e j u f t i c i a , que fe ha-
llaba relaxada. 
33 C o n -
33 
6% Theórica 
C o n v i d ó , y e x o r t o à los N o b l e s , 
à q u e folos , ò a í í o e i a d o s , h i c i e í f en 
t a m b i é n ei C o m e r c i o en g ç u e f l b , , ò 
p o r m a y o r , en M a r , y T i e r r a , de-
c l a r a n d o , que n u n c a por efta.caufa 
' } i í e p e r j u d i c a r l a à í u nobleza . 
) . F o r m ó u n Gonfe jo Genera l p r i -
i) 
3) 
v a t i v o de C o m e r c i o , compuef to de 
M i t i i f t r o s , y de otras pe r f a r i á s . m u y 
• p r a ó t i c a s , y de fanos c r é d i t o s en ef? 
•te a f f i impto , e l q u a l C o n í e j o fe c o n -
3) vocaba cada q u i n c e dias en f u Real 
^ prefencia . ' . 
) í E n R o h a n , L e o n , y ot ras C i u -
o dades de m a y o r C o m e r c i o , h i z o for-? 
mar Juntas par t i cu la res de perfonas 
in te l igen tes en efta i m p ó r t a a c i a , en 
•̂  las q u a l e s , c o m o p r a d i c o s , y a l pie 
> de l a o b r a , fe d i f e u r r i a , y acordaba 
l o q u e mas c o n v e n i a à fu adelanta-
m i e n t o , fegun la fituacion , y ven -
tajas de la m i l m a C i u d a d , y P r o v i n -
cia 5 y de l o q u e r e í u l t a b a , con l o 
d e m á s que fe les ofrecia , fe daba 
q u e m a à fu Magef t ad C h r i f t i a n i f s i -
^ m a , qu i en l o mandaba examinar en 
yí e l r e fe r ido C o n f e j o Genera l de C o -
m e r c i o ; y c o n efte c o n o c i m i e n t o 
u n i v e r f a l de l a c o n í l i t u c i o n de cada 
}3 una de fus P r o v i n c i a s , y d idamenes 
) ) de los hombres mas exper imentados 
3) de t o d o fu R e y n o , r e c o p i l a d o s , y 
reconocidos en aquel C o n f e j o , t o -
)J maba fus Reales determinaciones pa-
^ ra e l r e f t a b l e c i m i e n t o , a u m e n t o , y 
Jy confe rvac ion d e l C o m e r c i o u n i v e r -
^ f a l , y p a r t i c u l a r , den t ro , y fuera del 
}J R e y n o , con efpecial a t e n c i ó n à las 
manufacturas de e l . 
3> H i z o c o m u n i c a r eftas d i f p o í k i o -
í3 n e s , y m á x i m a s , p r ó p r i a s de fu Real 
„ a n i m o , à los T r i b u n a l e s , d e n t r o , y 
„ fuera de la C o r t e ; como t a m b i é n à 
j , los Governadores Generales de las 
3y Provincias , à los I n t e n d e n t e s , y à 
las Comun idades de las pr inc ipa les 
3i V i l l a s t y Ciudades , m a n i f e í t a n d o l e s 
33 l a efpecial a t e n c i ó n , que efta i m p o r -
) } rancia d e b í a à f u Mageftad , y or -
y Praãica 
3) d e n a n d ü l e s , que e m p l e a í T e n la a u t o -
33 r i d a d , que en ellos t e n i á f o b f t i t u i d a 
i3 para a u x i l i a r , y p ro t ege r à t o d o s 
33 los N e g o c i a n t e s , y M e r c a d e r e s , a d r 
3y m in i f t r ando le s b r evemen te juf t iç ia^ 
33 c o n preferencia à los d e m á s , para 
3> que no fue í fen d i f t ra idos de fus tra- , 
i ) fieos con l a C h i c a n a , ò trampas I ç ^ 
^ gales. 
i3 E x o r t o à todos los Negoc ian tes , 
) ) y Mercaderes por cartas c i rculares , 
3, À fin que a c u d i e í l e n en derechura à 
f u Magef tad C h r i f t i a n i í s i m a , para t o ^ 
y,>do l o que fe les o f rec ie í fe . 
33 C o n v i d ó l o s t a m b i é n , à que de 
i3 en t re ellos d i p u t a í í e n algunos , pa ra 
^. que aís if t ief íen cerca de í u R e a l P e r -
33 fona , y le r e p r e f e n t a í f e n fus quexas, 
„ y p r o p o í i c i o n e s j y para acalorar 
„ mas eftas d i f p o f i c i o n e s , y afianzar 
33 f u l o g r o , d e í t i n ó M i n i f t r o à p r o p o f i -
!)3 t o , t a m b i é n cerca de fu Real Pe r fo -
33 n a , con el encargo d e o i r fus agra-j 
i3 v ios , y f e l i c i t a r b revemente las p r o -
)3 v idencias de que n e c e l s i t a í f e n . 
3) En cada u n o d e l o s diverfos S i -
S3 t i o s , d o n d e f o l i a r e f id i r f u Magef t ad 
33 C h r i f t i a n i f s i m a , les f e ñ a l ó una Cafa 
33 de C o m e r c i o , donde pudief ien r e -
^ C o g e r f e , y conferenciar . 
33 D e f t i n ó u n m i l l ó n de libras car-, 
33 da a ñ o para ayudar al ref tableci-
33 m i e n t o de las manufac turas , y para 
,3 o t ros fines de C o m e r c i o . 
^ D e f t e r r ó la oc io f idad , o c u p a n -
3) d o u t i l m e n t e los pobres , y vaga-
33 b u n d o s , y e f t a b l e c i ó otras diverfas 
33 Ordenanzas , y providencias , q u e 
3} h i c i e ron f e l i z , y g l o r i o f o fu g o v i e r -
J3 n o , y de que no me ha parecido h a -
33 cer exprefs ion a q u i , c i ñ e n d o m e f o -
lamente à las que f o n mas p r ó p r i a s 
33 de efte a í T u m p t o . 
33 D e l cuerpo de todas eftas pro-; 
3 , v i denc i a s , fueron efp i r i tus virales la^ 
3, r e p u t a c i ó n de l G o v i e r n o , y la bue-, 
„ na f é , que e f t a b l e c i ó , y m a n t u v o , 
33 c o n el a c i e r t o , y p u n t u a l execuc ion 
J3 de fus p r o y e ¿ t o s , y r e fo luc iones , y 
c o n 
de Comercio y y 
J) coh h e x a d a obfervancia de los con-
j t ratos , y convenios hechos con las 
, C o m u n i d a d e s , Hombres de N e g o -
^ cios, y o t ros Particulares 5 y las am-
m ò t a m b i é n , conf t i tuyendofe toda 
J} f u v ida un con t inuo , y labor iofo 
9> Protector d e l Comerc io , y de la N a -
i ) vegacion 5 y à fu i m i t a c i ó n l o fue-
3) r o n los M i n i f t r o s , que hav ia elegido 
3) para eftas importantes direcciones, à 
3} los qualcs , no folo e f t i m u l ò con r e -
3} petidos beneficios, fino que los man-
33 t u v o cont ra los embates de la e m u -
3J lacion , y de la embid ia ; fin c u y o 
. p o d e r o í b a u x i l i o fe huv ie r an m a l o -
Jy grado fin duda todos fus ef tabled-
3:I mientos , aunque tan s ó l i d o s , acer-
t ados , y u t i l e s , como l o manifefta-
r o n fus felices efedos. 
3i En in te l igencia de eftas natura-
3, les reglas de C o m e r c i o , p r a í t i c a d a s , 
33 y autorizadas por un gran Rey en 
3> una M o n a r q u i a confinante , y tan 
33 parecida à la nueftra en la forma de 
33 g o v i e r n o ; y à vif ta de los exempla-
3Í res r e p ú b l i c o s , que i n c l u y e el L i -
33 b r o , no deben dcfalentarfe los Efpa-
33ño\cs, por la d e í c o n f i a n z a , que la 
}3 mal ic ia de los E Ü t a n g e r o s puede ha-
33 verles i n f i n i d o , de que no fe puede 
33 hacer en eftos Reynos lo que fe 
^ p r a & i c a en o t ros , tocante a l C o m e r -
j > cio ; pues efte fube , ò b a x a , no tan-
J3 t o por la a p l i c a c i ó n de los p a r t i c u -
f i a r e s , q u a n t o por las providencias 
í u p e r i o r e s de l G o v i e r n o . 
C A P I T U L O X X V I I . 
S E E X P L I C A L A P R O T E C C I O N 
efperial 3 que h s importancias del Comer-, 
do batí merecido à diverfos grandes 
Reyes de F r a n c i a . 
COnf ide ro t a m b i é n m u y p r ó p r i o de efte lugar , l o fubf tancia l de l o 
que L u i s M o r e r i en fu D i c c i o n a r i o H i f -
t o r i c o , imp ie f s ion del a ñ o de 1718. d i -
ce tocante a l Comerc io 5 en .cuy;q i m -
de M a r i ti cu 6% 
por tan te affumpto I n c l u y e , entre otras 
claufulas, las figuicntes. 
)} E l Comerc io fe hace en el R e y -
)} no , y en los Pa i fçs E í l r a n g e r o s . Efte 
J> p o d e r o í b medio de enr iquecer los 
)3 eftados, ha fido el o b j e t o , y la a p l i -
3) cacion de la m a y o r parte de los 
R e y e s , y d e m á s Principes Sobe ra-
JJ n o s , y Republicas. E n el G o v i e r n o 
3) de la p r imera Ef t i rpe de los Reyes 
3) de Francia , que d u r ó defde el a ñ o de 
^ 4 1 8 . bai la el de 751. no fe fabe, q u é 
}} eftado tenia el C o m e r c i o ; p o r q u e 
} ) aquellos Reyes , aplicados fo lo à las 
J3 C o n q u i í l a s , a t e n d í a n mas à la pro-^ 
3y fefsion de las A r m a s , que à en r ique -
33 cer el Reyno con, el t r a f i c o , y l a 
3y c o m u n i c a c i ó n con los E í l r a n g e r o s . 
3) C a r i o M a g n o , fegundo Rey de l a 
33 fegunda E f t i r p e , defeofo de que í l o -
)3 reciclfe el Comerc io , c r e ó el empleo 
33 de R e y de Mercaderes , con la i n f -
^ p e c c i o n j ò intendencia fobre ellos 
3) en el R e y n o , cuya j u r i f d i c c i o n exer-
33 cía por fus Tenientes en todas las 
33 Provincias^, y Vil las principales. 
33 E l Gran Chambr ie r , ò C a m a r e - , 
J} r o , Empleo de la C o r o n a , y que t e -
) ) nia y á ju r i fd i cc ion en las Ar tes , y¡ 
Manufaduras , fue cftablecido en l u - ; 
)3 gar de R e y de Mercaderes por E r a n -
3} cifeo Pr imero en 1544. Efte Padre 
33 de las L e t r a s , y de las A r t e s , fue el 
33 p r i m e r o de r.acftros Reyes, que c m -
33 p r e h e n d i ó i n t r o d u c i r el C o m e r c i o 
33 de Francia , con di la tados viages p o r 
33 M a r , en todos los lugares mas r e m o -
tos de la T i e r r a . 
} ) Por las ordenes que dio al A l -
mi ran te C h a b o t , fe d e f e u b r i ó el C a -
bo B r e t o n ha í l a la F l o r i d a , y la V i r -
g inia , como t a m b i é n e l M a r a ñ o n , y 
>} la Canada, en la A m e r i c a , 
R e f o l v i ó apromprar N a v i o s pa-í 
j ra las Indias Orientales > pero í'e l o 
)} embarazaron las Gaeiras con el E r n -
J3 perador Carlos Q u i n t o . 
)) En 1545. v a c ó el E m p l e o de 


































te de Car los D u ^ u e He O r l e a n s ; y 
fu Padre el R e y Francifco P r i m e r o 
e x t i n g u i ó e ñ e E m p l e o , y ref table-
c i ò e l de R e y de Mercaderes , que 
fubf i f t iò , hafta que E n r i q u e e l G r a n -
de l e anu lo en 1597. para encar-
garfe é l mif rao d e l cu idado de l C o -
m e r c i o , à que fe a p l i c ó m u c h o , cf-
t ab l cc i endo una Fabr ica de T a p i c e -
r í a s altas en los Gove l inos en e l A r - , 
r aba l de San M a r c e l o de Paris ; o t r a 
de T a p i c e r í a s de Cueros dorados , 
en los Arrabales de San H o n o r è , y 
Jacobo ; los M o l i n o s de Etampes , 
para pa r t i r , y c o r t a r el H i e r r o 5 l a 
M a n u f a â t u r a de Te las de o r o , y p l a -
ta , en la Plaza R e a l ; las de Gazas, 
y otras telas c l a r a s , en M a n t e ; V i -
d r io s de Cr i f t a l , à i m i t a c i ó n de los 
de V e n e c i a , en P a r í s , y en Nebers ; 
y otras diverfas maniobras de g r an -
de u t i l i d a d . 
3J I n í l i t u y ò t a m b i é n una Camara , 
ò C o n f c j o de C o m e r c i o , compuef-
t o de M i n i f t r o s de d iverfos T r i b u -
nales , en que fe t ra taban , y dec i -
d í a n todas las cofas concernientes 
a l C o m e r c i o . 
}3 E n 1 5 0 7 . e r i g i ó Un- E m p l e o de 
M a e f t r o V i f i t a d o r , y R e f o r m a d o r 
Gene ra l , para v i g i l a r í o b r e todas 
las M a n u f a £ t u r a s , que h a c í a n la 
p r i n c i p a l pa r t e d e l C o m e r c i o . 
)} E l R e y L u i s X I V . ha a ñ a d i d o à 
fus Conquif tas l a abundancia , y la 
r i q u e z a de f u R e y n o , hac iendo flo-
recer el C o m e r c i o de los Franccfes 
en todas las q u a t r o partes d e l M u n -
jy d o j à c u y o l o g r o c o n t r i b u y ó 
m u c h o l a a p l i c a c i ó n de 
M o n f . C o l b e r t . 
Theorka, y VraBica 





A L G U N O S E X E M P L A - R E S 
f o b r e derechos de Aduanas , f r a n q u i c i a s y 
y otras providenc ias de I n g l a t e r r a , p a r a 
e l adelantamiento , y confería a c i ó n de J u s 
Comercios ; y u n razonamiento del R e y 
à f u P a r l a m e n t o fobre r e g u l a c i ó n 
de derechos , y otros 
puntos. 
N O m é ha baftado la mas d i l i g e n -te f o l i c i t u d para a d q u i r i r l i -
b r o s , ó relaciones pun tua l e s , por don-; 
de confte i n d i v i d u a l m e n t e los A r a n - ; 
c e l e s , y las d e m á s reglas , que e l G o - i 
v i e r n o de Ing la t e r r a p r a é H c a , para c\ 
grande , y u t i l i f s i m o C o m e r c i o , que; 
desfruta ; pues hav iendo hecho v e n i r 
a lgunos l ib ros de Londres , con el a n i -
m o de i n q u i r i r eftas not ic ias , las he 
ha l l ado d iminu t a s , fobre explicarfe e n 
el I d i o m a Ing les , porque i n c l u y e n f o -
jamente d i v e r l o s Adiós d e l Parlamen-; 
t o , emanados fobre va r ios negocios? 
y aunque comprehenden algunas p r o -
videncias de C o m e r c i o , n o es con l a 
ex tenf ion , y f o r m a l i d a d que c o n v i n i e -
ra , para poder trasladar a q u i fus r e -
glas , con la mi fma p u n t u a l i d a d , q u e 
los exemplares de Franc ia : con q u a 
me ferà p rec i fo va le rme de a lgunos 
fragmentos , y noticias fue l t as , que í i 
b i en carecen de e x t e n í i o n f o r m a l , pue-
den fup l i r m u c h o , p o r la c e r t i d u m b r e 
que i n c l u y e n ; y d a r é p r i n c i p i o à efta. 
na r r a t i va con algunos a r t í c u l o s de l a 
o r a c i ó n , ó r azonamien to , que e l p r e -
fente R e y de Ing la t e r r a h i z o à fu Par-* 
l amento en 29. de O d u b r e de 17 21.; 
y es c o m o fe í l g u e . 
3) M i l o r d e s , y S e ñ o r e s . A l t i e m -
:>y po de fepararos u l t i m a m e n t e , os i n -
forme de haver r enovado todos 
nue f t rosTra tados de C o m e r c i o c o a 
J) la E f p a ñ a s d e f p u é s a c á vemos f e l i z -
3i mente reftablecida la Paz en e l N o r -
3} te , p o r la c o n d u f i o n de u n T r a t a -
33 
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• 3 o entire el C z a r , y el R e y de Sue- y i fac i l idad , y à menos cofta nos p o 
J) cia 3 por el que he ajuftado con los 
3) M o r o s , fe han l iber tado de la ef-
, c l a v i t u d muchos de mis VaíTa l los jy 
••fe p r e f e r v a r à de efta h o r r i b l e caJa-
m i d a d à los que en adelante t raf í-
y caren en aquel los parages. 
^ Eftando, pues, las colas en efta 
f i tuac ion , f a l t a r í a m o s confiderable-
3 mente à lo que debemos à nofotros 
3) mifmos , í l dexa íTemos de desfrutar 
3) la ocafion p rop ic ia , que efta t r an-
3> qu i l i dad general nos ofrece para ef-
tender nuef t ro C o m e r c i o , p r inc ipa l 
o r igen , y bafa de Jas r iquezas , y de 
la grandeza de efta N a c i ó n . Para el 
33 l o g r o de efte beneficio univerfa l , 
n i n g ú n med io mas eficaz , que el de 
3 fac i l i ta r L i e x t r a c c i ó n de nueftras m a -
33 n u f a è i u r a s , y l a entrada de los J i m -
33 pies, y materiales efirangeros , que fe 
empican en ellas ; a ís i haremos el C o -
merc io con u t i l i dad 5 aumentaremos 
33 nueftra N a v e g a c i o n j y daremos ocu -
33 p a c i ó n , y fuftento à m a y o r nume-
r o de pob re s , y ociofos. 
3y Por eftos mo t ivos os encomien-
33 d o , S e ñ o r e s de la Camara de los 
C o m u n e s , confidereis como íe po-
33 d r à n moderar los derechos cjlableci~ 
dos en eftos g é n e r o s , # y reintegrar-
los , fin v i o l a r la fee publ ica , ò fin 
imponer nuevas cargas à mis Pue-
b l o s ; y aun quando no íe fub ro -
:>3 guen ot ros en fu lugar , me perfua-
3i d o , à que conf iderandolo con ma-
33 dura ref lexion , fe h a l l a r á , que e l 
33 p r o d u d o de eftos derechos, compa-
33 rado con las grandes venta jas , que 
de fu e x t i n c i ó n r e f u l t a r à n a l R e y n o , 
33 es ran in fe r io r , que fe debe defpre-
ciar qua lqu ie ra d i f i cu l t ad , que fe 
33 ofrezca en la p r ad i ca de efta i m -
33 por tanc ia . 
33 Las difpoficiones para que con 
33 damos abaftecer de l a s cofas p r é c i -
J:) fasal a rmamento , y m a n u t e n c i ó n de 
33 nueftros Baxeles , parecen dignas d e 
3 i la a t e n c i ó n del P a r i a m e h t ò . ' 
J3 N ü e f t r a s Colonias; Amer i ca j i a s 
p roducen na tura lmente con a b u n -
33 dancia e l los g é n e r o s , que hacen u n a 
} ) parte ef lencial de nuef t ro C o m e r -
33 cio , y de nueftras1 Fuerzas M a r i t i -
mas ; y í i a lentando , y a u x i l i a n d o ' 
j , aquellos moradores , pudief lemos fa -
car de ellas l o que o y nos es p r e -
3í cifo c o m p r a r , y t raher de l o s P a i -
3, íes Ef t rangeros , fe a f i a n z a r í a n las 
3, riquezas , la influencia , y el p o d e r 
j , de efta N a c i ó n j a d e m á s , que í l r -
3i v i é n d o n o s de nueftras Colonias p a -
ra fines , tan ú t i les , y aventajados, 
fe les dc í 'v ia f ia de la idea de efta-
3> blecer Manufaf turas , que v i f i b l e -
„ blemente p e r j u d i c a r í a n à las d e l n -
J3 g la te r ra . 
Por d mes ide N o v i e m b r e de l m i f -
m o a ñ o de 1721. fe h i z o en I n g l a t e r -
ra un Examen del Comerc io ,que a q u e -
l l a N a c i ó n h á v i a t en ido con M o f e o -
vía , Suacia , Dinamarca , y las V i l l a s 
Anfeaticas : por él reconoc ie ron , q u e 
fo lo en los a ñ o s de 1716. y 1717. 
p e r d i ó la Ingla ter ra mas de dos m i -
llones de pelos en efte t raf ico , p o r 
haver comprado de aquellos Pa l ies 
mas g é n e r o s de los que les v e n d i ó ; 
por l o q u a l propuf ie ron algunos a b a n -
donar aque l Comerc io , f á c a n d o d e 
las Colonias Inglefas de la A m e r i c a los 
g é n e r o s , que hafta entonces h a v i a n 
t r ah ido de las Coftas de l M a r Bá l t i co» 
para la conf t rucc ion , y fe rv ic io d e 
fus N a v i o s , dando providencia t a m -
bién para que en las expreíTadas C o l o -
nias fe confervaffen con mas c u i d a d o 
los Bofques de Pino blanco , y p a r a 
que fe hiciefle mejor la Brea. 
Al 
* S e g ú n l a p r o p o r c i ó n antecedente del razonamiento , fe ha de entender efta 
m o d e r a c i ó n de derechos en l a e x t r a c c i ó n de f u s compueflos, y en l a entrada de los 




AL p r i n c i p i o del a n o í i g u i e n t e de 
1 7 2 2 . c o n e l i n t e n t o de f a c i l i t a r la, 
e x t r a c c i ó n , y e o n f u m o de las t n a n u -
f a ^ u r a s , y f ru to s d e a q u e l R e y n o , r e -
f o l v i ò e l P a r l a m e n t o e x t i n g u i r e l d e n - , 
cbo , que p a g a b a l a S a l , que f e emplea* 
ba en f a l a r los A r e n q u e s blancos , como 
t a m b i é n t i qus f e cobraba ¿ n l a extrae* 
cion de los mifmos A r e n q u e s . 
D e t e r m i n a a f s imi fmo , que f e 
tajfen diferentes derechos , que f e c o b r a - , 
ban de las m a n u f a c t u r a s del R e y n o , a l 
t iempo de extraberfe de é l . 
E x t i n g u i ó t a m b i é n los que f e p a g a -
ban de d iverfos mater ia les , que r e c i b í a n , 
de P a i f e s E f t r a n g e r o s , y e r a n m u y U t i -
les p a r a f u s m a n i o b r a s ' , y t in tes , con 
l a p r e c a u c i ó n de que f l -eftos mater ia l e s 
h u v i e j f e n de f a l i r .o tra d e l R e y n o , 
pAgajfen entonces u n d-eresho . e q u i v a l e n -
te a l que f e les f r a n q u e a b a en f u e n -
t r a d a . 
Y q u e la M a d e r a , y o t r o s m a t e -
r i a l e s , que fe l l e v a f í e n de fus .Co lon ias 
de A m e r i c a à I n g l a t e r r a , n o pagaf len 
de recho a l g u n o . 
E n e l m i f m o a ñ o a p r o b ó l a C a -
m a r a de los C o m u n e s el A c t o , ú O r -
denanza , que p r o h i b í a el u f o de los 
t ex idos de Seda de las I n d i a s , p o r fer 
p e r j u d i c i a l a l de fpacho , y c o n í e r v a -
c i o n de fus manufac turas , c u y a i m p o r -
tanc ia ocupa f i e m p r e la p r i m e r a a t e n -
c i ó n de a q u e l R e y , y de fu P a r l a m e n -
t o , c o m o p r i n c i p a l m i n a de fus r i q u e -
zas , y de fus Fuerzas , las q u e fe p u -
b l i c a n t a n grandes , que fe p u d i e r a 
d u d a r de f u c e r t i d u m b r e , fi en l o p r i n -
c ipa l n o l o ver i f icaOen los m i f m o s 
efectos 3 pues p o r e l mes de F e b r e r o 
del m i f m o a ñ o fe v i ò en L o n d r e s una 
R e l a c i ó n de las A r m a s M a r í t i m a s de 
aque l R e y n o , f e g u n l a qua l fe c o m p o -
nian de 180. N a v i o s de G u e r r a , f i e n -
d o los f íe te de l p r i m e r o rden 5 los d o -
c e , d e l fegundo 5 qua ren ta , de l te rce-
r o ; fefenta y feis , de l q u a r t o ; t r e i n t a 
¥ dos , de l q u i n t o ; y ve in t e y t res , d e l 
y Prdã/ca 
f e x t o , f i n o t ras d iver fas E m b a r c a c i o -
nes p e q u e ñ a s , c o m o N a v i o s de fuego . 
G a l e o t a s , & c . 
E l M a r q u e s de M o n t e l e o n , h a l l a n -
d o f e E m b a x a d o r de f u M a g e f t a d en 
L o n d r e s , y c o r r e f p o n d i e n d o f e con u n 
M i n i ñ r o de M a d r i d fob re d e p e n d e n -
cias d e l C o m e r c i o , i n c l u y e en ca r t a 
de 18. de A b r i l de 1715. los a r t i c u l o s 
í i g u i e n t e s . 
„ M u y p o c o s fon los N a v i o s , que 
„ de E f p a ñ a v i e n e n à eftos Puer tos j y 
defpues de eftas u l t i m a s Paces, no fe 
„ h a n v i f t o , que dos N a v i c h u e l o s de 
„ B i l b a o , cargados de p o c a L a n a , y 
„ a lgunos f ru to s de E f p a ñ a . Ef to p r o -
„ cede , de q u e e l N a v i o I n g l é s t i ene . 
„ l a ven ta j a f o b r e o t r o q u a l q u i e r a 
„ N a v i o E f t r a h g e r o , de abonar fe le un 
„ fiete p o r c i e n t o de derechos de en-
j , t r a d a , c u y a l e y fe h i z o en el R e y -
n a d o de l R e y G u i l l e r m o , para a n i -
>, m a r t oda la N a c i ó n a l C o m e r c i o ; y 
„ a d e m á s de efto , c o m o e l I n g l é s n a -
„ vega con menos equ ipage , y m e - , 
n o r c o f t a , fe f igue q u e fe p a g u e n 
„ los fletes à menos p r e c i o de l o q u e 
„ p r a & i c a n las Embarcac iones E fpa -
„ ñ o l a s : t i ene t a m b i é n e l I ng l e s o t r a 
„ ven ta ja , q u e en l acando f ru tos d e 
>, I n g l a t e r r a , c o m o fon el E f t a ñ o , e l 
)> P l o m o , e l T r i g o , y e l C a r b o n , n o 
>, f o l o n o paga derecho a l g u n o , p e -
, , r o e l R e y le d à , p o r A ¿ t o de l Pa r -
l a m e n t o , dos reales y m e d i o de p í a -
ta p o r cada fanega de T r i g o , que 
„ faca d e l R e y n o 5 de l o q u a l fe í i g u e , 
„, q u e la I n g l a t e r r a l o g r a , que t o d o e l 
„ g r ande C o m e r c i o de E f p a ñ a con ef-
„ t o s R e y n o s , fe haga p o r m a n o d e 
„ los m i f m o s I n g l e f c s ; y c o n e f e d o 
f o n m u y pocas las E m b a r c a c i o n e s 
„ Ef t rangeras , que v i e n e n en derechu- ; 
„ r a à eftos Puer tos . 
M e r e c e r i a u n C a p i t u l o m u y ef-
t e n d i d o la e x p l i c a c i ó n de los f u p e -
r i o r e s m o t i v o s , con que los Inglefes 
p e r m i t e n , y a u x i l i a n la e x t r a c c i ó n d e 
los 
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los Granos; * ílendo la principal ra-
zón , que , facilitando à los Labrado-
res la venta , y precio proporcionado 
de ellos , los ponen en eftado de repe-
tir el cultivo de las tierras, por cuyo 
medio, obvian la efcaféz en los años 
ííguientes;. pero como etta pra&ica de 
Inglaterra, y la imitación que algunos 
proponen , cáufarà grande eftraneza 
cali à todos, por la novedad, y por las 
reflexiones repugnantes , que íe ofre-
cen à la primera vifta , eftendsrè en pa-
pel aparte las razones, en que procu-
ran fundar efta maxima los que la eíti-
man acertada, para obviar los años de 
hambre , y fomentar la abundancia en 
todos tiempos. 
Tiene también Inglaterra abundan-
cia de Plomo , y Eftaño; y como de ef-
tos dos metales, fobra mucho en aquel 
Reyno , y no tienen hechura cofto-
ía , que pueda aumentar fu valor an-> 
tes de embiarlos fuera, facilitan afsi-. 
mifmo fu falida , como ÍI fuelfen. com-
pueílos, y no materiales, à fin que èn-
tre mas dinero , cuya maxima es ente-
ramente opuefta en las Lanas de fu 
tierra , que , aunque no tan quantiofas 
como las de Eípaña , fon de excelen-
te calidad , y eftà vedada fu extrac-
ción , pena de la vida , como preciofo 
material, que reduciéndole à texidos, 
multiplica fu valor defde 100. à 500. 
fegun fe ha expreflado yà en otros 
Capítulos. 
y de Marina* 
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C A P I T U L O XXIX. 
A L G U N A S N O T I C I A S , T C O N S I -
deraciones , / o b r é las g r a n d e s uti l idades^ 
que con e l Comercio des frutan los I n g l é f e s y 
a / s i en E / p a ñ a , como en l a A m e r i c a , ef~ 
p e d a l mente con l a v e n t a del Bacal lao , y 
otros P e feudos f a l a d o s en '¿ftos R e y nos ; y 
reflexiones fobre el remedio de eft os 
inconvenientes , à lo menos en 
g r a n p a r t e , 
EN el citado Libro : Intereffes de I n -g l a t e r a m a l entendidos en l a G u e r -
r a , que continuaba en 1704. fe hace re-
lación de las muchas mercaderías, que 
de Inglaterra fe trahen à Efpaña , y-
Portugal, en que lo principal es pefea-
do, previniendo, que las tres partes 
fon para Efpaña, y la otra quarta par-
re para Portugal ; pero que la ganan-
cia es muy diferente, porque , el retor-
no de Portugal es en géneros, y fru-
tos que facan , como Tabaco, Vino^ 
Azúcar, Efpecerla, y Sal 5 y el de E f -
paña les es mas.útil, confiftiendo gran 
parte en dinero , y barras, porque el 
Vino, las Lanas, y otros géneros que 
llevan , no alcanzan , ni con mucho, à 
la permuta de los que trahen à Efpaña. 
Refierefe también en el mifmo L i -
bro , que uno de los principales Co-
mercios, que desfrutan en la America, 
coníifte en los Contravandos, que ha-
cen en las Provincias del Rey nueílro 
feñor, introduciendo en ellas fus mer-
caderías por la via de Jamayca , cuyo 
retorno fuele fer en dinero , Añil , y 
Cochinilla; y hacen quenta,que en 
efte trafico folo, ganan feis millones 
de pefos al año , y que de los Domi-
nios 
# Tengo entendido p o r otras noticias f eguras , que efta g r a t i f i c a c i ó n a los que 
extraben granos , fe p r a B i c a fulamente quando el precio de eftos no excede de c ier-
t a cant idad determinada p o r las L e y e s , cuya regla f e obferva t a m b i é n en N a v a r r a 
en el punto de p e r m i t i r l a f a c a , con g r a n beneficio de aquellos N a t u r a l e s , pues q u a l -
q u i e r a puede extraber los granos en todos tiempos , mientras el precio no excede 
de l q u é f e p r e v i e n e por l a L e y del R e y n o . 
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nios de Efpaña facan aun mas dinero, 
por U via de Jamàyça> que por la de 
Cadiz; lo que no debe hacer novedad, 
pues fe fabe,que folo por el mes de 
Agofto del año de 1722. llegaron de 
Jamayca à Inglaterra 30. Embarcacio-
nes cargadas ; y fegun lo efteril que es 
aquella Isla, fe debe creer, que la ma-
yor parte de lo que traxeron , confifti-
ria en lo que havrian facado de la Ame-
rica Efpañola , como fucederà en los 
demás grandes , y frequentes Com-
boyes , que vàn , y vienen de In-
glaterra à Jamayca , donde por el 
expreílado motivo , y por fu corta po-
blación , fe confumirà poco de lo mu-
cho que fe lleva allá, y por confequen-
cia venderán el refto à los Efpañoles, 
como los mifmos Inglefcs lo confief-
fan ; expreffandofe también en el cita-
do Libro, el peligro à que efte Comer-
cio fuyo fe exponía en el curio de la 
Guerra, que injuftamente nos havian 
declarado , pues podíamos embarazar-
felo con feis Fragatas, que deftinaífe-
mos à correr aquellos Mares. 
Afíegura el Autor del miímo Libro, 
que en algunos años, que los derechos 
de entrada eftuvieron muy moderados 
en Francia para los géneros dç Ingla-
terra , y muy fubidos en' Inglaterra pa-
ra los de Francia, fe introduxeron en 
Francia muchas mas mercaderías de 
Inglaterra, que las que de Francia en-
traron en Inglaterra ; de que refultò, 
que íiendo Francia deudora à Inglater-
ra en gran cantidad , pafsò à Inglater-
ra tanta moneda Francefa , que con 
ella fabricaron en Londres, defpues de 
la Paz de Rifvvich , hafta el valor de 
6oog. libras efterlinas, que hacen cer-
ca de tres millones de pefosj lo que es 
otra prueba, y experiencia clara, de 
que el medio feguro para atraher, y 
tetener el dinero , es vender mas de lo 
que fe compra, y que efto fe facilita 
mucho con la buena regulación de los 
derechos. 
Ponderan los Inglefes la grande 
Praãica 
utilidad que facan de fus Pefcas, afsi 
por lo mucho que en ellas fe exercita 
fu Marinería , como por el dinero que 
les vale , llevando los Pefcados à los 
Paifes Catholicos ; con cuyo motivo, 
y repitiendo los inconvenientes que la 
Inglaterra debía rezelar de aquella 
Guerra , incluye el Autor del mencio-
nado Libro las exprefsiones figuien-
tes. 
„ L a mayor parte de nueftraPefca 
„ fe confume en los Paifes Catholicos». 
„ donde íirve de alimento los dias en 
que fu Religion prohibe la carne ; y 
„ bien podría la necefsidad obligar à 
„ los que en ellos tienen el cuidado de 
„ la conciencia del Pueblo , à templar 
„ en parte el rigor de feme;ante ley, 
permitiendo el ufo de ciertos alimen--
tos , que hafta ahora fe han prohibí-. 
„ do en los dias de vigilia ; y una vez 
„ que efto fe conceda , nunca mas fe 
„ buclve à la antigua obfervancia 5 de 
„ lo qual , folo depende el confumo 
„ de nueftros Pefcados en Eípaña , y 
„ en Italia ; además , que en aquellos 
„ Paifes hai otros muchos géneros de 
alimentos, quando fueíTe permitido, 
fuftentarfe con ellos indiferentemen-* 
te en todos los dias del año. 
„ El Papa, que nos mira como fub-
„ ditos rebeldes, porque poffeemos in-
juftamente los bienes de una Igle-
fia, de que él mifmo es Cabeza, con-
„ currirà guftofo con fu autoridad , y 
„ concederá à efte fin todas las difpen-
faciones convenientes, y neceffarias, 
íegun el Govierno de la Iglefia Ro-
„ mana, quando fepa el gran perjui-
c ío , que de efta concefsion fuya re-
„ fulrarà à nueftra Navegación , y Co-
,, mercio 5 pues aunque en la Guerra 
„ precedente confervamos caíi todo 
„ nueftro Comercio , fin embargo fe 
„ minoró en dos tercias partes el de 
„ la Pefca ; y efta experiencia nos de-
be hacer temer también , que en la 
„ prefente Guerra íerà aniquilado en-
JJ teramente. 
No-
de Comercio y y de Marina. 6$ 
Nota. Q u i efte L i b r o fe atribuye à nixs Religiones ; y q u i z á querría, decir 
un M i n r f l r o I n g l é s de ¡os de l a p r i m e r a t a m b i é n y fe moderafe h p r o b i b i m n de 
ela f e , afe&o à U s dos Coronas , y de l a carne , como f e m o d e r ó en las P r o -
eorazon C a t i o l i c o , -que defaprobaba l a v inc ias de l a Corona de C a f t i l l a , en Jo 
G u e r r a , que p o r los Ingle/es , y f u s refpettivo à los S á b a d o s , y fe p u d i e -
Al iados f e hacia a e l l a s , y per fuadia à r a ejiender a las de l a C o r o n a de A r a -
f u N a c i ó n era per jud ic ia l à f u s p r ó p r i o s gon > à todo lo qual confidera concur -
interejfes , afsi p o r los excefsivos gaftos, rirá guftofo el P a p a , p o r las razones 
que les ocafionaba , f m necefsidad , co- que expreffa , y .otras que apunta , en 
mo por los atrajfos , y d a ñ o s à que fus parece , que fin embargo de no a t r e -
Comercios ej laban expue/los ; mani fe j lan- v c r j e à explicarlo formalmente , quifo 
dola , entre otras cofas , que con feis decirnos , que impojs ib i l i tandofe , p o r e f 
F r a g a t a s , que tuviejfemos en el M a r tos medios , el confumo de l a mayor p a r -
del Norte , p o d í a m o s impedir el que, por te del Bacal lao , y de otros Pefcados, 
l a v i a de f a m a y c a , bacian en las I n - que nos traben del Nor te , y de T e r r a -
tUas Efparió las , y que la Juer te de que nova , p r i v a r i a m o s de efte g r a n benefit 
f u s PeJcadas Je confuman , ò no, en los cio a los Inglefes , y à otras Potencias , 
Pa i fe s Catbül i cos , donde t e n í a n f u p r i n - que , con l a venta de e l l o s , nos f a c a n 
c ipal defpacho , eftaba pendiente folo del millones de efcudos , con los quales a u -
arbi tr io del P a p a , à quien los Inglefes mentan f u s f u e r z a s , y nuefiros d a ñ o s ; 
t e n í a n muy indignado por muchos mo- cuyos g r a v e s inconvenientes interejfan 
t ivos ; con cuyos argumentos , parece, tanto à l a conciencia , y á l a r a z ó n de 
procuraba el A u t o r inducirlos â que de- eflado , que merecen efpecial a t e n c i ó n 
Jiftiejfen de el e m p e ñ o de l a exprejfada de todos los Principes C a t h o l i c o s , efpe-
G u e r r a . cialmente de l mifrno B e at i f simo P a d r e , 
L a exprefsion , que incluye , de que de cuyo f a n t o zelo debemos efperar, que 
los Ingle/es t eman injuftamcnte u /urpa- fiempre que f e halle bien informado de 
dos los bienes de una Iglcfia , de que el eftos daños , permi t i ra , y a u n c u l t i v a -
mifrno P a p a es C a b e z a , d à à entender, r à las providencias del remedio , a u n -
que f u s reflexiones nacían de un cora- que fea fobftituyendo en lugar de m u -
z o n Catholico , aunque no enteramente ebos de los dias de v i g i l i a , otro gene-
defeubierto ; pues confieffa, que fue u fur - ro de a b f i i n e n c i a í , y moderaciones, que, 
p a c i ó n injufta , y por confequencia , que influyendo igualmente à nueftra m o r i l -
los h a v i a poffetdo legitimamente la Igle- ficacion , no cedan en beneficio de los 
f i a Catbolica R o m a n a . é m u l o s de l a Corona , y de l a Iglef ia 
E f t e concepto fe corrobora t a m b i é n Cathol ica , como oy fucede con las f r e » 
con las claufulas , en que parece nos a d - quentes v i g i l i a s , que f a c i l i t a n l a i n -
v i er te l a f o r m a en que les podemos h a - troducion , y confumo de Jus Pefcadot 
cer mucho d a ñ o , ò ( por mejor d e c i r ) falados , pr inc ipal parte de f u i 
e v i t a r los grandes que nos caufan , afsi Comercios , r i q t í é z d s , 
con e l medio , que nos propone , p a r a y f u e r z a s , 
embarazarles el Comercio , que nos u f u r -
p a n p o r l a v i a de f a m a y e a , como q u a n -
do nos convida à que los Obifpos per m i - ^ f t * ^ f t * . 
t a n , en todo el a ñ o , el ufo de ciertos-
alimentos vedados en algunos dias de el , 
«n que comprebendera , fin duda , los 
huevos , quefo , leche , y manteca , de que 
tn muchos dias del año m u fan algu-
CA-
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y abfolutas determinaciones , con que l a 
I n g l a t e r r a favorece à f a N a v e g a c i ó n , y 
Comerc io , J i n reflexion à Tratados 
de Taces , n i à otros 
refpctos. 
PARA mayor demonftracion de las eficaces providencias , con que 
l o s Inglefes atienden al adelantamien-. 
to de fu Navegación , y Comercios, y 
de Ja foberania, y modo abíoluto, con 
que determinan , y mandan executar 
quanto les conviene., y les gufta , fin 
atención à Tratados de Paces, ni à 
otros refpetos, fe incluye aqui la tra-
ducción de uno de los Aftos, ò De-
cretos de fu Parlamento , aprobado 
p o r fu Soberano. 
A 6 í o y i t O r d e n a n z a p a r à a n i m a r , y a u -
m e n t a r el A r t e de la Navegac ión , y 
d e m á s importancias M a r i t i m a s , efia-
blecida en el Parlamento del dia f u e -
ves 23. de Septiembre de 1660. 
}) Haviendo Dios fido fervido de 
}> diíponer , por fu fingular Bondad, 
J} azia Inglaterra, que las riquezas, fe-
„ guridad , y fuerzas de efte Reyno 
confiftieffen en las cofas del Mar, el 
y) Rey , los Señores , y los Comunes, 
}> juntos en Parlamento , han manda-
„ do, que para aumento del eftudio 
y. Marítimo, y Navegación , fe obfer-
„ ven por todo el Reyno los Regla-
mentos que fe liguen. 
Empezando defde primero de 
Diciembre de 1660. no fe llevará, 
3y ni fe traherà mercadería alguna, ni 
3y frutos , ú otros géneros à las Colo-
3) nías, que pertenecen , ò pertenecie-
}y ren à fu Mageftad , ò à fus fuccef-
j , fores , en Afia, Africa , y America, 
}, fino es en Navios fabricados en Pal-





„ ò que verdadera, y realmente féan 
3) de fubditos de fu Mageftad ; y tan-
3Í to en los unos , como en los otros, 
5) han de ícr Inglefes el Capitán , y à 
3) lo menos las tres quartas partes dé 
los Marineros. 
Los contraventores feràn cafti-
33 gados con la pérdida , y confifea-
33 cion de fus Navios, y mercaderías; 
33 de lo qual pertenece al Rey la ter-
33 cera parte 5 otra al Governador de 
33 la Colonia, adonde fe hiciere la pre-
33 fa; y la otra tercera parte à los Jue-
33 ees, y Denunciadores. 
J3 Todos los Almirantes, y Oficia-
33 les , que tuvieren Patentes de fu 
33 Mageftad , podrán aprehender los 
33 Navios contraventores, donde los 
encontraren , y eftos Navios fe re~ 
„ putaràn como aprefados à los Ene-
33 migos , y ferà repartido fu valor en 
_„ la mifma forma 5 bien entendido, la 
33 mitad ferà del Rey , y la otra mi-
tad fe dividirá entre el Capitán , y 
i3 la gente del Navio , que havrà he-
3J cho la prefa. 
3) También fe ordena , que def-
3y pues del dia primero de Febrero de 
33 \ 6 6 i . ninguna perfona, nacida fue-
33 ra de los Hitados de fu Mageftad, y 
33 no naturalizada , pueda exercer al-
33 gun Comercio , por si, ni por otros, 
3y en las dichas Colonias, debaxo de 
3i las penas arriba expreftadas. Los 
33 Governadores de dichas Colonias 
33 eftaràn obligados en adelante à pref-
33 tar juramento publico de hacer ob-
33 fervar las referidas Leyes; y feràn 
33 privados de fus empleos , todas las 
33 veces que fe pruebe , que los mif-
33 mos hayan , en algún modo , omi-! 
tido la obfervancia de ellas. 
33 Se ordena afsimifmo , que mer-
33 caderia alguna de las que producen 
33 la Alia, Africa , y la America , no 
33 pueda fer tranfportada à las Tier-
33 ras , y Dominios, que obedecen à 
33 fu Mageftad, fino en los Navios que 
33 quedan exprelfados , debaxo de la 
33 
de Comercio, 
¿ pena de confifeacion à los contra-
3> ventores. 
J> Las mercaderías, y otros gene-
jy ros Europeos na podrán fer trahU 
3) dos à Inglaterra por otros Navios, 
3) que por aquellos que fueren de/las 
iJ Puertos del Pals , donde fe fabrica A 
-y las mercaderías, y fe producen los 
frutos, debaxo de las tnifmas penas 
yy expreíTadas. 
)y Qualquier genero de Pefcado, 
j , Azeyre, y Huefibs de Ballenas, que 
yy no huviere fido pefcádo por Navios 
yy Inglefes, y fe tranfportare à Ingla-
yy terra , pagará la Aduana Eftrangera, 
iy que viene à fer doble. 
Se prohibe à todos los Navios, 
jy que no fueren Inglefes, y conforme-
yy à las reglas arriba expreñadas , tel 
}) cargar cofa alguna en los Puertos 
i> de Irlanda , ò de Inglaterra , para 
3) tranfportarla en algún otro lugar 
J} de los Eftados de fu Mageftad , pe-
}y na de fer apre (ados, y conlifcados; 
yy pues el Comercio llamado de P u e r -
yy to à Puerto , folo fe permite à los 
Navios Inglefes. 
De las minoraciones yà hechas, 
j y de las que en adelante fe hicieren 
3y en los derechos de Aduana, gozarán 
3) folamente los Navios , que fueren 
3y fabricados en Inglaterra , ò que fa-
3y bricados en otra parte , pertenecie-
3y ren à los Inglefes , teniendo tanto 
3y los unos , como los otros, à lo me-
3J nos el Capitán , y las tres quartas 
3) partes de la gente Inglcfa ; y f i fu-
yy cediere, que al arribo de algún Na-
3} vio fe hallaren los Marineros Eftran-
geros en mayor numero de la quar-
3, ta parte de gente, deberán probar, 
3y que las enfermedades , ò los Ene-
migos han motivado la alteración, 
3Í haciendofe efta prueba con el ju-
„ ramento del Capitán , y de los prin-
3} cipales Oficiales de la Embarcación. 
33 Ninguna mercadería, frutos, íi 
otros géneros de los que fe fabri-
3y can , y producen en Mofcovia , ni 
y .de-Matina, 7:r 
los Arboles de Navios, y otto n̂ â , 
„ derameh, la Sal-foraltera > la Pez, 
„ Bxeav Refina ,:6LGaííamo > cLLitio.» 
„ los Higos, las:Pafl&s,i ei Azeyte de 
Olivas, qualquier genero deííErigqt, 
„ ò grano, el Azúcar , la Ceniza,; para 
,, hacer Jabón , el Vino , Vinagre , ni 
„ Aguárdiente , podrán fer tranfpor-
„ tados, à Inglaterra., y i. defdc 10. de 
„ Abril dé I<56I. fmo en los Navios 
„ arriba expreífádos.; 
„ Y lo miünoife ordena , por lo 
,5 que toca à las Pailas de Codntho > y 
„ otras mercaderías de los Eftados del 
„ Gran Señor , defpues del dia 11, de 
Septiembre de \ 6 6 \ . exceptuándole 
folo los Navios Eñrangeros, que fon 
„ fabricados en los ; Paifes en que fe 
producen eftos géneros, ò donde fuc-
„ len fer embarcados ̂  con condición, 
» que el Capitán , y l̂ s tres quartas 
j , partes de la gente fean naturales del 
Pais de donde venga el Navio;, y te-
„ niendoeftas circunftancias, no podrá 
„ fer aprefado , ni confifeado. 
33 Y à fin de evitar las dedaracio-
33 nes faifas de los Inglefesque ale-
JJ gaíTen fer fuyas próprias las merca-
3y derlas, que pertenezcan à losEftran-
33 geros, fe ordena, que todos los Vi-
33 nos de Francia ,y Alemania , que fe 
j , rranfportarcn i las Tierras de fu Ma-
geftad, defpues del dia 30. de 0£tu-
33 bre de 1660. por Navios , que no 
^ fe an Inglefes, como fe ha exprefíaf 
33 do arriba, pagarán los derechos del 
yy Rey , y los de las Villas , y Puertos 
33 donde llegaren dichos Vinos, como 
33 mercaderías pertenecientes à Eftran-
„ geros. 
33 Toda la Madera, Sal foraftera, 
33 Pez , Brea , Refina, Cáñamo , Lino, 
3, Vino de Efpaña, de Portugal, y otras 
33 mercaderías arriba expreíTadas , que 
3) fueren conducidas à Inglaterra , def-
33 pues del dia 10. de Abril de 1661. 
por Navios, que no fueren Inglefes, 
3, y las PaíTas de Coruuho, y otras 
33 mercaderías, y géneros, fabricados, 
y 
yy producidos en los Eftadas del 
) Gran Señor, defpues del dia 10. de 
i Septiembre dc 1)661. feràn coníide-
rados pertenecientes à Eftrangeros, 
J y pagarán como tales. 
„ Para evitar quaiquier fraude, de 
, que alguno fe pudiera valer , com-
, prando, y disfrazando Navios Eftran-í 
, geros , fe ordena también > que def-
, pues del dia 10. de Abril de 1661. 
, ningún Navio de fabrica eftrangera 
, fea reputado Inglés , ni goce de los 
, Privilegios à cftos concedidos , hafta 
, que ios proprietários de ios mifmos 
, Navios hagan confiar con juramen-
, to à los Diredores de la Aduana,don-
, de fe hallarenj.ò de la mas immedia-
, ta , que dichos Navios fon íuyos 
, próprios , declarando con buena fé 
, la fuma que huvicren pagado por 
, ellos, el tiempo, el lugar, y de quien 
, los han comprado, y quienes fon los 
, naturales Ingleíes, que darán fé de 
, ello, ios quales feràn obligados à 
, prefentarfe a n t e el referido Uiredcrj 
, y al miíino tiempo jurarán , que los 
• Eftrangeros no tienen parte , ni por-
, cion alguna , direda , ni indire¿ta-
, mente ; y executado e f t o , el Oficial 
, de la Aduana les dará una Certifica-
, cion , en virtud de ia qual, feràn ef-
tos Navios confiderados de fabrica 
Inglefa. De efta Certificación fe ha-
rán otras dos femejantes 5 y los di-
chos Diredores, que eftuvieren en 
Inglaterra , embiaràn u n a de ellas à 
Londres , y los de Irlanda à Dublin, 
à fin que fea fielmente regiftrada. 
Todos los Oficiales, que contra-
vinieren à los Reglamentos arriba 
expreflados, defpnes del dia 10. de 
Abril de 1 6 6 1 . perderán fus Em-
pleos, y Govicrnos; como también 
los que huvieren permitido à Navios 
eftrangeros el Comercio prohibido. 
Pero fera licito à los Navios In-
glcfes , fiendo, como fe ha referido, 
conducir à todos los Eftados de fu 
Mageftad las mercaderías , géneros, 
y Vraãica 
, , y otros frutos dc Levante > aunque 
no los hayan cargado en los Luga-: 
„ res donde fe producen , ò fon fabri-
„ cados, como los dichos Navios los 
„ hayan embarcado en otro Puerto del 
„ Mediterráneo, mas allá del Eftrecho 
„ de Gibraltar-
„ Lo mifmo fe permite à los mif-
mos Navios, por lo que toca à los 
,, géneros, y mercaderías de las Indias 
„ Orientales, como los hayan cargado 
¿/en aigun Puerto mas allá del Cabo de 
„ Buena Efperanza. 
„ Se permite también à los dichos 
„ Navios cargar en Efpaña las mcrca-
derlas de las Canarias , y de las otras 
,, Colonias Elpañolasj y afsimifmo en 
Portugal las de los Azores,y dc otras. 
Colonias Portuguefas. 
„ Efta Ordenanza no fe eftiende a 
„ las mercaderias, y géneros, que fe 
averiguare haver fido quitados à los 
„ Enemigos de la Inglaterra ( fin inteli-
„ gencia, ni fraude) por los expreíTados 
„ Navios Inglefes, que llevaren Paten-r 
}^ tes de fu Mageftad, y de fus fuccefíb-
„ r c s . 
3) Tampoco fe eftenderà à los Na-
JJ vios de fabrica Efcoceía, de que las 
tres quartas partes de la gente fue-
)i reEfcocefa , y que traxeren à Ingla-
iJ terra los Pefcados de íu Peíca, Tr i -
ÍJ g0 > Y Sal de Eícocia 3 y cftos gene-
3J ros no pagarán la Aduana doble, co-
)) mo los Eftrangeros. E l Azeyte llama-
J3 do de Mofcovia, que viniere de Ef-
is cocia en Navios Inglefes en la forma 
iJ exprefíada, gozará el mifmo benefi-# 
„ cio. 
^ Qtialquier Navio Francés, que, 
deípues del dia 20. de Odubre dc 
, 1660. llegare ã quaiquier Lugar dc 
Inglaterra , ò Irlanda , para recibir, 
ò dexar paflageros, ò mercaderías, 
pagará al Coledor, ò Teforero del 
Rey , cinco cfquelines por tonelada? 
y la capacidad, ò buque de dicho 
^ Navio , ferà cftimado , y juzgado 
}> por el Oficial del Rey . 
Los 
de Comercio j 
„ Los expreíTados Navios France-
3 , fes no faldràn del Puerto donde en-, 
j , traren, hafta haver pagado la dicha 
>, impoficion, Ia qual continuará por 
todo el tiempo, que durare en Fran-
jo cía la impoficion de 50. fueldos por 
tonelada, eftablecida fobre los Na-
7, vios de los Subditos de fu Mageílad, 
i , y tres mcfes defpues, que fe huviere 
?) quitado. 
„ También fe ihanda, que, defpues 
>•> de primero de Abril de 1661. el Azu-
j , car, Tabaco, y otros géneros produ-
cidos en el Territorio de nueftras Co-
?., lonias, no puedan fer tranfportados 
p, à Europa, lino folo à los Lugares fu-
j , jetos à fu Mageftad, donde fe debe-
tt ràn defembarcar dichas mercaderías, 
pena de confifcacion. 
„ Los Navios que falieren de lós 
i . Puertos de fu Mageílad en Europa, 
-„ para ir à las Colonias de Afia , Afri-
j , ca , y America, eílaràn obligados à 
•j, dàr fianza en el lugar de donde falie-
•j, ren, de que traerán fus retornos à 
uno de los Puertos de los Eftados de 
„ fu Mageftad, entendiendofe, que la 
í} dicha fianza fera de mil libras eíler-
y, linas, quando el Navio no paíTe de 
, j , cien toneladas; y 11 fuere de mayor 
,̂ capacidad,-ferá de dos mil libras ef-
„terlinas k fianza. Eftos mifmos Na-
-„ vios, partiendo de las Colonias para 
j , Europa , eftaràn obligados à hacer 
una declaración de lo que contiene 
„ la calidad, y cantidad de fu carga, y 
„ efto en prefencia del Governador, 
con la obligación de defembarcarlo 
en Inglaterra; y los Governadores, 
„• defpues del dia primero de Enero de 
1661. íeràn obligados à embiar co-
„ pias de ellas declaraciones à los Di-
„ restores de la Aduana de Londres; 
tampoco podrán dichos Governa-
„ dores dàr praélica à Navio ai-
guno , que no juílificàre fer Ingles, 
„ en la forma, que difpone la Ordenan-
„ za , précediendo la exhibición de las 
„ licencias defpachadas poje los Oficia-
y de Marina* y y 
„ íes de fu Mageftad. F i n de Ia O r d e n a m 
z a de l P a r l a m e n t o de I n g l a t e r r a . 
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las calidades del T e r r i t o r i o de H o l a n d a , y 
l a n a t u r a l e z a , y otras c ircunflancias de 
f u s Comercios , y Navegaciones-, por las 
quatro partes de l Mundo* 
CON el nombre de Holanda,fon conocidas las fiete Provincias 
Unidas del Pais Baxo, y algunos Parti-
dos de las de Bravante, Flandes, y, 
Limbourg; pero aun con ellos agrega-, 
dos no incluye aquella Republica tan-
to territorio, como el del Reyno de 
Galicia , excluyendo lo que tiene eti 
las Indias, y desfrutan fus Compafiias 
Oriental, y Occidental. 
Sus habitadores ion tan dieílros,* 
y laboriofos en la Theorica, y Pradica 
de ella importantiísima maxima de Ef-
tado, que las demás Naciones les de-; 
heh ceder el Magífterio en ella $ fiendo 
cierto, y notorio, que, à pefar del corf 
to, y árido diílrito que les deílinò la 
naturaleza, hacen oy ellos folos, en las 
quatro partes del Mundo, mas Comer-: 
cio, que las grandes Potencias de Fran-
cia i h Inglaterra juntas; à cuyo fin fe 
valen de induftriofbs arbitrios, y de 
algunas reglas diferentes de las de otros 
Eftados , à que los obliga la grande ef-
terilidad de fu Pais, al mifmo tiempo 
que , con el auxilio del Comercio, fe 
halla tan poblado, que, aunque todos 
fus anehurofos Rios, Brazos de Mar, 
Golfos , Peñérales , y Tierras incultas, 
fe convirtieflen en Campiñas fertiliísi-; 
mas, ,no bailarían al fuítento de fus 
moradores ; pero no cultivandoíe, ni 
Ia quarta parte de aquel territorio , y 
reduciendoíe los palios utiles à otra 
quarta' parte , poco mas, ò menos, 
porque las otras dos confiíicn en. 
agua, y en tierras, que no producen 
frutos, yervas, arboles , ni-otra cofa 
K "til 
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util à la vida humana , f e affe-
gura por algunos Autores , que fus 
cofechas de granos no alcanzan ni à 
la quarta parte de lo que necefsitan pa-
ra el propio confumo , que es la mayor 
falta que pueden padecet los Pueblos. 
Yà fe fabe también , que fu frigido 
clima, y fu territorio arenifeo, y excef-
fivamente húmedo , no produce Vinos, 
Azey tes , Sedas, Lanas, Maderas para 
edificios, y Baxeles, Leña para quemar, 
ni otras cofas precifas al fuftento , y à 
otros ufos, y que en otras partes fon 
cali comunes , aunque diverfamente 
repartidas , ni tienen Minas de oro, y 
plata, ni de otros metales algunos, que 
les ayuden à la compra, ò permuta de 
otras cofas ; por cuya razón no pue-
den , como otras Provincias, ceñir, y 
fundar fu principal Comercio en ven-
der à las demás Naciones géneros, y 
frutos próprios, en mayor cantidad de 
la que compren à ellas para fu alimen-
to, y demás ufos neceilarios; pues aun-
que la Holanda tiene muchas , y bue-
nas manufacturas de Lana , Seda, y L i -
no , y gran Pefquena , con que hacen 
.conüdeiable , y utilifsimo trafico , no 
pueden alcanzar eftas mercaderías à lo 
mucho, que necefsitan de fuera , y de 
que no fe pueden difpenfar, por faltar-
les todo lo que fe ha expreííado , y 
otras muchas cofas , y particularmente 
por la efcasèz de los granos, de que fe 
abaftecen , trayendolos de Polonia, y 
de otras partes del Norte, hafta en la 
cantidad de mas de ocho millones de 
fanegas cada año, uno con otro , fegun 
relación de perfonas dignas de fé , afsi 
para el Pan , y Vizcocho del próprio 
confumo, como para lo mucho que 
emplean en hacer Cerbeza, y Aguar-
diente ; y con todo elfo , es tan grande 
fu providencia , que affegurado abun-
dantemente íu abafto , forman en fu 
País confiderables Almacenes de gra-
nos para focorrer à otras diverfas Pro-
vincias de Europa , fiempre que tie-
nen alguna necefsidad, como lo exe-
y Praãicà 
cutan eftos últimos años en .Tortu-
gal. 
Aunque cada fanega de los ocho 
millones, que trahen de fuera para lu 
alimento, no les cuefte mas que à 15. 
reales de vellón , llegará à ocho millo-
nes de pefos cada año el importe de 
efte fruto; y añadiendofe à efte gaftp 
el de los Vinos, Azeytes, y Azúcar, 
Sal, Frutas fecas /Lanas, Sedas, Cáña-
mo , Algodón, Pelo de Cabra , y de 
Camello , Pez , Brea, Alquitrán , Sali-
tre , Cañones, y Balas de Artillería, Fu-
files,y otros pertrechos,y municiones 
de Guerra ; Efpecena, Ingredientes pa-
ra tintes , y medicina; Azero, Hierro, 
Cobre, Eftaño , Plomo , las Maderas, ò 
( por mejor decir) los Bofques enteros, 
que tranfportan de Noruega, y de otras 
Provincias, no folo para fus cafas, y 
demás edificios, fino también para la 
Pipería , y para los millares de Embar-
caciones grandes, y pequeñas, que ne-
cefsitan , y ufan dentro , y fuera de fu. 
Pais, y el de otras muchas cofas , que 
no produce, y trahen de fuera, fe dex .̂ 
confiderar, quantos millones necefsi-
tarlan fuplír cada año, y les faltarlaa 
para tan grandes, y coftofas proviíio-
nes, fi no pradicaífen otro Comercio, 
que el que correfponde à fus próprias 
Manufaduras, y Pefqueria; en la inte-: 
ligencia, de que no obftante fer mu-
chas', y aventajadas fus maniobras, 110 
fe coníideran para aquel Pais tan uti-
les , como lo fon en otros Eftados las 
que tienen, refpe&o à que todo el va-
lor de la Seda, Lana, y de otros mate» 
riales, fiendo eñraños, como el impor-
te de lo que gaftan los Operarios en 
Pan, Cerbeza, y Aguardientes, de que 
la mayor parte fe hace con granos de 
fuera, viene à pertenecer à los mifmos 
Paifes. de donde fe trahen , tanto los 
materiales, como los expreífados co-
meftibles , y otros i y con efefto fai-
dria de fu Dominio el valor de unos, y 
otros , fi fu grande , è induflriofo Co-
mercio no lo fuplicífe, cV previnieüc 
cite 
de Comercio, 
c f t e daño con oportunas providencias, 
pradicando otro genero de trafico mas 
eftendido , y general, que el que ha-
cen las demás Naciones; y afsi, confti-
tuyendolè unos veloces, y atrevidos 
tragineros de la Mar , fundan, y logran 
fus principales , y mayores ganancias 
én los fletes, y en comprar mucho à 
unas Naciones, y venderlo à otras, 
defpues de proveerle de lo neceflario 
en fu Pais , cl qual les íirve como Ef-
cala , Almacén , y Puerto franco , para 
recoger, y depofuar las giandiísimas 
cantidades de géneros, y frutos, que 
trahen de las quatro partes del Mun-
do ; y bui'lven à diítdbuirlos en todas 
ellas gran parte , conduciéndolo ellos 
miímos, y lo retíante , vendiéndolo en 
íu Pais à los Lurangeros. 
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les géneros , y f r u t os que los Holandefes 
facan de unos Rcynos , y l levan à otrosí 
las dilatadas , y pel igrólas Navegaciones, 
que emprchenden paya comerciarlos } la 
f r equênc ia de fus Flotas , y de las de Por-
tuga l 5 y la efcasèz , y tardanza de las 
nuejiras, aunque de viages mas 
cortos, y feguros, 
|Ara efpeciíicar algo de lo que en 
el Capitulo antecedente fe ha 
apuntado por mayor, fe hace prefente, 
que la Eípcccria , Salitre , Cobre , Efta-
ño , Añil, Evano , y otros Palos exqui-
fitos, Sedas , y Algodones labrados , y 
en rama , Muíelinas, Lienzos pintados, 
Azúcar , Café , y Te ; Ambar, Perlas, 
Diamantes , Porcelanas , y otras diver-
fas cofas, fon géneros, que los Holan-
defes traheu de Perfia, de la India, Chi-
na , Japón , y otros Eftados de Aíia , y 
algunos de las Coilas de Africa , y los 
diftribuyen cafi en todas las Provin-
cias de Europa , y en la America, en 
la inteligencia de que el principal Co-
mercio , que hacen en el Oriente, con-
j de Marina. y 5 
íiíle en las immenfas cantidades de Ef-
peccria que trahen , y que llevan def-
pues à todas partes , y en mayor can-
tidad à Efpafia , de donde paíTan def-
pues à nueílras Indias. 
Los Vinos, Aguardientes, Azeyt.es, 
Lanas, Frutas fecas, Sal, Azafrán, Ta-
baco , Jabón j y Sofa, ingredientes de 
Indias para tintes, y otras cofas, que 
facan de Efpafia, (además del oro, y: 
plata) fe reparten defpues por ellos 
en Alemania, Suecia, y otras Provin-
cias Septentrionales, excepto las por-
ciones , que dexan en Holanda para fu 
próprio aballo , y para fus manufa¿lu-
ras; fiendo de notar , que à la fola 
excepción del Jabón, no extrahen de 
cítos Reynos compueftos de Seda , de 
Lana , de Hierro, de Azero , ni otros, 
que fuelen dexar mas utilidad. 
De Francia fe llevan muchos Texi-
dos de Seda , Lana , y otros , Sombre-
ros, Guantes, Medias, Encages de oro, 
y plata , íeda , y de lino ; gran canti-
dad de Mercería , y Buhonería ; como 
también de Lienzos de Rohan , Labal, 
Cotanza , y otros; Vidrios, Hilo , Pa-i 
pel, Miel, Azafrán , Vino , Agnardie-n-
tc , Frutas fecas, Azcyte , RcGna , al-
gunos ingredientes para tintes,'/me-
dicinas , y otras diverfas cofas ; y de 
Inglaterra, è Italia facan muchos Texi-
dos de Seda, Lana, y otros géneros, y, 
quedando con lo que neccísiían para 
el con fumo , diílribuyen el refto en 
Alemania, y otras Provincias del Nor-
te ; excepto las porciones grandes de. 
Texidos de Sedas , y Lanas , Lienzos, 
Mercería , y Buhonería , que fuelen. 
traher à Efpaña , adonde conducen 
también mucha Canela , Cera , y todo 
genero de Efpeceria, Baquetas de Mof-
covia , Pefcados, Lienzos pintados , y 
otras cofas , de que la mayor parte 
compran fuera de fu Pais, à excepción 
de los Pefcados, afsi para el confumo 
de ellos Rcynos , como para embiado 
unido con fus próprios géneros defde 
Cadiz à la America, en cabeza de los 
K 2 Ef-
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Efpañoles; además de las confiderablcs 
partidas , que introducen en nueftras 
índias por ia via de la Isla de Curazaoj 
y por la Colonia , que tienen eftable-
cida en Suriñan , fituada en Tierra-Fir-
me de la America Septentrional, à la 
altura de fíete grados; por cuyos dos 
parages, confieílan ellos miínios, en-
tran , y dcfpachan en aquellos Domi-
nios de íu Mageftad, cafi las mifmas 
mercaderías , que íuelen trahcr à Eípa-
ñ a , y que , en retorno, íacan de allá 
Oro , Plata , Azúcar , Cacao , y otras 
colas. 
De Suecia , Mofcovia, y Dinamar-' 
ca , Noruega , Alemania, y otras par-
tes del Norte, íacan cantidades- gran-
des de Cañones , y Balas de Artillería, 
Mofquetes , Pifiólas, Azero ,' Cobre, 
Hierro , Plomo , Hoja de Lata de Sajo-
rna , Cera, Brea , Alquitrán , y Salitre? 
Maftiles , Madera , y Leña ; Martas Ce-
velinas, Baquetas, y otros Corambres; 
Cáñamo, Lino , Lienzos de Silefia, 
Trigo , Cebada , Avena, y otros gene-
ros ; y deípues de abaítecidos de lo 
que han menefter , conducen , ò dexan 
facar el refto para las Provincias Meri-
dionales de Europa , parte para con-
fumo de ellas , y el re fio para la Ame-
rica , introduciéndolo por Cadiz, y por 
las expreüadas Colonias de Suriñan , y 
Curazao; y embian también algunos 
de eftos , y otros géneros à las Cofias 
de Africa , y à las de Afia en el Medi-
terráneo ; de modo , que , como íi tu-
viefien efiancado el abafto general del 
Mundo , vàn proveyendo cafi. à todas 
las Provincias de fus quatro partes , no 
tanto con géneros próprios , quanto 
con los que facan de otros Paifes , fo-
corriendo las efcaíeces, y necefsida-
des de unas Naciones , con las abun-
dancias , y (obras de otras , fin reparar 
en los riefgos , gaftos, y defeomodida-
des de fus dilatadifsimas Navegacio-
nes del Septentrión al Sur , al Oriente, 
y al Occidente , y de efios extremos, 
otra vez al Norte , d e f p u c s de muchas 
travesías, efcalas, y gyros; pues folo 
el viage que hacen defde Holanda al 
Japón , regifixando las dilatadifsimas 
Cofias de Europa , Africa , y Alia , in-
cluye mas de once mil leguas de ida, 
y buelta , que es mas , que tres veces 
tanto, como el viage , que nueftras 
Flotas, y Galeones hacen à Tierra-Fir-
me , y a Nucva-Elpaña , también de 
ida , y de buelta. 
Reflexion. N o obflante lo dilatado ,y 
pejigrojo de las Navegaciones de los l í o -
landejes , Jon t a n die j i r a s , y prudentes 
f u s providencias , que difponen , que ca-
da año fa lga de Holanda una Flota 
merofa , y f uerte para las Indias Orien-
tales , y cada ano reciben de ellas otra,, 
muy ricamente cargada ; y los 'Portugués 
fes fuelen embiar , y recibir dos , ò t r e t 
Flotas cada año de fus Indias Occidenta-
les ; pero nofotros, teniendo Indias de ma-
y o r exi en/ion , y mas r icas , y p r ó x i m a s , 
no acertamos , por nueflra da [g rac i a , a, 
embiar , y recibir cada año una Flota à 
Nue -va -Efpaña i antes bien fe fu fpend iò 
la que eorrefpondia al ano de 1722. aun-
que havia dos , que no f e de]puchaba , p a -
ra que [aliendo en el de 1723* Je i n t e r -
pufieJJ'en tres años entre F lo ia , / F lo ta i 
y aun f o n mayores las dilaciones, que f e 
experimentan con los Galeones , [ i n que m i 
cortedad alcance las califas que lo m o t i -
van , o los fines que lo ocafionan ; pues J i 
f e huviejfe de j u z g a r por lo que fe ve , f e 
pudiera decir , que ponemos g r an cuidado 
en embarazar el Comercio de las Indias 
à los Vajfalios de f u Magefiad , y en f a -
c i l i t a r , y ampl ia r el que en ellas bacai 
los Eftrangeros , refpeÜo à que fe fran-
quea , y efliende el de eftos , quanto por 
nueftras p r ó p r i a s difpoficiones , fe eftre-
cha , e impofs ibi l i ta el de los Subditos de 
f u Mageftad , de cuyas [uperiores p r o v i -
dencias, auxil iadas del beneficio de la F a z , 
debemos efperar el remedio de ejlos incon-
venientes. 
Algunos dicen à efto , que una de 
nueftras Flotas -vale por dos de las de H o -
Undefes , y tanto corno tres de los P o r t u -
gue-
de Comercio, y de Marina. 
guefes ; pero aun quando efio fuejfe afsi, 
J icmpí 'e ' quedar í amos atrajjados en la ef-
f encía de las Flotas de Indias, refpeBo a 
que en el tiempo que nofoiros recibimos 
una, ellos reciben dos, ò tres; y no compre-
hendo por qué hemos de dar lugar a que 
f e a i n f e r i o r , n i igual nueftro beneficio, 
fiendo tan fuperiores las riquezas , y de-
m á s ventajas de nuejiras Indias à las de 
las fuyas ; además , de que efías Nacio-
nes , y otras gozan no folamente lo p r i n -
cipal de lo que traben de fus Indias , fi-
no también la mayor parte de los tefo-
ros , que vienen en nue ¡ I r as Flotas , y 
Galeones ; de modo , que desfrutan lo pa-
yo , y lo nucf l ro , por caula de nueflros 
dej"aciertos, y fe hallan ricos , y podero-
fos , y no fot ros en ¡as efe afeces , y debir-
f idad que padecemos , y lo publican ellos 
m i f mos ; à que f e debe a ñ a d i r , que fe-
g u n el g ran Comercio , que los Holande-
fes hacen , no folo en las Indias Orien-
tales , fino t ambién en lo re fiante de el 
M u n d o , y los muchos Navios fuyos , que 
de todas partes llegan à f u P a í s , f e p u -
diera decir , fin ponderación , que todos 
los dias reciben una Flota muy rica. 
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de lo barato de los fetes , y otras venta-
jas , que logran los Navios Holande fes , y 
las caufas que conflituyen à f u Pais co-
mo un Depofito , y Almacén general de 
¿as Mercade r í a s Efrangeras, para d i f -
t r ibuir las defpues en d iver-
fas partes. 
CON los hechos explicados en los dos artículos antecedentes , le 
evidencia, que no podiendo los Ho-
landcfes hacer Comercio útil con la 
venta de géneros , y frutos próprios, 
porque no pueden alcan2ar à lo mu-
cho que neceísitan de futra , le fun-
dan , y practican principalmente en la 
gran utilidad de los fletes , como fe 
ha referido , y en la de comprar mu-
yaeivianna. 7 j 
cho à unas Naciones, y venderlo a 
otras, deípues de haverfe proveído de 
lo que neceísitan , en que logran con-
fíderables ganancias, particularmente 
en la venta de lo mucho que trahen 
de las Indias Orientales; de fuerte, que 
fu trafico en lo general es diferente 
que el que fe hace en otros Rey nos, 
y Hitados; y folo el de Genova , Pais 
corto , y eíferil, tiene alguna femejan-
za, en fu tanto , coníiftiendo también 
fus principales ganancias en lo que 
compran à unas Naciones, y venden 
à otras. 
Se ha ofrecido à aleunos la refle-
o 
xión de, ÍI no feria mas barato , que 
las mercaderías que fe conducen à 
•Holanda , y de alli à otras partes , fe 
llevaífen defdc el Pais adonde íe fi-
brican , ò fe producen en derechura, 
halla el parage donde fe han de con-
íumir,yà fea por los miímos Holán-
defes , ò por otras Naciones , efeufan-
do el gallo de los derechos , aunque 
moderados, que íe pagan en Holan-
da , y los del defembarco , y fegundo 
embarco? A que íe refponde , que en 
lo general lucicn tener mas conve-
niencia en comprarlo en Holanda las 
Naciones que lo neceísitan, que en ir-
lo à bufear de la primera mano, y que 
à los miímos Holandcfcs íucle íer tam-
bién mas cómodo deícmbarcarlo en fu. 
Pais, y bòlvcrlo i facar para diftri-
buirlo fuera de el, no obftantc eftos 
gallos. 
La conveniencia de otras Nacio-
nes en muchas mercaderías (7 no en 
todas) fucle confiítir, en que en Ho-
landa es de ordinario muy barato to-
do , ò la mayor parte de lo que fe lle-
va alli de otras partes , no obftante 
los referidos derechos, y gallos; pues 
íi uno, y otro llega, v. g. à un íeis, ü. 
fíete por ciento , es muy fuperior el 
beneficio, que las Embarcaciones Ho-
landetas logran en lo moderado de 
los fletes , à diferencia de las demás 
Naciones ; procediendo efte grande 
ahor-
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ahorro de dos principios: ei uno es, 
que fiendo univerfal en el Mundo el 
Comercio , y la tragincna de los Ho-
landefes , hallan cafi fiempre géneros, 
y frutos para ir , y bolver cargados; y 
como el gafto del viage fe reparte en-
tre los que fe llevan, y los que traben 
à la bueha , viene à tocarles en el fle-
te la mitad del que tuvieran , fi les 
faltafle la carga para la ida , ò para 
el retorno , como fucede muchas ve-
ces à otras Naciones, por no fer tan 
general, y eftendido fu Comercio : el 
•frgundo principio de lo barato rcful-
ta , de que el Holandés navega con 
menos Marinería, y que efta fe ali-
menta , y fe trata à menor cofta que 
la de otras Naciones ; cuyos benefi-
cios , y otros , fuperan mucho al im-
porte de los moderados derechos, y 
demás gaftos , que fe caufan à la en-
trada , y falida de Holanda. 
Con d mi/mo J i n de que los fletes 
fean menos coftofos , favte ejfencialifsi-
mtt para fomentar , y confervar i t n g r a n 
Co7nercío M a r í t i m o , pcr;niten también-, 
que los v i v e r es-, y las ciernas cofas que fir-
ven à f u N a v e g a c i ó n , fa lgan del Pais 
libres de derechos las unas , y fa t isfacien-
dolos muy moderados las otras. 
A etto fe añade , que aun quando 
no concurrieíTen eíías circunítancias 
de ahorros, hai muchos géneros, que, 
fin embargo de no fer de Holanda, es 
precifo facarlos de allá por los mif-
nios Holandcfes, ò por otras Nacio-
nes 5 como fon la Pimienta , Nuez de 
efpecia, Canela , y todo lo demás de 
la mucha Efpeceria , y diverfos gene-
ros , que trahen de las Indias Orien-
tales ; cuyo Comercio tienen eftanca-
do , por fu rica, y poderofa Compa-
ñía ; pues aunque los Francefes , In-
glefes,y Portuguefes frequentan algu-
nos Puertos, y Coftas en aquellos Ma-
res , fon cortas las porciones de mer-
caderías que trahen , comparadas con 
las que tranfportan los Holandefes , y • 
que llevan en derechura à Amfterdàn, 
y Praãica 
y à otros Puertos fuyos, defde don-
de fe diftribuyen , como fe ha refe-
rido. 
Por lo que toca al punto d e que 
los mifmos Holandefes fuelen tener 
conveniencia en defeargar en fu Pais 
la mayor parte de lo que llevan d e 
otros , y bolvedo à embarcar para 
tranfportarlo adonde fe ha de confu-
mir , fuele proceder efto de que, v.g. 
los Vinos, Aguardientes, Azey tes, Fru-
tas lecas,y otras cofas, que llevan de 
las Provincias Meridionales , lo def-
cargan en Holanda, donde coníumen 
algunas porciones, y venden otras à 
las Naciones, que lo vàn à bufear allá; 
y luego quando en tiempos oportu-
nos , y feñalados falen fus Embarca-
ciones para el Comercio de Moícovia, 
Suecia, Alemaiiia,y otras partes, buel-
ven à cargar en ellas , no folo el ref-
to de los frutos , y géneros , que han 
llevado de las partes Meridionales, 
fino también muchos de las Indias 
Orientales, y Occidentales, y algunos 
de los que fe fabrican en fu próprio 
Pais, bolviendo à hacer nuevos í'urti-
mientos , y cargazones en fus Navios, 
en los quales diftribuyen todas ellas 
cofas , fegun las porciones que de ca-
da efpecie fe neceísitan en los diferen-
tes parages adonde los dirigen ; cuyos 
furtimientos , y reparticiones propor-
cionadas , no le podrían efednar, fi 
fus Navios defde las Indias , y de las 
partes Meridionales de Europa , ha-
ciendo efcala en ios Puertos de Holan-
da , ò f i n hacerla, huvicífen de paífar 
con íu carga entera en derechura à las 
Provincias Septentrionales ; y con las 
mercaderías que facan de aquellos pa-
rages praüican lo mifmo , defembar-
candolas , y depofitandolas en Holan-
da , para bolverlas à embarcar, y dif-
tribuir por furtimientos para las Inw 
dias, y diverfas Provincias de Europa, 
Africa, y Afía ; refpedo de militar Jas 
miímas razones para no llevarlas à 
ellas en derechura, defde los parages 
de 
de Comercio, y 
de donde las extrahen: y por lograr 
todas eftas conveniencias , le íujetan 
fin violencia à pagar los derechos , y 
demás gaftos de la entrada , depofito, 
y falida de Holanda j y í'e buelve à ad-
vertir , que todo lo referido lo pradl-
can en lo reípectivo à la mayor parte 
de las mcrcadeiias, y no con todas; 
pues yà fe fabe, que algunos Navios 
Suedefes, Dinamarquefes, Anfeaticos, 
y otros del Norte, vienen à las Pro-
vincias Meridionales de Europa, y ha-
cen por si, y en derechura el Comer-
cio de diverfos frutos, y géneros; y 
algunos Baxelcs de las partes Meridio-
nales executan lo mifmo , pallando à 
las Scptenttionales , y bolviendp en 
derechura à fus Puertos. 
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en la regulación de derechos de entrada, 
y f a l i d a ; cuya maxima , diferente de la 
que pr•affican otros Ef t ados, f e pudiera 
aplicar à los géneros , y f r u t o s , que v ie-
nen de la America a EJpma , por 
los motivos que fe cx-
prejfan. 
Siendo , pues , el Comercio de los ílolandcíes de la naturaleza, ex-
tenfion ; y circunüancias , que íe han 
referido , de modo que fu País viene 
à fer como un Puerto franco , y De-
poíito general de mercaderías eftran-
geras para las quatro partes del Mun-
do , no pudieran pradicarle , íi à los 
compueftos, y otros géneros,que conv 
pran en unas Provincias, y tranfpor-
tan à otras, defpues de haver pagado 
los derechos de la falida de ellas , car-
gaflen à la entrada en Holanda el re-
gular de i o. ü 15. por 100. y à la fa-
lida de fu Pais cafi lo miímo, aun Tien-
do eftraños los géneros, como lo fon 
la mayor parte de los que trafican; 
pues en tal cafo ,; quando UegaíTen à 
los Dominios donde los UevaffcQ > íu-
de Marina, 
birian tanto los precios, que no halla-
rían falida , y confumq ; y ferian mas 
baratos en ellos, tranfportandofe en 
derechura por otras Naciones , deldc 
donde le fabrican, y fe producen, haf-
ta el parage en que fe han de confur. 
niir, obviando la cicala , ò la entrada, 
y íalida en Holanda: donde tampoco 
irian à comprarlo las demás Naciones, 
como oy lo executan , fi los géneros, 
y frutos, que como por vía de depo-
fito fe llevan à ella , tuvicíTen (obre si 
el gravamen de crecidos derechos à la 
entrada, y à la falida , además del gaf-
to del defembarco , y embarco : por 
cuyos motivos (que íe confideran íin-
gulares en ellos) tienen eftablecida , y. 
obfervan la providencia de que los de^ 
rechos, à la entrada, y à la íalida, fean 
tan moderados, en compucüos, fru-
tos , y materiales, que los mas de ellos 
ion defde dos-hafla cinco por cientos 
algunas cofas enteramente francas à 
la entrada , ò à la falida ; y tal, y qual 
genero, ò fruto viene à pagar hafta ua 
ocho, nueve , cv diez por ciento ; cu-
yas reglas ,; y método no hacen exem» 
piar para otros Eftados, donde no con-
curren la ¡naturaleza, fuuacion , y cir-
cttnijlancias , que fe han exprcffado de 
Holanda. 
Permitafeme , con efle motivo , unn 
Reflexion n f a v o r del Comercio de Ef~ 
p a ñ a : T e n d r í a yo por muy convenien-
te , que eft a mifma maxima de modera-
dos derechos à la entrada , y à la f a l i -
da , fe imitajfe por nofotros con los g é -
neros , y frutos, que trabemos de la Arne* 
r ica à eftos Reynas, los que en t a l cafq 
'vendr ían en mayor cantidad , efpecial-
tnerite el Cacao , A z ú c a r , Cueros , Taba-
co , y Maderas exquifttas : / no pud ien-
dofe confumir todos en E J p a ñ a . , f e f a c i -
l i t a r í a por efe medioJu extracción p a -
ra otros Paifcs fe qu i ta r la à las Na-
ciones la ocafion , y u t i l i d a d de i r à 
bufcarlos , y traherlos de las Indias ; pues 
t e n d r í a n mas conven/encia en ven i r à 
facarks de E f p d ñ a , defpues que los Va f -
. Â ' 
So 
fa l los d é f i iMugeJIadbuvieJfen desfruta-
do el importe de los fe tes , y otras u t i l U 
dades , y aprovecbadofe la Real Hacienda 
de los derechos de la f a l i d a de I n d i a s , de 
los de la entrada en E f p a ñ a , y defpues de 
les de f u ext racc ión ; de modo, que aun-
que en cada uno de ejlos tres tiempos no 
pagajfen mas- de dos y medio p o r ciento y 
u t i l i z a r i a f u Mageftad baj ía f í e t e y me-
dio por ciento , ademas de las ganancias 
de fu s fubdi tos en las conduciones, com-
p r a , venta , y en otras cofas 5 aumentan-
dofe , y repitiendofe t ambién por e/ie me-
dio los gyros, y regyros de nueftro Comer-
cio General en E u r o p a , y en Us Ind ias ,y 
en otras p a r t è s de efos beneficios logran 
los Portuguefes en f u proporc ión , difpo-
niendolo de modo, qúe haciendo por si mi f -
mos la mayor parte del Comercio en unas-, 
y otras Indias , v a n las Naciones con Flo-
tas enteras à Lisboa , y à otros Puertos, 
donde compran , y f a c ó n el Tabaco A z ú -
car , Maderas exquif tas , Cueros , y otras 
cofas t r á b i d a s à ellos por los mifmos Fori-
tuguefes. 
Bolviendó al afliimpto de Holanda* 
ès de advertir, que no obftante la-gran 
moderación que pra&ican en lo gene-
ral , no abandonan en fti tanto aquella 
fabia maxima , que fe ha referid© de 
de Francia, y de Inglaterra , y fe ob-
ferva también en otras partes , de que 
los Texidos, y otros compueftós à la 
entracla en fu Pais, paguen mas, quõ 
los que falcn de fus maniobras ; y los 
materiales , algo menos à la entrada, 
que à la falida , y algunos de ellos en-
teramente francos à la entrada , como 
fe reconocerá por los exemplares 11-
g i r t c n t e s . 
Teniendo prefente los Holandefes 
el gran Comercio que hacen con la Ef-
peceria, y que fervirian de poco las 
conílderables cantidades , qué de ella 
trahen de las Indias Orientales , con 
muy peligrofos, dilatados, y coftoíos 
viages, fi à fu arribo en Holanda no 
tuvieífe el defpacho corrcfpondicnte 
para diftribuirla en las quatro partes 
del Mundo , como lo executan 5 tienen 
difpueíto , que, à la entrada en fu Pais, 
viniendo en Navios próprios , pague 
moderados derechos, y ningunos à la 
falida. 
El Cacao , de que hacen también 
¿onfiderable trafico, trayendo la ma-
yor parte de nueítras Indias, paga me-
nos de quatro por ciento à la entrada, 
y otro tanto à Ia falida. 
Es grande también el Comercio,1 
que desñutan con los Arenques caí! 
en toda la Europa, por lo qual, toda 
lo que fe pefea , y fe conduce por fus 
Navios, no paga cofa alguna à la en-
trada , y muy poco à falida. 
Por una pieza de Tela con oro , 6 
plata, fe fatisfice à la entrada doce flo-
rines, y à la falida folamente quatro. * 
Una pieza de Paño de Francia, 50.; 
fueldos à la entrada, y los de Holandaj; 
cinco à la falida. 
La libra de Franjas, Cordones, y, 
otras cofas de feda, 10. fueldos à la 
entradaj y quatro à la falida. 
Una pieza de Terciopelo, y otros 
texidos de feda, 60. fueldos à la entra-i 
da, y 10. à la falida. 
Los Sombreros pagan un ocho por 
ciento de fu valor à la entrada, y fon; 
francos à la falida. : 
El quintal de Pólvora, à la entradi 
70. fueldos, y 10. à la íalida, en la in-
teligencia de que , con el Salitre, que 
trahen de la India Oriental, y demás 
ingredientes que juntan, fabrican gran-
des cantidades de Pólvora , y hacen 
con-
* Nueve f o r i n e s de cambio en Flan des , y Holanda , f u e l e valer un doblón de E f -
p a ñ a , de modo i-que un florin , que f e compone de veinte fueldos , correfponden d f e ' n 
redes de vellón-, y dos tercios de otro , aunque en las letras de cambio fuele v a r i a r f e 
efifl regulación. Un qu in ta l de A m f l erdan comprebende cien l ibras de à diez y feis on-
zas , y fendo igua l a l de Parts , qáe f e bu explicado y a , vienen d pe f a r algo mas , que 
ciento de C a f i l i a . 
confíderable Comercio con e l l a , ade-
más de la mucha, que confumen en íus 
Plazas, y Navios. 
El quintal de Artillería de Bronce, 
40. í'ueldos à la entrada, y 20. à la fa-
lida. 
Cada Mofquete , 10. fueldos à la 
entrada , y quatro à l a lalida ; y à efta 
proporción otras mercaderías. 
En l o s materiales pra&kan lo con-
trario , p o r los motivos q u e í e han re-
ferido 5 de m o d o , q u e l a f eda en r a m a , 
el Algodón , el Cáñamo , y e l Hilo, fa-
tisfacen m e n o r e s derechos à f u intro-
ducción , q u e à la falida ; y dexan en-
trar francas las Lanas de Eípaña , y de 
Alemania, por e l g r a n d e útil q u e íacan 
de efte material , c o m o afsimiímo fe 
ha explicado en otros capítulos ; y tie-
nen prohibida l a entrada de algunos 
C o m p u e f t o s , fin duda , por no perjudi-
car à fus manufaduras , y ordenado, 
que el Azeyte de Vallena, que fe con-
duce à aquel Pais en Embarcaciones 
Eftrangeras, pague doblados derechos, 
tjuc quando fe lleva en las de Holanda. 
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antiguos de Holanda , y de otras P rov in -
cias del Pais Baxo,fobre derechos; y otras 
noticias, facadas del mencionado Libro 
Comercio de Holanda, 
y de otros. 
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po de facarlos del Pais ; cuyo traifico 
„ fe confervò , y aumentó mucho por 
„ tiempo de tres ligios; pero haviendo 
j , los fucceífores de Balduíno impuefto 
„ muchos derechos en las manufaíttt-
ras de los Flamencos, # fue caufa de 
que el crecido numero de los Opera-
„ rios, que trabajaban en Paños, y 
Lienzos, fufeitaflen .crueles íedicio-
„ nes en Gante el año de 1301. y paf-
„ faron muchos à los Lugares de la 
„ Provincia de Bravante. 
„ No fupieron los Duques de Bra-
„ vante aprovecharfé de los defacier-
„ tos de los Flamencos ; antes bien in-
„ curricron en los mifmos, pocos años 
„ defpucs , imponiendo diverfas gave-
„ las , y tributos fobre las manufadu-
„ ras; lo que también ocafionò fedi-, 
ciones en diverías partes de Bravan-
„ te , y particularmente en Lobayna, 
donde eftos Artifices de Paños mata-
ron à muchos del Magiftrado,ò Ayun-
„ tamiento 5 y defpucs , para evitar ei 
„ caftigo yfc refugiaron en Inglaterra, 
„ y Holanda. Los que pafiaron à In-
„ glaterrá , dieron allí la primera luz, 
, , y conocimiento de la Pañería , y-en-, 
feñaron à aquella Nación el modo de 
„ fervirfe, y poner en obra fus pro-
prias Lanas , con gran perjuicio del 
Comercio del Pais Baxo; fter.do cier-
„ to , que hafta entonces vendían los 
„ Ingleícs fus Lanas à los Flamencos, 
„ recibiendo Paños en fu pagamento. 
„ Además de los Texedores de Ba-
„ ños Bravanzones, que pallaron àHo-
„ landa , huvo muchos Flamencos,, que 
„ hicieron lo mifmo, eñableciendofé 
„ principalmente efi Leyden s ¿donde 
la manufadura de Paños fe ha man-
„ tenido fiempre, defde aquel tiempo, 
„ constan reputación , y fama ; coa 
,5 que fe convence, que impoficiones 
„ tan grandes hicieron , que defampa-
rando fu Pais, fe paflafle una graa 
„par-
# Por igual caufa fe han d t f l ru ido las manufafturas de Efpatia , aunque los Úp?s. 
rtrios, for fu gran fidelidad , no han fufeitado fedieionis: • 
L 
Alduino el mozo , Conde de 
Flandes, contribuyó mucho al , > Jl J 
adelantamiento del Comercio de fiis 
Vaflallos' , por medio de las Ferias 
„francas,que eftableciò el año de p¿o. 
„ en diverfos Lugares de fus Eftados: 
„ lo que atrahia muchos ce nfinantes à 
,» proveerfe de mercaderías, particu-
„ larmente de Paños,y Lenceria,por-
„ que no pagaban cofa alguna al tiem-
8z 
, parte de las manufa&uras de Elandes 
, al Bravante, y de efta Provincia à las 
, de la Mofla , è Inglaterra, donde los 
, Inglefes han puefto la de Paños en 
, el mas alto grado de perfección, que 
, puede verfe. 
„ Los Inglefes, y Holandefes, que 
, tenían deíeo de coníervar en fu Pais 
, tan importantes m a n u f a d u r a S ) atei>-
, dieron mucho à no gravarlas con 
, fuertes inlpoficiones. 
„ El Pais Baxo Efpañol, ( i ) que en 
, en otro tiempo era el litio , ò cen-
, tro de un gran Comercio, oy cafi no 
, le tiene > por la grande aplicación, 
, que los Holandefes ( y fobre todp 
los de Amfterdàn ) han tenido para 
embarazar, que; fe reftablecielíe en 
Flandes , y principalmente en. Ambe-
, res» Quando hicieron la tregua de 
, 1 6 0 9 . . quifieron los Efpaííolçs obli-
, garlos à quitar los impueftos, que ha-
, vian eftablecido j durante la Guerra, 
, fobre la Navegación de la Eíchelda, 
, y la de otros Ríos; porque eftos dĉ  
, techos , fiendo crecidos , perjudica-
ban al Comercio , que los Paifes Ba-r 
xos Efpañoles hacían por aquellos 
Ríos; pero los Holandefes nunca quU 
íieron confentir en ello, por la in-
tención que tenían de dàr al traíle 
con el trafico de los Paifes Baxos, fu-
jetos à l a Corona de Eípaña,, y ller 
varfele à fu Pais. 
En el mifmo Libro, hablando del 
Comercio, que los Holandefes hacen 
en Alemania pqr los Rios Elva , Vecer, 
cl Ilhin, la Mofla, y Ems, hai las expref-
fiones figuientes. 
„ Los Holandefes han tenido íiem^ 
J , pre efpecialifsimo cuidado en nodc-
, J xar imponer gavela alguna ,>ni alca-
3? vala nueva, fobre la Navegación de 
'Theorka, y VraBica 
eftos cinco Rios, en los qualcs tie-
„ nen un Comercio muy aventajado, 
„ y cuyo favor los hace formidables, 
„ eftendiendo fu Dominio mucho mas 
alia de fus limites, pues de íeis aáos, 
„ à efta parte fe han hecho dueños, de 
todo el Eleitorado de Colonia, y de 
Liejar. 
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á las reglas , y methodo del trafico de los 
Holandefes en Europa, y en otras 
partes. 
OS Holandefes tienen eftablecido 
una Compañía con nombre dç 
las Indias Occidentales, ( 2 . ) haciendo 
fus Comercios por las Colonias., que 
poífeen en la Isla de Curazao, y en 
Suriñán. 
A los habitadores de eftas dos Co-
lonias , y al Comercio, que la Compa-. 
ñia hace por ellas, eftàn concedidos; 
muchos, y aventajados privilegios, y 
auxilios, pagando folamenre cinco rea-
les de plata por el derecho de cada 
tonelada à la ida, y otro tanto à la 
buelta; (3) y por las mercaderías que 
fe llevan de Holanda à las Colonias, y 
de ellas à Holanda , dos y medio po£ 
ciento de fu valor. , 
Son muchas las mercaderías que 
efta Nación conduce à las citadas Co-
lonias, declarando en fus próprios L i -
bros impreflbs en Holanda, que la ma-, 
yor parte de ellas fe coníumen en la 
America Meridional, por el Comercio 
que hacen con los Efpañoles de Tierra-
Firme,y facan de aquellos parages gran 
cantidad de Azúcar, Cacao , y Reales 
de à ocho. 
Pa-
Ci) Con efie nombre fe di/linguian las Provincias de Bélgia, fujetas al Rey N.Señor, 
(? ) Compañía Occidental de Holanda. 
(3) E n Efpaña f e Juele pagar bajía 30. y 40. pefos por el derecho de cada tonelada de 
los Navios, quç en Flotas , y Galeones pajfan à Indias , y hafta 80. pefos ,fiendo por 
qttenta de créditos, además de los derechos que cobra el Seminario de Sevilla. 
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Para dirigir la Navcgacion,y el Co- te de los Paifes Catholicós, por razón 
de fus muchas Vigilias; por Lo 'qaal 
tienen dadas diferentès providencias 
para la confervacion de eftas dos Pef-
q u e r i a s , y ü i trafico> y fobre todo^ 
aplican gran cuidado en defechar to^ 
dos los Arenques , qüe no parecen de 
buena calidad, y en difponer, que los 
demás íe falen à fu tiempo; que la Sal: 
fea buena, y en fuficiente cantidad; 
que los Barriles donde fe ponen, no 
hiercio con Italia , y demás partes del 
Mediterráneo,(i) tienen deñinada una 
Camara : los Navios, que emplean en 
él j no pueden fer de menor fuerza, 
que de 20. 325, piezas de Artillería, 
y de 60, à 70.hombres de tripulación; 
defpachan cada año tres, ò quatro 
Flotas para aquellos Mares, apoyadas 
de dos Baxeles de Guerra, à lo menos, 
cada uno de 40. 350. Cañones, que 
vàn de Puerto en Puerto por toda la 
Italia , defçargando, y cargando ,y fe 
dirigen defpucs à los demás de fu def-
tino en Levante. 
El tiempo que fe deben detener 
en cada Puerto, eíti limitado , antes 
de fu falida , por un Reglamento de la 
referida Camara. 
Los Navios deftinados à Venecia, 
no fuelen ir à otra parte regularmen-
te ; pero los demás pallan de ordina-
rio à Marfella , Genova, Liorna , Ná-
poles, y Mecina, y fe reparten defpues 
para ir à Smirna, Alexandrctc, y otros 
parages de Levanre. 
Los Navios , que falen de Holan-
da para Oriente, Occidente, Sur, y 
Norte, (2) no pagan por derecho de 
tonelada, mas que cinco lucidos de 
Holanda, que no llegan al valor de un 
real de plata, y diez fueldos à la en-
trada , y cito por una vez al año, aun-
que en el difeurfo de él hagan diver-
fos viages; pero las Embarcaciones, 
que vàn à las Pefquerias de Arenques, 
y Ballena , azia Groenlandia , eftàn 
exemptas de eftc derecho. 
Uno de los Comercios grandes, 
que hacen los Holandefes, (3) confif-
te en la Pcfqueria de Arenques, Mer-
luza , Abadejo , Salmones, Lenguados, 
y Ballenas , y efpecialmente en la de 
los Arenques , y Abadejo , de que fa-
can grandes riquezas, particularmen-
tengan mal olor , íi otros defedos, i 
fin de mantener la buena reputación, 
y confumo , que eftc genero tiene ad-
quirido en todas partes ; para cuya 
Pefca fuelen emplear los Holandefes 
algunos años en las Coilas de Inglater1-
ra hafta tres mil Embarcaciones , con 
1 5[j. hombres, fegun fe aifegura en el 
citado Libro del Comercio de Holan-
da ; añadiendo , que cogen , y defpa-
chan todos los años mas de 300^. Pi-
pas de Pefcado, las que à 200. flori-
nes cada una, importan al año 75-. mi-
llones de libras, que hacen mas de 20. 
millones de pefos ; entendiendofe, qiie 
las dos tercias partes fe convierten en 
beneficio del Pais,y la otra tercia par-
te para fanear los gaftos de la mifma 
Pefca ; de modo , que fi fe confi.de ra 
(dice el Autor de efte Libro) que to-
das las Embarcaciones que fe emplean 
en ellas Pefquerias, fe conílruyen , y( 
fabrican en Holanda ; que todas las 
Cuerdas, Velas , y Barriles para eftc 
Pefcado fe hacen también alli; y que 
fe abaftecen de Sal, y Viveres para la 
manutención de tan gran numero de 
Pefcadorcs , fe vendrá facilmente en 
conocimiento del increíble numero de 
hombres, y familias , que fe mantie-
nen folo de la Pefqueria, fin contar 
todos los que eftàn empleados en el 
tranfporte de efte Pefcado à cafi to-
dos los Reynos, y Paifes del Mundo, 
de 
(1) Comercio de Holanda en el Med i t e r r áneo . 
(2) Derechos de Navios Holandefes a la f a l i da . 
(3) Pefquerias deHolandefes , y f u g r an cuidado con ellas. 
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àc: 4í3>iKk faean etv retornp mueho di-
nsm* géneros, y frutos. 
Para alentar mas efte grande, y 
utilifsimo Comercio de Arenques, tie-
nen difpuefto,, que quando los trahen 
ellos miímos de los Mares de Ingla-
terra , ú otras partes, no í'e cobran de-
rechos algunos à la entradaj y à la fa-
lida pagan folamente un tres, ú tres 
y medio por ciento , íegun la calidad 
de ellos. 
Se emplea también mucha gente 
en las Manufaduras de Sedas , de L a -
nas , de Cáñamo , y de Lino , ( i ) tra-
yendo de fuera, los materiales para los 
tres primeros géneros , y también al-
guna porción de .Lino, aunque tienen 
gran cofecha de el en fu Pais. 
Afsimifmo hacen gran Comercio 
con la Imprefsion de Libros , (2) en 
que ponen gran cuidado para que pue-
dan tener defpacho , como le logran, 
en los Paifes Eftrangeros. 
Una de las caulas, eme han he-
cho aumentar, y florecer la Navega-
ción de los Holandefes, (3) es la con-
veniencia que logran de viagear , y 
portear mas barato , que las demás 
Naciones ; de que procede también, 
que . pueden vender fus mercaderías 
mas baratas, que los demás Negocian-
tes ; y que muchos de los Eftrangeros 
comercian también en Navios Holan-
defes , por la conveniencia en los fle-
tes , por la prontitud con que fiempre 
fe hallan , y por la feguridad de las 
efcoltas, que dàn à las Embarcacio-
nes Mercantiles; à que fe añade la le-
galidad , y exaditud en la quenta que 
dàn de todo lo que fe les fia. 
En el expreífado Libro , Comercio 
'4e Holanda , fe refiere también, (4) 
^Theorica }yVraãicd 
que previendo la Cafa de Auftria el 
gran daño , que padeceria la Republi-
ca de Holanda, fi fe la quitaífe el Co-
mercio del Mar Báltico , intentó e& 
tiempo de Ferdinando II . abrogarle 1* 
Dominación de efte Mar; y delpues ha 
hecho diverfas diligencias para in-
quietar efte Comercio 5 pero íiempre 
fue con poco efetto: y que una de las 
máximas fundamentales del buen go-
vierno de los Holandefes , es embaray 
z a r , por todas las vias pofsibles , que 
los Mercaderes del Nor te vayan en de-
mafiado numero à contratar con los E f -
tados de Europa , Jiiuados a l M e d i o d í a , 
y Poniente ; y que efios por f u quenta 
tampoco vayan a l Norte en excefsivo nur 
mero ; y añade el Autor , que efta Re-
publica, limada en medio de los unos, 
y de los otros , fiempre embarazará, 
quanto pueda , que el Comercio de 
Europa fe haga fin fu ayuda; y fe Cal-
drà con ello mientras le durare el fe-
creto de poder dàr las mercaderías à 
precio mas barato que los demás, y 
que fe hallan en Holanda cafi por el 
mifmo precio , que en los Lugares de 
donde ellos mifmos los facan. 
De Curlandia trahen , entre otras 
cofas, cantidad de Linaza, (5) de que 
hai gran confumo en Holanda , y fe 
hace Azeyte. En Flandes,- y en Fran-
cia fe necefsita mucho de ella para 
fembrar , porque fus Linos degeneran, 
y no fon buenos para fimientes. 
Además del Miniftro , que los Ho-
landefes tienen en la Corte de Conf-
tantinopla , para apoyar fus Comer-
cios, (6') han eftabiecido en las efea-
las principales de Levante Confules, y 
Vice-Confules , para adminiftrar jufti-
cia à los Mercaderes Holandefes, que 
re-
(1) M a n u f a ã u r a s en Holanda. 
(2) Imprefsion de Libros, 
(3) Lo barato de los fletes , y demás conveniencias de f u Navegac ión . 
(4) Atención de los Holandefes à confervar el Comercip del M a r Bá l t i co . 
(5) Linaza de Curlandia , aventajada para fembrar . 
{ 6 } M i n i a r o s C m f u h s . y F a ã o r e s Holandefes en ¡os Puertos de Levante, 
de Comercio 3 
refiden en aquellos Puertos , donde 
tienen también muchos :f adores pata 
fus tráficos. 
Se confidera à los Chinos por los 
mas diedros e n e l Comercio, (*). para 
cuyo adelantamiento: han hecho na* 
vegables algunos Rios > y abierto di-
verfos Canales para facilitar el trant 
portc de fas géneros , y frutos de una. 
Provincia à otra, à poca coila; ponien-
do también gran cuidado e n tener 
bien compueños los caminos , y que 
los viveres fean baratos e n fu Pais, 
por fer efte el principal medio para 
que lo fean fus mercaderías , y tengan 
íuficiente deípacho. 
C A P I T U L O XXXVÍI. 
A L G U N O S E X E M P L A R E S 
de Holanda,, y de otras Potencias f a b n 
ex t racc ión , y comercio de Armas , y per-
- trechos Mi l i t a res ••, y una rejiexion en 
e/le ajfumpto. 
LO S Holandefes hacen también copfiJerable trafico con la com-
pra , y venta do Annas, y demás per-
trechos , y municiones de Guerra, que 
trahen de Suécia , y otras partes , de 
que venden grandes cantidades cafi à 
todas las demás Naciones, aunque fean 
fus confinantes , fin rezelo de que fe 
valgan de ellas contra los mifmos Ho-
landefes ; porque faben , que aunque 
no las recibieífen de ellos, las bufea-
rian , y fe proveerian de otras partes, 
fruftrando à los Holandefes del dine-
ro de fu venta , el qual es la munición 
mas poderofa para vencer , pues con 
ella fe compran Armas, Pólvora, Hom-
bres, y Cavallos; fe forman,y fe man-
tienen Exércitos grandes , y bien dif-
ciplinados, y poderoías Armadas Ma-
rítimas; fe compran, ò fe negocian las 
Alianzas , las voluntades , y todo lo 
demás que convenga , ò fe necefsita 
para la propria coníervacion , y para 
( # ) Providencias en la 
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eftender el Dominio : por lo qual pa-
rece , que en muchas ocafiones con-
vendría permitir, con Paífaportes, la 
extracción de. las Armas., y demás mu-
niciones , y pertrechos que' fobraren, 
defpues que los Exércitos , y Almace-
nes próprios fe hallen fuficientemenre 
proveídos , aísi por los exprefíadof 
motivos r como porque, dexando à los 
Eftrangeros , como fe dexa oy , la. l i-
bertad de extraher nueüro Hierro de 
Cantabria (que es muy apropoíko pa-
ra Armas de fuego, y otros fines) y 
efto con la ventaja de no pagar dereT 
chos de Aduana, ni otros , à cayfa de 
las exempeiones, que aquellas Provin-
cias poffeen en la extracción dç fus 
géneros; venimos à darles cali de val-
de efte excelente material para redu-
cirlo en Armas de fuego , y en otros 
ufos de exquifito valor; por cuyo me-
dio vienen à proveerfe de ellas , fin 
dexarnos mas utilidad , que la de qua-
tro pefos, que regularmente vale un 
quintal de Hierro, (que alli es de 159, 
libras) al tiempo de extraherlo/.de 
aquel País; pero fi eftas 150. libras de 
material fe convirtieííen por nofotros 
en Armas de fuego, y blancas, tn Mer-
cería , y en otros ufos para venderlos 
à los Eftrangeros , no hai duda , que 
por la 'mifina cantidad , u peto •> yà la-
brado , vendrían à darnos mas.de \ 6 i 
pcfos, en lugar de los quatro ; de mo-
do , que fi oy íacan, v. g. en Hierro 
por el valor de gooy. pefos , nos de-
xarian 1. aooij. fiernpre que lo llevaf-
íen reducido à Armas , y à otras, ma-
niobras finas; en que fe dexa conftde-
rar el gran beneficio que refultana á 
los Vaílaüos de fu Mageftad , y à lo 
general del Comercio de Eípaña. 
Parece también, que à efta conve-
niencia fe feguinan otras muy confi-
derablcs, de que hare mención aqui 
folo de una , que conduce à aííegurat 
la abundancia de las Fraguas , y Ope-
rarios de Armas , y Pertrechos para la 
mif-
Cbina para el Comercio. 
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mifma Monarchia. En eftos tiempos íe 
fabrican en Cantabria, y en Cataluña 
de 18. à 2 o y . bocas de fuego , y algu-
nas Efpadas, cada año , aísi para rein-
tegrar las que van faltando à la Infan-
tería , Cavalleria , y Dragones, como 
para los depofitos de las Plazas , y pa-
ta las remifsiones que fe hacen à los 
Preildios de Africa , y à las Indias j y 
como es natural, que el numero de 
los Fabricantes fe proporcione cañ 
íiempre al deípacho , y confumo de lo 
miímo que fe labra, debemos creer,que 
los Operarios, que oy fe emplean en 
eftas faenas, ferán correfpondientes à 
las 18. ú zoy. Armas , que por; ahora 
fe fabrican 5 y que por confequencia 
havria falta de Maeftros,y Oficiales, en 
cafo que fu Mageílad, por caufa de 
Guerra , íi por otros motivos , necefsU 
taífe apromptar cada año hafta 30. 40. 
u joy. piezas; pero fiempre que fe per-
mita la extracción con Paflaportes , fe 
aplicarla mas gente , y íe irla induf-
triando en eftas fabricas, y quando fo-
brevinieíTe alguna Guerra, ú otra oca-
fion urgente, fe lograrla , que prohi-
biendo la extracción, trabajaílen unos, 
y otros para fus Reales Exércitos, y 
Almacenes, y que por efte medio aílc-
gurafle fu Mageftad todos los aumen-
tos extraordinarios, que huviefíe me~ 
nefter; pareciendo también , que con 
Pasaportes, y la debida proporción, 
fe pudiera permitir la faca de algunas 
porciones de los demás pertrechos 7 y 
particularmente de Balas, y Cañones 
de Artillería de hierro , Bombas , Gra-
nadas , y Pólvora , de todo lo qual fe 
'Thcorica, y Praffica 
fu Mageftad , fegun la abundancia de 
materiales , que hai en Efpaña ; en-
tendiendofe efta , y otra qualquiera 
extracción en las cantidades, tiempos, 
y forma, que dictare la prudencia, y 
defpues de afíegurada abundantemente 
la provifion de los Exércitos , y Plazas 
de fu Mageftad , à imitación de lo que 
fe pradtica en Francia , Inglaterra, Ho-
landa , Suecia , Italia, y otras partes, 
y folo fe podría continuar la prohibi-
ción para los Infieles, y para los Do-
minios , que no fueren de amigos fê  
guros ; pero fiendo efta materia muy 
delicada , y la extracción de eftos gé-
neros opuefta à las Leyes, y Pragmáti-
cas antiguas, aunque expedidas mu-, 
chas de ellas quando Efpaña fe halla-
ba en otra conftkucion muy diferente, 
refpedo à las Provincias, que los Mo-
ros , y Sarracenos poftelan en ella, mé 
ceñiré à una mera reflexion , fin atre-
verme à dàr di&amen poíitivo , remi-
tiéndome à lo que los Tribunales, y 
Miniftros à quienes toca , podrán con-
fultár con mas feguro acierto. # 
C A P I T U L O X X X V I I L 
MOTIVOS POR QUE L A COMPAníA 
Holandefa de la India Oriental es muy r i -
ca ,y poder of a ; quiebras , y tragedias que 
han tenido ¡y padecen otras en Europa; y 
funtfio fin à que Je halla expuejia la que 
fe acaba de formar en el País Baxo, 
pojfeído'por los Aujlriacos. 
UNA de las razones por que la Compañía Holandefa dela India 
puede fabricar mas de lo que necelsita Oriental florece tanto, (1) y es la mas 
ri-
* Nota. Para apoyo dt efe diBamen fe hace prefente, que en el Afsiento aElualy 
que eftà hecho para la fundición de Artillería , y otros géneros de hierro colado en los 
ingenios de Lierganes, y la Cabada , fe halla efiipulado, que fiempre que para .el Real 
fervido no fe necefsitare de toda la Artillería que fe fabricare, fe ha de conceder licen-
eta al AJfentifta por f u Mageftad , ò por el Capitán General de la Artillería , 0 por el 
Miniflro à quien tocare, para que pueda vender alguna prorcion à Vaffalios de fu Ma* 
geftad, y à Amigos, y Confederados de efta Corona, con la valeria de f u dotación, c»-. 
mo fe ha praSlicado en los Afsientos antecedentes. 
Ventajas de la. Compañía Holandef* en el Oriente. 
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rica , y poderofa de quantas fe han ef- ciar en Provincias, en cuya pacifica 
tablecido , y fe conocen , es , por fer 
caíi íoberana , y abfoluta en íus direc-
ciones, y particularmente en el domi-
nio de los muchos Puertos, Provincias, 
y Colonias , que poílee en aquellas Re-
giones , refpe&o de que nombra los 
Magiftrados, los Almirantes , los Ge-
nerales, y los Governadores : embia, 
y recibe Embaxadoresde los Reyes,y 
Principes Soberanos; hace la Paz , y la 
Guerra , quando quiere , de fu propria 
autoridad ; adminiftra Jufticia à todos, 
è inftituyeTribunales, y Miniñros, pa-
ra que íoberanameme , y fin apelación, 
la hagan en fu nombre ; caüiga , y ab-
fuelve ios delitos; dà recompenlasdig-
nas de la Grandeza de Reyes ; eftable-
ce .Colonias ; conftruye Fortalezas ; le-< 
vanta Tropas mantiene Exércitos , y 
numeroías Guarniciones; apronta Ar-
madas Marítimas , y labra moneda ; y 
aunque, 110 obflanre todo efto , reco-
noce fuperioridad à los Eítados Gcnc-
lales, íe puede decir, uían de ella muy 
poco , y que confervando la Republi-
ca el derecho de la Soberania , dexa ta-
citamente el exercício , y polleísion de 
ella á los Negociantes , que componen 
éíta Compafiia ; cuyas grandes faculta-
des fueron , y fon convenientes para el 
fomento , y confervacion de efte flori-
do Comercio , y muy merecidas de los 
inreretlados en ella , porque à cofia de 
fus caudales , defvelos, y fatigas, con-
quiñaron , y coníervan todos los Pai-
fes que pofleen en aquellas partes del 
Afia , y las Fortalezas, que en las Cof-
ias de Africa tienen para fus refrefeos, 
reparaciones, y refguardos; pero eftas 
grandes autoridades , gracias , y privi-
legios , aunque muy eflenciales para 
apoyo de Comercios tan ricos, no fe 
pudieran difpenfar , fin grandes incon-
venientes , en las Monarquías , ni en 
otros Rey nos grandes , donde fe creaf-
fen Compañías , y huvieflen de comer-
poflefsion fe hallan yà los Principes fus 
Soberanos > y legítimos:Dueííos.5 y la.: 
empreíTa de formarlas, can- la calidad/ 
ò permifion de introducir Colonias,, y, 
pradicar Comercios en Pai fes eftraõos* 
como lo intentó , y logro la Compañía 
Holandefa en el Oriente ^ eftablecien- .. 
dofe , y áumentandofs çon los defpo-
jos de lo? Portuguefes * y tiefpues con 
algunos de los Inglefes , -pudiera tenet, 
grandes rieígos , y otros¡inconvenienn 
tes, mayormente fi el Comercio, que fe 
intentalíe en ella forma , fueíTe tapjsfi. 
tendido , que dicífe zeloá al de otras< 
Potencias. ,/ i r 
A eftas confideracronés fe anad-e, 
la de haverfe adulterado :yà muchala 
buena fé en eftas aftbciaciiines de; Co-
mercio eq muchas partes de Europa, 
(*) comofucediò ultimamente en la de 
Francia , conocidu, con s\ nombre de 
Mifipipi, en que refundieron con nue-
vos Privilegios las-antiguas de QtilecH; 
te , y Decidiente.', y ¡con la del Suf en 
Inglaterra , x̂que havicrtdofe •Mcy.zdsx 
una , y otra.,-4 - e xc e í s i vo te me r ar i o 
concepto , y c.íperanzasr,>j5qr lá.fofera-f 
da ligereza de aiuichos,rpor -la ciega co-
dicia de algunoŝ , y por la: CutiímialU 
cia de otros apararon en las tragedias, 
que publican Jos llantos , clamores ., y 
ruina de muchos + y la deleíperadon, 
que à otroí; cáuíò la muerte. 
Otras diverfas Compañías, aunquè 
inferiores, y ¡dar menos ruido , fe han 
defgraciado también en diverfas párte^ 
del Norte, y con «efpgclalidad* zhuln* 
glaterra.j y.-Francia^.^yà pb¿,'&«<•'jfàfefri 
ttiofos fuindamcn^, ^áf|3aí 'io qnedf^ 
Direâ:ore.S',:. Yzümer^q/tuoxxcyt d«péíi-
dientes han a'bulíádaeliadl fgovierna do 
ellas, de que há:'refulta(ifo?el;infeliz:pa'5 
r adero . > mas > de jr ai h ra, {Co m pan i as 
formadajs;en Fraincia;-jiCDÍdiverfos tiem? 
pos, para diftimas Pro? i cicias, y en.di-
ferentes modos. 
Dificul tades, y malogro de otrarCompyfuxs. de Europa. • 
88 l'heoricd y y Praãica 
i E n las Provincias de Fiandes, y 
Bravante, * pofíeidas oy por los Auf-
triacos , fe acaba de eftablecer una 
Compañía para el Comercio en las In-
dias Orientales, con el introito, y fon-
do d e feis millones de florines, que paf-
fan de dos millones y medio. de pefos, 
y grandes efperanzas de ganancias, y 
profperidades; pero yo rezelo , que la 
expedativa de fus felices progreífos, y 
aun los miímos Capitales, han de parar 
también en tragedia , aunque no lo 
merece la candidez, y buena fé con 
que aquellos Naturales han entrado en 
ef te grande defembolfo. , y arduo em-
peño , inducidos en el , mas de fu efpi-
ritíu > que de ja pmdencia, ¡pues no han 
advertido > quo y además de los piligros 
regülares d e femejantes Compañías d e 
Navegaciones • tan, dilatadas, y arrieG-
gadaS > prepairativos may coftofos , y 
d e Comercios tan remotos, tienen con-
tra si la grande:animofidad , y todo el 
poder terreftre ,y4nari t imode Holanda, 
no íolo en fus confines ,.íino^también 
e n fus largas Navegaciones, y en las 
Çoftas , y Mares de las -mifmas Indias 
Orientales * donde con fus fuerzas, in-
duftria. ^y alianzas,1, han eftablecido, y 
confervan una. gran fuperioridad, à pe-
farde los Inglefes, Pomrguefes, y otros 
Europeos,.que practican'algún Comer-
cio^ no llegando el-que haoon entre to-
dos al que desfrutad los Holandeíes fo-
tos , que fupieron^ünpjoner leyes à los 
ttiifmos Inglefes el aña de 1662. obli-
gawdolos à tina Paz muy aventajada 
parada Holanda:, y .efpecialmente para 
fü^íOempañia: ¿vdefpues dc» «na fan-
gíiesíta , y coftofa.. Guerra, movida por 
zeiqs;;, y icompetencias fobre fus Co-
tóeteios; y fi io futuro fe ha de rezclar, 
è efperàr por Jos fuceíTos paflados, co-
fftO'raconféja la aprudencia y fe debe 
cteér , que;fí la referida; Compañía no 
fe defvanece-, y malogra e n fus pró-
prias dificultades , y contratiempos, 
harán los Holandefes quantos esfuer-
zos pudieren para que fe extinga , pri-
mero con las negociaciones publicas, 
y fecretas; y fi no bailaren eftos me-
dios, valiendofe de la fuerza de fus ar-
mas , de modo, que , fegun difeurfo 
natural , parece , que à los Flamencos, 
y Bravanzones no queda otro recurfo, 
y efperanza, que la de que los France-
fes , y los Inglefes, que hafta ahora fe 
mueftran opueftos à los progreífos, y 
permanencia de efta Compañía , cono-
cieífen fu verdadero interés , y mudaf-
fen de. dictamen à favor de ella; pues 
comprehendo , que feria beneficio de 
Francia, Inglaterra, y aun dePortugal 
el tolerarla, y auxiliarla, fundándolo 
en la mifma maxima de razón de cita-
do , y confervacion propria, que oblî  
ga à rodos los Principes, y Republicas 
à difminuir las fuerzas de qualquiera, 
que entre ellos afpira à Dominio uni-
verfal, ò que le ha logrado y à , del 
modo que lo configuieron los Afyriosi 
Caldèos, Medos, Perlas, Griegos, y 
Romanos , en cuya opoficidn fe fuelen 
confederar los mas immediatos al peíi-* 
gro , y bufean otros Aliados, aun erv 
parages remotos , para contrailar el 
poder grande , y ambiciólo , que los 
amenaza, y moderarle de fuerte , que 
pueda quedar igual, ò inferior , y. vi* 
vir todos feguros, conteniendofe cada 
uno en fus limites. Si el poder dé los 
Holandefes, aunque grandê  en Eüro-' 
pa, no llega à términos de dar efte cui-
dado à los Principes, y Eftados de ella, 
no por eífo dexan de poffeer una efpe-
cie de Monarchia , ò Dominio univer-
fal en las Provincias Meridionales, If-
las , y Mares del Ana , deide las Ara-
bias, hafta el Japón , fujetahdo, en al-
gún modo, à fus leyes à muchas delas 
Potencias de Europa , en todo lo que 
mira à aquel importante Comercio, lo 
q u e , 
; ( ^ t ) Nueva, Compañía en Fiandes, muy expuejía à trágico fin , J i otras Potencias no 
de Comercio, 
que, además «de fer muy indecorofo 
para ellas, perjudica mucho à fus in-
tercfics,pues en aquellos parages man-
da la Holanda, y difpone à fu arbitrio, 
avaflallando Soberanos , y conquiftan-
do, ò fujetando efpaciofos, y abun-
dantes Pavfcs, defpues que abrió los 
fundamentos de fu imperio con los 
idefpojos de Portugal > y le eftendió, 
poniendo eftrechos limites à la Jurif-
diccion , y Comercio de los Inglefes, 
y fruflrando, ò deteriorando el de los 
Francefes, y de otros Europeos; por 
cuyos motivos, y otros, parece acón-
feja la buena Política , que fe unan 
Francefes, Inglefes, y Portuguefes, in-
terelTados, y agraviados, y que no fo-
lamente toleren, fino que favorezcan 
cita Compañía nueva , admitiéndola 
como un íocorro, como una diverfion, 
y como una Potencia aliada, que los 
ayude à humillar el orgullo de los 
Holandefes, y à enflaquecer fu Domi-
nio univer&l en las Indias Orientales, 
para que todos vivan fin fujecion que 
los agravie en el decoro , ni en los 
Comercios. 
Aunque efta digrefsion parece age-
na del aífumpto principal que propu-
fe, puede fer que eftas noticias, y re-
flexiones nos firvan utilmente en al-
gún tiempo, por el derecho que tene-
mos , y beneficio grande, que podría-
mos lograr , comerciando también en 
aquellas Regiones por la via de Nue-
va Efpafia, ò yendo en derechura à 
Philipinas por las Cofias de Africa , y 
Afia ; para cuyo logro feria muy con-
veniente , que en aquellos Mares, y 
Cofias no huviefle dominio abíoluto, 
¡que con la fuerza nos lo pudieífe em-
barazar , en perjuicio de la ra-* 




y de Marina, 
C A P I T U L O XXXIX. 
DIFICULTADES , E I N C O N VE~ 
nientcs , que fe confideran ttf eflahlecerj 
y confervar Compañías de Comercio 
en Efpaña. 
AUnque eftoy entre los artículos que tratan de las reglas , y pro-
greííos de los Holandefes en fus Co-; 
mercios, me ha parecido, que havien-: 
do efte miímo aífumpto dado motivo 
de hablar de fus Compañías, debo in-
troducir aqui un difeurfo fobre las di-, 
ficultades, è inconvenientes, que, fe-
gun mi fentir , havria en eftablecerlas» 
y confervarlas en Efpaña 5 à que me 
ha dado también ocafion lo esforzada 
que oygo la idea , y voz de formarlas 
para todo el Comercio entre eftos 
Reynos, y los de Indias, que feria lo, 
nnímo, que eftancarle en cierto nu-í 
mero de Individuos; y he vifto tam-i 
bien algunos Proyedos en bofquexo, 
para fu eftablecimiento , y pradica;' 
pero yo comprehendo , que fu introv 
ducion feria mas dañofa que útil para.' 
nofotros , afsi porque no fe les po-
drían difpenfar para fu logro, y per-; 
manencia todas las grandes autorida-; 
des, y ampliaciones que goza la de 
Holanda , confundidas cafi con la mif-
ma foberania , y por ios demás repa-
ros que he expreífado, como por con-
fiderar, que la viveza de la Naciott 
no podría conciliarfe , y entenderfe 
con la flema , y efpera que necefsitsti 
la plantificación , y permanencia dq 
efte genero de difpoficiones, y aíTump-j-
tos, ni con la paciencia que pide leí 
tardo de fus frutos , mayormente no 
produciendo utilidad alguna en los 
primeros años, en que fuelen impot-* 
tar mas los gaftos , que las ganancias? 
cuyo concepto fe corrobora también 
con el malogro , que tuvo el Afsiento, 
que en forma de Compañía fe ajuftò,; 
gr emprehendiò el año de 1714. para 
M el 
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el Comercio en Honduras; y afsimif-
rno con la confufion, y demás inci-
dentes contrarios, que poco antes pa-
deció la Compañía de Viveres , cuyas 
quentas parece que todavía no fe han 
podido liquidar , por lo qual ignoran 
los intereííados íi. ganaron , ò perdie-
ron , bien que con algún fundamento 
rezelan lo ultimo, no tanto por ra-
zón de los precios , quanto por la po-
ca uniformidad , y concierto en las di-
recciones; de modo , que fiendo difí-
cil , tardo , y de dudofo éxito el re-
cudo à die genero de Compañías, no 
lo coní'idero por adequado, ni bailan-
te eficaz para el pronto remedio que 
neceísitan las urgencias de la Monar-
cnia , y,males de que adolece; à que 
fe elche añadir , que Ja principal uti-
lidad de los Comercios no procede de 
que dios le hagan por Compañías, por 
Flotas regladas, ò libremente por qua-
lefquiera Negociantes particulares Vaf-
faüos de fu Mageftad , fino de que fe 
practiquen , â lo menos en la mayor 
parte , con géneros fabricados en el 
próprio Pais ; en cuyo cafo , no folo 
grangeariamos .grandes caudales, fino 
que ios confervariamos dentro de 
nueftro Pais ,.como yà fe ha referido; 
pero aunque huvieífe una Compañia 
muy grande, y rica en Efpaña , y hi-
eieffe mucho Comercio en la Ameri-
ca , y aun en otras partes, valiéndole, 
de los géneros eftrangeros , como oy 
fe prafífica en la mayor parte ( y fe 
practicaría también entonces, y íiem-
pre que no tengamos muchas, y bue-* 
nas Manufaduras , y à precios regu-
lares) no hai duda , que lo principal 
de las ganancias feria para las Nacio-
nes Eílrangeras, que huvieflen fubmi-
niftradolos géneros, cuyos produ&os 
palTarlan à fus Paifes; porque comer-
ciar por Compañías, formadas de cier-
to numero de' Individuos , ò por Parti-
culares , que fin eftàr atíociados , fe 
fujetau à las reglas de una Flota , es 
quefüon de nombre; lo acceíforio,no 
y P r a ã k a 
lo principal; el modo,no lo fubíian-
cial,que en eíle afíumpto coní i ík íiem-
pre en que fe practique con géneros, 
y frutos próprios, à lo menos en la 
mayor parte ; lo que no íe lograría 
aunque huvieífe Compañías ricas , y 
poderofas , pues ellas, y otros qualet-
quiera intereííados íosbufearian fiem-
pre donde los huvieífe mas baratos, 
íiendo también de fuficieute calidad, 
como lo executan quantos comercian 
en el Mundo ; y aunque fe intcntalTe, 
y lograífe eftipular con la Compañía, 
ò Compañías, que todo fueífc de mer-
caderías, y frutos de Efpaña, fe po-
dría rezelar , con gran fundamento, 
que fiendo el comprar lo mas caro, 
en alguna manera , una violencia con-
tra el Derecho de las.Gentes, y con-
tra el orden de la naturaleza , no fe 
obfervafle efta condición en los car-
gamentos , particularmente haciendo-
fe el de la mayor parte de los gene-
ros debaxo de las reglas del Palmeo, 
como oy fe practica en Flotas, y Ga-
leones , fin reconocer, ni faber la can-
tidad , ni la calidad de los que inclu-; 
ye cada ñangote , ò caxa , por coníi-
derarfe de grande embarazo , y per-; 
juicio executados de manifieílo , fe-
gun lo aífeguran, no folo los Comer-
ciantes de mas inteligencia, y verdad, 
fino también muchos de los Miniftros, 
que han intervenido en el defpacho» 
de las referidas Flotas , y Galeonesj. 
además,que fiempre que los géneros 
eftrangeros continúen en fer mas ba-* 
ratos, por caufa de los excefsivos de-, 
rechos impueftos en los nueftros, ten-
drían forma, y utilidad en introducir-
IQS .en nueftras Indias por la via de 
Cadiz , ò pot fus ilícitos comercios, 
yendo à ellas en derechura , ò con 
el rodeo , y .cautela de fus Colo-
nias : con que todos los difeurfos , re-
flexiones , y providencias vienen fiem-
pre à reducirfe , à que nueftro reme-
dio fe ha de fundar en las expreíTadas 
Manufaduras, fomentando , mejoran-
do, 
de Comercio , 
3o,y con'fervando eftas, con las exemp-
ciones, y demás auxilios, que fe han 
propuefto por mayor, y fe efpecificá-
ràn en adelante. 
Algunos de los que apoyan la idea 
rde Compañías de Comercio en Efpa-
íía, procuran fundarlo con el fupuef-
to , de que afsi havrà , ò fe empleará 
mas dinero en eftendcrle; pero fegun 
mi corta comprehenfion , entiendo lo 
contrario j en cuyo abono expreffarè 
las razones que fe me ofrecen, para 
que en inteligencia de ellas, y de las 
que fin duda alegarán los de di&amen 
opueño al mio , pueda cada uno for-
mar el concepto que le pareciere me-
jor fundado. 
Yà fe fabe, que quando fe trata 
'de eftablecer alguna de eftas Compa-
ríias, cftancando en ella todo el Co-
mercio de que fe trata , fe fu ele deter-
minar, y limitar el caudal que fe ha 
de defembolfar , juntar, y emplear pa-
ra las prevenciones de Navios , com-
pras de géneros, y otros gallos, repar-
tiéndolo en acciones de cierta canti-
dad moderada, como de à dos, ò qua-
tro mil pcfos, mas, ò menos, para que 
cada uno , fegun fu c?udal, pircda po-
ner en la Caxa Común la cantidad 
que pudiere , ò quifiere , à fin de ad-
quirir las acciones correfpondientes à 
ella. Afsi empezaron los Holandefes 
fu famofa Compañía Oriental, que oy 
florece,folo con el capital de cerca de 
feis millones y medio de florines, que 
valen poco menos de tres millones de 
pefos 5 y afsi fe và eftableciendo la de 
Flandes, con el de feis millones de flo-
rines , feñalandofe también tiempo de-
terminado , para que cada uno decla-
re la cantidad que huviere de entre-
gar , y lo firme en los libros de la 
quenta , y razón , obligandofe à fatif-
facerlo en los plazos, que afsimifmó 
fe huvieren feñalado. 
Cumplidos los plazos , y hecha la 
entrega de las cantidades correfpon-
dientes ai capital determinado, fe cier-
y de Marirta* 9 r 
ran los libros, y quedando afsi cftan-
cado c! Comercio en aquel numero de 
Negociantes , que han dcfemboKado 
fu dinero , y adquirido la acción , ò 
el derecho à las ganancias, fu jetos tam-
bién à las pérdidas, à proporción del 
caudal con que cada uno entró à la 
parte, n o fuclen admitir à o t r Q S , que 
con fu dinero pretenden intereffarfe 
en la Compañía , quando fe ha acaba-
do de formar, ni en los años figuien-
tes 5 con lo qual queda cerrada la 
puerta al aumento del capital, para 
que fea mas eftendido el Comercio, 
que en los primeros años fe hace re-í 
gulatmente con pérdida , c o m o íuco; 
diò à eíla mifma de Holanda; y en 
los figui entes , aun favoreciéndolos las 
ganancias, fu ele 1er limitado el trafi-
c o , porque à veces gaftan la mitad , y 
hafta las dos tercias partes en compra, 
ò conílruccion de Baxeles , en armar-
los , pertrecharlos, y abaftecerlos, en 
fucldos de Oficiales, Marineros , Fac-
tores , y otros dependientes, en efta-i 
blecer , fortificar , y guarnecer Cólo¿: 
nías, tranfportando coíloíamente Fa-.' 
milias , Tropas, Ardlíena, y Municio-; 
nes, y en otros precifos gaftos, que-j 
dándoles limitada cantidad para la 
compra de los géneros de Comercio, 
de que penden fus ganancias, a per-
didas ; advirtiendo , que , aun experi-
mentando propicia la empreffa , fuete 
fer muy tardio cl fruto : pero quando 
con'Flotas regladas , y lubminiftradas 
por los Soberanos, y otros auxilios fu-: 
y os , fe comercia libremente por qua-
lefquiera VaíTallos , cada u n o por fu 
quenta, y riefgo , fe aumenta el nu-
m e r o de los Negociantes , yà adinera-
dos , yà cofecheros (que abundan en 
Jas Andalucías) ò yà los que por fu. 
quenta hacen fabricar texidos , y otros 
géneros; fncediendo También, que mu-
chos de los que en un año , ò años no 
tienen dinero , géneros, ni frutos , y, 
que por eíla cania no pueden incluir-
fe en la Compañía al tiempo de for-
M 2 m a r -
p i 7'heorica, y 
in.uíe , Cuelen lograrlos en los figuien-
te.> para poder negociar por si, embar-
candoCe, ò por otra mano, lo que no 
coníeguirian , à lo menos con tanto 
beneficio , Ci antecedentemente fe hu-
vieíTe cftancado el Comercio con la 
formación de Compañía 5 y el único 
recurfo , que en tal. cafo tendrian los 
Cofecheros , y los Fabricantes , feria 
vender fus géneros, y frutos en pre-
cios baxos à losFadores de la Compa-
ñía , que los hicieflen embarcar,y ven-
der en Indias , recayendo en utilidad 
de ella la principal ganancia , y que-
dando afsi beneficiados los Negocian-
tes , que la .compuCidfen (y en que no 
dexavian de intereflarfe muchos Ef-
trangeros}y gravemente perjudicados, 
afsi los Fabricantes próprios , como 
los Cofecheros , y Labradores, contra 
la razón de eftado , y contra las mif-
mas Leyes del Reyno, que tanto los 
favorecen , y los encomiendan , como 
fe ve por ellas mifmas. 
Para prueba de que en Comercios, 
que fe hacen libremente por qualef-
quiera Vafiallos, y por quenra, y rief-
go particular , íuele abundar el dine-
ro mas, que en los que fe executaa 
con el eftanco,y limitaciones de Com-
pañias; fe hace prefente , que en la 
Flota , que el año de 1720. faliò dç 
Cadiz para Nueva-Efpaña , fe embar-
có lo correfpondiente al valor de mas 
de 10. millones de pefos , fegun la 
quema , ò regulación que hicieron los 
Miniftros de fu Magcftad por el im-
porte de los derechos que caufaron, 
cobrados feiamente de lo regiftradoj 
y como en tan grandes cargamentos, 
y precipitación con que fe fuelen exe-
cutar por la cortedad del tiempo , y 
otras circunftancias , fon inevitables 
algunos fraudes , y otros abufos , fe 
confiderò , que llevarían fin regiftro, 
à lo menos, el valor de dos millones, 
mclufas las gracias , que en los mifmos 
derechos fe fuelen hacer à Comunida-
des EcleCufticas, Miísioneros, y otras 
Fraãica 
períbnas > de modo , que toda la car-
ga importarla, aun antes del embar-
co , mas de doce millones de pefos, 
à cuyo valor fe ha acercado también 
la carga de otras Flotas, y Galeones 
à fu falida, al miímo tiempo que es 
muy notorio, que ninguna Flota de las 
renombradas Compañías de Holanda, 
è Inglaterra, ha falido de Europa con 
géneros, y frutos , que valgan ni la 
mitad de efta fuma: la defgracia es, 
que gran parre de lo que en eftos 
tiempos fe embarca en nueftras Flo-
tas , y Galeones , es de Paifes eftran-
geros: pero efto no procede de que 
el Comercio fe haga por Compañias, 
ò por los Particulares, cada uno de fu 
quenta, y riefgoj fino de nueftros def-
aciertos en la importancia de las Ma-, 
nufaduras, y de fu extracción , como 
fe ha prevenido yà en otras partes. • 
C A P I T U L O X L . 
OTRAS C O N S I D E R A C l O N E S y 
y reparos , obfervados en la mifma Com-
pañía Oriental de los Holandefes , y que 
hacen de/confiar del buen éxito en . 
las que pra£licaren otras 
Potencias. 
LÂ mifma floreciente Compañiai Oriental de los Holandefes, que 
tuvo tanta profperidad en eftablecer-
fe, y dilatarfe , valiéndole de las pro-
picias ocafiones, que fe le ofrecieron, 
parece no dexa de padecer fus traba-, 
jos , por los defperdicios, y fraudes 
à que concurren fus Individuos; de 
modo, que no pudiera fuplir à eftos 
daños , ni à los crecidos gaftos que 
tiene , fino mediante las grandes ri-
quezas que logra , y que hafta ahora 
no ha confeguido, ni es fácil que con-
íiga otra Nación alguna en el Mun-
do , como fe puede comprehender, 
afsi por todo lo que fe ha referido, 
como por los nueve articules figuien-
tes, que me ha parecido trasladar aqui 
del 
del cxprefíado Libro del Comercio de 
Holanda. 
Facilmente fe puede difcurrir por 
„ efta individual relación , que es me-
nefter que el Comercio de las Indias 
„ de à la Compania unas imtnenílfsimas 
,> ganancias, pueño que , además de 
„ las reparticiones , que fe hacen to-
j , dos los años à los intereíl'ados, pue-
„ de fubvenir à todos los exorbitantes 
„ gallos, que tiene obligación de ha-
„ cer en las Indias , y en Europa , para 
„ paga de todos fus Oficiales , Dirc&o-
„ res, Agentes, y Dependientes, Sol-
„ dados , Marineros , Fortificaciones, 
j , y Municiones de fus Plazas, para la 
conftinccion, flete, y cargazón de 
vituallas de muchos Navios , y otras 
Embarcaciones, para la conícrvacion, 
j , y aumento de fus Fuerzas Mariti-
3, mas. 
„ Las ganancias en limpio de todo 
>, efto, coníiften regularmente en tres 
„ millones de oro cada año , compre-
f, hendiendo el valor de los retornos, 
hechos todos gallos, lo que fube cer-
„ ca de 50. millones de libras. 
,, Las exorbitantes ganancias que 
eíia Compañía havia tenido defde fu 
„ eílablecimicnto , nos ertimularon el 
año de 1Ó64. inclinándonos à em-
prehender efte Comercio; * pero la 
experiencia nos ha enfeñado , que lo 
que es bueno para los Holandefes, 
„ no fuele fer íiempre conveniente pa-
ra los otros. 
„ En efecto , efte Comercio , que 
'„ tanto los enriquece (por fer dueños 
„ de las Efpecerias) de ninguna mane-
„ ra podría fer aventajado à un Efta-
„ do, ní à fus fubditos, mientras gaf-
„ taren dinero fifico para comprarlas 
„ muy caras de fegunda mano, en que 
„ ganan 20. por 100. ò para tomar de 
„ ellos mercaderías , que deftruyeíTen 
fus próprias mannfaduras. 
Efto es lo que precifamente nos 
„ ha fucedido; y luego que fu Magçf-
* Habla de los Francefeŝ  
de Comercio, y de Marina. ^3 
5, tad prohibió en Francia el ufo de los 
„ Lienzos pinrados, íe vieron las ma-
„ nufaduras de nueftras Telillas de La-
„ na bolver à refíúbíecerfe à vifta de 
» ojos. 
„ Bolviendo à nneftro afíumpto, 
„ digo , que las ganancias de la Com-
„ pañia ferian mucho mas confidera-
„ bles , fi fucíTe íervida en las Indias 
„ con toda la exactitud, y legalidad 
j , necefiària, y eftà bien perfuadida, 
,, que la mayor parte de los Oficiales, 
„ y dependientes, grandes r y peque-
„ ños , aunque les dà buenos falarios, 
,, y bien pagados , no por eífo dexan 
,, de hacer fortunas confiderables , en 
,, grave perjuicio de los intereíTes de 
„ la Compañía , lo que vifiblemente fe 
dexa conocer de todos los que vie-
nen de las Indias, eípecialmente íi 
han tenido alguna autoridad, ò ma-
„ nejo. 
„ Por grande que fea la diftançia 
„ de los Lugares , no feria impofsible 
» reformar mucha parte de los abufos,; 
„ que los Oficiales de la Compañía co4. 
meten en las Indias ; pero como la, 
,, mayor parte fon parientes, ò ali^, 
„ dos, y muchas veces hechuras de:lo$ 
Diredores, ordinariamente fon in-
„ capaces de los empleos que les dánj 
5, de que procede también , que no íe 
>, les tomen las quentas con baftante 
exaftitud ; antes bien fe dice, que los 
>> mifmos Diredores los protexen, por-»: 
,> que vàn à la parte con ellos. 
„ Los Oficiales de la Compañía,' 
que eftàn en Europa, no fon menos 
aplicados à fus interefies particulá-
res; y fe cree, que los Diredores, à 
„ cuyo cargo cftà la compra de las rner? 
„ caderias, ò los que tienen la infpec-
„ cion de los Navios , ü de fus equipa-
„ ges, y municiones, ò bien aquellos 
que tienen alguna ocupación, que 
,, les dà manejo, encuentran el modo 
„ de aumentar confiderablemente fus 





embaraza tanto para la buena eco-
•„ nomia de la Compañía, como el te-
„ ner à los Dire&ores en el Cuerpo de 
s,, los Magiftrados , quando por el efta-
y , blecimiento de ella, eftà determina-
do , que fean todos Mercaderes, fin 
, ningún empleo en el Govierno Ge-
neral , ò particular del Eftado. Con 
todo eíTo, en haviendo una plaza de 
Dire&or vacante la pretenden con 
los mayores empeños los Magiftra-
„ dos, para tener aquella autoridad, 
„ y gages, que de fuyo lleva. 
^ D c las 17. Plazas que tiene la 
„ Villa de Amfterdàn, ocupan las doce 
„ eftos feñores, que como por otra par-
„ re tienen battantes negocios, no pue-
„ den atender à los de la Compañía 
„ con toda aquella aplicación partial-
„ lar que fe requiere. Los demás inte-
„ reQados continuamente fe quexan de 
,> los abafos, fin que por efto fe ponga 
remedio en ellos. 
Me ha parecido eftenderme en ef-
tas noticias , y reflexiones , fobre la 
formación , y ufo de Compañías , afsi 
por fer uno de los puntos principales 
del Comercio , como por hávèr obfer-
vado gran fervor en algunos Miniftros, 
y otras perfonas, para que las prati-
quemos , y no quifiera que en vanas 
empreífas fe nos malograffen la aten-
ción, el tiempo, y el dinero, que po-
demos emplear en otras difpoíiciones 
de mas uti l , y feguro éxito. 
C A P I T U L O X L I . 
SE EXPRESSAN LAS OCURREN* 
eias en que pueden fer convenientes , y 
mn precifas las Compañías para el trafi-
co y y que los Francefes, y los Holande fes 
hacen confiderables Comercios f i n for-
mación de ellas. 
COmprehendo también, que la re-gla general, que he explicado en 
los dos Capítulos antecedentes , ha te-
nido , y puede tener fus excepciones, 
haviendo cafos en que fea convenien-. 
y Praãica 
te, y aun precifa, la union , y ciefem-
bolfo común de diverfos Negociantes 
o 
bien acaudalados para plantificar, y 
profeguir utilmente un Comercio : ef-
tos cafos fon , quando el Soberano no 
tiene Dominio en los parages remotes 
donde fe ha de traficar, ni Baxeles, ni 
otras difpoficiones para las cLcokas de 
las Embarcaciones mercantiles, ò no 
juzga por conveniente emplear fus Ar-
mas en Navegaciones dilatadas, y Co-
mercios muy diftantes,y aventurados; 
por cuyos motivos fuele fer predio à 
los VaíTallos Negociantes mancomu-
narfe hafta cierto numero , y con los 
deíembolfos de todos, juntar algunos 
millones, con que poder comprar, ò 
conftruir Navios, tripularlos, pertre-: 
chatios, y abaftecerlos 5 coftear las le-
vas , y mantenerlas; comprar los gene-
ros , y frutos para el trañeo; eftablc-
cer Colonias , llevando familias, forti-
ficarlas , pertrecharlas , y guarnecer-
las , y otros difpendios grandes, à que 
no fe pudiera dàr providencia fin mu 
ticipaciones confiderables de femejan-' 
tes Compañías, como fucediò à la men-
cionada de Holanda , y à otras; pera 
en Efpaña no tenemos necefsidad dê 
elle genero de defembolfos, y antici-, 
paciones, que dan motivo à las aífo-í 
daciones, à lo menos para los Comer-
cios de eftos Reynos con las Indias 
Occidentales, porque nueftro Monar-
cha emplea fus Armas Marítimas ert 
comboyar, y aífegurar las embarca-¡ 
ciones de fus VaíTallos en Flotas, y Ga~: 
leones , en que al mifmo tiempo que 
exerce la Marinería , aun en tiempo de 
Paz, fuple con la utilidad de los fletes 
el gatto de los mifmos Navios, además 
del gran beneficio , que al Erario fe 
üíTegura, con los derechos de entrada, 
y falida , à la ida, y buelta , y con las 
refultas de las ganancias de fus VaíTa-
llos, y ventas , que fe repiten en Ef-
paña , y en Indias, afsi de géneros, co-
mo de frutos, cafi fiem pre con aumen^ 
to de la Real Hacienda. 
Ade-, 
de Comercio y 
Además de eñe auxilio, logran las 
grandes ventajas, de que teniendo el 
Rey en la America, no íbloColonias, 
fino dilatadiísinios Reynos, y Provin-
cias , debaxo de fu feliz , y íuave Do-
minio , con muchos, y buenos Puer-
tos , fortificados, y guarnecidos, ha-
llan en ellos, y en todo lo interior de 
aquellas vaítas Regiones, la acogida, 
íeguridad j y los demás auxilios, que 
pueden neccfskar, fin que les cueíte 
cofa alguna 5 de modo, que falta tam-
bién efte motivo tan capital à la for-
mación , y uío de las Compañías en Ef-
paña para la Navegación , y Comercio 
en las Indias Occidentales ; y parece, 
que íolo fe podría permitir la de algu-
nos Negociantes, que fe inclinaíicn à 
eílabiecer la Navegación , y algún mo-
derado trafico en las Indias Orienta-
les , navegando por las Coilas de Afri-
ca , y valiéndole en las de Afia del 
abrigo , y auxilio de las Islas Filipinas, 
como algunos Valfallos de íu Magef-
tad lo han ideado , con la calidad de 
executarlo à lu coila , y fin que fu Ma-
geflad aventure fus Armas, y caudales 
en Navegaciones tan dilaradas , y etn-
preílas de dudoíb éxito , como lo pue-
de íct efla , à menos que corriendo to-
do por quenta de los mi finos interefla-
dos en la Compañía , pudicílen con fu 
indmh'ia , y aplicación vencer las difi-
c u i i c u l e s , que fe contemplan ,y fe han 
apuntado en otros Capítulos ; pero fi 
Hegaflc cl caío de plantificar , y feguir 
íemejante intento , ie deberían pref-
cribir ias reglas convenientes para que 
fe cxecuralTe efte Comercio en los pa-
rages , que no lo embaracen los Tra-
tados de Pazes, y fin perjuicio de las 
manufacluras de Efpaña , ni de fus Co-
mercios con la America; y podria fu 
Mageftad ayudarlos , y alentarnos 
también con alguna Artillería, y Mu-
niciones , y con otros auxilios acá , y 
en las Filipinas, ficmpre debaxo de las 
mencionadas precauciones. 
Se ha de tener también prefente. 
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que la mayor parte del gran Comer-
cio , que hacen los Francefes, es por 
quenta , y rieígo de cada individuo; 
y que muchos , y confiderabics ramos 
del Comercio de Holanda fe executan 
en la mifma forma , y no por quenra 
común de Compañías ; particularmen-
te el que desfrutan en Eípaña, Francia, 
Alemania , Inglaterra , y otras partes 
de Europa, y lo mifmo fucede con el 
grande que pradican en Levante , en 
que le incluye, como fe ha referido, ca-
fi toda íu negociación , y trafico en el 
Mediterráneo , corriendo dcfde el Ef-
trecho de Gibraltar , à la derecha , y à 
la izquierda , todas las Coftas de Afrir 
ca , y Europa , halla encontrar las de 
Afia en Paleftina , Suda, y Natolia, 
donde aísimifmo comercian mucho; 
pues aunque la mayor parte de fus 
Embarcaciones hacen ellos dilatados 
gyros , efcoltadas, y favorecidas de 
Baxeles de Guerra, halla ciertas dif-, 
tancias, y debaxo de la dirección,^ 
reglas que les preferibe la Camara ef-s 
tablccitla à efte fin en Holanda, como 
fe ha prevenido yà , es evidente, que 
qualquier .individuo natural, ò mora-i 
dor en Holanda , puede libremente en 
todos tiempos introducirfe en efte CQ-
mercio, hacerle por fu quenta, y reti-
rarfe, fi le conviene, ò quando quifie-*. 
re, imitando e>n ellos puntos a lo que 
fe practica en nueílras Flotas, y Ga-
leones de Indias, en que fe navega afsi-
miftnodebaxo delas regias dclProyeo 
to, y de la Inftruccion que fe dã al 
General Comandante 5 y no obftante, 
trafica cada uno por fu quenta, y rie£. 
go , fin fujetarfe à Compañía, à menos 
que algunos pocgs quieran aflbeiarfe 
para un folo viage , y para cierta can-
tidad de mercaderías, ò frutos 5 y à ve-
ces lo executan también para uno , ò 
mas Navios de Regiftro, que van inder 
pendientes de las Flotas, y Galeones, 
y efpecialmente con los que fuelca 
pallar à Buenos Ayres , precediendo 
Afsiento coa fu Mageftad. 
CA-
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fe manifiejia mas tarde el nuevo metho-
do en la, regulación de los derechos,y otras 
frovidencias del Comercio, debemos efpe-
rar f u Adelantamiento , mediante los efi-
caces auxilios del Rey nueftro Señor i 
y por los demás motivos que 
fe exprejfan. 
HAviendo explicado yà los exem-plares de Francia , Inglaterra, 
Holanda, y de otras partes,íobre pro-
videncias de Comercio , quifiera po-
der referir otro tanto de los de Eípa-
fia , conducentes al miímo aíTumpto; 
pero , con gran mortificación mia, ef~ 
caféan los materiales, que conviniera 
tener para poderlo executar; pues aun-
que en nueftros grandes Monarcas en-
contramos muchas, y acertadas difpo-
íiciones à favor de la Navegación , y 
<áe los Comercios , no abrazan la ex-
teníion , y precauciones, que convie-
nen , y de que ufa oy la nueva Politica 
de otras Naciones, en ia parte effen-
cialifsima de arreglar bien los dere-
chos , afsi en las Aduanas, como en 
las ventas, y confumos de los géneros, 
y frutos: Digo la nueva Politica, por-
que las mifmas Potencias, que oy prof-
peran mas con el Comercio , vivian 
también en tiempos antiguos muy def-
cuidadas en el affumpto de los dere-
chos , lo que entonces era menos per-
judicial , porque ílendo coman en to-
das partes, no llegaba el cafo de que 
la advertencia de los unos desfrutaíTe 
la omifsion dé los otros , dexandoios 
laftimados, como lo executan oy con 
nofotros ; pues haviendo los Eftrange-
ros abierto los ojos en el Siglo i j , 
particularmente Francia, Inglaterra, y 
Holanda , han hecho nuevos Regla-
mentos de derechos, y de otras pro-
videncias , fegun conviene al mayor 
adelantamiento de fus maniobras , y 
y Praclíca 
Comercios, y manteniendofe en Efpa-
ña los que teníamos antiguamente, 
con poca diferencia, y que en la ma-
yor parte fon opucílos à un Comercio 
útil , rcfpe&o à la prefente conftitu-
cion , y govierno de las demás Poten-
cias , prevalecen fus acertadas, y mo-
dernas difpoficiones, con gran daño 
nueftro , fin que para evitarle fe def-
cubra otro medio , qne el de imitar-
las, à lo menos , en lo principal, adap-
tándolas à nueftra conftitucion , en la 
forma que propondré dcfpues , ò en la 
que difeurrieren otros de mas acerta-
do di&amen. 
No podemos negar à los Minifte-r 
rios de Francia , Inglaterra , y Holán-: 
da , que fe anticiparon al de Efpaña, 
afsi en defeubrir los fecretos, y pro-
videncias feguras en efte grave aífump-
to , como en proponerlas , y plantifi-
carías con el fuceífo , y felicidad que 
fe l u referido 5 lo que tampoco alcan-
zó la Francia , aunque lleyno muy di-
latado , abundante, y de aventajada 
íkuacion para el trafico por Mar , y 
Tierra, halla el Reynado del Maximo 
Rey Luis XIV. y Minifterio de Don 
Juan Bautiíla Colbert, como fe ha ex-
plicado en otros Capítulos ; y fi la 
verdadera inteligencia de efta nueva 
Maxima de Eftado fe ha manifeftado 
mas tarde en nueftro Orizonte, ò la; 
hemos bufeado hafta ahora con paf-: 
fos lentos para desfrutarla , fe debe 
atribuir mas à los accidentes de los 
tiempos , y à nueílra defgracia , que à 
otra caufa , pues ni los Miniftros, ni 
los demás Vaflallos de fu Mageftad 
deben ceder à otros algunos en ei 
amor à fu Soberano , en el zelo al 
bien publico , ni en los talentos para 
qualefquiera Ciencias, Facultades , y 
Artes, en que han fobrefalido fiem-
pre , como lo califican las Hiftorias 
antiguas, y modernas, y lo confieíTart 
hafta los émulos de la Nación : mot i-* 
vos todos , que nos hacen efperar,-' 
que el tiempo que hafta ahora fe ha 
per-
de Comercio, y 
perdido , fe ha de recuperar , esfor-
zándole todos à la buena plantifica-
ción, y mayor adelantamiento de nuef-
tros Comercios, aprovechándonos de 
la tranquilidad, y demás beneficios de 
la Paz , como nos lo promete también 
el éfpecial defvelo, y protección, que 
efte grave aflumpto ha merecido fiera-
pre al Rey nueftro Señor , fegun lo 
manifieftan díverías providencias, que 
íe ha fervido aplicar à efte fin , y que 
citaré defpues con alguna extenííon, 
afsi para que firvan de luz , y regia 
en los importantes puntos que inclu-
yen , como para que evidencien los 
miímos hechos el paternal amor, y la 
eficaz protección con que fu Magcftad 
ha atendido íiempre à efta importan-
cia , como dirigida al beneficio uni-
verfal de fus VaiíaUos, particularmen-
te deíde que lo fangriento , y calami-
tofo de las Guerras fe apartó de lo 
interior de ellos Reynos; lo que no 
es nuevo en los grandes Monarcas de 
Efpaña, y de Francia , gloriólos afeen-
dientes de fu Mageftad ; pues en el 
Capitulo 27 . exprcfsè yà algo de lo 
mucho que en cftc grave aífumpto exc-
cutaron en Francia los quatro Gran-
des Heroes Carlo Magno , Francifco 
Primero , Enrique Quarto, y Luis De-
cimoquano ; y en los figuicntcs refe-
riré también algunos exemplares de 
nueítros Auguftos Reyes , no menos 
para nueftra enfeñanza, que para efti-
mular mas la imitación , incluyendo 
en el primero los antiguos , y en los 
L que le figuen , parte de los muchos 
Reglamentos , y otras provi-
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providencias , con que el Santo Rey Don 
Fernando , los Catbolkos Reyes Don Fer-
nando , y Doña Ifabèl , el Émperador 
Don Carlos Quinto , Don Pbelipe Segun-
do, y Don Pbelipe Quarto protegieron, 
y auxiliaron el Comer cio j y la 
Navegación. 
LAS Hiftojias antiguas,^ mas aten-tas à la narrativa de Batallas, 
Sitios, mudanzas de Dominios,y otros 
ruidofos , y eftraños acontecimientos, 
(alimento principal de la publica cu-
riolidad) que à la exprefsion de provi-
dencias de Comercio , y de otras re-
glas de buen govierno , fe detienen 
poco en referir las difpoficiones , que 
aplicaron , fin duda, al mayor adelan-
tamiento de efta importancia aquellos-
antiguos grandes Reyes nueílros, que-
con fu prudencia , y valor fe diftin-* 
guieron mas en las Artes de la Paz , y' 
de la Guerra ; pues fiendo de efta claf-' 
íe el Santo Rey Don Fernando , folo» 
fe exprefía íobie efte aífumpto , que1 
haviendo , à esfuerzos de fu valor , y 
de fu confhnda , expugnado, y recu-
perado la Ciudad , y el Caftillo de Se-
villa el año de 1248. redimiéndola del 
infeliz yugo Mahometano , introduxo' 
en ella muchos Artifices primorofos, 
que verdaderamente fon el fundamen-
to principal para un Comercio útil 
por medio de las buenas Manufa£tu-: 
ras; y debemos perfuadirnosà queüiv 
Principe tan grande, y'tan aplicado al 
bien univerfal de Tus VaíTallos'",'que5 
fupo feñtáí tan fólídos cimientos à ef--
ta importante- obra y lá afirmaria con 
buenos reglamentos, y orras providen-
cias y qüe afianzafíen fus felices pro* 
grellbs, y éxito , aunque los Hiftoria-
dores no las hayan trasladado à la 
poileridad. 
# Del Santo Rey Don Fernando , año de 1248. 
Paf^ 
cTheoricaxy Praftica 
PaíTando de aquellos tiempos à los diveríos Confules, y Faftores, que los 
Negociantes Efpañoles tenían en el de los Reyes Catholicos Don Fernán 
do , y Doña Ifabèl, ( i ) hallamos en la 
Recopilación de las Leyes del Reyno, 
que por Pragmática de 20. de Marzo 
de 1478. ley 7. tit. 10. lib. 7. eftable-
cieron gratificaciones annuales à los 
que fabricaffen, y confervaffen Navios 
de 600. à mil toneladas. 
Por otra de 21 . de Julio de 1494. 
expedida en Medina del Campo , y re-
copilada en el tit.13. del lib.3. conce-
dieron facultad,y jiuiídiccion al Prior, 
y Confules de los Mercaderes de la 
Ciudad de Burgos, para conocer de 
Jas diferencias, y debates que huvief-
fe entre Mercader , y Mercader , y fus 
Compañeros , y Faáores, fobre el tra-
to de mercaderías, trueques, compras, 
Ventas, cambios, feguros , y quentas, 
y Compañías que huvieffen tenido, y 
tuvieffen , fletes de Navios , y comif-
fiones dadas à íus Fa&ores , dentro, y 
fuera de eftos Reynos, à fin que pu-
dieífen conocer de las diferencias , y 
pleytos pendientes entre ellos, y todas 
las demás cofas que acaecieífen , para 
que lo determinaflen breve , y íuma-
íiamente, fegun ellilo de Mercaderes, 
fin dar lugar à dilaciones, ni à plazos 
de Abogados, verdad fabida, y la bue-
na fee guardada , como fe debe pradi-
çar entre Mercaderes ; y eítablecieron 
por la mifma Pragmática otras diver-
fas reglas, que califican la gran pro-
tección ^ y auxilio , que dii'penfaban à 
todos los Comerciantes , y feñalada-^ 
mente à los de Burgos, Segovia , Vic-
toria , Logroño, Valladolid, y Medina 
de Riofeco,' ordenando también , que 
los Navios que fletaííen, fueflen de los 
fubditos , y naturales de eftos Reynos; 
y que, aun faltando los de eftos, no fe 
firvieíTen de los de cftrangeros 5 y al 
mifmo çiempo fe hace mención de los 
Condado de Flandes , en los Reynos 
de Francia , è Inglaterra , y en otros 
Eftados, con eípecialidad en la Roche-
la , Nantes , Londres , y Florencia; de 
que fe infiere, (2) que nueftro Comer-
cio en aquellos Reynos, y otros , fe 
hacia entonces por mano de los nnf-
mos Efpañoles , quedando en benefi-
cio fuyo toda la utilidad de los fletes, 
comiísiones, encomiendas, y otras uti-
lidades del Comercio activo, que fe af-
feguran por efte medio, y que oy def-
frutan los Eftrangeros, viniendo ellos 
mifmos à comprar, conducir , y ven-
der defpues en fu Pais nueftros mate-
riales, y frutos, reduciéndonos à la in-
felicidad de un trafico pafsivo. 
Por otra Pragmática del mifmo año 
de 1494. y otras, inftituyeron los mif-
mos Reyes Don Fernando,y Doña Ifa-
bèl diferentes regías fobre la calidad, 
pefo , medida , venta , y otras circunf-
tancias de los Brocados de feda , y Pa-
ños ; cuyo contenido eftà recopilado 
en el tit.12. del lib.5. 
Por Pragmática de 3. de Septiem-
bre de 1500. expedida en Granada, 
ley 3, tit. 10. lib. 7. ordenaron , que 
ninguna mercadería , ni otra cofa , fe 
embarcañe en Navios de Eftrangeros, 
haviendo Navios de Naturales j y que 
Jas diferencias que fe ofrecieflen fobre 
los fletes, y la tafíacion de ellos, fe 
determinaífen por las Jufticias Ordi-
narias. 
Por otra Pragmática del año de 
1501. ley 6. tit. 10. lib. 7. mandaron, 
que ningún Natural de eftos Reynos 
pudiefle vender Navio, ni otra Embar-
cación à los Eftrangeros, aunque tu-
vieífen cartas de naturaleza. 
Por otra Pragmática de primero de 
Junio de 1 5 I 1 . tit.13. lib.7. (3) eftan-
• da 
..(1) De lot Reyes Catholicos Don Fernando , y Doña Ifabèl, ano de 1478. 
(2) Nota. Que en aquellos tiempos lograban los Efpañoles las ventajas del Comer-
cío at t ívo por medio de fus Faéíores en los Paífes ejlrangeros. 
(3) De los Reyes Don Fernando, yDoña Juana,, año de 15 I I . 
do en Sevilla él mifmo Rey Don Fer-
nando , y la Reyna Doña Juana fu hi-
ja , cftablecieron 119. leyes, íobre la 
fabrica, tinres, y ventas de Paños, y 
otros texidos de lanas , íirviendo de 
inflruccion cada ley para facilitar el 
acierto en cada una delas diverfas ma-
niobras, que incluyen la preparación 
de materiales, y la fabrica, y tintes de 
eftos géneros. 
E l Rey de las Efpañas, y Empera-
dor D. Carlos Quinto (1) en Pragmáti-
ca de 1528. y en otras de 2 2. de Mar-
zo de i jap . 26. de Fcbtcro de 1549. 
y cinco de Abril de 1552. incluidas en 
los títulos 14. 15. 1(5. y 17- del lib.7. 
dela Recopilación , teniendo prefentes 
las 119. leyes primitivas, que fe han 
Citado , de los Reyes Don Fernando, y 
¡Doña Juana, fobre la fabrica, tintes, y 
¿Venta de los Panos, añadió à ellas otras 
j i o i . eftendiendo las reglas de fu glo-
liofo anteceífor en el mifmo alíumpto, 
y aclarando también las dudas, y re-
paros , que fe ofrecieron en la praftica 
de algunas de ellas. 
El mifmo Emperador Don Carlos 
Quinto , por Pragmática de 152.5. ley 
;2 1. tit. 4. lib. 6. permitió, que fus Vaf^ 
fallos atmaflen contra los Moros , y 
Enemigos robadores , y Corfarios por 
Mar; y para alentarlos, les hizo gracia 
del quinto de las prefas que hicieflen, 
y pertenecía à la Real Hacienda. 
En Pragmática de 14. de Agofto de 
[15 51. expedida por el miímo Empe-
rador, y la Reyna Doña Juana, ley 46. 
tit. 18. lib. 6. fe incluyen las claufulas 
figuientes: 
Mandamos , que cada , y quan-
do que algunos Mercaderes, y per-
' fonas, afsi naturales de cftos nueftros 
' Reynos, como eílrangcros, que tu-
vieren compradas, ò compraren al-
gunas lanas en nueftros Reynos para 
3J las facar fuera de ellos, fi alguna per-
fona de nueftros Reynos quifiere la 
de Comercio, y de Marina, 
3> 
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mitad de las dichas lanas, las nuef-
tras Juíticias fe las fagan dar, y de la 
3) manera, y à los precios, y plazos, y 
• con las condiciones, que ios fufodi-
chos las tuvieren compradas, y com-
3y praren , recibiendo ante todas cofas 
. las dichas Jufticias fianzas de ellos, 
3} legas, llanas, y abonadas, &c. por 
las quáles íe obliguen à que labra-. 
33 ràn en-eftos Reynos la referida la^ 
33 na, &c. 
La ley 5 T. tit. 18. lib. 6. promul-í 
gada por el feñor Principe Don Phcliw 
pe , como Governador, en nombre del 
feñor Emperador íu padre , es como fe 
figiie.(2) 
33 Por quanto nos es hecha rda-* 
33 cion , que à caula de facar mucha. 
33 vena de Hierro, y de Azero de eftos 
nueftros Reynos, fe vàn acabando; 
los Mineros, mandamos, que ningu-
3y na períona fea offado de facar la di-i 
33 cha vena fuera de eftos Reynos, haf-i 
33 ta tanto que otra cofa fea por Nos 
33 proveída, y mandada. 
El mifmo Principe Don Phelipe¿ 
Governador, en nombre de fu padre^ 
por Pragmática del año de 1552. ley] 
4. tit. 18. lib. 6. eftableciò lo que fç 
íigno 
Mandamos, que qualquiera per-: 
3) fona que diere à otro dineros , otOj,' 
33 ú plata , para que los lleve, y faque' 
33 fuera del Reyno, y el tal Ilevadotr. 
33 lo manifeftàre ante la Jufticia, que 
33 los tales dineros, oro, íi plata lo 
33 pierda el dueño , y lo haya, y gane 
3) el que afsi lo lleva , y lo manifeftò, 
33 y fea libre de qualquier pena , ò ea-' 
33 lumnia en que huviere incurrido,' 
33 por fe haver encargado de lo paflar; 
33 y otroíí, queremos , y mandamos, 
3> que qualquiera perfona, que denun-
33 ciare de otro, que haya facado di-
3> ñeros, y lo probare , haya la tercia' 
33 parte de las penas , en qae el tal dfi-
3) linquente fuere condenado. 
N 2 E l 
(1) Del Emperador Carhr Quinto , años de 1528. 1529. 154^.^1552. 
(2) Del Principe Dm Pb«lij>c j tn nombre de Carlos Quintos 
l o o ^Theorka Pratfica 
E l mifmo Don Phelipe Segundo, 3j otras efpecies , qué ( Tiendo alhajas, 
3 
3) 
defpaes que enti'ó à reynar, continuo 
en cftablccer diferentes providencias, 
dirigidas al beneficio publico , fiendo 
la principal, que conduce al affurapto 
de que fe trata, lo que en Pragmática 
de 1523. incluye la ley 5p.tit. 18.lib.6. 
y es como Te figue: 
„ Prohibimos , y mandamos, (1) 
que no íe pueda meter en, eftos Rey-
3) nos de fuera de ellos, Vidíios, Mu-
33 ñecas, y Cqchilíos, ni otras buge-
33 rias femejantes, ni cofas de Alqui-
^'inia , y Oro baxo de Francia, Brin-
33 eos , Engaces , Filigranas, Rofarios, 
^ Piedras falias, y Vidrios teñidos, Ca-
denas, Qiientas , y Sartas de todo 
efto, y de Pailas faifas, ni leonadas, 
j , ni azules , que llaman de agua mari-
33 na ; y afsimiíiTio mandamos, que no 
33 haya Buhoneros eftrangeros, que las 
vendan en Tiendas de afsiento, ni 
33 por las calles, ni anden en eftos Rey-
33 nos con eftos achaques, vendiendo 
33 Alfileres, Peynes,.ni Rofarios, fo 
j , pena.de haver perdido lo que afsi 
metieren en eftos Reynos, y vendie-
3) ren en ellos, con otro tanto de fu 
)3 valor, aplicando uno, y otro por 
3Í tercias partes, Çamara, Jue?, y De-
}3 nunciador. 
E l Rey D. Phelipe Quarto^ (2) por 
Pragmática del año de 1(524. êy <50, 
tit. 18. lib. 6 . prohibió la faca de oro, 
y plata , y la introducion de moneda 
de vellón , uno, y otro, pena de muer-, 
te, y de confifeacion de bienes. 
Y por lá ley 6z . del mifmo titulo, 
y libro , difpufo lo que fe figue: 
33 Porque de entrar defuera de ef-
33 tos Reynos muchas cofas hechas, 
33 como fon Colgaduras, Camas, Si-
33 Has , Almohadas , Colchas, Sobre-
3> mefas, y otras , y afsimifmo vefti-
dos de hombres, y mugeres, y otras 
33 de Algodón, y Lienzo, Cuero, Alqui-
)3 mia, Latón, Plomo, Piedra, Pelo, y 
33 y trages inútiles) coníumen las ha-
33 ciencias , y embarazan la labor, y fa-
33 brica de las que fe labraran utilmen-
3) te, refulta grande inconveniente al 
33 govierno, pues con eílb fe quita à 
33 los Oficiales la ocupación , y difpo-
33 ílcion de ganar la vida, y fuftentar-
33 fe, quedando defacomodada, y ocio*-
fa infinita gente , y en los peligros à 
que obliga la fuerza de la necefsi-
33 dad } ordenamos, y mandamos, que 
33 defde el dia dela promulgación de 
. efta Pragmática en adelante, no fe 
pueda meter de fuera delReyno nin-
33 guna cofa hecha de Lana , ó Seda, 
ó de entrambas cofas ( como no fean 
j3 Tapicerías de Elandes) ni de Algo-
dón , Lienzo, Cuero, Alquimia, Plo*í 
33 mo , Piedra , Concha, Cuerno, Mar-
fil, Pelo , lino que folamente puedan 
, entrar las miímas telas , efpecies, y 
, materias, íiendo de las permitidas, 
- para que en ellos fe labren , fo pena 
33 de perdimiento de la tal cola, que 
afsi fe entrare , vendiere, ò çomprà-
33 re, hecha fuera del Reyno, y 30^. 
maravedis al que las metiere, ven-
diere, ó comprare , aplicados por 
33 tercias partes, Camara, Juez, y De-, 
nunciador; y para vender , y desha-
cerfe de las cofas de efta calidad» 
que huviere dentro de él al tiem-, 
33 po de la promulgación de efta Prag-
mática , les feñalamos dos años, 
33 paífados los quales, no fe han 




(1) Del Rey Don Phelipe I I . año d e ' l f p f j 
( 2 ) Del Rey Don Phelipe I F . año d( 1624. 
C A P I T U L O X L I V . 
D I V E R S A S P R O V I D E N C I A S 
dei Rey nuefiro Señor para corregir los 
abufos introducidos en el Comercio , en-
tre las Islas de Canaria , y las Indias, y 
en el que fe bacía entre Pbilipinas, 
y Nueoa-hjpaña por 
Acapulco. 
COnííderando fu Mageftad ( i ) el gran perjuicio , que padecía el 
Comercio del continente de ttpaña 
con las Indias, por cauía del que prac-
ticaban los Eftrangeros entre las Islas 
de Canaria , y la America , introdu-
ciendo difsiinuladamente fus Texidos 
de Sedas, y otros géneros en el bu-
que de Embarcaciones , que eM per-
mitido à las exprefladas islas , para 
transportar algunos de fus géneros, y 
frutos à ciertos parages de las Indias, 
y rraher de ellas algunas cofas, con 
las reftricciones convenientes , de cu-
ya ocafion fe vallan también las Na-
ciones para conducir de las Indias à 
las referidas Islas, y delde ellas à fus 
refpcdivos k.Ues , cantidades confi-
deva'oLi de dinevo , y meveaderias fi-
nas , cuvo tranlportc íc permite folo 
à los Puertos de Andalucía ; fe firviò 
fu Mageftad dar providencia para cor-
regir ellos inconvenientes, y arreglar 
eftc Comercio en la debida forma, por 
31 . Artículos, de que fe compone el 
Real Defpacho de 6. de Diciembre de 
1718. firmado de fu Ileal mano, y re-
frendado de Don Miguel Fernandez 
Duran. 
En 20.de Junio de 1718. fe firviò 
fu Mageftad expedir à los Confejos de 
Cartilla, Guerra, Indias, y Hacienda el 
Decreto del tenor figuiente. 
„ Teniendo prefente los daños, 
„ que fe figuen à mi Real Hacienda, y 
„ à lo univerfal de mis Vaííallos (2) de 
(1) Don Pbelipe V. 
(2) Don Pbelipe V. 
¿le Comercio s y de Marina. i o i 
„ admiiiiíe en cílos Reynos las Ro-
„ pas, Sedas, y otros Texidos de Ja 
„ China , y otras partes del Afia , aísi 
por las crecidas, fumas de dinero> 
que con íu compra ,fe extrahen de 
„ ellos , como por las introduciones 
fraudulentas que íe experimentan, 
fin poderle averiguar íi fe habilita-
„ ron , ò no, los que fe comercian , y¡ 
„ lo que defeaecen las Manufacturas 
,, de mis Dominios , no hallando faii-
„ da , y defpacho de fus géneros , por 
,, la abundancia de los otros , de que 
„ fe ligue minorarfe el Comercio , y 
„ empobreceríe mis Vaííallos 5 y de-: 
„ feando obviar eftos perjuicios , he 
„ refuelto , que dcfde aora en adelan-
te no íc admitan en mis Dominios 
„ las Telas , y Sedas, ni otros Texidos 
,, algunos de la China , ni de otras 
„ partes de la Afia ; y que pallados 
tres mefes , que concedo para la 
venta , y defpacho de las yà intro-
ducidas en los de Europa, y Africa,; 
contados dcfde primero de Julio 
proximo venidero , fe den por de 
3, comiílb , y quemen los que, cumplí-
„ do el cxprcíTado termino , fe encon-: 
,, traten en Almacenes , Lonjas, Tien-
„ das, y otras partes; y queriendo que 
por todos los medios que fueren 
„ practicables fe cierre , ò impida en-
„ teramente eftc Comercio tan perni-
„ ciofo , he refuelto afsimiímo , que 
„ defde primero de Julio de mil fere-
cientos y diez y nueve en adelante, 
fe prohiba abíolutamente en todos 
„ mis Dominios de Europa , y Africa 
(afsi como lo he mandado para los 
„ de America) el ufo de las Telas , Se-
das,y de otros qualeíquíera Texi-
„ dos de la China , y demás partes de 
la Afia. Tendràfe entendido en el 
„Confejo , y fe expedirán por él la 
„ Pragmática , ò las ordenes que fue-
„ ren convenientes para fu cumpji-
„ miento , imponiendo las multas, y 
de-i 
6.de Diciembre de 1718. Comercio entre Canarias, è Indias. 
20. de Junio de .1718. Probibiáon de Texidos del Afia. 
I 0 2 , 
demás caftigó's qué juzgare propor-
donados à los contraventores , à fin 
'„ que fe affegure mas fu puntual ob~ 
•„ fervancia. Señalado de la Real ma-
no de fu Mageftad. En Balfain à vein-
•s, te de Junio de mil fetecientos y diez 
y ocho. 
No obftante la fuerza de efte Real 
Decreto , y beneficio grande à que fe 
dirigió , à cuyo fin fe publicó en efta 
Corte el dia 20. de Septiembre del 
mifmo a ñ o , imponiendo à los contra-
ventores la pena de perder, por la pri-
rnera vez , la Seda , Telas, y Texidos 
que traxeffen , con otro tanto de fus 
bienes ; y por la fegunda, à que pier-
dan también la referida Seda, Telas, y 
;Texidos , y la mitad de fus bienes, y 
que fean defterrados del Lugar donde 
vivieren por tiempo de diez años, re-
partiendofe el comiíío , y el importe 
de los bienes por tercias partes , Juez, 
Camara , y Denunciador ; fe experi-
menta grande omifsion en fu cumpli-
íniento, y obfervancia , como fe re-
¡conoce por los muchos Lienzos pinta-
Idos , y texidos de Algodón, y de otros 
géneros de Alia, que de Holanda , In-
glaterra , y Francia fe traben à. Efpa-
na , diciendo, que fon fabricados, y 
compueílos en fus refpedivos Reynos, 
y Provincias, y no de la China , ni de 
otras Provincias de Afia , è introdu-
cen afsimifmo algunos de eftos gene-
ros , diciendo que fon de Levante, co-
mo íi por efta caufa no pudieífen fer 
de la Afia > pues en el Comercio que 
fe conoce, y fe pradka en el Medi-
terráneo , con el nombre de Levante, 
fe incluyen también la Natolia, Suria, 
y otras Provincias de Alia ; y parece, 
que para defterrar enteramente efte 
grande abufo , conviniera renovar la 
prohibición , eftendiendola , y expli-
cándola mas , de modo que no fe per-
mita en Efpaña la introducion , y ufo 
de eftos géneros, yà fean de la Afia, ò 
de la Africa , ò contrahechos en Euro-
^Theorka s y Praãica 
pa, afsi como eftàrí vedados también 
en Francia, y otras partes. ' 
Atendiendo fu Mageftad ( 1 •) a-l 
gran daño que experimentaban los Co-
mercios de Efpaña con la America , y 
efpecialmente las Manufaduras de efi-
tos. Reynos, à caufa de los muchos te-
xidos de Sedas, y otros géneros de la 
China, y de otras Provincias del Afia, 
que abufivamente fe introducían , y 
ufaban en las Indias de fu Mageftad. 
por medio del Comercio entre Aca-
pulco , y las Islas Philipinas ; fe firvio 
fu Mageftad expedir ordenes al Virrey 
de Nueva-Efpaña , con fechas de 8. y 
11. de Enero de 1718. y 27. de Fe-i 
brero de 1719. à fin que diefle las mas 
precifas, y convenientes , para que la 
carga de la Nao , que annualmentc 
viene de Philipinas al Puerto de Aca-
pulco , quedafíe reducida à la Lence-
ria , Lofa , Cera , Pimienta , Canela, y 
Clavo , que eran los géneros de qué 
los Reynos de Efpaña no proveían de 
fu produOco à los de Indias , y que fé 
prohibieíle la continuación del trafico 
de Ropas , y Sedas de China en rama, 
y texidos , que tan eftablecido ettaba 
en aquellas Islas; y que para evitar la" 
introducion de los exprefíados géne-
ros , hiciefíe publicar Vando, para que 
folo fe pudiefíe ufar de ellos por el 
termino de feis mefes; y que pallados 
eftos , fe quemaífen todos los que hu-; 
viefíe , à cuyo cumplimiento fe opu-
fo el Virrey , reprefentando los incon-
venientes , ò embarazos, que dificul-
taban fu praftica; pero haviendolos 
hecho examinar fu Mageftad por fu 
Confcjo de Indias , con la reflexion 
que pedia la gravedad de efte nego-
cio , y atendiendofe también à los an-
tecedentes de è l , y à las inftancias he-
chas por el Confulado, y Comercio de 
Andalucía , acerca de los grandes per-
juicios que fe les fegulan del excefsi-
vo trafico de Ropas, y Texidos de Se-
das 
(1) Don Phelipe V. año de i j l S y i j l ç . Comercio entre Philipms, y la America, 
de Comercio, 
das de la China , qtie en ía exprcíTada 
Nao venían annualmente al Puerto 
de Acapulco , como fe havia experi-
mentado fiempre , y efpecialmente en 
los dos Navios, que ultimamente ha-
vian llegado, y permitidoles fu def-
carga , en contravención de fus Rea-
les ordenes ; tuvo fu Mageftad por 
conveniente aplicar providencia tan 
vigorofa , que firviefle de regla para 
atajar los daños que de ello refulta-
ban , atendiendo al mifmo tiempo, en 
todo lo jufto , à la íatisfaccion de los 
naturales de aquellas Islas i y afsi fe 
firviò fu Magdtad , à Conlblta del 
Confejo de Indias de 23. de Septiem-
bre de 1720. (1) mandar por Defpa-
cho , expedido en Ballain en 27. de 
Oftubte del mifmo año , que para el 
Comercio de las Islas Philipinas con 
el Reyno de Nueva-Efpana , y condu-
cir el fituado , que annualmente fe 
embia à ellas , haya fiempre dos Na-
vios de à 500. toneladas cada uno , y 
no uno folo , como por Jo pallado, en 
atención à lo dilatado del viage, y à 
lo que ocupan los Ballimentos, y per-
trechos que needsitan à la ida , y 
buelta. 
Qiic el importe de la carga que 
han de traher de Philipinas à Acapul-
co , haya de ícr hafta en cantidad de 
300^. pelos, empleados unicamente 
en ios géneros de Oro , Canela, Mar-
fil, Cera, Lofa, Clavos , Pimienta, 
Cambayas , y Lienzos pintados, Chi-
tas , Zarazas, Gallas, Lompotes , Man-
tas de Hilazos , y Seda ñoxa , y en ra-
ma hilada, Jarcia , y otros géneros 
que no fean Sedas, prohibiéndoles tra-
Jher en adelante Texidos de Sedas, co-
mo fon Rafos , Pitiflores, Fondos, Da-
.m a fe os, Pequinés, Saya-Sayas , Broca-
tos , Rafos liíos , Gorgueranes, Tafe-
tanes , ni Brocatos con oro , y plata, 
4ii Texidos de Sedas , bordados para 
Camas , Eílrados, y Polleras de tnuge-
.res, ni Gallas de Seda , con flores de 
.y de Marina. 10 3 
oro, y plata, ni Polleras en corte la-
bradas , ni bordadas, ni Batas» tñ Chi-
mones, ni Veftidos hechos, ni Medias, 
ni Cintas, ni Pañuelos, ni texído.al-
guno que tenga Seda, pena de fer per- , 
dido todo, y caer en comilfo , y el de , 
tres tanto de fu importe, que fe ha de, 
repartir por tercias partcsjcntre el Fif-
co , Juez, y Denunciador * y deftier-
ro perpetuo de las Indias, contra to-
das, y qualefquiera perfonas, que con-
travinieren à efta orden, por si, ò por 
interpofitas perfonas, y de qualquie-
ra calidad , y condición que fean ; y 
que toda la Ropa que afsi fe aprehen-
diere (havicndola valuado para íacar 
el tres tanto de fu importe de la con-
denación) fe quemé irremilsiblemen-
te , pues no le confideraba otro me-
dio mas oportuno pata atajar un def-
orden tan repetido, per judicial, è in-
tolerable , como hafta entonces fe ha-
via experimentado en ella materia; 
con apercibimiento à los Miniftros. 
que huviclfen de intervenir, que íi re-
fíftieflen, ò retardaflen fu cumplimien-
to , con qualquicr motivo , 6 pretexto 
que fueíle , ferian caftigados con la 
privación de lus Oficios, deftierro per-
petuo de las Indias , y perdimiento de 
bienes. 
Para el confumo de todos los Te-
xidos , y Sedas de China, que fe ha-
líaffen en Nuevai-Efpaña , fe concedie-
ron feis meíes de termino , contados 
deíde la publicación del expreífado 
Real Defpacho de 27. de Oftubre de 
1720. dirigido al Virrey , y mandán-
dole, que le hiciefle publicar dentro 
de un mes , defdc que. le huyieflfe te-
cibido ; y: paliados uno, y otro termi-
• no , fe'qaemaífen irremifsibleraentc 
todos los expreífados Géneros, 
y Ropas que f e hallatfen 
' exilkntes. 
) § ( 
CA-
(1) Don Pbeitpi V. 27. de OSíubre de 1720. Idetn. 
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C A P I T U L O X L V . 
REGLAMENTOS , T PROFIDEN-
das del Rey nmfiro feñor para Flotas, 
Galeones , y Navios de Regiftro , regula-
ción de derechos, y otros puntos condu-
centes al mayor adelantamiento de los 
Comercios entre E/paña , y la 
America. 
ION fecha de cinco de Abril de 
1720. fe firviò fu Mageftad efta-
blecer un Reglamento, firmado de fu 
Real mano, y refrendado de Don Mi-
guel Fernandez Duran x̂ie cuyo introi-
to fe trasladan 1aqui las exprefsiones 
principales , y ion las figuientes:: / 
E L RÉY.jGòn la proximidad de 
3 i 
'Theorka, y Praãica . 
}) fos para ambos Rey nos, fe defpa-
^ chen con frequência , fin que, por 
3J la mala dirección en el avio de ellos> 
3} fe retarde la puntual expedición de 
ÍJ fu falida , y retorno à los tiempos 
3) prefinidos ; pues por no haverfe 
33 atendido con la vigilancia corref-
pondiente à efte intento , ni obfer-, 
33 vadoíe la fé publica, ni las demás 
33 buenas reglas que conviene, han fi-
33 do grandes, repetidos , y laítimofos 
C 33 los daños, que fe han padecido, ha- 33 viendoíe experimentado, que con 
33 las grandes demoras en los apreftos, 
3 y falidas, fe deterioran , y malogran 
los frutos, fe apolillan muchos de 
33 los géneros , y de otros fe paila , ò 
33 fe varia el u ío , defde que fe com-
33 pran , hafta que lleguen à las Indias, 
33 donde fe impofsibilita la venta , 0 
33 pierden la eftimacion , yà por eíta 
33 caufa , yà porque en el intermedio 
33 de tanta dilación fuben los precios 
33 allá, y con la ganancia grande fe 
33 d i ocaílon à las Naciones para foli-
citar introducirlos con tanto benefi-
33 cio fuyo, como dano de mis Valla-
3J líos, figuiendofe también de las mif-
33 mas dilaciones en la ida , y retor-í 
33 nos, el deteriorarfe mucho los Baxe-
33 les en los Puertos de las Indias, don-
s3 de refiften menos que en los de Eu-, 
3J ropa , y un excefsivo aumento de 
J3 gafto de mi Real Hacienda, y de los 
33 de Particulares, para cuyo fuplemen-, 
33 to no han alcanzado en algunos via-
33 ges las ganancias del mifmoComer-
33 ció , ni las extraordinarias contribu-
33 ciones, que fue precifò hicieíle mu-s-
, , chas veces, particularmente por ha-
3, verfe minorado , y deftruido gran 
33 parre de la Marineria, y de la Guar-
3i nicion , y caldo en manos de los 
j . Enemigos , fin poder hacer la menor 
)3 defenfa, ò naufragado por falta de 
3y tripulación , y fobrada carga 5 cuyos 
„ peligros, procedidos de los referi-
Don Phelipe Quinto 5. de Abril de 1720. Reglamento principal ¡obre Flotas, Ga-
leones , &€. : : , v - ' - v. 
la Paz General,'tan defeada , como1 
neceíTaria en mis Dominios, # llega 
33 el cafo de que mis Vaffallos desfru-
3> ten mas los efeitos de mi propenfioa 
33 à quanto pueda conducir a íu mayor 
alivio, y fatisfacion 5 y cómo el lo-
33 gro de efte fin , y la conveniencia 
5^ reciproca de mi Erario , confiften 
3> principalmente en' el regular, y ne-
33 ceflario curfo de los Comercios, fuñ-
idamente único de la opulencia de 
3> las Monarchias , es , y fera ficmpre 
J} la importancia de reftablecer breve-
^ mente los de eftosReynos, y los de 
33 Indias la que ocupen mas ini cuida-
i> do , y aplicaciones y hafta* ver, como 
¿y lo efpero , el trafico enire los Vaíla-
yy líos de unos, y otros Dominios, fe-
lizmente continuado , y aumentado, 
yy y feftablecidas también las Fabricas 
de Seda, y Lana, y otras maniobras 
neceffarias en lo interior de Efpaña, 
y y para cuyo fomento, y el cohfuclo 
a univerfal de mis Vaflallos , he coníl-
jiderado, que nàda puede ¡conducir 
yy tanto como el que los Galeones de 
yy Tierra-Firme, y Flotas de la Nueva-
yy Efpaña, y Navios de Regiftro, y A vi-
3) dos atraffbs, han padecido algunas 
)) veces, y en otras han eftado obliga-
)) dos à quedarfe en las Indias, fin po-
}J der proíeguir la navegación , necef-
y) litados de que à cofta de nüevos 
^ gallos, y dilaciones fe apreftaffen en 
y , Efpaña otros Navios, y con ellos fe 
}) les embiaflen nuevos focorros de 
y) gente , pertrechos , y otras cofas, 
}J cauiando tantos gallos, y perjuicios, 
„ no iblo à jni Real Hacienda , fino à 
)y los Comerciantes , que muchos de 
ellos han quedado deftruidos , ha-
viendo perdido fus capitales, y con-
trahido deudas, que no han podido 
fatisfaccr; y fiendo coirefpondicnte 
3, h mi ácico del mayor bien de mis 
j , Vaü'allos cfcularles femejantes da-
ños, cítoy en animo firme de tener 
j , iiempre anticipadartiente en Cadiz 
3 , futiciente numero de Baxcles de 
3, Guerra , con feguras, y proporcio-
i ) nadas providencias para afianzar la 
33 frequência delas Flotas, y Galeones, 
3y y de los Avifos, y demás Naos de 
}y Ilegiího, que huvjcren de ir ¿In-
dias , para que las Armadas de am-
bos Reynos , ni los Rcgitiros luci-
ros dexen de talir a fus tieniposj pues 
aunque íuceda, que no fe propor-
cionen ¡os Particulares à obtener las 
licencias, que Yo tuviere por conve-
niente conceder, con las reglas que 
conducen à la leguridad en íu ida, y 
bucha, y à la buena confervacion 
de aquellos , y cftos Comercios , ò 
que obtenidas no cumplan exafta-
mente las ordenes dadas en los tiem-
33 pos de fu falida , ò circunftancias 
„ con que han de navegar; en uno, íi 
„ otro defeito fe fupliràn de misBaxe-
les, ò Fragatas , por no dàr lugar à 
,3 los inconvenientes , que de las refe-
„ ridas dilaciones refultan à los Co-
33 mercios , y à las importancias del 
3 , govierno; y eftablezco por ley in-
violabíe , que en el mes, y dia , que 
,3 fe feñalará en eíle Proyedo para la 
3 , falida de Galeones , y Flotas del 
de Comercio, y de Marina» i o f 
^ Puerto de Cadiz , y para fu toena-
viage de los Puertos de Indias para 
3> 
Efpaña , deberán partir para fus via-
ges de ida , y buelta indefe£lible-
mente en el mifmo dia, fi lo permi-
tiere el tiempo; y fi no , en el pri-
mer dia favorable, en que puedan 
hacerfe à la vela ( ello es, en el ca-
fo de que , por algún accidente de 
Guerra, ir otro grave motivo de mi 
Real fervicio, no tenga Yo por con-
veniente alterar eftadifpoficion) exe-
cutandolo a/si mis Navios con la 
carga , que entonces tuvieren , aun-
3j que no fea toda la que huvieren de 
llevar, 'fin cfperar en manera algu-
na à los Navios de Par;¡culares, que 
no eftuviercn prompros , pues de ef-
tos han de partir folamente los que 
>3 
lo eftuviercn, y con la carga que tu-
vieren yà recibida halla aquel dia; y 
ios que no lo hicieren afsi, queda-
rán excluidos del comboy de mis 
Navios, y de ios perraifibs, que hu-
vieren obtenido'para fer incluidos: 
3 cntendkndofe eüa mi fina regla , en 
orden à la obíervancia del tiempo à 
3} que cíluvieie prefinida la falida de 
^ qualquier Regi tiro fuel r o ; pues el 
3i inconveniente de que mis Navios , y 
3} los de Particulares no lleven toda la 
3} carga que les correfpondia , ò ÍJUC 
algunos de ellos queden excluidos, 
es muy leve , en comparación de los 
33 laílimofos daños que fe han experi-
33 mentado , y fon inevitables en las 
33 mencionadas grandes demoras à la 
3) ida, y à la buelta; en cuya confe-
33 quencia , para los dcfpachos de to-
33 das las Naos, que en adelante, para 
33 qualefquier Puertos de la America fe 
33 ofrecerán , he mandado reglar el 
3} Proyedo figuiente, con exprefsion 
33 de las ordenes, que con generalidad 
3J deberán recaer en todos fus expe-
3:> dientes; los derechos, que en fu ida, 
y buelta han de contribuir los gene-
3> ros, y frutos, que fe embarcaren, 
3) y conduxeren, y los fletes, à pro-
O por-
l o ó Theorica, y Praélica 
porción de las diftintas Navegado 
jJ> nes que fe hacen , y circunftancias' 
3} de ellas , comprehendiendo las re-
glas, que en todo fe han de obfer-
var inalterablemente, que es como 
)) íc fígue, &c. 
En efte Reglamento fe preferibe 
también la calidad de Baxeles, afsi de 
Guerra , como Mercantes, que han de 
navegar à las Indias, y íus permiífos; 
lo que le ha de cargar en los Navios de 
Guerra ; la forma de defpachar los 
unos j y los otros > mando de los Ge-
nerales de Flotas, y Galeones; y la 
obligación , y facultad del Miniftro que 
huviere de diíponer fu deípacho en 
Andalucía:. 
Elección, y nombramientd de los 
tres Diputados, que han de ir £h Flo-
tas , y Galeones. . ^ • 
La orden, que fe ha de tener en 
la contribución de los derechos, def-
pachos de cargue , y formación de Re-
giítros. 
Las perfonas , que podrán embar-
car fe , y con qué circunl'cancias. 
En los Proyectos precedentes , de-
baxo de cuyas reglas pallaban las Flo-
tas à Nueva-Efpaña, y bolvian à eftos 
Rey nos , antes del año de 1720. fe pa-
gaban tan excefsivos derechos de to-
dos los frutos del produdo de Efpaña, 
y en algunos de fus géneros , que fe 
dificultaba mucho fu Comercio en las 
Indias , efpecialmeate el.de ios frutos, 
pues recala efte gravamen íobre lo 
coftofos que fon íus fletes, por fu gran 
volumen ; de modo , que los Vinos, 
Aguardientes, Azeytes, y otros, fa-
tisfacian por derecho de falida para In-
dias en unos Proyectos, defde 30. à 40. 
por 100. y en otros, defde 25. à 30. 
de cuyo exceíTo fe puede inferir quan-
to fe efeafeaba , y aun impoísibilitaba 
el tranfporte, y trafico de eftas, y otras 
çofas de Efpaña à Jas Indias , en per-
juicio de los Cosecheros, y otros Vaf-
falios de fu Mageftad; y haviendoíe 
informado fu Mageftad de eftos, y otros 
inconvenientes , defeofo íiempre del 
.mayor alivio de fus fubditos, y del 
adelantamiento de los Comercios, fe 
firviò eftabiecer el expreflado Regla-
mento de 5* de Abril de 1720. por él 
qual, no folamente fe moderaron de 
feis à ocho por 100. los derechos de 
los frutos de Efpaña, fino que fe apli-
caron también otras diverfas providen-
cias , para favorecer , y aumentar el 
trafico de los géneros de eftos Reynos 
en las Flotas, y Galeones, y para fu 
mayor frequência, y buen govierno, 
como fe reconoce por los diveríos ca-
pitules que incluye. 
Con fecha de 20. de Abril del ex* 
preflado año de 1720. fe firviò fu Ma-
geftad expedir otro Reglamento, firma-
do de fu Real mano , y refrendado de 
Don Miguel Fernandez Duran , cuyo 
introito es como fe ligue. 
E L R E Y . J} Por quanto con re-
}) flexion à la importancia de reftable-r. 
3) cer los Comercios del Peru,y Efpa-
ña , por medio del frequente curfq 
3J de Galeones à Tierra-Firme, mande 
3) expedir en 5. de Abril pafíado el Pro-
33 yedlo, ò Reglamento , que fe ha de 
33 obfervar en el avio, y trafico de ellos, 
con exprefsion de los derechos, que 
fu carga ha de fatisfacer de falida , y 
retorno en Cadiz , y lo que fe debe 
33 pagar por fletes en los Navios mios, 
33 y de Particulares, eftableciendo afsi-
mifmo otras diferentes difpoficiones, 
dirigidas todas à la mayor equidad, 
y conveniencia de los Comercios de 
^ Efpaña , y de la America , à fin de 
que , fin los gravámenes , demoras, 
33 peligros, y perjuicios experimenta-
dos en lo paliado , fe facilite el au-
3y mento de efte trafico entre unos , y 
33 otros, de fuerte, que fea de mucho 
beneficio , y produzca crecidas uti-
iidades à mis Vaflallos de aquellos, y 
33 eftos Dominios; y aunque , por con-
ducir à efte mifmo intento la mode-
33 ración de las contribuciones, que à 
de Comercio y 
la llegada à Cartagena,y Porrovelo, 
iy pagaba en lo paífado la carga de Ga-
, leones, y de los Navios fueltos, que 
„ navegaban à Tierra-Firme, tengo re-
yj fuelto, que afsi como à la falida def-
„ de aquellos Puertos para Eípaña 
)) debe fer libre de derechos todo lo 
j , que fe embarcare en ellos , y vinie-
j> re regiñrado en Galeones, y Navios 
„ fueltos, fegun ie previene en el ci-
„ tado Reglamento , afsi también fean 
„ libres de contribución à la llegada, 
„ y entrada en qualqnicra de aquellos 
i, Puertos, todos, y qualcfquier genc-
„ ros que fueren de eítos Rcynos, ba-
xo de partida de rcgiíiro, coníian-
do haver íatisfecho los derechos de 
,, falida en Cadiz, porque en fu de-
feĉ o fcràn comiíTados todos los que 
fe encontraren fin citas circunftan-
cias, y fe procederá contra los que 
j , incurrieren en ello, en la forma pre-
3, venida en el mencionado Reglanien-
>> to ; todavia para efeufar , en la for-
„ ma pofsiblc , qualquier reparo que 
>, pueda ofreceríè en eííe nuevo efla-
biecimiento del Comercio de Ga-
Ieones,y Navios de Regiílro à Ticr-
ra-Firme fobre el punto de derechos, 
que la carga que fe conduxere en 
ellos à Cartagena , y Portovelo, dc-
5, be contribuir dcfpucs de fu defem-
?, barco en qualquiera de aquellas dos 
Ciudades; he tenido por convenien-
„ te declarar, como declaro , que to-
das las mercaderías , y géneros de 
Particulares, que fueren en Gáleo-
>, nes, y Navios fueltos à Tierra-Fir-
» me, han de pagar en qualquiera de 
las dos Ciudades de Cartagena, o 
v Portovelo , adonde fe vendieren, el 
„ derecho indifpcnfable de la Alcava-
>) la antigua, y moderna, à razón de 
j) 12. pelos efeudos por cada fardo de 
» loo. palmos cúbicos, y de los gene-
J J ros fueltos, à dos por I O O . de lü va-
>> lor en Efpaña , arregtandofe al afo-
» ro , y reglamento, que fe referirá en 
i? eíle Defpacho; entendiendofe , que 
y de Mar ina . I O J 
„ en efta contribución fera incluido el 
„ dos por ioo. de la Armada de Bar-
„ lovento > y que mi voluntad e-s, que 
rodos los demás derechos, que an-
„ tes fe pagaban de Almojarifazgo, 
„ Agua dcTurbaco , y qualefquiera. 
„ otros, queden extinguidos , y no fe 
,, cobren en Cartagena , ni Portovelo, 
„ íino folo la Alcava'a referida , en 
,, uno, íi otro Puerco ; con adverten-
,, cia , de que haviendola pagado en 
„ qualquiera de eftas dos Ciudades, 
,> no la deberán pagar en la otra, 
„ adonde el dueño los conduxere , íl 
,, no es que preceda fegunda venta, 
„ en enyo cafo la deberá fatisfacer, 
como afsimifrno tantas quantas vc»- . 
,, ees fe vendieren dichos géneros ; y 
„ fin embargo de que cfte derecho de 
„ la Alcavala produce el acto de la 
„ venta , para obviar qualquier frau-
„ de que fe intente cometer por aigu-
no que, difsimulando la venta, quie-
„ ra introducir las Ropas , y Géneros 
en cabeza íbya, à las Provincias de 
arriba ,• declaro afsimifmo, que aun-
que los referidos géneros no fe ven-
dan en ninguna de las dichas dos 
„ Ciudades, no han de falir de ellas 
para ninguna otra parte de la Ame-
rica, fin fatisfacer primero el derc-
„ cho referido de la Alcavala , en la 
„ mifma forma que fi fe huvíeran ven-
dido. 
„ Y para que en quanto à propor-, 
,, donar lo que cada genero debe con-
,, tribuir por el derecho referido de 
,, la Alcavala , no fe ofrezca alguna 
diiicultad en Cartagena, ò Portove-
lo entre los Oficiales de mi Real 
,, Hacienda , ò Miniftros, à cuyo car-
go eftuviere fu percepción , y los 
j , Comerciantes, y dueños de las mer-
,, cadenas, y géneros que fe condu-
„ xeren de eftos Reynos , afsi en far-
dos, como fueltos ; mando , que la 
,, referida contribución fea fegun los 
,, aforos , y valores de Efpaña , y no 
„ fegun ios de las Indias , obfervan-
O 2 do-
io8 'Thecricd 
dofe el methodo, y reglamento que 
j , fe figue, &c. 
Efte Reglamento fue muy conve-
niente para auxiliar al Comercio , afsi 
por la moderación de los derechos, y 
extinción de otros , como porque evi-
ta difcordias , y pleytos en la regula-
ción de los aforos , y en otros puntos 
que fe eftablecieron. 
Con fecha de 2 3.de Junio de 1720. 
eftableciò fu Mageftad un Reglamen-
to , firmado de íu Real mano , y re-
frendado de D. Miguel Fernandez Du-
ran ; cuyo introito es como íe figue: 
E L R E Y . Por quanto en el DeiT-
" pacho , ò Proycdo , que mande 
' reglar en cinco de Abril paífado, 
}} para el trafico de Galeones , Flotas, 
„ y Navios fueltos de la Carrera de 
^ las Indias, fui fervido prevenir, que 
}y para obviar varias gavelas , y con-
}} tribucioncs extraordinarias , muy 
}y gravofas à los Comercios de Efpa-
ña , y de la America , que eftaban 
}) introducidas en los Puertos de aque-
J> líos , y cílos Reynos , fe quedaba 
ly formando un Arancel , en que íe 
„ moderaíTen , y proporcionaíTen ellas 
Xy contribuciones , y en fu confequen-
yy cia para eflablecer por punto gene-
yy ral lo que en lo de adelante fe ha 
xy de obfervar, y practicar en quanto 
yy à los derechos que íe han de pagar 
à las Oficinas, y Miniftros del Tri-
yy bunal de la Cafa de la Contratación 
y3 por los Proviftos en Empleos de In-
ty dias, Dueños de Navios , Comer-
yy ciantes, y paflageros, por los autos, 
}y y diligencias para fus defpachos j y 
yy afsimifmo los que deberán fatisfa-
yy cer los Dueños de Navios, y Comer-
yy ciantes en los Puertos de la Ameri-
3, ca , por fus regiftros, y defpachos 
„ para.la buelta ; he refuelto , que en 
y.3 unas, y otras partes fe exijan , fin 
r} alteración , ni exceífo , los derechos 
3y que fe exprcflaràn en el Arancel 
j^figuiepfe, &;c., 
¿y P r a ã k a 
Eíta providencia fue también de 
grande beneficio para los Comercios, 
pues con ella fe obvió el inconvenien-
te de que por eítos derechos excefsi-
vos, y otros abufos, fe encarecían mas 
los géneros , y frutos , que fe trafica-
ban, dando motivo natural,y cafi pre-
cifojpara que huyendo el Comercio 
de donde fe Je agravaba tanto, fe paf-
faffe à otras Naciones , bufeando el 
mejor trato , y acogida, que halla-
ba en ellas. 
C A P I T U L O X L V I . 
SE EXPRESSA LO SUBSTANCIAL 
de una Ordenanza del Rey nmfiro Señor 
¡tara reftablecer el importante Comercio 
del Cacao entre E/paña , y la 
America. 
HAviendofe puefto en la confide-racion de fu Mageftad lo def-
truido que eftaba el Comercio de eí 
Cacao entre Efpaña, y las Indias, en 
Flotas, Galeones, y Navios de Regif* 
tro , por caufa de los excefsivos dere-
chos , que pagaba à fu entrada en C a -
diz , y dcfpues al tiempo de internar-
le , dando ocafion para que efte con-
ílderable trafico fe hidefle por mano 
de los Eftrangeros , llevándolo à fus 
refpedivos Paifes , y conduciéndolo 
defpues à nueftros Puertos, y à veces 
en derechura defde las Indias, cuya 
introducion en ellos lograban , con 
beneficio en los aforos, y baxas en los 
derechos, además de lo que entraban 
de fraude: ventajas , que no confe-
guian los Efpañoles , conduciéndolo 
regiftrado defde las Indias à Cadizjcou 
obligación de entregarlo alli al tenor 
de fu regiftro; fe firviò fu Mageftad 
moderar los expreílados derechos, y 
aplicar otras providencias para refti-
tuir efte Comercio à los Efpañoles, 
como fe reconoce por el Deípacho 
dado en 20. de Septiembre de 1720» 
firmado de fu Real mano , el qual no 
fe 
de Comercio, 
fe inftfrta aqui à la letra , por fer dila-
tado ; pero íe referirá lo fubíhuciai, 
por do mucho que conviene tenerlo 
prefente para las direcciones del Co-
mercio., 
Adem^ de los èxpreffados moti-
vos, , tuvo prefente fu Mageftad las 
grandes cantidades, que en Efpaña fe 
neccfsitan , y confumen de efte gene-
ro , y fer el mas pronto , y cal] único 
para la carga del tornaviage de Ga-
leones , y Navios de Regiítro 5 en cu-
yo aífumpto mandó fu Mageítad al 
Marqués de Campo-Florido , Gover-
.nador del Confcjo de Hacienda, infor-
.maíTe délos derechos implícitos en ca-
da libra de Cacao, que en Flotas, Ga-
leones , y Navios de Rcgiítro íe trahia 
de Indias à Cadiz; en cuyo cumpli-
miento leprcfentó , que fi fe intentaf-
fc introducir el Cacao tierra adentro 
halta Madrid , llegarían los derechos 
en cada libra à 135. maravedis 5 los 
i 6 . que fe exigen generalmente en la 
Aduana donde fe recoge, y regiítra, 
de que tocan 10. al Almojarifazgo de 
Indias por la entrada, y los feis ma-
ravedis reítantcs al Almojarifazgo Ma-
yor por la falida de la Aduana para fu 
confumo tierra adentro; 17. marave-
dis implícitos por concefsion del Rey-
no el año 1632. fobre cada libra de 
las que entrañen , y fe confumieíícn, 
lin exceptuar lo que vinieiíc de rega-
lo ; ocho maravedis y medio impuef-
tos en 1672. con la mifma calidad; 
34. maravedis , que el año de 1693. 
fe mandaron cobrar temporalmente de 
cada libra de Cacao, y Chocolate que 
fe confumicffe 5 59. maravedis y me-
dio , que fe percibían en la Aduana de 
Madrid , los 34. pertenecientes à fus 
Siías ; ocho maravedis y medio ulti-
mamente impueftos para la fabrica de 
Quarteles, y los 17. rcítantes por el 
derecho deAlcavala, y Cientos, que 
cania al tiempo de la venta ; en la in-
teligencia , de que al tiempo de íalir 
de la Aduana de Cadiz cada libra de 
y de M a r i n a . 
Cacao , dexaba pagados 75. maravedís 
y medio en la forma expreífada, cuyó 
importe, con los mencionados agre-
gados, fubia raneo, que hecha la quen-
ta:delo que à los Comerciantes'Efpa-
ñoles tenia de cofta: cada libra en el 
parage donde lo compran, ò truecan, 
derechos que alli pagan , gaítos de la 
conducion, y demás que fe carga al 
tiempo de la entrada, y confumó, y 
lo que fe recrece internandofe donde 
hai arbitrios , y fe adeuda Alcavala, y 
Cientos, no folo no quedaba utilidad 
alguna al dueño , fino que confumido 
el precio à que lo vendia, tenia que 
poner dinero para enterar los dere-
chos que fe le cobraban; pues el im-
porte de la compra , y de los gaítos 
excedia en una tercia parte al valor 
principal del Cacao , cuya conocida 
pérdida los obligaba à abandonar cite 
Comercio que pallaba à los Eítran-
geros. * 
Para obviir e í los , y otros perjui-
cios , y dañólas cónfequencias, fe fir-
viò fu Mageftad refolver , y mandar 
por el expreflado Defpacho , que de 
todo el Cacao , que por naturales fub-
ditos de fu Mageitad fe traxeílc de la 
America Efpañola , fe cobrallé en cada 
libra à la entrada en Cadiz, y fu Adua-
na 33. maravedis, los 10. por el Almo-
jarifazgo de Indias i con declaración, 
de que mediante fer efta cantidad la 
que corrcfponde > con corta diíeren-
cia , à los dos peíos íeñalados à cada 
quintal en d Proyecto de 5. de Abril 
del niifmo año de 1720. fe entendief-
fc , que en los 10. maravedís que fe 
havian de exigir en libra , quedaban 
fubrogados los mencionados dos pe-
fos , y que ín valor havia de pertene-
cer, y entrar en la Fadoria de Indias; 
feis maravedis por Almojarifazgo Ma-
yor , y los 17. reitantes, que el Reyno 
concedió en 163 2. en cuyos impuef-
tos havia ínuados Juros; y que los 51. 
maravedis impueños , los ocho y me-
dio en el año de 1672; 34. en el de 
1ÓP3; 
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169 3 i y los odio y medio reftantes, 
que cobraba antes. eLPoilto de Madtid, 
y eftaban aplicados, entonces à la fa-
brica de Quarteles , en que no havia 
íituados juros, ni otros acreedotfis,.(fe 
fupriraieiTen enteramente ; entendien-
dofe > que fatisfeeJziQs .por los intecefla-
dos en (Cadiz los. expreflados 3 3; ma-
ravedis con ladiftineión yà explicada, 
no fe les pidieíTe otro derecho alguno 
por razón de regalia 5 y haviart de co-
merciar., libremente por el Reyno, fin 
mas gravamen, que el del arbitrio, íi 
le huvieflfe concedido , donde fe ven-
dieíTe , y el derecho de Alcavala , y 
Cientos., que caufaffe la. venta donde; 
la edebrafíen. . i . , > v' 
Poti lo que paira ai Chocolate la-
brado que fe introduxçife , ÍCÍ mandó 
fe cobraflen los derechos eftablecidos 
en los.Aranceles de Almojarifazgos 
Mayor , y de Indias, y el real impuef-
to en 1632. y quedafle fuprimido el 
real aumentado en 1693. 
Declaró afsimifmo fu Mageftad, 
que lo que del Cacao, y Chocolate yà 
introducido en Cadiz por Galeones, 
Tlotas, y Navios de Regiftro, y que 
huvieífe pagado los derechos , fe qui-
íiefle facar para Valencia , Cataluña, 
Galicia, Vizcaya , y demás Provincias 
de efta Peninfula»lo pudieífen execu-
tar , fin que à la falida de Cadiz, ni à 
la entrada en los Puertos donde lo lle-
vaflen, huvieífe de fatisfacer mas de-
rechos í porque confiando de Guia, 
que havian de llevar, que los dexaban 
pagados en Cadiz , y obligandofe à 
bolver la correfponfiva del defembar-
co , cumplirían fin eftàr fujetos à otro 
gravamen; pero que efto no fe havia 
de pradicar con el Cacao, y Chocola-
te, que los Natufales , y Eftrangeros 
quifieífen extraher para Dominios ef-
traños, porque en tal cafo havia de 
fatisfacer los derechos de extracción 
yà eftablecidos. 
Para favorecer mas eftc Comer-
cio por mano de los Efpañoles , refol-
vio también fu Mageftad, qué iós Na-
turales de eílos Rey nos , que con Re-
giftro fe inclinaífen à ir de Cadiz en 
derechura à Caracas, Cumanà > Mara-; 
caybo , y otras Provincias del Rey, 
que producen eftc fruto, fegun ftt Ma-
geftad tuviere por conveniente con-
cederles permiíFos , feriân> c&emptos 
de.pagar derecho , ni adeala alguna 
por razón de la licencia , y toneladas, 
que con ella fueren à aquellos» para-
ges , obfervando algunas precaucio-; 
nes que fe les imponía , para que no 
fe abufaífcy aplicando también otras 
providencias , à fin que fe reftablez-
ca , y aumente efte Comercio en Ef-
paña, como mas difufamente fe ex-
plica en d citado Real Defpacho. 
C A P I T U L O XLVII. 
'ALGUNAS O R D E N E S , T P R O V i -
dencias del Rey nuejlro Señor , a fin 
que fe aprontajfen , y embareaffen mu-
yeres cantidades de géneros próprios . 
de E/paña en Flota , y Galeones 
en el año 1720. 
DEfeando fiempre fu Mageftad el mayor adelantamiento de las 
Manufaduras de Efpaña, y de los Co-
mercios entre eftos Reynos, y las In-
dias , mandó en Mayo de 1720. que 
por la Secretaria del Defpacho de el 
cargo de Don Miguel Fernandez Du-, 
ràn , por donde corrían eftas impor-
tancias en aquellos años , fe eferiviek 
fe à los Intendentes de las Provincias 
de Efpaña (como fe executo) en U 
conformidad que fe entenderá por la 
copia de la Real orden, que es como 
fe figue. 
S) Atendiendo fu Mageftad al 
yor adelantamiento de la Navega-
ción, y del Comercio, por las gran-
ja des utilidades que fe figuen à fus 
3) VaíTallos, particularmente en d que 
J} fe hace , y puede aumentarfe entre 




de Comercio 9 
Magcftád, y daáo las ordenes, y pro-
3y videncias convenientes, para que ef-
te Verano faJga dé Cadiz una Flora 
de cinco à feis mil toneladas para 
3 ^ Noiéva-Efpana , y por Odubre íi-
3) guíente Galeones para Tierra-Firmé, 
>3 además de diferentes Navios de Re-
3 , , giílro , que partirán al miímo tiem-t 
y^po para otras Provincias, con el arréi 
^ glamento de derechos, y demás dr* 
3y cunftancias , que fe previenen en el 
„ impreflb adjunto ; y coníiderando 
„ fu Mageftad , que efte , y otro qual-
>yquier Comercio , para poder enri-
^quecer mucho à fus VaíTallos, y au-
j , mentar fu Real Hacienda, es conve-
Sy niente que fe haga,à lo menos la ma-
yy y or parte, con géneros , y frutos de 
)y eftos Reynos, pues executandole de 
„ los de fuera, fe experimentarla, que 
yy yendo el dinero de fu produdo na-
Ruralmente à bufcar al dueño de las 
,,.mercadetias, paflaífe à Reynos eílra-
¿¿íños donde eftàn ellos, me manda fu 
„ Mageíted decir à V. S. que teniendo 
3> prefente-eftos motivos, y reconvi-
£, niendo con ellos à los Fabricantes, 
3y°y Negociantes de eííe Reyno , pro-
y } cure V. S-alentarlos , y difpcnerlos 
que cmbien à Cadiz la mayor can-
iy tidad que pudieren de frutos, texi-
yy dos, y demás géneros de Efpaña, à 
, 3 fin de embarcarlos para Indias , yà 
fea con Fadores próprios , ò encar-
3y gandolos à los de la Carrera de In-
j , dias, ò vendiéndolos à los Nego-
y , ciantes , que refiden en Andalucía, 
>, haciéndolos comprehender , qué los 
derechos de los géneros de Seda, 
yy que fe embarcaren debaxo de la me-
3y dida de palmo cubico , fop tan mo-
derados , que apenas llegan à uno 
j,,. por ciento de fu valor; que en los 
derechos de los frutos fe ha hecho 
3 , también una baxa muy confidera-
3 , ble ; y que para los embarcos , y en 
)y lo demás que fe les ofreciere, fe les 
dará toda la protección , y aísiften-
3> cia , que fuere pofsible, partkukr-
y de M a r i n a . \ \ t 
3 3 ^ 6 ( ^ 6 por el Intendente Don Fran-
cifeo Varas y Valdês, à cuyo cargo 
yy tiene fu Mageftad puefta la difpòfi-
yy cion de la Carga, y-âêfpacho dê la 
yy^ Flota, Galeónes, y Navl^s d¿ Règif-
yy tro para Indias, à qüie-tr íe hace efT 
yy pecial; encargo, à fin que à los ^uf 
'yy de otras Fíovincias de- Efpaña paf-
yy faren à Cádiz con mewaderias, les 
, 3 dé todo el auxilio qué necefsitaren 
yy para el mejor logro de füs tráficos; a 
yy cuyo fin quiere también fu Magef-
yy tad, que V.S . les franquee toda la 
y , afsiftencia, que dependiere de V.:S* 
¡ y y que à los que paíFâren à Gadia 
yy con eftos encargos , los acompaña 
yy V. S. con cartas para el referido Mi-
yy niftro, à fin que conftandole de don-
yy de fon , y las comifsiones que lie-, 
3 , van, pueda ayudarlos, y atenderlos, 
3y como fe le ordena , y conviene, y 
yy avifarà V. S. dé lo que refúltáre de 
yy eftas diligencias que fu Mageftad la 
„ encarga , muy aífegurado de qué fe 
yy aplicará V. S. con la mayor eficacia 
yy à que produzcan el buen efedo que 
yy defea íú Mageftad , y conviene pof 
yy los expreflados motivos ; y fi para 
yy facilitar mejor en lo fücccfsivo efta 
yy idea de que los Fabricantes, ò Mcr-
a cadetes Efpañoles fe alienten à em-
yy biar géneros de Efpaña à ia Ameri-
ca, pareciere à V . S . conveniente> 
que fe pradique alguna providen-í 
yy cia , de la qual puede pender íu lo-
„ gro, la reprefentarà V. %. Dios guar-s 
yy de à V. S. muchos años, como deíeo. 
yy Madrid 23. de Mayo de 1720* Doa 
y , Miguel Fernandez Duràn. -
De efta Carta circular fe-embio 
Copia al referido Don Franciíco Varas, 
acompañándola con la Real orden del 
tenor íiguiénte. 
yy Su Mageftad, en confequencia 
de lo que fe íirviò expreflar en el 
J> Defpacho, òProyedo reglado ulti-
mámente para Galeones , y Flotas, 
„ cerca de reftablecer , y aumentar las 
w Fabricas de Seda, y Lana , y otras 
ma-
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)3 maniobras en lo interior de Efpaña, 
)} ha mandado, que para dàr principio 
J> à efta importancia, fe expida la or-
¿i den, que contiene la Copia adjunta. 
, y PraBíca , 
}J chos años, como defeo. Madrid 31. 
}J de Mayo de 1720. Don Miguel Fer-; 
nandez Duran. Señor Don Francifco 
à todos 1,05 Intendentes de las Pro? 
vincias de Efpaña; y haviendofe exe-
^.curado afei, ordena fu Mageftad à 
„ V. S. que Qtt la parte que le toca en 
}) la exprefsion de la citada orden, cui-
Jf de V. S. de fu, entero cumplimiento, 
y , auxiliando à los Fabricantes , y Ne~ 
„ gpciantes,. que defde ellas remitieren 
à efla Ciudad qualefquier géneros 
}J fabricados en Efpaña para embarcar-
los à la America, de fuerte, que com-
jy prehendan lo mucho que fu Magef-
yy tad defea atenderlos , procurando 
y , preferir el embarco de fus géneros 
yy al de qualefquiera otros de eftrange-
yy ros, ò de naturales, no fiendo Ne-
gociantes, ò Fabricantes de las Pro-
vincias del Reyno , y haciéndoles 
yy todas las equidades que fueren prac-
yy ticables, y que obre V. S. en eftas 
difpoficiones con la prudencia , y 
yy maña que conviene , para que la 
yy atención que merecieren los Fabri-
3 j cantes en el defpacho, y embarco 
3y de fus géneros, y las ganancias que 
yy logren en fu produelo, les fea cíti-
} y mulo para que fe alienten à conti-
nuar, y aumentar el trafico de fus 
y , géneros à las Indias, como fu Magef-
33 tad lodefeasy ordena también àV.S. 
33 vaya dando quenta de todos los ge-
33 ñeros de fabricas de Efpaña, que, en 
33 confequencia de la mencionada or-
33 den , fueren llegando de cada Pro-
33 vincia à effa Ciudad para embarcar-
3 j los à Indias 5 eftando también adver-
33 tido V. S. que fiemprc que los Co-
33 merciantes de eíTa Ciudad , los de 
33 Sevilla, San Lucar, y el Puerto qui-
33 fieren embarcar géneros de Efpaña, 
i 3 han de fer preferidos afsimifmo à 
3» qualefquiera de Dominios eftraños: 
33 lo que participo à V. S. de Tu Real 
)J orden , para fu inteligencia , y cum-
}3 plimiento. Dios guarde à V. S. mu-
33 
33 de Varas. 
Peto es tan grande nueftra defg'ra-; 
cia en las importancias del Comercio, 
que , no obftante los eficaces auxilios 
de fu Mageftad , y las acertadas , y 
oportunas difpoííciones, que iba apli-
cando , fe experimentaron en aquel 
njifino año incidentes , y embarazos, 
que hicieron peligrar el logro de ellas, 
y fe necefsitò de nueva providencia, 
para que tuvieflen efedo à lo menos 
en lo principal, pues Don Francifco 
Varas y Valdes, Intendente de Marina, 
y del Comercio de Indias, y à cuyo 
cargo eftaba el defpacho de la riquijfsi-
ma Flota, que aquel año fe apromp^ 
tò para Nueva-Efpaña , como también 
el. de los Galeones , diò cuenta à fa 
Mageftad en carta de quatro de Di-
ciembre del referido año , de que ea 
la Aduana nuevamente eftablecida en 
Xerez, fe hacían pagar muy crecidos; 
derechos à los que de Toledo, Grana-
da, y otras partes llevaban à Cad^z 
Texidos de Seda, y otros géneros, pa-
ra cargar en aquellos Galeones , ade-
más de los que fatisfacian en Cadiz, y 
forprendidos de efta nuevo gravamen 
diferentes Negociantes de Granada,To-
ledo , Valencia, y de. otras Ciudades,; 
detenían fus ropas en Bornos, OíTuna, 
Morón, y otros Lugares de aquella 
Comarca , hafta ver fi fe les permitiría 
paflar, como antes, à fatisfacer en Ca-
diz los derechos, que fe debían à fu 
Mageftad ; y que en cafo de no confç-
guirlo , fe bolverian las ropas à fus ca-
fas , como yà lo havian executado al-
gunos ; de cuyos hechos embiò rela-
ción individual el referido Don Fran-
cifco Varas. 
Luego que de ellas noticias fe diò 
cuenta al Rey, mandó al Marqués de 
Campo-Florido lo conveniente para: 
el remedio , encargando la brevedad; 
y en fu confequencia eferiviò el Mar-' 
quês 
de Comercio í 
quês al Governador de Cadiz D. Tho-
mas de Idiaquez, como Superintenden-
te de aquellas Aduanas, la Carta del 
tenor fíguiente: 
>, Señor mio : Hàviendofe publica-
,> do Vando, con acuerdo de V. Exc. 
„ del Regente de Sevilla, y Subdele-
»> gado de Xerez, prohibiendo el carai-
» no de la boca de la Fox, para el tra-
>* fico , y paflb de los frutos, Texidos, 
« Ropas , y géneros , que de tierra 
*> adentro paflan i efla Ciudad , y que 
j> los Arrieros, y Conductores de ellos 
j) rro Je figan , fino el Real, y regular 
j» delas Jaretas, Xerèz, y Lebrija, pa-
,> ra hacer alli fus regiftros , y adeu-
dos eílablecidos en los Aranceles; y 
„ ocurriendo aora la precifion del def-
« pacho de Galeones,1 en que convie-
„ ne ufar de los medios mas fuaves, pa-
ra que con toda brevedad puedaio 
/> los Comerciantes, y Mercaderes con-
„,.ducir à eíTa Ciudad fus Ropas, Texi-
<¡, dos,' géneros, y frutos, fin caufarles 
D embarazo , ni detención , he dado 
« orden en efte dia al Subdelegado de 
j , Xetcz, para que en aquella Aduana, 
„ ni en la de Jaretas fe precifé à nin-
gun Arriero, ni Condu&or à hacer 
n regiftro, ni pagar derechos álgahos 
„ de las mercadenas, y demás géneros, 
» y frutos, que conduxeren à eíTa Cia-
„' dad de Cadiz, para embarcar en los 
j , próximos Galeones, por quanto en 
j , la Aduana de ella fe les cobrará , y 
cargará los que legitimamente debie-
» ren contribuir conforme à los Aran-
Í, celes , y reglas del Almojarifazgo; 
«¡de que participo à V. Exc. quién'por 
>, fu parre executara quanto conduzca 
.M-en efte punto à obviar qualquièr em-
ir barazo , que pudieren padecer los 
>, Conductores èn la remifsion de fus 
Ropas, y frutos, porque no caufe, 
« por falta de ellos, un punto de dila-
w',ciOn al avio -de los Galeones, pues 
« al mifmo fin prevengo lo convenien-
,rte al Regente de Sevilla , por lo que 
5 , eorrefpohde' à la Aduana de Lebrija; 
y de Mar ina . 
» eftando V. Exc. en la inteligencia de 
„ fer interina efta providencia, por los 
„ motivos expreíTados, y que queda à 
„ mi cuidado el reglar para en adelan-
yy te la forma de la conducción, que 
„ fea conveniente para aflegürar los 
>, Reales derechos, evitar todo genero 
3y de fraudes, y atender al alivio que fn 
„ Mageftad quiere difpehfar à los Vaf-
„ fallos, para aumentar las Fabricas de 
„ Efpaña, y Comercio de las Indias. 
„ Dios guarde, &c. Madrid 11, de Di-: 
ciembre de 1720. 
C A P I T U L O XLVIIL 
SE INCLUTEN ALGUNOS A R T I -
culos , que en la Injlrucchn de los Inten-
dentes fe dirigen à fomentar las ma~ 
nufañurasy y el Comercio. 
ESta Inftruccion de Intendentes fue expedida por el Rey nueftro Sé-
ñor eh 4, de Julio de 1718. firmada-de 
fú Real .mano , y refrendada de Don 
Miguel Eernaridez Duràn 5 y aunq'u« |à 
mayor parte de los 143. Artículos quo 
compreíiende j fe dirigen al beneficio 
univerfal'<-delos Pueblos, y adelanta-; 
miento de las maniobras, y de los Co-
mercios de¡ Efpaña, fe in fer taran aquí 
folamente -Ids fíete principales que fe 
ílguen , por el rezelo de dilatar dema-
iiado efte Tratado. 
Artic. 33. „Teniendo entendido,' 
que¡ los privilegios , y franquicias, 
«que.á titulo de ferias eftàn concedi-
„ das à los Pueblos, para facilitarla 
compra , ò permuta dé fus îroprios 
„ frutosy y rgerieros,!fe convierten abu-
„ fívamente en beneficio delosEftrdn-
„ geros?, que Vâliendofcindebidamen-
„ te de la mífma exempeion, introdu-
cen fus nTercaderUs, y frutos con 
„gran decrimentó de mi RealHacien-
„ da, y del?Comercio de mis Vaííallos; 
jj.ós ordeno , reconozcáis los priviler 
„ gios:originales, que eftuvieren con-
f, cedidos pára eftas ferias , 0 eñ ader 
P 5, lan-
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LaDte fe contedieren, y que zeleis 
)y naucho, à que por mis VaiTallos, ni 
yy por los Eftrangetos, no fe exceda en 
3J Coin alguna al tenor de ellos, ni fe 
permitan exteníiones, ni interpreta-
3J ciones perjudiciales. 
Artic. 4 1 . „ Zelareis, como queda 
yj referido , íbbre que en los Lugares 
ò) de vueftra Provincia no fe confien»-
tan vagabundos , ni gente inquieta, 
)y poco fegura, y de mal vivir, haden-
j , do que los indiciados de lo referido, 
y j íiendo hábiles, y de edad compe-
31 tente para el manejo de las Armas, 
y , fe prendan , y pongan en cuftodia, 
„ dándome quenta de ello, à fin de 
deftinarles à los Regimientos., que 
-jj fuere mi voluntad , para que firvan 
3J en ellos} y difpondreis, que mien-
}) tras fe l e s detuviere en las Cárceles, 
i} aguardando la ocafion para condu-
^ j C i t l o s à los Regimientos i ò para en-
3, tregarlos à los Oficiales , que cójn 
paflaportes délos Capitanes (Sene-
a, rales fueren à la Recluta , fean afsif-
tidos con una ración de: pan de vein-
3, te y quatro onzas CaftelJanas , y 
«,,.quatro quartos al día , valiendofe 
para efto de los caudales aplicados à 
„ gaftos de jufticia; y i falta do ellos, 
j , de los arbitrios, .y próprios de las 
á> Comunidades1; petodefde el dia que 
5> fe entregaren à los Oficiales,: ha de 
}i correr el gafto por quenta de ellos, 
, j por fer de fu cargo la. manutención 
,,'de las Reclutas, mediante -la gratifi-
cacion que fe lés di para efto, y pa-
9y ra confervar fus Compafíias complçr. 
33 tas. Y eftando cftablecidas leyes muy 
feveras contra los vagabundos , y 
,3 holgazanes , vigilareis à que fe ob-
35 ferven en lo que no fe opuííeren à 
5* eíla inftruccion. 
. - Artic. 42. yy Por lo que roca à los 
5,vagabundos, y pobres, que no fue-
)y *én à propofito para la Guerra, pa-
3} ra la cultura de la tierra, ni para 
j-j otros exercícios violentó^ , dífpon-
3J dreís, que en las Ciudades.» y Vi-
33 
33 
y y P r a ã i c a 
)} lias fe prevengan, à cofta de ellas, 
jj cafas à propofito, y fe recojan efi 
}> ellas, y que fe les haga trabajar ea 
}j hilar , y prevenir la Lana, y Seda, 
iJ y Otros materiales para las Fabricas, 
JJ y Artes mecánicas, deftinando à ca* 
da uno el exercício, que mas le com-
pitiere , fegun fu edad, falud, y gê  
3) nioí de modo, que con eftas, y otras 
)} providencias, que tuviereis por con*-
)5 veniente aplicar, fe configa, que niní-
)3 guno eftè ociofo , y que cada uno 
3) gane la vida fin mendigar, ni ufar 
y3 de otros medios ilícitos ; y que íolo 
:>3 los que, por fus achaques, ò edad> 
)3 no fueren capaces de exercício al-
y, guno , fean mantenidos con las li* 
y3 mofnas, que fe fueren juntando , y 
33 con otros auxilios que aplicare la 
33 Comunidad : Y porque hai algunos 
que trabajan folamente en algunos 
„ días de la femana , y el refto de ella 
33 eftán ociofos, aunque no falte en 
33 que emplearfe, cuidareis también fe 
33 corrija efte abufo, haciéndolos mor* 
3} tificar con algunas prifíones, y por 
a3 los demás medios que 'pidieren los 
„ cafos, y dictare la prudência, pro* 
3 J hibièndo también, que fe junten en 
y3 las Tabernas , y fe entretengan con 
33 juegos vedados , patticularmente en 
JÍ, los dias de trabajo. 
Artic. 43. 3f Al mifmo fin ferá de 
^ vueftro privativo encargo el fomén* 
}) X&t en los Pueblos capazes, y à pf o-
pofito las Fabricas de Paííos y Ropasj 33 • 1 -
.„ Papel, Vidrio, Jabónj Telas, cria^dc 
„ Sedas, TeláreS, y otras qualefquíera 
^ Artes, Induftrias, y Oficios mecank 
33 cos , que mas facilmente puedan -eft 
tablecerfe , pues además de que en 
„ el trabajo de las manufa&uras' fe 
„ mantienen , y emplean muchos itv-
3i divídaos con el trato de ellas, fe 
„ alientan los Comercios, y enriqôe* 
„ cen las Provincias, pues-le prodtíci* 
33 rà fin duda mucho mayor beneficio 
el extraher qualefquiera genero^ ía* 




¿y ílmples, que fe criaren , y cogieren, 
3 ) c o m o Lana, Seda, Cáñamo, Made-
3> r a . Sofa, Barrilla, Metales, y otros; 
s> Y propondréis los medios , y arbí-
JJ,,trios mas convenientes, y pra£Uca-
y j bles para fu logro , y de inducir los 
3),Pueblos à la aplicación , y trabajo, 
y j de que depende fu particular con-
y,rveniencia , y el común beneficio; 
j , pues íi fuere neceflario ayudarles 
j , en alguna forma, ò concederles al-
3> gunas no gravofas facultades , íe les 
^.franquearán , reconocida la utilidad 
3y .que podrá feguirfe de fu pradica, 
„ en cafo de no haver vecinos de cau-
, j dal competente para eftablecerlas, 
haciendo compañía entre algunos 
3y de los mas acomodados , ò de no 
3, fu fraga r los próprios del Común; y 
a, íi la falta de Maeftros, por eftàr tan 
3} perdidas las Manufa&uras, Artes, y 
3 , Exercícios,Mecánicos, lo dificultare, 
3> vereis la forma de atraher à los L u -
33 gares de y.ueftro diftrito los de otras 
33.partes Nacionales, ò Eftrangeros, ò 
Í> de embiar de cada Lugar , fegun la 
33 calidad de Fabricas, que en él fe 
3>,pudieren eftablccer, algunos mozos, 
j i . y muchachos à las partes donde las 
j ) haya , para que aprendan , y pueda 
3> por efte medio , à diferencia de aí-
3> gnn mas tiempo, confeguirfe pro-
}> videncia tan importante , y de tan 
».fuma utilidad; y teniendo entendi-
}> do, que una de las caufas que han 
jj.deftruido las Fabricas deEfpaña, es 
3 , por lo ,mucho que los Eftrangeros 
3y han mejorado las fuyas , haciendo 
„ IosTexidos,y otros compueftos mas 
3y primorofos, y viftofos, con menos 
jr material, y gafto , aunque no les 
33 falta la fortaleza.fuficiente ; manda-
33. xc reglar las: medidas , la cantidad 
33 de hilos, forma de Peynes,Prenfas, 
, 3 Batanes, y demás circunftancias que 
„ fe huvieren de obfervar por los Fa-
, 3 bricantes de Lanas, Sedas, y demás 
33 géneros , à fin que teniendo la bon-
33 dad, y primor que conviene , au-
y de M a r i n a . t%S 
yy mente fu cftimacio.n, y fe facilite fu 
y y defpacho, yconfump, dentro, y fué-
3 , ra de Efpaña, à cuyo fin haré mo-
3 , derar , ò extinguirjos.derechos que 
aora fe han ¡cobrado al tiem-
3) po de extraherlos de mis Dominios, 
yy como .también los que fe pagan 
yy dentro de ellos al tiempo de las 
yy ventas, y con otros motivos. Aten-
yy derèis .también à ¡que los colores 
3 , que fe aplicaren para texidos .de 
„ Lana , y Seda , fe?n de buena cali-
yy dad, y permanentes , caftigando à 
yy los que executaren lo contrario: Y; 
yy os ordeno , que en todo .lo referí-
yy do , y eo k>s dejiias. cafos que . fe 
yy ofrezcan.yadelan,£eis,¿y favorezcáis 
yy el ComeiíCiiO;, [y; confequentemenfe 
33 à los que M practican, y à los D i -
yy redore? def^abricas , y fus Obreros, 
yy y demás dependientes , por fer mi 
yy animo > qüe unos, y otros fean apo-
3;> yados^y auxiliados por mis Tribu-
yy nales.iiMiçjrJJros, Capitanes Genérá-
yy les, y, demás C p h p s , , y . perfonas a 
yy quienes tocare, como fe lo mandó; 
yy y en.çargt» atendiendo con efpé-
yy cialid.ad^ui.que np .fe, les baga, mo-
^ letlia alguna ; y que en dependen-; 
yy cías CQntenciofas , y económicas, 
^ que fe les ofrezcan , fe les defpachò 
yy con brevedad, y preferencia à todos 
yy los demás > adminiílrandofeles jufti-
yy cia ., y haciéndoles toda la gracia 
yy que no,tuviere inconveniente. .. 
A r t i c f j : . yy Haréis obfervar lás 
yy Pragmáticas, ò Vandos , publicados 
yy fobre la reforma de los trages , 
yy ufo de quaíefquiera ropas próprias, 
ò cftrangeras, que eftuvieren prohi-
„ bidas ppr ellos r particularmente etí 
yy lo que toca à los texidos , y demàà 
yy géneros de oro, y plata , fobre que 
y, reprefçntarèis al Con fe jo de Caftilla 
yy lo que os pareciere mas convenien-
yy te, afs.í para pbyiar el exceffbjy deí^ 
yy.orden en los referidos trages, co-
mo para facilitar el ufo, y confumo 
délos géneros*, que fe fabrican> ó 
P a fe 
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3J fe pudieretí .labrar en e l Pais, in-
„ trodttcienio de nuevo las Manufac-
JJ turas > pero eiá el ínterin queen vif-
^ ta de vueflras reprefenraciones fe 
)3 tome la refolucion conveniente, 
)3 haréis que fe obferven exactamente 
J) las Pragmáticas yà eftablecidas, à 
J) cüyo fin fblkitárèis luego copias de 
JJ ellas para vüeftra dirección. 
Artic.^%. „ Una de las importan-
)) cías , que ha de ocupar vueítra pri-
mera atención, es, ía de'fomentar, 
3 ) y confervar la abundancia de los 
33 frutos , y particularmente de los 
33 granos, en que algunos equivocan 
33 los.medios, que Te debenyaplicar à 
'33 íu logro , fia«dol¿ principalmente 
:3) de la indiftitita diligenciai de prohi-
bit la extraccitfñ-die los "glanos, y 
i3 otros géneros , auh ¿n' los • años de 
p lasmas repertdaá ábu-ndantes cofe-
33 chás;; lo que es tan sai; contrario, 
33 que algunas veces una' abundancia 
33 mal dirigida , es de tan fatales con-
33 fequencias , como una gran caref-
33 tia 5 porque à viíta de^eíla, fe ef-
3i fuerzan los ánimos de los Goieche-
33 ros, y Labradores para' cultivar , y 
33 beneficiar mas tierras ,* y con la 
3> abundancia grande , que no íe fabe 
33 desfrutar, fe adormecen,-y defalicn-
i3 tan 5 y no pudiendo vénder fus fru-
i> tos, ò vendícfmiolos à un vil precio, 
^ quedan impofsibiUtados à coftear, 
33 y repetir el cíiítivo de las tierras, 
33 de que refulta ̂ erderíe muchos, de-
33 xar las tierras valdias, y vender pa-
„ ra otros ufos el ganado deftinado al 
„ beneficio de ellas, à que coníequen-
j , temente fe ligue la careftia , y falta 
de frutos en los años figuientes; 
3i pues aunque en fu proporción ha-
„ yan fido medianamente abundantes, 
es precifo que fe padezca efeaféz, 
33 por las muchas tierras , que fe de-
33 xaron de labrar; cuyo gran daño 
procuraréis prevenir, poniendo par-
33 ticular cuidado en reconocer todos 
„ los años la coníiftencia , y calidad 
y y P r a ã i c a 
3j de las cofechas por los diezmos, ó, 
33 por otros examenes, y lo que los. 
i3 Pueblos necefsitan para fu abafto* 
j - poco mas, ò menos, à fin de averia 
3 - guar las cantidades que fobraràn, 
33 para permitir, y facilitar la extrac-
j3 cion , no de todas ellas , fino de la 
33 mitad , ò la porción que pareciere, 
33 atendiendo à dexar alguna referva 
33 para el año figuiente , por fi la co-
33 fecha no correfpondiere à lo que 
y3 ofreció fu difpoficion ; y fi efta no 
3 , - prometiere año abundante por al-
S3 guna gran fequia , 6 por otro moti-
33 vo, fe deberá eícafear la extracción, 
i3 procediendo en eftos, y en los de-
3 , más cafos fegun di&are la pruden-
J3 cia; pues por la mifma variedad de 
„ ellos , y de fus circunftancias, no íe 
33 pueden anticipar , y preferibir re-
33 glas fixas, por mas que fe efmere el 
3S difeurfo : por Io qual, os encargo 
33 folamente atendais con igual defve-
3) lo à fomentar, y confervar la abun-
3 , dancia , y à prevenir los daños que 
3 , fe feguirian, fiempreque convinien-
S3 do facar alguna parte de lo que fo-
y3 bra , no fe permite , y facilita fu 
}3 extracción ; fobre cuyo importante 
)3 negocio tendréis correfpondencia 
„ con el Governador del Confejo , y 
Miniftros de èl > à quienes eftuviere 
i3 encargada la de vueítra Provincia, 
„ como lo prevendré al Confejo , à 
}3 quienes haveis de avifar cada quin-
„ ce dias, fe entiende al principio , y 
33 à mediado de cada mes , el eftado 
3) de las cofechas de los principales 
33 frutos, el precio de ellos , lo que fe 
33 temiere , ò efperare , fegun la abun-
33 dancia, ò la efeaféz; participando 
33 también , à fus tiempos, la confif-
33 tencia de las cofechas ; de lo que 
33 los Pueblos necefsitaràn para fu 
confumo hafta la figuiente , poco 
mas , ò menos; de las cantidades 
33 que fe podrán extraher de cada ge-
3y ñero ; y todo lo demás que os pare-
ciere deberfe tener prefente para las 
juf-
3 juftas j y oportunas providencias, 
: que conviniere aplicar ; como aísi-
3) mifmo de lo que tuviereis noticia 
^ fe contraviniere en las extracciones 
^ de Granos, Plata, Cavallos, y de-
j , más cofas prohibidas facar de mis 
j , Rey nos; y de las Pragmáticas de Ar-
o m a s , Gitanos, Defafios, y demás ef-
^ tablecidas, y publicadas; y propon-
^ dreis los tiempos, y cantidades, que 
j fegun la íituacion , y abundancia de 
^ cada Provincia conviniere extraher-
i fe i previniéndoos también , que 
^ quando deis quenta de las cantida-
des, y precios de los Granos, fe ha 
• de explicar uno , y otro con fane-
gas , y monedas de Caftilla , ò pro-
^ porcionando à ellas las medidas, y 
monedas Provinciales. 
Artic.jQ. )y Tendréis íiempre pre-
• fente , que entre todos los negocios 
, de vuefíra, incumbencia ,\çl mas im-
portante , y el de mayor delicadeza 
3J es la ley, igualdad, y proporción de 
^ las monedas, à que es confequente 
í> el cuidado de que no fe cercenen, 
^ ni falüfiquen , con todo lo demás, 
que previenen las Leyes ; y afsi os 
j , aplicaréis ficmpre , con el mayor 
• y defvelo , à la puntual obfervancia 
yy de ellas, aplicando, entre otras di-
,3y ligcncias, la de deftinar perfonas in-
yy teligentes, y de confianza, que en 
• las Caxas Reales , en los Depoíitos 
3y públicos, y en otras partes , reco-
yy nozcan de quando en quando el pe-
yy fo, y calidad de las monedas con 
; e n í a y o s , y otras averiguaciones ; y 
yy todas las veces, que en lo princi-
Sy pal, ò circunftancias de efta impor-
yy tancia reconociereis algún abufo, íi 
- , otro inconveniente, yà fea procedi-
3y do de la malicia de mis VaíTallos , ò 
iyy de los Eftrangeros, ò de calidad de-
,>3 feduofa de las mifmas monedas , ò 
•̂ y defproporcion perjudicial, que ha-
- ya de unas à otras, ò entre las de 
... unas Provincias con las de las otras, 
fegun fu valor intrinfeco , ò.extrin-
de Comételo , y de M a r i n a . i i j 
y, feco , me lo reprefentarèis luego, y 
con la mayor individualidad por el 
3 i 
3) 
yy Confejo de Caftilla, y por la via re-
yy fervada , para que Yo dé ja provi-
yy dencia , que mas conviniere ; pero 
yy fi nccefsitare de tan pronto, rerne-
y, dio , que no fe pueda aguardar mi 
yy refolucion , la comunicaréis con la 
JJ Audiencia, ò Chancilletia donde to-
yy cate , y con fu acuerdo fe dará al-
^ guna providencia.en el Ínterin. 
C A P I T U L O X L I X . 
S E E X P R E S S A N A L G UNA S 
providencias , que en la Injlruccion de 
•Ingenieros , y de otras perfonas , eftable-
ÚQjd Rey nuejiro Señor a favor de los 
Comercios , y de la Navegación-; lo que 
fe trabaja en mejorar algunos Puertos, 
efpecialmente el de Malaga , y Comer-
cio grande que. hace de fus [ 
frutos. 
CO N la milma fecha de quatro de Julio de 1718. fe íirviò fu xVía-
geftad eftablecer una Ordenanza, fir-
mada de fu Real mano, y refrendada 
de Don Miguel Fernandez Duran, cu-
yo introito es como fe ligue. • 
E L R E Y . Por quanto convinien-
y do à mi fervido, y al bien de mis 
yy VaíTallos tener noticias individua-
yy les de la fituacion de las Ciudades, 
yy Villas, y Lugares, fus diftancias, la 
yy calidad de los caminos, curfo de los 
^ Rios, ettado de los Puentes, y otras 
circunftancias 3 como también la, 
„ conftitucion , y eíiado de las Plazas, 
de Guerra , Puertos de Mar^Bahias, 
y Coilas, afsi por lo que efte cono-
yy eimiento fe necefsita para el acier-
yy to dé las refoluciones de mi Real 
•yy fervicio , y para la comodidad de 
„ los paífageros, carreterías , y para 
• otros intereffados , como por el de-
• feo que tengo de mandar hacer en 
los referidos caminos, en los Puen--
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y obras, que fe confideraren conve- ^ inteligencia 
nientes, haciendo conftmir también 
33 
nuevos Puentes-, y abrir otros cami-
^ nos," fi Fuere menefter , obviando ro-
¿ déos , y malos paffos, à fin de faci-
litar la comodidad de los pafíageros, 
y Comerciantes, y la menos coftofa 
conducion de los frutos, ganados, y 
géneros de unos Pueblos à otros, co-
3) merciando , y comunicandofe con 
3) reciproca conveniencia ; queriendo 
_,3 también, que al m i f m o tiempo , y 
3} para el mifmo importante fin , y 
3) otros, fe reparen, mejoren, y fe con-
3i ferven los Puertos de Mar ,«y que fe 
33 reconozcan losRios , que fe pudie-
33 ren hacer navegables,; y parages que 
33 pudieren fer a propofito para abrir 
33 Canales , y Zequias, defeubriendo 
también las aguas fubterrarieas, que 
„ n o folo aífeguraíTen el aumento del 
„ Comercio , y el mayor beneficio de 
3y los Pueblos, por la facilidad , y p o -
33 quifsimo gafto con q u e fe tranfpor-
j j tarían l o s frutos , materiales, y ge-
33 ñeros de unas Provincias à otras, fi-
33 no que d i e í l e n difpoficion para Mo-
3i linos, Batanes , y otros Ingenios, y 
i3 para el regadio de diferentes cam-
3) pos, y tierras, que no producen por 
j , faltarles efte beneficio ; efperando 
Y o , que con el de laPa2, podre po-
j > net en execucion el animo , que 
y, fiempre Jie tenido de fomentar , y 
j , 'Cof tear gran parte de eftas obras con 
33 caudales de mi Real Hacienda, y 
33 aun con el trabajo de algunas de 
» mis Tropas, que e m p l e a r é guftofo 
33 en lo que tanto p u e d e conducir al 
33 bien común de mis Vaífallos; y ha-
,33 Handome también informado , de 
33 que en diverfas ocafiones fe han 
jy C o n f t r u i d o muchas fortificaciones, y 
33 otras obras inútiles en las Plazas, y 
33 Puertos de Mar, y defperdiciadofe 
33 eri ellas coníiderables caudales d e mi 
33 Real Hacienda , y de los Pueblos, 
33 por haverfe executado fin planta, ni 













y fin la intervencioii 
de Miniftros de Hacienda , que es 
predfa fiempre en femejantes gaf-
tos, à canfa de la licencia que algur 
nos Cabos Militares, y otros fe han 
tomado , de determinar , y hacer, 
obras , fin que preceda orden , ni 
Proyefto aprobado por mi, de que 
33 ha refultado también haverfe hecho 
33 algunas muy defe&uofas , y otras 
^ enteramente contrarias à la defenfa 
33 de las mifmas Plazas, por lo qual ha 
fido precifo demolerlas , caufando 
nuevos gaftos con gran detrimento 
de mi hacienda; y defeando obviar 
33 en adelante eftos > y otros inconve-; 
3j nientes , preferibiendo à los Inge-
33 nieros, y demás perfonas à quienes 
33 tocare las reglas con que han de 
proceder en eftas dos importancias, 
y atender à mi mayor fervicio; he 
refuelta eftablecerlas en la forma, 
33 que diílintamente fe explica en la 
33 Inftruccion fíguiente. 
De los tirulos, ò partes principa-
les , que fe apuntan en efte exordio, 
fe puede inferir la importancia , y uti-
lidad de los encargos cfpecificos , que 
en los 62. Artículos de la Inftruccion 
fe hacen, y preferiben 5 fiendo los mas 
de ellos dirigidos al beneficio de los 
Pueblos en los Comercios, y en otros 
puntos, y particularmente à la mejora, 
feguridad, y confervacion de los Puer-
tos de Mar; à cuyo fin fe ordena aJos 
Ingenieros por efta Inftruccion , que 
formen Cartas geográficas muy indi-
vidualizadas de todas las Provincias 
de Efpaña, como yá fe ha executado 
de los contornos de Madrid , incluyen-
do la diftancia de 26. leguas Efpañolas 
(de diez y fiete y media en un grado) de 
Norte à Sur, y 3 3. de Oriente à Occi-
dente, qúe comprehenden 858. leguas 
quadradas; y fe les manda también; 
que además de eftos Mapas formen re-
laciones feparadas con diferentes cir-
cunftancias , y obfervaciones, de que 
fe entenderán las principales, por las 
C Q - . 
de Comercio y y 
copias de los cinco Articulos figuien-
tes. 
A r t i a i . Jí Demás de las circunf-
}j tancias, que pudieren notarfe en el 
)) referido Mapa, formarán relaciones 
3} feparadas, en que deferibiràn exac-
}: ta., y curiofamente todo lo que ob-
^ fervaren de la calidad del Pais, fus 
3) frutos, ganados, y otras cofas de 
y; que abundare , ò careciere, los 11a-
}) nos , y quiebras, lo raontuofo , ca-: 
J) minos buenos, ò malos , y qué rar 
3J paros neccfsitan eftos, para hacer-. 
i) los mas carretiles, enfanchandolos, 
i i ò empedrándolos, íi el terrena fuek 
>y fe pantanofo , y fi pueden dirigirCe 
jy mas derechos fin cofta confiderable, 
)) à fin de obviar rodeos, que alargar^ 
las jornadas , obfetvando. también la 
)y cantidad , difpoíkion , y capacidad 
)J de las ventas, y fi fe necefsita me-r 
J3 '̂orarlas, ò añadir otras para la >re-
)3 gülarídad de los tranfuos , y conve-! 
)) niencia de Jos paílageros i y al mif-t 
mo refpefto notarán el eftado délos 
3) Puentes, y los que convendría re* 
parar, ò aumentar, con exprefsíon, 
y tantèo por mayor, del cofte que 
tendría cada una de las obras, y. 
3> reparos, que tuvieren por conve-
JJ niente , íegun la difpoficioiv, y pre-> 
i cios de mateciales, y de jornales ea 
)J cada parage. 
Art. 12. Harán afsimífmo men* 
de Mar ina . u p 
3) todo lo demás que pudiere auxiliar 
„ e l Comercio, y. condâdr à mi naatr 
33 y or fervicio, y útil de mis Vaífallos 
33 en cada Provincia; y con la miíma 
33 atención reconocerán;, y explirafàq 
33 el eftado , y confiftencia de Fabricas 
i3 de Géneros de Guerra, como dePolr 
j} vora, de Fierro colado, y batido, 
3Í Minerales de todo-genero de Meta-
„ les, ,Cáñamos, Refinas, y otros qaa-
3) lefquiera generalmente próprios del 
JJufo,y confumo de la Guerra poe 
3i mar, y tierra >• como también la$ 
^conveniencias de Piedra, Ladrillo, 
i3 Cal, Teja, Maderas, y otros ma'tê  
)3 tiales, que ofrecieren los contorno? 
)y de las Plazas de Guerra , y Puerto^, 
i3 para conftruccion , y reparos de fus 
)3 Fortificaciones, Almacenes, Quartet 
yj les, Muelles, y demás obras. 
A r t í e . i ú . 33 En los Puertos de Mar 
i) pondrán particular atención en Iç* 
i3 vantar, y repreíentar el Puertos y 
)i Cofta imniediata , con radas fus. ¿içv 
y3 cunftancias de Caíiíllos, Fuertes,áít^í; 
)} layas , Torres y S í s l que firven pttça 
yj fu feguridad, y íefgiiarda ; ienal^-
yy ràn las Mareas altas-, y baxaá , \os 
yy Bancos de Arena, Efeolios, ò peñas 
yj cubiertas, y defeubiertas, qué ètí fu 
3 , entrada , y Cofta próxima fueren f^ 
3 , bidas , y conocidas ; reprefentaràti 
3 , con particular primor fu muelle, y 
„ como en el fe cargan , y deícárg^n 
cíon en, eftas relaciones de los L u - }, las tnercaderks , y otros generosí, 
3y gares, y parages donde huviere Fa^ 
„ bricas de Paños , Sedas, Lienzos * y 
jy-y otros texidos, como también las 
y3 de Papel, Criyftales, Vidrio, Jabón* 
yy cria de Sedas, y otras qualefquier 
^^Artes, induftrías , y-Oficios mCeá-ni-* 
„ cos, próprios de la cofecha-, y ma-
yy nufa£tura del País, y gente que fe 
yy empica en cada una de ellas; expref-
f iarán fásiealidades * y el numerív^de 
j,Telares , ó-Fraguas de-cada ¿f^étie 
•y3 de manbfa^üras-.; f íCOmo: fe podría 
j pérfecct^ríar, y áumeniar ftí' bêftèfic 
^cib ^eftábleceis w&èvitè'-Fabricáis y 
Aftie. 4i«. ^Harán fondear , CQ̂  
yy pariicular,y verificada modo l̂a prpr 
j/fundidàd del ág'úá dentro de^Pue^ 
yy to à -fu1 entrada, Báhte > y Gòftas vek 
ciñas, ínformaadofe fi fon-'íegurps 
y, los Puertos^ y 4 o n qué vienros 5fe 
„ puede entrar, ellàr , y falir de ellos 
3) comodamente í qué genero de Em-
„ barcaciones fon; mas à propofito pa-
iy rafrequentat c-ádá uno de los Püer-
„ t o s - ¿ y Coilas y que- levantare» j que 
i3 cantidad , y cafidád de eftas Embar-
•CàfeíotiéS ay en» dtósrquè numero 4# 
MarUierosdel Pais^havrà en asLBtî ft-
tq, 
I ao . Thèorica 
í} tô  y demàs-Poblaciones vecinas, y 
3i generalmente el eft?ido de Marina 
3y 6n que fe hallaren ; la calidad , y 
}} coníiftencia de géneros , ò frutos 
33 próprios , que comercian , y falen 
33 por cada Puerto, y los que vienen, 
33 y entran de fuera; qué Embarcacio-
33 n€S próprias fe emplean en efto, ò 
y Praffica 
fi en el todo fe hacen eftos tranf-
33 portes con Embarcaciones Eftrange-
33 ras , y de qué Naciones ; procuran-
33 do también faber lo que fe pagare 
33 de flete por cada tonelada, fea por 
33 mefes, por viages determinados, ó 
3> fegun el pefo,ò volumen de laŝ  mer-
¿3 caderias,y frutos, yà fea eniíavios 
s , propfios, ò en los Eftrangeros:, con 
i3 diftincion de los que falen > y en-
tran> y fobre las circunftancias con 
}> que fe huvieren de hacer, y repetir 
^ lost expreffados íondèos , y balizas, 
S) ò marcas, con que fe huvieren de 
3y manifeílar, y íeñalar los bancos, los 
3> baxos, peñas , y otros eftorvos, pa-
3> ra que no peligren las Embarcacio-
3> nes à la entrada, y falida , fe exten-
yy dera mas la explicación en los Arti-
y) culos que traten dela confervacion, 
y3 y policia de los Puertos* 
A r t i c é . 3y Siendo la conferva-
yj cion de los Puertos de Mar de igual, 
3, ü de mayor importancia, que la de 
-jyteiÁ Plazas dejias Fronteras; pues 
3> además de lo mucho que la porta-
„ leza , y buen eftado de ellos contri-
•yy buy en à la defenfa, y feguridad de 
mis Coilas i y Provincias., fàcilitan 
y3 el aprefto , y refguardo de mis Ar-
mas Marítimas , y el beneficio de 
yy mis Vaflallos en el mayor adelanta-
yy miento de los Comercios, y de la 
yy Navegación ; ordeno , que los Go-
„ vernadores de las Plazas, y Puertos 
de Mar , los Capitanes de ellos, los 
yy Intendentes donde los huviere > los 
yj Corregidores , y demás Juftiçias , y 
„ perfonas à quienes pudiere tocar en 
y, cada uno de los expreflados Puer-
tos , eftèn fortificados, ò .no > vigi-
len mucho à la confervacioh de los 
33 fondos de los expreífados Puertos, 
33 y de los caños, rios, y demás aguas 
yy anexas ; cuidando también de que 
y) los Arbitrios, y Propios , que de las 
yy Ciudades, Villas, y Lugares eftuvie-
y3 ren aplicados à ette fin , y para la 
manutención de los Muelles, Em-
yy barcaderos,y demás obras del Puer-
yy to , fe empleen en fus refpc&ivos 
yy deílinos con puntualidad, y íin deA 
yy perdicio ; y quando no alcanzaren 
yy eftos medios , fe me reprefentarà 
yy por las perfonas à quienes tocare, 
yy la necefsidad que huviere de aumen-
tarlos para reparos, ò nuevas obras, 
, à fin que Yo pueda dàr la providen-
3 i cía conveniente. 
Artic .61. „ En el Articulo 21 . de 
„ éíta Inftruccion, fe encarga el cui-
„ dado con que los Ingenieros han de 
„ fondeat la profundidad del agua 
„ dentro del Puerto , à fu entrada, 
Bahia,y Coftas; y confiderando, que: 
„ él mayor peligro, zozobras, y que-
„ brantos de las Embarcaciones en las 
„ entradas, y falidas, y efpecialmente 
„ donde hai Barras , fuelen proceder 
„ de no haverfe aplicado la providen-
„ cia de eftablecer, y tener balizas, o 
„ marcas permanentes en los bancos 
„ de arena, en los baxos, en las pe-
„ ñas , y otros eftorvos; ordeno, que 
„.lf>s Ingenieros, con algunos Oficia-
„ les, y Pilotos , del Puerto , reconoz-
,̂  Can, y noten Con exactitud todos 
» eftos impedimentos , afei.en la 6n-
irada , como en la Báhia, y Coftas 
„ de la cercania, dândofeles el auxi-
„ lio que necefsitaren à.ejle fin; y que 
con efte conocimiento feguro, fe eí-, 
„ tablezcan, y pongan en ellos bali-' 
„ zas , ò marcas permanentes, que re-
„ gularmente confiften en unos tone-
„ les, ü otro objeto corpulento de 
„ madera , quç por una cadena de 
» hierro fe amarra, con piedras gruef-
„ fas, que fe . echan en el fondõ.;dos 




das mareas , TenAlan los fitios peli-
}} groíos por poca agua , u otros accî  
dentes , è indican la Canal, ò para-
,j ge mas feguro, incluyéndole en me-
, , dio de las balizas, ò marcas , colo-
j , cadas de diftancia en diftancia , à la 
„ derecha, y à la izquierda de la Ca-
„ nal, que con efta precaución fe ha 
„ de feguir; como fe pra&ica en di-
3 , verlos Puerros , Ríos, y Barras de 
„ Europa, y otras partes 5 y ufandofe 
a también en algunas partes de bali-
j , zas de piedra , efpccialmente donde 
el fondo es de peña , formando co-
„ mo unastorrecitas,en que de noche, 
j , y en los cafos neceíTanos fe ponen 
i,, luces, además del fanàl grande, que 
„ fuele demoftrar el Puerto, íe pradi-
„ caràn en efta forma en los parages 
„ donde efte modo fuere mas conve-
» nicnte, ò bien fe diípondràn con al-
•„ gunos maderos grandes, fobrefun-
tt damento de piedra, unidos tres, qua-
>>-tro , u cinco para cada baliza ; de 
„ modo , que eftas fe diítingan bien 
„ de dia , y que de noche pueda eftàr 
„ en cada una de ellas un farol, y for-
„ tificandolas de forma , que reíiftan 
,> à la fuerza de los vientos, y havien-
do rezelo de enemigos fe pueden 
s, derribar con facilidad; que erla mifr 
j , ma providencia, que por Leyes eftà 
^ mandado obfervar en el Puerto de 
V» Vera-Cáiz. ' . 
En los Artículos 54. 55. 56. 57. 
58. 5p. y 60. fe ordena : Que no fe 
eche piedra, tierra, ni otra cofa en 
los Puertos , Caños, y Rias ; que los 
Navios viejos , ò inútiles,fe deshagan 
fuera de los Puertos, y que fe faquen 
las anclas, y demás cofas impeditivas, 
que en ellos fe huvierea- perdido. Se 
prefcribe la, forma , y parages para re-
cibir el laftre en las Embarcaciones, 
y facade de ellas, y echarle donde no 
perjudique .à los Puertos y Caños , ni 
Rias,y .ótras diverfas precauciones, de 
que depende la confervacion de los 
Puertos} en ía inteligencia de que, pot 
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no haver fe pra&icadõ, Te Han cegadô  
y maltratadofe muchos de ellos: dq 
modo, que en algunos, donde en tierna 
pos antiguos entraban , y faiian Na-
vios grandes cargados, ha fucedido 
defpues, que con dificultad podían in-, 
troducirfe aim los medianos fin car-í 
ga: y eftas utilifsimas reglas , manda-; 
das obfervar por fu Mageftad , eran 
tanto mas preciías, quanto no havia; 
algunas eftablecidas en efte importan :̂ 
te aífumpto 5 pues aunque fon muŷ  
amplias , y próvidas las Leyes JuridL-; 
cas, y reglas governativas del Reyno^ 
recopiladas en quatro Tomos dè à fo-¡i 
lio,hafta el año de 1723. inclulivè>; 
no fe hall-a en ellas, ni en las Qrde-í 
naneas de la Marina articulo alguno» 
que fe diiija à la confervacion de loá 
Puertos de Mar , y folo en las Leyes 
de Indias , recopiladas afsimifmo en 
quatro Tomos , fe hace alguna ligera; 
prevención para los Puertos de aqüe-* 
líos Mares ; y fe incluye también la¡ 
ley 2-8. tit.2 8. iib.5). eftablecida en 244 
de Febrero de 1652. en que, con mo-
tivo de baverfe entendido, que los EP 
teros de la Puente de Suazo , y de 
la Carraca junto à Cadiz , eftaban de 
manera , <fuedentro de pocos dias nó 
fe podría dàr carena à los Navios; fe 
prefcribe, que el Capitán de Maeftran-; 
za de la Armada ¿ y Flota de Indias 
concurra con el de la4 Armada deí Oc-
ceatio à feñaiar los fitios en que fe ha 
de poner el laftre, y zahorra, que fe 
facare de. los expreflados Navios , yj 
que fe acuda al reparo, de losEfterpsy 
fin eftenderfe à otras providencias pa-; 
ra la confetvicion y ? mejora de iQs 
Puertos, qúe-tanto conviene parâ CÒ-: 
inérciíys , yapara los ¡demás fines yà1 
exprefl*ados::y compreheridiendolo afsi 
fu Mageftad , no folo fe firviò eflra-
blccer la expreflada Ordenanza del 
año de 1718. fino que ha dado dife-; 
rentes providencias para limpiar, pro^ 
fundar , y fortificar algunos de los reh 
feridos jPuertos, como fe ha exercétaij 
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do en unas par t é s , y fe continúa en 
otras, cfpecialmente en Malaga, don-
de fe trabaja defde el año de 1717. 
en virtud de fus Reales ordenes, y dif* 
poficiones, con tanto esfuerzo, que fe 
halla muy adelantada la coftofa obra 
de los Muelles , como también la de 
los Andenes , Embarcaderos , y demás 
partes del Puerto , en que entran , y 
faleu yà Embarcaciones cargadas, que 
antes del año de 1717. no lo podían 
executar , aun citando vacias , por la 
mucha arena, piedra, y otros eftorvos 
que havia en e l , y fe han facado ef-
tos últimos años con mas que median 
fio difpendio, de que rcfulta.gran bê  
neficio a aquella Ciudad , y* fus xon* 
tornos, por el coníiderable Comercio 
Màritimo, que fe hace en- ella; fien-
do cierto , que fale por aquel Puerto 
mayor cantidad de frutos , que por 
otro álguno de Efpaña, particularmen-
te Vino, Azeyte , y Pailas , que con 
grande utilidad de aquellos Vaílallos, 
y aumento confiderable de fu pobla-
ción , fe extrahen para las Provincias 
Septentrionales, y particularmente pa-r 
ra Inglaterra. 
CAPITULO r. 
SE EXPLICAD LAS O R D E N E S , 
flr providencias , dadas por el .Rey nut fir o 
S0o'r , para qui los OficiaUs , y^Soldados 
de todas fus Tropas fe vífiatí de gemf 
• ros fabricados, en Efpaña , y lo muebg 
que conviene f u confiante pir-
manencia. 
DEfeando; fu Mageftad favorecer* y fomentar , por todos los me-i 
dios pofsibles, las Manufa¿turas de Ef-
paña , y confequentemente el benefir 
cio de fus Vaflallos; refolviò , que to-
das fas Tropas , inclufas fus Guardias, 
fe viftieíTén de Paño, y demás géne-
ros fabricados en eftos Reynos; à cu-
yo fin expidió Una Ordenanza , con 
fecha de 20. de O^ubre de 171^. fir-
j y VraBica 
mada de fu Real manó , y refrendada 
de Don Miguel Fernandez Duran , cu-
yas expreísiones principales fon las 
que fe figuen. 






















do al mayor alivio, y beneficio de 
mis Vaflallos , y à lo m u c h o que 
uno, y otro fe afianza en el aumen-
to , y confetvacion de las Fabricas 
de eftos Reynos, como también el 
defpacho délos demás géneros, que 
produce el próprio Pais, fin valer-
fe de los eftrangeros, de c u y a in-
troducion, y ufo fuele refultar la 
extracción del dinero, y confequen-
t e m e n t e la pobreza, y defpoblacion 
de mis Dominios; he refuelto , que 
t o d o s los uniformes, y demás vck 
tuarios , que fe hicieren para los 
Oficiales de todas mis Tropas , que 
fe h a l l a n en Efpaña , Mallorca y 
Prefidios de Africa, incluyéndolos 
de la Marina , f e an de Paños, y for* 
ros fabricados en las Provincias de 
Efpaña , como también los Sombre? 
ros, Galones, Medias, Cinturones, 
„ Vandoleras, Coletos, y demás ge-
3J ñeros de que fe necefsitare, afsi pa-
J} ra completar los exprefiados uni-
3i formes , como para los veftidos en-
3 3 teros , y medios veftuarios de los 
y) Soldados., f ean precifaménte de ge-
ñeros de Efpaña , y compueftos en 
„ eftos Reynos ; lo que ha de conftar 
Í3 à los Infpe&orcs , por declaración 
^ autentica de los vendedores, firma*-
jj.da también de los refpe&ivos Vee* 
dores de los Artes , y de los Corre-
gidores, y Jufticias de la parte don-
de fe compraren ; y para, que fe o b -
„ ferve mejor efta regla, mando, que 
„ no fe dexe entrar en Efpaña por 
„ mar, ni por tierra, veftidos hechos, 
„ ni o t r o s géneros c o m p u e í l i O s , c o m o 
)3 Botas, Zapatos, Cinturones, Van-
„ dolerás, Coletos , y Bolfas de Gra* 
„ naderos, aunque fea a titulo de nõ 
}3 venir deftinados para Militares ; en 





de Comercio 3 y 
3) do lo que de cftos géneros fe inten-
tare introducir en Efpaña , y no ek 
3> tuviere yà declarado de contravan-
Jyà.o , fea coníiderado también dé 
•„ contravando defde primero de Efte-
\y to de 1720. en adelante, y de co-
^ miíTo, para executar lo que eílà man-
-^ dado obfervarpor punto general en 
y, femejanres cafos; todo lo qual fe ob-
jjfervàràjy cumplirá puntualmente, 
y> teniendo entendido, que íi en algún 
„ Regimiento fe contraviniere à efta 
Ordenanza , feràn depueftos de fus 
y, empleos el Coronèl , it otro que 
3) mande el Cuerpo, como también el 
3j Sargento Mayor 5 y fi la infracción 
y, fuere particular de algún Capitán, íi 
3y otro Oficial, por lo refpe£tivo à fus 
'j, perfonas i ò à las Compañías que 
5¿ mandaren , quiero, que fean priva-
3 , dos de fus empleos , y reprehendido 
33 feveramente el Coronèl, y el Sar-
3-3 genio Mayor, por ;no haver vigilá-
^ do à embarazarlo 5 y que los vefti-
dos, y demás géneros, que Té hicie-
3y ren en adelante, ò que defpues de 
'3y introducidos de fuera fe hallaren eii 
3y contravención de efta Ordenanza, 
3y lean embargados por los Infpecto-
3y res, ó- por los Subdelegados, y en-
'iy tregados à quien los huviere denun-
jyciado,"afín que pueda difponer de 
ijy ellos à beneficio fuyo/ Por lo -que 
i,, toca à los veftuários para mis Guar-
)} dias de'Corps, y de Infa'n'tena , or-
'}) dcno, que fe obferve' rigurofamen-
3y te-la regla", de que los uniformes de 
yylós Oficiales , y todo lo que mira à 
^plòs veftuários de los Soldados, fe Wá-
gan de Paños, y demás géneros fá̂ -
bricados en! eftos Reyn'os^debáxo:'dè 
;>, lá pena de que feràn privados de fus 
j . , empleos los que contravinieren" à 
-3 ella. A'los Capitanes Generales, Go¿ 
Remadores de las Plazas , 'Tenientes 
y/Cénerales, y demás CaboSry Mintf-' 
3,, tros mayores , y meñóres^de Eftados 
yJ mayores de Provincias, Exércitos, y 
de Mar ina . 
3y Y Plaza's, hago efpecial encargo pa-
3y ra que fe valgan de los Paños, y de-
33 mas genéros fabricados en Efpaña, 
33 para ios veftuanbs d;e fus perfcnas, 
~>3 y familias 5 en la inteligenda/dc que 
3y lo contrario feria de mi defagrado. 
3y Por tanto ordeno, &c. Í ' -
Aunque efta Ordenanza- es tan 'acer-
tada , y conveniente > ¿orno lo mani-
fíefta el fin à que fe dirige, fe confide-
ra la dificultad de obfervarla en todas 
fus partes, porque eílando repartidos 
los Oficiales del Exercito en todas las 
Plazas, y Fronteras del continente de 
Efpaña , como también en Mallorca, y 
Prefidios de Africa, y Longòn, fe tiene 
entendido extrajudicialmente, qiie al-
gunos de ellos fe viften de lo que en-
cuentran mas à fu fatisfaccion, con po-
co, 0 ningún examen de la parre: adon-
de fe ha fabricado ; cuya contraven-
ción tampoco fe puede averiguar en 
tiempo por los Infpcctores, à lo menos 
en algunos; parages diftantes, para po-
der acudir al remedio , ò al caftigb, 
que fe impone por la raifma Õrden-a^ 
2a ; y aunque no obftante eftos reda-
ros en lo aíleílbrio , es muy acertada 
efta providencia en lo principal, fe con-
fidera aun mas fegura la que le aplicó 
en cfte ano de 1724. mandando , que 
de los;Panos de la nueva fabrica dé 
Guadalaxara , que corre por quenta. 
de la Real Hacienda, fe libraffe à todos 
los Oficiales vivos, y reformados de 
Infantería , Cavalleria , y Dragones 
lo correfpondiente à un veftido uni-
forme , por quenta de fus fueldos Vén¿ 
cidos ; y haviendofe regulado dfe ;ein¿ 
co à feis varas por cada* uno , hatvre-
cibido entre todos cerca de $0$. va-
ras; por cuyo medio fe ha aífegurado, 
que no fe valgan de Paños de afuera, 
y que los de Guadalaxara tengan mas 
prompto défpacho : confideracíones, 
que acóníejan , que en adelante fe ufe 
también de'efte medio , como el mas 
fólido, y eficaz pata los expreífados fi-
Q j 2 nes. 
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nes > jyfin que h,o<fe íigue perjuicio al-
guno a las Tropas. 
¡ Por lo que mira à los Paños, y de-
m,às géneros, que fe emplean en los 
yeftuarios de los Guardias de Corps, y 
de los Soldados de los Regimientos de 
Guardias de Infantería , íe tiene la fe-
guridad de haverfe executado con gé-
neros de Efpaña , de algunos años à ef-
ta parte , que fe han difpuefto por di-
rección de los Miniftros de fu Magef-
tad. 
L a mifma feguridad fe tiene por lo 
que toca à los veüuarios de los Solda-
dos de toda la demás Infantería, Ca-
yalleria, y Dragones, por haverfe he-
cho también con la dirección de los 
Miniftros de fu Mageftad, de algunos 
amos, à efta parte, librandofe por el Al-
macen Real, que à efte fin eftableciò fu 
Mageftad en efta Corte el año de; 1703. 
con ¡fu Veedor, y Oficiales, que cui-
dan de la compra , y aprompto de los 
Panos , y demás géneros, y de hacer-
los reducir à vellidos, arreglado todo 
à las Reales ordenes, y à las mueftras 
aprobadas, y mandadas obfervar por 
fu Mageftad ; cuyo metliodo fe confi-
dera muy acertado para el fomento de 
las: manufa&uras de Efpaña, y otros 
beneficios, que refukan à losyaíTallos 
de fu Mageftad ; íiendo el principal pa-
ya eftos Reynos, que fe retiene , y cir-
cula en lo interior de ellos mas de un 
millón de efendos, que fe emplean ca-
da^año folamente en los veftuarios de 
los Soldados, y en las Sillas, Rendages^ 
y demás géneros para la Cavalleria, y 
Pragones 5 cuyos beneficios, y favora-
bles confequencias fe explicarán 
mas en el capitulo fi-
guiente. 
C A P I T U L O LI.; 
S E E X P L I C A N M A S LOS 
beneficios , que de la difp ofician del Alma-
cén Real, y de las demás providencias de 
f u Mageftad , para los vejluarios, fe f t -
guen al Erario, à los Pueblos, y à las mif-
mas Tropas , praSlicandofe en la forma 
que fe exprejfarà, y la infubfjlen-
cia de las objecciones puejlas 
por algunos. 
N O obftante las grandes ventajas, que de las diípoficiones men-
cionadas en el capitulo antecedente, 
tocante al veftuario de las Tropas, fe 
fíguen al Real fervicio , y al bien pu-
blico , y con efpccialidad al mayor 
adelantamiento de nueftras manufac-
turas : fundamento principal para ref-
tablecer la Monarchia 5 no faltan con-
tradiciones à la practica de efta provi-
dencia , alegando , que algunos de los 
géneros no fon de buena calidad, y 
que entregandofe à los Oficiales el im-
porte de la gran mafla en dinero , fe 
podrán executar mas baratos en Jas 
mifmas Provincias donde íe hallan las 
Tropas, efeufando también parte del 
gafto de los portes; y que aunque fe 
dexe al arbitrio de los Oficiales, fe con-
fegpirà igualmente , que fe efeçiueçi 
los veftuarios con géneros fabricados 
en,Efpaña 5 à cuyos tres puntos procu-
rare fatisfacer con la verdad, y defep 
de acertar , que procuro en todo. 
La primera objeccion que fe opp-
ne> es, que algunos géneros no fon;de 
buena calidad ; à que fe refponde, que 
con géneros fabricados en eftos Rey^s 
nos , fe hacen en Madrid tan buenos 
veftuarios , como fe puede defear , y 
convenir à las Tropas ; lo que fe ca-
lifica por los que eftos últimos años fe 
han executado , y proveído para, Jas 
Compañías de Guardias de Corps , y 
para los dos Regimientos de Guardias 
" cíé 
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d'e Infantería ; con que mas fácil íerà 
confeguirlo para las Tropas fcncillas, 
cuyos géneros fon fiempre de inferior 
calidad > y por lo que roca à la pun-
tualidad en proveerlos à los plazos fe-
fialados, fe puede lograr rambien,fiem-
pre que la Real Hacienda fe halle en 
eílado de fubminiftrar los medios cor-
refpondientes en tiempo oporcuno, ref-
pcdo à la grande abundancia que hai 
de Paños de cita calidad , y otros gé-
neros que fe fabrican en el Pals ; y que 
fegun los muchos Pueblos , y Particu-
lares, que vienen à rogar con ellos, fe 
podría confcguir , que en pocos mefes 
fe aprompraflen los inficientes > aun-
t}ue fucile para vertir docientos mil 
hombres i y li algunos de los exprefía-
dos generus no han íkio de tan buena 
calidad como convenia, ò defean los 
Oficiales , no ha fido culpa délos Mi-
niftros, à cuyo cargo cílà el Almacén, 
y el aprompro de ellos, reipedo de 
que cito ha procedido folamente de 
las mueftras , que por los Miniftros 
fuperiores fe les entregó , y preferibiò 
quando fue eltablecido el expreílhdo 
Almacén ; pero iiempre que fe les den 
otras mueftras, legan las qualcs guftà-
•ic fu Mageftad , le hagan los veílua-
.jios de las Tropas, alsi en la calidad, 
como en las medidas , fe debe creer, 
que lo obfervaràn puntualmente , .co>-
mo lo han hecho halla aora en todo 
lo que íe les ha mandado ; mayormen-
te ficndo la regla halla aqui obfervada, 
que fe fellen las mueftras, y dcpoíiten 
¡en el mifmo Almacén , para fu obfer-
vancia , con orden de que no fe admi-
ta en el gonero alguno > que no fuere 
conforme à ellas; y para aflegurar mas 
la exaftitud en fu cumplimiento , fe 
pudiera mandar , que à la difpoficion 
del Director General de la Infantería, 
y;de los dos Infpectores Generales de 
la, Cavalteria, y Dragones, fe entre-
guen refpeüivamente duplicados de las 
referidas mueftras, aprobadas por fu 
Mageftad , y felladas, para que cada 
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uno, en la parte que le tocare , atien-
da , ò haga vigilar à que los Sargentos 
Mayores, ü otros Oficiales, que acu-, 
dieren à recibir los veftuarios, con las 
habilitaciones eftablecidas , no admi-
tan cofa alguna , que fea inferior à 
ellas ; con cuya providencia fe afian-
zará enteramente la bondad de los vef-
tuarios en calidad, y medidas, arre-
glado todo à la voluntad, y reglas que 
preferibiere fu Mageftad i y no obftan-
te , para mayor abundamiento fe pu-
diera difponer también , que alguno 
de los Infpe&ores, que íuelen concur-
rir en la Corte, ú otras perfonas de 
mayor graduación, que refidcn en ella, 
y fueren' del agrado de fu Mageftad, 
reconozcan,,de quando en quando, los 
vertidos > y demás géneros , que .fe 
apromptan en el Almacén , para ver íi 
fon conformes à las mueftras eftable-
cidas por. fu Mageftad , y hacer cor-
regir qualquier dcfc£to:,.quc fe reco-
nociefiè'en ellos 5 aunque en cfte cà-
fo (que ¿reo no llegará) fe. deheriá 
caftigar à los Miniftros que cúidah 
del Almacén ;,y no fe puede eftraííai!/ 
que losTrvfpe&ores, ü otras perfonas 
mas graduadas , intervengan à".̂  cfte 
examen , y afto de fuperioridad , afsi 
por la importancia del affumpto, co-
mo porque eLicñor .Marqués de Bcd-
mar, fieudo Miniftro-dc la Guerra , y 
Gonfejeto;dé.Eítado , .con otras diver-
fas reverendas, lo executaba también, 
paííandjO pcrfonalmente al Almacén; y 
en írancia tenemos también , el exem-j 
piar, deque el Secretario de Eítadoy 
y Miniftro de la Guerra ( que lo es.uóo 
mifmo ) tiene obligación de ir à vifitar 
una vez cada femana el Palacio ,-.ò,Ga-< 
fa Real de los Inválidos , extramuros 
de Paris , y Id executa afsi, para reco-
nocer por si mifmo íi fe obfervan bien 
las reglas de fu Inft:ituto sy corregir 
qualquier defeuido , ò relaxacion, quffi 
fe aya , introducido. 
La fegunda , y la tercera objecí 
cion , alegadas por los que contradi? 
cea 
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cen efta provideneia, fon, que los vef-
tidos , y demás géneros fe podrán 
apromptar por ios Oficiales, de buena 
calidad , a precios mas moderados> 
en las mifmas Provincias donde eftàn 
las Tropas, y que cuidarán de que to-
do fe haga de géneros de eftos Reynosj 
en cuya refpuefta fe ofrece decir, que 
en algunas ocaíiones fe ha dexado al 
arbitrio de los Oficiales la elección , y 
compra de los géneros menudos , que 
en el Almacén, y por las Tropas fe lla-
man menages, y fe reducen à Sombre-
ros, Camifas, Corbatas, Medias, Zapa-
tos , Cinturones , y otros atavios, y ha 
manifeftado la experiencia ,<que algu-
nos Regimientos fe han proveído de 
ellos, trayendolos de fuera del Reyno, 
no obñante la prohibición , por lograr 
alguna conveniencia en los precios, y 
por otros fines, particularmente en las 
Plazas próximas à los Confines, y en 
los Puertos de Mar, frequentados de 
Navios eftrangeros, cuyo> riefgo havrà 
liemprc, aísi por efta ocafion próxima 
de abufar , como por eftàr diftante de 
los Infpedores, que deben vigilarlo, y 
embarazar las contravenciofres. 
. Confta también , que en ocafiones, 
que fe ha entregado à los Oficiales en 
dinero el importe de los menages, para 
qué'los apromptalíen han abufado al-
gunos comprándolos de mátecalidad;, 
pues aunque hai Coranelèso, que de 
' acuerdo con los Capitanes atienden 
al mayor lucimiento de fus Regimien-
tos en el veftuario, mejorándole algu-
nas veces con Coletos , y añadiendo 
adornos, que fuplen à fu propria cof-
ta , ò con lo que fe ahorra en otras co-
fas del Cuerpo , no hai duda , que efta 
aplicación, ni el definterès, no es igual 
en todos los Cabos, por haver abufado 
algunos de la difpoíicion que fe les fia, 
valiendofe de malos géneros, y efca-
feaadolos: variedad , que fucede cafí 
fiempre en las colas , 'cuya praftica , y 
obfervancia pende de muchos , y en 
parages muy diflántos, y diftantes; pues 
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yà fe fabe el confiderable numero de 
los Coroneles, Sargentos Mayores, y 
demás Oficiales, que fuelen intervenir 
en efto , y las diverfas Provincias, y re-
motos parages de fu movible refiden-
cia; pero fe obviará efte rieígo, execu-
tandofe, y librandofe todos los veftua-
rios en Madrid, à la vifta de los princi-
pales Miniftros, y Cabos fuperiores,que 
refiden en la Corte. 
En lo que toca à la conveniencia 
en los precios , comprehendo, que en 
lo principal de los veftuarios, es muy 
corta, ò ninguna la diferencia, à ex-
cepción de las Sillas, que en Cataluña 
fe hacen con el beneficio de Hete, íi 
ocho por ciento, además del gafto qué 
fe efcufa en los portes, en lo refpedi-^ 
vo à la Cavalleria de aquel Exercito, 
pues con las competencias que ha ha-
vido en Madrid, afsi para proveer los 
géneros, como para encargarfe de las 
hechuras de los vellidos, camifas , y 
otras cofas (en que fe ocupan también* 
y ganan la vida algunas mugeres de 
obligaciones, afsi viudas , como huér-
fanas ) fe han puefto los precios tan 
baxos, que no es fácil que en otras 
partes de Efpaña lo fean mas, à lo meó-
nos en los principales géneros; y auft 
quando fueffe cierto , que executando-
fe en Madrid ,< coftaíTen 50* ú 6og. ef-
cudQs mas, incluios los portes, me pa-
rece, que además de caber muy bieA 
efta diferencia en el importe de la gran 
maífa que fe abona à las Tropàs, no fé 
debería reparar en efte gáfto > à trüé-
que de aflegurar, que todo fe haga èfl 
eftos Rey nos , y de géneros; fabricados 
en ellos, en cuyo cafo, no folo fe rein-
tegrará la Real Hacienda de efta canti-i 
dad , fino que grangearà otros aumen-
tos mas confiderables 5 pues figuiendò 
el prefupuefto, que apunté en el capí-
tulo 12. fe ha de adv6Ptir ,que fi él 
millón de efeudos, que el veftuario d¿ 
las Tropas tendrá de gafto annual ^po-
co mas , ò menos, fe emplea én Efpa* 
ña en la forma que fe propone , puede 
pro-
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producir à ias Rentas Reales un acre-
centamiento de mas de 300^. eícudos 
cada año 5 para cuya moral compro-
bación haré prefente,que aísi C o m o 
l o s Aflentiftas van recibiendo ei mi-
llón de efcudos en el diícurfo del año, 
diftribuyen la mayor parte entre los 
pobres Operarios, que h a n trabaja-
do en los texidos , y demás gene-
ros , ò en las hechuras; y como ef-
t o s no tienen otros Mayorazgos, n i 
rentas, que la de fu próprio íudor, pa-
ra el alimento diario, y precifo abri-
g o , apenas lo reciben ,1o emplean e n 
comprar los comeftibles, y los gene-
r o s para el veftuario indifpeníable, co-
m o también la Lana, y demás mate-
riales para fus refpedivas maniobras; 
y eftando impueftos crecidos derechos 
e n la venta, y en el coníumo de todas 
eftas cofas , es confequente, que a u n -
q u e n o fe cobren por entero refpe£ta 
à las moderaciones que f e practican, 
producirán à las Rentas Reales à lo 
menos el beneficio de; un.ocho, údiez 
p o r ciento: lo que , en el millón de 
efcudos, correfponderà à 80. ú loog, 
efcudos, folo e n el breve, paífo , que 
efte dinero dà , de las manos de los 
jornaleros de texidos, y demás gene-
ros de veftuarios , à las de los que les 
venden la Carne, el Vino, y otras co-
fas comeftibles , y afsimifmo lo preci-
f o para los veftuarios, y los materiales 
para las Manufafturas; y, como c f t q s : 
vendedores, que fe coníideran fegun-»-
da mano, ò fea la tercera, viven tam-
bién de efte genero de tráficos , ape-
Eías reciben el dinero correfpondiente 
à-fus ventas, l e emplean; e n comprar 
reciprocamente de otros dbrque;nece(-
íitan para f u gafto diarkbpíepitiendo-
íe afsi la fatisfeccion de nuevos dere-
chos pertenecientes à l a s Remas Rea-
l e s , y à las Municipales :de los Pue-
*blos;y como es natural , y notorio à 
todos, que e f t e mitmo dinero vaya gy-
rando e n e f t a forma à otras diverfas 
de M a r i n a . x i j 
manos, en un mifmo ano, repitiendo-̂  
fe fiempre las ventas , y confumos, en 
que fe hallan eftablecidos los tributos 
Reales, no ferà de eftrañar, que el re-
ferido millón de efcudos, quedando, 
y circulando en eftos Reynos, produz-
ca à la Real Hacienda el aumento de 
los expreífados 300^. efcudos, y aun 
mas cada, año , caufando también los 
próprios buenos efectos , aun la por-
ción que ganan los mifmos AíTentiftas; 
lo que no fe confeguiria , íi efte dine-
ro paíTafle à Reynos eftraños en fatif-
faccion de mercaderías , que fe dexafc 
fen traher de ellos, además de,la mu-: 
cha gente necefsitada , que fe mande-, 
ne con el gyro , y trafico de efte di-
nero, aumentando al mifmo tiempo la 
población : todo Ip. qual manifiefta 
también la infubfiftencia de la obje-
ción alegada f de que haciendofe los 
venidos en Madrid , ferà algo mayor 
el cofte , además del que caufan los 
portes; que efto es reparar, y detener--
fe en las apariencias-del,. bien, ó,en la^, 
circunftaincias inferiores > y abandpnaç 
las máximas fundamentales del Goyier-
no, conducentes à lá'ppulencia , y for-̂  
taleza de la Monarchia;: motivos to-
dos , que obligan à que en la forma, 
y con las precauciones yà apuntadas, 
fe hagan, y libren los exprcfíados v,ef-( 
tuarios en efta Corte, centro, y cora-;, 
zon de Efpaña ; de donde con mas fe* 
guridad , y proporción fe comunican 
la fubftancia, y los efpiritus vitaleç,, 
de que neeefsitan los demás Pueblps,, 
à correfpondencia de los géneros 
frutos , que para eftos, y otros fines 
proveçn à, la mifma Gort£> fin quedar-; 
nos expueôâsà que-efta mifma fubf--
rancia, y efpiritus fe ;exalen à Reynos 
cftraños , como fucederla , fin duda, 
d exando bufcar los géneros en los 
Puertos^de Mar, y Fronteras apartadas 
del centro, y confinantes con las Na-




* De eña regla general fe pudieran 
exceptuar folamente las Sillas, Renda-
ges, y Botas, que fe necefsitaren para 
lâ Cavalleria , y Dragones del Exerci-
ro de Cataluña , como también las 
Yanderas, y las Gaxas para la Infante-
ría , íúbminiftrando fu importe en di-
nero à los Oficiales: las Vanderas, pa-
ria que por los Regimientos íe puedan 
hacer con el Efcudo de las Armas Rea-
les , y con el de fus refpcdivas Pro-
vincias J y las Sillas, Botas, y las C a -
xas , por fer muy engarrofo fu tranf-
porte, además de lo que fe maltratan 
en el camino. 
Comprehendó muy bieñ la impor-
tancia, Jdc qtie los'véftidos , y demás 
géneros , que fe libran à las Tropas,' 
féah de la calidad que fu- Mageftad 
huviére' coníiderado conveniente , y 
<jlte fe les entreg'uéñ con puntualidad 
à' ids tíemposJ determinados} porque 
cS gloria del Soberano Dueño, bafa de 
la büena orden, y conveniencia de los 
rfiifmos Pueblos, que puertas en el nu-
liíero , y pie proporcionado al Erario, 
y à ía publica feguridad, fean regu-
la'irnie'hte afsiílidas de pagas , veftua-
ribè, armas , aloxamiento , y de todo 
Id demás neceíFário ; obviando defper-
dj'éfds'Vde que fuele refultar, que fal-
rê-^àfâ lo priicifó, y fe tonvierta la 
diCéip'lina en defo'rden , confufion , y 
nialos fuceflbáí pétb cortozco también, 
jile en lo rcfpcftivo al veftaario, que 
es' unia parte muy eflencial, riingim 
níedio puede fer mas feguro , que el 
dfcl- Real Almítcért de Madrid ', para 
• afiânzar , tanto la buena calidad, 
como fu puntual entrega 
-: en los plazos feña-
:;C lados. 
f * * #*# % * V 
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C A P I T U L O L I L 
S E I N S E R T A N T R E S R E S O L U -
eiones del Rey nusftro Señor , quitando el 
Eftanco de los Aguardientes Rofolies, y 
Mi/ielas , y reglando fus derechos , y al-
gunos de los Pefcados, en beneficio de 
los Comercios, y de los Cofeche-
ros de Vinos. 
J)> /^Onfiderando la corta utilidad, 
que fe figue à favor de mi 
i ) Real Hacienda , del produíto, y cf-
3) raneo del Aguardiente en lo inte-
jy rior del Reyno , à vifta de los per-
juicios que atrahe fu adminiftracion 
à los Pueblos , y VaíTallos > en que 
b3 tanto fe pueden utilizar, teniendo 
3> la facultad, y libertad de poder ufar 
.3, de fus Vinos à fu voluntad, afsi pa-
3} ra facilitar la faca , reduciéndolos 
3!) à Aguardiente , como porque la ne-
3 , ccfsidad de que no fe pierdan les 
„ obliga à ello; he reíuelto ceífe la 
)) Adminiftracion , y Eftanco de cfta 
J;> Renra en lo interior de todo el Rey-» 
3.y no , para defde primero de Eneira 
3J del año que viene de 1718. y que 
3) libre , y francamente fe pueda co-
f3 merciar, quedando reducida folo à 
y, los derechos, que en los Puertos, y 
3ĵ  Aduanas fe debieren cobrar,afsi poc 
33 razón de entrada, como de falida, 
tanro del Aguardiente, como de los 
¿y Rofolies, y Miftelas , à cuyo fin fe 
i:,,me propondrán, y arreglarán (ea 
3y cafo de no citarlo) los que fe confia 
33 deraren juftos, y proporcionados,-
para que uniendofe fu adminiftra-; 
33 don con la de las Rentas Geneca-: 
3j les, fe pueda poner cobro en fu im-
3J porte , fea en adminiftracion, ò en 
^ arrendamiento , efeufandofe el gaf-. 
^.to que ocaíiona el executarfe por 
„ diftintas manos, y al mifmo tiempd 
31 quede libre el trafico de efte gene-» 





>) pèrjuicios que ha ocafionado , no 
íblo efta pnvacion , y eftanco , fino 
la cobranza de los encabezamien-
tos , que por efte motivo (e hacían, 
3) y Executores que para ello fe dcf-
>J pachaban , cargandofe à los Recau-
}3 dadores, que tuvieren à fu cargo 
3y las Rentas Provinciales, el importe 
)} de lo con que , por eíla razon, con-
)) tribuían los Pueblos en el prefente 
y, arrendamiento por encabezamiento, 
3, ò adminiftracion , à referva de lo 
„ que tocare à extracción , y entrada, 
3) y folo del confumo interior ; arre-
3) glandofe también los derechos con 
„ que los referidos géneros debieren 
contribuir por la entrada en Madrid, 
refpe&o de quedar extinto el Eftan-
3) co : cuyo derecho fe deberá admi-
„ niftrar por un año , ò el tiempo que 
fe tuviere por conveniente , para 
yy venir en conocimiento de fu valor, 
„ y poderla agregar al Arrendador à 
fy quien tocare. Y por los mifmos mo-
p, rivos he rcfuelto también, que def-
j} de el citado dia primero de Enero 
9f del año que viene , quede reducida 
3, la Reina General de Peleado à folo 
f, el derecho , ò derechos, que por la 
entrada , ò falida tocan à mi Real 
.3, Hacienda , y fe deben cobrar en los 
•3) Puertos, y Aduanas; ceifando abfo-
hitamente lo que por razon de con-
„ fumo contribuían IQS Pueblos en to-
3) do lo interior del Reyno; como afsi-
3} mifmo el derecho impuefto de un 
3J maravedí en libra cíe todo genero de 
Peleado, que fe confume en las 40. 
aj leguas diñante à la Mar, que llaman 
3> de Torres , cuya aplicación fe hizo 
j3 para las de Andalucía, Puntal,y Ma-
3) tagorda , y oy entra en la Teforeria 
3) Mayor; fin que por uno , ni otro 
33 motivo fe cobre nada à los Pueblos, 
33 por fer mi animo aliviarlos en quan-
to permitan las urgencias prefentes, 
prefervandolos de la moleftia , que 
3) por efto recibían con encabezamicn-
„ tos, y Executores. Y reípecto de 
y de Mar ina . - t i p 
3J que en el todo de éfta Renta de 
Peleados hai fituado de Juros, cuya 
3} hypoteca es, no folo el derecho ds 
33 lo que fe cobra, y ha de cobrar eti 
los Puertos, fino también el de con-; 
3J fumo , que oy fe extingue , es vifto, 
que el cabimiento de eftos Juros, 
33 aora , y en adelante fe ha de regu-
33 lar íegun el precio en que ha eftado 
33 arrendada efta Renta , hafta fin de 
3J cíle año, afsi en tiempo de Paz, co-f 
3) mo de Guerra, para que perciban lo 
3) liquido , que fegun el valor de ca-
3) da tiempo debieren percibir en la 
J} Pagaduría General de Juros, en la' 
jy qual fe ha de entregar fu importe, 
3) íacandole del valor, que la meneio-
3> nada Renta tuviere en los Puertos^ 
3) y Aduanas: y refpefto también de 
3) que eüas dos Rentas de Aguardien-' 
3) te , y Pefcados citan incluías en el 
3} arrendamiento , que de ellas , y las 
3) de Nieve , Naypes , y cargado , y 
>3 extracción de Sevilla , eftà hecho á1 
3} Don Chriftoval Fernandez de Arce?; 
3> fe convendrá con él la cantidad,' 
3) que para defde primero de Enero 
3) del año que viene, fe le debe baxar 
„ del, precio que tiene las de Aguar* 
i) diente-^y Peleados , por razon del 
3) derecho de confumo interior que 
3) fe extingue 5 y en el cafo de no con-
i3 formarle en lo que fuere jufto , y 
3J proporcionado, ò que por otros mo-
3^ tivos fe efeufe, ha de quedar, como 
3} mando' quede refeindido el contra-
je to por lo que mira à eftas dos Ren-
33 tas , dandofele fatisfaccion en las 
3t demás de qualquier defembolfo que 
3) tenga hecho por ellas. Y por lo 
yy que mira à los Eftancos , que del 
33 Aguardiente eftuvieren vendidos, y 
3) enagenados , fe les prevendrá à los 
dueños , que juftificado que fea fu 
derecho, tomaré providencia en fu. 
fatisfaccion. Tcndràfe entendido en 
el Confejo de Hacienda , y Sala de 
3) Millones para fu execucion, y cum-
„ plimiento j y vos el Governador de 
y) 
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}) el dareis las ordenes que fe necefsi-
)y taren en la parte que os toca. Se-
)} ñalado de la Real mano de fu Ma-
-}) geftad en el Pardo à 1 1 . de Sep-
}} tiembre de 1717. Al Marques de 
}) Carapo-Florido. 
J) N Decreto de 11 . de Septiem-
hre paílado, tuve por bien de 
3, mandar , entre otras cofas, ceifaiTe 
}y dcíde primero de Enero del ano 
}> que viene la Adminiftracion , y Ef-
3) raneo de la Rcnra del Aguardiente 
3 , en lo interior del Reyno , con las 
„ circunRancias que previen-e; y fien-
do conliguiente à lo difpuefto en el 
dàr regla , y punto fixo-à los dere-
y) chos que fe han de cobrar por la 
3,-entrada, y falida en los;Puertds, co-
JJ mo también los de entrada en Ma-
>3 drid ; he rcfuelro , que por lo que 
•y, toca à Puertos fe cobre' por razón 
Jy de derecho de regalía en todos los 
j , del Reyno igualmente, a'fsi de en-
33 trada , como de falida , tres reales 
de vellón por cada arroba de Agnar-
33 diente de todo genero, y'feis realeo 
3 , de la mif¡na moneda pOf cada arro-
•3, ba de Miftelas,Rofoiies, Aguas fuer-
3 , tes, y demás que corria*i-'debaxo 
3 , del nombre de efta Renta , admíhifr 
33 trandofe con las demás Rentas'Ge-
3 , nerales para' mi Real 'Hacienda, íjp 
3 3 que de lo que fe-itwrtítiu^ere ten-
3 3 gan acción las Q u d á d é s / Villas , . ò 
3 3 Lugares à percibir derechos algu-
3, nos , con motivo de los arbirrios, 
33 que Ies eftuvieren Concedidos , ò 
3 3 concedieren , refpefto de no toCar-
j , les, por haver eftado hafta aorapro-
hibida la introducion; y por lo que 
mira à efta Villa de xMadtid , fe co-
}i brarà por razón de regalia, y en-
j , trada en ella , al refpe&o de feis 
' i t reales de vellón por cada arroba de 
Aguardiente de todos géneros , y 
>, de diez reales de la miíma mone-' 
y , da por cada arroba de Miftelas, Ro-
>, í'olies,y demás Licores de qualqubr 
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33 calidad que fean j para cuya admi-
33 niftracion daréis vos el Governa-
33 dor las ordenes convenientes 5 para 
33 lo qual, y para feñalar las perfonas 
33 que fe han de ocupar , y falarios 
33 que hayan de gozar, os doy la mijk 
3 3 ma facultad , que os eftà concedida 
3 , para la adminiftracion de las Ren-
33 tas Generales; fin que por lo que 
33 mira adentro de Madrid, puedan fâ -
33 bricar eftos géneros los Herederos, 
33 Cofecheros, Boticarios, ni otra per-
3 3 fona alguna, debaxo de las miímas 
3 , penas que eftabart impueftas duran-
3 3 te el eftanco , fóbre que zelareis 
j , con el mayor cuidado , en cuyos 
3 , derechos, por fer regalia , han de 
:3y contribuir toda clafe de perfonas 
33 de qualquier eftado, caHdad,y con-. 
33 dicion que fean; concediendo, co-, 
3 , mo concedo la libre facultad de 
3 , vender los referidos géneros à to-
3 3 das, y qualcfquier perfonas, que ta 
33 introdnxeren , y huvieren pagado» 
33 los derechos que vàn fenalados , fii* 
3 , que en ningún tiempo fe les pida, 
^3 ni reparta Alcavalas , y Cientos por 
33 razón de'la venta, yà fea por ma-
33 yor , ò por menor, por lo que con^ 
33 viene no falte el abafto de eftos ge-
'33 ñeros 5 y mediante prevenirfe táoir 
33 bien en él citado Decreto fe cargue 
33 à los Recaudadores j que tuviere-n à 
33 fu cargó las Rentas Provinciales , ¡el 
33 importe de lo que por efta razo» 
33 contribiiian los Pueblos-en el prer 
33 fente arrendamiento por encabezar-
• 3 , miento , ò en adminiftracion , à-re-
33 ferva de lo que tocare à extracción, 
1 y entrada , y folo de confumo intg-
3) rior 5 y teniendo prefente la entMad 
• de efte importe, que es el que con-
3y riene la relación inclufa, firmada de 
33 Don Jofeph Rodrigo , la remito al 
- Confejo de Hacienda, para que por 
^3 él fe den las ordenes convenientes, 
33 à fin de que à los Recaudadores fe 
33 les carguen , y allanen à pagar la 
3 , cantidad que và deftinada à cada. 
Pro-
de Comercio, 
,> Provincia, Hcmas del precio en que 
,> tienen arrendadas las rentas de ellas, 
„ en cuya cantidad podrá cada uno 
„ encabezar demás à los Lugares de Cu 
j , Provincia , en atención al beneficio, 
que con efta providencia lograrán 
los Pueblos en el mayor confumo de 
los Vinos, fin que por efte motivo fe 
ayan de otorgar duplicadas Efcrip-
3, turas de encabezamiento, quedando, 
„ como eftà difpuefto, libre el comer-
cio, franqueza, y fabrica del Aguar-
diente en los Pueblos, fin que por 
j , efta razón, en particular? fe les pue-
da reconvenir en manera alguna. 
,,Executaràfe afsi. Señalado de la Real 
>, mano de fu Mageftad , en Madrid à 
„ ílete de Noviembre de 1717. Al Mar-
j , quês de Campoflorido. 
Haviendofe ofrecido algunas du-
Üas, y embarazos en la praítica de los 
dos citados Decretos, fe firviò fu Ma-
geftad mandar expedir por el Confejo 
de Hacienda una Cédula, en que fe ex-
plican , y eftienden las reglas para fu 
pbfervancia. 
El introito de la referida Cédula, 
íe dilata con el refumen de lo refuelto 
por los expreflados Decretos, y por 
obviar repeticiones , fe incluye aqui 
folamente lo fubftancial de ella , que 
es como fe figue. 
E L R E Y . „ Por quanto confide-* 
•„ rando, &c. y concurriendo, que con 
el motivo de efta libertad, y franqui-
5, cia han pretendido muchos de los fa-
,, bricantes de Aguardiente , Miftelas, 
„ y demás licores cofecheros, efeufar-
„ fe de pagar los derechos correfpon-
„ dientes à las Alcavalas , Cientos, y 
„ Millones de los Vinos que confumen 
„ en la referida fabrica de Aguardiente, 
„ Miftelas , y otros licores , en cono-
„ cido fraude, y perjuicio de mi Real 
„ Hacienda , y coníiguientemente de 
„ las perfonas à quienes eftàn arrenda-
>, das las Rentas Provinciales 5 y que al 
j , miímo tiempo algunos de eftos Re-
f, caudadores, con contraria inteligen-? 
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„ cia, han pretendiíó' còtirar la Alca-
„ vala , y Cientos de las ventas del 
„ Aguardiente, de que han refultado 
„ varios litigios, trocando el fentido, 
„ y la inteligencia de lo expreífado en 
>, la citada mi Real Cédula; y no fiendo 
i , dudable, que fegun las Concefsiones 
„ del Reyno , Capítulos, è Inftruccio-
„ nes de Millones, y reglas de adminif-
»traciones de todos los Vinos de qual-; 
i , quier genero , y calidad que fean,; 
}> que fe llegaren à confumir, y venw 
j , der, por el mifmo hecho de fu con^ 
»fumo, y venta, fe caufa , y fe de* 
}> ben pagar los derechos de Alçava* 
» las , Cientos , y Millones, y fus 
„ impueftos , en cuyos términos es 
j , confequente , que los que fe gafta-
„ ren, y confumieren en las fabricas de 
» Aguardiente, Myftelas, y otros líco-j 
i> res , eftèn fujetos à la mifma contri-
„ bucion , que los demás, que fe con-: 
>} fumen en otra qualquier forma , fia 
» que mi Real refolucion liberte por 
}, medio alguno los dichos Vinos de 
,> la paga de eftos derechos; fiendo fo-. 
,) lo extenfíva la libertad, que he conn 
}> cedido à que no fe paguen , ni co^ 
bren del Aguardiente , Miftela , y, 
>} demás licores , que de ellos fe fabri-
„ caren ; y que francamente fe puedan 
„ eftos traficar, y vender en todo lo 
„ interior del Reyno > atendiendo mi 
„ Real benignidad à que los Coíeche-
» ros gozaffen, como gozan, el alivio, 
„ y beneficio en el mayor confumo de 
„ fus Vinos, con la facultad de pódec 
,, ufar de ellos à fu voluntad , para fâ ; 
cilitar la faca, reduciéndolos à Aguar-í 
„ diente, Miftelas y y demás licores,: 
„ que antes bien dexa indemne .y y en. 
„ fu fuerza , y vigor los derechos del 
„ confumo , y venta, de los Vinos de 
„ que fe fabrican , cargando el equiva-
„ lente délo que por razón de Eftancc» 
„ contribuían los Pueblos por encabe^ 
,, zamicnto , ò adminiftracion ( à re-: 
„ ferva de lo que tocare à extracción, 
y entrada) ^ los Recaudadores Ge-
R z ne-
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„ netalés de todas lás Provincias , con 
la facultad de folicitar el proporcio-
j , nado aumento en los encabezamien-
tos de los Pueblos por el mayor con-
fumo de los Vinos, mediante la ex-
j , tinción del Eftanco, y à no fer jufto 
que mi Real Hacienda padeciefle def-
j-, falco , al tiempo que por efte medio 
fe ha facilitado el alivio , y conve-
}., niencia de mis Vaífallos , con la H~ 
,,-bertad-en' el trafico.de efte Comer-
cio ; refpeclo de lo qual, y convi-
nicndo dàr providencia , que en lo 
}, general del Reyno ataje ios eraba-
j,' vazos , y litigios , que, como queda. 
}, dicho en algunas partes, han reful-
¿i tado de la errada inteligencia de la 
j-, citada mi Real Cédula. Vifto en mi 
Gonfejd de Hacienda , en Sala de 
,., Millones, he tenido por bien dàr la 
,,'prefente , por la qual declaro , que 
todos i y qualefquier Vinos , vendi-
do.s, ò que fe vendieren por Coíe-
}, cheros para la fabrica de Aguardien-
te, Myftclas, y otros licores, han de-
bido , y deben pagar los derechos 
de Alcavalas, y Cientos ; y que de 
-todos los confumidos, y que fe con-
,, fumieren en dicha fabrica, 'afsi por 
Cofecheros , como por no Coleche-
,i ros , fe deben pagar los Servicios de 
Millones, y nuevos Impueftos ; pero, 
,, una! vez convertidos yà en Aguar-
diente, y demás referidos licores, de-
„ ben traficarfe , y venderfe eftos, lir 
„ bres de unos , y otros derechos de 
„ Alcavalas, Cientos, y Millones, afsi 
v en fus primeras ventas, comó en las 
i , demás reventas; pues , como queda, 
„ dicho, folo han de cobrãrfe los de-
„ rechos de Alcavalas, Cientos, y Mi-
l l o n e s délos Vinos, que,,para fu ía-
„ brica fe confumieren , y vendieren, 
}, arreglandofe para fu cobro en lo 
i , adeudado,y que fe adeudare al cár-
„ go de confumó por los aforos, y 
„ practicas obfervadas hafta aora : Por 
„ tanto mando , <&c. En San Lorenzo 
,> à 3 1 , de Agoftó de 1720. Y O E L 
y Praã tcd 
„ R E Y . Por mandado del Rey nueftro 
Señor. Don Pafqual Feliz de la Sala. 
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benefitio , que àesfrutan los Comercios , y 
Cofecheros , con las providencias referidas 
«n el Capitulo antecedente, que fr•an-
quearon la fabrica de los Aguar-
dientes. 
N los introitos de los dos Decre-
tos , y de la Real Cédula , men-
cionados en el Capitulo antecedente,, 
fe explican algunas de las razones que 
movieron el apimo de fu Mageftad à 
tomar las importantes refoluciones que 
incluyen à favor de los Cofecheros, y. 
confequentemente de los Comercios; 
pero merecen aun mayor exprefsioa 
los motivos en que fe fundan , y me 
confta tuvo prefentes fu Mageftad, y. 
militan para que permanezca tan acer-
tada providencia. 
Es evidente, que mientras eftaban. 
eftancados los Aguardientes, padecían 
los Cofecheros coníiderable daño , que 
fe eftendia también ai Comercio inter-
no , y externo de eftos Reynos; por-
que, les fucedia muchas veces, que no 
haviendo podido vender fus Vinos en_ 
el',LÍempo oportuno, ò regular, ni va-
lerfe del recurfo natural , y razonable 
dé reducirlos en Aguardiente, fe les 
echaban à perder, malogrando ellos el 
fruto de fu trabajo , y fudor, y la Real 
Hacienda los Crecidos derechos, que 
luiviera cobrado, no folo al tiempo de 
venderlo, y convertirlo en Aguardien-
te , por Alcavalas, Cientos^ y Millones, 
fino también los de la Aduana, extra-
yéndole del Reyno , à q-ue lo mas ba-
rato de los traníportes, y mayor ref-
guardo de fu coníervacion dà mucha 
facilidad ; fiendo cierto, que fi para 
¿5 6. arrobas de Vino, fe neceísitan, v.g. 
tres cava'llerias, y 15. pefos para todos 
los, gaftos de la conducion defde la 
Man--
de Comercio, 
Mancha/ü otra Provincia diftante,-haf-
ta el Puerto de Mar , ü otro parage 
adonde le tenga mas quenta, bailará 
una cavalleria, y cinco pefos para la 
eonducion à la miíma parte , reducido 
à- Aguardiente; y refpeíto à que lleva 
íiempre coníigo el valor de las tres 
cargas de Vino, ò mas, viene à ahor-
rar diez pefos, folo en el rraníporte, 
y trafico de efta corta cantidad, cuya 
ganancia , ò beneficio correfponde à 
mas de 50. por 100. refpe&ive al va-
lor que íe puede confiderar de 18. pe-
fos à las tres cargas de Vino en ser , à 
razón de medio pelo por arroba , ò à 
pefo y medio , reducidas à Aguardien-
te 5 y à proporción , fi lo lleva à mas, 
0 menos diftancia ; y fucederia fre-
quentemente, que fi lo conduxefl'e en 
¡Vino, no facaííe de fu venta, ni io pre-
cifo para el gafto del camino, y para la 
fatisfaccion de los derechos. 
Otra conveniencia de Jas que lo-
gran los Cofecheros, es, que muchos 
¡Vinos , aunque fe pudicífe coftear fu 
tranfporte hafta el Puerto, ü otro pa-
rage, no pueden fer conducidos fin 
bolverfe, ò perder fu vigor, mayor-
mente yendo àzia el Mediodía ; y aun 
quando, falvados, ò íuperados, efte, y 
los demás reparos yà prevenidos , lle-
gafle en buen citado al Puerto , es no-
torio también , que muchos Vinos no 
fufren ¡a Mar , y por confequencia no 
hai quien los compre , y embarque ; y 
aun no pdigrítndo en la navegación, 
fuele acontecer, no tenerles quenta fu 
embarco , à caufa de lo coftofo.de los 
fletes, no eftando reducidos à la terce-
ra parte en Aguardientes ; por cuyos 
motivos, no folo fe impedia el Co-
mercio ütil de vender à los Eftrange-
ros lo que nos fobraba, y no podia-
mos confervar, fino que el Dueño Co-
fechero perdia el fruto adquirido à tan-
ta cofta fuya , y el Rey fus derechos; 
pero fe obvian todos eitos perjuicios 
convirtiendolos en Aguardientes, y tra-
ficandolos libremente , como oy lo 
y de Mar ina . 133, 
executan , uíando de la Real facultad, 
y piadofa providencia de fu Mageftad; 
pues de efte modo fe coníerva donde 
Íe halla todo el tiempo que quiera fu-
Dueño , y le tenga mas quenta ; fi fe 
trata de llevarlo à otra parte , lo exe-
cuta con el ahorro de las dos tercias, 
partes en el gaito de íu traníporte , y 
no peiigra fu confervacion en el cami-
no , ni en la Mar, aunque íe conduzca 
haíta la Moicovia, y la Noruega , co-
mo Jo executan las Naciones; y logran-
do también en los fletes el ahorro de 
las dos tercias partes, fe puede creer, 
que en qualquier Puerto hallará breve, 
y favorable deípacho del genero, def-
frutando cafi las miímas convenien-
cias , en calo de llevarlo , ò embiarlo à 
otras Provincias, y parages de Efpaña, 
donde íe necelsite , y rerga mas falida» 
que en íu próprio diftrito. 
Solía íuceder también, que tenien-
do mucho Vino que vender Jos Cofc-' 
cheros, y acercandofe la nueva vendi-
mia muy copiofa, no tenian bailantes 
Tinajas,y Cubas en que tener los unos, 
y los otros, y peligrando mas ios vie-
jos, que en algunas partes no fe con-
fervan mas de un año , ò dos, fe halla-
ban obligados à valeríe del mifero re-
curfo de'derramar cftos para hacer lu-
gar à los nuevos, en que no folamen-
te íe les malograba también el coftofo 
fruto de fus faenas, fino que no llega-
ba la ocafion de la venta , y del coniu-
mo, en cuyos dos tiempos deberia lá 
Real Hacienda cobrar los derechos de 
Alcavala , Cientos, y Millones, ni Ja 
de caufar los derechos de Aduana párá 
extraerlos fiendo cierro , que en el ma-
logro de unos , y otros tributos, moti-
vado del Eftanco del Aguardiente, per-
dia el Erario hafta 20. y à veces 25. 
por 100. del valor del fruto; cuyos in-
convenientes fe obvian también con la 
libertad de reducir los Vinos à Aguar-
dientes, y traficados; en cuyo cafo ne-
cefsitan menos Tinajas, y Cubas, y tie-
nen mas medios paxa.coftearlas. 
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para evitar algún perjuicio oca/tonada 
de lo barato del Aguardiente : la utilidad, 
que el mifmo medio de la corrección pro-
duciría, aplicable à los Hofpicios : los pro-
greffos del de Madrid , auxiliado de fu 
MAge fiad : quanto conviene ejiablecerlos 
tn diverfas partes ; y que fe prohiba, el 
ufo de Rofolies , Miflelas , y otros 
Licores compuefos , y 
nocivos. 
NO obftante las grandes , y noto-rias ventajas apuntadas en el 
capitulo precedente, que de efta liber-
tad en la fabrica , y trafico del Aguar-
diente refultan à la Real Hacienda, y 
à los Pueblos, efpecialmente à los Co-
fecheros, acreedores à eíle , y otros 
alivios 5 tampoco faltan contradicio-
nes à eíla providencia , creyendo al-
gunos fer mas conveniente el eflanco, 
fin reparar en que feràn pocas, ò nin-
gunas las reglas generales , que por 
mas acertadas que fean , no tengan en 
lo acceíTorio algún inconveniente que 
fe debe defpreciar, porque el interés 
particular debe ceder íiempre al bien 
publico ; pero en el cafo prefente con-
íidero , que fe pueden obviar, ò corre-
gir las objeciones que fe alegan, fin 
deftruir la obra principal, que produ-
ce las grandes conveniencias , que fe 
han explicado. 
No fe les puede negar , que fe ex-
perimenta algún perjuicio , ocafiona-r 
do de la expreflada libertad , no tan-
to en lo refpecUvo à los Aguardientes, 
como en lo que mira à los Rofolies, 
Miftelas, y otros Licores compueftos; 
pero efto fe puede remediar , y preve-
nir fin bolver à padecer los grandes 
inconvenientes , que inevitablemente 
motivaba el eftanco, à cuyo reftable^ 
cimiento fe inclinan algunos. 
E l perjuicio, <jue fe atribuye à la 
y Praéfica 
mencionada libertad, ês i que cóñ el. 
ufo de ella fe fabrica mas Aguar-
dientes , Rofolies, y de los otros Lico-, 
res, y vendiendofe mas barato fe bebe 
en mayor cantidad , particularmente 
por la gente común , à cuya faiud da-
ña el exceflb. 
Para difeurrir fobre efté afíumpto, 
le dividiré en dos puntos: el primero 
acerca de los Aguardientes; y el fegun» 
do en orden à los Rofolies , Miftelas, 
y otras bebidas fuertes, y compueftas. 
Sobre el primero, que pertenece à, 
los Aguardientes, diré , que fi el per-
juicio de beberfe con exceffo procede 
de fer mas barato , parece que el re-
medio es fácil, y eftà muy à la mano, 
pues confiftirà en hacerlo encarecer: 
por medios , cuya pradica no tenga 
otros mayores inconvenientes; y em-: 
pezando por la Corre, donde fe cree, 
mayor elabufo, fe pudiera mandar,' 
que afsi como fe pagan feis reales de 
vellón por la entrada de cada arroba 
de Aguardiente en ella, fe cobren haí-
ta 22. reales de vellón por todos de-i 
rechos, pertenecientes à fu Mageftad,; 
y à la Vi l la , para que afsi pague do-
blado que el Vino, que fatisface once 
reales por arroba , aunque no tiene la' 
mitad del valor que el Aguardiente; y 
parece , que aun el igualarlos en los 
derechos al refpe&o de lo que valen,; 
es favorecer demafiado al Aguardien-
te , no fiendo tan faludable efta bebi-, 
da, como lo es el Vino, alimento pre-
cifo y à , poria coftumbre arraygada, 
y hecha naturaleza en algún modo. 
Ademas de efta aumentación de 
derechos, fe pudiera difponer, que> 
por la licencia de vender el Aguardien-
te en Madrid , fe impufieífe à cada 
Tienda un derecho proporcionado al 
mes, afsi con el fin de que huvieíTc; 
menos vendedores, como para encare-
cerle también por efte medio , en que 
tampoco puede haver perjuicio algu-
no contra el publico , por no fer ali-
mento precifo, ni propicio à la vida 
hu~ 
humana ; antes bien le rdfultarà con-
veniencia , pues vendiéndole al mifmo 
precio , ò mas crecido, que quando fe 
hallaba eftancado , no fe beberá tan-
to,y padecerá menos la falud : con que 
efte aumento de derechos, muy lexos 
de agravar a los PUCDIOS , fe dirige al 
mayor bien de ellos con la corrección 
de efte vicio. 
De efta providencia económica , y 
¡favorable à la mifma íalud, relultaria 
también la utilidad del importe de 
uno, y otro derecho; pero confideran-
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numero; y fe cuida también mucho 
de que todos vivan como buenos 
Chriftianos , oyendo MiíTa todos los 
dias, y con otros ados de precepto, y 
de devoción , haciéndolos trabajar 
también, en hilar, y cofer à las mu-
geres, y en Telares de Lana, y Lino, 
y en otros oficios à los hombres, afsi 
para que ayuden à íu propria manu-
tención , como por tenerlos mas def-
viados de Jos peligros de la ocioíi-
dad. 
Efte conílderable aumento,y otros 
do el paternal amor con que fu Ma- mayores.que íe eíperan luego, median-
geftad atiende à fus Vaflallos , havien-
do à efte fin extinguido algunos tri-
butos , y moderado otros , debemos 
creer no permitirá , que la impoíkion 
de eftos nuevos derechos tenga ni él 
menor vifo de aumentar la Real Ha-
cienda por medio de ellos, y que ferà 
te los nuevos grandes eníanches,que fe 
dàn à la habitacion.y otras diípoíicio-
nes, le deben principalmente à las pia-
dofas providencias del Rey nueftro Se-
ñor 5 pues además de la eficaz, y fobe-
rana protección , que le merece efta 
Santa Cafa de univerfal beneficio , la 
mas próprio de fu piadofo animo el ha diípení'ado confiderables rentas, y 
mandar , que fu produdo fe aplique limoínas, unas temporales, y otras per-
ai Hofpicio de efta Corte , que , à mi petuas, que afiancen fus progreflbs, y¡ 
entender, ferá una de las limofnas mas permanencia , fiendo una de las dora-
gratas à Dios, y de mayor beneficio ciones fixas, concedidas por fu MageA 
al publico; pues en efte recogimiento^ tad , la renta de dos maravedís en ca-» 
no folo fe alimentan, y viften muchos da libra de Tabaco, lo que en 3. lyojj. 
pobres , incapaces de ganar la vida, libras, que de todo genero de Taba-
fino que fe inftruye en los Myfterios eos fe confumen de ordinario annual-
de nueftra Santa Fè, y Preceptos de la mente en eftos Rey nos , produce al 
Iglefia , afsi à la juventud que vivia año mas de tres mil doblones, à que 
abandonada,como à muchos, defde 20. correfponde de principal cien mil do-
hafta 5 o.y mas años,que los ignoraban blones à razón de tres por ciento: con 
también, no por olvido , si por no ha- que viene à importar 6oog. eícudos el 
ver fabido nunca la Dodrina Chriftia- capital de efta piadofa concefsion de 
na (íeguh fe me ha aflegurado por fu Mageftad , fin las demás que la ha 
perfonas bien informadas) hafta qué diípeníado. # 
del viciofo oficio de pedir limofná fe El motivo de difeurrir fobre la 
lés pafsò à efte fanto lugar, dondè los aplicación , que fe pudiera dar al im-
recogidos de ambos fexos, y de todas porte- de eftos derechos, me ha dado 
edades no llegaban à cien períonas, ocafion de hacer prefente en efte Ca-
pocos años ha , y oy paífan de mili pirulo, como lo he hecho yà en otro, 
aun antes de eftàr concluidas todas las la importancia de fomentar, y auxi-
nuevas habitaciones [, que fe hallan yà liar los Hofpicios, expreffando al mif-
muy adelantadas para; admitir mayor mo tiempo los progreíTos del de Ma-
drid, 
• * Por Decreto de 21. de Diciembre de i-j2^. fe ha fervido fü Mageftad conceder 
otros dos mzravedis en-libra, de Tabaco para dotación fixa de efta Obra pia 5 de modo, 
que ambas gracias çorrsfponden a aoog. doblones de capital. 
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idrid , mçdíànte la giran piedad, y efi-
caz protección de fu Mageftad : y no 
parezcan eftas breves claufuias digref-
ilon agena del afluajpto principal del 
Comercio, de que tratan mis reflexio-
nes ; pues una de las providencias fun-
damentales para adelantar , y confer-
var nueftras Manufa&uras (fin las qua-
les no puede haver Comercio útil) es 
el eftablecimiento , y permanencia de 
femejantes Hofpicios en todos los Ar-
zobifpados , y Obifpados de Efpaña, 
uniendo à efte fin los auxilios Regios, 
y los de los refpeftivos Prelados, Ca-
biJdos , y Pueblos, donde fe recojan, 
y fe haga trabajar en maniobras de 
menos fatiga à todos los pobres, y va-
gabundos, que por la debilidad de fus 
edades, ò por otros impedimentos, no 
pudieren refiílir à faenas duras; y que 
à los demás de mayor robuftèz,y edad 
competente para exercícios violentos, 
fe apremie con las penas, y difpoficio-
nes que preferiven las Leyes del Rey-
no , à que bufquen Oficios , y otras 
ocupaciones mas proporcionadas à ca-
da uno , y en que ganen la vida , fin 
permitirles que pidan limofna, ni la 
bufquen en los Conventos; Tiendo cier-
to , que hai muchos millares de per-
fqnas , que huyendo del trabajo , fe 
abandonan à la mendicidad, fiados en 
la fopa de los Conventos , y en otras 
limofnas, que ufurpan à los que fon 
legitimos acreedores à ellas ; y fi pon 
medio de los referidos Hofpicios , y 
demás providencias apuntadas > no fe 
deftierra la ociofidad , dificilmente fe 
podrá confeguir , que haya bañantes 
Operarios para las Manufaduras, ni 
para la cultura de los campos : por cu-
yos motivos confidero , que la planti-
ficación , y permanencia de buenos 
Hofpicios merece un Tratado mas ef-
tendldo , como paite muy eífencial 
para el adelantamiento , y conferva-
¡pion de los Comercios. 
Bolviendo al difeurfo fobre la for-
gna de evitai; el W»¿co pequicio gue fe 
y Prããka 
regiftra entre las grandes convenien-
cias de la libre fabrica , y trafico del 
Aguardiente, fe me ofrece añadir, que. 
fi en otras Ciudades, y Pueblos fe ex-
perimentare también algún perjuicio 
por fer barato , de que no me hallo 
bailante informado; fe podrán impo-
ner afsimifmo los derechos, que pare-
cieren proporcionados para encarecer^ 
le , con la calidad de que fe cobren 
folamente de los que le vendieren por 
menor , y efto al tiempo de confumir-: 
le, fegun fe pra&ica con los Servicios 
de Millones; pero que fe pueda fabri-
car , y tranfportarfe de unos parages 
à otros dentro de Efpaña , y particu-, 
larmente à los Puertos de Mar, fin pa-
gar derechos algunos, fino folamente 
los eftablecidos por los citados Rea-
les Decretos, y los de la Aduana, para; 
extraherle del Reyno , para que de ef-: 
te modo fe fomente, y auxilie fiemprc 
la faca , y trafico de efte fruto , ob-, 
viando los grandes daños , que caufa-í 
baeleftanco. 
Y perfuadiendome también à que 
el nuevo derecho , que fe impufiere; 
por razón del efe&ivo confumo den-j 
tro de Efpaña, podrá importar alguna 
cantidad confiderable; debemos creer, 
que el piadofo corazón de fu MageC 
tád fe inclinará à que fu produ&o fe 
aplique también à los Hofpicios de las 
principales Ciudades de la mifma Pro-
viiícia donde fe cáufare el derecho, r 
Paílandó al fegundo punto , que 
incluye los Rofolies, Miftelas, y otras 
bebidas cálidas y. y compueftas, com-
prehendo , que fiendo muy nocivas à 
la falud, y de poca, ò ninguna impor-
tancia para los Coíecheros, y para el 
Comercio, conviniera prohibir, afsi el. 
tifo de eftos Licores, como fu fabrica, 
venta, y la entrada en el Reyno , im-
poniendo graves penas à ios que con-
travinieren, como cofas vedadas, para 
aífegurar la falud publica , à la qual 
i perjudican confiderablemente , tanto 
por las ef¡>eci¿s, olores > anis, y otros 
.... in-
de Comercio, 
ingredientés caufticos con que los com-
ponen , como porque con eftos incen-
tivos (que no tiene el Aguardiente pu-
ro ) fe bebe mas ; de modo, que la ma-
la calidad, y la mayor cantidad, con-
curren unidas à deftruir la falud, y à 
veces à quitar la vida, como lo he ob-
femdo, aun antes de quitarfe el eftan-
co, no folamente en Efpaña, donde 
fon mas perjudiciales por lo calido del 
clima , fino también en diveríbs Rey-
nos , y Provincias del Norte , cuyos 
malos efedos , pocas veces fe fuelen 
experimentar en el Aguardiente , afsi 
por no tener eftas nocivas mezclas, co-
mo por beberfe menos : y teniendo 
prefente, que además delas Miílelas, 
y Roíblies, ay otras bebidas fuertes, 
también muy dañofas , que fe compo-
nen en Italia, Francia , Inglaterra , y 
otras partes, convendrá que la prohi-
bición, en cafo de refolverfe , incluya 
todo genero de licores , que no fueren 
¡Vino, y Aguardiente puros , y que fe 
vigile con la mayor exa£titud à fu ob-
fervancia, feñaiando un termino com-
petente para que fe confuman los que 
eftuvieren yá fabricados , ò introduci-
dos en eftos Reynos. 
En lo que mira à derechos de Pef-
cados, de que fe trata afsimifmo en el 
Decreto de 11 .de Septiembre de 1717. 
me remito à otros Capítulos de los que 
ííguen. 
C A P I T U L O L V . 
S E INCLUTEN ALGUNAS ORDE-
nes de fu Mage/iad fobre la Jituacion de 
Adkmas ry otras difpojiciones favorables 
al trafico de géneros , y frutos próprios, 
afsi en lo Interior del Reyno , como para 
.- extraerlos ; y fe explican los beneficios 
que refultan al Erario,y dios 
Pueblos. 
y de M a r i n a . 1 3 7 
de la Real mano, y refrendada de Don 
Francifco Diaz Román, cuyo introito, 
y principales puntos fe reducen à lo fi-
guiente. 
E L R E Y . ^ Por quanto, teniendo 
„ prefente los inconvenientes que pro-
}J duce el que las Aduanas eftablecidas, 
„ y que debe haver en mis Reynos de 
jy Efpaña, para la cobranza de todos los 
„ derechos impueftos en los géneros, 
frutos , y mercaderías , que entran, 
y, y falen en el Reyno, no fea en todos 
j , ios Puertos, y Fronteras confinantes 
entre efte , y los demás Reynos; de 
j , fuerte, que una vez que huvieífen 
„ pagado allí los derechos , puedan 
j , rranfitar , y comerciar libremente 
3J por todo lo interior del Reyno, haf-
ta fu deftino , primera venta , ò con-
3) fumo, con la Guia de aquella Adua-
„ na, de que no folo fe feguiria cono-
cida utilidad a mis Vaífallos, y Co-
merciantes, fino es que lograrla tam-
)3 bien mas facilmente fu adminiftra-
JJ cion , efeufando los gaftos que oca-
)y fíonan los diítintos Adminiílradore^ 
„ y Miniftros, por cuya mano fe ma-
3J nejáis y defeando Yodar en efto uqa 
y) general providencia , que evite eftos 
embarazos, por orden de treinta y 
^ uno de Agofto de efte año , refolvi,. 
3) que todas las Aduanas fe pongan , y 
„ eftablezcan en los Puertos de Mar de 
Jy Efpaña , en donde tiene Coftas, y en 
3J donde no, que es en las Fronteras de 
j , Portugal, y Francia, en la mifma 
)y Frontera, en los parages que en una/ 
„ y otra parte fe halle por mas à pro-
„ pofito, de fuerte, que las que hai en-
„ tre Galicia, y Caftilla, fe pongan en 
los Puertos de Galicia, cobrandpfc 
enteramente los derechos para mi 
„ Real Hacienda , incluíb lo que toca-
ba , y fe percibía con el nombre de 
„ Diezmas en el arrendamiento de Al -
y , cavalas, y Cientos, del qual fe han 
yy de feparar , è incorporar en el todo 
de la ádminiftracion de Aduanas} y COn fecha de 21.'de Diciembre de 1717. fe expidió Real Cédula 
p©r el Confeio de Hazienda , firmada „ que fi fobre dichas Diezmas huviere 
S y y ^ 
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s algún acreedor por enagenacion , ú 
, otro motivo , acuda à mi Real Ha-
j cienda, para que juftificando íu de-
3J recho, y poffefsion, fe les mande dàr 
;jy fatisfaccion en la forma que fe tenga 
^ por mas conveniente : que lo miímo 
^ fe praftique con las Aduanas eftable-
•3 cidas entre Afturias, y Caftilla, las 
^ quales fe deben poner en los Puer-
JJ tos de Afturias, eñableciendo en los 
„ Puertos Mojados, afsi de aquel Pnn-
^ cipado, como de Galicia, el Arancel 
J} de la Renta de Diezmos, y Puertos, 
3y que al prefente fe obíerva pata la co-
Jy branza de derechos, y los demás 
J3 impueítos en los géneros que las tie-
•j , nen , de lo que fe introduxere ultra-
3) marino; pues por lo que mira à los 
Secos , que confinan con Portugal, 
yy tienen fu Arancel eftablecido; y que 
3J para los géneros ultramarinos , que 
3J pudiere haver eíhblecidos en lo in-
yy terior de Galicia , y Afturias, fe ha-
y } ga regiftro de los que huviere exif-
yy tentes, para que de los que huvieren 
yy de introducirfe en Caftilla , tengan 
, y fus dueños obligación à facar Guia, 
yy y pagar los derechos, como lo ha-
3y vian de executar en la Raya, en la 
yy forma que oy fe pradica , ò al tiem-
y3 po del defembarco en el Puerto : y 
33 que no coníiderandofe, que en las 
^providencias ^antecedentes fe pueda 
i,, ofrecer embarazo alguno, que no fea 
3y fuperabie , mandé, que el Marqués 
33 ác Campoflorido defde luego las em-
3y pezaffe à poner en execueion , dan-
)3 do las ordenes que fe necefsitaíTen, 
}y y tuviefie por convenientes, con las 
yy regias para fu obfervancia, y plan-
3y tificacion de Adminiftradores, Mi-
niftros, y todo lo demás, con los fu-
i3 larios que juzgare precifos; pues afsi 
en efto , como en lo que tocare à las 
y3 partes adonde fe debieren poner re-
„ diezmos, lo dexo , y fio à fu buena 
y , coridncta, y dirección ; y reípecto de 
yy que , por lo que mira à los Reynos 
„ de Aragón , y Valencia, y Principa-
, y P r a ã i c a 
3ydo de Cataluña , eftàn eftablecidas 
33 las Aduanas en la Frontera , y Puer-
3y tos, y libre el Comercio con lasCaf-
3y tillas ; folo refta, que fi enteramen-
3y te no eftuvieren arregladas , dé el 
yy Marques las providencias convenien-
3y tes al logro de eftos ñnes, para cum-
y3 plir el animo de que las Aduanas fe 
yy eftablezcan en los confines, y quede 
j y libre el Comercio en todas partes de 
yy lo interior del Reyno de ios géneros, 
j 3 y frutos, defpues de introducidos, y 
3y pagados los derechos en ellos, &c. 
Por la miíma Real Cédula fe man-
dó también , que las Aduanas de Vic-
toria , Orduña , Balmafeda , y demás, 
que huvieífe en Cantabria, fe puíielTen, 
como fe executo, en los Puertos de 
Bilbao , ò Portugalete, Paffages , San 
Sebaftian , y Fuente-Rabia; y que por 
lo que miraba à Navarra, fe extinguíeis 
fen las Aduanas de Logroño , Agreda, 
y las demás, poniéndolas en las Fron-
teras de Francia , y rediezmos donde 
fe necefsitareh , fcgun fe pra£ticó tam-
bién ; pero fu Mageftad ha'tenido por 
conveniente , y mandado por refolli-
ciones , y ordenes pofteriores, que afsi 
las Aduanas de Navarra, como las de 
Cantabria , fe bolvieflen à eftablccer 
en fus mencionados antiguos Pueblos, 
y fitios , como fe ha executado , extin-
guiendo las que nuevamente fe pulie-
ron en Pamplona, Fuente-Rabia, y de¿ 
más partes de la Frontera, y Coilas de 
Cantabria. 
Por otras ordenes anteriores à efta 
dé .21, de Diciembre de 1717. fe firviò 
fu Mageftad mandar , que fe quitafleñ 
los Puertos Secos, y Aduanas, que ha-
via entre Aragem , Cataluña , y Valen-
cia , y los Reynos de Caftilla , eftable-
ciendolas en los Puertos de Mar , y en 
las Fronteras ; como fe ha hecho tam-
bién defpues , y continua en Galicia, 
Afturias , y otras partes , en virtud de 
efta mifma Cédula , à fin. que fe pueda 
executar libremente el pafl'o, y comer-
cio de todos los géneros, y frutos "eíi 
to-
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to'do ló interior cié las Provincias de 
Efpaña ( à excepción de Navarra, y 
Gantabria) Io que dà mas facilidad, no 
íolamente àla extracción útil de lo que 
nos íbbra, à los Reynos ertraños, íino 
también à que fe puedan focorrer mas 
francamente unas Provincias à otras, 
yà vendiendo los géneros, y frutos, 
que abundan en las unas, para faplir 
la falta , ò efcasèz de otras, yà permu-
tándolos con reciproca conveniencia 
de los Pueblos, uo fólo por la que tie-
nen en proveerfe de lo que necefsitan 
por el medio fuavé, y natural de def-
pachar lo que les fobra , fino también 
porque afsi tienen mejor , y mas íegu-
*a falida los cxpreffados' géneros, y fru-
tos , y confequentemente fe fomenta 
el adelantamiento de las manufafturas, 
y del cultivo de las tierras, al mifmo 
tiempo que fe difminuye la introduc-
ción , y confumo de mercaderías,' y 
comeftibles de Paifes eítraños; fíendo 
cierto, que mientras de lo interior no 
fe podían conducir libremente, como 
aora , los géneros, ganados , y frutos 
a algunas de las Provincias Maritimas, 
y Fronteras, íe proveían de los Eftran-
geros, llevándonos el dinero de fu va-
lor , y trafico, particularmente en Ca-
taluña , donde no tienen ganados, ni 
granos íuficientes para el próprio con-
fumo , cuya efcasèz fe fuple aora en 
gran parte de lo que paila de Aragón, 
y Caftilla , adonde viene por confe-
quencia porción de dinero , que antes 
fe extrahia à Francia , y aun á Berbe-
ría , y otras partes, y à veces lo fa-
tisfacen con la permuta de encages, y 
otros géneros , que introducen à lo 
interior en mayor cantidad ; confi 
guiendofe por efte medio , que venga 
efto menos de los Paifes eftrangeros, y 
que el dinero que perdíamos paliando 
à ellos , fe retenga , y circule en los 
Dominios de lu Mageftad ; de cuyos 
beneficios pudiera alegar otros diver-
fos exemplares; pero lo efeufarè, con-
. fiderando fuficientes ios yà raendona^ 
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dos; y no por hayerfe extinguido eftaá 
Aduanas interiores, fe ha difminuido 
el produelo de :las Rentas Generales, 
antes bien fe ha • aumentado defpues 
que eftas Aduanas ', y las demás fe lian 
eftablecido en los Confines,, y Coila* 
dela Mar; ni hai duda, en que de efía, 
Jibcrtad del Comercio en lo interior 
havrá refultado también acrecenta-í 
miento à las Rentas de Alcavalas, Cien-: 
tos, y Millones, porque con efta recn 
proca conveniencia de pallar los gc-¡ 
ñeros, y frutos libremente de unas Pro-i 
vincias à otras ,.es precifõ que fe ayati 
aumentado las ventas, y los confumos^ 
en cuyos tiempos fe cobran los dere-í 
chos Reales ,.y Municipales. 
Parecia que efte gran beneficio deJ. 
bia eftenderfe à todas las Provincias 
de la Corona de Caftilla, y de la de 
Aragón, fegun el Real animo de füt 
Mageftady el contexto de fus orde-
nes:; pero nueftra defgrácia, en las im-; 
portancias del Comercio , ha querido 
que no aya tenido efe&o en el Reyna", 
do de Sevilla ••, donde mas conveníala 
pradica , por fer la garganta , ò pafícm 
principal d© la mayor parre de frutos,; 
y géneros nueftros, que fe llevan ái 
embarcar en Cadiz para las Indias; pues 
los texidos, y demás géneros que fç 
conducen de Segovia , Toledo , Jaén,; 
Cordova, Granada, y de otras partes, 
pagan crecidos derechos en Xerez, Ca-
diz , y otros parages, quando en con-
formidad dela libertad difpenfada ge-
neralmente por fu Mageftad , debieran 
fer exemptos hafta fu entrada incluíi-; 
ve en Cadiz, ú otro Puerto de Efpaña, 
y fatisfacer folamenre ios derechos del 
Proyefto al tiempo del embarco para 
las Indias, ò los de la Aduana al ex-
traerlos de Cadiz, ú de otro Puerto pa-
ra Rcynos eftrañoss pero oy pagan, 
no folamente los que fon debidos del 
Proye&o para Indias, ò los de la falida 
para Rcynos eftraños, fino también los 
que no deben à la entrada en Cadiz , y 
al pallar por Xerez , y oteas partes 
S a Rey-
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Rey,nado,ficndo tan;grandes eftos gra-
vámenes >: que efcafean , y à veces irn-
pofsibiiiran el defpaCho , y comercio 
de nueftros géneros 5-cuyos, inconve-
nientes -explicare difufamente en otros 
Capítulos,,.pata que con mayor cono-
cimiento í'c puedan aplicar las pron-
tas., y eficaces providencias , que pide 
la gravedad ;d¿l daño. 
Tiene.mandado también fu Magef-
tad , que por los Governadores de Pla-
zas , ni por otros Cabos Militares, no 
fe cobren derechos algunos de los fru-
tos ,-ni de las mercaderías., que fe.em-* 
jbarcan , y fe éxtraheadel Reyno , ,por; 
haver entendido^ que -eíte^abuío fe lia-* 
via introducido en algunos Püéttas, 
dé que refultaba también confiderable 
attaífo, y daño à nueftra Coraetcio , y 
particularmente en la extracción! de 
los frutos que nos fobran. ,: 
> Hallandofe fu Mageílad infatma-. 
do de lo mucho que íe dificnlta¡ha el 
Comercio entre Valencia^-.y otras Pro-
vincias de Efpaña , y de afuera y. y'lo 
que fe afrailaban aquellas Manufactu-
ras de Seda , por caufa de los repeti-
dos derechos municipales,,'que paga-
ban los géneros, y frutos, ;ann defpue§ 
de haver quitado las Aduanas Reales 
en lo interior , fe íirviò fu Mageftad 
aplicar la providencia , que incluye el 
JDecreto que fe íigue. , 
. Atendiendo à la mayor utilidad, 
„ y conveniencia de los Pueblos del 
y) Reyno de Valencia, y a; que en lo in-
J) terior de ellos fe facilite el trafico, 
„ y comercio,-quitando todos los em-
„ batazos que puedan perjudicar à 
} y efte fin , y al eílablecimicnto de las 
3Í Fabricas; he reíuelto, que fe extin-
y , gan enteramente las Rentas , que 
fon conocidas en el Reyno de Va-
¡ y lencia con el nombre de Derechos 
y.y antiguos, que coníiften en el cinco 
yy por ciento que fe cobra de todo 
genero de Ropas, que fe venden va-
„ readas en las Tiendas de aquel -Rey-
„ no ; en otros cinco por ciento , que 
y VraBica 
fe pagan de. todos los géneros , fru^ 
Jt tps, y mercaderías, que fàlen por 
^ Mar, y Tierra, con titulo del Gene-; 
}í ral de la Mercadería ; y afsimifmo 
^ los otros cinco por ciento impuef-
^ tos en particular fobre diferentes. 
>> frutos del mifrno Reyno, quando fe: 
s> facan por Mar, y Tierra ; para que 
JJ quedando afsi más defcmbarazadoi 
¿y el trafico , y, mas aliviados, los Pue-í 
^ blos, pueda florecer el Comercio en. 
)y beneficio de ellos: y que los derc-
}y chos nuevos,,.que confiften en los 
yy que jeftàn impueftós en la Nieve , y 
) ) t n \os Naypesj, fe cantinüín en co-
3> brar, como .también el derecho Ua^ 
„,mado el Real de la Sal i incluy e adex 
y y. ala Ciudad de Valencia., y cargan-, 
y , do otro real y medio con el miímt» 
y y nombre.del Real de la Sal, compre-; 
yy hendiendo también à la referida 
yy Çiudad , el qual fe ha de. exigir ba-t 
yy xo de las miímas reglas que' el prir* 
yy mero , y de las ruifmas efpecies ; cu-: 
yy yo nuevo impuefto no ferà fenfible 
,yà. los Naturales , por el beneficio 
„ que les reíultarà con la extinción 
yy de los otros derechos; y que el pro-
yy dudo de los que fubfiften , y, fe au-
yy mentan , que fe fupone importará 
yy cada año 3 3y;.pefos, fe aplique à fa-
3} tisfacer en primer lugar los zpgyStf. 
yy pefosj.que importan los reditos de 
y , los Cenfos impueftós en las genera-
yy lidades , y el.refto para ayuda de 
yy pagar las demás cargas de ellas ; y 
reípecto de no: haver baftantc para 
y y í i \ entera fatisfaccion , mando fe en-
yy cargue al Intendente de aquel Rey-
^ no , difeurra, y proponga otros ar-
yy bitrios, que fe puedan pradicar pa-
yy ra efte fuplemento , como no fean 
yy de mucho gravamen , ò moleftia à 
yy los Pueblos", ni contrarios à las Ma-
yy nufaduras, y à las demás partes del 
y y Comercio ; encargandofe el Inten-
yy dente privativamente de la adminif-
yy tracion de los derechos que íubfif. 
3 , . teu, efeuíando la mayor parte de 
IOÜ 
„ los gaftos , quevfe caufaban en ella 
3i antecedentemente , como también 
iy algunos de los que fe hacen en la 
3y Guardia de las Torres ; para lo qual 
sy fe ha dado providencia. Tendràfe 
^ entendido en el Confejo de Hacien-
da > y vos el Governador de é l , co-
mo Superintendente de Rentas Ge-
„ nerales, dareis las ordenes'con ve-, 
}S nientes pára fu cumplimiento en la. 
J) parte-que os toca. Señalado de la 
)J Real mano de fu Mageftad , en San 
y, Lorenzo à 2 5. de Oítubre de 1718., 
Al Marqués de Campo-Florido. 
C A P I T U L O L V I . 
'SE INSERTA UNA R E A L CEDULA 
de fu Mageftad, expedida, en 5. de Abril 
de 17 21. con motivo de haver intentado 
algunos Ecleftajiicos extraber del R.eyno 
fus frutos ,Jin pagar derechos , Iorque fe 
hs prohibe para obviar la confufion , / 
perjuicios que caufarla fu pra£lhat 
efpecialmente en los Co-* 
mercios. 
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.de-los frutos próprios , y libertad, 
de conducirlos de unos à otros L u -
C*"̂  Overnador , y los J E L REY. de mi Confejo de 
Hacienda , y Contaduría Mayor de 
)) ella. Yà fabeis los repetidos emba-
iy razos, que ha havido entre los Jue-
3} ees Eclefiaíticos , y mis Miniftros, 
33 fobre el embarco , y extracciones 
33 fuera de mis Dominios , de Vino, y 
33 otros frutos de cofecha de Ecleíiaf-
ticos, intentando eftos eximirfe de 
pagar los derechos de Almojarifaz-
„ gos, Puertos, Diezmos , y fus agre-
gados, que fe exigen en mis Reales 
}) Aduanas; y que hayiendome repre-
fentado el Intendente de mis Islas de 
3i Canarias aver intentado un Eclefiafti-
j , co embarcar por el Puerto de la Oro-
„ tava para et Norte,Vinos de fu cofe-
yj cha, fin pagar derechos de Aduanas, 
>3 y pretendido cobrarlos el Almojari-
„ fe,el Juez Eclefuftico quifo proceder 
„ contra el , fundado en la inmunidad 
gares, fuponiendp efta decifion en. 
^ cafo movido por los Recaudadores. 
y) de Xerez el año de 1598. con la ca-
}3 lidad de certificación jurada de íer-
^^lo, para obtener las Guias, bien,. 
3y que haciendofe cargo de las diver-, 
3j fas circunftancias, y términos de ef-
^ ta controverfia, en que fe trataba. 
3i de extracción de Vinos por Mar à 
3i; Rey nos eftrangeros, que la haciaa 
33 negociación , comercio , y grange-. 
^ ria , y les obligaba ,à la paga de de-, 
33 rechos, lo ponta en mi Real noti-
j , cia, para que le ordenafle lo que 
„ debia executar. Vifto en eíTe mi 
33 Coníejo de Hacienda , donde remiti 
3) cfte negocio , y oido al Fifcal, fe 
j^confideraron los motivos legales 
3y convincentes , en virtud de que es., 
3, indifpcnfable de mi Regia Regalia pro~ 
3) hibir la extracción de frutos de mis, 
3) Rey nos à otros Dominios, ó de dif~ 
3ypenfar la de algunos à mi juftificadi 
3i 'arbitrio , con te paga de algún dere-
yy cho ; cuyas Leyes >- y Reales, refolucio-i 
3y nes , rcfpeãivas à las cofas {y no â 
3y las per fonas ) que miran al bien co-, 
yy mun , y mejor régimen de eftos mis, 
3y Reynos , obligan direãivamente a lot 
3y Eclefiafticos, como miembros del Cuer-~ 
yy po Politico , fin ofenfa de fu inmu-
yy nidad , fi fu animo de lucrar ven-? 
yy diendo en los eñraños , no fe con-; 
3y tenta con executarlo libremente eií 
33 los próprios, y eftablecidos por las 
yy Leyes Reates , exigibles los dere* 
3y chos de. Almojarifazgos , Diezmos» 
yy y Puertos por la introducion, y ex* 
yy tracción à comercio de unos à otrps 
3y Reynos , deftínados à fu conferva*. 
yy don , y cuftodia de Navios, y Ma-
yy res , deben contribuir exemptos, y 
3y los que no lo fon , cuva exaccioa 
3y no refiften por eftos fundamentos 
yy los Sagrados Cañones , que ciñen la 
yy prohibición , y cenfuras contra los 
3y eílatuidos por Colegios, Univerfidar 
des, 
14^ . y'beorica, 
jy des , y fingulárès pètfonas, en quie-
yr.nes no es verificable cl expreffado 
- concepto de regalia , ni la de Puer-
tos , que fon de derecho publico , y 
íu obfervancia ha-fido , y es gene-
ral , à referva de lo neceffario à 
próprio gafto , y ufos, para que íe 
han concedido franquicias à algunas 
Comunidades Eclefiafticas, y decía-
iradofe Otras por Executórias arre-, 
gladas à las Leyes, que lo difporien 
áfsi, excepto en Aragon , y Catalu-
ña , donde pagan de lo que à pró-
prio ufo extrahen , è introdacen; 
cuya immemorial coftunlbre, y.pof-' 
fefsion fue àprobàda, en el ano xlg 
1522. por Decretô de inanu£éti€Íotn 
yj de la Santidad dé Ajáíiatao Quarto, 
„ à inllancia del'Señor Rey Don Car-
iy los Primero, y elJiUyBfl.,, con mo-
tivo de refiftir fu fati;sfaccion algu-
nos Ecltíiafticós y y . por . la Sagrada 
Congregación de Übiípos, y Regu-
lares en Refcript'os dirigidos à ios 
Nuncios de Nápoles, para que en 
punto de extracción, fe conformaf-
fen con las Ordenanzas, de los Ma-
y , giftrados Seculares, con motivo de 
„ la coftumbre, y cñatato (el mifmo 
)y que hai en Milán ,.Parma> y Sicilia) 
3 , permitiéndola con licencia de' los 
j r Virreyes , y Governadores, y paga 
5r de ciertos derechos, haviendo íatif-
fecho en mis Dóminios los Diez-
























dos de la Renta de Lanas , que para 
,3 otros han extrahido, y extrahen los 
Eclefiafticos, fean, ò no de fu crian-
za , y frutos Patrimoniales de Bene-
ficios , è Igleíias , fiendo fu difereji-
cia folo atendida en lo refpedivo à 
j , Alcavalas, de que fon libres los fru-
^ tos Patrimoniales , y de Beneficios, 
à excepción de los que proceden de 
j , tierras , que arriendan , y cultivan, 
3 , y de trato , negociación , y grange-
¿, ria., de que las deben pagar, en que 
3 , conforman las Leyes Canónicas, y 




y Traõlka. .'!.¿ 
jy de à inílaricia de los RécaU", 
yy dadores de Xçrèz , .no adaptable à 
yy la aduai controverfia de derechos, 
3y que ion de regalía,y ípor extraccioa 
yy para vender en otros Rey nos, i cuy a 
jy paga carece de tefiftencia Canoni-, 
yy ca, y fe halla afsiftida de.la aproba-
yy cion , y formal anuencia dje los Su.-, 
yy, mos Pontifices, por debidos ,'fin al-i 
^yguna vulneración de la Sagrada In-: 
yy munidad ; para lo que aun , fin. tan 
eficaces motivos , era bailante .la 
3) 
fi mencionada coftumbre , que han 
yy aucatizado y y ton fuperior.razbn, 
quando fe ha fundado en los lóli-
3y dos páiridpicfsí del Jüfkicia ¿ :y Rega-
jy lia, en cuyo ufo fe intereífa el bien, 
>) ;y régimen de eftos Reynos, con que 
iy fe evita fu peí juicio , lá, turbación;, 
3y y confufion en ellos, que .cauíaria 
^. la.libre extracción de frutos de los 
vvEckftaílicos,,à cuyo nombre la exe-
yy cutarian los Seculares , ufurpando. 
yy {os derechos y defraudando los al-
yy tos fines de fu deftinacion, comunes 
3y à ambos Eftados; y ,afianza fer con 
yy infalibilidad debida la paga de ellos 
j)> derechos (fin el concurfo de los eje-
•jy pueftos motivos) el de la negocia-
yy cion en que incurren los Ecleíiafti-
jJ eos, extrahiendo los mencionados 
yy frutos por si , ò de fu orden , para 
yy vender con mayor lucro en otros 
^Reynos, no contentos con el que 
jJ tendrian en los próprios, à los pre-
.3j cios eftatuidos,y corrientes en ellos, 
•yy en que manifieftan la redolencia de 
yy fu avaricia , indigna de fu efiado, 
yy contra la mente de los Canones,qne 
yj la increpan, y refiften 5 y efto à la 
•yj crecida cofia de portes, fletes, Fac-
3} tores, y riefgos evidentes de perder 
3y el todo, fiendolo los de la navega-
y , cion , que fi los evitan por el me-
dio de feguros, pradican en ellos 
3.s otro a&a de negociación , fin el de 
yy encomienda, no paflando perfonal-
y} mente ; fiendo efto mifmo lo que 
jy.executañ los Seglares, para fer ver-
da-. 
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daderam^nte Comerciantes, y Ne-
„ gociantes , en el fentir legal, y co-
:,, inun de las Gentes, y con fuperior 
„ razón , y fundamento los Edefiafti-
cos, que de ellos no fe diftinguen en 
„ mas, que en el fer totalmente im-
„ próprio , y eftraño de fu Sagrado 
„ Inftituto : motivos porque los Sa-
grados Cañones les privan , en lo 
„ que negocian , de fu inmunidad , y 
„ obligan (como las Leyes de eftos 
mis Reynos) à la paga de gavelas; 
>, y no folo eftos fundamentos , y au-
j , torizado fentir, pratticado en eftos 
mis Reynos , perfuaden indubitable 
la negociación de los Eclefiafticos 
en el a£to de extraher fus frutos Pa-
j , trimoniales de Beneficios, è Iglefias 
y, para venderlos en otros , fino que 
„ lo prefuponen con evidencia las De-
cretales de la Santidad de Bonifacio 
VIII. y Clemente V. limitándoles la 
5, inmunidad en fuíí cofas próprias, que 
tranfportaren por s i , ò à fu nom-
„ bre , por caufa de negociación ; y 
no haviendo conocido otras los Ca-
„ nones, que las Patrimoniales , y de 
„ Beneficios , no es veriíicablc íu dc-
j,pifión en otro cafo, que es cite (no 
„ pudiendo ferio en el de la extrac-
cion à próprio ufo) en que negan-
>, dofe al defpacho de fus frutos à los 
j , precios eftatuidos en los próprios 
Dominios, incurren en la reprchen-
» fible nota de avaricia para mas lu-
>J era r , à cofta de immenfos gaftos, y 
•,> peligros yà ponderados , extrahien-
j> do para vender en otros Reynos, 
» identificandofe con los Seglares, y 
j , faltando à la honeftidad , y fines de 
fu eftado : todas circunftancias conf-
>, titutivas de formal negociación (la 
» que no cftà ceñida à folo el ado de 
«compra, y venta en la mifma efpe-
»> Cie, quando en la mas fegura opi-
3) nion , uniformemente obfervada en 
eftos mis Reynos, fe contrahe en la 
i , de frutos de tierras, arrendadas uni-
„ camente por'la redolencia de avari-
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„ cia, y ninguna mayor, que la que 
„ interviene en la referida extracción) 
„ cuya verdad la ha corroborado efte 
„ fentir,, cònfarme k JÍ'a. ixehtcCano-
„ nica , y mencionada obfervancia; y 
„ íí efta por si feria bailante , ò el in-
„ íinuado motivo de negociación, pa-
„ ra no eílimar ofcníiva de la inmu-
}, nidad la exacción de eftos derechos 
„ de Diezmos, y Puertos 5 con mayo-
„ ria de razón à la vifta de Ja reco-
mcndable calidad , y concepto de 
„ regalia ponderado , y en Jos Cano-
„ nes no prohibida ; cuyos hechos, y 
„ motivos fe pufieron. en mi Real no-
>, ticia en Confuirá da primero de Fe-
„ brero de efte año .5 y por refoiucion 
„ que fui fervido .tomar à ella , he ve-
j , nido en mandar expedir eíla mi Ce-
„ dula ; por la qual ordeno , por pun-
„ to gcnéral, que. à todos los Eclefiaf-
„ ticos Seculares,y Regulares de eftos 
mis JKeyiíbs, Señoriosjy Lsias de Ca-
„ narias'(à referva de los de Aragon, 
,, en donde'.pagan de lo neceílavío à 
„ próprio gaílo , y ufo) no fe les.per-
mita la extracción, para vender en 
„ otros Reynos ,jde fus frutos Patri-
„ monialcs de Beneficios •, è Iglefias, 
íln pagar \<sx correfpondierítc à los 
„ derechos' referidos de Ahnojarifaz-
„ gos, Diezmos, Piiertos , fus agrega-
„ dos, y demás que fe cobran en mis 
,, Reales Aduanas? para cuya obferr 
vancia los •'Intendentes, y Miniftros. 
„ de mis Rentas , en el cafo de que fe 
„ proceda , y intente por los/Jaeces, 
j , Eclefiafticos impedir, (u^recobro.Vy. 
recaudaciónos datáiit cuenta en idflc,. 
,, mi Có^fe^Pi¡para.'qíiteieguida-la-idé-. 
„'clinatwia d-èfaero-zte dèn pp-rèlMlas 
„. cedukis;¿r<din'arias>d^ imbibición yque 
„ aísi es nsi voluntad; y que de efta mi 
„ Ceduto"ferróme la razón por. los. 
„ Contadores ' Generales de mi Real 
„ Hacienda i y por el de Rentas Ge-
nerales-: ;Dadaen Buen4\etiro à cin-
„ co d^'Abril de mil fetecientos y 
„ veinte y uno. YO E L REY. Por 
man-
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3) mandado del Rey nueftro Señor. 
Don Francifco Diaz Román. 
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providencias, de fu Magejiad para mejor 
dirección , y cobranza de las Rentas Pro-
vinciales , conciliando los tres fines de 
aumentar fu produBo , aliviar a. 
los Pueblos, y favorecer al 
Comercio. 
LÀ buena regla en la dirección , y cobranza,de las Rentas, yà eftèn 
adminiftradas , ò farrendadas > no fola-
mente afianza alivios à los Pueblos, y 
aumentos al Erario , fino que influye 
mucho al Comercio útil por Mar, y 
T ierra , y afsi no fera impropria del 
affumpto principal que trato la expref-
íion de las providencias mas effencia-
les , que el Rey nueftro Seííor ha efta-
blecido, para la mas acertada direc-
ción de las Rentás Generales , que fe 
cobran en las Aduanas, y para las Pro-
vinciales, y otras que fe exigen inde-
pendièntes de las Aduanas» empezando 
por la que mira à las Rentas Provincia-
les , que fe incluye en orden expedida 
al.Coníejo de Hacienda, que es como 
fe figue. 
Haviendofe procurado con la 
3̂ particuíar atencian, y reflexion , à 
que me inclina el fingular amor, y 
lealtad , que han manifeñado íiem-
3J pre à mi fervicio todos mis fieles 
)y Vaflallos ;de lasí'Pxovincias de Cafti-
„ l i a , y Leon , ikk<5[ue por aofa, y en 
3y Ínterin que ceflan las-urgencias pre-
}3 fentes, les. puede fer, del mayor ali-
JJ vio en la exacción de las inevitables 
contribuciones ,. de que fe¡ compo-
3f nien mis Rentas Reales Provinciales, 
33 precifas para: mantener las cargas, y 
3y defenfa delEfiádo, evitando, la muí-. 
33 tiplicidad de Executores, que hafta 
33 aqui han afligido los Pueblos,:,por la 












yy P r a ã i c a 
>3 niftrado las diftintas Rentas, con que 
33 cada uno contribuye, fe ha encon-
i3 trado por mas útil, y provechofo al 
33 bien común de los referidos Pueblos 
33 ( mientras que la Paz , y los defaho-
33 gos de mi Real Hacienda dàn lugar 
à facilitar mayores confuelos) unir 
en una fola mano, ò Arrendador la 
cobranza de todas las Rentas, Ser-
vicios , y Derechos particulares de 
cada Provincia, para que afsi fe ef-
cufe el abufo pra&icado de defpa-
char à un tiempo Executores por 
diftintas vias; en cuya confequencia 
he refuelto, y mando al Confejo de 
Hacienda , que en vifta del Plan in-
33 clufo, que para efte intento he man-
„ dado formar, en que vàn refumidas 
33 todas las Rentas por menor, que fe 
caufan en cada Provincia, arregladas 
33 en los computos de los precios, à los 
3y que han tenido ultimamente por ar-
rendamiento, ò adminiftracion, y ex-
33 pilcado por menor fobre efte prefu-
33 puefto el haber liquido de los Juros, 
3y íegun los defeucntos , que fe les han 
y , mandado hacer en efte prefente año, 
yy y lo que queda para mi RealHacien-
33 da, fe faquen al pregón todas las re-
„ feridas Rentas , y las arrienden ¡de 
nuevo por termino de dos años, à 
33 los fugetos mas abonados, y que mas 
3y ventajofos precios, ò pofturas hicie-
3y ren ; para cuya mayor facilidad , y 
„ que fe configa el mayor beneficio en 
el precio, efeufando los intereífes, y 
„ gaftos , que fe ocafionaban, por las 
y3 anticipaciones, que fe acoftumbra-
„ ban hacer, no fe pedirá anticipación 
alguna ; pero fe ha de tener entendi-
3, do, que todas las Rentas, que com-
3) prebende cada Provincia , fegun vàn 
3y explicadas en el Plan , ò Relación, fe 
33 han de arrendar por mayor à una 
„ perfona fola , ò compañía por ente-
ro , la qual tendrá facultad de arren-
„ dar defpues Partido por Partido, ca-
33 da uno de ella à fu voluntad, con 
33 condición precifa , de que no fe han 
33de 
de Comercio., 
3) à c dividir en eftós arrendamientos 
particulares las diverfas contribu-
id, dones de cada Pueblo; bien enten-
•iy dido, que. cada Ciudad, Villa, ò L u -
gar, lulo ha de tener que pagar .à 
tyy una fola perfona, ò Arrendador to-
3 , do el importe de fus. contribuciones, 
Vyy de modo, que aquel folo les pueda 
% apremiar à la fatisfaccion , quando 
y, tuvieren omiísion en darla, pues de 
efta fuerte no puede llegar el cafo de 
^ concurrir Executores diftintos à un 
y, mifmo tiempo ; y como tengo efpe-
Í,} cial fatisfaccion del zelo , y amor 
J3 con que procurarán defempenar fu 
j^.obligación , y mi confianza los Pre-
, 3 íidentes , y demás Miniftros de mi 
Confejo de Hacienda, efpero, que 
yy fe dedicarán con el mayor empeño à 
yy la folicitud de que fe aumenten los 
yy arrendamientos delas Rentas à una 
yy proporción correfpondiente à fus 
y,, verdaderos valores, haciendo enten-
yy der, y comprehender à efte fin , ai 
yy mifmo tiempo que fe pregonen , los 
¿y muchos ahorros que fe afleguran, y 
yy gaftôs que fe efeufan, perjudiciales à 
yy los Pueblos, y à los próprios Arren-
yy dadores , fegun el eñablecimiento 
_„ de efta regla, por cuya cenfequencia 
jyha de fer mayor el produfto : los 
yy Arrendadores , por mayor de cada 
yy Provincia , han de tener obligación 
yy de pagar fu precio principal, y en-
„ tero en la Cabeza de Provincia al 
„ Teforero General de cllaj á faber, lo 
: y , que tocare à Juros, hechos los def-
yy cuentos mifmos, que en el prefente 
yy año han corrido , en dos pagas cada 
y , ano, una, que ferà- la mitad del im-
y , porte en fin de Junio , y la otra mi-
yy tad en fin de Diciembre de cada ano, 
3y el qual Teforero General entregará 
immediatamente el mifmo caudal à 
un Pagador, que à efte fin eftabíece-
rè en la Cabeza de cada Provincia 
y y çl todo en moneda efe&iva ; previ-
„ niendofe , que la carta de pago del 
,y tal Pagador, ferà recado legitimo de 
3 í 
33 
y de Mar ina . 
^ data del Teforero, pata fu quenta,vy 
yy lo que tocàre al caudal de mi Eça.1 
.J3 Hacienda, lo ha de pagar afsimifmo 
y } en la Cabeza de Provincia en manos 
y ) del Teforero GeneCalreferido de ella, 
y^ por mefadas iguales, de las qua les la 
y ) prioiera ha de fer pagadera en fiiv de 
y j Enero de cada año , y afsi fuccefsi-
ys vãmente:las demásyjíiü intervención 
3i de una à otra.- /a tercera parte en vc-
3) Hon , ¡y las otras dos terceras partes 
y^ en buena moneda de oro, ú plata, y 
y^ las cartas de pago del referido Tefo-
yy rero , han de fer recado legitimo, 
yy pata que entregándolas annualmen>-
yy te à mi Teforero Mayor, efte de las 
yy fuyas, las quales bailaran para la 
•yy quenta final de cada año , que dará 
yy el Arrendador. Para la mayor fegu-
yy ridad de mi Real Hacienda en eftos 
yy arrendamientos, encargo al Confejo, 
yy que además de procurar efeoger pa-
yy ra ellos Jas períonas mas abonadas, 
yy y de mayor credito , ponga particu-
}y lar atención en las fianzas, que han 
yy de dàr los Arrendadores; puesí np 
yy precifandoles à las anticipaciones, 
¡ y con que además de las fianzas ordj-
yy nanas, afleguraban los importes de 
yy los arrendamientos, es confequente, 
„ que los efectos que íirvan de fianzas, 
yy fean infalibles, y correfpondíentes à 
yy la feguridad, afsi de mi Real Hacien-
J3da, como del Publico; à cuyo fin 
yy mando, que eftas fianzas no fe reci-
yy ban fino en Juros, ò Efeftos de Mar 
yy drid , cuyo valor fe regulará al rek 
pedo de cinco por ciento de lo l i -
yy quido , que hechos todos los áeC-
yy cuentos, y valimientos, tiene adualr 
, y mente cabimiento; de fuerte, que ei 
¡y capital délo que cupiere al refpedo 
yy de cinco por ciento, iguale à lo que 
yy importare la quarta parte del precio 
yy dé un ano del arrendamiento; y pa-
ra que no puedan falir inciertas, ò 
,y fallidas eftas fianzas, y que harta la 
,y conclulion de cada arrendamiento, 




Jt dos en parte fegura , fe tendrán en 
Jf la Secretaria de la Contaduría Ma-
}3 yor Arcas de tres llaves , en que fe 
^ depoíiten afsi cómo fe reciban, y re-
j giftren, teniendo el primer Preíiden-
„ te , ò Governador de la Sala de la 
•XJ Contaduría Mayor una llave de ellas, 
J) el Fifcal de la referida Sala otra, y el 
Secretario la otra; de forma, que no 
yj fe han de reftituir hafta defpues de 
3J haverfe finalizado la quenca, en cu-
yy yo Ínterin fe dará por el referido Se-
yy cretario una Certificación aprobada 
y , del primer Prefidente, ò Governa-
yy dor, y del Fifcal de la Contaduría 
yy Mayor, en virtud de la qual íè con-
y ) tinuarà la paga de los reditos de los 
yy Juros, ò Efeitos, como íi tuviefíen 
„ los intereíTados los originales ; y pa-
3J ra que no refulte duda, ò defeon-
yy fianza en depoíitar eftos Juros, ò 
,¡, Efedos, fe ha de tener entendido, y 
yy obfervarfe , que prefentandofe por 
yy cada Arrendador en fin de cada año 
yy la carta de pago, que ha de facar del 
yy Teforero General del importe del 
yy año, ferà recado legitimo para fina-
lizar fu quenta en la Contaduría Ma-
yy yor, fin que fe pueda pedir otra co-
yy fa , íino una Relación jurada de lo 
yy que efeítivamente huviere valido la 
.„ Renta, y percibido en el mifmo añoí 
yX y cumplido el termino del arrenda-
~yy miento , fe reftituiràn los Juros , ò 
9y Efedos fin ninguna alteración, ni re-
yy tardacion. Luego que fobre efte pie 
fe concluya cada arrendamiento de 
Provincia, fe a/uftarà la quenta pun-
yy tual de lo que correfponde al haber 
liquido de los Juros, y lo que que-
3 ) 
yy da de caudal para mi Real Hacien-
yy da, el qual no fe ha de dividir en 
yy las diverfas clafes , que fe ha fepara-
„ do por lo paíTado, porque todo ha 
j> de entrar fin diftincion en las Arcas 
„ de las Provincias ; bien entendido, 
y , que cada precio de arrendamienro, 
„ no fe ha de dividir mas que en dos 
yy caudales , uno el de Juros , y otro 
y Praflica 
yy el de mi Real Hacienda , pues afsi no 
yy havrà las confufiones , que fe han 
yy pra£ticado por las varias quentas, ò 
-•yy clafes, y aplicaciones , de que fe ha 
. „ ufado, hafta aqui; y fe pondrá en 
„ mis Reales manos una Relación de 
yy lo que refultàre de cada arrenda-
yy miento, y Provincia, para Juros, y 
yy mi Real Hacienda; y han de quedar 
¡ y aplicados , y embebidos en los cau-
yy dales de mi Real Hacienda todos I05 
yy Juros, que tocan à ella por qual-
yy quier razón , aunque ayan eftado 
yy aplicados à gaftos fecretos, ü otros 
y y qualefquiera fines; y como la expe-
yy ríencia ha dado à conocer las venta-
yy jas, que los Pueblos logran en fu 
yy alivio quando fe encabezan, ò ajuf-
yy tan al principio de cada arrenda-
yy miento por un tanto todas fus Ren-
yy tas, evitando los perjuicios, embara-
yy zos , y moleílias, que produce la 
yy rigorofa adminiftracion ; pues de ef-
y te modo , fabiendo defde luego lo 
33 que deben pagar , fe arreglan entre 
yy si los vecinos, y toman fus medida? 
yy parala fatisfaccion àlos plazos acofr 
yy tumbrados, fin dàr lugar al apremio; 
yy mando fe les encargue, y exorte en 
yy mi Real nombre à que; ufen, por fa 
yy alivio , y comodidad, del medio de 
„ encabezarfe por todas fus Rentas, 
yy evitando los perjuicios de la rigoro-
„ fa adminiftracion. Por lo que mira a 
el embarazo de los arrendamientos, 
„ que aora fubfiften , y que no han 
yy cumplido, ni cumplen en fin de efte 
¡ y año; mando al Confejo, que ílendo 
yy las perfonas que aora los tienen de 
entera fatisfaccion , feguridad , y 
„ confianza , los procure arreglar en-
„ tre s i , para que formen compañías, 
„ y fe convengan fobre la continua-
33 cion para defde primero de Enero; 
y , pero de modo, que uno folo, ò una 
y3 compañía , quede obligada à refpon-
der del todo de fu Provincia , en la 
yy forma, y fobre el pie, que viene ex-
preflado; y fi fe convinieren en lo 
3> 
de Comercio, 
3) que fuere jufto , quedarán con el 
3J arrendamiento de ella, y de lo eon-
3> trario fe paflarà à dàr à otros fuge-
3) tos; y aunque hafta aora fe aya pro-
3) curado con todo cuidado , y aten-
S) cion , extinguir las anticipaciones 
3y con que los Arrendadores han fer-
3> vido, y que es pofsible fubílftan al-
3i gunas, que todavia no fe ayan ex-
33 tinguido; en tal cafo,mi voluntad es, 
33 que luego, y Io mas tarde dentro 
3> de dos mefes , fe remitan por cada 
3, Arrendador al Confejo de Hacienda 
33 inftrumentos, que juftifíquen lo que 
33 fe les eftà debiendo, para que à los 
33 nuevos Arrendadores, que entraren, 
33 les mande pagar todo lo que debie-
3J ren percibir por eftas anticipaciones 
33 en los mifmos plazos, en que fe de-
33 bia hacer el reembolfo, y extinción, 
3) para que de .efta forma no fe les fí-
3) ga perjuicio alguno. En quanto à 
„ lo que fe ha de pradicar con las 
33 Rentas Generales fobre fu manejo, 
3J govierno, y adminiftracion, lo que-
^,•^0 confiderando, y prevendré muy 
3J brevemente la regla de lo que fe de-
5) biere obíervar. Tendràfe entendido 
33 en el Coníejo de Hacienda, &c. 
En el Capitulo 105. fe incluirá el 
Plan, ò Relación, que fe cita en el De-
creto , y explica la diftincion , y la 
confiftencia de las diverfas Rentas de 
cada Provincia, con el importe, y def-
quento de los Juros fituados en algu-
nas de ellas ; y en el Capitulo figuien-
te fe explicarán mas las; buenas ,con-
fequencias de efta nueva difpoíicipn, y 
el modo de evitar algunos repa-
ros, que fe coníideran en fu. 
practica. .. 
y de Mar ina , t ^ j 
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beneficios grandes , que re/ultan de ¡a 
union ejlablecida en las Rentas Provin-
ciales de que fe ha tratado en el Capitulo 
antecedente , y la forma en que fe pu-
dieran obviar algunof reparos oh-
fervados en fu praãica. 
ANtes que fe eftablecieíle el nue-; vo régimen, que fe ha explica-
do de las Rentas Provinciales, tenia 
que hacer, y trataba la Real Hacienda 
con mas de ochenta Arrendadores, fo-
lamente para las Rentas Provinciales, 
refpe&o de que, no folo en una Pro-: 
vincia , fino en una mifma Ciudad , ò 
Villa , concurrian diverfos Arrendado-
res , uno por las Alcavalas, otro poq 
Millones , y afsi de las demás Rentas» 
dupl icandoy triplicando también los 
Guardas , los Executores, y otros I n -
di viduos , con el eonfiderabie. gafto, 
aumento de moleftías , que Ib dexa 
confiderar, pues folo en el Rey no dss 
Granada havia diez y fíete arrenda-
mientos , que citaban en once diferen-
tes fí igetos, además "de los Ramos de 
Rentas, que fe hallaban adminiftradas, 
y otras encabezadas independiente^, 
mente 5 fucediendo lo mifmo en otros 
diverfos Reynadosv y Provincias gran-
des , y algo menos en las inferi or eíg 
de modo ,.que en una. fola Provincia 
grande havia cafi tantos Arrendajd-Q^s 
para eftas Rentas, carno aoj;a;pa;r^ ;t-pT 
das las de efta claíi,e 'eivipdas lps^e^nt-; 
te y. urja,-Provinqia^s^fde que fg hiz^ 
mencio:o;<;n el CapituiOj i p . pufS/tpdas 
eftas íe hallan arçeiaíkdas en quiñee, ò 
diez y feis fugetos ,• refpeâro de tener 
uno mifmo las do{(A.y[tres Provincias; 
y fon tan abonados todos, que pagan 
puntualmente , y aun por meladas an-
ticipadas , y fin experimentar quicbf jt 
alguna ; lo que no fucedia antes, du-
rante la multiplicidad de Arr^4?dí)w 
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res , entre los quales no eran pocos 
los aventureros, que no teniendo co-
fa alguna que perder , fe arrojaban te-
merarios à vèr fi podían grangear al-
go, à qualquiera cofta que fuefle ; y fi 
les falla mal fu imprudente empeño, 
bufcaban la feguridad de fus perfonas 
en la fuga , dexando defcubierta la 
Renta , y llevandofe de fu produfto lo 
que podian ; pues aunque fe practica-
ba la precaución de las fianzas , nun-
ca eftas pueden fer inficientes para 
fubfanar todos los millones de efcu-
dos, que importan las Rentas Reales 
al año. 
Como todas las reglas generales 
tienen fus objeciones en lo particular, 
han alegado algunos, que arrendan-
dofe unidas las Rentas de cada Pro-
vincia , y fiendo muy crecidas algu-
nas , efpecialmente en los Reynados 
de Sevilla, Granada, y Toledo, ay po-
cos fugetos que fe hallen con bañan-
te caudal , y difpoficion para entrar 
"en los arrendamientos grandes, ma-
yormente debiendo pagar por mefa-
àas anticipadas , y-que haviendo me-
nos concurrentes ¿ no fe pujan , y fu-
bén tanto , como quando a^ îriuchoss 
5¿e que quieren inferir , que padecen 
bãxa Íà5 Rentas j y fe inclinâti à que 
fe-buelvan à porter como èftaban > fo-
bre^qiiéfe ofrecé refpondeír > que no 
•€-s èierta la baxãtr ̂ que èn las Rentas 
Provinciales fe fupone potréfte moti-
Vo , pues confta y que en los' Ultimos 
arrendamientos-por- menor , ò d4vidi-
•dos j antes de cila nueva difpoficion, 
importaba todo él valor de las Rentas 
Provinciales 2400. 43 3 ^ 6 5 ^ ínarave^ 
•dk 5-y por la relación , que lhClayo en 
-êl citado Capitulo 19. parece , que 
•en el año de 1722. pradicartdofe la 
núeva regla ,'llegaba fu producto à 
2624. 1689839. maravedis 'i y fi no 
-obftante faltar^éfte fundamentó prin-
fcipâl alegado- por los que 1b còntra-
-dicen , fe creyere , que fubiria-n mas 
líás Rentan , eftándo menos •Unidas, me 
y P r a ã i c a 
parece fe puede ocurrir à cite reparo, 
fin alterar en lo fubftancial la nueva 
planta , folamente con la providencia 
de dividir los arrendamientos grandes 
porTeforerias , y Partidos ; de modo, 
que componiendofe de cinco Tefore-
nas , ò diftritos el Reynado de Sevi-
lla , fe pudieran arrendar dos à un fu-
geto, y las otras tres à una, ú dos per-
fonas , y pradicar Io mifmo cn los 
Reynados de Granada, Toledo , y Ga-
licia, y Províncias de Burgos , y Ertre-
madura , cuyas Rentas fon mas creci-
das; con lo qual eftarian , con poca 
diferencia , iguales con las demás Pro-
vindas de mediano produâo , como 
fon Cordova, Jaén , Valladolid , Se-
govia , Leon , Cuenca , &c. y fiemprc 
quedarían unidas, y en un mifmo fu-
geto todas las Rentas de las Ciudades, 
y demás Pueblos de cada Teforeria, 
Partido, ü otro diftrito, que es el prin-
cipal fin del mencionado Decreto ds 
fu Mageftad , y el que aíTegura todos 
los beneficios ya expreíTados. . , 
Otros advierten por objeción, que 
arrendandòfe- unidas rodas las Rentas 
de una Provincia, ò Partido, no fe ad-
miten pujas, ò mejoras., fino fobre 
el todo de ellas,y que por efta razón 
rso íe puede faber à punto fixo qual 
es la Renta', ò Rentas que. fuben , ni 
las que baxan en una Provincia , pu-
diend'o fu ceder, que la de Alcavalasv y 
Cientos ,"V« gt-. atenga capacidad para 
el aumentó , y no la de -Millones i y 
•otras i ú al cant-ratio, fegun fuben , 0 
âM-11 las Ventas , y los confumos eri 
que íé cobran los derechos ? y ad m-i-
tiendòfe la- puja , y prorrateándola en 
todas las Rent4s r queda perjudicada 
aquella que produxo el aumento, y 
beneficiadas indebidamente las que no 
le ocafionarón , y aun las que por fu 
naturaleza, y accidentes-del tiempo 
huvieran quizá padecido" baxa arren-
dandòfe feparadàs r y que por caufa 
de efte methodo indiftinto tampoco 
fe puede difcernir puntualmente el ca-
bi-
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bimiento , que en cada Renta pueden 
tener , ò no los Juros ; de que puede 
refuitar , que la Real Hacienda quede 
perjudicada , y beneficiados los Jurif-
tas en algunas ocaílones , y en otras 
al contrario. 
No fe atreverá mi cortedad à dàr 
dictamen-fobre íi cftos perjuicios de-
ben ceder j ò no à los beneficios que 
fe íiguen de la expreílada union de las 
Rentas , ni creo que íc necefsite de-
terminar cite punto ; pues fe confide-
ra , que arrendando fiempre unidas 
en un Ingeto todas las Rentas de una 
Provincia , ò Partido, fegun la mente 
del Real Decreto , fe puede confeguir 
la diftincion , y claridad , que fe echa 
menos , y conviene tener , particular-
mente para el régimen de los Juros, y 
que efto fe lograra omitiendo en las con-
'diciones de los Pliegos U claufula acof-
tumbraia , de que no fe pueda admitir 
"puja mayor , ni menor fep arad amenté, 
fino es fiendo general fobre todas las 
•Rentas; y que en lugar de efta condi-
ción fe ponga la que (por obviar los 
expreífados reparos) fe incluyó en el 
Afsienro ajtifiado ultimamente con 
Don Andrés Bernardo Blanco Barcia, 
fobre tomar à fu cargo las Rentas de 
.lo cargado por el Rio de Sevilla , Pcf-
cado , Nieve ,'Naypes, y otras, de que 
fe le defpachò Cédula en 9. de Marzo 
de efte año de 1724. yes la referida 
condición , que fe propone , incluir 
"como fe ligue: 
: • Que por quanto también dio Pliego, 
•encargandofe de las Rentas de Naypes 
âd Reyno j extracción , y regalia por el 
Rio de S(!<uiUa ,y fus agregados, la del 
'Quinto de la Nieve del Reyno , y la de 
h Alcavala' de la Nieve de Madrid ,por 
loémifmós quatro años, que comprehen-
den los de Millones , que fe incluyen en 
eftehyla experiencia ha mojlrado quan 
conveniente es , que todas anden unidas, 
para que fea mas tolerable la perdida 
de unas , con el beneficio de las otras ; es 
(ondicion exprefa 3 que quakfquitraper-
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fona, ò per fonas , que quifieren hacer1 
puja , o mejora en alguna , ó algunas de 
las Rentas ,7o pueda executar. y fe le 
aya de admitir , fiendo en el termino ? y 
conforme à la praBica , y difpoficiórt d,e 
las Leyes ; pero ba de fer con calidad de 
encargar fe el pujador de las otras Ren-
tas por el mifmo precio e»> que efluvie-
ren rematadas , entendiendofe fegun la 
naturaleza de cada Renta , y lo difpuef~ 
to por las Leyes del Reyno. 
Se previene, que para que fe pue-
da verificar , ò executar mejor eítíi 
condición , eítà declarado en el mif-
mo Aísiento la cantidad jfixa que efte 
Arrendador ha de pagár por cada una 
de las Rentas , que tomó à fu cargQ, 
y cumpliendofe la referida-condición, 
no íolo fe fabri diftinta'mente las Ren-
tas que aimieHtan, y baxan, y las que 
fe confervan en el mifmo citado, fino 
es que fe > tendrá la puntual noticia 
que conviene, para elgoviernodc/lçs 
Juros', "à fin de obviar los reparos, 
que fe han exprefladoyy que fin ef-
crupulo alguno fe Lleven-adelante, las 
nuevas difpoíiciones cftabletídas, para 
el régimen , y. cobranza de las Ren-
tas, por lo mucho que fu permanen-
cia conviene àí la Real Hacienda , a 
los Pueblos, y al Gomercioi : 
C A P I T U L O L I X . 
S E INCLUYEN D O S D E C R E T O S 
del Rey nuejlro Señor , efiabLecimdamu^ 
vo methodo en la dirección y y cobran^ 
de las Remas Genevalet !,r que fe, muf tft 
en las Aduanaŝ  y en io'intmw dHíMeŷ . 
no y toíi^Sfiéheioh-'.-M kmçqué.fréár^^ 
¡ ilun . -admlnifirJdasiyyy • m 
J ' 'Jrrendad'aíj >ol •-• -JJ 
Efpefto de que por Decretó 
de 26. de Diciembre del a ñ o 
proximo paífado de 1713. mandé 
)) prevenir , con el motivo de dar rc-
gla fobre el modo de arrendar las 
}> Rentas Provinciales , que la daria 
tanir 
ifo rfheoricd 
*y) también pára el manejo, y recauda-
Si cion de las Generales , porque lo 
ss quedaba confiderando > haviendo 
^ difcurrido la forma de arreglar fu 
)y adminiftracion , evitando los excef-
íivos gaftos , que fe hacen en eila, 
y j por el crecido numero de Guardas, 
yy y Miniftros , que fe emplean en la 
yy cuftodia de los Puertos , para qui-
yy tar los fraudes , los quales todavía 
yy continúan , por el inconveniente 
yy que reíuita de que los Guardas de 
yy unas Rentas íirvan de ayudar à los 
•„ fraudes de las otras, por fer de dif-
3/ tintos dueñas él arrendamientOjinul-
jytiplicandofe ios •gallos fin confeguir 
yy el fin de extinguir las introducio-
j /nes - , que llaman por alto ; he re*-
yy fuelto.que^fíguiendo la mifma plan-
„ ta del Decreto citadoi de 26. de Di-
yy ¿iembre en quanto à fianzas, for-
„ ma de pagas., fatisfaccion de Juros, 
3, y efpecies de monedas en que fe 
yy han de pagar ios precios, y lo de-
„ más prevenido en cl-f fe arrienden 
„ también todasieftas Rentas, que lia-
',3 man Generales , paraí.defde prime-
,,-ro de Enero de efte ano yen los ma-
yy yores preciosj quesea pofsible con-
3J.feguir, íacandolas aKpregon , à fa-
yy ber, todas aquellas .Rentas, que fe 
yy caufan por derechos que pagan los 
3, generosía la etítrada , Ó/íalida del 
yy Reyno en las Aduanas , à una Com-
yy pania, ò Arrendador.! 6>lo, para que 
3 , con las mifmas Guarda^,, .Miniftros, 
^ y Adminiftradores fe guarden , y 
yy manejen todas à un tiempo en ca-
, y da Puerto, y Aduana, fin la preei-
„ fion de ^que. íiendo diAintos los Ar-
9y rendadores cada Renta , lo ayan 
yy de fer los Guardas de cada Puerto, 
„ y Aduana, con falarios feparados, 
yy VraBica 
j} para que, en efte cafó; còn unõs 
jy folos fe cuide del todo, y fe eviten 
íy los fomentos de los fraudes, y per-
}y juicios , que fe caufan por los mif-
yy mos que los debieran efeufar 3 y to-
yy das las otras Rentas , que confifteu 
yy en derechos que fe pagan en los ge-
yy ñeros en lo interior del Reyno , y, 
y y Eftancos, fe arrendarán à otros dif-
yy tintos fugetos, juntas, ò feparadas* 
yy fegun mejores pofturas fe hicierení 
y y en cuya regla no deben entrar por 
aora las Rentas de Tabaco , y Sali-3? 
yy ñas, que fe adminiftran a&ualmen-
yy te de quenta de mi Real Haciendaí 
por cuyo motivo van divididas las 
yy dos cíales en los dos Mapas inclu-
yy íos ; y fe ha de capitular, que todo 
yy el precio de unas, y otras Rentas fe 
yy ha de pagar en Madrid , como ac-
yy tualmente fe pradica por la mayoc 
yy parte de ellas; y para el mayor be-; 
yy nefício , y facilidad en el modo de, 
yy arrendar las Rentas primeras , que 
yy fon las Generales, fe ha de tener en-
yy tendido , que fe podrán dividir los 
yy arrendamientos de ellas en dos par-
yy tes , u dos arrendamientos, el uno 
yy de los Puertos, cuyos derechos fe 
yy llaman Diezmos , y el otro de aque-
yy líos en que fe caufan los que tienen: 
yy el nombre de Almojarifazgos; y fi 
yy pareciere conveniente arrendar con 
„ feparacion la de Lanas , por el di-
yy vedo modo con que fe cobran los 
yy derechos de que fe compone fe 
yy executará también. Las dos Rentas 
yy de Cafas de Moneda,y Media-Anna?-
y , ta de Mercedes , como no fon ca-1 
yy paces de arrendarfe , fe deben ad-
yy miniftrar fiempre de quenta de «ü 
yy Real Hacienda. Tendràfe entendir 
yy do en el Confejo de H a c i é n d a l e . , 
RENTAS 
de Gomercio } y de Marina, I ? ! 
RENTAS GENERALES D E A D U A N A S , 
cuyo produâro confifte en derechoŝ  que fe cobran à la 
entrada,y falidâ , de los generos^y frutos en eíle Reyno^ 
fegun el valor que tenían el año de 1 7 1 4 . que fe expidió 
el citado Decreto,, à que acompañaba efta Relación. 
RENTAS. Valor entero. 
Almojarifazgo \ ̂  
de Sevilla. . . / 
Diezmos 
Mar deCaftill; 
Puertos altos , y 
agregados. 
Renta de Lanas... 96. 000.000. 
Extenfió de Lanas.2 5. 500.000. 
Retas dé Canarias. 14. 000. 000. 
L a de un real en-
libra de Cacao, V i6 . 000.000. 
y Choce 
Paífade Malaga r 5.051.000. 
Reta del Cacao, ^ 
68.000.000. 
de la i o 
Cartilla.p9-5>3-787. 




i real en-j 
e Cacao, Vo 
:olate....J 
y Chocolate... 
Renta del PapeO 
blanco.... j 
E l dos por 100.-J 
quarta parte en 
plata delaAdua 









• '..i. 537.560. 
..775.088.... 
. .625.174. . . 
2.251.989... 
Caudal del Rey. Conduc-
ciones. 






16.000. 000...à 6. 
14.275. 912.. à 10. 
15.374.826... à 6. 
..4.443.011... à 6-
.4.940. 000... a 4. 
S e g ü d o p o r i o o . \ 5 00< 
de Diezmos. J 
2. por 100.de la 
Aduana de Ma 
• l . 5.608.000. 
14.625.000. 
..5.608.000; 
laga , y otros [ 
agregados....... J 
Següdo por 100."} 
de la Aduana >.-p.688.828 9.688.828. à é. 
de Cadiz J 
Segundo 2.por 100.de J«..2.300. OOO. 
la Aóuana deMurcia.-' 
Kenta de la extracción 1 ,,4.1 2 0. 000. 
de Sevilla f 





..3.776. 538... à 6 . 
370.767.828. 61.778.481. 308.999.347. mrs. 
Eftas 17. Rentas citaban arrendadas en doce diferentes fugetos,yoy fe 
adminiftran por el Governador del Confejo de Hacienda , experimenrandofe 
confiderable aumento en ellas. 
OTRAS 
152 'Theorica , y Praãica 
O T R A S R E N T A S G E N E R A L E S , 
que confíílen en derechos ̂  que fe cobran de diferentes 
géneros en lo interior del Rey no, incluías las que fe 
hallan eftancadas, fegun el valor que tenían quando fe 
defpachò el mencionado Decreto. 
1 Haber liqui- ] Caudal del 1 Conduccio-
RENTAS. Valor entero, I do de Juros. | Rey. nes. 
Renta de Naypes. . . . . . . 3.675.000. '....859.075. ..2.815.925. .5.por 100. 
Renta del arbitrio , y ^ 00 
quinto de la Nieve. > " 2 - H 9 - 3 í ' 5 . . i .o88 . I99 . ..1.141.196. 
Servició, y Montazgo. ..16.558.000. .4.597.923. 11.960.077.. . . . à 8. 
Jlenta General del Ta- y ' - . „ 
baco ^ _ J.550.674.000. .^..303.176. 546.370.824. ., 
Renta General de la-j 0 0 • > , -> 
^.eve J.....9.602.000. ,....53.754 9.598.246. . . . a o. 
Renta delAguatdie.ntè 7.250.000. 7.250.000. . . . à 4 . 
Renta del Pefcado 19.055.000. .2.185.496. .. 16.869.504.-1 
Renta del Jabón 17.500.000 927.966. .. 16.572.034.J 
Renta de las Eftafetas 66,750.ooo. 66.750.000. 
Media-Annata de mer-"i , . • , 
cedes.. ..j*47,5 5 7 ' 13,011,4P ••34-554-IIi-
Çafa de Moneda 750.720 144.672 606.048. 
741.709.722. 27.201.757. 714.507.965.mrs. 
SALINAS. 
Caftilla 96.714.090. 10.094.630. ..86.619.460. . . à 6. 
Galicia , y Afturias 68.017.705. ..5.424.530. ..62.593.175. . . à 8. 
Atienza, Efpartinas, y"» ' , , 0 
Cuenca-_ ' ^ 1 3 3 . 2 5 2 . 9 8 8 . 19.623.066. 113.629.922. . . a 8. 
Badajoz, y Murcia .30.699.222. ..2.802.778. ..27.896.444. . . à 6. 
Andalucía. 116.856.375. 12.746.862. 104.109.513.. .à 10. 
Total de Salinas . . .445.520.380. 50.691.866. 394.828.514. 
Total de las demás Ren-i 
5-741.709.722. 27.201.757. 714.507.965.mrs. tas. 
[1,187.230.102. 77.893.623. 1.109.336.479.mrs. 
Eftas Rentas eftaban arrendadas también en diferentes fugetos, exceptó la 
Renta General del Tabaco, y las de Media-Annata de Mercedes, y Cafa de Mo-
neda , que fe adminiftraban, en cuya fórmale mantienen también oy, y fe admi-: 
niftran afsimifmo la de Salinas, y la de las Eftafetas. 
Por 
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Por Ter particulars èn el Reynado de Granada las Rentas de las Sedas, y de 
los Azucares, à diftincion delas demàs Provindas, fe incluyen también aqui, 
fegun el valor que tenian antes de la union delas Rentas Provinciales, à fita que 
fe puedan tener prefentes para las coníideraciones, que fe ofrecieren en ade-
lante. - -








Renta de la Seda... .9.183.493. 
Alcavalas, y Cientos den ^ „ o 
. J V . . 6 . 2 8 3 . 3 4 4 . 
Azucares J ^ 




..3.0O9.030. . . .J. à 6 . 
••5-547-5P7- • •• • à 
I2>524.074. . . ... à ó.; 
28.033.505. 6.952.804. 21.080.701. 
Con Decreto de ocho de Diciem-
bre del mifmo año de 1714. expedido 
à los Confejos de Caftilla , y Hacien-
da , fe firviò fu Mageftad explicar, y 
ampliar mas las regias para el nuevo 
methodo en la dirección, y cobranza 
de las Rentas Generales de las Adua-
nas , cuyo introito , y exprefsiones 
principales, fon como fe liguen. 
)y Conviniendo à mi ícrvicio , con-
• feguido yà el beneficio de la Paz, 
3J reftablecer con reglamento sólido, y 
permanente una adminiftracion for-
mal en todas las Rentas Generales, 
3) que produzcan' mayor beneficio , y 
.yj aumento del Comercio , afsi de mis 
J} Vaífallos , como de las Naciones 
3) amigas, y evitar por todos medios, 
- 3) afsi los fraudes, que fe cometen por 
3 , Contrabandiftas, è.Inrrodu&ores de 
„ las inercaderias , ajuftandofe eftos 
jy con los Comerciantes, para utilizaj*-
fe unos, y otros en el fraude, como 
„ los pra&icados por los Arrendado-
res , que fiendo diferentes en los di-
\ j ) verfos Puertos Secos, Altos., y de 
j y Portugal , y en los Mojadçs de Al-
mojarifazgos , y Diezmos , fe han 
jy tomado el arbitrio de minorar mis 
„ derechos .para el cobro , à propor-
y y clon de los que fe deben, y exigen 
yy por eífotras Rentas, folicitando , y 
yy precifando à los Comerciantes à ín-
yy troducir, y defembarcar fus merca-
yy deriás por los parages del arrenda-
yy miento '•de cada uno , refpeâro à la 
mayor ¡gracia , que difpenfaban en 
yy los derechos, con que creciendo éílc 
yy fraude à correfpondencia, ha quedan 
y, do en ¡tan grande diminución-el titíl 
y, cobro de mis derechos, que en alga* 
yy nas'partes íe han arruinado abfoluj 
Sy tamente ,.y podra recelarfe fuceda. 
en todas, decayendo enteramente el 
yy valor de mis Reales,haberes, íi no fe 
aplica prompto el conveniente-re-; 
y, medio à tan gravifsimo deíbrden'i a 
cuyo fin , y en confequencia de eítàr 
y, rcfeiñdidos todos los arrendamieár 
„ tosUe ellas Rentas , por DccretQi.de 
„ 2 1 . de Ivlayo de elle año , para .dc& 
yy de primero de Enero de él ¿ he. te» 
ŷ fuelto , que todaís lis Rentas,Gene-* 
y, rales fe: ^dminiflrren , y corra fu be-
yy neficiav-cobro.¿.y'lo demás depen-
yy diente de ellas por una mano , y de.-
„ baxo de una Junta y adminiflra-
y, don general en Madrid , à la qaal 
„ doy facilitad de nombrar todos los 
fugetós, que convengan, tanto ea-la 
y, Corte , como fuera de.ella , para la 
yy adminiftracion, y cobro de eftos de-
V re-
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techos , fin excepción , y feñalar â 
>9 cada uno los fuekios corr.efpondien-
^ tes, dándoles las ¿ñftrucciones, que 
^ convengan à mi Real fervicio , para 
el aiejor régimen, y dirección de fus 
„ encargos: y he refuelto afsimiímo, 
3i que ios diferentes derechos, que fe 
}) cobraban por las diverfas Rentas , y 
3y perfonas, que las tenían à fu cargo, 
fe cobren aora por una fola mano, 
33 de modo, que no aya en cada Puer-
3J to, ò Aduana > mas que un folo Ad-
33 miniftrador, debaxo de cuyo man-
j^'do han de eílàr todos los Guár-
33 das,, Miniftcos, y dependientes de fu 
33 diftríto , efeufando las diferencias 
3) que havia pata cada Renta , que no 
33 fervian fino à la multiplicidad de 
33 fueldos, y à defraudar los de unas 
j . Rentas los derechos de las otras, &c. 
Eñe Real Decreto, que eftà inclui-
do en el Tomo 3. dela ultima Recopi-
lación de las Leyes, à foi. 330. contie-
ne otras diverías exprefsiones, parti-
cularmente fobre la autoridad , que fe 
concedia à la Junta para caftigar à los 
defraudadores, y demás delinquentes, 
con inhibición de otros Tribunales, y 
Miniftros, y con derogación del fuero 
Militar í y aunque tuvo defpues fu Ma-
geílad por conveniente difolver la Jun-
ta , y encargar e|ta comifsion al Go-
vernador del Confejo de Hacienda, fue 
debaxo de las mifmas reglas de mante-
ner fiempre unidas eftas Rentas , yà ef-
tèn adminiflradas, ò arrendadas, afsi 
f>ara obviar la multiplicidad de Cobra-
dores , Guardas , y otras perfonas, que 
empleadas inutilmente en efto , ade-
más del cofto à la Real Hacienda, oca-
ílonaban la falta de gente para los Ar-
tes , y Oficios, como para ocurrir à los 
demás inconvenientes, que fe havian 
experimentado en lo paíTado , y fe ex-
plican en el mencionado Decreto; de 
cuyo contenido íe podrá inferir la im-
portancia de efta nueva regia, por 
los beneficios, que fe afianzan 
con ella. 
C A P I T U L O L X . 
S E INCLWTEN COPIAS B E LAS 
Cartas, que en12.de Diciembre de 1718. 
Je eferivieron de orden del Rey nuejtrv 
Señor à los Capitanes Generales , y à los 
Intendentes de las Provincias , encargán-
doles el buen trato , y lo demás que deben 
executar con los Ejlrangeros, que vinie-
ren à trabajar en Ejpaña, ò a fer-
vir en las Tropas. 
„ A Los Capitanes Generales, y Co-
J>JC\. mandantes de las Fronteras fe 
„ ha dado la orden del tenor íiguiente. 
Aviendofe recibido que xas de que d 
algunos EJir anger os, que vienen à E/paña 
por los Puertos de Mar, y por los de Tier-
ra , no fe hace aquel buen trato, que de fea 
fu Magejlad, y conviene praplicar, ha re' 
fuelto , que por los Capitanes Generales Je 
dèn ordenes à los Governadores de las Pla-, 
zas de las Fronteras, y Puertos de Mary 
para que à los Ejlrangeros, que llegaren J 
ellos, fe haga buena acogida; y que ft alga-" 
nos de ellos quifejfen internarfe en ejlof 
Reynos, ya fea para fervir en las Tropas» 
exercer algún oficio, ò para otra qualquk-. 
ra ocupación de las que fe permiten , fgr-
gun fuere la inclinación , y habilidad de 
cada uno ,fe les dexe pajar libremente, y 
que à los que vinieren a pie , fe les dèn 
itinerarios, y pasaportes para internarfe.t 
eon termino cómprente para llegar al ppir-
rage que feñalaren , regulando de modo el 
referido termino , que el itinerario no 
pueda fervirles para el retorno à fu Pais, 
y en los exprejfados itinerarios fe han de 
incluir las claufulas generales , para que 
no fe les ponga embarazó , y fe les de el 
auxilio , que necefsitaren m fu pajfage , y 
el encargo particular de que en los Luga-
res de tranfito , yendo via reBa , fe les 
dé cubierto , y camas, por una noche fola-
mente en cada uno, por quenta de los mif 
mos Lugares, y todo lo demás que necefsi-
taren por fu dinero , d los precios regula-
rei , .fin permitir que fe exseAa en ellos 
for 
w 
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por ningún cafoy que para que los Eflran-
geros, que vinieren a ejlos Dominios, pue-
dan gozar de efle favorable trato , y bue-
na, acogida, cuiden los Governadores de 
Plazas , y Puertos de informar/e de los 
que llegaren, y fe inclinajjen à quedar en 
E/paña,para hacerlo faber, y que con ma-
ña procuren inducirlos à que los que fu~ 
piejfen algunos oficios, fe dirijan â las par-
tes donde huviere fabricas , y manufaílu-
ras, u otros exercidos competentes à la in-
clinación, y habilidad de cada uno , par-
ticularmente à las Cabezas de Partido 
donde refidieren los Intendenteŝ  y que los 
que quifieren fervir en las Tropas, pajfen 
à los parages mas próximos donde las hu-
viere , de qualquier Nación que fean los 
Regimientos, y con preferencia à los que 
fueren de fus refpeBivas Naciones , pero 
Jtn violentarlos para eflo, ni para otro 
f in , pues han de tener libertad para ele-
gir la refidencia , y el exercido , excepto 
en el cafo de haver algún motivo parti-
cular para no permitirles la refidencia en 
alguna Plaza frontera , u en otro parage: 
todo lo qual participo à V. Exc. de orden 
de fu Mageftad , à fin que dé las conve-
nientes à fu cumplimiento ,y obfervancia 
en la parte que le tocare , haciendo tam-
bién V. Exc. efpecial encargo à los Gover-
nadores, para que no permitan, que en fus 
Secretarlas f i les lleven derechos algunos 
por la expedición de femejantes itinera-
rios, y pampones, ni con otro titulo. Dios 
guarde, Ó'c. 
)} Y manda fu Mageftad, que en-
3J terandofe los Intendentes de efta re-
folucion , contribuyan también , en 
3Í quanto eftuviere de fu parte, al buen 
„ trato de los Eftrangeros, que vinie-
3J ren à eftos Reynos, y difpongan, que 
en las Provincias donde no huviere 
„ Gefes Militares, fe dé aloxamiento en 
„ la forma expreíTada ã los que vinie-
ren à pie , entendiéndole quando 
marchen para internarfe en Efpaña, 
„ pero no quando bolvieren àzia fu 
} , Patria , ò à otros Paifes eftraños, 
j , pues entonces lo havíàn de. pagar 
3> 
3> 
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^ con fu dinero ; y èn los cafes de 
^ fobrevenitles alguna enfermedad , ò 
3y achaques , darán providencia para 
9i que fe les cure en los Hofpitales de 
3) fu Jurifdiccion 5 y en haviendofe cu-
3j rudo, proveerlos de itinerarios en 
3J la forma yà prevenida para profe-
^güir fu viage,no fiendo para falir 
33 del Reyno j y afsimifmo quiere fu 
3) Mjgeftad, procuren los Intendentes 
3} inducirlos à que firvan en las Tro-
3 , pas , y que los que fueren fabrican-
3) tes fe dirijan , y eftablezcan donde 
3) huviere manufidaras , acompañan-
33 dolos con cartas, para que los Cor-
regidores, y Jufticias los atiendan, 
3 , Y procuren introducirlos en las ex-
3) prelíadas fabricas, en la cultura de 
3) los campos, ò en otros exercícios, 
que fueren utiles al eílado , pero fin. 
violentarlos , y fin permitir, que fe 
3y les haga moieñia alguna , y que an-
j , tes bien los auxilien , y favorezcan 
^ en todo lo que fe pudiere ; y en ca~ 
„ fo de reconocerfe, que entre ellos 
3} hai algunos Maeftros , ü Oficiales 
}} dieftros en las manufaduras, y otras 
S3 ocupaciones miles à la Republica , y 
3> defearen eftablecerfe en alguna Ciu-
)> dad , ò en otra Población, es el ani-; 
JJ tno de fu Mageftad , que ios Inten-; 
„ dentes, fus Subdelegados, los Cor-, 
regidores, y demás Jufticias, fe apli-
3, quen mucho à fu eftablecimicnto» 
3J fiicilitandoles aloxamiento compe-
^ tente por quenta de los mifmos L11-
33 gares , y la franquicia de las Sifas, y-
otros derechos, cuyo produelo per-
3) feneciere à las mifmas Poblaciones, 
33 á correfpondencia de lo que ellos, y-
fus Obreros pudieren confumir, uno, 
JJ y otro por el tiempo limitado de al-
3) gunos años de los en que exercitarea 
„ íus fabricas , y demás ocupaciones, 
cuyo ajufte fe procurará hacer ami-
gablemente entre los intereífados; 
en la inteligencia de que por lo qué 
toca à los tributos, y derechos Rea-
les , no fe les ha de exceptuar, fin 
Y 2 >> que 
3) 
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3> que preceda orden de fu Mageftad, 
}J à cuyo fin harán reprefentadon los 
}} Intendentes , quando huviere mo-
i) tivos para concederles efta gracia; 
}} y quiere también fu Mageftad, que 
j , para aílegurar mas efta importan-
JJ cia , atiendan mucho los Intenden-
tes , y fus Subdelegados à la prac-
3) tica , y obfervancia de lo que para 
3y el mifmo fin fe previene en la Inf-
3) truccion de los Intendentes, y par-
j , ticuiarmente en el Articulo 43. y 
j3 que vayan dando cueiata de lo que 
33 fueren adelantando en efte aífump-
2 , to 5 lo qual participo à V. S. de or-
J3 den de íu Mageftad para fu cümpli-
j , miento en la parte que le tocare. 
j3 Dios guarde, &c. Pardo 12. de Di-
¿ 3 ciembre de mil fetecientos y diez 
j3 y ocho. Don Miguel Fernandez Du-
ran. 
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S E E X P R E S S J N LOS PRINCIPA-
les puntos , que de la Pragmática del año 
de 1723. [obre trages , y otras cofas, 
influyen à favor de nuejlras Manufaclu-
ras, y Comercios , lo muchv que conviene 
fu permanencia , y que fe eftcndicjfe à 
. la America , adaptándola a fu conjli-
tucion , y demás circunf-
tancias. 
EL Rey nueftro Señor , hallando-fe en el Real Sitio de San Ilds-
fonío , fiempre atento al bien común 
de fus VaíTaüos , confiderò la necefsi-
dad que havia de corregir los abuíos 
introducidos en los trages , y otros 
gaftos fuperfluos , que no folarnente 
incomodaban à fus Vaflallos , fino que 
perjudicaban à nueftras Manufacturas, 
y Comercio, favoreciendo, en el mif-
mo tiempo , al de los Eftrangeros, por 
las grandes cantidades de dinero, que 
nos facaban con géneros que fervian, 
mas à la vana oftentacion , que à la 
neceísidad, y decencia 5 y fin aguardar 
y Praãica 
k que los Tribunales le reprefentafíert 
.eftos inconvenientes, proponiendo la 
providencia para el remedio , fe anti-
cipó fu paternal amor, y Chtiftiano 
zelo à mandar , que por el Confejo 
.de Cartilla fe minutaíTe una Pragmá-
tica , con reflexion à las antecedentes, 
y al eftado prefente de las cofas, y fe 
paffaíTe luego à fus Reales manos para 
la cenfura, y aprobación de fu Magef-
tad ; y executado efto, fe formó, y pu-
blicó con fecha de 15. de Noviembre 
de 1723. preferibiendo la reforma, 
moderaciones, y reglas, que fe expref-
fan en, los 29. Articulos,que incluye la 
mencionada Pragmática , que fe halla 
inferta en el Tomo 3. de la ultima Re-
copilación de las Leyes, à foi. 3 3 2. di-
rigidos todos, no folarnente à aílegu-
rar la modeftia, y menos gaftos en los 
vellidos, y en otras cofas, para bene-
ficio de los Reynos en general , y de 
Jas familias , è individuos en particu-
lar , fino también i fomentar, y favo-
recer las Manufacturas, y el Comercia 
de los próprios Vaílaüos , lo que me 
ha dado jufto motivo à expreffar aqui. 
los principales puntos , que conducen 
à efte importante fin, con la explica-
ción de algunas de las razones parti-
culares , que califican- efta providen-
cia , y aconfejan que fe obferve con 
la mayor exaditud, como fe và expe-
rimentando , mas con el Regio , y po-
derofo exemplo de nueftros Reyes, 
del Principe , y de los Infantes, que 
con el. rigor de la miftna Ley , à la 
qual diò mas efpiritu , y fuficiencia 
nueftro Monarca , fujetandofe volun-
tario, y el primero à ella, y anticipan-
dofe à obfervarla fin eíperar el termi-
no que debia dar principio à la pro-
hibición. L a Reyna nueftra Señora, 
con guftofa protstitud , apartó de si 
los adornos comunes con oro,y plata. 
El Principe nueftro Señor , y ios Se-
ñores Infantes fe rindieron luego , fin 
violencia , al exemplo de fus Magefta-
des: ley inviolable para fus Altezas. 
Con 
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Con eitos fólídos , y plaufibles funda-
mentos fe anticipó, y afianzo la refor-
ma general, y raoderacioh en los tra-
ges, y en otras cofas , verificandofe 
también en efta ocafion la prudencif-
íima maxima , que quanto mas obedece 
a las leyes el Soberano , tanto mejor obe-
decido es de fus Vajfallos , y tanto mas 
afirma fu jujio dominio fobre ellos. 
El principal beneficio , que por 
efta Pragmática fe afianza à favor de 
nueftros Comercios, es , que prohi-
biendofe abíolutamente en los Vefti-
dos losTifúes , Brocados, y otras Te-
las j las bordaduras, las cintas, galo-
ees , y todo lo demás en que entre 
oro, opiata, y viniendo de fuera la 
mayor parte de ellos géneros, fe qui-
ta la ocafion de las grandes cantida-
des de dinero , que fe extrabian del 
Reyno , correfpondientes al valor > y 
trafico de ellos. 
Es muy conveniente también pa-
ira el Comercio la limitación, y demás 
reglas, que en el Articulo tercero fe 
preferiben fobre los Encages blancos, 
y negros. 
En el Articulo quinto fe ordena, 
entre otras cofas, que todos los Mi-
niftros fuperiores , fubalternos, è in-
feriores de los Tribunales de Madrid, 
y de los de fuera , incluios Corregido-
res , Jueces, y Regidores, fe viílan de 
flegro , de que refulta también bene-
ficio à los Paños, y otros géneros de 
Efpaña , adonde fiendo negros fe fa-
brican de bailante buena calidad en 
muchas partes ; y faltando el incenti-
vo de los colores varios, y fobrefa-
lientes, y mezclas primorofas, en que 
¡haíta aora nos llevan ventaja las Ma-
nufacturas eftrangeras, es muy natu-
ral (como yà fe experimenta) que nos 
valgamos de nueílros Paños , y demás 
texidos negros, y que por efte medio 
tengan mayor defpacho nueílros gé-
neros ; porque no puede dexar de fer 
muy confiderablc el numero de los 
que fe viílen de negro, comprehen-
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diendo à todos los Tribunales, Ayun-
tamientos, y fus dependientes, dentro, 
y fuera de la Corte , además de los 
muchos que voluntariamente fe vif-
ten del mífmo modo , fin duda por el 
eficaz influxo, que tiene el exemplo 
del gran numero de perfonas de dif-
tincion , y autoridad, que fe incluyen 
en los expreíTados Tribunales, y Ayun-i 
tamientos. 
En el mifmo Artículo fe preferibe 
también, que los texidos, y los demás 
géneros de Seda, cuyo ufo fe permi-
te, fe an fabricados en ejlos Reynos de 
Efpaña , y de fus Dominios , y de las 
Provincias Amigas , con quien fe tiene 
Comercio , con calidad , que todas l a t 
mercaderías de efte genero, que entra~ 
ren de fuera , ayan de Jer al pefo , y 
medida , marca , y ley , que deben tenet1 
las que fe labran , y fabrican en eflos 
Reynos , en conformidad de lo que dif~ 
ponen las Leyès 21. 2 2. y 2 3. del titul, 
12. lib. de la Recopilación , y las Or-
denanzas hechas por la Junta de Comer-
cio , y aprobadas por el Confejo ; cuya 
regla parece también conveniente, afsi 
para aíTegurar la buena calidad, y du-
ración de los géneros, como para que 
vengan menos de los Reynos eftra-
ños ; pues admitiendo íolameme los 
que fueren de la ley , calidad , y cir-
cunílancias referidas, es muy natural, 
que en muchos de ellos no hallen los 
Eftrangeros fu quenta en traherlos, no 
pudiendo , por efta caula , venderlos 
al mifmo precio que antes; y que tam-
poco la tengamos nofotros en com-
prarlos , quando los podremos tener 
de nueílras maniobras mas baratos, y 
de fuficiente buena calidad; pero ten-
go entendido , que en efta parre no fe 
obferva la Pragmática dentro , ni fue-
ra de la Corte ; y fiendo en las Adua-
nas, y demás Regiftros donde fe ha de 
poner el principal cuidado , afsi para 
el examen , como para impedir íu in-
troducion , con lo demás que previa 
nen las Leyes, me parece, que fe de-
be-
s$r8 <TheortcaJ 
beràn dàr ordénes inüy eflrechas à to-
dos los Adminiftradores de las Adua-
nas , y demás perfonas que convenga, 
para que vigilen con la mayor exac-
titud à la obfervancia de efta regla, 
dándoles también una inftruccion , en 
que fe expliquen la calidad , ley, me-
dida , pefo , marca , y demás circunf-
tancias, que han de tener los géneros, 
y eftàn prevalidas en las citadas Le-
yes. , con infercion de las penas que 
incluyen también para los contraven-
tores , y todo lo demás que convinie-
re para fu puntual cumplimiento j à 
edyo fin convendrá aísimifmo vigilar 
mucho en los Regifttos de la entrada, 
ò Aduana de Madrid, y en ;la,s Lonjas, 
y.Tiendas.de efta Corte,y de las pdn-
cipales Ciudades, y Villas, haciendo-
las reconocer de tiempo en tiempo 
por Miniftros de fatisfaccion , de cu-
yas obligaciones fe pueda eíperar la 
prudente execucion , y entero defem-
peño de eftos encargos , que condu-
cen à la puntual obfervancia de las 
¿Leyes del Reyno. 
Tienefe entendido también , que 
fe introducen muchos vellidos borda-
dos de Seda, y particularmente Chu-
pas , quizá por creerfe, que no eftan-
dolo con oro, y plata , es permitida 
fu entrada en el Reyno ; y pues, pre-
viene la Pragmática, que las borda-
duras que le permiten ayan de fer 
executadas en eftos Reynos , ferà muy 
acertado , que à los Adminiftradores 
de las Aduanas , dentro, y fuera de 
Madrid , fe den también las ordenes 
convenientes para que no dexen en-
trar veftidos, ni otras cofas algunas 
bordadas, aunque no lo eftén con oro, 
;ò con plata , lo que afsimifmo ferà 
conforme à la ley 62. tit. 18. lib.£>. ef-
tablecida en 1624. por D. Phelipe IV. 
inferta en el Capitulo 43. de eftos dif-
curíos , por la qual íe prohibe tam-
bién la introducíon de Veftidos , Coli-
gaduras , Camas, Sillas , y otras cofas 
hechas fuera del Eyeyno. 
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Comprehend ó, qué las mifmas ra-, 
zones que movieron el Real animo de 
fu Mageftad à eftablecer efta Pragmas 
tica en el continente de Éfpaña, con-: 
curren para que fe eftienda, y obfer-; 
ve también en los Dominios de fu Ma-
geftad en la America, quitando, y aña-
diendo lo que pareciere conveniente 
para poderla adaptar à la fituacion, 
y diferentes circunftancias de aque-
llas tan dilatadas Regiones , que fe ef-, 
tienden cali de Polo à Polo : motivos, 
que perfuaden à que una mifma re-
gla no puede fer vir para todas partes, 
tan diverfas las unas de las otras, co-
mo lo fon aquellas > pero ay algunas 
reglas generales, fanas, y provechofas 
en todos los Palfes, como es la pru-; 
dente moderación en los trages, y erl 
otras cofas ; y efta reforma fe necefsi-i 
ta ,en las Indias , aun mas que en Ef-: 
paña , por la profuíion con que gaC, 
tan, y fe deftruyen muchas familias,; 
particularmente en cantidades crecidas 
de Encages finos, Tifiies , y otras Te-
las ricas, que en la mayor parte fort 
géneros de Eftrangeros, que por men 
dio de ellos han facado muchos mi-; 
llones de pefos de la America Efpaño-: 
la ; por cuyas confideraciones,y otras,; 
feria mi diâramen , que la expreífada: 
Pragmática tuvieífe entero cumpli-; 
miento en las Indias, en la parte que 
mira à la limitación de los Encages, y, 
à la prohibición abfoiuta de texidos.,' 
y demás cofas que tengan oro, ò pia,-
ta en los Veftidos, Colgaduras, C a -
mas , Sillas, Coches , y en otros ufosj 
y que en conformidad de lo que fe 
previene en el Articulo quinto,fe man-
daíTe también , que los Miniftros fupe-
riores, fubalternos , y demás depen-
dientes de los Tribunales, afsi en las 
dos Refidencias de los Virreyes , ea 
Lima , y Mexico, como fuera de ellas, 
inclufas las Contadurías , y los Oficia-
les Reales, y fus dependientes, fe vif-
tan de negro, y executen lo mifmo 
todos los Corregidores, Regidores, y 
de-
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demás dependientes de los Ayunta-
mientos 5 y afsimifmo todos los Efcri-
vanos de qualquiera clafe que fean; 
con cuya providencia , no íblamente 
fe afianzará la proporcionada, y mas 
refpetuofa modeftia, fino que fe con-
fumiràn menos géneros eítxangeros, 
por las razones que he prevenido yà 
en efte mifmo punto , por lo refpe&i-
vo à Efpaña; y para que eíto, ü otra 
qualquiera cofa , que fu Mageftad re-
fuelva , tenga mas puntual cumpli-
miento , fe deberá hacer efpecial en-
cargo à los reípedivos Virreyes , y à 
los Prefidentes de las Audiencias, para 
que vigilen mucho à fu obfervancia, 
fomentándola, y afianzándola también 
con el exemplo de fus próprias per-
fonas, familia, y cafa ; y no obftante 
la moral feguridad de que la pradica 
de eílos puntos no pueda tener repa-
ro en la America, me parece , que afsi 
fobre ellos , como en los demás que 
incluye la Pragmática de Eípana , fe 
pudiera oir al Confejo de Indias, don-
de ay Miniftros , que de theorica , y 
pra&ica fon muy inteligentes de la 
confiitucion , coftumbres , uíos, y de-
más circunftancias de aquellos Rey-
nos , por haver fervido à fu Mageftad, 
no folamentc en Lima , y en Mexico, 
donde eftàn los Virreyes , fino tam-
bién en otras Provincias diftantes de 
aquellas dos Capitales , y podrán con 
entero conocimiento confultar à fu 
Mageftad en que cofas , y en que for-
ma fe podrá adaptar la Pragmática à 
las diverfas Provincias incluidas 
en aquellos Dominios, à fin 
que fe aííegure mas 
el acierto. 
"*** *#* *#* 
*** *** 
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C A P I T U L O LXII . 
S £ JE X P R È S S J N A L G U N A S , 
refolmiones de fu Ma-geftad , fobre efi*-
blecer Fabrica, de Cryftaies en Efpañn, 
y lo mucho que conviene adelantar , y 
confervar efia importan-
te obra. 
COnfiderando fu Mageftad lo mu-cho que importarla en fus Rey-
nos el eftablecimienro de fabrica de 
Cryftales, de que nos proveían los Ef-
trangeros , facandonos también mu-
cho dinero por efte medio, y que pa-
ra efto fe valían de nueftra Sofa , y 
Barrilla, principal ingrediente para la-
brarlos , de el qual tenemos grande 
abundancia en Efpaña, y de mejor ca-
lidad que el de otra parte alguna ; fe 
ha fervido fu Mageftad conceder en 
diftintos tiempos los tres Privilegios 
mencionados en el Real Decreto, ex-
pedido à los Confejos de Caftiíla , y 
Hacienda en 13. de Enero de 1720. y. 
es como fe íigue. 
No haviendo tenido efeito la fa-f 
brica de Cryftales, de que fe encat,-, 
3) gò Don Thomas' del Burgo, y Com-
yJ pañia , defdc el ano de 1712. que 
le concedi cl privilegio , ni eftable-
yy cidofe tampoco la que emprehen-
dio Don Juan Bautifta Pomeraye, 
3Í en virtud del privilegio que le d\> 
cerca de dos años ha ; y reconq-
ciendo el grave perjuicio , que dçl 
atraffo del eftablecimiento de jefl̂  
fabrica fe figue à mis VaffalIo*V'y ¿ 
, mis intereffes, peririiti à Don Juan 
, de Goyeneche , que recogieffe en 
\ ci Sitio liamádo Nuevo Baztan , al-
* gunos Maeftr-os, y Oficiales, que fe 
retiraban de mis Reynos, por ha-
verfe malogrado la fabrica intenta-
da por el exprefíado Don Thomàs 
del Burgo , ni conclu'fdofe la otra, 
à fin de eftablecer otra fabrica en 
el referido Sitio : en cuya confe-
quen-
3} 
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qüencia ha congregado hafta veinte 
3> familias cftrangerás de los referidos 
3i Fabricantes , labrándoles una cafa 
ínuy capàz en el citado parage, con 
5J los hornos, y demás oficinas , que 
5J han pedido , y proveído todos los 
3) materiales, è inftrumentos , que fon 
precifos para tan importante obra, 
3> manteniendo, entretanto que fe efta-
blece,toda la gente à expenfas fuyasj 
3) y teniendo prefente la grande mili-
j j /dad, que fe feguirà à mis Reynos 
33 del eftablecimiento de la expreíTada 
33 fabrica, y de otras femejantes, por 
33 lo qual es mi animo fomentarlas, y 
3r auxiliarlas quanto fuere pofsible; he 
33 venido en conceder al referido Don 
y y Juan de Goyeneche privilegio por 
33 tiempo de treinta anos, para que 
33 pueda labrar , y vender libremente 
í}'CryftaIes, y Vafos, con las mifmas 
33 con'diciones favorables , que con-
j.cedi à los mencionados DonTho-
33 más del Burgo, y Don Juan Bau-
tifta Pomeraye , y que no pague 
derechos, con ningún pretexto , de 
la Barrilla , que por difpoíicion , ò 
encargo fuyo fe fembrare , cogiere, 
y. confumiere en los contornos de 
3y dichas fabricas, ni de las demás por-
^icjones, que neccfsitare comprar de 
j^la.que fe coge en eftos Reynos,per-
^mitiendole también tantear con di-
,¿ncro eftqsJOgçedientes, y la leña que 
3j1necefsitare:comprar en Ias cercanias 
de fus fabricas , en la forma que fe 
acofl:umbra¿ Tcndràfe entendido en 
}y€l Gonfejo de Hacienda, y expedi-
3:> ra los defpachos, que correfpondie-
33 ren à fu cumplimiento en la parte 
33 que le tocare. 
. i Por la mifma narración de éfte Real 
Decreto fe reconoce , que la primera, 
m Ja fegunda Compañia, que empre-
ttendiò efta fabrica, no pudieron ven-
cerlas dificultades, ni fuplir los gaf-
tos confulerablçs , que en los primeros 
años tienen femejantes eílablecimien-
tos , particularmente fi los Maeftros 
33 
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Directores proceden de mala fé , como 
fuele fuceder muchas veces en eftos 
principios 5 y fi los Operarios de las 
diferentes maniobras no trabajan con 
deftreza uniforme , para que por la ig-
norancia de los unos , no fe malogre 
la habilidad de los otros, lo que acon-
tece afsimifmo, no pocas veces, con ef-
ta gente advenediza ( y no efcogida ) 
que fuelen dexar fus Patrias , y fus pri-
mitivas maniobras , por fu inconftante 
genio, ò fon arrojados de ellas , à cau-
fa de fus defectos ; y aun íiendo los 
Maeítros , y Oficiales capaces, y de 
buen proceder, fuelen malograrfe eftos 
eftablecimientos tan coftofos, y difíci-
les, como fuccdiò en Francia algunas 
veces, fin embargo de haver llevado 
de Venecia Artifices efcogidos para la 
plantificación , y haverfe concedido 
por el Gran Luis XIV. à los Diredores, 
que lo emprehendieron, muchos privi-
legios , franquicias , y focorros de di-
nero ; pero con el tefon , y acierto de 
fus grandes providencias , llegó à lo-
grar efte importante intento con tanta 
felicidad , que los Cryílales de aquel 
Revno exceden à los de Venecia en 
calidad , y en las medidas ; verifican-
dofc también en efte cafo la preven* 
cion , que en el Capitulo 16. hice, de 
que la plantificación en eftas importan* 
cias, era como un grano, que fe fem-
braba , y necefsitaba de continuó cul-
tivo del minifterio, y de una eficaz, y 
confiante protección del Soberano, pa-
ra fazonar, y coger el fruto 5 y fobre 
todo , facilitó , y afianzó fu Mageftad 
Chriftianifsima. el prompto defpacho 
de los Cryftales , que fe fabricaban, 
( que es la parte principal para que 
permanezcan las manufacturas ) orde-
nando , que los de Reynos eftraííos à 
la entrada en Francia pagafíen hafta 
dos mil reales por quintal, y que los 
de Francia no fatisfacieíTen à la falida 
mas de quince reales por quintal, à fin 
de fomentar el confumo de los pró-
prios dentro de fu Rey no, y fu extrac-
ción 
de Comercio, 
cíoh para los de fuera , al miímo tiem-
po,? que con tan crecidos derechos di-
ficultaba la introducción de los fabri-
cados en otras partes, como.lo apunté 
en el Capitulo 21 . y para aílegurar mas 
eftos dos importantifsiinos fines, apli-;. 
çò.algunos años defpues la providen-
cia de prohibir abíolutamente la en¿ 
trada de Cryftales en fu Reyno , de 
modo, que la Francia, no .fojamente 
fe provee de fus fabricas, fino que con 
cijas abaítece otros Palies, entrando 
dinero en aquel Reyno , y obviando la 
extracción de los coníiderabies cauda-
les , que embiaban à Venecia , en pago 
de los Cryitales , que antes traían de 
allá en la crecida cantidad, que fe dexa 
confiderar, refpe&o al gran confumo 
que de ellos hai en Francia, afsi por 
los muchos que fe emplean en Coches, 
yentanas, Efpejos, y diverfos ador-
nos , como por la facilidad con que fe 
¡rompen, fiendo genero , como fe fajbe, 
cjue un foplo le forma, y otro le quie-
Jbra ; y en Efpaña es también confidera-
ble el coníumo por los exprelíados mo-
tivos, como es notorio: lo que aconfe-
:ja,que fe aplique la mayor atención 
para adelantar, y confervar efta fabri-
ca por todos los medios, que fueren 
praélicables , como lo execütó el glo-
fiofo Abuelo del Rey nueftro Señor. 
Aunque eftas dificultades, coníl-
Üeracion de crecidos gallos, y el re-
ciente defengaño experimentado en las 
citadas dos Compañías, que en Efpaña 
tomaron à íu cargo efta empreña , dos 
yeces malograda en pocos años, cau-
caron el delaliento correfpondiente en 
lo general, no fueron bailantes à en-
tibiar el zelo, y conftancia con que 
pon Juan de Goyeneche, Teforero de 
la Reyna, emprehende , y ligue todo 
lo que en eftas importancias conduce 
al keal fervicio , y ai beneficio publi-
co, como fe reconoce por el conteni-
do del miímo Real Decteto , y fe en-
tenderá también por los que fe inclui-
xàn en los Capítulos íiguientes, con 
y de Marina. l é t 
motivo de las otras miicfias manufaftaJ 
ras buenas ,:que ha eftablecido, y per-i 
manecen en fus dos Villas de Yllana, y¡ 
la Olmeda , en el Nuevo Baztan, po-
blado à cofta fuya, y en otras partes, 
de que fe dará individual noticia; pues 
no obftante las exprefíadas dificulta-
des, y el reciente, y repetido malogro; 
de lo emprehendido .por las dos Com-; 
pañias., lo tomó por fu quenta, fin mas 
aífociacion , que la de fu próprio def-; 
velo, y caudal, y lo plantificó, y pu-; 
fo corriente à gran cofta fuya en el 
Nuevo Baztan , donde fe fabricaban y$l 
buenos Cryftales para todos ufos j 
aunque pudo defalentarfc , viendo, po-
cos mefes defpues, que no podía fub-
ílílir en aquellos parages por la cfcasèz 
de la leña, que debe fer muy abundan-; 
te para efto , fe animó al nuevo empe-
ño de trafplantarlo en Villanueva del 
Corón , cerca de los dilatados, y efpe-, 
fos Bofques de Cuenca, como lo l u 
executado, repitiendo el gafto de nue~;;, 
vas habitaciones, y oficinas; pero ha; 
logrado fu eftablecimiento con grandes" 
ventajas, afsi para la buena calidad , y, 
abundancia de los Cryftales , como 
para la duración de la fabrica. 
Por el mifmo motivo de la cfcasèz 
dela leña, padeció igual accidente una 
de las Compañías, que emprchendie-
ron efta fabrica en Francia, pues ha-; 
viéndola eftablecido en los Arrabales 
de Paris, fe halló obligada à traíplari-, 
tarla en fitio de grandes felvas, 
con Rio para las conduccio-
nes, à poça cofta. 
***'. *#* *** 
*#* 
$Z E X P R E S S A R LAS GRANDES 
utilidadtff fat 'â ¿as Armamentos Mari' 
timos , y Navm del Comercio fejigum de 
haver fe eJítsMedâ& dentro de E/paña, a/si 
el sof.ie ,y emduccian de Arboles , Tabla-
zón , y otras madefets para Májiiles,y de-, 
más- obras ie elfos, como la fabrica 
de BreA > Alquitrán, jf 
• -'\ Xarcia, 
SI en el primero, y fegundo eftablc-cimicnco de-la importante, y cof-' 
toía fabrica dé Ci-'yftales, nuevamente 
introducida en Eípaña , manifeftó'Doa 
Juan de Goyenecheí fu gran zelo, y ef-
forizado animoj como exemplo de bue-
nos Patricio», fegun fe ha explicado en 
©i Gapítulo antecedente, es cierto tam-
bien j que de-uno , y de otro ha dado 
iguales pruebas, íi ya no fon mayores, 
en la fu per i or , y admirable obra de 
haver ( con privilegio del Rey nueftro 
Señor) puefto corriente el corte de 
Arboles en el centro de los Montes Pi-
rineos; y que vÊnciendo fus alperezas, 
y demás obftaculos , fe conduzcan los. 
orecidos Arboles , Tablazón , y otras 
maderas de Pin», Coral, y Abete para 
Màftiles , y demás obras de Navios , y 
Gkteras , defdé áqueílas alturas, y con-
¿abidades haífta-el Ebro , y por aquel 
Rio à la Mar , y parages, que fe ex-
preflaràn defpties; y para que fe com-
prehenda mejor las dificultades gran-
des , que fe han vencido , y» las dilpoíl-
ciones aplicadas para lograr efte im-
portante fervicio , me ha parecido in-
cluir aqui las particularidades íiguien-
tes. 
Para el corte, y conducción de los 
expreflados Arboles, y demás maderas, 
eftabieciò , y .prevalecen tres fabricas 
en lo masafperovy elevado de aque-
llos Montes. 
Una de ellas en el Reyno de Ara-
gón , en los Montes de la Efpuña, cu-
-íy.Praãica 
yos Arboles fe acarrean en diftancia de 
tees leguas , por Carreteras que fe han 
abicno à mucha cofta , défde los Mon-
tes, halla la Otilia del Rio Cinca, adon-
de .atando unos con otros, fe forma lo 
que fe llama Aicnadia , ò Balfa, com-, 
puefta de cinco , ü feis Arboles cada 
tina, que íe conduce por feis, ò ñcte 
hombres, que fe ponen encima para 
governaria con remos , y en eíla for-r 
111 a íe llevan por el referido Rio Cinca, 
quatro leguas mas arriba de la Villa de 
Aífiía , y entran en el Ebro, mas abaxo 
de Mequinenza. 
Otra fabrica eftà en el mifmo Rey-
no de Aragón , en el Valle de Hecho, 
y Montes, de Oza, diftante una legua 
de la Raya de Francia, y defde ellos 
fe acarrean los Arboles por Carreteras 
muy penofas, por lo empinado de los 
Montes , en diftancia de dos leguas y 
media harta la orilla del Rio Aragón 
Saburdan , à una legua de diftancia de 
la Villa de Hecho , y atándolos alli, 
como queda expreflado , fe conducen 
con gran trabajo por aquel mifmo 
Riachuelo, quatro leguas de diftancia, 
y entran en el Rio Aragón , algo mas 
abaxo del Lugar de Xavier de Gay , à 
dos leguas de Xaca, defde donde li-
guen fu mifmo curfo , y entran en el 
Ebro , mas abaxo de Milagro , en ei 
Reyno de Navarra, á quatro leguas de 
Tudela. 
L a tercera fabrica eftà en el Rey-
no de Navarra , en el Valle de Roncal, 
y Monte de Maze, Zurizabciti, Yzaiz.-
peta , que comprehende el termino 
nombrado Relague , una legua corta 
de la Raya de Francia, y conducieuda-, 
los por dos leguas de Carretera, fe atan, 
junto à la Villa de Ifaba , en el Rio Ef-
ca,y íe conducen por él todo fu cur-
fo , que es de quatro leguas, con mu-
chas rebueltas muy penofas, hafta que 
deíagua en el Rio Aragón , mas abaxo 
del Lugar de Sigues, en el mifmo Rey-
no de Aragón, y entran en el Ebro, cor 
mo fe ha referido. 
Las 
de Comercio, 
tas fabricas He Brea , y Alquitrán, 
ingredientes muy precifos también 
para la Marina., fe hallan eftablecidas 
en diferentes parages del Reyno de 
Aragon, y Cataluña , y con efpeciali-
dad en los Montes de Tortofa , don-
de por fer fumamente abundantes de 
Pinos, utiles para efte efe¿to, fe pue-
de aumentar la fabrica para todo lo 
que fuefle neceflario ; lo que fe ha 
debido también à fus defvelos , como 
afsimifmo la Manufa&ura de todo ge-
nero de Xarcia para Navios en Puer-
to Real , executandofe con Cánamo, 
y Alquitrán de Efpaña ; en la inteli-
gencia de fer muy grande el confumo 
de eftos géneros, particularmente el 
de la Xarcia , y que en traherla de 
fuera , como fe pradicaba antes de ef-
te eftablecimiento, íe aventuraba mu-
cho en fu calidad, porque poniendo 
buen Cáñamo por afuera , fuelen in-
troducirle podrido , ò tan malo en lo 
interior (fin que fe pueda conocer al 
tiempo de la compra) que fuele fer de 
poca , ò ninguna refiftencia en las re-
petidas , y violentas faenas de los Na-
yios j de que fe han feguido laílimofos 
contratiempos, peligrando , y aun pe-
reciendo algunas veces , por efta cali-
fa , los Baxeles, los Teforos, y aun las 
vidas de los hombres: por cuyos mo-
tivos, y otros , merece la mayor aten-
ción la importancia de que elle gene-
ro , con efpecialidad , fe continúe à 
fabricar en Efpaña, y que fe aumente 
para que íe puedan abaftecer también 
todas las Embarcaciones de nueftro 
Comercio; mayormente produciendo 
fus campos, à poca diligencia , mu-
c h o s ^ buenos Cañamos , además del 
Alquitrán que íe beneficia en los men-
cionados Montes 5 y mucho conven-
dría también, que fe dieífe la mifma 
providencia por lo que mira à las Lo-
nas , de que ay gran confumo , y fe 
pueden labrar de buena calidad , por 
lo aventajado que es nueftro Cáñamo. 
Los Cablesjy demás Cordage, que 
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fe fabrican en Sada, Keytit» de Galicia,1-
no ceden en bondad à los. de Eftran-
gero.s, y:>en«LQbifpado de Tuy , del 
mifmo Reymoí.vfe pudiéra t e n e r quan-
to Cañani^íelnficefsitítfTe dé muy b u e -
n a calidad füpdso. quiete .nueftra dek-
gracia >..]qtwoâq«8Up^ naturales fiem-; 
bran pocwj/.^íVicnden 4 áos-.Portugue-* 
fes el que cogen , por jcuya f a l t a ios 
Aílentiftíís t r a h é n los-Gafíamos de Ri-: 
ga, Capital de la Libonia, d e que p u e - ' 
de refultar , además del perjuicio a c* 
tual en la extracción del dinero , q u q 
en un rompimiento con Suecia, ü o t f * 
Potencia, no tengamos Cañamos ni da 
alli, ni de Galicia^ donde fe trabajan 
también en. la . mUau fabrica de Sada 
muy buena^ Lonas j y fe pudieran fo-! 
mentar tanto , eftas Manufathiras, que 
fueíTen capaces de proveer quantos 
Navios huvieüe-'en todos los Dominios 
del Rey. 
Defpuca que enJa ;expr(ííí|ida for-: 
ma fe han introducido los referidos 
Arboles, y demás maderas 'en e l - c a u - , 
dalofo Eb.ro, fa condijcen por él, ííeni-
pre atados hafta los Alfaques de Tor-
tofa , de donde fe traníportan , y dif-j 
tribuyen en diverfojs Puertos del Me-
diterraneo^y del Occeano, para el fer-
vido de l o s Baxeles de Guerra , y Ga-
leras de fu Mageftad, y de los del Co-
mercio, con la grande utilidad publi-
ca , que fe dexa confiderar , aísi por, 
fu buena calidad ,;Com<> porque cotí 
efta providencia no quedan las Fuer-
zas Maritimas de fu Mageftad , ni los 
Navios del Comercio pendientes , de 
íi eftos géneros vienen , ò dexan de 
venir de Jas Provincias del Norte, yk 
por la opoficion de los temporales, 
yà , como queda dicho ;, por la de lass 
guerras, ò intereífes encontrados de l a s 
Potencias, como íucedia muchas veces 
por lo paíTado; efeufandoíe también 
por efte motivo, la perdida de la gran 
cantidad de dinero , que nos facaban 
por e l valor, y trafico , afsi de los 
fvíáftiies, jr Tablazón, como de l a Xar-
X % cia» 
Theorica; 
cia, Brea, y Alquitrán ; de cuyos gran-
des bene f i c ia sy favorables confe-
quencias , me ha parecida deber in-
cluir aqui eíta fucinta narrativa , para 
que teniendofe prefente la grande im-
portancia de afianzar deptro de Efpa-
na las fabrica»! y proívMoti de todos 
eftos géneros ¿ que conducen igual-
mente al Comercio úti l , y à que fu 
Mageftad fe afíegure del dominio de 
ambos Maresr como conviene , logren 
mas feguros los auxilios, y la foberana 
protección de fu Mageftad , para fu 
adelantam!ento,y permanencia ; como 
fe debe efperar de la efpecial aten-
ción , que debe à fu Mageftad la im-
portancia de la Ma*ina*; cuyas favora-
bles, confequencias fe explicarán en 
otro Capitulo , como parte eífencial, 
y aun indifpenfable para el adelanta-
miento, y confervacion de los Comer-
cios. 
C A P I T U L O L X I V . 
S E I N C L U T E N ALGUNOS P R I T I -
legios y y exempeiones concedidas por el 
Rey nueftro Señor à favor de las Ma-
nufaSluras : y fe exprejfa el eflablecU 
miento de "Tapicerías finas , Telas ricas, 
y Paños finos, con penfiones, focorros, 
y otras providencias de fu 
^Mageftad, 
COn fecha -de 23. de O&ubre de 1718. fòfirviò fu Mageftad ex-
pedir ai Corifejo de Hacienda el De-
creto del tenor íiguiente. 
Haviendome reprefentado Don 
Juan de Goyeneche , que con gran 
trabajo, y coníiderables gaftos ha 
eftablecido en fu Villa de la Olme-
3> 
da de la Cebolla diferentes fabricas 
^ de Paños, Antes , Gamuzas , Som-
: breros, y otros géneros, que venían 
3) de fuera de Efpaña , como también 
en la Población del Nuevo Baztan, 
que en fu jurifdiccion ha formado 
à fu cofta, pidiendo, que à la refe-
rida Villa, y fu jurifdicciqn íe relé-
y Praãica 
vaffe, por algún tiempo , de la pa-
ga de débitos Reales , qué oy con-
tribuye , para poder affegurar -mas 
>y el adelantamiento , y permanencia 
3) de ellas 5 tuve por bien paíTaífe per-
5, fona de integridad , y confianza à 
3, la referida Villa de la Olmeda , y fu 
i) jurifdiccion , y juftificaífe lo conte-
j j nido en efta reprefentacion ; y ha* 
}y viendo confiado, que en la mencio-
„ nada Villa de la Olmeda fe hallaban 
^ corrientes veinte y feis Telares,don-
j) de fe fabrican al año cinquenta mil 
^ varas de Paño de la calidad que ve-
j3 nia dé Francia para el veftuario de 
• las Tropas; que al principal Fabri-
cante traxo de aquel Rey no à fu 
cofta, franqueándole los materiales, 
y fabricándole cafa, con todos los 
• inftrumentos neceíTarios; que aísi-
mifmo riene formados otros feis 
Telares para fabrica de Paños da 
• Ludeva, y Granas, de la mifma ca-
lidad que las de Valdemoro, en que 
fe ocupan muchas perfonas de am-
bos fexos , comunicando , y intro-
duciendo eftas Artes en los Natura-
les de Efpaña ; y tiene empezada 
una buena Caía para Hofpital, y 
otra para un Seminario, que ofre-
ce eftablecer para recoger, y edu-
) car Muchachos , que fe apliquen 
•también à las mifmas fabricas: Que 
- en el Sitio llamado Nuevo Baztàn 
^ ha fabricado veinte y dos cafas de 
cal, y canto , Igleíia muy capàz , y 
}) cafa contigua ; y tiene fabrica de 
)) Aguardiente, y de la Reyna de Un-
gria, y de Gamuzas, Antes, Som-
breros de munición entrefinos , y 
3) finos, con todos los peltrechos, Te-
^ nerias, y demás necefíario para con-
• tinuar eftas maniobras , dexando 
}) por aora las ganancias à los Fabri-
cantes; y que afsimifmo ha eftable-
cido los Texidos de Sedas, Pañue-
' los, Colonias, y Cintas , como fe 
}) labran en Valencia , haviendo tra-






con fus mugercs, hijos , y demás 
„ familias, de Francia, y del Norte, 
3) recogiendo los que de Efpaña po-
)3 dian fer utiles , con el mayor def-
„ velo , trabajo , y difpendio de dine-
)> ro > y planteando otros varios Ofi-
3j cios , y providencias, que debe ha-
¡y ver en una Villa bien afsiftida , y 
j , governada , llevando à fus expcn-
3, fas familias de Labradores , dando-
3í les en que vivir, y eon que traba-
„ jar en parages que citaban eriales, 
3i y abandonados ; que eftà fabrican-
do un Mefon , para mayor comodi-
j , dad de los paflageros ; y afsimifmo 
33 ha compuefto el camino que viene 
33 à Madrid , quitando algún rodeo, 
33 con nueva carretera, y hecho Puen-
33 te fobre el Rio Tajuña •, todo à fus 
3 , expenfas; como también una Ermi-
>3 ta, donde puedan oir Milfa los Fa-
S3 bricantes mas íeparados de la Po-
3i blacion 5 y diferentes Plantios para 
33 recreo , y utilidad común : Que la 
33 Villa de la Olmeda , exceptuando 
„ los Fabricantes , tendrá diez y ocho 
33 vecinos, y por fu pobreza fe regü-
33 lan por trece y medio , y pagan al 
3y año por encabezamiento de Rentas 
Reales treinta doblones, fin incluir 
3y Alcavala , y Cientos, que tocan al 
mifmo Don Juan de Goyeneche ; y 
33 deícando manifeñar la gratitud que 
3y me deben , el zelo , gafto, y aplica-
3y cion con que ha cftablecido efta 
3j nueva Población, y las referidas Fa-
3y bricas, en beneficio común de ef-
3y tos Reynos, y de mis intereífes, y 
yy que otros fe alienten à feguir un 
3y exemplar tan útil, y plaufible como 
3y efte ; he refuelto , que à la expref-
3y fada Villa de la Olmeda de la Cebo-
3, Ua, à la Población de Nuevo Baz-
3y tan, y à los demás parages que fe 
3y incluyen en la jurifdiccion de la 
y, referida Villa , no íc aumenten , ni 
3, fe puedan aumentar las contribu-
ciones que oy paga generalmente, 
por el termino de treinta años, que 
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J) afsi fe puedan eftablécer , arraygar, 
y y aumentar mejor todas las Fabri-
cas, y la nueva Población que ha. 
} eftablscido. Tendràfe entendido en 
el Confejo de Hacienda j y conftan-
do lo que anualmente contribuyen 
iJ por todas rentas, pechos, y dere-
JJ chos, expedirá los Defpachos qu« 
J) correfponden à íu cumplimiento, y 
1 r . obfervancia. 
En 14. de Febrero de 1719. fe 
dignó fu Mageftad expedir otro De-
creto íobre las mifmas Manufâ&uras, 
y es como fe íigue. 
„ En atención à haver eftableci-
33 do Don Juan de Goyeneche en el 
„ Lugar de la Olmeda, y Nuevo Baz-
3y tan, y fu Jurifdiccion diferentes Fa~ 
y, bricas, y Manufa&uras , fui fervido 
mandar por Decreto de 33. de Oc-
33 tubre del año proximo paflado, que 
3) por 30. años no pagafle el referi-
3> do Lugar, y fu Jurifdiccion mas de-
y) rechos Reales , que los que conf-
3J talle pagaba anualmente; y aora he 
33 refuelto , que à los naturales de eC 
3y tos Reynos , que fe aplicaren à 
3> aprender las maniobras que ha in-
3> troducido el mifmo Goyeneche en 
33 la Olmeda , Nuevo Baztan , y fu Ju-
3J rifdiccion , ni à los Hofteleros , ò 
i3 Tenderos , que les íubminiftraren 
33 los viveres , no les firva de incon-
3) veniente , ni embarazo alguno el 
J) referido exercício para obtener los 
JJ oficios honorificos de la Republica, 
33 que obtienen , y gozan los Labra-
33 dores del Eftado General; y que aí^ 
y, íimifmo fean exemptas, por treinta 
años, todas las Manufaduras de las 
referidas Fabricas , de Alcavalas, 
Cientos, y demás derechos en ro-
„ das las Ciudades, Villas, y Lugares 
33 donde fe vendieren de primera veu-
33 ta, gozando también de la liber-
tad de derechos en todos los Puer-
tos , Portazgos, y Puertas , enten-






„ clones de Alcavalas, y Cientos, y, 
3i de-
1 6 6 Fhcorica, 
3) demàs derêcHõs en la mifma for-
^ ma,y precauciones con que las con-
cedi à Don Jofeph Aguado para los 
} Paños de fu fabrica en Valdemoro, 
y> Tiendo también mi animo, que goce 
3y la libertad de derechos à la entra-
j } da en eftos Reynos, de los inftm« 
y, mentos que necefsitare para fus Fa-
3y bricas , la Granfa , y Paftel para tin-
yy tes , Pieles de Caftor, y Pelo de Ca-
yy mello para Sombreros , y grafía de 
yy Pefcado para componer los Antes, 
yy pradicandofe efta gracia con las li-, 
y> mit.iciones,y precauciones que con-: 
yy cedi al referido Aguado , la exempt 
y, cion en los mftrnmentos, y tintesj 
yy y afsimifmo he-venido en conceder 
„ al mencionado Don Juan de Goye-
y, neche , que pueda tantear qualef-
3, quiera materiales de Lanas , Sedas, 
yy Güeros , y otros géneros que necef-
JJTirare para fus fabricas,y maniobrasy 
y, y fe huvieren comprado para ex-
„ traher de eftos Reynos, pero no los 
3y que fe huvieren comprado para 
,y otras fabricas de ellos, ò por na-
rurales, ò vecinos de eftos Reynos, 
yy para convertirlos en fu ufo pro-
yy prio; y con calidad, que ha de fer 
el tanteo dentro del termino de un 
3y mes que fe huvieren celebrado las 
„ ventas de los géneros, que fe tan-
3y rearen , y de que primeramente aya 
yy de pagar Goyeneche el valor, cofte, 
yy y cofias de ellos,hafta ponerlos en la 
yy Ciudad, Villa, ò Lugar donde le ha-
yy liaren al tiempo de hacer el tanteo. 
y, Tend rafe entendido en el Confcj'o 
y, de Hacienda , por el qual fe expe-
yy dirán las ordenes , que correfpon-
yy dieren à fu cumplimiento en la par-
}} te que le tocare. 
Con ellos, y otros auxilios difpcn-
fados por fu Mageftad, fe han cftablc-
cido, adelantado, y mejorado eftas Fa-
bricas, en la forma que fe ha explica-
do en el Capitulo 62. y fe efperan 
aun mayores progreíTos, mediante la 
feevorofa , y eficaz aplicación de Don 
y Prããica 
Juan de Goyeneche a eftas .importan^ 
cias , en que ha atendido mas al bene-, 
ficio publico , que à fus próprios in-; 
tereíTes ; íiendo cierto, que en los piri-
meros anos de eftos eftablecimienros 
fe gafta mas de lo que fe utiliza, co-
mo lo han experimentado muchos. 
Hallandofe fu Mageftad en el Real 
Sitio de Balfain , fe firviò conceder à 
la Ciudad deValladolid , à favor de 
fus Manufacturas, la gracia que fe ex-
preíTa en fu Real Decreto , expedido 
al Confejo de Hacienda en 18. de Ju-
lio de 1722. que es como fe fígue. 
yy L a Junta de Comercio me ha 
33 reprefentado , que en fuerza de la. 
yy orden en que la encargué difeur-
yy rieífe medios para el reftablecimien-, 
yy to de el de eftos Reynos, y efeufar, 
3y el que las Naciones eftrangeras tie-
yy nen en las Indias, fe acudió à ella 
yy por la Ciudad deValladolid , pro-
jy poniendo, que à las Fabricas qué 
}y al prefente ay en ella, aumentará 
yj en cada uno de veinte años cin-; 
yy quenta Telares de todo genero de 
yí maniobras de Oro, y Plata, Seda, yj 
3 Lana, como en el difeurfo del mif-j 
y mo tiempo no fe la altere el pre-
cio de fus contribuciones de Alca-; 
valas, Cientos, y Millones, fino es 
yy que fe la mantenga fobre la can ti-
yy dad , que por eftos derechos , ren-
• tas, y fervicios pagaba en el año de 
j 1713. en el qual eftaba fegregado 
yy el Cafco de la mifma Ciudad, y L u -
y} gares que con ella andaban unidos, 
yy del arrendamiento del total de la 
yy Provincia , por el encabezamiento, 
yy y obligación particular, que hacían 
yy la Ciudad , y fus Gremios, afsi para 
la fatisfaccion de Alcavalas, y.Cien-
yy tos (que hafta fin del próprio año 
y, de 1713. fue precio fixo , en fuer-
yy za del privilegio , que para ello te-
yy nia ) como para lo correfpondien-
yy te à Millones; y teniendo prefente 
yy la importancia del reftablecimiento 




de Comercio s :y 
y, recrecer fu Comercio, y que los 
s,:géneros que en el íe^confuraen, no, 
3> vengan cíe los Eíkangeros, y impe-
dir à eftos la introducción de fus 
„ maniobras, en los de las Indias; pues 
„ íurtiéndofe aquellas Provincias de 
j j las que en eftas fe hicieren, fe con-
feguirà no los lleven de otros para-, 
„ ges, defeando afsimifmo, que la pro-
pria Ciudad de Valladolid logre, por 
fi medip de la erección de fabricas, el 
j j reparo de la ruina , que al prefente 
experimenta , y la han ocafionado 
j , la injuria délos tiempos, y decaden-
cia de Comércio. Haviendome con-
j , formado en. todo con efta difpoíi-
„ cion, como me lo ha propuefto la • 
„ mifma Junta de Comercio , he re-. 
f} Cacito , que en fu confequencia , el 
„ Confejo deHacienda,y Sala de Millo-
y} nes , de las providencias convenient 
3J tes , para que defde. primero de Ene-
j , ro de efte preíente año, hafta fin del 
3> que viaie de 1 7 4 1 . que fon los 20. 
j , años , porque ha de permanecer efta 
>y gracia , no fe pida à la referida Ciu-
33 dad por fu caico, y Lugares , que 
}3 con él eftaban incorporados , mas 
cantidad por Alcavaias, Cientos, y 
33 Millones, que la que pagaba en el 
j , citado año de 1713- baxo la obli-
>3 gacion , que para fu íatisfaccion fe 
33 otorgó haíla entonces , por la mif-
33 ma Ciudad , y fus Gremios ; con la 
33 preciía calidad , deque para que lo-
33 gre de efte beneficio , y pueda íub-
33 fíftir por el tiempo referido, ha de 
33 prefentar en elle Confejo , y Sala de 
Millones, en fin de cada uno de los 
33 citados veinte años, juftificacion de 
33 haver cumplido en el con la erec-
33 cion de Telares , que ha propuefto, 
a, en la forma , y diípoficion à que 
>, quedare obligada en la expreífada 
3 , Junta de Comercio. Tendràfe enten-
3 , dido en el Confejo de Hacienda , y 
33 Sala de Millones, para fu execucion, 
)3 y cumplimiento. 
Efta providencia de fu Mageftad 
de Marina, i 
produce tan buenos efeftós , qu¿ fe. 
han aumentado, y mejorado yà coa-
ílderabiemente aquellas manufacturas, 
auxiliadas de franquicias, y alentadas 
del prompto defpacho que tienertí afsi. 
por fu buena calidad, y razonable pre-> 
cio, como por la aventajada fituacion.-
de Valladolid , centro de diverfas Pro-; 
vincias de Caftilla la Vieja, y otras. , 
Aunque fu Mageftad ha concedido 
otros diverfos privilegios, y gracias à 
favor de diferentes manufa&uras , no 
fe incluyen aqui à la letra , tanto por 
lo dilatado de fus contenidos, como 
porque teniendo (emejanza grande las 
unas con las otras , parece ocioía fu 
repetición, y afsi daré íolamente noti-
cia por mayor de algunos de ellos , y 
de otras providencias aplicadas por fu 
Mageftad al mifmo fin. 
Dentro de Madrid fe ha eftableci-
do fabrica de Tisúes, Glacès, Períia* 
nas , y otras telas primorofas , no meó-
nos en fus labores, que en fus colori-
dos , y matices, à imitación de las de 
Leon dc-Francia ; y las de efta nueva 
fabrica han merecido, que Ia Reyna 
nueftra feñora fe aya vellido de ellas. 
Eftá-. introducción en Elpaña , con 
eftas aventajadas circunftancias, fe ha 
logrado con Fabricantes , y Tintorero 
afamado de la mifma Ciudad de Leon, 
que fu Mageftad hizo venir à cofta de 
la Real Hacienda , y con el auxilio de 
la habitación^ y focorros, que les man-
dó fubminiftrar para los primeros gaf-
tos, concediendo también una peníion 
menfual de 15. doblones al Maeftro 
Tintorero , y otra de 12. al Maeftro 
fabricante. 
A Jas Puertas de Madrid fe ha efta-: 
blecido afsimifmo una fabrica de pri-
morofas Tapicerías, imitando à las de 
Flandcs, con Maeftro , y Oficiales, que 
el Rey nueftro Señor hizo venir de 
aquel Pais, à cofta del Erario , y con-
tinúan en efta importante manufadura, 
trabajando para fus Reales Cafas, me-
diante las habitaciones, oficipas, y fran-
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cpiicias , que les 3ifpènfa fu Mageftad? 
y aunque todavia no hai en la una , ni 
en la otra fabrica fuficiente numero de 
Macftrosjy Operarios para urvabafto 
couüderable en eftos Rcvnos, fe ha 
confeguido lo mas difícil, que es fu in-
troducción con los primores que fe han 
referido, pues es fácil aumentar, ò aña-; 
dir á lo que fe ha empezado , y plan-
tificado yà con acierto ; y con eftas 
experiencias à la vifta de la mifma Cor-
te , pudieran defengañarfe muchos, 
que creen , y din à entender ( no se con 
qué fundamento) que en eftos Reynos 
no fe podrá lograr la perfección , que 
fe ha vifto de eftas, y otras maniobras, 
yà por la dificultad eh Las labores^ co-
mo íi en Efpaña no huvieííe; ingenio, 
ni oíanos; yà por los coloridos, como 
íi no fe criaífen en ios Dominios de fu 
Mageftad los principales , y mejores 
ingredientes para ellos 5 yà por la di-
ferencia en las aguas, íuponiendolas 
contrarias, quando por la declaración 
de los x\rtifices cftrangeros , y por la 
mifma experiencia, íe manifieíta , que 
fon muy aventajadas para qualefquie-
ra tintes ; íiendo cierto también , que 
aunque fon cftrangeros los Maeftros, 
que han introducido eftas exquifitas 
maniobras, concurren à ellas muchos 
Efpañoies, que trabajan yà con igual 
primor que los otros. 
L a gran Fabrica de Pañoá finos de 
Guadalaxara, fe debe unicamente à los 
defvcios, y providencias de,fu Magef-
tad , aunque en lo económico no fe 
ha podido plantificar todavia aquella 
buena regla que conviene, y fe ha en-
cargado por diferentes ordenes de fu 
Mageftad 5 pero fe ha logrado el bene-
ficio de que muchos de los buenos 
Operarios, que hai en eftas manufactu-
ras , fean Efpañoies, y que algunos de 
los que fe han adieftrado en ellas , fe 
vayan efparciendo en otras de eftos 
Reynos, que es el principal fruto que 
fe faca dela venida, è introducción de 
Maeftros, y Oficiales cftrangeros 5 por 
y Pratficd 
lo qual no fe debía reparar en el têgaA 
lar gafto que íe hace para coftear fu? 
viages, y fus primeros cftablecimien-
tos ; y merece reflexion la experiencia 
que en Guadalaxara , y otras partes fe 
ha hecho , de que las mu geres Efpaño-i 
las, y aun las muchachas de pocos 
años , hilan la lana mejor , y con mas 
velocidad que las mifmas Maeftras de 
las familias eftrangeras, de quienes lo 
han aprehendido, haviendolas hecho, 
venir para efte fin. 
Con el privilegio, y auxilios con-: 
cedidos por fu Mageftad à Don Joíeph 
de Aguado , Cavallero de la Orden de; 
Calatrava, para manufa&ura de Paños 
en Valdemoro, fe ha confeguido afsi-
mifmo fabricarlos en aquella Villa tan 
finos como los de Inglaterra, y de bue-
nos colores, y mezclas, como lo acre-: 
dita la aprobación que han merecido 
de fu Mageftad, viftiendofe de ellos en 
diverfas ocafiones. 
Aunque fe han llenado dignamen-
te muchos Capítulos con la exprefsion 
de providencias del Rey nueftro Señor, 
à favor de las Manufaduras , y de los 
Comercios , manifeftando la grande 
atención que deben à fu Mageftad eftas 
importancias, fon aun mas los que fe 
pudieran ocupar con la narración de 
las que omito; efpecialmcnte en lo que 
mira à las Indias; afsi por no dilatar-
me mas , Como por haver referido yà 
las que mas conducen al fin principal 
de mis difeurfos, y propoíiciones, que 
feguiràn à ellos; pero es tan bafto, y 
de tantos cabos, induftrias, precaucio-
nes , y mecánicas el grande aífumpto 
de las Manufacturas, y de los Comer-
cios, que, no obftante los muchos abu-
fos que fu Mageftad ha corregido con 
fus acertadas difpofíciones, y mejora-; 
do el eftado de efta importancia, fal-;. 
tan todavía otras diverfas providen-
cias , para que podamos llegar, no fo-; 
lamente al colmo , pero aun à la me-
diania de los beneficios, y proíperidad 
correfpondientes à la favorable difpo-
de Comercio y 
ílcion , y ventajas de los Dominios de 
íu Mageftad para un florídií'simo Co-
mercio ; mayormente no haviendo to-
davia ufado nofotros de la nueva, y 
fundamental politica , que en la regu-
lación de los derechos praftican los 
Eftrangeros de 50. ii <?o. años à efta 
parte , como lo apunte en el Capitulo 
42 . por cuyas conílderaciones pallaré 
à la explicación de las reglas, y pre-
cauciones, que me parece faltan toda-
yia , y que fon mas juilas, y conve-
nientes para confeguirlo , además de 
las que he propaeílo yà en ciertos 
puntos graves , con la oportuna oca-
fion de referir algunos exemplares de 
nueflros Reyes, y de Potencias eftran-
geras , para que el didamen colocado 
junto à los mifmos motivos en que 
fe funda , pudieffe lograr mas fegu-
ro concepto. 
C A P I T U L O L X V . 
S E E X P L I C A N L O S M U C H O S , 
y fuperiores motivos , que aconfejan , y 
obligan à e/lablecer , y ?nantener fiemprc 
en E/paña una poderofa Armada , para 
apoyo de los Comercios , feguriâaâ de 
las Cofias , y demás interejfes de 
fu Magejlad. 
LOS medios, que hafta .aora he propucfto para el adelantamien-
to de los Comercios, han fulo referi-
dos de paflb, y fucintamente, con mo-
tivo de difcurfos generales, y narra-
ción de exemplares , que los califican; 
pero poniéndome y i de propofito à 
tratar de las difpoficiones efpecifkas, 
que convendrá aplicar à efte impor-
. tante fin , no fe eftrafiaià, que fe pro-
ponga la fabrica , y exiftencia de mu-
chos ? y buenos Baxeles de Guerra , y 
de trafico , por principal , y primer 
fundamento para un Comercio útil, y 
grande ; fiendo cierto, que nunca fe 
podrá confeguir efte , fin el apoyo de 
un confiderable Acmamento Marítimo; 
y de Marina, i á p 
ni es dable confervar mucho tiempo 
una Armada grande, como la que pi-
de , y necefsita la conftitucion de efta 
Monarchia , fin los continuos auxilios 
de un Comercio muy eftendido , y; 
aventajado ; de modo , que íiendo in-
feparables eftas dos importancias en 
fus progreffos, no puede exiftir la una 
íin Ja otra ; y es conveniente, que con 
igual defvelo , y aftividad fe folióte 
el eftablecimiento , y permanencia de 
ambas ; à cuyo fin veo, con gran com-
placencia mia , muy eftendida , y fen-
tada la importante maxima de que el 
Rey eftè muy armado por Mar; y aun-
que de efto mifmo fe arguye fer muy 
notorias las razones en que fe funda, 
confidero , que para fortificar mas ef-
te acertado dictamen , por aora, y pa-
ra lo futuro , influirá mucho la expli-
cación de los principales motivos que 
le califican , dando el primer lugar à 
los que el infigne Don Diego de Saa^ 
vedra , dirigiendo fus máximas; Politi-
cas, , y Chriftianas al Principe Don 
Bakhafar Carlos , refirió con fu gran 
juicio. , y acoftumbrada elegancia, 
en la Empreífa His-Polis ; en que def-
pues de expreflar lo que diò ocafion 
à formarla con dos Naves, y en me-
dio el Globo Tcrreftre , foftenido de 
ellas, profígue diciendo : „ Pata que 
fueífen Polos del Orbe Tcrreftre, 
ÍJ moftrando a los ojos , que es la Na-
vegacion la que fuftenta la tierra 
>3 con el Comercio , y la que afirma 
3> 
3) 
fus Dominios con las Armas. Mobi-
les fon eftos Polos de las Naves, pe-
3) ro en íu mobilidad confifte la fir-
,] meza de los Imperios. A penas ha 
havido Monarchia, que fobre ellos 
j no fe aya fundado, y mantenido. 
" Si faltaífen à Efpaña los dos Polos 
" del Mar Mediterráneo, y Occeano, 
" luego caerla fu grandeza; porque 
como conftade Provincias tan dif-
" untes entre si , peligrarían, fi el re-
3, tno, y la vela no las unieflen, y fa-
' cilitafíen los focorros, y afsiftencias 
" Y pa-
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j ipara Cu confervacion , y defenfa, 
M Tiendo Puentes del Mar las Naves, 
^ y Galeras. Por efto el Emperador 
33 Carlos Quinto , y el Duque de Alva 
Don Fernando , aconíejaron al Rey 
33 Don Phelipe el Segundo , que tu-
33 viefle grandes fuerzas por Mar. Ef-
3y ta importancia reconoció el Rey 
33 Sifebuto , fiendo el primero que las 
33 usó en los Mares de Efpaña. Con-
3y fejo fue también de Themiftocles, 
dado à fu Republica , de que fe va-
33 Heron los Romanos para hacerfe 
33 Señores del Mundo. Aquel elemen-
33 to ciñe , y doma la Tierra. -En el 
33 fe hallan juntas la fuerza, y la ve-
locidad. 
Quien con valor las exercita, es 
33 arbitro de la Tierra. En ella las Ar-
3 , mas amenazan , y hieren à fola una 
33 parte ; en el Mar à todas. Ningún 
3J cuidado puede tener fiempre vigi-
33 lantes, y prevenidas las Coftas: nin-
3y gun poder preíidiarlas baftantemen-
33 te. Por el Mar vienen à fer' trata-
3} bles todas las Naciones; las quales 
„ ferian incultas, y fieras, Í111 la co-
municacion de la Navegación , con 
3i que fe hacen comunes las Lenguas, 
3> como lo enfefiò la Antigüedad, fin-
j , giendo que hablaba el Timón de la 
5, Nave Argos , para dàr à entender, 
j , que por fu medio fe trataban , y 
„ pradicaban las Provincias $ jorque 
j , el Timón es quien comunica à cada 
i3 una los bienes, y riquezas de las de-
j , mas , dando reciprocamente efta 
„ Provincia à la otra lo que le falta; 
j , cuya necefsidad , y conveniencia 
i3 obliga à buena correfpondencia , y 
}3 amor entre los hombres , por la ne-
3, cefsidad que unos tienen de otros. 
33 Efte poder del Mar es mas con-
)3 veniente à unos Reynos,que à otros, 
)3 fegun' fu difpoficion , y íltio. Las 
y3 Monarchias íituadas en Afia , mas 
J3 han menefter las fuerzas de Tierra, 
33 que las de Mar. Venecia , y Geno-
33 va , que hicieron fu afsiento , aque-
9 y P r a ã i c a 
Ha en el agua , y efta vecina à ella, 
J) y en íitio , que mas parece efcollo 
^ del Mar, que feno de la Tierra, im-
pradicable al arado, y cultura, pon-
gan íus fuerzas en el remo, y vela. 
3i Quando íe preciaron de ellas , fue-
ron temidas, y gloriofas en el Mun-
33 do ambas Republicas. Efpaña , que 
33 retirandofe de los Pyrinèos, fe ar-
33 roja al Mar , y fe interpone entre 
33 el Occeano, y Mediterráneo , funde 
33 fu poder en las Armas Navales , íi 
33 quiíiere afpirar al Dominio univer-
33 fal, y confervarle. L a difpoficion es 
3) grande , y mucha la comodidad de 
}3 los Puertos, para mantenerlas, y pa-
33 ra impedir la Navegación à las de-
33 más Naciones , que fe enriquecen 
33 con ella, y crian fuerza para haccr-
33 nos la guerra ; principalmente,fi con 
33 las Armas fe affegurare el Comer--
33 cio,y mercancia, la qual trahe con-
3^ figo el Marinage ; hace Armerías, y 
3 , Almagacencs los Puertos ; los enri-
33 quece de todas las cofas nectífarias 
3) para las Armadas 5 dà fubftancia al 
33 Reyno con que mantenerlas, y le 
33 puebla , y multiplica. 
33 Las Republicas deSidòn , Niní-
33 ve , Babylonia , Roma , y Cartago, 
3 , con el Comercio, y trato florecieron 
33 en riquezas , y armas. Quando fal-
' ^ tò à Venecia, y Genova el trato , y 
33 navegación , faltó el exercicro de fu 
3i Valor , y la ocafion de fus glorias, 
3J y trofeos. Entre breves términos de 
arena, inculta al azadón , y al ara-
do , fuftenta Holanda poderofos 
Exércitos , con la abundancia, y ri-
3} quezas del Mar; y mantiene popu-
33 lofas Ciudades, tan vecinas unas à 
3J otras, que no las pudieran fuften-
33 tar los campos mas fértiles de la 
33 tierra. Francia no tiene Minas de 
33 Plata , ni Oro, y con el trato , y 
33 pueriles invenciones de Hierro, Plo-
33 mo , y Eftaño hace preciofa fu in-
33 duftria, y fe enriquece , y nofotros 
33 defeuidados perdemos los bienes 
del 
del Mar. Con inmenfo trabajo, y 
J} peligro trabemos à Efpaña de , ias 
,J) partes mas remotas del Mundo los 
3y Pi amantes , las Perlas, las Aroman 
y otras muchas riquezas, y no paf-
¿, lando adelante con ellas, hacen 
)y otros grangerla de nueftro trabajo, 
j , comunicándolas à las Provincias de 
)} Europa, Africa, y Aíia. Entregamos 
J} ã Ginovefes la plata, y el oro, con 
„ que negocien , y pagamos cambios, 
J3 y recambios de íus negociaciones. 
9J Salen de Efpatía la Seda , la Lana, 
„ la Barrilla, elAzero, el Hierro, y 
otras diverías materias, y bolvien-
do à ella labradas en diferentes for-
j , mas , compramos las mifmas cofas 
3y muy caras, por la condufta, y he-
churas. De íuerte , que nos es cof-
„ tofo el. ingenio de las demás Na-
3) ciones. Entran en Efpaña mercan-
cias, que , ò folamente fírven à la 
3, vifta, ò fe confumen luego , y fa* 
can por ellas el oro , y la plata, con 
}} que (como dixo el Rey Don Enri-
„ que el Segundo) fe enriquecen, y fe 
arman los Eftrangeras , y aun à las 
S} veces los enemigos , en tanto que fe 
9J empobrecen nueftros Vajfallos, Quexa 
)y fueefta del Emperador Tiberio,vien-
, do el exceíTo de Perlas , y Piedras 
, preciofas en las Matronas Romanas. 
9y Una gloria inmortal efpera à V. Al-
3y teza , fi favoreciere, y honrare el 
trato , y mercancia , exercitada en 








los Ciudadanos por ellos mifmos, y 
93 en los Nobles por terceras perfo-
nas; pues no es mas natural la ren-
ta de los frutos de la tierra , que la 
i3 de la permuta , dando unas cofas 
33 por otras, ò en vez de ellas dinero. 
33 No defpreciaron la mercancia , y 
„ trato los Principes de Tyro ; ni las 
Flotas que el Rey Salomón embia-
ba à Tharíis, trahian folamente las 
33 cofas neceííarias , fino aquellas ram-
bien con que podia grangear, y au-
„ mentar fus riquezas, y hacerfe ma-
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„ Tierra. Pompèyó tenia à gananciá 
3) fu dinero. La Nobleza Romana, yj 
3y la Cattaginefa no fe efeurecierotv 
.33 con él trato, y negociaciones. Co-
„ legio formó Roma de Mercantes, de: 
33 donde pienfQ que aprendieron Ho-
33 landefes à levantar fus Compañías., 
33 Con mayor comodidad fe pudieran 
.33 formar en Efpaíía, alTeguradas con. 
3} Navios armados, con que no fola-
ÍJ mente correrían en ella las riquew 
zas, fino rambien ifiorecerian las Ar-: 
3) mas Navales, y feria formidable à' 
)y las demás Naciones. Conociendo 
3} eftas conveniencias los Reyes de 
js Portugal, abrieron por ignotos Ma-í 
j> res, con las Armas, el Comercio en; 
3J Oriente 5 con el Comercio fuftenta-: 
3) ron las Armas , y fundando con ek 
}) tas, y aquel un nuevo, y dilatada; 
j) Imperio , introduxeron la Religions 
3) la qual no pudiera volar à aquellas 
)3 remotas Provincias, ni defpues à las 
^ de Occidente , por la induftria , yj 
valor de los Caftellanos, fi las en-; 
}} tenas con plumas de lino, y pen--
„ dientes del Arbol de la Cruz, no hu-; 
}J vieran fido fus alas , con que llego 
)) à darfe à conocer de la Gentilidad? 
33 la qual eftranò los nuevos huefpe-
^desavenidos de Regiones tan dif-
J3 tantes , que ni aun por relación los 
JJ conocía ; y recibiendo de ellos la 
)J verdadera luz del Evangelio,y el Di-
vino Pan del Sacramento, llevado 
de tan lexos, exclamó Jubilante con 
Ifaias: Quien para mi bien engendró a 





yor fobre todos los Reyes de la 
3Í tiva ; y quien fu/lento à eftos ? To i 
3i defamp arada, y fola ; y ejlos adonde 
3} ejlabarñ.&t. 
Eílas fon las principales razones^ 
que en la referida EmpreíTa fe nos ha-
cen prefentes, y feria temerario en mi 
el intento, y aun la idèa de añadir en 
lo fubílancial, à lo que elle grande 
hombre adelantó en efte aíTumpto 5 y 
afsi me alentaré folo à dàr algún cuer-
po à la alma de fus fentenciofas clau-
x - j i tfheorka, 
fulas , para qaè lô material que fe pre-
fcnta; à los ojos , ayude también à 
nucftra compreheníion, en lo que tan-
to nos importa 5 y añadiré al mifmo 
tiempo algunas breves reflexiones, que 
permite, y aun pide la conftitucion 
prefente de las cofas. 
Con grande fundamento dixo, que 
ningún cuidado puede tener fiempre •vi-
gilantes , y prevenidas las Cojias , y «/'«-
gun poder prejidiarlas fuficientemente^ 
por íer cierto , que eftendiendofe mas 
de 300. leguas las Coftas de Efpaña, 
fojamente defdc el Rofellon al Eftre-
cho de Gibraltar i y de alli hafta Aya-
monte , Raya de Portugal, y llegando 
à lo menos à 200. leguas las que ay 
defde el otro confin de Portugal, por 
la parte del Mino en Galicia , hafta 
Fuente-Rabia , no pudieran bailar, ni 
ilooy. hombres , para tenerlas bien 
guarnecidas contra los defembarcos, 
infultos, y hoftilidades , por lo dificul-
tofos , y tardos que fon los focorros 
recíprocos por Tierra en tan dilatadas 
Coftas , y diftantes Provincias ; íuce-
diendo ordinariamente, que anda mas 
leguas una Efquadra en un dia, que 
un Cuerpo de Exercito en quince, y 
al mifmo tiempo fe necefsitarian mas 
de 30^. hombres para las Guarnicio-
nes regulares de una, y otra Fronte-
ra , Islas del Mediterráneo, y Prefidios 
de Africa,y otros: y aun quando fuef-
fe prafticable la providencia de fuf-
tentar los 1 30^. hombres , y con ellos 
tener bien guarnecidas todas las Pla-
zas, y Coftas, no havia de baftar para 
fu confervacion, fin el auxilio de Fuer-
zas Maricimas 5 no pudiendo fin ellas 
comunicar los focorros oportunos , y 
fuficientes à los Prefidios de Africa, ni 
à las Islas de la Dominación de fu Ma-
geftad 5 en la inteligencia , de que es 
rarifsima la Plaza , por mas fuerte, y 
prevenida que eftè , que no íe rinda 
al tefon de los ataques, y aun al fuego 
lento de un bloqueo , fi con tiempo 
no fe introduce el focorro , fuperando 
à las Fuerzas fitiadoras. 
Si à eitos contratiempos nos Ha-* 
liaríamos fu jetos, aun con 13og. hom-
bres , fin Armada; qué nos fucederà 
no teniéndola,y (lendo impofsible que 
Efpaña mantenga en tiempo de Paz 
tan numerofas Fuerzas de Tierra? Con 
que es precifo, que , confervando un 
Exercito proporcionadamente mode-
rado , fe recurra à U mas fegura , y 
menos coftofa maxima de una buen;;. 
Armada , la que con el gran rcfpeto 
que impondrá en el Mundo, y fu a£H« 
vidad fiempre pronta para todo lo que 
fe pueda ofrece", mayormente tenien-
do 15. ü 2og. hombres deíémbaraza-
dos, para tranípürtarfe con ella adon-
de conviniere , contendrá à qualquie* 
ra Potencia, que penfare en hoftilizar-
nos por Mar; y aun nos ayudarla mu-
cho en la Guerra defeníiva,y ofeníi-
va por Tierra , fiempre que nueftros 
confinantes quifieíTcn inquietarnos^ 
pues en tal cafo , no podrían ayu-
darfe de la Mar para fus operario* 
nes terreftres , fin el apoyo de una 
poderofa Armada, fujeta à muchos ac-
cidentes en el difeurfo de un dilatado 
fitio por Mar, y Tierra ; además , de 
que eftando la fuya ocupada , y cm* 
peñada en uno de los dos Mares, fe 
podría dirigir la nueftra por el otro* 
para acometerlos en fus próprias ca-
fas , y Coilas menos prevenidas , y 
obligarlos à llamar, y reunir fus prin-
cipales Fuerzas para la propria de-
fe n fa. 
La fama, y refpeto de efta mifma 
Armada, con difpoficion de Tropas de 
defembarco , aunque fueflén folamen .̂ 
te de 12. à i j y . hombres , contendría 
también à las Naciones , por mas po* 
derofas que fueíTen, para que no nos 
moleftaffen en nueftras Flotas, y Ga-
leones , y demás Comercios que po-
drían gyrar feguramente por todas 
partes con unas moderadas Eícoltas 
contra Piratas, y Corfarios particular-
res ; y por lo que mira al refguardo 
cafi continuo de nueftras Coftas, y 
Co-
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Comercio cafcro en ellas, contra los 
Pynuas Saletinos , Argelinos , y otros 
de Berbería, íe podría dàr lufíciente 
providencia con algunas Fragatas de la 
miíma Armada en ambosMares,y mas 
las Galeras en el Mediterráneo, en la 
forma que íe propondrá defpues. 
Para la providencia de embarazar 
el Comercio ilícito , que las Naciones 
hacen en nueftras Indias, y particular-
mente en las Coilas del Seno Mexicano, 
y en las demás del Mar del Norte, íe 
podrían íacar de la mifma Armada, 
hafta quatro Navios medianos de linea, 
y quatro Fragatas , aplicando la mirad 
à reftablecer la Eíqnadra , nombrada 
Armada del Barlovento , que reguíar-
mente fe compone de dos medianos, 
tino , ò dos pequeños 5 y la otra mitad 
pára los parages donde fueíTe mas fre-
quente elle dañólo trafico , cuyos Va-
fos fe deberán mudar, y alternar de 
quando en quando, con otros de la 
Armada de Elpaña , para que la tripu-
lación fe mantenga íiempre en el nu-
jnero, y calidad que conviene; pues 
yà íe íabe , que deteniéndole algunos 
años en los Mares, y Puertos de lndias> 
fe difminuye prcíto, y en algún modo 
defeaece también dela profeísion Mili-
tar , indinandofe mas à las anchuras, 
y comodidades de aquellas Provincias; 
cuyas confideraciones concurren tam-
bién , para que en Eípaña tengamos 
confiderables Fuerzas Marítimas, las 
que podrán fervir afsimümo para caf-
tigar la infolencia de los Gorfarios Afri-
canos , yà-en la Mar, yà acometiéndo-
los en fu próprio Pais, en los calos que 
convinieíTe; logrando también por ef-
tos, y otros medios, apreíar Moros, y 
iTurcos en fuficientc numero, para po-
der refeatar los Cautivos Chriftianos, 
fin los millones que oy cuefta fu re-
dempeion; si bien feràn menos los que 
nos cogerán en teniendo Armada bien 
empleada. 
Para apoyar, y facilitar Jas expe-t 
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diciones capitales en las Cóftas de Afri-
ca , en cafo, que en tiempos mas abun-. 
dantes, y de mayor difpoilcion, fe tn-
viefle por conveniente exeeutarlasifíen-
do cierto , que feria temeraria,y peür 
grofa qualquiera, que fe empreheri-
diélíe , fin el apoyo de 25.3 30. bue*-
nos Navios de Guerra , y de 12. ú i j . 
Galeras, afsi para la feguridad de la 
comunicación con Efpaña con los com-
boyes de refrefeos, y refuerzos, corad 
para impedir el focorro por Mar , no 
tanto por conííderacion de fus pró-
prias Fuerzas Marítimas en la Berbena, 
quanto por los grandes auxilios, que 
podrían recibir del Imperio Othortiano, 
como fe ha vifto en diverfas ocaíio-. 
nes. 
Para fobftener los interefles de fu 
Mageftad en Italia, lo que nunca Ce po-
drá confeguir con las Fuerzas de Tier-
ra ,110 pareciendo pradicable el paíTo5 
de ellas en eftos tiempos , atraveífandp 
los Pirineos, la Francia, los Alpes , 
quizás el Apenino; y aun quando pu-
dielíe llegar el cafo , no recelado , da 
que las Armas de fu Mageftad huviclfen 
de tener alguna jufta ocupación en 
Francia, me perfuado à que 2og. hom-
bres , auxiliados de una Armada Naval 
por la Vanda del Occeano , ò por la del 
Mediterráneo , ferian mas miles , que 
40^. fin ella. 
Para tomar fatisfaccion de qual-
quier agravio , que nos hagan las Po-
tencias Marítimas, por ÍI alguna vez fç 
atreviefíen à ello, no oftanre hallarnos 
con Armada poderofa ; lo que rara vez 
fuele fuceder, pues ordinariamente lo 
practican folo con los Principes , que 
no tienen fufícientes Fuerzas Mariti-; 
mas, de que fe leen muchos exempla-
res en la Hiftoría de Francia , por los 
infultos, y vejaciones, que recibió de 
los Inglefes en los tiempos que fe ha-; 
liaba fin ellas; y que huvo de fufar, y 
difsimular, porque faltándole eftas, no 
podia vengar femejantes afrentas; cu-
yos 
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^os incotivèníétitès Hah padecido tam-
bién otras Nacioaes Marítimas por la 
mifma caufa 5 y finalmente , para que 
fu Mageítad- fea reí petad o , y temido 
ele todos los Principes, Republicas, y 
Hilados , bufcandole al mifmo tiempo 
por Aliado , Amigo , y Proteftor ; lo 
que nunca fe confeguirà con las Fuer-
zas de Tierra folas, aunque fean muy 
numerofas. Pues qué cuidado puede 
dàr à las Potencias Marítimas del Nor-
te , que intentaren agraviarnos , ò per-
judicarnos en nueftros tráficos , ni à ios 
Principes de Italia, donde el Rey debe 
foítener fus -interelfes, ni à los mif-
mos Argelinos, y otros Eftados de Ber-. 
beria , que en ^Éfpaña tengartjos 1 0 0 . 
ni zooy. hombres, íi nos falta la Arma-, 
da., que ha de auxiliar el tranfporte 
de las Tropas de defembarco , y apo-
yar la operación, que fe huviere de 
iemprehender ? Y aun quando no qui-
ílefíemos empeñarnos en expediciones 
'de confideracion en otros Dominios, 
nos faltarían las fuerzas Maritimas pa-
ra intentar el defagravio , ò tomar la 
precifa fatisfaccion en los mifmos Ma-
res; y à mi entender , manifieftan to-
dos eftos motivos, y confideraciones, 
que no fe ha elegido hafta aora la pru-
dente proporcion^de nueftros' Arma-
mentos Terreítres, y Marítimos, quan-
do debieran caminar à compás las dif-, 
poficiones. para eftas dos providencias, 
pues vemos muchos Regimientos , y 
pocos Navios de Guerra 5 fobre cuya 
defproporcion, y medios para regular 
unas , y otras Fuerzas, fe difeur-
rirà en el Capitulo í i -
guiente. 
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proporción, que las Fuerzas Terrejíres , y 
Maritimas pudieran tener entre si , y la 
que deberla haver entre eltodo de las 
mas , y de las otras , y la Real Hacienda, 
atendiendo también al defempeño de 
ella , y à los alivios délos 
Pueblos. 
EN el Capitulo antecedente fe Han explicado las razones principa-
les , y aun la necefsidad que ay para 
que la Monarchia eftè fiempre bien ar-
mada por Mars y debiéndolo eftàr tam-
bién por Tierra, fera conveniente exa* 
minar, y difeurrir la proporción, que 
unas, y otras Fuerzas deben tener en-
tre s i , y la que ha de haver entre el 
todo de ellas, y la confiftencia de las 
Rentas Reales. 
En lo que mira á las Fuerzas de 
Mar, y Tierra entre s i , contemplo oy 
una defigualdad muy perjudicial al 
Real íervicio, tocando, à mi entender^ 
en dos eftremos muy apartados del 
equilibrio , que conviniera obfervar, 
pues en la ultima reducción delas Tro-
pas, à que diò lugar la tranquilidad en 
que eftamos, nos hemos quedado con 
un Exercito de 7 3 y. hombres, con los 
Oficiales vivos de Infantería, y Cava-
lleria 5 pero fin incluir los reformados, 
que ay en la una, y en la otra, ni los 
muchos que fe hallan agregados à los 
Eftados mayores de Plazas, y tampoco 
fe comprchenden en elle numero las 
tres mil plazas de los cinco Batallones 
<le Marina, aunque eftos años firven 
pas en Tierra, que en la Mar. 
Los expreffados 73^. hombres, fe 
componen de 59^. Infantes (compre-
hend idos dos mil Inválidos , que entre 
los cinco mil que ay, fon capaces de 
fervir en las Plazas, como lo executan) 
y de I4jj» hombíes de Çayalkria, y 
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Dragones; y al mifmo tiempo entien-
do , que de todos los Navios de Guer-
ra, que tenemos, no fe puede oy com-
poner íiquiera una mediana Efquadra; 
cuya defptoporcion no puede dexar de 
perjudicar mucho al Real fervicio , y 
à la caufa publica , como fe dexa con-
fiderar , y que con lo que íbbra en las 
Fuerzas de Tierra , fe pudiera fupür 
gran parte de lo que falta en las de la 
Man y para que unas, y otras quedaf-
fen bien proporcionadas entres!, fe-
gun lo requiere la conftitucion de la 
Monarchia , y conviniera para aflegu-
rar las grandes ventajas que fe han 
apuntado , me parece, que en tiempo 
d® Paz podrían componerle de 50. Ba-
xeles de linea, defdc 50. halla 100. 
Piezas de Artillería, incluios ios que fe 
han de emplear en la Carrera de Indias, 
y en aquellos Mares contra los Comer-
cios ilícitos; y además de ellos, 20. 
Fragatas, defde 10. hafta 40. Piezas, 
para los fines que fe expreíláràn , fíen-
do en todos 70. Vafos de Guerra. 
En Io que mira à Galeras , parece 
que en la preíente conftitucion de la 
Monarchia baííarian ocho , añadiendo 
dos à las que exilien ; y mas feis Ga-
Jeotas , que fon de grande utilidad , y 
fervicio en el Mediterráneo contra los 
Pyratas, que con pequeñas Embarca-
ciones de remo moleftan frequente-
mente nueftras Coilas, y Comercio de 
Puerto à Puerto; y aun en el Verano 
fe pudieran aumentar las Galeotas haf-
ta doce , teniendofe preíente, que el 
gafto de todas, equivaldría al de un 
Navio de 70. à 80. Cañones. 
• Lo perteneciente à Tierra pudiera 
fer de <?og. hombres , con los Oficiales 
vivos , compueftos de 50^. Infantes 
(• inclufos los 2 y . Inválidos capaces de 
fervir en Plazas ) y de loy. Cavallos, 
pára el continente de Efpaña, Islas del 
Mediterráneo , y Prefidios de Africa, 
lo que correfponderia à Baxèl de linea 
por cada mil hombres de Infantería, 
por cuyo medio fe ahorrarla el gafto 
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de nueve mil Infantes, y de quatro mil 
Cavallos. 
Aunque el Exercito de los 6oy. 
hombres, y Armada de 50. Baxeies, y 
20. Fragatas al mifmo tiempo fon Fuer-
zas muy confiderables; es de advertir, 
quedexando en el numero de 40. hom-
bres cada una de las Compañías de In-
fantería , y en el de 30. las de Cavalle-
ria , y Dragones , como oy lo citan, fe 
podrá hacer en pocos meles, fiempre 
que convenga, un aumento de 15. à 
i<5y. hombres, reclurando mas Solda-
dos en cada Compañía , como fe ha 
executado en algunas ocafiones, y lo 
pradican cafi todas las Potencias , con 
el mifmo pie de Oficiales Veteranos, 
fin levantar de nuevo Regimiento , ni 
Compañía alguna , ni hacer otro au-
mento de Oficiales; con cuyo refuer-
zo tendría fu Mageftad un Exercito de 
75 y. hombres , fi llegafle el cafo de 
necefsitarlos por Guerra , ü otros mdr 
tivos, y huvieíle pofsibilidad de man-
tenerlos fin perjuicio de las Fuerzas 
Maritimas , que al mifmo tiempo íc 
necefsitaílen ; y ft en haviendo cftà-
blecido la proporción entre unas , y 
otras Fuerzas , arreglándola al cftado 
de los fondos públicos, como fe ex-
prefíarà defpucs, fe ofreciere alterar-
la , yà fea aumentándolas , ò mode-
rándolas , fegun tuviere fu Mageftad 
por conveniente , parece fe deberá 
executario , figuiendo fiempre la re-
gulación , que íu Mageftad tuviere de-
terminada entre ellas, à fin que nunca 
puedan llegar à la eftrema, y dañofa 
defproporcion en que oy eftàn, à me-
nos, que concurrieífen- motivos efpe-
ciales para aumentar , ò confervar las 
unas en ínayor,ò menor numero, que 
las otras; pues en tal cafo ferà pru-
dente política alterar la regla eftable-
cída, acomodándola à los tiempos, y 
acontecimientos extraordinarios, que 
dieren jüfto motivo para ello. 
La otra proporción , que he apun»-
udo , no es menos importante que e£-
ta. 
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ta , pues conduce à que las Fuerzas 
de Mar, y Tierra eftèn puntualmente 
afsiftidas de todo lo neceflario para fu 
coníervacion , difciplina, y buena or-
den : fundamentos principales para lo-
grar buenos fucefíbs, y que fu Magef-
tad eftè bien fervido: por lo qual íe 
debe atender , ante todas cofas, à que 
las Fuerzas Terreftres , y Marítimas, 
defpues de reguladas entre s i , y todos 
los demás gaftos indifpenfables de la 
Monarchia , fe proporcionen también 
à la confiftencia de los fondos liqui-
des , y feguros de la Real Hacienda, 
como lo practican todos los Principes 
grandes , medianos , y pequeños de 
Europa; logrando con efta providen-
cia tener fiempre fus Armas bien af-
íiftidas , difciplinadas , y lucidas , íín 
carga exxefsiva de fus VaíTallos, por la 
particular atención , que al mifmo 
tiempo tienen de aliviarlos durante la 
Paz , y de ir defempeñando el Erario 
de las deudas procedidas de los gaf-
tos extrordinarios de la Guerra 3 por 
confiderar prudentemente, que tenien-
do defembarazadas las Rentas, y re-
cobrando fus fuerzas los Pueblos con 
el defeanfo, y beneficio de la tranqui-
lidad, y de la moderación de tributos, 
podrán emplear los Soberanos el pro-
dudo entero de ellos, y los nuevos 
focorros de los fubditos, yà aliviados, 
para fuplir, íin efeaféz , à los difpen-
dios extraordinarios de una Guerra, en 
cafo que fe hallen preciíadps à ella; 
íiendo cierto , que í i , eftando en paz, 
.fe gaílaíTe todo el importe de las Ren-
tas fin fatisfacer las deudas, y fe con-
tinuaífen à los VaíTallos las mifmas 
cargas crecidas , que fuelen padecer 
durante las Guerras, fe hallarla el So-
berano impofsibilitado à foílener las 
que fe le ofrecieífen de nuevo ; y aun 
feria poco rcfpetado, y menos temido 
de otras Potencias, conílderandole def-
tituido de las Fuerzas refervadas , que 
fe han de fundar en los proporciona-
dos ahorros de la Paz , y en los nue-: 
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vos focorros , que podrían fubminif-
trarlc los VaíTallos, fi eftuvicflen def-
canfados , y aliviados ; y fus émulos 
tendrían , fin duda, particular compla-
cencia en ver , que durante la Paz, fe 
confumia imprudentemente lo que fe 
havia de refervar para los esfuerzos 
extraordinarios de una nueva Guerra. 
En confequencia de efta acertada 
maxima , debo hacer prefentc , que la 
proporción que propufe para las Fuer-
zas Marítimas , no ha fido, ni debe fet 
con el animo de que todos los 50. Ba-
xeles de linea, y las 20. Fragatas ef-
tèn fiempre armados, y en exercicio, 
en tiempo de Paz; pues no es natural, 
que durante ella aya necefsidad de 
caufar efte continuado , y crecido gaf-
to , ni lo practican las demás Poten-
cias ; y lo que convendrá es , que de 
los expreffados Baxeles , y Fragatas ef-
tèn armados, yen exercicio fòlamen-
te los que fueren precifos para las Ef-r 
coitas regulares de nueftras Flotas, 
Galeones , y demás Navios de la Car-
rera de las Indias, como también pa-
ra que fubfiftan, y alternen los de la 
Armada , ò Efquadra de Barlovento, y 
los demás que fe necefsitaren , à fin 
de impedir el comercio ilícito en Jas 
Coilas de la America, y afsimifmo pa-
ra el refguardo de las de Eípaña en 
ambos Mares, ayudandofe de las E m -
barcaciones de remo, en el Mediterrá-
neo , y aíTegurando también la comu-
nicación entre Efpaña, y los Prefidios 
•de Africa, y las Islas, para los tran£» 
portes de Tropas, pertrechos, viveres, 
y demás focorros. 
Los Vafos, que fegun el didámen 
común , y praítica de otras Naciones, 
fe confideran mas apropofito para to-
dos eftos fines,fon los medianos, def-
de 2 0 . hafta do. Cañones inclufives; y 
me perfuado, que los mas de eftas cía-
fes eftarian ocupados en eftos encar* 
gos 5 pero los que fobraren , ò no fe 
hallaren afsi empleados , tanto de los 
referidos témanos , como de los gran-
des. 
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cies, defde 70. indufivè arriba , y de 
las Fragatas pequeñas, deberán eftàr 
defarmados, y. defaparejados en Puer-
tos de buenos fondos , y demás cir-
cunílancias favorables para fu conier-
yacion , y donde aya buenos, y dif-
untos Almacenes para recoger, y de-
poíitar la Artillería , Cureñas , Palos, 
Armas, Velas, Xarcia, y todo lo de-
más que en femejantes ocafiones fe fa-
ça de los buques de los Baxeles, afsi 
para obviar el gafto de tripulaciones, 
y los demás no neceíTarios en eftos ca-
fos, como para que fe conferve mc-
jíor todo lo correfpondiente à fu ar-
mamento 5 y no fe crea que eílas pro-
yidencias económicas debilitan à la 
Monarchia , pues antes bien la ten-
drán mas fegura , y poderofa con ef-
tas fuerzas refervadas ; fiendo cierto^ 
^uc ellas miímas Naves defarmadas, 
y bien confervadas , con Almacenes 
fcien proveídos para bolverlos à ar-
mar prontamente, fiempre que ftfa pre-
jeifo , y renovar fus repueftos , hnpon-
jdràn à los émulos de la Corona aun 
mas refpeto , y temor , que las que fin 
jiecefsidad , y con difpendio grande 
«fcftuvieren en exercício ; mayormente 
con la reflexion, de que alternando la 
gente de las tripulaciones en los Na-
yios empleados para las dilatadas na-
yegaciones de Indias , y demás viages, 
y gyros mencionados, lograda fu Mai 
geftad tener en Eípaña í'uficicnte nu-
mero de Oficiales, y Marineros dief-
tros , no folo para los Vafos de la fre-
quente navegación, fino tamWen para 
los defarmados , quando fue (fe mencf-
ter bolverlos à aprontar; y me pare-
Ce , que eftas fuerzas refervadas fon 
de igual importancia , que las que 
propufe de Pueblos aliviados , y de 
Rentas defempeñadas. 
No feria eftraño , que de las Fra-
gatas ligeras , Saetías, Pingues, y otras 
Embarcaciones inferiores de laArma-
'da , que no tuvieflen exercido , fueffe 
en tiempo de Paz, ò en ei - de Guerra, 
y de Marina. 
dieíle fu Mageftad à flete algunas, afsi 
para que fus Vaflallos arma/Ten en cor-
fo , como para que pudieílen comer-; 
ciar mejor, precediendo los inventa-i 
rios, fianzas, y condiciones convenien-
tes , fegun lo prafticaba el Gran Luis 
XIV. en lo refpeftivo à los Armado-
res de Corfo , como es notorio , y fe 
reconoce del Ti tul. 3. lib. 22. de las 
Ord enanzas de Marina de Francia, re-i 
copiladas el año de 1689. adonde f<3 
explican las precauciones con que fe-i 
mejantes Navios de fu Mageflad Chrift 
tianifsima fe debían entregar à los 
Particulares para armar en corfo; fien-: 
do una de las condiciones , que fuefle 
para fu Real Hacienda la tercera par-; 
te del produ&o de las Prcfas , como 
Dueño d¿l Navio j otra tercera parte: 
para los Armadores, por el gado del 
armamento , viveres, y otras anticipa-
ciones ; y la otra tercera parte pari 
los Oficiales , Soldados, Marineros, y¡ 
demás gente de la tripulación; de cu-
ya providencia refultaban muchos be-
neficios, íiendo' los principales aumen^ 
tar, y exercitar mas la Marinería, hof-
tilizar à los Enemigos en fus Comer-
cios, con utilidad de los Vaflallos pro-, 
prios, aífegurar el trafico de fus fub-
ditos , limpiando los Mares , y apro-
vecharfe el Soberano de la tercera 
parte de las Freías por el flete de fu^ 
Navios, ocupándolos en cfto , en lu-̂ , 
gar de deteriorarfe infruduofamentc 
en la ociofidad de los Puertos. Tam-
bién confidero, que feria de gran lu-i 
ero à la Real Hacienda el fletar à Par-
ticulares algunos Baxeles de ios de 
50. à 60. Cañones , que correfponden 
de 600. à 800. toneladas de buque, 
para el trafico de Flotas, y Galeones, 
pues en Un folo viage ganaría cada 
uno para fabricar otro igual. 
De las prudentes economias, y re-
gulaciones , que fe proponen en efte 
Capitulo , tenemos à la vifta muchoŝ , 
y autorizados exemplares , efpccial^ 
mente en Francia , Inglaterra , y Hoj 
landa , qué al mifmó tiempo trabajan 
en aumentar, y hacer florecer fus Co-
mercios, y por medio de ellos fus ren-
tas , y población > de modo , que íi fe 
les ofrecieffe una nueva Guerra, po-
drían , fin deftruirfe, repetir los gran-
des esfuerzos, que fe han vifto de qua-
renta años à efta parte, y que han ad-
mirado à la Europa. 
. Eftas, y otras muchas razones con-
curren para que los gaftos , durante la 
Paz , fe proporcionen à la pofsibilidad 
de la Real Hacienda , fin abandonar 
tampoco la importancia de irla deíem-
peñando, aunque fea poco à poco, al 
pafíb que lo permitieren los gaftos in-
difpenfables , y atendiendo al mifmo 
tiempo à los alivios de IQS Pueblos, 
como el Rey nueftro Señor lo ha exe-
çutádo , extinguiendo algunos tribu-
tos , y moderando otros, fegun fe ha 
expreflado en el Capitulo 19. y que-
riendo continuarlo con fu gran pie-
dad , fe halla formada , de fu Real or-
den , una Junta de Miniftros de los 
Confejos de Caftilla , y Hacienda , # 
para examinar, y confultar à fu Ma-
geftad todos los demás medios , que 
fin grave perjuicio de las urgencias, fe 
pudieren aplicar al mifmo fin , no. fo-
1Q en la cantidad de los tributos , fino 
lambien en la fotima de fu cobranza, 
en la obferv^ncia de los privilegios 
concedidos à los Labradores, y en to-
do lo demás que pudiere conducir al 
alivio de fus buenos VaíTallos ; en cur 
ya importancia fe eftà entendiendo, 
mereciendo efte negocio la primera 
arencion de fu Mageftad : todo lo qual 
cede afsimifmo en beneficio de los Co-
mercios, por los motivos, que en otros 
Capítulos fe han hecho prefentes. 
Será muy conveniente también, 
que en haviendo reglado , y dotado 
los gallos indifpenfables de la Monar-
^heorica} y VraBica 
chía con los fondos, ò efedos correi»; 
pondientes , no fe propongan , ni re-
fuelvan nuevos difpendios de Tropas, 
Navios, ni de otras cofas , fino buf« 
cando, y aífegurando primero el efec-
to , ò caudal con que fe huviere de 
pagar, fin tocar à lo que eíhmere yà 
deftinado para las demás urgencias, á 
fin que no fe defquicie, y deftruya la 
planta de las que fe hallaren dotadas; 
cuya fólida, y prudente regla fe ob-; 
ferva en los Reynos, y Eftados biert 
governados , para que no llegue el ca-
fo de que falte la afsiftencia precifa 
para las unas", y las otras, de que fue-; 
len refultar continuos embarazos, cla-
mores, y otros inconvenientes, en con-, 
fiderable daño del fervicio del Sobe-
rano , y de las mifmas Tropas, y de 
otros intereíTados , y fuele parar todo 
en gran confufion , y laftimofos con-
tratiempos. 
C A P I T U L O I X V I L : 
S E EXPRESSAM LAS M E D I D A S , 
capacidad , y numero de Artillería de al-
gunos Baxeles fabricados en E/paña, Ine-
dias , Francia , Inglaterra, y Genova, y 
el metbodo de E/paña , Francia , Ingla-. 
... terra , y Holanda en las regulacio-
nes de la gente de Mar, 
y Guerra. 
SObre la fabrica de Navios ay Infc trucciones , y Reglamentos en la 
Recopilación de las Leyes de Indias., 
y en otros libros; y tenemos ultima-
mente los que fe han propuefto por el 
Teniente General Don Antonio Gafta-
ñeta, en los años de 1713. y 1720, 
aprobados por fu Mageftad: y aun* 
que eftos dos Proyedos padecen tam-
bién fus contradiciones por la varie-
dad de didamenes que fe experimen-
ta, 
* De e/las conferencias , y de las piadofas atenciones de fu Mageftad refultò una 
Real Inftruccion, y Ordenanza expedida en 13. de Marzo de 1725. que incluye 1 6 . 
Artículos , dirigiendo/e todos al mayor alivio de los Puebles , particularmente e» 
los puntos que fe tocan en efte Párrafo. 
r 
de Comer eh, y 
, y Üiferéricias que fe conteftan, no 
folamente de las reglas de un Reyno à 
las de otro , fino también entre las 
ieflablecidas, ò praticadas en un mif-
mo Dominio, debemos perfuadirnos à 
que las ideadas por efte General, me-
lecen la primera eíümacion para los 
lAarmamentos Navales de fu Mageftad, 
afsi por fus repetidas experiencias en 
ia navegación , como por fu efpecial 
jTheorica i y Pradica en la dirección 
de efte genero de conftrucciones, y 
que pór eftos motivos deben fubílftir 
à i o menos mientras fu Mageftad no tu-
yiere por conveniente eftablecer otras 
reglas. Aunque en eftos dós Proye&os 
fe efpecifican difufamente las medidas, 
y demás circunftancias con que fe han 
de fabricar los Navios de Guerra, y de 
Comercio, me ha parecido incluir aqui 
algunas noticias individuales de las di-
mejjfiones, Artillería > y tripulación de 
de Marina, r y p 
un Baxèl , fabricado por fus reglas en. 
Cantabria , como, también de otros 
conftruidos en Francia, Inglaterra, Ge -
nova , y Campeche, dc¿25. años à efta 
parte, y algo de nueftras reglas anti-
guas , pior lorque efte conocimiento de 
nueftro rnethodo, y del que obícrvan 
las Naciones , puede conducir al mas 
feguro concepto para eftas regulacio-
nes , en que fe padece la gran variedad 
que fe ha referido ; en la inteligencia 
de que eftas noticias fon conformes à 
la relación general, que por Oficiales 
expertos de la Marina de fu Mageftad 
fe formó en Cadiz el año de 1718. def» 
pues de un reconocimiento muy pun-
tual, que hicieron de eftos , y de los 
demás Baxeles , y Fragatas , de que fe 
componía la Armada de fu Mageftad 
en aquel año ; y lo que de la expreífa-
da relación fe ha entrefacado, es lo que 
fe figue. 
N A V I O S A N L U I S . 
Fabricado en Cantabria en el año de 17157 
6o~ 
Linea 3. 
Quilla. v; . . . . : . : 
Eslora.. • • 7 0 Í 












{Primera andana de à, Segunda de à Alcázares de à . . . . . . 
Calibres. Canooes. 
18. libras 2¿ . 
12.V. • • 2 6. 
. 6 8-
Total de Cañones. . . 60. 
En quanto al Armamento ta. Guer- de Efpaña , ni fe figue la de Francefes, 
r a , fe debe advertir , que aqui en Ca- Inglefes, ni Holandefcs , y por efto íe 
diz no fe obfetva la pcaftica antigua expreffan todas como fe figuen. 
Z a La 
18o ^Theortca} y Pr aã i ca 
L a tripulación de los Navios de la fus Eftandartes, loo. hombres mas çn 
'Armada de Efpaña :, era à razón de 26. cada uno de eños dos Navios, los cin-
hombres de Mar , y 26. de Infantería quenta Marineros, y los cinquenta Sol-
por cada 100. Toneladas : à la Capita- dados , en cumplimiento de diferentes, 
na , y Almiranta , al refpe&o de 28. y Reales ordenes fobre ello expedidas 
28. de ambas prbfeístones, por las mif- defde el año de 1577. hafta el de: 
mas 100. Toneladas 5 y por razón de 1682. 
A un Navio de 60. piezas fe daban otros tantos 
Artilleros , y una quarta parte del referido nume-
ro de mas, que fon 75. Artilleros. 
Añadiafe una quarta parte de eftos 75. que fon 
¡18. y eran Oficiales de Mar 18. Oficiales de Mar. 
Lo que fuman eftas dos partidas, y un quinto 
mus , que fon 111. fe daban de Marineros 111. Marineros. 
La tercera parte de efte numero de Marineros, 
que es 57. fe daba de Gurumetes. 37.Gurumetes. 
Suma 241. 
A eftos 241. hombres de Mar fe anadian otros 
r 2 4 1 . de Infantería 241. Infanteria* 
Indnfos fus Oficiales, que unos , y otros compo- • • 
nian el numero de 48 2.Plazas. 
E l Armamento, que fe praftica en Francia, es , 
de tres hombres, Artillero , Soldado , y Marinero, ' 
por cada Canon de à 4. libras de bala 3. V • 
Al de.. 6. . . . 5 .I I 
Al de. . 8 7. i1 i 
Al de. 12. Hombres. 
Aide. 18. » 11. L ¡ 
Al de. 24. •. 13" ! 
Aide. 36. . . ." IJ.J; 
De manera, que à un Navio de fefenta Cañones 
como San Luis , refpedo à los 26. del Calibre de 
,18. 26. de à 12. y 8. de à 6. le corcefponden por 
efta regulación de todas clafes, ò profefsiones 5^0. Plazas. 
Inglefes , y Holandefes dicen , que fu pra£Hca es 
un hombre menos que los Fvancefes por- cada Ca-
ñón , con que à fu moda correfponden al Navio de 
60. Cañones » 500. Plazas. 
Tripulación de Efpaña 482. 
Tripulación de Francia 5 5o. ^...Plazas. 
Tripulación de Inglaterra, y H o l a n d a . . . . . . . 500. } 
Dif-
r 
de Comercio s y de Marinâ. 1 8 1 
Diftincion de Oficiales , y demás clafes , y profefsiones dé hs joo. Plazas, 
que al eftilo de Efpaña fe daban à un Navio de 6o. Cañones , incluyendo quin-
ce Pages, que en las 482. no fe contaban , porque de efto fe embarcaba el nu-
mero que con-efpondia al porte del Navio , fin incluirfç en el de fu armamento, 
variando oy afsimifmo el numero de Infantería , que antiguamente fe practica-
ba embarcar por mitad del armamento , por la confideracion de que fueíTen re-
forzados de Tropas para los cafos de algún defembarco, refpefto de que la Guer-
ra de Mar fe reduce oy à la fuerza del Cañón, y para fu fesvicto e§ mas à prq-
pofito la Marinería. 
Oficiales Mayores. 
Capitán. 1.-
Tenientes 2. y . . . . . 5. 
Alféreces. . 2 . 
Capellán. 
Bícrivano 
Cirujano mayor , y fegundo. 
4„ 
Oficiales Marineros. 
Maeftro • . i . ^ 
Piloto de Altura. 1. 
Piloro de-Cofta 1. 
Pilotines 2. 
Contra-Maeftre, y fegundo 2 . 
Guardianes 2. I, 
Carpintero , y íegundo 2. f 
Alguacil de Agua 1. 
Buzo 1. 
Cabos de Guardia 8. j 
. Oficiales Artilleros. 
Condeftable , y fegundo 2 
Cabos de Artilleros 4 
Armero 
Marinería. 
Marineros Artilleros. 75-~j 
MarineroSr ^Çl 
Gurumetes. • 2 5 
Pages : í 5* .1 
Infantería. 
Cadetes, ò Guardas Marinas 8."] 
Sargentos. 12' ! 
Cabos • • • ' I5' \ 
Soldados , I20-j 
308. 
Jotal de fu tripulación 500- Plazas. 
A 
18 2 'Theorica , y TraBica 
A eftas jôó . plazas correfponden 509. raciones al dia, rèfpefto de èftár fena-
ladas al Capitán de Navio de alto bordo feis, y à los Guardias Marinas, durante 
el tiempo de campana, media ración mas dela ordinaria5 con que multiplicadas 
por 30. dias del mes, hacen 15 270. 
A cada millar de ellas correfponden los géneros Jiguientes. 
Vizcocho. Vino. Tocino. Carne. Bacalao. Quero, 
íi 1.quintales, 46 . arrobas, 1. quintal, i.quintal, 8<5.1ibras. ^.libras. 
25. libras. 7.azumbres, ^.lib.ymed. 4<í.Iibras. 
Mineftra. Azeyte. Vinagre. Leña. Agua. Sal. 
,1 . quintal, i . arroba, Una arroba, 15.quintal. 125. arrobas, i.celemin.; 
25. libras. 2.libras. ^azumbres. 
A las treinta raciones de dietas, de cada millar prtetenecen los géneros Jiguientes. 
¡Vizcocho Carnero. Gallinas. Huevos. Pailas. Almen- Azúcar. Carboit 
blanco. lo.libras. ^ 4 , ,„„ 30. 3.libras, dras. t i ç . I i -,., 2 . - . de otra J J lA.onz.-^ . 12 2. libras 7 lo.onzas . ? 3- bras. 
y media. ' "4 
Previcnefe, que à las citadas mil raciones correfponden 10. por el uno por 
[loo. de mermas , y dcfperdicios , que tienen los géneros de que fe componen. Y 
¡por lo que toca à las treinta raciones de dieta, no fe les confidera merma alguna. 
N A V I O N U E S T R A S E ñ O R A D E B E G O i l A, 
Fabricado en Genova en el afio de 1703. 
Linea 4. 
Codos.: 
Quilla ; i . . . 53^ 
Eslora 70.Í 
4 
Manga. 2 0 Í . 




iTripulacion, , . 450. plazas. 
Calibres. Cañones. 
Primera andana de à , 24 10 
de à. Í2 i2i 
Segunda de à. . . g 22 
Alcazar de à., 5 . . . . . . . 8. 
Çaftillo de proa de à 8. . 2. 
Total de Cañones 54. 
NA-
de Comercio, y cte Marina, 
NAVIO NUESTRA SEñORA D E GIMJDALUPE. 
Fabricado en Çampeehe el año de. 17 o 2. 
Linea 4. Codos. 
Quilla , 55. 
Eslora . ' . ' . ' " . . 64/ 
Manga 1-7 
Puntal k . . . . . . . . 1 
3 







Primera andana de à, , 18 22. 
Segunda....... de à 8 20. 
Alcázares, „ , . . dé à. , 4.7 ¿. . . . 8, 
5 ° . 
NOTA. En la Relación fe exprefía, qué aunque efte Navio tenia y$ 
[17, años, podia fervir todavia i a . ò 14. poria buena calidjid de fus maderas. 
F R A G A T A L A H E R M I O N A . 
Fabricada, enBreJl en 1702. 
í-inea 4. Codos. 
Q u i l l a . . . . . . . , . . , . . . . » » . . . . 56. 
Eslora 64. 
Manga 16. 
Puntal - . . . . . . . . . . . . 7. 
Mura. . 1 6 , 
Quadra 15^ 
iToneladas 500. 
[Tripulación 300. plazas. 
Calibres. ÇalSonès, 
Primera andana. . . . . . . . . . . dè à.; Y S . v . . - . . . 24. 
Segunda.... . . . . . . . . . d'e'á'. . . . . . 22. 
' A l c á z a r e s . . . . . . . . . . . . . . . . de à... . 3. 6 . 
Total de Cañones 52. 
^Theoricà/y Pr aã! ca 
F R A G A T A S A N J O S E P H . 
Fabricada en Inglaterra en 1704. 
tinca y.; Codos.j 
puiUá. • ; • ç' ? v : Í 7 ; : ; v s 7 *.;•: : . 45 ~ ' ' 
Eslora. . . . . . . . . . i . . . s. ^ . . . , <%h 
Manga. . . v 7;.; 1 . v 7. v 7; 7 7 . . . . 14 -
Puntal. . . . 7 - . . . v; . . 7 7 7 , 7 i . . <5-
Mura 14. 
Q u a d r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 L 
Toneladas. . . . . . . . 338. 
Tripulación. 160. plazas. 
Calibres. Canáriès^ 
, Andana. .'.-77 -. 7 , . - . . : . . dc a . . . . . 6. . . . . . . . aa^ 
Alcazar. de à 3 . . . . . . . . . 4^ 
Jotal de C a ñ o n e s . . . . . . 2 ^ 
K A V I O C O N D E D E T O L O S A . ; 
Fabricado en Tolòn. 
Linca 3. Codos. = 
Quilla . . . ^ 5 . 
Eslora, y j . 
Manga :ÍQ ~*, 
Puntal 8 t 
Mura " . . . , Í ? 
Qiiadra. . . . i 8 -j; 
fondadas. . . . . . . . 752. 
Calibres. Cânones. 
Primera andana. . . . . . . . . . de à. . . 18. 24. 
Segunda. de à.. . 12 22. 
Alcázares. de à . . . 08 10. 
[Total de Cañones 56'. 
P A Q U E -
a 
rde Comercio > y de Marina. i g <* 
2 Á Q U E B 0 T . I N G L E S , O N A V I O D E A V I S O , 
• , •• Fabricado en Inglaterra. 
Codos,, Pulgadas, 







Quadra 08 18. 
Toneladas IOZ. 
[Tripulación 82. plazas. 
Calibres. Cañones^ 
De à 3 10. 
j t í A V l O E i : C O N QJJ 1 S T A D O R . ; 
Fabricado en Inglaterra. 
fineà S".' Codos.; 
Quilla ¿ 3 . 






[Tripulación 530 . plazas 
Calibres. Cañones. 
Primera andana de à. . . 18 2 6 . 
Segunda de à.. . 12 2 8 . 
Alcázares dea . . . 08 10. 
Jotal de Cañones 64. 
CA-
j 2 6 <' l ' h o r i c d j 
C A P I T U L O L X V I I I . 
S B E X P R E S S A N ALGUNAS 
noticias de la ¿apacidacL, que ios Navios 
Reales han tenido regularmente en Ef]>4~ 
ña ; /e incluyen Lijias de los Va/os de al-
gunas Armadas , y Efquadras de Efpaña, 
Francia , Inglaterra , y Mofcovia , defdt 
el año de 1700. y fe explica por mayor, _ 
la praftica de Holanda , Suecia, 
Dinamarca , y de otras Na-
ciones, • . . . . . . 
EN e l capitulo antecedente f e ha explicado la capacidad , medi-
das , Artilieria , y:tvipulación d e algu-
nos Navios fabricados de 2 5. años à ef-
ta parte en Efpana >. y en otros Rey-
nos , y la diferencia que ay.de las re-
glas de los unos à las de los otros ; y 
confiderando la gran variedad que ha 
havido en eftas regulaciones, afsi en lo . 
refpe&ivo à los tiempos , como de 
unas Naciones àotras, me ha parecido 
puede fer muy conveniente la noticia, 
aunque por mayor , de lo que íbbre la-
capacidad de los Navios, le ha . prati-
cado en Efpaña , de muchos años á efta 
parte , y las reglas generales i> qub otras 
Naciones poderofas , y dieftras en la 
Mar, obfetvan modernamente, afsi en 
eftos puntos.; como íbbre el numero, 
que en fus Armadas, y Efquadias fue-
len incluir de cada clafe de Baxeles , y 
Fragatas ligeras , Navios de fuego, 
Bombardas, y otras Embarcaciones in-
feriores. , . . . 
En el Capitulo 43. cite la Pragmá-
tica dei año de 1478. por la qual íe fir-
•vieron los Reyes Catholicos eftablecer 
gratificaciones animales à los que fa-
bricaíTen , y confervaíTen Navios defde 
600. ¿i 1 y. Toneladas; con que halla-
mos , que en aquellos tiempos tan an-
tiguos , fe eftimaban , y defeaban Ba-
xeles de eítos buques , que oy fe confi-
deran medianos; pues fe daba recom-
penfa para que los huvieííe de efta ca-
y VraBica 
lidad, lo que vemos muy alterado en' 
e l principio d e l iiglo 17. pués Sn l a ef-: 
critura celebrada en 22.de Noviem-
bre de 1608. entre el Rey, y el Rey-
n o , con motivo de la concefsion de los 
Servicios de MiUones, dotando con fu 
produ&o gran parte de los gaftos de l a 
Monarchia , fe eftipulò, que los 500^;. 
tltrcados'cjtfe'fedeftinaban para los de 
, l a . Armada, íe havian de emplear preci-
famente en l a manutención de 40. Na-
vios, con lá calidad d e qiie los mayo-
r e s nohavian.de pallar c¿ joo.Tonela-
d a s , ni d e 400, los medianos; y que 
l o s raenoEesfueílen4^25.0. à 300. To-
neladas? entendiendofe, que la mayor 
parte de los 40. fe havian de componer 
de los medianos, y q u e e n todos havia' 
de havef l á o o . perf<inas de Mar, y 
3350. de Guerra; con cuyas propor-
ciones ferian o y de poco fervicio las 
Armadas, refpeftolo q u e todaslas Po-
tencias de Europa ha« aumentado los 
buques, y. la fuerza de l as fuyas; pues 
àlosVafosde 250.,à 500. Toneladas, 
cdrrefponde feiamente l a Artilieria 
defde ^o.- à -jo* Cañones-, poco mas ò 
menos, fegun las reglas de Francia , y 
las del Teniente General Don Antonio 
Gaftañeta; explicadas e n el Proye&o, 
q u e el a ñ o d e 1720. f o r m ó para la fa-
brica dec.Baxeles-, de(de~8o. à IO^Ca-
ñones. 
. . . Don Jofeph de Veytiá, en fu Norte 
d e la.Contxatacion de las Indias, lib. 
2 . cap.. 3.^. ,dize, que en el año de 
1662. fe reglaron las medidas con que 
Te havian de fabricar Baxeles de à 700. 
y 500. Toneladas, poco mas, ò menos, 
para Galeones. En el mifmo capitulo 
fe refiere, que en 10. de Septiembre 
de 1 6 1 6 . fe mandaron fabricar, por 
Afsiento , algunos Galeones de à 500. 
Toneladas. 
Que en 14. de Febrero de 1638. 
feajuftò otro Afsiento para la fabrica 
de 12. Galeones de à 800. Toneladas^ 
e n los Aftilleros de ¡as Quatro Villas 
$le l a Coila de la Mar, para k Armada 
del 
ir 
de Comercio > 
dêí Occéanó ; y qúc en 15. de Di-
jciembre de 1539. fe eftipulò la conf-
truccion de feis Galeones.de à 850. 
Toneladas, en los Attilleros de Can-
tabria ; y fegun algunas noticias íuel-
tas, parece, que defpues acá no fe ha 
alterado mucho eíta proporción , ò ca-
pacidad en los Navios para la Arma-
da de Efpana , como lo acreditan los 
que, de algunos años à eíta parte, fe 
han fabricado en eftos Reynos , la 
mayor parte de à 6 0 . piezas 3 y de 
800. à iy. Toneladas; à que fe confor-
ma también mucho Don Antonio de 
Gaftañeta en fu Proyecto yà citado de 
L1713. en que propufo,y aprobó fu 
y de Marina. j <¡>y 
Magcftad la fabrica de 1 ó. Baxclcs de ¿ 
60. piezas de Artillería en la Ciudad 
déla Habana, con deítino à efcohac, 
nueftras Ploras, y Galeones, y à refta-' 
blecerla pequeña Efquadra, nombrada' 
Armada del Barlobento, pues íus bu-: 
ques vienen confiderados, los de 64. 
Codos de Quilla à 9^3. Toneladas , y 
los de 60. Codos à 800. Toneladas ; 
folo en el Proycfto del año de 1720.; 
fe reconoce alguna mas diferencia, 
pues en él propuío reglas, que aprobó' 
fu Magcftad para la conftruccion de 
Baxclcs , y Fragatas , deíde ochenta; 
hafta diez Piezas de Artillería, dam 
do 
A los de 8o. 1 
A los de 70. 
A los de 60, 
A los de 50. 
A los de 40. 
A los de 30, 
A los de 20. 
A los de 1 o. 
rm."1 
i o p j . 
. . . 0 9 9 0 . 
Cañones 0488. 
, . . . 0410. 




En otro Capitulo explicate las 
noticias, que he podido adquirir , de 
aquella numeroíá, y fuerte Armada, 
que el Rey Phelipe Segundo hizo apref-
tar contra Inglaterra 
Para que fe puedan tener prefen-
tes las regulaciones , y demás noticias, 
que apunté al principio de cite Capitu-
lo , en orden à la proporción de Arti-
llería , Gente de Mar , y Guerra , y 
formación de Armadas, y Elqnadras, 
fegun el método moderno de diverfas 
Potencias, incluiré aquí algunas rela-
ciones de fus Fuerzas Marítimas, em-; 
pezando por la Efquadra , ò pequeña: 
Armada , que el Rey nuefiro Señor cm-
biò à la recuperación del Reyno de Sici-
lia en el ano de 1718. 
E S Q U A D R A D E N A V I O S D E E S P A ñ A , QJJE E L AñQí 
de 1718. pafsò à la recuperación del Reyno de Sicilia. 
NAVIOS, Cañones. Hombres. 
San Phelipe el Real.. 74 6'>0-
Principe de Aíturias 70 ? J0-
Santa Ifabèl 6 0 . . 4 ° ° . 
San Carlos 60 4 4 ° . 
E l Real 60 400-





Vbèdrica- j f jPraât ica 
Suma 284. 2840. 
NAVIOS. Cañones. Hombres, 
San Fernando . 60 400, 
San Juan Bautifta , . . . 60 400, 
San Pedro 60 400. 
Santa Rofa . 5 6 „. 400. 
L a Peda 50 300. 
L a Efperanza 46 300. 
San Ifídro 46 300. 
L a Hermiona 44 300. 
E l Porceípin 44 250. 
La Sorprefa 44 250. 
L a Bolante 44 300. 
L a Juno 36 250. 
Conde de Tolofa. 30 200. 
L a Caftilia 30 200. 
L a Galera 30 200. 
L a A g i n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . ¿ . . . . . . . 240. 
San Francifco. . . . . . . . . . . . . . 22 100. 
Pequeño San Fernando. . . . . . . 20 150. 
Pequeño San Juan. 20 150. 
ElTygre 20'. 100. 
L a Flecha 18 100., 
Dos Navios de fuego 
¡Tres Bombardas 
Suma del Total. 1188* 8 1 3 0 . 
'Aunque à eftos Vafos, por fu nu-
mero , correfpondia el nombre de Ar-
mada , fe pueden reputar por una Ef-
quadra , refpecto à fer muy inferiores 
la mayor parte de ellos, como fe reco-
noce por la miíma relación ; y no fe de-
be eftrañar, que no fucilen de mayor 
buque , y fuerza , porque hallándonos 
fin Armada , pocos años antes , fe fa-
bticaron en eftos Reynos folamente 
halta 10 . ú i z . Baxeles deà 60. 70. y 
8 u . Cañones , para ir formándola , y 
para eícolta de Flotas, y Galeones ; y 
no bailando eftos para los expreilados 
fines , y otros, y efpeciahnente para al-
gunas expediciones en el Mediterráneo, 
que no daban lugar à conftruir tuayot* 
numero , fe compraron de Eítrangeros 
diferentes Navios , y Fragatas, no obs-
tante fer algunos de cortos buque;. , y 
tener otros defedos , que fe experimen-
tan cafi fiempre > quando íe vale de 
otras Naciones para femejantes Arma-
mentos; porque cada uno fuele guardar 
los mejores para si , y deshazerfe de 
los que , por fu defeduofa conftruc 
cion , manas , u otros motivos , fon de 
poco , ò ningún fervicio: y aunque al-
gunos fe períuaden, que eftos inconve-
nientes fe pueden obviar empleando 
perfonas practicas en reconocer los Ba-
xeles antes de ajuftar la compra ,fe de-
be advertir , que no todos los defectos 
íe manifieftan en efte genero de averi-
guaciones , pues fuclcn tener algunos 
.que fe ocultan al regiftro , y que íe def-
cubren algún tiempo deípues , ò fe ex-
perimentan en Lis violentas fatigas de 
la .Mar; ilendo cierto también , que con 
Baxeles de un miímo buque , aparejos. 
ty, ¿xu'didíis^ íqe.le fucecLer governar fe 
bien el uno , y muy mal el otro ; obíer-
vandofe afsimiímo otras diferencias, 
que no fe pueden prevenir quando íe 
ex a-
de Comerció} y de Maf bta. i g.p 
examinan én Jos Puertos, y à veces, ni poco íervicio , vendiéndolos, ò tro-
fuera de ellos , fino en , navegaciones, , .candólos í en la inteligencia , de que íe-
dilatadas i donde fe haze la pi ncba con rà rarilsima,, ò ninguna la Potencia, 
todo genero de vientos ? y faenas ; y que quiera vender buenos Baxclcs à 
por el mifmo cafo, que los dueños de, otra Potencia, ni à Particulares: todo 
Armadas, y Navios,de Comercio ad- , lo qual manifíefta también lo mucho 
quieren en eftas ocafiones el verdadero que conviene para todo , fomentar , y 
conocimiento de las ventajas, ò defec- alfegurar la fabrica de fuficienre nume-: 
tos de cada uno de los Vafos,. fuclen. ro de Navios en los Aflilleros próprios, 
bafcar, ò admitir la oportunidad, para valiéndonos de los buenos materiales de 
deshazerfe de los que experimentan de . que abunda Efpaña. 
'ARMADA NAVAL DE F R A N C I A , Q U E E N 1704. ESTANDO 
mandada por el Almirante Conde de Tolofa, venció en ci Mediterráneo 
à las de Inglaterra, y Holanda. 
. yíinguardia , ò di.vifion blanca, y azul. 
N A V I O S . Cañones. Hombres. 
E l Efclarccientc 6 6 400. 
L a Isla 62 3 80. 
San Phclipe. V. A. 90... 700. 
E l Afortunado 70 450. 
E l Rubi 56. 330. 
El Arrogante 62 350. 
E l Marques 60 35-0. 
E l Contento 70 450. 
E l Fiero V. A. 88 800. 
E l Intrépido 84 600. 
E l Excelente 62 350. 
El Cuerdo 54... 3 3<>' 
£1 EícoUo 62 380. 
El Magnifico. C. A 86 630. 
E l Monarca.. ., 84 600. 
'La Perla. 5 4 300. 
Cuerpo de Batalla , ò divHlon blanca. 
ElFuriofo 60 3 5 o* 
E l Vermandes 64 3 íü-
E l Lyrio 88 660. 
E l Elpanto. V. A 90 7üo-
Ei Otgullofo. , . . 88 660. 
L a Eíperanza. 5 0 . . . . 300-
E l Serio . . . . 58 380. 
E l Florón 5^ 3^°* 
E l Vencedor 88 660. 
•El Fulminante. Aim 104 95o-
EL Terrible 104 900. 
F,l 
i p;o Fheorica, y VraBica 
El Rèíiieltò. 6 0 v i , v ; ; Yfõí 
L a Fortuna. 58 .3 50.J 
E l Perfe&o. 7 4 . . . . . . . . . . . . . 470^ 
E l Magnánimo. C . A 84 630.; 
E l Sceptro. 88. . . . . . . . . . . . . 6 6 o ¿ 
pLAlfenge . . . v . . . . . . . . . . . . 58. • • • • • • • • 3 5 ° * 
Retaguardia, ò divifion azul. 
iLa Zelanda • • 6 0 . . . . . . . . . . . . . . "3 <¡6¿ 
San Luis 6 0 , 380,, 
E l Admirable. C . A. . . . . . . . 92 6 - j j . 
L a Corona. 88 660.1 
E l Cavallo Marino 50 300; 
E l Diamante. . . . 58 35°*; 
E l Gallardo. . . . . . . . — 54.. . . . . . . . . . . . . 3 30.) 
E l Invencible. 70 450.; 
E l Sol Real V. A 102 850.I 
E l Ardiente. . . . . .'. . . . . • • 6 6 . . . . . . . . . . . . . 400.! 
E l Tridente • • 56 350.; 
E l Cofredor . v do 3 So.' 
E l Moro 52. 330.Í 
E l Tolofa 60 3804 
ElTriumphante. V.A 92. . . 750.: 
Ei Santo Efpiritu. . 72 490.; 
E l Henrique. 6 6 400.! 
. . Fragatas. -
L a Eftrella 30. . . . . ip^, 
E l Hercules. . i » . . ;.: 30 170 
L a Andromeda. , . . . . . . . . . . 20. 85, 
L a Diligencia.. . . . i . 0 6 . 6 0 . 
L a Medufa. . . . . . . . . . . . . . 2 8 . . . , . . 150, 
E l Paxaro ¿ ' . . . . . . . . 36. . . . . . . 180. 
L a Galatea........ . , . . . . . . . 24...... . . . . . . . 120. 
LaSybila. j . . . . . . . . 10. . . . . 70 
Navios de Fuego. 
El Inflamado 6 40.̂  
Ei Peligrofo . 6 50. 
L a Turqueía. .8 45.; 
E ! Creciente 12 50. 
Ei Bien venido 8 6 0 . 
L a Aguila volante. . . . . . . . . 6 35.' 
La Eftèr 6 35.; 
E l Violador. . 10 45.; 
E i Leon 8 . . . . . . . 50. 
1794- 2$730-
Y mas algunas Embarcaciones menores para el fervicio dela Armada; 
LIS-
ff 
de Comercio, y de Marina. i p i 
E I S T A D E L A S ARMADAS P E INGLATERRA , Y HOLAXDA, 
que, eftando unidas en el Medireçraneo, pelearon con la de Francia 
en el expreffadp año de. 1704. 
* Navfoi flolandefes. Ç'añonef. 
E l Rigersberg 72. 
L a Verce 60. 
E l Elfurout . 72. 
L A UNION ...p2.. 
El Stodtmuyden 72. 
El Ovcrifiel 52. 
E l Zirkzèe 6^-
El Vvalchercn. • . . 
L a Emilia 
E l Diveníer 




E l Vizcaino. ^ Í U . 
E l Aiemaer ,., 7.2. 
L a Princefa Emilia , 52. 
Los Siete Eftados 72. 
El UliíTengen. 54. 
E l Roterda m..« . . . 7 2 . 
LAS SIETE PROVINCIAS. 5.2. 
E l Gueldres 60. 
L a Holanda 72. 
NAVIOS Ingle fes. 
El Yarmouth 70. 
El Hamptoncour 70. 
E L PRINCIPE JORGE 96. 
E l Shrensbury 80. 
E l Leopardo. 50. 
E l Bedford 70. 
E l Barfleur 96. 
L A BRETAñA 100. 
E l Namur 
E l Orford 
El Pembrock.... 
E l Lenox 
E l Cant 
E l Antí lope. . . .f. 








La Golondrina 50, 
E l E í T e x . . . . . . . . . i •; Í • 
Tr ipu lac ión . Divifion. 
430. 
3 jo . 
















43° . ( 
é j o . j Contra-Almirantdf, 
.3.5-0. 1 
•430-j 
. . , 440. -j 
. . . 440, j 
<58o. ! Vice-Almirante de la 
. 520. |-,Eíquadra blanca. 
. . . 280. 1 
|.o.J 44' 
. . .dSo.l 
. . . 780. 
. . ..680. 
. . . 4 4 ° . 
. . . 365-
. ..44a-
. . . 4 4 ° . 
. . . 280. 
. . . 3 * 5 . 
. . . 280 . j 
. . . 44o' i 
Almirante. 
El 
'tfheorica-j y P r a B i c á ; 
El Bei'vick'. 7o-
E l Cantorbury 6o¿ 
E l Ranclagh . . . . . . . . 8o. 
La Aguila 7o-
L A ASSOCIACION 9 ó. 
E l Cambridge So. 
E l Phantere 50. 
El Defagravio , . . 70, 
E l Grafton 7o-
ElNeiicaftle 50. 
E l Vvarfpight 70. 
E l Nottingham.. . r . . . 60. 
E l Rupert 7°-
E l Burford • . ; . . . 4 . •...•7o-
E l Glocefter . . . ... . 60. 
E l Torbay ¡. . 80. 
E L SOBERANO R E A L . . , , xoo. 
E l Devonshire , . . . 80. 
EiTygre jo. 
E l Edgar 7o- • 
L a Expedición 70. 
E l Beíchaller 3^. • 
L a Golondrina 3,*. 
L a Guirlanda. . . . . . . v 4o- • 
E l Chevreuil . . . . 4o-
^LForvcy . . . 32. 
EL Carlos Galera . 32-
E l Alcon , . 4. . . 32. 
E l Fiambro •-. . \ . . : 24. 
•La Codorniz . 40. 
L a Veloz 10. 
L a Ifabela - 10. 
. 440. 
. 365 . 
. 520. 
' t t o ' ' Contra-Àlmirànte de lá 
r.r>rt' i Efquadra Roxa. 




. 440. I 
.365 . 
. 440. y 
• 365.- - "•' 
t . 500-. l 




. . 440. j 
Efquadra Roxa. 




T C1 1 Navios de fuego Ho-
L a Salamandra L 
^ , /láñeteles. 
E l Daybcrg • 
E l Vautour. ! 
E l Tizón 
E l Vulcano • ' f Navios de fuego In* 
ElPhenix ° " ' " f glefes. 
El Cazador • ' j 
E l Grifón • .; ^ 




'de Comercio s y de Marmao i p 3 
E l Dívinsland. '\ BomSácÜas Holaa-
L a Salamandra defas. 
L a Carcafa j 
EL Horno f 
Eí Cometa I Bombardas Inglefas; 
ELBafilifco.. . . . . . ( 
í.a Eftrclla . . j ; 
E l Burg . . \ Horpitálcs Holande-; 
E l Malvins / fts. 
EL Jcofroy 
L a Princefa Ana. 
E l Mathcros.. . . 
EL Jeofry 
L a Smirna 
Ho-fpitalcs Inglefcs, 
Ãúnque eftas dos Armadas fe com-
ponían de 58. Navios de linea, y 11. 
Fragatas, haciendo en todo 69. Vaíos 
de Guerra , en lugar de los 58. que te-
nia la de Francia, inclufas 8. Fragatas, 
fueron vencidas , y auyentadas por ef-
ta , defpues de haver peleado muchas 
horas junto à Malaga en el ex preñado 
año de 1704. si bien no padecieron 
tanto eftrago como en el de 1690. que 
jhaliandofe también unidas, fueron der-
rotadas por la de Francia , echando à 
jpique muchos de fus Navios, y aprc-
fandoles otros. Aunque los Holandefes 
incluyeron en fu Armada , ò Efquadra 
la mayor parte de los Baxeles mas 
grandes , folo quatro de ellos exceden 
de 72. Cañones, y ninguno paila de 
94. lo que manifieíla , que fus Baxeles 
no fon , en lo general, de tanto buque, 
y fuerza, como los de Francia , è In-
glaterra , cuyas dos Potencias, no fo-
lo han competido entre si fobre la ca--
pacidad , y fuerza de Baxeles , durante 
el Rcynado, del Gran Luis XIV. fínQ 
que lian excedido «1 las demás Nació-; 
nes en cftos dos puntos ; en la inteli-; 
genua, de que los Navios de Suécia, 
de Dinamarca, de Mofcovia , de Vene-, 
cia , y de los Othomanos, fon aun me« 
ñores, que los de Holanda, a lo menos, 
íegun el methodo que eftos Potentados 
practican, y fe ha obíervado de treintÀ 
años à efta parte. 
A R M A D A D E M O S C O V I A . 
Con la qual navego aquel Principe en J u l i o de 171 
NAVIOS, Cañones , Hombres. 
Él Arondel 48 
E l Marlboroug 64 
E i Egodiel 52 
E l Ingermerland 64 
E l Revel 68 
E l Riga 48 





4 ^ . [ Vanguardia • 
. . . . 535. 
. . . . 331 
. . . . 335 
. . . . 254.j 
Bb SatS 
I P 4 Theories} y VraBica 
San M i g u e l - . . . 5 2., 
E l Sleutclbourg. 5a* 
E l Gabriel 52. 
E l Mofcovw. . , . . . . . . 54. 
El F i r m e » . . . . . . . . . . . . 54. 
E l Devonshire. . ,» . > . • 52. 
E l Varachiel. 53. 
E l Oriel. . . . . . . • . » - » * . 5a.-
La Perla 
E l Salairel 
El Portfmouth. . 
San Aiexandro.. 
Santa Catalina. . 
E l Raphael . . . . . 
L a Bretaña..'..... 
E l Sanfon 
E l Lanfdovvn.. 
El Aiexandro. 1. 
E l Ellas 
• • • • • 
El Santiago. . 
La Diana. . 
La Natalia. 
El Cruys. . . 
E l Jupiter.. 






• • • • • • ^ 2• 











Cuerpo de fcatallá. 










. 334. j . 
. 325. j 
. i p 8 . 1 
. . i 7 9 . j 
182. í' Fragatas; 
, . 184. j 
, . opo. J 
. 0 8 8 . ] 
Retaguardia^ 
. . . 080. I Navios de fuego.; 
. . . 048. y 
047'\gom]Darjas 
. . . 042. J 
Suma del Total. 1470 10003. 
... C A P I T U L O L X I X . 
S E R E F I E R E N A L G U N A S 
noticias , facadas de Hi/ioriadores muy 
acreditados 5 y de Inftrmnentos hallados 
en M a d r i d , tocante a la grande Armada , 
que en tiempo de Phelipe I I . fe aprej ío 
en E f p a ñ a , y pafso à los Mares 
de Ing la te r ra . 
HE defeado mucho incluir también, en el Capitulo antecedente , la 
Lilla de la numei^fa , y fuerte Arma-
da, que por las direcciones , y ordenes 
del Rey D. Phelipe II. íe apreito en los 
Puertos de Efpaña, y que à los 19. de 
Mayo de 1588. faliò de Lisboa contra 
Inglaterra 5 pero no han bailado mis 
diligencias à lograr el conocimiento in-
dividual de la confiftencia de los bu-
ques , Artillería , y tripulaciones de los 
Navios, que la compouian , y afsi po-
dre íblamente referir algunas noticias 
por mayor , facadas de los Hiíloriado-
res mas claíkos, para que fe pueda in-
ferir , fiquiera, la calidad , y fuerza 
principal de aquel Armamento , que 
tanto aíibmbrò à la Europa, aunque 
malogrado , por la perfecucion que pa-
deció de repetidas tempeftades , mas 
peligrólas en aquellos Mares , que en 




-arena , y caños, ó fenos eftrechos de 
las Coflas de Inglaterra, y Efcocia, 
por donde navegaron , peleando cali 
íicmpre con los quatro Elementos , co-
mo lo aííeguran los Efcritores Eípaño-
les, y Eftrangeros. 
Famiano de Eñrada , que , con eí 
-acierto que es notorio , efcriviò la Hif-
toria de las Guerras de Flandes, dize 
,en el libro noveno de la fegunda De-
dada , que en erte Armamento havia 
dos géneros de Baxeles, dignos de ad-
jniracion , porque eran mayores que 
<juantos harta entonces fe havian viíto: 
«na de fus clafes era de los Vafos lla-
mados Galeazas, que navegaban à vela, 
.y remo , pero un tercio mas largos, y 
mas anchos que las otras Galeras > y ef-
•taban la Popa , y la Proa guarnecidas 
•de Soldados , y de Artillería , además 
de los muchos Cañones, que en los 
idos coitados citaban pueftos , colocan-
ido uno , entre banco , y banco de los 
temeros, por lo qual citaban los bancos 
mas apartados unos de otros, que lo que 
fe acoftumbra en las otras Galeras, de 
modo que fulminaban igualmente por 
todas parres. 
Que la otra fuerte de Navios era de 
los nombrados Galeones; porque parti-
cipaban de la redondez de los de vela, 
y de lo largo de las Galeras , pero exce-
dían en el tamaño à unos, y otros Va-
fos , y para dar mas noticia de cita 
Armada , fe remite à la relación , que 
en el mifmo año fe comunicó al feñor 
Duque de Parma , fiendo Governador, 
y Capitán General de Flandes, cuyas 
principales ciaufulas fon como fe íl-
guen. 
La Armada Naval confifte en 
^,135. Vafos grandes, afsi Galeras, y 
Galeazas, como Navios redondos del. 
buque ordinario, y Galeones, de ios 
3} qüales ay quatro fuperiores à los 
3, otros : incluye también .40. Vafos 
3, menores, la mayor parte de carga , y 
3) tranfpo.rte : ay en eitos Navios cinco 
y3 Regimientos Efpañoies con 18857,. 
de Comercio j y de Marina. 19f 
}y Soldados 5 como también 7449. Ma-» 
3) rifleros , y otra gente de Mar; 220^ 
„ Señores Efpañoles i 350. Volunta-; 
i) rios, con fus criados; y £20. perfon 
„ nas, entre Religiofõs, y otros fuge-; 
„ tos, para el cuidado de los enfer-
>> mos, y otros miniíterios ; llegando 
Si todoelnumecode la gente de la Ar-
}) mad a à 28293. hombres. 
Añade el Autor , que aunque no fe 
cxprella Ja cantidad de Artillería , y, 
demás pertrechos, afleguraban algunos,' 
que vieron otra relación en Madrid, 
que,además de lo que neceísitaban lais 
tripulaciones de los Navios , y la gente 
de deíembarco , que iba en ellos, lleva-
ban bañantes armas, y municiones pa-: 
ra armar muchos de los Naturales en; 
Inglaterra > y que no obítante la mu-
cha gente que iba en la Armada, tenia' 
prontos el Señor Duque de Parma en 
Flandes 26-$. Infantes , y milCavallosr 
con Embarcaciones de rranfporte pre-
venidas , para paffar con ella à Ingía-í 
terra; y refiere también , que por fer los; 
Navios Efpañoles mayores , y mas pe--
fados que los de los Inglefes, lograron 
eftos algunas ventajas , valiéndole de 
las que les franqueaban los bancos de 
arena, y otros accidentes, que, no 
embarazando à fus Navios por la menos 
agua que calaban , y por el practico co-
nocimiento que tenían , eran otros tan-
tos eítorvos , y peligros para los gran-; 
des buques de nueftra Armada , mayor-
mente faltando ànueítros Pilotos aque-, 
lia efpecifica inteligencia , que de eitos 
impedimentos témanlos fuyos,yque,; 
en mi entender , fe adquiere folamente 
con la continua navegación en las mif-, 
mas Coitas , Senos , y Rias 5 de cuyas: 
individuales noticias fuelen carecer los 
Pilotos de altura, aunque en lo general,' 
íean muy cientificos, y expertos, come» 
lo ferian también los de nueftra Arma-: 
da'; ni bailan las que fe adquieren por 
los Mapas, y Libros, particularmente 
en lo refpedivo à los bancos de arena, 
que fe fuelen mudar, yà con el impulfo 
Bb 2 de 
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'¿e Jas mareas,, yá con las aguas vivas, 
ó can otros accidentes ; por cuya razón 
es conveniente , y precifo, que los Pilo-
tos de altura fe acompañen, íleinpre 
que fe pueda, de los Pilotos nombrados 
de Coila, que fean muy expertos de ios 
fuertes , Barras , Rias , y otros parages 
eftreçhos donde fe huviere de navegan 
cuyo conocimiento fuelen eftos adqui-
rir con la fola pradica , fin los princi-
pios de las Mathematicas , ni ufo de 
inñrumentos de que necefsitan los.de al-
tura 5 à cuya reflexion me ha empeñado 
la doloroía memoria de lo mucho que 
la Armada de Eípaña padeció en aque-i 
Hps parages, por faita de buenos Pilo-
tos de Cofta , aunque llevaba Oficiales 
puy hábiles en el fervicío de la Mar? 
bien que no fe pudo reparar , ò fuplin 
la. gr^n pérdida del Marqués de Santa 
Çruz , que citando nombrado para 
mandarla , falleció pocos mefes antes 
que falieíTe de Lisboa, caufando à to-
dos gran fentimiento, por la faita que 
para aquella grande empreíTa havian de 
hazer fus experiencias, deítreza , y va-
lor , con cuyos atributos le nombran, 
hafta los Hiftoriadores Eitrangeros. 
E l Doftor Don Luis de Babia , en 
la tercera parte de fu Hiftoria Pontifical, 
y Catholica, facada à luz el año de 
1604. diez y feis dcfpues de la malo-
grada expedición de Inglaterra, refiere 
en los Capítulos 5 3. y 54. de la Vida de 
Sixto V. que la Armada de Efpaña 
llevaba cerca de 2 0 y . hombres de pelea, 
ç y . de fervido , 2730. piezas de Arti-
llería , con rodo lo demás correfpon-
diente, y proviílon grande de armas, y 
municiones para muchos de los Isleños 
en Inglaterra. 
Aflegura también elle Autor , que 
la Armada de Inglaterra llegaba à 100. 
Navios, que eran mas ligeros, y ágiles, 
que los de Efpaña. 
Antonio de Herrera, Coronilla Ma-
yor de fu Mageftad de las Indias , y fu 
Coronilla de Caftilla , eferiviendo por 
los aços de 1608. dize en el lib. 4. cap. 
y. Praóí ícd 
2, y 4. de la tercera parte de fu Hifta-; 
ria General del Mundo , que .ella Ar-
mada fe componía de 130. Velas , en-
tre Galeones , Naos, Galeazas, Gale-
ras , Urcas, Caravelas, Parages, y Pi-
nazas. Que la primera Eíquadra, en que 
iba embarcado, él Capitán General Du-
que de Medina-Sidonia , era de Portu*-; 
gal, y tenia diez Galeones , y dos Za-; 
bras: Que la fegunda era la de Caftilla, 
en que iba por General Diego Plores de 
Valdês , y tenia catorce Galeones , ^ 
Navios, y dos Patages: Que la tercera 
era la Efquadra de Andalucía , com», 
p.ueíla de diez Galeones, y Navios, fi* 
General Don Pedro de Valdes : Que la 
quarta Efquadra era la de Vizcaya , que 
llevaba por fu General à Juan MartL* 
nez de Recalde, Almirante de efta Ar*-; 
mada, y tenia diez Galeones, y Na* 
vlos, y quatro Parages: Que la quinta 
era de la Provincia de Guipúzcoa , fu, 
General Miguel de Oquendo , y lleva*-
ba diez Galeones, dos Parages, y dos 
Pinazas : Que la fexta Efquadra era de 
Italia , y fu General Martin de Berten* 
dona , que tenia diez Naos Ragocefas: 
Que la feptima Efquadra conllaba de 
23. Urcasde Armada , y baftimentos,y 
era fu General Juan Gomez de Medina; 
Que la odava fe componía de Patages> 
Caravelas , y Zabras, en numero de 2 2. 
íiendo fu General Don Antonio Hurta-
do de Mendoza : Que la novena fe 
componía de las quatro Galeazas, qus 
hizo fabricar en Ñapóles fu Virrey el 
Conde de Miranda, y llevaba à fu car-
go Don Hugo de Moneada , y las qua-: 
tro Galeras el Capitán Diego de Medra-
do : Que en efta xArmada fe embarcaron 
los Tercios figuientcs. 
El de Sicilia , fu Maeftre de Campo 
Don Diego Pimentel , que llevaba un 
Sargento Mayor, y 25. Capitanes. 
El de Nápoles, fu Maeftre de Cam-
po Don Alonfo de Luna, con un Sargen-
to Mayor, y 25. Capitanes. 
El de la Carrera de las Indias, fu 
Maeftre de Campo Nicolás 4e Isla, coa 
un 
un Sargento Mayor, 7 23. Capitanes. 
E l de entre Duero , y Miño , fu 
Maeftre de Campo Don Francifco de 
Toledo , con un Sargento Mayor, y 
2 5. Capitanes. 
E l de Andalucía , fu Maeftre de 
Campo Don Aguftin Mexia , que lle-
vaba un Sargento Mayor , y 24. Ca-
pitanes. 
Treinta y nueve Compañías fuel-
tas , que fe levantaron en Caftilla la 
yieja. 
Un Tercio de Infantería Portugue--
fa, mandjado por Gaípar de Sola , con 
un Sargento Mayor , y cinco Capi-
tanes, 
Otro Tercio de Portuguefes, que 
llevaba Antonio Pereyra , con un Sar-! 
gento Mayor, y quatro Capitanes. 
Que además de ellos iban diferen-
tes Cavalleros , y Capitanes entreteni-
dos , y muchos Señores aventureros, 
Cavalleros , Capitanes , y Alféreces. 
Alonfo de Cefpedes, Teniente de Ca-
pitán General de la Artillería , con 
veinte Gentiles-Hombres, Mayordomo, 
y fu Teniente, 1 5 0 . Artilleros de Cam-
paña , 100. Mozos de Muías para la 
Artillería, y 74. perfonas defervicio; 
y que además de todos los referidos, 
eran los Soldados diez y nueve mil do-
cientos y noventa y cinco; la Gente de 
Mar , ocho mil docicntos y cinquenta 
y dos > y los Remeros, dos mil y ochen-
ta y ocho. 
Que teniendo determinado el Rey. 
paílafle también el Duque de Parma à, 
Inglaterra , le mandó, que á efte efedo 
apercibiefíe 100. Baxeles, que llaman 
Huedes, y fon menores que las Marce-
líanas, para paflar Soldados 5 con cuyo 
motivo fe enfancharon los Fofos ele la. 
Ciudad de Ypre, para que de alli. 
pudieílen navegar à Amberes, Gante»y. 
Brujas con 70. Nafíaydas, capaz 
una de llevar 30. Cavallos : que , ade-
más de efto, fe aparejaffen en Neoport, 
y Dunquerque , 28. Navios de Guerra, 
aunque havia dificultad cnhalUí Mari-, 
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ñeros fieles para govérnarlos 5 que fe 
aprontafien gtueffas vigas agudas , y. 
herradas , para hazer eflacadas pata 
fortificar el Exercito en campana., y le-
vantar Fuertes 5 y gran cantidad de Pi-
pas para puentes de paflar' Rios; mucha 
fagina, y otras cofas para hazer repa-
ros j que (e juntaflen armas de todas 
fuertes, filias , y frenos de Cavallos/ 
Hornos pata cocer pan , y otras mu^ 
chas cofas. 
Monfieur de Larrey, en la Hiftoria 
General de Inglaterra, que facò à luz el 
año de mil feifeientos y noventa y ocho, 
refiere afsimiftno , que la Armada In* 
glefa fe componía de cien Vafos de p&-; 
lea , además de los muchos con que las 
Provincias rebeldes del Pais Baxo focor-
rieron à los Inglefes, contra la de Efpá-
ña ; y que efta contenia ciento y trein-: 
ta y cinco Navios, entre los quales ha-
via quatro Galeras, incluyendo cada 
una mil. y docientos; Forzados, y qua-
trocieotps y fefenta Marineros; que el 
Galeón llamado de Sevilla, llevaba qua-
trocientos y fefenta. hombres de tripula-
ción; y que à los ciento y treinta y cinco 
Vafos de Guerra , feguian muchas EnT-
barcacionesde traníporre. 
C A P I T U L O L X X . 
E N V I S T A B E W S E X E M P L A R E S 
qu? fe han citado, fe dij"curre, de qué lineas, 
o clames debe rán f e r los N a v i o s , y Fraga" 
tas conque fe ha de f o r m a r la Armada de 
E f p a ñ a , con exprefsion de fus refpe&ivat 
tripulaciones, y Piezas de Ar t i l l e r í a y lot 
Vafos que convendrá defiacar para e l ] 
Comercio con la America , y ref* 
g u a r i ó de. aquellas 
Cofias. 
EN los dos Capítulos antecedentes . fe han expreílado algunas noti-
cias, particulares;, y otras generales, 
afsi de la capacidad , Artillería , y tri* 
, pulacLon , que regularmente tienen los 
Baxeles. de Guerra de las principales Po-
ten-; 
Meneias de Europa ¿ como de les que de 
cada linea, ò claffe fuelen entrar pro-
^.porcionadamente en fusrefpectivas Ar-
• madas; cuyas noticias pueden fer muy 
-convenientes, para la regulación de la 
. capacidad, Artillería, y gente, que hu~ 
• vieren de tener los del Rey nueftro íe~ 
<jíor 5 para lo qual, parece, fe ha de 
..atender , con efpecialidad, ala pradica 
-de las Potencias Marítimas mas imme-
diatas , ò que tengan mayor conexión 
.;Con los Dominios de fu Mageítad , ò 
.frequência en nueítros Mares , y Co-
.mercios, como fon la Francia , Ingla-
-terra , y Holanda j pues aunque fu Ma-
^eftad tiene también interefles en Ita-
lia > es notorio, que en toda ella no 
^Theoricd, f F rdó l ica 
¡y Principado , ni Republica , cuyas 
Fuerzas Marítimas puedan conttaftar à 
•una mediana Armada de F.fpaña , aun-
que no entratíen en ella Navios gran-
des ; fucediendo lo miímo por lo que. 
toca à los Argelinos, y otros Eftados 
de Berbéria , cuyos Vafos fon muy in-
feriores en calidad , y numero; por lo» 
qual parece, que lo que fe ha de tener; 
prefente para la regulación de los Baxe-
les de fu Mageftad, es la que cbfervatv 
Francia , Inglaterra , y Holanda , põÊ 
los motivos ya referidos, y otros que, 
concurren ; dexando de imitarlos fola-i 
mente en aquellas eircunftancias, à cu-
ya pra&ica fe opufiere algún reparo^ à*. 
inconveniente confiderable. 
Por la Lifta deia Armada de Francia íc.reconoce , que fe componía de 50,1 
•Baxçlesi de linea j à faber: 
20. defde 50. Cañones, hafta 60. inclufive. 
• ¿ 1 . deíde ,60. exclufive , hafta 70. inclufive. 
-z, defde 70. exclufive, hafta 80. inclufive. 
[12. defde 80. exclufive , hafta 5)0. inclufive, 
2. defde ?o. exclufive, hafta 100. 
1. de à 102. Cañones. * '  
2. de à 104. Gañones. 
Y mas ocho Fragatas, deíde 10. halla 36. Cañones, haciendo en todo 5^4 
-Vafos , fin los Navios de fuego , que fon nueve , defde 6. hafta 12. 
L a Armada Inglefa , de que fe ha incluido Lifta, fe componía de 38. Nayiojs 
de linea, fiendq 
de à. . . . . . . . . . . . 100.1 
de à ' . . 09Ó, 
de à. . . . . . — . . . 080 
de á . . . . . 070 . } Cañones^ 
de à. . . 066. 
de a* . . «. 060. 
de à. 050. 
Y mas r o Fragatas, defde 40. à 10. Cañones, y los Navióá de fuego, Boiri^ 
bardas, y Hofpitales, que fe han expreflado. 
La.Armada Holandefa, que eftaba unida à ]a de Inglaterra , confiftia en 20; 
Navios de.linea , íiendo 
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Y más una Fragata , y los Navios de fuego , Bombardas, y Hofpitalcs, que 
fe declaran en la lifta. 
Aunque la Armada de Francia in-
cluye diverfos Baxelcs, que palian de 
8o. Piezas; y fe fabe también, que en 
el gran numero de que fe compone la 
que tienen los Inglefes , fe encuentran 
afsimifmo diverfos Vafos defde 90. haf-
ta 100. además de los feis, que la del 
año de 1704. comprehende de eftas 
clafes; convienen cafi todos los Pra&i-
ç o s , en que eftos no fon de íervicio 
correfpondiente à fu gran gaño , buque, 
y numero de Artillería , y gente , por 
la dificultad en manejarlos, mayor pe-
ligro en pradicar los Puertos, y Coilas, 
y por otros inconvenientes ; y que los 
de efta capacidad , y armamento , que 
de ordinario fe fabrican en tiempos 
abundantes de dinero , firven mas à la 
obftentacion , que al buen fuceífo de 
las expediciones; y me parece, que fi-
guiendo los exemplares de Francia, In-
glaterra , y Holanda, íolo en lo que 
parece mas regular, y mas próprio de 
nueftra prefente conftitucion , deberá 
confiftir la principal fuerza de la Ar-
mada deEfpaña en Navios , defde 50. 
à 80. Cañones inclufives , permitiendo 
folamente que aya uno de 100. Piezas 
para Capitana, uno de 90. para Almi-
ianta, fegun nueftro eftilo antiguo, que 
parece no fe ha alterado todavia en 
eñe punto; y otro también de 90. pa-
ra fegunda Almiranta, ò con nombre 
de Govierno; à fin, que en la diftin-
cion de fus mayores buques , y arma-
mentos fe reprefente también la auto-
ridad fuperior de los tres principales 
Gefes, que mandaren la Armada, re-
partida en las tres diviftones, Vanguar-
dia , Cuerpo de Batal la , y Retaguardia, 
como fe practica regularmente ; en la 
inteligencia , de que los principales 
Empleos en la Armada Franceía, íue-
len confiftir en el Almirante , y dos 
yice-Almirantes, el uno de Levante, y 
el otro de Poniente , à quienes obede-' 
cen los Tenientes Generales, y; Gefes 
de Efquadra; y en las de otras Poten-
cias íe ocupan los tres primeros luga-
res por el Almirante, un Vice-Aimiian-
te, y un Contra-Almirante. 
Muchos años ha que en Efpaña no 
tiene exercício la gran Dignidad de Al -
mirante de la Mar, creada por el Santo 
Rey Don Fernando, con ocafion del Si-
tio de Sevilla 5 y los que de mucho 
tiempo à efta parte han mandado Ja 
Armada Real, han tenido el grado de 
Capitán General, de donde parece ha 
procedido , que la primera Nave en-
que íe embarca , fe nombre Capi tana, 
afsi como en otras partes fe llama Al-, 
miran ta . 
En los grados antiguos de la ex-* 
preñada Armada, ha havido mucha va-
riación , particularmente en lo que mU 
ra à los Títulos de Almirantes Genera-i 
les , Almirantes Reales , y Generales 
de Eíquadra , cuya autoridad, y exer-
cício eran muy inferiores al íonido do 
fus graduaciones, legun tengo enten-
dido , por lo limitado de íus mandos 
en la Armada, en cuya puntual averi-
guación no me detendré , aisi por al-
guna confufion con que he cid o ha-
blar en efte punto, como por no cotv̂  
fiderarlo neceflario , defpues de la nue-
va forma , que fe và eftableciendo en 
la Marina; donde fu Mageftad fe ha 
fervido crear Tenientes Generales, con 
iguales preeminencias à las que tienen' 
los de los Exércitos; Gefes de Efqua-
dra , con el miímo grado , que los Ma-
rifcales de Campo > y Capitanes de Na-
vios , iguales à los Coroneles de los 
Regimientos ; cuya graduación , y 
prerrogativas parecen muy juilas , y 
próprias de un Oficial , à quien fe fia el 
importante mando de un Baxèl armado, 
y pertrechado cafi con tanta Artillería, 
gente , y municiones , como una Plaza 
de Guerra; y por la miíma coníidera-
cion parecia yà muy diffonante , y no 
poco perjudicial al Real íervicio , que 
uno 
2oo 'Thcorica, 
uno de cftos Navios fe mandaíTe por 
Oficial, que no tenia mas grado , que 
el correfpondiente al de Capitán de In-
fanteL-ia,y con fueldo igualmente in-
ferior , como fe prafticaba por lo palla-
do en la mayor parte de los exprella-
dos Navios. 
En el Capitulo 66. difeurriendo fo-
bre la proporción , que podrían tener 
las Fuerzas de Tierra , y las de la Mar 
entre s i , exprefsè, que eüas fe podrían 
componer de jo. Baxeles de linea , def-
de 50. hafta 100. Cañones, y además 
de eítos, 20. Fragatas ; y me parece, 
que , fegun los exemplares de otras Po-
tencias , con quienes tenemos mas rela-
ción , convendria, que los dos quintos 
de los de linea fueflen defde 70. Caño-
nes arriba , lo que haria el numero de 
20. Vafos, incluyendo en ellos ocho 
de à 70. Cañones, nueve de à 80. y los 
tres que propufe de 100. y de 90. para 
papitana, y Almirantas. 
Los 30. redantes pudieran fer 10. 
ele à 50. Cañones, 10. de à 54, y 10. 
de à 60. de cuyas tres clafes me ha pa-
recido proponer mayor numero, con 
el fin de que, dexando en el Cuerpo de 
la Armada los fuficientes de eftos ta-
maños , y fuerza , ;fe puedan deftacar, 
ò feparar de ellos hafta 12. afsi para la 
Efcolta de nueftras Flotas, y Galeones, 
como para embarazar el comercio pro-
hibido en las Indias, uniendofe à ellos 
ocho de las 20. Fragatas, à fin que íir-
yan de Pataches en las miímas Flotas, y 
al corfo en las Efquadras pequeñas,que 
fe apliquen à impedir el expreífado co-
mercio ilícito, pues faben los Pradicos 
lo utiles que eíias Eaibarcaciones lige-
ras fon à defeubrir, y reconocer los 
Cabos , Golfos , Enfenadas , y otros 
parages i como también para diftribuir 
ordenes, llevar pliegos, y para otras co-
mifsiones; en la inteligencia , de que 
los Vafos , que he comprchendido fer 
mas apropofito para el refguardo prin-
cipal de Flotas , y Galeones, y demás 
encargos en Indias, ion los mediano? 
y Praãica 
de à 50. 54. y 60. Cañones, por los 
motivos que fe explicarán en otro Ca-: 
pitulo. 
Suponiendo , que de los 50. Baxe-
les de linea fe deftacaràn 12. y de las 
20. Fragatas hafta 8. para la Carrera 
de las Indias , y para aquellas Coilas; y 
que aunque ellos 20. Vafos grandes, y. 
pequeños fe muden , y alternen con 
otros en los viages, fiempre eílarà ocu-
pado en los Comercios, y refguardo 
de aquellos Mares el mifmo numero de 
20, poco mas , ò menos, fegun lo dic-
taren las ocurrencias, y accidentes de 
los tiempos; quedará fixa , y exilíente 
en Efpaña una Armada compuefta de 
38. Baxeles de linea,y 12. Fragatas, 
incluyendofe en los 38. Navios los 20. 
que fe han expreífado defde 70. halla 
100. Cañones, y en los otros 18. pu-
dieran entrar quatro de à 60. Cañones, 
ílete de à 54. y líete de à 50. además de 
12. Fragatas que podrán fer quatro de 
40. Cañones quatro de à 20. y quatro 
de à 10. haziendo en todo 50. Vafos de 
Guerra, lo que parece muy fufkienre, 
en tiempo, que no tengamos Guerra 
con Potencias poderofas en la Mar? 
que en cafo de haveria,yà fe fabe la ne-
cefsidad , y pra&ica de aumentar las 
Fuerzas de Mar, y Tierra, con reflexiort 
à lo que de unas, y otras pudieren los 
Enemigos emplear contra las de fuMa-
geítad ; por lo qual es difícil difeurriry 
defde aora , à punto fixo, fobre los ex-
preífados aumentos, y folo fe pudiera 
tener adelantada , permitiéndolo los 
medios, la providencia, en todos tiem-
pos muy acertada, de que en Aftilleros, 
bien refguardados contra los infultos 
de los Enemigos, aya Almacenes bien 
proveídos de todo genero de maderas, 
como quillas > fobrequillas , rodas, co-
daftes , yugos, piques , eftemenaras,' 
acbitanas, bufardas , orcazas, planes, 
íobreplanes, bularcamas , vados , cur-
beria de todas menas , y figuras, latas, 
palmejares , tablazón de todos grueífos, 
timones , y cañas para, ellos, bombas, 
ta-
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tallamarês, y otras maderas menudas; 
arboladura de todos gruefíbs para palos 
principales, vergas, y maftcleros, como 
también Artillería , armas , balas , y 
otros pertrechos; y afsimifmo clavazón, 
xarcia, y todo lo demás neceflfario, 
para que quando llegaíTe , ò íe acercaf-
fe la urgencia , fe pudieffen conftruir, 
aparejar , y armar prontamente Haxe-
les , y Fragatas con que aumentar Ja 
Armada , además de lo que fe necefsi-
tarepara reemplazar las cofas , que. en 
ella fe fueren confumiendo , ò faltan-
do 5 emendiendoíe , que los anticipados 
repueílos, que fe proponen para Baxe-
ies nuevos, fe han de entender de aque-
llos géneros , que en Almacenes bien 
conftruidos fe pudieren coníervar mu-
chos años, fin deteriorarfe , aplicando 
el debido cuidado , con reflexion à los 
palos, y demás maderas, que fe nraiitie-
nen mejor en agua falada. 
Los doce Navios de linea, y las 
ocho Fragatas reftanres , fe pudieran 
dividir, y aplicar, deftinando para la 
Guardia de Flota , Galeones , y Floti-
lla de Azogues , ocho Baxeles, fiendo 
los quatro de à 6o. Cañones , dos de à 
y. de Marina. , 20 r 
54. y dos de à ?ó. y mas una Fragata? 
de à 40. Cañones , dos de à 20. y una 
de à 10. y para laÈfquacíra de Barlo-
vento , y demás refguardo de aquellas 
Coilas, dos Navios de à 60. uno de 54. 
y otro de 50. Cañones, una Fragata, 
de 40. dos de à 20. y una de à 10. 
No me huvicra atrevido à difeur-
rir íobre eftas regulaciones de Arma-
das , íi no fue/Fe íobre Jos fundamento^ 
de lo practicado por grandes Principes, 
y Republicas bien governadass y quan-
do mis reflexiones en efta importancia 
no merecieífen fer atendidas , ferviràn 
à lo menos los exemplares-, y noticias, 
que hago prefentes, de las principales 
Potencias Marítimas de Europa , y 
otras; unos por meuor, y otros por, 
mayor , para que con efte conocimien-
to fe puedan reglar mejor todas las 
difpoficiones, que miran al reftablecw 
miento, y confervacion de las Arma-! 
das Navales de íu Mageftad 5 y QO obf-í 
tante, por fi el numçrp^ y proporción 
nes de Baxeles, que propongo à eíle 
fin , lograre algún aprecio, me ha pa-f 
recido efpecificar mas la, confiftendai 
de eftasFuerzas, y es como fe figue. 
^ E X P L I C A C I O N D E L N U M E R O , A R T I L L E R I A , T T R I P U L A C I O N E S ^ 
de los Baxeles de linea, y Fragatas de que f e compondría la Armada de f u Mageftadi 
en cafo de aprobar la planta que fe propone, advirt iendo ¡que la Gente de Mar^y Guer-^. 
r a , que fe aplica à cada V a f o , es conforme i la que regularmente f u e k n tener lo*, 
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Cañones. 3660. 23150. Hombres; 
Lòs calibres de que fe debe compo-
ner la Artillería de cada Vafo, y los 
Empleos, y exercícios de la Gente de 
Mar, y Guerra , de las tripulaciones, 
con fus repartimientos en la Armada de 
Francia, fe explican en fus Ordenanzas 
de Marina j como también en los cita-
dos Proyedos de Don Antonio de Gaf-
tañeta , lo que toca à los calibres de 
Cañones correfpondientes à cada An-
dana , à lo menos en algunos Navios; 
cuyas noticias no me ha parecido intro-
ducir aqui por menor , afsi por no di-
latar demafiado eftos difeurfos , como 
porque con efte apuntamiento las ha-
llara facilmente qualquiera que las ne-
ceísite , ò las defee para la curioíl-
dad. 
C A P I T U L O L X X I . 
S E P R O P O N E N M E D I O S , 
y otrfls providencias , para que fe puedan 
dotar los ga/ios de una Armada de 50. B ú -
sceles de linea , defde 50. a loo . 
C a ñ o n e s , y de 20. F r a -
gatas. 
SE han explicado yà las razones por que fe necefsita poderofa Armada 
Naval en Efpaña; la proporción que 
pudiera tener con las Tropas de Tierraj 
el numero, buque, Artilleria, y tripu-
lación de los Baxeles para formarla ; yj 
las demás circunftancias , que fe inclu-
yen en lós últimos Capítulos : pero fer~ 
viria de muy poco todo lo que en elle 
aíTumpto fe hâ  expreífado , fí al mifmo 
tiempo, no fe fugerieífen algunos me-: 
dios juftos , y pradicables , para efec-
tuar efta importante idea ; la que no es 
cofa nueva en Efpaña, pues el di&amen, 
y maxima de que eftèmos muy armados 
por Mar, lo encargan las mifmas Leyes-
de nueílros Monarcas; lo aconfe)an to-
dos los grandes Políticos $ lo reprefen-
tan los Tribunales , y otros Miniftrosj. 
y lo vozean hafta los Pueblos : la difi-
cultad eftà en difeurrir, y difponer los 
fondos ncceffarios para la dotación de 
todos fus gaftos, fin caufar nuevos em-
peños à la Real Hazienda , ni agravar à 
los VaíTallos de fu Mageftad ; y defpues, 
en fubminiftrarlos con aquella pruden-
te economia, y buenas reglas, que con-
viene , para que no fe malogre el fruto 
con gaftos fuperfluos , y otros defper-, 
dicios. Comprehendo la dificultad de la 
empreíTa , pero haviendome empeñado; 
imperceptiblemente de Capitulo en C a , 
pirulo , hafta llegar al aíTumpto de la 
providencia de medios para la pradica 
de lo propuefto , faltaria fin duda á mi 
obligación , fi en lo que mas pudiera in-
tereífar al Real fervicio , y al adelanta-
miento de los Comercios,ferindieífen. 
Ce 2 ò 
2-04 » 'Thcortea 
ò fe entibiaren mis reflexiones , y bue-
nos déteos > abandonando efte effencia-
lifsimo punto , que merece la primera 
atención; y aísi propondré lo que alcan7 . 
zaren mis cortas luces, huyend0 ííem-
pre délos dos inconvenientes , que he 
apuntado , y de q¿ie por atppder;mucho, 
à efta importancia,fe falte à òtras,,igual-_ 
mente urgentes ; y tendré gran com-^ 
placencia en que otros , con mayor 
compreheníion que yo, fugieran provi-
dencias igualmente íanas, y que fean 
capazes de aumentar la Armada , aun-
que fea hafta 100. Baxeles, pues aísi 
eftaria fu Mageftad mejor fervido , y 
mas afianzado el bien univerfal de íus 
iVaiiallos ; que fon los dos. objetos in-
feparables à que fe dirigen .todos mis 
difeurfos ; los que en ,efta materia fe 
fundan,foio en prudentes proporciones, 
en decentes economias, y.en otras re-
glas dictadas de la razón de Eftado , y 
de la mifma jufticia, que obliga tam-
bién à corregir los abuíos. 
Según tanteo hecho por Miniñro 
de fu Mageftad muy inteligente en to--
das las dependencias de Marina > y del 
Comercio de las Indias, pòr fu aplica-
ción , y pradica de muchos años > pare-
ce , que el aprefto , y manutención de 
un Baxèl.de 6o. Cañones^ en feis mefes 
de campaña , ú de viage , tendrá de cok-
ta 6py. efeudos:de vellón , incluyendo 
también los gaftos de carenas , y todos 
los demás efpecificados en el referido 
tanteo , que fe infertarà en cfte Capitu-
lo , para fu mas puntual inteligencia ; y 
añadiendo i 5 y. efeudos para losfueldos 
de los Oficiales, y demás gente, que no 
fe defpide en los feis meíes reftantes del 
año , aunque el Navio eftè defarmado, 
hazen Sá-y. efeudos en todos los doce 
mefes ; pero confiderando , que efta re-
gulación fe ha hecho para Baxèl de 60. 
Piezas , y que entre los 70, Vafos pro-
pueftos para la Armada de Efpaña , y 
los Comercios de Indias fon 40. los 
que no llegan à efte buque, y difpendio, 
incluías las 20. Fragatas ,"y que no fon 
3 j 
y Praãica ' 
mas de 20. los quê êxcedtíi de la futm; 
y buque de 60. Piezas, jní parece, ̂ ue 
ei gallo de cada Vafo de : los 70. fe pu-
diera coníiderar en joy* cfíixtú^^,año, 
uno con otro. 
Según efte fupuefto, cpftarian todos 
los 70. Vafos 4.5>oog. efeudos de ve-
llón al año , cfto es , en eí cafo de que 
todos eftuvieflen. armados, b hicieffen 
campaña, ó. viages, largos todos los 
años 5 lo que pocas. v.eces , ò ninguna 
fucede , aun, cn< tiempo .d.e Guerra 5 y 
teniendo prefente , que para los gaftos 
de Marina de efte año de 1 7 24. fe pidie-
ron , y deftinaron dos millones de ef-
eudos , en que fe incluyen 2 6oy, para 
las Galeras ,1 íe baxa: efta. cantidad , y. 
quedan 1,740^. efeudos. 5 aplicables á.. 
los gaftos de Navios; íobre cuyo fonda, 
fe debe contar , como dotación yà efta-* 
blecida , y fixa 5 y como el que corref-
ponde à los 70. Vafos importa 4.9000. 
excede efta fuma à la prefente dotación 
de Marina fin Galeras en 3.160^. efeu-
dos, para cuyo aumento, fe han de 
difeurrir los medios proporcionados, 
fin agravar à los Vaflallos , ni caufar 
nuevos empeños à la Real Házienda. 
Para poder explicar mejor mis re-
flexiones en efte aflumpto, me ha pare-
cido dividirlo en dos partes; la una, 
fobre el gafto , y dotación de los 38. 
Baxeles de linea , y 12. Fragatas, pro-
puertos para la Armada, que ha de exif-
tir en los Puertos, y Mares de Efpaña; 
y la otra /tocante al gafto, y dotación 
de los 12. Navios de linea, y ocho Fra-
gatas, que fe han de emplear en la Car-
rera de Indias, y en aquellas Coilas,, 
para los fines yà expreííados. 
Debiendo componerle de 38. Ba-
xeles, defde 50. à 100. Cañones, y de 
12. Fragatas, defde 1 p. à 40. la Arma-
da exiftente en Efpaña, fe necefsitaràn 
para íu dotación', fegun el expreffada 
tanteo , hafta 3.500^. efeudos de ve-
llón al año ; y ellando yà confignados 
i .74og. efeudos para la Marina , fin 
Galeras, íe deberán fuplir i . j ô o y . pa-
sa 
de Córner cio, 
rà acabar de (dotar el difpendio de los 
referidos 50. Vafos. 
En el Capitulo 66. exprefsè las ra-
zones que ocurren, à mi entender, cla-
ras , y sólidas, para que las Fuerzas 
Navales, y las Terreílres íe proporcio-
nen entre s i , manifeftando al mifmo 
tiempo , que haviendo Armada , baftar 
.ràn 6oy. hombres de Tierra , incluios 
ioy. Cavallos; y fi fe aprobare efta re-
gulación , fe vendría à efcufar , como 
fe previno , el difpendio de ^g. Infan-
tes, y de 4g. Cavallos. 
El gaño regular de mil hombres de 
Infantería , íegun el Reglamento ac-
tual , comprehendiendo lucidos de Ofi-
ciales , y Soldados, la gran mafa defti-
nada à veftuarios, y armamento, la pe-
queña mafa, la gratificación para las 
Reclutas , pan de munición , y el gafto 
del Hoípital, y de camas , lumbre, lu-
ces, y utenfilios en los Quarteles, im-
porta cada año iooy. eícudos , poco 
mas, ò menos, fegun la variación en 
el precio del pan , y de los alojamien-
tos , à excepción de los Regimientos 
Efguizaros, que fon mucho mas cofto-
fos ; con que por los ĉ y. Infantes , que 
fe propone efcufar, fe ahorrarían cada 
año pooy. efeudos. 
El gafto de mil Cavallos, incluyen-
do todo lo que fe ha referido tocante à 
la Infantería , y añadiendo la gratifi-
cación , que menfualmente fe libra pa-
ra la remonta, y la cebada, y paja, fue-
le importar 275$. efeudos de vellón al 
año , poco mas, ò menos, fegun fe va-
ria el precio de las raciones de paja, y 
cebada , y el difpendio de los aloja-
mientos ; entendiendofe efto en el pie 
de paga , y Oficiales, en qne oy fe ha-
llan los Regimientos de Cavalleria , y 
Dragones; de modo, que efeufandofe 
los 4tj. Cavallos propueftos, fe ahorra-
rían i.iooy. efeudos , y ambas parti-
das importarían 2.ooog. de efeudos. 
En otros difpendios del Exercito , y 
demás gaftos de Guerra , pudiera pro-
poner también algunas economias muy; 
y de Marina, 105 
juilas, y convenientes, ¿jue importa;-
rían fumas confiderables , dexando las 
Tropas, y las demás importancias bieh 
afsiftidas de todo-lo vheceífario ; pero 
remitiéndome à otra ocafion fobre eíte 
punto , aplicaré por- aora folo el ahor-
ro liquido de los mencionados •2.ooofj. 
de efeudos, para ir dotando el gafto de 
la Marina. 
Con efte ahorro fe confideran fuplk 
dos,y aífegurados los i . j óoy . eícudos 
que faltaban , para enterar la dotación 
de los expreífados 50. Vafos, y fobra-
rian 2 40g. efeudos, con cuya porción 
fe pudieran mantener otros dos Baxeles 
de linea, y dos Fragatas, con poca di-
ferencia , íi fucile neceffario efte au-
mento, ò aplicar fu importe, para ayu-
dar à dotar los otros 20. Vafos, que fe 
deftinan para la efcolta de Flotas , y 
Galeones, y refguardo de las Coftas 
de la America. 
Si fe huvieífe de formar la quentá 
por menor del gafto que tendría cada 
Navio, fegun fu buque, y fuerza, fe-
ria predio emplear muchos pliegos fo-
lamente en efta liquidación prolija , y 
de trabajo , aunque material , lo que 
me ha parecido efcufar, confiderando, 
que el fupuefto general que fe ha he-
cho , es fuficiente para el fin principal 
de eftos difeurfos; cuyo acierto , en 
tanteos, que fuben à millones de efeu-
dos, no puede peligrar por la diferen-. 
cia que pudiere haver de 200. ni 300^. 
efeudos ; además, que aun quando el 
difpendio de los mencionados 50. Va-
fos , importafle 200^. eícudos mas del 
fupuefto hecho , quedarían fuplidos 
por los 24og. en que excede el ahorro 
de las Tropas de Tierra; y puede fuce-
der también, que en lugar de faltar, 
fobre alguna porción crecida de lo que 
fe ha confiderado precifo para los 50. 
Vafos. 
Afsimifmo fe debe tener prefente, 
que además de los referidos 240^. ef-
eudos que fobran, fegun eftos tanteos, 
fe podrán efperar otros aumentos quan-
tio-
%o6 Themca 
iiofos por el produfto de derechos, y 
otras utilidades •, que refultaràn à la 
Real Hacienda, floreciendo mas el co-
mercio de los VaíFallos con el abrigo, 
y auxilio de la mifma Armada, que fe 
propone aumentar ; à que fe deberán 
añadir las coníiderables cantidades de 
dinero que fe ahorrarán , fiempre que 
en los Navios, y Fragatas, empleados 
en el refguardo de las Coilas , fe exe-
cuten los tranfportes de Artillería, 
Bombas, Granadas, Balas, Armas, Cu-
reñas , Inftrumentos de Gañadores, 
Xarcia, Lona, Tablas, y otras maderas, 
y pertrechos para el fervicio de Tier-
r a , y de la Marina , y que por no te-
ner fuficientesNavios próprios, fe con-
ducen oy en Embarcaciones fletadas, y 
las mas veces eftrangerasy en que 
además de lo mucho que fe gafta, fe 
aventura el Real fervicio, mayormen-
te pudiendo ir à parar à manos de los 
Infieles, para hacernos mayor guerra, 
las mi finas Armas, y demás pertrechos, 
que nos han de fervir contra ellos, fi 
al tiempo de llevarlos de Cantabria , y 
de otras partes à Cadiz , y à los Prefi-
diosde Africa , los cogieífen fus Çorfa-
rios , à cuyo contratiempo íe exponen 
oy mucho eftas conduciones 5 fobre cu-
yas confequencias , y las diípoficiones 
para el remedio , fe tratará en otro Ca-
pitulo con la extenfion que pide fu im-
portancia. 
Se debe también tener prefente, 
que hallándonos en paz con las Poten-
cias Marítimas , y debiendofe efperar 
fu continuación, no avrà necefsidad de 
tener armados todos los 70. Vafos, 
aunque fe hallaflen cxiílentes, por cuya 
razón fe efcufarà el gaílo de cantidad 
coníiderable de lo que fe deftinare à la 
dotación de toda la Armada ; cuyos 
ahorros íe podrían emplear para los 
tiempos, y urgencias dela Guerra 5 en 
la inteligencia , de que , al paífoquefe 
fueren aumentando las Fuerzas Nava-
les , fe podrán minorar las de Tierra, 
halla ponerfeen la proporción que fu 
, y V r a ã i c a 
Mageftad determinare ,'à fin que, coti 
el ahorro que producirá la diminución 
de eftas, íe vaya fupliendo, y dotando 
el gafto del aumento de aquellas. 
Por lo que mira à los 20. Vafos reC-¡ 
tantes, que de la Armada propufe, pa-
ra el Comercio con las Indias, y reJC*. 
guardo de aquellas Coilas, confidero-
aífegurada fu dotación por los medios 
üguientes. 
La Armada , ò Efquadra de Barloa 
vento, fervia ( fegun refiere Don Jo-: 
feph de Beytia,en el lib. 2. cap. 5.; 
de fu citado Norte de la Contratación)' 
para recorrer las Islas, y Coftas de las 
Indias; para efcoltar las Flotas defde la: 
Yera-Cruz à la Habana ; aflegurar el 
tranfporte de los fituados à losPreíidios»; 
è impedir el corfo à las demás Nació-; 
nes; y oy fe coníldera mas precifa, que 
nunca, fu exiílencia , añadiendofe à los. 
referidos motivos la necefsidad de em-
barazar los comercios ilícitos, que tan-
to frequentan los Eftrangeros, y han 
aumentado de algunos años à éfta: 
parte. 
Para el reftablecimiento de ella En-
quadra , y demás fines expreffados pro-
pufe quatro Navios de linea , y quatro 
Fragatas, de la fuerza que fe ha referi-
do , facandolosde la Armada de Efpa-
ña, y haziendolos mudar cada dos años, 
à mas tardar, por los motivos que ex-, 
prefsé en el Capitulo 65. y aunque en 
las ultimas ocafiones que ha exiftido 
efta Efquadra, fe componía de tres à 
quatro Vafos medianos, y oy tiene un 
Navio mediano, y un Patache ; fe fabe, 
que en tiempos mas antiguos inclina 
haíla trece; y fiendo confiante también, 
que para la manutención de ella fe im-
puíkron diferentes derechos en Indias, 
cuy% producto fe extravia en otros ufos, 
ferà^muy jufto , y conveniente que fe 
recupere eftefondo,y fe aplique à fu 
primitive, y legitimo deftino; en la in-. 
telige^aa , de que Don Bernardo Tina-
gero , en el Proyeclo , que el año 1713. 
hizo , ílendo Secretario del Confejo de 
In-
de Comercio, 
Indias , y aprobó fu Mageitad para la 
fabrica de diez Jíaxcles en los Aihileros 
de la Habana > parte de ellos para relta-
bíecer cita miíma Elquadra, y los demás 
para la Guardia de Floras , y Galeones, 
atfcgura , que los derechus cítablccidos 
para la manutención de ella , íolo en lo 
refpe&ivo à Nueva Eípaña , importaban 
43 ) 802 . pcíos al año ; y que li cita ren-
ta fe adminiftralíe bien, feria mucho 
mayor fu producto , y podría lobrar 
cantidad coniiderable ; lo que me per-
fuade à que luvrà lo lulicicntc para la 
fabrica > y manutención de los rcíendos 
ocho Vaíos 5 y aun quando filtailcalgo 
para fu gallo anual , que en aquellos 
parages imporia mas queen eitos Rey-
nos , le podrá aplicar al mifmo fin lo 
que ahorrará la Real Hazienda , execu-
tandofe en ellos las conduciones de di* 
ñero, Artillería, Armas, y otros pertre-
chos , y viveres , que eítos años paila-
dos fe han hecho en Embarcaciones 
fletadas à particulares , defde Vera-
Cruz para las Islas , y demás Prelidios¿ 
en que además del coniiderable gaíto 
que fe ocaíiona , peligra también el 
Real fervicio, como le ha experimen-
tado diverías vc/es, que citas Embar-
caciones , por íu poca fuerza , han cat-
do en manos de los Piratas , que infeítan 
aquellos Mates, con cuyos nuevos ío-
corros fe han reforzado mas para au-
mentar fus ladronicios , y demás inlul-
tos contra la caula publica ; y aun 
quando uno , y otro medio no baítaikn 
para acabar de dotar efte diípendio , me 
perfuado à que fe podrá íuplir fm nuevo 
gravamen , aplicando también alguna 
moderada cantidad del aumento gran-
de , que en derechos , y en otras cofas 
rcfultarà al Erario , fiempre que cgp el 
reftablecimiento de cita Elquadra , y 
demás precauciones propueitas 'para 
aquellos parages, fe impidan las intro-
duciones ilícitas , que frequentan las 
Naciones , efpedalmentc deíde Jamay-
ca , la Martinica , Curazao , Suriñán, 
y otros parages, defraudando las ren-
y de M a r i n a , 207 
tas de fu Mageitad , las que fe acrecen,-*; 
taran con ella providencia., afsi en; los 
Puertos de la America , tomo en Ipintfe* 
rior de íus Provincias. - . , , ... , u 
Palta ahora la dotación de los dehô 
Navios de linea, y quatro Fragatas; 
que propongo para la -guardia. de-.Hlcw 
tas, y Galeones, y para la Flotilld, 
conocida;.con el nombre de Azogucss 
cuyo logro-- fconfidcro también; abun#-
danteracme :ailcgurado, folo con que 
íe obferven las buenas jeglas que .1c 
han practicado en la!expedición , y gp#. 
vierno de algunas Flotas, y Galeones» 
y elpeciaimente en la que por. dited* 
ciondiu Don Francilco Varas y Valdús^ 
lleudo Intendeine de. la Marina., y .de 
los Conicrcios de Indias, fe dclpachò 
cl anode 17 17. para Nueva Elpañaj 
pues haviendofe formado relación , y; 
qnenta individual'de todos los difpefi* 
dios quo^tuvierón los dos Navios de fu 
cfcolta Nueítra Señora.de Begona»-^ 
Ntieítr:» Señora de Guadalupe, y el Pa-, 
tache Nueítra Señora, de Gracia, aísi ea 
íus .aprcítos , como en la manUtehciorí 
de las tripulacioincs , y demás gaítos cit 
todo el viage , que duró 18. tnefes, 
incluyendo haíta la deterioración de 
los Vaíos, y hecho deípucs el cotejo 
de todos los aprovechamientos , que 
desfrutó la Real Hazienda por los üctes 
de. los géneros, y frutos, que , ún car-
garlos cxccísivAmcnre , íe embarcaron 
en ellos para particulares, íe reconoce 
haver íobrado á favor de ella yoy. pe-
los , fm comprchender los derechos 
que las mifmas mercaderías, y frutos 
pagaron á íu Mageitad, afsi à la ida, co-
mo a la buclta 5 à cuyos grandes benefi-
cios fe debe añadir el que aísimifmo 
tuvo en el tranfporte de íus Reales cau-
dales , Bulas, y Papel Sellado , que fe 
executo en los dos Navios: todo lo 
qual fc eípeciiica mas en la relación, 
que fe infertarà también en efte Capi-
tulo , debiendofe tener prefente , que 
por los motivos que fe exprefian al pie 
de ella, fe pudiera efperar, que en via-
ge 
xo8 . Stheorkã y j 
gQ>Ecgu la i : de dos Baxeks^medianos, 
yode un Patache para la guardia de la 
Flota, importalVc el beneficio mas de 
iioog. pefos , por el aprovechamiento. 
á t lo que fe embarcaílb; en. ellos tres 
JVafos í oh menta , deípues de fatisfecho 
todb el gafto dp ellos, como và referi-
Á&S y. ü el viage fuere folo de 14. 11. 
T5. mcíes, como fucede muelias veces^ 
•en lugar de los 18. que duró eñe, íerà 
aup mayor la utilidad d'c ta Ileal Ha-
cieuda, además de los derechos Reales, 
qije efta cobra de las mercaderias, afsi 
en Efpana, como en Indias, cuyo pro-
dudo. no vienp coníiderado en la tu-
rna de los aprovechamientos de que 
«ata efta relación.... 
cr-¿5e mevha aífeguràdo también por 
perfonas inteligentes,.y dignas dè fé, 
qup como fe obferven las miímas re-
glas:, que:,fe pradHcaron entonces, y 
que:íe- dirigen folo à obviar abafos, y 
à qué cada uno. fe contente cbh lo que 
es juño , fe logtaràn iguales, Q mayo-
res.beneñcios en los tres, u quatro Va-
íos de la Armada , que fueren con los 
JGaleoncs para Tierra-lnrme, y que fo-
lameiitc en los dos , que con nombre 
Üte Azogues fueren à Nuev'a'Efpaña, 
Xerà menor la utilidad , no tanto por 
íei">loscNavios en menor numero, quan-
to por no permitirfe embarcar en ellos 
ina.s que frutos , que fon de menos va-
lor -que los texidos , y otros, géneros; 
pero que no obftante , alcanzarán las 
utilidades de los fletes para pagar to-
do el. gallo de los Navios, y fobrarà 
aun porción confiderable; entendien-
dofe , que fe coníeguirà todo lo referi-
do, fin que ia caiga que llevaren pue-
da perjudicar à fu defenfa. 
Eftos hechos manifieftan , que los 
[12. Navios, y Fragatas, que fe emplea-
ren à la guardia de Flotas, y Galeones, 
y demás navegaciones principales para 
Jas Indias , no folameme fe podrán 
mantener con el producto de la utilidad 
'de fus fletes , corriendo las cofas de-
í>axo de lás reglas que fe han apunta-: 
d o , fino que fobrarà caHa año canti-' 
dad confiderable patVàpiicar à la ma-
nutención de• algunos 4c ¡los BâKcles, 
que exiftieren en ¡os Pwenos í 'y Mares1 
d e Efpana ,;ò para coftea¿'parte de los 
que íc fabricaren , à fin ¡de ir reempla-
zando los que- fe inutilizaren * ò per* 
dieren e n eftos Comercios , y demás 
encargos 5 à todo lo qual fe añade, que 
teniendo Armada fu Mageftad en el 
numero , y calidad q u e conviene , fe-
ràn m a s frequentes, feguras, y utiles 
las Flotas, los Galeones , y las demás 
navegaciones d e aquella: Carrera , ma-
yormente dahdofe l a m a n o con los 
ocho Vafos deftinados p a r a aquellas 
Coilas, con q u e aumentarán , y flore-; 
C e r à n los Comercio?, y l a s utilidades 
de los VaíTallos d e f u Mageftad , y re- , 
crecerá confiderablemente e l valor d e 
fus Reales derechos, afsi en los Puertos 
d e Efpana , y de Indias , como en lo 
interior de unos, y;otros Reynos ; cu-
yos beneficios , como producidos del 
reftablecimiento , y permanencia de ia 
Armada , f e debieran coníiderar tam-
bién por nuevos fondos, fin gravamen, 
para aíkgurar mas la dotación de l o s 
gaftos de ella , y aun para fuplir el de 
la conftruccion d e Navios para l o s 
reemplazos , quando l o s demás medios 
que fe han apuntado , n o alcancen à l a 
entera fatisfacion d e unos, y otros dif-
pendios. 
Tengo prefente el crecido gallo 
q u e caufará l a fabrica, y e l primer ar-: 
mamento de los muchos Baxeles, que 
faltan para llenar e l numero de los 70. 
inclufas las Fragatas; pero también es 
cierto , que mientras fe fabrican , y 
apreftan, no llega e l cafo de gaftar con 
las ¿ripuíaciones de ellos; y necefsitan-
dofe de algunos años para conftruir 
los buques, y acabar d e ponerlos en 
eftado de fervir , por n o poderfe exe-
cutar todo à un mií'mo tiempo, además 
de no convenir femejante aceleración, 
por no tener o y fuficiente numero de 
¡Oficiales, y Marineros, debemos creer, 
que 
de Comercio, 
jquè en cfte intermedio fe harán algu-
nos esfuerzos eftraordinarios para ir 
íuperando eflas primeras dificultades, 
como íe va logrando con las confide-
rabies fumas de dinero , y otras pro-
Videncias , que ei Rey nueítro Señor 
yà aplicando , para adelantar la conf-
truccion , y apreílo de diverfos Baxe-
les ; y no dudando, que los primeros 
que fe apromptaren , fe emplearán im-
hiediatamente à favorecer nueftras na-
vegaciones entre Efpaña , y las Indias, 
y para Guarda-Coftas en cña Peninfu-
la , es muy natural, que al mifmo paf-
fo fe vayan aumentando los Comer-
cios , y desfrutándote fus utilidades 
para poder ir íuplicndo los demás gaf-
tos de la formación , y permanencia de 
la Armada ; à cuyo fin fe deberá apli-
car también lo que en las Fuerzas de 
¡Tierra fe fuere ahorrando, como và 
propueño ; y fe logrará al mifmo tiem-
po otro beneficio de igual importan-
cia para la Armada, pues frequentan-
do mas la navegación à las Indias , y 
eftablcciendo los Guarda-Coftas , que 
fe explicarán en otros Capítulos , para 
apoyar también el Comercio , y la Pe(-
ca en nueftras Coftas, fe aumentará, 
y adieftrará la Marinería , de que oy 
fe carece mucho ; en la inteligencia, de 
que no acrecentando fu numero por 
los medios apuntados , y de modo que 
fea de buena calidad , vendría à fer in-
útil la mayor parte de los 70. Vafos, 
aunque fe hallaiíen yà fabricados , y 
prevenidos de todo lo demás; con cu-
yo hecho fe acredita la maxima yà ex-
prcífada , de que no puede exiílir Ar-
mada grande, fin los auxilios de Co-
mercio grande, afsi en lo refpecHvo à 
los caudales , como en lo que mira à 
la Marinería , cuyos rudimentos fe ad-
quieren principalmente en las navega-
ciones de Comercio, y de la Pefca, que 
íuelen prevalecer mas durante la Paz, 
al mifmo tiempo que efta dà lugar , y 
prudente motivo para tener defarma-
¿os la mayor parte de los Baxeles de 
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Guerra , como oy ló exécutan en k n 
glaterra , y Holanda , fiados en que de 
la Marinería empleada , y adieíhada 
en los millares de Embarcaciones, que 
tienen de Comercio , y Pefcas, po-
drán tomar toda la que les faltare pa-
ra el mayor numero de Baxcles , que 
huvieífen de armar en cafo de fobreve-
nir una Guerra, ò por otros motivos; 
y efto, fin que puedan hacer falta con-
fidcrable para los otros dos expreífa-
dos fines, porque los particulares pue-
den reemplazar muy facilmente la que 
fe les facarc para la urgencia temporal 
de la Armada , pues apenas tocará un 
Marinero à cada una de fus Embarca-
ciones , refpedo al gran numero que 
tienen de ellas; y que citando reparti-
das en todos fus Puertos, y Provincias 
Maritimas, logran mas facilidad para., 
la Recluta. 
Además de los confiderables ahor-
ros , y beneficios eftraordinarios , que 
he propuefto , particularmente en las 
Fuerzas de Tierra , reduciéndolas à 
6oy. hombres, inclufos ioy. Cavallos, 
fe pudieran praíticar otros muchos, àr 
que obligan , no folo las prudentes 
reglas de un buen govierno ( como 
lo lie efpccificado yà ) fino también 
la obligación indifpeníable de efeufar 
lo fuperíluo , y corregir lo abuíivo, 
por cuyo medio fe podrían ahorrar 
también algunos millones de cícudos 
cada afio , fin tocar à los gallos de Ca-
fas Reales, en que fe perfuaden mu-
chos haver algún exceífo, cuyo examen 
no me perrenece, ni yo pudiera dif-
cernir, y efte confiderable produdo fe 
pudiera aplicar al aumento de las Fuer-
zas Maritimas, íi lo necefsitaren, al 
defempeño de la Real Hacienda , como 
pradican orras Porencias , y apagar las 
cargas de juflicia , fiendo muy grave 
entre ellas la de los Juros , de que mu-
chos de los intercílados no cobran oy 
ni uno por ciento de fus Capitales, por 
caufa de los valimientos que hace la 
Real Hacienda 5 pues aunque la defen-
Dd fay 
n o 'Theorica, 
ia , y otras urgèncUs tie la Monarchia die-
ron motivo à los expreílados valimientos, 
es coníequeute â efte mifmo argumento, 
que fiempre que minoren eftas , ò que con 
el aumento de'las Rentas , ò beneficio de 
las economias prudentes fe ccmíiga algun 
defaliogo , y posibilidad de íatisfacer à 
los JurilUs el precio regular de fus capi-
tales, facilitando también, que tengan ca-
bimiento los muchos , que oy no cobran 
cofa alguna , fe deberá executar uno , y 
otro en rigurofa juñicia , como debemos 
efperar de la juítificacion de fu Mageftad, 
fiempre que fe halle en eíhdo de íatisfa-
cer también eu eito à fu delicada concien-
cia ; y no obftante omitiré por aora la ef-
pecificacion de los mencionados ahorros, 
refervandolo à tiempo mas oportuno, que 
facilite el fruto de. eftps, .buenos defeos à 
favor del Real fetvicio , y del Publico. 
En efte Capitulo , y en otros que tra-
tan de la Marina , he hablado también de 
algunos puntos de Comercio entre Eípa-
ña , y las Indias , lo que ha fido folo de 
paíTo , con motivo de la' precifa conexión 
que tienen con el reftablecimiento, y mar 
nutencion de la Armada; pues mi animo 
es difeurrir feparadamente en el grave 
aífumpto de los 'exprdíados Comercios, 
con la extenfion que pidelÜ'importanciaj 
peio en el Interin no puedo concluir elle 
Capitulo , fin exprefiar , que íiendo conf-
tante la grande utilidad que la Real Ha-
cienda puede lograr con los fletes de los 
Navios, que firven à la Guardia de Flo-
tas , y Galeones, aun llevando mediana 
carga , por no difminuir el numero de la 
gente, y Artillería , que necefsitan para 
una regular defenfa , es confequente, que 
fe podría confegnir. aun mayor beneficio, 
fi además de eftos Baxeles , deüinados 
principalmente al refguardo de aquellos 
Comercios , fe apiieaffen otros feis me-
dianos de la Armada , à lo menos durante 
la Paz , para que fueífen como Mercanti-
les , tres con la Flota para Nueva-Eípaña, 
y los otros tres con los Galeones à Tier-
ra-Firme , de modo que no llevaflen mas 
Artillería , ni gente de Guerra , que à pro-
porción de la que fuelen poner los Parti-
culares en fus Navios para los mifmos 
yiages, aumentando folamente lo que cor-
refpondicfle al mayor buque que tuvieren 
los de fu Mageftad ; pues ya fe fabe, que 
navegando en tila forma, feria mucho me-
nor el gaño de la Real Hacienda, y que 
dexando nías buque deíembarazado , fe 
y P r a ã i c a 
podría cargar mayor cantidad de géneros^ 
y frutos , á cuyo paíTo fubiria el produc-
to de los fletes ; y aumentandofe los bene-
ficios por uno , y otro medio , no feria dç 
eílrañar, que cada uno de eílos Navios 
diefle al Erario en un fo!o viage mas de 
<?oy. pefos de utilidad , folo por el im-
porte de los fletes, que pagarían guílofos 
los Particulares , confiderando mayor ref-
guardo en la mejor calidad , govierno, y 
tripulación de los Navios de fu Magef-
tad , aun yendo de Comercio mas que d$ 
Guerra; además, que eñe aumento de 
Embarcaciones en forma mercantil, fub-
miniftrado de la Armada de fu Mageílad^ 
ferà de gran fomento , y alivio para los 
intereffados en eüos Ccmercios , pues te-
niendo pocas Embarcaciones próprias pa¿ 
ra ellos quando fe publica el defpacho 
de Flotas,y Galeones, fuelen haliarfe obli-
gados á.comprarlas de los Eftrangeros, 
aunque fean fabricadas en fus Paifes, y 
tengan diverfos defedos , que fuelen ha* 
cer mas peligrofa aquella dilatada nave-
gación , fin reparar tampoco en el excef-
fivo precio à que fe las fuelen vender, va-
liendofe de la urgente necefsidad , que los? 
compradores tienen de ellas ; y otras ve*, 
ees , aunque fe proveen delas confíruidas 
en los Dominios de fu Mageftad , fegun 
lo preferiben las Leyes , fuelen padecer 
los milmos defectos, por no haver en que 
efeoger; cuyos inconveniences fe experi-
mentarán , halla que floreciendo mas ios 
Comercios , puedan los VaíTallos de fu 
Mageftad hacerlas fabricar mas capaces, 
y de mejor calidad. 
Laconíiderable utilidad, que á la Real 
Hacienda fe feguiria de los fletes de eílos 
feis Navios, fe podría aplicar también pa-
ra mas dotación de los gaftos de la Arma-
da , à cuyo fin fe pudieran afsimifmo def-
frutar los fletes del Comercio con Buenos-
Ayres, empleando en él fu Mageftad dos 
Vafos proporcionados àlas aguas del Rio 
de la Plata , con cuya providencia eftaria 
mas corriente aquel trafico,y feria de ma-
yor utilidad para los VaíTallos de fu Mag. 
fiendo corta la que oy tienen, por caufa 
de los pocos viages que hacen , pues ape-
nas correfponde à uno en quatro anos, lo 
que dà lugar , y ocaíion à que los Ingle-
fes , y PorUigudts repitan los fuyos , y 
desfruten mas fus comercios ilicicos; fo-
bre cuyo aíTumpco me explicaré mas quan-




de Comercio , y de M a r i m * 2X1 
Prefupuefto âel coflo% que fe con/tdera puê e caufar el aprejio de m Ñavh âe Gíterrai 
del porte de 6o. Caãones, pagamento de los Ofimles} ji equipages , y ti importe de iaí 
racione s para feis me Jes de viage. . . .\ 
• Totale* éa ica!» 
Primeramente por el cofto de una regular carena r joy.rs. de v e l l ó n . . . . . . . . iyo.000^ 
Por el que fe cónfidera para los refpe&os de via ge, dietas, Hofpicali-
dad, jr medicinas, cera, jr febo,y otras menudencias, í?oy. rs ¡ , , . po.oooi 
# • • • • # 
Plazas. 
. . i* 
. . 1. 
. . I . 
I . 
• • * . i» 
•« • i • 
«• • i • 
• • • i • 
t • • i • 
i • • i • 




.. 6oo. . , 
. . 4 0 0 . . . 
4 0 0 . . . 
. . 2 5 0 . . . 
. . 250, .^ . 
. . 200. . . 
. . 2 5 0 . . . 
. . 2 5 0 . . . 
. . 1 2 0 . . . 
. . 1 8 0 . . . 
. . 2 8 5 , . . 
. . 2 5 0 ; . . 
. . 2 0 0 , . . 
1 8 0 . . . 
.. 1 8 0 . , . 
. . 1 2 0 . . . 











Cabos de Brigada à 95.rs. 3. 
Maeüre. * 1. 
Contra-Maeftre 1 . 
Segundo Contra Maellre.. 1. 
Guardian • 1» 
Segundo Guardian 1 . 
Piloto 1 . •• 3 0 0 . . . 
Segundo Piloto 1 . . . 2 0 0 . . . 
Buzo 1 . . . 1 5 0 . , . 
Carpintero 1. . . 1 8 0 . . . 
Su Ayudante 1 . 
Calafate.. i . 
Su Ayudante 1. 
Patron de Bote.. 1. 
Patron de Lancha. 1 . 
Maeftro de Velas r. 
Alguacil de Agua . . . . . . . . 1 . 
Armero r. . . 1 0 0 . . . 
Farolero.. 1 . . . . 5 ) 0 . . . 
Cocinero 1 . .. .po. . . 
Artilleros à po.rs 80 . . 7 2 0 0 . . . 
Marineros à 70 150. . 1 0 5 0 0 . . . 
Grumetes à 45 n o . . 4 P 5 0 . . . 
Pages à ^ o . . . . . . . . . . . . 1 3 . 
Sargentos 4 . 
Tambores 2. 
Pífano. 1 . 
Cabos de Efquadra.. . . . . 8. 
Soldados p2-
. . 1 2 0 . . . 
. . 1 8 0 . . . 
1 2 0 . . . 
. . 1 0 0 . . . 
. . 1 0 0 . . . 
. . 1 2 0 . . . 
. . 1 2 0 . . . 
3 P 0 . . . 
2 1 0 . . . 
. 7 5 . . . 
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. . . I . 
... I . 
. . . Z . 
... ( . 
. . . I . 
. . . I . 
• I • 
• • • I • 
• X * 
••• i» 
1 * 
• X * 
• • t X # 
X • 
• • • X • 
• I 0 
X • 
X * 
«4* 1 # 
X • 
X • 
• I • 
• I • 
• • t X * 
• • • X • 







• I J ' 
*•» ^# 
• 2 • 
• I • 
8. 
Tot. de fucldoj 
de feis meíès. 
.. j 100 . rs. ^ 
3 1 Í 0 0 . . . 
. . 2 4 0 0 . . . 
. . 2 4 0 0 . . . 
1 5 0 0 . . . 
. . 1 5 0 0 . . . 
. . 1 2 0 0 . , . 
•• 1 5 0 0 . . . 
•• 1 5 0 0 . . . 
7 2 0 . . . 
•• 1 0 8 0 , . . 
» 1 7 1 0 . . . 
•• 1 5 0 0 . . . 
«• 1 2 0 0 . . . 
» 10S0. . . 
•. 1080. . . 
7 2 0 . . . 
. . 1 8 0 0 . . . 
1 2 0 0 . . . 
.... poo.. . 
1 0 8 0 . . . 
•••• 7 2 0 . . . 
•• 1.080,.. , 
7 2 0 , . , 
. . . . 6 0 0 . . . 
.... 600.. . 
•••• 7 1 0 . . , 
•••• 7 2 0 . . . 
•••• 6 0 0 . . . 
«... 5 4 0 . . . 
•••• 5 4 0 . . . 
• 4 3 2 0 0 . . . 
.ÓjOOO. • . 
. 2 5 7 0 0 . . . 
.. 2340. . . 
.. 126o. . . I 
. . . . 4 5 O . . , f 
. . . . 22 J . . . j 
.. l 8 0 0 . . . I 
pa . .14510 
^ O j 2 Í 500. i p S r p j . 
Por el importe de la Mefa de los Oficiales para los feis mefes de viage ¿ . . poooj 
Por el de 910. raciones,al refpeéto de 5oo.cada dia,á pz .mrs, de vellón cada una. 2462 3 5.1 
Y todo fuma 693430. reales de vellón, los que fe confideran de confumo en el 
aprefto del N a v i o , y viage de feis mefes referido. 
X M 2. 
212 , tfheorica, y Praãica 
_ uejio Hei coflò qke^uede tener un ' N a v h de ¿ o . Caño-





200. . . . . . . . . 30. 
Sueldos al mes 
" " - ' en rs. vellón. 
Cbntíá-Maeftrc s ¡ . . . . . . . . .• 1. 
Segundo Contra-Maeftre, ò Guardian... . . . , . 1. . 180. 
Marineros con medio fueldo, y la ración. . . •. 6. , . . . . . / . 210. 180.. 
Grumenes, idem.. . . . ' . . ' . • . § . , , . ;v, . V i 8 0 . 240. , 
Pages, idem. . . . V. .". . '. • • • ' . 2 . , . . . . . . . . 30 6 o „ 
18. .800. 54o-
Por el importe de 3 240* raciones en los , 
feis mefes, à 92 . maravedis. . / , . . . . . . ; . 8767.rsva. mrs. 
Por el de los fueidds en los referidos feis " 
mefes • • * • ' 4800. 
Total . . . . . 13 5^7. .... 2..mrs. vellón. 
Hacen 1355. efeudos dê vellón; y 
pudiendo importar 13. à 1 ¿¡.y. efcudos 
los fueldos que íê pagan también à los 
Oficiales del Navio defarniado la 
maíitatencion de los Soldados , y de al-
gunos Artilleros,que afsimiímo fe.con-
fervan en femejaates ocafiones-, fe>con-
fidera, que todo él difpeñdio de nn 
Navio defarmado de 60. Cañones, im-
portará 15g. efeudos en feis mefes 5 y 
añadida efta cantidad à ios á^y. yà ex-
preffados del de los feis mefes de cam-
paña , montará el gafto annual à los 
" 84^. éfeudos qae fe han referido , po-
' co rnas , 0 menos 5 y feria mas mode-
rado , íi las tripulaciones fe reduxeílen 
las que fe manifieftan en la practica 
de las Armadas de Francia, Inglaterra, 
• y Holanda , de que íe ha dado noti-
cia en otros Gapitulos; peco debo re-
petir en eñe-, que fuelen fer pocas las 
odafiones en que todos los Vafos de 
Guerra fe hallen armados, y.que aun-
que lo eftèn , es rara la campaña en 
que la Armada principal eílè feis riie-
fes fuera de fus Puertos. 
DE 
2,13 
DEMONSTRACION DEL" B E N E F I C I O , Q U E PRODUXO A L A R E A D 
• Hacienda el desfrute dèl Buque útil de dos Baxeles, y una Fragata de fu Mageftad, 
que hicieron la Guardia de la Hota de Nueva Efpaña, para cuyo Reyno íaliò de 
la Bahia de Cadiz en 27. de Julio de 1717. y entró en ella de buelta en 16. de 
Agofto de 1718. comandada por el Gefe de Efquadra Don Antonio Serrano, feguri 
el eftado formado por el ComiíTano Real de Marina , que fue en ella , de todos los 
coftos que tuvieron en fu aprefto , expedición , y viage de ida , y buelta , inclufo 
el de fus principales valores , deíquentos de ellos , y demás correfpondientes; de 
las quentas tomadas à los Maeftres de plata , y permifion , con defquento de las 
quiebras, que por haberlas de Naos huvo en los efeftos de Fadoria , y de Parti-
culares del Comercio , que en ella fe conduxeron à flete. En efte eftado fe añade 
en la claffe de coftos el valor que pudó tener él Cafco, Buque , Arboladura, y 
algunos Pertrechos de la Fragata , y el de 30. Cañones de fierro , que de ella omi-; 
tiò el dicho ComiíTario en íu relación , de que por el valor de Indias en el todo, 
y por el de Efpaña en los Cañones, que fe bolvieron à trahèc , hace defquento^ 
al qual fe proporcionará el aumento de cargo, y todo íe ajufta como fe figuet 
Valor de principales coftos del aprejlo , fubfijlencia, 
haberias, y todos géneros de gafios de ejla 
expedición. 
C A P I T A N A NOMBRADA Nra. SEñORA 
de Begoña. 
Tefos ef- Rea- Mrs. pia-
cudoi. h¡t ta anti-
gua. 
•155375.- ¥• 
Por el Cafco, Buque, Artillería, Arboladura, 
y Peltrcchos, gaftos de carena , y recorridas en 
Efpaña, è Indias, pagamentos de la tripulación, 
aumento en los del Eftado Mayor, è Infantería, 
Meíra,y confumo de baftimentos, dietas, medi-
cinas , y hofpitalidad , conforme parece por el 
eftado del ComiíTario Real, 1.243^. reales, y 3. 
maravedis de plata antigua, que fe cargan , y 
por ellos 
Valor principal de diferentes mercaderías, 
que padecieron haberla en el viage de ida de ef-
ta Nao, como cónfta por libranzas de las que 
para fu defcargo prefentò elMaeftre, idjo i .rs . 
y 16. maravedis.. 
Por 3535. reales de plata antigua , en que fe 
apreció el daño , y haberla que huvo en un 
Caxon de Vaynillas, conducido en efta Nao, 
íjue fe pagaron , idem 3 Í . 441. 7,; 
Y fe cargan 3y. pefos efcudos, que fe le 
áfsignaron por la Macftria de permifion, y de 
plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , 3000.. 
2037. 6.16; 
T c t d d s í o s v e ftvH 
K50854. 5. i p - I -
A t M I R A N T A NOMBRADA Nra. SEfiORA P'f* 4- Mn.p, 




Por el Cafco, Buque, Artillería, Arboladura, 
Peltrechos , y demás gaftos , como fe individua-
lizan en la partida antecedente de la Capitana, 
los que de éfte confian por el citado que formó 
el Comifiario Real , importan 927615. reales, 
7 3 1 . maravedís 115951. 7. 31. 
Por el valor principal de diferentes mercade-
rías ,.que padecieron haberla en el viage de efta 
Nao , de las qué conduxo de quenta de particu-
lares, mermas, y haberlas de ida , y buelta de 
efedos d.e fa&oria, que importaron 46266. rea-
les , y 6. maravedís. J ? ^ * 2. 
Afsimiímo fe cargan 3^. pefos efeudos de pla-
ta , que por la Maeftria de plata, y permifion fe 
afsignaron al Maeftre de efte Baxèl 3000. 
.. 124735- 2' 3-
P A T A C H E NOMBRADO Nra. S E n O R A 
de Gracia. 
Por el valor en Efpaña de efta Fragata, fegun. 
aprecio, el que refiere en una partida delas 
quentas el Comiífario Real en el eftado que for-
mó, 5 9424. reales 7428' 
Y el que en otra partida de defquento dà en 
èl à 30. Cañones de fierro , que llevó montados 
efta Fragata 
Y por 1543 10. reales, y 16. maravedis , que 
importaron los coitos,de carena, y apreíto, pro-
vifion , pagamentos, y demás gaftos, conforme 
dicho eftado , y fe cargaron 
Por el valor principal dé diferentes merca-
ckrlas, que de las que de quenta de particula-
res fe conduxeron en efta. Nao, padpçieroa ha-
berla, y la que afsimifmo padeció, y mermas, 
los efedos de fadoria que conduxo, 239301. 
reales, y 12. maravedís 
Y afsimifmo fe cargan 1500. pefos efeudos 
de plata , que por el encargo de efta permifion 
fe afsignaron al referido Maeftre , que también 
lo fue de efta Fragata 
1824. 7. 17. 
19288. (5, 16. 
29912. 5. 12. 
1500. 
59954. 3. 11. 
Total de los cojios, 
160854. 5' ^9: 
I2473M- 3-
59954. 3. I I Í 
345544. 2.33. 
D e f 
Pe/os ef- Rea- M n . pla-
cudos. les. ta anti-
gua. 
I I I 7 7 . 4. 
Dsfquentos y y ¿{b&nzos , que confían de los valores 
de las Naos, y fus aprovechamientos, y fletes, 
que hicieron. 
CAPITANA NOMBRADA Nra. S E ñ O R A 
de Begoña. 
Los fletes de haberla de las mercaderías em-
barcadas en efte Baxèl, cobrados en Cadiz antes 
de fu falida , como parece en las quentas del 
Macftre, importaron 11177, pefús efeudós, y 
quatro reales de plata antigua 
Los fletes principales de ellas, cobrados en la 
Vera-Cruz , inclufo el pifo de paflageros , y los 
que abonó la Fa&oria por fusefe&os, importa-
ron 64859. 4. 17. 
Y el valor de los géneros de haberla , cuyos 
principales fe pagaron à los intereflados, impor-
tó, como parece de la quenta del Maeítre 
Los fletes, y aprovechamientos en el viage 
de buclta , inclufo los que fe abonan por los 
caudales de íador la , y el pifo de paffageros, 
importan , 
Y el valor del Baxèl en el eftado que tenia 
quando llegó à Cadiz de buelta, juntamente con 
los demás defquentos que fe exprefían en el ef-
tado que formó el Comiflario Real, como en él 
parece, jaSpop. reales , y 33. maravedis , . 6 6 \ \ ^ . 5. 33. 
2.14 
38. o. 17. 
48248. 2. 24. 
9851. 7. 25. 
'ALMIRANTA NOMBRADA Nra. SEñORA . .190437.1.23. 
de Guadalupe. 1 , ,— 
Los fletes de haberlas de las mercaderías em-
barcadas en efte Baxèl, cobrados en Cadiz an-
tes de fu falida, como parece de las quentas del 
Maeftre 
Y los fletes principales de ellas, cobrados en 
la Vera-Cruz , inclufo el pifo de paflageros, y 
los que la Factoría abona por los efectos de 
ella, que conduxo 
El valor dé los géneros de haberla, cuyos prin-
cipales fe pagaron à los intereflados, importó.... 
Los fletes, y aprovechamientos en el viage 
de buelta , inclufo el pifo de paflageros, y los 
que por la Factoría fe abonaron por los cauda-
les de ella , 
Y el valor del Baxèl de buelta à Cadiz, junta-
mente con los demás defquentos , que fe ex-
preflan èn el eftado formado por dicho Comifla-
rio, como en èl parèce, 242105. rs. y 17. mrs. . . . 
61786. 6. 
.. 1852. 3. 
7-
43416. 6. i p . 
30263. 1. 17. 
147171. 1. 




Neto de los 
aprovecha-
mientos. 
150437.1.23 ' 251582.4.4. 
147171.I. 22435 .^ .31 
PA"! 
P A T A C H E NOMBRADO Nra. S E ñ O R á 
de Gracia. 
tefos ef- Rea- Mr;, pía-
cudos, ks, ta anti-
Los fletes de haberlas de las mercaderías era-
barcadas en efta Fragata , cobrados en Cadiz^ 
antes de fu falida , importaron 
Y los fletes principales de ellas, cobrados en 
la Vera-Cruz, inclnfo el de los géneros dela 
pastoría que conduxo, y el pifo de paffageros, 
importaron. 
E l valor de los géneros de particulares, con 
haberla , que haviendofe pagado los principales 
à fus dueños, quedaron de quenta de la Real 
Hacienda , importó , como parece en el cargo 
de las quentas del Maeftre. 
Y el valor de la Fragata , que quedó en la 
Ycra-Cruz, fegun aprecio, Cañones de Artille-
ría , que de ella fe bolvieron, y demás defquen-
tos, que expreíTa el ComiíTario Real en el efta-
do citado, importan 13 3191. rs. y 8. mrs.de 
plata antigua, que fe defquentan,y por ellos..... 
Abanzos.. 416292.pefos,i.real,25.mrs.plata. 
Gaftos... 345544 2 . . . .33 . 
6006. 3. 
44363. ó. 20. 
1166%. 4. 8. 
1(5648.7. 8. 
78683 .7 . 2. 
1 
78683.7. 2. 18729.3.25:; 
Utilidad. . . 70747. 26. 
416292.1.25. 70747.6.26. 
Han importado ^{^/( . . .peíos cícudos, dos reales >'y %%• maravedis de plata antigua, los coitos principales de las NaoS¿ 
gaftos de fu expedición , proviíion de baftimentos , pagamentos de las tripulaciones , aumentos à el Eitado Mayor , è In-
fantería , haberlas, quiebras, y gaftos de las provifiones; y 4162^2. pefos efeudos, un real, y z<j. mrs. de la meí'ma efpecie 
los aprovechamientos que ha havido en ellas , y defquentos de fus valores , que cotejados con el referido cargo de fus coftos, 
quedan netos 70747. pelos efeudos , feis reales , y 7.6. mrs. de plata antigua de aprovechamientos , que es el beneficio que 
la Real Hacienda ira tenido por el ufo ;de ellas en eñe deftino , además del tranfpõrte de los Azogues, Bulas, y Papel Sellado, 
y el de los caudales de fu Mageftad , <|ue & traxeron en las dos Naos à Efpaña. Lo pagado à los Particulares por los gene-
ros que padecieron haberla, importó ^8175'. pefos, dé que fe han de baxar i i s s s - pefos, por el valor de los mifmos géneros 
vendidos à favor de la Real Hacienda ; con que el perjuicio que tuvo fue folo de 2461 <>. pefos , lo que fin duda fe huviera 
efeufado también , à no haver padecido los grandes temporaleSj que 'maltrataron mucho à los Baxeles, y parte de las merca-
derías embarcadas en ellos: de modo , que en viage regular de dos Baxeles medianos , y de un Patache para la Guardia de la 
Flota, fe puede efperar el beneficio de rooy. pefos, por el aprovechamiento de lo que fe embarca en eftos tres Vafos feia-
mente , defpues de fatisfecho todo el gallo de ellos, como và referido ; y fi el viage fuere folo de 14. u 1 mefes, como 
fucede muchas veces, en lugar de los 18. que duró elle , ferà aun mayor la utilidad de la Real Hacienda , además de los dere-
chos Reales, que efta cobra de las mercaderías, afsi en Andalucía, como en Indias , cuyo produjo no viene çonfidejrado CO i» 
fuma de Içs aprovechamientos de que trata efta Relación. 
de Comercio, y 
C A P I T U L O L X X I L „ 
S E DEMUESTRA LA ABUNDAN-
da, y buena calidad de todo genero de 
materiales, Artillería , Armas, y demás 
pertrechos en E/paña , para armamentos 
de Mar,y Tierra; parages donde fe hallan; 
forma de adelantar la fabrica de xarcia, 
y lona; la importancia de aumentar , y 
fortificar los AJI'Uleros , de confcrvar los 
Bofques , hacer mas navegable el Ebroj 
mejorar el Puerto de los Alfaques de 
Tortofa, y conflruir algunas Na-
ves en indias. 
EN el Capitulo 63. exprefsc la dif-1 poficion con que los palos para 
Arboladuras, Tablazón, y otras ma-
deras para las Naves, fe apromptan en 
los Pirineos, y fe conducen por divef^ 
ías Carreteras ,. y Rios al caudalofo 
Ebro , y por èl à los Puertos del Medi-
terráneo , de donde paífan à los del 
Occeano los que en ellos fe necefsitan, 
efpecialmente para los Maftiles , y de-
más palos, refpe&o à no haverlos en 
los Montes de Cantabria , ni en otros 
immediatos à las Coitas de Eípaña, à lo 
menos de igual calidad. 
Que el Alquitrán , y la Brea fe be-
nefician en diverfos parages de Ara-
gón , y Cataluña , y particularmente 
en los Montes de Tortofa , muy cerca-
nos al Ebro ; y que las fabricas de Ca-
bles , y de todas las demás partes de la 
Xarcia, y Lonas, fe hallaban cftable-
cidas en Puerto Real, y en Sada, exe-
cutandofe en parte con materiales de 
Efpaña ; à que añadiré aqui, por reco-
pilarlo todo en un Capitulo , que por 
lo que toca à los Robles , de que fe la-
bra la mayor parte de los buques de 
Navios , tenemos también fuficiente 
cantidad en los Montes de Navarra ., y 
en los de las Coilas defde Guipúzcoa, 
hafta Galicia inclullves. 
La bondad del Hierro , y fu abun-
dancia en Cantabria, y otras partes de 
de M a r i n a , i r f 
Efpaña, no necefsita de mas explica-
ción , ni.prueba, que fu milnu noto-
riedad , dentro , y fuera de los Domi-. 
nios de fu Mageftad. . / 
En los Ingenios deLierganes, y te-
Cavada , fituados muy cerca dela Mar? 
por la parte de Santander , y à corta-
diftancia de los Aftilleros de Guarniio, 
y Santoña, íe funde mucha, y muy, 
aventajada Artillería de hierro , con la, 
balería , y otros pertrechos correfpon-
dientes para el íervicio de los Na*, 
vios. 
En las Fabricas de Eugui, Azura¿ 
y Iturbieta , fatiadas en el Rey no de 
Navarra, le funden Bombas, Granadas; 
Reales, y de mano, balería rala, y me-
tralla , qufe también fe necelsitan para 
el uío de la 'Armada , à que fe aplican 
igualmente,que para el íervicio de tier-
ra , por la facilidad que fe ofrece para 
fu traníporte. 
De pólvora de buena calidad ay} 
abundancia de Fabricas en eftos Rey-* 
nos, fitviadas en parages ventajólos pa* 
ra íu fácil conducion à los parages en 
que tiene mayor confumo efts genero 
por Mar, y Tierra. 
En las Fraguas de Placencia en Gui-: 
puzcoa, tres leguas diftante de la Mar, 
fe fabrica numero conüderablc de bue-
nas armas , para proveer todas las que 
pudiere neceísitar la Armada, fin hacer 
falta i los repueñüs de las Plazas , ni à 
las Tropas de Tierra , logrando la con-
veniencia de que , por íu cercania, fe 
conducen con poco gafto à la Mar, de 
donde en breves horas, y con modera-
do diípendio , fe pueden tranfportar en 
qualefquiera Embarcaciones hafta los 
diverfos Aftilleros que ay en aquellas 
Coftas, y eípeeialmente junto à San* 
tander , y Santoña ; cuyo beneficio fe 
desfruta también en lo reípeftivo à las 
Fraguas de Fíierro, que proveen la Cia-
vazòn^ Ancoras, y demás herrage, que 
en confidcrable cantidad íe necefsita 
afsimiímo para los Baxeles. 
Si en Puerto Real, junto à Cadiz/ 
íe 
%Tá *rh¿oricá9 
it hace buena Xàrcia, y en la cantidad 
que oy fe neceísita para los Navios de 
fu. Mageitad, y en Sada todo genero 
de Cordage, y Lonas de buena cali-, 
dad, mucho mas fe puede fabricar alli, 
y en otras partes de los mifmos Rey-
nados de Sevilla, y de Galicia, y aun 
con mayores ventajas en diverfos pa-
rages de las Ooflas del Mediterráneo, 
en cuyas cercanias fe puede beneficiar, 
todo el Cáñamo que fe necefsita, no 
folamente para la Xarcia ¡de una nu-
merofa Armada , y de muchas Embar-
caciones de Comercio , fino también 
para fabricar toda la Lona, que corref-
pondiere à la proviíion de janos , y 
otros Vafos , .por': la abundancia con 
que la mayor parte de las Provincias 
de Efpaña produce buen'Cánamo , y 
particularmente los Campos de .Grana-
da , Murcia , y Valencia , muyimme-
diatos à la Mar, y no à. precios fubk 
dos 5 pues ha pocos años que unos fu-? 
getos del Reyno de Valencia :fe ofre-
cían à proveer 2 jy . quintales,-, y ma-
yor cantidad , fi fe necefsitaíle , à do-
blón el quintal, puefto en limpio; y 
me confta también , que en, algunas 
ocaíiones fe ha comprado à menos de 
50. reales en Baza , y otras pactes del 
Reynado de Granada , cuyos precios 
fon moderados , refpe&o al que regu-
larmente fuele tener en Holanda defde 
70. hafta 80. reales, aun antes.de pey-
narle , fin embargo de fer aquel Pais 
como el Depofito General, die donde 
cfte , y otros géneros fe diftribuyen en 
diverfas Provincias de Europa, de mo-
do , que en toda ella no contemplo 
Reyno , ni Eftado alguno , que exceda 
à Efpaña en las ventajas para los Arma-
mentos Marítimos; pues no folo pro-
duce , y puede producir todos los ma-
teriales neceílarios para ellos, fino que 
fon de fuperior calidad , de cuyos be-
neficios carecen otras Naciones , aun-
que muy poderofas en la Mar, parti-
cularmente los Inglefes, que fe hallan 
obligados à proveerfe de Maftiles, y 
de ottos palos, facandoíos, y condu-: 
ciendolos , à- nutcha coila , de íiiS Co-
lonias Americanas, de la Noruega , y 
de las Provincias que baña el Mar Bál-
tico, de donde traen también la mayor 
parte de la Artilleria, Balas, Hierro, 
Cáñamo , y otras diverfas cofas, que 
emplean en fus grandes Armamentos 
Navales; íucediendo cafi lo miímo à 
los Holandefes , por lo exaufto que fu 
ceñido territorio es de maderas, Hier-
ro, y de ottos géneros precifos, no fo-
lo para el fervicio de la Mar, fino tam-
bién para la vida humana , como en 
otros Capítulos fe ha explicado con 
mas extenfion. 
Son grandes también las ventajas, 
que en las Islas, y Tierra-Firme de la 
America tiene fu Mageftad de muchas, 
y exquifitas maderas, y abundancia de 
Brea, y Alquitrán, para la conftruc-
cion , y aparejo de Baxeles, particu-
larmente en la Habana , Campeche , y 
Cartagena ; en la inteligencia , de que 
el Aftillero mas íeguro , cómodo, y 
mas à la mano para la conftruccion , y 
para el avio , y ocupación de los nue-
vos Navios , es el de la Habana , con 
el confiderable beneficio, de que fi los 
fabricados en Europa duran de 12. à 
15. años, fe confervan mas de 30. los 
que fe hacen allá con el Cedro, Roble 
mas duro , y otras maderas de fupe-
rior firmeza , y refiftencia 5 lo que es 
caufa también de que necefsitan de 
menos carenas , y de otros reparos; 
fuera de que en un combate tiene tam-
bién el Cedro la ventaja de que embe-
be en si las balas , fin que fe experi-
menten los efectos de los aftillazos, 
que en los Navios fabricados en ELIÜO-
pa , y que fuelen maltratar , y aun ma-
tar mucha gente ; pero es de advertir 
también , que fi en Efpaña fe cuidaíien 
los Navios armados, y defarmados co-
mo en Inglaterra, y Holanda , durarian 
duplicado tiempo, 
Eftas ventajas fe aumentan por la 
razón , de que hallándole dentro de la 
Tor-
de Comercio s 
Tórrida Zona los Puertos de la Vera-
Cruz , Portovelo, Cartagena, Ja Haba-
n a ^ otros , que fon mas frequenta-
dos de nueftras Flotas, y Galeones, fç 
experimenta , que aísi en ellos , como 
en los Mares de fus travesías , nccefsi-, 
tan de toda fu fortaleza para reíiftir à 
los excefsivos calores del Sol, porque 
fus buques , maftiles, y demás palos, 
íiendo de arboles criados, y endureci-
dos à influxo de Jos mifmos ardientes 
rayos , y en algún modo connaturali-
zados à fu rigor , eftàn menos íujetos 
à recibir daño , y permanecen indem-
pes dilatado tiempo , de que refulta 
mayor íeguridad en aquellas navega-
ciones , y confiderable ahorro en fu 
mas larga duración también por efte 
motivo; de cuyas dos conveniencias 
carecen los Navios fabricados en Eu-
ropa , por fer mas tiernas fus maderas, 
como producidas en Climas templados, 
por fer de diferente calidad algunas 
de ellas, ò por otras ocultas caufas de 
la naturaleza ; pues fe experimenta, 
que íl uno de eftos Baxeles havia de 
durar de 12. à 15. años en los Mares 
de nueíhaZona templada, fegun fue-
le füceder , apenas fe confervaià diez 
años en la navegación , y detenciones 
de Indias , cuyos principales Puertos fe 
hallan en la Tenida, como fe ha pre-
venido ; por cuyo motivo , y mayores 
reparos, que fuelen necefsitar , fe au-
mentan afsimifmo los gaftos de la Real 
Hacienda , además del peligro à que fe 
exponen de fumergirfe , fecandofe , y 
abriendofe las maderas algunas veces 
con el excefsivo calor, y por otros di-
verfos accidentes, à que no eftàn fu-
jetos los Navios hechos con aquellas 
maderas fuertes: razones todas, que 
manifieftan lo mucho que convendrá 
al fervicio de fu Mageftad, y al bien de 
' fus VaÜallos, que todos los Navios, que 
fe huvieíTen de emplear, afsi à la Guar-
dia de las Flotas, y Galeones, como en 
la Efqnadra de Barlovento , y otros 
Mares de Indias, fean conftruidos de 
y de M a r i n a . i \ y 
maderas de aquellas-Provincias, y en 
fus Aftiilero.s ; comprehendiendq yo, 
que aunque alli coftafle de 200. à 2 j ogi, 
pefos, lo que en Eípaña roog. tcn.dria 
mejor quenta à Ja Real Hacienda, y fe? 
ria de mayor fervicio de fu Mageftad,' 
refpeeío à fu doblada , 0 triplicada,du-
ración, menor gafto annual en las ca^ 
renas , y demás reparos , y mayor (e-; 
guridad en. las navegaciones para los 
Vaüallosj Baxeles, y Teíoros de fuMat 
geftad, efpecialmente en aquellos ar-
dientes Climas. . 
Yà que la Divina Providencia dott? 
à Efpaña , y à otros Rey nos de fuMa7. 
geftad de todos los materiales ncceíla-
rios para los Armamentos de Mar, y 
Tierra, ferà acertado;, que, agradeci-
dos à efte beneficio , nos apliquemos à 
desfrutarle con las providencias corref-
pondientes., afsi por tener afleguradas 
eftas provifiones dentro de los mifmos. 
Dominios de fu Mageftad , fín eftàr 
pendientes de el inconftante arbirrig 
de Potencias Eftrangeras, ni de temf 
porales , y accidentes de los Mares 
del Norte, como por evitar la extrac-f 
cion de los millones, que íin duda nos 
facarian , íl huvieílemos de comprar de 
ellos todas , ò la mayor parte de eftas 
cofas , además de lo que fe fuele aven-
turar la buena calidad de ios materia-
les , como previene en el Capitulo 63. 
y fe ha experimentado en diverías oca-
íiones. 
Haviendo referido por mayor la 
importancia de difponer los Armamen-
tos Marítimos dentro de Efpaña , y 
otros Reynos de fu Mageftad, valién-
donos de los muchos, y buenos mate-, 
ríales que tenemos , paffarè à expli-
car las providencias particulares, que 
comprehendo fe pudieran aplicar, para 
adelantar, y aftegurar mas lo que tan-
to conviene al Real fervicio, y al bien 
un'iverfal de eftos Reynos. 
Aunque en ios Aftilleros de Canta-
bria , y à la parte de Santander , y 
Santoña , íe ha trabajado eftos años 
paf. 
i i 8 •' Vheor ica , 
paflados, y fe continua eñ los últimos, 
parecé, que ño fe han adelantado las 
obras quanto conviniera , jpor la efca-
sèz de los Operarios en aquellos para-
ges , ò por otras dificultades \ y mé 
parece , que confervando , y fomen-
tando quanto fea pofsiblc las fabricas 
ch los expreílados Aftillcros , fe procu-
ren eftablecer otros en las Coilas del 
Mediterráneo y pamcularménte en 
los Alfaques de'Tortofa , para lo qual 
contemplo muchas diípoficiòhes favo-
rables , pues por lo que mira à Aftille-
jro , tengo entendido , qué en aquel 
parage ay fitiò inuy aventajado,; y que 
folo neceísitarà de Oficinas, y de al-
gún refguardo de fortificación; y ettoy 
informado también , de qué fin gaño 
grande fe pudiCrat executar azia el def-
ague del mifmo Kio , la obra, y repa-i 
ros que fe necefsitan para -reftknirle à 
fu antiguo curfo , al tiempo de intro-
ducirle en la Mar, con cuyas providen-
cias quedaria muy mejorado aquel 
Puerto para los Baxeles de fu Magef-t 
tad; lo que feria tanto mas útil, y apre-
ciable, quanto en todo el Mediterrá-
neo no ay oy alguno con las ventajas 
que fe requieren para Navios, que ex-
cedan de 6o. Cañones; si bien confia 
deró, que para determinar , y empre-
hender obras de eíta entidad , debe 
preceder un reconocimiento muy pun-
tual, y dittamen de fngeto muy capaz 
en la profefsion , como lo es el Inge-
niero General Don Jorge Profpero de 
Verbom, que no dudo tendrá yà al-
gún conocimiento de aquellos para-
ges , por haver eftado mucho tiempo 
en Cataluña reconociendo fus Coilas; 
con cuyo motivo no puedo dexar de 
tocar aqui, aunque por mayor, el im-
portante aífumpto de hacer mas nave-
gable el Rio Ebro defde Navarra , y 
aun defde mas arriba, halla los mif-
mos Alfaques de Tortofa , donde def-
emboca en el Mediterráneo , para que 
afsi fe puedan tranfportar, y comer-
ciar con facilidad , y à poca coila , los 
y V r a ã i c a 
géneros , y frutos que fobraren én las 
diverfas Provincias que atraviefia efte 
Rio, y para otros diverfos beneficios, 
que fe afianzarían, fin que para cito fe 
necefsiten gallos exceísivos, refpe&ô 
de eílàr yà allanadas las principales di-
ficultades, como lo manifieíla la expe-
riencia , que todos los años fe repite,1 
de conducirfe en Barcas chatas, ò pla-
nudas , defde las cercanias de Tudela a 
Tortofa > y aun hafta la Mar, la Pol-; 
yora, las Bombas, Granadas, Balas de 
Artillena, y otros pertrechos, que fe 
fabrican en Navarra, como también 
otros géneros que fe ofrecen llevar, 
aunque à coila de algunas defeomodi-
dades, particularmente en el Salto de 
Flix, donde fe padece el gallo , y em-
barazo de deíembarcar , y bolver 'àf 
embarcar; pero comprehendo, que ef-
te , y los demás inconvenientes, que 
halla aora fe han obfervado, fe pue-
den obviar , pues he vifto allanadas 
otras mayores dificultades en Flandes^ 
Holanda, y Francia con prefas , inclu-; 
fas, y otros artificios , de que fe halla 
bien inftruido el expreflado Ingeniero 
General; y fi efta navegación fe pufie-
re mas corriente, y fácil, como fe cf-¡ 
pera, para baxar, y fubir el Rio con 
Embarcaciones regulares, no folamen-; 
te íerá muy útil para el Comercio re-
ciproco de diverfas Provincias de Ef-
paña , y para el que huvieren de hacer 
fuera de la Peniníula, íino también pa-
ra las conduciones de los materiales 
neceífarios à la Marina, y de los men-; 
clonados pertrechos de guerra , y afsi-
mifmo del trigo , cebada , y otras co-
fas muy precitas para los Exércitos, y 
Plazas de fu Mageílad , efeufando los 
millones de pefos, que fe han gallado 
en fus tranfportes, en las diverfas oca-
fiones que fe han executado à lomo, y 
en carruages. 
Las demás ventajas, que he apun-
tado para el nuevo Aíliliero en los 
Alfaques , confiften , en que eftando' 
cftos en la defembocadura del expref-; 
fa-
de Comercio, 
íàdo Etíró , vienen a fer paíío precifo 
de los Arboles, Tablazón , y otras ma-
deras , que, como expliqué en el Ca-
pitulo 63. fe aprontan en diverfos pa-
rages de los Pirineos, y que introduci-
dos defpues en el Ebro por diferentes 
Carreteras, y Rios menores, fe condu-
cen à los Puerros del Mediterráneo, y 
idel Occeano > pero deteniendo en los 
Alfaques las porciones que fe huvieren 
<le emplear en fus Artilleros, fe obvia-
ria el gafto , y las contingencias de 
conducirlas hafta los de Cantabria , y 
de las Quatro Villas , como oy íe exe-
cuta , corriendo mas de 500. leguas de 
Cofta; de modo , que havrà efto me-
nos que llevar à aquellos parages, con 
el difpendio , y rezelo que fe ha refe-
rido j y concurrirían también à eftc 
nuevo Aftillero muchos Operarios há-
biles de las Provincias circunvecinas, 
para que afsi fe pudieífe trabajar en 
diverfas partes , y adelantar , y aífegu-
xar mas la conftruccion , y apreílo de 
Navios de Guerra , y de Comercio , al 
mifmo tiempo que íe facilitará la leva 
de Marinería en aquellas Coftas ^ para 
que luego que ios Baxeles eftèn con-
cluidos, puedan paífar à los Puertos de 
Andalucía , ò á otras partes que con-
venga ; pues aun para los pocos que 
eftos últimos años fe han fabricado en 
los Aftilleros de Cantabria , y de las 
Quatro Villas , fe fabe , que con efea-
féz , atraífo , y à gran cofta , fe ha jun-
tado en aquellas Provincias la que fe 
necefsitaba para fus tripulaciones haf-
ta Cadiz ; cuyas dificultades, è incón-
venientes fe aumentarían , fi todos los 
Baxeles que fe necefsitan , fe huvieílen 
de fabricar folamente en aquellas Cof-
tas, en que hai oy poca gente de Mar, 
por cáuía de la falta de Comercio , y 
de Pefquerias. 
Para un buen Aftillero en los Al-
faques , nos ofrecen también los Mon-
tes de Tortofa, y otros de Cataluña, y 
Atagon buenos Robles, que en canti-
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dad coníiderabíe fe necefsitan para la' 
fabrica de los Buques , en que el con-
fumo es mucho mayor que el de las 
Arboladuras , y Tablazón , que fe tra-
ben de las alturas de los Pirinèos en 
la forma expreflada; y aunque graá 
parte de los exprelfados Robles eftánt 
hafta dos , y tres leguas diftantes de las 
orillas del Ebro , fe me ha aflegurado, 
que íln excefsivo gafto fe podrian abric 
carreteras para introducirlos en aquel 
Rio , y conducirlos por él hafta el íi-, 
tio donde fe propone el Aftillero. 
La Xarcia , y Lona > que fe necef-
fitare en é l , fe podrá conducir à po-
ca cofta, de lo que de eftos géneros fe 
fabricare en Cartagena , parage muy. 
apropoííto para eftablecer eftas Manu-
fatturas con mayor abundancia, y mas 
barato que en otras partes, como lo 
explicaré en fu lugar. 
Con el Alquitrán , y la Brea pará 
el mifmo fin eftàn combidando los 
Montes de Tortofa , y otros, íegun fe 
ha explicado en otros Capítulos. 
Solamente la Artilleiia de Hierro 
eftà lexos, refpefto à no fabricarfe mas 
que en Lierganes , y la Cavada, dela 
buena calidad que conviene , pero fu 
conducion à los Alfaques fe podra exe-
cutar fm gafto , cargándola por laftre 
en los Navios, y Fragatas que propon-
drè,y fon predios para Guarda-Coftas. 
La Clavazón , y otros géneros in-
feriores, y neceflarios también para los 
Baxeles , fe podrán proveer, fin gran 
dificultad , de las Coftas de Cantabria, 
y de otras Provincias de Eípaña. 
He apuntado yà la necefsid^d que 
havrà de fortificar efte Aftillero, en ca-
fo de aprobarle , y concurren las mif-
mas razones, para que los principales 
de Cantabria , y de las Quatro Villas 
fe refguarden también contra los in-
fultos de los Enemigos , à cuya pre-
caución nos aconfejan los efearmien-
tos próprios, y ágenos ; efpedalmente 
la hoftiüdad , que en los expreííados 
E e Afti-
2 2© ^Theoricâ, 
Aftilleros padecimos el año de 1719. 
pradicada contra la buena te de los 
Tratados de Paces , que poco antes fe 
havian eftipulado, y firmado. 
Algunos han obfervado también, 
que en ocafiones de conftruirfe Navios 
por quenta de la Real Hacienda, ò por 
afsiento , fe han cortado mas Arboles 
de los que fe nccefsitaban, ya fea por 
equivocación en las diípoficiones, ò 
yà por defcuido , ò fines particulares 
de algunos Subalternos , y que lo que 
fobraba fe ha malogrado , parte pu-
dricndofe en los mifmos Montes, y el 
refto extraviandofe en beneficio de in-
dividuos , à quienes no pertenecía; y 
como los mas efpeíros,y dilatados Bof-
ques fe deftruyen en poco tiempo , íi 
no fe adminiftran con la debida eco-
pomia, y fi al tnifmo tiempo fe def-
cuida fu renovación , fera muy conve-
niente encargar à los que dirigen ef-
tas diípoficiones , en qualquiera parte 
que fea, que atiendan mucho à que 
no fe corten mas Arboles, que los cor-
fefpondientes à las conllrucciones en 
que fe huviere de trabajar 5 y que íi 
alguna vez fobraren , à caufa de que 
por algún accidente no fe hayan po-
dido fabricar todos los Navios pro-
yectados , y reíueltos, ò por otros mo-
tivos , fe cuide, y de pronta providen-
cia, à fin que defvaítando los troncos, 
y demás maderas en los Montes, íe re-
cojan , depofiten , y conferven en los 
mifmos Aflilleros , ò en otros parages 
que lean apropofuo. 
Por lo que mira al punto , muy 
eíTencial también , de renovar , y con-
fervar los Boíques con nuevos plan-
tios , y aumentarlos donde convenga, 
y lea pratticable , hai muchas leyes, y 
providencias eftablecidas por nueftros 
MonarcaSj como también petfonas def-
tinadas , y aflalariadas de la Real Ha-
cienda , para vigilar à fu obfervancia 
en algunos parages > pero quiere la 
defgcacia, que no fe obfervan tan pru-
y Pfããica 
dentes eflablecimientos, lo que es muy 
digno de la Real atención de fu Ma-
geftad, para aplicar el remedio opor-
tuno. " • : 
Las ventajas que he apuntado pue-
de tener el eftablecimiento deXarcia, 
y Lona en Cartagena , confiften, en 
que aquel Puerro viene à fer centro de 
las dilatadas Coftas del Mediterráneo, 
para que defde alli fe puedan diftri-
buir facilmente eños géneros en todos 
los Puertos, que en ellas fe incluyen, 
defde Rofas al Eftrecho , como tam-
bién à los del Occeano, entre el Eftre-
cho , y Ayamonte , fegun conviniefle 
al Real fervicio. 
En que por las mifmas circunflan-
cias de fu fituacion fe pueden recoger, 
à poca cofta, en aquella Ciudad can-
tidades grandes de Cáñamo, que abun-
dantemente producen los campos de 
los Reynos de Granada, Murcia, y Va-
lencia, conduciéndolas por Mar, ò por 
Tierra, íegun la inmediación, ò dif-
tancia de los parages de fu cofecha ; y 
fobre todo , porque fiendo Cartagena 
el invernadero de las Galeras de fu 
Mageftad , en que à cofta de fu Erario 
fe mantienen ociofos mas tie mil For-
zados feis, ú fíete metes del año , y à 
veces mas tiempo , fe podrán emplear 
en eftas Manufaduras, como lo he vif-
to practicar en el Puerto de Marfella, 
reíidencia principal de las Galeras de 
Francia , aplicando para fu refguardo, 
mientras trabajan , las precauciones 
convenientes , y dándoles alguna cor-
ta gratificación , además del fuftento 
ordinario , para que fe alienten, y pue-
dan reilítir mejor à la fatiga : fi eftas 
maniobras corrieren por quenta de la 
Real Hacienda , con buen Adminiftra-
dor, fe ahorrará mucho por efte medio, 
y fe adelantarán coníiderablemente pa-
ra poder proveer de eftos géneros à 
los Navios , y à las mifmas Galeras; y 
fi huvieren de eftàr à cargo de Aífen-. 
tifta, como fe pradica regularmente, 
y, 
¿ f c Comercio, 
y parece más acertado, fe podrá ajuf-
tar con él la piovifion à precio nmy 
moderado , permitiéndole fe valga de 
los Forzados, mediante la proporcio-
nada gratificación que fe les íeñale, 
y fubmiriiífcre por el expreifado mo-
tivo. • .. . 
- Afsi: edmo eftamos yà en poffef-
fion de fabricarfe buena Xarcia en Ef-
paíía con Cáñamo próprio , fe podrá 
lograr la'mifma conveniencia en lo 
que mira- à la Lona» pues me confta, 
que Don Francifco Varas y Valdes, de 
quien íe ha hecho mención en el Ca-
pitulo antecedente , movido de fu ze-
lo al bien publico , hizo la prueba el 
año de 722. en Sevilla,y la repitió def-
pues en Madrid , diíponiendo, que en 
¡Telares formados de propofito fe te-
xieífen algunas porciones con Cáñamo 
de Efpaña, en cuya experiencia fe ha 
reconocido , no foiamente la buena 
calidad j fino también lo razonable del 
precio; y no alego el exemplar de la 
que en algunas ocafiones fe ha texido 
en Sada, Lugar de Galicia, porque ha-
viendofe fabricado con Cáñamo del 
Norte , como he referido , no es en 
próprios términos, ni adaptable aque-
lla prueba , aunque de aquel mifmo 
lleyno fe pudieran tener Cañamos en 
abundancia , y de buena calidad , co-
mo lo he expreílado en el Capitu-
lo 63. 
He referido yà las grandes ven-
tajas que tienen los Navios fabricados 
en Indias con aquellas maderas,y aun 
Jo precifo que lo conüdero en lo ref-
pe&ivo à losVafos , que huvieren de 
fervir à la guardia de Flotas, y Galeo-
nes, Efquadra de Barlovento , y demás 
navegaciones en aquellos Mares 5 y 
ílendo tan claras , y fólidas las razo-
nes en que fe funda efta propoíkion, 
no me detendré mas en explicarlas, si 
folo en expreflar , que por lo que mi-
ra al caudal, y las difpoficiones para 
ponerlo en pra&ica , pudiera el Rey 
fervirfe mandar, que fe le haga prefen-' 
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te el mencionado Proye&o , formado 
el año.$¿1.71(3. p ò z l D b i i B e t n í t è o T i -
nagero, para la confttuccion , y arma-
mento'-dÊ diézSáxéfês d t ' k 6 b . lOaño-
nes enAlois.exp'reflàd<)s Àftilleros .de la-
Habana i'pbp'íl fuere de fu Real ^âgra-
do -queiíbptenganlen!execheion-las'' re-
glas , y providencias que propufo' efte 
Miniftrovíy^y. mereckrpii: entobces fu 
Real aprobación, habiendo mudar lo. 
que pareciere-ConVeniente , por la di-
ferencia de la aduáf confticucion de 
las cofas , ò por otros motivos que 
pudiere haver para alterarlo , pues 
confidero, que en lo principal es muy 
acertado , y útil el expreifado Proyec-
to , mayormefateqpudiendoie aplicar a 
los gaftosidie la praftica los 435^. pe%. 
fos , que» • importan annualmcnte^ los-
derechos; cftablecidos para la manu-
tención de efta Efquadra falo en lo 
refpedtvo à Ja Nueva-Efpaña cuyo 
produ&o :aífegurò el mifmQ jMiniñra' 
fe aumentaria çoníiderablemenre,.coi:^ 
rigiendo la confufíon , y deforden con 
que efta Renta fs adminiftraba;, yíque 
tengo entendido continúan todavia.-
Y además de fomentar la fabrica de 
eftos Navios , convendría facilitar por 
todos los medios la conducion à Ef-
paña de todo genero de maderas de 
aquellos parages , parai que teniéndo-
los de 'repuefto en los Acíenales , íirr 
vieffen à las carenas , y demás obras 
que neceísiten los Navios de la A r -
mada , lo que fe pudiera diíponer fin 
grande embarazo, aprovechando los: 
retornos de Floras, Galeones, Navios 
de Azogues , y otros, que quando 
vienen de buelta à eftos Rey-r 
nos , traben poca. 
carga. • : • 
##* 
^^k* 
Ee 2 CA-" 
l i a Fheorica > 
C A P I T M Í L O L X X I I L 
S O B R E LO C O N T E N I E N T E , 
y preeifo que fe mnJidera elAjiableci^ 
miento .de Guarda-Cofias ?n E/paña, pa* 
ra tenerlas ¿impiar de Corfarios , ref-
guaráir nuefiro Gomercio' en ellas :, y fa-
cilitar hs tran fpmtes de Tropas , Arti-
llería., Pertrechos j Viveres , y otras co-
fas , para el fcrvieio de Mar , y Tierra, 
eon exprefsion de los graves , y efcru-
pulofos daños , que fe padecen 
por falta de ejla pro-
videncia, ... 
EN diverfos tiempos ha tenido Ef-paña Baxcles de Guerra aprefta-
dos con deftino fixo à guardar fus Coi-
tas j particularmente en las de Anda-
lucia. , defde el Cabo de San Vicente 
al Eftrechb , en cuyos parages íuelen 
frequentar mas fus atrevimientos los 
Corfarios de Sale , Argel, y otros de 
Berbéria. 
E l reftablecimiento de efta provi-
dencia puede conducir mucho, no fo-
lo à embarazar , que , defembarcando 
en las referidas Coilas, cautiven, y lle-
ven à muchos moradores de uno, y 
otro fexo , y executen otras hoftilida-
des , fino tarnbim<para comboyar, y 
aíTegurar las Embarcaciones Eípañoias," 
que hacen , ò Aiebieren hacer el Co-
mercio de fus frutos, y otros géneros 
ííquiera en nueftros próprios Mares, 
fin ir expueftas al cautiverio , y demás 
infelicidades, que fuelen padecer, à 
que fe ligue el grave inconveniente de 
Jas crecidas fumas de dinero, que pa-
ra fus refeates embiamos à Africa , y 
de que fe valen aquellos Barbaros pa-
ra aumentar fus fuerzas , y nueftros 
danos, y debemos creer , que eftas , y 
otras confideraciones eftarian muy pre-
fentes en el piadofo animo de fu Ma-
geftad , en las ocafiones que ultima-
mente ordenó , que fus Efquadras fa-
lieííen à perfeguidos , particularmente 
à los Argelinos, como lo exécutaron, 
logrando tenerlos encerrados , y como 
bloqueados en fu Puerto por muchos 
dias j pero como nueftras Coilas fori 
dilatadifsimas en ambos Mares, y puê -
den ellos defembacar por muchos Puer-
tos , como Salé , Tanger, Tetuan, Ma-» 
zalquivir , Argèl , Puerto Farina , T ú -
nez , Tripoli, y otros, y pafíar à ellas 
en breves horas para hoftilizarnos en 
diverfos parages, muy diftantes unos 
de otros , no feria dable , que nueftras 
Efquadras, aunque eftuvieíTeh à la vif-
ta de dos, ò tres Puerros fuyos, impi-
diéndoles la falida, pudieífen alcanzar 
à refguardarnos en todas las Coitas, 
pues folo la que fe eftiende defde Aya-
monte al Rofellòn , incluye mas de 
300. leguas, como fe ha referido ea 
otro lugar. 
Por eftas confideraciones tuviera y » 
por acertado,que en las Cofias del Oc* 
ceano , defde Ayamonte alEftrecho, fe 
hallaíkn fiempre en las eftaciones regu-
lares dos Fragatas de las mas veleras, ò 
bien un Navio de 50. ú ^ .Cañones , y 
una Fragata,íin apartarfe de ellas,fino es 
en las ocafiones, que para mayor abun-
damiento convinieíTe acompañar à las 
Flotas, y Galeones, como también à 
los Navios de Regiftm, y Avifos hafta 
Canaria , ò à otra diftancia proporcio-
nada , además de la efcolta que las Flo-
tas llevaflen para toda la Carrera. 
Eftos mifmosVafos adelantandofe 
à los Cabos de San Vicente, ò algún 
trecho mas > quando fe efperaren de 
Indias los Navios, podrán fervir tam-
bién mucho al mayor rcfguardo de 
ellos; y afsimifmo en las ocafiones que 
convinieíTe embiar prontamente algún 
Avifo al encuentro de Galeones,y Flo-
tas (como fucede muchas veces) à fin 
de inftruirlos de las precauciones que 
huvieren de pradicar, para elegir, y 
entrar con mas leguridad en los Puer-
tos de Eípaña , fegun los accidentes 
de Guerras , ü otras novedades que fo-
brcvinieflen,y eftarian fiempre en apti-
tud. 
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t.ud j y à (a mano para eítos, y otros 
encargos urgentes. 
Servirán también para tener libre 
la comunicación entre Efpaña , y Ceu-
ta , por la parte del Occidente , à fin 
de affegurar el paflb de las Embarca-
ciones con gente, pertrechos , y vive-
res à aquella Plaza , particularmente 
quando la contradicion de los Ponien-
tes embaraza el tranfito de las que en 
Malaga fe íuelen apromptar para el 
aiifmo fin, como acontece muchas ve-
ces. 
Atendiendo à que el parage mas 
frequentado de los Corfarios , es el 
nviímo Canal, y paflb eftrecho de Gi -
braltar , afsi con motivo de las prefas 
que intentan en é l , como con el de 
paffar del Mediterráneo al Occeano; y 
al contrario , ferà muy conveniente, 
<jue efta pequeña Efquadra , recorrien-
do fiempre la referida Cofta, penetre 
por el Eftrecho, à lo menos , hafta las 
Algeciras, cuyo Pueblo fe và reftable-
ciendo , y mas adelante, las veces que 
fe confiderare neceíTario, conforme las 
noticias que fe tuvieren de los Corfif-
tas, y Piratas, cjue anduvieren en aque-
llas cercanias ; pero con la calidad de 
bolver luego al Occeano, donde ha de 
fer fu principal ocupación, y encar-
go-
No es menos importante el eftable-
cimiento de la mifma precaución en las 
dilatadas Cortas del Mediterráneo, def-
de el Eftrecho , hafta Barcelona, y Ro-
fas ; en la inteligencia , de que la ma-
yor hoftilidad que los Infieles nos ha-
cen , es en los Barcos , y otros Vafos, 
que nos cogen de nueftro cafero trafi-
co de Puerto à Puerto, no ficndo tan 
grande el daño en las Coftas con def-
embarcos, aunque executan algunos, 
como íe ha referido; y me parece, que 
para ocurrir à uno, y otro inconve-
niente , fe podrían aplicar dos provi-
dencias à un mifmo tiempo, la una con 
Galeras, y la otra con Navios, y Fra-
gatas. 
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JLa providencia Con Galeras, po-, 
dria fer , que en todo el difeurío del 
Verano, defde principios de Abril, haf-
ta fin de Odubre , coríeen las feis que 
oy exilien , repartidas de dos en dos, 
con el encargo de que dos de ellas cor-
ran la Cofta defde Tarifa , ò Algeciras, 
hafta Almeria; otras dos. defde Alme-
ría hafta Denia; y las otras dos entre 
Denia, y Barcelona, alargándole tam-
bién algunas veces hafta Roías, y Ma-
llorca ; y fiempre que huvieffe mas Ga-
leras, fe podrían deftinar dos , para 
que en todo el Verano corrieflen , y 
tuvieífen limpias las Coftas de aquella. 
Isla, y de la de Ibiza ; y en cafo de 
conftruirfe las feis Galeotas , que he 
propuefto en otra parte , y cuya fabri-
ca , y manutención es de poco gafto, 
fe pudieran repartir en diferentes Puer-
tos del Mediterráneo, à fin que cor-
feaíTen también en las Coftas immedk-
tas à ellos, donde fuelen arrimarfe mu-
chas Embarcaciones pequeñas de los 
Moros, que de ordinario fon de remo, 
y contra las quales fírven tanto las 
Galeotas , como las mifmas Galeras» 
No baftando eftas precauciones pa-
ra todo el refguardo , que necefsita 
nueftra navegación en el Mediterráneo, 
y efpecialmentc en las tazones que las 
Galeras no pueden , fin evidente peli-
gro , correr los Mares, confidero tam-
bién por muy conveniente , y propot-
go por fegunda providencia , que al 
mifmo fin íe eftablezca en el Puerto de 
Cartagena una Efquadra compuerta à 
lo menos de dos Navios de à 60. C a -
ñones , y dos Fragatas de à 50. tripula-
dos con Marinería de los Reynos de 
Valencia , y Murcia , porque bien pre-
parados de arboladuras, aparejos, y 
repueftos , falgan à corfear defde prin-
cipios de Noviembre, hafta fin de Mar-
zo , ò en todo el Invierno , pues en 
efta eftacion hacen un mes fu corfo 
los Navios Argelinos, confiados en que 
los nueftros eftán defarmados en el 
Puerto; y refpe&o de que aquellos tie-
nen 
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hen Navios de hafta 54.Cañones, y 
que con la continuación del corfo Fe? 
han adelantado en maniobrar , y batir-
fe , convendrá que los expreflado-s qua-
tro Navios nueftros fean de la fuerza 
referida, pues no fe debe ir á bufear 
voluntariamente la ocafion, con el rief-
go de poner en conipromifo la repu-
tación de las Armas. 
De los referidos quatro Vafos, en' 
llegando el tiempo del corfo, pudieran 
ftlir de Cartagena un Navio , y una 
Fragata, corriendo las Coilas hafta Bar-
celona , y el otro Navio con la fraga-
ta , deberá tomar el rumbo de Ponien-i 
te, haüa Cadiz, y San Locar. 
Como el principal encargo de efías 
dos pequeñas Efquadras , ha de fer 
comboyar nueftras Embarcaciones de 
Comercio , fe deberán embiar avifos 
anticipados de la difpoficioñ , que en 
efte affumpto fe: reglare , para que las 
expreífadas Embarcaciones fe puedan 
juntar en los tiempos oportunos que 
íe feñalaren , y efpererí las unas en los 
Puertos de Cartagena , Alméria , Mala-
ga , y Cadiz, para que los dos Vafos 
que huviefíen de paflar de Cartagena 
al Occeano, las vayan recogiendo, y 
efcoltando à fus refpectivos deftinos, 
navegando hafta San L u c a r , y execu-
tando lo rnifmo à fu buelta con las que 
en los mifmos Puertos, y en los demás 
de la Cofta encontraren , las que irán 
dexando en fus refpeâivos deftinos, no 
folamente hafta Cartagena , de donde 
faliò la Efquadra , fino también hafta 
Barcelona, ò Rofas. 
Las otras Embarcaciones, que hu-
vieren de paífar dcfde luego àzta Le-
vante, fe podrán juntar, y efperar en 
Cartagena, Alicante, Dcnia , Penifco-
la , y los Alfaques , para cuya efcolta 
faldrà de Cartagena el otro Navio, con 
la Fragata , que fe adelantarán hafta 
Barcelona, dexandolas en fus refpecti-
vos Puertos, y .deftinos ; y defpues de 
haverfe detenidb algunos dias en aquel 
Puerto, bolyeràn à correr la Cofta def-
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de el, hafta Cadiz , y San Lucar, reco-
giendo , y reíguardando las Embarca-
ciones de Comercio , que encontraren 
en todos los expreffados Puertos, y hu-' 
vieren de navegar azia el Poniente ¿ y 
en llegando à San Lucar executaràn Id 
rnifmo hafta Barcelona, repitiendo efr 
tos movimientos una, y otra pequeña 
Efquadra 5 fobre todo lo qual fe debe-; 
rà formar una inftruccion muy indivi-1 
dual , y clara, que preferiba las reglas 
que huvieren de obfervar, afsi los Va-i-
fos de Guerra, como los del Comercio*' 
en la qual parece fe deberá prevenir, 
entre otras cofas, que las dos Efqua-i 
dras pra&iquen de modo fu navega^ 
cion , que no anden juntas, ni lleven 
à un tiempo el mifmo nimbo, fino qué 
quando la una figuiere el de Levante^ 
vaya la otra àzia Poniente ; pues aun-* 
que los temporales podrán alguna vez, 
defeoncertar las medidas tomadas à efc 
te fin , no ferà difícil reintegrarfe en la 
primera difpoficion , aunque fea dete-¿ 
niendofe algunos dias en el Puerto, q 
Puertos, que fe confiderare mas con-̂  
veniente. 
Por lo que mira à la otra Efquadra' 
de Galeras, y Galeotas, fe deberá for-
mar otra inftruccion muy exatta, para 
que en los mifmos términos fe empleen 
no folo en hacer el corfo , como que-» 
da prevenido, fino también en com-
boyar, y auxiliar nueftras Embarcacio-w 
nes de Comercio. 
Parece que todas eftas precaucio-
nes fon muy utiles, y precifas, aten-
diendo à la fituacion de aquellas Cof-
ias, que fobre eftenderfe mas de 300.' 
leguas, fe hallan algunas de ellas à la 
vifta , y las otras no muy lexos de 
aquellos Barbaros, fiempre obftinados 
Enemigos de la Corona, y de laChrif-J 
tiandad. 
No propongo, que à cada una de 
eftas Efquadras pequeñas , que han de 
falir de Cartagena, fe deftine Cofta fe-* 
parada para el corfo, y para las ex-' 
preífadas efcoltas, encargando à la una, 
lo 
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lo que fe incluyó defde Cattagena haí-
ra Cadiz, y San Lucar, y à la otra la 
diftancia que ay de Cartagena à Barce-
lona , por tener prefente, que en eílos 
Navios, y Fragatas fe han de embar-
car frequentemente Artillería , Cure-
ñas , Tablazón , Hierro , Armas, Pól-
vora , Balas, Bombas, y otros pertre-
chos, ò géneros, como también Alqui-
trán , Brea, Xarcia , Lona , Cáñamo, 
Maderas, y otras cofas para la Mari-
na , à veces en los Puertos de Andalu-
cía , en el Occeano , para conducirlos 
à Malaga , Cartagena , Alicante , Bar-
celona, Rofas, Mallorca, y otros para-
ges 5 otras veces, en algunos de efto's 
Puertos , para traníportarlos à otro? 
del mifmo Mediterráneo , y también à 
los del Occeano , fegun la neceísidad 
que unas Plazas, y Provincias tuvieren 
de la afsiftencia , y comunicación de 
las otras; y para que los referidos Na-
vios , y Fragatas , que conduxeren ef-
tos géneros , puedan llevarlos íin mu-
dar la carga hafta fus refpedivos defti-
nos, havràn de tener la libertad de 
correr toda la Cofta , fin limitarles ef-
te , ni otro Puerto de los de la media-
nia , defde donde huvieíTea de retro-
ceder , à fin de obviar el grande emba-
razo , y gafto que fe padecería en def-
embarcar los géneros, y bolverlos à 
embarcar para paliarlos de unos Vafos 
à los otros, como lo deberian execu-
tar, fi, por exemplo, los que falieífen de 
Andalucía con pertrechos, y otras co-
fas para el Reyno de Valencia, y Ca-
taluña , no pudieffen paflar mas ade-
lante que Cartagena, ü otro Puerto de 
la mediania , y íi à los que navegaflen 
de Barcelona , Tortofa , Alicante , y 
otros Puertos con géneros para Carta-
gena , Malaga , Ceuta , Cadiz , u otros 
Puertos de Andalucía , fe impufieffe la 
ihiftna limitación ; todo lo qual podría 
caufar también dcfperdicios , y dila-
ciones. 
Eftando eftancada por quenta de 
la Real Hacienda la coníiderable Renta 
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del Tabaco , podrán llevar afsimiltno 
cantidades grandes de efte genero à las 
parres que conviniere, con mas leguri-
dad , y íin gafto del Erario , ni perjui-
cio de la defenfa, y ofenfa en el corío, 
por caufa de efte traníporte , ni de los 
demás que -he propuefto , relpedo à 
que la Artilleria, Balas , Bombas, y ca-
íi todos los demás pertrechos de Guer-
ra , por fu volumen reducido, y pela-
do , pueden íervir de laftre en lugac 
de la piedra , ò arena , que en defecto 
de ellos havrian de llevar, íolando con 
la balería , metralla , granadas, y her-
ragesj.para dexar los Navios en íus de-
bidas eftivas , y las baterias baxas flo-
readas, a fin de ufarlas en cafo pred-
io; y medíante efta providencia, no fe 
podrá decir, que ocupan buque, y que-
dará en el bañante capacidad para el 
Tabaco, y demás cofas que fe necefsi-
te tranfportar , repartiendo en dos, ò 
mas viages lo que, fin inconveniente, 
no fe pudiere conducir en uno folo. 
Con eftos mifmos Vafos fe aífegu» 
rafia también la comunicación con to-
dos los Prefidios de Africa , afsi para 
introducir en ellos las afsiftencias de 
gente, pertrechos, y viveres, como 
para conducir algún numero de Tro-
pas , que fe huvieren de mudar de fus 
Guarniciones , y las de Mallorca, è Ibi-
za ; además del reíguardo que en ellos 
tendrán las Embarcaciones de tranf* 
porte, que fe emplearen en efto, fin 
que los referidos Vafos puedan , en ei-
tos corros intermedios , hacer coníide-
rable falta en las Coftas de Efpaña, 
pues aunque fe aparten algo de ellas 
por pocos dias, fe debe creer , que fu 
exiftencia, cafi continua en el Medi-
terráneo , fiempre impondrá reípeto, y 
temor à los Coríarios. 
Coníidero también por muy con-
veniente , que fe dé alguna providen-
cia para la feguridad de nueftro Co-
mercio entre los Puerros de Andalucía, 
• y los de Galicia , Afturias , Quatro Vi -
•lias de la Cofta , y Cantabria, à cuvo 
fin 
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fin fe podría difpónèr , que dos Fraga-
tas , ò bien un Navio , y una Fragata 
hicieffen cada año dos, ò tres viages 
defde Cadiz, hafta los Pafíages en Gui-
púzcoa , con efcala en Lisboa à la ida., 
y à la buelta, y en los principales Puer-
tos de las referidas Provincias, afsi por 
ahuyentar los Corfarios , que fuelen 
pallar hafta las Coftas de Galicia, y 
aun mas adelante , y hoftilizarnos en 
ellas, como para rcfguardar las Embar* 
caciones de nueftro Comercio ; y al 
mifmo tiempo lograrla fu Mageftad 
conducir en eftos dos Vafos, con fe-
guddad , y fin gafto , la gran cantidad 
de Armas , Herrages , Clavazón , inf-
trumentos de Gaítadores , y otras co-
fas , que fe apromptan en Cantabria, 
como también los Cañones de Hierro, 
Balas de Artillería, Bombas, Granadas, 
y otros pertrechos, que fe funden en 
los exprcííados Ingenios de Lierganes, 
y la Cavada , junto à Santander, de 
donde frequentemente fe ofrece tranf-
portarlos à los Puertos de Andalucía, 
y algunas veces de las Fabricas de Na-
varra , afsi para la Marina , como para 
el fervicio de Tierra s y lo que fobra 
en ellos fe diftribuye defpues en los del 
Mediterráneo , inclufos los Prefidios 
de Africa , donde es grande el confu-
mo , como también para las Indias; en 
la Inteligencia , de que podrían con^ 
ducir también por laftre la mayor par-
te de eftas cofas, fin ocupar el buque 
principal. 
AI tiempo de paíTar eftos Vafos de 
Andalucía à Galicia, y demás parages 
de aquellas Coftas, pudieran conducir 
también los Tabacos de fu Mageftad , y 
afsimifmo la Sal que fe neceísita en Ga-
licia , embarcándola en Cadiz , à fin de 
obviar el perjuicio que oy padecemos 
de comprarla de los Portuguefes , y de 
los Francefes, pagándoles también fus 
fletes , porque nos la traen en fus pro-; 
prias Embarcaciones. 
Parece también muy conveniente, 
¡que efta pequeña Eíquadra haga efcalí* 
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en Lisboa à la ida, y à la buelta, para 
efcoltar las Embarcacio-nes de Efpaña, 
que quifieften llevar géneros , y frutos 
à comerciar en aquel Reyno, yà fea 
Tacándolos de la parte de Andalucía , ò 
de la de Galicia , Afturias, y Canta-
bria; cuyo trafico no dexa de ícr de 
mucha importancia , aísi entre las roif-
mas Provincias de fu Mageftad , como 
en lo que mira à Portugal, cuyos bene-
ficios desfrutan oy los Eftrangeros, 
fiendo poquifsimas las Embarcaciones 
nueftras,que fe alienten à doblarlos 
Cabos de San Vicente , y de Finifterre, 
y paíTar por las Coftas de Portugal, à 
caufa del gran riefgo de los Coríariosj 
pero fe podrán obviar eftos perjuicios, 
y criar mas Marinería para el fervicio 
de la Armada , desfrutando el referido 
Comercio los próprios Vaífallos de fu 
Mageftad , fiempre que fe eftablezca ei 
refguardo , y providencia que fe ha 
propuefto, en la inteligencia de que oy 
fe conduce en Embarcaciones Eftran-
geras la mayor parte de los géneros, 
que los Negociantes fuelen hacer tranf-
portar de Cantabria à Cadiz, y otras 
partes de Andalucía , principalmente 
de Hierro y Herrage , de que es muy 
grande el trafico por Mar , afsi para el 
confumo en diverfas Provincias Marir 
timas de Efpaña, como en las Indias, 
para donde no fale Flota , Galeones, 
Navios de Azogues, ni otros algunos, 
que no lleven por laftre Hierro en bar-
ras, ò labrado, de cuyos géneros conf-
ta , que folo en la Flota del año dé 
1720. para Nueva Efpaña, fe embar-: 
carón 39878. quintales regi Ara-
dos , fiendo de Vizcaya, ŷ  
Guipúzcoa la mayor; 
parte. 
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C A P I T U L O L X X I V . 
S E EXPRESSAM OTROS BENEF1-
cios , que refultaràn de los Guarda-C'af-
tas , en el aumento de los Comercios , de 
las Fe feas, y de la, Marinería ; comodidad, 
y refguardo para recogerla , y conducirla'-, 
la importancia de que alternen las tripu-
laciones de efios Vafos ; que en ellos, y 
en los viages de Indias Je pongan Oficia-
les doblados 5 mcefsidad de que la Mari-
nería elle regi (Irada en jus refpeíiivas 
Provincias , y privilegios que 
deberla gozar. 
Siendo conñante también , que las Andalucías , donde fe arman , y 
apreftan los Navios de Guerra , y del 
Comercio de las Indias, no pueden pro-
veer toda la Madneria que fe necefsi-
ta para unos , y otros Vafos , íe coníí-
dera precifo , que quando haya Arma-
da, fe recojan, y traygan muchos Ma-
rineros , aísi de Cantabria , Afturias , y 
Galicia , como de Cataluña , Valencia, 
y Murcia, cuya conducion íe podrá 
executar , parte en los Navios , y Fra-
gatas deftinados al corfo , y refguardo 
del Comercio en ambos Mares, y el 
refto en Embarcaciones de tranfporte, 
que podrán ir en fu conferva, fegun 
lo pidiere el mayor numero de los ex-
preífados Marineros , à los quales fe 
deberá facilitar cita conveniencia , afsi 
quando vayan à fervir , como quan-
do , acabada la campaña , ò el viage, 
fe huvieren de reftituir à fus cafas; 
pues por no haverfe pradicado efta 
providencia , han debido marchar al-
gunas veces 1 5 0 . y hafta 2 0 0 . leguas 
defde fus cafas à Cadiz , y otro tanto 
para bolver à ellas por tierra, las mas 
veces en Invierno , perdiendo la fa-
lud , y gaftando lo poco que ahorra-
ion en la Navegación , ò cobraron de 
fus alcances , con cuyos trabajos fe 
fuelen aburrir tanto , que quando fe 
necefsita bufcarlos para bolver à fer-
j/ir otra campaña, abandonan muchos 
fus caías, ò reíldencias, y andan fugi-i 
t i v o s j ò f e emplean en otros oficios, 
por no exponerle à femejantes fatigas, 
y miíerias; pareciendome también, que 
afsi como fe propone Cartagena para 
invernadero de los dos Baxeles , y dos 
Fragatas , que huvieren de corfear en 
el Mediterráneo , y auxiliar el Comer-
cio , fe pudiera difponer , que los dos 
Vafos que fe deftinafíen à hacer lo 
mifmo defde las Andalucías haíla Can-
tabria, tuvieflen fu invernadero en eí 
Ferrol, donde eftarian à la mano , pa-
ra proveerfe de la Marinería que ne-
cefsitaífen de Galicia, Aíhuias, Vizca-
ya , y Guipúzcoa , como también para 
la que huvieííen de llevar à x\ndalucia 
para la Armada , y bolverla defpucs à 
Ia cercania de fus cafas , ayudandofe 
de Embarcaciones de tranfporte en los 
caíos precifos que fe han apuntado; 
por cuyas confidcraciones feria tam-
bién muy conveniente, que en havien-
do Armada numerofa invernafien otros 
fíete, ú ocho Baxeles en el mifmo Puer-
to del Ferrol, que es muy capaz, y fe-
guro,y podrían proveerfe aili de to-
da la Marinería que necefsitaííen , re-
clutandola en Galicia , Afturias, Qua-
tro Villas, y Cantabria. 
Será muy acertado , que las tri-
pulaciones de los Baxeles, y Fragatas, 
que fe emplearen en las referidas Cof-
ias , fe muden , y alternen de quando 
en quando con otra gente de Mar , y 
Guerra,y que mientras huviere Oficia-
les que eítèn ociofos en los Puertos 
(como oy fucede) gozando fus fueU 
dos, fin hacer fervicio alguno , yà fea 
por haver pocos Navios , yà porque 
aun haviendo muchos , fe hallan íin 
exercício algunos de ellos , por eüár 
defarmados , fe manden poner Oficia-
les duplicados en los referidos Guar-
da-Coftas, como también en los Na-; 
vios que fe emplearen à efcoltar Flo-
tas , y Galeones, y en otro qualquief 
fegun fe ha pra&icado al-
y fin darles mas fuel-




cftandp en Tierra, aplicando folamcn-
te la difpoíkion de que el Coman-
dante del Navio les dé de comer en fu 
mefa , como lo executa con los de la 
dotación fixa , mediante la gratifica-
ción que fe le concede à cfte fin , la 
qual fe le deberá aumentar por eftc 
tnotivo proporcionadamente ; con cu-
yas dos providencias logrará íu Ma-
geílad tener mayor numero de gente 
de Mar , y Guerra, exercitada, y dief-
tra para la Armada, y para los aumen-
tos à que obligaren las Guerras , y 
otras urgencias, pues ferviria muy po-
co una Armada de muchos Navios , fi 
no eftuvieífen goyernados con Oficia-
les, y demás individuos , capaces en 
la profefsio.n , y hechos à los trabajos, 
y peligros ; ficndo cierto , que 20. Ba-
xcles con buenos Comandantes , y tri-
pulaciones , obrarán mas que 40. con 
gente vifoña, ò de pocas experiencias, 
por lo qual fe ha de atender mucho à 
que fe vayan criando muchos , y bue-
nos Oficiales de Mar, y Guerra , y que 
los demás individuos , aunque inferio-
res , fean expertos también en fus mi-
niílerios , pues de qualquicra de eilos 
que faltaíle por impericia, pudiera re-
fultar el malogro de la función , y à 
veces la perdida del Baxèl, y de toda 
fu gente > por cuyos motivos no fe de-
be reparar en que fe gaften looy. ni 
zoog. efeudos mas al año en duplica-
ción de Oficiales , y en ptras diípoíi-
ciones inítructivas, afsi de pra&ica, co-
mo de theorica, que conducen à reca-
pacitarlos , y á añegurar los favorables 
fuceflbs de las Armas; fiendo notorio, 
que à veces la deítreza de un Gene-
ral , ò de otro Cabo, fuele fer caufa 
de confervar una Armada , ò una Ef-
quadra , que vale millones de pefos, 
además de los millares de almas, que 
en ella fe incluyen. 
Debemos creer también , que fien-
do tan cafera , y frequente efta nave-
gación de los Guarda-Coftas, que rara 
vez fe apartarán de los Mares deEípa-
y Vraã i ca 
ña, fe inclinará à ella mucha juven-
tud , aliftandofe fin violencia , y antes 
bien con gufto, para fervir en ellos, 
lo que vendrá à fer un feminario, ò ef-
cueia continua en la mifma praftica 
para la deítreza, y una ocafion muy 
propicia , para que acoftumbrandofe 
infenfiblemenre à eñe fervicio, no ten-
gan defpues repugnancia en embarcar-
fe para viages largos 5 lo que facilita-
ra también , que fu Mageíhd tenga 
muchos, y buenos Oficiales,y Marine-
ros para fu Armada , y Carrera de las 
Indias, y efpecialmcnte para los au-
mentos de Fuerzas Marítimas à que 
obligaren las Guerras, y otras urgen-
cias ; que íi en Holanda fon cafi todos 
los Naturales inclinados à la Navega-
ción , dieftros en ella , y muy determi-
nados para largos, y peligrólos viages, 
fe puede decir , que eftas ventajas pro-
ceden del mifmo origen de exercitar 
fu juventud al remo , y à la vela, 
empezando muchos defde los fíete , y 
ocho años, como los he viíto, y à que 
dà lugar la frequente ocafion de ha-
ver de paílar por agua para fus depen-
dencias domefticas, y abaflos , no fola-
mente de unas Ciudades à otras , fino 
también muchas veces de una Aldea à 
otra , lo que fucede en la mayor par-
te de aquellas Provincias, executando-
lo yà en Embarcaciones pequeñas , yà 
en las medianas , y grandes , fegun la 
calidad de los diverfos Canales, cau-
dalofos Rios, y dilatados brazos de 
Mar, que interrumpen, y dividen en 
muchas partes fu territorio. 
Confieííb, que la fituacion de Ef-
paña , íiendo muy diferente que la de 
Holanda , no nos ofrece femejante co-
modidad para acoftumbrar , è inftruir 
la juventud à la Navegación ; pero 
también es conftante , que íi en lo in-
terior de eftos Reynos no fe regiftran 
iguales aguas , y facilidades, logran, 
para el mifmo efedo, otras ventajas, 
de que efcaíéa Holanda , y coníiften, 
en que fi ella tiene 40. leguas de Cof-
ia, 
de Comercio, 
ta , paífan de joò . las de Efpaña , en 
cuyas dilatadas diftancias ferà muy 
confiderable la Navegación, aíii por el 
frequente Comercio de unos Puertos 
à otros , como por los muchos Pelea-
dores que havrà , fiempre que con los 
Guarda-Coftas que fe proponen , lo-
gren los unos , y los otros el refguar-
do que necefsitan, y que por no tener-
le oy fon en corto numero 5 y aun 
quando por la diferencia de los Pal-
ies , y de las aguas no pudielTcmos ef-
perar en la imitación iguales benefi-
cios, feria imprudencia grande no cul-
tivar aquella parte de ventajas de que 
fuere capaz nueftra conftitucion , y 
pudieíTemos desfrutar 5 fiendo cierto, 
que aíTcgurandofe por eftos medios 
nuefira navegación calera , es confe-
quente ,que íe aumentará mucho efte 
genero de Comercio , y con él la Ma-
rinería , alentandofe también losVaf-
ílos de fu Mageftad à fabricar, y apron-
tar Embarcaciones en mayor numero, 
y demás crecidos buques, no folamcn-
te por la feguridad que tendrán para 
navegar fin los peligros, y íuftos de la 
efclavitud , fino también porque eflen-
tos de efte rieígo, efcufaràn la tripu-
lación , que oy aumentan para preca-
verfe contra el , aunque muchas veces 
no les bafta ; y por confequencia po-
drán hacer à menos cofta los tranlpor-
tcs de los géneros , y frutos que lle-
varen à flete, ò por quenta propria: 
punto eílencialiísimo para aumentar, y 
confervar el Comercio , y en que po-
nen los Holandefes el mayor cuidado* 
por el gran beneficio que les refulta 
à diferencia de otras Naciones 5 y con-
fequentemente fe logrará por efte me-
dio , que los Valíallos de fu Mageftad 
hagan la mayor parte de efte trafico,-
que oy fe desfruta por Francefes, In-
glefes , y otros, afsi por la feguridad, 
que los Tratados de Paces con los 
Turcos, Argelinos , y otros de Berbe-
ría franquean à las Embarcaciones de 
fus Vanderas, como por la convenien-
y de M a r i n a , 
cía que hacen , y pueden praflkar ca 
los fletes, navegando, por efte moti-
vo, con menos tripulación que noío-
tros; y haviendo mas Peleadores en 
los Mares de Efpaña , mediante el au-
xilio de Guarda-Coftas, como he apun-
tado , fe aumentará también confide-
rablemente el numero de la Marine-
ría , por la facilidad con que la gente 
moza, y la adulta fe inclinan à efte ge-
nero de fervicio de Mar , que es tam-
bién cafero 5 y fe debe creer, que ef-
tando acoftumbrados à é l , no tendrán 
dificultad , ò repugnancia en aiiftarfe 
à fervir en la Armada , y en viages 
largos. 
De efte aumento de Pefcadores re^ 
fultarà también otro beneficio muy, 
grande para toda Efpaña , y es , que 
acrecentandofe las Pefquerlas por los 
Vaflalíos de fu Mageftad en nueftros 
Mares, y aun en otros , podrán abaf-. 
tecernos mucho de efte alimento, rna-» 
yormente íi-con gracias que fe íes 
conceda en el precio de la Sal , y en 
otras cofas, como fe explicará defpHes¿ 
fe fomentare efte importante trafico, 
pues al pafib que efte fe adelantare , fe 
difminuirà la introducion , y el confín 
mo del Abadejo , y de otros Pefcados 
falados , por cuyo medio nos facan mi-
llones los Eftrangeros , como fe ha re-
ferido yà en otros Capítulos , y fe ex-
plicara mas en los que liguen. 
En haviendofe aumentado confide-: 
rablemente la gente de Mar, como fe 
debe efperar, pracUcandofe los medios 
que fe proponen, ferà muy convenien-
te, que por Comiífarios que refidan en 
las mifmas Provincias Maritimas,fe for-
men liñas de los Marineros que hu-, 
viere en cada una de ellas , con fus fi-
liaciones , y nota de fus edades , tiem-í 
po , y parages que han fervido en la 
Mar, y las demás circunftancias que fe 
deben tener prefentes , y que fe praftw 
can en otros Reynos , y particularmen-
te en Francia, para poder tener fiern-: 
pre noticia fegura del numero de ellos,' 
E f a . yÀ 
a 3 o 'Thcorica y 
3' Provincias donde fe hallan, lo que 
es muy importante , y aun predio pa-
ra reglar, reíolver,y efectuar con acier-
ro qualquicra difpoficion que mire à 
Armamenros Navales , pues lo contra-
rio leria obrar à ciegas en el:e gravo 
aílumpto , que tanto puede huereüar 
la confervacion, y gloria de la Monar-
chla , lo que no lucedetà teniendo an-
ticipadamente el conocimiento que fe 
aíícgurarà por ellos regiftros , con el 
qual podrá fu Mageftad facar pronta-
mente los que neceísitare para fu Ar-
mada en las ocahones que fuere pre-
cifo ; obfervando también, que vayan 
alternando por turnos, de modo , que 
à los que hirvieren hecho una campa-
ña , ò viage en los Navios de íu Ma-
geftad , no fe obligue à navegar, ha lía 
que los que huvieren quedado en íus 
cafas hayan executado otro viage, ò 
campaña; y ferà muy julio también, 
que quando huvieren fervido dos, ò 
tres años à fu Mageftad , gocen algu-
nos privilegios , como es la eííencion 
de aloxamientos Militares, y de las car-
gas Concejiles, fegun lo practicó tam-
bién el Rey Luis XIV. liendo gracias 
que no agravan à la Real Hacienda , y 
à que fon acreedores los que por el 
férvido de fu Rey , y de la Patria , fe 
entregan à las grandes fatigas , y peli-
g; os de la Mar > y fobre todo conviene, 
q';e del tiempo que ñrvieren fe les pa-
gue puntualmente todo fu haber, que 
es el fundamento principal para la con-
fervacion , y proíperidad de las Armas 
de Mar, y Tierra , pues fin él fe inuti-
liza , y malogra laftimofamente todo 
lo que fe trabaja , y gafta en las demás 
difpoficiones; y confequentemente fe 
relaxa la diícipiina , y buena orden, fe 
difminuye , y defvanece la Milicia, y 
pára todo en que la Monarchia fea def-
preciada , y ultrajada , como deftitui-
da de fuerzas para ofender, y para de-
fenderle , y expuefta à grandes per-
adas, y otros muchos 
trabajos. 
y P r a ã k a 
C A P I T U L O L X X V . 
E X E M P L A R E S , T R E F L E X I O N E S 
fobre los Navios , que fe confidsran mai¡ 
tî r of ojito para los Comercios , y fus 
efcoltas entre E/paña ,y las 
Indias. 
ALgunos fon de dictamen , de que los Navios para nueftro Comer-
cio entre Efpaña , y las Indias deben 
fer muy grandes, pretendiendo fundar-
lo en que lo fon también los de las 
Naciones , fobre que le ofrece decir, 
que las difpoficiones regulares para 
Navegaciones de Comercio , fon muy 
diferentes de las que fe dirigen à for-
mar, y mantener Armadas Navales pa-
ra ayudar à la conquifta de Reynos 
poderofos en la Mar, ò para dàr Ba-
tallas en funciones generales de Arma-
da à Armada 5 y que quando fe diícur-
re íolamente fobre el modo de haccE. 
fegura , y utilmente nuefíros Comer-
cios entre ellos Reynos , y la America, 
parece que la propoficion deque nuef-
tros Navios fean grandes , porque lo 
fon los de los Eftrangeros , fe debe en-
tender fin defviarfe del aflumpto prin-
cipal , aplicándola à los Comboyes, ò 
Efcoltas , y demás reglas que otras Po-* 
tencias pradican en la Navegación, y 
Comercios que hacen à las mifmas In-
dias , en que tienen diverfas Islas, y 
efpaciofas poíTefsiones; pues fi la idea 
de crecidos buques fueíTe con el fin de 
difponer para todos tiempos Efcoltas, 
ò Comboyes de Comercio , capaces de 
contraftar à las Armadas, y Efquadras 
de Guerra de los Enemigos, ni todas 
las ganancias del mifmo Comercio 
baftarian à coftearlo ; por lo qual las 
comparaciones, ò exemplos que fe pro-
ponen imitar , fe deben comprehender, 
y practicar fiemprc en colas de la mií-
ma efpccie, y naturaleza , como las 
difpoficiones de un Comercio con las 
de otro Comercio , y las reglas de un 
Ar-
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Armamento de Guerra, con ias de otro 
Armamento ; y pues la materia en que 
fe diícurre , mira folo à la diípoíicion, 
y ieguridad de Comercio,conviene exa-
minar , y explicar como diíponen , y 
praólican el íuyo las Naciones que na-
vegan , y trafican en las miímas Indias 
Occidentales , donde lo executamos, 
como ion Francia , Inglaterra , Portu-
gal , y Holanda , que fin duda las def-
frutan mucho mas que nofotros , por 
la maefiria , y frequência con que ha-
cen efte Comercio , en que fi fupieífe-
mos imitarlos, fe redimirían eftos Rey-
nos de la defpoblacion , y neceísidad. 
que padecen. 
Es nororio , que fus Navios Mar-
chantes para aquellas Regiones, ion 
regularmente deíde 200. hafta 300. 
Toneladas , como fe eftà viendo caíi 
todos los dias , y me lo han aífegurado 
períonas que han navegado en íus Flo-
tas j y aunque algunos llegan ã qui-
nientas , ion muy pocos. 
Los Navios de Guerra con que ef-
Coltan à ios Marchantes, fuelen íer de 
40. à 50. piezas , y rara vez llegan à 
tener 60. íu numero uno , ú dos, y en 
algunas pocas ocafiones tres, y en otras 
ninguno , fegun los accidentes de la 
Guerra , y mas , ò menos peligro , ò 
ieguridad de Enemigos en los Mares 
que gyran , y con todo eflb hacen fre-
quenres viages à la America con ricas 
Flotas, y Navios lueltos. 
Los Portuguefes ufaban de ciertas 
Naves de eftraordinaria grandeza,nom-
brad as Carracas , empleándolas en el 
Comercio de la India Oriental, cuya 
navegación es mucho mas peligroia, y 
dilatada , que la de nueítras Flotas, y 
Galeones ; pero reconociendo en la 
mifma experiencia , afsi los inconve-
nientes de ellas , como las ventajas de 
los Baxeles medianos , han ido refor-
m a n d o ^ extinguiendo los de aquel 
tamaño. 
En Libro , que corre con acepta-
ción , è impreffo en Amfterdàm el año 
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de 1719. en que fe trata de las Reglas 
para conftruir , y armar Navios de 
Guerra, y de Comercio, fe incluyen 
las expreísiones figuientes. 
„ Es cierto, que, en lo general, los 
Baxeles de mediano tamaño, y capa-
cidad, fe manejan mejor en la Ma'r} 
que los que fon muy grandes 5 por-
el pefo de eftos , retarda mucho ei 
furco , y fuelen tocar frequentemen-
j , te en fondos baxos, y en bancos, de 
„ donde difícilmente fe buelven à le-
„ vantar , lo que fuele caufar gran-
des inconvenientes, particularmente 
quando ay prifa. 
Pudieran decir algunos, que nuef-
tros Galeones , y Flotas , trayendo ma-
yores riquezas , neceísitan mayor ref-
guardo: à que fe ofrece reí'ponder, que 
íi hemos de dar nombre de nueftro, 
( como parece razón ) folo à lo que en 
ellas viene para el Rey, y fus Va lia líos, 
fon mas ricas fus Flotas, que las nuef-
tras, porque todo lo que traen las Tu-
yas es para ellos 5 y de lo que condu-
cen las nueftras, apenas nos pertenece, 
y desfrutamos la quarta parte i y aun 
efta corta porción, à pocos dias, ò me-
fes de fu arribo à Eí paña , fe extra he à 
los Paifes Eftrangeros , particularmente 
à Francia , Inglaterra , Italia , y Holan-
da, por cuyas manos fuelen gyrar def-
pues coníkierablcs porciones à los Do-
minios de los Turcos, y Moros , como 
fe ha referido yà en otros Capítulos, 
explicando también las riquezas que 
los Inglefes, los Porrugueíes, y otros 
íacan annualmente de las Indias Occi-
dentales , lo que executan con efcoltas 
muy moderadas. 
Y pues las Naciones que mejor en-
tienden oy las reglas de la Navegación, 
y del Comercio , y faben enriquecerfe 
con .él, y hacerle poderofos , le prac-
tican en las miímas Indias con Navios 
medianos , afsi los Marchantes , como 
los de Guerra de fu Comboy , ò Efcol-
ta , no fe alcanza por qué fe pretende, 
que el nueílro con las mifmas Indias 
fe 
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fe haga con Baxeles grandes , apartán-
donos delas reglas experimentadas con 
que nos combidan los Reynos, que con 
ellas profperan ; mayormente quando 
las Leyes , y Pragmáticas de la Reco-
pilación de las Indias refieren las con-
íiderabies ventajas , que los Navios 
medianos tienen para la fegura, y bre-
ve navegación , y para el mifmo Co-
mercio , pradica de los Puertos , y pa-
ra todo lo demás , que convenga exe-
cutar en eftos dilatados viages , à dife-
rencia de los grandes , cuyos inconve-
nientes fe declaran en las mifmas Le-
yes : à que fe añade , que en tiempo 
de Paz con las principales Potencias 
Marítimas de Europa ( como oy la te-
nemos ) no fe debe rezelar otro riefgo, 
<jue el de algunos Piratas, y Corfarios 
íueltos , contra los quales fe confidera 
fuficiente el refguardo de dos, tres, y 
à lo mas quatro Baxeles de 50. à 5o, 
piezas, como ha bailado en otros tiem-
pos iguales , pues las reglas para las 
Efcoltas, y lo demás del Comercio, en 
tiempo de tranquilidad , no fe han de 
confundir con las que fe huvieren de 
practicar en el de la Guerra , porque 
eftas fe deben proporcionar à los acci-
dentes de ella , y à la mas, ò menos 
difpoficion con que los Enemigos fe 
hallaren para ofendernos , y hoftilizar-
nos en la Mar , refpe&o de que pudié-
ramos tener Guerra con Potencia gran-
de , y no hallarfe efta con Fuerzas Ma-
rítimas, que nos dieífen cuidado , que 
no ha muchos figlos, que la Inglaterra, 
aunque Isla, fe hallaba fin ellas: lo 
mifmo fucedia à la Francia en los pri-
meros años del Reynado de Luis XIII . 
con que es precifo que las medidas, en 
efta importancia fe diftingan,y fe arre-
glen à los tiempos de Paz , y de Guer-
ra , y que durante la mifma Guerra, fe 
proporcionen à las difpofíciones de los 
contrarios , que fi las tuvieren para 
ofendernos en la Mar, atacando à nuef-
tras Flotas, y Galeones , entonces fe 
podrán r e b l a r , y aplicar las provi-
y "Praãica 
dencias correfpondiéntes valiendofe 
de o t r o s Baxeles mayores de la Arma-
d a , p a r a aumentar la Guardia en las 
Coftas d e Efpaña, à la falida, y à lã. 
buelta, ò en la carrera, fegun pidiere 
la necefsidad , p u e s en ciertas ocaíior. 
nes baftaria un Baxèi de aumento, en 
algunas fe necefsitarla de una Efqua-, 
dra grande , y en otras, ni efta feria; 
fuficiente , como no lo fue la muy po-
derofa de Francia, que conduciendo 
una Flota muy rica à Efpaña e l año de 
1702. fe halló precifada à dcfviaríedel 
rumbo de Andalucía , y fe malogró en 
.Vigo , como fe fabe , y aun fe llora; 
porque una cofa es obedecer à la ne* 
cefsidad , que no dexa arbitrio, è ir 
ocurriendo à los peligros, fegun la cá* 
lidad de ellos, y otra difeurrir, elegir ;̂ 
y eftablecer de afsiento regular las me-. 
jores difpoíiciones para ufar de ellas,; 
quando los accidentes eftraordinarios, 
y forzofos no lo impiden, que es à lo, 
que fe dirige efte difeurfo, y en que; 
me parece deberíamos imitar en todo 
lo pofsible la forma con que , en igua^ 
les ocurrencias, lo executan las Nación 
nes m a s dieftras; pues para las contin-* 
gencias futuras de Enemigos, no es dar 
ble preferibir defde aora los medios 
proporcionados , porque íiempre han 
de fer adequados à la naturaleza, y, 
entidad de cada una de las que fueren 
fobreviniendo, y folo fe puede, y con-* 
viene aplicar la maxima general, que 
dida la razón de eftado, de que fu Ma-
geftad, como he expreffado yà en otra 
parte, eftè íiempre proporcionadamen-; 
te armado por Mar, y Tierra, fus CO-Í 
mercios florecientes, el Erario defem-
peñado , y con alguna referva, y fo-* 
bre todo, con Pueblos aliviados, y KM 
bultos, que folo la noticia , y fama efe 
T e n d i d a de efta prudente conftituciori 
del govierno, y refervadas fuerzas de la 
Monarchla p a r a la defenfa , y para los 
defagravics, b a f t a r i a p a r a q u e las Fio-*: 
tas de fu Mageftad navegaflen feguras 
dç Enemigos-, y que el Augufto nom* 
bre 
de Comercio 3 
bre de fu Mageftad, y fus Reales Eftan-
dartes fueffen por todos, y en todas 
partes temidos , y refpetados ••> peró íi 
fakafl'en cüas providencias , y que la 
dcfprevencion exterior, y la debilidad 
interna de la Monarchia los combidaf-
fe, y determinafle à defpreciarla, y 
hoftilizada con aparentes motivos, ò 
mendigados pretextos , leve eftorvo 
feria para ellos el de que los dos , ò 
t r e s Baxeles de la Efcolta de nueftros 
Comercios fueíTen de jo. u 8o. Caño-
n e s , en lugar de los de 50. 54. ò 60. 
que confidero mas apropofito, porque 
C o n t r a dos grandes embiarian , fin di-
ficultad, quatro grandes, y contra qua-
tro grandes, feis , ú ocho iguales à 
e l l o s , para darnos fiempre la ley ; y 
por lo que mira al i n f e r i o r riefgo de 
Piratas, y Corfarios rateros, yà fe ha 
explicado la providencia , que p a r e c e 
í u í i c i e n t e . 
Refieren también algunos , que 
nueftros Baxeles no pueden pradicar 
Puerros, que no tengan profundidad 
coníiderable , refpefto que necefsitan 
m a s agua , por no íer planudos como 
l o s de los Eftrangerosj particularmente 
los de Holanda ; pero íi efta Nación, 
por íiglos enteros, ha fabido , y fabe 
con e f tos Navios planudos lograr mu-
chas vi&orias, y otras ventajas, y ha-
cer en las quatro partes del Mundo 
Navegaciones, y Comercios m a s eften-
didos , y utiles que otra Republica» 
Reyno, ò Monarchia alguna, furcando 
quantos Mates, Coftas, Barras , Pu.err 
tos, y Senos fe defcubçierQn à la ingcr 
niofa temeridad de los hombres; no s é 
qué motivo particular podemos tener 
para no hazer nueftros Comercios c o n 
Navios de igual fabrica , frendo efta la 
mas adequada,a y conveniente à las en-, 
tradas, y falidas de nueftros mejores 
Puertos en Efpaña , è Indias, para l o s 
expreiíados Comercios. ^ f 
Parece notable inconfequeticia, qué 
al tiempo de la fabrica en l a pacifica fe-r 
guridad de ípg. M U ^ r Q S : , íe .í}ya atçni 
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dido cafi fiempre à que los buques 
fean grandes, à titulo de aumentar fu 
defenta en la Mar, y que quando llega 
el cafo de navegar à las Indias, y po-
nerla en execucion contra los Enemi-
gos , y los Elementos, fe olvide , ò 
abandone tanto efta mifina defenfa 
coftofamente acrecentada , que en al-
gunas ocafiones han falido abarrota-
dos , y excefsivamente c 
ñeros, y frutos, tan indefenfos comQ 
los Marchantes , y por confequencia 
expueftos à fer aprefados de qualquier 
Corfario , ò Pirata , y à hundirle à la 
primera agitación de la Mar: abufo da-
ñofifsimo , introducido en lo antiguo 
por la codicia de los Comandantes , y 
ptros individuos, contra toda razón, 
difciplina, ordenes, y leyes , y tolera-
do , y repetido defpues frequentemente 
por la obftinada infelicidad en las impor-
tancias de nueftros Comercios. 
C A P I T U L O L X X V I . 
S O B R E E L A U M E N T O D E 
geiflos 5 Atrajpo en los Armamentos Mari* 
timos, y aprejlos às Comercio ; defeomodj-
dad de la gente de unos, y otros Navios; y 
otros inconvenientes que fe padecen , por 
la concurrencia de los Baxeles de la Ar-
mada con los de la Efcoltayy Marchan-, 
tes de Flotas , y Galeones en un 
mifmo Puerto. 
LA concurrencia de los Navios áft la Armada, y de los de la Efcolr 
ta , y Marchantes de los Comercios en 
un mifmo Puerto, como, ay íucede en 
Cadiz , no dexa de tener diverfos in-
convenientes : el primero es, que al 
tiempo de los apreftos fe embarazan 
unos à otros , particularmente en lo 
refpe&ivq à IQS Calafates, Carpinteros, 
y demás gente , que fe bufea para tra-
bajar en las carenas, y otras obras, 
que para unos, y otros Baxeles fe fue-
len executar à un mifmo tiempo en 
Invierno , porque regulíirmjente...&}£*$» 
ò 
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o deben falir èn la Primavera, dias mas, 
ò menos , afsi los Armamentos de 
Guerra, como los dei Comercio con 
las índias 5 de todo efto reíulta crecer-
los (alarios de los Maeftros , Oficiales, 
y demás Operarios, y el precio de los 
materiales, que fe emplean, y de otras 
cofas , en perjuicio de ia Real Hacien-
da , y de los Particulares , de que fe 
fuels feguir también , no alcanzar los 
Operarios, y materiales para todas las 
maniobras, retardar mucho los apref-
tos, y malograr las ocaíiones oportu-
nas , afsi para las expediciones Milita-
res, como para la íalida , y navegación 
de las Flotas, y curfo del Comercio, 
cuyas coníequencias fon aun mas da-
ñofas, que las de mayor cofte en los 
apreftos, y proviíiones. 
E l fegundo es, que aliítandofe la 
Marinería à un mifmo tiempo , y pa-
rage para unos, y otros Baxeles, y 
Embarcaciones Marchantes , fe dexa 
rogar mas, y fe encarece , haviendo 
muchos que la bufean , y combidan, 
lo que dificulta, y hace mas coftofa fu 
recluta, ò leva , ò dà motivo para que 
fe haga por fuerza , y vaya violenta, 
de cuyos accidentes fuele refultar tara-
bien mayor dilación en los apreftos, 
y en las falidas. 
E l tercero es , que fi el cuidado , y 
pefo de apreftar una Armada Naval, 
recae en un Miniftro, al mifmo tiempo 
que la tarea , y atención de defpachar, 
0 recibir una flota , ò Galeones, pare-
ce moralmente impra£Ucablé , que à 
una , y otra obligación pueda vigilar, 
y proveer con Ja exaftitud, y breve-
dad , que conviene al Real fervicio , y 
à la Caufa publica , por mas que el ze-
lo , adividad , y deftreza del que tu-
viere eftos encargos, fe efmeren en el 
•defempeño 5 y aunque fe quiera ocur-
rir à efto , nombrando dos Miniftros, 
uno para cada incunvencia , indepen-
dientfs-, y con igual jurifdiccion en 
una mifma Ciudad , y Puerto 5 de efta 
íniíma difpoíijçion 4 è igualdad nace-* 
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rían competencias, y otros embarazos, 
que atraflaflen el Real fervicio, y fati-
gaífcn á íu Mageftad. 
E l quarto es, que donde refide un 
gran Comercio , ay mucho Pueblo} 
donde mucho Pueblo , gran confumo 
de viveres, y de otras cofas; y donde 
gran confumo , precios mas crecidos, 
porque no bailando para abaftecerfe 
lo que fobra à los Lugares circunveci-
nos , es precifo que fe conduzcan de 
mucho mas lexos; con que repitiendo-
fe, y creciendo el gaílo, afsi en los por-
tes , como en las muchas manos por 
donde paífan, es confequente lo fubi-
do, y coftofo de los precios, quando 
llegan adonde fe venden, cuyo incon-
veniente fuele agravarte mas en Ciu-
dades grandes, que no eftàn en el cea-, 
tro, ò cercania de abundantes campos, 
de cuyas ventajas carece Cadiz, fit na-
da en la punta de un promontorio are-
nifeo , y defviado de terrenos fértiles? 
y íi los frutos la vinieren por Mar,; 
tampoco fe efeufarà el aumento en los 
precios, por las razones que fe dexan 
coníiderar , mayormente eftando C a -
diz fujeta también à efperar, y reci-
bir de fuera , y de parage diftante, haf-
ta el agua ; y aun por efta razón tiene 
fu Mageítad diípuefto , que à los Sol-
dados de fu Guarnición fe de con el 
prè un quarto mas al dia , para que 
puedan pagar el gafto del tranfporte 
de efte precifo alimento. 
Siendo , pues, inevitable el fubido; 
precio en los frutos, en los alojamien-
tos , y en otras cofas en Cadiz, mieiñ-r 
tras con el gran Comercio refide allí 
mucha gente, lo es también el perjui--
cio de la Real Hacienda, por el mayor 
gafto en las carenas, y demás obrase y 
en los confiderables abaftos que fe ha-
cen para las navegaciones, lo que afsi-=' 
mifmo incómoda mucho à los Oficia-
les , y Soldador de la Guarnición , 
mo también à los de la Armada, y Ma-
rineros de ella ; pues los fueldos ;qiib> 
tienen.,, aunque los reciban puntáál-j 
men-; 
de Comételo , 
inéntc nunca les pueden alcanzar pa-
ra vivir con la precifa decencia, y co-
modidad j íiendo cierto, que en otras 
uiuchas Plazas de Efpaña fe manten-
dría mejor un Oficial con 500. efeu-
dos, que en Cadiz con mil, y à propor-
ción el Soldado, y el Marinero, de que 
reíulta el perjuicio alternativo de ha-
ver de cargar la Real Hacienda, au-
mentándoles los fueldos , y el prè, ò 
dexarlos padecer en la necefsidad, ade-
más de los otros inconvenientes que fe 
han referido. 
El Gran Rey Luis XIV. tenia mu-
chos , y buenos Puertos en las Coilas 
del Occeano , y los mas de ellos con 
gran Pueblo, y Comercio de Mar; pe-
ro para el aprefto , depoílto , è inver-
nadas de fu Armada del Occeano, eli-
gió , y mejoró à Breft , donde era cor-
tifsimo el Comercio que fe hacia, y no 
crecido fu Pueblo , y donde por efta 
razón hallarla mayor defembarazo , y 
mas promptitud en los apreftos , con-* 
íiderables ahorros en las compras, y 
demás gallos, que caufa una Armada 
grande , y mucha conveniencia los 
Oficiales, Soldados, y Marineros de 
ella , para fu manutención , alojamien-
to, y lo demás que neceísitaífen. 
Aunque en el Puerto deRochefort 
fe apreftaban también algunos Baxeles 
de Guerra, no era tanto , con motivo 
de bolver à invernar en èl, quanto con 
ocaíion de fabricarfe muchos en los 
buenos Aftillerós , y comodidad de 
materiales, que havia alli , donde el 
Comercio es también muy inferior al 
que desfrutan otras Ciudades en aque-
llas Coilas. 
Paliando al Mediterráneo , fe re-
gíftran , entre otros Puertos , los dos 
afamados de Tolón, y de Marfella, que 
tienen íu afsiento en las Coilas de, la 
fertilifsima Provenza , diftante el uno 
del otro ocho , ò nueve leguas fola-
mente , y que con iguales ventajas 
combidan al Comercio interior, y ex-
Iterior del Rey.no 5 y con todo efto ye-: 
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mos , que dexò, y favoreció à Marfella: 
para Emporio del trafico de Levante, 
y de otras partes, con la refidencia del 
Çonfulado , que aun fe mantiene en. 
aquella Ciudad, y à Tolón folo para 
depofito , invernadas , y aprefto de fu 
fegunda Armada Naval, dexando afsi 
feparado lo uno de lo otro , por las 
miímas razones que tendría para prac-
ticarlo en el Occeano , fin que fe pue-
da decir, que en Breft , y Tolón halló 
Puertos capaces, y feguros, y fe va-
lió de ellos para fus Armadas, pues ios 
mejoró , y mudó tanto , reduciendo en 
efpaciofos parages la Mar en Tierra, y 
la Tierra en Mar, y con otras obras 
fuperiores , que fe affegura haverle 
coftado tantos millones de pefos, co-
mo fi de nuevo huvieíle erigido, y per-
feccionado eftos Puertos; y fi en eftas 
Ciudades fe aumentó algo la pobla-: 
cion,nofe debe atribuir à influxo, ó 
efedo natural de los Comercios, ó à 
auxilio dado para ellos; si folo al efta-
blecimiento de muchos Oficios, y Ope-: 
rarios, que la preciílon , y utilidad de 
trabajar en los Navios, y en fus provi-
(iones conduxo à ellas j à ¡a concurren-
cia de Generales, Oficiales, y demás 
gente de la Armada; y à los millones 
de dinero , que por uno , y otro mo-; 
tivo fe expendían , como íe dexa con-, 
liderar; pues oi decir en Tolón al'In-
tendente de aquella Marina Monfieur 
de Vauvrè , que la dotación regular 
del Armamento Marítimo de fu Amo, 
durante la Guerra, que feneció por la 
Paz de Rifvick , era de 18. millones 
de libras al año , que fegun el valor, 
de entonces , correfpondian à nueve 
millones de efeudos de vellón, con po-í 
ca diferencia. 
Aunque el Puerto de Marfella eraí 
invernadero de las Galeras de Francia,; 
como lo es oy, no caufaban embara-í 
zo confiderable al Comercio , afsi por 
fer de muy inferior trabajo , y gaftq 
el aprefto de ellas, como por compon 
nerfe la mayor parte de fus tripulac¡o-¡ 
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nes de gente forzada , que vive den-
tro de las mifmas Galeras , y con el 
alimento eícafo, y común que fe íabe, 
además, que mientras eftán en el Puer-
to íuelcn trabajar los mas de ellos 
continuamente en la fabrica de Xar-
cia , y de otros aparejos para las mif-
mas Galeras , y Navios de la Armada, 
y en otras di verías maniobras con que 
fe comercia. 
A la importancia de tener fus Ar-
mas Marítimas feparadas, y libres del 
gran concurfo, careftia , y embarazo 
de los Comercios , no folo atendió en 
la diftinta elección de Puertos, y de-
más difpoficiones primitivas , fino que 
todas las que fe íiguieron , durante íu 
feliz, y dilatado Reynado, fueron con-
formes à efta maxima , cuidando fiem-
pre de que en los que havia deñinado 
para el depofito, y aprefto de fus Fuer-
zas Navales , no cargaífen mucho los 
Comercios, al mifmo tiempo que los 
fomentaba en otras Ciudades, como fe 
prueba también por el contexto de los 
muchos Ediftos , ò Cédulas que he vif-
to , y eftán recopilados en fus libros 
fobre reglamentos, y providencias de 
los Comercios en aquel Reyno. 
C A P I T U L O L X X V I I . 
S E A P U N T A N L O S GRANDES, 
y efpeciales beneficios , que fu Mageftai 
puede desfrutar bafla de los Baxeles, que 
por fu vejez y o defeftos fueren de po~ 
co fervido , embiandolos cargados à In-
dias , y mandándolos deshacer allá en 
la forma , y para los fines que 
fe explicaran. 
ANtes de dàr fin à los Capítulos que tratan de Marina, debo ha-
cer prefente el gran beneficio que íu 
Mageftad puede lograr, aun en los ca-
fos que convenga deshacerfe de algu-
nos de fus Navios, exiftentes en los 
Puertos , y Mares de Efpaña , que por 
fu vejez , ò defe&os eftuvieren de po-
y Pratfica 
co fervicio; pues dando la difpòficion 
conveniente para que en cada ilota 
vaya uno, ú dos al través , cargado 
de géneros, y frutos de Particulares, fe 
conícguirà , que defpues de fuplidos 
los coitos del aprefto , y viage con el 
produ&o de los fletes, íobre porción 
coníiderable para ayuda de reempla-
zar otros Vafos nuevos. 
A efto fe añade, que desbararan-
dofe los referidos Navios en las In-
dias , como fe pradica quando (alen 
de Efpaña , con orden de echarlos "al 
través, en llegando allá podrán fervir 
para los Vafos que fe fabricaren por 
quenta del Erario , afsi la Xarcia , y el 
Velamen , como la Artillería , Armas, 
Municiones , y demás pertrechos de 
Guerra , con los que enteramente fe 
puede armar otro nuevo de fu porte; 
pero no valiendofe de efta providen-
cia , feria precifo fueífen de Eípaña ef-
tos efedos à mucha cofta , afsi por el 
pefo, como por el volumen, y diri-
giéndolos en la forma expreífada, ahor-
rará la Real Hacienda muchas canti-
dades, que confumiria en fletes, fi fe 
conduxeran en Navios de Particulares) 
y íi en los próprios , dexaria de perci-
bir el importe de los fletes de las mer-
caderias que ocuparian el buque de 
las exprefiadas armas, municiones, per-
trechos , y demás cofas. 
Para los mifmos fines fe aprove-
cha también toda la perneria , clava-
zón , y demás herrages, que en aque-
llas Provincias tienen mucho valor, 
fiendo los materiales mas coftofos pa-
ra las fabricas; de modo, que execu-
tandofe los desbaratos de los Baxeles 
con economia, y buena difpoficion, 
desfrutará fu Mageftad conveniencia 
grande para coftear los nuevos, por 
fer tan utiles los Navios al través, que 
parecen increíbles los abanzos, y ga-
nancias que producen ; pero efta ver-
dad fe halla acreditada , no folamenre 
con las experiencias de los Navios de 
íu Mageftad, quando fe han dirigido 
coa 
ton las buenas reglas que conviene, íi-
no también con las de los Particulares, 
íjue lo han executado en algunas oca-
í iones, precediendo licencia de fu Ma-
geftad , con juftifícacion de los moti-
vos , en que hallan tan gran beneficio, 
que íi huvieffe facilidad en confeguir 
cfte genero de permifíbs, ferian po-
quifsimos los que dexaffen de folici-
tarle para practicarlo aun con Navios 
que fueíTen de buen fervicio. 
En lo refpedivo à los Baxeles del 
Rey , que por las expreífadas razones 
fueíTen al través , tendría también fu 
Mageflad el gran beneficio de que los 
Oficiales , y tripulaciones de ellos fir-
vieífen para conducir à Efpaña los que 
fe huvieífen conftruido , y apreftado 
en aquellos Aftilleros , fin mas gafto 
que el de medio viage j y quando no 
huvieífe Navios que traher , fervirian 
para reemplazar la gente que huvieífe 
faltado de las tripulaciones en los de 
Guerra , que huvieífen ido allá con 
Flotas, y Galeones 5 debiendo expref-
far también , que fegun el concepto de 
perfonas inteligentes , fe podría efpe-
rar , que manejando eftas cofas con 
economia, y juntando todas las ganan-
cias , y demás beneficios que pueden 
refultar de los Navios que fueíTen al 
traves , alcanzaífe fu importe à cof-
tear la conftruccion, y aprefto de otros 
tantos Vafos nuevos de igual buque, 
y armamento. O feliz diípoficion de 
Monarchia! pues hafta lo infenfible, 
que por fu vcjèz, y defedo fe fuele 
defpreciar , como inútil en otras Re-
giones, produce fazonados renuevos 
en los Dominios de fu Mageftad 5 pu-
diendofe decir, que à fus últimos gy-
ros renace fu fubftancia de fus pró-
prios deshechos fragmentos: afsi fu-
pieramos aprovecharnos de tan fupc-
riores beneficios de la Divina- Provi-
dencia , reuniendofe los ánimos, y los 
esfuerzos de todos, y dirigiéndolos 
únicamente al mayor fervicio del Rey, 
y al bien univerfal de la Patria. 
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C A P I T U L O LXXVIII. 
S E P R O C U R A D E S V A N E C E R 
la errada , y perjudicial inteligencia erl 
que fe hallan algunos , fobre las regulan 
dones de los derechos- dé entrada , y fa* 
lida en el Reyno ; y f é explica una Con-* 
dicion de los Servicios de Millones , y ló 
excefsivo de los derechos de la Seda erk 
Granada , todo en perjuicio de nuef». 
tras ManufaSluras , y 
Comercios. 
EN los trece últimos Capítulos,1 que fe confideran mixtos de Ma~ 
riña , y Comercio , me he eftendido 
mas de lo que crei quando empezè à 
ttatar de efta importancia , lo que fe 
debe atribuir à lo vafto de ella ; pues 
aunque ion largos los difeurfos con 
que he procurado esforzar fu adelan-
tamiento , parecerán fucintos fin duday 
fi fe comparan con la gravedad del 
aflumpto, y las muchas partes de que 
fe compone, capaces de admitir to-
davia utilmente otras di ver fas refle-
xiones ; pero haviendo explicado ya 
las que he eftimado mas conducentes al 
mayor progreífo de efta materia , bol-
veré à tratar de los puntos que mera** 
mente fon de Comercio, para que va-
yan fiempre hermanadas eftas dos im-
portancias, que merecen igual aten-? 
cion , no pudiendo prevalecer la una 
fin el auxilio reciproco de la otra. 
Entre la variedad de dictámenes 
que he oido fobre la regulación de 
los derechos de entrada , y falida , OH 
mo fucede cafi en todas las difpoficio-* 
nes de Govierno , he obfervado, que 
algunos Miniftros, y otros en fus ef-; 
critos, y converfacipnes apoyan la er-
rada maxima , de que en todo lo que 
huvieífe de falir del Reyno íean fubi-
dos los derechos, por fer los Eftrange-
ros los que los pagan ; y que al con-
trario han de fer moderados los dé-í 
rechos dç lo que viniefíe de fuera, por-
Gg2 que. 
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que ion los Vaffallos de fu Mageftad 
los que los han de fatisfacerv . 
Conficñb, que al oírlo me he com-
padecido mucho'de los quc .íigtien tan 
laítimofa idèã , porque eftatidó affegu-
xadq de fu zelo,, y fana intención , fe 
puedes atribuir folq à que , con corto 
examen, fe dexan perfuadir de algún 
vifo de conveniencia, que.íe manifiefta 
en la fuperficie de efta falàz pcopoft-
cion , fin penetrar el grande- engaño, 
è influiftas confequencias que-incluyej 
pues íi efta regla fe intentaíle indife-
rentemente , como fe propone, fin ha-
cer diftincion entre los compueftos , y 
los materiales , ni cautelarla con otras 
prudentes adverrencias , baftarla fu 
practica, aun por pocos años > para 
acabar de deftruirnos, en tanto grado, 
que aun aplicando defpues todos los 
remedios mas eficaces, podíamos def-
confiar de la convalecencia , à lo me-
nos por dilatado tiempo; pues el efta-
blecer crecidos derechos i la extrac-
ción de los texidos , y demás compuef-
tos de ellos Reynos , feria lo, miímo 
que ordenar, y eonfeguir quê no fa-
lieflen; y no extrahiendolos , no fola-
niente no eaufarian derechos algunos, 
fino que fe impoísibilitada el reíbble-
cimiento, que tanto nos importa, de las 
Manufacturas de Efpana , por fer efta 
la principal providencia en que fe ha 
de vincular la reftauración de la Mo-
narch.ia. Los graves inconvenientes de 
efta maxima ion tan notorios en el 
Mundo , que la Francia , Inglaterra , y 
Holanda , y otros Reynos , y Eftados 
bien governados , y que profperan con 
el Comercio , huyen de ella , y execu-
tan lo contrario ; pues dexan extraher 
fus compueftos , cobrando derechos 
tan moderados , que en algunos gene-
tos no llegan à uno por ciento, como 
lo he explicado yá en otros Capí-
tulos. 
Si la extracción de los Vinos, y d e 
otros frutos en los años que nos íb-
bran, como fucede frequentemente, fe 
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pra&icaíTe también con la citada, re-
gla general de cobrar muy crecidos 
derechos, íe impofsibilitaria afsimifmo 
fu.faca, y los Eftrangeros del Norte, 
que lo necefsitan, lo irían à bufcat, en 
xnayor cantidad que hafta aqui, à Fran-
cia , Portugal, è Italia , en cuyos Efta-
dos fe aumentarían las Viñas, y otros 
frutos j pero en las Andalucías , Mur-
cia , Valencia, Cataluña , y Galicia, fe 
hallarían precifados à abandonar el 
cultivo , y beneficio de gran parte de 
eftos frutos, con pérdida abfoluta de 
muchos Cofecheros, además de la que 
el Erario, y el Reyno en general pa-
decerían , faltándoles el confiderable 
valor de la extracción de ellos, yá fe 
confidere en dinero phyíico , ò yà en 
los mifmos frutos, para permutar algu-
na parte de lo que nos trahen de fue-
ra , y en fin, fi no obftante imponer 
grandes derechos en géneros, ò frutos, 
fe pudieífe efpejar la extracción de 
ellos, baftaria la venra,y faca de la Sal 
à precio fubido para enriquecer la 
Real Hacienda , fin necefsitar de otra 
renta alguna; pues fiendo efta efpecie 
como un manantial cali inagotable, 
que con poquifsimo trabajo , y gafto 
fe adquiere con cxcefsiva abundancia, 
y de univerfal , y cafi indifpeníable 
confumo en el Mundo, no hai duda, 
que con imponer dos , ò tres doblones 
en la faca de cada fanega , produciría 
baftanres millones para quanto fe ne-
cefsitafíe ; pero lo que refultaria de fe-
mejante eftablecimiento , es, que no 
fe facaria de Efpaña ni un Modin de 
Sal, y que las Naciones que la necef-
íitan , la bufearian en Francia , en Si-
cilia , en Portugal, y en otras partes 
donde la hai muy buena ; por lo qual> 
afsi en la extracción de efta efpecie, 
como de otras, fe han de regular los 
derechos con una prudente confidera-
cion à la neceísidad que pueden tener 
los Eftrangeros , y à evitar el riefgo de 
que lo faquen de otros Reynos, exclu-
yendo los de Eípaña. 
Aun-! 
de Comercio, 
Aunque fe confideran muy gran 
des los daños, que fe nos íeguirlan de 
la praftica indiferente de tan mal en-
tendida idea en la extracción , ferian 
aun mayores los que padeceriamos, íi 
en los géneros, y compueftos de fuera 
fe eftablecieffe la propuefta maxima de 
baxar los derechos con el aparente, y 
engañofo fobreferito de fer los Vafía-
llos de fu Mageftad los que los pagan, 
pues con femejante franquicia, ò ex-
cefsiva moderación , íe acabarían de 
llenar eftos Reynos de texidos, y otros 
compueftos Eftrangeros , y con fu va-
lor nos facarian también el poco di-
nero , que nos han dexado , fin perdo-
nar , ni el vellón , y íeria confequente 
la pérdida de los limitados Telares,que 
fe confervan todavia en Segovia , Ta<-
ledo , Sevilla , Granada, Valencia , y 
otras partes; y à elle nocivo abando-* 
no fe feguiria abfolutamente el olvido 
de eftas Artes , que es á quanto podría 
llegar nueftxo infortunio , pues à la 
gravedad del daño , fe añadirla el def-
confuelo de no poder efperar el reme-
dio , faltándonos los principios para 
cultivarle, à lo menos en muchos años. 
Sin embargo de fer muy manifief-
tos eftos inconvenientes, > comprehen-
íibles à qualquiera que haga alguna 
reflexion , à fin de no incurrir nunca 
en femejante abfurdo, me ha parecido 
expreílar, que todas las demás Poten-
cias donde florece el Comercio, y no 
le malogran como nofotros , obfervan 
también en efto una regla enteramente 
contraria à efta ; pues à la entrada de 
los compueftos de otros Reynos efta-
blecen crecidifsimos derechos, con el 
fin de que fe introduzcan pocos, fin 
incurrir en la faifa do&rina de que fean 
moderados, por haverlos de pagar fus 
próprios fubditos; y al contrario , fon 
cordfsimos, y à veces ningunos, los 
derechos en la extracción de los com-
pueftos, aunque fe ayan de fatisfacer 
por los Eftrangeros, à fin de facilitar 
mas la faca de ellos, teniendo fiempre 
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muy à la vifta , que quanto excedieren 
los géneros, que fe èxtrahen de un 
Reyno à los que fe introducen , tanto 
mas dinero entrará, y fe retendrá en 
el; y de lo contrario fe feguirà preci-
famente la miferia , defpoblacion, y. 
ruina del Eftado ; y mereciendo mas 
dilatado difeurfo la regulación de eílos, 
derechos de entrada , y falida , afsi de 
los compueftos, como de los materia-
les, lo explicaré en otros Capítulos con 
ladiftincion pofsible. 
En la Condición 37. de la Eferitu-
ra de Millones de 28. de Agofto de 
1619. en la 34. de la Efcritura de 18.-
de Julio de 165:0. y en otros inftru-
mentos de los miímos Servicios de Mi-
llones , pidieron los Reynos , y eftipu-
laron con los Reyes nueftros Señores: 
Que no puedan entrar en E/paña Sedas al-
gunas de otros Reynos, en madejas, ni tor-
cidas ; y que fi fuere la Real voluntad y 
• que entrajfen las referidas Sedas, fuejfen 
labradas en texidos, telas, y pajfamanos-
de buena Seda fina , fin otra mezcla dff 
hilo , hiladillo, cadarzo , y medias fe* 
das, &c. 
Efta maxima es tan opuefta tam-
bién à las reglas naturales, y conve-
nientes de un Comercio útil, como lo 
he referido , y lo repetiré con mas ex-
tenfion en otros Capítulos , aunque 
confidero , que en lo particular de 
los inconvenientes , que tendría la 
pra&ica de efta equivocada Condi-
ción , hai poco que añadir à lo qué 
el Doctor Don Sancho de Monea-
da , citado yà en el Capitulo 3. dixo, 
y exclamó al oir efta dañofa idea en 
fu origen , el qual en el cap. 9. difc.i. 
de fu Reftauracion Politica de Efpaña 
íe explica afsi: 
Vero à todo efto fe opone la Condi-
ción 37. del Ser-vicio de Millones de efte 
año de lóig.fuplicando à V. Mageftad, 
no conjíenta entrar Seda en mazo , ni en 
torcidos , porque fe gafle la que fe cria en 
Granada , Murcia, y Valencia , ftno que 
entre texida. 0 juicios de Dios! por qué 
vias 
<Z4-o .• Thcorica y 
VÍAS quiere nueftro Señor ca/ligar à la 
mifera, Efpaña ! Q ceguedad l Re/pondo, 
que V. Magejíad no confienta la dicha 
Condición. Lo primero , porque todos los 
danos que en ella fe reprefentan à V. Ma-
gejíad con verdad , no re faltan de entrar 
Sedas y fino de traer texidos , porque fe 
gaflan los Efir anger os , y no fe texe ya en 
Efpaña, y afsi no fe gafa la madeja^ cor 
rao fe ve al ojo, y ay experiencia, que fe 
folia ga/lar quando fe tcxia en Efpaña. 
Lo fegundo , porque introduciendo el Co-
mercio en la forma que diré en el cap.tá. 
fe gafiaràn todos los materiales que fe 
crian en Efpaña , y quantos vinieren de 
fuera , confiderando mucho lo que diré en-
el Capitulo 1 2 . que fue de igual valor en 
la Matrona que alaba Salomon , comprar 
la lana ( aqui entra todo material ) como 
zunder la tela. T lo tercero , porque mas 
fujetas efidn las telas à fer de materiales 
podridos , y fer faifas, que los materiales., 
que mientras rnas crudos han andado por 
menos manos falfificadoras , y mejor fe 
averigua , qtie una hebra de Seda ejlu po-̂  
drida, que fe averigua que lo efld el Ter-. 
pópelo , que no fe quiebra tan facilmente. 
Para manifeítar mas nueftros deí-
ícuidos en las dependencias del Comer-
cio , aun en lo interior delB>eyno, en 
grave perjuicio de nueítras mariufa&u-
ras, y de la extracción de los compuef-
tos , introduciré aqui la noticia fegu-
ra, que, tocante à las Sedas de Grana-
da, incluye un tcftimonio criginal;quc 
eííà en mi poder, y es como fe figue. 
Por los Libros de la Razón de la 
5, Real Aduana de la Renta de la Seda 
„ de cita Ciudad de Granada, y fu Pro-
„ vincia , que corren à nueftro cargo, 
j , como regiftros de ella , parece , que 
j , los derechos que tiene de punto fixo 
cada libra de Seda de las comprehen-
i , didas en los encabezamientos , y 
3 , arrendamientos de cíhi dicha Provin-
cia , fon 14. reales, y 26. maravedis 
„ de vellón ; los 302. maravedis de 
j , ellos, por el alcavaía 5 104. marave-
„ dis, por los cientos j ocho marave-
dis, por citar til 5 68. máravôclís, por, 
el arbitrio ; quatro maravedis y me-: 
dio, por las Torres de la Mar 5 y los 
, 15 . maravedís y medio reftantes, por 
, el derecho del Jeliz^ que todos com-
, ponen 502. maravedis, que hacen los 
, expreífados 14. reales, y 2 6 . marave-
, dis, à los quales fe añade el derecho 
, del diezmo, que elle fube, y baxay 
, fegun el mas, ò menos precio, y oy, 
, importa dos reales, y 24. maravedis, 
, coníiderando el precio de la Seda ai 
, de 42.reales por libra, debiendofe 
, entender, que para el ajufte del diez-
, mo £e baxan primeramente 15. rea-
l e s , que eftos fe conílderan por los 
, derechos del punto fixo, fin la dife^ 
, rencia de los ocho maravedis, por fer 
, efta la pradica, y en efta forma que-
, da reducido el diezmo à los exprefí 
, fados dos reales, y 24. maravedis, 
, íacandolo folamente de los 27. rea-
, les que quedan líquidos , hecha la. 
, referida baxa, de forma , que todos 
, los derechos que oy tiene cada libra 
, de Seda de encabezamiento, ò arreiv 
,damientos, montan 17. reales, y 1 6 * 
, maravedís de vellón 5 y para que 
, confie, y en virtud de orden del fe-
, ñor Intendente General de efta Pro-
, vincia, damos la prefente en Grana-
b a en 24. de Diciembre de 1720. 
, años. D. Aguftin de Otañez y Eche-
, verria. Don Eufebio Raygadas. 
Por efta certificación confia , que 
valiendo 27. reales la libra de Seda, 
quando no fe le han cargado los dere-
chos, paga por ellos 17.reales, y 16. 
maravedis , aun antes de texerla, lo 
que correfponde àmas de 60. por 100. 
de fu valor 5 cuyo excefsivo gravamen, 
y funeftas confequencias , fe pueden 
inferir de la noticia defnuda del mif-
mo hecho , fin que necefsiten de mas 
explicación, ò comento ; y nos que-
xamos de que han defeaecido nueftras 
manufacturas 5 y algunos, fin hacerfe 
cargo de que fe lian deftruido por im-




mente por nòfotros miímos, en eftojy 
en otras cofas, al mifmo tiempo que 
las Naciones fomentan las fuyas con 
Jos auxilios yà referidos, quieren per-
fuadir , que en Eípaña no ay ingenio, 
gente, ni lo demás neceflfario para inu-
chas , y buenas maniobras de Sedas, y 
Lanas, como íi ias experiencias de mu-
chos años no nos manifeftaffen lo con-
trario , particularmente en Granada , y 
Sevilla, donde confta, que en tiempos 
antiguos fe fabricaban muy primoro-
fos texidos de Seda , y otros géneros, y 
que en las dos Ciudades paflaban de 
24^. los Telares que enriquecían à fus 
habitadores, y à los de fus Reynados, 
y otras Provincias de Elpaña; y es no-
torio también , que oy no llegan à mil 
los que ay en ambas Capitales; lo que 
no fe debe eñrañar, à vilta de los men-
cionados excefsivos derechos que pa-
gan las Sedas, y los que fe añaden , y 
fatisfacen defpües de texidas,aun íin 
los que pagarían, íi fu excefsivo pre-
cio dicffe lugar à extraherlos para Rey-
nos eftraños, corno conviniera ; fuera 
de que figue también de elle hecho el 
menofeabo de las Rentas Reales, pues 
íi de 24^. Telares que havia , no han 
quedado mas de mil, es evidente , que 
eftos, fin embargo de los crecidos de-
rechos , no pueden contribuir tantos 
como los 3 4 ^ . moderadamente. 
C A P I T U L O L X X I X . 
S E E X P L I C A N A L G U N O S 
de/aciertos , y abufos en nuefíras Adua-
nas , y particularmente en la de Cadiz, 
muy daño/os â nuejlras manufatturaSy 
y Comercios,y favorables â ios de 
otras Naciones. 
Demás de las dos perjudiciales 
difpoíiciones referidas en el ulti-
mo Capitulo , he apuntado en otros, 
algunos inconvenientes que en nueftras 
Aduanas fe padecen, contrarias entera-
mente al Comercio, yà por abuí'os ín-
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troducidos, yà por defaciertos en nuef-
tras difpoíiciones 5 y confiderando pre-
cifa la efpecificacion, à lo menos de los 
principales, para que en los difeurfos 
íiguientes fe pueda fundar , y compre-
hender mejor el remedio , que fe pro-
puliere, lo executaréen efteCapitulo, 
y en los íiguientes. 
Comprehendo, que afsi la defttuc-
cion de nueftras manufacturas, como 
el atraflb de nueílros Comercios, pro-
ceden principalmente, no folo de la 
mala regulación de nueílros Aranceles, 
para los derechos de entrada , y falida} 
fino también de las conílderables gra-
cias que en Cadiz, y en otras partes fe 
han concedido , y fe toleran à los 
compueftos, que vienen de fuera , aísi 
en el íeñalamiento de Ids derechos, 
como en los aforos; cuyos abufos fe 
aumentaron mucho para nueftra infeli-r 
cidad, en riempo de losarrendamientos 
de Don FrancifcoEminente,y perma.-
necen oy con gran daño de la Real Ha^ 
zienda, y aun con mayor perjuicio de 
las manufaduras, y Comercio de Eípa-
ña , particularmente en Cadiz , pues 
me hallo con informes originales , y 
íeguros de que a y muchos géneros de 
fuera, que en la entrada no vienen à 
pagar mas de 4. ü 5. por 100. de fu va-
lor, y otros ni el 3. por 100. por caufa 
de las gracias • que fe les hacen , afsi en 
los derechos, como en el aforo , ò va-
luación , contraviniendo à los Reales 
eftablecimientos , íegun los quales pa-
rece , que deberían fatisfacer un 15¿ 
por too. de fu rigurofo valor. 
Efta gran conveniencia logra» los 
Eftrangeros para la introducción* de 
fus mercade*tes en^ftos jReynos ¿íafsi 
en lo refpe&ivo à las qtfe fe conáimen 
en ellos, como para las .que fe condu-
cen defpues à nueftras indias 5 al mif-
mo tiempo , fjpe nuéftros fatales def-
aciertoá , ò nueftra gran ceguedad en 
las importancias del Comercio , difi-
cultan , íi yà no impofsibilitan el paf-
fo , y dcfpacho de nueftros texidos i 
de-
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demás compueftos, efpecialmente fu 
trafico en Flotas, Galeones, y Navios 
de Regiftro ; íiendo evidente, que qua-
lefquiera Sedas labradas , y otros gé-
neros que fe tranfporten de Toledo, de 
Cordova , do Granada , y de otros pa-
rages de Efpaña, pagan , al paífar por 
Xerez , y otras partes del Reynado de 
Sevilla , y à la entrada en Cadiz, tan 
crecidos derechos , que llegan à 10. y 
1 2 . por loo. quando los de losEftran-
geros entran en Cadiz para Efpaña , y 
para las Indias , íatisfaciendo folaraen-
te un dos, tres, ò quatro por ciento, y 
efto,aun defpues de las acertadas, y 
repetidas ordenes que el Rey nueftro 
Señor tiene dada's , para que todos los 
géneros , y frutos de Efpaña fe puedan 
tranfportar libremente de unas Provin-
cias à otras dentro de fu continente, 
íln pagar derechos: à vifta de tan gran 
defacierto, quien creerá , que fon Vaf-
fallos del Rey los que han reglado fe-
mejantes Aranceles, ò con.fentido abu-
fos tan dañofos para nofotros mifmos? 
pues fe oponen diametralmente al def-
pacho , y comercio de nueftros gene-
ros, y auxilian mucho al de los Eftran-
geros : mas parecen difpoüciones de 
nueftros émulos, executadas con abíb-
luta libertad , y como quien impone 
duras leyes à fus efdavos, que provi-
dencias de un Govierno foberanamen-
te libre , y abfoluto, en djlcurrir, y ef-
tablecer las prudentes,. y juftas reglas, 
de la confervacion , y profperidad de 
una Monarchla. 
Se me ha aífegurado también , que 
aunque al Cacao , y Azúcar , géneros 
de la America, que vienen por mano 
de Eftrangeros , eftàn feñalados igua-
les , ò mayores derechos ,. que à los 
que fe traben por imano de Efpañoles, 
pagan ellos mas que aquellos , por las 
coníiderablesrcgiracias, que en los afo-
ros, y en los derechos fe hacen à los 
Eftrangeros, pues una caxa, ò fardo, 
que contenga.feis arrobas* apenas fe 
la çoníidera por tres, por lo que abu-
y V r a ã t c a 
Ian los Miniftros dé la Aduana; de cu-
yo arbitrio, y fines particulares eftà 
pendiente efte fupuefto , ò confidera-
cion de lo que incluye ; lo que no fu-
cede con lo que los Efpañoles traben 
de Indias , porque afsi la calidad, co-
mo la cantidad, viene declarado de-
baxo de un rigurofo regiftro , à cuyo 
tenor fe hace en Cadiz, afsi el recibo, 
como la regulación de los derechos* 
con que los pagan por entero; por cu-
ya caufa no pueden muchas veces ven-
der eftos, y otros géneros al miímo 
precio, que los Eftrangeros, que han 
logrado el beneficio yà referido, ade-
mas de los que gozan en los fletes , y 
derechos de Toneladas, en que favo-
recen tanto fu navegación , y comer-
cio , particularmente los Holandefes; 
que como fe ha apuntado yà en otra 
parte, confta por fus libros, que un 
Navio fuyo que và à la Isla de Cura-
zao , y à la Colonia de Suriñan, en la 
Cofta de Tierra-Firme, paga fojamen-
te cinco reales de plata por el derecho 
de cada Tonelada à la ida , y otro tan--
to à la buelta, íiendo también mode-
radiísimo lo que fatisfacen las merear 
derlas que fe trafican ; pero los Navios 
de nueftras Flotas, y Galeones fuelen 
pagar hafta 30. y 40. pefos por Tone-
lada , y poco menos los de Regiftro, 
fobre cuyo affumpto me explicaré mas 
quando fe trate del Comercio entre 
Eípaña , y las Indias; pero no omitiré 
aqui, que con eftos, y otros exorbi-
tantes derechos, que hacen fubir con-
fiderablemente el precio de las cofas, 
agravamos , y maltratamos tanto el 
Comercio, que huyendo de nueftros 
rigores , ha paftado à la fuave acogida 
dç los Eftrangeros, en quienes preva-
lece, y fe mantendrá mientras duraren 
nueftras inadvertidas difpoficiones; y 
bolviendo à la deforden de los dere-
chos de entrada, lo acredita tambiea 
un libro Francés , intitulado : E l Per-, 
fetfo Negociante, eferito por Jacobo 




cion ¡qué fía mèrécido dentro , y fuera 
de aquel Reyno , fe ha impreflb fieté 
veces con .ámpliaciones , íiendo la ul-
tima edición que he vifto del año de 
1713. pues^reíiriendofe en efte Libró 
los derechos que las mercaderías Fran-
cefas pagan à la entrada en Cadiz, di-
ce , que por una pieza de Terciopelo 
de 40. varas Caftellanas fe fatisfacen 
dos peíos y medio; y coní]derando,que 
toda la pieza vale 140. pefos , à razón 
de tres pefos y medio la vara , no cor-
refponde efte derecho ni à dos y me-, 
dio por ciento , lo qual parece fe exe-
jcutaba defde antes de los años de 
[2Ó75. que es quando la primera ira-
preísion de efte Libro faliò à luz; y no 
me hace novedad la noticia que inclu-
ye , pues fe fabe, que fiendo yà enton-
ces Arrendador de aquellas Aduanas 
él expreflado Eminente , yà fueíTe por 
fines particulares (y quizás à influxos, 
y diligencias ilícitas de las Potencias 
émulas dê Ia Monarchia ¿ confpiradas 
à deftruir las Manufaduras, y el Co-
mercio de Efpaña) baxò coníiderable-
mente los derechos de todos los texi-
dos Eftrangeros, que fe defembarca-
ban en Cadiz con deftino para la Ame-
rica , y à eftos Reynos, bufeando abu-
íívamente fus mayores ganancias en 
los géneros Eftrangeros, que, con efte 
atractivo , entraban en mayor canti-
dad , fin condolerfe del daño publico 
que refultaba, afsi por la mayor fu-
ma de caudales que nos facaban las 
Naciones, re.fpedivamente al valor de 
fus mercaderías, como porque llenan-
do con ellas à eftos Reynos para el 
próprio confumo, y el de las Indias, y 
pudiéndolas vender mas baratas en 
una , y otra parte por lo moderado de 
los derechos, fe fufpendiò el defpacho 
de los géneros próprios , que, citando 
fiempre muy cargados de diverfas con-
tribuciones antes , y defpues de texi-^ 
dos, y efpecialmente en la falida por 
las Aduanas, no hallaban confumo pa-
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rá( dentrOS ñi fuera de Efpaña ; à quê  
como co'fifeqtíencia inevitable , fe (i-
guio la; deftruccion de ellas, fiend.o la 
Ciudad dé Seyilla, como mas próxi-
ma,}* de mayor numero de maniobfas^ 
la que primero, y en mayor grado pat 
dçciò efte rràbajo. ü ^ , ••'•<• * 
- Efte abttfo , porj^ueftta defgraciaí 
fe arraygò- tanto, que ¡tódavia perfifte 
en Cadiz cali "en el mifmo pie , y con; 
univerfai dáño de toda Efpaiía j^pues 
fe le debe confíderar por el principal 
origen, y caufa de que los 1 6 ^ . Tela-
res de Seda, Lana , Oro, y Plata , que 
fe contaban en Sevilla , fe hallen oy 
reducidos à menos- de 300. y que con 
igual laftima continúe la ruina , que 
refultò también en las Manufa&uras-
de Granada, Cordova, Segovia, Tole-; 
do, y otras de eftos Reynos. 
En algunaSt ocafíones fe ha hecho 
prefente à fu Mageftad parte de los 
inconvenientes , que rcíuitaban de los,, 
defordenes de la Aduana en Cadiz, cott' 
la exprefsion de lo poco que produ-i 
cia al refpe&O -de lo mucho que de 
fuera èntrab^ en aquella Ciudad ; cu-
yo valor/egun cònceptõ de Negocian^ 
tes praíticòs, palta de quince millo-: 
nes de pcfoS al año , uno con otro, los 
quales fi pagaífen los derechos íiquie-
ta à razón de 10. por 100. que fon laŝ  
dos tercias partes de los <\ú!£ por Aran-, 
celes fe - hallan eftábletidos cafi en to-
das las Aduánas, prodtoerrian millón y 
medio de pefos'j pero, fe fabe , que la,' 
Real Hacienda no utiliza ni la tercera^ 
parte de efta fuma en los derechos de 
lo que viene de fuera ; y aunque por 
confequencia malogra el Rey más de 
un millón de pefos en aquella fola 
Aduana , que es una pérdida crecidiC; 
ílma , aun es mayor el dafío , que poc; 
efte defordén recibimos en las Manu-: 
faduras, y Comercio de Efpaña , y de 
las Indias, como lo he explicado en 
efte , y otros Capítulos : E l año de-
1711, fe pejiso en remediac efte gran-í£ 
H h de 
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'deabufo „ pero • too, túvo efecto , y i 
fuefíb por no fee Oportuno aquel tiem-
po para curar, màlcs tan arraygados,-
yà por la lentitud con que en una di-
latada Monarchia.íe examinan , y de-
terminan los negocios,,rque;nficeísitart 
de larga , y laboriofa: eípeculixeion, yà 
p,QC'•algunasJfcQBíradicianes.íquepade-
çiò la propoficion , coipo , íucede caíi 
fierapre, quando, fe trata de femejan-
K,s providencias ; pues fe alegó , y re-
preíentò, que baviendo lo excefsivo de 
los de.rechos o c a f i o n a á o los f raudes , y 
e ó n f t d e r a n d o lo difcultofo del remedio 
pon entonces ^fe t o m ó la. -providencia, de 
que i f in hacer noved íkA: 'm ío . f o r m a l , y 
nombre de ios d e r e c h a ¡> .fe, ; tftlerajfe en 
e}los t a l g r a c i a , que <bajlajfe À . ev i tar e l 
da%o , por lo q u a l f e cok/aba- à l a e n -
t r a d a de los g é n e r o s defd*, 3» b a j í a 6. 
p o r ÍOOÍ a d e m á s de. las g r a c i a s , que f e 
les hacia en el: aforo de' los g é n e r o s , que 
J iempre es menos que f u v a l o r , de modo, 
que l a e feBivA . e x a c c i ó n de eflos dere-
chos correfpondevia folamente defde 2 . 
h a j l a 4. u 5¿ p o r lOO;. d é rigurofo 
v a l o r 5 pero como aquellas Aduanas 
han eftado arrendadas en la Cafa de 
Eminente por dilatados años , es natu-
ral , que eftas baxas, y gracias proce-
dieflen de lojs artificios^ y fines parti-
culares de lo&Pyeños,y Àdminiftra-t 
dores de la Renta,,- como le,ha prevea 
nido en otras partes, y no de,providen-
cias de la Corte ? pareciendo también, 
que no podia haver fraudes tan gran-
des , y tan frequentes , que no fe pu-
díeílen remediar, ò à lo menos mode-
rar, fin dar en otro extremo aun de 
mayor inconveniente , como es el de 
baxar los derechos defde 15. hafta 2. 
y 4. por 1 0 0 . lo que , en mi entender, 
e-s mayor fraude, y daño, que el de 
que la mitad de las mercaderías fe in-
trodyjçeíTen por alto , huyendo lo cre-
cido, de los .derechos 5 y aun quando 
en aquellos tiempos no fe huvipíTen 
podido obviar los fraudes, obíervan-
)! V r a ã i c a 
do con el'debido rigor lasíeyès pena-
les, y demás difpoficiones éftablecida^ 
por fer en gran numero los metedoí. 
í e s , y muy poderoíos por s i , y por 
•fus Prote&ores; es conftante , que fu 
numero es oy muy inferior , y eftà 
-mas corregida fu audacia , y la de fus 
Prote&ores , aísi por los caftigos que 
fe han executado en algunos con def* 
tierros, y otras penas, como porqus 
en eftos tiempos, mediante el prudent 
tifsimo, y juíto govierno del Rey nuef* 
tro Señor , fe halla mas eftablecida la 
obediencia en todas partes, y mejor 
•reípetadas las leyes 5.y por confequen* 
cia caftigada , y refrenada la libertad 
de los atrevidos, por lo qual me paret 
ce, que fe pudieran obviar los fraudes-, 
à lo menos en gran parte, fin incurs 
rir en el grave inconveniente de tan 
excefsivas baxas , y gracias. 
A eftos argumentos, à mi parecer 
fundados, corrobora una prueba , que 
he obfervado en la mifma experien-
cia : Mientras el Comercio no ha efta-
do libre por caufa de las ultimas Guer-
ras , íe íírviò fu Mageftad conceder 
PaíTaportes, para que los Navios de 
Hamburgo, y de otras partes de Ale-» 
mania pudiefíen venir à Cadiz , y otros 
Puertos de Eípaña , y fer admitidos à 
comercio , con la condición de pagar 
un 7. por zoo. del valor de fus merca-: 
derias por la licencia, además de los 
derechos ordinarios, y acoñumbradosj 
y con efefto vinieron muchas Embar-
caciones en efta forma , y pagaron 
unos, y otros derechos , importando 
fumas confiderables el de la habilita-
ción ; con que es claro , que fi en ef-
tos repetidos cafos fe halló forma de 
obviar los fraudes, aun defpues de re-
cargados los géneros con el nuevo de-
recho de un 7. por 1 0 0 . también fe 
huvieran podido evitar , fi antes de ef-
tablecerle huvieran permanecido los 
derechos ordinarios, fiquiera en el pie. 




Aéraos èftimar por voluntarias aque-
llas excefsivas baxas , originadas de 
los fines particulares de los mifmos 
Arrendadores , y arcificiofas negocia-
ciones de los Eftrangeros. 
C A P I T U L O L X X X . 
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en e l Capitulo antacédente , y los que f e 
a ñ a d i r á n en efte , fe confident por con-
. veniente , que las Rentas Generales , íí 
Aduanas f e adminif iren , y no 
f e arrienden. 
Siendo cierto , que los principales abufos, introducidos en las Adua-
nas en perjuicio de nueñras Manufac-
turas , y Comercios, fe han originado 
•de la ambición , y fines particulares de 
los Arrendadores 5 y debiendofe reze-
lar , que fe repitan , y aumenten eftos 
daños todas las veces que eftèn arren-
dadas eftas Rentas, confidero por muy 
acertado, que fe adminittren ílempre.> 
Como oy fe executa , y que nunca fe 
arrienden juntas , ni feparadas, aunque 
por el arrendamiento íe ofreciefíe mas 
de lo que producen en adminiftracion, 
pues havria el peligro de que baxan-
do los derechos à la entrada en la for-
ma , y por los fines que lo executo el 
citado Eminente , fe experimentaffen 
los graves inconvenientes, que fe han 
referido yà ; y en el Capitulo fegundo 
apunté , que en el Reglamento de las 
•Aduanas, yà eftèn arrendadas, ò yà 
adminiftradas, no fe ha de atender tan-
to à que produzcan looy. u 2 0 0 { j . do-
blones mas al año , como à que los 
derechos eftèn proporcionados à la 
utilidad del Comercio General de Ef-
paña , de modo que faciliten la extrac-
ción de unos géneros, y dificulten la 
introducion de otros , en la forma, y 
por ios motivos , que fe han expreíTa-
do, y fe repetirán en otros Capítulos 
donde convenga , para dàr fundamen-
to à.lo que en ellos fe propufiere. 
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Para no arrendar ias èxpreffadas 
Aduanas concurre también otra cau-
fa aun mas grave, por la extenfion de 
fus malas confequencias , y es el peli-, 
gro grande à que nos expondríamos, 
pues tal vez pudiera fuceder, que al-
gún Eftrangero, con poder, y comif-
ílon fecreta de una de las poderofas 
Compañías de Cbmetcio , que ay en 
Francia , Inglaterra, y Holanda, fe hi-' 
ciefle dueño del arrendamienío en ca-
beza de algún vecino de efta Corte, a 
de otra parte de Efpaña (como he oi-¡ 
do fe intentó dos años ha) obteniendo 
la preferencia con algunas ofertas, y 
condiciones de aumentar la Renta , y 
de fiadores abonados; pues como tales 
Compañías eftàn acoftumbradas, y en 
aptitud de perder, v. gr. un millón de 
peíos en una parte, para ganar en otra, 
mayores cantidades, no feria de eftra-
ñar, que para alucinarnos , y facilitar 
fu negociación , dieíTen facultad à fa 
EmiíTario fimulado para prometernos» 
y efcipular por la refta de ferro el au-
mento de 400. íi 500JJ. pefos al año,' 
y que haciendo defpues baxar confii* 
derablemente los derechos en la entra-: 
da de fus géneros, perdieífen en el ar-
rendamiento otros 400. u jooy. pefos, 
confintiendo en efte perjuicio , por lo-
grar ganancias, y ventajas muy fupe-
riores por otra parte ; refpefto de que 
una de eftas Compamas poderofas,fien^ 
do dueño, y arbitro de cftos derechos,' 
podría con la fimulada moderación de 
ellos, y à veces franqueándolos ente-
ramente , llenar con fus geperos à.Efc 
paña (aun con excluílon de las demás 
Naciones, que no participarían de fe-
mejante beneficio ) y proveernos de 
ellos para todo el confumo acá , y en 
las Indias ; de fuerte, que por efte motr 
dio fe conftituirian dueños de la ma-
yor parte del Comercio , y dinero de 
eftos Reynos, y de los de la America, 
y fe acabarían de arruinar nueftras fa-
bricas , en vez de aumentarlas 5 y aun-: 
que parece, que nofotros,m las de-
Hh 2 más 
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mas NacioBes excluidas havian de con-
ícntir en feméjantes abufos , es de re-
zelar , que por mucho tiempo lo exe-
cutarian con gran cautela , entendien-
dofe fus Fadores con los Negociantes 
de la miíma Nación, y Compañía inte-
reffada en efte fraudalento modo de 
proceder j y que antes que fe manifef-
tafíe todo el fondo del inconveniente, 
y fe convencielíe el delito , padecería-
mos un gravifsimo daño , y que aun el 
defpojo del arrendamiento , que ten-
dría fus dificultades contencioías, no 
havia de bailar al pronto remedio pa-
ra en adelante , porque yà entonces 
eftarian eflos Dominios , y los de In-
dias llenos de las Ropas, que engaño-
famente huvieflen introducido , à las 
quales fena predio dàr íalida por no 
perderlo todos y como en efte inter-
medio ceffarian , Un duda , todas nuef-
tras Manufaduras , quedarían abando-
nadas de modo, que íolo à coila de 
muchas dificultades, tiempo , y dinero 
fe podrían reftablecer. 
E l arrendar las exprefíadas Adua-
nas , dividiéndolas en dos , tres, ò mas 
fugetos, tendría los mifmos inconve-
nientes yà prevenidos, y aun otros 
igualmente graves, pues cada uno à 
competencia , por atraher à fu diftrito 
el Comercio , para que la mayor can-
tidad dé lo que entrafle , 6 falieífe por 
el caufaffe mas derechos, confentiria 
en excefsivas baxas, de que fe fégui-
rian , no íolo los daños yà explicados, 
si también la deílruccion de la mifma 
Renta, y que haciendofe mal los unos 
à los otros , quebraífen algunos, cuyos 
inconvenientes fe han padecido algu-
nas veces , con ocaíion de haver inad-
vertidamente arrendado feparadas las 
exprcíTadas Rentas 5 cuyos difeuríbs, y 
hechos fe califican también con las ra-
zones , que fu Mageftad tuvo para 
reunirias , à fin que fe arrendaflen , ò 
adminiftraífen todas juntas , como fe 
reconoce por fus Reales Decretos de 
2 1 . de Mayo, y 8. de Diciembre de 
y F r a ã i c a 
1714. de que fe ha heciio mención en 
el Capitulo 59. 
A los mencionados inconvenien-
tes fe añade la mala fee, con que muí 
chos de los Arrendadores fuelen abuw 
far contra la Real Hacienda , y en da-
ño del Publico , quando eftà próximo 
à cumplir el termino de fus arrenda-
mientos } en cuya ocafion , entendien-
dofe con Negociantes poderofos, fue-
len hacer cautelofas, y mayores ba-
xas, y gracias en los derechos, para 
que, entrando mas géneros en fu tiem-
po , fea mayor fu ganancia ; y como 
por efta caufa fe proveen, y llenan los 
Almacenes , no folo para el confumo 
hafta fin de fu Afsicnto, fino para mu-
chos mefes mas adelante , y à veces 
para años enteros,refulta, que los que 
havian de tomar las Rentas por el mif-; 
mo precio , ò íubiendole , no lo pue-
den executar íinobaxandole 5 y faltan-
do competidores por efte motivo al 
adual Arrendador, configue fus ajuftes 
para la continuación como fe le anto-
ja , con gran detrimento de la Real 
Hacienda, además del confiderable da-
ño, que padeció el Comercio en la ma-
yor cantidad, que , con las excefsivas 
gracias, fe introduxo de géneros ef-
trangeros. 
Parte de eftos inconvenientes fe 
ha experimentado también en algunos 
de los arrendamientos particulares de 
otras Rentas inferiores, que corren fê  
patadas de las Aduanas. 
Si he propuefto , que aun quando 
huvieíTen de producir menos las Adua,-
•nas, conviene adminiftrarlas por Mi-
niftros de conocido zelo , è inteligen-
cia , no ha fido por rezelar , que llegue 
el cafo de baxar fu valor en efta fon-
ma , fino por explicar lo mucho que 
importa adminiftrarlas , aunque fueífe 
à cofta de alguna minoración , pues la 
experiencia continua de diez aî os nos 
manifiefta, que de efte modo producen 
mucho mas , y que no en todas las 
Rentas fe debe feguir indiferentemen-
te 
I 
de Comercio, y 
tê aquella regla general, que algunos 
apoyan, de arrendarlas, coníiderando-
lo por mas út i l , pues vemos lo contra-
rio , no folamente en las de las Adua-
nas , fino también en las de la Sal, y 
del Tabaco , cuyos produ&os han au-
mentado tanto defpues que fe adminif-
tran > efpecialniente la del Tabaco, que 
oy componen los principales Ramos 
de la Real Hacienda; fíendo notorio 
también , hà pocos años , que fobre no 
producir la del Tabaco, arrendada à 
un fugeto folo , la quinta parte de lo 
que oy vale adminiftrada, quebraban 
la mayor parte de los que la tenían, 
malogrando fu Mageftad aun la corta 
porción que ofrecían por ella 5 cuyos 
hechos evidencian también , que efte 
genero de Rentas neceísitan regular-
mente la mayor autoridad que reíide 
en el Miniftro, ò Miniftros eícogidos, 
que las adminiftran 5 dela eficacia de 
fus reprefentaciones al Soberano; de la 
confianza con que fuele oirías, y apli-
car prontas, y executivas providencias 
para el caftigo , y remedio de los frau-
des , ò para prevenirlos con otras ven-
tajas , de que fuel en carecer los Arren-
dadores , fin embargo de conocerfe lo 
conveniente , que es apoyarlos, y au-
xiliarlos en todo lo jufto ; cuyas refle-
xiones he debido expreffar aqui, por 
lo que pueden conducir à las buenas 
reglas, y profperidad de ios Comer-
cios , y efpecialmente al adelantamien-
to , y defpacho de las manufa&uras 
próprias. 
El confiderable aumento que han 
tenido , afsi las Rentas Generales de las 
Aduanas, como las del Tabaco, Sal, y 
otras, defpues que eftàn adminiftradas, 
fe reconocerá, cotejando las relacio-
nes que del producto de ellas fe in-
cluyen en los Capítulos 1 9 . y 55?. fe-
gun el valor que tenían en los anos 
de 1714. y 1722. y aunque en los de 
1714. no fe comprehenden algunos 
Ramos de Cataluña , y de otros diftri-
tos de la Corona de Aragon en lo ref^ 
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pe&ivo à las Aduanas, Tabaco, y Sal, 
facilmente fe podrá difeurrir , que la. 
fola inclufion de los expreífados Ra-
mos , no puede haver caufado el acre-
centamiento grande, que fe regiftra en 
las Relaciones del año de 1722. 
Aunque he expreífado fin limita-: 
cion , que la Renta de Tabaco eftà ad-
miniftrada , debo hacer prefente, que 
la-de algunas Provincias fe halla arren-
dada à diverfos fugetos feparadamen-
te, pero con tales reglas , y con tan 
immediata fubordinacion al Superin-
tendente General de la mifma Renta, y 
à la Junta compuerta de Mm'ftros de 
todos los Tribunales para regirla, y 
protegerla, con amplia jurifdiccion , y 
facultad para caftigar los defraudado-
res , y corregir los abufos, que por la 
prontitud, y eficacia de las providen-
cias con que por una , y otra mano íe 
la apoya , y auxilia en todas partes, fe 
puede decir, que logra todas las ven-
tajas de una rigorofa , y autorizada' 
adminiftracion , como lo acreditan los 
mifmos efedos en lo mucho que fe ha 
aumentado defde que fe dirige en efia 
forma. 
C A P I T U L O L X X X I . 
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en que conviene, que los derechos, a l a en~ 
i r a d a , f e a n fubidos quanto fuere p r a õ i t -
cable , y los principales compuefios , y co-
meftibles con que los Ef trangeros nos 
f a c a n mayores cantidades 
de dinero. 
LA razón natural, y la pra&ica dé los Reynos, y Republicas, cuyos 
Comercios florecen, aconfejan, que fe 
regule prudencialmente la impoficion 
de los derechos à la entrada, y à la fa-
lida , fubiendo los de unos géneros, y 
materiales quanto fuere pradicable, y 
baxando los de los otros, fegun convi-
niere al Comercio út i l , cuyas diferen-
cias^ proporciones procurare explicar.; 
' L a 
2.48 T h m i c a , 
' L a cobran ¿a à è derechos íubidos, 
'^uantó permitieren los Tratados de 
¡Pazes , fe ha de continuar, ò eftable-
ccr à la entrada de los texidos de Se-
da, Lana, Algodón , Lino, Pelo de Ca-
mello, Vicuña, de Cáñamo, y de otros 
compueftos 5 como también à la intro-
'ducion de los que fe labran de Hierro, 
!Azero, Cobre, Latón, Marfil, Concha, 
Hevano , Azabache , Madera, y demás 
mercaderías trabajadas , que vinieren 
de los Paifes Eftrangeros, à fin, que de 
eftos géneros entre lo menos que fe pu-
diere en Efpaña; pues además de que 
con fu abundante introducion , fe def-
truycn nueftrás manufaduras , impi-
diendo el confumo de los próprios 
còmpueftos , como fe ha referido, no 
fe puede negar fer efte el medio de 
que fe valen para facar nueftro dinero, 
"y fubftancia ; fiendo cierto , que ferà 
íiempre año muy fatal para Efpaña 
aquel en que los géneros, y frutos, in-
troducidos de fuera, valieren mucho 
mas, que los nueftros que fe extrage-
ren del Reyno, por los motivos que 
difufamente quedan explicados ; à que 
añadiré folo, que eñe cuidado de difi-
cultar el ingreííb de mercaderías eftran-
geras, es tan grande en los Eftados 
faien g;overnados , que en algunos fe 
prohibe abfolutamente fu entrada, co-, 
mo fe ha expreífado yà en los exem-
plares i que fe han citado , y fe expli-
cará mas en los que figuen. 
Muchos fe perfuaden à que el prin-
cipal daño , que nos hacen los Eftran-
geros , es con la introducion de Telas 
de Oro, Plata, y Seda , Paños, y Lien-
zos finos, Encages, Reloxes, Efcrito-
lios, Tapicerías, Alfombras , Porcela-
nas , Charoles, y otras cofas de exqui-
ííto labor : confieífo , que es grande la 
cantidad de dinero , que nos lacan por 
medio de eftos géneros, fin embargo 
de haverfe minorado confiderablemen-
te en lo fcípeftivo à los Texidos de 
Oro, y Plata, cuyo ufo fe ha prohibi-
ído en los yeftidos por la citada Prag-
y VraBica 
matica 5 y que fiénHô fflücHó tôdavia; 
lo que nos traben de las demás merca-
derias finas, merece grande atención 
la providencia, para obviar efte incon-
veniente , ò à lo menos para moderar^ 
le, afsi por fu propria entidád, como 
porque fon géneros, que íirven mas à 
la vanidad, y fuperflua obftentacion, 
que al abrigo, y decencia precifa 5 pe-
ro fe ha de tener prefente en las con-
ferencias , y refoluciones fobre eftos 
aíTumpros, que el mayor perjuicio que 
padecemos, y con que labran nueftra 
infelicidad, no procede tanto de la en-
trada de eftas preciofas mercaderías, 
como de la de otras, que por fu cali-
dad inferior parecen defpreciabíes, y 
no obftante incluyen mas valor por las 
crecidifsimas cantidades, que nos tra-
ben , y fe confumen en la muchedum-
bre de los Pueblos de Efpaña , deíde la 
Corte, hafta las Aldeas : eftas fon las 
Lamparillas, Olandillas, Bayetas, Phi-
lipichines, Sargueras, Cotonías,Barra-
ganes , Terlices, Lienzos medianos, y 
ordinarios, Fuftanes, Lienzos pintados, 
Raíillas, Anafcotes, Albornoces, Cala-
macos , Buratos, Galones, Mantelería, 
Ratinas, Gamuzas,Manguitos, Cinturo-
nes, Abanicos comunes, Medias, Guan-
tes, Sombreros, Pelucas , Cintas, Sem-
piternas , Lanillas, Eftameñas, Lona, 
Xarcia, y otros géneros de efta efpecie, 
con que los Eftrangeros llenan à eftos 
Reynos, facando la principal fubftancia 
de ellos; por lo qual fe ha de poner 
fuperior cuidado , afsi en dificultar , y 
minorar fu entrada con los mas creci-
dos derechos que fe pudieren imponer, 
y cobrar, como en eftablecer, y ade-
lantar la manufadura de eftos géneros 
en los Dominios de fu Mageftad, tra-
tándolo como negocio principal en el 
grande aflumpto del Comercio, fin dàr 
lugar à que lo vafto, y común de la 
mayor parte de eftos géneros entibie 
nueftro defvelo, ocultándole la impor-
tancia de obviar, por todos medios, 
la extracción de los millones que va-
lea 
de Comercio, 
left , por la cantidad , y general con-
fumo. 
• • Son grandes también las fumas de 
dinero , que nos facan con otras mer-
caderíasque afsimifmo parecen def-
pieciables por lo baño del material, 
.por fu menudencia, y por otras cir-
cunftancias, y que folo confiderando 
lan grandes cantidades, que de ellas fe 
gaftan en los Dominios de fu Mageftad, 
fe puede comprehender lo mucho que 
importa fu valor: eftas fon Peynes, Cu-
chillos , Tixcras, Navajas , Efpadines, 
Cucharas de diverfos metales , Cerra-
duras, Botones , Evillas , Candeleros, 
Eftuchcs, Clavazón , Alfileres, Abujas, 
Antojos, Tabaqueras, Efpejos, Anillos, 
Abujetas, Virretes, Bolfas, Cordones, 
Medallas , Candados, Compafes, Lofa, 
Eftampas, y otras cofas menudas, que 
entran en el nombre genérico de Mer-
cería, y cuya entrada fe ha de dificul-
tar también por el medio.de los creci-
dos derechos, y fomentando con fran-
quicias , y otros auxilios la fabrica de 
todas eftas menudencias dentro de el 
Rcyno, pues tenemos buenos, y abun-
dantes materiales para labrar , no folo 
eftos géneros, si también todos los que 
vàn efpecificados en el párrafo antece-
dente. 
Y fobre todo, llega à millones de 
pefos el dinero que nos facan con la 
Pimienta, Canela, Clavo , Nuez de Ef-
pecia , y otros géneros de Efpeceria, 
como también con el Bacallao, y otros 
Pefcados falados, con los Azucares, 
Cera, y con el Papel, h Imprefsiones 
cftrangeras, cuyos tanteos, y confe-
quencias explicare mas en otros Capí-
tulos , para mayor conocimiento del 
daño grande que recibimos , y de la 
prontitud , y eficacia con que debemos 
acudir al reparo, à lo menos en la parte 
que nos fuere pofsible ; y propondré 
también las providencias efpecificas, 
que me parecen mas conducentes al 
remedio. 
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Seria difícil, y muy dilatada la ex-: 
plicacion de cada uno de los texidos, 
y compueftos, que vieínen de fuera, y 
que con alguna generalidad he apun-
tado en eíie Capitulo, con el fin de mo-
derar quanto fuere pofsible fu intro-
ducion , y confumo en Elpaña ; per<T 
como en el 9 1 . efpecifico los materia-
les , y algunas otras 'cofas, cuyo in-
grefíb nos conviene facilitar con la bá-
xa de derechos, fe;Jhâ de entendei) 
que à todo lo que íiendo de aquella 
clafe no eftuviere comprehendido, y 
explicado en el mencionado Capitulo 
$ r. fe ha de dificultar la entrada , afsi 
con la regla general de difponer que 
paguen los mas fnbidos derechos que 
permitieren los Tratados de Paces, y 
de Comercio, como por medio de las 
prohibiciones, y otras providencias, 
que expreíTarè defpues en lo particu-
lar de algunos géneros, que necefsî  
tan de mayor explication , y de mas 
precauciones para reparar i ò preve-i 
nir el daño. 
C A P I T U L O LXXXH.; 
S E E X P L I C A L A R E G A L I A 
de los Soberanos, p a r a embarazar l a in~ 
troducion , y ufo de algunos g é n e r o s ¡ y 
f rutos , y f e propone la obfervmcia tnas 
e x a ó i a de diferentes leyes, que prohiben el 
ufo, è ingreffo de d iver fas cofas, con 
algunas ampliaciones. 
EN el Capitulo antecedente fe Hart expreífado la mayor parte de 
los texidos, y otros compueftos con 
que los Eftrangeros nos facan rftas di-
nero , de que fe infiere el gran cuida-
do que debemos poner en dificultar fu 
introducion por medio de los fubidos 
derechos, y prohibiendo la entrada, y. 
el ufo de algunos de ellos , como fe 
pradica cafi en todos los Reynos, y 
Eftados , efpecialmente en Inglater-
ra , donde eftà vedado el ingrefíb de. 
Par, 
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Paños, y Virrctcs de Lana, .Sillas para 
.Gavallos, y fus . Guarniciones, Dados 
para jugar, Pelotas, Cueros curtidos, 
y preparados, todo genero.de Cordo-
nería Zapatos y .Cerraduras,, y otros 
diveríos comp.ueftos de Hierro , Co-
fferevy Latón ; codos los géneros pin-
tados., à excepción del Papel; como 
también las Evillas, Encages', Borda-
dos , Franjas, Galones, Botones de Se-
da , de Pelo, Cerda, y otros qualef-
.quiera, el Oro y Plata tirados , y 
otras cofas; advirtiendofe , que parte 
de eftas prohibiciones íon-en virtud de 
Ordenanzas antiguas, y otras por Prag-
máticas de efte. Siglo-; fusdediendo lo 
«ailnvo por lo . que mira ak .cftableci-
miçnco de dereclios rauy fubidos, que 
pagan h la entrada la mayor parte de 
los demás conipueftos de fuera, como 
también los Vinos,-y Aguardientes, en 
¡que ios han puefto exceísivos, fin aten-
der à los Tratados de Paces, y de Co-
aietcio , aunque por parte de los In-
glefes fe reconviene frequentemente 
con ellos en efta Corte , y en otras, 
folicitando , que en virtud de lo efti-
pulado en los exprcflados Tratados, no 
fe fuban los derechos en lo que ellos 
introducen, y facan de otros Paifes, fin 
hacer fe cargo de que eftas reglas , en 
cafo de haverfe de obfervar à la letra, 
fe deberían pra£ticar reciprocamente 
en ambos Dominios , pues lo contra-
rio fe opone à la razón natural, y al 
fentido, y efpiritu de los mifmos Tra-
tados , en cuyo defprecio tienen dif-
pueflo afsimifmo , que la mayor parte 
de géneros, y frutos, que por los Na-
vios Eftrangeros fe llevan à Inglater-
ra , paguen mucho mas crecidos dere-
chos, que quando fe conducen por fus 
Embarcaciones próprias, por cuyo me-
dio tienen como eftancado el Comer-
cio de lo que necefsitan, y admiten de 
fuera , y de lo que fe extrahe de fu 
Pais, quando en Efpaña , y otras par-
les fon iguales los derechos en lo que 
¿yVrdB'tca 
por Vaífallos próprios , y pôr eftrañefs 
fe introduce , y fe faca. a 
Los Holandefes ufan también del 
arbitrio , à mi parecer muy injufto, ¿fe 
que algunos géneros, y frutos, fiend© 
introducidos, ò extrahidos por fus Em-
barcaciones , pagan menos derechos, 
que quando fe conducen por las de Ef-
trangeros , no obftante la reciproca 
fundada en los Tratados, y en la razón 
natural , como lo he referido en ei 
Capitulo 34. y otros , en que parece 
nos dàn legitimo motivo para que ¿a 
Efpaña pra&icafiemos lo mifmo , à .10 
menos en lo refpedivo à ellos , y à las 
demás Naciones, que incurren en fei 
mejantes contravenciones ; pues no te-
nemos obligación de guardar los CaT 
pitulos de Paces, fino quando , y en 
tanto que por fu parre fe obfervarení 
y los Holandefes tienen afsimifmo pro-
hibida la entrada, y faca de diferentes 
mercaderías, y frutos. 
Pocos años ha , qué én Portugal,' 
aun fiendo Reyno de menores fuerzas 
que otros , vedaron la entrada dé los 
Vinos de Efpaña, por confiderarla per-
judicial à la cófecha, y confumo de 
los fuyos 5 cuya prohibición continúa 
todavia. 
En Venecia eftà prohibida tambiert ^ 
la entrada de Paños , lo que efta^le-* 
c ió , y mantiene aquella Republica, no 
obftante fer Potencia inferior' à otras, 
y recaer efta prohibido^ "en genero 
de gran confumo, y cdfaiercio. 
Otros Eftados. aun menores fe va-i 
len tambfien (. de eftas precauciones à 
favor de fus Manufa&uras, aunque no 
dexan de padecer alguna fnjecion à la, 
fuerza de las Potencias grandes; con 
quanta mas razón , y fundamento po-
drán , pues, los Monarcas de Efpaña 
ufar de eftas facultades de la Sobera-
nia? Y aun quando en las prohibicio-
nes que miran al ingreífo de los gé-
neros fe quifieíTe mover algún reparo 
voluntario , y viciofo por las Nacio-
nes, 
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fies, interpretando à fu modo los re-
feridos Tratados de Paces , quedaría 
otro medio también muy fólido, è in-
difputáble de que poderfe valer , re-
curriendo à la regalía que afsimifmo 
tienen todos, los Soberanos de vedar 
en fus Eftados el uío de eftos , y otros 
géneros de qualefquiera Paifes que 
fean , como frequentemente lo execu-
tan por Pragmáticas (obre tragcs, y 
por otras Ordenanzas. 
No obftante ettos exetnplares , y 
los que he referido en otros Capítulos, 
coníidero que fiempre ferà acerrado 
obrar en efto con prudente reflexion; 
pues aunque es de la regalía de los 
Soberanos vedar, ò franquear la en-
trada , la falida, ò el ufo de las merca-
derías , y frutos , fegun lo didare el 
bien común de fus Reynos , no fe po-
drían pra&icar femejantes prohibicio-
nes en todos los géneros , y frutos, 
por no íingularizarfe , y hacerfe caíi 
intratable entre todas las Naciones, 
pretendiendo reducir todo el Comer-
cio á utilidad propria , de que pudie-
xan reíultar algunos inconvenientes; 
de modo , que aun para vedar algunas 
de eftas cofas j aconfeja la buena po-
lirica fe efperen , y logren las ocafio-
nes oportunas, afsipor eftos motivos, 
como por los que fe explican en el 
Capitulo 88. que trata de la impor-
tancia de prohibir, ò dificultar la faca 
de materiales 5 por cuyas confideracio-
nes no propongo por aora , que fe 
mande vedar la introducion , y el ufo 
de los Paños, ni de otros texidos de 
Lana , Seda, y demás géneros. que fe 
fabrican fuera , fin embargo de tener 
prefente, que no podrían hacernos fal-
ta en eftos Reynos, ni en los de In-
dias (à excepción de alguna Lencería) 
porque tenemos los materiales, y baf-
tante difpoficion para labrarlos den-
tro de Efpaña; pareciendome también, 
que la prohibición de Paños finos fe-
ria mejor , y mas oportuna, quando la 
fabrica de ellos, en eftos Reynos, cftup 
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vieífe en la perfeccioíi moderna qué 
fe defea; porque nõ eftandolo todavia, 
lo bueno que viene de afuera fírve de 
conocimiento, emulación , y eftinmlo 
para mejorar efta manufa£tura,y ocràs; 
y afsi dexando las' innovaciones gran-
des en puntos de prohibición' para 
otros tiempos mas oportunos, limitarb 
por aorà mis propoíiciones folo à que 
fe hagan obfervar exa&amente las que 
fe hallan yà eftablecídas , y à que fe 
praftiquen otras, que no pueden' ha-, 
cer mucha novedad, yà por fer de-cla-: 
fes inferiores , yà porque otras Potèn-, 
cias fuelen frequentarias , fegun pare-, 
ce por los; exemplares que fe han ci-
tado , y otros q'úe fe pudieran alegar. 
Etvel Capitulo 43. de eftos Diícur-
fos , tratándo de diferentes providen-
cias eftablecidas por nueftros Monarcas 
à favor de lôs Comercios , fe incluye 
la que por lbs años de 1593. aplicó el 
Rey Phelipe Segíl/ndo , ordenando, que 
no entrailen en eftos Reynos Vibrios, 
Muñecas, y Cuchillos , ni cofas de A l -
quimia , y Oro baxo , Brincos, Anga-
zes, Filigranas, Piedras faifas, Alfile-
res, Peyrtes , ni las demás bugerias, y-
cofas que efpecifica. 
En el citado Capitulo 43. fe infera 
ta también lo fubftancial de la Prag-
mática , que el año de 1624. expidió 
el Rey Phelipe Quarto, prohibiendo la. 
entrada en eftos Reynos de cofas he-
chas fuera de ellos, como fon Colga-; 
duras, Camas, Sillas, Almohadas, Vef-
tidos de hombres, y mngeres, y demás; 
cofas hechas , que fe explican en eííít 
Ley , por los ftiperiores motivos que 
le obligaron à eftablecerla, permitien-
do foio que entraíTen las miímas telas, 
efpecies, y materias, no fiendo las ve-
dadas , à fin que fe pudieflen labrar en 
eftos Reynos. 
En el Capitulo 44. fe inferta el De-
creto , que en 20. de Junio de 1718. 
expidió el Rey nueftro Señor à los 
Confejos de Caftilla, Guerra, Indias,.y 
Hacienda , prohibiendo el ufo, y en-
I i tra-5 
a f% STheárica, 
trada de lás Sedas, y otros texkios de 
la China, y demás Provincias del Afia, 
cuya liey fe publico en 20. de Sep-
tiembre, del mifmo año , impofiiendo 
à los contraventores las penas que fe 
expreífan en el citado Capitulo. 
Haviendo fidQ eftáblecidas;, y prac-
ticada^ eftas prohibiciones por n-uef-
tros gcândes Monarcas con la. refle-
xion., y madurez que fe dexa compre-
hender de fu aplicación al bien publi-
co > como también de fu prudencia, y 
de la de fus Tribunales, fundándolo 
todo en las fólidas., y fuperiores razo-
nes , que fe refieren en :elías inifmas> 
no tengo duda algunai en que convie-. 
ne-í renovar, y hacer (pbfervar exada-
mente çftaá Pragmaticàs , y difpoficio-
nes con aumento de penas , que afian-
cen, maá fu camplimientoúy .que à efte 
fin aya-también en laCortí:, Ciudades, 
y Villas princijKales del Reyno perfonas 
dedicadas, y nombradas :por fu Magef. 
tad, à confulta de la Junta de Comer-
cio, con autoridad , è inftrucciones pa-
ra vigilar , y proceder contra los que 
incurrieren en las penas .impueftas, ad-
mitiendo las apelaciones à la mifma 
'Junta de Comercio, en los cafos que 
conviniere, y hüvicre lugar en dere-
chos^ fiendo jufto que fe les alentaf-
fe con alguna jíenauneracion , ò utili-
dad, fin carga de; la Real Hacienda, ni 
del Publico , pareçc que fe les pudie-
ra aplicar la mitad dcí:lo que impor-
taren las penas pecuniarias , multas, y 
comiíTos , dexando la otra mitad à los 
Denunciadores , por los motivos que 
he exprefíado en otras partes. 
Siendo la emulación eficaz eftímu-
lo , afsi para defcubrit las contraven-
ciones , como para convencerlas,y caf-
tigarlas /nridicamente, me parece con-
vendría declarar, que los Corregido-
res , y demás Juílicias Ordinarias ten-
gan también facultad para vigilar , y 
proceder contra los que delinquieren 
en la obfervancia de eftas prohibicio-
nes , concediéndoles las mifmas utili-
y , VraBica 
dades, y con la calidad , de que entre 
ellos, y los Subdelegados de'?laJuntí 
de ¿Comercio tengan el conoeinaiento à 
prevención ; efto es, la acción de pro-
ceder el que primero defeubriere'lá 
contravención , y' empezare à aá:iTar¿ 
con calidad de que en quâlquiera dô 
losa dos cafos fe ayan de admitir las 
apelaciones folo para la Junta de C o -
mercio. : i 
Efta , y otras providencias, qué 
propondré mas adelante , fe hacen oy 
mas precifas , por haverfe extinguido 
los Jueces de Contrabando , en virtud 
de Decreto de'fu Mageftad , expedido 
en Febrero de 1718. quizás con moti-
vo de haverfe acabado la Guerra , y 
puefto en adminiftracion la Renta de 
Aduanas, de que ha refultado grave 
perjuicio al Comercio, pues los Admi-
niftradores de Rentas Generales, y i ef-
tèn arrendadas , ò en adrniniftracioft 
de quenta de la Real Hacienda, con el 
fin de acreditarfe exactos en el cum-
plimiento de fu obligación , aunque fe 
hagan ricos por otros medios, folo di-
rigen fu cuidado à aumentar el valot 
de la Renta, dexando à efte fin entrar, 
y falir del Reyno qualefquiera gene-
ros , aunque fean de contrabando, co-
mo caufen derechos , fin hacerfe car-
go de los graves daños, que efto trahe 
configo , lo que no pudieran lograr íi 
huvieífen permanecido los Jueces Vee-
dores de Contrabando, que llevaban 
regiftro feparado de todo,y como nom-
brados por Tribunal diftinto, y con ju-
rifdiccion feparada, venian à fer fifea-
les los unos de los otros ; y efte con-
cepto fe corrobora con la experiencia 
continuada que fe tiene , de que ha-
viendo prohibido fu Mageftad por or-
denes de Junio, y Septiembre del mif-
mo año de 1718. la entrada y el uío 
de las Sedas, y otros texidos de la Chi-
na , y demás Provincias del Afia, corno 
fe refiere en efte Capitulo , y en el 44 . 
eftà lleno de ellas todo el Reyno, y lo 
mifmo fucede con el Algodón prohi-
bi-
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bido pòr razõn 3é contagio , fin em-
bargo de lo qnal entran eftos géneros 
con otro nombre , à que dà kigar là 
abfoluta facultad de los Adminiftrado-
res de Aduanas , en cuyas manos fc 
puede decir, que eftàn las llaves del 
Reyno, lo que hace rezelar las funef-
tas confequenciaS) que íe dexan conil-
derar ; pues eftando vedado venderi 
dàr , ni facar Armas, Naves , ni mate-
riales para ellas, ni municiones, ni per-
trechos de Guerra en tiempo de ella, 
ni de Paz à los Enemigos de la Fè, con 
pena de muerte , y confifeacion de to-
dos los bienes , la que maniñefta la 
importancia de efte puntó, eftà oy fia-
da efta unicamente al arbitrio de los 
Adminiftradores de Aduanas , fin otro 
Juez, ni Tribunal que los fifealize, co-
mo lo practicaba el Confejo de Guer-
ra por medio de los Veedores del Con-
trabando : Infeliz conftitucion! prefe-
rir la razón del interés (quando fe ve-
rifique) à la razón de Eftado , y à las 
máximas del Govierno Politico, fin re-
parar tampoco en que de eñe, y otros 
deíctiidos procede el axioma univer-
falmente recibido de que en Efpaíía 
ay nmy buenas, y cfpecificas Leyes 
para todo , y que lo que unicamente 
falta es fu puntual obfervancia, pues 
fe continuará efte daño fiempre qüe 
no fe pongan , ò que fe quiten ,'como 
no neceííarios, los Jueces,y demás pet-
fonas, que por partes deban tener à 
fu catgo efta importancia. 
Con motivo de la poca obfervancia1 
que fe reconoció en el expréfíado Real 
Decreto de 20. de Junio de 1718.-
apuntè à fu continuación en el eirado 
Capitulo 44. lo que fe me ofrecía, afsi 
para afíegurar íü cumplimiento , como 
para explicarle mas , declarando , que 
en la prohibición eftablecida de texi-' 
dos de la China, y demás partes del 
Afia , fe incluyen también los Lienzos 
pintados , y los de Algodón , yà fean 
fabricados en la Afia , ò en Africa , ò 
imitados, ò contrahechos en Európaí 
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afsi como eftàn vedados también en' 
Francia,y otras partes; lo que conven-: 
dtà tener prefente íiempre que fe tra-; 
tare de renovar eftas Ordenanzas con 
ampliación de penas, y precauciones 
para que fe executen con la debida 
puntualidad. 
En el mencionado Capitulo 44. fe 
refiere también lo fubftancial de las 
Cédulas , que en 27. de Odubre de 
1720. expidió el Rey nueftro Señor, 
corrigiendo los grandes, y muy per;u-. 
diciales abufos del Comercio , que fe. 
hacia entre Philipinas , y la America 
por Acapulco, y eftableciendo nuevas 
reglas para que efte trafico, y Navega* 
cion fe pradlicafle en la buena forma 
que convenia al bien publico,con cu-
yo firi prohibió fu Mageftad , que de 
aquellas Islas paffaíTen à las Indias te-i 
xidos de Seda , como fon Rafos, Fon* 
dos, Damafcos, Brocatos, y demás co¿ 
fas que1 fe cfpecifican en el mifmo Real 
Defpacho, por fer efta una de las prin-' 
cipalés éaüfas de haverfe deftruido lasÉ 
Manufaflur'as'de Efpaña y el Comer-i 
cio entrb cftos Reynos , y los de Nuc-* 
va-Efpaña, cojno fe refiere en él; cu-í 
ya-rcíolucion tomó iu Mageftad à con-; 
ful ta del Confejo de Indias de 23. de 
Septiembre de 1720. 
Para afianzar mas el cumplimieri-i 
to de efta' Real difpoficion , fe vedó 
por la mifma Cédula el ufo de los ex-s 
preñados texidos, y demás compuef-
tos en la America , feñalando el termfc 
no de feis mefes para el con fumo de 
los que eftuvieífen yà introducidos, y. 
que los que fe hallaílen defpues de efi 
te tiempo-, fe quemailen irremifsibk^ 
mente. 1' .; -
Efta-prohibición fe fundó tambietí 
én tan fuperióres motivos de el bién 
univerfal de la Monarchla , y con tarr-í 
ra madurez, y prudencia, que confi-.; 
dero por muy conveniente, que fe ha-
ga renovar, y obfervar con el mayor¡ 
rigor ••> no fiendo jufto , que por bene-
ficiar à pocos individuos Negoeiantei 
Ti % de 
af4 ' fheor ica , 
de Nueva Efpaña > y dePhilipinas, que 
fe intereffan en efte Comercio, padez-
can caíi todos los Reynos , y Vafiallos 
de íu Mageftad 5 pues por lo que mira 
à la conveniencia, y alivio , que juíta-
jnenre puede pretender, y neceísirar 
lo general de los moradores de aque-
llas Islas , lo tuvo muy preíentc la 
piedad de. fu Mageftad, quando por 
la milma Cédula fe les franquea el 
trafico correfpondiente, permitiéndo-
les , que en cada viage para Nueva Ef-
paña puedan cargar el valor de tre-
cientos mil pefos , en géneros de Oro, 
Canela, Pimienta , Clavos, Cera, Lofa, 
Cambayas, Xarcia, y otras cofas, que 
fe declaran en el Real Defpacho, cuya 
moderación era conforme à lo quç fe 
pradicaba en los primeros años que. fe 
permitió, y regló efta Navegación , y 
Comercio, y profiguiò mucho tiempo 
<con eftas limitaciones, hafta que la co-
dicia de los unos, y el defeuido de los 
otros, introduxeron el exceíTb, y gran-
des abufos que fe han experimentado» 
ílendo uno de los inconvenientes que 
refultan , que por medio.de efte Co-s 
çnercio , que fe dice de Philipinas, ha-
cen el fuyo los Mahometanos , y Gen-
tiles dela China, y de otras Provin-
cias del Afia , adonde por efte m.owyq 
pallan todos los, años de la America 
mas de tres millçmes de pefqs.en .efpe-: 
çis , fegun affeguran los*Pra£ticos, pri-
vándonos en Efpaña de efta considera-
ble íunu de dinero, u à lo menos de 1$ 
mayor parte de ella, que fin duda ven-
dría à eftos Reynos, fi continuando la 
expreíTada prohibición de Sedas de la 
China en la America, fe embiaíTen , y 
empleaíTen en fu lugar texidos de Ef--
paña , como fe pradicaba en lo anti-
guo , y fe puede executar íiempre que 
íe quiera , à cuyo fin es conveniente, 
que fubfifta,, y íe haga obfervar tam-
bién en eftos Reynos la mencionada 
prohibición de Junio de 1718. 
En el Capitulo 50. fe ha incluido 
¿a Ordenanza del Rey nueftro Señor de 
y F r a ã i c a ' 
20. de Odubre de 1719. fobre el ves-
tuario de fus Tropas, preferibiendo, 
que aísi los de los Oficiales, como los 
de los Soldados , fe hagan de géneros 
fabricados en las Provincias de Efpaña; 
y convendrá, que efta Real difpoficion 
fe obferve exadamente , por los moti-
vos que fe explican en la referida^Or-
denanza, y à continuación de ella. , 
En el Capitulo 54. difeurriendp fo~ 
bre el Eftanco del Aguardiente, fe prof 
pone prohibir el ufo , y la entrada dç 
Rofolies, Myftelas, y otras bebidas ca-
lidas , y compueftas , cuyo eftableci-
miento, y obfervancia tengo por muy 
conveniente , por los motivos que fe 
expreífan en el mifmo Capitulo, y en 
los dos antecedentes. 
Es muy grande en Efpaña, y en 
las Indias el confumo de Cera, fiendo 
introducida de fuera la mayor parte, 
con cuyo genero nos facan también 
mucho dinero los Eftrangeros: la blan-
ca fe debe confiderar compuefto, 
como tal, dificultar fu entrada con de-r 
techos fubidos , como lo executo el 
Rey de Francia , al mifmo tiempo quç 
franqueó fu extracción , fegun fe ha 
referido en el Capitulo 22. y afsi con-; 
íjdero por muy conveniente, que à 1% 
entrada de la Cera blanca fe cobren 
por entero todos los derechos que ef-t 
^vieren impueftos en ella > y. efto en 
el ínterin que con mayor conocimien-
tp fe pueda rçfQlver, íi ferà acertada 
prohibir fu ingrefíb ( como pjarece que 
lo ferà) difponiendo al mifmo tiempo, 
que la amarilla fe dexe entrar , pagan^ 
do folo el derecho de cinco por cien-! 
to, como fe propone en el Capitul. 9 1 * , 
que trata del ingrefíb de materiales. > 
Las mifmas razones que militan 
para dificultar la entrada de Cera blan-
ca , aconfejan , que en todos los Do-, 
minios de fu Mageftad , fe procure mi-, 
norar quanto fea pofsibíe el confumo¿. 
afsi de la blanca , como de la amarilla^ 
à cuyo fin eftableció el Rey Phelip^i. 
Segundo la ley que fe figue. ., 
» E n 
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de Comercio, y 
i , En quanto toca à los Entierros, 
i , Obfequias, y Cabos de año , manda-
j , mos , que por ninguna perfona de 
„ qualquiera calidad , condición , ' ò 
>, preeminencia , aunque fea perfona 
j , de Titulojò de Dignidad,no fe pueda 
3, llevar en fu Entierro, ni poner en fu 
„ Sepultura , al tiempo de las Obfe» 
»> quias, ò Cabo de año, mas de doce 
.„ hachas, ò cirios 5 pero efto no fe cn-
>, tienda en quanto à las candelas, ò 
j , velas , que fe dàn à los Clérigos, ò 
„ Frayles, y Niños de Do&rina, que 
>, yàn à los dichos Entierros , ni en la 
cera que llevan las Cofradías, que 
3, acompañan los cuerpos de los difun-
j> tos, ni en la cera que fe dà , ò man-
j , da dàr por los Difuntos, Teftamenta-
5, rios, y Herederos, para el fervicio de 
j , la Iglefia, y Altares, y lumbre; que 
» en aquefto todo , ni en el veftir de 
los pobres, ni en otras limofnas , no 
entendemos hacer novedad, Que por 
?, ninguna perfona ( excepto por las 
py Perfonas.Reales) no fe pueda hacer, 
7 , ni haga en laslglcfías Tumulo, y que 
>, tan folamente fe pueda poner la 
>,Tumba con Paño de luto , u otra cu-
bierta, y que no fe puedan cubrir, 
>, ni poner Paños de luto en las pare-
„ des de las dichas Iglefias, &c. 
En la Pragmática del Rey nueftro 
Señor de 1723. al Articulo 21. tratan-
do de los lutos, fe confirma efta ley, 
preferibiendo , que al tiempo de los 
Entierros no fe pongan mas de doce 
hachas, ò cirios, con quatro velas fo-
bre la Tumba. 
Eftoy informado, que efta regla;fç 
obferva en la Corte, pero no fuera de 
ella, pues no folo fe excede en muchas 
Ciudades , y Villas, fino también ,eji 
Lugares de mediano vecindario à ,% 
jtulo de Cofradías, y otros eftableci-
mientos voluntarios, que en efta patts 
tío deben fubíiftir, por oponerle ente-
camente à las Leyes del Reyno, por lo 
qual convendría que fe renovaffe efta, 
y fe hicieíle notoria à todos > recopi-
de M a r i n a , 
landoia con las demás prohibiciones; y, 
providencias, que propongo conducen-
tes al Comercio útil. 
Al Articulo 13. de la Pragmática 
de Phelipe Tercero, ley 2. tit. 12. lib.<f. 
fe preferibe también, que ninguna per-
fona de qualquiera eftado, y calidad 
que fea, trayga, ni gafte en eftosRey-
nos hachas de cera blanca , ni fe pue-
dan gaftar , fino folamenre para el fec-
vicio del Culto Divino , fo la pena .de 
cien ducados por cada vez que lo con-; 
trario hicieren ; pero como en la mefv-
cionada Pragmática del año de 1723. 
no fe confirma efta prohibición como 
otras, ignoro fi ha fido defeuido, ò íi 
en fu obfervancia fe ha reconocido al-
gún reparo. 
La jufta, y conveniente modeftia, 
y reforma, que por la citada Pragmar 
tica del año de 1723- fe firviò fu Mar 
geftad prefqribir en los vertidos, y en 
otras cofas, es un medio natural, y 
fuave, queí quita la ocafion à la entrá¿ 
da, y ufo de diferentes géneros de fue? 
ra , además de la prohibición formal, 
que incluye del ufo de todo genera 
de Puntas, y Encages blancos, y nef 
gros de feda , de hilo , de humo , y de 
los que llaman de Ginebra , no fiendeí 
fabricados en eftosReynoSjy conven*, 
drà que fubfifta, y fe obferve la referir 
da Pragmática , con la ampliación , y 
addiciones , que propongo en elCapU 
tulo 61 . que trata de ella. 
Se ha eftendido , y arraygado tan^ 
to la moda de Cabelleras, ò Pelucas* 
que, à rui. parecer, feria infru&uofo, el 
intento de extinguirla , ni aun el de 
moderaria; en parte cónfiderable : fon 
muy pocos, los Cabellos , que en Ef-
paña y y otras partes Meridionales fon 
apropofito para efte ufo , que fe ha he-, 
cho caíl indifpenfable 5 y es evidente, 
que la; mayor parte de lo mucho que 
fe confume en eftos Reynos, viene de 
Flandes , Holanda , Alemania, y otros 
Paites Septentrionales, afsi en Pelo, co-
mo en Pelucas, por cuyo medio nos 
" He-
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llevan también mucho dinero; y yà 
• que nos hemos de proveer de fuera 
por los exprefíados motivos, íe deberá 
• procurar, que fe introduzca en la for-
ma que tuviere menos inconveniente; 
efto es , que venga en material, y no 
en compuefto, pues por los exempla-
res, y difeurfos referidos yà en dife-
rentes Capítulos, fe comprehenderà fa-
cilmente, que íi por una libra de Pelo, 
V. gr. nos facan dos doblones, nos lle-
van à lo menos feis , viniendo reduci-
do à Peluca; à que es confequente tam-
bién , que la gran cantidad de dinero, 
que en el tedo importará efta diferen-
c i a , quedará en Efpaña fiempre que fe 
hagan acá las referidas Pelucas, aun-
que en la mayor parte fe executen por 
Oficiales Eftrangeros, à que íe fegui-
rian también las demás conveniencias 
explicadas yà en el Capitulo 14. por 
cuyos motivos confidero muy conve-
niente , que fe prohiba la entrada de 
Pelucas, ò Cabelleras hechas, decla-
xandòlo por mercadería de contravan-
do, y que demás de la pena del co-
tniflb, fe pague cien reales de vellón 
por cada Peluca que fe defeaminare; 
pero fe podrá dexar introducir el Ca-
bello en la forma que propongo en el 
Capitulo 91 . que trata del ingreífo de 
•materiales. 
Será muy conveniente también, que 
las demás cofas, cuyo ingreífo, ò ufo 
fe prohibiere, fe declaren de contra-
vando j y q u e además delcomiflb, y 
pérdida de ellas , fe impongan umitas, 
y otras penas, que aífeguren fu obfetr 
vancia. * 
Confiderando por muy convenien-
te prohibir también la entrada , y ufo 
de Libros, que fiendo compueftos en 
la Lengua Efpañola , fe huvieren im-
preflb fuera de eftos Reynos, y afsi-
mifmo la introducion, y confumo de 
Naypes , Confervas , Confituras , y de 
otras cofas , me remito à otros Capí-
tulos, en que fe explicarán con exten-
fion , afsi los motivos que concurren 
j y P r a ã i c a 
para ello, como la forma qué parece 
mas acertada para fu eftablecimiento, 
y permanencia. 
C A P I T U L O L X X X I I I . 
S E E X P L I C A N LOS P R I N C I P A L E S 
puntos de las Pragmáticas antiguas, y 
modernas , fobre la ley , pefo , medida , y 
demás circunftandas que han de tener los 
. Texidos de Seda , y Lana , que fe fabri-
caren en eftos Reynos ¡ y los que de fuera 
vinieren à ellos, fiendo de los permitidos^ 
y lo mucho que conviene f u obfer-
vancia , con algunas amplia-, 
dones. 
LOS Reyes Don Fernando , y Do-, ña Juana eftablecieron la ley íl* 
guiente. 
„ Otrofi mando , que los Paños e& 
„ trangeros, que íe vendieren à la Va« 
ra en eftos mis Reynos, fean de la; 
>, ley, quenta, tinta, troques , y orillas 
„ en eftas mis Ordenanzas contenidas»; 
y que contra el tenor , y forma de 
j , ellas no fe puedan vender, fo las pê í 
>, nas contenidas en eftas mis Ordenan-! 
, , zas, y en las Cartas, y Pragmáticas 
„ de eftos mis Reynos, que fobre Ixa, 
„ fufodicho difponen. 
Los mifmos Reyes mandaron tatiH 
bien obfervar lo que fe ligue. 
„ Otrofi, por quanto por eftas rtái 
„ Ordenanzas mando , que los Pañoá 
eftrangeros, que fe traxeren à ven-
a der à eftos mis Reynos, fean confor-í 
„ mes à los Paños, que por eftas rniC-' 
rhas Ordenanzas mando hacer en ef. 
tes mis Reynos, porque los Merca-' 
deres qué han de traher los dichos' 
„ Paños , lo puedan mejor hacer , y-
cumplir; por la prefente , afsi para 
„ efto, como para que puedan vender 
los Paños eftrangeros, que hafta aora; 
,, huvieren trahido , y tuvieren , les 
„ doy de termino hafta en fin del añoí 
„ primero que vernà de 1512. años, 
„ porque durante el dicho tiempo prce-
» 4a£ 
5» ctkn proveer;;de manera, que los dj,-
chos Paños cftrangeros, que afsi tra-
4, xeren del dicho tiempo en .àdelanre, 
fean de la ley, y quenta , tinta , y 
»troques en eftas mis Ordenanzas c.on-
„ tenidas} porque del dicho tiempo en 
adelante íc.han de executar en ellos 
>, las dichas penas en eftas mis Orde-
3, nanzas contenidas; pero permito,que 
„ puedan traher, fi quifieren , Paños 
mas finos, y demás fuertes de lo que 
>, por eftas mis Ordenanzas eftà man*-
dado , fin pena alguna 5 y efte rnifmo 
.„ termino Ies doy para que afsimifmo 
A , , , fe puedan vender ios Paños, que haf-
„ ta aora eftuvieren hechos en eftds 
mis Reynos; y paffado el dicho ter-
„ mino, mando , que executen en ellos 
las penas en eftas mis Ordenanzas 
^ contenidas. * 
El Rey Don Phelipe Quarto , por 
Pragmática de 1. de Febrero de 1 6 2 3 . 
cftableciò la regla que fe figue. 
„ Porque en las fabricas de Paños, 
xyy Telas, afsi de Lanas , como de Se-
da, ò mezcladas, ha habido, y ay 
„ mucho engaño, porque por no tener 
ley , fe fabrican con mucha malicia, 
y afsi duran poco, con gran cofta 
,,, de los que las gañan , ordenarnos , y 
mandamos, que de aqui adelante no 
fe pueda vender , ni comprar en ef-
„ tos Reynos, ni para veftidos, ni pa-
3, ra otra cofa alguna , ningún genero, 
„ ni fuerte de Paño , ni de Tela de Se-
a, da, ò Lana , ò de ambas cofas, fabri-
)} cada en ellos , ò fuera de ellos, que 
no eftè hecha, y fabricada con quen-
s, t a , marca, y ley, en conformidad 
„ de lo que difponen las Leyes, y Or-
j , denanzas de eftos Reynos , que ha-
blan con los Obradores, y Fabrica-
dores de Lana , y Seda , ni fe pueda 
de Comercio, y ide M a r i n a . 117 
, , y Denunciador j y declaramos por 
„ incurridos en la difpoficion, y penas 
»> de cftaley à los Mercaderes, fi t^-
„ vieren en fus Tiendas los dichos P ,̂-
ños , y Telas , íin l.as--ca!idadeSnq^e 
..« en ella, fe difponen 5 y para vender, 
„ y gaftar las que al preíente tienen, 
» fin eftas calidades, les concedemos 
,-, tres ajñqs ;;^giftrand«i>fc en la forma 
» dicha i. pero porque en algunas, par-
» tes de eftos Reynos eftán introduci-
„ dos, y fabricados algunos géneros 
.,, de Tela de Lana , y Seda , que. íi fe 
fabricaíFe bien , feria útil , y con-
veniente no impedirla , mandamos, 
,) que los del nueftro:Gonfejo las ha-
„ gan reconocer por perfonas peritas, 
y hallándolas que puedan fer de pro-
„ vecho, les íeñalen quenta, y ley con 
„ que fe labre de aqui adelante, y no 
¿, de otra manera. 
En la Pragmática del Rey Don Cas-
Ios Segundo', y de la - Reyna fu mádre, 
fobre trages , eftablecida en ocho de 
Marzo de 11574. inferta en el tom. 3 . 
de la Recopilación à foi. 278. fe inclu-
yen los dos Artículos que fe liguen. 
5 „ Y por quanto fe permite por 
las Leyes referidas la introducion de 
„ fabricas de Seda de fuera de eftos 
„ nueftros Reynos , como lean de Pro-
„ vincias, y Dominios próprios , ò de 
Amigos , y con la calidad de lener 
„ el peío , ley, y medida, que por di-
„ chas Leyes fe difpone , mandamos, 
„ que todas las dichas fabricas , y ma-
„ niobras de Seda, antes que fe admi-
„ tan à fu comercio, y venta, fe re-
,, giftren por los Viíitadores, ò Veedo-
„ res del Gremio de las Sedas , afsi en 
efta Corte, las que entraren en ella. 
fabricar de otra manera , fo pena del 
perdimiento del dicho Paño , ò Te-
?> 
„ como en las demás Ciudades, Villas, 
„ y Lugares del Reyno, los quales, ha-
» viéndolas vifto, y reconocido fer del 
„ pefo , y ley, que las referidas Leyes 
„ difponen , y traher los fellos , y fé-
„ ñales verdaderas, y conocidas de los 
„ L u -
* Parece que otras Leyes pofieriores , que fe citan en efte Capitulo , alteran , y aun 
contradicen à las ultimas claufulas de ejla. 
la , y de cien mil maravedís , aplica-
, dos por tercias partes, Camara, Juez, 
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3, Logares "dohdè fori, en conformidad 
^, dê lo dífpu^ftó pof la ley 6. del tit. 
'„ 12. las apnvebert', y no ib puedan 
•̂  Comerciar én dtra forma; y íl al tiem-
po de reconocerlas haüaieñ algunas 
„ qae no tengan'la ley, pé fo , y raas-
ca , los Veèdjores > ò Vi fijadores las 
•?y dehunciên-ahtc las Jufticiâs-à quien 
y, tocare , páíá ' que fübftanciadas las 
*;,, Gáüfas, las dererrtiinen conformeà 
'„ derecho , y en ellas íe tengan par 
?, denunciadores à los dichos ¡Veedo-
V> res, ò Vifitádores, y fd les aplique 
-?, la parte que les tocaré conforme à 
.'?, las Leyes. : • ". 
- 6 „ Y para que fe puedan vifitar 
y, todas las fairricas, y maniobras que 
j , fe comerciaren , y reconocer íi tie-
: ?, nen la calidad de ley , marca , pefo, 
y medida, que las referidas leyes dif-
3, ponen ; mandamos , que en confor-
". 3* midad de lo:. difpuefto por la dicha 
y, Pragmática de 30. de Enero de efte 
añó , las mercaderías que fe trafica-
. 9, ren no fe puedan llevar à defcargar à 
>, cafas particulares en efta Corte, ni 
„ en las demás Ciudades, Villas, y 
Lugares del Rey no, fino que en tren 
en las Aduanas , ò partes feñaladas 
„; para ello , donde fe viílten , y vean 
- ¿y fforlos Viíitadorés, ò Veedores para 
* ?f efta riombrados , ias qoalés recono-
3, ciendolas, y hallando fer de la ley, 
» marca , pefó * y m e d i d a legitima, 
„ las marquen , y feñalen c o n la marca, 
y fello que para eño fe eligiere; y 
fin la dicha marca, y fello no han de 
poder falir de las Aduanas, ni tener-
fe por comerciables , y los Mercade-
res p o r m a y o r , n i m e n o r no Jas han de 
poder vender en o t ra f u r m a ; y fi lo 
hicieren , p i e r d a n las mercaderías 
„ aprehendidas, y mas i n c u r r a n en las 
penas impuef tas en e í b P r a g m á t i c a . 
En la P r a g m á t i c a d e l R e y nue f t ro 
Señor de 1 5. de N o v i e m b r e de 1 7 2 3 . 
cuya fubftancia fe exp l i ca en el C a p i -
tulo 6 1 . de eftos d i feur fos , fe p rev i ene 
ai Atticulo quinto, que los texidos, y 
y P r a ã k a 
demás géneros de Séda'i cuyo iiío fe 
permite , fean fabricados en eftos Rtfnos 
de E/paña , y de fus DixníM'ci \ y de/- las 
Provincias Amigas con quien fe tieneíCar 
•mercioy con calidad , que todas las mefâdr. 
•derias de efte genero que entraren de-fuer. 
r a , ayan defer al pefo y y 'medida , mUnay 
y ley que deben tener las que fe labran y y 
fabrican en eflos Reynos, en conformidad 
de lo que difponen las leyes 21. 22. y 25. 
del tit. 12 . lib. 5. de la Recopilación y y 
las Ordenanzas hechas por la Junta: de 
Comercio, y aprobadas por el ConfejoJ 
Confidero , que la obfervancia de 
efta regla , y de las que fe incluyen en 
los dos Articulos de la Pragmática de 
1674. y de las demàs que fe han expli-
cado en efte Capitulo, ferà muy con-
veniente , y que fe deberán renovar^ 
recopilando en unafola Pragmática ton 
das las que fubíiftieren, por no haver-; 
fe revocado , ò alterado por Ordenan-
zas pofteriores, y adaptándolas tarn-: 
bièn à los tiempos, y coftitucion pre-
fente en lo que pareciere acertado, afsá 
para aífegurar la buena calidad, y du-
ración de los géneros, como para que 
vengan menos de los Reynos eftraños; 
pues admitiendo folamente los que fue-
ren de la ley, calidad, y circunftancias 
referidas, es muy natural, que en mu-
chos de ellos no hallen los Eftrangeros 
fu qüenra en traherlos, no pudiendo 
por efta caufa venderlos tan baratos 
corno antes,y qüe tampoco la tenga* 
mos nofotros en comprarlos, quando 
Jos podremos tener de nueftras ma-
niobras à mas moderado precio, y de 
fuficiente buena calidad : todo lo qual 
nofolo conducirá mucho al logro de 
las moderaciones, y demás fines del 
bien univerfal à que fe dirigen eftas 
Pragmáticas, fino que dará confidera-
ble fomento à las maniobras, y Comer-
cio útil de eftos Reynos; pero tengo 
entendido , como apunté en el Capitu-
lo 6 1 . que en efta parte no fe obfervan 
las Pragmáticas dentro , ni fuera de 
la Corte, y fiendo en las Aduanas, y 
de-
de Comercio, 
demás Rêgiííròs dónde fe ha de poner 
el principal cuidado, afsi para el exa-
men, como para impedir fu introducion 
con lo demás que previenen las Leyes, 
me parece que fe deberán dàr ordenes 
muy eftrechas à todos los Adminiftra-
dores de las Aduanas, y demás perfo-
nas que convenga, para que atiendan 
con la mayor exaditud à la obfervancia 
de efta regla, dándoles también una 
Inftruccion en que fe expliquen la cali-
dad , ley, medida , pefo, marca, y de-
más circunftancias que han de tener 
los géneros, y eftàn prevenidas en las 
citadas Leyes, con infercion de las pe-
nas que incluyen también para los con-
traventores , y todo lo demás que pu-
diere conducir à fu puntual cumpli-
miento , à cuyo fin convendrá aísi-
mifmo vigilar mucho en los Regiftros 
de la entrada, ò Aduana de Madrid, y 
en las Lonjas, y Tiendas de efta Corte, 
y de las principales Ciudades, y Villas, 
afsi por medio de los Veedores , y V i -
sitadores , y demás diligencias que fe 
previenen en los citados Artículos 5.7 
6. de la Pragmática de 1674. ( fegun 
fe pradica en Sevilla, y en algunas 
otras Ciudades) como por el de hacer 
el mifmo encargo à los Miniftros, ò 
Subdelegados dé lajunta de Comercio, 
que para otros fines he propuefto en el 
Capitulo antecedente, por los quales, 
íiendo perfonas de obligaciones, y en-
tera fatisfacion , fe deberán reconocer 
también , de quando en quando, las 
Tiendas, y Lonjas, además de la vigi-
lancia que íe ha de tener à la entrada 
délos géneros en el Rey no, y afsímif-
mo en ios Pueblos donde, fe labran, 
entendiendofe, que aunque fean los 
¡Veedores, y Vifitadores de los Gre-
mios los que hagan las denunciaciones, 
fe han de íubftaneiar, y determinar las 
caufas por los Subdelegados de la Jun-
ta de Comercio,, admitiendo las apê -
laciones à ella > y que; los expreiTados 
Veedores, y Viíitadores deben gozar 
la mitad de,las penas ? mukas, y co-
y de M a r i n a , 
miflbs , ò la parte qué fe Ies deftinare 
en calidad de denunciadores, fiempre 
que lo fean , y fe pruebe el fraude , o 
la contravención ; pero difponiendolo 
de modo, que à los Fabricantes, y 
Vendedores no fe cauíen gaftos , y 
moleftias voluntarias , y que en las 
fentencias que fe pronunciaren, con-
denándolos en alguna pena , fe admw 
tan las apelaciones, fiempre que en los 
términos regulares lo pida la Parte pa-
ra la Junta, en Ia qual, y en los Juzga-; 
dos particulares, íe havrà de procedec 
con la brevedad, y la mayor modera-
ción de gaftos , que fea pradicable : à 
lo que debo añadir en efte aflumpto, 
que defde que çl Rey de Francia Luis 
XIV. eftableciò Infpedores de inteli-
gencia, y confianza, que vigüaffén con 
zelo, y adividad, à que todos los texi-
dos de Seda, Lana , Algodón, y demás 
compueftos, tuvieíTen la ley, pefo, ca-; 
lidad , y demás circunftancias prefcrH 
tas por fus Ordenanzas , afsiftiendo àr 
efte fin en las Aduanas, en las manu^ 
faduras, y demás parages convenien-* 
tes, mejoraron mucho las de aquel 
Rey no , y fe experimentó confiderá-* 
ble aumento de fus Comercios dentro^ 
y fuera de el. v 
Para que fe puedan encontrar cori 
facilidad las Pragmáticas, y Leyes, que 
tratan del pefo , marca , y demás cir-
cunftancias de los texidos próprios , y 
cftrangeros, afsi para la renovación de 
ellas, como para los demás fines que 
fe pueden ofrecer, media pareçido pre-
venir aqui, que en. diferentes Leyes 
del Rey Fernando c\Gatholico , infer-; 
tasen el t id i3 . del lib.tf. y d'el Em-
perador Carlos Quinto , recopiladas en; 
los tirulos 14. 15. i ¿ ; y 17. del Ib . 6¿ 
fe explican el pefo , medida , y otras 
reglas, qué han de tener los texidos 
de Lana > que en las leyes 2 2 . y zgy 
del tit. 12. lib. 5. expedidas por Phelw 
pe Segundo en los aüos de 1590. y 
1 j93. fe declaran el pefo, la medida* 
y otras circiiüftancias con que.fe haa 
K k de 
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de labrar Ias Sedas, y que han de te-
ner también las que vinieren de fuera; 
y que la ultima Pragmática fobre eftc 
aflumpto es del Rey Carlos Segundo, 
expedida en 23.de Enero de 1(575. in-
íerta en el tom. 3. de la ultima Recopi-
lac ión , à foi.2 80. en que fe citan las 
de 1590. y 1593. 
No bailando la exiftencia de las 
Ordenanzas, y demás diípoficiones pa-
ra fu obfervancia, íi no íe hacen no-
torias à todas las Ciudades , Villas , y 
demás Pueblos, Miniftros,y demás per-
fonas que convenga, y con efpeciali-
dad para que íirvan de regla, è inf-
truccion à los que han de vigilar fu 
cumplimiento , ferà muy acertado, que 
todo lo que fe confirmare , y eftable-
ciere de nuevo fobre prohibiciones, y 
derechos de géneros, y frutos, ley, pe-
fo, y demás circunftancias que han de 
tener lostexidos, y todas las demás 
difp^íiciones que conducen al adelan-
tamiento , y buena calidad de las Ma-
nufacturas , y al Comercio útil , fe re-
copile, è imprima de letra algo peque-
ña , para que teniendo menos volumen 
el libro , ò quaderno , y íiendo mas 
pianual , fe diftribuya pot una vez à 
todos los referidos Miniñros. ^ Ciuda-
ées , ,V i l l a s , y ¿Lugares, para fu mas 
puntual inftrqecion , y obíervancia, y 
que fe dé licencia para quel el mifmo 
Impreflbr à quien fe hiciere'el encar-
go , pueda impirimir por fu quema ma* 
yor numero de exemplares >'à copias, 
af ín que los que las necefsitarén puei 
dan comprarlas al preciq cjue fe re¿-
glare , que es Ib que fe practica en 
otros Reynos , y Eftados bien gover-
nados , fin cuya providencia ferà muy 
diiicil , fi yà no fuere impofstble, con-
feguir la execucion , y cumplimiento 
de eftos,ni de otros qualefquiera ef-
tablccimientos ; debiendofe- también 
teoer prefente , que aunque parte de 
eftas prohibiciones, y de otras reglas 
cftàn infertas ierç la ultima Recopila-
ción de la£ Leyes , no baila para la in-
y P r a ã i c a 
teligencia de todos los qué l as deben 
faber, afsi por no comprehenderfe e n 
ella todas eftas difpoficiones , como 
porque aun las que fe incluyen no ef-
t à n feguidas , fino muy interpoladas 
en todos los quatro Tomos de à folio; 
además , que íiendo de mucho volu-
men , y gafto , tendría gran dificultad 
comunicarlos à todas las Ciudades, V i -
llas , Lugares, Miniftros, y demás per-
fonas , que por los expreífados moti-
vos deben tener prefentes eftas impor-
tantes providencias ; pero loque mas 
executa para efta Recopilación parti-
cular , en l a forma que fe ha explica-
do, es la necefsidad de incluir en ella 
todas l a s difpoficiones que fobre efte 
aflumpto no eftàn infertas en los refê -
ridos quatro Tomos, íiendo cierto t a r a -
bien fon pocas las Ciudades, Villas , y 
Miniftros , que tienen eftos de la u l t i -
ma Recopilación que fe imprimió e l 
año de 1723. aunque comprehended 
muchas Pragmáticas, Leyes, Decretos', 
Autos, y otras diverfas difpoíiciones 
eftablecidas e n los 83. años que fe paf-
faron defde l a imprefsion de 1640. 
h a f t a l a r e f e r i d a de 1723. y que de-
bieran eftàr prefentes en todos l o s 
Ayuntamientos, Tribunales, Oficinas, 
y o t r a s partes para fu obfervancia; t o » 
d o l o q u a l conftituye mayor urgencia 
pa i ra l a rec&pilacion, y notoriedad qub 
•he propueftõ de todo l o que mira à 
l a s Manufaduras, y Comercios. r 
; - -Por fi ffe C o n í i d e r à r e convenleiírtè 
•esforzar t o d a s eftas difpoficiones cfcm 
l ò que el Rey Phelipe Segündo efta-
bleciò el año 'dé 1593. para lá mejót 
obfervancia ¿ie las Leyes , tee ha pa-
recido incluirlo a q u i , y es como Ce 
• f i g u e . -1 
,• „ Y para que mejor, y mas cum-
„ plidamente fe cumplan , executen , y 
,, guarden todas las dichas nueftras 
„ Prematicas, mandamos à las Juftícías 
„ de eftos nueftros Reynos, que no ha-
"„ viendo Denunciador , ò haviendolè, 
y qo p E o f i g u i e n d o Jas c au fas > pm-
ce-
de Comercio, 
5, ceilan 3e oficio à la execucion de 
las penas de ellas, y las executen en 
„ los íranfgreffores irremífsibleinente, 
„ fin difpenfacíon , y moderación al-
„ guna ; y que no lo haciendo, y cum-
„ pliendo afsi, fe les haga cargo par-
„ ticulac en las refidencias que fe les 
>, tomaren de la remifsion, y negligen-
„ cia que en ello ayan tenido , y fean 
caftigados con el rigor neceíTario, y 
i , que de ello vayan particularmente 
3, encargados los Jueces que fe las fue-
•)} ren a tomar. 
Y otroíi mandamos , que no fe 
5, puedan moderar las penas de las di-
chas Leyes, y Prematicas por los Al-
„ caldes de nueftra Cafa , y Corte , ni 
'9t por los de las Chancilleiias, y Au-
diencias Reales , ni por los del nuef-
tro Confejo, y Oidores de las dichas 
j , Chancillerias , y jueces de las di-
j , chas Audiencias en las vifitas de 
Cárcel que hicieren , ni por otros 
¿¿ algunos Jueces en ninguna manera. 
„ Y para que aya mas entera exe-
5, cucion , y cumplimiento en lo pro-
veldo, y ordenado por las dichas 
Í . Leyes, y Prematicas , mandamos à 
y, los del nueftro Confejo , y Oidores 
j , de las nueftras Chancillerias deVa-
j > lladolid, y,Granada , y Jueces de las 
» nueftras Audiencias de Galicia, Seyi-
JJ lia, y Canaria , que quando .fueren 
a, à vifitar las Cárceles , fe informen 
,? muy en particular del cuidado que 
„ en aquella femana fe aya tenido por 
» las nueftras Jufticias, de la guarda, 
, » y execucion de ellas, y de las denun-
s, elaciones que aya havido,de los que 
huvieren contravenido à lo por ellas 
>, difpuefto, y como fe ayan fenten~ 
„ ciado , y executado las penas de las, 
^ dichas Leyes , y Prematicas.; y ha-, 
>,?¡viendo; havido ,falta ,^0 remifsion en; 
>, ello ,;lo remedien, y caftiguen ;-.y. 
>, para el mifmo- efedo maridamos ai 
Prefidente del nueftro Cpnfejo , y à 
„ los de las dichas Chancillerias , Go-
vernador de la Audiencia- del Reyno 
y de M a r i n a . %6\ 
„ de Galicia , y Regente de la de SevU 
lia, y Canaria, que para cada aña 
„ nombren , y feñalen uno de los del 
„ Confejo, y de las dichas Chancille-í 
„ rias, y Audiencias , para que tengan 
particular cuidado del cumplimien-* 
to de las dichas Leyes , y Premati-
cas, y de la execucion de las penas 
„ de ellas , y de informar de èl à los 
„ que preíldieren en los dichos Tribu--
nales , y à los Acuerdos de ellos, pa-
„ ra que conforme à la relación que. 
„ de ello hicieren , fe provea lo que 
convenga, de manera que fean en-
„ teramente cumplidas , y executadas, 
„ porque efta es nueftra determinada 
„ voluntad. 
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S E D I S C U R R E y T F O R M A 
un juicio prudencial fobre las grandes, 
cantidades de Efpeceria , que los Eflran-
geros n&¿ proveen , afsi en E/paña , ro-
mo en. Jas Indias , y crecidas fumas de, 
dinçr.q que nos facan por efe medio ; y 
fe propone- lo fubido de los derechos 3 y 
otros medios para d i f cuitar fu i?igreJfoir 
y minorar f u confumo , y que fe procure^, 
que 4o que, fuere precifo fe trafique 
.... por los Vajfalhs de fu 
, Magcfiad. 
ES muy notorio quan grande es QfXi Efpaña el confumo de Pimien-
ta , Canela, Pavo, Nuez de Efpecia, y 
otros géneros de efta calidad , que nos: 
traben de fuera , particularmente el de 
la Pimienta , y Canela , de la qual fe, 
emplea también gran cantidad en el, 
Chocolate delde que fe ha reformado 
cafi del todo el ufo de las Bayniilas,. 
por confidcrarlas nocivas à la fallid... 
Si efta jufta reflexion và defterrando 
el con fu mo de efte fru to , aunque pro-i. 
prio de los Reynos de fu Mageftad; 
con quanta mas razón deberíamos ve-
dar , ò à lo menos moderar el ufo de* 
ia Pimienta, Clavo , y demás EfpeciaS, 
Kk a pro-
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producidas de tierras cftrañas , y trafi-
cadas por otras Naciones, por cuyo 
medio perdemos ia falud, y el dinero? 
Con todo ello no me atrevo à fugerir 
la prohibición abfoluta de la Pimienta, 
por lo arraygado que ella fu ufo , ni 
à proponer por âora íu cultivo en E l -
paña j pues aunque en ciertos parages 
de elia íe vén yà introducidas algu-
nas plantas de elle fruto , y íe pudiera 
efperar fu producción en las Provin-
cias Meridionales , fiquiera para el gaf-
to regular en eftos Reynos, fin embar-
go de no íer fu temple tan cálido co-
mo el de la Isla de Sumatra , y otros 
parages del Afia , adonde fe liáce fu 
principal coíecha , necefsita- de' mayor 
examen efta empreña ; y aunque íe me 
ha aflegurado, que en algunos Bofques 
de la Isla de Puerto-Rico íe coge Pi-
mienta de muy buena calidad , y que 
en algunos parages de Tierra-Firme, y 
del Nuevo Reyno de Granada fe en-
cuentra rambien la Canela , y la Nuez 
de Efpecia , no tengo certidumbre de 
que fe puedan beneficiar en la Ameri-
ca Efpañola , aunque nd menos calu-
rofa que las Regiones Orientales que 
oy Jas producen , porque en diverías 
Provincias , como fituadas en los mif-
mos Climas, y altura de Polo , recibe 
también perpendiculares los rayos de 
el Sol. 
Confidero, que mient'ras fe averi-
gua lo apuntado en el párrafo antece-
dente , y fe pone en execution lo que 
fe juzgare praâícabie, debemos difi-
cultar todo lo pofsible fu introducion 
con lo fubido de los derechos, y con 
otras providencias , difponiendo tam-
bién , que fiempre que por Navios ef-
trangeros viniere la Pimienta , y Ca-
nela à Efpafia , pague por entero los 
derechos de la Aduana , tanto los que 
coírcfponden à los Almojarifazgos, y 
à los Diezmos, como los que eftàn im-
pv.éftos con nombre de Millón, los que 
en Andalucía vienen à fer 85. marave-
dís en libra de Canela, y 5 1 . en lib** 
y fraBica 
de Pimienta , y qué en tôdas partes 
adonde fe vendiere , fatisfaga también 
por entero los 14. por 100. impueftos 
por Alcavalas , y Cientos , por cuyos 
medios fe lograrla minorar efte perju ,̂ 
dicial Comercio por mano de Eftran-
geros, como también fti confumo en 
eftos Reynos, tanto por razón del tra-
fico , quanto por fer en gran parte no-
civo à la miíma falud 5 ademas, que-
para la porción que de eftos géneros 
necefsitalTemos , fin daño de ella , aísj 
en Europa , como en la America, pu-4 
dieramos eftablecer, y desfrutar noío-
tros mifmos efte Comercio , difponien-
do fu compra en las Philipinas, donde 
fe podría lograr à moderados precios, 
y conduciéndolo defpues à Acapulco, 
Panamá, y otros Puertos por donde fe 
pudieflen abaftecer nueftras Indias , y 
traher por la via de Portovelo, y otras 
partes à los de Andalucía la cantidad 
que neceísitaíTemos en eftos Reynos* 
pagando à fu ingrefíb muy moderado 
derecho , como lo he apuntado yà en 
otra parte , y fe efpecificarà quando fe 
trate del Comercio entre Eípaña, y 
America , fi yà no fe confiderare por 
mas acertado conducirlo en derechura 
à'Eípaña , por el mifmo rumbo que lo 
executan otras Naciones , cofteando laí 
Afia,''y la Africa. 
Con eftas , y otras providencias fe 
evitarla la extracción de las gtandes 
fumas de dinero, que con la Eípeceri» 
(aun íiendo dañofa en gran parte à la-
mifma falud) nos facan los Eftrange-
ros,las que me perfilado paífaràn des 
dos millones de peíbs al año 5 pues aun"-
prefuponiendo el leve confumo de lo» 
correfpondiente à un maravedí al dia* 
por cada vecino, ò familia de cinco? 
perfonas, uno con otro, fegun el va** 
lor que tierte à la entrada en Efpaña-^ 
ò quando nos la venden los Eftrange^ 
ros, fin incluir la Canela que fe em-* 
plea para el Chocolate , viene à im-« 
portar al dia quenro y medio de ma .̂ 
ravedis en otros tantos vecinos, qti»* 
vàn 
de Comercio y y 
vàn yà cónfiderados en Eípaña , lo que 
en todo el ano íube à 547^.500^. ma-
ravedis , que hacen cerca de i .q. ioog. 
p e í o s , íolo el confumo en eftos Rey'-
nos; y confiderando que la Canela que 
fe gafta para el Chocolate, y en otros 
ufos, importará mas de 2ooy. peíos, 
componen i .q^oojj . cuyo tanteo pru-
dencial no parece exceísivo , íiendo la 
Efpeceria ( particularmente la Pimien-
t a ) de grande, y general confumo, afsi 
entre los ricos , como entre la gente 
de labranza, y los demás que viven de 
fu trabajo , aunque por los Regiftros 
de las Aduanas no coníle la introdu-
cion de toda la cantidad corrcfpon-
diente à efte fupuefto, afsi porque en-
tran muchas partidas fin regiftro, co-
mo por can (a de las baxas , y gracias, 
que fe pra&ican en los aforos, y en los 
derechos: à efto fe deben añadir las 
grand s cantidades que conducen à 
Cadiz , para comerciar en la America 
Efpañolá , pues por la Faftoria de In-
-dias, que refide en aquella Ciudad, 
-confta, que folo en la Flota que el año 
de 1720. falio para Nueva Eípaña , fe 
embarcaron debaxo de regiftro hafta 
"12040044. libras de Canela, y 830250. 
libras de Pimienta, fin incluir lo cor^ 
refpondiente à las gracias , y modera-
ciones , que ordinariamente logran en 
los aforos; y debiendoíe fuponer, que 
l a mayor parte de efta Efpeceria fe ne-
g o c i ó por los Holande íes , y otros Ef-
trangeros , valiendofe de los Encomen-
deros Flotiftás, y con otras fimulacio-
iies, fe confidera, que con ella fola nors 
havràn facado ün millón de peíos , en 
que no fe incluyen las cantidades ,-que 
llevando ellos mifmos en derechm^, 
introducen en nueftras Indias por 'fus 
Colonias, de modo, qué fin temeridad 
fe puede efeef , que íolo por medio dfe 
ja Efpeceria, incluía la Canela, nos Ite-
ivan annüalmente dos ¿nillones y medie» 
de peíos, to que nos convence del grain 
daño , que efta carcoma , ò lima forda 
éauía à la Monarehia, y llama à la pri-
de Manna. 2j$y 
mera atención del Goviernó para la:? 
providencias del remedio. , (! 
Por lo que toca al C lavo , Nuez dé 
Efpecia , y Gengibre , comprehendoi 
que aunque fe prohibieííe ab/bluta-
mente la entrada, y ufo de ellos en. los 
Dominios de fu Mageftad., no nos ha-
rían falta, refpedo de coníiderarfe por 
mas nocivos, que provechofos en los 
alimentos; no obftante afl'egurando al* 
ganos, que fon utiles para ciertos me* 
dicamentos , y haviendo también opi-
niones de que fu falta para efto, fe 
puede fuplir con otros géneros mas 
naturales para la mifma medicina , ferà 
acertado averiguar , qual de los dos 
conceptos debe prevalecer, y en el in-* 
terin fe podrá permitir fu ingreífo en 
la forma, y pagando los íubidos de* 
rechos que he propuefto , por lo que 
mira à la Pimienta, y Canela. 
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S E P O N E E N C O N S I D E R A C I O N 
el gran confumo que en Ejpaña ayu de 
Papel efirangero , afsi para eferivir , coi-
mo para imprefsiones 'i Jas crecidas fumat 
de dinero que fe extrahen por efta caufas 
y las providencias efpecificas que fe pueden 
aplicar- para obviar , ò à lo menos mo-
derar en gran parte eftos incon-
venientes. 
M U Y grande es también el con-. • fumo de Papel eftrangero en 
Eípaña , y en las Indias, particular» 
mente del de Genova, que fe gafta-re-
guiarmente en los Minifterios de la. Cor-
te, y de las Provincias, y por todas las 
idômà*-V|ierfo(iaS' de alguna diftincion, 
-como también en la imprefsion de mu-
chos Libros,; y aun el que fe fella pa-
ra los Autos judiciales de eftos R e y -
nos, y de los de Indias, es de aquella 
Republica, donde trabajan en mas de 
150. Molinos, que para fus moradores 
fon otros tantos Mayorazgos, vincula-
dos pbr la mayor parte en el deípacíto, 
y 
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y c o n í i i m o , que efta. nunufaftura tie-t 
ne en Efpafia, y en la America; lo que 
fe acredita también, con que folo en la 
Flota dei año de 1720. para Nueva Ef-
paña , fe embarcaron 105^796. refmas 
de efte genero , regiftrado , fin las por»-
ciones que fe introducirían de fraude, 
y con baxa , ò gracia en los aforos , y 
regulación de las miímas cantidades, 
mayormente llendo crecido el derecho 
que paga de dos reales de plata en ca-
da refma al tiempo de embarcarfe , lo 
que viene à fer mas de 20. por 100.de 
fu valor ; à que fe debe añadir el Papel 
cftrangero > que ocuparían los Libros, 
que llenando 280. Caxones, fe embar-
caron en la mifma Flota, 
i E s cofa bien particular también, 
que hafta el Papel en que fe imprimen 
Jas Bulas de la Santa Cruzada para las 
Ind ias , es de fuera , aunque muy ordi-
nario , como fe califica por el Privile-
gio ,. que al Real Monafterio de S. L o -
renzo eftà concedido , de introducir 
6500 . refmas cada año , libres de dere-
chos, para hacer en Andalucía eíla im--
-prefsion , que eftà à fu cargo. 
Refpedo à todo lo referido, no pa-
recerá eílrafío , que afsi por el valor 
del Papel, que nos traben de fuera, co-
mo en las negociaciones, y ganancias, 
que desfrutan con efte genero , nos fa-
quen cada año mas de medio millón de 
pefos, inclufo el importe , y grange-
rias de los Libros impreílbs , qüe nós 
introducen , no folo en fus idiomas, fi-
no también en el nueftro, aunque l i é -
nos de erratas. 
Aunque el referido Papel eítratige-
ró paga à la entrada en Efpaña masque 
mediano derecho , afsi por razón del 
•Diezmo7y Cientos próprios de la Adua-
na , como por la contribución del M i -
l lón , concedida por el Reyno , que 
también fe cobra à fu ingreíTo, confi-
dero , que fiendo conveniente dificul-
t a r , y diíminuir fu introducion quan-
to fuere pofsible, afsi por evitar la ex-
tracción del dinero , como ptir dàr fo-
j y Pfítãica 
mento , y falida à nueftras fabricas, fe-
ra acertado , que no fe haga gracia air 
guna en fu cobranza, ni en los aforos, 
y que en qualquiera parte donde fe 
vendiere , pague la Alcavala por ente-
ro , efpecialmente à fu entrada en M a -
drid , que es quando fe cobra la referir 
da Alcavala, y que fatisfaga también, 
fin baxa alguna , los demás derechos 
que debiere dentro del Reyno. 
E n cafo que à la entrada en Cata-
luña , Valencia, y Aragon no fe cobre 
del Papel cftrangero el derecho dei 
Millón , como fe praftvea en los Puer-
tos de Gaftilla, ferà muy conveniente 
que le pague también , pra&icando la 
indemnización , y demás precauciones 
que en el Capitulo 87. propongo, to-
cante à los derechos del M i l l ó n , im-í 
pueftos en los Pefcados falados, que 
entraren en aquellos Reynqs , y efpe-i 
.ciaimente por el de Valencia, por don-
de tranfitan también cantidades cou-
Gderables para las Caftillas , y algunas 
.porciones para Aragon, con cuya? prot-
videncias, y otras que fe propondrán,»; 
fe puede efperar , que el que fe fabrica 
en Efpaña , aunque oy fale algo mâ s 
caro, tenga mas defpacho , y que por 
confequencia fe vaya perfeccionando 
fu manufadura; teniendo también pre-
fente, que aunque hacen buen Pap§l 
:.en Francia , y en Holanda , es poco lo 
que de el viene a c á , por fu .precio mas 
fubido, y»porque no nos fatisface tan-: 
to , como el de Genova. , 
Es de advertir t a m b i é n , que la mar 
yor parte del Papel, que fe gafta en, los 
.Dominios de fu Mag. fe hace en Genq-
¿va , y otras partes con Trapo d e - £ f r 
paña ; y ferà medio eficaz para mejo--
rar * y aumentar nueftras fabricas, pn*-
hibir la extracción del referido Trapo, 
fea de L i n o , ò de C á ñ a m o , como ío 
• propongo en el Capitulo 89. y lo :çft|L 
en Francia , con el fin de auxiliar fus 
maniobras de Papel, C a r t ó n , y Nayr 
pes 5 y en cafo que efte material ( que 
aunque yafto, es de mucha c o n í e q u ^ 
cia 
de Comercio ¿ 
cia en e l Comercio ) debiere Alcavala, 
u otros derechos dentro del Rey no, fe 
pudieran franquear enteramente, y ha-
cer obfervar con rigor la prohibición, 
que parece fe halla eftablecida à la en-
trada de Naypes eítrangeros , cuyo 
cpnfumo tampoco es despreciable. 
Parece también, que , fin perjuicio 
confiderable de las impreís iones , fe 
pudiera facilitar al trafico , y à las ma-
nufaduras de Efpaña el gran beneficio 
de mandar , baxo de crecidas multas, 
y otras penas, que todas las referidas 
imprefsiones íean de L i b r o s , Papeles 
fueltos, Memoriales, Pleytos, y de 
otra qualquiera cofa que fe ofrezca, fe 
hagan defde primero de Enero de 
¿ 7 2 5 . en adelante en Papel labrado en 
Efpaña ; pues aunque el fabricado haf-
ta aora en. ella , carece de la blancura 
del de Italia;, tiene bailante fortaleza, 
;y bondad j para que laimprefsion fea 
«clara, y permanente , y con efpecialu 
dad el que fe hace en las cercanias dé 
Segovia , en el Paular, en el Efcorial, 
en Cuenca i en el Nuevo Baztan, y en 
otros diverfos parages; además , que 
facilitandofeles por ellos medios ma-
yor confumo , y mas eftimacion 
puede efperar, que mejore fu calidad, 
y que eftas maniobras fe aumenten en 
todas partes, eftableciendolas también 
en Andalucía , donde ay abundancia 
d.e Trapo , y de aventajada calidad, 
que oy fe extrahe para Italia , y otros 
Paifes, por no haver en ella Ingenios 
en que emplearle, fin embargo de con-
currir también buena difpoficion de 
Rios para plantificarlos , tanto en el 
Reynado de Sevilla , como en el de 
Granada, cuyas Provincias logran afsi-
^tnifmo la gran ventaja de eftàr muy à 
,1a. mano.para traficarlo en las Indias; y 
propondré en otros Capítulos las pro-
videncias , que en lo interioí de Efpa-
ña fe podrán aplicar para fomentar ef-
tas , y otras manufacturas. 
Muchos Libros nueftros fe buelven 
à imprimii en E l a n d c s y ; otros Paifes 
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Eítrangeros, y nos los trahen à Eípaña 
para abaftecernos a c á , y en las Indias, 
en que padecemos dos perjuicios coníi-
derables : el primero es, que no pofle-
yendo bien nueftro Idioma , y fiendo 
difícil imprimir, y emmendar bien las 
pruebas en lo que no fe entiende, alte-
ran, y truecan palabras, y comeren 
otros diverfos errores , mudando mu-
chas veces el fent ído, y otras obícure-
ciendole, como lo he obíervado en das 
Obras de Saavedra , Solis, Faria , T á -
cito , Strada , Bentivollo , Phelipe de 
Comines, Henrico Catherino, Maria-
na , Sandoval , Marquez , Lorenzo 
Gracian , QueVedo, y otras que eftàn 
eferitas , ò traducidas en Romance : el 
fegundo inconveniente' es, que por eñe 
•mediónos facan también dinero,y ani-
quilan las impreísiones de Efpaña, por 
.cuyos motivos^y otros,feria convenien-
te prohibir acá , y en las Indias la en-
erada de xyualefqiuier Libros eícritos eá 
Caftelkno v que' fe huvieren impreíFo 
fuera íd^los^Dóminios de fu Mageftad, 
fin permitir tampoco que los, Mecca* 
deres de Libros , l ú otros l o s p y e d á n 
render ,. fii tbnerveilffôs!Tiendas, Lón»» 
jas, ni Caifas,,, y que; coriíequentêrnén*--
¿te fe vedaffe.¿l' embarco :de femejantes 
-Libros paca Indias, y fu venta en ellas, 
aunque fe inttoduxeffen contra la pro* 
hibicion , lo quál feria muy favorable 
también para aumentar, y mejorar las 
fabricas de Papel en Efpaña, y las inv 
preísiones prpprias , cuya bondad pen-
de de la voluntad de ios Operarios, y: 
de los Autores de los mifiuos fcibras, 
pues quando- quieren . gallar algo mas 
para emplear? buen Papel, y Letra no 
demafiado ufada, fe:executan. las im-
prefsiones tan buenas como en otra 
qualquiera parte de Europa. 
Lff'prohibición qiie propongo es 
confeqüérnte à las que incluyen las 
miímas Leyes del Rey no , aunque rio 
eftàn envobfervancia, pues en la 24. 
del tit; 7. lib. i . expedida e' año de 
15 58. en nombre del Rey Phelipe I h 
fe 
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Te manda, t m o de rigurofas penas, 
que no fe traigan à eftos Reynos Libros 
en Romance, impreíTos fuera de ellos. 
Por la ley 3 2. del mifmo Titulo , y L i -
bro fe prohibe afsímifmo, embiar, ò 
llévar Libros à imprimir fuera de eftos 
Reynos en qualquiera Lengua , ò Fa-
¡cultad que fea; y por el Auto 188. da-
do por el Confejo de Caftilla en 15. 
de Septiempre de 1617. recopilado en 
el tom. 4. de la ultima impreísion à fo* 
lio 36*'fe mandan guardar las Leyes 
eftablecidas en efte aífumpto , y qae à 
perfona alguna fe de licencia para imi-
primir Libros fuera del Reyho> impo-
niendiat nuevas'p^nas àiios Contraven-
tores. n" "o 1 ' - . • ' 
: • Siempre,«quê' fe tefuelva prohibir 
la entrada , y vinta de Libros en len¿-
gua Gàfte l lan l , impreíTos fuera -éé ££• 
paña con las penas y i impueftas , u 
otras que parecieren proporcionadas, 
¿e deberá hacer recon¡ocimi(fnta de los 
que huviere yà inítrockcfdqs, y ,exiftiei 
yen en las Tiendas , y Gafas de Jos L i -
breros , h Impreflbre^ de Madrid , Se-
.villa , Cadiz y y^otras Ciudades: princi-
pales , executàndõfcreftíiídiligencia por 
Miniftros de fatisfaccion., qu^ fe nom-
braran!.por la- Junta d^Çotuèrc io , los 
Jquáks deberàa^lfiíimjcfeii <eLfolio pri-
incro4 defpuesjifeipuéft^lft « o t a , qtue 
idigac ÍMtwdmidòi-eiJ- ¡Bffiañd qntes de la 
probièkion > 'f J i ; pttedizKVsnder Í y à fa. 
comiàuzçiomJfttfesha. jijsljtehdicndofe, 
•que :todos los Libros , quç de xfta ca-
lidad fe hallaren en las Tiendas > y Gâ -
.fas de los Mercaderes de.Lihrfts l íá-
prelforés , en las. Librerías, que fe ven-
den, ò en otra qualquiera parte , qua-
tro mefes defpues de publicada la pro?-
hibicion , y no eíluvieren habilitados 
jeon la mencionadà nota , y firma, fean 
aprehendidqs j; y quemados, y multado 
el que los tuviere en trecientos reales 
'de vellón'pot. cadaí ' juego quel fe le en-
contrare , laímitad para el denunciador 
y el refto para el Juez, y para el Hofpi-
£ io mas proximo, por iguales partes. . 
y VraBicd 
Los particulares cjriè tuvieren fe-
mejantes Libros , los deberán manifef-, 
tar también en el exprçfíado termino 
à los Miniftros , que fe nombraren pa-
ra efte reconocimiento, à fin que pon-
gan la mifma nota en ellos, en la inte-
ligencia , de que no executaodolo afsi, 
incurrirán fus dueños en las menciona-
das multas , y demás penas. 
Contra la prohibición abfoluta que 
propongo , à la entrada de Libros ef-
critos, y traducidos en Romance, è 
impreíTos fuera de Efpaña , harán fin 
duda fus repréfentaciones los Libreros, 
y otros que còmercian en efto, alegan-
do à fu favor la Cédula , que con fecha 
ü e 29. de Oüubre de 1720. te defpa-
chò por el Cohfejo de Hacienda, de-
clarando , y mandando, que- en confe-
quencia de la ley 21. tit. 7. lib. 1. de 
l a Recopilación , no fe cobren de los 
.Libros que vinieren de otros Reynos 
derechos algunos por razón de Alçava^ 
l a s , Diezmos , Portazgos , Puentes»; 
Almojarifazgos, ni otros tributos en1 
el Reyno, ni à la entrada, y falida, 
por los Puertos Secos, y Mojados: Efta 
•Cédula del Tribunal de Hacienda fe 
fundó en la citada ley 21. como en 
(ellà mifma fe refiere, y comprehendo^ 
quede ningún modo debe fubfiftir en 
¡lo refpe&ivo à los Libros compueftos^; 
;ò traducidos en Romance , que vinie-* 
ten de Reynos eftraños; porque fiendo 
l a referida leyl 21. eftablecida el año 
de 1480. fe debe confiderar revocada, 
y fin ufo alguno , en virtud de la ley 
r.íí4, del expreffado Titulo;,:.y Libro , 
de que he hecho mención-en. efte Ga-
•pitulo, expedida 78. años defpues.en 
él de 15 5 8. en que fe prohibe abfolu-
tamente la introducion de Libros i en 
Romance, impreíTos fuera de Efpañá, 
pues no debe tener ufo la franquicia ai 
• ingreíTo de un genero , que -tro puede 
entrar fin contravenir à una ley formal, 
ni fin incurrir en las rigorofas penas 
que incluye ; pero no obftarite fe per-
imite oy , que lo accefíbriQ , y cafual 
de 
ãe Comercio, 
"At êftá èxcmpcion de derechos fe lleve 
tras si à lo principal, que fon las Leyes 
fundamentales que fubfiften , y que en 
contravención de ellas continúen à en-
trar los exprettados Libros de fuera: 
por cuyos motivos,y otros que fe han 
explicado , convendrá declarar , que la 
exempeion de derechos de que trata la 
mencionada Cédula del Confejo de Ha-
cienda , fe entienda, y pradique fin 
perjuicio, ni alteración de la referida 
ley 24. y otras, que prohiben la intro-
ducion de Libros en Romance , im-
preffos fuera de eftos Reynos , las qua-
les parece que deben íubfiftir , y ob-
fervarfe mientras no fe revocan for-
malmente por el Rey nueftro Señor, 
oyendo al Confejo Real de Caftilla, à 
cuya infpeccion tocan eftas dependen-
cias. L a expreíTada Cédula, defpacha-
da por el Confejo de Hacienda, no eftá 
incluida en la Nueva Recopilación de 
las Leyes; pero fe hallará à fo l .303 .de l 
libro, Praãica de la AdminiJlracion,y Co-
branza de las Rentas Reaks,Ó"c. compuef-
to por D.Juan de Ripia, imprefsion quar-
ta en Madrid , año de 17 2 3. y no en-
cuentro reparo alguno en que fé prac-
t ique, y tenga efefto la referida Ce" 
d u l a , en la parte que mira à que los 
Libros falgan de Efpaña fin pagar de-
rechos algunos , por fer efta gracia 
confequente à las reglas, que por pun-
to general fe proponen para facilitar 
c\ defpacho , y extracción de nueñros 
compueftos. 
E n el Capitulo 90. propongo la 
moderación de derechos con que me 
parece fe puede dexar extraher el Pa-
pel fabricado en Efpaña , à fin de fo-
mentar , y auxiliar nueftras fabricas. 
Se ha propuefto algunas veces, que 
el Papel Sellado fea del que fe fabrica 
en Efpaña 5 pero los que en aquellas 
ocafiones tenían efta dirección, lo con-
fideraron de dificulto^ pradica r ale-
gando, que el Sello no- imprimia tan 
ijien como en el de Genova,y que con-
áimiendofc eii efto cerca de veinte mil 
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refinas, no fe encontraba de pronto Ja' 
cantidad inficiente en los Molinos de 
Efpaña ; pero me perfuado à que en 
eftas dificultades ay alguna pondera-
c i ó n , pues parece que el Papel de 
paña tiene baftante fortaleza , y demás 
circunftancias convenientes para reci-
bir , y confervar la eftampa de las A r -
mas Reales , y de las letras que las 
acompañan , en que regularmente ay 
poco primor, y menos curiofidad; ma-
nifeftandofe también lo prafticable que 
efto es, por la experiencia , que con 
frequência fe hace de las figuras , que 
eftampadas en Papel de eftos Reynos, 
fe ponen al principio de muchos L i -
bros , y para otros ufos; fiendo cierto, 
que la principal ventaja que tiene el 
Papel de Genova confifte en la blan-
cura , la que no es de confequencia al-
guna para la buena, ni mala imprefr 
fion, ni para fu permanencia. 
Algunos han puefto también la 
objeción de q u e / d e b i é n d o l e mojar el 
Papel para eftampar el Sello , no fufre 
efta diligenciai ef de Efpaña \ fin déte-
riorarfe mucho- para eferivir defpues 
en é l ; pero fí éfto fuere afsi, y que pi* 
da remedio, efté reparo , fe podrá foli-
citar, haciendo comunicar à los due-
ños de las fabricas la noticia del de-ñ 
fe£l:o que lo ocafiona , y encargándo-
les que le hagan corregir : cuyo logro 
coníidero prafticable , mediante los 
buenos materiales que tenemos, y con 
la diligencia de bufear, y emplear bue-
nos Operarios. 
En lo que toca al otro punto dê 
rio hallar en los Ingenios dé Efpaña 
fuficiente cantidad pronta para efte 
confumo , repito la regla que en otras 
partes he apuntado , de que el rezelo 
de no poder remediar todo el incon-
veniente que fe padece , nunca debe 
fufpender la diligencia de obviarle , ò 
corregirle en la parte que fuere pofsi-
ble i y afsi convendria , que con los 
dueños de las principales fabricas de 
Efpaña fe hicieffen ajuftes, à fin de pro-
L í vee< 
T'heorká, y VraBica a^8 
veer annualmentc, para el Papel Sella-
do , las mayores porciones que pudie-
ren labrar , aunque no alcancen por 
aora mas que à la mirad del confmno, 
pues efto menos fe traherà de fuera; 
además , que alenrando nueftras Manu-
fadluras con el pronto , y feguro def-
pacho de las cantidades que fe con-
certaren para efte fin , es muy natural 
que fe aumenten los Ingenios , y que 
en rodos ellos fe esfuercen à labrar ma-
yores porciones. 
C A P I T U L O L X X X V I . 
S E C O N S I D E R A M U T C O N V E -
niente efiablecer en Efpaña la imprefsion 
de los Breviarios , MifTales , y demás L i -
bros del Rezo , Culto Divino, y E¡ludios^ 
à cuyo fin fe hacen prefentes algunas 
noticias , y difeurfos próprios 
del ajfumpto. 
PO R las razones explicadas en el Capitulo antecedente,y por otros 
diverfos motivos , feria muy conve-
niente al Real fervicio , y al bien pu-
blico eftablecer en eftos Reynos la im-
prefsion de los Miflfales , Breviarios 
Diurnales , Libros de Canto para las 
Igle í ias , y Monafterios, Horas en L a -
tin , y otros del Culto D i v i n o , y Eftu-
dios , de que la mayor parte viene oy 
de Paifes ef traños . , que desfrutan el 
beneficio de fu venta , con daño nuef-
tro ; pero no me atreveré à proponer 
regías efpedficas para fu plantifica-
c ión , y permanencia, afti por fer ma-
Lorenzo , me ha parecido incluir aqui 
el Papel que formó fobre efte aflTump-
to , à cuya continuación he puefto al-
gunas reflexiones, que pueden condu-
cir à fu logro, y es como fe figue. 
yy Haviendofeme expreflado la im-
portante idea de eftablecer en Efpa-
„ ña la imprefsion de los Libros Sa-
3) grados del nuevo Rezado , que en 
virtud de Provifiones Reales, y B u -
J) las Pontificias fe hace en la Oficina 
J , Plantiniana de Amberes , de donde 
fe t ra hen para el gafto , y con fumo 
)y de eftos Reynos por la Real Cafa 
3i del Efcor ia l , à cuyo cargo corre por 
)y Privilegios , y Bulas fu venta, admi-
„ niftracion, y eftanco , como parte 
3) de dote de fu fundación , aplicada al 
33 Culto Divino ; y preguntandoíeme 
J} al mifmo tiempo , fi efte Real Mo-
33 nafterio podría encargarfe de efta 
33 importante obra , pues con fu in -
3 troducion en eftos Reynos confegui-
33 rian confiderable ahorro en el pre-í 
cio del Rezo los VaíTallos de fu Ma-
geftad , y fe impediria la extracción 
33 de moneda de fus Dominios, puedo 
j decir en efte aíTumpto , que fin em-
bargo de no haverlo tratado toda-
33 via con la Comunidad , por falta de 
)3 tiempo , confidero fe inclinará guf-
tofa à preparar, y difponer la Im-
33 prenta à imitación de; la de Ambe-
33 res> como los materiales de Efpaña 
33 lo permitan, fin detenerfe en la c o t 
3) ta que puede tener , pues bufearà 
todos los medios neceílarios para 
3i que defde luego quede fervido fu 
teria delicada, como por confiderarla „ Mageftad , y el Publico , no folo en 
mas propria del examen , y confuirá „ poner la Imprenta , si también en 
del Comiflario General de Cruzada , ò „ que fea la mejor , de fuerte que no 
de otro Prelado , en cuyo zelo , y di- „ fe eche menos , ni tengan ventaja 
reccion íe afiance el acierto; y pudien- 33 las de las Provincias Eftrangeras, no 
do conducir à fu logro ios anteceden- „ obftante las dificultades que en otra 
tes que ay fobre cito , y el zelo , me- „ ocafion en que fe apeteció lo pro-
dios , y buena di lpoí ic ion , que el ano 
de 1717- manifeftò à efte fin el Padre 
Maeftro Fr . Eugenio de la Llave, Prior 
entonces del Real Monafterio de San 
j , prio por fu Mageftad , fe debieron 
3J de encontrar 5 y fiendo precifo ha-
33 cer recuerdo de algunos anteceden» 
tes , para la- claridad de efta depen-
den-
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SJ Hencia, y que pueda llegar à petfec- 3y opufo el Eílado Eclefiaftico prcten-
y) cionarfe, fe adviene. 
3J Qiie el Santo Pontífice Pio V . 
9i reformó el Miflal , y Breviario Ro-
3) mano, y fe imprimió en Roma por 
3y los años de i 6 $ S . y haviendofe tra-
hido à Efpaña , y hechofe algunas 
Jy imprefsiones , fe hallaron algo de-
33 fettuofas ; y defeando que en efto 
XJ huviera la pureza que íe requeria, 
)y fe diò Privilegio à Baltafar Moreto, 
vecino de Antuerpia, (_a) para que 
„ él folo pudiefle imprimir en fu Ofi-
}y ciña Piantiniana los Libros Sagrados 
yy del nuevo Rezado para las Provin-
3y cias de Efpaña , el qual confirmaron 
yy à fu Cafa , y herederos fu Mageftad, 
3y y los Señores Reyes fus anteceflb-
res, y fu Santidad concedió Breve, 
yy y Bula efpecial, para que fuera de 
3y R o m a , y para Efpaña, folo en di-
3) cha Oficina Piantiniana pudieífe im-
primir el nuevo Rezado ; y í iendo 
3y efte derecho adquirido de aquella 
33 Imprenta, difpenfado por los títulos 
3y referidos, fera conveniente, que fu 
Mageftad anule el referido Privile-
yy gio , y impetrar Bula de fu Santidad 
à favor de fu Real Monafterio del 
Efcorial , para que pueda hacer en 
33 
diendo fe les havia de dexar en fu 
yy libertad de comprar el Rezo donde 
yy quifieren, fobre que íe íiguieron va-
yy rios pleytos,en los quales obtuvo 
el Real Monafterio la manutención, 
3> y poífefsion de fu Privilegio ; pero 
yy íiendo precifo tener abaftecido el 
yy nuevo Rezado , y que fuefle de la 
yy mejor imprefsion , y mas bien cor-
yy redo que fe hallafle, fe otorgó Ef-
yy critura de Concordia entre el Mo-
yy nafterio, y el Eftado Eclefiaftico, c£-
yy pitulandofe entre otras cofas, que 
yy el Monafterio havia de eftàr obiiga-
3, do à tener abaftecido de Rezo de la 
yy mejor imprefsion,y corrección, aun-
yy que fucile neceílario bufcarlo,y tra-
yy herlq de fuera del Rey no ; y havien-
yy dofe de hacer la imprefsion en Ef -
yy paña , ferà precifo modificar efta 
yy condición , haciendo que el Eftado 
yy Edeíiaftico fe contente con el Rezo 
3y que fe imprimiere en la Imprenta 
y> queyfe formare , en que procurará" 
3y el Monafterio efmerarfe, afsi en el 
3y papel, limpieza, y buena calidad de 
yy letra , como en la mas verdadera 
yy corrección, y havrà de quedar en to-
do lo demás aprobada, y confirma-
y) da la referida Concordia , y para fu 
yy obfervancia fe han de expedir los 
yy Decretos, y Cédulas que fean neceA 
3y farias.. . . 
3y L a experiencia ha acreditado, 
yy que en los Molinos de Papel que ay 
yy en Efpaña , no fe fabrica de la caii-
33 dad que fe requiere para efta im-
yy prefsion , yà fea por falta de mate-; 
•jj r ía les , ò de inteligencia en los la-í 
y3 borantes; (b) y Tiendo precifo prepa-
33 rar, y eftablecer Molinos donde fe 
haga , y que en los Reales Bofques 
)y del Efcorial fe fabricaron dos , que 
L l 2 defj 
(a) E n aquel tiempo fe mantenía Amber es en el dominio 'de f u legitimo Dueño el 
lRey do Efpaña. 
(b) Se puede efperar , que efcogiendo el mejor trapo , y aplicando mas cuidado, aun9 
'que fea con algún mayor gafo en traber, y juntar buenos Operarios , /> configa m i 
jjorar ejias fabricas, como en efios años fe ha logrado en las de Lanas, Sedas, y JUffètp 
3) 
33 
3y Efpaña dicha imprefsion ; con decla-
33 ración, que el Comiffario General 
3> de la Santa Cruzada , y los que le 
3í fuccedieren en fu empleo , ayan de 
33 fer , y fean Jueces Confervadores, 
„ afsi Reales , como Apoítol icos , de 
33 todo lo tocante al nuevo Rezado, 
33 como lo han fido fus anteceílbres, 
33 y con prohibición de que en otra 
33 parte fe pueda imprimir» 
. . Con motivo de los defe&os que 
yy tenían las nuevas. inip.çefsion-es que 
yy fe hicieron en Efpaña del nuevo Re-
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defpues fe arruinaron con el rnotivo 
de que el Comercio que havia en 
ellos eípantaba la caza , convendrá 
aís imiímo , que i'u Mageftad dè per-
mifo al Monarterio , para que pueda 
poner corrientes dichos Molinos, (1) 
à fin de fabricar en ellos el Papel 
necelTario; y para que fe evite el 
daño que íe pueda leguir à la caza, 
el Monailerio diípondrà íeparar el 
uno de los Bofques, por eftàr al fin 
de ellos levantada una pared , que 
impide la comunicac ión . 
Y Tiendo también precifo la pro-
vi í ion de Trapo , fe les ha de dàr ia 
facultad , y defpachos neceflarios, 
para que en todos los Dominios de 
fu Mageftad tenga anterioridad , y 
preferencia à la compra de el, ( 2 ) 
y que pueda tantear lo que btros 
huvieren comprado, fin embargo de 
qualefquiera Privilegios , que ante-
riormente les eftuvieren concedidos, 
y lo mifmo para que el Trapo lo 
puedan conducir à los Molinos don-
de fe fabricare el Papel, libre de to-
dos derechos impueiles, y que fe 
impufieren en adelante 5 y fe havrà 
de dar orden à los Corregidores , y 
demás Miniftros de las Ciudádes, 
Villas , y Lugares , de donde íe pre-
viniere , y huviere Trapo , n ó l o per-
mitan facar , ni extraher, í íempre 
que el Monafterio lo necefsiráre. ' 
^ Mediante que para poder empe-
zar à imprimir no ay Papel en Efpa-
ña del que fe requiere , fe ha de fer-




s) terio lo pueda traher,y comprar don-
í) de lo hallare, aunque fea en Domi-, 
nios ,y Provincias eftrangeras, Ínte-
rin , y hafta tanto que los Molinos, 
J} que fe edificaren , ertèn corrientes, 
M y fabrique el que íea neceflario , ò 
^ que en Efpaña aya Molinos que lo 
Jí labren , y hagan como fe requiere? 
3) y todo el Papel que afsi entrare , y 
jy traxere de fuera , ò dentro de Efpa-
ña , ha de fer libre de todos dere-
chos , de Alcavala , Diezmos, y Re^ 
gaüas , y otro qualquiera derecho 
impueíto , y que íe impufiere , de 
fuerte , que el Monafterio folo ha de 
pagar el cofte de la primera compra, 
y porte hafta la Imprenta. (3) 
„ Siendo predio para una Impren-
ta ran grande , como la que fe ha de 
eftablecer , hacer hundimiento de 
gran porción de Plomo , y Éftaño 
para la fabrica de tanta , y de tan-
tas fuertes de Letra como fe requie-
re , convendría que fu Mageftad fe 
íirviefle mandar , que de fus Reales 
Fabricas de Plomo, y Eftaño fe le dé 
al Monafterio el que neceísitare l i -
bre , y fin cofta alguna. (4) 
)) No pudiendo en el corto tiem-
po que fe me ha expreflado para la 
refpuefta hacer memoria de qué g é -
neros feràn neceflarios para la fabri-
ca de los Molinos, è Imprenta , con-
3J vendría conceder al Monafterio Real 
}J permifo, para que quanto íea necef-
}) fario traher para efte efedo, y quan-
y> to dependiere de ello , lo pueda ha-















fea 33 w 
(1) Eftos dos Molinos fe hallan yà rejlable ciclos , y corrientes. 
(2) Los Factores, y otros Subalternos fuelen abujar de efle genero de preferencias , à 
tanteos , y fera precifo cautelarlo con algunas reftricciones , y otras reglas. 
( 3 ) P arece muy conveniente la concefsion de lo que fe pide en e/le Articulo, deter mi-' 
ttando la cantidad , y el Puerto por donde huviere de entrar. 
(4 ) Parece que de aquellas cantidades, que de ejlos géneros deben los Affentiftas en-
tregar â fu Mageftad gratis , ò à un precio baxo , fe les pudiera deflinar cierta porción 
moderada cada año , en la inteligencia de fer el mayor confumo en el primero , porque, 
unas mifnas letras ftrven para imprimir muchos Tomos, y efíando ufadas fe buelven 
à fundir, y con poco metal que fe afiada ¡ f e forman otra vez. las mifmas letras, u otras 
qüe fonvengàn. 
fea neceíTarío recurrir alas Provincias 
}) eftrangeras ; y que fi para eíto fuef-
3} fe precito recomendación de fu Ma-
gelkd , fe dignaffe concederla, ( i ) 
}3 Haviendo , como ay en Eípa-
3j ñ a , tanta falta de Impreí lorcs , pues 
apenas fe hallará alguno que fepa 
y, perfeclamente la Lengua Latina, lo 
3, que tanto fe necefsita para la im-
yy prefsion del Nuevo Rezado , fuce-
j3 diendo lo miímo en quanto à Maef-
yy tros, y Oficiales, para la fabrica del 
yy Papel, por lo que confidero luma-
yy mente precifo , è inefcufable recurrir 
yy à las Naciones eftrangeras à traher 
y, Maefttos, y Oficiales de uno, y otro 
yy Arte , fe havrà de íervir fu Mageftad 
yy permitirlo afsi, y hacer recomenda-
yy ciones por cartas à los Principes, ò 
por atedio de fus Ernbaxadores, pa-
3y ra que los embicn , concediendoíe à 
yy las tales períonas , que afsi fuere ne-
3, ceflario , l ibre, y feguro paífaporte, 
yy para que puedan venir à eftos Rey-
yy nos con fus familias, fin que en la 
yy entrada de ellos paguen derechos al-
yy gunos por fus períonas , ni por los 
yy bienes que traxcren ; y defpues 'de 
^ haver venido , fe les ha de conceder 
yy vecindad , y naturaleza en ellos, de 
yy fuerte , que gocen de todos los pri-
yy vilegios, preeminencias, y exemp-
yy ciones que los Naturales, y de no 
yy pagar pechos , ni derechos , hacien-
yy doles libres, y exemptos, en que es 
yy utilizada la caufa publica , pues fer-
yj viran de enfeñar , y plantificar eftas 
¿y Artes, de qu'e ay tanta careftia. (2) 
3) Siendo obra tan magnifica , y de 
yy tanta importancia , la que le defeat 
^•plantificar, y no pudiendo tener el 
yy Real Monafterio preíentes todas la? 
^ partes de que fe debe componer, fie 
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lo que tuviere por conveniente , en 
33 la inteligencia de eftàr el Monafterio 
^ llano, y pronto à concurrir à quan-
}y to lea del agrado, y fervicio de fu 
3:) Mageftad , y del bien publico. Ma-r 
yy drid, y Febrero 14.de 1717. 
C A P I T U L O L X X X V I I . 
S E F O R M A U N T A N T E O 
prudencial del gran confumo que en E f -
paña ay del Bacallao , y otros Pefcados f a -
lados , que nos traben los Ejirangeros , y 
lo mucho que nos debilitan , facandonas 
por efte medio cerca de tres millones de 
pefos cada año , y fe proponen providen-
cias efpecificas para obviar , ò à lo menos 
minorar ejle gran daño nueftro , que cede 
en fortalecer las Potencias, que mas 
perjiguen à nuefira Santa 
Iglefta. 
MErece también el primer cuida-; do del Govierno el remedio de 
lo mucho que nos enflaquecen los Ef-
trangeros con la introdudon, y .gran 
confumo, que en Efpaña tienen los Pef-
cados falados que nos traben , particu* 
lamiente el del Bacallao , de cuyo ali-
mento fe ufa con la generalidad que fe 
íabe en todas las Provincias que in-
cluye. 
Para una prudencial regulación del 
referido confumo , fe ha de tener pre-
fente, que los dias de Vigilia en las Pro-
vincias de la Corona deCaftilla llegan à 
120. al a ñ o , y paíTan de 160. en las de la 
Corona de Aragón, y en Navarra, d ó n -
de en los Sábados eftà prohibida la car-
ne, à diftincion de las de Caftilla, cuyo 
computo fe hace poco mas , ò menos, 
refpedo à la variación que ay en las 
Abfiinencias de devoción ; y tomando 
el numero de 130. Vigilias al año en 
toda Hipa ña , unos Reynos con otros, 
con el moderado fupuefto de que cada 
ve-
(1) Se podra conceder e/lo , reglando primero la cantidad , y las demás precauciones. 
(2) Pavese que fe puede conceder afúmifmo lo contenido en efie Articulo , con las lih 
Mociones debidas en lo que mira à IA naturaleza, y en otros puntos. 
3> 
le deberá conceder el termino com-
yy pétente , para que en. él difeurra tó 
¡y que conviniere , y pueda proponer 
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¡Vecino , ò familia , una con otra gaña-
rà quatro onzas de Bacallao el dia de 
[Vigilia ( lo que no correíponde , ni à 
onza por cada perlona ) vienen à con-
fumirle íeis millones de onzas en mi-
l lón y medio de vecinos, las que hacen 
3750. quintales al d i a , y en los 130. 
dias de Vigilias de cada año , llegan à 
487500 . quintales, que à razón de cin-
co pefos, que le le regala de valor, po-
co mas ,ò mcnos?quando nos lo venden 
los Eftrangeros , montan dos millones 
43 7500. p e í o s ; y añadiendo à efte ge-
nero , la gran cantidad de Salmon fa-
lado. Arenques, Sardinas, y otros Pef-
cados de fuera, que afsimifmo fe gaf-
tan en cftos Reynos , fe dexa compre-
hender importará cerca de tres millo-
ne§ de pefos el dinero que annualmen-
te nos facan por efte medio , fiendo 
una de las caufas principales de nuef-
tro laftimofo citado. 
Tengo prefente, que no fon po-
<ras las perfonas , que por falta de Ta-
lud dexan de comer Pefcado en los 
dias de Vigilia , y Abftinencia ; pero 
también ay muchos Conventos de Re-
ligiofos , y Religiofas, que le gaftan 
los unos en todo el difeurfo del año, y 
los otros en gran parte de él , de modo, 
que lo que eftas Comunidades exceden 
de los 130. dias de Abftinencia , pue-
de fer equivalente de los que aun en 
ellos comen carne. 
Para que fe comprehenda mejor 
la fubftancia que las Naciones nos fa-
can con la venta de los Pefcados fala-
dos , me ha parecido conveniente efte 
fupuefto prudencial , aunque lo exe-
cuto con repugnancia , por la que ten-
go en proponer confequencias deter-
minadas íobre principios dudoíos , é 
incapaces de puntual averiguación^ pe-
ro fi alguno confiderare , que en mis 
tanteos me aparto mucho de la verda-
dera conüftencia , excediendo de ella, 
ò quedando efeafo , cada uno tendía 
la libertad de corregirlos, y hacer otros 
mas arreglados al mayor conocimien-
,y Praéf¡ca-
to que tenga , ò al concepto qué aya 
formado. 
Conozco también , que el Bacallao 
es un alimento de gran focorro en los 
parages donde íe carece de Pefcado 
freíco ; pero no por elfo debemos de-
xar de aplicarnos al reparo del gran 
d a ñ o , que nos hacen con el trafico de 
efte, y de los demás Pefcados falados, 
va l iéndonos de los medios que didare 
la prudencia , y efpecialmente de las 
ventajas que' nos facilitan nueftros Ma-
res , y otras difpoficiones para poder 
íuplir fu falta , quando no fuere en el 
todo , à lo menos en gran parte , pues 
y à fe fabe la abundancia de las Coilas 
de Efpaña, efpecialmente las de G a l i -
cia 5 fiendo cierto también , que en las 
de las Andalucías fe halla muchedum-
bre de Atunes, Sollos, Cafones, Miel-
gas , Cavallas, y otros diverfos de bue-
na calidad , que unos falados , y otros 
curados , fe confervan años enteros, 
no folo para lo que fe necefsita eti 
aquellas Provincias , donde ay gran 
confnmo, fino también para abaftecer-i 
nos en otras de lo interior de Efpaña, 
y folo falta , que afsi en nueftras Cof-í 
tas, como en otros Mares , íe auxilie 
la Pefca , y fu trafico por los VatTallos| 
de fu Mageftad , à cuyo fin iré expli-; 
cando las providencias, que me pare-; 
cen mas regulares , y feguras. 
En los Capitules 73 . y 74. refiero 
la providencia de Guarda-Coftas, ma-
riifeftando , que , entre otros grandes 
beneficios, produciría el aumento de 
nueftra Pefca en las de Efpaña , y en. 
otras parres 5 y remitiéndome à fu con-
tenido en lo que mira al fomento ^ 
reíguardo de la referida Pefca , fe ofre-
f e añadir, tengo por muy conveniente, 
que los derechos del Bacallao , y de-; 
más Pefcados falados, à la entrada en 
Efpaña, lean los mas crecidos que per-
mitieren los Tratados de Pazes, y-de 
Comercio , fin baxa , ni gracia, exclu-
yendo también la que voluntaria , P 
cafualmente logran los Pefcados , - y l 
.otras 
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otras cofas à la entrada en las Adua-
nas de Cataluña de pocos anos à efta 
parte, además de no cobrarle en aquel 
Principado, ni en el Reyno de Valen-
cia el derecho del Millón , que la ma-
yor parte de los Pefcados falados fa-
tisfacen à la entrada por los Puertos 
de Caftilla. 
Convendrá afsiraifmo, que los Pef-
cados íalados paguen por entero los 
derechos de Alcavala, y Cientos en to-
das partes adonde fe hiciere , y repi-
tiere fu venta , difponiendolo aísi con 
las precauciones neceífarias, yà eílèn 
encabezados , ò en adminiftracion ios 
Pueblos 5 fe entiende, en las Provin-
cias donde fe hallan eftablecidos eftos 
derechos. 
En el Capitulo 23. refiriendo los 
exemplares de Francia , explico algu-
nas de las exempeiones, que -el año de 
| i 7 1 3 . concedió el Rey Chriftianiísimo 
al Bacallao, y Azeytes, que procedief-
fen de la Pefca de fus Vaüallos, como 
también para que pudieífen facar l i -
bres de derechos los aparejos, armas, 
municiones , utenfilios , y viveres, que 
fe embarcaHen en los Navios deftina-
dos à la referida Pefca, y afsimifmo la 
fal que necefsitaífen para íalarlo > à 
que puedo añad i r , que en diferentes 
artículos del t i t . 15. de la Ordenanza 
del año de i<58o. fobre la dirección 
de la gavela, ó renta de la Sal en el 
mifmo Reyno, fe incluyen también d i -
yerfas franquicias , y otros auxilios 
concedidos para falar el Bacallao, Sal-
mones , Arenques , Sardinas , y otros 
Pefcados / particularmente la modera-
ción en el precio de ella, exprelfando 
afsimifmo las formalidades, y precau-
ciones para obviar fraudes. 
En el Capitulo 24. fe expreffa la 
prohibición puefta en Francia à la en-
trada de las Sardinas de Paifes Eítran-
geros, por favorecer la Pefca , y trafi-
co de ellas por fus próprios Vaífallos. 
En el Capitulo 28. con motivo de 
los exemplares de Inglaterra , fe refie-
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r e , que el año dé 1722. íe extinguió 
en aquel Reyno el derecho que paga-
ba la Sal que fe empleaba en los Aren-
ques blancos, como también el que íe 
cobraba en la extracción de los mifmos 
Arenques. 
En el Capitulo $6. tratando de las 
providencias de Holanda , fe expreíian 
también las franquicias , y otros auxi* 
lios con que favorecen fus Pefcas. 
Con el fundamento de eftos exem-
plares de las tres Naciones,que entien-
den mejor el Comercio, y que mas 
profperan con el , además de lo que 
di&a la razón natural, que íiempré de-
be prevalecer, confidero conveniente, 
que à todos los Vaífallos de íu Magcf-
tad , que con Embarcaciones próprias 
huvieffen de íalir à la Peíca , aísi en 
las Coilas del Occeano , como en las 
del Mediterráneo , fe permita facar l i -
bres de derechos , à lo menos el Viz-
cocho , Legumbres fecas , ò verdes, y 
los Pefcados íalados , íiendo de las Pef-. 
cas de Eípaña, y afsimifmo alguna por* 
cion limitada de Azeyte , Vinagre , y 
Aguardiente , atendiendo al numero 
de ¡a tripulación , y à los dias que po-
co mas, ò menos huvieren de emplear 
en la Pefca; en la inteligencia , de que 
por ningún titulo , ni pretexto deben 
pretender los fubditos de orras Poten-
cias fer igualados en efto con los Vaf-
fallos de fu Mageftad, pues los pados 
paca el trato reciproco , aun quando 
íe obfervaífen , íe eftablecieron para 
otros cafos muy diferentes de eftos, 
y en cuya explicación río me deten-
dré , por fer muy notorios, y conltan-
tes los motivos, exemplares, y demás 
circunftancias que los diftinguen : y íe 
ha de tener ranibien preíente , que poc 
eftas gracias que fe dilpenfen à favor 
de la Pefca , y Vaífallos de Efpaña, no 
íe havrà de abonar cofa alguna à los 
Arrendadores, aísi por fu corta enti-
dad , como porque refultando de ellas 
fomento grande à la Pefca , y trafico 
de los Pueblos, en que tienen arrenda-
das 
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das las Rentas , podrán producir en 
clias confiderable aumento por otros 
medios, como fe ha deraoftrado yà en 
lo que toca à las Manufacturas ; y no 
obftante , para quitar pretextos i las 
pretenfiones de los Arrendadores, fe 
pudiera incluir efta condición en fus 
Afsientos en lo refpeftivo à los Rey-
nos de Murcia , Granada , Sevilla, Ga-
licia, Afturias, y Quatro Villas, porque 
en las demás Provincias Mavidmas no 
fe hallan arrendadas las Rentas Pro-
vinciales , y en ninguna parte lo eílàn 
¿as Aduanas. 
Si la Pefquerla fuefíe lexos, y fe 
huviclfe de lalar antes de bolver al 
Puerto , fe les pudiera dexar embarcar 
también la cantidad de Sal que huvief-
íen menefter al miímo precio que tu -
piere de cofta à la Real Hacienda; pe-
ro con la calidad , de que fi por no 
haverfe logrado la Pefca , ò por otro 
accidente , bolviere en fér toda, ò al-
guna porción de efta Sal, lo ayan de 
reftituir al Alfolí , ú otro depofito de 
donde lo huvieren facado , bolviendo-
íeles el importe del precio que huvie-
xen pagado por ella , ò que fe dexaífe 
en el referido depofuo , à fin de bol-
yerfelo à entregar para la Pefca del 
año figuiente , fegun fe pradica en 
í r a n c i a , en cuyo cafo no ferà necef-
fario reftituirles, el dinero de fu pre-
cio j en la inteligencia, de que afsi la 
cànt idad de la Sa l , como la forma , y 
precauciones con que fe huviere de 
entregar , fe han de reglar por el I n -
tendente , q Corregidor à quien toca-
re , con noticia , y acuerdo de los M i -
niftros que adrniniftran efta Renta. 
Quando la Pefca fe hace en las 
.Coilas immediatas, como fucede regu-
larmente en la de la Sardina , A t ú n , y 
otros géneros , 1c podrá difponer, que 
por el Intendente , o Corregidor à 
quien tocare , con acuerdo de los M i -
niftros de la Sal , fe reconozca ¡a can-
tidad que correfpondiere para falar lo 
que huvieren pefeado , y trahido al 
y Vrããka 
Puerto , y que no fe Ituvieré dé confuU 
mir en frefeo , y que fe les l ibre, o 
venda la porción que precifamente ne-i 
cefsitaren , al mifmo precio que cofta-
re al Erar io , pra£ticandolo con las de-; 
bidas precauciones para que no fe de-
fraude. 
No pudiendo venir de lexos el Pef-
eado frefeo , fe debe confiderar , que 
íiempre que fe traxere à los Puerros 
de Efpaña, havrà fido cogido en fus 
próprias Cofias, y folo pudiera haver 
la duda , de ü la Pefca íe ha hecho 
por los Eítrangeros, ò por los próprios 
Vaílallos; y juílificando que fe ha exe-
cutado por los Subditos de fu Magef-
tad, y con fus Embarcaciones , fin mas 
averiguación , fe podrá permitir , que 
todo Pefcádo frefeo entre en Efpana 
fin pagar derechos algunos de Adua-
na , y que deípues que fe huvieífe fa-: 
lado , falprefado, curado, ò efeavecha-
do en los Puertos de fu Magcftad, tam-, 
poco fe le cargue el referido de Adua--
na , ni el de la Alcavala en fu primera 
venta , haciendofe efta en los mifmos 
Puertos donde fe huviere falado, ò ef-
cavechado; y que en los mifmos Puer-
tos donde fe falare , tampoco fe cobre 
derecho alguno por razón de las Si-. 
fas, ò Arbi tr ios , que en fus refpedi-; 
vos Pueblos eftuvieren eftablecidos, y 
tampoco el derecho del Millón efta*-
bíecidO en fu ingrefib ; pero fi lo que 
entrare en los Puertos viniere yà falan-
d o , ò en otra forma , que.no cité fref-
eo, aunque fea por mano dé losPef-
cadores Vaífalios de fu Magéftad , de-
berá pagar todos los derechos, como 
oy fe pradica, por obviar la bcaíion 
que pudieran tener de abufar, intro-
duciendo Pefcados falados de los Ef-
trangeros, con la mifma franquicia que 
fe difpenfaíTe à los próprios. 
Será muy conveniente también, 
que todo Pefeado falado , falprefado, 
curado, ò efeavechado fe dexe falir de 
Efpana fin pagar derechos algunos; 
pero fi fe tranfportare à otras Provin-
cias 
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cías de fu Mageftad por Mar, havrà de 
fatisfacer ios de la entrada en la for-
ma que oy fe praftica, por evitar tam-
bién la ocafion al abuío de que fe in-
troduzcan los de los Eftrangeros, go-
zando la exempeion que fe concedieífe 
à los nueftros. 
Confidero muy acertado también, 
que en los Lugares de la Corona de 
Caftilla no fe reparta, ni cargue cofa 
alguna à los Pefcadores à titulo de A l -
cavala, Cientos, Millones, ni otros 
derechos por razón de lo que huvie-
ren grangeado , ò pudieren adquirir 
con las Pefcas , y que folo paguen los 
'derechos eftablecidos en los comefti-
bles , y géneros que confumieren co-
mo los demás vecinos 5 y afsimifmo lo 
que correfpondiere à las haciendas, u 
otros oficios que tengan , exceptuan-
do íiempre lo perteneciente à la Pef-
ca; de modo, que aunque el produ&o 
de todos los derechos eftablecidos en 
las Tabernas, Mefones, Carnicerías, y 
demás pueftos públicos , ni el de los 
Próprios, y Arbitrios del Pueblo no al-
cance à fatisfacer toda la fuma en .que 
eftuvieren encabezados por las Rentas 
Reales, no fe les pueda repartir por-
ción alguna à titulo de Pefcadores pa-
ra fuplir lo que faltare, y si folo la 
que correfpondiere à las haciendas 
que tuvieren, u otros oficios que exer-
zan, fin permitir que en efto, ni en 
otras dependencias fe les haga agravio 
alguno; y antes bien deberán fer auxi-
liados en todo lo que fuere jufto, y 
graciable , por los Intendentes, Corre-
gidores , Alcaldes, y demás Jufticias à 
quienes tocare. 
En Cata luña , y Valencia no fe pa-
gan con feparacion los derechos de A l -
cavalas, Cientos, Mill:ones,y otros que 
fe cobran en Caftillarporque eftàn em-
bebidos, indiftintamente en la contri-
bución de las Rentas. Provinciales, que 
en Cataluña fe .nombra Cataftro , y en 
Valencia Impoficion , ò Equivaíentei 
y me parece , que para fomeoíar la 
y de Marim, t j ¿ 
Pefca por todos íós medios praólica-* 
bles J à fin de obviar los grandes da-
ños que fe han referido V convendrá 
mucho, que en las referidas contribu-
ciones de Cataluña > y Valencia, tam-
poco fe cargue cofa alguna à los Pef-
cadores por razón de efte oficio, y fus. 
grangerías, y si íolo al refpefto de las 
haciendas que gozaren , y otros oficios 
que exerzan, fin permitir tampoco que 
fe les agravie, y auxiliándolos en todo 
lo que fuere jufto, y graciable. 
En el Capitulo 74. confidero por 
conveniente, que à los Marineros que 
huvieren fervido dos, i i tres añosa fu 
Mageftad, fe concedan algunos privi-
legios , como la exempeion de aloxaw 
mientos Militares, y Cargas Concejiles, 
por los eípeciales motivos en que lo 
fundo; y debiendo fomentar, y auxi-
liar también , quanto fuere pofsible, la. 
Pefca ;por los Vaífallos de íu Mageftad, 
refpe&o à las fuperiores razones que 
obligan à ello, y que intereífan al bien 
univerfal de la Monarchia, me parece 
que fe pudiera conceder el mifmo ali-? 
v i o , y confuelo à lós Patrones, Pilo-í 
tos :, y Marineros de Embarcaciones^ 
que fe emplean en la Pefca à los tiem-i 
pos, y fazones oportunas para ella¿' 
executandofe efto en todas las Coftas 
de Efpaña; pues además de los men-> 
clonados motivos que piden efta pro-
videncia , concurre el piadofo fin des 
evitar las moleftias, y atropellamien-
to.s que podrían padecer fus familias,' 
fi durante las frequentes aufencias de 
efta gente de Mar, quedaífen fus ca-* 
fas, y chozas fujetas à los aloxamien-' 
tos de Tropas , y otras cargas feme-i 
jantes. 
No ay duda, que con eftas, y otras 
providencias que fe pueden aplicar,' 
fe aumentará mucho nueftra Pefca en 
las Coftas de Efpaña para los confumos 
regulares en todas las Provincias, par-» 
te en frefeo, y el refto falado , falpre-
fado , efeavechado, ò curado , y quq 
íe podrá eftender en otros Mares, aun* 
M m que; 
que eftèn remotos., cómo lo pra&lean 
otras Naciones : de todo lo qüal reful-
tarà naturalmente eonfiderable mino-
ración en la entrada: de Pefcados de 
fuera, cfpecialmente en la del Baca-
l lao; y para que fu introducion fuefle 
aun menos por mano de los Eftrange-
los , conviniera afsimifmo reñablecer, 
y aumentar la Pefca , que por largo 
difcurfo de tiempo han hecho de eñe 
genero los Guipuzcoanos, y Vizcainos 
en los Mares de Terranova , hafta que 
fe lo han dificultado , ò negado abío-
lutamente losInglefeS ) defde que por 
el Articulo 13. del Tratado de Utrech 
fue cedido por la Francia à Inglaterra 
el Puerto , y Colonia de Plafencia , y 
çtros pueftbs, que en la referida Isla 
tenian los Francefes, quedando afsi en 
poífefsion de toda ella: los Inglefes, que 
hafta entonces ocupaban folo la parte 
Meridional; y por el expreffado Trata-
do folo fe refervo à la Francia la liber-
tad de la Pefca, y de la Sequem, def-
de el Cabo de Buenavifta, hafta el Ex-
tremo Septentrional de la Isla , y def-
de all i , ílguiendo la vanda Occidental, 
hafta el parage llamado Punta-Rica, 
quedando también en poder de los 
írancefes la. Isleta nombrada Cabo-Bre-
ton , y otras pequeñas ¿ fituadas en la 
entrada , y Golfo de .San .Lorenzo. J 
En el Articulo |;5 «, del Tratado de 
Paz, ajuftado en 17,13.: entre Efpana, 
è Inglaterra, fe incluyen las daufulas 
figuientès : T porque de parte de Efpa~ 
ña fe infla fobre que à los Vizcaínos , y 
otros Subditos de J u Mageflad. Catbolica 
les pertenece cierto derecho de pefcar en 
la Isla de Terranova , confíente , y con-
viene f u Mageflad Británica , que à los 
Vizcainos, y otros Pueblas de Efpana fe 
les conferven ilefos todos los privilegios 
que puedan con derecho pretender. 
Los Guipuzcoanos , y Vizcainos, 
con el fundamento , v buena fee de la 
poíTefsion en que fe hallaban defde 
que fe defcubrio la isla, y de la pre-
caución eftablecida en el referido Ar -
y VraBica 
t i c u í o i 5 . del Tratado de'.1713. para 
que , con ningún pretexto , fe .pudieüe 
alterar , hicieron fus Armamentos , y. 
demás prevenciones regulares , y paf-
íàron à las Coilas, y Puertos de Terra-
nova , para continuar íu Pefca en la 
mifma forma que antes; pero el Go-
vernador Inglés, quedefpues de la re-
ferida Paz refide en Plafencia , les em-
barazó la Pefca, con pretexto de no 
tener orden del Rey fu Amo para per-
mitirfelo , y que debian juftificar tam-. 
bien los privilegios que tenian para 
ello, fegun el mencionado Articulo 15. 
à que fatisfacen los Vizcaínos, y Gui-
puzcoanos ,.diciendo , que fus privile-
gios no eftàn eferitos en papel, ni eii 
pergamino, fino en el derecho de ha-
ver íido defcubridores,y primeros ocu-
pantes de la Isla , como también en 
el de la poíTefsion , ufo , y pradica iu-y 
concufa en que fiempre han eftado, 
fin haverfeles puefto embarazo alguna 
en efto , ni en la Trincheria, ySeque-
ria que desfrutaron, hafta en las oca-
fiones que la Efpana tuvo Guerra con 
la Francia, pues aunque en el año de 
J 597. empezaron à dificultarlo los 
Francefes, particularmente en el ufo 
deLPuerto de Plafencia, eh que fe fíle-
le difponer el principal beneficio del 
Bacallao , fe lés reintegró en la poflef-, 
fion antigua , reconociemiofe por los-
iraifiíios Francefes el ufo. libre , è i n i -
memorial que los EfpaSoles tenian en 
aquellas Pefqucrias. 
Aunque con eftos fundamentos, y 
razones fe han pallado oficios en Lon-
dres defde el año de 1715. por media 
del Marques de Monteleon , en cpm-, 
plhniento de las ordenes de fu Mageí-
tad para que fe les mantuviefle en la 
poíTefsion de pefear , trinchar, y fe-
car el Bacallao en aquellos parages, y 
traherlo libremente à Efpañá, y en la •' 
de la buena acogida,y tratamiento que 
correfponde, y fe praAlca entre Na-
ciones Amigas, focorriendolos también 
ch las necefsidades con los viveres, y 
per-
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pertrechóse y lo demás que necefska- venciones, y vigorofas claufulas, que 
ren , nunca fe ha podido lograr ref-í 
puerta pofitiva , reduciendore la qüe 
han dado à palabras generales, y ex-' 
prefsiones vagas, dirigidas à dilacib-
nes, que fuelen íer comunes , y pró-
prias de quien eftà en poíTefsion de la 
alhaja, bien , ò mal adquirida, aunque 
el Rey, con fu gran comprehenüon, 
tuviere por convenientes , à fin que fe: 
cumpla lo que es juflo, y eftà capitu-
lado , afsi como de parre de Efpana fe 
les há cumplido , y aun eftendido def-
pues las ventajas que- fe les ofreció, 
por los Tratados de Pazes , y del Af* 
muy perjudiciales para los que fe' ha-- fientó de Negros? entendiendo yo, que 
lian injuftamente defpojados de ellay quandò eílos faltan, y que reconveni-
cuyo irregular procedimiento, y falta dos no quificren dàr fatisfaccion en el 
de buena correfpondencia r no debe-
riamos efperar de los Inglefes , parti-
cularmente en cofas de tan corra enti-
ídad para ellos, à vifta de las muchas, 
•y grandes ventajas, que en el exprefla^ 
do Tratado de Paz, y en el del Afsien-
í o de Negros, fe les difpensò por la 
Corona de Efpana , y que eftàn def-
frutando , además de las ampliaciones 
termino proporcionado , y prevenido 
en los mifmos Tratados , pudiera fu 
Mageftad tomarla , à Jo menos Íufpen-J 
diendo el uío de las gracias concedi-
das por ellos, si bien nunca me atre-
veré à dàr didamen en ette grave af-r: 
fumpto, peculiar, y digno de la aten-
ción de los Miniftros de Eftado. 
En allanando efta dificultad , puef-
que defpues acá fe les ha concedido, ta indebidamente por los Inglefes , f« 
¡que hafta algunos puntos que fe eflir havràn de eftablccet las providencias 
marón dudólos , fe han explicado ,, y 
afirmado à favor de ellos, cuyos bene-
ficios hacen mas eftraña la repugnan-
cia, ò negativa de la Nación Inglefa, al 
jufto coníuclo que quatro Vaflallos de 
JTu Mageftad pudieran tener, como par-
ticipantes en aquella Pefca , pues aun 
quando el derecho de eftos no fuefle 
tan fundado en jufticia , y tan notorio 
para alentar, y ayudar à los Guipuz*, 
coanos, y Vizcainos à reftablecer,-yj. 
aumentar efta Pefca quanto ftiere poír 
ílble. : 
La moderación en el precio á t la 
Sal, y otros auxilios que fe han apun--
tado y à , hablando de la Pefca en-ge-
neral , no fon adaprables en aquellas 
dos Provincias, por eftàr yà en pofTef-' 
como lo es, y que padeciefle alguna fion de no pagar por la Sal mas que el 
duda, parece que la Inglaterra, Na- diípendio que les tiene fu compra en 
cion noble , y generofa , no deberla las Coilas de Efpana , ò en las de Fran-
dificultar, que fe dcclarafle à nueftro cia, pues como Sal, que fe dexa CXJ 
favor, para darnos fiquiera efta feñal traher para fuera , pagan poco mas de 
de buena correfpondencia. un real de plata por fanega , à que fe 
Por eftos, y otros motivos parece debe añadir el gafto inefcufable de la 
muy conveniente , que con la mayor 
eficacia fe repitan los oficios en la Cor-
te de Londres, como también con el 
Miniftro de Inglaterra, que refide en 
efta , para que à los Vizcainos, Gui-
puzcoanos , y demás VaíTallos de fu 
Mageftad, no íe embarace la Pefca , ni 
la afsiftencia que han gozado en la If-
conducion hafta Cantabria y de modo, 
que ordinariamente fe vende en ella à 
cinco , y à feis reales de vellón , pre-
cio tan baxo, que fe con fid era muy 
cómodo para falar los Pefcados, y pata 
los demás ufos. 
Los Pefcados frefeos , y falados 
que entran en Guipúzcoa, y Vizcaya, 
la , y Coilas de Terranova, esforzando tampoco pagan à fu Mageftad derechos 
los referidos oficios con todas aquellas de Aduana , ni Millón , por la franqui-: 
razones de Eftado , y Jufticia, recon- cia que logran ? con que tampoco ay 
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neccfsidad de' concederles la -que íp ha 
propuefto para los Fcfcadq? frcícos, 
que fe introducen por los demás Puer-
tos de Efpaña, de modo, que elauxi-
lio que fe huviere de dàr à aquellos 
Naturales, fe havrà de diícurrir , y ef-, 
tablecer en otra forma. 
La .Navegación , y trafico rcarid-
mo de aquellas Provincias, fe ha de-
teriorado mucho , por haver pendido 
en las expediciones de las ultimas.Guer-
ras diverfas Embarcaciones , que no 
han podido reintegrar , fabricando 
otras, por la efterihdad de los tiem-
pos , y también por no haver feias fa-
tisfecho todavia algunas porciones de 
lò.que devengaron por fletes ,.y otros 
motivos 5 con que ferà muy jufto , y 
conveniente, que fe les pague luego 
l a que importare fu credito , para que 
puedan conftruir , y aprontar OLros 
iVdfos , y con ellos reíhblecer , y au-
mentar la Pefca , y Comercio de la 
Mar. 
Siendo cierto también , que oy fon 
cortos los caudales en Guipúzcoa, don-
de fe fuelen hacer los principales gaf-
tos para difponer la fabrica de Embar-
caciones , y demás preparativos coílo-
fos, y neceffarios , para que la Pefca 
fea en cantidad confiderable , tendría 
yo por muy conveniente, que de quen-
ta.de la Real Hacienda fe les artticipaf-
fe , fin intereffes , hafta 25. i i 30^. do-
blones para los primeros difpendios, 
que fuelen fer crecidos, con la calidad 
de reftituirlo en el termino de feis 
años ; entendiendofe , que en los dos 
primeros no havràn de reintegrar cofa 
alguna , pero si en los quatro íiguien-
tes , executandolo por iguales partes 
hafta la entera fatisfaccion ; y que pa-
ra aflegurar efta en la forma que fe ef-
tipulare, fe conftituya fiadora la mif-
ma Provincia de Guipúzcoa, además 
de las obligaciones que hicieren los 
Particulares mancomunados, que reci-
bieren el dinero , y para que fu diüri-
b u c i ü n , otorgamiento delas obligación 
y Praclica 
nes, fianzas, y demás diligências, fe 
puedan prafticar con la buena regla, y, 
precauciones que conviene , fe pudiera 
elegir allá 3 ò embiar de la Corte M i -
niftro de zelo, y de inteligencia con 
eíle encargo , y con el de diíponec 
aquellos ánimos , y facilitar algunas 
affociaciones, y todo lo demás que pu-
diere conducir al mayor adelantamien-
to de la Pefca del Bacallao en Terrano-
va >; como también la de las Vallenas* 
Arenques,y otros, en los parages adon-. 
de, abundan.' ,. 
. Si no obftante todas las razones ex-¡ 
preífadas, continuaren los Inglefes a 
embarazar eíla.Peíca à los Vaflallos de: 
fu Mageftad , yno quifiere valerfe de lâ  
fuerza para, tomar fatisfaccion, y man-« 
tener fus derechos, fin aplicar primera 
todos los medios mas fuaves que difta-
re la prudencia, me parece que fe les 
pudiera hacer comprehender también^ 
que fu Mageftad, entre otras provis 
dencias, pudiera valerfe de la regalia 
que tiene de prohibir en todos fus Do-»' 
minios el ufo de Bacallao, lo que con 
efe£to fe confidera p.rafticable , fin 
grande inconveniente de los Pueblos» 
ñempre que fe esfuerce , y aumente la 
Pefca por los VaíTallos de fu Mageftad, 
afsi en nueftras Coftas, como en otros 
Mares, en la forma que propongo en 
efte. Capitulo, y auxiliándolo también 
con las providencias, que, tratando dé-
los Guarda-Coftas, hice prefentes en 
los 73. y 74. pues la Pefca del Bacallao 
en Terranova no fe eflableciò, ni deí-
cubriò hafta defpues de los años de 
1500. conque haviendo podidoEfpa-
ña,aun hallandofe mas poblada, manre--
nerfe fin efte genero mas de mil años,' 
obfervando las Vigilias, y Abftinen-
cias del Catholicifmo , parece no feria 
cofa eftraña , ni dificultofa alimentar-
nos fin e l , y de modo, que no nos h i -
cieíTe falta confiderable 5 si bien no 
aconfejarè fe praftique efte medio , l i -
no quando fe aya reconocido, que no 
baftan los demás que he apuntado pa-
ra 
de Comercio > 
fâ diímínair fiquiera en gran parte los. 
inconvenientes que padecemos, por el 
confiderable confumo de Pefcados fa-
lados de fuera. 
En el Capitulo 29. tratando de jos 
exemplares de Inglaterra , .-.y de las 
grandes fumas de dinero, que nos faca-
ban con la venta del Bacallao, y de 
òtros Pefcados falados, introduxe al-
gunas noticias , y reflexiones fobre ef-
te gran daño , y medios que fe pudie-
ran aplicar para obviarle , fiquiera en 
gran parte, à que me dieron oportuno 
motivo los difeurfos que un Autor In -
gles , y afe&o à las Coronas de Efpaña, 
y Francia, incluyó en fu citado Libro 
intitulado : Interejfes de Inglaterra , mal 
entendidos en la Guerra ; y conviniendo1 
tener prefente lo principal de las raen-
donadas noticias , y reflexiones, como, 
fundamento de las providencias efpe-
cificasfobre Pefcados, de que fe trata 
Cñ efte Capitulo , me ha parecido re-
petir en él parte de ellas, y fon como 
fe fígue: 
Nos combida efte Miniftro , a que los 
Obifpos permitan en todo el año el ufo de 
ciertos alimentos vedados en algunos dias 
de é l , en que comprehendera Jin duda los 
Huevos, Quefo , Leche , y Manteca , de 
que en muchos dias del año no ufan algu-
nas Religiones: y quizá querría decir tam-
bién fe moderaffe la prohibición de la Car-
ne , como fe praólica en las Provincias de 
la Corona de Cajlilla , en lo refpeBivo a 
los Sábados, y fe pudiera ejlender à las 
de la Corona de Aragon, à. iodo lo qual 
confidera concurrirá guftofo el Papa, por 
las rabones que cxpreffa , y otras que 
apunta, en que parece que , fin embargo 
de no atrever fe à explicarle formalmente, 
quifo decirnos , que impofsibilit ando fe 
por eftos medios el confumo de la mayor 
parte del Bacallao , y de otros Pefcados 
que nos traen del Norte , y de Terranova, 
privaríamos de efte gran beneficio a los 
Ingle fes, y à otras Potencias que con la 
venta de ellos nos facan millones de ef-
cudos, con los quales aumentan fus fmrr. 
y de Marina. ' i fp 
zas, y nuefiros danos ; cuyos graves in- \ 
convenientes intereffan tanto à la concien-; 
cia, y la razón de Bjlado , que merecen 
efpecial atención de todos los Principes 
Catbolicos, efpecialmente: del Summo Pon-, 
tifíce , de cuyo fanto zelo debemos creerr • 
que Jiempre que fe halle bien informado 
de eftos daños , permitirá, y aun cultiva* 
ra las providencias del remedio, aunque, 
fue/fe fobftituyendo en lugar de muchos de 
los dias de Vigilia , otro genero de Abfli-. 
nencias, y moderaciones, que influyendo' 
igualmente d nueftra mortificación, no ce-1 
dieffen en beneficio de los émulos de la Ço-, 
roña , y de la Iglefia Catholica , como oy¡ 
fucede con las frequentes Vigilias, que fa-i 
cilitan la introducion , y confumo de/»f-
Pefcados falados , principal parte de fus 
Comercios, riquezas, y fuerzas. 
Aunque tengo repugnancia en dar-
didamen en lo general de eftas mater 
rias tan delicadas, me parece que pue-
do formarle,íin eícrupulo alguno^en lo.* 
particular, que mira à folicitar el per-
mifo.de fu Santidad, para que en los 
Sábados, que no tuvieren Vigilia par-
ticular , fe pueda comer carne en ío% 
Reynos de la Corona de Aragón , y en 
el de Navarra , con las reflrkciones, y 
en la forma que fe pra&ica en las Pro-
vincias deCaftilla , afsi por las razone^ 
sólidas, y notorias, que fe han apunta-i 
do, como porque vendría à fer lolo. 
una exteníion de lo mifmo que, de mu-
chos ligios à efta parte , íe halla efta-
blccido , y le pradica en la mayor par-
te de los Reynos de Efpaña: motivos 
todos, que perfuaden à que fu BeatK 
tud fe inclinará guftofo à difpcnfarlo» 
fiempre que de parte de fu Mageftad 
fe folicite , con la exprefsion de las 
mencionadas razones, y las demás que 
fe pudieran alegar. 
En lo que mira al medio que en las 
reflexiones fe ha tocado de moderarla 
prohibición de la carne en otros dias 
del año , y de permitir à las Religiones 
el ufo de ciertos alimentos, que ade? 
más de la carne les eftàn prohibidos#P 
to-
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Jtedo ei anô 6 gran parte de ò l , com-
p r ç h c n d o , que cs afliimpto mas grave, 
y que necefsira mayor reflexion, y afsi 
me alentare folo à proponer, que fe 
llagan prefentes à fu Santidad las razo-
nas que fe han referido y à , y las de-
más que fe ofrecieren , y particu-
larmente las mayores fuerzas , y de-
más ventajas, que con el gran con-
fumo de los Peícados falados en Ef-
paña , adquieren diverfas Naciones, 
y emplean contra la miíma Iglefia Ca-
thoüca , para que en fu inteligencia fe 
digne determinar , y eftablecer aque-
llas providencias que juzgare mas efi-
jcaces, y oportunas ai remedio , à lo 
menos para la moderación de los gran-
des inconvenientes que fe han apunta-
do ; pues nunca podrá eftàr mas afian-
zado el acierto en lo fubitancial, y en 
el modo, que remitiéndolo enteramen-
te à la gran piedad , fanto z e l o y )uxr. 
¡ció infalible de fu Beatitud. . 
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general en la extracción de materiales, di-
ficultándola con lo fubi do délos derechos y 
y â veces vedándola , mediante la-Regalía 
de los Soberanos , para prohibiciones , y 
»flancos , por obviar el gran dano, que re~ 
luciéndolos d compuefios nos caufan los 
• Eftrangeros ; y fe proponen algunas 
providencias fobre uno , y otro 
punto. 
L OS expreífados derechos fubidos j fe han de prafticar también por 
regla general à la falida de las Lanas, 
Sedas en rama , Azeru , Hier ro , Sofa, 
Barrilla , Lino , Cáñamo , y otros ma-
teriales que tenemos de buena calidad, 
y en abundancia (-a excepción del L i -
j i o , cuyo cultivo íe puede aumentar, 
y mejorar) afsi por facilitar en Eípaña 
el adelantamiento de los texidos, y de-
más compucftüs, que íe labran con 
el los, como por dificultar à ios Eürau-
yVraftica 
gerôs el gran benefició que cohíiguen 
con los mencionados materiales, fegun. 
fe ha explicado yà en otros Capitulosj 
fiendo cierto , que el valor dé un m i -
llón de pefos de nueftras Lanas, texien-
dolas, y beneficiándolas, fe convierte 
para ellos en el ;de cinco millones da 
pefos, y que por dcfgracia nueftra, ò 
jufto caftigo de nueftra negligencia, y 
abandono, fucede, que la mifma abun-
dancia , y excelente calidad de los ma-, 
teriales, que Dios franqueó à Efpana,, 
y havia de ceder en beneficio de fus 
moradores , particularmente las Lanas, 
y las Sedas » fea el inftrumento princi-
pal de que-fe valen las Naciones para 
fu profperidad , y para nueftra ruina,, 
facandónos con el valor de un millón, 
de nueftro próprio material, hafta qua-i 
t r o v ó mas millones en dinero , por, 
cuyo medio nos debilitan , y hace» 
defpoblar nueftras Provincias , lo que 
en fubftancia viene à fer , dar armas, yj 
municiones à nueftros é m u l o s , para 
que nos defpojen , y aniquilen ; por 
cuyos motivos, atienden tanto otros 
Eftados à la confervacion de fus ma-
teriales , con el fin de beneficiarlos eti 
fu próprio Pais, y de evitar eftos in-i 
convenientes, que , no contentos mu-* 
chas veces con cargarlos de grandes 
derechos à la falida, paíTan à prohibir-
la abfolutamente , como lo eftà en I n -
glaterra la faca de fus Lanas, pena de 
la vida ; y eftà vedada afsimifmo la 
extracción de Cenizas blancas para t in -
tes, Madera del Ayre no labrado, Car-¿ 
ñ e r o s , y Ovejas , y Telares, y demás 
ínftrumentos para manufacturas de La-
na , y Seda , y Pieles de Carnero con 
lana , las de Baca, Buey, y Ternera no 
curtidas, la Tierra que firve à defen-
graífar los Paños , y otras diverfas co-
fas ; y en lo que toca à los exemplares 
de Francia , en la maxima de cargar 
mucho los derechos en unos materia-
les , y vedar la extracción de otros, 
me remito à lo que fe ha prevenido yà 
en los Capítulos 21. 22. 23. y 24. que-
dan-
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Üándo; también explicado en el 34. l a / propongo aora, porq-uè .ñp; haviendo= 
pradica de los Holandefes en eitos dos todavia en- Efpaña bailantes manuíae-
puntos, además de lo que he referido turas para emplear todas, ni la,inita4 
en el Capitulo 82. con motivo de la de ellas, fe padeceria.;él inconvenience;-
Regalia de los Soberanos, en prohibir de que los Dueños , no pudiéndola? • 
la entrada, y el ufo de texidos, y otros emplear dentro., ni fuera del Re y no,, 
compuefíos de fuera. experimentaíTen grandes perdidas r y; 
En las Pragmáticas, y Ordenanzas aun fe aventuraria la confervacion de 
de nueftros Reyes, vemos prohibida algunas Cabanas i por „ cu y os motivos: 
la extracción de la vena de Hierro, y aconfeja la prudencia, queefte medio,, 
de Azero, y otros materiales ,.efpecial~ aunque l ic i to , y eficaz; para el adelan- i 
mente la Seda en rama, y las Lanas tamiento de nueftras manufa&uras, fe.; 
vaftas , y ordinarias , como lo mani- referve para otro tiempo mas oporttt-/ 
fieftan también las dos Cédulas que el no , mayormente recayendo efta pre-, 
Rey Don Carlos I I . expidió en 23. de caución en genero de tanta entidad, > 
Junio de 1699. incluidas en el quarto que aunque;permitida no dexaria de, 
(Tomo de la ultima Recopilación à folio irritar mucho à algunas de las Nació* 
¡115). cuyos hechos, y otros, que fe nes, que mas fe utilizan con efte mate-, 
pudieran citar, califican afsimifmo la r ial . , cuya confideracion perfuade % 
abfoluta Regalia que trenen los Sobera-r que en los aíTumptos capitales, como^ 
nos de prohibir la faca de géneros,frur lo es/el delas Lanas,.nos valgamos: 
tos, y materiales de fus Dominios. primero de tçdas las difpoficiones fua-
Es también de la Regalia de los ves ,.y que fi no baftaren eftas para lo-s 
Soberanos el eftanco de los frutos, y grar el ¿fin principal, recurramos à la^ 
aun de algunos géneros, quando lo ©tras * que tno obftante incluir alguna, 
confideran por conveniente al biea co-t dureza, fe pudieren practicar í¡n infrac-^ 
mun del Eftado : afsi lo pradican en cion d é l o s Tratados de Paces, y de 
Francia,Inglaterra., y otras partes, y Comercio.\de.modo , que aunque ÍQj 
afsi ló.vemos en Efpaña , donde fu Ma- fintieflen los Eftrangeros > nq tendría^ 
geftad tiene eftancados lós Tabacos , el razón de quexarfe, ni de reconvenir-. 
Azogue, la Sal, el Plomo, la Pólvora, nos; pues en los negocios de Eftado». 
y. otras cofas , que hace beneficiar por aconfeja fiempre la Política, que aun, 
fu quenta , bien que en loque toca à para refolver , y pradicar las provi-
la Pólvora.* y Plomo, transfiere fu de- dencias mas juilas, y convenientes, íe 
recho à particulares con ciertas condi- efperen , cultiven , y aprovechen las 
ciones, de modo, que tiinguna de eftas ocafiones mas propicias à fu eftableci-
inercaderias fe puede comerciar libre- miento , y permanencia, lo que fe de-
mente, ni fe permite fu introducion, be también tener prefente.en los cafo? 
viniendo de otros Paifes, fino quando de tratarfe de vedar la introducion , q 
lo tienen por conveniente ios Miniftros ufo de géneros de fuera, y de otfaj 
de fu Mageftad, que manejan algunas innovaciones graves, y no praâiçadaj 
de eftas Rentas, y- los particulares, à en otros tiempos , fin embargo .de fee 
quienes tiene cedido eLdececho del ef- licitas 5 y bolviendo al p.unto de las 
tanco delas otras. ^ Lanas, me parece que mientras dura-
Siguiendo eftas reglas tan fundadas rea eftos motivos, y confideracione? 
en el derecho de los Soberanos > y para no prohibir abfolutamente fu e?^ 
acreditadas: con la practica general, tracción, convendrá que fe hagan f^-
pudiera-fu Mageftad vedar tattibien tisfacer por entero los derechos ordir-
la faca de Us Lanas finas > peco no Jo nados , y extraordinariQS que halla j l 
ano 
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a ñ o corriente fe Haltañ èftablecidos à la 
falida de efte importante material, fin 
permitir gracia , ni baxa alguna; y que 
de los derechos de Alcavala , y Cien-
tos fea exempto en todo lo interior del • 
Reyno, y que folamente la pagaíTe en 
los Puertos Secos > y Mojados, al mif- • 
mo tiempo que fe cobran los derechos 
'de Aduana , lo que feria muy favora-
ble à los Vaffallos de fu Mageftad , y à 
las manufacturas de Efpaña, como tam-
bién à la Real Hacienda , por el mayor 
yalor que, fin detrimento del Comer-
cio , producirían los exprefiados dere-
chos cobrados por entero , y agregan-* 
dofeles el de la Alcavala en los miímos 
Puertos , qué fe percibirla con mas 
exaft i tud, que en los diveríos parages 
de lo interior del Reyno, y al mifíuo 
t iempo, en el concepto de que la Ren-
ta del Servicio', y Montazgo de los 
Ganados, vale. 50^. pelos, como fe ha 
referido en fu lugar, convendría dif-
poner, que fe extinga efte derecho., y; 
que fe imponga fu eqUivalente,aumcn--
tando à proporción los derechos en la 
falida de las Lanas) lo que vendrán 
apagar los Eftrangeros,y fe libertará 
¡de eñe gravamen à los Ganaderos, 
que le tienen muy grande; porque con 
que cuefta, y gana lá Adminiftra-
¡cion, además de lo que percibe la Real 
Hacienda , importará mas de ioog . 
pefos lo que defembolfaràn cada año 
fuera de la moleftia , y gaftos, que fe 
les figue de las detenciones.en los paf-
fages , y coftoíos Pleytos, que fe les 
ocafionan : inconvenientes todos , que 
fe evitarían por efte medio, pues ha-
ciendofe la quenta de que falen de Ef-
paña mas de sooy. arrobas de Lana fi-
na , y aumentando quatro reales de 
vel lón en cada una , que viene à fer 
cinco maravedis por libra , con poca 
^diferencia , importaria efta leve addi-
ícion mas de 50^. pelos , que es lo que 
^ale la renta 5 en la inteligencia , de 
que no por efto dexarian de facar efte 
genero los Eftxangeros en la miíma 
y VraBica 
cantidad que ío éxecután by. y por lá 
gran necefsidad que tienen de él para 
fus maniobras, y mas utiles Comer-
cios , con la precifion de havcrle de 
llevar de Efpaña , por no haverle en 
otra parte de la buena calidad, que en 
eftos Reynos para poderfe abaftecerj 
pues aunque en Inglaterra fe cogen 
también Lanas muy finas, es en canti-
dad muy limitada, además de eftár ve-
dada fu extracción con pena de la vida, 
como fe ha referido en efte, y otros 
Capitules, de modo., que no íblo ex-
traheràn la miíma cantidad de Lanas,-
fino que no podrán refiftirfe à pagar la 
corta diferencia que pueda refultat en 
los precios, comprándolas con el au* 
mento, fin perjuicio alguno de.los.Ga-j 
naderos; de que es buena prueba tam-' 
bien, que aun en los tiempos de Guer-
ra , fiendo mayores los derechos , y* 
mas coftofos los portes, y los feguros,-
las han facado las Naciones con grande 
anhelo, llevándolas, yà en fus próprias 
Naves con paííaportes, que también 
les coftaban dinero, yà en las Neutra-; 
les,fuperandoel mayor gafto, peligro, 
y demás dificultades que fuelen fer co-; 
munes durante la Guerra, además de 
que por cftablecerfe efte derecho de 
quatro reales de vellón en cada arroba 
de lana , que fe extrayga j riojdebe te-
zelatfe aumento en'el precio :para los 
Eftrangeros , pues fatisfaciendo Oy los 
Ganaderos la mifma:, ò mayor canti-
dad en lo interior del Reyno, como fe 
ha referido fiem pre , han de facar efta 
cofta en la diferencia del precio de los 
mifinos Compradores, fean naturales, 
ò eftrangeros , y folo refultaria de efta 
providencia beneficio à los Fabricantes 
de eftos Reynos, porque no tendrían 
que pagar el derecho que íe carga à 
los Eftrangeros. 
He obfervado, que algunos fu ge-* 
tos difeurren, y aconfejan , que fe mo-
deren los derechos en la extracción de 
las Lanas, fuponiendo , que lo fubido 
de ellos es perjudicial à los Canade-; 
ros; 
de Comercio, 
ros ; pêro cònfieíTo , que mi corta ca-
pacidad no acaba de defcubrir razón 
alguna para femejante regla, mayor-
menre íiendo diametralmente opueftas 
à ella todas las que en femejantes ca-
fos obfervan las Naciones que mejor 
entienden , y desfrutan los Comerciosj 
cuyos exemplares, los motivos parti-
culares que he referido , y la mifma 
razón natural me deívian tanto de la 
maxima de baxar eftos derechos, que 
antes bien comprehendo feria conve-
mente fubirlos fiquiera en la cantidad 
de 2<$, reales de vellón en cada arro-
ba de Lana fina lavada; y fi no lo pro-
pongo , es por no fugerir novedades 
fuera de tiempo , pero no por tener el 
menor rezelo de que pudiefle reíultar 
perjuicio à los Ganaderos , ni otros 
jVaíTalios de fu Mageftad , antes feria 
conveniente para nueftras maniobras, 
y de beneficio à la Real Hacienda, afsi 
por las exprefladas razones, como por 
perfuadirme también à que aun quan-
do las Naciones no tuvieíTen tanta ne-
¡cefsidad, y precifion de facar nueftras; 
Lanas à toda coila, feria leve reparo 
para fus Comercios el expreííado aa-
mento de 25. reales en arroba de La-
na fina lavada , pues correfponderia à 
real por libra; y como fe emplea, una 
libra de Lana fina lavada, poco mas, 
ò menos, en la fabrica de una vara de 
Paño fino , que fuele valer hafta qua-
tro , y cinco pefos, y entran regular-
mente cinco varas en un vellido , vie-
ne à refultar, el aumento de cinco rea-
les de vellón folamente en un veftido; 
y debemos creer, que en Efpaña, Fran-
cia , Inglaterra, Holanda, Alemania, n i 
en otra parte , no havrà perfona al-
guna , que teniendo efpiritu , y como-
didad para veftirfe de Paño fino, y ef-
tando acoftumbrado à traherle , dexe 
de comprar veftido de, efta calidad 
por la ledísima diferencia de cinco 
reales mas- en un veftido , que aun 
fiendo l i fõ, fuele coftar hafta mil rea-
y de Marina. 2 £ 3 
les, y al miímo rèfpeâro en los demás 
texidos en que emplean nueftras La-
nas ; y aun quando fe quiera decir,que 
ni eftas menudencias fe defprecian en 
la futileza de los Comerciantes, tam-
poco fe debe rezelar , que dexando 
nueftras Lanas por efte motivo, vayan 
à bufcarlas en otras partes, porque no 
las hallarán , como fe ha prevenido, ni 
es natural que dexen de valerfe de las 
de Efpaña ííempre que les fea permi-
tido , aunque fe encarecieífen de urt 
25. u 30. por 100. mas fobre el precio 
de oy , por fer el material , ò mina' 
mas rica que tienen para fus mas im-. 
portantes Manufa&uras, y floridos Co-
mercios, mayormente eftando yà muy 
eftendida, y atraygada la coftumbre 
de .que gran parte de los Soberanos, 
Señores, y Cavalleros Particulares , y. 
otras perfonas de diftincion , y conve-
niencia fe viftan de Paños , y otros te-
xidos' de nueftras Lanas, eípecialmen-' 
te.erí Invierno , no folo en Europa , fí-: 
no. también en diverfos parages del 
Aíia; África, y America. 
La providencia de cobrar la Alca-
vala, y Cientos de las Lanas al mifmo 
tiempo , y parage que los derechos de 
Aduana, y la de eftablecer por dere-i 
cho de extracción de Lanas el impow 
te de la Renta del-Servicio, y Montaz-^ 
go, no podrán caufar eftrañeza, ni em-: 
barazo , afsi como no lo motivó quan-
do fe eftableciò, que el derecho del 
Millón concedido por el Reyno en los 
Pefcados, Papel, Azúcar , y en otras 
cofas, fe cobraffe también en las mif-
mas Aíduanas al introducido en el.Rey-
no , conio fe praótica de muchos años 
à efta parte. • 
Aunque la faca de Lanas ordina-J 
rias eftà vedada por la citada Cédula 
del año de 1699. no eftoy bien infor-
mado de fi todavia fubfifte, y dudo íi 
fu permanencia es conveniente., ò no 
por aora , refpe&o de que en algunas 
Provincias ay cantidad grande de ellas. 
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y es may natural que no las podrán 
confumir todas hafta que fe eftablezca 
mayor numero de Telares ; y afsi íuf-
penderè mi dictamen en efte punto, 
hafta lograr noticias mas puntuales de 
lo que ay en efto ; pero en cafo de per-
mitirfe fu extracción , convendrá prac-
ticar lo mifmo que he propuefto para 
las Lanas finas. 
En lo que no tengo duda alguna 
es, en que conviene que fe reitere lue-
go , y fe publique en todas partes la 
mencionada Cédula , defpachada tam-
bién en el año de i6gg. prohibiendo 
la extracción de la Seda en rama , ò 
torcida para fuera de eftos Reynos, 
cominando penas pecuniarias , deftier-
ro à Prefidios, y otras que parecieren 
proporcionadas para los que contra-
vinieren à efta Ordenanza , y eftable-
ciendo también,que la mitad de lo que 
fe defcaminare fea para el denuncia-
dor , como fe practica en Francia, por 
los motivos explicados en el Capitulo 
24. pero ferviràn muy poco eftas,«y 
otras Ordenanzas , fi no fe. apliqa el 
debido cuidado à fu obfervancia , en 
la forma que he propuefto yà en otros 
Capitules. 
Y para que fe puedan tener pre-
fentes Las circunftancias de la ultima 
citada prohibición » fè. incluye aqui la 
mifma Real CedulaiVque esjcomo fe 
í igue. : • i ' 
3J Don Carlos , por la gracia: de 
D ios , Rey de Caílil la, de Leon, de 
y} Aragon, &c . A todos los Corregi-
}y dores, Afsiftente, &c. Sabed , que 
3> haviendofe reconocido los .graves 
perjuicios que fe figuen à las fabri-
^ cas de texidos de cítos nueftrosRey-
nos , y à la caufa publica , de las ex-
„ tracciones, que de algún tiempo à 
„ efta parte fe hacen para los eftra-
Sy ñ o s , de las Sedas de que fe furten 
dichas fabricas , hemos refuelto pro-
jy hibir eftas extracciones gcneralmen-
te 5 y para que afsi fe cumpla , vif-
y Prafiica 
Jy to por los del ñueftro Cónfejo , y 
3y con Nos confultado , fe acordó dar 
3J efta nueftra Carta: Por la qual os 
}) mandamos à todos, y à cada uno de 
„ vos en los dichos vueftros Lugares, 
3J y Jurifdicciones , fegun dicho es, 
33 que luego que las recibáis, no con-
33 fintais , permitais, ni deis lugar a 
33 que ningún Eftrangero , ni Natural 
„ de eftos nueftros Reynos , faque, n i 
33 extrayga de ellos para otros eftra-
J, ños partida alguna de Sedas no la -
33 bradas, guardando, y haciendo guar-
33 dar, y cumplir inviolablemente lo 
33 difpuefto fobre ello por las Leyes 
33 de eftos nueftros Reynos, fegun , y 
como en ellas fe contiene, fin las 
^ contravenir , permitir, ni dar lugar, 
3í fe contravenga en manera alguna, 
aplicando muy particular cuidado 
33 en evitar las dichas extracciones, y 
en caftigar à los que las hicieren , ò 
intentaren , como hallaredes por de-
recho , y jufticia , lo que afsi hagáis, 
y cumpláis ; con apercibimiento que 
¡)3 os hacemos, que fi fe experimenta-
re alguna omifsion,fe paflarà à con-
33 denaros en las penas en dichas Le -
33 yes impueftas, y à la demoftracion 
3 que fuere mas conveniente ; y man-
33 damos, pena de la nueftra merced, 
i3 y de cinquenta mil maravedis para 
í mieftra Camara, à qualquier Efcri-
33 no la notifique, y de ello de tefti-
i3 m'onio; y que al traslado impreífo 
de efta nueftra Carta , firmado pot 
33 concuerda del infraeferito nueftro 
33 Secretatio de Camara, fe le dé tanta 
33 fee, y credito como à fu original. 
33 Dada en Madrid à veinte y tres de 
Junio de mil feifeientos y noventa 
y nueve, &c . 
Por las razones que explicó en los 
Capítulos 82. y 91. fe podrá dexar ex-
traher el Pelo para Cabelleras, ò Pelu-
cas , pagando 200. maravedis por ca-
da l ibra, fiendo blondo , ò rubio ; y. 
100. mrs. íi fuere caftaño, ó negro. 
Aun-
de Comercio) 
Aunque hõ fe beneficia mucho Cá-
ñamo en Efpaña , porque no hemos 
fabído eftendec quanto conviene , y fe 
pudiera, la fabrica de Xarciã 7 y Loná, 
ferà muy acertado , que fe eftablezca 
también alguna regla fobre fu extrac-
ción , pareciendome , que lo mas fegu-
ro feria prohibir fu faca , yà eftè en 
pelo, raftrillado , ò hilado, y que folo 
fe permitiefle embarcarle en unas Pro-̂  
yincias para otras de Efpana con las 
tornaguias, fianzas , y demás precau-
ciones que fe acoftumbran en femejan-
tes cafos, y con la calidad de que no 
pague derechos à la falida , ni à la en-
trada, fiendo del produdo de Efpa-: 
íía , y para los Dominios de fu Ma-i 
geftad. 
Por lo que toca al Lino en pelo» 
raftrillado, ò hilado , coníidero conve-
niente , que en todo fe execute lo mif-
mo que propongo para el Cáñamo, 
pues aunque conozco que en lo gene-
ral de eftos Reynos ay efcafe'z de L i -
no , también es cierto, que fe extrahe 
alguna cantidad por Afturias, y Gali-
cia ; y haviendo muchos parages muy 
apropofito para producirle en diferen-
tes Provincias de Efpana , podemos ef-
perar,.que fe aumente fu cultivo, y be-
neficio con algún cuidado que fe apli-
que , y dando providencia también pa-
ra aumentar, y mejorar la mannfaftu-
ra , y defpacho de Lienzos en Efpaña; 
pero en cafo de embarcarfe para I n -
dias alguna cantidad de Lino , en pe-
lo , raftrillado , ò hilado , deberá pagar 
los derechos del Proyefto, à fin de ob-
yiar los fraudes que fe podrían come-: 
ter, fi para en efte cafo lograífe 
también la exempcion de 
derechos. 
£#* ***: *** .•##*. 
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P A RA F A C I L I T A R Q J J E S E 
beneficien en el Reyno los materiales de 
Azero, Hierro, Sofa,, Barrilla, Cera arnu ,̂ 
r i l la , Lienzos viejos , ò Trapos, los Cue~ 
ros, Efparto , è ingredientes para tintes^ 
fe propone la prohibición de la faca en 
¡os unos , y lo fubido de los derechos en, 
los otros j que fe vede también la extrae* 
cien de los Telares , y demás injlrumentos 
para Manufaóluras , y que fe extinga el 
efianco , y derecho de la Sofa, y Bar^ • 
rilla en lo interior del 
Reyno. 
> 
LAS razones cxpreffadas en el CaH¡ pituio antecedente , fervkàn de 
fundamento à lo que en efte propcm-*: 
go fobre los materiales de que trata. ' 
Importará mucho, que el Azero, y; 
el Hierro fe beneficien también dentro 
del Reyno , labrándolos para los dife* 
rentes ufos que fe necefsitan, por los 
motivos expreífados en el Capitulo 37-
pero no tengo por conveniente, .que 
por aora fe prohiba fu faca para Pai-
fes eftraños, ni confidero pradicable la 
providencia de dificultarla , haciendo 
fubir los derechos , por fer genero de 
que la mayor parte fe beneficia en las 
Provincias de Guipúzcoa , y Vizcaya, 
cuyos privilegios embarazan , fegun 
tengo entendido , la impoíicion de de-
rechos Reales en efte genero , y en los 
demás que produce el próprio Pais ; y. 
no fiendo jufto , ni prudente aconfe;ar 
novedades contra privilegios legiti-
mos, me parece que no queda otro 
recurfo, que el hacer comprehender à' 
las mifmas Provincias ío conveniente 
que feria para ellas, y para el Comer-
cio General de Efpaña, que fe quitaf-
fen los derechos , que fus mifmas Vi-; 
D'as, y demás Pueblos han impuefto, 
con permiíTo Real, en diferentes gene-
ros , y frutos, que de Caftilla , Aragon, 
y Navarra paífan à Cantabria , y fe 
Nn z con-
confumen en ella, cuyo produdo, co-
mo atbittios própr ios , fe adminiftran 
por ellos mifmos , y lo diftritmyen en 
los gaftos públicos de fus refpe&ivafc 
Comunidades , y que al mifmo tiempo 
4que fe extingan eftos derechos, íe im-
ponga el equivalente de ellos en el 
f i íerro , que fin labrar fe embarcare 
para fuera, à beneficio de los mifmos 
¡Pueblos, exceptuando de efte derecho 
íblamente lo que el Rey nccefsitare 
para fus Armamentos de Mar , y Tier-
ra» cuya providencia no podrá alterar 
en modo alguno fus privilegios, por 
reducirfe unicamente, à mudar, fus pró-
prios arbitrios .de unos géneros en 
otros, fin que la Real Hacienda tenga 
parte alguna en ello 5 y no ay duda, 
que efta mudanza podría fer de gran-
de beneficio para aquellas mifmas Pro-
vincias , pues quanto mas dificultaren 
la falida de eftos materiales, tanto mas 
ife fomentarán fus maniobras de Ar-
mas , y de todas las demás cofas que 
fe labran con ellos para Efpaña, y las 
Indias, convirtiendo afsi en el valor 
de tres, ú quatro doblones , el Hierro 
que los Eftrangeros facan oy por un 
doblón , como fe ha explicado mas di -
fufamente en el citado Capitulo 37. 
#ft la inteligencia , de que todo lo que 
íalieífe labrado de los exprcífados ma-
teriales para otras Provincias de Efpa-
fía., ò para Re y nos eftraños, no havrà 
de pagar mas derechos, que los que 
hafta aora íe hallaflen eftablecidos, pa-
ra que afsi fe facilitaíTe mas fu extrac-
ción , y la abundancia de dinero en las 
referidas Provincias. 
A l mifmo tiempo lograrían aque-
llos Pueblos la conveniencia, de que 
extinguiendo los derechos , que à t i -
tulo de arbitrios cobran de los gene-
ros , y frutos, que de otras Provincias 
de Efpaña paífan allá, los tendrían con 
mas abundancia, y mas baratos, lo que 
dana también mayor facilidad , y au-
mento à íus maniobras, que es la im-
portancia à que fiempre debe atender 
y Praólicd 
mas qualqüiera Pals que quiere fér r i -
c o , poderofo, y bien poblado. 
Siendo la Sofa, y Barrilla muy abun* 
dante èn Efpaña, y k mejor que hafia 
aora fe ha defeubierto en parte algu* 
na , y facandofe en gran cantidad pa* 
ra otros Paifes que lo necefsitan para. 
Criftales, Jabón, y otros ufos , es mtáp 
conveniente , que fe cuide mucho de 
eftos materiales, pareciehdome , que 
en el Ínterin que fe reconozca, y de-
termine quando , y como convendrá 
prohibir fu extracción , fe les cargue 
de derechos à la falida quanto fuere 
pofsible, fin permitir baxa, ni otra gra* 
cia alguna } y fiendo jufto, que al mif-
mo tiempo fe facilite fu confumo den-
tro del Reyno, propongo algunos me* 
dios à efte fin , en el Capitulo donde 
fe trata de la fabrica, y extracción del 
Jabón, que es en lo que fe emplea ma-
yor cantidad; confiderando también, 
que convendrá quitar el cilanco, ò de-» 
recho, que en lo interior del Reyno 
paga la referida Sofa , y Barrilla , que 
oy fe halla arrendada en 6^5.260412 
maravedis de vellón al a ñ o , que ha-
cen poco mas de 3y. doblones, pues 
no obftante la cortedad de fu produc-» 
to , caula gran fujecion , y moleftia à 
los que lo benefician , y atraíTa, y dif* 
minuye confiderablemente la fabrica, 
y trafico del Jabón , como fe recono* 
ce también por la relación , que à uno 
de los Miniftros fuperiorés ha hecho 
en efte año de 1724. el Marifcal de 
Campo D. Juan de Cereceda, en quien 
concurren el zelo, y la verdad que fon 
notorios,y el conocimiento de haveç 
fido teftigo de vifta de lo que fobre 
efto fe pradica en la Mancha, Reyno 
de Murcia, y Puerto de Alicante , por 
el qual fe trafica la mayor parte de ef-
tos géneros, y donde ha fido Gover-
nador algunos, años > y es como fe fi-
gue la mencionada relacioné 
3) En todo el Reynado de Murcia, 
y parte del de Granada fiembran los 
¿) pobres Labradores una femilla, que 
Ha-
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j , llaman Barrilla, y para lograr el fru-
Js to les cuefta el trabajo de dos años, 
y defpues de tanto tiempo, y fatiga 
fucede, que de la parte de Lorca, y 3i 
33 aun de mas lexos la llevan à ven-
der à Alicante , y la dieron en el 
año paliado de 1723. à 15. reales 
}) de vellón, y algo menos, el quintal, 
J) teniendo los miferables Labradores 
el gravamen , de que los que tienen 
j , aaendado el derecho , que llaman 
3y de Barrilla, les hacen pagar feis rea-
3} les por quintal , con el rigor de que 
5J no la puedan facar del campo don-
„ de la quetnan , fin que primero va-
í) ya el Miniftro, que para efto tiene 
J} nombrado el Arrendador , à hacer 
3y el aforo de los quintales, y efte và 
3J quando él quiere, y no quando al 
3J Labrador eftà bien : fobre efto todos 
33 los dias fe hacen caufas, que con 
3) poco motivo fomentan los expreíTa-
» dos Miniftros. 33 Muchos Hombres de Comercio> 
33 b inteligencia me han aflegurado, 
i3 que en Genova, Marfella, Venecia, 
3> y otras partes no pueden fabricar 
sy los Vidrios , y el Jabón fin la dicha 
y} Barrilla , y Sofa ; pues aunque para 
3y el Jabón fe valen de otras legias, no 
3y íale tan firme , ni tan bueno ; y no 
3y criandofe efte genero de íemilla en 
3y otros Reynos , que en Efpaña , y en 
3y ella (olo en algunas partes por lo 
3y feco, y falitrofo del Pais, es precifo 
3y à los Eftrangeros el llevarla de Ef-
}y paña , aunque fe les panga algo cre-
3y cido el derecho de la faca i y íien-
„ do , como tengo entendido , muy 
3y corta la porción que dàn los Arren-
yy dadores à beneficio de la Real Ha-
33 cienda por efte derecho , y tan cre-
3y cido el que eftà impuefto à los po-
3y bres Labradores de feis reales por 
3) quintal, y tantas las extorfiones que 
3y reciben , y tan crecidas las cantida-
3y des de Barrilla , y Sofa que fe em-
3> barcan , y falen de Efpaña , me aífe-
3y gurò Hombre de Comercio, que con 
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3y que íe impongan dos reales de ve¿ 
3y llon fobre cada quintal de Barrilla, 
3y o Agua azul, que es otro genero fe-
3y mejante, y real y medio por quintal 
3y de Sofa , además del derecho? qnç 
3y oy paga de falida en toda quanta 
yy fe embarca para ir fuera de Efpaña, 
)y Ce fanearà con gran ventaja para la 
3y Real Hacienda lo que oy dàn los 
yy Arrendadores por efte derecho , y 
quedarán los Valíallos de fu Magef. 
3y tad libres de las extorfiones que ex? 
3, perimentan t y de los feis reales que 
3y Ies hacen pagar por quintal; y adcr-
3y más del beneficio tan grande que 
yy refultarà à favor de los próprios Vaf-
fallos , fe aflegurarà otro de mucha 
3y importancia también , y es, que las 
3y fabricas de Jabón, y Vidrio en toda 
3y Efpaña , tendrán la Sola , y Barrilla 
y) con mas conveniencia ; y en prueba 
3y de que los Eftrangeros fienten que 
„ en Efpáña fe ayan eftableddo, y au^ 
yy mentado j de pocos años à efta par-* 
j , te', Calderas para fabricar Jabón , y 
y3 que intentan deftruirlas y lo evident 
„ cia, el que defpues que los Jabones 
y} de las partes de Alicante, y Elchô 
y, palian al'Norte , y que lo eftimañ 
yy por bueno , han moderado rrmchcJ 
33 en Marfella el derecho de falida à 
yy todo el Jabón que fe fabrica a l l i , y 
yy embarca , y han baxado gran parte 
yy de los derechos que el mifmo Jabón 
3) pagaba à la entrada en los Puertos 
yy de Francia en el Occeano , al mifmcf 
tiempo que han cargado de nuevosí 
• y excefsivos derechos al Jabón de 
Efpaña , que và à Francia, y parece 
jy que cargando en Efpaña à la Barri-
3y lia , Agua azul , y Sofa el derecho 
3y que fe confiderare proporcionado à 
yy la falida, quedará la Real Hacienda 
3y beneficiada, los VaíTallos libres del 
} crecido derecho que pagan , y moj 
y leftias que padecen, y las fabricas 
y} de Jabonerías,)' Vidrios favorecidas, 
3y fin que para el recobro de eftos cau-> 
jy dales à beneficio de la Real Hacien-1 
da. 
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' „ da , fea menéfter aumentar Minif-
tros , pues los miímos que tienen à 
3) fu cargo la recaudación de todas las 
Rentas en los Puertos, podrán cui-
5> dar de efta. 
Solo en Alicante fe embarcaron 
Si el año de 1722. hafta 44.692. quin-
)} tales de Barril la, y 8380. quintales 
de Sofa , además del Agua azul que 
}) produce aquel Pais, de que fe ex-
)} trahe también mucho , í lendo caíl 
}} de la mifma calidad que la Barrilla, 
3J y aun mas apropofito para los Crif-
taies. 
Afsimifmo fe embarcan confi-
ai 
derables cantidades en el 
Puerto de Almería. 
Playas de Vera, y Quevas. 
Playa,y Torre de las Aguilas-
Almazarrón; ., 
Puerto de Cartagena. , 
y, Y en Tortofa , y los Alfaques fe 
^ embarca también cantidad de Sofa, 
3J que produce aquel Pais. 
Parece que las razones claras, y 
fuertes con que efte Oficial General 
felicita el beneficio publico en efta im-
portancia , no dexan duda alguna en 
que conviene extinguir el derecho, 
que en lo interior del Reyno pagan 
eftos materiales, imponiendo al mifmo 
tiempo el que propone à la falida de 
ellos, además de los de la Aduana, que 
fe deberán cobrar por entero , à razón 
de los 14.. ú 15. por loo.- à que eílàn 
regulados en los Reynos de Valencia, 
y Murcia , fin permitir baxa , ni gracia 
alguna, por lo mucho que debemos 
dificultar fu extracción , hafta que ef-
tando mas adelantadas nueftras fabri-
cas de Jabón , Criftales, y Vidr ios , fe 
pueda prohibir abfolutamente la faca 
de los referidos materiales $ y fi pare-
ciere que pueda haver algún reparo 
en el medio que fugiere de aumentar 
los derechos al tiempo de extrahcrlos, 
por equivalente del que propone ex-
tinguir , fe pudiera difponer , que, ef-
cufandofe en lo interior del Reyno ef-
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te derecho, el dé la Alcavala , y otros 
qualeíquiera que tengan , paguen el de 
la Alcavala al extraherlo , al mifmo 
tiempo que ios de la Aduana , en que 
fe incluyen los Diezmos , y Cientos, 
con cuya providencia quedarán favo-
recidos los Cofecheros, y Fabricantes, 
auxiliado el Comercio de Eípaña , y 
beneficiada la Real Hacienda. 
En el Capitulo 82. he referido lo 
mucho que conviene dificultar la en-
trada de Cera blanca , y minorar todo 
lo pofsible el confumo de la blanca , y 
dela amarilla en eftos Reynos, y en 
los de Indias ; pero debiendo reputar-; 
fe en algún modo por material la Ce--
ra amarilla , es prec i ío , que figuiendo 
la maxima general, fe dificulte fu fali-
da con derechos fubidos , ò fe prohiba 
abfolutamente, à fin que no pueda fa-
l i r fino defpues de blanqueada. 
Aunque parece cofa de poco apre-
cio la extracción, y trafico de Lienzos 
viejos, ò Trapos, fean de L i n o , ò de 
Cáñamo , no dexa de incluir mucha 
importancia , por fer material precifo 
para la fabrica de Papel, Naypes, y 
Cartones, y à fin que beneficiándolo 
en el Reyno, fe efeufe la extracción 
de dinero por las grandes cantidades 
de Papel, con que los Eftrangeros nos 
facan fumas coníiderables , como lo 
explico mas difufamente en el Capitu-
lo 85: lo que fe califica también por 
el rigor con que en Francia eftà pro-
hibida la faca de efte material, pues 
tiene pena de confifeacion , y mil pe-
fos de multa, la mitad para el Denun-
ciador , cuya refolucion tomó el Rey 
Chriftianifsimo el año de 1697. por 
confiderar que fu extracción perjudi-
caba mucho à las Manufa&uras de Pa-
pel , y Naypes de fu Reyno; y concur-
riendo los mifmos motivos en Efpaña, 
fera muy acertado , que fe prohiba 
también fu faca debaxo de las mifmas 
penas que fe impufieron en Francia , y 
que fe permita fu extracción feiamen-
te d̂e unas Provincias parai otras den-
tro 
de Comercio, 
tro de Efpaña, y con las precauciones 
que he propuefto por lo que mira al 
Cáñamo, Hilo,y Lino; debiendofe aísi-
imfmo tener prefente, que en algunas 
Provincias de Francia eftà vedada tam-
bién la faca de eftos materiales con las 
penas , y en la forma que fe ha expli-
eado en el Capitulo 23. 
Es de mucha importancia el trafi-
co, y ufo de Cueros, por fer muy útil, 
y grande fu confumo , y debiéndolos 
confiderar también como material, ten-
go por conveniente, que fe dificulte fu 
extracción con crecidos derechos, ò 
que fe prohiba enteramente , à que me 
inclino mas, afsi por las razones que 
me convencen à favor de nueftras ma-
nufaduras, como por la autoridad, y 
refpecto que debemos reconocer à las 
leyes, y providencias de nueftros Mo-
narchas, fiempre que en la pra£tica no 
íe reconozca grave inconveniente, que 
«tefpues de maduro examen obligue à 
alterarlas por otras Reales difpoficio-? 
iies 5 y en efte aííumpto fe halla efta-
blecida la Pragmática del Emperador 
Carlos Quinto , y de fu Madre Doña 
Juana, expedida en 15. de Febrero de 
1552. años, y repetida en otras, y es 
como fe figue. 
-J, Mandamos, que no fe faquen 
fuera de eftos Reynos, Cueros, de 
^ ninguna calidad que fean , à pelo, 
3y ni adobados, ni en obras fechas,ni 
3} Badanas curtidas, ni por curtir, ni 
^ en otra manera, y lo mifmo Coram* 
i } bre Cerbuno, ni de Corzos, ni Ga-
3J mos, curtida, ni à pelo, ni en otra 
3) manera, ni lo puedan dar, ni vender 
3) à ningún Eftrangero , ni Natural de 
3> eftos Reynos , para lo facar , ni lie-
„ var fuera de ellos; y lo mifmo man-
^ darnos, que no fe puedan facar Cor-
dovanes de nueftros Reynos, cum* 
S3 dos , ni en otra manera , fo pena, 
que por la primera vez que alguno 
(acare algunos de los dichos Cueros, 
'•y y Corambres en efta Ley conteni-
„ dos, los pierda con el doblo; y poç 
33 
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„ la fegunda pierda la mitad de fus; 
„ bienes; y por la tercera incurra en 
j3 pena de muerte , y perdimiento de 
33 todos fus bienes, de la qual pena 
33 mandamos aya la tercera parte el 
33 Denunciador, y la otra nuefta Ca-
3) mará, y Fifco, y la otra el Juez que 
33 lo fentenciare; pero lo fufodicho no 
3} fe entiende en quanto à los Guada-
3) macies, y Guantes, porque eftos per-
33 mitimos , que fe puedan facar fuera 
3} del Reyno fin pena alguna. Y man-
3) damos, que no fe dèn licencias nin-
33 gunas para facar las dichas Coram-
33 bres fuera del Reyno, por el daño 
„ que de ello fe recibe, y los del nuef-
tro Confejo informen de las dadas, y 
nos las confulten para proveer en 
3} 
33 ello. 
Y me parece , que fe pudiera re-
novar efta Ley , moderándola folo en 
lo que toca à la pena de muerte que 
incluye , la qual fe pudiera com murar 
en diez años de Prefidio , íi fuere No^ 
ble, y en diez de Galeras, fiendo ple-í 
beyo; explicandofe también , que efta 
prohibición fe ha de entender íblamen-* 
te para los Cueros, ò Pieles de Elpaña, 
pero no para los que de las Indias v i -
nieren à eftos Reynos, de los cuales 
conviene que buelvan à falir todos los 
que no necefsitaffemos acá , pagando 
moderados derechos, para que afsi fô 
arraygue mejor efte Comercio por la 
via de Efpaña , y no le hagan los Ef-
trangeros defde las Indias à fu País en 
derechura, en que el Rey, y fus Vaffar 
líos perderían mucho, como fe dexa, 
confiderar. 
En cafo de renovarfe efta Ley,con-
vendrà explicar también , que afsi co-
mo por ella fe permite la faca de Guan-
tes , y Guadamacíes, fe dexen extraher 
los demás compueftos en la forma que 
prevengo en el Capitulo 90. y me pa-
rece también , que haviendo en Efpaña 
abundancia de buenos Cordovanes, de 
modo, que fin hacer falta fe pueden, 
dexar extraher para los Paifes Eftran-
gcros, qiie los pâgaft à precios fubidos, 
por la eftimacion grande que tienen, 
particularmente en Francia , y Alema-
nia , fe pudiera permitir fu faca, con la 
calidad de que vayan curtidos , y pre-
parados en toda forma, y pagando por 
pntero los derechos eftablecidos. 
En el Capitulo 91. explico Jas ra-
bones por que fe debe facilitar la en-
trada de inftrumentos para manufada-
ras de Sedas,Lanas, y de otros mate-
riales , y efpecialmente los Telares, 
Prenfas, Peynes, Cardas azeradas,Tixe-
xas para tundir, Matrices para la Im-
prenta, &c. y convendrá , que por las 
mifmas razones fe prohiba fa extrac-
t ion de eitos Reynos, como lo cftà en 
ptros. 
Los Ingredientes para teñir Lanas, 
Sedas, y otras cofas, fe deben confi-
derar también como materiales , y por 
confequencia dificultar íu extracción, 
haciendo pagar por entero los dere-
chos en el Ínterin que con mayor co-
nocimiento fe pueda refolver íl con-
yendrà prohibir también la faca de 
ellos, entendiendofe efto por lo que 
toca à los que produce el territorio de 
Efpaña i pues en lo que mira à los que 
fe trahen de las Indias, fe deberá ob-
fervar lo que và propuefto para los 
.Cueros, y. Pieles, que afsimifmo vie-
nen de ellas. 
Aunque el Efparto es de poco var 
lor refpedivamente à íu volumen, no 
es defpreciable por la gran cantidad 
que fale para la Provenga, Languedoc, 
y otras partes, y afsi deberá pagar por 
¡entero los derechos de la Aduana fiem-
pre que fe extragere fin labrarle; y fo-
lo la mitad en eftandolo en qualquiera 
forma que fea. 
• . En lo que toca à la faca, y Comer-
cio de los frutos de eíle fteyno , me re-
puto ¡al Capitulo 92. 
C A P I T U L O x c . 
R E F I E R E N S E L A S C O S A S , 
principales en que conviene , que los dere-
chos a la jalida del Rey no fe an moderados, 
y fe proponen las reglas efpecificas para f u 
ejlabíecimiento, y praSlica , particular-, 
mente para obviar el perjudicial embaraz 
zo de Aduanas en Andalucía antes 
del embarco , y extracción del 
Reyna. 
LO moderado de los derechos qué fe ha propuefto à la extracción 
de algunas cofas, fe ha de ceñir , y 
pra&icar con una prudente proporción, 
à la falida de las mannfaduras de Se-i 
da, de Lana, de Algodón, de Caña-; 
mo, de L i n o , y otros qualefquiera te-: 
xidos , como también en la de los 
compueftos de Azero, de Cobre, de 
Latón , de Hierro, de Maderas , de; 
Cueros , y de otras cofas que fe efpecM 
ficaràn, à fin de facilitar fu mayor ex-J 
tracción , y defpacho , fíendo efto t i 
principal, y precifo medio para au-, 
mentar , y confervar las maniobras 
próprias , como también para retenec 
en Efpaña fus caudales, y gran parte 
de los que recibiere de las Indias , ert 
lá inteligencia de que las mifmas razo-i 
nes explicadas en el Capitulo 81. para' 
que fe dificulte , por todos los medios 
pofsibles , el ingteíTo de los texidos , y 
otros compueftos de fuera, con cúrrete 
para que fe facilite el defpacho , y ex'-
traccion de los nueftros, con cuyo lo-; 
gro debemos efperar , que afsi para la; 
Real Hacienda, como para el bien pu-
blico de eftos Reynos, fe afianzarán, 
los grandes beneficios que he apuntan 
do en otros diverfos Capitules; y aun--
que defatendiendo à eftas gtandes con-
fequencias,quifielíen algunos detenerle 
en el aparente reparo , de quebaxando. 
los derechos à la falida de nueftros 
compueftos, producirían menos ai Era-
do , fç ofrecç refponder, que fe debe 
con-
de Comercio, y 
tonfiderar pór infubfiftente eñe fu-
puefto, pues es notorio ios pocos texi-
dos de Lana, y Seda, y otros compuef-
tos, que íalen de Eípaila para Paifes 
eftraiíüs, y por confequencia íerà cor-
tifsimo oy, y defpreciable fu produdo, 
aun ílendo crecidos los derechos que 
fe pagan ; además, que aunque eáos 
fe baxen confiderablemente à la falida 
de nuellros compueílos, como convie-
ne , producirán mas, refpedo à la ma-
yor cantidad, que fe extraherà de ellos; 
y aun quando cito no fuefle afsi, y fe 
cxperimentaíTe diminución coníldera-
ble en los derechos de falida , por el 
expreífado motivo , he referido yà en 
los Capítulos 2. y 8o. los fupetiores 
motivos que militan , para que en el 
Reglamento de las Aduanas no fe atien-
da tanto à que produzcan cien mi l , ni 
doícientos mil doblones mas al año, 
como à que los derechos eílèn propor-
cionados à la utilidad del Comercio 
General de Efpaña, que es de lo que 
han de refultar los mayores aumentos 
al Erario, y las demás ventajas que fe 
han expreífado. 
Siguiendo , pues, eíta maxima tan 
fundada en razón , y tan calificada con 
los exemplares de las Naciones, que 
mas entienden el Comercio , y profpe-
ran con é l , no tengo la menor duda 
en que conviene eftablecer , y prafti-
car en la extracción de nueftros com-
pueílos lasbaxas,y moderaciones f i -
guientes. 
Que todos los Texidos de Lana, 
de Seda, de Algodón, de Cáñamo, de 
Lino , de Pelo de Camello , de Cabra, 
y de Vicuña, de qualquier genero que 
fean , inclufos los Vertidos enteros, y 
piezas hechas para ellos, puedan falir 
de Efpaña para otros Reynos fin pagar 
mas derechos, que un dos y medio por 
ciento dé fu valor liquido , aunque ef-
tèn texidos con mezcla de Oro , ò de 
Plata , haciendo formar nuevos Aran-
celes à efte fin , defpues de confidera-
do con la debida atención el valor de 
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cada cofapareciendome también, que 
para obviar contenciofos embarazos, y 
coftoías detenciones en las Aduanas, 
conviniera formar el Arancel, expref-, 
fando, v. gr. que una pieza de Paño 
fino de 30. ü 40. varas, à que fe hu-
viere confiderado cien pcfos de va-
lor , poco mas, ò menos, al tiempo de 
reglarle , aya de pagar 37. reales y 
medio de vellón , ò 1265. maravedis, 
que correfponden à los dos y medio 
por ciento de fu valor, y afsi de los 
Panos medianos, y ordinarios , como 
también todos los demás texidos de 
Lana , Seda , y demás géneros; de 
modo , que reconocida la calidad de 
cada un.o , y fu medida , no huvief-, 
fe necefsidad de hacer nueva valúa-: 
cion en la Aduana , à excepción de 
algunas cofas?, cuya eftimacion no fe 
puede determinar por una regla gene-
ral , como fon los Reloxes, Eícritorios, 
Encages, Coches., y otros géneros,cu-
yo valor principal confifte en la he-i 
chura , la que fuele variar mucho en 
ellos , por lo qual es precifo valuarlos 
en la mifma Aduana al tiempo de la 
extracción; pareciendome también,que 
para cftas regulaciones fe podrán tener 
prefentes las que pra&ican en Erancia, 
y fe han apuntado en el Capitulo 21.' 
en que fe . reconocerá afsimifmo , que 
algunos derechos eftàn impueftos ref-
pedivamente ai pefo, yà por quintal, 
yà por libra , y no à la medida. 
£1 methodo de Holanda es poner 
tres columnas en los Aranceles: en la 
una fe explica el valor del genero ; en 
otra la cantidad que le correfpondc 
por el derecho de la entrada; y.en la 
tercera, lo,que debe pagar por el de 
la falida jj perp la cojncürrencia de eftas 
tres columnas fuele ajgunas veces cau-
far cofífuficin , y. equivocaciones , y 
como en eftas £ofas conviene mucho 
la claridad,, aunque fe gafte mas pa* 
pel, me parece fer mas fegura la prac-* 
tica de Francia, que tienen dos Aran-; 
celes feparados, incluyendo el uno los 
Oo de^ 
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derechos de entrada , y el otro los de 
la falida, lo que eftà menos íujeto à 
equivocaciones; bien que el uno, y el 
otro Arancel, deípues de impreflbs, fe 
enquadernan juntos en libritos ma-
nuales. 
La mifma razón fubfifte para que 
•fe reduzca à dos y medio por ciento el 
derecho à la falida de todos los com-
pueftos que fe huvieren labrado de 
Azero , de Hierro, de Cobre , de La-
tón , de Hoja de lata , Bronce , y de 
otrosqualefquiera metales, y maderas 
exquifitas, u ordinarias de eftos Rey-
nos , de los de Indias y. y de otros Pai-
fes , yà eftèn red¡ucidos à inftrumentos 
-para la Agricultura , à géneros para 
edificios, ò à: Tkeras , Cuchillos, Evi-
llas , Botones, BraferosCandeleros, 
Efcritorios , Mefas , Cofres , Sillas, 
Taburetes, Caxas, Peynes, Camas, Q 
à otra qualquiera cofa , à excepción 
de lo que fuere de P l a t a , ú Oro maci-
zo j en la inteligencia, de que tampoco 
fe han de incluir en efta regla las Ar-
mas de fuego, las Efpadas,ni pertre-
chos que ordinariamente íirven à la 
Guerra, porque piden otro -methodo, 
afsi para los derechos, como para per-
mitir , y precaucionar fu extracción, 
teniendo prefente lo que fobre efte 
aíTumpto previne yà en el*Capitulo 37. 
Aunque la Clavazón- tiéne poca 
hechura , yà fea de Hierro,' ú de La-
tón , fe ha de confiderar también como 
compuefto , y dexarlo falir , pagando 
foiamente el dos y medio por ciento. 
T o d o genero de Papel , fea blanco, 
ó de colores , fe ha de confíderar tam-
bién por compuefto,y dexarlo extraher 
fin pagar mas derecho que el expreífa-
do de dos y medió por ciento , redu-
ciendo à eílo rodos los derechos de 
diezmos, ò Almojarifazgos , Cientos, 
y Milton , lo que fe pod'ra regular à 
tanto por rcfma , ò por quintal j en la 
inteligencia, que aunque es muy po-
co , ò nada lo qtie oy fe defpacha pa-
ra fuera , fe pteede eíperar , que con 
y Prafliea 
las providencias que fe vayan aplican^ 
do , íe configa fu extracción de nuef-
tras próprias fabricas en cantidad con-
fiderable , defpues de abaftecernos en 
el Reyno. 
Los Naypes , y el Cartón podrán 
extraherfe afsimifmo , pagando el dos 
y medio por ciento. 
Por los niifmos motivos , y aun 
por tener mas hechura los Libros, fe 
podrán dexar falir de Efpana exemp-
tos de derechos, como lo eftán en vir¿ 
tud de algunas Leyes antiguas, y por 
la citada Cédula del Confe/o de Ha-
cienda , expedida en 1720. 
Teniendo la Cera blanca alguna 
compoficion , refpedo à la amarilla, 
confidero que fe deben díftinguir fus 
derechos, difponiendo que la blanca 
pueda falir , pagando folo dos y medio 
por ciento, y que de la amarilla fe co-
bren por entero todos los que eftuvie-
ren impueftos, ít yá no fe tuviere por 
mas acertado prohibir fu extracción, 
por los motivos explicados en el Capi-
tulo 89. que trata de la faca de mate-s 
ríales. 
Todo lo que fe hiciere de qual-
quier genero de Cueros, ó Pieles, co-
mo fon Coletos , Guantes, Cinturones, 
Bolfas , Manguitos, Botines , Zapatos, 
Chinelas , Jubones, Cubiertas de Co-
fres , de Mefas ^ y otra qualquiera cofau 
en que fe ayan empleado los expreífa-
dos Cueros, ò Pieles, de qualquiera 
genero que fean, deberá falir íin pa-; 
gar mas derechos que los correfpon-
dientes al dos y medio por ciento, à 
excepción de lo que regularmente fir»¿ 
ve para la Guerra. 
Se podrán incluir también en efta: 
fegla los Coches, Berlinas, Forlones,, 
Calefas, y Sillas de mano, que faliereá* 
del Reyno. : ¿ -
Convendrá permitir también la ex* 
tracción de qualefquiera Caxas de Ta-
baco, Eftuches, y otras cofas hechás^ 
de Concha , de Marfi l , Nácar , Evanb, 




pagando el expréfíado .derecho de dos 
y medio por ciento > entcndiendofe 
también eíla permifsion para ias Ca-
xas, Eftuches, y otras alhajas,que eílu-
vieren íbbredoradas, ü tuvieren algún 
engaite, y muelle de plata, í; oro, que 
no fea de mucho pe foi 
Se permitirá afsirnifmo la extrac-
ción de qualefquiera Marcos de Pin-
turas , de Efpejos , y otras molduras, y 
engalles que fe ayan hecho de qualef-
quiera maderas -, y metales, aunque ef-
tèn fobredorados, como no fean de 
plata , ni oro macizo , pagando el ex-
preffkdo derecho ; entendiéndole tam-
bién , que todo lo que fuere de metal, 
de madera , ò de otro material de ios 
cxpreífados, y otros qualefquiera com-
pueftos, podran falir debaxo de la mif-
ÍHa regla , aunque eftèn fobredorados, 
como no fean de las cofas prohibidas 
por las Pragmáticas , y à excepción 
también de lo que fuere de Oro, ò Pla-
ta maciza, cuya extracción ha de que-
dar prohibida. 
Todo lo que fe fabricare de Mar-
inóles , Jafpes, y de otras qualefquie-
ra Piedras exquifitas , y ordinarias, fea 
en Eftamas, Mefas, Piedras de Molino, 
ò en otras formas, podrá falir también 
pagando el derecho de dos y medio 
por ciento, cuya valuación fe havrà 
de hacer al tiempo de extraherlo, fe-
gun la calidad, y primor de la obra. 
Los Platos, Jarros, Efcudillas, Xí-
caras, Azulejos, y otros géneros de 
Lofa de Sevilla , de Talavera , y de 
otras partes , eftèn pintados, ò no, po-
drán falir también para fuera del Rey-
no , pagando el dos y medio por cien-
to , en cuya regla fe pueden incluir las 
Tinajas, Cantaros, Tieftos, Texas, La-
drillos, y demás cofas de barro. 
Lo mifmo fe podra executar por 
lo que toca à Criftales, y Vidrios ordi-
narios , entendiéndole eito fin perjui-
cio de los privilegios, que los que han 
eftablecido eftas fabricas huvieren ob-
tenido de fu Mageftad para poderios 
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extraher fin pagar derêcHòs algunos^ 
obfervando también lo mifmo con los 
privilegios que fu Mageftad huviere 
concedido à favor de otras Manufaci 
turas. .. .' 
El Jabón, que es compttefto de Sdi; 
í a ^ z e y t e , y otros ingredientes, y'ci¿¿ 
ya fabrica dexa beneficio coníldera-
b í e , fe deberá dexar falir , pagando ét 
dos y medio por ciento por todos de-í 
techos, para que podamos desfrutar 
mejor efte Comercio , de que oy fe 
aprovechan mucho los Eftrangeros, la¿ 
brando el mejor, y la mayor parte cott 
nueftros próprios materiales, particui 
larmente en Marfella , y Genova , cu-; 
yas Ciudades hacen un trafico grande» 
y muy util con efte genero. 
En el Capitulo 82. refiero lo qué 
fe ofrece fobre prohibir la entrada de 
Pelucas; pero tengo por muy conve-
niente , que fe facilite fu extraocionj 
permitiendola,pagando folamente 200: 
maravedis por cada una de las qué 
fueren blondas, ò rubias, y 100. ma-
ravedis , fiendo de Pelo caftaño , q 
negro. • '• 
Se ha de tener prefente rambien»' 
que íiempre que algunos de los géne-
ros declarados en efte Capitulo3ü otros, 
fe embarcaren para Indias en los mif. 
mos Puertos , de donde, fegun los Rea-
les permiffbs , falen los Navios para 
navegar en derechura à ellas, no haa 
de pagar el dos y medio por ciento, 
que íe ha referido , por la extracción,' 
si folo el que fe halla eftablecido por 
el Proyedo de Flotas, y Galeones, y-
Navios de Regiftro, pues no feria juf-í 
t o , ni conveniente, que lo que de Ef-
paña fe embia para los Dominios de fu 
Mageftad en la America, pagaíle do-; 
blados derechos que lo que fe embar-; 
cafle para Reynos eftraños 5 y íiendo 
muy próprio de la equidad de fu Ma-
geftad , que las reglas que eñableciere 
en eftas importancias, fean igualmen-
te comunes para todas las Provincias 
de Eipaíía, io que conducirá tambiea 
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mucho al adèiantamiento de las Manu-
facturas , y de Jos Comercios , confi-
dero por muy acertado , que fe obfer--
ven à la letra las ordenes, y provideiir 
cías que tiene dadas , para que todos 
los géneros, y frutos de Eípaña fe pue-
dan tranfportar , y traficar de unas 
Provincias à otras, y aun de unos Pue-
blos à otros dentro de fu continente 
(à excepción de Navarra, y Cantabria, 
donde es diferente la difpoficion de 
Aduanas) fin pagar derechos de Diez-
mo , Almojarifazgo, Cientos ,. ni otros 
algunos, que fon próprios de Aduanas, 
de modo , que ellos te ayan de cobrar 
folamente al tiempo de extraherlos del 
Reyno por los Puertos Mojados , ò 
por los Secos, lo que parece fe obfer-
ya en todas partes , excepto en Anda-
lucia , como fe refiere en el Capitulo 
79. pues no obftante efta regla gene-
r a l , diftribiuiva , y muy conveniente 
para que la mayor parte del Comercio 
con las Indias fe haga con géneros de 
Efpaña , fe experimenta , que los texi-
dos de Sedas, Lanas, y otros , que de 
Toledo, Segovia , Valencia , Murcia, 
Granada , Cordova, y de otras partes 
vàn à aquellos Puertos para confumir-
los ert ellos, ò para embiarlos à In-
dias , ,ò à Reynos eftraños, pagan con-
íiderables derechos de entrada , afsi 
en Sevilla, y en Cadiz, como al paífar 
por Xerez , y otras partes de aquel, 
Reynado , à diftincion de lo que fe 
practica en otras Provincias ; fiendo 
cierto , que qualefquiera géneros que 
paífan à los Puertos de Valencia, Mur-
cia , Coila de Granada, y de otras par-
tes , como también à los parages don-
de eftàn las Aduanas en los Puertos 
Secos , entran en unas, y otras Ciuda-
des , Villas, ò Pueblos fin cobrarles de-
rechos algunos, y los pagan folamente 
quando fe extrahen del Reyno; y fien-
do efta común franquicia aun mas con-
veniente en los Puertos del Reynado 
de Sevilla, por los muchos, y fuperio-
res motivos que íe han expueífado, fe-
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rà muy j u ñ o , y dé gran beneficio pa-
ra toda la Monarchia, que fe extingan 
enteramente los derechos , que los re-
feridos géneros pagan , afsi al paífar 
por Xerèz , y otras partes del Reyna-
do , como à fu entrada en Sevilla , y 
Cadiz ; y en cafo que en los expreífa-
dos derechos eftuvieren embebidos los 
de la Alcavala , y Cientos de Sevilla, 
y Cadiz , cobrándolos à fu ingreflb, íin 
efperar la venta, en la forma que fe 
praftica en Madrid , fe deberá mudar 
ella regla, difponiendo , que de nin-
guna manera paguen efte derecho à la 
entrada, ni à la íalida, fino que fe en-
cabecen los Gremios por lo correfpon-
diente al referido derecho, ò lo fatif-
fagan en otra forma que pareciere mas 
conveniente , y de modo que fe cobre 
folo por la venta , ò ventas que fe ce-
lebraren en aquellas dos Ciudades,con-
forme à la naturaleza de Alcavala , y 
Cientos , pero no à la entrada, y fa l i -
da de las referidas Ciudades, para que 
los texidos , y demás géneros de Tole-
do , Granada, y de otras partes de Ef-
paña , yendo por tierra , ò baxando ei 
Rio Guadalquivir , puedan entrar en 
Sevilla, Cadiz , San-Lucar, y demás 
Puertos del Reynado , fin pagar dere-
chos algunos , y bolver à falir fatisfa-
ciendo folo el dos y medio por cien-
to , fi fuere para Dominios eftraños, 
y el derecho del Proyeí lo de Flotas, 
y Galeones, y Navios de Regiílro , íi 
fe embarcare para las Indias de fu Ma-
geftad, con cuya providencia efpero fe 
fomentarán mucho las Manufaduras, 
y Comercios de ellos Reynos, 
Teniendo también entendido, que 
en algunos géneros que entran por 
tierra en Cadiz , y otras Ciudades de 
Andalucia , eftàn impueftos diferentes 
derechos Municipales à favor de ellas, 
y para ir fatisfaciendo los interefles, y 
capitales de algunos empreftidos , feria 
muy conveniente , que fe extinguief-
fen ellos derechos en lo refpedivo à 
ios compueftos de Efpaña, que en las 
ex-
exprcffadas Ciudades, y Pueblos fe in-
troduxeren por tierra , ò por el Rio 
Guadalquivir, y que fubfíftan folamen-r 
te en los compueftos , y demás cofas 
que vinieren de Reynos efttraños , per-
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moderado, de dós à tres pór ciento* 
no dexarà de fer eftprvo efla duplica-
ción para el Comercio, y defpacho de 
loque por Navarra huviere de íalir à 
Francia, por cuyo motivo feria conve-
fuadiendome à que fu produdo, a u n ^ niente difponer, que conftando que 
qualquiera de eftos compueftos aya 
pagado el derecho de dos y medio por 
ciento en las Aduanas de Agreda, y ei> 
las del confín de Aragon paliando à 
Navarra , pueda falir para Francia , ò 
para Guipúzcoa , fin pagar otro dere-
cho alguno,con Iç> qual quedarán igua-
lados todos ios que huvieren de pagac 
los mencionados géneros,por qualquie-
ra parte que íalgan de Eípaña; pero fe-
ra muy conveniente , que por lo que 
mira à los géneros , y frutos, que de 
Palfes eftrangeros vinieren por Navar-
ra , fe cobren por entero como hafta 
aqui los derechos, eftablecidos, ò que 
en adelante fe eftablecieren, aísi en las 
pequeñas Aduanas de entre Navarra, y 
Francia., como en las de Agreda, y deí 
confín de Navarra, y Aragon , en cafo 
de internar en las Caítillas, ò en Ara-
gon, por las razones que a y para difi-
cultar quanto fe pudiere la introdu-
cion de compueftos, y otras mercade-
rías eftrangeras; y con la moderación 
que fe propone de dos y medio por 
ciento al extraher los nueftros, íe fa-
cilitará también , que en Navarra , y 
Cantabria entren , y fe confuman mas 
géneros de las CaftiUas , Valencia , y 
Aragon, que de los Paifes eftraños, de 
donde oy fe proveen en la mayor par-
te, lo que no debe hacer novedad,pues 
lo de fuera entra en Cantabria fin pa-
gar mas derechos , que el de algunos 
leves arbitrios, que cobran aquellos 
Pueblos, y en Navarra fatisfaciendo 
folo el mqderado de dos à tres por 
ciento , al mifmo tiempo que todo lo 
que de las demás Provincias de Eípa-
ña paífa à Navarra, y Cantabria, paga 
oy los fubidos derechos de 14. à 15. 
por 100. cuya difpoíkion tiene las 
malas coníequencias que fe dexan con-
* Cu 
con efta moderación , alcanzará para 
Jos fines de fu deftino, como fe admi-
niftre bien ; y aun íe pudiera creer, 
que íl en el arrendamiento, cobranza, 
y diftribucion de eftos , y otros arbi-
trios de los Pueblos huvieííe mas exac-
t i tud , y juftificacion, eípecialmente en 
el eflencialiísimo punto de tomarles 
las quentas, eftarian yà defempeñados 
ía mayor parte de los mencionados 
arbitrios, extinguidos los derechos en 
que confiften , y aliviados los mifmos 
Pueblos, à quienes fe van perpetuando 
eftas peladas cargas, folo por caula de 
la mala adminiílracion , cuyos incon-
venientes fon tan graves, y generales, 
que fe necefsitaria de un difeurfo muy 
¿dilatado para el remedio. 
En los confines de Navarra, y Gui-
púzcoa, por la parte de Francia, no ay 
Aduanas en el pie que eftàn las demás 
de Efpaña, y tampoco en los Puertos 
de Guipúzcoa, y Vizcaya, por lo qual 
fe hallan eftablecidas las de Diezmos, 
y demás impueftos en Vitor ia , Balma-
íeda, Orduña, Agreda , Tarazona, Ma-
llèn, y otras partes, y me parece fe de-
berá entender , que por eftas Aduanas 
podrán falir todos los exprelfados gé-
neros , y compueftos para internar en 
Navarra, y Cantabiia , yà fea para eí 
próprio confumo , ò para comerciarlos 
à otros Paifes, pagando íolamente el 
dos y medio por ciento en las mencio-
nadas Aduanas, pradicandofe lo mifmo 
con Io que de Aragon entrare en Na-
varra, fatisfaciendo el referido derecho 
en las Aduanas de Tarazona, y demás 
partes del confín, que divide aquellos 
dos Reynos; pero confiderando, que 
entre Navarra,y Francia ay otras Adua-
nas, donde íegun la coftumbre antigua 
fe paga también un derecho , aunque 
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ridetar; pêfõ quedarán corregidas en 
lo principal con las providencias que 
propongo. 
C A P I T U L O XCI. 
i 
'SOBRE L A S COSAS P R I N C I P A L E S 
fn que conviene que los derechos à la en-
trada fean moderados, y Is forma efpe-
cijica en que fe pudiera efablecer 
la prafiica de efl.% 
regla. 
LA maxima general es , que à la entrada de materiales, y de otras 
y cofas muy preciías , ò miles , fean mo-
^ derados los derechos, con que efte Ca-
pitulo fera naturalmente fudnto , pues 
la Divina Providencia anduvo tan l i -
beral con Efpaña , que vinculó en ella 
todas las cofas neceflarias à la vida hu-
mana , y con grandes ventajas en fu 
calidad j y fi íu Clima no es entera-
mente propicio à producir la Pimienta, 
Clavo, y otras Efpecies, à lo menos, 
fegun fe ha reconocido haíla aora, pa-
rece que mas fue gracia efpecial, que 
disfavor de la Naturaleza , pues la pri-
y ò , ò efeafeò folamente de manteni-
mientos perjudiciales à fu propria con-
ferva cion. 
Comprehendo también, que en al-
gunas otras colas recibimos fécorros 
de fuera , pero no fon de las preciías 
para el fuftento , ni para el abrigo , y 
decencia , pues íirven mas à la oílen-
tacion , ò à la moda, y à veces à com-
pletar algunos furtimientos para las 
vallas Regiones de la America; de mo-
do , que aunque no vinieíTe cofa algu-
na de fuera para eftos Pveynos , no nos 
refukaria defeomodidad confiderable, 
antes bien fe nos feguiria beneficio 
grande , porque feria el medio mas fe~ 
guro para que los Eílrangcros no nos 
facaffen el Oro , y Phta con tan gran-
de daño de efta Monarchia , como oy 
lo executan 5 pero yà que la oftenta-
cion , la moda, y la delicadeza de al-
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gunos, fon caufa de qué rio nos cori-s 
tentemos enteramente con lo mucho^ 
y excelente que produce nueftro terrH 
torio , ni con lo bueno que la indufr 
tria de fus Naturales labra para el 
•'abrigo , y decencia , explicaré aquí 
aquellos pocos materiales , inftrumen* 
tos, y otras cofas , cuya entrada nos 
puede convenir en la prefente confti-
tucion de las cofas, afsi por los ex-: 
preñados mó t ivos , como con el fin de 
facilitar los referidos furtimientos pa-
ra las Indias ; remitiéndome à otros 
Capítulos fobre la Efpecerla , Pefca-̂  
dos, y otros comeftibles. 
Coníidero efeufado eftenderme etí 
el punto del ingreífo de las Lanas^ 
aunque es material muy importante,; 
para lo que íirve al abrigo , y à la de-: 
cencia , porque yà fe fabe , que no aŷ  
necefsidad de facilitar fu introducion,! 
pues antes bien tenemos tanta abun-
dancia de ellas, y de tan fuperior cali-: 
dad , que con lo que nos íobra , ò de-' 
xamos de labrar , fe abaftecen muchas 
Provincias de Europa , de las quale$ 
paíTan también reducidas en texidos à 
las de Alia, Africa, y America, en que 
les damos poderofas armas para hacer-i 
nos los grandes daños que fe han ex-; 
preífado en otros Capítulos. 
De las Sedas tenemos también de 
buena calidad mas de lo que oy fe 
emplea en Efpaña para las Manufa&u-; 
ras, y otros ufos, pues fe me ha aíí'e-
gurado, que folo de los Reynos de Va-' 
lencia, y Murcia fe extrahen cada año , 
uno con otro , para Paifes eftraños 
mas de dofeientas rtiil libras fin la-
brar , cuyo valor correfponde à feif-
cientos mil pefos, poco mas , ò menos; 
pero fi falieífen texidos como convi-
niera , nos produciría cerca de dos 
millones de pefos; y no ay duda , que 
fi fe fomentan las Manufacturas de Ef-
paña , como lo debemos efperar, fe 
emplearán , y beneficiarán en ellas, no 
folamente eflas dofeientas mil libras, 
fino también otras mayores cantida-
des? 
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des, que puede producir el territorio, 
y Clima aventajado de Efpaña , parti-
cularmente en las Provincias Meridio-
nales , adonde no dudo fe aplicarán à 
fu aumento con nuevos plantios de 
Moreras > y cria de Guíanos , al paflb 
que íe facilite la mayor eíHmacion , y 
deípacho de elle preciólo material ; no 
obflante, como el confumo de texidos 
de Seda es tan grande en eftos Reynos, 
y en los de las Indias, que nunca po-
dremos tener fobra de ellos, y que aun 
quando llegaíTe efte calo , pudiéramos 
venderlos à los Eftrangeros con grande 
utilidad nueftra , fiendo buenos , y à 
precios moderados, como fin gran di-
ficultad fe puede coníeguir , confide-
ro por conveniente , que en Efpaña fe 
dexen entrar las Sedas de Italia , que 
fon de buena calidad , pagando fola-
men t e el derecho de dós y medio por 
ciento, viniendo en rama, y cinco por 
ciento , citando torcidas; y fiendo de-
feftuoias la mayor parte de las Sedas 
de la China , Perfia, y de otras partes 
de Alia , fe pudiera prohibir fu intro-
ducían debaxo de rigorofas penas, y 
aun con mucha mas razón la de los 
texídbs de Seda de aquellos parages, y 
fobre todo el ufo de ellos, en la forma 
que lo explico en el Capitulo 82. 
Confidero también , que ay alguna 
éfcasez de Lino en Efpaña para la Len-
cería fina , porque no nos contenta-
mos, con la mediana que pudiera baf-
tar , à que fe añade lo mucho que fe 
necefsita de efte genero para las In-
dias , y afsi ferá conveniente, que haf-
tá que en Efpaña: fe aumente , y mejo-; 
re el beneficio de los Linos, fe facilite 
la introducion dé los de fuera, per-
mitiendo que entren pagando íolamen-
te el derecho de dos y medio por cien-
to y-y que el Hilo , que tiene yà al-
guna hechura , pague un quatro por 
ciento. 
Por lo que toca al Cáñamo , Algo-
dón , Pelo de Camello , y de Cabra, me 
parece que fe pudiera practicar lo mif-
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mo que propongo para los Linos, con 
diítincion de lo que viniere en made-
ja , è hilado, y lo miímo digo en io 
que toca à los Caftores, y Vicuñas, que 
fe emplean para Sombreros , y Texi-
dos. 
Según la regla general, fe debe fa-
cilitar también la entrada de los ingre-
dientes precifos para tintes; pero con-
fidero, que con los que produce Efpa-
ña, y los muchos que vienen de Indias 
de aventajada calidad , tenemos los fu-
ficientes; no obftante, íi haciendo ma* 
yor examen fe reconociere que necef-
litamos de algunos de Palies eftrange-
ros , fe podrán dexar introducir , pa-
gando folamente el derecho de dos y 
medio por ciento. 
El Hierro, y Azero , fon también 
materiales muy utiles, no folo por las 
muchas cofas que con ellos fe fabrican 
para comerciarlas en todas partes, ef-
pecialmente en nueftras Indias , fino 
también para la mifma agricultura, fa>-
brica de las cafas, y demás edificios, 
conftruccion de Navios, y para otros 
diverfos ufos, que fe pueden reputar 
por indifpenfables, y que conftituyen 
à eftos dos materiales mas precifos , y 
de mucho mayor lervicio al Publico, 
que el Oro , y la Plata ; y confiderando 
que las Fraguas de Cantabria , aunque 
abundantes , no pueden alcanzar al 
gran confumo que ay de Hierro en to-
dos eftos Reynos , y en la America Ef-
pañoia, y que fon cortas las cantida-
des que producen las demás Provin-
cias , comprehendo , que afsi como en 
Holanda fe dexan introducir las Lanas 
de Efpaña enteramente, exemptas de 
derechos , por las fuperiores razones 
que refiero en otros Capítulos, convi-
niera moderar fiquiera à un cinco por 
ciento el derecho de entrada de todo 
el Hierra , que fift labrar viniere de 
Palies eftrangeros , à lo menos en el 
ínterin que fe reconoce fi puede fo-
mentarfe mas la fabrica" de Hierro en 
la mifma Cantabria, en Galicia , y en 
otras 
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otras Provincias. Por lo que toca al 
Azero , que tiene yà alguna compoíi-
cion , ò mayor g a ñ o , refpedo al Hier-
ro , fe podrá dexar entrar pagando el 
derecho de feis por ciento. 
Vemos también el gran confumo 
que en Efpaña ay de compueftos de 
Cobre, y Latón , particularmente en 
Candeleros, Botones , Clavazón , Evi-
llas , Braferos, Calderas, traftos de Co-
cina , y otras cofas , de que la mayor 
parte viene de Alemania por la via de 
Holanda , y cafi compuefto , pues la 
principal diligencia que fe hace en Ef-
paña , es pulirlas, y ajuttarlas à ciertas 
medidas, ò proporciones. 
En las fundiciones de Artillería , y 
Campanas fe confume también mucho 
Cobre reducido à Bronce; y aunque 
de las Minas de Efpaña beneficiamos 
oy pocas cantidades de efte metal, nos 
pueden proveer abundantemente las 
de Indias, y efpecialmente las de Nue-
Efpaña, Isla de Cuba, Puerto-Rico, 
y Reyno de Chile , de cuyos parages 
íuelen venir fin mas beneficio, que el 
de la primera fundición, de la mena re-
ducido à Palíelas redondas, del pefo 
de.tres arrobas, poco mas, ò menos, 
en cuya forma fe trahe comodamen-
te por laftre de ios Navios , fin coila 
alguna ; fiendo también de advertir, 
que los Cobres de la America no fe 
emplearon por lo paífado en las fabri-
cas de Artillería de Efpaña, por no ha-
verfe entendido ea ellas el methodo de 
afinarlos, purificarlos, y terciarlos à 
la ley que deben tener para reducirlos 
à Bronce , por lo qual nos valíamos 
del que fe trahia afinado de Suecia, 
Ungria , y otras partes (con notables 
difpendios, dificultades , y abufos) pa-
ra las Reales fundiciones de Artillería 
en Efpaña, de modo , que el primer 
Cobre de la America , que fe empleó 
en ellas, fue una partida de 728. quin-
tales delas Minas de Mechoacan , que 
el año de 1717. fe compró en Andalu-
cía à Don Manuel Lopez Pintado, con 
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el qual fe hicieron èn las Reales Fabri-
cas de Artillería de Sevilla varias prue-
bas , y experiencias para afinarle , y 
purificarle à la ley conveniente para 
labrar Cañones , Morteros, y otras Pie-
zas de Bronce, como fe logró. 
Con ella experiencia, y con las no-
ticias que fe tenían de las Minas de efr 
te genero en las Indias , fe firvió fu 
Mageílad embiar ordenes muy eftre-
chas à los Virreyes de Nueva Efpaña, 
y del Perú, para que las hicieífen bene-
ficiar , y remitieffen de efte metal à Ef-
paña las mayores cantidades que pu-: 
dieííen , como lo executaron; con cu-; 
yo motivo mandó fu Mageílad , que 
Don Jofeph de Gayofo y Mendoza, 
Brigadier de los Exércitos de fu MageC 
tad , y Theniente General de la Artil le-
ría , paflaífe à las expreíTadas fabricas 
de Artillería de Sevilla al reconoció 
miento de los afinos de eftos Cobres, 
para darles mayor perfección , y exa-
minar fus mermas, y calidad; y ha-
viendofe repetido en fu prefencia el 
año de 1720. diverfos , y efpeciales 
enfayoSj y pruebas de afinos de Co-
bres de Indias, y de los de Berbería, fe 
graduó , y afianzó el mejor methodo 
de aquella operación , para purificarlos 
de fu terreftridad, y reducirlos à la per-
feda ley , y citado de fundir Artillería 
de Bronce ; con la diferencia , de que 
los Cobres de Berbería tienen en fus 
afinos defde 1 3. à 15. por 100. de mer-
mas , quedando agrios , duros, y de 
muy inferior calidad para fundir A r -
tillería , y para otros ufos ; y los CO-Í 
bres de Indias tienen en fus afinos def--
de l o . à 12. por 100. folamentede 
mermas , quedando fuaves , y dóciles 
al golpe de martillo , de viílofo color, 
y perfe&amente reducidos al punto , y 
eftado que deben tener para fundir 
buena Artillería de Bronce , fobre ca-
yo pie fe labran defde entonces en 
aquellas Reales Fabricas por el Maef-
tro Fundidor AíTentiíla Don Enrique 
Bernardo Abet, quien declaró fer eftos 
de Comercio, y 
Cobres de Indias , fin comparación, de 
mucho mejor calidad, y de mayor for-
taleza, tanto , que igualan, y aun pue-
den exceder al mejor, de Suecia, y de 
,Ungria, para fabrica de Artillería, y 
otras obras, como lo acredita la expe-
riencia de los muchos Cañones, Mor-
teros , y otras Piezas de Artillería) que 
con eftos Cobres, afsi afinados, ha fun-
dido , y entregado , y fe han admitido 
al Real fervicio con las rigorofas prue-
bas de fuego, y de agua; que para efte 
çfe&o eftán eftablecidas, y ordenadas 
por fu Mageftad. 
He confiderado conveniente in -
cluir aqui eftas feguras noticias para 
|que fe comprehenda mejor la eftima-
jeion que debemos hacer de los Cobres 
de la America, aísi por fu buena cali-
'dad para los diverfos ufos à que fe 
aplican en Efpaña, como para obviar 
la extracción del dinero que nos lleva-
ban por los Cobres de Suecia, y otras 
partes del Nor te , todo lo qual mani-
fiefta también lo mucho que importará, 
que à los exprefTados Virreyes de Nue-
va Efpaña, y del Períi , y aun à los Go-
bernadores del Reyno de Chile , y de 
las Islas de Cuba , y Puerto-Rico, fe 
hagan efpeciales encargos para qué 
hagan aumentar el beneficio de eftas 
Minas, y remitan à Efpaña las mayo-
res cantidades que pudieren de Cobre, 
t o n cuyas providencias,y otras que fe 
aplicaran , no tendremos necefsidad de 
facilitar, que efte genero venga de Pai-
fes eftrangeros, por cuyo motivo con-
y e n d r à , que no obftante fer material, 
pague por entero à fu ingreíTo todos 
los derechos que eftuvieren eftableci-
dos; pero por lo que mira al Latón, 
que es un mixto de Cobre, y de cierta 
Mena qué fe halla en las Provincias de 
Namur , Limburg , y en algunas de 
Alemania, cuya compoficion no fe ha 
eftabíecido todavia en Efpaña, fe po-
drá dexar introducir por aora, y hafta 
nueva orden , pagando folamente el 
dos y medio por ciento, entendiendq-
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fe fiempre que viniere fin hechura 
alguna. 
No fe ha eftabíecido todavia en Ef-
paña la fabrica de Hoja de Lata, que 
íe compone de Hierro muy batido, 
hafta reducirle à hojas fútiles, que fe 
blanquean con Eftaño, deípues de ha-
verias preparado con Agua fuerte, pa-; 
ra que fe imprima, ò fixe mejor el ba-, 
ño del Eftaño; pero aífegurandofe que 
de las manufa&uras de Saxonia, donde 
únicamente fe labraba , aunque con 
gran cautela , fe ha comunicado yà el 
fecreto à las Fraguas de Francia en d i -
ferentes Provincias, debemos efperar 
que fe introduzca también en Efpaña 
para los diverfos ufos en que fe em-, 
piea; y ferà muy conveniente, que en 
el ínterin fe dexe entrar en eftos Rey-, 
nos , pagando folo el derecho de dos 
y medio por ciento. 
En los compueftos de Plomo, y: 
Eftaño tiene tan poca cofta la hechura,-
que es de leve confequencia que en-
tren labrados , ò en mero material, y 
no hallo inconveniente en que paguen 
por entero los derechos fiempre que fe 
permitan introducir labrados, ò por 
labrar, fin perjuicio de los cilancos, 
mayormente dándonos las Minas de 
Linares, y Baños fuficiente cantidad 
de Plomo para el próprio confumo , y 
bailándonos poco Eftaño para lo pre-
cifo de algunas maniobras; ademas,1 
que pudiéramos valemos del admira-
ble Efíaño, que pueden producir las; 
Minas de Monterrey en Galicia, en 
que no puedo concebir la razón de 
eftàr prohibido el beneficio de eftas,1 
quando vemos las crecidas fumas de 
dinero, que los Eftrangeros fe llevan 
de Efpaña , en cambio del Eftaño que 
nos dexan en pafta, y labrado. 
Aunque fe dexa coníiderar la gran-i 
de importancia de facilitar el ingreíTo 
de los inftrumentos neceflarios para las 
manufa&uras de Sedas, Lanas, y de 
otras cofas, particularmente Tetares,. 
Molinillos, Prenfas, Peynes, Cardas 
]Pp " aze* 
3oo Theoricd, y 
azciadas, Tixeras para tundi r , &c. fc 
comprehcnderà aun mejor con la no-
ticia fegura,deque en Inglaterra eftà 
prohibida fu faca, pena de la vida, y lo 
eftà afsimifmo en otras partes , aunque 
con menos r igor , en que llevan la mi-
ra de que en otros Palles no aya abun-
dancia de ellos, ni tengan ocaíion de 
defcubrir , è imitar el mayor primor , ò 
arte con que eftàn hechos los íuyos, 
todo lo qual nos perfuade à que debe-
mos facilitar fu introducion en Efpa-
íía , à cuyo fin fe pudiera moderar fu 
derecho à uno por ciento, y aun pro-
pondría que entratlen enteramente l i -
bres , fi no fueíTe por. dexar alguna fe-
rial de reconocimiento à k Sobera-
nia. 
En la clafe, y regla de efte genero 
de mftrumencos fe podrán comprehen-
der las Matrices con que fe funden las 
Letras para la Imprenta, por lo mucho 
que nos conviene mejorarla , y fomen-
tarla. 
> Se ha reconocido en Francia, y en 
Otras partes, que los Linos mejoran 
mucho en fus refpectivos territorios, 
trayendo la íimiente de los Paifes mas 
Septentrionales, y particularmente ta 
4e Curlandia; y. confiderando , que fu-
çederà lo mifmo en Eípaña , adonde es 
conveniente aumentar , y mejorar fu 
beneficio quanto íea poísible, fera muy 
acertado , que la fi miente de .L ino , y. 
Cáñamo fe dexe entrar también fin pa-
gar mas derechos , que el de uno por 
ciento. 
En lo que mira à Maderas, parece 
que con las que produce Efpaña, y las 
muchas, y cxquifitas, que vienen de 
nueftras Indias , no tenemos necefsidad 
de las de Paifes cftrangeros, por lo 
qual deberán pagar por entero los de-
rechos 3 no o b í t a n t e , fi fe reconociere 
que carecemos de algunas de las fuyas, 
y que pueden fer utiles para nueftras 
maniobras, fe podrán dexar entrar, fa-
tisfaciendo £olo el dos y medio por 
ciento. 
Praftica 
La Cera, qué fe cógé én eftoskey-
nos, no alcanza, ni con mucho, al 
gran confumo que ay en ellos i y de-
biendofe confiderar en algún modo, 
como material la amarilla, por la gran-
de utilidad que dexa adonde fc.blan-
quea, convendrá , que fiendo amarilla, 
fe dexe introducir, pagando folo el de-
recho de cinco por ciento; y no pro-
pongo el de dos y medio por ciento, 
afsi por no haver entre efte material, y 
compuefto tanta diferencia que en los 
otros, como por dexar alguna ventaja 
mas à los Cofecheros .de Efpaña, aun-
que no pueden fuplir à toda la canti-
dad que en ella fe confume, además 
de la que fe embarca para las Indias? y¡ 
en lo que mira à la Cera blanca , me 
remito à lo que refiero en otros Capí-
tulos. 
En el Capitulo 82. hago prefentes 
los motivos que concurren para que fe 
prohiba la introducion de Cabelleras, 
ò Pelucas, y que fe dexe entrar el Ca-
bello con que fe han de executar, lo 
que fe podrá permitir, pagando un de-̂  
recho, que no fea muy fubido, ni muy 
baxo; y fiendo fus precios tan diverfos 
como lo fon fus colores, y calidades, 
además de la dificultad de difeernir en 
las Aduanas el valor de cada una de 
ellas , ferà acertado reducirlo à dos 
çlafes , eftableciendo , que la libra de 
Pelo blondo , ò rubio para Cabelleras, 
pague à fu entrada por todos dere-r 
chos dofeientos maravedis de vellón, 
y la mitad , fi fuere caftaño, ò negro, 
y que fe dexe extraher de uno , y 
otro genero, fatisfaciendo los mifmos 
derechos, pues fi faliere , ferà fin diir 
da por via de. tranfiro , viniendo de 
otros Paifes , refpe&o de que el Car-
bello apropofito , que en Efpaña fe 
pudiere recoger , no puede alcanzar, 
ni para la quarta parte del próprio, 
confumo. 
Siendo cierto , que todo el Trapo 
que ay en Efpaña , no fe confume en 




cántidacles 3é el'fe fiican para fuera, 
parecerá intempeftivo proponer, def-
de aora , que fe facilite la introducion 
de cfte genero , dexandolo entrar con 
el moderado derecho de dos y medio 
por ciento ; pero confidero , que el ef-
tablecimiento de buenas reglas, no fo-
lo fe ha de aplicar à los hechos adua-
les, fino que fe debe anticipar à los 
futuros , que moralmente fe pueden 
efperar , ò rezelar , pudiendo fuceder, 
que defpues de empleado todo el Tra-
po de Efpaña, necefsitemos del de fue-
ra para abaftecer nueftras fabricas 5 y, 
afsi tengo por conveniente, que fe de-
clare, y eílablezca defde aora , que en-
tre en Efpaña , pagando por todos 
derechos el referido de dos y medio 
por ciento , yà fea de L i n o , ò de Cá-
ñamo. 
Los Cueros fe confideran también 
por material, y no obftante parece que 
no ay necefsidad de facilitar fu entra-
da con moderación de impueftos, ref-
pedo los muchos, y buenos que tene-
mos , afsi de Efpaña, como de nueftras 
Indias , fobre cuya importancia me 
remito à lo que refiero en los Capí-
tulos 89. y 90. 
Aunque el territorio de Efpaña no 
produce, ò no fe ha difpuefto toda-
via el beneficio de la Pimienta, Clavo, 
Nuez de Efpecia, Canela , ni otras co-
fas de efta calidad , confidero , que 
tampoco nos conviene facilitar fu in-
grefíb , y que antes bien concurren 
muchos motivos para dificultarle, co-
mo lo explico mas en el Capitulo 84. 
deteniéndome aqui à decir folamente, 
que la mayor parte de efta Efpeceria 
es perjudicial à la falud , de que fe in-
fiere lo inútil que es para la vida hu-
mana , y que por confequencia tene-
mos en Efpaña todó lo necelfario para 
ella ; y que fi fe permiten algunos au-
xilios de fuera, firven para los efeufa-
dos fines apuntados al principio de 
efte Capitulo , ò para ayudarnos à fu-
plir los furtimienços de algunos de 
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los géneros para el dilatado Imperio 
de las Indias. 
C A P I T U L O X C I I . 
S O B R E L A R E G U L A C I O N D E LOS 
derechos de Granos , Vino , Aguardiente, 
Azeyte , Azafrán , Legumbres , Pafas, 
Higos , y otros frutos > afsi à la entrada^ 
como â la falida del Rey no , y provi-
dencias efpecificas à favor del 
Comercio en ejias 
cofas. 
ARA efte genero de comcftibJes,1 
que huvieren de falir del Reyno, 
ò venir de fuera, fe han de proporcio-
nar , y determinar los derechos por re-
glas muy diferentes delas propueftas 
para la introducion, y faca de los com-, 
pueftos, y materiales , porque en lo 
comeftible no fe debe facilitar la ex-
tracción en todos tiempos, como la de 
los compueftos, fino folamente en años: 
abundantes, y aun entonces con fus 
limitaciones, y regulando los derechos 
fegun la mas , ò menos precifion , que 
los Eftrangeros pudieren tener de la 
Efpecie, que por no hacernos falta hu-
viere de falir. Para regular el derecho 
de la entrada , fe debe también tener 
prefente el grado de necefsidad que 
tuviéremos del comeftible de fuera , y 
otras confideraciones, que fe explica-
rán defpues ; en la inteligencia, que: 
aun las difpoficiones, y reglas que fe 
preferibieren con efta reflexion y no; 
pueden fer permanentes , porque ent 
algunas cofas eftàn fujetas à variado-, 
nes, à que los accidentes fuelen obli-
gar à veces cada año , y aun por me-: 
í e s , con tanto extremo, que ay oca-: 
fiones en que, con breves intermifsio-
nes de tiempo, conviene fubir los de-
rechos , moderarlos, y quitarlos ente-
ramente, y también fuelen ocurrir mo-
tivos para embarazar la faca , ò el i n -
greífo con prohibiciones abfolutas, y 
rigurof^s ? como lo hemos vifto con 
Pp z ios 
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los Granos de pocos años à efta parte, 
pues ertando prohibida por Leyes fu 
introducion , à fin de no perjudicar à 
los Cofecheros de Eí'paña , y por otros 
motivos que explicaré , Ce permitió fu 
entrada el año de 1723. y para facili-
tarla mas, mando fu Mageftad, que no 
fe cobraflen derechos algunos, porque 
afsi convenía entonces para remediar 
la necefsidad de las Andalucías , y de 
otras partes. En otras ocationes , y 
bien próximas, fe ha permitido fu ex-
tracción , con acuerdo del Confejo de 
Caftüla , por Andalucía , Eitremadura, 
y, Cartilla la Vie ja , pagando los dere-
chos que eftàn reglados para femejan-
tes cafos ; y feñalandofe por el Gover-
nador del Confejo de Hacienda los 
Buertos , ò parages por donde havia 
de falir, precaviendofe contra los frau-
des , y recaudando los derechos Rea-
les , para que pudiefíen tener efte ali-
vio los Cofecheros , que por no poder 
vender los Granos à un precio fufi-
ciente à cortear el garto que les oca-
fionaron , no podian pagar los tribu-
tos , ni las deudas particulares , ni re-
petir el cultivo de las tierras , lo que 
amenazaba una careftia , ò hambre en 
los años figüientes , ocaílonada de la 
mifm-a abundancia , que les quitó la 
cftimacion, y valor competente, lo que 
fucedia con efpecialidad en Eftrema-
dura, Salamanca, y en otras Provincias 
de Cartilla la Vieja , donde fe envile-
ció tanto el precio , que no llegaba à 
cinco reales de vellón el de una fane-
ga de Tr igo , y apenas paffaba de dos 
el de la de Cebada , à lo menos en al-
gunos Partidos 5 y afsi como entonces 
con venia , y fe facilitó la extracción, 
eftà oy prohibida en todas partes, por 
las razones contrarias , que al prefen-
t-e concurren para ello; y para que fe 
vea la variedad que cito fucle tener 
también fuera de Eípaña , diré , que en 
Inglaterra fe praclica una cofa bien 
particular, y de alguna crtrañeza al 
primer vi fo , como lo apunte en el Qa-: 
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pirulo 28. pues no folo dexan facar los 
Granos en tiempo de abundancia íin 
pagar derechos, fino que por el mifmo 
Erario fe dà la gratificación de dos 
reales y medio de plata por cada fane-
ga de Trigo que fe faca del Reyno, 
quando fu precio no palia de cierta 
cantidad proporcionada , comprehen-
diendo aquel Soberano,y fu Parlamen-
to , que efta mifma libertad, y gratifi-
cación impulíiva, que fe dà al deípa-
cho, y faca de los Granos, es en lo que 
mas fe afianza la abundancia de aquel 
Reyno para los años figüientes, lo que 
apoyan con razones, al parecer, muy 
fundadas, y con la repetida experien-
cia de no haverfe padecido hambre en 
él en los muchos años que han pafla-
do defde que fe eftableciò erta provi-
dencia , aunque al parecer muy eftra-
na , ó contraria à las difpoficiones de 
otros Eftados. 
No obftante efte exemplar,y otros, 
que pudiera referir, no me atreveré à 
formar dictamen pofmvo en efta ma-, 
teria, que confidero de las mas gra-
ves , y delicadas del Govierno Econó-
mico , y en que el acierto eftarà tanto 
mas aífegurado, quanto las determina-
ciones pendieren del maduro examen, 
y prudentes Confultas del Confejo de 
Cartilla , à cuyo defvelo toca el cono-
cimiento , y dirección de efta impor-
tancia, en que íiempre convendrá te-
ner prefente lo que por la Inftruccion 
de Intendentes encarga fu Mageftad en 
efte aflumpto, de que fe ha hecho men-
ción en el Capitulo 48 . como también 
lo que preferibe la ley 25;. t i t . 18.lib.6. 
cuya fubftancia fe reduce , à que en las 
ocafiones que. el Rey concediere licen-
cia para facar Granos, fe entienda, y, 
pradique precediendo reconocimiento 
de lo que fe necefsitare en cada uno 
de los Pueblos de donde fe huviere de 
extraher , para dexar en ellos lo cor-
fefpondíénte al abafto de aquel ano, 
y para la fementera del íiguienre ; à 
qué podré añadir folo la circunftancia, 
de 
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de que refpe&ò de fer cafi continua la 
efcasèz de Granos en Guipúzcoa, y 
¡Vizcaya, y íiendo el animó de fu Ma-
geftad, que las Provincias del conti-
nente de Efpaña fe focorran reciproca-
mente unas à otras , parece que no 
podría haver inconveniente en que de 
la Jurifdicdon de Burgos, y de otras 
pàrtes de Efpaña, fe dexaffe paffar à 
Cantabria cierta cantidad dé Granos 
annualracnte fin pagar derechos, ufan-
do de las tornaguias , y demás precau-
ci-ónes que fe acoftumbran, con lo qual 
no folo fe aíTegurarà él focorro que 
merecen aquellas Provincias , fino que 
fe quitará la ocaíion de la gran canti-
dad de dinero > que fe fuele extraher 
de ellas por el valor de los Granos, que 
compran de Francia, Inglaterra,y otras 
fartes del Norte. 
Tampoco parece , que pueda íia-
¿ver reparo en que de Caftilla, y Ara-
gón fe dexen paífar à Navarra algunas 
cantidades de Granos, libres también 
de derechos en los años que lo necef-
litare, que fuelen fer muy pocos, ref-
pefto las buenas cofechas que tiene re-
gularmente ; y como fuele fuceder 
también , que algunas veces fu abun-
dancia puede ayudar à focorrer la ef-
casèz de Aragón, y Caftilla en fus con-
fines , fegun íe ha executado en algu-
nos años de la ultima Guerra , parece 
que tampoco pueda haver inconve-
niente en dexar entrar Granos de Na-
varra en Caftilla , y Aragón , también 
con la excepción de derechos ; y con-
fidero , que en todos los demás Reyu-
nos , y Provincias de Efpaña eftà libre 
el pafíb , y trafico de los Granos, fien-
do para focorrerfe unos à otros, afsi 
por tenerlo fu Mageftad mandado por 
punto general > como por la utilidad, 
y alivio , que fe figue à los Pueblos, 
desfrutándole los unos en vender lo 
que les fobra, y no pueden confervar, 
como fuele fuceder ( particularmente 
en las Andalucías, y en el Reyna de 
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Murcia ei> los años abundantes) y ¡os 
otros en recibir lo que han menefter 
para remediar fu necefsidad , ò efca-
sèz , la que fe fuele padecer cafi fiem-
pre en el Reyno de Valencia, y Prin-
cipado de Cataluña,pues aunque acier-
ten las cofechas, pocas veces, ó nin-
guna fuelen alcanzar al abafto de fus 
Naturales; por cuya razón convendría 
también, que además de Ja mencionar 
da libertad eftablecida para focorrerfe 
dentro del continente ( que parece fe 
debe entender por tierra) fe pennitieíTe, 
que de las Andalucías, y Murcia fe ex-
trageílen Granos, precediendo defpa-
chos del Confejo de Caftilla , y fe in-
troduxeflen en el Reyno de Valencia, y 
Principado de Cataluña , fin pagar de-
rechos à la falida.ni à la entrada; prac-
ticandofe efta providencia en los tiem-
pos, y côn las precauciones, que el re-
ferido Confejo eftimafle convenientes. 
Comprehendo, que en la faca, y; 
entrada de Legumbres fecas, íe havra 
de obfervar las mifmas reglas, y provi-
dencias que los accidentes de Jos tiem-
pos aconfejaren para lo que toca à los 
Granos, refpedo de que haviendo c C 
casèz de cftos, convendrá prohibir la 
extracción de las referidas Legumbres, 
que ayudan à fuplir la falta de ellos, 
y efpecialmente el Arroz , de que abun-
da el Reyno de Valencia, excepto para 
introducirle en Caftilla , y demás Pro-
vincias del interior del Reyno ; pero 
mientras nó fe padece efcasèz confide-
rable de Granos, fe podrán dexar ex-
traher , y entrar las Legumbres, pa-
gando los derechos que oy eftàn im-
pueftos. 
Y para que fe pueda tener prefen-
te la grande atención, que la impor-
tancia de la agricultura debe à nuef-
tròs Monarchas, y à los mifmòs Rey-
nos , me ha parecido incluir aqui la 
Condición 83. del Genero quintó, que 
con fecha de 18. de Julio de 1650. fe 
cftipuló entre íu Mageftad, y el Reyr^> 
ai 
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al tiempo dê còncèdcr la prorrogación 
del fervicio de 24. Millones , y es co-
mo fe ílgue. 
• Por haverfe viílo con experien-
j cia los muchos daños , è inconve-
nientes que r e í u l t a n , d e que entre 
JJ Trigo , Cebada , y Centeno por la 
í> Mar de fuera de eftos Reynos, en 
)3 perjuicio délos Naturales de ellos, y 
, del aumento , y confervacion de ella 
3) Monarchia , por fer tan dañofo para 
J) la falad , y ocaiionado à pefre, lien-. 
do , cómo es, en general lo que tra-
y hen mal acondicionado , y con el 
3) han facado , y facan muy gran can-
}s tidad de dinero en Oro , y Plata , y 
fe ha perdido, y pierde la labranza 
. en eftos Reynos , que es el trato 
3J principal que ay en ellos , y fe que-
^ dan los campos por labrar , y. pier-
3J den las Iglefías fus diezmos, y los 
3J Conventos , y perfonas particulares 
3) las rentas que tienen en Pan, y eitàn 
3i exprueftos à que en un año de necef-
3} í idad , íi los Reynos eftrangeros no 
3) quifieflen fócorrer con Trigo , pere-
33 cenan eftos 5 y para que fe efeufen 
33 los inconvenientes referidos, y otros 
33 muchos, que fe dexan conftderar,fe 
33 pone por condición , que fu iVLagef. 
33 tad mande , que no entre Tr igo, Cc-
33 bada, ni Centeno por la Mar de fue-
33 ra de eftos Reynos , con que fe bol-
veria à poner lár labranza en él efta-
do que antes tenia, y de los años dé 
mediana cofecha, quedará tanto T r i -
33 
go fobrado , que fupla baílantemen-
• •3 te la falta, que pueda haver en otros 
de menor cofecha, fin que fea nc-
3) ceífario que lo traygan por la Mar, 
3 pues no es jufto , que quando ay 
3} Trigo , Cebada, y Centeno en eftos 
3} Reynos à moderados precios, fe dexe 
33 entrar de fuera , impidiendo la ven-
3) ta de fus cofechas à ios Naturales de 
33 ellos , y deítrtiyendo la agricultura, 
33 y enriqueciendo ios Lncimgus de ef-
i> ta.Corona, y que fe lleven el dinero: 
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33 y íi en algún tiempo huviérc tanta! 
%, necefsidad de Tripo, Cebada, ò Cen-
teño , que dé unas Provincias de ef-
tos Reynos à otras, no fe pueda pro-
33 veer à precios moderados , en tal 
3) cafo , pidiéndolo la Provincia donde 
3) huvicre la falta, fu Magcftad fe fer-
:)3 vira de dàr licencia , para que por el 
33 tiempo, y en la parte donde fuere 
33 neceílario , pueda entrar el dicho 
33 Trigo , Cebada , y Centeno por la 
33 Mar , y no en Otro ninguno , excep-
33 tuandó , que no fe entienda lo cón-
tenido en efta Condición cor. el Rev-
3) no de Murcia, Galicia, Aíí:uriasfViz-
33 caya, Guipúzcoa, y Alaba 5 y eiiri-
33 queciendofe eftos Reynos por efte 
3) camino, como antes lo eftaban, bol-
33 verán los tratos de las demás merca-
33 derlas , y derechos dé Puertos, y 
33 Aduanas al eftado que antes tenían. 
Aunque la faca , y entrada de los 
tVinos no es de iguales confequencias, 
que lo que toca à los Granos, merece 
también atención por lo mucho qué 
conviene alentar , y confervar fus co-
fechas , y t raficó, pues además de fer 
• Util para el abafto de los Naturales 
cón la debida moderación, es evidente 
que ay muchos Pueblos , que viven 
con la cofecha , y comercio de efte 
fruto, particularmente en las Provin-
cias Meridionales, y cón efpecialidad 
en Malaga , y fus contornos, de don-
de-faldrà cada a ñ o , à lo menos el va-
lor dé millón y medió de efeudos en 
Vino , y Paífa, fegun el gran numero 
dé Embarcaciones de Inglaterra, Sué-
cia , Holanda, Hamburgo , y de otras 
partes, que concurren en aquel Puer-
to à cargar de eftos dos géneros, cuyo 
buen defpacho, y utilidad , que fe l i -
gue à aquellos Naturales , además del 
beneíicio de la Real Hacienda, ha da-
do motivo al grande aumento , que 
de 25. ò 30. años à efta parte fe re-
conoce en aquellas Viñas , pues fe mé 
ha affegurado p;Or pèrfona digna de fé, 
y. 
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y que lo ha reconocido en él mifmd 
terreno, que dé algún tiempo acá , que 
fus Vinos tienen mayor eftimación , y 
faca para el Norte , y que han experi-
mentado, qué el territorio de los mon-
tes , y alturas de fus contornos , es 
muy aventajado para efta cofecha, le 
han aplicado para Viñas , en la grande 
éxtenfión de íeis leguas de largó,y cinco 
y media de ancho , lo que comprehen-
de 33. leguas quadradas, en lugar de 
legua y mediado dos leguas quadradas, 
que efeafamente ocupaban fus Viñas 
en lo llano , que oy cultivan para Gra-
nos 5 en cuyo exemplar fe acredita 
también la maxima en ótra parte apun-
tada, de que quantó mas fe facilita el 
dcfpacho, y faca de algunos frutos, y 
manufa&uras, tanto mas fe afianza fu 
cultivo , y abundancia en los parages 
de dónde fe extrahen , à que contribu-
ye también mucho la buena calidad 
de los Vinos , y la legalidad con que 
hacen efte trafico, fin permitir que fe 
deterioren con los artificios , de que fe 
íuelen valer en algunas partes para au-
mentarlo , en perjuicio de Ja calidad, 
de que fe fuele feguir la ceñacion, y 
pérdida del Comercio, porque difguf-
tados, y aburridos lós compradores, 
fuelen ir à bufcarlo en otras partes, 
donde por efta razón fe aumentan las 
cofechas, y el trafico, y una vez que 
fe arrayga en ellas, mediante el conti-
nuado mejor trato, pócas veces fuele 
mudar de afsiento , cómo ha fucedido, 
y obfervè en algunos parages de Ita-
lia , que le maiograrón, impofsibiiitan-
dofeles el defpacho de efte fruto , por 
haver ufado de medios ilícitos ; cuyas 
confideraciones , y otras, perfuaden à 
que fe ponga particular cuidado, en 
que los Vinos , y demás frutos, fean 
puros, y bien tratados j para que fe 
conferve el Comercio , y-fe affeguren 
las utilidades de fu buen defpacho ; y 
como es un genero que fe necefsita 
en las Provincias del Norte , y que no 
produciéndole fus territorios , es gre-
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cifo que le vengan à facar (como lo 
executan ) de Efpana, Portugal, Fran-
cia , I tal ia , Islas de Canaria, Ungria, 
Rhin , y Mofella, y que folamente lo 
excefsivo de los derechos, ò la frita 
de buena f é , pudiera obligarlos à no 
comprarlo en un parage , y à bufcarla 
en otros, parece que no ay necefsidad 
de baxar los derechos eftablecidos en 
la faca de los Vinós, para facilitar la 
extracción , ni conviene fubirlos para 
dificultarla, refpedo à lo mucho que 
nos fobra , y por no dar motivo i que 
lo lleven de otros Reynes; à que fe 
añade , que no tiene la calidad que los 
materiales, que reducidos à compuef-
tos, producen mucho mayor beneficio 
a las Naciones quando los introducen 
en fu Pais , pateciendome que tampo-
co ay reparo alguno en que los dere-
chos eftablecidos fe paguen por entero 
en todas las Aduanas de Efpana, è I f -
las de Canaria 5 y que fe practique lo 
mifmo en los Aguardientes , cuya ex-
tracción es mayor defde que fe ha qui-
tado fu cilanco, porque íe fabrican en 
mayor cantidad, y teniendo mas valor 
que el Vino , y ocupando menos bu-
que en las Embarcaciones, logran con-
veniencia grande en los Fletes, como 
fe dexa conílderar , y lo explique mas 
en los Capítulos 5 3. y 54. 
Quando propongo que los Vinos, 
y Aguardientes fe dexen extraher, pa-
gando por entero los derechos eftable-
cidos , fe han de entender aquellos que 
fon regulares en las Aduanas; pero te-
niendo entendido, que los que eftán 
impueftos, y fe cobran en el Reynado 
de Sevilla, fon repetidos > y excefsiva-
mente fubidos de algunos años à efta 
parte , y que de efto procede confidera-
ble diminución en el defpacho , y faca 
de eftos licores para el Norte, con de-
trimento de los Cofecheros, y de la 
Real Hacienda, fera muy convenien-
te , que , adquiriendo noticias indivi-
duales de lo que en efto pafla, fe apli-
que aquella moderación, u otra pro-
v i -
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videncia que parècíerè mas proporcio-
nada para obviar eftos perjuizios, par-
ticularmente en una Provincia tan dila? 
tada, y abundante, como lo es aquella, 
y en que la principal riqueza coníiíte 
en el produdo de las Viñas; de modo, 
que fi eftas fe malograflen en gran par-
te por el exprelTado motivo, padecerían 
fus Naturales, y las Rentas de fu Ma-
geftad el atraíTo, y gran daño que fe 
dexa confiderar ••> y cornprehendo , que 
no debemos rezelar falta , ò efcasèz re-
parable de Vinos en aquellos-parages, 
n i otros de Eípaña , por caufa de facili-
tar fu extracción , moderando algo los 
derechos , donde conviniere, pues fe-
gun la abundancia que tenemos , íiem-
pre nos quedará lo fuficiente para lo 
precifo del alimento ; y lo mas que 
pudiera refultar feria , que nos halíaf-
femòs obligados à echar alguna mas 
agua en el V i n o , lo que tendría yo 
por mas provechofo , que nocivo , y 
confequentemente lo deberíamos efti-
mar por providencia de buen govier-
n o , y no por refulta perjudicial de la 
efcasèz ; fiendo cierto , que aunque la 
Nación no es inclinada à embriagarfe, 
¡y que antes aborrece cite vicio , como 
uno de los muy feos , y õpueftos al 
Jjonor, y mas dañofos al cuerpo , y al 
alma, fon muchos los que pierden la 
íalud , y à veces la vida, por haver 
ufado del Vinò puro , aunque al pafto, 
y íin llegar al extremo de pnvarfe,pór-
que juntandofe la fortaleza del de Ef-
paña , y lo calido de fu Clima, fuele ir 
encendiendo., y corrompiendo poco à 
poco la fangre 5 pero no he oído hafta 
aora , que alguno aya perecido , ni 
debilitadofe por haverle bebido muy 
aguado; y es opinion común también, 
|que quando havia menos Viñas en ef-
tos Rcynos, havia mas fanidad , y 1O-
buftez en los hombres, de que es bue-
na prueba afsimiímo lo corpulento, y 
fuerte de los Africanos en toda la di-
latada Cofta de Berbería , y de los mif-
mos Europeos > y Aüaticos del Doini-; 
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nio Othomano, aunque en unas > y 
otras Regiones ufan poquifsimo Vino^ 
y Aguardientes, efpecialmente los Ma-
hometanos , à quienes lo prohibe fu 
Sefta , ò faifa creencia ; y pallando 
de aquellos Climas , por la mayor 
parte ardientes , à los frigidos de el 
Norte , aunque incluidos en la Zo -
na templada Septentrional , como lo 
eílàn Inglaterra, Flandes , Holanda, 
Alemania, Dinamarca, y Polonia , y 
lo principal de la Noruega , Suecia , y 
Mofcovia , fe hallan poblados también 
de hombres , y mugeres de robuíla 
complexion , y gran fortaleza , aunque 
la mayor parte de ellos no prueban el 
y i n o , ni el Aguardiente, por fer fu 
principal bebida una Cerbeza muy lige-
ra , agua cocida con alguna mezcla de 
grano, y otros ingredientes; pero en 
tan corta cantidad , refpedo à la de la 
agua, que una azumbre de aquella be-
bida, de que ufa la muchedumbre de 
fus habitadores, no incluirá tanta fubf-
tanciacomo una azumbre de agua que 
tenga medio quartillo de nueftros V i -
nos 5 y aunque de eílos , y de los de 
Francia , y otras partes fe confume mu-; 
cho en las mencionadas Provincias Sep-
tentrionales, es cierto también, que fo-
lò la gente de conveniencias ufa de 
ellos, y de los Aguardientes , porque 
los demás ( que en todas partes hacen 
el mayor numero ) no pueden cofteat 
fu compra à los fubidos precios à que fe 
venden , afsi por los gaftos , y riefgos 
de la conducion, como por lo exceísi-
V(5 de los derechos à fu ingreífo cali en 
todos aquellos Paifcs , y efpecialmente 
en Inglaterra , adonde correfponden à 
100. por 100. de fu valor , poco mas, 
ò menos : es cierto también , que en 
Inglaterra , Flandes, y Holanda fe hace 
Cerbeza de mas fubftancia que la que 
he referido; pero fiendo mucho mas 
coftofa, tampoco puede ufar de ella la 
muchedumbre de los Pueblos, fino al-




Todo ío è^preíTado períuade à que 
mas debemos atender à facilitar la ía-
« ca de nueílros Vinos, y Aguardientes, 
mediante proporcionados derechos, 
que à retenerlos para el próprio con-
fumo con excefsivos impueftos. 
En Aragon fe pudiera pra&icar tam-
bién alguna baxa de derechos , pues 
íiendo abundante de Vinos en muchos 
parages de é l , y no teniendo fuficien-
te íal ida, afsi por eftàr muy díílante 
de los Puertos de Mar , como por ha-
¡ver también buenas cofechas en Na-
yarra , Caftilla , Cataluña , y Valencia 
fus confinantes, feria muy convenien-
te para los Pueblos de Aragon , y para 
la Real Hacienda , que fe dexaffen ex-
traher à Francia , fin pagar mas dere-
cho , que el de dos y medio por cien-
to , entendiendoíe lo mífmo por los 
^Aguardientes que fe fabricaren en 
Aragon. 
Las mifmas razones concurren pa-
ta que en Eftremadura, Salamanca , y 
Zamora, y fus Partidos , fe pradique 
Ja providencia que he propuefto para 
• Aragon , permitiendo que los Vinos, y 
Aguardientes de aquellas tres Provin-
cias fe laquen para Portugal , pagan-
do folo el dos y medio por ciento, 
quando fu entrada no eñé prohibida 
en aquel Reyno ; pero convendrá, que 
los que vinieren de aquel Reyno à Efr-
p a ñ a , íatisíagan por entero los que 
eftán impueftos, y que deben corref-
ponder à 12. por 100. 
De Galicia fe extrahen también 
algunos Vinos, para Inglaterra , y otras 
partes, y fe me ha aííegurado faldrian 
en mayor cantidad, y fe aumentarían 
fus Viñas, fi como en todas las demás 
Provincias de Efpaña fucile permitida 
la faca à fus Naturales, porqué conti-
iiuandofe todavia una coftumbre, ò 
introducion antigua , no lo pueden 
executar fin licencia expreíTa dé los 
Governadores, y Capitanes Generales, 
quienès ufando de fu autoridad, hie-
len negarla algunas veces, y rétardar-; 
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la otras , ademas del tiempo que los 
intereffados pierden en felicitar los 
pérmiíTos , que fè dèfpachan ên fu Se-
cretaria , pagando ciertos derechos, 
aunque moderados} y no hallando ir,iO~ 
tivo parricular alguno para que los 
Cofecheros , y Traficantes de aquel 
Reyno padezcan efta fujecion , y per-; 
juicio , privándolos de la libertad que 
gozan los.de todas las demás Provin-
cias de Efpaña , confidero por muy 
conveniente al Comercio, y al bien de 
aquellos Naturales , que íe quite efta 
gravofa formalidad , permitiendofeles 
extraher fus Vinos,y Aguardientes por 
Mar, .y Tierra , para qualquiera parte 
que les convenga, pagando por ente-
ro los derechos eftablecidos , como fe 
pradica en todas las demás partes de 
fu continente , de que refuítarà tam-
bién Ta abundancia en aquel Reyno 
con el aumento de las Vinas, como h» 
fucedido en los contornos de Malaga. 
Por lo que mira à Jos Rofolies,' 
Miftelas,y otras bebidas fuertes,y com^: 
puertas, no ay necefsidad de difcurrii* 
en fus derechos , ni en la forma de fu 
extracción , y entrada, por mantener--
me en el concepto de que convienò 
prohibir fu fabrica, introducion, y ufo^ 
por los íuperiores motivos que hice 
prefentes en el Capitulo 54. 
Aunque entran -en Eípaña algunas? 
cortas porciones de Vinos de Francia,' 
è Italia , que firven folo para fatisfacec 
el paladar de algunos Eftrangeros, y; 
otros que fuera de Efpaña tuvierott 
ocafion de acoftumbrarfe à ellos, pa-< 
rece de corta confequencia el que enn 
tren , ò no , y afsi fe podrán dexar in-
troducir , pagando los derechos poc 
entero,.fin perjuicio del privilegio que 
algunas Ciudades, y otros Pueblos tic-; 
nen, de no dexar entrar Vinos de fue-í 
ra , aunque fean de Efpaña , harta que 
fe ayan confumido los de la propria 
cofecha. 
Parece que con los Azeytes fe pue-
den obfervar las mifmas reglas que^ ' 
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proponen para los Vinos, dexandolos 
extraher , mediante la íatisfaccion de 
los derechos por entero , excepto en 
aquellos años de gran careftia , en que 
íu Mageftad, oyendo al Coníejo de 
Cartilla , tuviere por conveniente pro-
hibir la faca para Reynos eftraños 5 y 
íe pudiera permitir también , que en 
años de buenas cofechas fe dexafle fa-
l ir de Aragon para Francia, con el mo-
derado derecho de dos y medio por 
ciento , por las mifmas razones que 
cxprefsè por lo que toca à los Vinosj 
y no hallo reparo , que merezca aten-
ción en loque mira à los Azeytes de 
fuera, que pudieren venir à Efpaña, 
por fer cortas las cantidades 5 de mo-
do , que ni pueden perjudicar à nuef-
tros Cofecheros , ni tenemos necefsi-
dad de facilitar fu entrada , y aísi de-
berán pagar por entero los derechos 
fiempre que vengan algunas porcio-
nes. 
Por lo que mira à la PaíTa , Higos, 
Almendras, Azeytunas, Nuezes, Ave-
llanas, Naranjas, Limones, y otras fru-
tas , yà eftèn frefeas, ò fecas , parece 
que no ay motivo para hacer nove-
dad , y que podrán entrar , y falir pa-
gando por entero los derechos > en la 
inteligencia , de que fiempre ferà mas 
lo que de eftos géneros faliere de Ef-
p a ñ a , que lo que entrare , afsi por la 
abundancia que tenemos , como por-
que no produciendofe la mayor parte 
de ellos en las Provincias del Norte, 
fe proveen de las Meridionales , y ef-
pecialmente de Efpaña, Italia, Proven-
za, y Languedoc. 
Tampoco contemplo inconvenien-
te alguno en que fe permita la falida, 
y entrada del Azafrán, de que tenemos 
abundancia , pagando por entero los 
derechos eÜablecidos 5 bien entendido, 
que lo que de todo lo expreflado fe 
embarcare para las Indias de fu Ma-
geílad , no ha de pagar mas derechos, 
que los del Praye£to de Flotas, y Ga-
leones. 
y Praflica 
Faltando todavia otras diverfas 
cofas comeftibles de que tratar > expli-
cando lo que fe me ofrece fobre fu 
ingreíTo , y extracción, me remito à 
los tres Capítulos íiguientes. 
C A P I T U L O XCIII. 
S O B R E E X T R A C C I O N , I N G R E S S O , 
y trafico de Cavallas , Teguas , Potros^ 
Mulas , Machos , Ganado Bacuno , y La* 
nàr , Carnes , Quef is, Manteca, Tee, 
Coffee, y otras cofas. 
AUnque no fe debe incluir entre las cofas comeftibles lo que m i -
ra al ingreíTo , y extracción de Ca-va-
l los , Yeguas, Potros, Mulas , Muletas, 
y otras Cavalleilas , no puedo dexar 
de tocar aqui efte punto , folo para 
decir , que aunque pudiera proponer 
fobre fu entrada, y falida algunas pro-
videncias , que facilitaííen aumentar, 
y mejorar la cria de Cavallos, y M u -
las, y fu trafico, con beneficio común, 
y con difpoficiones que aíTeguraíTen 
mas la remonta de la Cavalleria de fu 
Mageftad en las ocaílones de la Guer-
ra , Io dexarè para otro tiempo en que 
lo,pueda executar , con la reflexion, y 
fofsiego que pide lo importante , y de-
licado del aflumpto , mayormente ha-
viendo diverfas Leyes del Reyno , y 
otras difpoíiciones que tratan de èlj 
y en el Ínterin folo d i r é , que el prin-
cipal medio para aumentar la cria de 
Cavallos en Efpaña,y facilirar fu abun-
dancia para en tiempo de Paz, y de 
Guerra , feria permitir fu extracción 
con ciertas precauciones , por las mif-
mas razones, y motivos que en el Ca-
pitulo 37. he hecho prefentes para 
acrecentar la fabrica de Armas, y aífe-
gurar fu abundancia en eftos Reynos, 
à que me remito. 
Se hallan afsimifmo eílablecidas 
diferentes Leyes , prohibiendo la faca 
del Ganado Bacuno, Ovejuno, y otros> 
como también la de las Carnes fala-
das. 
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3'as , y Frefcâs, èn cuya obfervancia no 
hallo reparo principal en la parte que 
mira al Comercio (con las exempcio-
hes que explicaré, mas adelante) por 
fer comeftibles neceffarios para el fuf-
tento de los próprios habitadores i en 
la inteligencia, de qué el paífo de los 
referidos Ganados , y Carnes eftà en-
teramente libre de unas Provincias à 
otras dentro de Efpaña, y de fus Adua-
nas principales; y parece que tampo-
co pudiera haver reparo , en que cfte 
traníi to , y comercio eftuviefle cor-
l íen te , y exempto de derechos defde 
las Caftillas , y Aragon à Navarra , y 
Cantabria , y defde Navarra, y Canta-
bria à las Caftillas, y Aragon, à lo me-
nos en lo refpedivo à los Bueyes, Car-
neros , y Cerdos, afsi por no haver el 
riefgo de que por aquellos parages fe 
paflen à Francia , donde no Jo necef-
íitan , por la abundancia que tienen 
He todo genero de Ganados; como pa-¡ 
ira qué de Cantabria , y Navarra no lo 
vayan à bufcar en Francia , fegun lo 
pra&ican muchas vèces , ocafionando-
fe también por èfte motivo la extrac-, 
¡cion del dinero dé Efpaña. 
De Irlanda, Flandés, Holanda, y 
'otras partes del Norte fuelen venir à 
eftos Réynos algunas porciones de 
Carne falada, Tocino , Quèfos , Man-
t e é a , y Cerbeza; y aunque la mayor 
parte de eftos comeftibles fon apropo-
fito para la navegación , particuiar-
mente la Carne falada, por fu buena 
¡calidad , y lo bien que lo componen 
para que fe conferve mucho tiempo, 
confidero que no tenemos tanta necef-
íidad de ellos , que convenga facilitar 
fu ingreífo con gracia en los derechos, 
n i fu cantidad, por fer moderada, pue-
rde caufar al Comercio perjuicio capi-
tal , que reqüiricíTe prohibir fu entra-
!da , y afsi fe podrán dexar introducir, 
pagando por entero rodos los derechos 
que eftuvieren eftabkcidos. 
Tengo entendido , que de Eftre-
ínadura, y Galicia paífañ también al-
y de Marina, ^ 
gunos Bueyes , y Cerdos à Portugal,; 
pagando los derechos correfpondien-
tes, y no encuentro inconveniente et* 
que fe continúe efta coftumbre, ò jaer-
rniíTo , fatisfacíendo por entero los ex-¿ 
preflados derechos, refpeéto à la graW-
de abundancia , que en aquellas Pro-
vincias ay de todo genero de Gana-; 
dos, en tanto grado , que logran el be-; 
nefício de efta extracción, defpues dé; 
abaftecerfe al moderado precio de tres 
à quatro quártos la libra de Baca de 
diez y feis onzas , y à proporción Ja dé-
Carnero, y Tocino, además de las con-' 
fiderables cantidades, que de citas tres 
efpecies de Ganados fe conducen para 
la provifion de M a d r i d ^ de otras par-
tes de Caftilla, donde también fe ven-
derían las Carnes à precios muy ba-r 
xos, íl los derechos Reales, y Municia 
pales que fe cobran fueífen menos ex-
cefsivos. 
De algunos años à efta parte fe 
introducen también en eftos Reynòè 
porciones de T e è , y CaíFeè ; però nò 
fe puede rezelar, que fu confumo èon 
el tiempo llegue à fee tan grande eií 
ellos, como Io es yà en Francia , In-í 
gla terra , Holanda, y otras partes del 
Norte , en cuyos parages es mucho lo 
que fe gafta de eftos géneros, reduci-
dos á bebidas j para fuplir en parte la 
efeaféz de Vino , y corregir la frialdad 
de la Cerbeza ; y aunque no fon pre-: 
cifas eftas bebidas , tampoco fe conft-
deran nocivas à la falud , ufando de 
ellas con moderación , por cuyos mo-j 
tivos no hallo reparo alguno , en que 
fe dexen introducir pagando por en-
tero los catorce por ciento , que cor-
refponden al derecho de los Diezmos/ 
y Cientos , por no haiver impuefto de 
Millón en eftos dos géneros 5 enten-
diendofe efto hafta que con mayor 
examen fe confidere, y determine, íl 
ferá mas conveniente eftancarios en la 
forma, y por los mífmos Miniftros, y 
Arrendadores que lo eftàn los Taba-
cos , à fig de obviar multiplicidad de 
Q^q 2, Guar-
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Guardas , y otros individuos, qpe fue-
len fervir folo de aumentar galios, y 
moleftias. 
Por lo que toca à la Efpeceria , y 
Pefcados, he explicado y à lo que fe 
me ofrece en los Capítulos 84. y 87. 
L o que mira à los Azucares, Con-
fervas , y demás Confituras, y afsimif-
mo al Comercio de la Sa l , lus precios, 
y otros puntos , fe tratará eu los Ca-
pítulos figuientes. 
La importancia de reintegrar en 
los Vaflallos de fu Magelkd el trafico, 
del Cacao para fu coníumo ,afsi en los 
Dominios de fu Mageítad , como en 
otros Paifes, merece un difeurío muy 
dilatado, fobre que diré mi dictamen, 
quando fe trate de las difpoíiciones 
para el Comercio entre Efpafia, y la 
America. 
C A P I T U L O XC1V. 
S O B R E E L G R A N C O N S U M O 
de Azúcar en Efpaña ; la mucho que vie-' 
ne de fuera ; providencias par A rej}â~ 
hlecer , y aumentar los Ingenios de Gra-
nada ; que fe prohiba la entrada de Dul-, 
ees compuejlos. ,y fe facilite la extrac-
ción de los nuef irosy otras 
_ - difpaficiones. 
A-Unque es muy notorio el gran confumo de A z ú c a r en Efpaña, 
expreffarè algunas circunfcancias en 
demonftracion de efte concepro. El 
gafto del Chocolate es muy común, y 
corí iderable yà en eftos Reynos, lo 
que fe comprueba también con las 
grandes cantidades de Cacao , que en-
tran , y fe empican en eSios , y que im-
portan fumas m u y crecidas de dine-
ro : es cieito afsimifmo , que en la 
compoficion del Chocolate entra tan-
to A z ú c a r como Cacao , con poca d i -
ferencia : luego fi es grande , como no 
fe duda , el c o n í u m o de Cacao , lo fe-
rà también el del A z ú c a r , aun fin com-
ptehender lo mucho que ie gafta en 
y VraBica 
otros ufos, como fon el de Azúcar ro-
lado , Vizcochos,Bebidas compueftasy 
Confervas, y otras diverfas Confituras, 
y afsimifmo en los medicamentos, y 
en algunos guifados, en tanto grado* 
que fin temeridad fe puede formar el • 
juicio , de que fi en eftos Reynos fe 
gaftan , v. gr. 1 j o g . arrobas de Cacao, 
fe confumiràn , à lo menos, 300^.. dq ; 
A z ú c a r , aun fin incluir los mucho? . 
Dulces que vienen de Genova, Portu-? : 
ga l , y otros Paifes ; y como nos tra- , 
hen de fuera la mayor pane, del refe-
rido Azúcar , por caufa de lo difminui-
dos que fe hallan los Ingenios de Çra4. 
nada , no fçrà eftraiío ^ l concepto, de . 
que fale de Efpaña annual mente mas 
de un millón de pefos por el valor, y 
trafico del Azúcar , de las Confervas, 
y demás Confituras. 
Confidero, que en ellos tanteos»; 
como en todos los demás que fe for-
man à juicio prudencial, puede haveç 
fu mas, ò menos ; pero en lo que no 
ay duda alguna es, en que el confu-
IDO del Azúcar es muy grande en Ef-
paña , y que la mayor parte viene de 
Paifes Eftrangeros , facandonos tam? 
bien por efte medio las grandes fumas 
de dinero que correfponden à fu var 
l o r , conduciones,y ganancias , que ce-
den en utilidad fuya; y bafta fabesr 
efto para defperrar nueftra atención^ 
y aplicarla à las providencias del re-
medio , à cuyo fin ningjuna encuentro 
mas natural, ni mas pronta, y eficaz,. 
que la de favorecer , y . fomentar ios 
Ingenios del Reynado d§ Granada, yà 
que Dios quifo fertilizar también coa 
efte fruto al aventajado territorio de 
Efpaña. 
Es confiante, que èn otros tiem-
pos han florecido mucho los expreíla-
dos Ingenios de Azúcar en Motr i l , 
Adra, Pataura, Lobres, Salobreña,To?-
rox, y Almuñecar, y que la caufa prin-; 
cipal de fu deterioración procedió de 
haverlos gravado excefsivamente con 
los repetidos derechos que pagan de 
la 
33 
de Comercio , y 
la Aicavala, y Ciénto's, y del impuef-, 
to del Millón eftabíecido en él año de 
1650. en la forma que fe reconoce en 
una de las Condiciones eftipuladas en-, 
t ie fu Mageftad , y elReyno en. el c i -
tado año , y es como fe fígue. 
3) Q¿ic cada arroba de Azúcar que 
) fe fabrica en eftos Reynos , 0 que: 
3) entra de fuera de ellos , que vale à 
âJ 62. 58. y 45. reales la arroba, pa-
3J gue nueve reales por una vez , y lo 
mifmo las Confervas ciue entraren 
3y de fuera del Reyno ;.excepto que 
de cada arroba dé Azúcar de pilón, 
Guitas, y Quebrados. , que fe fabri-
33 can en el Reyno de Granada , fe pa-
gue fíete reales por arroba. , i 
33 La de los Mafcabados , que va-
•• l e à 31. reales la arroba, pagüíi.qua-
tro reales. 
3) La de Efpumas, Panelas, y Co-, 
guzos, que vale de 12. hafta rS.rea-
33 les, pague dos reales. 
La de Melazo, y Miel de Efpu-
• ma , que vale à feis reales , pague à 
)y 24. maravedis ; previniendofe mas 
adelante en la Condición fegunda, del 
modo de arrendar , y adminiftrar eíla. 
Renta , que pagando los.Traficantes el 
expreíFado derecho,y llevando losTra-
gineros teftimonio de ello , defpacha-
'do con intervención del Arrendador, 
ò Adminiftrador del mencionado dere-
cho , puedan libremente llevar, y ven-
der en todo el Reyno el referido Azú-
car , fia necefsitar de otro requifito, 
y que íe entienda lo mifmo en lo que 
fe embarcare ; si bien comprehendo, 
que efta exempeion recae folo en el 
derecho del Millón 5 pero no en el de 
las Aduanas , quando fe extrahe , por 
tener efto otra infpeccion muy dife-
rente , que explicare en efte mifmo 
Capitulo.. 
En la Condición primera de las mif-
mas reglas con que fe ha de. manejar 
efta Renta, fe confidera à la arroba dp 
Azúcar de pilón de: Granada 62. rea-, 
les de valoró à la arroba íte. Guitas 5 8 ... 
de Marina, 311 
reales 5 y à la de Quebrados 45. rea-
les , à cuya proporción parece que ef-
te impuefto de fíete reales por aíroba 
en efta.s tres calidades , confíderando 
una con otra , correfponde à mas de, 
12. por 100. y con los 14. de la Aica-
vala antigua , y Cientos agregados, 
paíTan de 25. por 100. eftos derechos, 
y con los diezmos que fatisface tam-
b i é n , exceden de 35. por 100. cuya 
carga , aunque fe practique la cobran-
za con alguna baxa en lo refpeítivo à 
los tributos, íiempre es muy gravpfa, 
è impeditiva de aquellas fabricas , co-
mo Ip ha manifeftado la experiencia 5 y 
conviniendo quitai la raiz de eftos 
perjuicios , fe deberá extinguir ente-
ramente.el expreíFado impueftodel M i -
llón, cuyo valor fe coníiderò el año de 
1714. en 12. qs. y 5ó<5y<568. marave-
dis de vellón , que hacen algo mas de 
2,5g. pqíos ; con cuya providencia,, 
y otras que propondré , fe puede ef-« 
perar, que el Reyno quedará benefí-; 
ciado- en mas de 8oog. pefos al año, 
que dexaràn de extraherfe , íiempre 
que fe auxilien, y pongan aquellos,, I n -
genios en el buen eftado que convie-
ne; y aunque parece à la prituera vif-
ta , q.ue las Rentas difminuiràn en la 
mencionada cantidad de 2 5 y. pefos, 
cuyo abono fe pretenderá por el ac-
tual Arrendador, ò que fe confidere 
de menos en los valores , debaxo de 
cuyo fupuefto fe bolvieren à arrendar, 
fe debe creer, que la Real Hacienda, 
no folo fe reintegrará de efta cantidad 
annualmente , fino que adquirirá au-
mentos muy confiderables 5 porque 
manteniendofe , y circulando en Efpa-
ña los expreífados 8ooy. pefos , que 
dexaràn de falir del Reyno, fe repeti-
rán las ventas, y confumos en gene-; 
ros, y frutos, y caufaràn mas derechos 
al,Erario , y à los mifmos arbitrios de 
los Pueblos, como lo, he demoftrado 
en los Capítulos 5. 6 . 7 . 8. 9. t o . y 
efpccialmente en el 51. à que m,e re-
mito ? efperando , que qualquiera a 
quien. 
I'heoricd 
;quiea fe ofreciere 'algún reparo fobre 
eftã propoficion , hallará en fus conte-
nidos con que fatisfacerfe , y defvane-
cer fus rezelos, ò défconñanzas > en 
cuya maxima fe hallan también muy 
inftrmdas las Naciones que mas. en-i 
tienden , y mejor desfrutan el Comer-
cio , como fe manifiefta en los exem-r 
piares que he referido de Francia , In -
glaterra , y Holanda , y particularmen-
te en la O r a c i ó n que en 29. de Odu-
bre de 1 7 2 1 . hizo el Rey de Inglater-
ra à fu Parlamento, con motivo de 
proponerle la ex t inc ión de algunos de-
rechos, y la moderación en otros * co-
mo fe reconocerá por la mifma Ora-
ción, que fe infertò en el Capitulo 2.8. 
El Azúcar que- fe fabrica en los 
mencionados Ingenios, paga también 
la Alcavala , y los Cientos, cuyo valor 
fe confiderò el cxprellado año de 1714. 
en feis quentos docicntos y ochenta f 
tres mil treícientos y quarenta y qua-
tro maravedis de vellón , que compo-
nen poco mas de doce mil pcfos; y fe 
pudiera rezclar , que fi el Arrendador 
de- eftos derechos v i d í e efte genero 
defembarazado del impue fto áel M i -
l lón , le cargafíe por entero los 14. por 
¡100. que correfponden à los de Alca-
¡vala, y Cientos, lo que podría fer tam-
bién impedimento grande à fu Fabrica, 
y comercio ; por cuya coníideracion, 
y por los mifmos motivos con que pro-
pongo la extinción del impuefto del 
Mil lón , feria muy acertado mandar, 
que fiempre que cfte Azúcar fe ven-
diere , ò permutare por la primera vez 
en los mifmos Pueblos donde fe labra, 
fea libre también del derecho de la A l -
cavala , y Cientos , y que le ayan de 
pagar folo en cafo de repetirfe la ven-
ta en aquel Reynado, ò en otras Pro-
vincias de Efpaña , fu je tas al derecho 
de Alcavalas, y Cientos, entendiéndo-
le efto íln perjuicio del Privilegio, que 
los Naturales de Motr i l , y de otros 
Pueblos de aquella Cofta , tienen de la 
exemption de -la Alcavala en efte ge-
, y Praãica 
ñero, aunque no fe èíliénde a los Cien-, 
tos , que fe pagan por todos. 
Aunque todas las razones yà men-
cionadas bailaban para eftablecer eftas 
dos providencias en los derechos, fin 
rezelo alguno de que difminuyan las 
Rentas, debo hacer prefente también, 
que de los diezmos que contribuyen, 
los Azucares , que fe labran en aquel 
Reyno, pertenece cafi. la mitad à fu 
Mageftad, porque de mil arrobas, v. g. 
que ayan importado, fe feparan diez; 
para la Dignidad Arzobifpal por el uno 
por ciento, que de ellos le correfpon-
de , y novecientas y noventa arrobas 
reliantes, fe parten por mitad , de las 
quales toca la una à la Real Haciéndai 
de modo, que Ci los Diezmos hüvieílen 
producido quatro mil arrobas, que cor-
refponden à las quarenta m i l , que fe 
confidcra labrarfe en eílòs tiempos ua 
año con otro en aquellos Ingenios, 
pertenecerán 40 . al Arzobifpo, y 1980. 
à' fu Mageftad, que es la practica que 
fe obférva en el Arzobilpado de Gra-
nada, y Lugares de fu Cofta, defde que 
fueron conquiftados, à diferencia de 
las tercias, que en otras partes cobra fu 
Mageftad , y confiften folo en dos no-, 
yenos del importe de los Diezmos. 
Eftas 1980. arrobas valuadas à tres 
pefos, lina calidad con otra , produci-, 
ràn J940. pefos al Erario ; pero fi en 
aquellos Ingenios, y en otros que fe cC~ 
tablczcan, íe labraífen hafta 300^. arro-
bas , como fé podría efperar, median-
te los auxilios que propongo , impor-
tarían todos los Diezmos 30g. arrobas, 
de las quales pertenecerían à fu Magef-
tad 14850. arrobas, que ai mencio-
nado precio de tres pefos , valdrían 
44550 . excediendo efta cantidad en 
38610. pefos à la expreífadade 5940. 
que fe confidera de valor à la porción 
que de los diezmos que fe facan toca à 
fu Mageftad; de modo, que folo efte 
aumento produciría mucho mas d é l o 
que oy importan los derechos, que fe 
proponen extinguir de Millones, y de 
" ' ' " " ' la 
de Comercio s y de Marinó, 
la Alcavala , y Cientos de primera ven- ^ que oy labran 
ta , aun quando de eíh niii'nu baxa no 
refulfalíen las demás ventajas que fe 
han referido , fuñcienre.s , no folo para 
reintegrarlo, fino también para los au-
mentos, que fe han coníidcrado à fa-
vor de las Rentas Reales , y de los ar-
bitrios. 
Del aumento de eftos beneficios 
tampoco debamos defconliar , por la 
efeasez que algunos rezelan de Vegas, 
y Tierras apropofuo para plantar Ca-
ñas dulces en cantidad foíiciente, pues 
por el reconocimiento , que el Ingenie-
ro General Don Jorge Profpcro de 
;Verbom hizo en el año de 1723. afsi 
de la fituacion , y calidad de todas las 
Coftas del Reynado de Granada , y de 
otras Provincias de Efpaña , como de 
fus fortalezas, del vecindario, y eftado 
de íus Pueblos, y de la confifteneia de 
fus géneros, frutos, y comercios, conf-
ía , que en las Vegas de los diverlos 
Pueblos, donde fe labra Azúcar, ay 
muchos marjales , que ertàn perdidos, 
y que , fin gran dificultad , fe pudieran 
reíbblecer , como fe reconoce por lo 
fdbft.iiicial de una nora de las que in-
cluyen íus utilifsimas memorias, ò re-
laciones, y es como fe figue. 
La Ciudad deMorril cftà fmiada 
à cinco leguas de Almuñecar, once 
de Granada , y una grande del Rio 
Guadalfeo : en uno de fus Cerros, 
llamado del Toro , ay una Cantera 
de Marínol negro , y de otros colo-
res muy hermofos, de la que fe fa-
can piezas de 20. à 30. pies de lar-
go : por la parte de Mediodía halla 
la Playa , fe halla la Vega plantada 
de Cañas dulces : la mayor parte de 
los dueños de ellas propriedades v i -
ven en Madrid > y otras partes fuera 
de aquel Territorio : la Ciudad in-
cluye 800. vecinos, cuyo trato prin-












en quatro Ingenios; 
pero lo exce/iivo de Jos derechos que 
„ pagan , es caula de haverfe Tninora-
„ do mucho eñas fabricas , fm embar-
}í go de que fus Naturales cflàn exemp-
tos de la Alcavala antigua de 10. por 
)y 100. por Privilegio eípecial d é l o s 
Jy feñores Reyes Catholiccs. 
J) Efta Ciudad feria de las mejores 
3) de la Colla, fi fe redimieflen los gran-
des daños que hace el Rio , que nò 
obftantc fer muy caudalofo , le pu-
diera encanalizar con facilidad por 
fu antiguo tetmino , è impedir las 
j , ruinas que caula quando crece , lle-
3y vandofe pedazos de las Vegas dcPa-
„ nata, Pataura, y de la mifma Ciu-
dad de Motr i l , y afsimifmo de las de 






33 te del Rio , con gran detrimento de 
3i fus marjales. # Con el intento de 
33 remediarlo fe ílrviò fu Mageíhd em-
biar orden à la Sala de Granada eí 
ano de 1716. para qucdiputaíTe per? 
fona que atendieffe à eitos reparos, 
para cuyo cumplimiento nombraron 
los de la Junta un Abogado , quien 
por falta de inteligencia , y no que-
rer fujetaríe à otro di&amen que aí 
luyo , empezó la obra por donde fe 
havia de rematar, y con materiales 
defeftuofos , y delproporcionados à 
la importancia , y calidad de ella, 
por cuyos motivos fe experimentó, 
que fobreviniendo , en el interme-
dio de fu trabajo , una creciente , fe 
llevo à la Mar todo lo hecho , ma-
33 lograndofe mas de 30^. reales, con-
33 tribuidos por los vecinos para la re-
3) ferida obra , y dexando el daño de 
33 peor calidad, pues ocaíionò que el 
Rio entraífe con mas velocidad en 
las tierras , y fumergieíTe mas de 6g. 
marjales plantados de Cañas dulces, 
además de iog. que tenia yà perdi-




















„ d i a , 
v# Un marjal viene â fer cierta regulación de tierra , que con poca diferencia corre/y 
ponde à lo que en Cajiilla una fanega, de fembradura. 
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v dia , porque la corta utilidad de los 
• Ingenios tiene defalentados à la ma-
yor parte de los dueños, è impofsi-
" bilitados à otros, para las diligen-
33 cías del remedio, que fe pudiera con-
33 feguir fin dificultad , trabajando en 
? el Verano, y Otoño , en cuyas dos 
^ fazonés frequentan menos las cre-
i * ' cientes, y avenidas, y plantando So-
' tos, como lo eftà haciendo el dueño 
del Cortijo de Panata, que tiene yà 
.J grangéados fóbrè el Rio mas de 400. 
^ marjales , para cuya reftauracion , y 
33 aumento huviéra aun mayor facili-
dad , fi fe reftituyera el Rió à fu pri-
, mitiva madre. Sé pudieran hacer 
^ también algunos efpigones donde fe 
necefsitaíTen, para que en tiempo de 
las avenidas fe entarqninaffen las 
. exprefladas tierras , que oy fe ha-
• lian cafi al nivel del Rio , y bol-
venan à fu ser , y valor. Los 
demás proprietários , aunque tic-ai 
nen perdidos muchos de fus mar-
jales , no fe aplican à repararlos 
por los mótivOs que he éxprefladó: 
" fugeto ay que fe ofrece à executar à 
fu cofta eftos reparos en la forma 
que fe le feñalare , como fu Magef-
3y tad le conceda el Señorío dé Patau-
^ r a , y la propriedad de las tierras 
iJ pérdidas , fi fus dueños no quiíieren 
entrar en los gallos à prorrata de fus 
s pofféfsiones, y que fe le dé afsimif-
mó la facultad , y privilegio que 
: j otros obtuvieron de los feñores Re-
yes, para tomar de los Bofques cer-
^ canos ios arboles, y demás madera 
qué nccefsitare para efta obra , en 
^ que fe intereílan mucho los dueños 
de las tierras. 
3y En el termino de efta Ciudad, 
dos leguas diñante de la Mar , per-
3) maneçe porción grande de una Puen-
3J te de piedra , llamada de Belecillos 
0 )dç Benaudalla , del nombre de un 
33 Lugar immediato , camino de efta 
3) Ciudad à la de Granada : falta efta 
3i Puente de fefenta. años à efta parte. 
33 
y TraBka 
3) por haverfela llevado el Rio , y def-
33 de entonces fe ha deteriorado el co-
33 mercio , y aun extinguidofe, por las 
33 repetidas defgracias que han fucedi-
33 d o , y fuceden à los que fe atreven à 
3) badearlo , en particular en tiempo 
33 de avenidas, lo qué fe dice haver re-
33 prefentado la Ciudad al Rey en fu 
33 Confejo el año de 1703. y que les 
33 hizo la merced de un real fobre cada 
33 arroba de Azúcar para el reftableci-
j , miento de la referida Puente , 
3) también para el reparo de los cami-
3i nos que fe hallan en muy mal eftado: 
efte arbitrio fe eftà cobrando todos 
los años , y el daño exiftente , porque 
33 nada fe ha executado para el reparo 
jy à que fe deftinò. 
Efta relación manifiefta, que folq 
en el territorio de Motril eftàn deftrui-i 
dos marjales,à que fe debe aña-
dir el numero de los que nuevamente 
fe pudieran eftablecer, fegun fe me ha 
aíTegurado. 
En las memorias que efte Oficial 
General ha formado afsimifmo de la 
fituacion de la Ciudad de Almuñecar, 
y de otros Pueblos de aquella Cofta, 
fe exprefla también la ruina , y atraflb 
que padecen diferentes vegas, y marja-
les de aquellos diftritos, y que fin gran 
dificultad fe pudieran reftablecer. 
Me hago cargo también, de que 
en el impuefto del Millón de eftos Azu-
cares eftàn cargados 42 594. maravedis 
de Juros, y 735747. maravedis en 
las Alcavalas, y ' Cientos, cuyas dos 
partidas no llegan à 1600. pefos, y fe-
ra fácil fituarios en alguna de las demás 
Rentas del mifmo Reynado, en que ay 
fobrado cabimiento , fin que de efta 
mudanza fe pueda feguir perjuicio à 
los intereffados , ni fe debe eftrañar 
efte genero de fubrogaciones de fitua-
dos, pues fe ha pra&icado muchas ve* 
ees, y ultimamente lo executo fu Ma~ 
geftad por fu Real Decreto de 11. de 
Septiembre de 1717. incluido en el 




quitar el èftanco de los Aguardientes, 
Miftelasjy Roíblies, y algunos dere-
chos de los Pefcados, à cuyo conteni-
do me remito, afsi por lo que toca à 
lo fubítancial del hecho , como por lo 
que mira al modo con que fe executo 
eíla mudanza , entendiéndole efto en 
cafo que no fe halle por mas conve-
niente , que el fuuado de las Alcavalas, 
y Cientos continue en ellos miíhios 
derechos, correfpondiòntes à la fegun-
da , y demás ventas que fe repitieren, 
y fe configne también en ellos la pe-
queña partida de los 42^94. marave-
dis , de que oy eftà cargado el impuef-
to del Millón, en la inteligencia de 
que íi íe extingue, como fe propone, 
la Alcavala, y Cientos de la primera 
venta , fe aumentarán los Ingenios 
tanto, que íiendo mas repetidas las fe-
gundas,y demás ventas, producirán 
íin duda mayor beneficio à las Rentas 
Reales, dentro, y fuera de aquel Rey-
nado , que lo que oy importan eftos 
derechos, aun cobrandofe también de 
ia primera venta. 
La Ciudad de Motr i l , y la mayor 
íparte dé los demás Pueblos donde fub-
íiften eftós Ingenios, ò los ha hayido 
tw tiempos antiguos, eftàn fituados, 
los unos en la mifma Coila de Grana-
da , y los otros cerca de ella ; y fíen-
do muy natural, qué por eíla proxi-
jüidad tengan conveniencia los dueños, 
ò los traficantes en embarcar el Azu-
l a r para Murcia , Valencia , y Cata-
luna , ò para otras partes dentro, ò 
fuera de Efpaña, convendrá que fe de-
xe extraher , pagando en la Aduana 
tin cinco por ciento por todos dere-
chos j pero ló qué fe conduxere por 
tierra de unas Provincias à otras den^ 
trp de fu continente, havri de fer l i-
jare de derechos, como fu Mageílad lo 
íiône refuelto por punto general to-
jcante à las mercaderías, y frutos; pró-
prios de ellos Reyrtos, fabfiftiendo, y 
(Cobrandofe folo él de la Alcavala, y 
Cientos er̂  las ventas, que fuera de 
y de Marina. 3 1 7 
Jos mifmos Pueblos donde eftàn los Irn 
genios fé celebraren , fegun la prattica 
general en la Corona de Caílilla. 
Conviniendo favorecer à ellos In-
genios por todos los medios poísibles, 
lerá muy acertado también, qtje las 
habitaciones en que fe hallan , y las en 
que vivieren íus dueños dentro de las 
mifmas Villas, y Lugares donde eílu-
vicren fus Fabricas, fcan libres de alo*-
jamientos Militares, y que à los due-
ños de los referidos Ingenios , ni à los 
Arrendadores, y Adminiílradores., que 
en ellos tuvieren, no fe reparta, ni 
cargue cofa alguna à titulo de Alcava-: 
l a , Cientos, Millones , ni otros dere-
chos , por razón de lo que huvierén 
grangeado , ò pudieren adquirir con la 
fabrica , y venta del Azúcar, y que 
folo paguen los derechos eílabkddos 
en los comdlibles, y géneros que con-
fumieren , como los demás vecinos, y 
aísimifmo , lo qué corréfpondiere à"las 
haciendas , ü otros ofieiós que tengan, 
exceptuando fiemprc lo, perréñedenre 
al Azúcar de fus labores, Cañas dulces 
que en ellos emplean > y 'las tierras en 
que ellas fe hallaren plantadas. 
Havrà íeis, ò fíete años, que. con 
motivo de haver los Portugucíes prohi-, 
bido la entrada de Vinos de Elpaña en* 
fu Reyno , mandó fu Mageílad que 
tampoco fe dexaífen entrar en fus DÔÍ 
minios el Azúcar, Eípeceria, Confer-
vas , ni otros Dulces, que vinieífen d? 
Portugal , ò; de fus Indias , lo que ten-
go entendido no fe obferva con la 
puntualidad conveniente, porque los 
Traficantes, valiendofe de diverfas fi-
mulaçipnes, introducen eftos géneros» 
como fií fueíren,.y vinieífen de otros 
Paifes, lo que no folo perjudica à los 
ingenios de Granada, fino también al 
comerlo de Azúcar , que fe pudiera 
traher -de, nueftras Indias; por cuyos 
motivos , y qtros, ferà muy acertado 
qué continué i y fe obferve con la m.a-: 
yor exactitud ella prohibición, à lo, 
menos, «lientras en Portugal eftttvic£fc 
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vedada la entrada de nueftros Vinos; y 
.convendrá también , que en qualquier 
tiempo que fe permitiere la introdu-
cion del Azúcar de Portugal , ú de 
otros parages eftraños, paguen por en-
tero los derechos de Diezmos, Cientos, 
Millón , y los demás que en él cftuvie-
ren eftablecidos, fin coníentir modera-
ción alguna en ellos , ni en los aforos, 
yà entre por los Puertos de la Corona 
de Caltilla , ò por los de A r a g ó n , Va-
lencia, Cataluña, y Mallorca, revocan-
do à eñe fin la orden que el año de 
1(57 2. fe expidió , para que los nueve 
reales, que à fu entrada eftaban im-
pueftos por el fervido de los Millones, 
quedaffen reducidos à quatro y me-
dio. 
Para obviar fraudes , quanto fuere 
$>ofsible, en las ocaíiones que fe permi-
ta cl ingreffò de los Azucares de fuera, 
convendrá , que fe guarde , y cumpla 
con exaditud la Condición 14. del ex-
preflado Acuerdo, hecho con el Rey-
xio el año de 16 j o . la qual es como fe 
sy Que el Azúcar que fe trahe de 
Si las Indias, y de fuera de Efpaña, no 
.y pueda venir en caxas menores de 
•yy quarenta arrobas, y que las que lo 
;„ fueren , fean perdidas , y aplicadas 
yy por tercias partes, pues fe hacia afsi 
yy antiguamente , y oy vietóen'íle me-
nos Arrobas i para mas facilmente 
:„ entrarlas fin regiftro ; y efto no fe ha 
yy de entender en quanto à la primera 
yy Flota, y Galeones. 
Experimentandoíe también , qífe los 
Azucares de fuera vienen muchas ve-
ces viciados con fraíina , tierra , arena, 
y otras colas perjudiciales-à lá íalud, 
íerà j u ñ o , y conveniente, que à ÍU en-
trada ( fiempre que lea permitida) fe 
teconoxcan con gran cuidado > y que 
no íc admitan à comercio , no fiendo 
•de la buena calidad que deben tener 
para qne no perjudiquen à la íalud. 
Las Coníérvas lecas, y de Almivar, 
Confituras, y demás Dulce* comptwt 
PrãéJ/ca 
tos , que vienen de Genova , y otras 
partes , eípecialmente de Portugal, 
quando no ay prohibición no fon ne-
ceíl'arias para el predio alimento , y 
antes fu abundancia íüele fer, en al-
gún modo, nociva à la íalud ; à que 
le añade , que fu introducion en eítos 
Reynos, perjudica también al deípa, 
cho del Azúcar de Granada, y de nuef-
tras Indias; y afsi convendrá mucho, 
que fe prohiba abfolutamente, y de-
baxo de algunas penas, la entrada de 
las referidas Confervas, Confituras, y 
otros qualefquiera Dulces compueftos, 
y à lo eftèn con Azúcar , ó con Miel,, 
pero eftos mifmos Dulces, fiendo com-
pueftos en qualquiera parte de eftos 
Heynos ( donde fe hacen también de 
aventajada calidad ) fe podrán dexar 
extraher , pagando folo el dos y me* 
dio por ciento en las Aduanas por toé 
dos derechos. 
C A P I T U L O X C V ; 
S O B R E L A I M P O R T A N C I A D E L A 
Sal 5 ¿as principales Salinas que ay en E u -
ropa ; abundanáa , y buena calidad de las 
de Efpaña \ precios d que en ellas fe ven* 
4e para extraberla ; y reflexiones tocante 
- a f u confumo dentro del Reyno, y f u 
trafico-fuera de èh 
Siendo el ufo de la Sal tan univérfal en el Mundo , y tan conveniente 
para dàr fazon à unas ceifas, y confer-
yar otras, como es notorio, no me de-
tendré en la explicación de èftos dos 
puntos, y paffarè à tratar- de otrós, 
que incluye también fu importancia, 
v -. A los Soberanos, en cuyos Eftâ -
dos fe halla efte genero, debe fiempre 
eípeciai atención , afsi fu beneficio , y 
venta en fus Dominios;, como fu co-
mercio en los ágenos , cuidando al mili, 
mo tiempo de que no fe introduzca de 
fuera , como lo manifieftan también las 
Leyes del Reyno, y particularmente la 
52 . t i t . i 3 . l ib. 6. eftabledda. el año 
de 
de Comercio 3 y 
de 1484. pòr lõs Señores Reyes Carbó-
licos , imponiendo , enere otras pe-
nas , la de muerte de Saeta à los contra-
ventores. 
En Francia fe halla también vedada 
k introduciòn de Sal eftrangera , pena 
de galeras perpetuas; y para obviar 
los fraudes dentro del Reyno eíiàn ira-
pueftas rigoroías penas , y crecidas 
multas , además de las providencias, 
y precauciones que eftàn aplicadas al 
miímo fin. 
En muchas partes de Europa fe ha-
lla abundancia de Sal, y de buena cali-
dad , eípecialmente en las Coilas de 
^uiena, Bretaña, Notmandia, y Lan-
guedoc, donde fe fabrica con Agua 
de la Mar. 
Dos Salinas terreftres, ò de piedra 
ay muy afamadas, una en Polonia, y 
otra enUngria", pero es muy coftoío 
fu beneficio, por el gran trabajo, y 
difpendio con que la facan dé profun-
difsimas minas , en cuya diligencia pe-
rece mucha gente, y ganado, y íirven 
•íbló para abaftécer las I'rovincias en 
que eftàn fítuadas, y Jas circunvecinas, 
por rio eftàr à la mano para el comer-
r i o por Mar. 
Las Salinas del Condado de Borgo-
í í a , y de la Lorena, fon de agua de 
Fuentes , y de Pozos; y aunque de 
grande abundancia y tienen defpacho 
íblo en aquellas Provincias, y en las 
Confinantes , porque lo apartadas que 
fe hallan también de los Puertos de 
M a r , dificulta fu cómercio en parages 
mas diftantes. 
En Sicilia , junto à.Trápana, y en 
Cerdeña , ay también buenas Salinas. 
Ellas tres efpecies de Sal de Mine.-, 
iralès, de agua de Mar, y de la de íuen-;.: 
t é s , y Pozos, que fe regiftran reparti-
das en diverfas Provincias de Europa, 
y en algunas de ellas con efcâsèz , y 
gran fatiga , y difpendio , fe hallan, 
reunidas, abundantes, y de buenaot-
íidad en el continente de Efpaña , afst 
jen las Provincias mas internadas para 
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fu cómodo, y próprio abaífo , cúmú 
en fus dilatadas Coilas , efpedalmenre 
en las de Andalucía, Valencia, y Ca-
taluña , y fuera dèl continente en las 
Islas de Mallorca , Ibiíza, y Fromente-
ra , para la provifion de fus Naturales, 
y para venderla à otras Naciones, co-
mo fe pradica , con la ventaja de que 
en la mayor parte de todas eftas Sali-
nas fe beneficia con menos trabajo , y 
gafto, que en Francia , y otros para-
ges , por íer en nueftro Clima mas pro-¡ 
porcionados el calor del Sol, y fus iri^ 
lluxos para fabricarla , efeufando el 
coflofo auxilió del fuego, y otros ar-
tificios , à que fe hallan obligados en 
Normandia, y otras Provincias. 
Si fe huviefle de explicar el nume-; 
r o , calidad , y demás circunftancias 
de las muchas, y diverfas Salinas que 
ay en eftos Reynos, fe necefsitária de 
un Tratado dilatadifsimó; pero no ctfn-
íiderandolo precifo , me ceñiré à refe-
rir íolo las noticias mas efleneiales dõ 
la de Ja Mata , que es la mejor, y mas 
abundante, que fe reconoce entre to-
das. 
Efta afamada Salina fe halla fitua-, 
da en las Coftas del Reyno de Valen-
cia, una legua diílanre de la Villa de 
Guadamar, fíete de Alicante, y quatro 
de Orihuela , y confifte en una Laguna 
de legua y media de ámbito , formada, 
de manantiáles de agua falobre , de tal 
fortaleza-, que con ella, y la calidad 
muy falitrófa también del terreno , fe 
convierten en Sal lãs aguas dulces'lio* 
vedizas j que entran en la expreffada 
Laguna en fuficiente cantidad , aun êti 
los años mas fecos, y calurofos , pues 
fe benefician regularmente en cada uno 
hafta ^oog. fanegas, con tanta facili-
dad ,sy «anvenier íáa , que hafta reco-* 
geria, y amontonarla en los diverfos 
parages;, de donde f« 'ha de conducir à 
las EnibaTcaciones f̂ no caufa mas gaf-
to , que el de feis ínatavedis y medio 
de vellón por fanega, y fe vende à do--
bion el modin , lo que correfponde à 
2 dos 
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/dos reales y medio la fanega , de que 
fe ha.de baxar el.gaftode fu condu-
cion hafta las expreffadas Embarcacio-
nes , el qual es muy moderado , aun-
que no de cantidad fixa , por eftàr fu-
jeto à la variación de las diftancias de 
donde fe tranfporta à ellas. 
Quando las lluvias fon muy abun-
dantes y favorables los Veranos, fe 
pueden beneficiar en efta Laguna haf-
ta 6o\¿. modines de Sal muy aventaja-
da , que hacen cerca de millón y me-
dio de fanegas. 
Como la mayor parte de los Pal-
ies del Norte no producen efte impor-
tantifsimo fruto , afsi por falta de M i -
nerales , como por no influir el Sol en 
aquellos Climas con fuficiente ardor 
para quaxar la agua de la Mar , y la 
de fuentes, y pozos, le hallan obliga-
dos à proveerfe de fuera à gran coila 
fuya , efpeciaimente los Holandeíes, 
que confumen muy crecidas cantida-
des > afsi en el ufo regular de fus ca-
fas , como en falar los muchos Pelear 
dos con que comercian 5 pero ya que 
fu fituacicn , demafiado fria , y llovio-
fa;, no les permite congelarle , en íus 
Coilas , configuen, como tan ingenio-
/ò;s en todo , aumentar, y mejorar la 
tSal ^ que llevan de otros Palies , ha-
çiendola refinar, y beneficiar con tal 
j^cte ,.que ayudados, de la . .agua?, de la 
Mar > yude la fuerza del.fu;ego;>,dàn uh 
Setecentamientojde 45 . por .iioo. à: la 
<le. Efpaña; de 3 5*. .por lOQiiá ía de 
Portugal ; y de 25. por ioo> a la de 
Francia , mejorando al mifmp tiempo 
fu calidad para ,eb;mfo, comiin en fu 
Pais, y dándola el .punto que debe te-
ner paca falar bien, y coníecvar mun 
cho tiempo los principales Pefcados, y 
Carnes , de que mas fe firveo en fus 
dilatadas,navegaciones. 
¿ iiiáfermdo .¿guatos' diftaiteenes , y 
propofifíiones. .aiatiguas , y, modernas, 
dirigidas à epue fe ;fuba el'derecho , ò 
prec ió le , la Síil, q^ie fe extrahe para 
Otros: Bojuioios Ji.pero aunque Cjonoz-
y Praãka 
co el cortifsimo gado, y trabajo con 
que fe beneficia , particularmente en 
las Coftas de Andalucía., Valencia , y 
Cataluña, y en las Islas de Mallorca, 
Ibiza, y Formcntera, y que con lo que 
nos fobra fe pudiera abaftecer à gran 
parte de los Palies Septentrionales, que 
carecen de ella , ferà acertado que fe 
proceda con gran reflexion en el pun-
to de fubir, ò baxar el precio à que 
fe vende para fuera , fin embargo de 
fer un genero que fe halla eftancado, 
y en que fu Mageftad es dueño abfo-
luto para alterarlo, y aun para vedar 
fu faca , íl fueífe conveniente al bien 
de fus Reynos, pues fiempre fe ha de: 
proporcionar el referido precio al que 
poco mas, ò menos tuviere, la Sal ai 
extraherla de Francia , Sicilia, Cérde-
ña , Portugal, y otras partes de don-
de oy la dexan facar muy barata; y 
íi vieííen las Naciones que fe fubla el 
de nueftras Salinas con algún exceífo» 
es muy natural , que no.vinieflen à 
bufcarla en ellas,y que de las de otros 
Paifes hicielTen toda fu provifion , efi-
pecialmenté en las Coftas Occidenta*-
les de Francia , que fon también muy 
abundantes de efte genero, y eftàn mas 
à la mano para que las Provincias del 
Norte fe puedan abaftecer, como oy 
lo execntan en gran parte de lo mu-
cho que confumen ; y para que fe pue-
da governar efta importancia fiempré 
con una prudente reflexion , conven-
drá mucho al Real fervieio ,que cada 
axip fe. adquieran* noticias puntuales 
del cofte que efte genero tiene à las 
Naciones al tiempo de Tacarlo de Fran-
cia?, Sicilia, Ccrdeña , y Portugal, qué 
fon los parages de donde mas fe pro-
veen , à fin de reconocer, i r en aque-í 
libs precios cabe acrecentar algo el da 
la .nueftra, fin rezelo de que íe impii» 
da , ò difminuya mucho fu extracción^ 
cuyo inconveniente fe experimentòiei^ 
Ibiza cl año d e . 1 7 1 6 . por haverfet 
mandado , que cada modin fe vendi¿£¿ 
fe à.83. reales de plata doble-;, en Jus 
gar 
de Comercio, y 
gar de los 32. que fe pagaban , y à 
que eftaban acoftumbrados los que la 
havian facado hafta entonces, bien que 
en algunas ocafiones de haver efca-
sèz en otras partes por lo contrario de 
los Veranos, fe havia vendido también 
à cinco pcfos , lo que manífiefta afsí-
mifmo la importancia de tener noti-
cias puntuales de los precios à que fe 
vende en otros Reynos, y que fuelen 
alterarfe por las buenas , ò malas cofe-
chas , y à veces por los embarazos, y 
accidentes de las Guerras. 
En el Capitulo 87. explico lo que 
íne ha parecido mas conveniente ío-
bre la moderación , y forma de diñri-
buir la Sal en los Puertos de Mar para 
las Pefcas que íe hicieren por los Vaf-
fallos de fu Mageítad , refpedo à los 
motivos que en él fe expreltan ; y aun-
que los precios à que fe vende en lo 
interior del Reyno tienen mas cone-
xión con las Rentas, que con los Co-
mercios, no puedo concluir, efte dif-
curfo fin hacer prefente lo mucho que 
íiempre convendrá, que eftos precios 
rio fean muy fubidos, afsi por la ma-
xima general de que en todos tiempos 
fe efeufen tributos pelados à losVaí-
iallos, fin embargo de tener à la viña 
el exemplo de la Francia , donde el 
derecho mas gravofo, y violento es el 
de la Sal, como por el motivo parti-
cular que concurre en Efpaña , en cu-
yos Reynos, à diferencia de otros, fe 
confume., y nccefsita mucha Sal para 
mantener,.y mejorar el Ganado Lanàr, 
en el qual coníifte fu principal rique-
za; y peligraría fin duda fu conferva* 
cion , fi por fef muy cara no.fe le fub*. 
miniftraffe toda la que necefsita. 
Otra coníideracion muy piadofa 
milita también Í para que el derecho^ 
ò ;precio de la: Sal nunca exceda .de 
una mediania dentro del Reyno, por 
la efpeeiaüsdadi.con que erL efte gene^ 
ro , aun mas que en Otros , puede in -
fluir la moderación al fuífcnto , y a l i - . 
,\io de los..pebres, p.ues muchos La-
de Marina, y ip 
bradores, y otros que viven de fu tra-
bajo , no teniendo medios inficientes 
para coftear la compra diaria de car-
ne frefea , fuelen valerfe del recurfo 
mas cómodo , y próprio de fu eftadq, 
de hacer matar, y falar alguna Baca, 
Buey , Oveja, ò Cabra, que por la ve-
jez , ú otro motivo fe aya inutilizado 
para otros fines, y à veces algún Cer-
do que ayan podido criar , de cuyas 
carnes, confervadas afsi todo el ano, 
fe fuele componer fu principal, y pre-
cifo alimento ; pero fi la Sal fucile ex-
cefsivamente cara , quedarían deftituir 
dos también de efte íocorro, fin el quaj; 
fe pudiera rezelar , que muchos perc-, 
cieíícn en la miferia., 
Por' Acuerdo hecho con el Reynó 
en tres deAgofto de 1649. para efecr 
tuar algunos de los Servicios de M i -
llones , fe eftipulò, que en Galicia, Af-
turias, Pefqucrias de Andalucía, y Caf-r 
t i l la , Puertos de Mar , y Montañas, 
donde antes fe. vendia à 29. reales la 
fanega de-Sai ./'fe pagafle á 11. reales 
de veümi. . ¡ / 
En GaÉHUa la Vieja, Puertos allá, 
à 17. reales. ; 
En Caftilla la-Nueva , Pucrtòs acá, 
y Andalucía!, à 22. reales , inclufó en 
eftos precios.jel derecho antiguo , y el 
gafto dela fabrica, y adminiltracion, 
pero no el del traníporte, que fuele 
fer de âfiA/y 13..maravedis de vellón 
por fanega Í . y .legua , defde los para-
ges en que fe beneficia, hafta donde fe 
ha de confundir. _> 
Las frequentes, y coftofas Guerraá 
.que han, padecido eftos Reynos def4e 
los principios de efte Siglo , y de cu-
yas calamidades J3Q ban convalecido 
todavia , dieron jufto motivo à fubir 
el dereilio-, ò preçiôs de la Sal, que 
íe confume en ellos f pero haviendo 
ceíTadò io executivo. de las expreffadas 
Guerras con el eftablecimiento de la 
tranquilidad , y dado lugar à que ei 
paternal amor del Rey nueftro Señor 
vaya aliviando à fus fieles Y . ^ ^ 0 * 
con 
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"con la extinción de algunos tributos, 
y moderando otros , como lo explico 
à lo ultimo dei Capitulo i g . haciendo 
mención de íu Real Decreto de io .de 
Enero de 1724. en que al miímo tiem-
po fe ha íervido manifeftar difpenía 
eftos alivios en el Ínterin que el efta-
sto del Erario, y de la Monarchia le 
permitan prafticar otros mayores, de-
bemos efperar de fu piadofo animo, 
que luego que las urgencias dèn l u -
gar, fe dignará íu Magèftad conceder-
les también alguna moderación en lo 
que toca al precio de la Sal , por lo 
mucho que fe inte teda el beneficio 
publico. # 
No obftante la abundancia, y bue-
na calidad de ftueftras Salihas , y de 
haver también 'algunas en Galicia , fe 
experimenta , que para abaftecer partò 
de aquel Rcyno , nos valemos de la 
de Portugal, y Francia, conducida por 
Embarcaciones de amfoas Naciones, en 
que logran el beneficio de fu' venta, y 
de eíle trafico , que pudieran desfru-
tar la Real Hacienda, y los Vaffallos 
de íu Mageftad, difponiendb que fe re-
paren , y pongan corrientes las Salinas 
del ffiifmo Reyno de-Galicia., à fin de 
desfrutarlas hafta la cantidad que pu-
dieren producir , refpedo de confu-
mirfe *en el cada año mas de aoog. fa-
negás ',• y que lo que fateabe fe lleve 
defde. Andalilcia. etrEmbarcapciones dé 
fu"Mageftad, con el iahorra ̂ -y feguri-
dadl>que propufe en el Capitulo 73.10 
que confidero fe dcberia*praâ:iear tam-
bién aun qiiando coftafle algo mas, 
L A 
cau-
C A P I T U L O X C V I . 
Q V E L O G R A V O S O D E 
Alcavah, y Cientos es una de las 
fas principales de haver fe deteriorado las 
ManufaSiuras, y el Comercio : importan-
cia , y modo de extinguir eftos derechos 
en la primera venta de algunos compuef̂  
tos en la Corona de Caflilla , fin rezeló 
de minorar las Rentas , y antes bien 
fomentando fu aumentOy y otros 
beneficios. 
Efpues de haver hecho maduró 
examen, y reflexion en la cali-
dad , y pradica de los derechos que 
pagan los géneros , afsi en Efpaña, co-
mo en otros Reynos, y Eftados, no he 
encontrado que en Francia , Inglater-
ra , ni en Holanda, Naciones que me-
jor entienden las importancias del Co¿ 
mercio, ayan impuefto derecho algu-
no por razón de la venta , ni permui-
ta de los texidos, ni otros compueftos 
fuyos , yà fea la primera j ü otras que 
fe repiten 5 y reconociendo , que folo 
en Efpaña tienen efte gravamen en la 
excefsiva cantidad de 10. por 100. pot 
la primitiva Alcavala,y los quatro unos 
por ciento agregados , cuyos derechos 
no folo fe pagan de la primera ven* 
ta , fino también de cada una de to-
das las demás que fe figuen, rezeloi 
que efto fea una de las caufas princit 
pales que han contribuido à la def* 
truccion de la mayor parte de nuef* 
tras maniobras, y comercio, pues aun* 
gue comprandolá rde los Eftrangeros> qtie en algunos Pueblos no fe cobran 
por obviar la extracción del 
dinero. 
2 ^ f $ 
por entero eftos derechos, fiempre. es 
mucho lo que fe paga; y. havieriddfe 
agregado; à eftos los de los Servicios 
de Millones , que afsimifmo fon muy; 
crecidos, y los de las Sifas, y Arbitrios 
Municipales, eftablecidos cafi todos ett 
los comeftibles que confumen los Qpe-i 
... • .ra* 
* E l Rey nuí/iro Señor fe fía dignado mandar por Decreto de 4. de Febrero dé 
1725. fue la Sal fe venda à eftos precios moderados , en. lugar de los creddo-sd 
que obligo la Gutrra, y ft han explicado en el Capitulo 19. 
de Comercio, y 
rarios, fácilmértte fe compcehenderà, 
que todas eftas cargas hacen íubir ex-
ceísivamente' el precio de Los cora-
pueftos , comp fe ha referido yà en 
otros Capítulos , y que teniendo poco 
defpacho , por efta caufa , para dentro, 
y fuera del Reyno , ceffen las referi-
das maniobras, prevaleciendo, y au-
mèntandofe las de los Eftrangeros, que 
introducen fus géneros, y que en can-
tidad grande venden con preferencia, 
por fer mas baratos , afsi porque en 
fus refpe£tivos Paifes eílàn menos car-
gados de impueftos , como porque al 
entrar por las Aduanas de Efpaña los 
pagan moderaditsimos , como lo he 
explicado también en otros diverfos 
Capirulos. 
Efte concepto fe corrobora con la 
reflexion , de que la mayor parte de las 
fabricas de Paños medianos , y otros 
,compueftos de Lana , que oy prevale-
cen en Efpaña , .fe hallan eftablecidas 
eti los Lugares de Señorío , donde fe 
fe les concede por fus Dueños mode-
ración confiderable en el derecho de 
la primera venta , y à veces la exemp-
cion entera , y otros alivios ; cuyo 
exemplar, y la experiencia de fus fa-
vorables confequencias aconfeja, que 
fe ufe del mifmo medio en los Pue-
blos Realengos ; debiendofe tener pre-
fente, que aunque es cierto , que en 
muchas partes fe exigen la Alcavala, 
y los Cientos con moderación confi-
derable , quiere nuéftra común fatali-
dad en las importancias del Comercio, 
que donde havia las mejores , y ma-
yor numero de Manufaduras de Se-
da , corno Sevilla, Granada , y otras 
Ciudades grandes , y necefsitaban de 
mas eficaces auxilios para confervar-
lás , han fido mas perfeguidos los Ar-
tifices con la pefada carga de cobrar-
les por enteró el catorce por ciento, 
— y con otros ̂ rigores , de que ha re-
^ fultado la ruina de ellas ; en cuya 
^ comprobación no puedo dexar de 
)> efpécificar el exemplar de Sevilla, 
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)y cuyos Fabricantes de Seda, por naeJ 
dio de fu Alcalde A l a m i , y Veedo-
res,figuieron pleyto el año dé 1722. 
3) ante el Superintendente, de aquel 
31 Reynado , alegando Jo deftruidos 
„ que fe hallaban, fus maniobras re-
33 ducidas yà à menos de 100. Tela-
33 res , y que ello procedia de que, 
j , además del 14. por 100. que fe pa-
33 gaba de entrada en aquella Aduana, 
y3 fe contribuye à fu Mageftad con 
33 otros 14. por 100. por razón de re-
S3 venta; pues aunque por. la calami-
33 dad de los tiempos, y atraffb gener 
33 ral del Comercio fe deberla mino-
rar proporcionadamente elle dere-
j , cho , fe .experimentaba lo contrario, 
y3 porque •• los Sub-Arrendadores au-
„ mentaban cada año las' moleüias, y 
i3 extorfiones para cobcaitle, particu-, 
3, larmente en los años 1720. 1721. 
i3 y i j 2 Z ¿ en que padecieron una r i -
33 gurof? admitjiftracion, haciéndoles 
repetidos cegiftros:, calás , y ícaras, 
S3 y poniénâof^les Fieles, y à veces en-
i3 cerrandoles-los géneros en una Ac-: 
}> ca, de que fe llevaban- la llave, dcr 
xandoles ipqeftO'Uh Fie l , todo eftp 
33 con e\ firv'de violentarlos à que íe 
i3 concercaíTeái con él , dándole aun 
J3 mas de lQ. 'que correfpondia al 14. 
33 por 100: pero que aunque cobraron 
33 integro efte derecho > íolo produxo 
3 3 ^ i ^ ô ^ rs. de ¡que baxados 7^340. 
33 reales de coftas, y falarios de admi-
33 niftracionquedaron al Arrendador 
33 240424. reales utiles; y que en el 
33 año de 1722. no importó mas d£ 
„ 23^244. reales, que fe reduxeron 
33 à 15^904. reales , defeontados los 
33 gallos de adminiftracion, experimen-
„ tandofe cada año mayor baxa en 
33 efte Ramo de Renta;porque no que-
„ dando ganancia ajguna à los Fabri-
cantes en' la venta de los texidos¿ 
33 defpues de pagados efte, y otros de-
33 rechos , han ido abandonando los 
3) Telares , bufeando algunos otras 
33 ocupaciones menos útiles à la Re-, 
pu= 
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^ publica > y pèrccíéndo en la miíeria 
• ¿ otros , que por fu edad no fe halla-
ban aptos para aprender oficio nue-
3} vo} y aunque los referidos Fabri-
3) cantes preteadieron ante el Supex-
• intendente de Sevilla , que reípefío 
3J à no haver quedado de refiduo l i -
3J quido à favor del Arrendador mas 
3i que los expreffados 24^424. reales 
>3 de vellón , fé les dieífe por encabe-
zamiento en aquella porción cor-
J) refpondiente , y refpediva à la mi-
• noracion de los dichos 15y9©4 .rea-
>y les , que del año de 17 21 . al de 
.j 1722. tenían eftasManufaduras, pa-
ra que por efte medio * las fueflen 
reftableciendo , y rindieíTcn mayor 
33 cantidad en ladelante , fue negada 
áJ efta inftancia, defatendiendo fus ra-
: zones, y prevaleciendo la contradi-
cion que el Sub-Adminiftrador hi-
zo , alegando, que efro fe oponía à 
;3J fu libre, adminiftracion •> y que no 
;9> fe le podia embarazar uno de dos 
^ mediosjò que los expreflados. contri-
¿3J buyentes fe concertaffen, ò que pa-
¿J gaflen integro el 14. por 100. fegun 
•3i lo que véndieffen j ¡pero no pudie-
3J ron los Fabricantes affentir à lo pri-
3y mero , por la excefsiva.-cantidad que 
<3) fe les pedia 5 ni à l o /egundo , por-
,33 que no dando el genero mas de 8. 
<33 por 100. de ganancia * fin, las quie-
OÍ bras , y menoscabos que^fe liguen, 
.a> mal podían pagar e l j i4¿ por 100. 
„ y el arrendamiento- de fu5 cafas, 
3) tiendas, manutención de fus fami-
33 lias , y Caxeros, que fon precifos. 
3y Los referidos Alcalde Alami, y 
Veedores manifeftaion al mifmo 
33 tiempo , que algunos años antes ha-
33 via en Sevilla 2^. Telares de Seda, 
^ en que fe empleaban mas de 
,3i perfonas , y que pagando dos rea-
t3> Ies de plata doble cada libra de Se-
,33 da al entrar por la Aduana, y em-
, „ picando en ellos zoog. libras à lo 
33 menos, à razón de 100. libras por 
3i Telar , importaba eftc folq derecho 
, y VraBica 
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3S 5oy. pefos al á ñ ó ; además de las 
otras grandes utilidades , que goz-a-
33 ba fu Mageftad , y el Publico, y pa-
. decen oy laftimoío malogro. 
De eftos hechos fe reconoce, que 
el principal beneficio que la Real Ha-
cienda coníigue oy de las Fabricas de 
Seda de Sevilla, confifte en i j g . rea-
les de vellón , coníiderando el pico 
por ganancia de los Arrendadores: 
comparefe efta cortifsima utilidad con 
las grandes que el Erario , y el Publi-: 
co desfrutarían quando havia en aque-
lla Ciudad hafta itfy. Telares, fegun 
lo he explicado en los Capítulos 5. 6. 
7. 8. y 10. y eftoy cierto,que qual-i 
quiera que tuviere mediana luz de la 
r azón , y no fe dexare predominar de 
fu didamen, ò pafsiones , reconocerá 
los millones que pierde la Real Ha-
cienda , y los beneficios que malogra, 
aquel Reynado, y aun toda Efpaña, 
por caufa del rigor con que fe cobran 
eftos, y otros derechos, y que confen 
quèntemente fe facilitará un aumen-
to coníiderabilifsimo à las Rentas de 
fu Mageftad, y à las Municipales, co-
mo también á la utilidad publica , fí 
à eftos Fabricantes fe concediere la 
exempeion de ellos, mayormente pu-
diéndolo confeguir mediante una ba-
xa tan moderada, y defeftimable, como 
lo es la de mil pefos al ano , que oy 
producen , lo que vendría à fer co-; 
mo un grano que fe fembraíTe , para 
que con perpetua multiplicación def-
de el primer a ñ o , y à mas tardar def-
de el fegundo , produxeíTe , y afianzaf-
fe coníiderables aumentos 5 y compre-
,hendo , que aun quando importafle 
cien mil pefos al año el valor a&ual 
de eftos derechos, feria defeftimable, 
comparados con los beneficios que de 
fu moderación fe feguirian al Rey, y, 
à fus VaíTallos 5 cuya reflexion fe ofre¿; 
ció también al Soberano a&ual de Ip-; 
glaterra , y lo hizo prefenre à fu Par-: 
lamento él año de 172 1. tratando ĉ e 
la extinción, y baxa de algunos dergj. 
chos. 
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fcfiós, como lo hé explicado en los Ca-
pítulos 28. y 574. 
Por citas , y otras razones tendría 
yo por muy conveniente , que fe eíla-
blecieffe, y obfervaíTe por punto gene-
ral , que todos lós Texidos de Seda, 
de Lana, de Lino , de Cáñamo , de A l -
godón , Pelo de Cabra , y de Camello, 
y demás cofas texidas en qualefquiera 
Pueblos de la Corona de Cartilla , en 
qué .las Alcavalas , y Cientos pertene-
cieren à fu Mageítad, y las gozare fu 
Real Hacienda, fean libres del referi-
do derecho de Alca va la , y Cientos en 
fu "primera venta, ò permuta , íiemprc 
que efta fe haga por mayor, y en los 
mifmos Pueblos donde fe huvierc la-
brado , entendiéndole la expreífada 
claufula por mayor por piezas enteras, 
y no vareadas, y que ayan de tener 
las marcas , y demás diílinciones que 
previenen las leyes, y cómprehender-
fe también en efta franquicia los virre-
tes , gorras, almillas, jubones, medias, 
y demás cofas hechas en Telar, ò à la 
aguja , y afsimifmo los Sombreros , y 
el Papel de qualquiéra calidad , colo-
res, ò medida que fea , aunque eftos 
dos géneros no entran en la clafe de 
texidos. 
De la regla general de no poderlo 
vender vareado le podra exceptuar la 
Corte , y otras Ciudades donde la A l -
cavala, y Cientos fe pagan à la entra-
da , y no al tiempo de la venta , por 
cuyos motivos fe podrá permitir en 
ellas à los Fabricantes, venderlo tam-
bién en fus Cafas, y Tiendas fepara-
das con la mifma exempción, prece-
diendo las marcas, y demás diftincio-
nes prevenidas. 
Pudiendofe hacer ün comercio muy 
«t i l con Guantes fabricados en eftos 
Reynos , particularmente para las In-
dias , por haver en ellos cantidad con-
fiderable de Cueros, muy apropofito 
para labrarlos , ferà muy conveniente, 
que para fomentar fu trafico goce tam-
bién elle genero de la exempción de la 
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Alcavala, y Cientos, èii ía mifma; for-? 
ma que fe ha propuefto para los texi-
dos. 
La mifma gracia fe podrá conce-
der para las fabricas de Platos, Jarros, 
Efcudillas, Xicaras, Azulejos , y Otros 
géneros de Loza de Sevilla, de Talaye-
ra , y de otras partes de la Corona de 
Caftilla, eftèn pintados , ò no , afsi pa-
ra facilitar fu extracción à otros Paifes 
con lo moderado de los precios, como 
para proveernos de nueftxas manio-
bras , fin necefsitar de que los Eftran-
geros nos los traygan también de las 
íuyas. 
Es evidente, que afsi en eftos Rey-
nos , como en las Indias, y otras par-
tes, fe pudiera hacer un comercio muy 
útil con los Cuchillos/Navajas, Tixe-
ras, Evillas, y Botones ( fiendo eftos 
dos géneros de Azero , Cobre , ó La-
tón ) y para auxiliar , y afianzar las 
conveniencias de cite trafico, ferà muy 
acertado , que todo lo que de las e*-
prelíadas mercaderías fe labrare en las 
Provincias de la Corona de Caftilla, no 
pague Alcavala , ni Cientos en fu prM 
mera venta. 
Lo mifmo fe podrá executar à fa.-* 
vor de los Fabricantes de Agujas, Alft-
res, Jabón , y Peynes, por (cu gene-
ros de gran confumo , y muy apropo-
fito para el comercio , entendiendofe 
la franquicia del Jabón en la primera 
venta, íiempre que efta fe execute en 
la mifma Oficina donde fe huvicre fa-
bricado. , 
Todas eftas exempeiones fe han de 
entender , obfervando las precaucio-
nes, y demás circunftancias. que he hé¿ 
cho prefentes para los texídosj y efpe-? 
cialmente la de executárfe las vênras 
donde las Alcavalas, y.Cientos perte-
necieren à fuMageftad, y no las tuvie-
re empeñadas , ni enagenadas en otra 
forma , por ios motivos que expreflar^ 
en elle mifmo Capitulo. 
Convendrá que los trapos viejos 
de Lienzo, y de Cáñamo fean libres 
Sf de 
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de Alcavak , y Cientos en todas las 
ventas, por lo mucho que la modera-
ción de fu precio podrá influir al ade-
lantamiento de la fabrica del Papel, al 
íoifmó tiempo que fe prohiba la faca 
de efte material, como fe ha propuefto. 
Por lo que toca à la Alcavala , y 
Cientos de las Lanas, me remito à lo 
expreíTado en el Capitulo 88. y à lo 
que añadiré en uno de los figuientes, 
con motivo de ías franquicias particu-
laries, que convendrá conceder para 
algunas fabricas de Lana , y otros. 
En lo perteneciente à la Alcavala, 
y Cientos en la Sofla , y Barrilla , no 
fe me ofrece que añadir à lo que he 
apuntado en el Capitulo 89. 
:Acerca de los Texidos fe ha preve-
nido y à , que han de gozar la franqui-
cia de Alcavala, y Cientos, vendien-
dofe por mayor, y con otras precau-
ciones ; pero todos los demás com-
pueftos , à cuyo favor la propongo 
también , fe podrán vender por me-
nor, ò por mayor en los mifmos Pue-
blos donde fe fabrican, precediendo 
lãs marcas , y diíHnciones, que fe han 
advertido , libres de la Alcavala, y 
Cientos en la primera venta , como fe 
ha. referido; advirtiendo para mayor 
claridad , y obviar dudas , y debates, 
que eftas franquicias comprehenden al 
que lo vendiere, y.al que lo compra-
re , y que las limitaciones que propon-
go en ellas , fe entiendan fin perjuicio 
de las gracias, que con mas eactenfion 
gozaren algunos Pueblos, y particula-
res , por razón de Ferias, y Privile-
gios concedidos , ò confirmados por fu 
Mageftad; todo lo qual fera muy con-
veniente para aumentar , y mejorar 
nueftras Manufa&uras, y Comercios, y 
por confequencia para enriquecer ef-
tosReynos; previniendo también, que 
aunque fe conceda ella exempeion en 
la, primera venta , feràn tanto mas re-
petidas , y en mayor numero las que 
fe celebrarán de fegunda , y tercera, y 
otras, quanto fe aumentaren nueftras 
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manufafturas para el próprio confu-
mo , y para fuera de eftos Reynos, à 
cuya proporción fe acrecentará tam-
bién el produ£to de eftos derechos, de 
modo , que no fe eche menos el de la 
primera venta , ni fe difminuya por 
efta caufa la Renta de Alcavala, y Cien-
tos en Provincia alguna de Eípaña , y 
al contrario fe puede efperar fu au-
mento por las razones que he explica-
do en diferentes Capítulos, y eípecial-
mente defde el quinto hafta el decimo 
incluíives, por cuyos motivos no po-
drán tener juño titulo los Arrendado-
res para pretender baxas , ò abonos > y 
aun quando fe difpenfaífe alguna mo-
deración , ò abono en efto à los actua-
les Arrendadores, fin embargo de no 
feguirfeles perjuicio, y folo por la ma-
terialidad de tenerlo capitulado en fus 
Afsientos , fe debería defpreciar íü im-
porte en atención al gran beneficio 
que refultaria à las mifmas Rentas , y 
à tod.a la Monarchia j lo que perfuade 
también , à que quando las Provincia-
les fe buclvan à arrendar , no fe debe-
rá confiderar por efta caufa baxa algu-
na en los valores, refpedo à los au-
mentos , que confeguiràn por otra par-
te , y vàn efpecificados en los citados 
feis Articules , y en efte mifino , ha-
blando de lo mucho que fe malogra 
en Sevilla por él rigor con que la A l -
cavala , y los Cientos fe cobran de los 
Fabricantes de Sedas , fin embargo de 
no producir oy à la Real Hacienda mas 
de mil pefos al año. 
Aunque los Fabricantes de los ex-
preífados géneros gocen la exempeion, 
que propongo en las primeras ventas, 
pudiera fuceder , que en los Pueblos 
encabezados les cargaífen alguna por-
ción para fuplir lo que del produjo 
de los pueftos públicos , y demás ra-
mos falcaífe à fatisfacer todo el impor* 
te, del encabezamiento , lo que podría 
atraíTar también las manufaduras , en 
gran perjuicio del común , y particu-
larmente de los Lugares donde efto fe 
prac-
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praâicàíTe; y afsi convendrá , que al 
mií'mo tiempo que Te conceda la fran-
quicia de Alcavala , y Cientos en la 
primera venta, fe prevenga , que por 
razón de lo que huvieren grangeado, ò 
pudieren adquirir con la fabrica, y 
¡venta de fus texidos, y demás com-
pueftos , que vàn efpecificados, no fe 
les reparta , ni cargue cofa alguna, y 
que folo paguen los derechos eftable-
cidos en los comeftibles , y géneros 
que confumieren , como los demás ve-
cinos , y afsimifmo lo que correfpon-
diere à las haciendas, u otros oficios 
que tengan, exceptuando íiempre los 
texidos , y demás compueílos de fu la-
bor , que fe han nombrado , para la 
franquicia de la referida Alcavala, y 
Cientos. 
Aunque no tengo duda alguna én 
'que conviene eftablecer la exempcion 
de Alcavala, y Cientos de la primera 
yênta en los géneros que he propuefto, 
conozco lo efcabrofo, y difícil, que es 
el modo de ponerlo en praftica, yà fea 
con las precauciones que he apuntado, 
h con otras que fe còníideren mas pro-
porcionadas , por fer unos derechos, 
cuya inteligencia , y cobranza requie-
i cn muchas reglas , y explicaciones; 
jpues aunque ay diverfas leyes, difcur-
fos, y declaraciones, que tratan de ef-
te aífumpto en Libros , y Quadernos 
enteros, fe ofrecen frequentes, y em-
barazofas dudas , que necefsitan nueva 
decifsion , además , que pocas veces, ò 
ninguna fe configue eftablecer una dif-
poficion general, fin que al tiempo de 
pradicarla fe experimenten algunas du-
das , y reparos inferiores, que miran 
à lo particular , y los quaies fe vàn fa-
tisfaciendo, ò allanando defpues con 
el difcurfo del tiempo , al paífo que fe 
yàn defcubriendo ; y es evidente , que 
íl fe huvieífen de; prevenir todas las 
objeciones menores antes de refolver, 
y. plantificar las providencias univer-
fales, nunca llegarla el tiempo de conr 
duir las, y determinarlas con femejand 
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te perfección , que nó cabe en la hu-
mana capacidad, y afsi no íe deberá 
eílrañar , que mis propoílciones necef-
fíten también de Corrección, ò de que 
fe eítiendarf, ò expliquen mas; y te-r 
niendo muy prefentes eftas confulcra-
ciones defde el principio de eílos dif~: 
curfos, me fujetarè en lo fnbftancial, y 
modo de fu pradica, à las reglas que 
otros Miniftros mas inteligentes en los 
negocios peculiares de la Real Hacien-
da confideraren por mas acertadas, y. 
convenientes al fervicio de fu M'a^ef-:'' 
tad, y al bien común de fus Vaflallos. 
En las exempciones que propongo,-
no he comprehendido à los Reynos, y 
Provincias de la Corona de Aragon, 
por los motivos que explicaré en los 
Capitules figuientes. 
Tampoco me ha parecido incluir, 
en la propuefta franquicia de primera* 
venta à los Lugares en que las Alçavam 
las no fueren del Rey, por perfuadirmei 
à que f i , por orden de fu Mageftad, fe 
hicicífe alguna novedad en las que,por 
ventas, empeños, compenfaciones, ó1 
por otros motivos,poíreen, y gozan al-; 
gunos Pueblos , Comunidades , y Par-i 
ticulares, podrían los intereflados ale-
gar , ò pretextar que fe les feguia per-
juicio, y pedir la indemnización, cau-* 
fando pleytos, ò embarazofas preten-
íiones; pero es muy natural, que aun-í 
que no fe comprehendan en la reiblu-
don que fu Mageftad tomare por pun-; 
to general à favor de la primera venta,-
tendrán baftante cuidado los que goza-
ren eftas Alcavalas, y particularmente 
en las Villas, y Lugares de Señorío, 
para eftablecer por si mifmos femejan-
tcs franquicias, y moderaciones, como 
lo pra&kan yà muchos de ellos i por 
manifeftarles la mifma expenenda3que 
fus Poblaciones, y rentas, en vez de 
deteriotarfe , como algunos fe perfua-; 
den, fe aumentan confiderablemen- » 
te por eftos medios, : ' 
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de extinguir la Alcavala , y Cientos en let 
Seda , Lino , / Cáñamo que Je cria en Ef-
paña , y moderar los muchos, y excefsivos 
derechos que paga la Seda de Granada , y 
• otras providencias que conducen al ade-
lantamiento de las Manufatfuras, 
y del Comercio. 
LAs mifmas razones que en el ulti-mo Capitulo fe han expreílado 
para Ja extinción de la Alcavala , y 
Cientos en la primera venta de algunos 
compueftos, concurren à fin que la Se-
da , el Lino , y el Cáñamo que fe crian 
en los Reynos de la Corona de Cafti-
11a , gocen igual franquicia en fu prime-
ra venta , y aun conviniera eftendeda 
à las que fe repitieren , no eftando te-
xidos , à fin de fomentar el cultivo de 
eílos utiíifsimos materiales, y por eñe 
medio fu abundancia, y precio mode-
rado : circunftancias muy eífenciales, 
y aun precifas para aumentar , y con-
servar nueftras maniobras, cuyas im-
y VraBícd 
portantes confequencias fe han repeti* 
do yà en diverfos Capítulos; pero te-
niendo prefente,que la Seda que fe 
cria en el Reynado de Granada, paga 
muchos, y excefsivos derechos, ade-, 
mas de Alcavala, los unos eftableci-
dos por los Reyes Moros, y continua-
dos por nueftros Monarcas ; y los otros, 
impuellos defpues de íu recuperación» 
formandofe de unos,y otros tributos 
una renta muy gravóla, y fingular, por 
no haveria en otras Provincias de El-
paña , donde fe cria también Seda , y 
que en la expréífada Renta ay juros 
íituados , me es precifo eftenderme 
mas en fu explicación , y particular-
mente en la necefsidad dé moderar lo 
excefsivo , y perjudicial de los expref-
fados derechos, que tienen muy atraf-
fada, ò poco menos que perdida fu co-
fecha, y confequentemente el ptodudo 
de la mifma Renta. 
En el Capitulo 78. và inferta una 
Certificación , defpachada el año de 
1720. por Ia qual confta , que cada l i -
bra de Seda de à 16. onzas, que fe co-
ge en el expreíTado Reynado, paga los 
derechos que fe íiguen. 
"Derechos que paga, cada libra de Seda de las cofechas del Reynado de Granada. 
' mrs. de vellón. 
: Por Alcavala 302. 
Por los Cientos. . . 104. 
Derecho del Tartil. . 008. 
El del Arbitrio. o<58. 
E l de las Torres de la Mar. * 0042 
El del Geliz. 015 ~ 
Total .'502. maravedis, quê hacen 14. 
reales y 26. maravedis, à que fe debe 
añadir el derecho del Diezmo , que co-
bra la Real Hacienda , cuyo importe 
eftà fajeto à la variación de los precios, 
y produxo en aquel año 92. maravedis 
por l ibra , confidèrando à efta e! valor 
de 27. reales de ve l lón , antes de car-
502 
garle derechos algunos, à cuyo refpec-
to importaron eftos, inclufo el diezmo, 
17. reales, y 1 6 . maravedis de veilon 
por cada libra , lo que correfponde à 
mas de 60. por 100. del valor de la Se-
da antes de texerla , cuyo gravamen es 
tan grande, y tan impeditivo de d ía 
cofecha, y de las manufactures) como 
lo 
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lo comprehenderà qualquièra que fe 
entere de efta veridica noticia , íin que 
necefiite de mas argumento, que el 
que incluye el mifmo hecho , como lo 
expliqué en el citado Capitulo , y me 
ha parecido apuntarlo aqui, aunque 
íea à coila de renovar el dolor con que 
buèlvo à referir elle laftimotb defacier-
to , para que citando mas à la villa toda 
la entidad del mal, fe comprehenda 
mejor la importancia del remedio que 
íe procura aplicar. 
En diferentes Leyes del tit. 30. 
l ib . 9. de la ultima Recopilación , fe 
trata difnfamente del eítablechuiento 
de la mayor parte de eftos derechos, y 
de la forma de fu cobranza , con otros 
diverfos puntos que miran al beneficio, 
venta , y trafico de eftas Sedas, expref-
fando también los impueftos , que ade-
más de los referidos, ha de fatisfacer, 
en cafo de extraerfe de aquel Reynado 
por mar, ò por tierra, yà fea para las 
demás Provincias de Efpaña,. 6 para 
Palies eftrangeros; y fe reconoce , que 
los mencionados derechos del Diezmo, 
que fe pagan en lo interior del expref-
fado Reynado , como los del Tar t i l , y 
Geliz , fueron impueltos , y continúan 
deíde los Reyes Moros; y aunque por 
fer eftas tres contribuciones extraor-
dinarias , y no practicadas en otras Pro-
vincias de Efpaña, pudiera convenir, 
que fe extinguieflen enteramente, pa-
ra que aquellos VaíTallos no quedaflen 
mas gravados que los. demás , y pu-
dieffen reítableceríe aquellas manufac-
turas , que tanto flotecieron en tiem-
pos pafíados, me parece , que efeduan* 
dofe la exempeion , que he propueíto, 
de Alcavala , y Cientos en la primera, 
y demás ventas de toda la Seda, que 
fe cria en eftos Rèynos , incluía la de 
Granada, y quitando también los del 
T a r t i l , y Geliz , fe pudiera confervar 
por aora el del expreffado Diezmo, que 
es derecho Secular, y Realcomo íe 
eomprehende por las mencionadas Le-
yes , fin mezcla alguna de Diezmos 
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Ecleftaíticos 5 pero para la razón de 
profeguir efte tributo , fin que en lo 
fubítancial merezca el nombre de car-
ga extraordinaria à los Cofecheros, fe: 
podrá coníiderar como un equivalente 
del Diezmo Ecleíialtico , que contribu-
yen otros géneros , y particularmente' 
los frutos comeltibles; y no obllante,, 
fi con el tranícurfo del tiempo fe reco-
nociere, que elle derecho, cobrado 
por entero , es impeditivo también al 
mayor adelantamiento de aquellas co-
fechas , manufacturas , y comercio , fe 
podran baxar i un cinco , ò íeis.por 
ciento , en la inteligencia, de que nò 
por eífo dexarà de producir , aun mas 
de lo que oy importan cita , y todas 
las demás impoficiones, que con tan-
to excefib fe cobran , reípecto à que 
con Ja extinción , y baxas que fe pro-
ponen , aumentarán , y florecerán mas 
las referidas coíechas , maniobras, y¡ 
trafico. 
El derecho , que cõn nombre de 
Arbitrio eomprehende la memoria,per-
tenece à la Ciudad, y confidiendo en 
dos reales de vellon por libra , que re-
gularmente fe valúa en 27. reales , no 
dexa de fer carga confidcrablc, corref-* 
pendiendo à mas de fíete por ciento,'y, 
me parece fe pudiera reducir cite de-
recho à 34. maravedis por libra , que 
es la mitad ; debiéndole creer también, 
que deípues de efeduada ella, y las 
demás moderaciones propueftas , pro-
ducirá efte arbitrio mas de lo que oy¡ 
importa , para que fe pueda hacer efta, 
novedad fin perjuicio de las cargas que 
eítuvieren fituadas en efte derecho 5 y¡ 
no obltante fe podrá entender cfta baxa 
por aora , y hafta que fe difponga otra 
cofa, porque fe deberá reconocer , íi 
todavia fubfiíte el motivo de cita im-
poficion , ò fi con fu producto fe han 
fatisfecho , ò íe podrán acabar de pa* 
gar prefto las exprelfadas cargas , ò íi 
eftas fe podrán efeufar, para que con 
el conocimiento de eftas , y de las de-
más noticias, que.conviniere tener pré» 
ícn-
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fentes, fe púèáa tomar la refolucion 
de extinguir enteramente efte grava-
men , ò aplicar otra providencia , que 
fiiere mas adequada al eftado que tu-
yiere. 
Aunque el derecho que la Nota 
Incluye con el nombre de Torres de la 
Mar , confifte folo en quatro marave-
dis y médio en libra de Seda , no por 
eflb dexa de fer perjudicial , por los 
embarazos, y gaftos de regiíhros, juft i-
ficaciones , fieldades:, y otras diligen-
cias con que fe moleña à los Cofeche-
ros, y Traficantes , cuyos difpendios 
fuelen importar mas, que el produ&o 
de la mifma Renta ; y afsi como por 
Decreto de 15.de Septiembre dé 1717, 
que fe ha incluido en el Capitulo 52. 
£e firviò fu Mageitad mandar ceifar el 
derecho impuefto de un maravedí en 
libra de todo genero de Pefcado , que 
fe confumia en las 40. leguas diftante 
à la Mar , y eílaba aplicado para las 
Torres de Andalucía , entrando en la 
Teforeria Mayor de la Guerra , me pa-
rece que tampoco puede haver repa-
ro alguno en mandar, que à fu imita-
ción fe extinga efte derecho de qua-
tro maravedis y medio en libra de Se-
da, y que la cortifsima cantidad que 
puede importar fu produfto fe fupla 
por otras Rentas , ú de los- caudales 
que en común entran en la Teforeria 
de Guerra de Andalucía, por cuyo me-
dio fe redimirán los gaftos , y molef-
tias que caufa efte t r ibuto , aunque tan 
pequeño , que no puedé producir ni 
200. pefos al año , como fe evidencia, 
prorrateando efte derecho con los de-
más que fe han referido ; pues impor-
tando 5P4. maravedis los que eftàn 
ímpueftos en cada libra de Seda , in-
clufo él del Diezmo, es confiante, que 
fegun la relación del ^alor delas Ren-
tas Provinciales , for í iada el año de 
: i 714. no producía efta por todas fus 
impoficiones mas dé 9. qs. 183^493. 
maravedis , en cuya fuma correlpon-
clen folo 6 ^ 5 7 1 . caarayedis al expref-
y TraBka 
fado impuefto de los quatro maráve4 
dis y medio. 
Para que la exempeion que pro-1 
pongo dé la Alcavala , y Cientos en 
todas las ventas de la Seda en rama, ò 
torcida , y del Lino , y Cáñamo que fe 
criaren en las Provincias de la Coro-
na de Caftilla , y fe vendieren en ellos 
antes de texerlos, tenga el entero cum-; 
plimiento que conviene para adelan-: 
tar las Manufaduras, y los Comercios» 
ferà precifo que en los repartimientos 
que fe hicieren en los Lugares encabe-
zados para fuplir lo que faltare, nó fe 
cargue cofa alguna à los Cofecheros, 
y Traficantes por razón de la cria , y 
beneficio de los expreífados materia-: 
les, ni por las tierras que los produ-' 
cen, pagando folo los derechos efta-' 
blecidos en los coméftibles , y géneros 
que confumieren, como los demás ve-
cinos , y afsimifmo lo que correfpon-< 
diere à Otras haciendas, u oficios que 
téngan , en la forma - qué he propuefr 
t o , tratando de la exémpción que fe 
deberá conceder en la primera venta 
de algunos compueftos. 
Aunque fe haga la extinción qué 
he propuefto en los principales deréi 
chos eftablecidos én la Seda de Grana-* 
da , confidero, que confervandofe el 
de los 10. por 100. producirá efte fo-: 
lo dentro de poco tiempo los mifmós 
nueve quentos de maravedis , que to-
dos los expreífados ímpueftos impor-
taban antes del añó de 1714. por lo 
mucho que con eftos auxilios fe au-
mentarán las cofechas, además de los 
otros grandes beneficios qué refulta-? 
r à n , afsi à la Real Hacienda , como à 
los Pueblos, fegun lo he explicado yà 
con mas exteníion en efte, y otros Ca-
pítulos. 
Por la mifma relación que he ci^ 
tado del valor que las Rentas tenían 
antes de los arrendamientos del año 
dé 1714. confta , que en la dé la Seda 
de Granada eftaban fituados 6.quentos 
,174^463. marayedis por el haber í i-
qui-
de Comercio, y 
quido de los Juros; y Tiendo jufto dàr 
providencia para que los intereffados 
no queden perjudicados; fe podrá ufar 
del medio que fu Mageftad pradicò 
el año de 1717. con motivo de extin-
guir algunos derechos de los Pefca-
dos , en la forma que lo he explicado 
en el Capitulo 52. y apuntadolo en el 
94. tratando de los Azucares que fe 
labran en el mifmO Reynado de Gra-
nada. 
En el mencionado tit.30. l ib. p. de 
la Recopilación fe trata también , co-
mo he referido , de los derechos que 
las Sedas de Granada han de pagar, 
afsi al extraherlas para Reynos eftrar 
ños , como quando fe tranfitan pari 
otras Provincias de Efpaña ; pero con-
fidero , que ni en lo uno , ni en lo otro 
havrà que hacer, fiempre que fu Ma-
geftad fe firva mandar, que fe obfer-
ve puntualmente h Cédula que en el 
año de 1 ^ 9 . fe expidió, prohibiendo 
la extracción de la Seda en rama , y 
torcida para fuera de eftos Reynos, 
como lo propufe en el Capitulo 88. 
donde fe ha infectado la referida Ce-
dula 5 y por lo que mira à la falida de 
la que fe cria en Granada para otras 
Provincias de Efpaña , convendrá per-
mitir , que executandofc los tranípor-
tes por tierra , fe pueda facar libre-
mente de aqud Reynado , y paliarla à 
otras Provincias dentro de la Pènin-
fula , y de fus Aduanas , dexando 
pagado en él folo el Diez-
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C A P I T U L O X C V I I I . 
Q U E LA PROTECCION D E L O S 
Soberanos , y fus premios hacen florecer 
¡as Ciencias , y las Artes , ejlimulando los 
Ingenios al bien publico ¡ y fe explican 
los medios regulares pára atraher, y con-' 
fervar buenos Artifices 5 el inconvenien-
te de los privilegios exclufivos 5 otras ad-
vertencias generales para, la cuneefsion de 
exempeiones , y otras gracias 5 y que las 
Manufatturas prevalecen mas à\c'argo} 
y expenfas de los Particulares, qué ad-
miniftradas por quenta de los 
Soberanos. 
Jtl 
S maxima generalmente fentadav 
/ que uno de los medios mas efi-
caces para eftablecer , y aumentar el 
Comercio , y otras importancias del 
Govierno , confifte en la protección 
de los Soberanos, premiando, y efti-
mulaiído c'on honores , y otras gracias 
à los.que cOn fu ingenio, y aplicación 
huvierén defeubierto, ò adelantado al-
gunos medios loables , y conducentes 
ai bien publico , y cfpecialmente à los 
que con íü indtiftria, y à expenfas pró-
prias huvieffén eftablecido , y confer-
varen algunas Manufaduras , y otras 
obras utiles al Eftado , y cuya intro-
ducion fe ayíi debido a fu zelo , y tija-
bajo : lo que llago' prefente folo por 
punto general , por no poder fugerir 
reglas efpeáficas para la practica , ref-
p e á o de que afsi los honores , como 
las demás remuneraciones , y auxilios 
fe han de proporciònar , y diftribuir 
fegun el eftado , y deitiàs circunftan-
cias que concurrieren en lâs perlbnas, 
y con reflexion al gáfto que huvierén 
tenido , y à la utilidad que refultare al 
Publico-, para cuyas regulaciones es 
precifo remitirfe al juicio , y pruden-
cia de los Miniftros , à quienes fu Ma-




Suele fer coftumbre , y muy con-
veniente , conceder penfiones annua-
les para atraher, y confervar en el Pais 
Maeftros hábiles en Fabricas, Batanes, 
Tintes , y en otras maniobras , à fin de 
introducirlas de nuevo , ú de mejorar 
las que fe hallaren yà eftablecidas, po-
niéndolas en el punto de perfección, 
ò pr imor, que afiance fu aprecio, y 
defpacho en todas partes, cuyas ven-
tajas logran oy las Tapicerías de Flan-
des , los Paños de Abbòvilla , Inglater-
ra , y Holanda, como también los te-
xidos de Seda de Leon de Francia , lo 
que fe havrà de regular afsimifmo fe-
gun las circunftancias de los fugetos, 
y la utilidad del ingenio , ò habilidad 
,de cada uno. ¡ 
A los Attifices,y Operarios de nue-
vas,y provechofas Manufacturas fe fue-
le conceder también por cierto termi-
no la exempcion de cargas concejiles, 
cafas para fus habitaciones', y ofici-
n a s ^ franquicia de algunos derechos, 
de todo lo qual he referido,algunos 
exemplares , cfpccialmente en el Ca-
pitulo 25. y íe practica afsimifmo ade-
lantarles algunas porciones de dinero 
pára los primeros gaftos,. que fuelen 
fer crecidos 5 pero para e(tas anticipa-
ciones , ni para los demás auxilios, 
tampoco fe pueden clàr reglas fixas, 
reff>e£to à la variación con que es pre-
cifo regularlas , fegjm las perfonas , y 
el beneficio que pudiera, resultar de lo 
que emprehendie.ren ^ bien que íiem-
pre ferà acertado , y aun precifo , que 
den fianza fuficiente de reintegrar à 
ciertos plazos el dinero que fe les ade-
lantare , y de que eftableceràn, y man-
tendrán fus Manufaduras , y demás 
obras à que fe obligaren en el nume-
ro de Telares , calidad de los compueí-
tos , y tiempo que fe eftipulare con 
ellos , cuyas circunftancias, como muy 
effenciales , conviene explicar , y capi-
tular; pues fi fe faltaíTe à qualquiera de 
ellas y XXQ fe confeguiria el fin princi-
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pal, fe malograria el trabajo, y las graí 
cias que íe les huvieífe concedido , 
tendria fu Mageftad jufto derecho pa-
ra que tampoco fe cumplieífe lo que 
de fu parte fe huviefle ofrecido; y aísi-
mifmo para apremiar à los obligados, 
y en fu defeito à fus fiadores, para que 
defde luego reftituyeíTen el dinero que 
fe les huvieffe anticipado, como tam-
bién las habitaciones, y demás cofas 
en el eftado que fe les huvieflfen en-
tregado ; íi bien íiempre ferà conve-
niente difpenfarles alguna gracia , ò 
moderación , fin ufar con ellos de to-
do el rigor de la Ley , quando confta-
re que el defedo , ò defedos , ò la fal-
ta de cumplimiento, proceden de ac-
cidentes , que no pudieron prevenir, y 
no de malicia , ò animo deliberado dé 
engañar; afsi porque quando yerran 
fin voluntad , fon merecedores de al-
gún indulto , como con el fin de que 
la noticia del rigor con que fe les hu-
vieífe tratado , no defaliente à otros 
de buena fé à entrar en femejantes 
afsientos, y empeños. 
Quando los Maeftros , ò Diredo-
res cumplen puntualmente lo que ofre-
cen , y capitulan , y que de la introdu-
cion , y permanencia de fus maniobras 
fe ílgue beneficio grande al Publico, 
fe acoftumbra también, y es muy con»-
veniente perdonarles parte , ò el todo 
del dinero anticipado, aísi para que 
les firva de remuneración , y nuevo 
aliento, como para que, con efte exem-
plo , fe efttmule à otros à emprehèn-
der otras cofas conducentes à la pu-
blica utilidad. 
Se les fuele conceder afsimifmo 
el privilegio exclufivo, que viene à 
fer , que otro alguno no pueda fabri-
car , por cierto numero de a ñ o s , los 
genèros , à cuya introducion , y efta-
blecimiento fe obligan; pero fe debe 
detener mucho la confideracion antes 
de difpenfar femejantes gracias; y aun 
quando por motivos efpeciales fe efti-
mea 
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•riien preciías para lograi* el intento , fe Rcyno , con grande util idad publicai 
han d e l i m i t a r , y precaver con gnm y conviniendo que fe introduxeffc tam-
cuidado , para que no íc conviertan en bien en Elpaíía , donde es muy creci-
Eftancos de gran conveniencia para t i do el conlumo para diver íbs uíos en 
Particular, y de fumo perjuicio al Pu- Mar , y Tierra , le pudieran difpeníar 
• blico ; y para difpenfarlos, aunque fea 
con las precauciones poísibles , han de 
concurrir , a lo meraos , las circunílan-
cias de fer nueva la fabrica en Efpa-
•ña , de dificultoía inrroducion , y que 
de ella pueda leguiríe el adelanta-
miento del Comercio , y confidcrable 
utilidad al Rcyno , como fe practicó 
en Francia , y nlrimainenre en Eípaña, 
•para cítablcccr de nuevo , y auraygar 
•la fabrica de C-riílales , i ' c u y o fin le 
•franqueo el privilegio exclulivo por 
tiempo limitado , en atención à ler 
à eíte fin las exempeiones , y .demás 
providencias que fe confideiaren pro* 
porcionadas, con reflexión à los acor-
dados en Francia 5 pero procurando 
ílempre , que el termino del privilegio 
( l i fuere ex t iuüvo) fe conceda lo mas 
corto que fuere pofsiblc , y con las de-í 
bidas precauciones , à fin de facilitar, 
que con la libertad fe elliemla quan-
to ames íu labor , y trafico para den-
tro > y fuera del Rcyno ; y no me pa-
rece que aya otros géneros, y fabricas, 
para cuya inrroducion, y permanencia 
una emprcíía de coníiderable gafto, fea precifo franquear femejatues pr i -
de gran trabajo , y en que por la i n -
¡certidumbre del éxito fe luclcn aven-
-turar el deívelo , y los,caudales que íe 
Emplean , como lo expliqué en el Ca-
-pit'ulo 62. 
j,í ..El Rey Luis X I V . el año dé 1665. 
durante el M i n i f k r i o de D . Juan Bau-
ti í la Colbert , concedió también pr ivi -
legio excluíivo,y otras ventajas para la 
introducion de la tabrica de Hoja de 
lata en diferentes parages de lu Rcyno, 
por ícr genero muy mil ,y de gian con-
í u m o en todas partes ; y fenecido el 
termino e íbpulado , ie renovo el refe-
r ido privilegio el año de l ò g ^ . à fa-
-võr de líaac Robelin, Ingeniero Direc-
tor de las Fortificaciones de Borgoña, 
vilegios excluíivos, por conliderar, que 
para fu logro bañarán otras ventajas 
mas moderadas , y de menos reparo* 
cómo lo i rè .expl icandoi . 7.. 
Qnandof.Jós géneros, que'por: al».: 
gunos Particulares íe emprehenden lae-
,brar, fon calí de la miíma calidad quô 
los que fe fabrican yà en el Pais:., y 
que aunque tengan aqtrcllós ¡algúnà 
ventaja , es de las que , à poca d i l i -
gencia , fe pueden imitar en las p r ó -
prias Manufacturas : r,o havrà. razoa 
para conceder privilegios, f anquiciaS:, 
ni oíros auxilios en particular , como 
algunos han pretendido , refpe&o à 
que en tales calos deben fer comunes-, 
y generales , porque lo lingular ,;ò p r i -
y de íus Aí íüc iados , à cuya Compañía vativo feria £n perjuicio grande de las 
le pror rogó por otro termino el año demás maniobras del Reyno, que lien'-
,de 1700. íegun parece por las Cédulas do dé igual calidad , ü;de muy leve 
-que fe Ies delpacharon 5 de modo, que 
•eña. fabrica no es yà particular, ycau-
.teloíamente beneficiada folo en Saxo-
n i a i , como algunos fe per íuaden , pues 
fe halla ertablecida , de; muchos añós 
à efta parte'j en diferentes parages .de 
."Francia , de donde no es difícil que el 
fecreto fe comunique à otros Paifes, 
jnayotmente con la experiencia de que 
diferencia -) tendr ían el próprio' dere-
cho para , pretender , y gozar el mif-
mo benefició ; y fi no le conííguieífén, 
fticedem Sin duda , que por favore-
cer lo alleíforíOj fe deftruyeffe lo prin-i 
Algunós han intentado también eí 
privilegio de establecer de 2,0. à 30* 
Telares de Seda en efta Corte , inclu-
fu labor , y trafico prevalece en aquel fos algunos de Oro j y Plata , con ía 
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calidad de qué en ella, y veinte le-
guas en contorno no fe plantiñcaffen 
por cierto tiempo otras Manufa&uras 
que las í'uyas para Tifúes, ni otras Te-
las de Seda , y de Oro, y Plata (de que 
el ufo era permitido entonces) cuyo 
privilegio me parece que nunca fe de-
be difpenfar , mayormente quando no 
fe trata , como no fe trataba en aque-
lla ocafion , de eftablecer alguna Fa-
brica nueva , pues las de Tifúes, y de-
más Telas de Seda , Oro , y Plata, que 
incluían fus propoficiones , lo eftaban 
yà en efta Corte por Maeftro hábil de 
Leon de Francia , que vino , y traba-
jaba en ellas con dieftros Operarios, 
en virtud de ordenes, y providencias 
del Rey nueftro Señor, porque íeme-
jantc privilegio vendría à fer un Ef-
tanco muy dañofo al Publico (con ef-
pecialidad en el centro de Efpaña) y 
enteramente impeditivo de que otros 
Artifices Vaílallos , y Eftrangeros em-
prehendieífen otras muchas Fabricas 
muy utiles , afsi en Madrid , como en 
;Toledo, Segovia, Guadalaxara, y otros 
Pueblos confiderables , que fe compre-
henden en el dilatado diftrito de las 
•jio. leguas en contorno, y que hacien-
do 40. de diámetro , incluyen mas de 
{1400. leguas quadradas ¡ territorio tan 
grande , que ay Republica poderofa, 
'.cuyos limites no fe eílienden tanto; 
jde modo , que en lugar de fomentar, y 
éftender las maniobras y comercio 
de eftos Rey nos , feria atraííarlo mas, 
piies por favorecer en Madrid 20. u 
30. Telares de limitada utilidad para 
el Publico , fe impofsibilitaria el gran 
beneficio de reftablecer , y aumentar 
en el expreílado diftrito los millares 
que de ellos ha havido en otros tiem-
pos , particularmente en Toledo , fien-
do de aventajada calidad. 
Se ha felicitado también por otros, 
y obtenidofe por algunos la facultad 
de vender en Madrid , y en todas las 
demás partes de Eipaña lós texidos de 
fus fabricas , Tin pagar derechos algu-? 
nos de Alcavela, Cientos, ni otros de 
los eftablecidos , ò que fe eftablecief-
fen , entendiendofe ella franquicia pa-
ra la primera venta, y durante el ter-
mino del'privilegio , lo que tiene tam-
bién coníiderable reparo , por los frau-
des que con efta ocafion fe pueden 
•cometer, introduciendo , y vendiendo 
géneros eftrangeros libres de dere-
/ chos en las Ciudades , Villas, y Luga-
res de toda la Peninfula , en perjuicio 
de las Rentas de fu Mageftad , y de las 
Manufacturas próprias, fin que fe pue-
dan obviar eftos inconvenientes, coa 
la precaución de que los compueftos 
ayan de llevar la marca , y teftimo-
nios .de fer de fu propria fabrica, por-
que uno , y otro fe fuele contrahacer, 
y confundir con facilidad, mayormen-
te no conociéndole las feñales, y las 
firmas en muchas Ciudades , y otros 
Pueblos muy apartados de los para-
ges adonde fe labran : con el fin de 
quitar la ocafion à eftos fraudes, ha»-
go prefente en el Capitulo 96. que la 
exempeion que propongo de la Alca-
vala , y Cientos en algunos texidos , fe 
entienda folo para la primera venta, 
y executandola dentro de los mifmos 
Pueblos en que íe huvieren labrado, y 
donde no pueden equivocarle las fir-
mas de los teftimonios, ni las marcas, 
y demás circunftancias de los com-
pueftos , mayormente eftando à la vif-
ta los Arrendadores , ü otros intereíTa-, 
dos en las Rentas. 
Tampoco fe ha omitido la preten-
íion de poder embarcar para Indias los 
texidos de fus Fabricas , afsi en Flora, 
como en Galeones, y Navios de Rcgif-
t r o , fin pagar derechos algunos de en-
trada en Cadiz , ni de extracción para 
aquellos Reynos, cuyo permiflb ten-
dría también inconveniente; lo prime-
ro, porque à titulo de fer de fus manu-
facturas los compueftos, podrían intro-
ducir , y embarcar con efta exempeion 
muchos géneros de fuera , fin que las 
mas exaótas precauciones baftaflen . - i 
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embarazarlo; y lo fegundo , porque 
cíla gracia particular feria nociva tam-
bién à ias Ciudades de Toledo , Sevi-
lla , Granada , y à otros Pueblos, cu-
yos Naturales , y Fabricas fon acreedo-
res igualmente à qualquièra gracia que 
fe difpenfe à las de Particulares, que 
no incluyen la ventaja de algún primor 
grande, el que no fe encontraba en las 
propndlas por los individuos que pe-
dían cfra facultad ; hondo cierto , que 
excedían muy poco , ò nada à los texi-
dos que fe labran en Valencia , Sevilla, 
y otras partes de Efpana , y particular-
mente los de Seda, que fon los que 
mas necefsitamos , y tienen mayor con-
fumo en todos tiempos, y parages, y 
con eípecia l idad, delde que ie halla 
èftablecida la prudenti ísima prohibi-
c ión de cofas con Oro , y Plata ; y fen-
tada la igualdad de unos, y otros com-
pueftos, y que d huvieífe alguna leve 
diferencia , es fácil fuplirla con la i m i -
tación , parece que íi fe huvicfle de 
conceder alguna ventaja en los derc-
t h o s , ò en otras cofas, havia de ler à 
favor de las fabricas de unas Ciuda-
des, como las que fe han nombrado, 
pues qualq'jiera de ellas, por Comuni-
dad , y por fus grandes fervicios, tiene 
la acción à la preferencia en iguales 
t é r m i n o s , como es no to r io ; y feria 
defacierto , è in judicia , q u e à las ma-
niobras limitadas de pocos individuos, 
fe franqueaflen , fin caufa particular, 
las exempeiones , y otras gracias, que 
por pinito general cftàn negadas à las 
de todo un Reyno ; por cuyos motivos 
he tenido particular cuidado , en que 
las moderaciones , y demás auxilios 
cjue he propuefto à favor de las mani-
faduras, y del comercio fean comunes 
jen el Reyno para todos los que fe halla-
ren en un mifmo cafo, en cuyo dicta-
men me mantendré fiempre que no 
ocurran motivos efpeciaies qnc obl i -
guen à excepciones , que algunas ve-
ces tienen fu lugar en las providencias 
generales, como conducentes à l a m i í -
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ma Jufticia d i íh lbu t iva , con ci fin de 
que al tiempo de praòlicar las gracias 
que fe conceden, fe aílegure mas la 
igualdad en los alivios , aísi como à las 
enfermedades graves fe aplican reme-
dios mas eficaces, y cofloíos para a l -
canzar la falud , que en las menores 
íe fuele recuperar con leves medica-
mentos. 
N o puedo concluir eíTc Capí tu lo 
fin hacer prefente, que el medio de 
fomentar , y coníervar las manufadtu-
ras con franquicias , y otros auxilios 
proporcionados, es mas feguro , y efi-
caz , que el de la admini íhacion por 
quenta de los Soberanos, porque en 
cita forma fe padecen a n a i í o s , y def-, 
perdidos , que fe confideran inefeufa-
bles, fiempre que no cíluvicrcn à car-
go de fugetos de inteligencia , y cau-
dal , que las tengan , y goviernen por 
íu quenta , auxiliándolos con algunos 
privilegios, y otras gracias regulares 
que fe les concedan , pues los exempla-
res de Francia , efpecialmente los del 
g lor iofo , y dilatado Reynado de Luis 
Decimoquarco, nos inftruyen , que de 
cite modo , y no de otro , fe han efla-
blccido, y conícrvado las primórofas 
fabricas de Paños de Sedan , Abbevilla, 
y otras de fu Reyno , y lo mifmo fe ha 
obfervacio en otras partes de Europa; 
íiendo cierto , que Icmejanrcs adminif-
tracionés en eíta eípecie de maniobras, 
fon de grande embarazo , y de confi-
derablc g a í t o ; y aun à coita del traba-
jo , y dèl dinero rara vez fe configue 
la buena calidad de lo que fe labra, ef-
pecialmente en las Monarchias gran-
des , en que el cumulo de los graves 
negocios dei Govierno univerfal no dà 
lugar para atender à eftas dependen-
cias particulares con aquel vigor , y 
puntualidad que fe requiere, à fin que 
no fe malogren por la falta de unas co-
fas , 6 por el atraflb de otras, como de 
ordinario fucede, y fe experimenta oy 
con las dé Guadalaxara , que confumen 
aun mas que las Rentas Provinciales de 
Te 2 t a -
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toda la Provincia , còn perdida annual 
confiderable de la Real Hacienda, à 
cuyas contingencias no eftàn íujetas 
femèjantes direcciones , quando pen-
den de un particular , que à expenías, 
y diligencias fuyas puede proveer à to-
do en tiempo oportuno , y esforzarlo 
cot> todas aquellas difpoficioncs , que 
fu indufíria, y la propria utilidad le 
pueden fugerir para alíegurar el buen 
éxito , ün eítàr pendiente de providen-
cias agenas , que fu cien fer menos efi-
caces , ò mas tardias por las expreíla-
das conílderacionés. 
C A P I T U L O X C I X . 
P R U E B A S E , QUE LAS MANU-
faSluras de texidos exquifitos de Seda ,y 
Lana , florecen mas en las Poblaciones 
grandes : necefsidad de conceder franqui-
cias para las de Seda en Madrid, Toledo, 
Cordova, Sevilla , y otras Ciudades : im-
portancia de ejlender la Fabrica de Tapi-
ces, y de auxiliar à los Tintoreros hábiles, 
y que en todas las exempeiones, y gracias 
que fe difpenfaren , fe ponga la claufula 
refervativa por zoxz,porfi convi-
niere alterar defpues algunas 
de ellas. 
N O obftante la efperanza que ten-go de que con las providencias 
propueftas en los Capítulos anteceden-
tes , fe han de mejorar, y aumentar 
mucho las manufacturas en toda Efpa-
ña , efpecialmente las de Seda , y La-
na , comprehends , que para citable-
cer, y arraygar mejor algunas de ellas, 
ferà preciío aplicar ciertas difpoficio-
nés efpeciales , además de las que en 
general he hecho prefentes, débiendo-
íe advertir también , que fin embargo 
de la igualdad con que he didado ef-
tas , feràn mas cuftofos los texidos, y 
otras cofas que fe labraren en las Ciu-
dades grandes, refpecto à que en ellas 
fon mas caros los comeftibles, y gene-
ros , que coníumen los Operarios , coa 
Praflica . 
que ferà razón , que à los Fabricantes 
que huviere en las referidas Ciuda-
des fe conceda alguna ventaja mas, 
que à los de Villas, y Lugares media-
nos , y pequenos , para que puedan 
quedar igualados todos en el goce dê 
los alivios , à lo menos en lo reípe&ivo 
à las maniobras de Seda , y de Paños 
finoS/que es lo que principalmente con-
viene adelantar , porque de la mayoi; 
parte de los texidos ordinarios , ay 
abundancia de manufaduras en el Rey-
no para el próprio confumo , y con fa-
cilidad fe podra lograr fu aumento pa* 
ra el Comercio de fuera. 
La expreífada careftia , ò precios 
mas fubidos en los Pueblos grandes, 
procede de diverfas caufas: la princi-
pal es, que aunque los derechos Rea-
les fe hallan en todas partes impueftos 
con igualdad , fe cobran con mayor 
rigor , y con menos baxas en los Pue-
blos grandes , que de ordinario íe ad-
miniftran , no íiêndo capaces de enca-
bezarfe , como íuelen pradicarlo los 
medianos, y pequeños; à que fe añade, 
que en las referidas Ciudades grandes 
fon también en mayor numero , y mas 
gravofos los arbitrios, ò derechos mu-
nicipales, que fe fatisfacen para las car-
gas corrientes de la Comunidad, y def-
empeño de fus deudas, efpecialmente 
en Madr id , donde con ocaíion de las 
frequentes coftofas funciones , y con 
el noble defeo de repetir los fervicios 
à nueftros Reyes, fe ha eftendido tan-
to la mano, que ay diverfos comefti-
bles , que entre derechos Reales, y Si-
fas de la V i l l a , pagan mucho mas de lo 
que importa fu valor intrinfeco. 
Otra caufa principal confifte, en 
que proporcionandofé al gran nume-
ro de la Población el confumo de v i -
veres , y de otras cofas, fe encarece 
todo , porque no bailando para abafr 
teceria , lo qué fobra de los Lugares 
circunvecinos, es preciío que fe con-
duzca de mucho mas lexos , con que 
repitiendofe, y creciendo el gafto, aísi 
en 
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en los portes ; como en las muchas 
manos por donde paffan, es conícquen-
te lo A;bido , y gravoío de los men-
cionados precios quando llegan adon-
de íe venden, y coníutncn. 
A.todo efto reíponderàn algunos 
lo que he obfervado yà en fus difeur-
í o s , que. es decir, que las Ciudades 
grandes no fon apropofito para el ef-
tablecimiento , y permanencia de mu-
. chas Manufaciuras , y que fe pueden 
plantificar, y confervar mejor en los 
Pueblos medianos, y pequeños ; pero 
no necefsiiarè de muchos argumentos 
para manif^ftar la debilidad de efte 
diftamen, pues donde convence la mif-
ina experiencia general en todas par-
tes-, calificada por figlos enteros, ten-
drán poco lugar los razonamientos 
efpeculativos. 
Es cierto , que los Paños , y otros 
texidos, aísi medianos, como baílos, 
fe labran fin dificultad caí] en todas 
partes , porque no teniendo pri-
mor los mas de ellos , fe alcanza el 
modo dé fabricarlos , afsi en la Aldea, 
como en la Ciudad ; pero en lo que to-
ca à los compueftos de Seda , Paños f i -
nos , y otras cofas exquiíltas, no pode-
mos negar la pofleísion immemorial 
en que fe hallan de eftabiecerfe, y con-
fervarfe mejor en las Ciudades, y de-
más Poblaciones grandes , yà por el 
mayor confumo que logran dentro de 
ellas mifmas > vendiéndolas los pró-
prios Fabricantes , fin el embarazo de 
Aduanas, ni riefgo, y gallos de viages, 
y de encomenderos , yà por la con-
currencia de muchos Mercaderes, que 
fin íalir de fu recinto , eligen , y ha-
cen por si mifmos las compras, y las 
permutas, para traficado deípues en 
otras partes del Reyno , ò fuera de él, 
ò yà por otras caulas ocultas , que fe 
niegan à nueftra comprehenfion, aun-
que fe raftrean , ò prefumen por fus 
efedos, pues vemos, que eíla clafe de 
manufa&uras finas permanece princi-
palmente en Ciudades, y Villas gran-
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des, de que es buena prueba Amfterw 
dan , y Leiden en Holanda, tan afama-
das por fus muchas , y buenas manu-
faduras, como por fu gran población: 
lo mifmo fe puede decir de Bruxelas, 
Amberes , y Lila en la Belgia Catholi-
ca, y de la rica,y gran Ciudad de Lon-
dres, cuya población compice con las 
mayores de Europa , y aüeguran mu-
chos que las excede , fin que por efto 
dexe de mantener muchas, y primoro-
fas maniobras de Seda , Lana , y otras, 
qué aumentan fu comercio, y opu-
lencia. 
Aún tenemos mas cetca los exem-
plares de efta realidad, en Paris, Leon, 
Rohan , y Tours, que üendo las Villas 
de mayor población en toda la Fran-
cia , fon también las que mas fe enri-
quecen con fus muchas , y exqnifitas 
maniobras , como es notorio; y paífan-
do los Alpesjhallarèmos la mifma com-
probación en Italia , aunque de dife-
rente clima, y genios, pues, exceptua-
da Roma , cuya grandeza tiene mas 
dignos fundamentos, fe evidencia, que 
fus mayores Poblacionès Tu rin, Milan, 
Genova, Venecia, Florencia , Nápoles, 
y Mecina , fon las Villas, ò Ciudades 
en que florecen las mas exquifitas , y 
numerofas Manufaduras; y bolviendo 
à nueftra Eípaña , tampoco podemos 
negar, que fus mayores Pueblos , def-
pues de la Corte, ion Sevilla, Granada, 
Cordova, Murcia,y Valencia, y que en 
eftas mifmas Ciudades fe eíhblecieron, 
y fe han confervado figlos enteros la 
mayor parte de las mejores maniobras 
de toda la Peninfula, y donde todavia 
fe mantienen mas veftigios, ò feñales 
de ellas 5 y fi Toledo Jas tuvo también 
en abundancia , y de exquifita calidad, 
y afsimifmo Segovia las de Paños fi-
nos , en los tiempos que tenian la pri-
mera eftimacion en Europa , y en las 
Indias, fe hallará afsimifmo, quô quan-
do florecían mas en aquellas dos Ciu-
dades , eran mucho mas pobladas que 
o y , como es conftante : todo lo qual 
nos 
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ños convence de "que el verdadero 
ceñir o de muchas, y buenas Manufac-
turas es el de los Pueblos grandes, 
yà por la facilidad con que fe introdu-
cen , y fe arraygan en ellos , ò yà por-
que aun eftableciendolas en los rae-
dianos , ò pequenos , fuelen crecer, y 
conftituirfe opulentos , al paflb que fe 
adelantan , y florecen eftas Fabricas, 
de modo, que por fus principios, ò por 
fus efectos no pueden exiftir • en nu-
mero confiderable , fino es en Pobla-
ciones grandes ; y fiendo en ellas mas 
caros los viveres, las habitaciones, y 
las demás cofas de que ufan los Fabri-
cantes , por los motivos que he referi-
do , parece precifo auxiliarlos , y alen-
tarlos en ellas con algunas mas venta-
jas que las que he propuefto para lo 
general del lleyno , à fin de aílegurar 
por efte medio , que el precio de los 
gençros que fe labraren venga à fer 
igual en todas partes, con poca dife-
rencia. 
He apuntado yà lo excefsivos que 
.fon en Madrid , afsi los derechos del 
Erario, como los Municipales 5 y no 
obftante Tiendo Corte íumptuofa de 
nueftros Monarcas, de gran población, 
y-centro de toda Eípaña , puede fer 
'también afsiento cómodo , y propicio 
para la erección , y pronto deípacho 
de muchas Manufa£turas finas, afsi por 
eítos motivos , como por los demás 
•que he exprefiado , concurren regular-
mente en Pueblos grandes para el con-
fumo , y trafico de los géneros que en 
ellos fe labran 5 pero ferà predio au-
xiliar à los Maeítros, y demás Opera-
rios con alguna mas diftincion. 
Por Cédula de feis dé O&ubre de 
j i y i 2 . fe íirviò fu Mageftad conceder 
-privilegio à Franciíco Vazquez , para 
•eftáblecer en efta Corte 1 2 . u mas Te-
jares para la fabrica de Tifúes, y Telas 
de Oro , Plata, y Seda, Rafos , Damaf-
cos , Felpas, Noblezas, Sayas de Rey-
na , Segríes, Tafetanes, y otras ropas, 
por tiempo de. 2 0 . a ñ o s , con facultad 
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de entrar en eíla Villa 100. libras de 
Seda en cada uno de los 20. años , pa-
ra cada Telar de los que tuviefle cor-
rientes , libres de qualefquiera dere-
chos i y afsimifmo 10. arrobas de Vino, 
10. de Azeyte , y 10. de Jabón en cada 
uno de los exprefiados 20. años por 
cada Telar de los que eftablcciefle, y 
tuviefle corrientes, exemptos también 
de qualefquiera derechos irnpueftos en 
eftas efpecies, y con la calidad^ de que 
lo qué fe labrafie en ellos Telares fe 
pudieífe vender por mayor, ò por me-, 
nor, afsi en las mifmas Fabricas, co-: 
mo en Tiendas feparadas dentro , y 
fuera de efta Villa en qualquiera par-
te de Efpaña , libre de Alcavaias , y 
Cientos, y otros qualefquiera derechos 
por la primera venta , exhibiendo juf-
tificacion de que los tales texidos eran 
de fus Fabricas , las que fueron con 
efedo plantificadas en buena forma, y, 
eftuvieron corrientes hafta efte año,-
que el referido Francifco Vazquez fe 
ha hallado obligado à abandonarlas, 
por contratiempos que ha padecido, 
independientes de las mencionadas 
Manufacturas. 
Tengo demoftrado yà en diverfos 
Capítulos , y particularmente defde el 
quinto hafta el decimo inclufives, que 
por caufa de eftas gracias no fe difmn 
nuyen las Rentas Reales , ni los Arbi-
trios de las Comunidades , y que antes 
bien fe aumentan mucho, lo que me 
parece queda baftantemente probado, 
íln necefsitar de nuevos argumentos; 
no obftante confiderando , que las Ma-
nufaduras de Seda fe han adelantadOj 
y mejorado mucho defde entonces en 
efta Villa , me parece , que aunque fe 
difpenfen eftos auxilios con alguna 
minoración, fe confeguirà el aumen-
to de ellas en numero , y calidad; 
y afsi convendría determinar , y d if-: 
poner , por regla general, que à qual-
quiera que eítabicciere , y tuviere 
corrientes en efta Corte , à lo menos 
feis Telares de ancho de Tifúes, Per^ 
fia-
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fíanas, y otros texidos de Seda , ten-
gan , ò no mezcla de Oro , ò Plata, en-
tendiendofe de dos tercíasele vara Caf-
tellana el referido ancho de los texi-
dos , goce del alivio de entrar libres 
de todos derechos Reales , Sifas, y Ar-
bitrios , diez arrobas de Vino , ocho de 
À z e y t e , y o c h o de Jabón al año por 
cada uno de los Telares que coníerva-
re corrientes, como no baxen del ex-
preííado numero de íeis ; y que por lo 
que mira à la Seda , pueda entrar tam-
bién 8o. libras al año por cada uno de 
los expreííados Telares > fin pagar de-
rechos algunos à titulo de entrada por 
la Aduana , venta , ni con otro moti-
vo , en cuníequencia de lo que en el 
Capitulo 97. propuíe à favor de las 
Sedas no labradas; pero con la cali-
dad, de que todos los feis Telares, ò 
mas , fi los tuviere , ayan de exíílir 
dentro de una mifma cafa, porque íi 
eftuvieren divididos en diverfos para-
ges , feria dificultofo el reconocimien-
to puntual, que de quando en quan-
do fe acoftumbra, y es precifo hacer 
por la Junta del Comercio, para poder 
gozar de qualquiera exempeion que fe 
conceda. 
En lo que mira à la exempeion de 
derechos en la primera venta , y forma 
de executaria , me remito al Capitu-
lo 96. 
importará también mucho , que 
en Madrid fe aumente la fabrica de 
Medias de Seda, de que ay el gran con-
fumo que es notorio ; y no ocupando-
fe tanta gente en las maniobras que 
correfponden à íu labor , parece que 
las mifmas gracias que propongo para 
cada Telar de Seda de lo ancho , fe 
pudieran franquear para cada dos Te-
lares de Medias de Seda , de modo, que 
para poderlas gozar, aya de tener el 
dueño à lo menos doce Telares, que 
correfponden à feis de lo ancho, y con 
la calidad de que todos los doce ayan 
de exiftir también , y eftàr corrientes 
en una miíma cafa. 
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Es confiderable afsimifmo el con-
fumo de Cintas de Seda, aunque oy no 
tanto , como en otros tiempos , por 
caufa de la variación de las modas 5 y 
íiendo también genero apropofuo pa-
ra trafícarlo en todas partes , conven-, 
drà fomentar íu fabrica dentro de Ma-
drid , diípeníando à eñe fin para cada 
tres Telares de Cintas de Seda las mif-
mas exempeiones , y gracias propuef-
tas para cada Telar de texidos anchos, 
obfervando también la condición , de 
que cftos Telares, que no pueden fef 
menos de diez y ocho , ayan de eftàr 
en una mifma cafa , por las razones 
que he hecho prefentés; si bien fe po-
drá dilpenfar, que aunque los Telarts 
que de qualquiera de eftas tres cíales 
eftuvieren unidos en cada habitación, 
pertenezcan à mas que un dueño, go-
cen las mencionadas exempeiones , y 
franquicias, íiempre que exigieren jun-
tos en ¿lia , y que no baxaren del. nu-
mero que í ç h a prevenido. 
AunqueiénJotras partes de Efpanst 
no fe cobran de los comeítibles tan ex* 
cefsivos derechos comó en Madrid, no 
dexan deferesecidos los que fe pagan 
en Toledo , < Jaén •, Córdova , Sevilla, 
Granada , y Murcia , donde fe confer-
va todavia à lo menos la raiz delas 
manufadturas^y para rcítablecerlas, y 
mejorarlas i inlluiria mucho cónceder 
à fus Fabricantes las exempeiones, y¡ 
gracias qüC' propongo para las de Ma-
drid , con l i diferencia fola de que las 
ochenta libras de Seda , aplicadas para 
cada Telar de texidos anchos, para ca-
da dos Telares de Medias, y para cada 
tres Telares de Cintas de Seda , fe mo-
deren à 7 i . libras, y que las diez arro-¡ 
bas de Vino , ocho de Azeyte , y ocho^ 
de Jabony que propongo para cada Te-
lar de-lo ancho , y para cada dos , y 
tres de los demás, queden reducidas a 
ocho arrobas de Vino , feis de Azeyte, 
y feis de Jabón. 
Si en alguna otra Ciudad , ò Villa 
erande de la Corona de Caftüla., don-* 
de 
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rde los viveres fueren algo caros, hu-
yiere algunos que quiíieíien cftablecer 
efte genero de inanufa&uras, y fe acu-
diere deí pues à pedir las rnifmas exernp-
ciones j y facultades para adelantarlas, 
ò para introducirlas de nuevo , fe po-
drán examinar los motivos que alega-
ren , à fin de concederlas los auxilios, 
que , íegun ellos , las correfpondieren, 
no excediendo de las propuetfas para 
las demás. 
Siendo mas fácil en las referidas 
Ciudades la quenta , y razón de las fa-
bricas , por íer de menos población , y 
Concurío que Madrid, fe podrá difpera-
far , que puedari-gozande eftas exemp-
eio-nes , y gracias^,aunque los inéncio-
toados Telare^' no pallen de quatró Los 
dé ancho , de ocho los de Medias, y 
de doce los de Cintas; pero obfervan¿ 
do en todo lo demás las reglas, y pre-
'caucr<anes que hepheeho prefentes pá-
ra los de Madridv-'y con la, calidad de 
que las mencionadas franquicias en la 
Seda , en el Vino , en eliAzeyte;, y Ja-
ban ,-fe han der entender',-¡y practicar, 
afsi-en lo refpeâivo-à tod-o, genero de 
derechos Realesi,.. comalenibL.pertene-
ciènte à Si fas y Arbi triosi j y, otras qua-
íeCquiera impoíiciones-áei los, Pueblos^ 
t ú t¿Hnteligencia;,. de -qué no. por ello 
fecüfttiinuirán'los'prord^^asjdcunasjni 
orr-as-Re n t&ú, y qu e "an.t¿ñ m en ;íei au me a-* 
taràn •coníiderablememe/f jGOtno: lo he 
tóáñifeftado., y .'repetido, tenchas veces, 
t ' Aunque VaUádolid átecece^ l a . mif-i 
ina atención , c[ue las ..otras Ciudades 
<)ue he nombraio ., no me ha.parecido 
compreher.deríi en la aplicación de 
eftas franquicias •,. por' pferfuadirme à 
'que no nccefsita de ellas, refpe&o à la 
(Eoníiderable bax.a,-.que el año dé 1722. 
fe firviò fu Magdtad concederla en el 
cncabezatniento- de fus Rentas , para 
que con el importe,de efte beneficio 
pudiefíe aurnentaE::„y ijiejorar fus ma-
nufafturas dé Seda , y Lana., como fe-
reconoce por fu Real Decreto, inclui-, 
do en el Capitulo 44. . •. 
y Vraãica 
Tampoco he comprehend;do en ef-
ta eípecie de franquicias à la- Ciudad, 
de Valencia, ni à otras de la Corona de 
Aragón , por remitirme à otros Ca pi-
tillos , en que exprefiarc todas las-pro--
videncias, que me parecieren mas pró-
prias de fu diferente conftitucion , para 
mejorar, y aumentar íus maniobra.';, y 
trafico de cilas. 
La manufadura de Tapicerías fi-
nas, à imitación de las de Flandcs, fe 
halla eftablecida cerca de Madrid, à ex* 
penfas, y providencias de fu Mageftad* 
y teniéndola, yà arraygada en el cen-
tro de Efpaña , y hallándonos con la 
ventaja de tener en abundancia las Se-
das , Lanas , y Tintes, que fon mas 
aptopoíno para labrarlas , no ferà difí-
cil eftenderla , como conviniera, por-
que fiendo genero de mucho valor , y 
conlumo grande , fe obviaria también 
por efte medio la extracción del diñe-» 
ro, y fe aumentaría nueftro Comercio; 
fiendo natural, que por las ekpfclTadíiS 
ventajas fe fabriquen tan primoroías, 
y en tanta cantidad en eftos Reynoso 
que defpues de abaftecernos , íe pue-
dan trancar fuera de ellos. ; 
Para lograr la extení.um de eftas 
nianufafturas convendrá hacer venir de 
Flandes mayor numero de Maeftros , y 
Oficiales, .mediante penfiones ^ y otras 
gracias , à fin que las vayan aumenran-
do , ò difponer , que algunos particu-
lares , hombres de caudal , y de genio 
para eftas cofas , fe encarguen de fu 
eftablecimiento > y permanencia , dif-: 
penfandoles à efte fin los auxilios, piõ^-
por clonados , y atendiendo con efpe-¡ 
cialidad à- que fe emplee , y adieftre en 
ellas el mayor .numero -que íe-pudieté 
de Eípanoles , y otros: Vaffailos de itt 
Mageftad, lo que no ferà difícil con fe-
guir, pues algunos mozos déla Nacion; 
que fe pufieron por Aprendices-en. 1¿ 
citada Fabrica , fe hallan yà nvuy ade-* 
lantados en ella , particularmente dc£¿ 
de que tienen Maeilro hábil , que.' les 
enfeña el dibuxo } t|ue es el fundatfieii^ 
to 
. de Comercio, 
to principal para labrar buenas Tapi-
cerías , compitiendo en fus primores 
con la pintura , por cuya coníidera-
cion , y orras , parece , que el primer 
paflb para plantificar, y aflegurar la 
buena calidad , y la extenfion de eftas 
manufacturas, ha de fer deftinar bue-
nos Maeftros delineadores > y dibujan-
tes à la juventud , que fe huviere de 
emplear en ellas ; à que también puede 
fervir de exemplo la primorofa mante-
lería , que fe fabrica en laCoruña con 
quantos dibuxos fe quieren , executado 
todo por aquellos Naturales, à quienes 
ha cerca de quarenta años que inílru-
yeron algunos Maeftros Flamencos, y 
deíde entonces fe íirve de ella el Rey 
nueftro Señor para fu mefa, y el demás 
confumo , que de eñe genero fe hace 
en las Cafas Reales. 
El Rey Luis XIV. aplicó, efpecia-
lifsimo cuidado à la introducion , y 
adelantamiento de eftas Fabricas, cuyo 
primor fe puede decir excedió al delas 
de Flandes, de donde hizo venir Maef-
tros hábiles; y con las exquifitas Tapi-
cerías que hizo labrar, no folo ador~ 
nò fus muchos, y fumptuofos Palacios, 
fino que para darlas mayor eftimacion 
en otras Cortes , folia regalar con al-
gunas de ellas à los Embaxadores, y 
otros Miniftros, en lugar de la Joya 
con que ai tiempo de la defpedida es 
coftumbre agaiíajarlos , lo que pra&i-
caba también con otros perfonages à 
quienes convertia, ò defeaba compla-
¡cer. 
Aunque el Gremio, ò clãfe de bue-
nos Tintoreros de Seda , y Lana inclu-
ye poca gente en todas partes, fe debe 
confiderar, que del Oficio, ò Arte que 
exercen , pende una de las partes mas 
cfíenciales para que los texidos tengan 
eftimacion , y confumo dentro, y fue-
ra del Reyno, pues ferviria muy poco 
la.buena calidad de ellos, fi los mati-
ces , y demás coloridos no fuefl'en cor-
refpondientes à ella , y gratos à la vif-
ta de los que los han de comprar, ptt-
y de Marina. 
diendofe decir, qué una Tela, ü otra 
ropa mal teñida , es caí! lo mifmo que 
fi eftuvieíTe muy manchada. 
La importancia de los buenos tin-
tes fe confirma también con la expe-
riencia de que la mayor recomenda-
ción , y general confumo que los texi-
dos de Seda de Leon de Fruncía logran 
en Ias quatro partes del Mundo, y ef-
pecialmente en las1 Cortes , procede 
mas de la viveza, y buena diítribucion 
de los colores, que de las otras cir-
cunftancias que incluyen; y pues à po-
ca cofta fe puede auxiliar à los Tinto-
reros , refpedo à la cortedad de fu nu-
mero , y afianzar por efte medio una 
de las principales calidades que han de 
tener los géneros para que logren efti-
macion , defpacho, y comercio en to-; 
das partes , confidero muy convenien-; 
te, que à los Maeftros Tintoreros en 
las Provincias de la Corona de Cartilla, 
no fe reparta cofa alguna por razón 
de efte Arte , à titulo de Alcavalas, 
Cientos, derechos de Millones, ni otros 
para fuplir lo que faltare à pagar los 
encabezamientos de los Lugares , ni 
para otros fines, y que ayan de fatif-
facer folamente los derechos impueftos 
en los comeftibles, y géneros que com-
praren , y confumieren comó los de-
más vecinos. 
Seria muy acertado , que fe les 
dexaffe comprar libres de derechos 
cierta cantidad de ingredientes, y tam-
bién las Calderas, y otros vafos, c inf-, 
frumentos neceflarios para los mifmos 
Tintes, y que à los Maeftros fe líber-; 
taíTe de alojamientos, y bagages para 
Militares, y de cargas côncegiíesj y 
mucho influida al beneficio publico, 
que en las Ciudades grandes donde hu-
viere muchas manufaduras, fe les dief-
fe cafa inficiente para fus viviendas , y 
Oficinas por quenta de los Arbitrios, y 
Propios de los mi fin os Pueblos, de cu-
yo moderado gafto fe feguirian crecí-, 
dos beneficios al Eratip , y à las mif-
roas Ciudades 5 flendo cierto también,'1 
V u que 
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que aunque tuvíefTemos èn Eípaña mu-
chas i y buenas maniobras , no fe po-
drían confecvar , y fe malograria lafti-
mofainente lo qué fe gaftaffe en la ma-
yor parte de ellas , íi al mifmo tiem-
po carecieíTemos de buenos Tintore-
ros , porque los que ay oy fon pocos, 
y los mas de ellos de corta fuficiencia; 
cntendiendofe , que para gozar eftos 
privilegios, y ventajas ayan de juftiñ-
car fer de bailante habilidad en fu ofi-
cio , lo que ha de conftar de examen 
hecho ante los Veedores de las mifmas 
Fabricas, por orden del Intendente, u 
del Corregidor à quien tocare , y con 
afsiftencia fuya, ú de las perfonas que 
íubdelegaren , para que la juftificacion 
fe haga con toda legalidad. 
Puede fuceder, que en la regula-
ción , y praftica de las exempeiones, y 
demás gracias, que en efte Capitulo, 
y en los antecedentes fe han propuef-
to , y en las que iré didando en los f i -
guientes , convenga variar algunas co-
fas à que obligue el tiempo, y la expe-
riencia , como acontece muchas veces 
aun en las diípoíiciones examinadas, 
y confultadas por los Tribunales mas 
fabios, y determinadas por los Princi-
pes , y Repubircas de la mayor pru-
dencia , lo que-fe acredita también por 
las muchas Leyes, Pragmáticas , Orde-
nanzas , y otras difpoficiones del Rey-
no , que fe hallan recopiladas , y en 
que íe reconoce una frequente , y fue-
cefsiva variación , corrigiendo algunas 
de ellas , explicando mas las otras, re-
vocando muchas , y añadiendo todas 
aquellas que fe han confiderado con-
venientes , fegun lo han pedido los 
tiempos , y los cafos experimentados, 
ò prevenidos en ellos; y aísi nò ferà 
de eftrañar, que los difeurfós , y pro-
poficiones , en que el zelo al Real fer-
v ido i y al bien de la Patria me han 
empenado , necefsiten de muchas cor-
recciones; y para que no fe reciban 
como privilegios perpetuos las gracias 
que fu Mageftad difpenfare , y haga 
VraBica 
menos novedad , y difonancia , lo que, 
por efta califa fe huviere de mudar, fer 
rà muy acertado , que en las ordenes, 
y defpachos de lo que fu Mageftad 
aprobare, y mandare executar, afsi de 
las franquicias , y demás auxilios yà 
mencionados , como de lòs que pro-
pondré en los Capítulos figuientes , fe 
ponga la claufula refervativa por aora, 
y tiempo que fuere mi voluntad. 
C A P I T U L O C. 
S O B R É F A B R I C A S D E PAftOS, 
Lamparillas , Carros de oro , Sombreros, 
Bayetas , Sarguetas , y Lienzos finos, Pa-
pel , Lona, Xarcia, &c. Providencias pa-
ra maniobraŝ en el Hofpicio de Madrid} 
y que el adelantamiento de las Manufac-
turas es medio eficaz para que fe 
aliente , y florezca la 
Agricultura. 
DE Paños medianos, y baftos te-nemos yà en Efpaña fuficientes 
fabricas para el próprio confumo, y fe 
podrá efperar fu aumento, y defpacho 
para traficados fuera, mediante la fran-
quicia en fu primera venta , baxa de 
derechos à la extracción , y demás au-
xilios, que van propueftos en los Ca-
pítulos 90- y 96. pero por lo que mira 
à los finos, no fe ha podido confe-
guir todavia la perfección , ò ventaja 
íuperior que fe reconoce en los de 
Eran cia , Inglaterra, y Holanda , y que 
por efta caufa desfrutan oy la primera 
eftimacion en las quatro partes de el 
Mundo ; pues aunque en las eftablecU 
das en Guadalaxara à expenfas, y pro-
videncias de fu Mageftad fe labran vif-
tofos, y de buen fervido , no llegan 
al primor, y aprecio que logran los 
Eftrangeros, io que fe debe atribuir à 
que los eftablecimientos de efta cali-
dad fon dificultofos en fus principios, 
y nécefsitan tiempo , y una confiante 
aplicación de providencias para que fe 
vayan perfeccionando ; y debemos ef* 
de Comerció-', 
pè râ r , qué continuando eftas, y difpo^-
niendo que én aquella Manufaftura fe 
introduzcan algunos Artifices nías diefr 
tros en texcr, tundir, batanar, y pren-
far , como también en la mezcla de 
Lanas blancas, y teñidas, y. en los t i n -
tes, fe adelantarán de modo,*que igua-> 
len à los mejores de Inglaterra^ Fran-
cia ;.íl bien confidero, quê para fu lo-
gro feria medio mas U t i l , y feguro t í 
de ponerlas à cargo de algún Particu-
lar- de inreligencia , y caudal, que laí 
govierne, y tenga por fu quenta , por: 
los motivos que expreífo à lo ultimo 
del Capitulo 98. 
; Hallándole, pues, cftablecidas yà 
en ellos Reynos muchas Fabricas de 
Paños medianos, que fin confiderablé' 
g a ñ o , ni trabajo fe pudieran elevar ál 
primor de los que he expreífado de-
fuera , parece que no a y necefsidad de 
introducirlas de nuevo, aísi por el'cre-
cido difpendio , que ello • fucle tenc5ri 
como por la incertidumbre de fu l o -
gro , y dilatado tiempo que fe emplea 
en femejantes plantificaciones , y qüió 
lo mas- feguro , y Conveniente ferà me-
jorárlas, y aumentarei numero dclos 
Telares que fe hallan yà corrientes,-ef-
pecialmenre las de Segovia, donde por 
íiglos enteros han tenido fu centró las' 
mejores 'de liípaña , en el gran núme-
ro que es notorio , lo que fe debe atri-
buir:, fin duda , à lo ingeniofo de fus 
Naturales, à "la abundancia , y buena 
calidad de fus Lanas, à la comodidad 
de fus aguas para Lavaderos , y Bata-
nes , y à fu aventajada íituacion en el 
centro de Efpaña , y entre fertilifsimos 
campos, y montes, que la proveen de; 
granos, leña, carnes , y otras cofas à 
moderados precios. ' 
Por eftos, y otros motivos flore-
cieron fus maniobras en numero, y ca-
lidad , logrando la primera eftimacion 
en Europa , y en las Indias, ílendo de 
las mas aventajadas que en-tiempòs 
"antiguos fe conocían , hafta que los 
gftrangeros, à es'fuerzos,y provideneias-
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de fué Soberaftos, mejoratón las fuya^ 
elevando los Paños ¡al primor en que íe" 
hallan eh1 to glater r a ^ y Fita n c ra;. y m an^ 
teniéndole' los de Segovia < en fu- antiy 
guo merhodo, vienen à quedar oy en 
la clafe de medianos, comparados coii 
los de aquéllas dos Naciones, queiver-
daderamente fon muy fuperiores en lo 
finos > viftòfós , y durables; pero de-
bemos efperâr, que teniendo fiempre 
en Eípaña las mejores Lanas, y T in -
tes , y fiéndo la Nadan bailante habil^ 
y capaz para imirar^y adelantar'>éñ£ísy 
y otras Artes, fiempre que nò fe toitfi-,. 
poísibilite cón lo excefsívo de los efe-' 
rechos» y útros impedimentos, de íjúfó 
he hecho menciou, podremos lograr 
todas citas ventajas , mayormente-fí: 
por ganar tiempo, fe'hicieren veni£,¡y 
eílablecer en Segovia , y otras1 partes 
algunos Maeftros , y otros Operarios 
iñteligeníes en las maniobras de texér» 
tundir, batanar , prenfar, y teñir 5i y 
afsimifmó en las 'thezclas de' Lanas' 
blancas , y teñidas :, al modo qtlé-^ef 
praftica en Inglaterra , y otros Rey-;: 
nos, para que comüñkando ellas no--
ticias, y methodo à los Vaílallos de fu 
Mageftad en los prinseros años, fe eí-
tienda , y arraygue quanto antes el 
ptimor que fe echa menos , y necef-i 
fitan para fu confumo , y comercio pa-
ra dentro , y fuera del Reyno ; à cuyo 
fin convendrá también formar nuevas 
reglas, è inftrucciones, afsi en lo ref-
peftivo à la'calidad ,y.numero de los 
hilos, ò leñuelos , marco, ò medida de 
los peynes en que fe texen , y anchu-;> 
ra à que han de quedar reducidos def-; 
pues de batanados, cohio para el'mo-r 
do de tundirlos , batanarlos, prenfar-
los, y demás dreunftancias que "f ue-; 
den conducir à perfeccionarlos , con; 
reflexion a ló que fobre todos efto$ 
puntos-fe pradicá en Inglatérra,y Fran-̂  
ciai pues aunque nneftros Fabricantes 
quifieíTen alterar algunas de las reglas 
cftablecidas, con el fin de ir imitando' 
los de los Eftrangeros, no les es per-i' 
Vv 2 piH 
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ççittdo exêcutarlò , por oponerfe a las 
i x y e s , y Ocdenaozas, inftituldas quan-
do no havia necefs.idad de mejorar los 
BUeftros, como oy la tenemos , .porque 
eran de los mas, aventajados quê fe 
fabricaban en todas partes. 
Por. ellas, ^ otras conllderaciones 
SBC parece , que además de las provi-
dencias que en los Capirulos antece-
dentes he propueílo por punto gene-
ral para el adelantamiento de las Ma-
nufacturas , y fu trafico dentro, y fuera 
de eftós Reynos, fe deberán difpenfar 
algunas franquicias efpeciales à las Fa-
bricas de Paños 6nos en las Ciudades, 
que poç fu fituacipn, y.demás circunf-
tancia.s fueren mas apropofito para 
adelantar las de efta calidad , afsi por-
quei, necçfsitan dç mas auxilio para 
confeguir el primor , y eftimacion que 
çonvi.ejíe. tengan , como en atención 
i . fgr ¡msts caros l<?s viveres en los Pue-
blos, mayores , por los motivos que he 
hecho prefentes, tratando de las ma-
niobras de Seda j y confiderando, que 
además de la antigua poflefsion en que 
£e halla Segovia , ninguna es mas apro-
pofito para afianzar efta importancia, 
convendrá aplicar el principal cuida-
do en aquella Ciudad , y mandar, que 
el QJÍA en ella, y fus Arrabales tuviere 
corrientes à lo menos quatro Telares 
de Pañps finos , defde 3on>os inclufivè, 
q de tres mil hilos arriba , fabrican-
dolps conforme à U inftruccion que fe 
reglare , para aíTegurar fu buena cali-
dad, goce del alivio de entrar libres 
de todos derechos Reales, y Arbitrios, 
ò Sifas de la Ciudad , ocho arrobas de 
V i n o , ocho de Azeyte , y ocho de Ja-
bón, al año por cada uno de los Tela-
res de efta calidad,que confervare cor-
rientes , como no baxen del expreíTa-
dq numero de quatro, y con condí-
CÍQO. de qu$ todos quatro , ò mas, íl 
los tuviere, ayan de exiftir en una mif-
ma cafa, por obviar los reparos que he 
hecho prefentçs,; y propongo efte mo-
derado- aurçiçftío à favor de ios Tela-
y Praãica 
res de Paños finos de Lana., porque ne-
ceískan mas gente , y materiales , que 
los de Seda. 
Por lo que mira à las Lanas que fe 
emplean en la fabrica de Paños, tenga 
entendido , que en unos parages las 
compran con la carga de la Alcavala, 
y: Cientos, y en otros fin ella , proce-
diendo efta variedad de eftàr muchos 
Pueblos encabezados, y algunos en ad-
miniftracion , y de otros motivos -y.y, 
para que todos los Fabricantes de Pa.-? 
ños finos puedan lograr también en .efe 
to algún beneficio con igualdad , fe 
podra difpenfar , que pueda comprar^ 
y poner en obra 20. arrobas de Lana 
lina çn limpio cada año para cada un($ 
dé los quatro Telares , ò mayor nume-
fo que tuviere corrientes , de la cali-
dad de P a ñ o s , y demás circunftanciaa 
que fe han prevenido. ; 
Por ló que toca à la exempeion d é 
derechos en la venta de eftos PañoSjmc 
remito à Io que exprefsèen el Cap.pfr» 
A las Ciudades de Burgos , Paten-
cia , y Soria, confidero afsimiímo bien 
íittjadas, y con las demás circunftaa-, 
çias que fe requieren para la manufac-
tura , y trafico de Paños finos,además 
de la gran necefsidad que la de Bur-
gos tiene dé efte , y otros auxilios pa-
ra redimir fe de la miferia, à que la 
faíta de comercio la tiene reducida 5 yv 
me parece, que en todas tres fe pue-, 
den difpenfar, a favor de las Fabricas 
de Paños finos, las exempeiones, y de-
más ventajas que he propuefto para las¡ 
de Segovia , obfervando en todo las 
precauciones , y reglas prevenidas pa-j 
ra eftas. 
• Son favorables también la fítua-
cion , y las demás circunftancias de-
Guadalaxara para la maniobra de Paños 
finos; pero mientras fubíiftierè allí 1% 
Real Fabrica de ellos por quenta de la 
Real Hacienda , convendrá que no fe. 
fomenten otras por la de los Particula-
res, à fin que no fe embaracen, ni per-, 
judiquen las unas à las otras. _ i 
' " " N o 
de Córner cio > 
No propongo eftas, tú. otras fran-
quicias para. Fabricas de Lana en Va-
Hadolid >. por tener preiente ja gracia 
que fu Mageftad tiene eoncedida à 
•aquella Ciudad , y que explique en ei 
Capitulo antecedente , tratando de las 
de Seda, . 
. Cotnprehendo , que algunas otras 
Ciudades, y Pueblos de la Corona de 
Çaílilla feràn también muy apropofi-
to para Fabricas de Paños finos > y íi 
algunas acudieren à íolicitar exemp-
ciones para plantificarlas de nuevó , ò 
inejorar las que tuvieren , fe podran 
examinar los motivos que alegaren à 
çfte fin, y concederlas los auxilios que 
parecieren convenientes , fin exceder 
de los propueftos para Segovia, y aten-
diendo íiempre à que por la demafia-
da cercania no fe embaracen , y peri-
judiquen unas Fabricas à "las otras, y 
dando la. preferencia à los Pueblos, que 
por fu firuacion , y demás Circunítanr 
das fueren mas acreedores à ella ; con 
reflexion^ à que las Lanas,.mas., finas de 
toda Efpaña fe cogen en diverfas Pro-
vincias, y Partidos de Caftilla la Vie-
jal-desfrutando eíte gran beneficio} 
afsi como los Reynados de Sevilla, 
Granada , Murcia , Valencia , y otros 
Territorios Meridionales gozan la gran 
conveniencia de las exquifitas Sedas, 
que en ellos fe crian , à diftincion de 
otros parages. 
Aunque las Lamparillas, Lanillas, 
y otros texidos ligeros de efta clafe, 
no incluyen cofa exquifita , feria de 
coníidérable beneficio à eftos Reynos, 
Ja introducion de fu manufaítura , por 
el gran confumo que ay de ellas, co-
mo lo he explicado en otros Capítu-
los , por perfuadirme à que con eftos, 
íolos géneros , aunque parecen de por-; 
eo aprecio , nos facan los Eftrangertís 
mas dinero , que con las Telas ricasí 
por cuya razón debemos hacer el ma-
yor esfuerzo para labrarlos también, 
tío con privilegios excluí!vos , cuya 
praftica pudiera tener inconvenientes 
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en efta çípe.cie de mercaderías de^raüg 
confumo-jy. de no difictiltofa maniobra, 
fino por medio de traher de Lil.í$ ¿ y 
-otras partes Maeftros, y . otros Operar 
rios, y eftablecerlos > y ayudarlos p a í 
algunos anüs Con penfiones j cafas pa-
.ra fus viviendas, y oficinas, y otra? 
gracias que parecieren regulares}y cor-
reípondientes à una obra tan impor-
tante cortio efta , ò difponiendo que 
.algunos Vaftallos dé fu, Mageftad fe en*' 
carguen de fu eftablecimiento , conce-
diéndoles lOs.mifmos auxilios; para lo 
qual no íe pueden íugerir , y anticipar 
reglas fixas, fiendo negocio qué fe ha 
de regatear, y ajuftar con los mifmos 
Maeftros , íi otros que lo huvieren de 
tomar por fu quenta. • < 
Muy Conveniente feria tambieti 
eftablecer., y, arraygar en eftos Reyno$ 
la Manufadtura de Carros de oro , 9 
ChameloteSi, Sargueras finas, y las Ba-
yetas , iaikarido las de Inglaterra * co-
nocidas edm, d i ;nombre de Alaontbèr^ 
porqué afsi en Efpaña , como en las 
Indias ay gran confumo de eftos tres 
géneros, y particularmente de.los.dos 
últimos; y para la introducion de ef-
tas maniobras fe pudiera practicar eí 
methodo que he apuntado para las 
Lamparillas, y Lanillas. 
La Fabrica de Sombreros merece 
también particular atención , afsi cotí 
el fin de que teniéndolos buenos, y en 
abundancia, fe quite la ocafion de que 
nos los traygan de fuera , como para 
que defpues de abaftecernos, podamos 
comerciarlos en otros Reynos , pue4; 
en todos es muy grande fu confumo¿ 
y podemos lograr uno , y otro benefit 
cio , valiéndonos de las muchas,y bue-r 
nas Lanas que tenemos en Efpaña pa^ 
ra labrarlos* además de las exqüifitas 
Vicuñas que vienen de nueftras indias. 
En -el Capitulo 90. incluyendo los 
Sombreros en el genero de los texi-i 
dos, y demás compueftos de Lana, Se* 
da, Vicuña,.y otros, exprefsè la báXar 
de derechos con que conyiepe faciliíác 
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lu 'extraéciórí 5 y ên el 96. propufe la 
exebpcion de la Alcavala , y Cientos 
en fü primef-a venta , y ferà muy acer-
tado también , que à los que fabrica-
ren Sombreros finos fe concedan pro-
porcionadas franquicias en los ccmcf-
tibles , y otros auxilios, à lo menos en 
algunas Ciudades grandes de lo inte-
rior del Reyno para el próprio con-
fumo , y en los principales Puertos de 
Mar j à fin de fomentar fu defpacho, 
y comércio para fuera. 
En los Capitulos 85. 86 . 9 0 . y p6. 
tratando de derechos de Aduanas, i tn-
prefsion de Libros , Ale aval as, y otros 
puntos, propufe diferentes auxilios , y 
©tras providencias , dirigidas à mejo-
ra r , v aumentar.las; Manúfaí turas .de 
Papel fino 3 y pudiendo" influir también 
al miímo fin el alivio de algunas fran-
quicias , de que fe trata en efte CapiL 
t n l o , convendría que à favor de los 
Maeftros, y Operarios de- eftas Fabri-
cas , fiendo de Papel fino ^ fe conceda 
exempeion de derechos de Millones, 
à lo mènos en cierta cantidad de V i -
no , y Azeyte , proporcionándolo à la 
Üel Papel que labraren cada año., y 
con las precauciones que parecieren 
iftas conducentes à obviar fraudes, ref-
peclo à no poderlo regular por el nu-
fnero de Telares , como fe ha propuef. 
to , y fe praíbica en lo que mira à las 
maniobras de texidos, ni por el de los 
Ingenios, porque algunos .de^ellos fon 
capaces para labrar annualmente haf-
ta quatró , ò cinco mil refmas en cada 
uno , y en otros apenas fe podrán fa-
bricar mil 5 à que fe añade , que ha-
llandoíe ordinariamente fituados fuera 
de los Pueblos , buícando la comenté , 
y la calda de los Rios, es difícil tener 
noticia puntual de fx en ellos fe tra-
baja , ò no, con regular continuación, 
y numero correfpondiente de Ope-
rarios. 
Con motivo del fervicio de dos 
millones y medio de ducados, conce-
bido por elReyno el año de 1550. íe 
yVraBíca 
imptifo , entre otros m é d i o s , el dere-
cho de dos reales de vellón en cada 
refma de Papel de eftraza ; quatro reà^-
Jes en la de Papel regular; ocho rea-
les en cada una del de marquilla;- f 
diez y feis reales en refma del de mar-
ca mayor , entendiendofe eftc tributo 
en las referidas clafes de Papel que v i -
nielíe de fuera , y declarando, que cié 
los que de las mifmas calidades fe ta¿ 
bricaflen en el Reyno , fe cobrafie fo-
lo la mitad de fus refpeftivos dere-; 
•chos ; con' la condición , de que íi pa* 
recielfe al Reyno ufar de efte arbitrió 
en la forma expreífada , ò reducirlo à' 
cilanco con preció fixo , que no fueiTe 
"excefsivo i fino proporcionado al cor4 
riente, lo pudieífe hacer como pare-
cí elfe de mayor beneficio de el Àr> 
bitrio. 
En el citado Acuerdo hecho con! 
el Reyno , fe declaró también, que los 
referidos derechos del Papel que fe fa-
bricafle en eftos Reynos , íe cobraf-: 
fen en los mifmos Molinos donde íe 
labrafle. 
Por lo qué toca al Papel que vi-: 
niefie de fuera , fe eftipulò , que los 
mencionados derechos fe pagaíTen en 
los Puertos de Mar , y Secos, y en los 
Almojarifazgos, y Aduanas adonde fe 
fatisfacen los derechos de Diezmos de 
la Mar , ò los expreífados Almojarifaz-' 
gos, fobre cuya exacción , y modo de 
adminiftrar efla Renta , fe eftablecie-
ron también otras reglas, como fe re-
conoce en los mifmos Acuerdos, y Ef-; 
crituras de los Servicios de Millones. 
Reconociòfe en la praftica lo per-
judicial que efte derecho era para las 
Manufacturas de Papel en eftos Rey-
nos, por cuyo motivo fe mandó ex-
tinguir en lo refpc£Üvo à ellas por 
Cédula de 30. de Mayo de 1672. y; 
convendrá que en ningún tiempo fe 
buelva à imponer femejante derecho, 
y gravamen , à fin que por todos los 
medios pofsiblcs fe fomenten las ex-
preífadas Fabricas, à que influirá tam-, 
bien 
de Comercio y 
biert mucho la providencia, de que del 
Papel que viniere de fuera fe cobren 
ílempre por entero , afsi los mencio-
nados derechos de Millones, como los 
15. por 100. próprios de la Aduana, ò 
Rentas Generales. 
La Lencería fina es uno de los po-
cos géneros dé que en Eípaña fe ex-
perimenta efeaféz, afsi para el ufo de 
ellos Reynos , como para el de las In-
dias 5 y aunque las providencias gene-
rales , que he propuefto para adelan-
tar nueftras Manufafturas , y Comer-
cio , podrán influir mucho à que fe au-
mente el beneficio de los Linos, y la 
fabrica de Lienzos exquifitos, fiempre 
lerá acertado conceder algunos auxi-
lios elpeciales à los que emprehendié-
ren las de efta calidad , haciendo re-
conocer primero los Territorios que 
fueren mas apropofito para el cultivo 
de los expreflados Linos , y renovan-
do la fimiente que fe puede traher 
de Curlandia , y de otras parres del 
Norte , como lo pradkan en Francia, 
Flandes , y Holanda , por los motivos 
que expliqué en el Capitulo 36. 
Por lo que mira al cultivo del Cá-
ñamo , y manufa¿lura de Lona, y Xar-
cia para abaftecer los Navios de la Ar-
mada , y los de Comercio , en que le 
coníumen cantidades muy confidera-
bles, afsi como en otros ufos he refe-
rido lo que fe me ofrece en el Capitu-
lo 72. y otros , tratando de los apare-
jos para la Marina; y fiempre lera muy 
conveniente fomentar , y apoyar eíta 
importancia con todos los auxilios pro-
porcionados. 
En el Capitulo 54. apunte la im-
portancia de favorecer los Hofpicios 
"yà eftablecidos , y de inftituir otros, 
por los fuperiores motivos que hice 
prefentes, expreííando también los pro-
greflbs que ha logrado el de Madrid, 
y otros mayores que fe eíperan con 
la foberana protección del Rey nuef-
tro Señor , y las cantidades confidera-
bles con que fu piadofo animo và au-
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mentando las dotaciones para fu ma-
yor adelantamiento, y permanencia 5 à 
que contribuye también eficazmente 
el Señor Don Diego de Aftorga, Arzo-
bifpo de Toledo , afsi con fu gran ze-
lo , y copiofas continuas limofnas , co-
mo con los aciertos de fus direccio-
nes, defde que eftà à fu cargo el régi-
men fuperior de lo Efpiritual, y Eco-
nómico de toda la Cafa. 
En ella fe hallan yà eílablecidas al-
gunas maniobras de Lana , y Lino pa-
ra los veftuarios, y demás ufos de los 
individuos recogidos, que pallan de 
mil perfonas, con que fera fácil au-
mentar eftas , y otras Manufa&uras, 
afsi para el confumo próprio, como 
para venderlo en cantidad , que con 
efte foio beneficio fe puede fuplir gran 
parte de lo quecuefta fu manutención, 
quedando defembarazada otra tama 
cantidad de la renta del Hofpicio , pa-
ra poder admitir, y afsiftir mayor nu-
mero de pobres , y muchachos huérfa-
nos , que fe empleen , y adieftren en 
eftós utilifsimós Oficios, à imitación de 
lo que fe practica en otras Ciudades, 
y particularmente en Leon de Francia, 
en cuyo refugio fe hallan recogidas, 
y atareadas cerca de a-es mil pedbnas, 
que ganan para el fuftento próprio, y 
dan confiderable fomento à las mu-
chas Manufa&uras , y Comercio de 
aquel gran Pueblo > y lo miímo fe ve 
en el Alvergue de Genova , donde ni 
el cojo , ni el ciego fe exceptúan de 
hacer el trabajo que pueden. 
En Pamplona, y Zaragoza fe eíta-
blecieron también femejantes Obras 
pías , con la précifa providencia de 
emplear los recogidos en hilar , texer, 
y demás tareas ; à cuyo fin fe difpufo 
en Zaragoza , que un hombre inteli-
gente fe encargaffc del cílablecimien-
to , y dirección de eftas Fabricas, fien-
do por fu quénta los gallos , y la ut i l i -
dad , con la condición de entregar 
gratis à la Cafa cierto numero de va-
ras, que para el ufo de fus individuos 
fe 
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fe conííderò proporcionado , afsi de 
Lencería , como de Ropas de lana, in-
clufo lo correfpondiente à las camas; 
y fe obligó también à pagar al Hofpi-
cio cierra porción de dinero , que, fe-
gun tengo entendido, coníiftia en qua-
tro , ò cinco quartos por el trabajo 
diario de cada perfona, que en las ho-
ras regularès, y prefcriptas trabajaban 
en h i la r , cardar, texer, y en otras ma-
niobras 5 cuyo methodo fe pudiera imi-
tar en el de Madrid , ajuftandolo con 
fugeto de inteligencia, y caudal, y re-
gulando los precios, y lo demás à lo 
que fuere jufto, por confiderar que de 
efte modo havrà vina quenta fixa , y 
clara , y una economia, y beneficio fe-
guro , fin quedar fujetos à los emba-
razos, confufionés, y defperdicios, que 
ordinariamente fe padecen quando fe 
adminiftra efte genero de Manufadu-
ras, mayormente íiendo muchos los 
¡Telares , como lo pueden íer en efta 
Cafa , haviendo yà en ella mas de 600. 
perfonas en aptitud dé emplcarfe en 
eftas tareas, en que pueden ocupatfe 
también algunos de los coxos, y man-
tos 5 pero como en los principios fue-
len fer fiempre mas dificultólos los 
buenos eftablecimientos , y que por 
efta caufa nècefsitan de mas eficaces 
auxilios , pudiera el Rey , continuan-
do fus piadofas providencias , contri-
buir también à fu logro , fin gravamen 
alguno de la Real Hacienda ni otro 
reparo , diíponiendo íolo , que afsi co-
mb de orden de fu Mageftad , y prece-
diendo fu Real aprobación , fe hacen 
contratas , ò afsientos con algunos D i -
putados de Villas , y otros Pueblos, y 
afsimifmo con diverfos Particulares, 
para que entreguen en el Real Alma-
cén de Madrid cantidades de Paños, 
Xerguillas, Medias , y otros géneros 
para losVeftuarios de fus Tropas, en 
los plazos, y à los precios eftipulados, 
fe executen también femejantes con-
jtratas con el fugeto , ò fugetos que to-, 
jtriaren por fu quenta las expreffadas 
y Praãica 
fabricas del Hofpicio , encargando a 
uno todo lo que mirare à los texidos 
de Lana, y à otro lo tocante à los de 
Lino , y Cáñamo , y cuidando mucho 
de la puntual fatisfaccion de fu impor-
te , para que teniendo afsi mas afian-
zado el pronto défpacho de eftos gé-
neros , y fu pagamento , fea también 
mas feguro , y permanente el gran be-
neficio , que del referido ajuíte , y* 
providencia refultarà à efta Santa 
Cafa. 
Para la concefsion de las franqui-
cias, y demás auxilios que he propuef-
to en efte, y otros Capítulos, fe ha de 
tener también prefente , que quanto 
mas fe aumentaren , y florecieren las 
Manufacturas , tanto mayor alivio , y 
conveniencia fe afianzará à los mif-
mos Labradores , y à los demás indi-
viduos , porque haviendo, y circulan-
do mas dinero en el Reyno,tienen mas 
eftimacion , y corfumo los frutos , y 
los géneros: fe repiten mas las com-
pras de los unos, y de los otros : fe 
cuirivan , y benefician mas tierras , y 
con mayor cuidado: fe hacen los pa-
gamentos con mas regularidad,y pron-
titud ; y en fin, teniendo el cuerpo to-
da la fangre , y robuftèz que necefsi-
ta , fe comunica à todos los miem-
bros con reciproco, y continuo auxi-
lio , íiendo fu Mageftad el mas inte-
reífado en femejantes beneficios , co-
mo fe dexa confiderar ; en cuya com-
probación fe advierte también , que 
por no tener los frutos una propor-
cionada eftimacion, y confumo en di -
verfos parages de las Caftilias, à cau-
fa del defeaecimiento de las Manufac-
turas , y del Comercio , fe dexan de 
cultivar muchas tierras , y otras fe la-
bran muy à la ligera, por cuyos mo-
tivos fe hallan muy difminuidas las 
Rentas , y cònfequentemente padece 
mucha eftrechèz la mayor parte de 
los Cavalleros, Conventos, y otras Co-
munidades , y Particulares, cuyos Ma-
yorazgos , Dotaciones, y demás habe-
res 
de Comercio, 
res eftàn fundados en tierras de la-
branza , cuyo produelo âpenas puede 
alcanzar para el gafto que ocafionan. 
C A P I T U L O C I . 
S O B R E LA C O NS I S T E NC TA 
de lo i tributos en Cataluña, Aragon, Va-
lencia , y Mallorca : modo de fu cobran' 
z,a ; otro genero de azixilios para las Ma* 
nufaBiiras, Comercio , cr̂ ai de Seda, Li -
no , y Cáñamo 5 y môtJtuos por que 
Jíorecen las Fabrich^ie Seda 
en Valencia. 
C A T A L U n A. 
EN el Capitulo 96. expeefsb , que la exempeion de Alcavala,y Cien-" 
tos, que propongo en la primera ven-
ta de algunos eompueftos, fe deberla 
entender folo en las Provincias de la 
Corona de Caftilla , donde fe hallan 
eftablecidos ellos derechos; pues aun-
que en las de la Corona de Aragon fe 
cobran las Rentas con nombre de Ca-
taftro , e impoliciones, fe executa ef-
to indiftintamente , y con muy diver* 
ib methodo , lo que o'pÜga à valerfe 
de otras difpoficioncs para eílableccr 
el auxilio , y fomento , que en aque-
llos parages nccefsitan también las Ma-
nufiüuras , particularmente en Cata-
luña , à fin de embarazar la extracción 
de las grandes cantidades de dinero, 
que todos los años falen por aquel 
Principado , para pagar los frutos, y 
géneros que vienen de fuera 5 de cu-
yo inconveniente fe figue también, 
que aquellos Naturales , faltándoles la 
efpecie , no pueden íatisfacer toda la 
contribución del referido Cataftro.aun-
que de algunos años^ à ella parte fe 
halla reducido à ^oog, pcfos annualcs, 
además de soog. pefos>' que fatis.tace 
para aloxamientos,••^aj4;,Jucc's , leña, 
y utenfilios para Us Tropas > y otros 
looy. por los derechos de Bolla, los 
llamados del Patrimonio , y Qtcos, que 
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hacen en todo i>q'. 300^. pefos, à qué 
fe debe añadir el producto de las Ren-
tas del Tabaco , Salinas, Aduanas, EC 
tafetas, Papel fel lado , y de las tres 
gracias de Cruzada, Subfidio , y Efcu- , 
fado, todo lo qual importará al año 
dos millones de pefos, poco mas, ò 
menos ; pero es tan excefsiva la car-
ga del Cataftro, que los i . q . 3oog. pe-
fos eirados correlponden à cerca de 
trece pefos por cada vecino , uno con 
otro, de los x o ^ ^ ô o . que vàn coníi-
derados en el Capitulo 28. y coníla 
por repetidos informes , que no pu-
diéndola fobrcllevar algunos Lugares, 
fe han deteriorado mucho los unos, 
y dcfpobladofe enteramente los otrusj 
cuyos inconvenientes , y perjuicios, 
que refukan à la Real Hacienda, íc 
irán aumentando cada dia , ü deíde 
luego nó fe moderan aquellos tribu-
tos , ò (i con algunos auxilios, y otras 
providencias nó fe mejoran , y aurnen-: 
tan las maniobras , y el comercio de 
fus naturales , de modo , que .con el 
prodn&o de aquellas Rentas fe puedan 
pagar las Tropas , y todos los demás; 
gallos de la Guerra en el Principado* 
fin remeías de la Corte , ni de otras 
Provincias de Eípaña : en la inteligen-
cia , de que gran parte de lo que da 
ellas fe embia allá, y de lo que los 
miítnos Catalanes grangean con íu üi-j 
dor, paffa -pocos dias dcípues à Fran-
cia , Italia , y otras partes, empobre^ 
ciendo fuccéfsivamcnte ellos Reynosj 
y para poder proponer , con mas fun-
damento , los medios que me parecen 
proporcionados à obviar ellos daños, 
introduciré aquí una noticia por ma-
yor de la naturaleza, y coníiílencia del 
Cataftro en Cataluña, y de las ímpo-
ficiones en Aragon , y Valencia* 
La contribución del Cataftro c t i 
Cataluña conlifte en have ríe eftable-
cido, que fe cobre un 10. por 100. del 
prodnáo annual de todas las tierras 
de labranza, y pafto , y de los diez-
mos, cafas, •cenfas, .Molinos, Tabernas, 
¿Lx Hoz-
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Hornos , emolumentos de Comunida-
des , y afsimiímo por lo períbnal de 
ios Comerciantes, y de los Maeftros de 
las Artes mecánicas , à razón de 10. 
por ioo.de fus ganancias, precedien-
do regulación de ellas, y un ocho y 
tercio por ciento de los Jornaleros del 
campo , à quienes , baxados los dias 
de Fiefta , y de enfermedad , y los de-
más en que no trabajan , fe confiderò 
al año cien dias utiles con tres reales 
de ganancia en cada uno , que hacen 
trecientos reales en los cien dias , cu-
yo ocho y tercio por ciento corref-
ponde à 25. reales. 
A los Art i l las , ò Jornaleros $ que 
trabajan en Manufacturas , y oficios 
meneftrales , fe cargó también un 
ocho y tercio por ciento de fus. ganan-
cias ; pero con la diferencia de ;Con-
íiderarles al año 180. dias utiles ,< que 
à tres reales en cada uno , importan 
5^0. reales , cuyo ocho y un-., tercio 
por ciento corrèfponde à 45 . reales 
al año , que es lo que cada uno- de ei-
tos Operarios viene à pagar folo por 
lo perfonal. ! 
Éftos reales fon de ardites de Ca-
taluña , de que 14. valen 15 .^ 2. mrs. 
de vellón de Caítilla. 
: Por lo que toca à la .contribución 
de los Comerciantes , íe coníiderò lo; 
delicado de la materia., yi quanto de-
ben fer atendidos , por el-bien común 
que fe figue à la Republica , y-..que à 
diverfos individuos de gran credito en 
el , pudiera perjudicar la manifefta-
cion del caudal de cada uno , refpec-
to à que muchas veces es muy infe-
rior à la opinion , y que de efte cono-
cimiento formal fe pudiera feguir la 
menos confianza de fus correfpondien-
tes 5 por cuya confideracíon fe refol-
viò , que por lo refpeíHvo à Hombres 
de Negocios, y Comerciantes de cada 
Ciudad, Vil la, ò Lugar, ò de cada Be-
guerio, declaxaffen el benefició annual 
que les refuifaka, y que cargándoles 
un 10. por iQo.de la ganancia, ò a l -
go mas , ò menos, repartieffen en los 
individuos de fus Gremios la porción 
que les correfpondiefíe , y que de ellos 
cobrafien los Cómiffarios lo que legi-
timamente pudiéfíe tocar à cada uno» 
con feparacion de lo real , de lo per--
fonal, y de lo induftriofo. 
Sobre los Bueyes, Bacas, Terne-
ras, Cavallos, Yeguas, Machos, M u j 
las, Carneros, Ovejas, Cerdos, y otras 
efpecies de animales de fervicio, y co-
ra eñiblcs , fe impufo también un de-
recho annual de à tres reales en los 
mayores ; y à uno y medio ; à uno? 
à medio ; y à un tercio de real en 
otros. 
Para que fe pueda tener prefente 
lo ¡que cada una de ellas impoíiciones 
importó el a ñ o d e 1721. fegun la ex-, 
preífada propoficion , me ha parecido 
incluir aqui la nota que fe íígue. 
PRODUCTO D E L CATASTRO E N CATALUnA E L AñO D E 1721.-
: Jin incluir los demás Ramos. 
Reales de vellón. 
Las Tierras, fegun las clafes cónfideradas à pru-
dente calculo, diez por ciento de fus produdos, y 
atendidos los años infruóliferos , importan. . . . . . . . j . $46. 
Los Diezmos que perciben diferentes' Paxticula- • " 
res en frutos, coníiderados al diez por ciento de fus 
produtos. 
Las Caías , coníiderados fus alquileres , y pro-
Los 
ii1) 9.021. 
rjQQ.9 5 6. 
de Comercio-¿y de Marina, ^4.̂  
. •;.-:.\. 20^.318. 
Los Eniolumentos de los CqiTjunes, facado de fa — - — 
produelo el diez por ciento . 255.70c?. 
Los Molin.ps, idem.,. é ^ . p y S . 
Los Cenfales, que diferentes Particulares perci-
ben , idem 308.608.; 
El Perfonal, confideradò cien dias de trabajo m i -
jes al Jornalero del campo, ciento y ochenta al Arte-
fano , à tres reale.s ^1 dia, y ocho.y un tercio por cien-
to de fus produdos j . o p p . S ^ ' ; 
Los Animales, fegun la proporción expreífada.... 24.^.1^3.' 
El Comercio , reglada la confideracion à un diez • 
jpór ciento dela utilidad, lo que es inaveriguable... . 175.000,: 
Total io.37p.<?<5oíl 
Reconociendofe defpucs , que efte produ&o era 
muy inferior à la principal idea del Catartro , cuya di -
ininucion en la pra&ica procedió de la pobreza de 
unos Lugares , y de la defpoblacion de otros, fe hi-, 
20 fegunda repartición el tnifmp año en cantidad de 
2.491.117. reales, prorrateándolos en todas las men-
cionadas clafes de fondos 2. ¡ 0 1 . 1 1 7 ; 
.T0^. del Cataftro. . : ¿.-. 12.870,77 j . es.velí^ 
Para las regulaciones que fe ofrecen , puède convônir también la inteligen-? 
cia de los Telares de Lana , y Seda , que el año de 1723. havia en Cataluña, y¡ 
que confidero fe mantendrán todavia^cuyo numero,y calidad es como fe figue. ¡ 
N U M E R O , T C A L I D A D D E T E L A K E S D E LANA, T S E D A ^ 
que bavia en Cataluña el año de .1723. 
Calidad de Texidos. Numero de Telareŝ  
!De Paños diez y feifenos. . . ¿ 3 8. 
De Paños veintidofenos. 37. 
De Paños veintiquatrenos 21. 
De Paños veinteifeifenos . . 12. 
De Paños veinteochenos. 09. 
De Paños treintenos. 11» 
De Paños burels 35' 
De Eftameñas , y Cordellates 170.. 
De Barraganes »• • • I 1 , 
De Efcotes 12. 
De Bayetas 62' 
De Terciopelo • • 
De Rizo or ' 
De Damafco • IO* 
De Tifues de Seda,y de Raíbs z i . 
Xx 2 
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De Tàfetanes dobles, y de Mantos ó p . 
De Paííuelos de Seda 23 . 
De Pañuelos de Seda , y Algodón. 15. 
De Eícumilioru 04. 
De Efcumillas para Mantos, y Velos • 08. 
De Tercianela. j . . . . . . . . . . 20. 
De Gazas 16. 
En todo 553. 
Aunque confidero, que con la ocu-
pac ión , y utilidad de eñas maniobras 
ganarán la vida mas de dos mil perfo-
nas , fe debe creer , que los oficiales 
meramente Texédóres ; no pallarán de 
600. y me parece que en eftos Opera-
rios jornaleros pudiera recaer la gra-
cia de perdonarles los 45 . reales de 
ardites , que por lo perfonal fe impu-
fo à cada uno al a ñ o , lo que no lle-
garla à dos mil pefos annuales por to-
dos los 600. Texeáores , practicando-
fe efto con la calidad , de que efta 
moderación ha de recaer la mitad en 
alivio de los oficiales Texcdores, y la 
otra mitad en beneficio de fus refpec-
tivos Maeftros , rebasándolo del jor-
nal de los oficiales; y es muy natural, 
que con efte auxilio , y ios demás que 
fe propondrán , fe aumenten aquellas 
manufa&uras hafta quatro mi l Telares 
à lo menos , con cuyas tareas, y ga-
nancias podrían vivir mas de 15^. per-
fonas, cuyos confumos en géneros , y 
comeftibles aumemanan conílderable-
mente , no folo. el produdo de Cataf-
tro , fino también -él de todas las de-
más Rentas de fu Magcftad en aquel 
Principado , adonde ent raña fin duda 
dinero de fuera, en lugar de extraher-
fe , como oy fucede. 
Por lo que toca à los Maeftros de 
Fabricas, y Oficios mcneftrales, fe ad-
vierte en tas reglas del Cataftro, que 
fe aya de hacer regulación de fus ga-
nancias, y cargarles un diez por cien-
to del importe de el his , cuya propor-
ción me parece muy gravoía , è impe-
ditiva del adelantamiento de las ma-
nfobras, y comercios de Efpaña, y pa-
ra favorecer una , y otra importancia, 
como conviene al bien publico , me 
parece que efta contribución, por lo 
que mira à los Maeftros Fabricantes 
de Sedas, y L a ñ a s , fe pudiera-reducir 
à un cinco por ciento de fus ganan-
cias , haciendo la regulación de ellas 
con toda la equidad pofsible, en la in -
teligencia de que quanto mas fe au-
mentaren , y florecieren las manufac-
turas, tanto- mayor a l iv io , y conve-
niencia , fe afianzará à los Labradores, 
y demás individuos, por las razones 
que he hecho prefentes à lo ultimo, 
del Capituló 100. 
El auxilio que propongo à los Maes-
tros Fabricantes de Sedas , y Lanas, y 
à fus Oficiales, ò Jornaleros Texcdo-
res, fe puede eftimar por parte de la 
exempeion de Alcavala, y Cientos, que 
en Caftilla fe concediere à la primera 
venta de los generoá labrados con ef-
tos materiales , pues aunque los ex-
preífados Jornaleros queden entera-
mente libres dé la impoíicion perfonal, 
regulada en los referidos 45. reales de 
ardites , y fus Maeftros con el alivio 
que fe ha explicado, no por eflb dexa-
ràn de pagar los unos , y los otros lo 
correfpondiente à los derechos de M i -
llones de Caftilla, porque el T r i g o , el 
y ino , y los demás frutos defde que fe 
cogen , y aun antes por confidéracion, 
pagan a-l Erario el diez por ciento, que 
fe impone à la utilidad annual de las 
tierras que los producen , y con igual 
proporción fatisfacen efte derecho las 
cafas donde fe recogen los frutos, y 
de Comercio, y 
generalmente todas las habitaciones, 
precediendo examen del produ&o de 
fus alquileres, ò de lo que podrían re-
dituar , íi lo eítuvieflen. 
El Labrador , que cultiva las tier-
ras , que producen los mifmos frutos, 
paga también el impuefto por fu per-
fona, à proporción de los pares de Mu-
l â s , y Bueyes con que lo executa , y 
afsimifmo los Jornaleros que trabajan 
en el campo. De las Tabernas, Moli-
nos , y Hornos, fe cobra afsimifmo ef» 
te tributo , que recrece el precio del 
Pan , y del Vino. Todos los Maeftros, 
y Operarios de Oficios mcneftrales, pa-
gan también la impoficion perfonal, 
executandolo los primeros al reípecto 
de fus ganancias, lo que aumenta el 
precio de los géneros, que apromptan, 
y venden. 
De todos los Ganados fe exige tam-
bién la impoficion que fe ha referido, 
y afsimifmo de los campos donde pace 
el referido Ganado, y de las Carnes 
íque fe pefan , y venden en Barcelona, 
y otras Ciudades, de modo , que quan-
do los Maeítros , y Oficiales de Texi-
dos de Lana , y Seda , llegan à confu-
mir las cofas comeftibles , y las que 
necefsitan para fus veftuarios, fervicio 
de fus habitaciones, y otros ufos in -
difpenfables, llevan todas eftas cofas, 
embebidos , y fatisfechos yà los creci-
dos , y repetidos derechos que fe han 
cxpreííado , y que fin duda exceden à 
los de Caftilla , aun incluyendo l a .Al -
cavala, y Cientos. 
Convendría también , que la mif-
ma gracia que propongo à favor de los 
Máeftros, y Jornaleros de Téxidos de 
Seda, y Lana, fe difpènfaffe à los Maef-
tros, y Oficiales que texieren Lino, 
Cáñamo , Algodón , Pelo de Cabra, de 
Camello , y demás colas que fe labran 
-en Telar, en que fe pueden incluir los 
Fabricantes de Sombreros , Guantes, 
y Papel, por concurrir iguales razones 
que para los otros, y fer todos eftos 
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géneros muy apropofitó para hacer un 
Comercio útil dentro, y fuera delRey-
jno, entendiendofe efta gracia de mo-
do, que los Maeftros paguen folo u# 
cinco por ciento de fus ganancias, re¿ 
guiadas con juüificacion ; y que los 
Oficiales confiderados Jornaleros, íean 
enteramente exemptos del impuefto 
perfonal de los quarenta y cinco rea-, 
les al año. 
En los Capítulos antecedentes he 
referido , que dentro, y fuera delRey-r 
no fe puede hacer comercio muy u t i i 
con los Cuchillos, Navajas, Tixeras, 
Evillas, y Botones ( fiendo eftos dós 
géneros de Azero, Cobre , ò Latón ) y 
atendiendo à que los Catalanes ion 
muy dieftros en la fabrica de todo lo 
expreffado , convendría mucho, que fe 
cftendieílen à los Fabricantes, y Jorna-
leros de todas eftas cofas los alivios 
que he propuefto para los Maeftros, y 
Texedores, y que fe concedieífen tam-
bién à los que labran todo genero de, 
Peynes, de que es grande el confumo» 
en todas partes. 
Siendo de mucha importancia, que 
el cultivo de Seda, Lino , y Cáñamo 
fe fomente en todas las partes de Ef-, 
paña, donde el territorio fuere apro-
pofito para fu beneficio , feria muy 
acertado , que à la utilidad annual de 
las tierras que producen eftos mate-
riales , fe cargafíe la mitad menos que 
à las demás del Principado, defpues de 
hechas las regulaciones con la mayo»; 
equidad. 
Por las razones que en el Capitula 
pp. he explicado íobre la importancia 
de buenos Tintes, ferà muy jufto , y 
conveniente , que à los Maeftros Tin-, 
toreros, y à fus Oficiales, no íe inclu-; 
ya en el impuefto perfonal del Cataf-* 
tro , y tampoco por la confideracion 
de fus ganancias, ni por otro motivo 
que toque à efte oficio 5 pero que íí 
tuvieren hacienda, ra íz , ü otros bie-r 
nes, y rentas, paguen folamente lp 
qué 
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iquc correfpondiere à ellas, haciendo 
la regulación con toda equidad. 
También importará mucho, que à 
los referidos Maeftros Tintoreros íe l i -
berte de cargas concegiles, y de alo*-
jamiento , y vagages para Tropas, y 
que en los Pueblos adonde huviere 
muchas manufa&uras de Seda , y La-
na , fe les dieiíe cafa proporcionada 
para fu vivienda , y oñcínas , à cofta 
de los Propios, y Arbitrios de ellos, 
cntendiendofe , que para gozar eftos 
privilegios , y ventajas, ayan de juft i -
íicar íer de bailante habilidad en fu 
oficio , lo tpe ha de conftar de exa-
men hecho ante los Veedores de las 
miftnas Fabricas , precediendo orden 
del Intendente , ò del Corregidor à 
quien tocare, y con aísiftencia fuya, 
ò de las perfonas que íubdelegaren, 
para que la juftificacion fe haga con 
toda legalidad. 
Todas eftas franquicias, y demás 
auxilios que propongo para diferentes 
Texidos, y otros compueftos, fe en-
tienden en general para todo el Prin-
cipado , como en correfpondencia de 
la exempeion de Alcavala , y Cientos, 
que en el Capitulo 96. hice preíente 
para la primera venta de diverfos gé-
neros en Caftilla 5 pero fiendo jufto 
atender también à las fabricas de Se-
da , y à las de Paños íinos en Barcelo-
na , por fer Pueblo grande , y mas ca-
, ros los comeftibles, lo que procede de 
los motivos qnc he explicado en otra 
parte , fe podrá mandar , que por lo 
que mira à los Fabricantes de Seda de 
Barcelona , gocen las mtimas franqui-
cias , que en el Capitulo 99. fe han 
hecho prefentes para Toledo , Sevilla, 
y otras Ciudades , obfervando las re-
g l a s ^ precauciones prevenidas para 
fu practica; y que én lo que toca à los 
Paños finos, deíde treintenos inclufive 
arriba, fe execute lo que én el Capi-
tulo 100. propufe afsuiHÍmd para los 
Fabricantes de Patíos de ella calidad 
y Praólica 
en Segovia, y otras Ciudades de CalU* 
lia la Vieja. 
Por la confideracion de las mode-, 
raciones que le concedieren à los Fa-> 
bricantes, y otros que he propuclto, 
no fe deberá recargar mayor cantidad 
à los demás individuos , à titulo de fu-
plir el impone de ellas, afsi porque 
eftos fiempre havrán de fatisfacer folo 
la cantidad que rèfultáre de las pro-
porciones del C a t a í h o , eftablecidas en 
lo perfonal, real , c induflriofo , como 
porque aumentandofe las manufadu-
ras , y el comercio , mediante eüos 
auxilios , havrà mas contribuyentes, y, 
mayor confumo de comeftibles, y ge-» 
ñe ros , de que refultatàn dentto de po-» 
co tiempo acrecentamientos, que fin 
duda excederán en mucho al importe; 
de las exprefíadas moderaciones. 
En lo interior de Cataluña fe halla: 
eftablecido un derecho antiguo, que 
con nombre de Bolla fe paga al tiern-J 
po del corte de diferentes Texidos , yj 
otros compueftos, y que por fu enti-í 
dad, por las moleftias con que fe co-
bra, y otros inconvenientes, que tie-; 
ne en si la naturaleza de efte impueí-
t o , es muy gravofo, y una de las prin-i 
cipales caulas que tiene deftrnidas 
aquellas manufacturas , y fuccefsiva-
mente el comercio ; y mereciendo uti 
Capitulo.entero fu individual explica-
ción , y la de las providencias, que fe 
deberán aplicar, executarè uno, y otro 
en el 102. que fe íigue à efte. 
A R A G O N . 
En Aragon fe pagan, con nombré 
de iropuefto extraordinario, las Rentas 
eftablecidas en aquel Reyno, que oy 
eftàn reducidas i 500^. efeudos de ve-
llón al año , además de xooy. efeudos, 
poco mas, ò menos , que fatisface pa-
ra Quarteles, camas, luces, leña, y de-
más cofas, que fe fubminiftran à las 
Tropas, lo que en los 75244. vecinos, 
que 
de Comercio, 
que fe le han confiderado , correfpon-
de à poco mas de cinco pefos por ve-
cino uno con otro , de modo , que ei-
ras dos contribuciones, fin embargo de 
fee mucho mas eftendido aquel Rey-
no , no llegan, ni con mucho , à la mi-
tad de lo que, por los tnifmos moti-
vos, contribuye Cataluña ; lo que pro-
cede , no folo de eftàr los Aragonefes 
menos gravados en la regulación , y 
cobranza de eftas impoficiones, íino 
también de haver menos comercio , y 
gente en aquel Reyno : lo que mani-
fiefta también , que el aumento de las 
Rentas , y el poder de los Soberanos, 
confiften mas en la población , y trafi-
co de fus VaíTallos, que en la exten-
íion de fus Dominios. 
La pradica , y el modo de la co-
branza del impuefto en Aragon , fon 
muy difuntos de la forma con que en 
Cataluña fe reparte , y exige el Cataf-
tro , refpecto à que defpues que el Rey 
refuelve la cantidad , que todo el Rey-
no ha de contribuir ( y que de algu-
nos años à cfta parte fe halla reglada 
à jooj j . efeudos de vellón ) confiere el 
Intendente con algunos pradicos del 
País de la mayor inteligencia , y lega-
lidad , y examinando, y regulando la 
población , frutos , induftria , y trafico 
de cada Partido , Ciudad } Vi l l a , ò L u -
gar , fe feñala la cota conque cada 
Pueblo ha de concurrir à la fatisfac-
cion de toda la cantidad impuéfta en 
el Reyno , de que fe embla noticia 
formal à los Corregidores, y demás 
Jufticias, los quales reglan defpues ca-
da uno en fu juriídiccion , el reparto, 
y cobranza de la cota determinada, 
executandolo con reflexion à la pofsi? 
bilidad de cada vecino ,Tegun fus tiier.* 
ras de labranza, paftos:, trafico•>-[reni-
tas y demás haberes y; y con omjs 
precauciones dirigidas à la-Jufticia dif-
tributiva , aunque en lo que depende 
del arbitrio de muchos, fon cafi inevi-
tables algunos abufos , y agravios , y 
por eíta caula pocos, o ningunos ios 
y de Marina. 
tributos , en cuya cobranza nd fe ex-
perimenten quexas >, y alguna falta de, 
equidad, por mas que Miniíkos muy, 
zelofos , y hábiles f¿ a y an eínierado 
en difeurrir; diverías modos para ob-
viar eftos, y otros inconvenientes en 
fu eftablecimiento , y exacción 5. pero 
no por eflb fe debe entibiar el zelo en 
el plauííble intento de evitados , ò 
moderarlos quanto fuere poísible, afst 
en efta importancia, como en todas 
las demás del Govierno , fin que la di-: 
ficultad , y defvlo de la perfección , o 
del remedio total, nos defaliente en la 
út i l , y noble emprefla de bufear fiem-
pre lo mejor , abrazando , y pracYican-
do , en el Ínterin , lo bueno, ò menos 
malo que nueílra limitada comprehen-: 
íion pudiere alcanzar. 
Siendo la practica de Aragon , en 
la regulación de la cota , y modo de 
fu cobranza, muy diferente que en Ca-
taluña , como fe ha explicado , havràft 
de fer también diveríos los medios pa-i 
ra auxiliar' lós Fabricantes , y foraenw, 
tar el comercio, à cuyo fin íe pudie-* 
ran aplicar las providencias figuientes* 
Refpecto à que la contribución dei 
equivalente en Aragon . íe halla i m -
puéfta en lo perfonal de los vecinos, 
aunque con reflexion à fus labtanzasy 
imluftria , y demás producios, y mili-. 
dades de cada uno , no fe podrá liber-
tar de toda ella à los Texedores, y 
demás jornaleros de Artes , que fe han 
expreífado de Cataluña, porque íeria 
déxarlos exemptos caíi de todos ios 
derechos, que en lo real, perfonal,. ç 
indüftriofo de aquel Principado fe ha,-
Han eftablecidos para fu equivalente» 
ni à los Maeftros de eftas Artes fe .de* 
berà regular el impuefta con tanta mo-
deraci'ón, como prop^fe para los^dfc 
Cataluña , por la mifma razón que: h© 
.réferido en lo refpeftivo à los Jornale-
ros, y afsi me parece baftarà con que 
à los .Maeftros de fabricas de Seda, 
Lana. , Lino , Cáñamo , Algodón, Pelo 
de Camello, de Cabra, y demás cofas, 
que 
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'que fe labran eia Telar, como también 
à ios que hacen Sombreros , Guantes, 
Papel, Peynes, Cuchillos, Navajas, T i -
xeras, Eviüas, y Botones) fe haga re-
gulación de fus ganancias annuales, 
con Ja mifma proporción que à los de-
más vecinos, y que defpues fe reba-
xe á los expreílQidos Macftros la terce-
ra parte de ía contribución que fe les 
huviere confiderado , y fatisfagan las 
otras dos t-ercias partes 3 de modo, que 
quando los otros vecinos pagaren un 
íeis por ciento del produdo annual de 
fus rentas, iuduftria , y otras grange-
rias, paguen los mencionados Maeftros 
folo à razón de quatro por ciento de 
fus utilidades * y à efta proporción fi el 
impueíto correfpondiere à mas, ò me-
nos del exprefiado íeis por ciento, pa-
reciendpmé , -que efta baxa, y alivio de 
lífS-tcrcera parte- cquivaidrà , con po-
ca diferencia , à la exémpeion de la 
Alcavala, y Cientos , que para la pri-
mera venta propongo en Caftilla ; pe-
ro íl los expreflados Maeftros tuvieren 
©rras haciendas, oficios, ò rentas, de-
berán fer cargados en lo rcfpcttivo à 
ellas, con la mifma proporción que los 
pteos vecinos. 
,. Por lo que toca à ios Operarios, 
que fin fer Maeftros fe emplearen en 
los: referidos Texidos, y.:afsi{ni£mo en 
fabricar Sombreros , Guantes.^ Papel, 
Cuchillos, Navajás,Tixeras> Peynes> 
Evillas, y Botones , fera muy conve-
niente tarnbjen , que fe les rebaxe la 
mitad , en la mifma forma que he 
propuefto para los Maeftros , à cuyo 
favor ha de recaer la mitad dei be-
neficio 5 y én alivio de los Oficiales la 
otra mitad. 
Por los motivos que he explica-
ído tratando de las contribuciones de 
Ca ta luña , convendrá mucho , que à 
los que cultivaren , y criaren Seda, 
.'Lino, y Cánamo , fe conceda la ba-
sa , y alivio de la tercera parte de lo 
que por fu produfto , ò utilidad au-
,r>ual. les cbxrcfpondiète. contribuir. 
yPraãica 
En lo qué mira à los 'Maèfltos 
Tintoreros , fe les podrá conceder las 
mifmas exempeiones , y privilegios, 
que he didado para los de Cataluña. •. 
En lo que toca à la franquicia 
diftintiva con que fe deberán auxiliai* 
en Zaragoza los Fabricantes de Texi-
dos de Sedas , y de Paños finos, le pu-
diera executar lo mifmo que he pro-
puefto para los de Barcelona. 
Tratando de Cataluña , he apun-
tado , que para fuplir el importe de 
las moderaciones que fe concedieren 
à los Fabricantes, y otros , no fe de-
be recargar mayor cantidad à los de-
más individuos , fundándolo en los 
motivos que exprefsè , y particular-
mente , porque en aquel Principado 
fe cobra folo un tanto por ciento de 
lo perfonal, lo induftriofo , y lo real,; 
fegun las reglas del Cataftro , fin fe-
ñalar cota fixa al común de las Ciu-^, 
dades,y demás Pueblos; pero en Ara-; 
gon , y Valencia es de otra naturales 
7.a efte tr ibuto, porque en la difpo-
íicíon general íe impone cantidad 
determinada en cada Pueblo , con la 
precifion de que la ayan de pagaí 
por entero , cobrándola de los indi-
viduos que le componen, fin permitir 
alteración alguna , aunque fe les aya 
cargado mas, ò menos de lo que cor-
refponde à fus haciendas , y demás 
utilidades : cftas confideraciones obli-
gan à que los Intendentes en eftos 
dos Reynos fe informen de las Fabri-
cas de Seda , Lana, y demás gene-
ros que fe han expreflado , y huvie-
re en las Ciudades , Villas , y L u -
gares de fus refpedivas .jurifdiccio-
nes , y con reflexion al numero , y 
calidad de ellas , difpongan que fe 
les haga en fus cotas alguna baxa 
proporciònada , por cuyo medio fe 
ocurrirá à que el importe de las mo-
deraciones que fe difpenfaren à los 
Fabricantes , no recayga fobre los dê -
más vecinos; y.coníidero , que aun 
efta providencia de conceder alguna 
mi-
de Comercio s 
minoración à la cota común de los 
Pueblos , no deberá pradicarfe lino 
en él primero , y fegundo a ñ o , ref-
peâ;o à que aumentandoíe los veci-
nos , y los contribuyentes , al paíTo 
que fe auxilien, y adelanten las Ma-
nufacturas , fe hallarán los Lugares 
en eftado de pagar por entero la por>-
cion que oy íe les impone , y aun ma-
yores cantidades , por los motivos 
que fe han explicado en diveríos Ca-
pítulos. 
V A L E N C I A . 
En el Rcyno de Valencia fe cobran 
las Rentas cafi en la miíma forma que 
en Aragon , y con la diferencia de im-
portar fu impóficicn extraordinaria 
j75og. efeudos de vellón,y otros looy. 
e ícudos, que poco mas, ò menos con-
tribuye para aloxamiento , y menfiüos 
ide las Tropas , cuyas dos partidas ba-
jeen 8 joy. efeudos , lo que repartido 
çn los 63^770. vecinos regulados al 
Reyno de Valencia en el Capitulo 18. 
correfponde à cerca de nueve pefos 
por vecino , uno con otro, que es car-
ga inferior à la de los Catalanes, que 
llega cali à 13. pefos por vecino, uno 
con otro , pero mucho mas crecida 
que Ia de los Aragon efes , que pagan 
poco mas de cinco pelos por cada uno, 
como fe ha referido 5 frendo también 
digno de reflexion, que aunque el Ter-
ritorio de Valencia es muy efeafo de 
granos, y ganados, y no llega à las 
dos tercias partes del de Aragon, le ex-
tede coníiderablemente , no folo en el 
íreferido impuefto extraordinario, fino 
también en las demás Rentas Reales, 
lo que procede afsimifmo del mayor 
• ¡comercio que logra Valencia, efpccial» 
mente por las muchas, y buenas Ma-
nufaduras que tiene de Seda , cuyos 
(Telares no llegaban à 800. en aquella 
Ciudad el año de 1718. y paífan o y de 
. 2^ . en los quales fe confidera labrar-
fe cada año. lo correfpondicnre à mas 
de dos millones de pefos, cuyo pro-, 
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dudo circula en aquel Reyno , y auti 
en los demás de Eípaña con gran bene-
ficio de las Rentas Reales , y alivio de 
los Vaííallos , atribuyéndote efte au-
mento de Telares, y mejora de manio-
bras en aquella Capital , aíoi à Ja equi-
dad con que en ella fe trata à los Fa-
bricantes , como à la providencia de 
haver el Rey , con prudente, y piado-
ía reflexion , moderado los excefsivos 
derechos con que citaban gravadas lai 
carnes, y otros comefliblcs , y extingui-
do enteramente el que , deíde tiempos 
antiguos , pagaba el Pan 5 y afsimifmo 
los impueftos conocidos con el nom-
bre dé derechos antiguos , ò generalidad 
des, que confiflian en el derecho de la 
Bolla , como en Cataluña , que en Va-
lencia un cinco por ciento , que fe pa-
gaba de todo genero de Ropas, que 
vareadas fe vendían en las Tiendas de 
aquel Reyno, y cuya cobranza les cau-
faba gran fujecton , y continuas mo-. 
leftias, y extorfiones; en otros cinco 
por ciento , que fe exigían de todos 
los géneros , y frutos , que filian por 
Mar , y Tierra con titulo del General, 
de la Mercaderías y afsimifmo otros cin-, 
co por ciento impueftos en particular fo-
bre diferentes frutos del miímo Rey-
no, quando fe facaban por Ma^y Tier-
ra , además de los 15. por 1 0 0 . que en 
las Aduanas íatisfacian al Erario ; y fe 
fubrogaron parte de eftos derechos en 
la Nieve , en los Naypes , y en la Sal, 
fubíifliendo fiempre lo que cite gene-
ro pagaba à fu Magcftad por fu rega-. 
Ha ; pero de modo , qué las Manufac-. 
turas, y el Comercio quedaron, muy 
favorecidos, generalmente aliviados los 
Pueblos,y beneficiadas las Rentas Rea-
les , como fe ha explicado con mas ex-
tenfion en el Capitulo 5 y. 
Aunque el eílablecimicnto , y la 
cobranza de la impoíkion en el Reyno 
de Valencia es caí! lo mifmo que en 
el de Aragon , fe ofrecen algunas ex-
cepciones , ò diferencias para la imi-
tación , ò igualdad en ambos parages, 
Y y &n-! 
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fiendo la principal en lo que mira à las 
importantes Manufafturas de Seda, qué 
exiften en la mifma Ciudad de Valen-
cia , donde fe han mejorado, y aumen-
tado tanto, mediante ios mencionados 
auxilios , que confidero no ay necef-
fidad de difpenfarles otros, ni conven-
drá hacer novedad , à no aventurar el 
favorable citado en que oy fe hallan, 
apiieandofe folamente la maxima, en 
fodos tiempos fegura , de hacer efpe-
cial encargo ai Corregidor, y Ayunta-
miento de la Ciudad , de que cuiden 
íiempre mucho de la confervacion, y 
adelantamiento de aquellas maniobras, 
como principal manantial de fus ali-
vios , población, y comercio U t i l , y ef-
pecialmente para que puedan proveer-
fe con abundancia , teniendo con que 
fatisfacer, ò permutar los Granos, las 
Carnes, y otras cofas que necefsitan 
fuplir de fuera, y que de ordinario fa-
can de la Mancha, Murcia, Andalucía, 
Eftremadura , y de otras partes de Ef-
paña 5 fiendo ellos los principales m o -
tivos por que dixe, que circulaban cafi 
e n toda ella las grandes cantidades de 
dinero que grangean con fus fabricas, 
además de las permutas que praélican 
con reciproca conveniencia de unos, 
y otros. 
En lo que mirá à las Manufa&u-
aras qué ay en los demás Pueblos del 
Reyno, áfsi de Seda, Lana, Lino,y Ca-
ñamo , como de Algodón, Pelo de Ca-
bra , de Camello, y demás cofas que fe 
labran en Telar, fe podrá executar con 
fus Maeftros , y demás Operarios lo 
mifmo que he propuefto para lo gene-
ral de los de Aragon. 
Por lo que t o c a à los que fabrl-
fcan Sombreros , Guantes, Papel, Pey-
n é s , Cuchillos, Navajas, Tixeras, Evi-
-llas-, y Botones (íiendo de Azero, Co-
bre , ò Latón eños dos géneros) fe p o -
drán pradicar también ias-moderacio-
nes , y auxilios , que he hecho prefen-
tes, à favor de los que en Aragon exer-
cen eftas Artes, y Oficios s con-preven-
y Praãica 
c iõn , de que efta providencia ha de 
fer general para todo el Reyno de Va-
lencia , inclufa la Ciudad Capital, que 
fe exceptuó en lo refpe&ivo à losTe-
xidos. 
Será muy acertado también , que 
en orden à los Tintoreros, fe obferve 
en todo aquel Reyno lo mifmo que 
propufè para los de Aragon. 
En la Villa de Manizes , una de la? 
del Partido , ò Governacion de Valen-
cia , y que incluye cerca de cien ve-
cinos , ay una Fabrica de Lofa de bue-
na calidad , y de primorofa hechura, 
aunque al prefente fe halla atraííada 
por lo crecido de los tributos, y por 
el precio exceísivo que les cuerta el 
Plomo que emplean en ella; y pudien-
dofe hacer comercio útil con efte ge--. 
ñero dentro , y fuera de Efpaña , con-
vendrá mucho , que fe les difpenfe la 
mifma baxa, y alivio que he propucf-: 
to para con los Maeftros fabricantes 
de Seda, Lana, Lino , Cáñamo , y de 
otras cofas en lo reípe£tivo à los de 
Aragon , y Reyno de Valencia , y que 
fe pradique lo próprio con las demás 
Alfarerías de exquiñta labor que hu-
viere, afsi en e l , como en Aragon, y 
Cataluña en cuya providencia íe de-
berá incluir también una fabrica de 
Lofa i que el Conde de Aranda ha ef-
tablecido en Aicora , Lugar fuyo en 
ef Reyno de Valencia , cofteando todo 
el gafto ; pues fiendo la expréflada Lo-
fa al modo dé la de Genova , y Fran-
cia , y que imita à la de la China , y. 
muy fuperior à la nuCftra de Talavera, 
fe puede efperar fu perfección , me-
diante los auxilios que fe le dieren. 
No fiendo jufto , que el importe 
d é l o que à los Fabricantes fe baxare 
de las contribuciones, fe cargue à los 
demás contribuyentes, he apuntado à 
lo ultimo de mi difeurfo fobre el im-
puefto de Aragon , la providencia que 
fe podrá aplicar en aquel Reyno, 
y en el de Valencia. 
MA-
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M A L L O R C A V 
Por Io que mira à la Isla de Ma-
ílorca , parece que ay poco , ò nada 
-que hacer fobre aliviar à los Fabrican-
tes en el impueíto , por fer tan mode-
rado , refpeâx» à fu vecindario , y fer-
tilidad , que confifte folo en 48^. ef-
cudos de vellón al año , y con el alo-
xatniento , y utenfilios, que fe fubmi-
niftran à las pocas Tropas que ay alli, 
apenas llegará cl rodo à 6c\]. eícudos, 
l o que correfponde folo à rres eícu-
tios por vecino , inclufas las otras If-
las pequeñas de fu jurifdiccion , que 
fon de corcifsimos frutos , fiendo ei 
principal de la de Ibiza la Sal , que fe 
beneficia en ella , y que íiendo muy 
abundante, y dé aventajada calidad, íe 
extrahe para muchas partes de Europa. 
Pero haviendo en la referida Isla 
«de Mallorca muchos, y buenos frutos, 
y algunas fabricas de Seda , Lana, y 
'otros texidos , fera muy conveniente, 
'que en lo que toca à los derechos de 
Aduana en la extracción de unos , y 
¡otros, y à los del ingreífo de los com-
pueílos, frutos, y demás cofas, que alli 
fe llevaren de fuera, fe obferven las 
reglas, y precauciones que he propuef-
to para las Aduanas en Cataluña , y 
iValencia. 
C A P I T U L O C I L ; 
S O B R E L O G R A V O S O QUE E S 
el derecho antiguo , que con nombre de 
Bolla, fe faga en lo interior de Cataluña 
al tiempo del corte de texidos , y otros 
compuejtos 5 lo mucho que efte) y otros de-
rechos , y las mokftias de fu cobranza 
dejlruyen las Manufatturas ,y los Co-
mercios y y providencias para 
el remedio. 
kOR parte de los Gremios de los 
Terciopeleros, y Tcxedores de 
v Seda de Barcelona fe prefentò Me-
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„ morial à fu Mageftad en 1722. di¿, 
„ ciendo , que de fu Real orden fe les 
j , mandó propuíleílen las franquicias, 
„ y otros medios que pudieílen con-
ducir à la mejora, y aumento de las 
„ Fabricas de Seda , y Lana en nqtiel 
„ Principado , con cuyo motivo han 
„ expreflado lo mucho que en tiern-, 
„ pos paífados florecieron aquellas Fa-
„ bricas , guardando las Ordenanzas 
„ eftablecidas fobre fu ancho, pefo , y 
„ demás circunftancias ; lo que fe ób~ 
,, ferva también aora en los tex;dos 
,, de aquella Ciudad, pero no en los 
„ que fe introducen de fuera , por cu-, 
„ ya caufa fiendo mas baratos , aun-
que defeduofos , los venden enga-
ñando à los compradores , en per-
juicio de las Manufafturas próprias,; 
„ que fe han ido deteriorando, fin em-
„ bargo de la Ordenanza , que ay para 
„ comiffar las que fueren filfas, y con-
„ trahechas, y para que à los géneros 
eftrangeros fe cargue diez fueldos 
,, por libra , eximiendo de efte dere-í 
„ cho lo fabricado en el Pais. 
„ Qtie cada libra de Seda paga à1 
„ fu entrada dos fueldos , y nueve d i -
ñeros5 y el Algodón à razón de 56. 
„ por 100. excepto el de Malta, que 
„ fatisface folo 19. dineros por libra, 
con cuyos tributos íe aumenta el 
ptecio de las ropas , que de cftos 
„ materiales fe fabrican , en tanto que 
„ las Indianas, y demás texidos de AI-
godón, que vienen de fuera , folo 
pagan 10. por 100. quando el Algo* 
„ don en madeja, ó rama fatisface yóV 
„ por 100. lo que es enteramente im-
„ peditivo del Arte de labrar efta ef-
„ pecie de texidos , por cuya caufa 
„ fiempre feràn mas baratos los eftran-
„ geros , que los del Pais , mayo, mea-
„ te defeftimandofe eftos por los de 
„Af i a , ó Indianos ; pues aunque en 
„ el año de 1718. prohibió fu Magef-
„ tad eftas Telas , no ha tenido el de-
„ bido cumplimiento, porque con el 
„ nombre de Holanda , yà fean con-
J y » «as 
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trahechas allá , ò trahidas dei Afia, , 
j , fe introducen en los Dominios de fu , 
Mageílad , por no incluir ia citada , 
„ Orden la prohibición de todo gene-
ro de Telas pintadas, como lo prafti-
cò en Francia el Señor Rey Luis X I V . 
que no folo vedó con rigoroías pe-
„ nas el ufo de ropas de Levante, 
„ China , y demás paites del A l i a , y-
„ las contrahechas en otros Paifes, fi-
„ no también las pintadas en fu Rey-
„ no, de todo Io qual refulta empo-
brecerfe los Vaflallos de fu Mageftad, 
„ y enriquecerfe los de otros Princi-
>, pes. 
Que el principal abatimiento de 
„ ellas Artes procede de pagar por el 
derecho de la Bólia , no íolo el I J . 
perr 100. que fe halla eftablecido , f i -
no también hafta 25. por 100. cuya 
„ diferencia fe origina del exceífo con 
que los Arrendadores valúan los te-
„ xidos al tiempo de cobrar efte dere-
cho , para cuya fatisfaccion fe hallan 
„ los oficiales precifados à manifeftar 
los Telares, con diftinciondel Lugar, 
j , cafa, y calle, aunque no ayan texido, 
por cuyo motivo no pueden exercer 
„ eíle oficio , fino en los Lugares don-
j , de reíiden los oficiales de la Bolla, 
„ ni es amplio el exercicio de eftas ma-
nufaduras, eftando limitado en cier-
„ tos parages, como Gerona, Manrefa, 
„ Matare, y Reus, agravandofe mas 
à los Fabricantes con la repetida mo-
j , , leília de poner plomos quando fe 
empieza à texer , y defpues de texi-
,> do , precediendo cada vez la denun-
ciacion al l ibro del manifièfto : d i l i -
géncia que fe reitera quando fe ven-
de à algún Mercader, ò ha de pallar 
„ de un Lugar à o t r o , y en eíle cafo fe 
añade otro plomo , con obligación 
de traer tornaguía ; y fi fe vende por 
varas, ò palmos, fe ha de poner cc-
ra al vendido , facando lo del ma-
nifiefto, y plomo al cabo de la pieza; 
pero fi por junto fe vende toda la 
„ pisza, baila una fola Bolla, con gra-
ves penas del comifo , y multas con-
fiderables , lo que hace aburrir à los 
Fabricantes , por lo nioleílo , y con-
tingente de una equivocación, que 
fiempre cede en daño de ellos. 
„ Que eíle modo de prafticar la 
, exacción de un derecho tan excefsi-
v o , ocupa la mayor parte del tiem-
po à los Artefanos en denunciar, y 
manifeftar fus texidos , por eítàr dif-
, tantes del Lugar en donde fe hace el 
manifieílo, y fe bollan las ropas; el 
, medir, y bolver à medir, el fer re^ 
, viílados à qualquiera hora,afside 
.noche, como de dia , bufeando los 
Pefquifidores nuevos motivos en pre-
, tender fraudes , y contravandos; de 
modo , que no viven un punto fe-
, guros de la calumnia del reconoci-
, miento, del difturvio, y de la i n -
quietud de fu familia: lo que hace 
, iaílimofos ellos empleos, por las aífe-
> chanzas à que eílàn expueftos. 
„ Qtie eíle abufo fe ha introducido 
, por la finieílra intención de los mif-
, müs Coleftores, que atendiendo f o -
y lo à fus crecidos lucros , no regulan 
, el valor intrinfeco de las ropas, afsi 
, de Seda, como de Lana , que han de 
, bollar con las Ordenanzas antiguas 
, del expreífado derecho , y menos 
, con la taifa que fu Mageftad fue fer-
, vido dàr à femejantes ropas para la 
, exacción del derecho de general , ò 
, de entrada , y falida del Reyno, que 
, fe imprimió en Barcelona el año de 
, 1718. fino al precio, y valor int r in-
, feco que dichos Coleftores les dan? 
, pues los Terciopelos lifos, negros, y 
, de color , en la taifa de fu Mageftad 
, folo tienen de valor intrinfeco flete 
, libras por cana ( que coníifte en dos 
, varas Caftellanas) à cuya propor-
ción fe les carga el 15. por 100. pa-
ra extraherlo ; pero quando fe ven-
den para confumir en el mifmo Pais, 
fucede, que losColcdores por fu ar-
bitrio les confideran de valor intrin* 
feco diez libras por cana, y fobre 
„ e í l e 
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,"> éfte tan crecido precio cargan el de-
recho de Bolla con que vienen à pa-
scar los Terciopelos mas de 21. por 
„ 100. de Bolla, fegun el juño , è in-
„ trinfeco valor que les ha dado fu 
Mageftad , y que en los Damaícos, y 
3> demás Texidos , padecen los Fabri-
„ cantes la miíma defproporcion , y 
perjuiciós , y en algunos géneros 
„ vienen à pagar eíle derecho à razoa 
3i de 27. por 100. 
Que también es impeditivo de 
•„ la libertad en el vender el ufo del 
„ derecho de Bolla , pues en algunos 
dias no es continua la afsiftencia de 
j , los oficiales en las horas acoftum-
•„ bradas ; y aun viniendo al cafo de 
„ la precifión en horas eftrañas, no fe 
„ pueden vender, y algunas veces el 
vendedor , no obftante tener def-
j , pachada la ropa, por no haver ido 
„ à tiempo en que la pide el compra-
dor, malogra la ocafion ; y defpues 
„ folo puede tenerla por el efpacio de 
24. horas, cuyas contingencias, fien-
j , do muy frequentes, entibian los ani-
mos de emplearíe en oficios fujetos 
à tantas fervidumbrcs. 
Qiié eftos, y otros inconvenien-
tes, no folo perjudican à aquellos 
Gremios, fino también à otros mu-
3J chos individuos, como fon Retorce-
3y dores de Seda, Tintoreros, Texedo-
„ res de L i n o , y de Lana, Pelayres, 
j> Saftres, y otros de diferentes oficios, 
y3 que por ocafion de efte derecho, 
paíTan por iguales calumnias, y íien-
3 55? 
3 i 
33 ten femejantes daños , debilitando-
33 los} y aniquilándolos cada dia mas. 
pues fe priva del fuftento corporal 
33 à confiderable numero de mugeres, 
J3 y familias, que viven de encañar la 
3) Seda , è hilar Lana, fingularmente 
33 en eftos tiempos, que la eftrechèz ha 
33 precifado à muchas mugeres de por-
3 te à ganar la vida con el afán de fus 
vigilias 5 cuya careftia caufa la mas 
„ lamentable indigencia , digna de la 
de Marina. 
3} paternal conmiferacion de fa MageÇ.: 
J3 tad para fu remedio. 
„ Que aun fon mayores los per-
3) juicios que refultan ai Real Parrimo-
3y nio de íu Mageftad , aísi porque de-: 
33 bilitandofe del todo citas Arres, fe 
3) difminuye à igual proporción él miC 
3J mo derecho , que íobre ellas eftà 
„ impuefto, y faltando la materia en 
33 que recae, queda deftruido à fu cor-
3y refpondencia ,'como porque de or-
33 dinario fon de ropas eítrangeras los 
3} contravandos, refpefto à que el rief-
j , go eftà folo en la entrada , fiendo 
J} cita fácil por el pócó lugar que las 
3y ropas de Seda ocupan , y deípues 
)> de introducidas , no hallandofe ma-
„ nifeftadas , es cierto íu confumo , y 
3) por cite motivo, lin embargo de fer 
3y efte derecho tan crecido , y pagarfe 
3> de toda la ropa, afsi de Seda , como 
de Lana, fabricada en el Pais, qnç 
3> firve para veftir, folo importa de 20. 
3) à 25^. ducados al año , y por las efw 
)y trangeras <5og. poco mas, ò menos» 
„ cuyo capital correfponde a mas de 
») 6ooU- pefos; y fiendo efto una po-
3) quedad refultante de lo que fe ma-
3} nifiefta, fíente triplicado el daño la 
3) Republica con la faca de la moneda, 
3y con la extenuación de fus morado-
33 res, y con la total perdida del Co-
3y mercio ; pero que fi fe extinguiefle 
}y efte derecho tan perniciofo al publi-
33 co, lograria la Real Hacienda mayo-: 
33 res acrecentamientos, pues fe aífe-
3y guraria el aumento de las Fabricas, 
3y la manutención de los Vaífallos, la 
3y retención del dinero en los Domi-
3y ni os de fu Mageftad , y el reftableci-
3y miento del Comercio dentro, y fue-
33 ra de Efpaña , por cuyos motivos 
33 han pedido à fu Mageftad fe apiade 
3y de los Suplicantes, mandando no fe 
cobre el derecho de Bolla de las ro-
3y pas, y texidos de Seda, Lana, Lino, 
33 y Algodón , que fe fabrican en el 
3, Principado , y que efte derecho fe 
man-
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^ mantenga fulo en Ias eftrangeras, 
3} confirmando, y aumentando los pri-
„ vilegios , gradas , y prerogativas, 
3} que les citaban concedidas. 
Jy Por noticias puntuales de Mi-
3) niftros bien inftruidos de las im-
3} portancias de Cataluña, fe juflificò, 
>) que en los dos últimos figlós fiore-
33 cieron en aquel Principado las Far 
3J bricas, y Comercio de todos los re-
3} feridos texidos , afsi por la deftreza, 
yy y genio laboriofo de fus Naturales, 
3} como por la mucha gente que ay 
3} en é l , de modo, qüe eran pocas, ò 
3) ningunas las ropas eítrangeras que 
33 fe introducían ; pero qué íe han de-
3) teriorado , tanto por los accidentes 
yy de contagiós, y guerras, como por 
y, haver recargado con exctfsivos de-
3y rechos los materiales, y los miímos 
3y compueftos, lo que es caufa de ex-
3y traherfe cantidades confiderables de 
3y dinero , para fatisfacer los que vie-
3} nen de fuera; de que refulta tam-
3} bien perjuicio grande à las rentas 
3y de fu Magcítad, efpecialmente por 
3y el poco dinero que circula , y fe re-
3y tiene en el Pais, cuya efcasèz dif-
3y minuye los tributos, y cueíta gran 
yy dificultad lo que de ellos fe cobra, 
»i.Y.. eftos inconvenientes no fe 
3y pueden obviar , fino con el reliable-. 
yy cimiento de aquellas maniobras,mo-. 
3 derando los derechos impueftos en 
3 los fimples, y en los texidos, y alen-
tando à los Fabricantes con exemp-
clones, y privilegios. 
Que el derecho de Bolla coníif-
y te en un 15. por 100. del valor de 
yy todas las mencionadas ropas, y fe 
yy adeuda en el ado del corte, y apli-
yy cacion de ellas al ufo, y confumo 
yy de fus moradores , de qualquier ef-
yy tado que fean , inclufos los Eclefiaf-
ticos, en virtud de Bula Apoítolica, 
yy y que fu cobranza es muy odiofa, è 
yy impeditiva de las manufacturas, y 
yy del Coraercio , afsi por todos los 
, y Vraãka 
y, motivos alegados en el citado Me-», 
3> modal , como por otros que han 
y3 añadido los expreíí'ados Miniítros, y 
que confideran inefcufables, fiempre 
yy que fubfiítiere el derecho de Bolla, 
3y cuya extinción juzgan precifa para 
3y reftablecer aquellas fabricas, fegun 
yy fe experimentó en el Reyno de Va-
yy lencia, defpues que, por orden de fu 
yy Mageftad , fe fuprimiò el derecho 
yy llamado Qeneral del Corte , que en fu 
yy naturaleza , y recaudación es femé-
„ jante al de Bolla; expreífando tam-
„ bien , que efte derecho eftà arrenda-i 
3y do en poco mas de 5og. pefes, y de 
yy los quales percibe la Real Hacienda 
3y z.yy. y que aunque por fu equiva-
3y lente no fe impufieíTe otro derecho, 
3) no refultaria perjuicio al Erario, ref-
3y pedio à lo mucho que fe acrecenta-i 
3y rían otras rentas , pues al paffo que 
yy íe aumentaífen las fabricas , havria 
mas contribuyentes , y mayor con-
yy fumo de géneros, y comeítibles, ea 
yy que fe hallan eílablecidos otros di-j 
yy verfòs impueftos. ^ 
yy Que los Ceñios hypotecados etí 
33 el derecho de Bolla , y en el de Ge-
yy neral, y habilitados hafta aquel año» 
yy confiílen en 2 3y. pefos , y que para 
yy reintegrar en parte efta cantidad, fe 
yy pudiera difponer , que de todo lo 
yy qué faliere, y entrare en aquel Pdn-
yy cipado fe cobre el 15. por 100. en 
yy la Aduana , fegun fe pradka en los 
yy Puertos de Caítilla, en lugar del 10. 
3y por loo . que oy paga la mayor par-, 
^ te dé lo que entra en Cataluña, cuya 
yy moderación fe eítableciò atendien-
yy do à lo fubido que era el derecho 
yy de Bolla , y que el referido 15. poc 
yy 100. fe exija, regulándolo por las 
yy Tarifas, ò Aranceles, que fe praéti-
yy can en Cataluña , por cuyo medio 
yy fe obviarían las confufiones que oca-
33 fiona la reducion de la moneda, pe-
3y fo , y medida de aquel Principado à 




de Comercio y y 
tos unos de otros, y afsimiímo los 
nombres que allá fe dàn à los gene-
ros, y comeftiblcs. 
Informaron también , que los 
Paños , Bayetas , y otros texidos de 
3) Lana , fabricados en el Pa í s , y los 
que fe introducen de fuera , pagan, 
además de la Bolla , otro derecho 
nombrado de Plomos de ramos , el 
qual confiíte en íeis dineros en ca-
da cana de Paño > quatro en la de 
3) Bayetas; y tres por cada cana de 
3) las demás ropas mas cítrechas , lo 
3) que fe cobra de los texidos del Pais 
JJ al tiempo de facailos del Telar. 
Que en las Aduanas de Barce-
• lona , además de los derechos regu-
lares , fe cobra también un tres , y 
tres quamllos por lóo.. por el de 
Puertas,y cinco fefmos por 100. por 
^ el de Pari age , eftablecido en todos 
géneros que entran por Mar; pero 
. que los de Efpeceria, Papel, Cacao, 
• Azúcar, Baynillas, y otros que pa-
3) gan e l 1 5 . p o r 1 0 0 . n o fe perciben 
^ los expreffados derechos de Puer-
tas, y Pariage , en atención à fer 
tan crecidos los otros , y tampoco 
. de todos los que vienen por Mar, 6 
• , por Tierra de las demás Aduanas de 
: Efpaña , con defpacho de haver pa-
gado en ellas los derechos de 15. 
. , por 100. 
Que el aumento que tendrá la 
• Real Hacienda , igualando los dere-
.. chos que anualmente fe perciben 
3y en Cataluña de entrada en el Rey no 
• à los del 15. por 100. en la forma 
, expreífada , es en las Aduanas fuera 
dé Barcelona de todo genero de Len-





y del Vino qué viene de fuera del 
3i Reyno , un cinco poE ciento , poco 
33 mas, o menos. 
33 Que de todo geirôro de Suelas, 




vante , Algodón floxo de Malta , A l -
quitrán, Cochinilla, CámpechcAñü, 
Capartofa, Plomo , Pólvora , Pez, y; 
de Marina. 3 6'x 
i3 Eftaño en bruto, uno y dos tercios 
3) por 100. y de todas las Ropas de 
yj Seda, Pelo, y Lana 11, y dos tercios 
)) por 100. y lo inifmo de todo gene-
3) ro de Peíqueria , Carne falada , H i -
i} lo , Seda teñida, Cintas de todos ge-
3) ñeros , Medias, Sombreros, Quinca-
3) llenas , Ferreterías , Azoro , Cobre 
}) fin labrar , Madera para Botas, Fru-
3) tas fecas , todo genero de Drogas 
„ de Botica, y otras menudencias, Ga-
3) nado lanar , de cerda , mular , y de 
J3 pelo; y aunque de rodo genero de 
j , ropa hecha , y cofida pata veftir, 
3y Eftaño labrado , y otras cotas fabri-
j , cadas en toda forma , como tam-
33 bien del Algodón hilado , ó en ra-
ma, que viene de Levante, fe cobra 
3) en dichas Aduanas fuera de Barce-
33 lona cerca de 52. por 100. ion tan 
cortos los referidos géneros que fe 
33 introducen , y manifieftan de ellas, 
33 por lo crecido del derecho , que 
3) pueden difmtnuir muy poco los del 
15. por 100. que fe percibieren de 
„ él , y antes bien fe aumentará el 
3) prodn&o con la minoración del dc~ 
3, recho , evitandofe los fraudes que 
„ fe fuelen cometer con eftas merca-. 
3 derlas por la razón expreífada. 
Que en los frutos del País , y 
33 demás géneros que fe extraxeren 
por Mar de aquel Principado para 
3y qualquier Reyno , ó por las Fronte-
3) ras de Tierra para el de Francia , lo-; 
„ grarà la Real Hacienda beneficio en 
33 el eftablecimiento del derecho de 
• , 15. por 100. y feñaladamente ocho 
•3S y un tercio por 100. en todo gene-
.33 ro de Vino , Aguardiente , Vinagre, 
. j , Azeyte , Vizcocho, Jabón en pan, 
j , Pergaminos, Almendras i Avellanas, 
3) Piñones, Nuezes , y Caftañas ,-y en 
- 3 todo genero de tfneneftras , femillas, 
„ legumbres de todas fuertes , Algar-
. robas, Limones, Limas , Naranjas, 
•y, y Cidras i en el Azafrán cerca de 
- . feis. por 100. y en todos los demás 
3) generos,y frutos del Pais, que fe ex-; 
tra-. 
3 ^ 2 'Tbeorica, 
3) traxeren, i i . y á o s tercios por ioo . 
3} con poca diferencia , fobre las efti-
3> maciones que tienen todos en las 
J) Tarifas de aquel Principado. 
}} Qiie extinguiendoíe el derecho 
3) de Bolla de Ropas de Seda, Pelo , y 
3) Lana , parece correlativo fe execute 
3) lo mifmo con el de Sombreros, que 
JJ también fe cobra , afsi de los ellran-
JJ geros , como de los que fe fabrican 
3) en el Pais , à razón de un fucldo de 
)S ardites Catalanes por cada Soimbre-
3) ro de qualquiera calidad , cuyo de-
3) techo pagan todos tan generalmen-
„ re como el dé Ropas , y con igual-
:>) dad el de Bolla de Naypes, afsi ef-
3} trangeros , como los del Pais, que 
3) uno , y otro eftàn arrendados en 
3y precio de übtzs de ardites 
)y en cada año , fiendo ¡a impoíkion 
3y de dicho derecho de Naypes tin real 
3y de ardites fobre cada baraja , y qué 
3y puede fubfiftir efte con el nombre 
J, de Rénra de ella efpecie , como la 
3y ay en las demás Provincias de Efpa-
)y ña, y mandar fe cobre riguroíamen-
3) te efte impuefto, en cuya forma po-
Jy drà importar folo cita Renta lo mif-
3} m o , ò mas del precio en que eftàn 
arrendadas efta , y la de los Sombre-
3y ros , pero que fe ha de adminiftrac 
3y por quenta de fü Mageftad , y pro-
3y hibir en aquel Principado la entra-
j j da de los Naypes eftrangeros, con 
33 lõ qual fe logrará el aumento de las 
3:> Fabricas del Pais, y fe impedirá que 
3y los Arrendadores de efte derecho 
Jy hagan gracias en e l , como fe prefu-
yy me la hacen , cobrando folo la mi-
3y tad de él , por evitar los fraudes 
3y que fe cometen con la introducion 
3y de los eftrangeros, por cuyo moti-
3y vo no fe ha encontrado quien de 
mayor precio por el arrendamiento 
yy de ambos derechos; y que fi pare-
ja ciere conveniente, íe puede aumen-
tar un fueldo mas de lo referido fo-
33 bre la baraja de Naypes, por equi-
y Praã/ca 
yy valente al fueldo que fe cobra por 
derecho de Bolla de cada Som-
3 i 
btero. 
„ Que refpedo à que los Eclefiaf-
33 ticos, y Cavallcros no fon exemp-
33 tos del derecho de Eolia , y que lé 
33 contribuyen en virtud de Bulas Pon-
33 tificias , parece que eximiendofeles 
33 de carga tan pefada , deben admitir 
guftofos el eftablecimiento aventa-
3y jado de que fobre los derechos de 
General, y Guerra, y demás que oy 
yy exilien impueftos en las Aduanas, y 
3y que también fatisfacen , paguen el 
3y refto cumplimiento hafta el 15. pot 
33 loo . que fe impufiere de todos los 
33 géneros , y mercaderías que com-
33 praren para próprio ufo , y manu-
3y tención , mediante fer efta contri-
33 bucion mucho mas ligera que la del 
33 derecho de Bolla , exonerándolos 
3y folo dentro de Barcelona de los de-: 
3y rechos de Puertas, y Pariage, de que 
3y anualmente fon francos, y que fa-
33 tisfagan los demás vecinos, y mo-: 
3y radores que no gozan de efta fran-
3y quicia, en cafo de mandar fubfiftan 
33 eftos dos derechos en aquella C iu-
3> dad fobre los géneros eftrangeros 
yy que entran en el la , à mas del 15. 
yy por 100. que fe eftableciere fobre 
ellos. 
yy Informòfe también fer cierta la, 
yy providencia , que fu Mageftad fe fír-
33 viò de tomar, y de que fe ha hecho 
33 mención en los Capítulos y 101.' 
3y para alentar las Manufaduras de Va-
3y lencia , y la que fe dice haver apli-? 
33 cado fu Mageftad Chriftianifsima, 
33 vedando con rigurofas penas el ufo 
3y de todas las fabricas de Levante» 
33 China , y demás partes de Aíia, y af-
yy íimifmo las contrahechas en qual-; 
3J quier parage de Europa , hafta las 
3y pintadas en fu próprio Reyno , ííh 
„ limitación alguna, y que convendría 
„ cftablecer la mifma providencia èn 
3y todos los Pominios de fu Mageftad, 
aña-
» 
de Comercio s y de Marina. 
y} añadiendo todas eftas circunítancias 
3:) à la^citada prohibición , que fu Ma-
3J geftàd fe fírviò ordenar por fu Real 
iy Decretó de 20. de Junio de 1718, 
}y por fer conftante, que la vifta ex-
}y terior, y lo barato de iguales Te-
ias, atrahen el gufto , y facilitan 
3) ín deípacho , con ruina de las pro-
)y prias Manufaduras, y perjuicio de 
>} eftos Reynos , y fus Naturales, que 
yy engañados de la aparente equidad 
én los precios , aumentan fu gaf-
SJ to con fu poca, ò ninguna dura-
yi cion, confíguiente à fu falta de ley, 
:fy y calidad, y cefía el defpacho de los 
sy Texidos própr ios , que por carecer 
5) de eftos vicios , no fe pueden dàr à 
igual precio , fe deterioran las Fa-
bricas, ò fe extinguen , y fuccefsiva-
mente los Reales derechos. 
Propufofe afsimifmó, que en ca-
3y fo de extinguir él derecho de Bolla, 
)y que hafta aora fe ha caufado en el 
iy ado del corte , fe mande cobrar à la 
entrada , y faiida por Mar , y por 
„ Tierra fobre todos los generos;y fru-
tos eftrangeros, y del Pais en aquel 
5> Principado , que no contribuyen el 
3y 15. por 100. halla en la cantidad 
yy que ay de diferencia de la que oy fe 
Jy cobra, à la del referido 15. por 100. 
quedando extinguido el exceffo, 
cumplimiento al 15. por 100. que 
yy fe cobraba en el ado, y al tiempo 
del corte. 
„ Qi12 Por e^e me'-^0 & debía 
confiderar precavida la refiñencia 
que pudiefíen hacer los Eclefiaíli-
cos, con fundamento evidente pa-
3^3 
3 ) 
yy del referido de Bolla , que fon obl^ 
yy gados à pagar 5 pues mandandofe 
y) que efta fe exija hafta en la diferen-
}y cia al 15. por 100. fobre Ja cantí-
)y dad que, por razón del de General, 
3, y Guerra , fe cobra en las Aduanas 
„ à la entrada , y falida , es evidente 
que fe confervarà el mifmo dere-̂  
yy cho en que ios Eclefíafticos contri-: 
buyen , fin otra diferencia , qué la 
yy de mudar la forma de íu recauda-
yy cion , que es ado próprio de la Real 
yy poteftad, y con notable beneficio de 
yy los mifmos Eclefíafticos , que fe cf-
yy cufarian de contribuir el 15.por 100.: 
en el ado del corre. 
3, Suponiendo, que eílc reparo) qué 
con notoriedad eftà defvanecido, 
yy folo podía ocurrir en los géneros 
yy para fu próprio ufo , que compraf-
yi fen en otros Reynos, y de fu quen-
Jy ta conduxeíTcn al Principado , mas 
no con los que al mifmo fin com-
yy praffen en él de Eftrangeros, y Na-
)} rurales introdudores , por fer eftos 
y) los que por la entrada à comercio 
yy los caufan, y adeudan , y deben pa-; 
yy gar los de Diezmos , y Puertos , y, 
no menos en los que los Ecíeíiifti-
eos extraxeren para vender en otros 
yy Reynos , por fer trato , y negociá-
y) c'ión que los obliga à la paga, y fu 
3) Mageftad por punto general aísi lo 
tiene refuelto. 
Que con lo mifmo fe ocurrirá 
• à que las Naciones no puedan re-i 
Jy clamar , diciendo fe les cargan mas 
yy derechos que en el Reynado del Se-
}y ñor Don Carlos Segundo (que fea 
ra defvanecerla , pues no tendrían }y en Gloria) ni que pagan mas que 
razón para decir vulnerada fu im- los Naturales, porque conftando, co-
munidad en la cobranza del 15. por y) mo.,confta , que en todos ios expref-
100. en los géneros para fu ufo , y yy fados derechos contribuían , y con-: 
II confumo,, que introduxeren de Otros yy tribuyen las Ropas,y generos.cftran-









3, nos , queriendo confiderar efte au-
mento nuevo derecho , de que fon 
éxemptos , aunque fe dixeffe eftàr 
fubrogado en lugar del i y . por 100. 
33 
33 
yy entrada cerca de f i . por 100. y de 
, 15. por 100. por el de Bolla en el 
3, ado del corte, y que en el nuevo 
yy eftábiecimiento que fe .proppne.^np. 
Z 2 pnc-? 
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puede igualar folo àefte, fe hace no-
^ t o ñ a la incertiÜumbre del aumento, 
» y patente la diminución de dere-
„ chos que han de paga.- , y por con-
}í fequencia la mayor utilidad de fus 
3J comercios , que aun fia tales cir-
yí cunílancias baftarla íer arreglado el 
} i 15. por 100. al que contribuyen en 
3> todas las Aduanas de Eípaña , y en 
3y el Reyno de Valencia , donde fe ha-
lla eftablecido. 
Haíla aqui fe ha referido lo fubf-
tanciai de la reprefentacion hecha por 
los Fabricantes de Seda de Barcelona, 
y de las noticias comunicadas por M i -
niftros zelofos del Real f é r v i d o ^ bien 
ipílruidos de las importancias de aquel 
Principado , expretfando también fus 
dictámenes fobre algunos de los pun-
tos que fe tocan en efte Capitulo 5 en 
cuya inteligencia fe me ofrece decir, 
fon tan fuperiores , y notorios los mo-
tivos que concurren para extinguir el 
expreffado derecho de Bolla , que fe-
ria ociofo detenerfe en explicarlo mas, 
pues baña la mifma narración de ellos 
para comprehender toda la importan-
cia de fuprimir efte pèrniciofifsimo t r i -
buto , con que fe deberá difeurrir fo-
lo en el mejor modo para ponerlo en 
pradica. 
Se ha referido yà , que el produc-
to annual de efta Renta confifte en 
poco mas de 50^. pelos, y eftando hy-
potecados en ella 23^- pe ios de c£nfo, 
habilitados hafta el año de 1722. que-
darán libres à favor del Erario ayy. y 
me parece , que por lo que toca à cf-
ta partida , no ay necefsidad de impo-
ner otros derechos equivalentes para 
el reintegro , porque íiempre que fe 
quite eñe grande eftorvo de las Ma-
nufacturas, y del Comercio , fe aumen-
-taràn tanto las Rentas Reales , que ü 
.por una parte pierden efte corto pro-
dudo , grangearàn por orra mas de 
looy . pefos j y fi à ella providencia 
fe agregaííen las que en el ultimo Ca-
p i tu lo , y en otros à e propueño por 
y Praãica 
punto general à favor de las Manio-
bras , y del Comercio , fe pudiera ef-
perar , que el acrecentamiento de la 
utilidad de la Real Hacienda , folo en 
Cataluña paila fíe de 2 o o y . doblones, 
además de las otras favorables confe-
quencias que refultarian en beneficio 
de la Monarchia , y que fe han apun-
tado yà. 
Aunque es muy judo que los 233. 
pefos de cenfos hypotecados en el de-
recho de Bolla fe confignen èn Renta 
fixa, y fegura para fu puntual fatisfac-
cion , no tengo por precifo, ni con-
veniente , que con efte fin íe haga pa-
gar el 15. por 100. que fe propone à 
la entrada , y falida de las Aduanas, 
cobrándole indiferentemente de todas 
las mercader ías , y frutos, afsi porque 
efta generalidad feria muy contraria 
à las buenas reglas del Comercio, que 
en los Aranceles requiere las diferen-
cias , y diftinciones que he explicado , 
en los Capítulos defde el 81. hafta el 
P4. como por convenir , que los de-
rechos de entrada, y falida en Catalu-
ña , fean iguales à los que fe hallan ef- • 
tablecidos, ò que para en adelante fe 
reglaren en todas las demás Provincias 
Marítimas de Efpaña , con atención à 
fubir los unos , y baxar los otros, pa-
ra dificultar el ingreflb de los com-
pueftos de Reynos eftrañós , y facili-
tar la extracción de los nueftros , y 
para los demás fines que he apuntado 
jen los exprefíados Capítulos , y en 
otros ; por cuyos- motivos coníideto* 
que en las Aduanas de la Corta de 
aquel Principado, y en las de fus con-
fines con Francia, no fe debe hacer 
mas novedad , que laque correípon-
diere para igualar los derechos de en-
trada , y falida con los que fe hallan 
eftablecidos en las de la Corona de 
Cartilla , y aun en las del Reyno de 
Valencia , incluyendo en la exacción, 
no folo los Diezmos , y demás dere-
chos próprios de la Aduana , fino tam-
bién los impueftos de Millones , que 
ai si-
de Comercio, 
afsiraifmo fe cauían à ia entrada de al-
gunos géneros , y particularmente en 
el Papel, Pefcados, Cacao Azúcar, y 
otras cofas, practicándo la providencia 
que en los Capítulos 85. y 87. he pro-
pucílo , para que en aquel Principado, 
y en Valencia no fe duplique la paga 
de ios mencionados impueftos de M i -
llones : debiendofé tener prefente para 
tratar de eftas regulaciones, que algu-
nos géneros , y frutos pagan oy en las 
Aduanas de Cataluña mas del 15. por 
¡100. y otros mucho menos , fin que 
concurra razón alguna que juftiñque 
efta deíiguaidad , que convendrá cor-
regir , ajuftandolo à las reglas , que 
por punto general he apuntado para 
todas las Aduanas de Efpaña ; para cu-
y a uniformidad concurre , entre otras 
razones, la de que qualquiera diferen-
cia que fe eftablecieífe, ò toleraíTe, tur-
baria el orden, y buenas reglas del Co-
mercio ,• ílendo cierto, que no havien-
do motivo efpecial que pida, ò permi-
ta excepciones, no fe puede en eftas 
cofas beneficiar à una Provincia , fin 
que ceda en perjuicio de otras ; y fi fe 
agravafle alguna de ellas en la difpóíi-
cion de los éxpteíTados derechos, feria 
lo mifmo que defterrar, y aniquilar el 
trafico de aquel parage, con gran daño 
de las Rentas Reales, y de otros inte-
reífados. 
Conftando que los Paños, Bayetas, 
y otros Texidos de Lana , fabricados 
en el Pais, y los qué fe introducen dé 
fuera pagan , además de la Bolla, el 
derecho que fe ha exprtffado, con el 
nombré de Plomos de Ramos, y que fu 
Cobranza caufa mucha moleftia , con-
yendtà extinguirle también à lo menos 
en lo refpe&ivo à los texidos del pro-
pio Pais. 
Bolviendo à la preciílon de config-
har otra Renta fegura para la hypotér 
ca, y paga de los mencionados 2^y. 
péfos de Cenfos , me parece, que imi-
tando en lo fubftancial lo pra&icado 
por fu Mageftad en el Rey no de Ya-
y de Marina. 3 65 
leticia, fegun fe ha explicado en los 
Capítulos 55. y 101. fe pudiera con-; 
fervar el derecho de Bolla, que oy pa-
gan los Naypes, y confifte en un real 
de ardites , y añadir un fueldo de 
aquella moneda, de modo, que lo que 
de cada baraja fe cobraré, en todo im-
portará algo mas de real y medio de 
vellón 5 y íe podrá eftancar efta Renta, 
prohibiendo la entrada , y ufo de los 
Naypes eílrangeros, como fe praftica 
caí! en todas partes. 
Se podrán continuar también los 
derechos , que con nombre de Puertos, 
y de Pariage fe cobran en la Aduana 
de Barcelona , y que , como fe ha ex-
plicado , importan poco mas de quatro 
y medio por ciento, con la calidad, de 
que fe paguen folo de los compueños, 
y frutos, que fe introduxeren de fue-
ra , y cobrándole de todos fin excep-
ción de citados. 
El derecho de Bolla, que oy pagan' 
los Sombrereros, fe pudiera confervar, 
afsimifmo en lo refpedivo à los que 
vinieren de Reynos eftraños, fin que 
pueda hacer novedad la permanencia 
de ellos derechos, aísi por no fer muy 
fubidos, como porqué en fu naturale-
za fe pueden reputar como unos ar-
bitrios de Ciudades para fus próprias 
cargas de Jufticia, fegun fe pradica en 
Malaga, Cadiz , Sevilla , y en otros 
Pueblos , fin embargo de los principa-
les derechos de Aduanas, que cobra la 
Real Hacienda. 
El produ&o de ellas quatro Renti-
llas de Naypes, Puertas , Pariage, y 
Bolla de Sombrereros de fuera, fe pu-
diera aplicar para confignacion , è hy-
poteca de los mencionados 2 ^ . pefbs 
de cenfos 5 y confiderando que no al-
canzarán para la entera fatisfaccion de 
ellos, fe pudiera difponer , que fobre 
el precio à qué oy fe vende la Sal en 
aquel Principado para el próprio con-
fumo, fe cargaffen dos reales de vellón 
mas por fanega , fegun fe practicó en 
falencia en femejante cafo ( como fe 
Zz 2 h* 
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ha referido ) y que lo que importare 
efte derecho , 6 aumento de ptecio, íe 
aplique también à la hypotcea , y pa-
ga de los mencionados ceñios , fin que 
de efta impoficion , ni de las demás 
que fe proponen mudar, y recrecer, 
íc puedan quexar con fundamento los 
Êcieíiafticos, ui los demás intereíTados, 
pues lo que eu todo lo referido fe ven-
dría à cargarles , fera mucho menos 
de lo que importa él tributo de Bolla, 
en cuya paga fe hallan oy compre-
hendidos, y de que quedaran libres en 
cafo de aprobarle eítas providencias. 
Se debe efperar , que todos eítos 
ramos de Rentas producirán lo fufi-
ciente para la entera fatisfacciòn de los 
centos yà habilitados, y aun para al-
gunos mas, que juftificadamente fe ha-
biliten ; y no obftante, íi en la practi-
ca fe reconociere alguna efeasez, fe 
podrá mandar , que, precediendo ave-
riguación exacta de fus valores, fe fu-
pia del importe de los derechos princi-
pales de la Aduana, pues aunque poe 
efta caufa aya de iaíisfacer la Real Ha-
cienda alguna partida , que íiemprc le-
ra moderada , no padecerá diminución 
alguna , rcfpccto à los confiderables 
aumentos que lograrán las Rentas Rea-
les , fiempre que fe quiten los grandes 
eftorvos que oy padecen las manufac-
turas , y comercio de aquel Principa-
do ; pero fi la experiencia manifeftare, 
que el produfto de las expreífadas 
Rentiiias excede ai importe de los ceñ-
ios , fe podra aplicar al Erario , ò bien 
extinguir el derecho que fe propone 
de dos reales de vellón en fanega de 
Sal, ó alguno de los otros, que pare-
ciere mas proporcionado à la confif. 
tenda del exceífo. 
Por lo que toca i las exempeiones, 
,y demás auxilios , que los Gremios fa-
bricantes de Barcelona , folicitan por el 
citado Memorial , me remiro à lo que 
he propuefto en el ultimo Capitulo , y 
en otros, fin que fe me ofrezca que 
que añadir aora en lo re.', ¿¿tivo à eftos 
puntos. 
PraótiCít 
C A P I T U L O C I I I . 
S O B R E PROVIDENCIAS PARA 
acrecentar la Renta de los Tabaccs en E f -
paña , difponiendo mejor las compras en 
la, Isla ds Cuba : fus conduciones à poca 
cofia en los mifmos Navios del Rey , y de 
Particulares, que fe emplean en el Comer-
cio , haciendo efcala en la Habana , benefi-
ciando también en aquella Isla el 'Tabaco 
de rollo , y facilitando en eftos Reynos d 
aumento de fabricas , y mayor con-
fumOf y comercio de todo genero 
de Tabacos. 
A L o ultimo del Capitulo i p . tra-tando de la confiflencia , y va-
lor de las Rentas Reales, exprefsè el 
aumento confiderable que havia logra-
do la del Tabaco, y que hombres prác-
ticos, y zelofos aflegnraban , que fi pa-
ra el mejor beneficio , adminiftracion, 
y venta de los excelentes Tabacos de 
la Habana , fe eftablecieífen las reglas, 
y providencias convenientes, íubiria 
efta Renta à cinco , ú feis millones de 
efeudos por el mayor confumq que ha-
vria de ellos, afsi en los Dominios de 
fu Mageftad , como en los Reynos ef-
tranos , donde fon muy apetecidos, y 
bnfeados , particularmente los que íe 
laban , y componen en Sevilla, en cu-
yo affumpto no me dilaté mas , por no 
hallarme con íuficientes fundamentos 
para poderlo executar con alguna fe-
guridad; pero dcfpues de eftàr impref-
fos la mayor parte de eftos difeurfos, 
he podido lograr que Don Francífco 
de Varas y Valdês , como tan pradico 
en los negocios de Indias , me aya co-
municado diferentes noticias feguras 
en efta importancia , de que me ha pa-
recido incluir aqui lo fubftanciaí, por 
lo que puede conducir al mayor fervi-
d o de fu Mageftad , y al beneficio pu-
blico de la Monarchia , confellando, 
que todo lo principal de lo que fe re-
fiere, y propone en efte Capitulo , fe 
de-
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debe al zelo > è inteligencia del expref-
iado Miniíh-o, pues lo que mi cortedad 
añade , fe reduce íolo à algunas cir-
cunílancias menos importantes, aun-
que próprias del affumpto. 
La Renta del Tabaco , es la mas 
U t i l , y legara que tiene fu Mageftad, 
y cada dia ferà mas opulenta , íi en fu 
adminiftracion fe pufiere el cuidado, 
y atención que íe merece. 
En repetidas ocafionés fe ha pon-
derado fu defeaecimiento, y lámala 
calidad de los Tabacos > y de las pocas 
porciones de rancios, y rama , que fe 
conducen de la Habana , con cuyos 
motivos , ò pretextos fe ha propuefto 
à fu Mageftad diverfas veces, que cada 
año fe emblen tres, ò quatro Urcas à 
aquel Puerto , para conducir los Taba-
cos neceffarios , y reprefentadofe en 
otras, que para el mejor furtimiento 
delas fabricas, convenia ajuítar con 
Eftrangeros porciones de Tabacos ran-
cios , de que comunmente fe carecia, 
como también del de rama , fuponien-
'do no poder nueftras Embarcaciones 
conducir lo fuficientc para el aballo 
annual. 
Eftas dos propoíiciones (como otras 
diverfas que fe han hecho) fe confide-
ran muy perjudiciales: la primera, por-
que turbada , y atraflaria mucho el 
Comercio entre cftos Reynos, y los 
de Indias , particularmente el de Flo-
tas , y Galeones, que merecen fiempre 
la primera atención , además de los 
grandes gallos que fe caufarian en el 
aprefto , y manutención de las expref-
fadas Urcas ; y la fegunda, porque à 
los Vaffallos de fu Mageftad defpojaria 
de las utilidades de efte trafico, ce-
diéndolas , fin neceísidad alguna, à los 
Eftrangeros; fiendo cierto, que los de-
feitos que fe han alegado, proceden 
de nueftros próprios deícuidos, que 
con facilidad fe pueden corregir, pues 
fiempre que fe quiera tener en Eípaña 
los mas crecidos repueftos de Tabacos 
rancios, y de rama de chupar, y mo, 
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ler , no fe puede ofrecer la mas leve 
dificultad, mayormente en tiempo que 
tenemos tan corriente la navegación 
dela America, cuyos Navios ion fu-
ficientes para conducir annualmente 
otro tanto mas del que fe galla, y con-
fume en las Fabricas del lleyno 5 pues 
fiendo el aftual gafto de tres millones 
y quinientas mil libras , es evidente, 
que los Baxeles de fu Mageftad, y los 
de Particulares pueden traníportar haf-
ta feis millones de libras en cada año, 
para el próprio confumo de los Domi-
nios de fu Mageftad , y aun para co-
merciarlo fuera de ellos, fin necefsitar 
de Afsientos con Eftrangeros, y otros, 
ni de alterar lo refuelto en la difpoíi-
cion de las falidas de Flotas, y Gáleo-, 
ues, Azogues, Regiftros, y Avifos; por-
que fon baftantes Vafos para cfcáuar 
fus conduciònes con gran deíahogo, 
executandolo con ocafion de hacer ef-
cala todos los años en la Habana , fin 
que fe lo pueda embarazar la carga 
que traben , porque regularmente es 
muy ligera. 
Para que èfta Renta fe aumente , y 
fe confer ve en el mayor auge , es con-
veniente, que abunden los Tabacos la-
hados finos, de gufto , y calidad, y pa-
ra que cftos fe puedan labrar dela ma-
yor fatisfaccion , es preciíb, que à cor-
refpondencia del gafto íe traygan las 
porciones de rancio, fomontc, y re-
dondo en polvo , y toda la hoja, y ra-' 
ma que fe nccefsitare, afsi para moler, 
como para cigarros; cuya regulación 
es muy conveniente, como lo ferà tam-
bién el que fu Mageftad haga comprar 
de fu Real quenta la tercera parte de 
los Tabacos que fueren menefter, de-
xando comprar las otras dos tercias 
partes à los Comerciantes Efpañoles, 
que pódràn venderlas en Efpana para 
la Renta , como fe ha practicado fiem-
pre , pagandofeles fegun la calidad del 
genero , pues en efta forma quedará la 
Real Hacienda muy beneficiada , y los 
Vaflalios tendrán la conveniencia de 
per- _ 
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permutar fus efectos con Tabacos, fm 
quebranto alguno ; y por lo tocante 
à los que te compraren de quenta de 
fu Mageftad , yà íean ae polvo , ò ra-
ma , deberán conducirfe en los Navios 
de Guerra, en que fe podrán cargar 
comodamente , y los demás en los Va-
fos de Particulares, pagándoles el fíete, 
como fe ha executado en ellos últimos 
años , que es à razón de ocho reales 
de plata por arroba , cuyo precio es 
tan regular para los dueños de Navios, 
que primero los cargaran de Tabacos 
que de los demás frutos de la tierra, 
Con cita providencia nunca podrá 
llegar el cafo de expetimentaríe falta 
alguna de buenos Tabacos; y à mayor 
abundamiento , y para que no fe pa-
dezca la menor efeasez en los Taba-
cos labados, y finos, que fon celebra-
dos en los Rèynos eftrangeros, conven-
drá afsimifmo que fu Mageftad deltine, 
y mantenga en la Habana una períona 
inteligente , y practica en Tabacos, y 
de conocido zelo , è integridad para 
comprar en cada un año al tiempo de 
las cofechas , ocho mil quintales de 
•Tabaco de hoja , y dos mil quintales 
íde polvo ranció, uno, y otro de la me-
jor calidad, ò mayores porciones, íl 
conviniere; pues fiendo al tiempo de 
la cofecha , y à dinero de contado, fe 
confeguirà con poco trabajo , y ningu-
na dificultad ; y no fe duda , que con 
fola efta compra de un millón de l i -
bras , que en cada año fe haga por 
quenta de fu Mageftad, y los que con-
ducirán los particulares en los Navios 
de Flotas, Galeones, y Régiftros, abun-
daran las fabricas de Tabacos fele&os, 
de modo , que cada dia fe conocerá el 
aumento que producirá a la Renta ; y 
fi fe viere defpues que, mediante la 
buena calidad , y mejor dirección de 
los Tabacos, es mayor fu confumo, 
como es natural , dentro, y fuera de 
Efpaña , fe podrán acrecentar propor-
cionadamente las compras allá , y 
acá. 
y VraBica 
Para que fe eftablczca én c3 todo 
el beneficio que fe de íea , y fe eviren 
muchos dcfperdicios,y gaftos inútiles, 
es muy conveniente aumentar Jos Mo-
linos , y demás oficinas en las Fabricas 
de Sevilla, pues no podiendo los que 
actualmente tiene , labrar lo corref-
pondiente à la cantidad de Tabacos la-
bados , que fe neceísitan para cl p ró -
prio confumo, y aun menos para ven-
derlos à los Eftrangeros, que los ape-
tecen , y bu fea n con grande anhelo, fe 
trabaja en ellos de d í a , y noche , no 
íin gran confufion , además del gafío 
de 600. à 700. luces , de que fe figuen-
graves perjuicios , no fiendo el menor, 
que con las prifas, y tropelias no pue-
den perfeccionar el genero como debe 
fer, lo que redunda en deferedito de 
la mifma Fabrica, aunque es muy ce-
lebrada de todas las Naciones. 
Para ocurrir à eitos inconvenien-
tes con aumento de Molinos, Almacén 
lies, y Oficinas , han propueíto algu-
nos la conítruccion de una nueva Fa-
brica , aprovechandofe de los materia-
les de la antigua , y colocándola en fí-
t io perteneciente à fu Mageftad , con 
todas las comodidades que fe necefsi-
tan , fobre cuyo aífumpto he tenido 
ocafion de hablar cón el Ingeniero Ge-
neral Don jorge ProXpero de Verbom, 
que conoce la importancia de efta 
obra , pues me ha referido, que ha-
viéndo reconocido por si mifmo «los 
parages mas apropofito en aquella Ciu-
dad , como también la folidèz , y ex-: 
tenfión grande que debe tener , por ia 
muchedumbre, y repartimiento de fus 
oficinas , y las demás circunítancias 
que correfponden al aumento , def-
ahogo, y feguridad de las exprefladas 
Fabricas , tiene diícurrido el litio mas 
aventajado para conftruirla, y nota-
das las dimenfiones, y demás circunf-
tancias precifas de e l , para poder f o -
bre ellas formar la planta de efte im-
portante edificio , y que aunque coita-
ra mucho , no fe debe reparar en ello, 
re í -
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rcfpedo al gran beneficio que refulta-
rà , en tanto grado , que en pocos me-
ies podría la Real Hacienda reinregrar-
íe del importe de elle g a ñ o , afsi por 
la utilidad, que del mayor confumo de 
Tabacos lavados fe feguiria , como por 
las ventajas que dcfde luego fe logra-
rían en acarreos, defperdicios, robos, 
y jornales que fe ocafionan oy por la 
eftrechèz, y demás defeitos de las ofi-
cinas, y con efpecialidad por eílàr con-
tiguas à las cafas de los vecinos , cuya 
inmediación facilita muchas malverfa-
ciones : motivos todos , que manifief-
tan lo conveniente, y precifo que es, 
mandar que fe forme luego la planta 
de efte edificio, con fus elevaciones, 
perfiles, y tanteo del cofte; y que pre-
cediendo la aprobación de fu Magef-
tad , fe den las ordenes, y providen-
cias neceíTarias para efeduar la obra 
con toda la brevedad que fuere pof-
íible. 
Aunque fe confidera , que eftendi-
rdas,y mejoradas las Fabricas de Sevilla, 
podrán abaftecer de Tabacos lavados à 
todos los Dominios de fuMageftad,con-
vendrla tenerlos también en abundan-
cia para comerciarlos fuera dé ellos, 
yà que fon tan apetecidos-de las Na-
ciones , que por muchos Traficantes 
fe folicitan con eficacia , y à veces fin 
reparar en el precio , como fean de la 
mejor calidad , de modó que pudiera 
la Real Hacienda adquirir confiderable 
beneficio por efte medio ; y para afian-
zar mas fu logro , feria muy acertado, 
que en Madrid , ò en fus cercanias fe 
eftablecieífe otra -íabrica de efte gene-
ro de Tabacos, con Operarios hábiles, 
que fe hagan venir de Andalucía, à fin 
.de proveer todos los que de la calidad 
fe necefsitaffen dentro dela Corte, y 
en las Provincias inmediatas, con cuya 
providenpià fobrarran cantidades con-
fiderables.en Sevilla, para que deípues 
-de abaftecido él refto de Eípaña, y lo 
que fe lleva al Peru ,, y otros Reynos 
de la America, fe pudiéllen comerciar 
y de Marina, ^6? 
en Italia , Francia, Inglaterra, y otras, 
partes de Europa. 
Merece también efpecial atención 
el aballo, y trafico del Tabaco de ro-, 
110, refpedo al gran confumo que tie-
ne en ellos Reynos, y que hafta aora 
fe ha comprado à los tllrangeros a, 
precios muy fubidos , extrayendofe. 
mucho dinero por efte medio , lo que 
ha procedido de no haverfe fabricado 
todavia en los Dominios del Rey. Co-
nociendo efte perjuicio , fe intentó e l 
año de 1717. que fe eftablecieífe en la 
Habana la fabrica de Tabacos de rollo, 
con cuyo fin fe llevaron dos Operarios,-
que íe aífçgurò. fer inteligentes en efte, 
genero ; pero aunque hicieron algunas 
porciones, que embiaron à Eípaña, fa-
licron tan defeduofas , que no fe pu-
dieron confumir , conviniendo todos^ 
los pra&icqs , en que el defedo confií-
tiò en no haverfe cogido la hoja en 
fazon , y en no haverfe dado al mela-; 
zo el punto que necefsiraba, afsi pa-
ra la union , y jugo , como para el fa-. 
bor , y duración , no pbftante la fegu-
ridad que fe tiene de que el principal, 
material, que es la hoja, es mucho me* 
jor , y mas apropofito que la del Bra-
111, por cuyos motivos fe debeirà apli-
car el mayor cuidado , para que en la 
Habana fe fabrique todo el Tabaco de 
rollo , que annualmcnte fe necefsitare 
en eftos Reynos , y aun para comer-
ciarlo fuera de el.los,mayormcnte quan-
do à poca coila, y trabajo fe puede 
lograr , embiando allá dos Oficiales 
buenos de los que ayan trabajado en 
aderezar los Tabacos de rollo de Por-
tugal; pues no ay duda , que pagándo-
teles el viage, y fenalãndoíeles un fueí-
do regular , irán guftofos , y no folo 
eitableeerán Ja fabricafino qué po-
drán en leñar à muchos de aquellos 
Naturales , .con beneficio grande de 
ellos, y del Erario. . 
Y eo fin , confidero, que la buena 
dirección en las compras, conducio-
nes, beneficio , coaftirao, y comercio 
de 
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<5cTabacos de la Habana, es una de 
las íuperiores importancias de la Mo-
narchia , y que merece eípecial aten-
ción por incluir la mas tlorida Renta 
del Real Erario , aun fin los acrecen-
tamientos que fe pueden efperar , fin 
que por eííb dexe de fer una contri-
bución muy fuave , porque recae mo-
deradamente en millones de indivi-
duos de todos citados 5 y aunque por 
efta caufa correfponde poco à cada 
uno , es muy grande la fuma , que en-
tre todos hacen producir; ademas, que 
en algún modo fe puede reputar por 
voluntaria, pues no agrava à las co-
fas ptecifas para la vida humana , an-
tes parece , que el aumento que oca-
fiona en los precios i que fe vende, 
conduce à corregir , ò minorar un v i -
cio , que fe halla y i demafiado array-
gado, y que con fu exceflb no dexa 
de perjudicar à la falud; y concluyo 
eftedifeurfo formando el concepto, de 
que con fola efta Renta bien governa-
da en la Habana , y en Efpaña, pudie-
ra fu Mageftad mantener mas Fuerzas 
de Mar , y Tierra, que otros Prevés de 
Europa con todo fu Patrimônio. 
C A P I T U L O CIV. 
rSE INTR O D U C E N D I P E R S A S 
noticias , y autoridades fobre la ley , pe-
Jo , y demás circunftuncías de Ik Moneda: 
fe proponen providencias para que la 
Plata acuñada, y la demás que 'viniere 
de Indias en pinas , barras , y demás pie-
zas , fe lleve voluntariamente à las Ca-
fas de la Moneda; y fe añaden algunas 
reflexiones, y difeurfos en ejie 
delicado ajfumpto. 
LÀ ley , pefo, y demás circunítan-cias de ia Moneda , tienen tanta 
relación con el Comercio , que, entre 
cftos difeurfos, no fe debe eftranar uno 
que trate de efta importancia , aunque 
fea repitiendo lo que otros han eferi-
to , pues nunca.mc atreveré à entrar 
y Praãica 
por mi íolo en el péligrofo golfo de 
dàr dictamen fobre las reglas con que 
fe ha de proporcionar, y fabricar, por 
conocer, que aun para los mas theo-
ricos, y prácticos es emprefla muy ar-
dua , y dificultófa; y afsi , para que à 
efte Tratado de Comercio no falte una 
parte tan effencial, como lo es efta, 
incluyo en efte Capitulo lo que el Prin-
cipe de la Politica Chriftiana Don Die-
go de Saavedra explicó , y propufo en 
la EmpreíTa 69. Ferro, & Auro ; y aun-
que en ella fe comprehenden también 
otras prudentifsimas máximas de Go-
vierno , que como manantiales de la 
publica felicidad , merecen la primera 
atención de los Soberanos , y de íus 
Miniítros , me ha parecido trasladar 
aqui folamente los periodos peculia-
res de la Moneda , que teniendo ila-i 
cion con el deícubrimiento de las In-j 
dias, fon los que fe figuen. 
„ Y como los hombres fe promé-
» ten mas de fus Rentas d é l o que ellas 
fon, creció el fauftó, y aparato Real, 
aumentandofe los gages, los fueidos, 
>, y los demás gaftos de la Corona , en 
confianza de aquellas riquezas ad-
„ venedizas , las quales mal adminif-
tradas, y mal confervadas, no pu-
j , dieron baftar à tanros gaftos, y die-
„ ron ocafion al empeño , y efte à los 
„ cambios, y ufuras. Creció la necef-
„ fidad, y obligó à coftofos arbitrios. 
El mas dañofo fue la alteración de 
,, las Monedas, fin advertir, que fe de-
i , ben confervar puras, cómo la Reli-
„ gion , y que los Reyes Don Aloníb 
„ el Sabio , Don Alonfo Undécimo , y 
„ Don Enrique el Segundo, que las aí* 
„ teraron , pufieron en gran peligro 
„ el Reynó , y fus perfonas , en cuyos 
„ danos debiéramos efearmentar; pe-
„ ro quando los males fon fatales, no 
„ perfuaden las experiencias , ni los 
,, exemplos. Sordo, pues, à tantos avi-
fos el Rey Phelipe Tercero , dobló 
el valor de la Moneda de vellón, 
„ hafta entonces proporcionado para 
las 
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>) las compras de las cofas menudas, y 
„ para igualar el valor de las Mone-
?, das mayores, ileconocieron Jas N a -
;., ciones e í l rangeias la eííimacion que 
, j daba el c u ñ o à aquella v i l materia, 
„ y hicieron mercancia de ella , txa-
•„ yendo labrado el Cobre à las Cof-
, ) tas de Eípaña , y Tacando ia Plata , y 
j , el O r o , y las demás mercancias, con 
, , que la hicieron mas d a ñ o , que ü 
j , huvieran derramado en ella todas 
las ferpientès , y animales p o n z o ñ o -
>, fos de Africa j y los Efpañoles , que 
^ en un tiempo fe reían de los Rho-
3i dos, porque ufaban Monedas de Co-
•„ bre , y las quer ían introducir en Ef-
j , paña , fueron rifa dé las Naciones. 
Embarazó le el Comercio con lo pon-
derofo , y baxo de aquel metal. A l -
„ zaronfe los precios , y fe retiraron 
las mercancias, como en tiempo del 
Rey Don Aíonfo el Sabio. Cefsò la 
<j, compra, y la venta, y fin ellas men-
'„ guaron las Rentas Reales, y fue ne-
ceflario bufear nuevos arbitrios de 
„ t r ibutos , y i m p o í i d o n e s , con que 
bolviò à confumirfe la fubíiancia de 
^ 7 I 
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„ Caft i l la , faltando el trato , y el Co-
„ mercio , y obl igó à renovar los mif-
mos inconvenientes, nacidos unos 
j , de otros, los quales hicieron un cír-
„ culo perjudicial , amenazando nía-
}> 
)> 
de la Moneda de vel lón à fu valor 
yor ruina , (I con tiempo no fe apli-
ca el remedio , baxando el valor 
9) intrinfeco. 
„ N o me atrevo à entrar en los re-
i , medios de las Monedas , porque fon 
„ niñas de los ojos de la Republica, 
que fe ofenden fi las toca la mano, 
y es mejor déxarlas a í s i , que alterar 
„ fu antiguo ufo. N i n g ú n juicio pue-
„ de prevenir los inconvenientes que 
„ nacen . de quaiqniera novedad en 
•„ ellas, hafta que la mifma experien-
„ cía los mueftia , p o r q u é como ion 
„ regla , y medida de ios contratos, en 
„ dcíconccrtandofe padecen rodos, y 
„ queda perturbado el Comerc io , y 
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„ como fuera de si Ia Republica. Pot-
,> efto fue tan prudente el juramento 
„ que in í t i tuyò el Reyno de Aragon, 
„ defpues de la renunciac ión de l aCo-
„ roña del Rey Don Pedro el Segundo, 
„ obligando à los demás Reyes a j u -
rar , antes de tomar la Corona , que 
Í, no al terar ían el curio , ni el cuerpo 
„ de las Monedas. Efta es obligación 
„ del Principe, como lo eferivio el Pa-
„ pa Innocencio I I I . al mi fino Rey Don 
„ Pedro , eftando alborotado aquel 
„ Reyno fobre ello? y la razón es, por-
que el Principe eítà fujeto al Dcre-
„ cho de ias Gemes , y debe como fia-
dor de la fé pública , cuidai: de que 
„ no fe altere la naturaleza de lasAio-
„ nedas, la qual confifte en la matc-
„ ria , fo rma, y cantidad , y no puede 
citar bien ordenado el Reyno en 
„ quien falta la pureza de ellas. Pcró 
„ por no dexar fin tocar ella materia, 
„ tan importante à la Republica , d i ré 
dos cofas fojamente. La primera, 
, , que entonces citará bien concerta-' 
da, y libre de inconvenientes ia M o -
neda , quando a! valor intrinfeco fe 
j , añadiere folamente el corte del cu--
ñ o , y quando la liga en ia Plata , y 
j , Oro correfpondiere à la que echan 
, , los demás Principes , paos con cito 
no la facaràn fuera del Reyno. La 
fegunda , que fe labren Monedas del 
mifmo pefo, y valor que las de otros 
, , Principes , permitiendo también, que 
corran las eí trangeras , pues no es 
„ contra el mero imperio del Principe 
„ el íervirfe en fus Litados de los cu-
„ ños de Armas agenas, que folamen-' 
„ te tef t i íkan el pefo, y valor de aquel 
metal. Eíro parece mas conveniente 
„ en las Monarchias que tienen trato, 
„ è interés con diverfas Naciones. : 
El Rey Phelipe Segundo conoc ió , 
y autor izó la importancia , y feguridr.d 
de efta maxima, en la pane que mira 
à permitir el curfo de ias Monedas e í -
trangeras , como fe convence de la' 
ley 13. t i t .21. l ib.5.de la Recopilador!* 
Aaa e.a 
<Theorica f 
cn que expreiTamente íe ordeno , que 
fiendo las iMonedas eíliangeras de la 
mifau ley , y pelo de las de eitos Rey-
nos, corrieflen con igual valor ; y re-
mitiéndome en lo demás à los exem-
plos, y razones fundamentales con que 
imeftro infigne Autor in ikuyè en efte 
grave aflumpto , me ceñiré íolo à ex-
poner la attual conftitticion de nueí-
tras Monedas , y los documentos en 
que fe funda el concepto infinuado en 
el Capitulo 3. íbbre las confequencias 
de daño , que compretiendo puede 
atrahernos la deíigualdad que oy fe 
padece , y es como ie iigue. 
Según las ordenes comunicadas à 
las Cafas de Moneda de eftos Rey nos 
para la fabrica de la que llaman Pro-
vincial , parece debe labrarle de la 
ley de 10. dineros , y de la tal la, ò 
pefo de 75. reales de plata por Mar-
co ; pero yà fea efecto de la inadver-
tencia , ò de la tolerancia , lo que fe 
reconoce por repetidos examenes, es, 
que por la mayor parte no llega con 
uno , ü dos granos à la expreílada ley; 
y que en quanto al pefo excede una 
con otra de 77. reales por Marco, cu-
yo valor intrinfeco , comparado con 
el de la Moneda gruefla de Indias, que 
conforme à la ley de ellos , y de aque-
llos Rey nos debe con Llar de 11. d i -
neros, y 4. granos, y de 67. reales por 
Marcó , producen la prenotada dife-
rencia de cerca de 25. por 100. que 
tiene de menos valor la expreílada Mo-
neda Provincial. 
Las Monedas antiguas de reales y 
medios , aunque de mejor ley , fe ha-
llan tan faltas , y cercenadas, que con 
poca variedad contienen el mifmo de-
fecto , de que reinita hallarfe agravia-
da la Moneda gruefla en quanto les 
falta à las referidas efpecics,y por con-
figuiente fnjera i extraheríe con la fa-
cilidad , y ocafion que les da la mif-
ma deíigualdad, para adquir i r la-; mas 
fuertes de ley , y pefo cn cambio de 
las que no io fon ; cuyas razones acon-
y Praãica 
fejan , fegun mi entender , à que fe 
deberla igualar, ò fubir proporciona-
damente el valor de la Moneda gruef-
fa del cuño antiguo , mediante que el 
baxarfe el de la nueva, y de los rea-
les diminutos , además de los embara-
zos de fus diferencias , incluye, à mi 
ver , el muy grave inconveniente de 
fer en la preíente conftitucion infupe-
rable fu pra&ica , fin quebranto del 
Publico , ò del Real Erario ; y aunque 
tengo prefente , que de la igualación 
propueíta fe puede feguir alguna inno-
vación en el Comercio , y aumento en 
los cambios , y precios de los géneros 
eftrangeros, que fe introducen en ef-
te Reyno , es claro , que aunque pref-
cindiendo de lo que efto ultimo pue-
de contribuir à dificultar fu introclu-
cion, y confumo, y facilitar el de nuef-
tras Manufacturas, es fuma la diftan-
cia de eíte inconveniente , comparado 
con el que en el cafo contrario ha-
vria de fentir el Real Erario, ò el Pu-
blico , fufriendo baxa tan gravofa, 
y comprehenfiva à todos fus Indivi-
duos , únicos poífeedores de las refe-
ridas Monedas defecluofas; y mas fi fe 
atiende à que , aun fin tranfeender à 
otras ventajas, podrá fer medio el de 
la expreílada igualación de dificultar 
la extracción mas perniciofa , qual es 
la que procede de la negociación, que 
de Moneda à Moneda les facilita la 
defigualdad obfervada. 
Es notorio también , que la regu-
lación en que defde el año de 1686. fe 
halla el Oro , y la Plata por permif-
fion, aunque contraria à la anterior 
Pragmática de 14. de O&ubre del mif-
mo añó , confifte en que una onza de 
Oro de 22. quilates, vale tanto como 
16. onzas de Plata de 11. dineros, y 
4. granos, reducidos à Monèda uno, y 
otro metal; pero haciendo la quenta, 
ò comparación con las piezas de Plata 
de nueva fabrica, fe ha l la rá , que el 
valor intrinfeco que contienen los 16. 
pelos de eíta Moneda , equivalen íolo 
de Comercio > 
à i a. de l í antigua , y que no obítan-
te logran el miítno valor que una on-
za dé Oro , ò \ 6 . de Plata dé las refe-
ridas leyes, fucediendo refpedivamen-
te caíi lo mifmo con la Moneda me-
nuda de la fabrica antigua, pues ha-
llandofe, por fu diminución , reducido 
el pefo de 16. reales de à ocho à po-
c a mas de 12. onzas, adquieren con 
ellas igualmente el doblón de à ocho, 
i i onza de Oro, y afsimifmo los \ 6. rs. 
de à ocho, i i onzas de Piara de la men-
cionada ley , cuyas vifíbles defigual-
¿lades, caufadas en la Moneda antigua 
'de la malicia , y rranfeurío del tiem-
jpo •> y en la Provincial de las urgen-
cias del Reyno , ò de la poca inteli-
gencia con qué fe ha infpirado fu fa-
brica , merecen muy particular aten-
ción , y efedivo remedio para atajar el 
confiderable daño que amenaza , pro-
porcionando eftas efpecies entre si con 
la igualdad correfpondiente à coníli-
tuirlas en tan conveniente equilibrio, 
que refponda el valor intrinfeco al ex-
•trinfeco que poíTee cada una, y al que 
'mantiene entre los lleynos , y Poten-
t í a s que tienen mas trato, y Comercio 
con efta Monarchia, aumentando à ef-
te fin las de Oro , y Plata grueífa , à 
proporción de lo injuriadas , y expuef-
tas qué fe hallan , y de lo que pide la 
buena politica , equidad , conveniencia 
del Publico, y Real Erario , como tam-
bién la fubfiftencia , y èxcefswo valor 
de la Moneda inferior de vellón , que 
es como fe figue. 
• La Moneda de Cobre ligada , qué 
llaman vellón , ò calderilla , aunque 
paífa con créditos de buena , fe me ha 
affegurado igualmente por Períonas 
praélicas, y efpeculativas , incluye de 
valor intrinfeco poco mas de la mitad 
del precio que logra en el Comercio, 
confirmándolo la prueba,de que fundi-
da por aleación , efto.es, una con otra, 
refulta con feis granos de ley , ò plata 
fina, que al refpedo de 2 37^ mrs. de 
plata antigua, afsignados de valor a l 
y de Marina, 3 7 ̂  
• Marco de efta por las Leyes, vakn ^ 
maravedis y medio de los referidos; y 
los 12. granos , que incluye cada libra 
de efta moneda , importa $9. mrs. de 
los mifmos, que hacen de vellón 185?. 
y un tercio de otro 5 à que añadiendo' 
por el valor del cobre 6. rs. incluyen 
ambos Metales el de 11. rs. y \6> mrs. 
y fíendo por lo regular mas de 16. rs. 
y medio los que de efta Moneda de ve-
llón entran en una libra, reinita exce-
der el valor impoíltivoaí eílencial en 
mas de 45. por 100. cuyo motivo , ai 
paílb que declara la mucha extenfíon, 
ò mayor valor , que refpcdo à eílai 
efpecie admiten las de Plata , y Oro, 
infiere la ocaíion que diò (y puede dar) 
à las coníiderables grangerias, que lo-
graron los Ettrangeros con las innume-
rables cantidades que introduxeron de 
Suecia , y otros parages, llevándonos-
en cambio las buenas Monedas de O t o / 
y Plata, con tan laftimofo agravio de fu 
valor, y del que fubfequenremente pa-í 
decieron los VaíTalIos de eftos Re y nos. 
Es igualmente digno de reflexion, 
que los pagamentos principales de ma-
yores fumas , fe hacen en Efpafia en 
Moneda de vellón , caufando confide-' 
rabies gaftos en las conduciorics, y por 
los defperdicíos que tiene la- practica 
de recibirlo à peio , à menos que por 
redimir efte daño fe tujetcn los cobra-
dores à padecer el dos, tresj y quatro 
por 100. para reducirlo à mejor Mo-
neda , lo que no facede en Francia, In-
glaterra, Holanda, ni en otros Eftadós, 
donde no es permitido hacer pagamen-
tos de alguna coníideradon , fino es 
con buenas MonedáS'de Oro, y de Pia-, 
ta , refervando'lás^ de vellón folo pa-: 
ra comprar algunas cofas menudas, cu-
yo valor no llega ofdiuariamente à un 
real de J>lata , y también paVá ajuftar 
algunos quebrados qúando fe paga con 
las otras Monedas : pradica , que en 
ningún Eftado , ni Monarchia deberla 
obfervarfe con mayor morivo que en 
efta? à quien la Providencia hizo dueña' 
Bb % de 
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de las mas poderofas Minas de los me- alas mas inferiores ¡ en qué es mas 
tales preciofos, y por tanto mas repa- próprio el ufo del vellón 5 en cuya i n -
rable , y digno de que fe enmiende teligencia, y la de que, como fe dexa 
abufo tan gravofo . y juüamenté cen- inferir, podrá fer medio para que mas 
furado de Naturales, y Eftrangeros, 
como derechamente opuefto à las mif-
mas leyes , que folo permiten fe labre 
la precifa para el común ufo, como 
entre otras fe declara pot la ley 14. 
t i t . 21. lib. 5. 
íe difunda, y dificulte la extracción, 
creerla por muy conveniente , que de 
efte genero de moneda menuda fe fa-
bricaífe en los Dominios de fu Magef-
fad mayores cantidades,que hafta aqui> 
como fe previene por las mifmas leyes. 
También comprehendo féria muy y particularmente por la 15, del t i t . 
acertado à facilitar el conocimiento 
de las monedas legitimas, y dificultar 
la introducion de las faifas, y de los 
demás vicios que fe experimentan, quç 
todas las piezas de oro , y plata anti-
guas , y modernas , fe ueduxcífen à ef-
tampa , uniforme , y figura efphcrica, 
o circular ; y que fe obfervaíle lo mif-
mo en las que le fabricaífen de nuevo, 
difponiendo para mayor precaución, 
que en el canto , ò gruefib de fu cir-
cunferencia , fe puíiefi'cn cordoncillos, 
laureles , ò inferipciones correfpon-
dientes , à imitación de lo que fe prac-
tica en Francia , Inglaterra, y otras 
partes , à fin de evitar el Screen ; y 
que (i lo hicieren , fe conozca mejor 
defde luego para no admitirlas; pues 
aunque efte daño eftà en algún modo 
precavido en lo que toca i las mone-
das de oro , que fe reciben à pefo, es 
grande el que fe padece en las dé pla-
ta , que fon de figura irregular, cfpe-
cialmente en los reales, y medios rea-
les , entre los quales fe ven muchos 
tan minorados , que no tienen la mitad 
del pefo que les correfponde , cuyo 
gran perjuicio, que cada dia fe aumen-
ta , pide eficàz , y pronto remedió. 
Con efte motivo no puedo dexar 
de hacer preíente , que en otros Rey-
nos es lo mas regular labrar cantidad 
grande de piezas pequeñas de plata, 
como nueftro reales , y medios reales 
Segovianos, por fer muy cómodas, y 
manuales para las compras menores, y 
demás diípendios , y pagamentos de 
partidas pequeñas,, aun íin defeender 
2.1. lib. 5. en cuya conformidad, y; 
obfervancia han felicitado efta provi-
dencia algunas veces eftos Reynos, ef-; 
tando, juntos en Cortes, como fe dedu-
ce entre otras de la Real Cédula de 2 2. 
de Noviembre de 1608. cuyo thenor 
es como fe ligue. 
)) EL REY. Prefidente, y los del 
9y nueftro Confejo de Hacienda , y¡ 
3) Contaduría Mayor de ella: Sabed, 
y, que entre las condiciones con que el 
}} Reyno , que eftà junto en Cortes, 
SJ en las que al prefente fe celebran eri 
3J la Villa de Madrid , y fe comenza-
)) ron en diez y feis de Abril del a ñ o 
3J paífado de mil y feifeientos y fiete, 
33 me ha otorgado el fervicio de los 
diez y fíete millones y medio , paga-
dos en íietè años , dos millones y 
3) medio en cada uno de ellos, en las 
33 miímas fifas de las octavas partes del 
3y Vino, y Azeyte, y de las enfanchas, 
33 y fifas de la Carne que oy corre, ay 
33 una del thenor figuiente: Que fuMa-
geftad mande , que la plata que viniere 
de las Indias en las dos Flotas primeras* 
de/pues de otorgada la eferitura de ejie fer-
nuio , afsi de fu Mageftad , como de Par-
ticulares ,/e labre las dos tercias partas 
de ella , la una de reales de a dos, y 1% 
otra de fencillos ¡y la otra tercia parte-* 
en la moneda que fu Mageftad fuere fer~ 
vido. T en las Flotas que vinieren adelan-
te fe labre toda la Plata que en cada una-
viniere , afsi de fu Mageftad , como de 
Particulares , por quartas partes, una en? 
reales de à ocho 3 otra en reales de à qua-
tro , otra en reales de à dos , otra en f i n-
ei-
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f/V/oj, Ã^^i que el Reyno junto en Cortes cania, como por la facilidad de condu-
(J i viere convenir otra cofa ) lo pida , y cir los caudales à poca cofta por agua, 
fuplique a fu Magefiad, por la mucha ne~ lo que no configaen quando fe hallan 
cefsidad que ay en eJlosReynos de moneda obligados à traníportarlos à Segovia, 
3i menuda de plata. Y porque Yo tengo ò à Cuenca , tanto por los crecidos 
3j concedido al Reyno la dicha condi- gallos, y contingencias que fuelen te-
„ cion, que de fufo và incorporada, y ner , no obftantc la providencia dc.Ef-
,y mi voluntad es, que fe guarde, cum- coitas , que por la dilación de quatro, 
„ pia , y execute inviolablemente lo cinco, y mas mefes, que fe emplean 
3, en ella contenido, os mando, pro- en traherlo , fabricarlo, y bolverlo, 
3, veáis, y deis orden, que en las Cafas mayormente debiendo defpedir las re-
3> de la Moneda de ellos Reynos, don- quas, pagándoles también la buelta, y 
3i de fe labrare la plata que viniere de alquilar defpues otras , con el difpen-
3i las Indias en las dos Flotas primeras dio dé ida , y bnclta, cuyos inconve-
„ defpues del otorgamiento dela ef- nientes fe obviarían à lo menos en la 
3, critura , y contrato del dicho fervi- mayor parte , dando difpoficion para 
cio, afsi mia , como de Particulares, que fe acuñafle prontamente en Seví-
3 , fe labren las dos tercias partes de lia , lo que fe podrá lograr, folo con 
3 , ella , la una de reales de à dos, y que fe gallen dos , ò tres mil doblones 
3, la otra de fencillos, y la otra tercia para conílruir luego dos Ingenios mas 
3 , parte en la moneda que Yo ordena- en aquella Caía , y poner corrientes 
^•re, y mandare. Y la plata que vinie- los demás Inftrumentos, que fe hallan 
33 re en las Flotas de adelante, afsi mia, eítablecidos en ella. 
33 como de Particulares , en quartas Pradicada efta difpoficion, fe pu-: 
33 partes, una en reales de à ocho, otra diera mandar-, que todos los Ingenios 
en reales de à quatro , otra en reales de Sevilla, dirigidos por Miniílros ha-
33 de à dos , y la otra èn fencillos, haf- biles, zelofos , y a&ivos , fe dexaflen 
33 ta tanto que el Reyno junto en Cor- enteramente deftinados para la fabrica 
33 tes ( f i viere convenir otra cofa) me de la plata de los Particulares, y que 
33 pida , y fuplique , y Yo la ordene, y fe aplícafTen para el mifmo fin los ín-
33 mande. La qual quiero, que afsi fe genios de Madrid, donde íuele llegar 
3 , hagan, y cumplan , fin embargo de también mucha plata , y moneda de 
33 qualefquiera ordenes, cédulas mias, Indias pára Comunidades, y Particula-
3, eftilo, y collumbre delas dichas Ca- res de la Corte , y que hielen dexarlo 
3) fas de la Moneda , y de qualquiera beneficiar en Cadiz algunas veces con 
3) de ellas que aya en contratio , para moderado premio , por redimir los re-
3> en quanto à efto lo de rogo^ doy feridos inconvenientes , y dilaciones, 
33 por ninguno, y de ningún valor, ni que fiempre que ceffen , y tengan la 
*j efecto. Fecha en Madrid à veinte y feguridad de algún mayor útil, es crei-
jfj-dos de Noviembre de mil y feifeien- ble la traheràn à la Cafa de efta Cor-:' 
33 tos y ocho años. Y O E L R E Y . te, logrando en ella la conveniencia 
33 Por mandado del Rey nueftro Señor, de que fe fabrique , y reítituya prbn-
33 Thomas d,e Angulo. Concuerda con tamente, à cuyo fin convendría mejo* 
33 el original. Don Juan de Ineftrofa. rar, y poner mas corrientes ellos In -
33 Rafael Cornejo. genios, y aumentar uno mas , vigilan-
El mejor parage para la Fabrica de do mucho à que fe trabaje con a&ivi-
Moneda, en lo refpe£livo à los Parti- dad , y fe proceda con buena fé, la que 
culares del Comercio de las Indias , es parece ha faltado algunas veces en el 
la Ciudad de Sevilla, afsi por fu cer- tiempo de la reftitucion. 
Las 
37^ 'Thcorlea, 
Las Cãfas de Segóvia , y Cuenca, 
'capaces de labrar macho, fe podrán 
deíl inar para la fabrica de lo que per-
teneciere à fu Mageñad; y en cafo que 
la de Segovia, que es la mejor, baftaíTe 
para efto, fe podría aplicar la de Cuen-
ca para Particulares. 
Confidero también muy convenien-
te otra difpoficion , para afianzar mas 
eílós grandes beneficios, y es, la de 
que fe hiciclíe el mayor esfuerzo, para 
que al tiempo que huvictícn de llegar 
à Cadiz las Flotas de Nueva-Efpaña, 
los Galeones,y los Navios de Azogues, 
fe tuvieíle pronto en las Cafas de M o -
heda de Sevilla à ¿o menos «i-valor de 
'aooy. à 300^. pefos, pár-a^iLo entre-
gando por cortos j y proporcionados 
plazos, en trueque de la Moneda , y 
Plata de Indias, que llevaííen à labrar 
en ellas, à fin de eftableeer mas la bue-
na fé ; pareciendome no feria difícil 
juntar efta , y aun mayor cantidad por 
medio de los Hombres de Negocios, 
abonandeles el interés de un medio 
por ciento al mes, ò algo mas en el 
corto tiempo que puede tardar la rein-
tegración con la miim-a.nueva, moneda, 
efto es en el cafo que las urgencias de 
la Monarchia no permitan la demora 
de facar de las mifmas Reptas de las 
Andaluc ías , y de fus Aduanas la refe-
rida fuma, y tenerla, aplicada à eftè 
fin en Sevilla por el tiempo de dos , ò 
ires mefes, que pudreííç tardar la fa-
brica de toda la moneda nueva en 
aquellos Ingenios. 
En efta Corte fe pudiera dàr la mif-
ma providencia , fiquiera hafta la can-
tidad- de cien mi l pefos, perfuadiendo-
me à que los entregarán, íin dificultad 
los Hombres de-Negocios , confignan-
<ioles fu fatisfaccion en lo mifmo que 
por quenta del Rey fe labrare en Sego-
via , y cediéndoles algún moderado 
premio por la s u d a c i ó n , y por el in-
terés de un mes , u dos que fe podría 
interponer entre el deíembolfo en í\ía-
dr id , y elReintegra en. Segovia.; ; 
y VraBica 
Y fe previene , que aun quando fe 
confideren impra¿licablcs por aora los 
depofitos de dinero en Sevilla , y en 
Madrid para los fines expreílados, no 
fe deben abandonar las demás provi-
dencias propuefias de aumentos de I n -
genios , y otras , que, íiendo de corto 
gafto, fon de grande uti l idad, y con-
venientes en todos tiempos. 
Según las Leyes del Reyno, y la 
practica eftablecida de muchos años à 
efta parte, fe puede apremiar àlos Par-
ticulares à que lleven à labrar en las 
Cafas de la Moneda toda la plata , 
oro que viene en pinas, barras, texes, 
y en otras piezas no acuñadas 5 y í i a 
embargo de efto, ay mucho defeuido 
en fu cumplimiento en perjuicio de la. 
Real Hacienda, y de los Vaíiaílos de 
fu Mageftad , por cuyos motivos con-; 
vendrá que fe den las mas eftrechas, y 
eficaces ordenes, y providencias para, 
fu puntual obfervancia. 
C A P I T U L O cy.. 
PARA LA MAIOR I N T E L I G E N C I A 
de diferentes fupueflos , y regulaciones., 
de que fe trata en efios difeurfos •, fe in-*, 
ferta la. relación del valor que cada una 
de las Rentas Provinciales tenia antes del 
año de 1714. qtie fe reunieron con difiin-
cion de Provincias, y Partidos , Situados 
de Juros , y nombres de los Arrendadores^ 
y afsimifmo, la forma mas conve-
niente en que oy fe bailan 
arrendadas. 
POR Decreto de z6. de Diciembres, de 1713. que fe ha incluido et* 
el Capitulo 57. fe íirviò fu Mageftad 
refolver , y eítablecer , que das Rentas 
Provinciales fe arrendaffen todas uni-
das en cada Provincia , en la forma , y 
por los motivos que fe exprefían en el,, 
y al mifmo tiempo remitió al Confejo 
de Hacienda una relación individual 
del valor que cada una de las expreffa-: 
das Rentas producía en aquel tiempo, 
cea 
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con diílincion de Provincias, y Partí- fumpros fíguicntes íó conveniente que 
dos, fituado de Juros que tenían, y los es tener à la vifta la noticia fixa de la 
Arrendadores à cuyo cargo citaban, à conílftència, y valor de muchas de ef-
cxcepcion de las que fe dexaron en ad- tas Rentas, y los íituados que tienen 
miniftracion , y encabezadas, cuyas ef- de Juros , para mas fácil inteligencia, 
pecificacioncs no infertfc al tniimo tiem- y comprchenfion de les fupueílos , y 
po que el expreffado Decreto, aísi por regulaciones de que trato , me ha pa-
no dilatarme , como par confiderar,. xecido incluirla aqui poreftos,y otros 
que no fe necefsitaban; pero havien- motivos , y es como íe fxgue. , 
do reconocido en los Capí tulos , y af-
P R O V I N C I A D E B U R G O S . 
yalor entero 
en mrs.de ve- Caudal del 
Arrendadores. Rentas. Hon. Juros. Rey. 
Don Felix Sanchez Alcavalas, y Tercias 
Valencia de Burgos 15.524.702. 4.181.891. 11.412.811.. 
E n adminijlracion. Alcavalas * y Tercias 
de fíete Merindades 
de efta Provincia.. . . iy .105 .783 . 3.27^.201. 11.826.58i4 
Enadminifiracion. Alcavalas de R o a . . . 1.723.000. 302.577. 1.420.423.; 
D.Jofeph Diaz de Quatr. unos por 100. 
la Pena de cita Provincia.. . . 34.212.072. 2.j6p.$02, 31.442.1704 
¿dem Serv.Ord. de Burgos, 
Trafmiera, y Tierras 
del Condeftable 5.031.68<?. 785.465. 4.245.921.; 
Encabezamiento Alcavalas de Vito-r 
perpetuo ria 1.708.672. 536.320. '1.172,352.; 
Encabezamiento... Alcavalas de Gui-
p ú z c o a . . . . . 1.181.719. 365.6^2. 816.027.: 
Adminijlracion... Alcavalas del Valle, 
y Tierra de Mena. . . 136.000. [a 6.5 3 6. [iop.464^ 
Don Felix Sanchez Millones , y nuevos 
de Falemijt, > . . . . impueftos • 70,000.oóo. 6.742.5 j p . 63.257.441.: 
Adminijirackn. .-. Servicio de Milicias.. 6 . ip7.2pp. =—. 6.197.2pp. 
Fiel Medidor. 730.000. — — — 730.000. 
3 7 8 ^Thcorica, y VraBica 
R E Y N O D E L E O N , 
'Don Franctfco An* Alcavalas, y Cientos 
twio Portero de Leon , y fus Par-
tidos . 32 .101.p32. 4 . 4 0 8 . I 5 2 . 2 7 . ^ 3 . 7 8 0 . 
'La Ciudad por en- Idem de Af tur ias . . . , ^0.5)52.101. . 2 . 7 3 6 . Ò 4 8 , .8.216.053. 
cabezamiento. . . . . 
•Adminrftr.uion. . . Alcavalas de Ponfer-
rada,y fus agregados. 2.2 55.014. '577.5)21.; '1.667.093; 
Don Fran a feo An- Serv. Ord. deLeon,y 
íoxio Portero. . Ponferrada 3 .497.484. ^ i g . i p j , '3.078.187.; 
rAdminiJiración. . . Idem de A d u n a s . . . 6 6 3 . 4 4 5 . 61.286;; 602.159,; 
Don Francifco An- Millones , y nuevos 
tomo Portero. . . . impuefros de toda la 
Provincia 3 5.962.900. 2.673.880. 33.295.020^ 
^dminifiración... Servicio de Milicias.. 3 .956.359. , • 3^56.35^,' 
Fiel Medidor. 1.410. 000. . 1.410. 000. 
R E Y N O D E . G A L I C I A . 
'D. Jofeph de Mur~ Alcavalas, Diezmos, 
. . . . . . . . . . . y Cientos 64 .712 .729 . 12.308.187. 52.404.542; 
Servicio Ordinario. . 10.597.867. 2 .645.794. 7.952.073. 
D . Juan Garda de Millones , y nuevos 
San-Román... ., .. inipueftos 68 .658.000. 9 .882.726. 58.767.274.' 
Fiel Medidor 5 .850.000. . — , 5 , 8 5 õ . 000. 
P R O V I N C I A D E Z A M O R A. 
Y Alcavalas, y Cientos. 12.797.429. '2.891.783'. 9 . 906 .236 . 
DonFrancifco V i - j Servició Ordinario. . 2.423.226. 678 .763. 1.744.4.53. 
dal. • ¡ Millones , y nuevos 
• í - impucílos 7.000. 000. 1.151.454. 5. 848 .546 , 
TAdminiJlrAcim.... Servicio de Milicias.. 1.103.130. . , 1. 103.130. 
Fiel Medidor 140.027. •—— . 140.027. 
PRO-
de Comemo 3 y de Marina, 
P R O V I N C I A D E T O R O . 
D.FrancifcoVidal. Àlcavalas ,yCientos. 18.op4.5p4. 4 . 7 1 3 4 2 3 . 13.380.871, 
'Do« Antonio Ca~ Idem de Perma , y 
Campeo 2.748.685-. 43-5.240 2 .313 .44^ 
'Adminiftración... Alcavalas de la Fe-
ria de Loncillo p.200. 1 p.200. 
D.Franc^fcoViial. Servicio ordinario... i . 1 7 0 . 0 0 0 . l62 .^^o t po j . i^o^ 
I d e m . M i l l o n e s , y nuevos 
impueftos de Toro... 10,094.000. 1.243.819. 8.850.181.' 
¡D.AntonioCalleja. Idem, deReynofa.... i'3^3'3 33r 88.826. 1.274.507^ 
çAdmníJIración.. . Servicio de Milicias.. 1.051.110. , • 1.051.110. 
Fiel Medidor. 140.027. . 140.027»^ 
• P R O V I N C I A : D E F A L E N C I A . 
•T>on Gabriel I z - Aícavaíàs,y Cientos 
quierdo.. . . . . . . . . de efta Provincia.... 20.400. 000. 3.914.61^. 16.485.384^ 
rAdmimflr ación.... Alcavalas,y Cientos 
de Pina 215.127, 41.874, I J l ^ i - i i 
Don Gabriel Iz- f Servicio ordinario.. 4.400.144,, ^29.521. ,3.770.623»: 
quierdo *. . J Millones, y nuevos 
impuefíos'. 25.000.000. 1.766.414. 23.233.586. 
•Adminijlramn.... Servicio de Milicias. 2.555.355, .. *. a.555'355«: 
Fiel Medidor 888.639. , 88.6. 639. 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O f c l P . 
La Ciudad por en- Alóya las del Par-. . . . 
cabezamento. . . . . tido de Valladolid, 
': r Tordeumos,Bálrcial - : . . . . 
• de la Loma,y Cien- • _ 
- tos del Caico, 14.972,3 84. ^.431.^41. 11.540.743.; 
Don Jfadnto Moli- Cientos del Partido 
n:¡l0 de Valladolid. . . .. jt 1.600.000. 1.167.202. 10.432.798. 
' Bbb 
La Filia por arren- Alcavalas de Peña-
damiento fid. . . . . . . . . . . . . . 1'Z9P999' 282.487. 1.111.512. 
H>. pfcge de la Pola* Aiayalas^y Cientos 
de iMedina del Cam-
po, Oimedo,y Tier-
nas de la Nava , y 
^ M » 5 • • • i5r.oop.585. 1 .^7 .4^2 . 13.312.0^3. 
La Villa por arren- A'cavalaSíy Cientos 
damiento deTordcfillas 3.552.54^. ^28.^31. 2.5)23.815. 
Don jacinto Mali- Servicio ordinario 
« M o . , i detodalaProvincia. 4.275.25,3. 1.107.244,, 3 . 1 ^ . 0 4 9 , 
Los Herederos de Vi- Millones , y nuevos 
-ñas.. impuellos del Çafco . 
deValladolid 12.365.000. 186.037. 12.178.p63. 
Bon Gregorio de Her- Idem de los Lugares . 
rera . . . de la Provincia . . . . 34.331.483. 4 .151.020.30 .180.463. 
'Mm'miftracion..... Sfrykioâç.Milic«s. 5.499.432. — 1 5.4519.432.' 
Piel Medidor. 983.307. 983.307V 
. ^ —. ,— , „ „,. i » .. ' , „ .... 
P R O V I N C I A D E A V I L A. 
Mminiftramn Alcavalas , Tercias, 
•'. y Cientos: deíta Ciu- , 
dad , y fu Partido... 24,978.927. 3.287.351. 21.691.576. 
'Encakezamiento... . Idem del Partido de 
*••' •' Á w a l o v . i . . . . i . , 5,220.429. (674.550. 2.545.879. 
Adminiftración. • . Alcavalas de Madri-
gal. . . 180.200. 75.156. Í105 .044 . 
Adminiftraciom .•. J 'Sètvício. órdinario. 4.706.552.. 854.068. 3.852.484, 
Don Juan Fuertes.... Millones 23^45 .729 . 2.551.887. 21.393.84a. 
Adminijtración.. . . . Servicio de Milicias. 1.867.178. 1 1.867.178.. 
Piel Medidor 204. 000. - — . « 204.000. 
PRO-
de Comercio, y de Marina* 381 
P R O V I N C I A D E S O R I A . : 
i Ale avalas, Tercias, 
i y Cientos de efta 
Don Miguel Sanz. j Provincia I7 .118. j04. 3.028.610. 14.089.8^^.1 
Dorador 'j Servicio ordinario. 4.387.277. ypo.^pi. ¿.590.8864 
j Millones,y nuevos 
[impuetlos 11.031.<¡6o. 1.250.777. p.780.783.: 
Jdmmjracion Servicio dexMilicias 2 . ¿ 1 5 . 3 5 5 . 2 .£15.355. . 
f iel Medidor 54.000. •—» 54.000. 






y Cientos 25.924.005. 4.447.531. 21.475.375^ 
Servicio ordinario. 5.555.715. 1.143.050. 5.412.655.; 
.Millones, y nuevos 
impueílos. . . . . . . . 21.000.000. 2,pp5.23^. 18.004.751.; 
Mminiftracion. . M i l i c i a s . . . . v . . . . 3.035.455. •—- 3.035.455.: 
Fiel Medidor 629.000. > ——< 5251.000.; 
P R O V I N C I A D E S E G O V I A . ; 
ç Alcavalas, Tercias, 
La Ciudad por ar- J y Cientos de eíta ' 
rendamiento. . . . . . ) Provincia 37.132.082'. "5.511.318. 31.520.754j 
LServicio ordinario. 5.147.850. 1.440.534. 3.707.315., 
'Donjuán de Mo-j Millones, y nuevos 
rantes \impueftos S^'S^-^J1- '6.0/^6.0^6. H'̂ 07>.i>ó^¿i 
{Admmfiración. . . , Servicio deMilicias 3.511.758. 3.511.758.' 
Piel Medidor 187.000. — — . 187.000, 
R E Y N O D E M U R C I A , ' • ^ 
E n Ádminijlración. Àlcavalas,y Cientos 
de Murcia , y Car-: " ; í . . - ^ 
tagena. . . . . ... i r .882.574. 2.1^4.345. 9.779.328. 
La Ciudad'por ar- 'AIcavalas,y Cientos '-
rendamiento. . . ' . . . de Lorca.. . v . . . . 2.801.5511. .1.113.802. 1.587.785». 
B b i , Ad-
3$ 2, Thorica f y TraBica 
Adminijiración. . . Servido Ordinario. . 4.098.988. 5-45.463. 3.)53-525' 
Adminipacion. . . Millones 13.260.000. 1.623.151. 11.634.849. 
Adminijirmon. . . Servicio de Milicias.. 2.891.038 , 2 8 0 1 0 2 ? ? 
Fiel Medidor — , ..' J 
D. Antonio Carrillo Sofa, y Barr i l la . . . . . 3 . 3 I 3 . 2 7 7 í 657.204. 2.656.073. 
P R O V I N C I A D E M A D R I D . 
Los Gremios por en- Alcavalas, Tercias, y 
cabezumiento Cientos del Partido 
de Madrid,y fus agre-
gados . i45.34i,í>97. a^ . jSr . i jp . uS.pdo.SjS» 
Alcavalas, y Cientos 
del Condado de Pu-
no en roftro , inclu-
ías las Ferias de Tor-
rejon 2.974.260. 606.344. 2.367.916. 
Don Simon de Cor- Alcavala dé la Nieve, 
tazar y Yejos de Madrid.. . 1.350.000. 105.467. 844.533,; 
'Adminijiracion.. . Idem dé los Lugares 
del Partido 22.574. 22.574. 
Adminijiracion. . . Idem de laCerbeza.. 411,400. 9.685. 401 j i y 
Gremios de Aloxe- Alcavalas, y Cientos 
ros en arrenda- de Agua de Limón, 
•miento y demás bebidas de 
Madrid V . . . . . 149.600. . 149.600. 
Adminijiracion... . Álc^vúzh.TQtchs, y, 
Cientos de Almona-
cid , Labrada , Villa- . 
toro , y Navamor-
quende.. . . . . . . . . . . . _ 5.865.226. ———- 5.865.226. 
Los Gremios por /Servicio ordipario de 
encabezamiento. . \ef ta Provincia 3.685.049. "651.776. 3.033.273. 
Arrendados à dife- Millones de dicha 
rentes-Jugetos. . . . Provincia. . . . » 34.419.098. 8 . I I Ó . 7 4 2 . a'tf, 308.355; 
Adminijiracion. . . Milicias 7.445.821. 7 .445.821. 
Fiel Medidor. . . . . . 60.000. — . 60. 000. 
REYNA-
de Comercio, y de Marina. 
R E Y N A D O D E T O L E D O . 
Alcavalas, Tercias, 
D.Pedro Aguirre, y Genros del Parti-
do de To l edo . . . . . 44.373.115. 6.936.086. 
Servicio Ordinario. 5.398.744. 2.075).108. 
Alcavalas, Tercias, 
y Cientos del Parti-
do de O c a ñ a . . . . . 20.721.552. 4.¿4<?.484. 
Adminijlracion... Servicio Ordinario. 3.019.256. 466.229. 
Alcavalas, Tercias, 
y Cientos del Patti-
do de Alcalá 18.859.724. 3.448.666. 
Servicio Ordinario. 3.211.627. 750.888. 
Alcaívalas, Tercias, 
Don Domingo de y Cientos del Parti-
Peñalofa do deTalavera.. .. 13.956.103. 2.355.064. 
Servicio Ordinario. 1.283.344. 120.691. 
385 
Alcavalas, Tercias, 
.2), Pedro Solante, y Cientos del Parti-





. 1 2 5 . 5 J O . 
Alcavalas, y Cien-
Do» Trmáfco de tos del Partido de 
Iriarte de Ciudad-Real, y 
Campo de Montiel. 15,161.309. '3.538.327. 
ServicioOrdinario. 1.321.446. 580.431. 
Alcavalas, Tercias, 
'Aàminiftración... y Cientos del Parti-
do de ílleícas 3.442.562. 
Don Trancifco Lo- Idem de Alcazar de 
pez. San Juan 8.30^965^. 
521.295. 
Idem del Campo de 
D. Frmcifco Ro- Calatrava 15.835.679. 2.738.642. 
mero Servicio Ordinario- - » 
de efte Partido 2.593.607. 580.623. 
Don Antonio del Millones , y nuevos 
Monte . . impueftos de la Te-
















2 . O I 2 . 9 8 4 . 
30.203.410. 
Don 
384. 'Theorica, y Traãiça 
rDon Juan Buem- Idem de Ciudad-
via R e a l . . . . . . . . . . . . 13.2^2.500. 12.311.1517. 
Adminijíracion... I d . d c l a d e O c a ñ a . 11.733.333.. ^14.138. 2 1 . u p . 1^5. 
De la de Alcala. , . 10.p33.333. 5 ^ . 1 1 3 . 10,3(54.2-20. 
Romena... Idem de Talayera.. ¡8.85?3.3 3 3. ¡451. 2 i p . ^.432.104. 
í>. Pedro Salmee. Millones, y nuevos 
impueftos de Infatir 
tes, y A l c a r à z . . . . 8.800. ooõ. ij.52.877.; #'347-I23-; 
'Don Francifco Lo- Idem de Alcazar de 
fez San J u a n . . . . . . . . 6.000. óoo. 282.049. $.717.25 1.; 
Aiminiftracion..Milicias '13.5tftf.p5i.- • •> -. 13.566.95 2.; 
Piel Medidor 604. 000, • — 604. ooo* 
P R O V I N C I A D E « G U A D A L A X A R A . J 
Adminijlración... AIcavalas,y Cien-
tos del Partido 1 5 . p i 1.078. 2.141.422.; rJ^.f6g.66^ 
D. Manuel Pato.. Idem del Partido 
., de Sigucnza 5.700.000. .811.5167. ^..888.03 3.• 
'/Ldminijlración... Àlcavalns de Pioz, 
y el Pozo ., 1150.000.; í^3'3^5'« • • 26.625.; 
•Adminijíracion.,. Servicio Ordinario 
de^aPpovincia.... 4.653.233. 708.862.: 3.244.371; 
¿dmmijlracfon.., ^ U c m p , y nuevos . • 
impneffos de la Te-
fórcria de Guada-
laxara 20.800.006. '474.284. 2 Ò . 3 2 5 . 7 1 6 . 
4-dminiJiracion...̂  ^Idem de Colmenar ,. . 
¡ y i e j o . . . . . . . . . . . . 7.140.000. 1.568.867. 5 . 5 6 1 . 1 1 ^ 
Milicias. . ;x.254.116.. ' - '954.1164 
Fiel Medidor 244. 000. — - ÓOOv 
P R O V I N C I A D E Ç U E N C A. . . 
Alcavalas, Tercias; 
'Za Cafa de D.Ge- y Cientos dé Cuen-
roftjms Montero., ca, y fu Partido , y 
Marqueíado de Ca-
ñete. , . . . . . . . . . . 17.3_28.235. 5..p?M81¿ [14.262.'253, 
de Comercio , y de Marina. 3$ ̂  
Aâminijlraúon... Idem del Partido 
deHuete i2 .764.6y1. ; .5o5 .2 i7 . 11 . i j8 .434 . 
Alcavalas, Tercias, 
D. Ambrojio Fer- y Cientos antiguos 
nmdez Montoya., del Partido de San 
CIemente 1i.452.7p3. 3.15,3.657. 8.259.138, 
Aàminijlración. .. Cientos renovados 
de eftc Partido... . 3.737.34^,. „ , 3 .737.34^ 
La Villa por enea- Alcavalas , y Cicn-
beza-miento tos del Partido de 
Molina 5.887.480. 1.135.341. 4.752.135?. 
Adíninijiracion.. . Alcavalas,yTercias 
de Requena 700.400. 700.400. 
Don-Manuel Mon- Servicio Ordinario 
tero - . del Part.deCuenca. 6.2^6.^62. 696.575. 5.5451.587. 
Aàminiftración. .. Idem del Partido 
de H u ç t e . . . . . . . . 2.152.842. %9l-9l6% ^.558.^0^ 
£>. Martin de Ze- Millones, y nuevos 
lada impueftos de cfla 
Provincia ip.257.082. 2.802.923. 15.444.15^. 
rAdm'miJlracion.. . Milicias.. j .ç^^.Z^i. , —. 7 . ^ 5 . 8 5 ^ 
Fiel Med idor . . . . . . 425.000.. « > . 43 5.000, 
'Adminijlración. .. Tercias de Corona-
dos de Cuenca..... 454.870. 510.488. 403.382. 
P R O V I N C I A D E E S T R E M A D U R A . 
Alcavalas, Tercias, 
Don Antonio de la y Cientos de efta 
Torre Provincia ¿ 7 . 6 5 4 . 2 4 2 . 10.981.714. 56.672.528. 
Servicio Ordinario. 1.4.571.156. 1.452.480. 13.119.676. 
O. Alonfo Leal de Millones, y.nuevos , :,'.>..(¡ 
Caceres impueftos 42.000.000> 3.977.701. 3P'022,2PP* 
Servicio deMilicias 15.204.34^. — ^ jf 5^04.3.4^.. 
Fiel Medidor, . . . . 437.500. • •» 437.500 
Alcavalas deYervas 
E l miftnoé-. . . r.-^et-AUíantara^Cala-
trava,y laSeréna. . 5.652.665. 96^.948. 4.685.717. 
R£YNA-
38̂  <Tbeoma, y Praãica 
R E Y N A D O D E S E V I L L A . ; 
Alcavalas, Tercias, 
La Cafa del Conde y Cientos del Parti-
de Buemvijlà.. . do 95'ó55.2p2. 2 2 . 0 5 4 . 1 4 Ò . 72 .991.152. 
Alcavaias, y Cien-
Adminijíraaon. .. tos de Pan en gra-
no de S e v i l l a . . . . . Z l l S êS6' . £99.050. 2.275.59"^. 
E l Gremio de Va- Alcavala del Gre-; 
tiojaspor arrend. mio de Vatiojas. . . 5i8 .ooo. .88.530.; 529.4704 
La Cafa de Don Alcavalas, Tercias, 
Diego de Aguiar., y Cientos del Parti-
do de Cadiz . . . . . . 13.095.833. ' ¿ . 1 0 7 . 3 1 2 . 11.988.5:21.; 
'La Cafa de Bue- Idem de Xerez de 
navijia la Frontera -.. 12.000. 000. 1.736.361. iõ .263.(?39V 
P.Diego Davila. . Idem de Carmóna. 13.032.558. 2.186.913. 10.845.545.; 
La Cafa de D.Pe- Idem de Ezija 10.492.679. 1.672.275.; 8.820.404,' 
dro Dorador. . . . 
Terciàs dé Gibral-
tar 500.000 <• — • 500 .000 . 
D . Gafpar Muñoz Cientos de San-Lu-
Valdiviefo.. • . .... car .•<.. ..; 4.5,75.000. 395.624. 4.179.376'. 
' / i m . . . . . . . . . . IdemdeAntequera. 7.101.550. 339.036. 6.762.814. 
Servicio- Ordinario -. 
de la Provincia. . . 1 5 - ¿ 5 2 . 3 i l . 4.463.919. 11.188.392. 
Adminifiración. - Millones, y nuevos 
. impueños de la Te-
foreda de Sevilla. . 51,639.626. 12.953.685. '38.682.5)41; 
D.Diego Davila.. Idem de Cadiz. . . . 3 3.500.000. '4.152.211. 29.34-7-.y g^ . 
.Dpn Francifco de Id. de Ezija,yAgre-
Mirajiday Ayala, gados 16.250.000. 2.249.114; li4Pooo.886. 
D.Diego Davila.. Idem de Carmona. 6.113.333, 761.241'.' '5.352.092 = 
La Cafa de Sue- Idem de Gibraltar. 2.933.333. .» •. — - . . r 2.93 3.333, 
navijia.. . . . . . ... Idehi de Xcrèz , -y 
Agregados . . . . . . . 15.000. o ó o..; — ~ — » — — 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ad-
de Comercio y y de Marina* 3 8 7 
Aãímniftmion.... Milicias 51.454.448. . » ^454.448. 
D. Jofeph Simon Eñanco de.Cafee, y 
AIO[JO Thcc 9 3.5 00. . 1 — P3'500.: 
Admtniftrmon..., Alcázares de Sevilla 3.5(55.558. 555.100, 3 . i i o . 4 5 § . 
D.Gafpar Mayor- Tercias de Tebar,y 
domo Ardales 917.000. ¿ 6 8 . 9 6 1 . 74S.0353,; 
La Cafa de Buena-
vifta. . . . . . . . . Tercias de Sevilla. 500.000. 100 .161 . 399.8:;<>..; 
R E Y N O D E C O R D O V A . 
Parte la Cafa de 
Buenavtflajy par-
te en Adminijlra- Alcavalas , y Cien- .. . 
eion tos 50.81^.744. 7.711.535. 43.105.10S.' 
La Cafa de Buena- Servicio tírdinario. 5.909.523. 2.538.508. 4.371.565.; 
vijia.. Millones, y nuevos 
impneños.. . . .A. . . 45.795.124. 2.757.974. 43.027.150.J 
Milicias 8.289.593. . 8.289.593.; 
- Fiel Medidor .312.500. - — . 312.500, 
R E Y N A D O D E G R A N A D A . 
Alcavalas,Tcrcias,y 
Donjuán Hidalgo Cicnros del Partido. 33.263.260. 6.741.715. 26.521.544^ 
Blanco, . . - . ' . ' - Aicavalas,y Tercias; . . 
dcAlpujarras 9.098.000. 2.531.674. 5.566.325.; 
Alcavala de Cònfi-
Don Sebaftian de teros 442.000. '14.755.• 427.245.• 
. L e o n . . . . . . . • • • De laNicve,yAloja. • 64.6004 ;J: - vr . , o 6 4 , 6 p Q . ; 
D.Juan Marquez. Alcavaks,y Tercias ú ul,:,. .;í - , \ 
.Gardo/o............. desoja, y Alhama.- 5,057.7.7^'.,! .. 943.288, , 4.114.4^1^ 
'Eneabezatnitnto. . Alcavalas dela Pu- • ; .-, 
^xJie tna . vÍ . • •> . . ; . - .> . • . - - 1.12..200. . , . rv"" . . . í l i ^ P O i 
JD, Gafpar Muñoz. Alcavalas,Tercias,y . n 
MValdivUjfo. t, Ckricos dèÍ4.uadix,~ :  
~ — - Baza,,y-A^Uiwia.. . .12.2^.882.; 2.3^0.901,, 9.905.981'.: 
Ccc n^i 
388 Theorica^y P r a é l k a 
Don Manuel Mar- AlcflVítas.y Cientos 
tinez Barcena.... de Almuñecar, Mo-
t r i l , y Salobreña.... 4 .075.373. 523.881. 3.551.492. 
Don Gafpar Ra- Alcavalas,Tcrcias,y 
minz de Soto. Cientos de Malaga, 
y Vekz-Malaga. . . . 18.929.507. 3.8^7.578. 15.051.929. 
La Cafa de Buena" 
^ift* Idem de R o n d a . . . . ¿ . 4 5 7 . 8 8 4 . £ 3 7 . 4 8 8 . 5.820.39^. 
Alcavalas,y Cientos 
de la Deheí'a delTo-
millo del Partido de 
Konda 2:0.400. . 10.400. 
Don juan Hidal- Millones, y nuevos 
go Blanco impueftos delaTe-
forerk de Granada. 48.8<58.o82. 9.7<58.o<58. 39.100.014. 
Doña Ana de Na- Idem de Guadíx^Ba-
•vas Sarrillo ¿a, y A l rae r i à . . . . . 12.000.000. 4 .Ó5Õ.799 . 7 . 9 4 9 . 2 0 i ¿ 
•D. Juan Montero. Idem de .Velez-Ma-
^JSa'• •- i . p ^ j . j o a ; » , i .955 .302:¿ 
-La Cafa de Buena- Idem de Malaga. . . 21.000.000; - - 21.000.000. 
vifla. . . . . . . . . . I d e m á e R o n d a . . . . 4.547.^73. ».. . . . - 4 .547.973. 
... Servicio deMilicias. 7 .591.655. , 7 .591.555. 
Fiel Medidor. Efte 
derecho íe arrienda 
v u n i d o x o n e t d e j à e n 
y Partido de Ronda, I . I o 5 . 5 9 3 . — % 105.593. 
•Don Juan Hb&al- . . •- ^ ; 
go Blanco. Renta de la Seda... 9 .183.493. '5.174.453. '3.009.030, 
Don Manuel y j f i r - , Alcavalas,y Cientos 
'tinez Barcena. . . . de Azuca tes . . . . . . 5,283\344.: 735 .747. 5<5*47.597;«; 
Don Gabriel Fer- Rentado la Abuela 
'nandez Cepillo: dé Granada . . . . . . . 1 .768.000. '323.093. riV444.9ó7.; 
Don Stbapan de Población de Gra-
'^nfamhres. . r . . . . nada. . . . . . . . . . 25 .342.479. i- —ar, ,.„ £ 5 . 3 4 2 . 4 7 9 . : 
Don Manuel Mar- Impuefto de Azuca-
tinez Barcena. . . . res de Granada. . . . 12.566.668. 42 .594 . Í 2 . 5 2 4 . Õ 7 4 . 
R E Y -
de Comercio ¡ y de M a r i n a , 
R E Y N O D E J A E N , 
í % 9 
Alcavalas,Tercias,y 
Don Frdncifco de Cientos 4 2 . 8 1 5 . 4 ^ . 7.48^.29^. 3 J.gtff.15:7.; 
•Arana Servicio ordinario., j .336 .^^4. 478.45:5. 4.858.53^.^ 
Millones, y nuevos 
impueítos 1^.666,666. 2.602,019. 22.054.647.' 
Milicias. 5 .873 .8^ . $.873.865. 
RESUMEN G E N E R A L DE LAS E X P R E S S A D A S R E N T A S , ; 
antes del año de 1714. 
A ,noi72 2', Provincias. Valor entere. Haber de Juros. Caudales del Rey.; 























































I45 .5 I p . p I 2 . 
88.403.396. 
3i5.463.OO7. 
I i 2 . i 2 3 . 6 8 4 . 
242.pl8 .475. 
































72 .p30 . I43 . 
32.204.502. 
I59 .459.854. 
2 3 3 - é 7 4 ' 8 7 3 -
50.783.669. 





68.126.2 i S . 
^Total antes del año de 
11714. 
Total en el auq de 
I1724, . 
^ 3.40O.433.652. 358.066.003. 2.042.367.649.mrí. 
y 2.624.268.839. 523.013.310. 2.101.255.529, 
Ccc % D e 
3 por 'Theõricd, y 
De modo, que el aumento actual 
ide todo el valor importa docientos y 
veinte y tres quentos ochocientos y 
treinta y cinco mil ciento y ochenta y 
ficte maravedis, que hacen ciento y 
nueve mil fetecientos y veinte y tres 
doblones. 
Por eftas individuales noticias fe 
reconocen las embarazólas diviílones, 
y los muchos fugetos en quienes eftu-
vieron arrendadas las Rentas de las 
2.1. Provincias , además de las que fe 
«iexaron en admimftracion , y encabe-
zadas ; y ha manifeftado también la 
experiencia , que no pudiendofe en-
contrar tan' crecido nániero 'de Arren-
dadores abonados, quebraban muchos 
4e ellos , y que otros'fe han embara-
zado tanto en la data de fus -quentas, 
•qué defpues de 20. 30. y mas.años no 
han. podido liquidarlas, y facar el f i -
,niquito , quedando íiempre con la fof-
pecha de que la Real;Raá'cñjda es per-
judicada en femejantés atraílbs , por 
los alcances que pueden 'refultar à fa-
vor de ella ; pero, defde que fe conti-
• nüa en arrendar . u n i d ^ - y ̂ à una foia1 
perfona todas las Rentas-der cada Pro* 
vincia , fe obvian, eftos, ^ y los demás 
jiacorvvenieníes que he ^ x f lic&do en el 
VraBica 
Capitulo 58.y fe configue la gran ven-
taja , de que todas las cxpteffadas Ren-
tas de las 2 1 . Provincias, fe hallen oy 
arrendadas folamente en 16. perfonas 
muy folventes por si , ò por fus abo-
nadores, además de la feguridad que 
fe afianza con la precaución de eüi-
pularfe en los Pliegos la fatisfaccion 
de fu importe por mefadas anticipa-
das, como lo pra&ican , fin embargo 
de que la mayor parte de las Rentas 
no fe cobran de los Pueblos , fino con 
la dilación de quatro à feis mefes def-
pues de devengadas, fin que el grava-
men de eftas anticipaciones, ni el me-
thodo de arrendarlas juntas' aya dif-
minuido fu p rodu í to , pues antes bien 
fe ha aumentado en mas de ioog. do* 
blones defde que fu Mageftad dio eíla 
providencia , como fe reconocerá co-
tejando la relación , que en efte Capí-
tulo incluyo de los valores que tenian 
antes del año de 1714. eftando dividi-, 
das; y la qué eftà inferta en el CapU 
tulo 19. de lo que producian el ano 
de 1722. Y para que fe pueda tenÇr 
prefente la forma en que oy fe hallan 
arrendadas las expreíladas Rentas, ha 
parecido incluir aqui la Nota que fe 
figue. 
' M E M O R I A D E LQ'S^X.R R E N D A D O R E S , A -CUTO CARGO E S T A M 
todas fas Rentas dê lás 2 \ : Rrovincias en el año de 1724-. fegun los arpendtimim~ 
¿ ' - v -tas-que corren defde el de 172-2. 
Arrendadores. • Provincias^ 
Donjfum de AnfaUs* %.. v » , . . . . Í . % • Burgos.-
^Valladolíd;, 
Don Antonio Pando . , , « . . . . . 
ç vauaaoiia.; 
, ) Segovia. 
(.Avila. 
Don Juan Romero de Salazar Salamanca. 
Don juán Bautijla Bonavia Eftremadura.; 
/-Toro. 
Don Jofeph Ruano. • . • • •< Zamora. 
(^Palencia.j 
Don Miguel Sanz Dorador Soria. 
Don Fernando Gonzalez Leon. 
D o n 
I 
âc Comercio , y ¿e M a r í n a* 
Don M'miH Francifco de Aldecoa rMancha. 
J \jaen. 
Dor, Antonio Puche Toledo. 
Don Alberto Gomez de Andrade Sevilla. 
Don Pedro Trebafii /"Cordova. 
IMurcia. 
Don Juan Garcia San-Romàn Madrid. 
Don Francifco Calderon y Andrade Galicia. 
Don Francifco Gomez de Buflamante,. . . Cuenca. 
Don Antonio de Barcena. GuadalaxaraJ 
La Cafa del Conde de Buenavijla. . . . . . . Granada. 
39* 
C A P I T U L O C V I . 
S O B R E LA I M P O R T A N C T A 
de que el Comercio fea aÕlivo no paf~ 
JÍVQ , a/si en lo refpeftivo d los Nego-
ciantes , como à los Navios ; y fe. expli-
can algunas difpojiciones ejlablecidas en 
Efpana, d ejie fin , y las principales que 
•ios France fes , Ingle fes ,y Holandefes 
praãícan para facili~ 
. tarlo. 
UNA de las partes eflenciales pa-ra que el Comercio fea útil à 
un Reyno, y à otro qualquier Eftado, 
confifte en que íea adivo el de fus 
Naturales , à lo menos en la mayor 
parte , y no pafsivo , como óy fucede 
en Efpaña , con gran perjuicio nuef-
tro, pues haciéndole en Navios eftran-
geros los tranfportcs de lo que fe fa-
ca de eftos Reynos, y de lo qué fe tra-
be à ellos , y executandofe también 
por fus Encomenderos , Fadores , y 
Aííbciados las compras, las ventas, y 
las demás negociaciones, efpecialmen-
te del principal trafico que fe hace 
entre efta Monarchia , y" los Reynos, y 
Eftados de Francia, Italia , Inglaterra, 
Holanda , Suecia, Dinamarca , y Villas 
Anfeaticas , fe puede confiderar , que 
todas las grangerras de ftetes, comif-
fiones, encomiendas, y las. demás, que 
à veces fuelqn importar cafi tanto co-
mo el valor intriníeco. e.n la primera^ 
compra , quedan à beneficio de los 
Eítrangcros. 
Atendiendo nueftros Reyes, y otros 
Soberanos à la importancia de facili-
tar las grandes conveniencias que atra-
he un Comercio adivo , han eftable-
cido algunas Leyes , y otras Ordenan-
zas , dirigidas à fu logro, alsi en la 
parte que mira à que íe haga por los 
próprios Subditos , como en lo quç 
toc¿ à que los tranfportes íe execu-
ten en Navios fabricados en el pror 
prio Pais , ò à lo menos pertenecien-
tes à fus VaíTalios , fobre cuyas provia 
dencías •> y precauciones haré en efté 
Capitulo una breve recopilación de; 
lo que en otros de efte Tratado he re--
ferido , à fin que teniendo unidas, y 
à la viña las noticias de eftas dilpo-
ficiones , fe puedan aplicar con más 
facilidad en lo que fueren adaptables 
à la prefente conftitucion , y aun ef-
tenderlas en todo lo que pareciere con--
veniente. -
En el Capitulo 43 . he citado di-
ferentes providencias con que nueP 
tros Monarcas antiguos favorecieron 
Ja Navegación, y el Comercio j y re-
mitiéndome à fu contenido , apuntaré 
aqui folarnente lo que pertenece al 
trafico adivo. 
Por Pragmática de los Reyes Ca-
tholicos Don Fernando, y Doña Ifa-
bè l , expedida en 1478. eftablecieron 
gratificaciones annuales à los que fa-
bri-
fThcoríca y y TraBica 
brícaífen , y confervafíen Navios de En el referido Capitulo 43. fe ex-
¡600. à xy. toneladas. ' ' * ' plican también otras diverías provi-
Por otra del año dé 1424. con ce- dencias, que aunque no tan direda-
üieron diverías facultades al Prior, y mente como eftas, influyen mucho al 
Confules de los Negociantes de la Comercio adivo. 
Ciudad de Burgos , à fin de facilitar 
fu Comercio , y el de Segovia , Vi to-
ria , L o g r o ñ o , Valladolid , Medina de 
Riofeco , y otros Pueblos, ordenando 
t ambién , que los Navios que fletaf-
fen , fueífen de los Subditos naturales 
de eftos Reynos. 
No me detendré en expreíTar el 
rigor, y demás circunftancias, cón que 
por las Leyes fundamentales del Rey-
no fe halla prohibido el Comercio ea 
nueñras Indias à todas las Naciones, 
à excepción de los Efpañoies, por lo 
notoria que es à todos eíla acertada 
En la mifma Pragmática fe hace difpoílcion , lo que fe halla corrobo-
taic'ncibn de los diverfos Confules , y rado también por los Tratados de 
Fadores , que los Negociantes Efpaíjo- Paces. 
¿.es tenían eftablecidos en diferentes En el Capitulo 44. y en los 2o; 
Ciudades de Francia , Italia , Inglater- qué le íiguen , fe explican diferentes 
ra , y Flandes, efpecialmente en la Ro- providencias del Rey nueftro Señor à 
chela, Nantes , y Londres : de cuya favor de los Comercios, de las Manu-
conftitucion fe arguye , que él princi- faduras, y de la Navegación , de las 
pal trafico de Efpaña con aquellas Na- quales apuntaré aqui, aunque muy por 
iciones fe hacia por nueftra mano, y mayor , las que mas fe dirigen al tra-
quenta , y que por confequencia def-
frutabamos las ventajas del Comer-
cio adivo ; y conílderando , que, pa-
l a lograrlas , fèrà medio eficàz eftable-
fico adivo , omitiendo las demás, afsi 
por no moleílar con la repetición de 
dilatadas relaciones, como porque fe 
hallarán en los mencionados Capitü-: 
cer Fadores próprios en diverías Ciu- los fiempre que fea neceífario tener-J 
dades , y Puertos de Europa , donde las prefentes. 
podemos efperar Comercio ú t i l , éften-
derè mas mi difeurfo en el Capitulo f i -
guientCjfobre la forma de pradicarlo. 
Por Pragmática del ano de 1500. 
Conílderando fu Mageftad el grani 
perjuicio que fus VaíTallos padecia d 
en el Comercio del continente de Ef-
paña con las Indias , por caufa del 
ordenaron los mifmos Reyes, que nin-, que , pór abufos introducidos , pradi-i 
guna mercaderia ni otra cofa fe em- caban los Eftrangeros entre las Islas 
barcaíTe en Navios de Eítrangeros, de Canaria, y la America , fe íirviò el 
íiempre que los huvieífe de los Natu-
rales ; y por otra de 1501. que nin-
gún Natural de eftòs ReyftoS pudieífe 
vender Navio , ni otra Embarcación à 
otras Naciones , aunque tuvieífeñ car-í 
tas de naturaleza. 
El Emperador Carlos Quinto , por 
año de 1718. eftablecer nuevo Regla-
mento , que obviafle eftos inconve-í 
nientes , cuya providencia fe ha ex^ 
plicado con mas extenñon en el Ca-; 
pirulo 44. 
En el Reglamentó , que fu Magef-f 
tad fe íirviò expedir en 5. de Abr i l 
pragmática de 1 $ 2 5. permitió, que fus de 1720. para la Navegación , y Cow 
"Vaííallos armafl'en contra los Moros, 
y ' otros Corfários ^concediéndoles la 
gracia del quinto , que de las prefas 
que hicieffen pectenecicíle à la Real 
Hacienda. £ ; 
mercio con la America en Galeones, 
Flotas, y Navios fueltos, de que he 
hecho mención en el Capitulo qua-
renta y cinco, fe incluye la Ordenan^.; 
za que fe figue. 
Afsi-
5) 
ds Comercio y y de Mar ina . 393 
Afsiinifmo he tenido por conve- Puertos en que fe necefsita mas re-, 
íiftencia à las mayores cauías que mente cftableccr por ley, y regla 
prceifa , que todos los Navios que 
huvieren de navegar à la America, 
ò yà lean agregados en qualcfquier 
) conferva, ò de Avifos, y con Rcgif-
tros (ueitos de quenta de Parricula-
5J ningún pretexto, ni por medio de 














}} en ellos ay para íu deterioración 5 y 
>s para íu fabrica, y medidas íe darán 
3, al tiempo de conceder las licencias 
sy de fabricarlos las reglas convenien-
„ res, y fe difpeníarà a los Fabricado-
res , ayan de fer fabricados en Aíti- 3) res, afsi en Efpaña , como en ln-. 
lleros de mis Dominios, íin que, con }} dias toda la equidad que íé pudic-
re , efcuíandoíes los gravámenes que 
„ experimentaban en tiempos pafla-
}) dos. 
Hallandofe fu Magefbd informa-
do , de que la mayor parte del Comer-
cio de Cacao de (us Indias , y de otras 
partes de la America, fe hacia por ma-, 
no de los Eftrangeros, afsi para el con-
fumo en eílos Reynos, como para otras 
partes de Europa, y que efto procedia 
de los exce(sivos derechos, que efte 
genero pagaba à fu ingreffo en Eípa-
ña , quando en Flotas, y Galeones fe 
traia por quenta de los Efpañoles , Ha 
permitirles gracia alguna en los men-
cionados derechos, ni en los aforos, 
como lo confeguian las Naciones , lç 
íirviò expedir una Ordenanza en el 
ano de 1720. moderando confiderable-
mente los derechos del Cacao, que pcír 
mano de Efpañoles viniefle de las Iri-
dias en Galeones, y Flotas, y demás 
Navios de Regiftro , cuyas cucunftan-
cias fe refieren en el Capitulo 46. 
Por Ordenanza del Rey nueftro Se-
ñor de 17. de Noviembre de 1718. 
refrendada de Don Miguèl Eernandefc 
Duran, en que fe preíctiben las re-
glas con que fe ha de hacer el cprfo 
contra Turcos, Moros, y otros Ene-
migos de la Corona, fe íirviò fu Ma-
geftad eilablecer, y mandar, queà lo* 
que armaren, y corfearen con licencia, 
y Patentes de fu Magefcad, no fe cobre 
el quinto que de las prefas que hicie-
ren,pertenece à la Real Hacienda , ni 
íe apliquen à ella Jos Navirts, Armas, 
Municiones , Vituallas , ni las demás 
cofas que en ellos fe remaren , por los 
motivos, y en la forma que fe explica 
en 
mira efte trafico, 6 navegación en 
Navios de fabrica cítrangeta, lo que 
folo he tenido por bien fe permita 
en aquellos Vafos , que halla aqui 
eftàn pofleidos de Eípañoles , Vaíía-
llos mios , pagando eftos la habilita-
ción de cada viage, que con ellos 
huvieren dé hacer, à razón de trein-
ta y tres reales de plata doble anti-
gua por tonelada, en inteligencia de 
que defpues que fe ayan extinguido, 
y quedado incapaces de fervir los 
buques que aora tuvieren compra-
dos, haciéndolo juítificar, no ha de 
^ poder admitirfelcs ninguno de fabri-
ca eíhangera; y fi Yo , por algún 
^ motivo particular difpenfare, ò man-
dare fe reciba , ha de fer con la pre-
cifa calidad de que en lugar de los 
referidos treinta y tres reales de pla-
ta doble por tonelada, fe han de co-
brar de cada una cien reales de la 
propria moneda , cuyas dos provi-
3) dencia he coníidérado neceífarias, 
y> tanto porque à mis Vaffallos, que 
J} actualmente tuvierèn Embarcaciones 
eftrangeras, no fe les figa el perjui-
j j cio grande de no poderfe valer de 
3i ellas para el trafico de la Carrera de 
yy Indias, quanto por coníeguir el fo-
}y mento que en eítos Dominios, y los 
yy de la América, defeo tenga, por me-
3y dio de la aplicación de mis Vaífaílos, 
3) la conftrúc.eion de Baxeles, y para 
J}que como' en.Navios, que fon tanto 
}J mas fuerces, y de mayor duración, 
. fe fica eon mas feguridad una Nave-
vegacion, que es tan dilatada, y à 
394 • l ' h c o r k a , 
en el Articulo tercero de la menciona-
da Ordenanza. 
Por orden de 23. de Mayo de 1720. 
mandó fu Maqcíhd à los Inrendenres 
de direrfas Provincias dé Efpana , fe 
aplicaíTen con todo deiVelo à que fe 
aprontaíTen , y dirigieflen à Cadiz las 
mayores porciones que fuclíe pofsibie 
de Texidos de Seda, y Lana , y otros 
de éílos Rcynos 5 y por Caita que en 
3 1. del rnifmo mes, y año íe eferiviò ai 
Intendente Don Ftancifco de Varas y 
Va ldês , à cuyo caigo citaba el defpa-
cho de las i lo t a s , y Galeones, mandó 
fu Mageftad , que à los Factores, y de-
más pcrlbnas que conduxeíTen los ex-
preflados géneros , facilitarte todas las 
equidades que fucilen pi\;clicables, y 
efpecialmente en la prefer:ncia del em-
barco para las Indias con otros diver-
ías encargos, y circunftancias , que fe 
han explicado en ei Capitulo 4 7 . à que 
me remito. 
En 27. de Ago'lo de 1 7 2 1 . íe íir-
viò fu Mageftad mandar expedir la or-
'den del tenor figuiente: 
3J Enterado el Rey d¿ que el Trigo, 
'ÍJ Y Cebada para fubíiílencia de las 
•3J Tropas dé Cataluña , y otras partes, 
>) fe traníporta en Embarcaciones ef-
^ trahgeras, y de que por eíce moti-
}y vo fe hallan fra ufo las de los Valía-
3) líos , perdiendo cftos ia utilidad de 
ai los fletes, y la Nación la habiíita-
33 cion , y crianza de ¡a Marinería, que 
J} es ei fin mas útil al Eftado , y te-
3) niendo fu ¿Víagéftad p re í ea t e , que 
^ Jos Eftrangcros- pueden hacer eftos 
tranfporres à mas moderados pre-
cios que los Vaffailos, rcfpedto de 
lievar corras tripulaciones de gente 
en fusEmbarcacionc;, mediante te-
y T r a S I k a 




33 ncr paz con ios Moros, cfpccialmen-
J3 t t los Francefcs , c Ingle íes , lo que 
JJ'río concurre con ios Eípaaoles , por 
j j 'cftár eftos • obligado:, ; i tener mas 
33 gente, y velas, alsi para huir, como 
3i para deferidctfe en cafo de fer ata-
33 cados, há reí&eUo fu Mageftad, que 
3í cofas que íe ofre/can, tengan ia prc-
3> ícrencia las Eiíibarcacioncs de los 
3) Naturales, y que por la mayor cofia 
33 del equipage de eftas , íc les pagr-c 
33 una quinta parte mas de íicte que à 
3) los Etlrangeros; y que para que cíia 
33 deliberación fe practique , y obferve 
33 afsi, fe prevenga de ella i los Inten-
33 dentes dé las Coilas, y i losDirec-
33 tores deProvifion , para que fe arre-
3) glen à el la , y los mifmos Intcnden-
tes la hagan faber à los Vaffailos que 
33 tuvieren Embarcaciones , à fin de 
3) que en efta inteligencia las tengan 
3) prontas en los cafos que fe ofrezcan. 
33 Lo que participo à V. S. I . de ordea 
3> de fu Mageftad, para que por eíla 
3) via fe expidan las correípondientes 
33 à los Intendentes , y Diredores de 
33 Proviíion para la preferencia de los 
3) fletamentos, pues por lo que mira 
33 al apronto de las Embarcaciones, 
3) prevengo lo conveniente à los I n -
3> tendentes. Dios g u á r d e l e . Madrid 
3) 2 3. de x\gofto de 1 7 2 1 . Don Andrés 
3} de Pes. Señor Marqués de Campo-; 
33 Florido, 
El Rey Luis X I V . concedió exempt 
•cion de derechos de entrada en fu Rey-
no al Abadejo , y Azcytes, que proco-
xiieíTen de la Pefca de fus Vaffailos en 
la Isla Real, ó Cabo Breton, y que pu-
dieífen facar libres de impueftos los 
aparejos, municiones , viveres, y otras 
cofas que necefsitaffen para aquella 
Pefca , como también la Sal para falar 
el Abadejo , fégnn fe refiere mas peo;, 
•meñor en el Capitulo 23 . . , 
Defeando que el gran Comercio 
• dé Levante fe hicieffe por fus próprios 
Subditos , eftableció , que todas las 
• mercaderías que de aquellas Regiones 
<fc traxeffen à Francia en Navios eCuaç-: 
geros, pagaffen à la entrada un 20. por 
100. de fu valór , efeufando de eñe 
gravamen à fus Vaflallos, y Embarca-
ciones de ellos, fegun fe ha explicado 
en el Capitulo 24. 
Afic-
de Comercio i y 
M c g u r ò también la Navegación, 
y Comercio de fus Subditos, dándoles 
Navios de Guerra para la efcolta de 
fus Embarcaciones, y con otras provi-
dencias. 
Permitió que los Nobles, folos, ò 
afíbciados, comerciaffen en gruelío, ò 
por mayor , fin que eílo pudiefle per-
judicar à fu Nobleza 5 y aplicó otras 
diverfas difpoficiones para fomentar 
el Comercio aftivo, fobre que me re-
mito al Capitulo z6. 
El Govierno de Inglaterra, aplica-
difsimo íiempre à facilitar el Comercio 
adivo à fus Vaflallos, tiene diípuefto 
por ley, entre otras providencias, que 
los géneros, y frutos que fe llevaren 
à aquel Reyno en Embarcaciones de 
fus Naturales, gocen el beneficio de 
la baxa de un fíete por ciento en 14 
paga de los derechos 5 y en fu Orde-
nanza de 23. de Septiembre de i6<?o. 
fe previene, que diverfos géneros, ma-
teriales , y frutos, que fe declaran en 
ella, no puedan fer tranfportados à In-
glaterra fino en Navios Inglefes, pref-* 
cribiendofe afsimifmo , que qualquicr 
genero de Pefcados, Azeytes, y huefc 
íbs de Ballenas, que no huvieren íido 
pefcados por Embarcaciones Inglefas, 
•y fe conduxeren al expreífado Reyno, 
paguen la Aduana Eftrangera, que vie-; 
ne à fer doble ; y que el Comercio 
que en Inglaterra , è Irlanda fe hiciere 
de unos Puertos à otros , fe exequte 
folo en Navios de fus Naturales, pro-
hibiéndolo à los que no lo fueren, pena 
de fer aprefados, entendiendofe por 
Navios próprios los fabricados en aquel 
Reyno, ò que fiendo conílruidos en 
.otras partes pertenecieren à los Ingle-
fes 5 pero con la calidad , de que en 
los unos, y en los otros lo ayan de fer 
à lo menos el Capitán, y las três quar-
tas partes de la tripula£Íon : todo lo 
qual, con otros diverfos eftablecimie'rt-
tos dirigidos al mifmo fin , efià expli-
cadó con mas extenfion en los Capítu-
los 28. X 3o* 
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Por lo que he referido en los Ca-
pítulos 31. 32. y 33. fe reconocerá, 
que ninguna Nación logra tanto las 
ventajas del Comercio adivo, como 
las Provincias Holandefas; y remitién-
dome à fus contenidos , por fer dilata-
dos, apuntaré aqui folo algunas de las 
máximas de que fe valen para confer 
guirlo. 
Aplican efpecial cuidado a que los 
fletes en fus Navios fean mas baratos, 
que en los de otras Naciones : parte 
muy eífencial para fomentar , y con-, 
fervar un gran Comercio Marítimo, 
porque facilita la preferencia para los 
tranfportes de fus géneros, y de los de 
otras Naciones. 
Para aííegurar ella conveniencia 
en los fletes, fe valen , entre otras pro-
videncias , de la de permitir que los 
viveres , y las demás cofas, que fu-ven 
à fu navegación , falgan del Pais libres 
de .derechos las unas , y fatisfaciendo^ 
los muy limitados por las otras. 
El moderado numero deMarineriá 
que ponen.en fus Embarcaciones, con-
tribuye también à lo barato de los fle-* 
tes, lo «que fuelen pradicar folo en' 
tiempoide Paz, ò de moral feguridad, 
pues: quando contemplan algún peli-, 
gro de Corfarios, ò Pyratas, aumen-í 
tan la tripulación , y íc valen afsimif-
mo de la efcolta de Baxeles de Guerra-,; 
en la forma-, y ocafiones que fe ha,ex-
plicado en el Capitulo 36. y en otros. 
Lós Arenques que fe pefean por 
fus Naturales, y fe llevan en fus Na-
vios , no pagan derechos algunos à Ja 
entrada .en Holandajy quando el.Azey-
te de Ballena íe conduce à ella.cn Em-
barcaciones Eítrangeras, paga umMez 
por ciento ..-por los derechos de fu in -
greflfo , de que eftà exempto quando fe 
tranfporta en Navios próprios. 
Toda la Efpeceria, que por los Na-
vios de fu Compañia de la India Orien-
tal fe trahe à Holanda , entra también 
libre de derechos; pero la Pimienta 
que fe lleva en Embarcaciones Eílran-, 
Ddd ge-: 
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geras > los fatisface a razón de diez 
por ciento , con el fin de que tengan 
mas confumo las grandes cantidades, 
que los mifmos Holandcíes trahen , y 
comercian de eítc genero. 
Todos los Pefcados frelcos cogidos 
por fus Naturales , íe dexan introdu-
cir fin pagar derechos algunos, à que 
fe añaden otras providencias , que no 
folo facilitan el trafico activo , fino 
también el defpacho , y extracción de 
fus Compueftos , Peleados, Bfpeceria, 
y otras cofas que pofleen en abundan-
cia , como fe reconocerá todo en los 
Capicules defde el 31. hafta el 41:. in-
clufives, à que me remito. ¡' 
Las expreífadas tres Naciones tie-
nen también eftablecída la providen-
cia de muchos, y bien inftruidòs Còn-
fules en los principales Puertos, y;Ef-
calas de Europa, Afia , Africa , y algu-
nos Embaxadores , Embiados , y otros 
Miniftros , dedicados unicamente à 
proteger, adelantar > y confervar fus 
Comercios, de que daré noticia mas 
individual en otro lugar, como tam-
bién de lo que en los Tratados de Pa-
ces tienen eílipulado para el Jtnifmo 
intento , mediante las aventajadas con-
diciones qué han fabido confeguir en 
ellos, valiéndofe de nueftrás urgencias, 
y de otras ocafiones oportunas: todo 
lo quat merece una^expHcacidn dila-
tada, afsi para íu* inteligencia-y como 
para difeurrir la forma dé moderarlas, 
y corregirlas, valiéndonos también de 
las coyunturas propicias que íe nos 
ofrecieren para el -miímo intento. 
Haviendo referido en efte Capitu-
lo las providencias eftablccidas en Ef-
pana , y en otras partes para facilitar 
ei Comercio activo , expreflarè en el 
íiguienre las que confidero mas 
eficaces para el mifmo 
: fin. 
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IMPORTANCIA D E O B S E R F A R 
lo eflablecido ya en E/paña para el Co-
mercio attivo : otros medios que fe pro-
ponen , y forma de erigir FaBorías en 
diverfos Puertos de Europa, para, el mif-
mo fin ,y encargos del Real fervido : le-
ve gafo que ocafionaràn , refpetfo al be~ 
neficio publico que refultarà , y à los ma-
yores difpendios , que con menos ajfump-
to fe caufan en Minifterios de fuera , y 
motivos para concluir efte Towzo, con ex-> 
prefsion délos puntos principales que 
faltan , cuya extenfion fe remits 
à un fuplemento, 
LO fubftancial de los Capítulos de-efte Tratado fe dirigen , no folo 
al aumento de el Comercio en eftos 
Reynos, si también à que fe haga con 
géneros p rópr ios , à lo menos en la 
mayor parre ; y en el 106. que acabe» 
de concluir , fe exprefia la importan-
cia de que el trafico fea aftivo , y no 
pafsivo , las difpoficiones que fe ha-
llan eftablecidas en Efpaña, y las que 
pra&ican otras Naciones , para facili-
tar las grandes utilidades que fe aíí'e-
guran por efte medio ; y en efte Capi-
tulo efténdere el difeurfo fobre las 
providencias que fe pudieran aplicar 
para que los VaíTallos de fu Mageftad 
no'fnalogrén eftas grangerias, íiquiera 
ennaquella parte que correfponde à 
los muchos, y buenos géneros , y fru-!-
tos de eftos Reynos , y íu favorable 
difpoficion para el Comercio , porque 
comprehendo, que feria imprudente 
confianza , y fobrada ambic ión , que-
rer que todas las ventas, compras, per¿ 
mutas , tranfportes, y demás negocia-
ciones fe hicieften por nofotros folosi 
pero tampoco es jufto , ni decorofo 
dar lugar, con nueftra indigencia , y, 
defaciertos , à que fean los Eftrange-
ros íolos los que las pradiquen , def-
frutando todas las utilidades , que es 
ra-
de Comercio, 
razón fe repartan entre todos, à pro^ 
porción de las ventajas con que lá 
Divina Providencia dotó à cada Re-
gion. 
Me parece que no puede haver 
teparo alguno en que fe manden ob-
fervar puntualmente las leyes , y de-
más difpofkiones eftablecídas por nuef-
tros Reyes , y explicadas en el Capi-
tulo antecedente, à fin de facilitar que 
fe trafique mas por fus Vaflallos, y en 
Navios próprios. 
No propongo la pradica de todos 
los exemplares que en el mifmo Capi-
tulo he citado de Francia , Inglaterra, 
y Holanda fobre efte aíTumpro , por 
coníiderar que algunos de ellos fon 
muy violentos, y que yà fea para re-
folverfe à imitarlos , ò para tratar de 
cjue fe moderen à lo jufto, y al trató 
reciproco que debe haver entre Po-
tencias amigas, conviene examinar pri-
mero todo lo eftipulado en los diver-
fos Tratados, que tienen relación cón 
el Comercio, cuyo reconocimiento, y 
reflexiones, que fobre el fe huvieífen 
íde fundar, necefsitan de mas exten-
íion,que la que permite efte Capitulo. 
El eftablecimiento de Armada Ha-
yal , de que fe trata en los Capítulos, 
defde el 65. halla el 77. incluíives, 
puede contribuir mucho, afsi al Co-
mercio a&ivo de losVaífallüs de fu 
Mageítad , como para aumentarle en 
toda la Monarchia , à que influirá con 
cfpecialidad la providencia de Guar*-
da-Coftas , propuefta fcn los Capitulos 
.73. y 74. como también lo que en el 
S7 . propongo para facilitar la Pefca 
por los Naturales de eftos Reynos, cu-
y o confumo, y trafico es de las gran-
des confequencias que fe han explica-
do en el citado Capitulo; y aun fe pue-
de coníiderar , que el Contexto dé to-, 
dos los deniàs de eñe Tratado , fe dn 
rigen al mifmo fin del trafico- aftivo; 
y de aumentar las Manufacturas, y los 
Comercios en todóS' los Dòinihios de 
fu Magcftad. 
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Siendo tambietí parte éffencial-, que 
los tranfportes fe executen en Embar-
caciones próprias quanro fea pofsibie, 
convendrá mucho , que à los que las 
fabricaren en eftos Reynos, fe conce-
da franquicia entera , ò alguna mode-
ración de derechos, que fe huviereíi 
de pagar de todo genero de Maderas^ 
dé Herrage, Alquitrán , Brea, Xarcia* 
Lona , Artillería, Armas, y demás per** 
trechos de Guerra , que fe necefsitareri 
para la conftrucdon , y armamento de 
cada Vafo; enrendiendofe , que ayarf 
de gozar la franquicia , ò moderación 
que íe les difpenfare , en el calo de fer 
fabricados en Efpaíía todos los expréP, 
fados géneros. 
Ai principio del Capitulo antecc-í 
dente apuntó la importancia de èíla-í 
bíecer, y confervar Fá&ores en algu-
nos Puertos de Mar de otros Reynos, 
y Hilados para facilitar el Comercio 
áftivo, fégurt practicaban antiguamen-
te los Efpañoles > y fe reconoce por 
la Pragmática que he citado del año 
de 14P4.. pues por faltar ôy cila pro-
videncia , no pueden los Vaflallos de 
fu Mageftad téner en ellos Almacenes^ 
y Cafas põr quenta propria , para em-' 
biar, y depofitar íus mercaderías , y 
hacerlas vender en tiempo oportuno, 
desfrutando las grangetiás que fe ¿fie-
guran con efte methodo de negociar;; 
y quando necefsitan hacer traher al-
gunos géneros de fuera , efpeciaímen-
te los Lienzos , la Efpéceria , algunoá 
materiales, y otras cofas, que oy tic-i 
nen confumo en Efpaíía , y en la Ame¿-
rica, y que nos conducen , y vendert 
los Eftrangeros à precios fubidos, tam* 
poco hallan Fadores > ni otras perfo-*' 
nas de la Nación , y dé confianza, â 
quien poder encargar fti compra , y 
avio. 
Por la propria falta de éótrefpon-' 
dientes feguros padecen afsimifmo el 
perjuicio de no tener à quien enco-
mendar la permuta de unas ra ere. de-
rlas con otras, en quê à veces íiid'é 
Ddda • ha-; 
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haver mas conveniencia , que en la 
venta à dinero de contado, afsi por 
}a dificiUtad de extraher la moneda 
çorrefpondiente , ò por no tener cur-, 
fo efta adonde refide el dueuo , como 
por obviar la pérdida , que en algu-
nas ocafíones fe experimenta en las 
letras de cambio , además de haver 
tiempos , y parages en que no fe en-
cuentran , cuyos embarazos , y daños 
merecen la primera atención de los 
Comerciantes, à fin de prevenirlos ana-
tes de empeñarfe en empleos, y reme-
fas confíderables para Paifes eftrange-
ros j de modo , que por,ellos., y otrqs 
motivos recaen o y las^riijcipales uti-
lidades en beneficio dê  eí[os , redu-
ciéndonos à la cort/fsinnt qonvenien*-
çia de un Comercio .pafsivq, .' 
Aunque tenemos Cefiifuies en al-
gunos Puertos , no pueclfn eííos fuplic 
la falta de Fadores , ni fiz otros Co-
mifsionarios; lo primerq,,. porque la 
mayor parte de los mciçiçionádos Con-r 
fules , no fiendo oy naturales de eftos 
Reynos ., fuelen tener poço afeito à 
la Nación para poderles í^ar íqs inte^-
reífes de ella ; y lo fegundo1, porque 
debiendo fer Jueces en mucl.ias de las 
dependiencias de Comercio,, y Nave-
gación , y atender à que los Capitanes, 
y demás gente de los Navlos,y los Ne-
gociantes VaíTalIos obferven las orde-
nes , è inftrucçipnes de fu. Soberano, 
no pudieran fer Jueces, y Partes , co-
mo lo ferian, íi fc les permiueffen co-
mifsiones del trafico : por cuya in-
compatibilidad, y otras razones , tuvo 
por conveniente el Rey Luis XIV. rei-
terar fus ordenes el año de 1691. pro* 
hibiendo todo genero de Comercio à 
los Confules de Francia , Oficiales fu-
balternos del Conluiado , Domeñicos, 
y demás dependientes, yà fnefle direc-
ta , u indiredamente , pena dé priva-
ción de fus Empleos, y de tres mil l i -
bras de multa. 
Quando ay Familias de la mifina 
Nación , y Domiajio , domiciliadas en 
TraBicd 
ptros Palfes , y Comerciantes, no 
pòceísidad de embiar Favores, ni.otros 
.fugecos para las comifsiones que fe han 
expreffado , pues con las referidas Fa-
milias refidentes yà en aquellos para-
ges , fe pueden eftabiecer ías.corruÇ-
pondencias para ios encargos recipro-
.ços de ventas, compras , depofitos, rCr-
juefas, y demás diligencias, como- lo 
executa la mayor parte de .las Nacio-
nes , particularmente en JEÍpaña , don-
de vemos traficar , caü con réfidencia 
fixa , muchos Franceíes , Inglefes, Ho-
Jandefes, Alen¡anes, Suecos, Itaiianos", 
y otros. 
, La mayor parte de los referidos 
Eftvangeros , que con domicilio con? 
.tinuado trafican en Efpaña , fuelen ef-
tàr aílbciados con los mifmps corref-
pondientes de fuera , teniendo parte 
en las ganancias , y pérdidas , fegun el 
.caudal , ò trabajo que cada uno pene, 
ò conforme los vinculos de parentef-
jco , y otras adherencias que fuele ha-
ver entre ellós ; y à falta de femejan-
tes Familias , y aífociaciones, fe vaieij 
de fugetos que meramente hacen el 
oficio de Fa&or , ò Encomendero , fin 
tener mas parte que los derechos que 
les pertenecen de tanto por i co . en 
que ay variedad , refpedlivè à los Pai-
fes, y à la calidad de las mercaderias> 
y encargos. 
^ También ay algunos Eftrangeros, 
que defde fu Patria fe correfponden 
con Efpañoles , dandofe comifsiones 
reciprocamente los unos à los otros; 
pero fon pocos los que executan efto. • 
De ellos hechos fe debe arguir, 
que no haviendo Familias Efpañolas 
eftablecidas para el Comercio en Fran-
cia , Inglaterra , Alemania , ni en otras 
partes, por el defeuido que eftas im-
portancias han padecido de muchos 
años à cila parte , es precifo valerfe 
del medió de embiar, y confervar Fac-
tores , con algún íueldo fixo , en los 
Puertos, y parages que fe .confidera-
ren mas apropofito para poder cu i% 
var. 
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var, y desfrutai: el Comercio a&ivo, y 
que fe les continue cl cftipendio que íe 
les feñalare por la Real Hacienda, à lo 
menos hafta que arraygadas algunas 
familias, y otras perfonas en aquellos 
parages con el miímo trato , introdu-
cion, è interelTcs que fueren adquirien-
do , íe puedan entablar , y pradicar 
con ellas ias correfpondencias , y en-r 
cargos recíprocos de la negociación, 
fin necefsidad de embiar, y mantener 
Fa&ores aíTalatiados. 
Aunque en los Puertos de las dila-
tadas Coilas, que de Europa , Afia , y 
Africa baña el Mediterráneo , fe hace 
Comercio muy confiderable, y útil por 
diverfas Naciones , no podrá Efpana 
tener gran parte en e l , mientras fe qb-
fervare la maxima de hacer continua 
Guerra à todos los Moros, y Turcos, 
en cuyo dominio fe hallan la mayoç 
parte de aquellas Provincias, fin em-
bargo de fer conftante , que en efta 
Guerra , aunque procedida de zelo 
Chriftiano, es mayor el daño que re-
cibimos , que el que ocafionamos à los 
Infieles, à lo menos de muchos años à 
efta parte, como lo he explicado en 
diverfos Capitules ; con que en lo ref-
pedivo à las Coilas del Mediterráneo, 
folo podremos comerciar en algunos 
Puertos de Italia , y de la Cofta Meri^ 
dional de Francia, donde tampoco pue-
de fer muy grande el trañeo , porque 
en aquellas Regiones fe hallan cafi los 
mifmos generós , y frutos que en eftos 
Reynos, por la femejanza de los Cl i -
mas, de modo, que no podrán fer muy 
confiderables las mercaderías , y cofas 
comeftibles , que durante la preíente 
conílitucion de Europa fe comercien 
de unas partes à las otras , yà fea por 
venta , ò por permuta ; pero no por 
elfo debemos defpreciar el trafico, aun-
que mediano , que podrèrnos hacer en 
aquellos parages. 
En los Eftadps Septentrionales po-
demos prafticar un Comercio mayor, 
y mas Util que en el Mediterráneo, por 
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la necefsidad que tienen de muchas 
cofas de eftos Reynos, particularmen-
te de Vinos , Aguardientes, Azeytes,y 
otros frutos , además de algunos Texir 
dos de Seda, y Lana, de que lo? po-* 
drèmos proveer también , en citando 
mas florecientes nueftras manufafturas, 
y en trueque de lo que llevaílemos, 
pudiéramos rraher de aquellos Paiíe^ 
los Lienzos , la Efpcceria , algunos, p-ja-
teriales, y otras cofas , que oy nos 
conducen ellos mifmos , particular-
mente para las Indias , y nos los ven-
den à precios fubidos. 
También pudiéramos hacer Comer-
cio ui.il en Lisboa , llevando allá mu-
chos .géneros, y frutos, y especialmen-
te Texidos de Seda, afsi para el con-
fumo de aquel Reyno, como por la fa-
lida que aili podrían tener par^ius 
Indias , y aun para algunos parages de 
Europa , refpedo al gran numero dç 
Navios , y Comerciantes, que de di -
verfas Naciones concurren.; en aquel 
Puerto , y Ciudad , mayormente íi pa.-
ra facilitar elle, y otros tráficos fe mo-
deran , como he propuefto , Ips excefr 
fivos derechos, y otros imped,njíe£>t-yi$ 
que oy padecen los compueftps ioM? 
paña , afsi en las manufaduras , COITM? 
al tranfitar por las Aduanas; en la in-? 
teligencia de que , no obftante lo refer 
rido, no dexan de introducirle en Por-
tugal algunas Telas de Seda de Graba-
da , y Valencia, y tetà mucho mayo? 
eíté trafico en haviendofe quitado_ lp«i 
mencionados embarazos. 
Teniendo prefente todas eftas con-
fideraciones , juzgo por muy c.onvc-
niente , que fe embien, y cftabiezcas 
Factores en . ̂  \< r<.̂ -¡-
Lisboa.' Copenhague. 
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La importancia cíe poner un Fador 
en Lisboa, queda yà explicada; y pa-
ra fundar el dictamen de cftablecerlos 
en los demás Puertos , apuntaré las ra-
zones principales que lo aconféjan. 
Burdeos, es uno de los Pueblos de 
mas Comercio, y riqueza, que tiene la 
Francia : ay en aquella Ciudad dos Pe-
rlas al año , la una en la Primavera , y 
la, otra en el Otoño , à que concurren 
innumerables gentes de varias Nacio-
nes ; unos por cl-Occeano, y otros por 
el famofo Canal, que atravíefá al Me-
diterráneo. 
Bayona no tier.e Pueblo muy nu-
merofo, ni muchas mercaderías, y fru-
tos próprios, pero es una garganta por 
donde paffa parte confiderablc de lo 
cjue fe trafica entre Efpaña, y Francia, 
y adonde fe dirigen muchos encargos 
de eompras, conduciónes, y otras d i -
ligencias. : 
Nantes, en la Provincia de Breta-
m , es tan afamada por fu Comercio, 
y opulencia, que no fe necefsita expli-
carlo, y folo referiré los motivos prin-
cipales que lo producen : hallafe íitua-
'da à la orilla del caudalofo Rio Loera, 
que corre navegable en la diftancia de 
mas de cien leguas, atravefando mu-
chas, y abundantes Provincias dc'Fran-
cia, con la ventaja de eftàr comunica-
do por Gánales navegables cotí otros 
diverfos Rios , y efpeciaímente con el 
Sena , que, como fe fibe, paffa por Pa-
ris , Rúan , y ottás Ciudades grandes, 
de modo, que la referida Villa de Nan-
tes tiene la comodidad de recibir por 
Mar crecidifsimas cantidades de gene-
ros, materiales, y frutos de otros Rey-
nos , y de introducirlos , y diítribuir-
los defpues, à poca coila, en la mayor 
parte delas Provincias de Francia; y 
desfruta la mifma favorable fituacion, 
para recoger muchas mercaderías, y 
cofas comcftibles del producto , y fa-
brica de ellas , à fin de embarcarlas, 
como lo executa , para Paifes Eíhan-
geros , efpecialmentc los Lienzos, de 
j y Vratticd 
que abunda el Ducado de Bretaña , de 
donde fe extrahen grandes cantidades 
para Efpaña , y nueftras Indias, intro-
duciéndolos en ellas , parte por la via 
de Cadiz , y el refto por la de fus Co-
lonias. 
R ú a n , Vil la muy r ica , y grande 
én la Normandia , y fuñada à la orilla 
del Rio Sena , comerciando en la Mar 
por el Puerto de Havre de Gracia , tie-
ne las mifmas ventajas que Nantes pa-
ra el trafico , dentro, y fuera del Rey-
no , por medio del exprefíado Rio , y 
otros navegables que fe le comunican; 
y aunque no es tan dilatado fu curio-
como el de la Loera , logra el benefi-; 
Cio de tener mas immediara la comu-
nicación por agua con Paris, para eí 
tranfporte de muchas de las cofas que 
fe confumen en aquella opulenta Cor i 
t e , y numerofõ Pueblo , de dónde fa-
le también cantidad de mercaderías, y 
otras cofas , conducidas por el expref-
fado Rio , à fin de comerciarlos fuera' 
de iRéyno , paífando por Ruan,y Havre 
de Gracia. 
La Villa de Oftende no tiene gran-* 
de opulencia , pero es el ünico Puerto 
bueno, y la garganta por donde paila 
caíi todo el Comercio que la Belgia 
Efpañola, oy poífeida por los Aufrria-
cos, fuele hacer en eítos Reynos. 
Es tan notorio el gran trafico qué 
Londres, Arriíterdam, y Hamburgo tie-
nen con Efpaña, y fus aventajadas í i -
tüaciones, y demás circunftancias, que 
feria ociofo detenerme en explicarlo. 
Copenhague, además de fer Cor-« 
te de Dinamarca , de mediano trafico,-
y de admirable Puerto, eftà íituada a 
la entrada del Mar Bált ico, de modo, 
que puede facilitar el Comercio den-
tro del mifmo Reyno, y fer vir de efea-
la para los Navios que huvieílen de 
executarle en Dancick, Suecia , L ibo-
nia , Mofcovia , y en-otros parages 
del expreífado Mar Báltico. 
La mayor parte del Comercio del 
dilatado Reyno de Polonia, y Ducado 
' de 
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de Lituânia, fe hace por la Villa, y 
Puerto de Dancick, y fituada à una le-, 
gua del Mar, à la orilla del Rio Viftula, 
o Vveyíel, que Tiendo navegable en la. 
diílancia de mas de cien leguas, atra-; 
veiando las mejores Provincias de 
aquella Corona , le facilita la comodi-
dad de introducir en ellas, à poca cof-
ta , machas mercaderías , y frutos de 
fuera , firviendofe de la mifma conve-. 
iiiencia para facar, y conducir al ex-
preíTado Puerto los géneros, y frutos 
de aquel Reyno, y Hitados agregados, 
para comerciarlos en otros , efpecial-
mente los granos , de que abundan 
tanto , qué fe proveen de ellos la ma-
yor parte de los grandes Almacenes de 
Holanda , afsi para el próprio confu-; 
mo, como para diftribuirlos en Efpaña, 
Portugal, y otras partes de Europa, en 
las ocaliones de careftia, lo que no fe 
debe eftrañar, pues affeguran muchos, 
que los Eftrangeros facan por la via de 
Dancick, hafta ochocientas mil tone-
ladas de granos, un año con otro, lo 
que correfponde à veinte millones de 
fanegas Caftellanas, poco masjò menos. 
Algunas Provincias deMofcovia, y 
Suécia , fujetas à malas cofechas, poc 
el exceísivo frio de fus Climas, y fo-
brada humedad de fus territorios, hie-
len proveerle también de granos de 
Polonia , comprándolos en Dancick, 
yà por quenta de Particulares, yà por 
la de los mifmos Soberanos ; y pues no 
«mbaraza la gran diftancia, que los 
Holandefes vayan por ellos, y los con-
duzcan , y vendan hafta en eftos Do-
minios de fu Mageftad , y en Portugal, 
y otros parages remotos , parece que 
íieínpre que por la diípoíkion contra-
ria dé los tiempos, ò por otros acci-
dtehíes', fe recelare en Efpaña mala cd-
fecha, fe pudieran prevenir los malos 
efedos de e lk , anticipando refervada-
tflente efta noticia al Factor que ruvief-
femos en aquella Villa , para que poc 
s i , ò por otra manó , vaya comprando 
con difsimulo , y poco à poco algunas 
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cantidades coníiderables de los expref-
fados granos , que ordinariamente fou; 
muy baratos, dando la providencia de, 
dinero por quenta de Ja Real Hacien-
da , ò por la de algunos Negociantes,: 
que fe affocien à efte fin,como fe prac-
tica en eftas ocafiones, y que fe en-: 
carguen también de fu conducion, em-; 
biando Navios próprios con géneros,, 
y frutos nueftros, que fuelen tener ef-
timacion, y defpacho en Polonia, y en., 
otras Provincias circunvecinas , aun-
que fueífe cOncediendofeles algunas 
franquicias , ò moderación de dere-
chos ; y que en cafo de no poderfe 
efectuar efto con la prontitud conven 
niente, fe valieffen de Embarcaciones-
Eftrangeras, pues yà fe fabe , que ea 
las urgencias de temer , que aya falta, 
ò efeasez de pan , es precifo recurrir à 
todos los medios praóticables , para 
acudir en tiempo con las difpoficioncs 
del remedio. 
Stokolmo, Corte de Suecia, es el 
Puerto, por el qual fe hace la mayor 
parte del Comercio de aquel dilatado 
Reyno , donde tienen eítimacion, y 
deípacho diverfos géneros, y frutos 
de las Provincias Meridionales , à las 
quales fe traben también de aquellos 
parages muchas mercaderías , y efpe'-> 
cialmente Cobre, Hierro labrado , y 
por labrar , Alquitrán , Brea , y otros 
géneros para el ferviciò de Mar , y 
Tierra, y otros ufos. 
Petersburgo , fituada en lo mas re-
tirado del Golfo de Finlandia , uno de 
los del Mar Báltico, es Población nue-
va , con buen Puerto , cuya erección 
fe debe al heroyco Czar de Mofcovia 
Pedro Alexovvitz, deftinandola, no fo-
lo para afsiento de fu obftentofa Cor-
te , fino también para arraygar en ella 
¡a mayor parte del gran Comercio que 
ha eftab.lecido , y que cada dia và au-
mentando en fus dilatados Dominios 
aquel gioriofo Principe., de cuyas pro-
digiófas providencias diré algo mas ea 
* V •.•,'••1,1 
otro lugar.. 
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Con el intento , puès , de radicar 
en el Puerto, Villa , y Corte de Pe-
tersburgo el principal trafico de fu Im-
perio , ha dado diferentes ordenes , y 
difpoíiciones, para que por él fe diri-
ja , y execute el confiderable Comer-
cio , que fe hacia por el celebrado 
Puerto de Archangel, fit nado à las ori-
llas del Rio Duina, que à fiete , u ocho 
leguas deíernboca en el Mar Blanco, 
adonde verdaderamente era mas cof-
tofo, y difícil el trafico , y muy arrief-
gada la navegación , à caufa del rodeo 
grande, y peligrofo que hacían las Em-
barcaciones por las dilatadas , y frigi-
das Coftas de la Noruega, y de la La-
ponia, prafticables folo en pocós me-
fes del Verano , de cuyos inconve-
nientes eftà libre Petersburgo por fu 
íltuacion en clima mas templado, caíi 
en el centro de Europa , y muy à la 
mano para comerciar comodamente, 
afsi en las diverfas Provincias del Mar 
Baldeo, como en otras muchas par-
tes. 
r PaíTando al Mediterráneo , en cu-
yos Puertos propongo cinco Fa&orias, 
fe me ofrece decir, es muy notorio 
el gran trafico que fe hace por Marfe-
Ila, entre la Francia , y otros Eftados 
de.Europa, como también en diverfas 
Provincias de Africa , y Afia ., dentro, 
y fuera del Mediterráneo , no folo por 
íõs mifmos Francefes , si también por 
los muchos Navios , y Comerciantes, 
flue de diverfas' Naciones he vifto con-
currir en aquel Puerto, de que fe pue-
de inferir, que algunos géneros, y fru-
tos , que de eftos Reynos , y de los de 
Indias fe lleven , y depofiteñ en aque-
lla Ciudad , podrán tener buen defpa-
cho , y comprar en ella , à precios mas 
inoderados que en Efpaña , algunas co-
fas qué necefsitaífemos de fuera, y que 
no podemos ir à bufear, y negociar de 
primera mano en las Cofias de Africa, 
y Af ia , dominadas en el Mediterráneo 
por los Moros, y por los Turcos; de-
biendo también tener prefçntç > que la 
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circunftancia dé fer Puerto Tranco el 
de Marfella, ( à excepción de algunos 
géneros) puede facilitar mucho las ven-
tas , compras , y permutas, que convi-
niere hacer 5 y que defde alli fe puede 
tener correfpondencia facii con la opu-
lenta Villa de Leon, de gran Comercio 
también dentro, y fuera de aquel Rey-
no, fin embargo de hailaríe à gran dif-
tancia de la Mar. 
Se fabe también , que por Genova 
fe hace Comercio confiderable , afsi 
por razón de fus fabricas de Papel, y 
texidos de Seda , como por fer pallo 
cómodo para el trafico de muchas mer-
caderías , que vàn , y vienen el Eftado 
de Milán , Alemania , y otros para-; 
ges. 
Liorna, én el Eftado de Florencia,, 
por fu fituacion, franquicias de Puer-
to , y Comercio grande en Levante, y 
otras partes , fe puede confiderar otro 
Marfella, particularmente por el gran 
numero de Navios,y Negociantes, que 
de diverfas Naciones v i concurrir en 
dos ocafiones que eftuve en aquella 
Villa, lo que facilita la venta, compra, 
y permuta de muchos géneros, y fru-
tos 5 por cuyos motivos confidero, que 
tendrían buen defpacho algunos texi-
dos de Seda, y Lana, Tabacos, y otras 
cofas, que de eftos Reynos fe llevaí-: 
fen, y almacenaífen en ella defpues 
que fe ayan moderado los derechos, 
y cftablecido las demás reglas propuef-
tas en otros Capítulos, para fomentar, 
nueftro Comercio dentro , y fuera de 
Efpaña. 
Nápoles Capital, y Corte de aquel 
Reynt), tiene también confiderable Co-
mercio , y podrán tener alli buen def-, 
pacho muchos gencrós de la America,-
como Tabacos, Cacao , Azúcar, Gra-
na, y otros, permutándolos por Lcnce-; 
rias, Sedas en rama, y otras cofas. 
Mecina, fituada en la Cofta Orien-
tal de Sicilia , y à poca diftancia de 
las de Nápoles , hace gran Comercio 
con las rnuchas, y exquifitas Sedas de 
fu 
de Comercio, 
fu cofecHa, vendiendo labradas la ma-
yor parte , y el refto en rama , à los 
Francefes, Genovefes, y otras Nacio-
nes : tiene un Puerto muy capàz, y fe-
guro, y que por eftàr en el derrote-
r o , y paffo principal de los muchos 
Navios que vàn > y vienen de Levante, 
fe conítituye como Efcala precifa , y 
cómoda para fus reparos, y refreícos, 
y afsimifmo para comerciar en ella à 
la ida, y à la buelta , dexando unas 
mercaderías, y recibiendo otras, como 
también con otras negociaciones, que 
facilita fu aventajada fituacion, y par-
ticularmente la circunftancia de eftàr 
¡en el eftrecho que divide à los dos 
abundantiísimos Reynos de Nápoles, y 
Sicilia. 
He apuntado yà , que efte genero 
¡de Fa&otes íe mantienen ordinaria-
mente con el produdo de los dere-
chos que les correfponden por las co-
«lifsiones que les dàn , y fatisfacen los 
Negociantes por el trabajó de com-
pras , ventas, y otros encargos 5 pero 
como los VaíTallos de fu Mageftad no 
tienen todavia Comercio de confide-
raciün en los Puertos que h£ referido, 
y que el eftablecimiento de Fadorias 
£n ellos vendrá à fer una providencia 
anticipada para llamarle , y arraygar-
le por quenta de la Nación , ferà pre-
cifo, que en el Ínterin que efto fe con-
íiga de modo que produzca íuficien-
tes encomiendas , con cuya utilidad 
puedan vivir decentemente , ayude la 
Real Hacienda à coftear eftos primé-
ros , y precifos fundamentos del trafi-
co Marítimo , y de que ha de refultar 
confiderable aumento al Erario de fi i 
Mageftad, y univerfal beneficio à fus 
iVafíallos, y afsi me parece , que à ca-
da uno de los diez y ocho Fadores que 
fe eligieren, y embiaren à los expref-
fados Puertos, fe feñalen, y paguen re-
gularmente 800. pefos al año , previ-
niendo, que los 300. han de fer para 
la manutención de fu perfona ; 200. 
paca la de un Oficial de Libros, que 
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vendría à fer como tin Teniente fuyo,' 
afsi para ayudarle en las comifsiones, 
como para fubrogarfe en ellas en los 
caíos de enfermedad , aufencias, ò fa-
llecimiento , hafta que fu Mageftad 
diefle otra providencia ; y los 300. pe-
fos reliantes para alquilar una cafa ca-
paz , y apropoíito , aísi para fu vivien-
da , y la del Oficial de Libros, como 
para almacenar, y confervar lo que fe 
le cmbiaífe, ò compraíTe hafta darle la 
falida correfpondienre ; con declara-
ción, de que fi el Oficial de Libros tu-* 
viere por conveniente encargarle del 
ftiftento, y veftuario de fu perfona cort 
los exprefíados 200. pefos, fe los aya 
de entregar el Fador, quedando eftc 
obligado à darle pofada proporciona-i 
da en fu cafa , además de los 200. pe-i 
fos; y el Oficial de Libros à vivir íiem-
pre en ella para affegurar mas la pun-, 
tual afsiftencia. 
Convendrá eftablecer también, qutf 
mientras los Fadores gozaren fueldo 
de la Real Hacienda , no les paguen 
los Comerciantes VaíTallos de fu Ma-
geftad , por el trabajo de fus encargos» 
mas que la mitad de lo que fatisfaciC4 
ren los de otras Naciones , que no go-
zan de femejante beneficio , obfervan-
dofe lo mifmo en lo que toca al gafto 
del aímacenage; pero fiempre que les 
ceffare el mencionado fueldo, quando 
fu Mageftad lo tenga por convenient 
te , deberán cobrar por entero los de-i 
rechos que fueren regulares en el pa«; 
rage donde cada uno refidiere. 
Eftas Fadonas podrán fer muy úti-
les , no folo para fomentar, y radicar 
el Comercio adivo de los VaíTallos de 
fu Mageftad en los Paifes cftrangtfros, 
fino también para executar algunos 
encargos del Real férvido , particular-
mente para los Armamentos de Mar, y 
Tierra, pues aunque eftos Reynos pro-
ducen la mayor parte de lo que fe ne-
cefsita para eftos, y otros fines , es 
conftante , que por hallarfe todavia 
atrafladas algunas fabricas, y las de-
E e e más 
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niàs dependências del Comercio en 
ellos , y en las Indias , nos hallamos 
precifados muchas veces à proveernos 
de fuera , afsi de Eftaño , y Cobre pa-
ra las fundiciones de la Artillería , y 
otros ufos , como de Cáñamo , Xarcia, 
Lona, Alquitrán , Brea, Hoja de lata, 
Refina , Sebo, Tablazón, y otras cofas 
para el férvido de los Navios , y Ga-
leras , comprándolo en Cadiz , y en 
otras partes à los Eítrangeros à pre-
cios muy fubidós , de que reinita tam-
bién el grave inconveniente , de que 
las carenas, y otras obras de nueftros 
Baxeles fuelen tener excefsivo gafto, 
Cuyos perjuicios, y atralfos qué fe f i -
íiguen fe pudieran obviar, difponien-
do que por los Miniftros à quienes toca-
re fe formen anticipadamente relacio-
nes de todo lo que fe necefsitare para 
los expreffados fines , con diftincion 
de lo que fe hallafle en ellos Rcynos 
de fu produdo, y fabricas , ò fe pu-
dieffe aprontar en ellos; y de lo que 
fuefle precifo traher de fuera , y que 
con efte conocimiento fe dieflen las 
ordenes convenientes para fabricar, y 
prevenir , ò comprar por quenta de fu 
Mageílad todos los géneros , y mate-
riales que fe pudieflen difponer en ei 
continente de Efpaña , íiendo de fu 
p r o d u â ó , y maniobras , y que fe con-
duxeffe todo proporcionadamente àlos 
Puertos,y AftiUeros, ò Almacenes don-
de fe huvieflen de confumir para las 
conftrucciones , armamentos, carenas, 
y demás aprefios. y ufós , procurando 
almacenar à eñe fin íiquiera lo cor-
refpondiente à lo que fe huviere de 
emplear en tres , ò quatro años , y re-
novando íiempre ellos depoíitos, à fin 
que no llegue la precifion de bufear, 
y comprar ellos géneros en lo execu-
tivo de la necefsidad urgente , en cu-
yo cafo fuele fer muy caro , y d efec-
tuólo lo que fe compra , y à veces no 
fe encuentra , ni à coila de cílos i n -
conveniente?. 
Reconociendofe pòr las mifmas re^ 
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laciones los materiales, y géneros que 
fuere precifo traher de fuera , fe po-
drá examinar qua'.cs fon las Provin-
cias, ò parages donde fe hallan de bue-
na calidad , y à precios regulares, à 
fin de embiar los aviíos necefiarios à 
los refpedivos Factores, con la pro-
videncia de medios para que lo com-
pren por quenta de fu Mageílad , y ló 
avien à los Puertos que fe les feñalare, 
precediendo los feguros que fe prac-
tican fegun las diílancias, y parages 
de la navegación ; cuyas ordenes fe 
havràn de expedir también con refle-
xion à que lo que fe comprare , y fe 
traxere, fea proporcionado para el con-
fumo de quatro, ú cinco años , y que 
antes que fe acaben los depoíitos-la 
repitan los encargos,y las remefas cor--
refpondientes, afín que los Almacenes 
efcèn ficmpre bien proveídos 5 en la 
inteligencia , de que eftos Fadores ha-
vràn de executar e í los , y otros encar-
gos del fervicio de fu Mageílad , fia 
que la Real Hacienda les pague , ni 
abone cofa alguna por la comifsion> 
ni por los gaílos de Almacén , enten-
diendofe e í lo , todo el tiempo que go-
zaren fueldo de fu Mageílad ; pero fe 
les havràn de fatisfacer todos los dif-
pendios , ò defembolfos predios que 
juftifi-caren. 
Además de los beneficios que he 
referido pueden refultar del eftableci-
miento de eílas Faftorias , fe debe ef-
perar por efte medio , que la Nación 
fe vaya inftruyendo en la inteligencia 
del methodo , y difpoíiciones de que 
fe valen los Eítrangeros para el ade-
lantamiento , y profperidad de fus Co-
mercios , informandoíe también con 
mayor fundamento del que hace cada 
Provincia, ò Eílado , y del qué fe pu-
diera desfrutar en cada parage con 
ventas, compras, y permutas. 
Por las correfpondencias dé eftos 
mifmosFadores fe pudieran tener tam-
bién , à poca coila, noticias puntuales 
de lo que fucede, y fe difeurre en los 
Rey-
de Comercio > 
í l eynos , y Hilados donde reíldieren, 
cuyo conocimiento puede fer muy 
utü para diverías importancias, 
Refpe&o à citas, y otras ventajas, 
que fe lograrían con eíla providencia, 
fe podrá dàr por bien empleado el. 
gafto de 3400. .doblones , ̂ ue impor-
taria al año el fueldo de todos los 18. 
factores, cuya cantidad no., llega ni 
al que caufa una fola Embàxada ordi-
naria; fiendo afsi, quii algunas veces 
fe embian, y mantienen diverfos M i -
niftros con efte Caracter , y confidera-
ble diípendio , para negocios que con-
ducen menos al bien univerfal de la 
Monarchia , qué el que nos debe pro-
meter el eítablccimicnto de eftas Fac-
tor ías ; además , que aunque no tuvief-
fen favorable éxito mas que la mitad 
de ellas, baftanan para adelantar mu-
cho el Comercio activo dé la Nación, 
y producir confiderablêS aumentos à 
las Rentas de fu Mageftad, y al bene-
ficio de fus Vafíallos, y que aun el l i -
•mitado gafto de eftas Faftorias à car-
go del Erario feria por pocos años, 
pues fi por medio de ellas fe eftablece 
el Comercio a&ivo que conviene, y fe 
defea , fe podrán coftear con la utilÑr 
dad de las comifsiones, ceífandoles el 
fueldo; y íi fe reconociere, que ni con 
efta providencia fe logra el intento en 
algunos Pu'ertos, fe podrán extinguir 
las que fe huvkrèn puefto en ellos. 
Muy oeiofo íeria el eftablecimien-
to de eftas Ea&orlas, fi no recayeíTen 
en perfonas de legalidad experimenta-
ida , y de mediana inteligencia , à lo 
menos, en la practica del Comercio, 
efpecialmente en el manejo de los L i -
jaros de la quenta, y razón; y para 
¡aíTégurar el acierto , afsi en eftas cir-
feunftancias , como en la parte de que 
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las perfonas que fe nombraren feart 
bien acreditadas entre los mifmos Ne-
gociantes , que les han de fiar fus en-
cargos , è ¡ntereftes, convendrá dexar-
lo à la elección de las principales Ciu-
dades , que por fu Imiacion , y demás 
motivos eftuvieren mas en aptirud de 
traficar en los parages donde han de 
refidir. los Factores ; teniendo prefente 
también, que aunque no fe conftitu-
yan judicialmente por fiadoras de el 
buen obrar de ellos, no dexaràn de 
contraher, en algún modo, cita obii-; 
gacion , por lo que las empenará en 
ella la mifma confianza de fu Magef. 
tad en dexar à fu arbitrio eftas e!ec-¡ 
ciones , además del interés que fus Ne-j 
gociantes tendrán en el acierto. 
Me hago cargo también , de que 
el principal Comercio de Efpaña con 
los Paifes Septentrionales fe hace por, 
los Puertos del Reynado de Sevilla, 
íiendo mediano el que fe pra&ica poc 
la Cantabria, Galicia, y Añudas ; qué 
de Malaga fe extrahen cantidades ere-»; 
cidifsimas de Vino, Paffk, y Azeytò pa^ 
ra Londres ; que Granada, aunque ek 
tà algo diftante de Puertos de Mar, 
tiene alguna correfpondencia , y trafi* 
co con Lisboa para la venta , y con-; 
ducion de algunos Texidos de Seda ; y¡ 
por lo que toca à los Puertos de Ita-
lia , es notorio , que fu mayor trafico 
es por la via de Barcelona, Alicante, y 
Cartagena, à excepción de lo que fe 
conduce à Andalucía con deftino para, 
la America. 
Atendiendo à todas eftas circunf-: 
tancias, me parece, que la elección de 
fugetos para Fadores fe pudiera fiar à 
las Ciudades , y Villas que fe ííguei?, 
con la deftinacion que fe átüat* tam-
bién. 
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A Granada para Lisboa. 
A Pamplona para Bayona. 
A Sevilla. 
CBurdeosy 
para'v Nantes , y 
^•Hamburgo. 
A Cadiz. para 
A Malaga para 
A San-Lucar de Barrameda para 
A la Coruña para 
A Santander para 
A San Sebaftian . . para 
A Bilbao para 
A Cartagena. para 
A Alicante para. 











para< Nápoles, y 
KMecina. 
Aunque en efta propoficion de de-
xar à las trece Ciudades , y Villas la 
elección de fugetos, fe indica el Puer-
to eftrangcro adonde fe puede defti-
nar el que cada una nombrare , es fo-
jo por adelantar mas las circunftancias 
con que fe podrá practicar efta idea; 
pero no puede haver reparo confide-
rable en alterar efta regulación, fiem-
pre que conviniere , por la inteligen-
cia de las Lenguas , ò por otros moti-
vos , dándoles el deftino à los Puer-
tos , y parages para donde fueren mas 
apropofito entre los 18. que van pro-
pueftos , pues el principal fin es, que 
en las 13. Ciudades de Efpaña que fe 
exprelían , fe elijan los fugetos , que 
en fus refpectivas Provincias fe halla-
ren mas apropofito, mediante el cono-
cimiento practico que podrán tener de 
fu proceder, y aptitud ; en la inteli-
gencia , de que aunque cada Ciudad 
nombre uno , han de ler Factores para 
eftos, y demás Pueblos de eítos Rey-
nos , que quifiefTen comerciar en el 
parage donde eftuviete cada uno. 
Aunque à las expreflàdas Ciudá-;; 
des fe dexe la facultad de elegir fuge-
tos para efte empleo , ha de fer con la 
condición de que, para tener efe&ó, 
aya de preceder aprobación dé fu Ma-
geftad , y que para efte fin fe entregue 
el nombramiento ai Corregidor de ca^ 
da una de ellas, y que efte le pafle à 
manos de fu Mageftadinformando al 
mifmo tiempo de los .requifitos que 
concurrieren en el fugoiio¡);ÉDtendien-
dofe , que la preciíion á e h q u e fu Ma-
geftad lo aya de aprobar;, ha de fer 
folo mientras los Fadores gozaren 
fueldo por la Real Hacienda. . 
Precediendo la aprobación de íü 
Mageftad, fe havrà de dàr à cada uno 
un Defpacho , ò Cédula firmada de fit 
Real mano , y refrendada del Secretar 
rio à quien tocare, nombrando à cada 
uno por Fa£tor de la Nación Efpañola 
en el Puerto , y Provincia que fe le fe-
í íalaíle, exprefiandofe también el fuel-
do que fe le huviere á t pagar, y la 
forma de fu diftribucion , con todas 
las demás prevenciones convenientes. 
al 
de Comercio, y 
al mejor exercido, y defempeño de fu 
empleo. 
Para elegirlos, y aprobarlos, ha-
vrà de fer condición inalterable , que 
el fugeto fea nacido en eftos Reynos, 
ò q u e aya adquirido Cédula de Natu-
raleza en ellos , y que tenga 30. años 
de edad à lo menos. 
Eí Afsiftente que cada Fador ha de 
llevar, y tener con nombre de Oficial 
de Libros, havrà de fer de fu fatisfac-
c ion , por haver de refponder de fus 
operaciones en fu exercício : por cu-
yo motivo convendrá , que luego que 
cada Faftor eftuviere elegido, y apro-
bado , fe le dexe nombrar el fugeto 
que le pareciere mas apropofito para 
cfte empleo, à cuyo fin le dará el nom-
bramiento firmado de fu mano, el que 
fe ha de prefentar al Ayuntamiento de 
la Ciudad , ò Villa à quien tocare, 
para que lo apruebe íi en el fugeto 
no fe encontrare nulidad que lo em-
barace 5 y en haviendole aprobado el 
'Ayuntamiento, no podrá el Fador re-
moverle fin caufa legitima , y dando 
cuenta defpues al refpedivo Ayunta-
miento, con juftificacion de ios moti-
vos 5 y para poner otro en fu lugar, 
por qualquier caufa que vaque , de-
berán preceder las mifmas formali-
dades , bien que en el ínterin podrá 
fobftituir él Fador uno de £u fatisfac-
cion. 
Convendrá también , que los fuge-
tos para Oficiales de Libros , fe elijan 
entre los que fueren Naturales de ef-
tos Reynos, y que à lo menos tengan 
¡20. años de edad. 
Si en las mencionadas Ciudades, y 
¡Villas huviere Conluiados eftablecidos 
para la dirección de las dependencias 
del Comercio , feria mas propria de 
ellos la elección de fügetos para eftas 
Fadorlas ; pero no haviendolos , y 
liendo embarazofo congregar, y po-
ner de acuerdó los Comerciantes de 
cada una de ellas para executadas, pa-
rece que en el Ínterin fe podrá dexac 
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à la difpoíicion de los Ayuntamientos 
en la forma propuefta. 
Uno de los medios principales pa-
ra el adelantamiento , y confervacion 
de los Comercios es , que aya en el 
Reyno muchos Operarios , afsi para 
las Manufaduras de Seda, y Lana , y, 
otras Artes , como para la cultura de 
los campos , que faciliten la abundan-
cia , que influye también mucho à lo 
barato de las maniobras. 
Aunque los Operarios fean mu-
chos , no producirá todo el buen efec-
to que conviene , mientras no fe dif-
pufiere, que el numero de los días de 
labor fea mayor también del que oy 
fe experimenta. 
Diverfos Autores muy acreditados 
aífeguran , que una de las caufas ca-
pitales , que difminuyén el numero de 
eftos Operarios, confifte en fer excef-
fivo él de Conventos , y otros Eclefiaf-
ticos , refpedo al de los Seglares , à 
cuya coila fe han de mantener ; y que 
la efcafe'z de los dias en que fe pue-
den exercer las Artes, y la Agricultu-
ra , refulta de fer muchos los días fe-
riados, y facros. 
Eftos dos puntos fon tan grâves, y 
delicados, que nunca me atreveré à 
dàr didamen fobre ellos , ni me hu-
viera determinado à tocarlo , fino folo 
para relatar, fin difeurrir , lo fubftan-, 
cial de lo que algunos Miniftros, y Au*» 
tores muy calificados por fu zelo , y 
talentos han eferito, y propuefto en 
eftas dos importancias , particularmen-
te el Real Confejo de Caftilla, que en 
Confuirá de primero de Febrero de 
16x9. tratando de diferentes medios 
para el alivio , y reftauracion de eftos 
Reynos, hizo al Rey Phelipe I I I . la re-, 
prefentacion , y fu plica que fe figué. 
Que fe tenga la mano en dar licen-
cias para muchas fundaciones de Religio-
nes , y Monafterios ; y que fe fupiique à 
fu Santidad ( con tntroducion ante todas 
copas, de la piedad , y Religion de los 
Naturales de eftos Reynos , y la entereza 
en 
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m la obfervancia de I-a F¿ Gatholica> que 
dios , y fus Reyes , por la mi/ericordia 
de Dios , han guardado fiempre , y guar-
dará» bajía la fin del mundo ) Je firva 
de poner limite en efta parte , y en el 
cerca los Labradores , divierten à fus hi-
jos del exercido , y ocupación en que na-
cieron , y fe criaron , poniéndolos al ef-
tudio , en que también aprovechan po-: 
co , y falen por la mayor parte igno-
numero de Religiofos reprefentandole los rantes , por ferio los Preceptores. Tbaf-
grandes daños que fe figuen de acrecen- tarta que en los Lugares conocidos , y 
tarfe tanto eftos Conventos , y aun al- grandes, y donde los ha havido de mu-
gunas Religiones h y no es el 'menor el que cho tiempo à efla parte , y en las Cabe*-
a ellas núfmas fe les Jigüe , padeciendo zas de Partido fuejfen permitidos. Por-
con la muchedumbre mayor reluxación que dun no fe tendría por muy grande 
de la que fuera jujio , por recibirfe en inconveniente, fino por muy provechojo, 
ellas muchas perfonas , que mas.% fe en* que huviejfe menos Clérigos , y numero 
tran huyendo de la necefsidad > y con el feñalado de ellos , figuiendo la dotfrina 
gufio > y dulzura de la ociofidad ,, que de los Santos , y Concilios, y di/pofcion 
por la devoción que d ello les mueve, 
fuera del que fe figae contra la univer-
fal confervacion de e/la Corona, que con-
Jifte en la mucha población , y abundan-
cia de gente útil, y provechofa para ella, 
y para el Real fervido de V. Mag. cu-
ya falta por ejle camino , y por otros 
muchos , nacidos de diverjas caufas , vie-
ne à for muy grande , de que ejràn re-
levados los Religiojbs , y las Religiones 
en común , y en particular , y fus hacien-
das , que fon muchas , y muy gruejfas 
las que fe incorporan en ellas , haden-
dofe bienes Eclejlajlicos , fin que jamás 
huelvan a falir : con que fe empobrece 
el EJiado de los Seculares , cargando el 
pefo de tantas obligaciones fobre ellos. 
Para lo qual no feria medio poco con-
veniente , que no pudiejfen profejfar de 
menos de veinte años , ni fer recibidos 
en la Religion de menos de diez, y feis: 
que fu Santidad , viftas las caufas tan 
jujlas , como fe le reprefentaràn , po-
dría expedir Breve para que ejio fe 
guardajfe en eftos Reynos de Efpaña; 
con lo qual rebufarían tantos de feguir 
ejle camino : que aunque para ellos es 
el mejor , y mas feguro , y de mayor 
perfección , para lo publico viene à fer 
muy dañofo , y perjudicial. A lo qual 
ayudarla también el reformar algunos 
Eftudios de Gramática , nuevamente fun-
dados en los Pueblos, y Lugares cortos: 
porque con la ocajion de tenerlos tan 
de algunos Emperadores, que atentamen 
te confideraron ejla materia. 
El Reyno , eftando junto en Cor-
tes el año de 1650. con motivo de 
prorrogar el Servicio de los veinte y, 
quatro Millones, íuplicò al Rey Phe-j 
lipe IV. que por el tiempo que du-
raíTe efte Servicio , no fe dieífen l i - ; 
cencías para nuevas fundaciones de 
Monaílerios , y fu Mageftad fe digno 
admitir , y eftipular efta Condición* 
entre Otras, por fu Real Cédula del 
mifmo ano. 
La citada Confulta fe halla infer-; 
ta-, y glõflada en el Libro intitulado: 
Confervacion de Monarchias, que el año 
de 162 6. facò à luz el Licenciado Don 
Pedro Fernandez Navarrete , Canóni-
go de la Igleíia Apoftolica de Santia-
go , y Con fultor del Santo Oficio de 
la Inquiíkion , quien fe eftiende mu-
cho fobre efte aífumpto en los Difcur-
fos 42. 43. 44. 45. y 46. del referido 
Libro , apoyando los di£himenes del 
Real Confejo con diferentes noticias, 
y argumentos , à que me remito. 
Por Io que mira à la muchedum-: 
bre de Fieftas , y demás dias feriadosy 
explica los inconvenientes de fu exn 
cefíb en el Difcurfo 13. fundándolo 
en diverfas Providencias Sagradas , y. 
Reflexiones Politicas, y haciendo pre* 
fente también los perjuicios que fe f i -
guen del gran numero dé ..Cofradías* 
Her-
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He'rmandacles, y ETclavitudes, en que 
dice andan los Oficiales la mitad del 
año , atendiendo mas à las emulacio-
nes , y competencias, que à la de-
yocion , y à los exercícios para go-
zar de las Indulgencias, además de 
los monipodios que fe ocafionan. 
La importancia de eftos dos pun-
tos mereció también particular aten-
ción à nueítro infigne Don Diego de 
Saavedra en fu Idea de un Principe 
Politico Chriftiano $ pues en la Em-
preffa 66. ex fafcibus fafces , incluye> 
entre otras exprefsioncs, las que fe 
íiguen : Dexo confiderar i quien to-
ca , Jí el excejfo de Bclejiajiicos , y el 
multiplicar/e en si mi finas las Re!igio~ 
ties , es àejigual al poder de los Segla-
res que los han de fuflentar, ò daño-
fo al mifmo fin de la Iglefia , en que 
yà la providencia de los Sagrados Ca-
ñones , y Decretos Apojlolicos previnie-
ron el remedio, &c. 
En la Empreña 7 1 . labor omnia 
vincit , introduce el mifmo Autor, 
entre otras claufulas, las figuientes: 
Siendo , pues , tan conveniente el 
trabajo para la confervacion de la Re-
publica , procure el Principe que fe con-
tinue , y no fe impida por el demafia-
do numero de los dias deftinados pa-
ra los divertimientos públicos , ò por la 
ligereza piadofa en votarlos las Comu-
nidades , y ofrecerlos al Culto , afsif-
tiendo el Pueblo en ellos , mas a di-
vertimientos profanos, que d los exer-
cidos religiofos. Ningún tributo 
mayor que una Fiefia , en que cejfan 
todas las Artes 5 y como dixo S. Chry-
fofiomo y no fe alegran los Martyres 
de fer honrados con el dinero que llo-
ran los pobres ; y afsi parece convenien-
te difponer de modo los dias feriados, 
y los Sacros , quç ni fe falte a la pie-
dad , ni à las Artes : cuidado fue ejle 
del Concílio Maguntino , en tiempo del 
Papa Leon Tercero , y lo- fera de los 
que ocupen la Silla de San Pedro , co-
mo lo tienen en todo, confiderando J i 
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convendrá, ò no , reducir las Fejíivi-
dades d menor numero, ò mandar que 
fe celebren algunas en los Domingos, 
mas próximos d fus dias. 
ConfieíTb que emprehendi eíla 
Obra en el concepto , de que, haf-
ta en lo material, feria limitada, afsi 
por lo breve de los interpolados ra-
tos que mis Empleos podían difpen-
farme para ella , como por la cor-
tedad de mi talento: no obftante, 
como unos aíTumptos empeñan en 
otros, yà por la trabazón que tie-
nen entre si , yà por la nccefsidad 
de explicar nuevos puntos, ò moti-
vos para dar fundamento à los otros, 
ha crecido tanto , que abraza yà mu-
chos pliegos en 107. Capítulos 5 de 
modo , que hafta el volumen dèl pa-
pel dà motivo à que fe concluya ef-
te Tomo , lo que coníidero por con-
veniente , tanto por efta reflexion, 
como porque las ocupaciones de él 
Miniflerío , y alguna quiebra en la 
falud , no me permiten , por aora,, 
explicar , con la debida exreníion, 
diverfas providencias eflenciales que 
faltan todavia, y que tengo ideadas 
por mayor , à fin de dàr à efla Obra 
toda la ampliación que me fuere 
pofsible , y que conozco neceísita 
para qué fea mas Util al Real férvi-
do , y al bien publico. 
Uno de los puntos principales que 
conviniera cftender , es la importan-
cia de tener Embaxadores , ü otros 
Miniftros en algunas Gorfes, con Inf-
trucciones efpecificas para vigilar, y 
proteger las depèndiencias del Co-
mercio , fin permitir contravencio-
nes à lo eílipulado en los Tratados; y, 
al mifmo tiempo fe pudiera difeur-
rir fobré tos Minifterios de efta cía-
fe, y otros que fe pudieren efeufar 
donde no fueren precifos para eftos, 
ni otros negocios, à fin de obviar 
el gran gafto que caufan , y emba-
razos, que fe fuelen feguir; teniendo 
prefente también la praftica dé otro? 
Rey-
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Reynos, y Efíados bien governados 
en ello , afín de imitarlos en lo que 
aconfejàre la prudencia. 
Aunque he apuntado algo fobré 
el eftablecimiento de Confules en los 
parages que fueren neceflarios , pide 
mayor exteníion efte affumpto, par-
ticularmente en lo que mira à la for-
ma de exercer fus empleos, y la clec-, 
cion de parages para fu deftino. 
Muy útil feria también una reco--
pilacion de todo lo qne en los Tra-
tados fe ha eñipulado cón las Na-
ciones en dependencias de navega-
ción , y trafico , en que , à mi enten-
der , ay Artículos ambiguos, que ne-
cefsitan folucion , y algunos, que de-
biendo fer recíprocos, fe obfervan 
puntualmente èn los Dominios de fu 
Mageftad, pero no en algunos Rey-
nos, y Eftados con quienes fe ha con-
tratado , de que fe figue daño cóníi-
dcrable à nueftros Comercios; pare-
ciendome afsimifmo , que conviniera 
tener prefentes todos los abufos, y 
gravámenes indebidamente introdu-
cidos en los mencionados Tratados, 
ò que ayan fido tolerados por la ur-
gencia de los tiempos, para procurar 
corregirlos en los que fe ajuftaren en 
adelante , y obtener condiciones fa-
¡Vórables à nueftro trafico , valiendo-
nos también de las ocaíiones oportu-
nas, que no dexaràn de ofrecérfe, co^ 
mo fepatnós aprovecharnos , particu-
larmente íi fe eftablcciere Armada 
Nava l , en el numero , y calidad que 
he propuefto , ò en otra forma que fe 
coníiderarc mas acertada , pues no es 
jufto , ni decorofo, que en los Domi-
nios de fu Mageftad desfruten los Ef-
trangeros diverfas exempeiones , y 
otras ventajas confiderables , cuyo 
ufo reciproco nos dificultan, ò nie-
gan en los íuyos. 
Aunque refide en la Corte una 
'Junta de Comercio, compuefta de 
muy dignos Miniftros, conlidero, que 
çonvendría introducir en ella mayor 
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numero de perfonas de inteligencia^ 
y deftreza en è l , yà por fus próprias 
experiencias en el trafico por mayor, 
yà por haver manejado mucho tiem-
po eftas dependencias en Miniíkrios 
que ayan eftado à fu cargo, ò por fu 
particular aplicación à efte importan-
te affumptó ; pero para proponer ef-
tas , y otras providencias, que confti-
tuyan mas útil la expreftada Junta, 
ferà precifo tratarlo mas de efpacio. 
En diverfas Villas de Francia , y 
dé otros Eftados , fe ven eftablecidos 
Confulados , ò Juntas particulares de 
perfonas inteligentes, afsi para-la me-
jor dirección de las dependencias de 
él , y fomentar fu adelantamiento, 
como para determinar con brevedad, 
y à poca cofta las caufas , y contro-
verfias que fe ofrecen 5 cuya provi-
dencia conviniera introducir también 
en las Ciudades de Efpaña, que tie-; 
nen mas difpoficion para el Comer-
cio (como fe mandó pra&icar en Bur-
gos , y lo referi en el Capitulo ante-
cedente) lo que necefsita afsimifmo 
de dilatada explicación para poderío 
plantificar con reglas, que afiancen 
el beneficio publico; y folo adelanta-
re aqui , que eftos Juzgados particu-
lares havràn de tener correfponden-
cia con la Junta principal, ò Confe-
jo de Comercio , que refidiere en la 
Corte, al qual han de eftàr fubordi-
nados en la forma, y pára los cafos 
que fe expreífaràn. 
Tampoco fe debe omitir la im-
portancia de eftablecer Hofpicios en 
diferentes Ciudades , con el fin de 
emplear los Pobres, y corregir la da-
ñóla muchedumbre de bagabundos, 
como lo apunté en los Capitules 54, 
y 100. cuyo affumpto pide también 
mas amplio difeurfo. 
En el Capitulo 72. exprefsè tes 
grandes ventajas que refultanan al 
férvicio de fu Mageftad, y al trafico 
de fus VaíTallos , dentro , y fuera del 
R e y n õ , íi fe hicieffc mas navegable 
el 
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élEbi*o,cüya providencia convinie-
ra practicar también en otros Rios, y 
afsimifmo la de abrir algunos Canales 
que los unan, y dilaten la navega-
ción para los importantes fines que 
explique en el citado Capitulo 5 pero 
efte gravé aífumpto nccefsita de ma-, 
¡yor examen , y explicación. 
Es digna de atención afsimifmo la 
litilidad que al Comercio fe feguiria 
de componer, y mejorar los caminos, 
atendiendo también à aflegurarlos 
'contra los malhechores, y à obviar 
los rodeos que oy dilatan confidera-
blemente las jornadas, con aumentos 
de gaftos. 
Merece también mayor efpecifi-' 
cacion la importancia de mejorar al-
gunos de los Puertos, particularmen-
te los de Cartagena , Alicante, Barce-
lona , y Alfaques de Tortofa, que lo 
Inecefsítan mucho , y no lo propongo 
para el de Malaga, porque de algunos 
años à eft-a parte fe cita trabajando 
en é l , mediante las ordenes, y difpo-
íkiones del Rey nueítro Señor. 
Por lo que mira al importante 
aíTumpto de la Navegación , y Co-
mercio con las Indias Efpañolas , fo-
lo he podido apuntar algo en diver-
fos Capítulos , con motivo de tratar 
de algunos ramos del trafico de éftos 
Reynos, que tienen mas immediata 
connexion con el de la America 5 pe-
ro fe ha de tener prefente, que las d i -
verfas providencias propueftas en ef-
te Tratado, para aumentar, y mejo-
rar todo genero de maniobras , auxi-
liar la extracción de nueftros com-
pueí tos , y adelantar por todos me-
dios e l Comercio deEfpaña,fe enca-
minan direftamente à que florezca 
también el de nueftras Indias, y fe 
enlace mas con el de eftos Reynos, 
de modo , que no folo fe praâàque 
defde elíos con Flotas , Galeones, y 
Navios de Regiñro, fino que fe exe-
cutepot mano ds los VaíTallos de fu 
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Mageftad , y con géneros, y frutos 
próprios, à lo menos en la mayor 
parte, como fe podra confeguir, me-
diante las difpoííciones que propon-
go , fiendo también eftas las regias 
mas eficaces , y feguras para que los 
principales retornos de fu valor , y 
grangerias, vengan à los Dominios 
de fu Mageftad , y fe coníerven en 
¿•líos: no obftante, como la Navega-
ción , y el Comercio con aquellas d i -
latadas Regiones abrazan muchos ra-
mos^ circunftancias, quedan todavia 
diverfos puntos que diícutrir, y eva-, 
quar, y que neccfsitan mayor exa-
men , y efpecificacion. 
: Eftrañaran algunos fin duda ver 
entre las providencias del Comercio, 
y de la Navegación , introducida la 
idea de eftablecer Academias en Ef-
paña , à imitación de otros Reynos, 
y Eftados de Europa , y efpecialmen-
te de Francia, è Italia, donde lo ef-
tàn en mayor numero, y con.mejores 
reglatíi¿ntos para la utilidad publica; 
peró no les caufarà novedad fi fe de-
tienen à coníiderar, que èn el nom-
bre genérico de Academias fe com-
prehenden algunas en que fe efpecu-
Ian , enfayan, y adelantan díverfas 
Ciencias, y Artes, que influyen mu^ 
cho à imitar con mas primor lo in-
ventado , y à; inventar , y defeubrir 
otras cofas utiles, afsi para el Comer-
cio de dentro , y fuera del Reyno, 
como para la mayor deftreza , y co-
modidad en la Navegación , íin cuyo 
auxilio nunca podría fer grande el 
trafico > fiendo cierto , que caíi todas 
las Academias vienen à fer oy una 
affbciacion, y concurfó de fugetos ca-
paces en Ciencias, y Artes, para con-
ferir , confultar, y concordar lo que 
cada uno puede haver inquirido èn 
ellas, y efpecialmente las nuevas in -
venciones , y defeubrimientes, que 
.para el beneficio común fe huvieren 
confeguido, y afsimifmo para adá-: 
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rar , y decidir las dudas que fe les 
ofrecen , con el fin de que , mediante 
el examen de todos , y las luces de 
los mas fabios , quedé mejor demot-
trada , y autorizada la verdad, y mas 
afianzada la utilidad de la enfeñanza: 
no pudiendofe negar, que íi es vir-
tud en un Particular , que recogido 
en fu Librería , ò Gavinete, fe dedica 
al noble eíludio de todo lo que pue-
da conrtituirle mas racional, y co-
municarle mayor aptitud para el fer-
v i d o de fu Soberano, ò para el bien 
publico , mucho mas lo ferà la con-
currencia de algunos de eftos, y otros 
Particulares, confumados en la theo-
rica , y pradica de las mifmas Cien-
cias , y Artes, para recapacitarfe mas, 
en la forma , y para los fines que he 
expreflado, y con la difpoíician con-
veniente para inftruir en ellas à la 
juventud, lo que fuele fer uno de los 
defvelos principales de fu inftituto, y 
p ra dica. 
No trato aqui de la Real Acade-
mia Eípañola , que à imitación de la 
muy afamada de Francia, fe ha eri-
gido, y permanece en. efta Corté , con 
la acertada dirección del feñor Don 
JuanManuel Fernandez Pacheco,Mar-
ques de Villena , para la mayor pure-
za , uniformidad , y eloquência de 
nueftta Lengua , afsi por dmgirfe à 
otro fin fu inftituto-, como porque 
fe halla yà eftablecida con providen-
cias del Rey nueftro Señor para fu 
permanencia , y progrelfos j pero si 
debo hacer prefente, podría íer muy 
útil también en eftos Reynos la in-
troducion , y exiftencia de tres Aca-
demias , que además de la expreffada, 
y otras, florecen oy en Francia : la 
una , erigida en Paris el año de 1666. 
con titulo de Academia Real de Cien-
cias , en que concurren fugetos muy 
capaces en la Cofmógraphia , en la 
Aftronomia, en la Geometria , en la 
Phyíica , y en otras diver fas faculta-
y P r a ã i c a 
des, con providencia oportuna para 
comunicarlas à los Aprendices, que 
en ella fe reciben. 
Otra Academia Real, en que afsif-
ten los mas afamados en la Pintura,y 
E/cultura , admitiendofe también en 
ella los que al b u r i l , y agua fuerte» 
faben gravar , ò abrir en Laminas con 
primor , Cartas Geográficas, y todo 
genero de figuras, y objetos, repre-
lentados primero por la pintura, Ò 
por el dibuxo, y que no dexan de fer 
parte eflencial para el ufo próprio , y 
para el trafico de fuera , con difpoíi-
cion también para la enfeñanza , à 
cuyo fin alternan algunos de fus in -
dividuos con otros de la Academia, 
que en Roma fe mantiene à expenfas 
del Erario , eftablecida por el Rey 
Luis X I V . para que fus VaíTallos ad-
quieran mayor deftreza en eftas Ar-; 
tes, que fon de confiderable fomen-, 
to para los Comercios. 
La tercera,que permanece en Pa-
ris , és con el nombre de Academia 
Real de Arcbiteflura , que afsimifmo 
es muy útil en qualquier Reyno, y¡ 
Eftado. 
Aun quando por si mifma no fe 
manifeftafle la utilidad de eftos efta-
blecimientos, quedaria baftante acre-
ditada folo con la noticia fegura de 
que el íiempre celebrado Don Juan 
Bautifla de Colbert, Miniftro el mas 
zelofo, y dieftro , que fe ha conocido 
en Europa para el adelantamiento de 
la Navegac ión , y de los Comercios, 
fue el principal móvil para la erec-i 
cion de la expreífada Academia ú e las 
Ciências, y de la Architedura i como 
también para que fueffe mas ú t i l , y 
permanente la de Pintura, Efcultura, 
y Bur i l , obteniendo del Rey fu Amo, 
que conftituyeífe peníiones à favor 
de los principales individuos de ella,' 
y particularmente para los que mas 
fe diftinguieífen : todo lo qual me ha 
parecido apuntar aqui para memoria^ 
0 
de Comercio, y 
o récüerdo de lo que fbbre efta im-
portancia fe deberá eftender el dif-
curfo , para lo que fe hallará mucho 
adelantado en el methodo con que fe 
mantienen las de Francia, defpues de 
haver corregido algunos defeitos, y 
defcuidos, que el tiempo, y la expe-
riencia manifeftaron en fus plantifi-
caciones , y que fe padecen cafí en 
todos los eftablecímientos nuevos, por 
mas que el ingenio, y el defvelo fe 
efmeren en prevenirlos, pues es fácil 
proponer reglas generales ( como he 
apuntado en otros Capítulos) pero 
muy dificultofo advertir, y conciliar 
todas las difpoficiones efpecificas que 
fe necefsitan para fu acertada erec-
ción, y permanencia. 
Sobre eftos importantes puntos, 
y otros que pide ló grave, y, diiata-
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do de efte aíTumpto; fe pudieran lle-« 
nar utilmente otros pliegos, y caps-: 
tulos, con titulo de Suplemento , a 
fin que la obra quedaífe menos i m -
perfeta , y mas foílegado el zelo con 
que me empeñé en ella , y que me 
alienta à formar efta Addition, à que 
me apl icaré, íi tuviere tiempo, y fa-
l u d , como efpero en Dios , à cu^k 
mayor gloria fe dirige, principalmenH 
te lo fabftancial de eftos difcuifos, 
por el eficaz , y plauílble medio que; 
incluyen de aliviar, y acrecentar uná 
Nación tan conftante , y Catholicaj 
y de aumentar la opulencia , y las 
Fuerzas de un Monarca , que con fu 
exemplo , aun mas que con fus 
Decretos, enfalza, y afirma la 
única verdadera fanta 
Religion. 
F I N. 
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D E L A S C O S A S N O T A B L E S 
DE ESTE T R A T A D O 
D E C O M E R C I O , 
Y DE M A R I N A . 
A 
ABASTO GENERAL IDE I. MUNÔÔ; Tienenle como eftancado los 
Holandefcs, por la induüria de fu 
Comercio, cap..32»pag. 76 . 
ABBEVILLE: SU manufaftura de Pa-
ños. Vid . Jofeph Vanrobais. 
AcADEMiAS : Motivos, y exemplares 
para el eítablecimiento de las utiles 
al mayor adclantamieñío de las 
Ciencias ,y Artes, y por configuien-
te de la Navegación, y demás facul-
tades conducentes al progreíTo de 
los Comercios, cap. 107. pag. 4 1 1 . 
Academia Real EfpañoU : Su inílitu-
t o , y eftablecimieuto èn la Cor-
te, dirigido à jdifttnçq fin, con pro-
videncias de fu fvlagíeftad'» baxo la 
dirección d e l - ' M a ^ ^ dc Villena, 
cap .107 .pag .4 i i . 
Proponenfe otras^ tres à imitacioh de 
las erigidas en Francia y con nom-
bres de Academia Reãl dt Ciencias'* 
Academia Real de f intara j Mfcultu-
ra , y Buril ly Academia Rial de A?-
chiteflura, ib id . 
Donjuán B.iutijla Colbert, Miniftro de 
Francia, el mas atento à la Navega-
ción, y Comercios, fue el principal 
mobil para la erección , y progreíTos 
de eftas Academias en aquel Reyno, 
ibid. 
Tocafe folamente la importancia de 
Academias, para recuerdo de lo que 
fobre ella fe deberá eftender e l dif-j 
curfo en un Suplemento, ibid. 
ACAPULCO : Puerto de America > pot 
donde fe hace el Comerció entre 
Philipinas , y Nueva-Efpaña , cap. 
44. pag. t o s» y 103. 
ADUANAS : En qué cOnfiften fus-Ren^ 
tas, y como fe cobran , cap. 1 p . 
pag. 41 . ^ 
Aduanas de Cadiz. V i d . Derechos mo-
deradós, &c . 
AGUARDIENTES , cap. 52. 53. y 54,; 
pag. 128. hafta 137. 
Idem, Vid . Frutos. 
ALCAVALA : Su origen, y en qué con-s 
fifte, cap.19. pag.39. 
Alcavala , y Cientos -': Sus derechos en' 
primera venta , muy perjudiciales 
à las Manufafturas de Efpaña > cap. 
——9$- pag.32o. 
•No los"ay*tn primera, ni otras ventas,' 
en Francia) Inglaterra, ni Holanda, 
ibid. 
Confiderácioneà" importantes fobre 
efte punto , y exemplar de Sevilla, 
en que fe relâdona lo fubáancial 
de Un pleyto entre los Fabricantes 
de Sedas , y tos Arrendadores, año 
de 172 i . fbid. pag. 3 21. 
Reflexion fobre aquel hecho , y con-
fequencias perjudiciales à las Ren-
tas de fu Mageftad , y à la utilidad 
publica , que refultan del rigor de 
eílos derechos en Sevilla , y en toda 
Efpaña , ibid. pag. 322. 
Proponeíe la exempeion de Alcavala,y 
Cien-
de efle gratado* 41 f 
Cíeniot, fio'la primera vênta de ai- Derecho de Torres de la Mar.: propone 
gunos Géneros > mediante diveríaá 
precauciones, y parages, ibid. pag. 
Trapos viejos de lienzo , y Cáñamo^ 
fean libres àtAlcavaUj y Cientos tñ 
todas las ventas, ibid. 
jCpmo fe han de pra&icar eftas exempt 
ciones; y prueba de que, en lugaí 
de difminuir, aumentarán lasRen-
- • tas.Reales» ibid. pag. 3 24. 
Prevención particular à favor de los 
: Fabricantes , fobte que no íe les re-
- parta , ni cargue cofa alguna por 
tazón de fus lucros, adqüitídos con 
.' la fabrica , y venta de losTexidos* 
ibid. pag. -3 24. 
En eftas exempdones (como fucede en 
las providencias generales) fe ofre-
cerán algunos menudos reparos .̂. 
que pueden corregirfe oportuna-
. mente en la pradica,ibid. pag.3 2 5* 
K a fe proponen , fino íblo para los 
. Pueblos donde las -Ahavalas pette-
, necen à fu Mageftad'/y por qué, 
ibid. 
¿tlcavala ,y Cientos: Êxtínciort de eflê 
derecho , pfopuefto en la Sedai L i -
no , y Cáñamo , que fe Crian en £f-
_ _piaña, cap.97. pag.3í(í. 
¡Precifiotí de moderar ios excefsivos 
derech os que paga lã Seda qué fe 
cria en Granada i demás de los de 
Alcavala, ibid, pag.327. 
Derechos que paga cada libra dé Seda 
. dé las cofechas de Granada , con 
gravamen impeditivo de ellas j y 
coníiguientemente de nueftras ma-
. nufaduras, ibid. pag.326. 
Perecho del Diezmo fectãar de la Seda. 
s de Granada, y los nombrados Tar-
til,y Geliz, impueftos ^ y continua" 
dos defde los Reyes Moros, ibidí 
pag.327.: 
Pxoponefe fu moderación, y total ex-¡ 
tinción de los Tartil, y Geliz, ibid. 
fe que ceife, como cefsò el de ías 
Torres de Andalucía fobre- pefea-
dos por RealDecreto del año i 717. 
ibid. pag. 3 28. , 
A.los Cofecheros i y traficantes de Seda. 
t n rama, ò torcida, lino, y cáñamo^ 
no fe les cargue Cofa alguna por 
. razón de la cria, y beneficio de ef-
tos materiales, ibid. 
Coníldeíale , que el folo derecho del. 
Diezmo producirá mas, que lo qué 
importaban todos los impueftos an-* 
tes del año 1714. ibid. 
Providencia fôbre el Siciiado dt J u -
ros tn la renta de Sedas de Grana-
da, ibid, pag* 3 29. 
ftepitefe qué le obferve. la Cédula dé-
i 6 ç ç . que prohibe la extracción dé 
. la Seda en rama,y torcida para fue-. 
ra de eftos Reynos, ibid* pag-. 329* 
Permitafe- íacar por tierra libremenrd 
las Sedas de Granada para otras Pro-, 
vincias de Efpañá, ibid. 
ÁLGODÔ>ÍÍ V id . Materiales e/lrãngerosi 
ALMENDRA. Vid. Pãffa, c¿p2. p .308. > 
ALMIRANTE DE LA MAR: Dignidad 
creada en Efpaña por-el Santo Re^ 
D . Fernando, no tiene exercicio dú 
muchos años à efta parte, cap* 70. 
pag. i99¿ 
Manda la Armada en fu lugar un Cd-' 
pitan General , de donde tiene la 
primera Nave el nombre de Capi-
tana, como en otras partes el dá 
Almir anta, ibid. 
Grados antiguos, y modernos de loy 
Oficiales de Armada en Efpaña, ib i . 
pag. i99 . 
ÁLQUITRAÑ. Vid . Bred, c. ^3. p. 16$* 
AMERICA : Islas,y Tierm-Fime Bfpa-* 
ñolas: Abundantes de exquifitas ma-
deras i Brea,y Alquitrán, para coñf-
íruedorí de Navios, párticularmen-
íe la tíabdnA,Campeche,y Cartagena^ 
Cap. 72. pag.216. 
Perecho del Arbitrio: fu redueion à la VtopontCt fu fabrica, con preferencia 
mitad por aora , y providencia pa- en el Aflilkro de la Habana , efpe-
ra lo adelante, ibid. - • • í ialmente para los que fe huviefeíi 
de 
4 .16 índice âe fas 
de emplear èn la Carrera , y Mares 
de Indias, afsi por íu mayor dura-
ción , como por otras ventajas de 
mas ahorro, y mejor íervicto, ibid, 
pag. 2 17. 
Bon Antonio de GafiañetA'. Sus dos Pro-
yectos de los años 1713. y 1720. 
para conftruccion de Baxeles , y 
Fragatas, cap. (58. pag.i8<5.y 187. 
Idem. Vid. Navios, fu fabrica, & c . 
Antonio dt Herrera , Chronifta de las 
Indias, y de Caftilla, y Autor de la 
H i (loria General del Mundo , año de 
i 5 o 8 . citado en la relación que ha-
ce de la Armada de Phelipe I I . con-
tra Inglaterra, c. 69. pag. i p 5 . 
ARANCELES, cap.2. pag. 4. 
Aranceles de Francia,)/ de Holanda, c.2. 
pag. 4. y 5. 
Aranceles de E/pana, cap. 20. pag. 46. 
idem cap. 4 5 . pag. 106. 
Aranceles de Francia, cap.21. pag. 47 . 
idem cap. 22. p. 50. 
Aranceles de Inglaterra, C. 28. pag. 64. 
Aranceles de Holanda, c.34. p .79. 
ARAGÓN. En qué coníiflen las Rentas 
Reales de efta Corona defpues de la 
abolición de fus Fueros, c. 19.P.42. 
Aragon. Sobre impueño extraordinar 
r io , c. 101, pag.352. 
ARBOLES , para el férvido de Marina: 
Su corte pueño corriente en el cèn-
tro de los Pyrineos, c. 63 . p. 162'. 
Tres Fabricas ejlablecidas en lo mas 
afpero,y elevado de aquellos Mon-; 
tes, ibid. 
Su conducion hafta entrar en él Ebro¿ 
y de a l l i , en los Puertos del Medi-
terráneo , y Occeano, ibid. p. 163. 
ARMADAS MARÍTIMAS. Primer funda-
mento para un Comercio ú t i l , 
grande, c. 6 5 . pag. 1 6 9 , 
ARMADA, Y COMERCIO , dos impor-
tancias infcparables en fus progref-
fos , ibid. 
Han de auxiliarfe reciprocamente, 
porque no puede exiftir la una fin 
la otra, ibid. 
ARMADA. Seguro fteurfo en E/paña pa-¡ 
cofas notables 
ra contener qualquiera Potência, 
que peníafle hoílilizarla por Mar, 
cap. 65. pag. 172. 
Y à las Naciones mas poderofas3 que 
quifieííen moleftar fus Flotas, Ga-i 
leones, y demás Comercios, ibid. 
Para caftigar la iníolencia de los Cor-í 
farios Africanos,y otros, ibi.p . i73v 
Para apoyar las expediciones capita^ 
Jes en las Coftas de Africa, ibid. 
Para foftener los interefles de lu Ma-J 
geftad en Italia, ibid. 
Para tomar fatisfaccion de qualquieÇ 
agravio , que nos hagan lasPoten-s 
, cias Maritimas, ibid. 
Finalmente, para que íu Magéftad fcaí 
refpetado , y temido de todos los 
Principes , Republicas, y Eftados,; 
ibid. pag. 174. 
Armada. Relación del numero, A r t H 
Ueria , y tripulaciones de los Na-: 
vios de EJpaña, que en el año da 
1718. paífaron à la recuperación; 
del Reyno de Sicilia, c. 68. p.187.: 
Armada. L i l l a de los Navios de la de 
Francia, mandada por elAlmiran--
te Conde d e T o l o í a , que el año de 
.1704. venció en el Mediterráneo 
à las de Inglaterra, y Holanda jun-í 
tas, con explicación de fu Artille-i 
ria, y gente, c. 68. p. 189. 
Armada. L i l la dé las de Inglaterra , y 
Holanda, que unidas en el Mediter-j 
raneo, pelearon con la de Francia 
en el año 1704. c .68. p .191. 
Reflexion fobre eíle combate, y c{ 
que en el año 1690. huvo entre las 
mifmas Potencias, ibid. p. 193. 
Armada. L i l l a de la de Mofcavia, ttí. 
que navegó aquel Principe, año de 
1718. y de fu Anil ler ia , y gente,; 
cap. 6%. p. 193. 
Armada. Noticias, y confíderaciones 
de la que Phelipe I I . apreftò, y em-, 
biò el año de 1588. contra Ingla-; 
terra, c. 6g. pag. 194. 
Malogrado Armamento , y por quÊ 
caufas, ibid . 
Galeazas, y Galeones. Dos géneros de 
Ba^ 
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Saxeles, dignos de admiración, ibi. Confiderafe aiTegurada la Dotación de 
Relaciones de los Vaíos,y Gente de que 
fe componía, ibid. 
Reflexion fobre la importancia de que 
los Pilotos de Altura íe acompañen 
con los de Coila , que igualmente 
íean hábi les , ibid. 
'ARMADA DE EsPAñA. Introducion à 
la providencia de medios para do-
tar , y mantener cinquenta Baxeles 
de línea , defde 50. hafta 100. ca-
ñones , y 20. Fragatas, defde 10. 
halla 40. cañones, que fe proponen 
fin nuevo gafto del Real Erario , ni 
gravamen de los Vaflallos, cap. 71. 
pag. 202. 
E l apre/lo,y manutención de yxrxBaxH 
de 60. cañones (incluios gattos de. 
carenas , y íueldos de Gente de 
Mar, y Guerra) cuefta al año 84^. 
efeudos de vellón; y el de cada uno 
de los 70. ñaña yoy. uno con otro, 
ibid. p.204. Coflardn à efte refpec-
to los 7o.Vafos propueftos^.poog. 
efeudos de vellón, ibid. 
'Excede cila fu mm a à la deílinacion de 
gaftos de Marina del año 1724. en 
3. i6oy. efeudos de vellón ; y dif-
currefe fobre el aumento de efte 
fondo, ibid. 
Dividefe el aíTumpto en dos partes; y 
confiderafe en la primera la Dota-
ción del Cuerpo de Armada exiftente 
en E/paña , aflegurada , y efe&iva 
con el ahorro , y jufta minoración 
de pg. Infantes , y 4^. Cavallos en 
las Tropas de Tierra , confervando 
fiempre en ella , aun en tiempo de 
Paz, un Exercito de 50$. infantes, 
y l og . Cavallos, con fuficiente nu-
mero de Oficiales para aumentar 
jconíiderablemente el de los Solda-
dos, en cafo de Guerra , ü de otra 
urgencia, c. 71. p. 205. 
^Tratafe en la fegunda parte de ia Do-
tación de los Navios propueftos. para 
Indias , con deílinacion de Armada 
de Barlovento , y Guardia de Flo-
tas, Galeones, y Flotillas, &c. ibid. 
la Efquadra de Barlovento en la re-
cuperación de los primitivos fon-
dos , feñalados para fu manuten-
ción ; y la de Navios para Guardia 
de Flotas , y Galeones, en lo que def-
fruta la Real Hacienda pór los fle-
tes de géneros , y frutos, que car-
gan en ellos los Particulares, ibid, 
pag. 206. 
Diferentes confideraciones, y provi-
dencias para ocurrir al gafto de la, 
fabrica, y primer armamento de los 
Vafos que faltan para llenar el nu-, 
mero de los 70. propueftos, ibid, 
pag. 208. 
Idem.Para facilitar el aumento de exer-
citada Marinería, al exemplo de I n -
glaterra, y Holanda, ibid. p.209. 
Prefupuejlosyy tanteos del cofte, que po-
drá caufar el aprefto , y manuten-
ción de un Navio de Cuerra de 60. 
cañones , armado para feis mefes 
de viage, y defarmado en la inver-
nada de otros feis en el Arcenal de 
Cadiz, ibid, p.211, y 212. 
ARMAS. SU buena fabrica en Placencia 
de Guipúzcoa, fuficiente para pro-
veer la Armada , y las Tropas de 
Tierra , con cantidad de Herrerías 
para Curtimiento de Ancoras, clava-
zón , y demás herrages para conf-
truccion de Enxchs, c .72, p .215. 
ARTILLERÍA , y BALERÍA DE FIERRO: 
Su fundición aventajad a en Lier-
ganes,y la Cabada, cerca de la Mar 
por la parte de Santander, ibid. 
ARTILLERÍA DE BRONCE, c.pi.p.zpS. 
ARTES,/ aplicación al bien publico. Fio* 
recen mediante la protección, y 
recompenfas de los Soberanos, cap. 
p8. pag. 32? . 
Medios , y gracias regulares para 
atraer, y confervar MaeJlros,y otros 
Operarios hábiles en jnanufaduras, 
&c. ibid. pag.3 30. 
Den fianza fuficiente para el reintegro 
del dinero , que fe les anticípafe; y 
para el cumplimiento de las ma-
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nufafturás ¿ y Hètnàs cofas à que fe 
obligaren, ibid. 
- Trato favorable con los Fabricanies, 
quando cumplen, ibid. 
> Privilegios exclujivos'. no fe deben con-
ceder à los Fabricantes , fin caufa 
grande; y entonces, con limitacio-
nes, ibid. 
. Exemplar de los que fe concedieron 
en Francia , y en Efpaña , para el 
nuevo eftablecimiento de Fabricas 
de Criftales, ibid. p.3 3 I . 
Idem. En Francia , año 1665. para la 
Fabrica de Hoja de lata , que con-
, vendría eflablecer también en Ef-
paña, ibid. 
!Àdvertécias generales fobre las exemp-
dones, que conviene conceder à los 
Fabricantes , fin que las Angulares 
perjudiquen à las demás maniobras 
de la mifma efpecie, ibid. 
. Otro genero de Privilegios exclujivos, 
ò èftancos, que fe deben obviar, 
ibid. pag. 332. 
;.Xa exempcion particular de Alcavala, 
y Cientos, en todas partes indiferen-
temente, puede fer perjudicial, ibí. 
Por efto fe propone , que eíta exemp-
cion fe entienda, folo para [¿.prime-
., ra venta , executada dentro de los 
mifmo Pueblos, donde fe huvieren 
': labrado los géneros con algunas 
. excepciones, ibid. 
/Pretenjion de Fabricantes particula-
res, fobre embarcar fus Texidss pa-
ra Indias, fin pagar derechos de en-
trada en Cadiz , ni de extracción 
para aquellos Rey nos, ibid. 
'Negada principalmente por perjudicial 
à las Fabricas de las Ciudades , y 
otros Pueblos del Reyno, acreedo-
res de mejor derecho à qualquiera 
; gracia, que fe difpenfe à las de 
Particulares, que no incluyen ven-, 
taja, ibid. p. 3 3 3. 
'Manufa.£luras por quenta de Particular 
res, florecen mas , que adminiftra-
das por la del Real Erario, ibid. 
Compmeba/e con exemplares de Fran-
co/as mtahles 
cia , y de otras partes dé Europa," 
ibid. 
ASTILLEROS DE INDIAS, c.72. p.2\6. 
ASTILLEROS DE CANTABRIA: Atraflb 
en fus obras,y por qué caufas, ibid, 
pag. 217. 
Propone fe el ejlablecimiento de Otros en 
las Cofias del Mediterráneo, par-
ticularmente en los Alfaques df Tor-
tofa, mediante diverfas providen-, 
cias , ibid. pag.217. 
Ventajas, y conveniencias en fu efta-
blecimiento, ibid. p. 218. 
Necefsidad de fortificar efte, y los de-
más Aftilleros contra ios infultos dé 
Enemigos, ibid. p. 219. 
AVELLANAS. Vià.PaJfaj c. 92. p. 308. 
AZAFRÁN. SU entrada, y falida de E f -
paña, pagando por entero los dere~. 
chos eftablecidos; y fi fuere para 
Indias, los del Proye&o de Flotas,; 
y Galeones feiamente, C.92.P.308. 
AZEYTES de.Efpaña. Su extracción , è 
ingreíTo, baxo las mifmas reglas 
propueftas para los Vinos, cap. 92.j 
pag. 307. 'X 
Idem. Vid . Frutos. 
AZEYTUNAS. Vid. Pajfa, C. 92. p.308.; 
AZERO. Vid. c.91. p.297. idem c. §9.^ 
pag. 2 % . 
AZÚCAR. SU gran confumo en Efpana>; 
. y que por medio de efte traficQ,fa-; 
le del Reyno anualmente mas de 
un millón de pefos, c. 94. p. 3 10. 
Importancia de favorecer , y fomen-
tar fus Ingenios de Granada, deterio-
rados por el gravamen excefsivq 
de derechos, ibid. j t 
"Derecho del Millón en los Azucaras de 
dentro , y fuera del Reyno, eftipu-
lado en el año de 155o. ibi. p.3 11. 
Donde, y como fe avrà dé pagar,ibid. 
.Proponefé la extinción del derecho 
del Millón en los Azucares de . G r a -
nada , fin perjuicio de la Real H a -
cienda , y con grande utilidad, de, 
eftos Reynos, ibid. 
Providencia fobre el derecho de-Alca* 
.. vala > y Cientos del mifmp Azúcar,1 
no 
de ejie tfyatado. 
fio pàganHole en la primera venta, 
-> ibid. 
Diezmos del Azúcar de Granada , que 
• tocan à fu Mageftad, c, Ç A . p. 312. 
Su eonfiderablc aumento,mediante los 
auxilios propueftos de la extinción 
del derecho del Millón , y del de Al~ 
cavala , y Cientos de primera venta, 
ibid. 
Vegas para Cañas dulces : fu conferva-
ción, y aumento, ibid. p.313. 
Kota del Ingeniero General Don Jor-
ge Profpero de Verbom ( en el re-
conocimiento que hizo año 1723. 
Üe las Cofias de Granada) fobre el 
eftado de las Vegas de los Pueblos, 
dorde fe labra Azúcar, ibid. p.3 1 3. 
'Juros: fituados en los derechos de los 
'Azu ares de Granada : carguenfe en 
alguna de las demás Rentas del mif-r 
mo Reynado, en que ay cabimien-
to, ibid. p.314. 
Azúcar, Su extracción de Efpaña por 
Mar, pague en la Aduana un cinco 
por ciento de todos derechos pe-
ro fea libre fu paífo por tierra en el 
continente delReyno, c. 5)4.p.315. 
Exempciones propueftas à favor de los 
Dueños de los Ingenios de. Azúcar, 
ibid. 
'Azúcar de Portugal. Su ingreíTo en Efr 
paña, prohibido, y por qué, ibid. 
Pbfervefe exa&amente ; y íi fe permi-; 
riere, fea pagando por entero los 
derechos éftablecidos, fin modera-
ción alguna, ibid, pag.3 16. 
Precauciones para embarazar los frau-
des , y las nocivas mezclas de los 
Azucares àfu entrada en Efpañajibi. 
Confervas, y demás Dulces compueftos 
de Paifes eftrangeros: prohibafe ab-
íblutamente fu introducción en ef-
tos Reynos, y falgan los fabricados 
en ellos , pagando el dos y médio 
por ciento en las Aduanas, ibid. 
4*P 
BÂBI A. Vidi D. Luis de Bahia; BACALAO. Tanteo prudencial de 
fu confumo en Efpañaj-c.Sy.p.i^1" 
Bacalao. Su Pefca en las Coftas de Ter-i 
ranova, hecha por'largo difeurfo 
de tiempo por los Guípüzcoanos, yi 
Vizcaínos, c. 87. pag. 27(5. 
Negada por los Ingle/es , de/de que por 
el Tratado de Utrcch les cedió la 
Francia el Puerto, y Colonia de PJa-i 
fencia, ibid. 
Contra lo convenido entre Efpaña , S 
Inglaterra por el Articulo i 5 . d e i 
'Tratado de Paz de 1713. ibid. 
Reprefentaciones de los Guipuzcoanos , _j> 
Vizcainos fobre efte afiumpto , "apo-: 
yadas con oficios del Embaxadoc 
de fu Mageftad en LondreSjfín efec-í 
t o , ibid. 
Eftrañeza de efios procedimientos à vifta 
de las gracias, y ventajas quefti 
Mageftad ha difpenfado à la Nacioa 
Inglefa , por el mifmo Tratado de 
Paz, y por el del Afsiento de Ne--
gros, y otros, ibid. p. 277. 
Proponenfe nuevos, y eficaces oficios 
en la Corte de Londres, hafta obli-
garla por varios medios à cumplir, 
lo capitulado, ibid. 
Difcutrenfe los auxilios , y gracias 
convenientes para alentar à los Gui-
puzcoanos, y Vizcainos al rejiabk-i 
cimiento de efta pefca, ibid. 
Proponefe con diferentes refguardos 
la anticipación de 2 j y . doblones de 
quenta de la Real Hacienda, fin in-: 
terefles , por termino de feis años,' 
para gallos de Embarcaciones, y, 
demás preparativos coftofos para la 
pefca, de que fe hallan necefsitados,^ 
ibid. pag. 278. 
Como, y quando fe pudiera efeufar 
el ufo del Bacalao en Efpaña , pa r í 
tomar fatisfaccion , íin recurrir à la 
fuerza, ibid, 
ptras providencias dirigidas al miftno 
Ggg fca 
4.2 0 índice de las 
fin, recurriendo' à fu Santidad, por 
lo que fe intcrcffa la Igleí ía , ibid. 
pag. 2 j 9 . 
Repicenfe algunas noticias yy reflexio-
, pes eiradas en el cap.ap. como fun-
damento de las providencias eí'pe-
cificas íobre, Pefcados, ibid. • 
Proponefe la.folicitud , para que fu 
Santidad pernjita, que en los Sába-
dos fe pueda comer carne en los 
; Rey nos dela Corona de Aragon, y 
Navarra, fegun fe hace en los de 
Caí l iüa , ibid. , 
"(y que fe hagan prefentes; al juicio in-
falible de fu Beatitud i Us mayores, 
fuerzas, y demás ventajas, que, con 
el gran confumo de Bef ados fala-
dos en Efpaña , adquieren, y em-
plean diverfas Naciones contra la 
mifma Iglefia Catholica, ibid. 
BALDUÍNO el Mozo , Conde deFlandesy 
contr ibuyó mucho ai Comercio de 
fus Vafíallos, y por que medios, 
c. 35. pag .81. 
BARRILLA. Vid. Materiales diferentes. 
BAXÊLES. Vid . Navios Guarda-Cofias. 
Bayetas. Vid . Lanillas. 
Baztan. Vid . Nuex'O-Baztan. 
BERBEíUA.Teforos dcEfpaíía.que paf-
fan à los Mahometanos , por refeate 
de Cautivosc. 4. p. 8. 
Necefsidad de remedio à efte grave da-; 
- í í o , ibid. 
Don Bernardo "Tinagero , Secretario del 
Confejo d£ Indias, año de 1713 . c i-
tado fobre los confiderables fondos 
eftablecidos en Nueva^Efpaña, para 
la manutención de la Efquadra de 
Barlovento, 0 7 1 . p. 2o5. 
Don Bernardo Tinagero. y'iá.Navhs. Stt 
fabrica en Indias. 
BOLLA. Derecho antiguó , eftablecido 
en lo interior de Cataluña , gravo-
fo , y perjudicial à las Manufactu-
ras, y Comercios, c.102. p.35 7' 
]Reprefentacion dé los Fabricantes de 
Seda de Barcelona, hecha en el año 
de 172a. fuplicando à fu Mageftad 
no fe cobre efte derecho de los Texi--
cofas notables 
, dos de Seda , Lana, Linó , y Algo-
dón , que fe fabricaren en el Princi-, 
pado, ibid.. 
Noticias, Informes, y Diftamenes de 
Miniftros bien inftruidos fobre efte 
aíTumpto, expreíTando los fuperlo-
res, y juftificados motivos que con-
, ; curren para la extinción del derecha 
de Bolla, ibid. p. 360. 
Pifcurrefe el modo de fuprimir efté; 
perniciofo tributos y de como fe po-
drán regular los derechos de AduanA 
en Cataluña, ibid. p. "$6̂ . 
Derecho de Plomos de Ramos en Catalu^ 
fía: proponefe fu extinción, à l o mè-
nos en lo refpedivo à los Texidos 
del Pais, ibid* p. 355. 
Que fe çontimie el derecho de Bolla 
en los Naypes con un fueldo de au-. 
mento, y deftinacion de eíta Renta> 
ibid. 
Idem. Los derechos de Puertas >y de Pa~. 
riage en la Aduana de Barcelona d ç 
los Compuèftos, y Frutos, que fe 
introduxeren de afuera íolamente,; 
ibid. 
Idem. El de Bolla en los Sombreros de 
afuera, ibid. 
El produdo de eftas quatro Bentillasi 
y el de dos reales de aumento por 
fanega de Sal, fe han de aplicar à la' 
fatisfaccion de los Cenfos hipoteca-
dos en el tributo de Bolla, ibid. 
L o que fe podrá practicar en cafo qué 
falte, ò fobre, ibid. p. 3 66. 
BOSQUES. Cuidado de fu confervacioni 
en no cortar mas arboles, que los 
corréfpondientes à la conftruccion 
de los Navios proyedados, y en re-, 
novarlos con nuevos plantios, c .72, 
pag. 220. 
BrafiL Vid. 'Tabacos. 
BREA,/ Alquitrán. Sus fabricas eftable-
cidas en Aragón, y Cataluña, efpe-
cialmente en los Montes àzTortofa, 
c. ¿ 3 . pag. 16$. 
ldcm.Viá.Âmerica,lslas,y Tierra-Firme. 
BREVIARIOS , MISSALES, &C. Eftable-
cimiento de fu lmprefsion,muy con-
ve-
de efle 'Tratado •421' 
veniente en Efpaña, c. 8<5. p. 268. 
Reflexion fobre fu plantificación, ibid. 
Vroyeíto del Padre M^eftro F. Eugenio 
de la Llave, Prior del Real Monaíte-
rio de San Lorenzo , año de 1717. 
para rettablecer efta impreísion en 
Efpaña, con Notas à los Artículos, 
ibid. 
BREST. Puerto de Francia, elegido pa-
ra cí aprefto , depofuo , è inverna-
das de fus Armadas en el Occeano, 
y por qué razones, c.76. p.23 5. 
BUENOS-AYRES. Vid. Comercio de In-, 
dias, c . j l . p.206. 
BUHONEROS, c.43. p. 100. 
BURGOS. Sobré maniobras: Yid . Fabrir. 
cas de Paños, 
c 
CÀBO BRETON. Vid. Francifco I . CACAO. Vid. D. PbelipeQuintOy 
Real Deípacho, &c. Sobre el Co-
mercio del Cacao. 
-Item. Vid. Derechos, Auxilios, &c. 
Cadeau. Vid. Nicolas Cadeatt. 
CAMINOS. Su compoficion , y feguri-
dad en Efpaña en beneficio del Co-
mercio : aífumpto que con otros fe 
remite à un Suplemento, cap. 107. 
pag.411. 
CANADA. Vid . Francifco I . 
CAHAMO. Su abundancia , y buena ca-
lidad para Xarcia,y Lona en la ma-
yor parte de las Provincias de Ef-
paña , particularmente en los Cam-
pos de Granada, Murcia , y Valen-
cia, c.72. p. 2\6. 
Su precio mas barato, que el de Holan-
da , ibid. 
Idem. Vid. Materiales propios. 
Idem^ A^idí Materiales Eftrangeros: j 
CANELA. Vid* Efpeceria. 
Cantabria. Vid. Holandefes. 
Cario Magno : Creo el empleo de Rey 
de Mercaderes, c.27. p. ¿ 3 . 
Don Carlos Quinto : Ocho Pragmáticas 
: ( citadas en la Recopilación de las 
Leyes del Reyno) Totíre providen-j 
cias de la Navegación, fabricas, ex-
tracción de oro, y plata, y de otros 
materiales, c.43. P* 99-
Carnes /aladas, Quefo , Manteca Ó'c. del 
Norte. Su ingreífo en Efpaña, pagan-
do por entero los derechos que ef-
tuvieren eftablecidos, c. 93. p . j o ^ . 
Carros de Oro. Vid. Lanillas. 
Cafiores. Vid. Materiales EJlrangeros. 
Catafiro, y otras impoficiones en la 
Corona de Aragon, c. 101. p. 347. 
Diferente methodo de auxilios en Ara* 
gon ,y Cataluña, para fomentar , fus 
Fabricas, y embarazar la extracción 
del dinero, ibid. 
iProdu&o del Catafiro, y de otras Ren-
tas en Cataluña , tan exceísivo, que 
correfponde à cerca de trece pelos 
por vecino, ibid. 
Danos, que refultan , y crecerán cada 
dia, íi no fe modera aquella contri-
bución; 1 ò ñ defde luego no fe,fo-
mentan , y auxilian las Manufa&u-. 
ras , 'y Comercio de aquellos Natu^ 
rales, ibid. 
Catafiro en Cataluña. Su naturaleza,-
confíftencia , y pra&ica por clafes, 
ibid,; 
Su produBo en"el año de 1721. fin in-, 
cluir los demás Ramos del équiva-; 
lente, ibid. p.348. 
Numero ,y calidad de Telares de Seda, y 
Lana en CaSaluñafiño de 1723. ibid. 
pag.,-34p. 
Modo de auxiliar los T¿exedores para; 
adelantar las Fabricas de Catalufid, 
perdonándoles los 45 . reales de ar-
dites, que por lo perfonal fe impu^ 
íieron à cada vno al año, ibi.p.3 50.' 
Idem. A los Maejlros Fabricantes de Se-
da, y Lanas, reduciendo el diez por 
ciento de fus ganancias à folós cin* 
co por ciento, ibid. 
Eftimaníe eftos alivios por equivalente 
de Ja exempeion de Alcavala,y Cien" 
tos en Caftilla, por la primera ven-
ta, ibid. 
Que los miímos auxilios fe eftiendan à1 
Ggg 2 los 
4. % a Índice de las 
los Maeftros, y Oficiales de otras ma-
niobras, ibid, p.3 51' 
Idem. A los Fabricantes,)/ Jornaleros de 
CuchillosjNavajas, Tixeras, .Evillas, 
Botones, y Peynés , ibid. 
Ivloderacion à favor de las tierras dón-
de fe cultivan la.S<?d¿t, Lino,y Cáña-
mo en Cataluña, ibid. 
No fe incluya en el impuefto petfonal 
del Cataítro à los buenos Maeftros, 
y Oficiales Tintoreros, por razón de 
fu oficio, ibid. 
Sean libres de cargas concegilts , aloja-
mientos , y bagages Militares , ibid, 
pag. 352. 
Fabricantes de Seda en Barcelona: gocen 
efpecialmente las mi fin as franquia 
cias propueftas para los de Sevilla, 
Toledo, y Otras Ciudades, ¿bid. 
Fabricantes de Paños finos era Barcelo-
na : gocen efpecialmente las miímas 
franquicias, propueftas pata los de 
Segovia , y de otras Ciudades de 
Cartilla la Vieja, ibid. 
Xas moderaciones concedidas à los Fa-
bricantes en Cataluña , no han de re-
cargarfe por aumento à los demás 
individuos, à titulo de. fuplirlas en 
el importe del CaraÜro, ibid. 
Derecho , nombrado:Bolla, en Cataluña, 
muy g ravó lo , por diferentes cau-
fas, que tieneh ckftfuidas aquellas 
Manufacturas,y Cbmercio>ibid.Vid. 
,, Bqlla, . '•• 'l v. .. 
CATALuñA. Sobre impueftos. Vid. Ca-
ta firo. 
.CABADA. Vid . Artillería, y Balería de 
. fierro. 
CAUTIVOS , por falta de Guarda-Gof-
•tas. Sus trabajos, y coftofos refca-
tes, c. 73. p. 222. 
¡CAVALIOS, Teguas , Mulas, &c. Su ex-
tracción, ingreffb, y trafico; impor-
tante , y delicado affumpto, remiti-
; dp à fcparado examen, aunque def-
;de luego fe apuntan los motivos 
quí: concurren por permitir la ex-
tracción de Cavallos, c. 93 . p. 308. 
CERECEDA. V id . D. faan de Cereceda. 
cofas notables 
CERA. La amariUa,à fu ingreíTo en Ef-
paña , pague un cinco por ciento; y 
la blanca, los derechos por entero, 
c. p i . p. 300. 
•Cera amarilla.W'iá.Materiales diferentes. 
CHINOS. Dieílros en d Comercio , y, 
fus providencias para facilitarle en 
fu Pais, c.36. p. 85. 
Chumacera. Vid . D.Juan Chumacera. 
CLAVO. V id . Efpecma. 
COBRE,Y LATÓN. Su confiderable con-, 
fumo en Efpaña para cofas ordina-
rias, c. p i . p, 298. 
Cobre -para fundir Artillería , y Campa->, 
nas: Su mucho confumo 5 y corto 
. beneficio de efte metal en las Minas 
de Efpaña, ibid. 
Pueden proveernos de el abundante-
mente las Indias, efpecialmente las 
Minas de Nueva-E fiaría. Isla de Cu-
ba^uerto-Ricoy Reyno de Chile,\b\d. 
En qué eftado fuele venir para fu Ma-. 
geftad fin cofta alguna, ibid. 
Como fe afina, y emplea en las Reales 
Fabricas de Artilievia de Sevilla def-
de el año de 1717. en que fe hicie-. 
ron las primeras pruebas, y expe-, 
ricncias, ibid. 
Como fe repitieron otras diverfas 
. pruebas , y enfayos, de orden de fn. 
. dVíageftad , año de 1720. con afsif-
tencia del Teniente General de la 
Artillería Don Joíeph de Gayofo, 
ibid. 
jComo fe perfeccionó el method© de 
afinarle, y fe halló de muy fuperior 
, calidad al Cobre de Berbería, y de 
igual al mejor de Suécia, y de Un~ 
gria, ibid. , 
Como fe funde con el muy buena , y 
fegura Artillería, admitida al Real 
fervicio con las rigorofas pruebas, 
eftablecidas , y ordenadas por fu, 
Mageftad en fus Reales fabricas dé 
Sevilla, ibid. , . 
Fundafe la eftimacian en que fe han de 
tener los Cobres de la America para 
fu ufo en Efpaña, ibid. p.299, u 
Píoponefe , que los que entraren d0 
Pai-3 
de ejle 'Tratado 
. • PaifesEftrangeròs, paguen por eu 
tero los derechos, que eítuvierén ef-, 
tablecidos, ibid. 
Colbert. Vid. D.Juan Bautifla Colbert. 
COMERCIO, SU importancia pondera-
da , y explicada por graves Autores 
de todas Naciones, c. i . p . i . 
Introducción à las caufas de fu deca-
dencia en Efpana, ibid. 
jX à las providencias efpecijicas , para fu 
reílablecimiento j aumento , y con-
fervacion, ibid. p. 2. 
Comercio útil, y Comercio dañofo, c.z. 
Çomercio.En que confifte principalmen-
te , ibid. 
Comercio de Holanda \ Libro traducido 
por Don Francilco Xavier de Goye-
neche para el bien publico, ib. p.3. 
Comercio. Cauía del dañoío en Elpaña, 
es cómprar à los Eílrangeros mas 
,. géneros, y frutos que los que fe les 
venden,ibid. 
Comercio de Efpaña. De muchos años 
. .- à efta parte muy nocivo al común 
de la Monarchia, c. 4 . p. 7. 
Comercio. Su íecreto, dirección , y u t i -
• lidad, eftriva en vender à losEftran-
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frutos de Particulares, aplicable pa-
ra mas dotación de los gallos de la 
Armada, c. 71. p. 210. 
Comercio en Buenos-Ayres, ibid. 
Mapa, ajuíte, y demonjiración del bene-
ficio , que produxo al Real Erario la 
utilidad del Buque de los dos Baxe-
les , y una Fragata , propios de fu 
Mageftad , que efcoltaron la Flota 
p^ra Nueva-Efpaña en el año de 
1717. ibid. p. 213. 
Comercio aílivo, y pafsivo. Perjuicios 
del pafsivo, que oy fe hace en Ef-
paña, y importancia de que fea a¿ti-
vo, c. 106. p. 391. 
Atención, y providencias antiguas de 
algunos Reyes i favor à ú Còmercio 
aãivo en Elpaña, ibid. 
Diferentes Pragmáticas , y Refoludo-
nes de los Reyes Cathclicos D . Fer-
nando, y Doña Ifabèl , dirigidas al 
fomento del Comercio aãivo, ibid. 
Idem. Del Rey , y Emperador Carlos 
Quinto, ibid. p. 3p2. 
Providencias , Reglamentos, y ordénes 
del Rey nueíko Señor para el ínif-
mo fin, éí'pecialmente acerca del 
trafico aãivo en Indias, ibid. 
geros mas géneros, y frutos, que "Reglas, eíUblecimientos, y ordenes de 
los qué íe les compra, c. 4. p.8. 
Comercio. Poderofo medio de fortale-
cer, y enriquecer los Eftados; y ob-
. jeto, y aplicación de los mas labios 
Soberanos, c.27. p. 53 . 
Su eftado en Francia en el govierno de 
diferentes Reyes, ibid. 
Comercio ilicito. Providencia efpecifl 
Francia , Inglaterra , y Holanda , en 
apoyo del Comercio aãivo de fus 
reípectivos VaffaUos, ibid.p. 394. 
Comercio aãivo. Debe practicarle , y 
beneficiarle Efpaña , à lo menos en 
aquella parte, que correfponde à las 
ventajas naturales, y propias de la 
Monarchia, c.107. p.396. 
ca, è individual para embarazar el Qué fe obferve puntualmente lo ya 
que hacen las Naciones Eftrangeras eftablecido en el Reyno para efte 
en las Indias, c. 65. p. 173. efedo , ibid. p. 397. 
COMERCIO DE INDIAS. Proponefe va- Algunos reparos en; imitar enrerartiénte 
, y an tres Navios de fu Mageftad con los exemplares de otras Nación es^b 
: la Elúta para Nueva-Efpañá; y otros 
tres con los Galeones para Tierra-
. Firme (cómo Mercantiles, y de Co-
mercio) además de los de Guerra, 
dedicados à fu guardia, por la uti-
. lidad que reíultarà al Real Erario 
del importe de fletes deteneros, y; 
Los eftablecimientos propueftos de'Ar-
niada , y de Guarda-Coftas , muy 
importantes ziComercio aãivo, ibid. 
Auxilios, que en favor del Comerciç 
r aãivo conviene franquear à las per-
fonas que hicieren fabricar Embae-
- caciones en Eípaña, ibid. 
CoM-i 
4.,2'4 Inâke delas 
ÇoMPAniAS. Su malogro en diverías 
partes del Norte , eípecialmente en 
Francia, y por que, c. 38 . p.8<5. 
CompAñiA de Q/ícnde. Muy expuefta à 
rragico fin , fi la conveniencia pol i -
tica de Francia , Inglaterra, y Por-
tugal no la favorece contra la emu-
lación de los Holandefes,c.3 8.p.88. 
Compañías de Comercio en E/paña : Sus 
dificultades , è inconvenientes, con 
razones eficaces para que fe eviten, 
c.35». pag.8<?. 
Malogro de la Compañía , ò Afsiento 
de Honduras , hecho en el año de 
1714. ibid. 
Idem.De la Compañía de Viveres, ibid, 
pag. cjo. 
Compañías de Comercio en Efptña. Dic-
tamen de algunas perfonas à favor 
de fu eftabiecimiento, c .39. p. 91 . 
Refutado con diverfas coníideracio-
nes, y exemplares, prefiriendo el 
de Flotas, ibid. 
Prucbafe con la que falíò de de Cadiz 
para Nueva-Efpaña en el año de 
1720. ibid. p .92. 
Compañía Oriental de Holandefes. V id . 
Libro intitulado Comercio de Holanda. 
Item. Vid.Holandcfes: Su Compañia de 
las Indias Orientales. 
Compañías de Comercio, Cafos en que 
pueden fer convenientes, y aun pre-
ciías, c .41. p .94. 
N o para el Comercio de Efpaña con 
los Reynos de America, ibid. p. 95 . 
Si folo para algunos parages dé l a s In-
dias Orientales, con el auxilio de las 
Islas Philipinas, y por las Coftas de 
Africa, y Af i a , baxo de diverfas re-
gías, ibid. 
COMPUESTOS PROPIOS. Mótivos para 
la baxa de derechos à fu falida de ef-
tos Reynos, c. 90 . p. 290. 
Aparente reparo de que producirían 
menos à la Real Hacienda: refutado, 
c infubíiftente, ib id . 
Texidos. Puedan íalir de Efpaña para 
otros Reynos , fin pagar mas dere-
chos, que un dos y medio por cien-
cofas notables 
to de lu valor liquido, ib id .p .291. 
Proponeíe el methodo de nuevos Aran-
celes , teniendo prefente el de los de 
Holanda , y Francia, ib id . 
Compuejlos labrados de Hierro , Aceroi 
Cobre-, y de otros metalès , y made-
ras ( excepto de oro, y plata maci-
za , armas, y pertrechos de Guerra) 
falgan también pagando folo el de-
recho de dos y medio por ciento,ibÍ. 
pag. 292. 
Idem. Clavazón , "Papel., Naypes, Cera 
blanca: todo lo que fe hiciere de 
Cueros, ò Pieles, Coches, Caxas de 
Tabaco, y Eftuches, Marcos, y En*' 
gaftes: todo lo qué fe hiciere de 
Marmoles , y de otras Piedras, Lo-' 
za de Barro , Criftales, y Vidrios,! 
Jabón, &c . ibid. 
Libros. Puedan falir de Efpaña exempt 
tos de derechos, ibid. 
Cera amarilla. Pague à Ia falida los de-i 
rechos por entero, ò prohibafe fu 
extracción, ibid. 
Pelucas. Paguen à la falida un modera^ 
do derecho, ibid, p .293. 
Quando los referidos géneros fe embark 
caren para Indias, no han de pagai; 
el derecho de dos y medio por cien-J 
t o , si folo el eftablecido pôr el Pro-i 
yedto de Floras, y Galeones, ibid. 
Que todos los géneros, y frutos de Ef-í 
paña fe puedan tranfportar, y trafi-i 
car dentro de fu continente, fin pa-i 
gar derechos de Aduanas, excepto 
en Navarra, y Cantabria, y por que 
motivo, ibid. p.294. 
Conjideraciones fobre efte punto,con mól 
t ivo de lo que ocurrè en las Adua-i 
nas de Andalucía, ibid. 
Compueftos propios. Sean exemptos de 
los derechos de arbitrios municipa-: 
les, à fu ingreífo en las Ciudades de 
Andalucía, c. 90. 
Aduanas en Navarra , Cantabria , y ert 
fus confines; y regulación de dere-i 
chos , para que aquel Reyno , y¡ 
Provincias tengan mas comercio 
con las demás de Efpaña , que/con! 
los 
de ejle Tratado, • '425? 
ios Paifíjs Eftíangeros, ib id . piZp^. que fe cxpréíían 'individualmente 
, Jos derechos excefsiyos en la Seàn de 
Granada, muy perjudiciales à nuef-
tras manufaíturas, ibid. p. 240. ) 
Coníideracion fobre nueftros impedi-
mentos voluntarios à la profperídad 
de nueftros Manufaãuras, y Comer-, 
cios, à diferencia de lo que pra&i-! 
can otras Naciones, ibid. 
Apoyafe con la notoriedad de que eri 
tiempos antiguos huvo en Granada, 
y Sevilla, mas dé zqij.Tel ares deSe-j 
das, y otros géneros 5 y oy no l le-
gan à mil , ibid, p .241. ¿ 
Derechos, Origen de las Baxas -, y de-. 
más gracias en ellos, con que en CÍÍ-
di¿ fe auxilia el Comerció de los Ef-
trangeros, en perjuicio del nueâro,; 
7^. p .241. ¿- J 
Derechos. Excéfsivos, y repetidos en 
Andalucíaque dificultan, ò impcií^ 
íibilitan el Comercio dé nueftros 
géneros, efpecialmente para Indias, 
ibid. 
Examen dé efte defaciertó > refpedífé 
à los géneros de Eftrangeros, ibid* 
pag. 242 . 
Derechos. Auxilios, que para el Comer* 
cio del Cacao logran los Eftrangeros 
enEfpaña, à excluíion de los Nam-. 
rales,por abufo de las Aduanas, ib i . 
Derechos moderados en el Comercio, 
que losHolandefes hacen en la Ame* 
rica, ibid. 
Su derecho de Toneladas muy inferior 
al de Efpaña,donde es excefsivo,ibi. 
Laílimofas coníequencias , que de ios 
abufos de Aduanas ( mayormente de 
la de Cadiz) refuítan à las manu-
faduras, y Comercio de Efpaña> 
ibid. p. 243. 
Reprefentaciones hechas à fu Magef-
tad año 1711. fobre los deforde-» 
rjes de la. Aduana de Cadiz, malogra-
das, y fin efeftó, ibid. 
Noticia fegura , que confirma las an-, 
tecedentes fobre las dañofas baxai 
de derechos en la Aduana de Cadi&f 
ibid. p. 244. 
Ma-
Confervas y y flemas dulces. Vid. Azúcar 
• de Portugal, ¡, 
CÓNSUL ES.No pueden fuplir la falta de 
JFa&ores en los Puertos de Naciones 
Eftrangeras, C.107.P.398. 
Con/ules. No deben comerciar, ibid. 
Remitefe. tratar del exercicio de fus 
, empleos en un Suplemento de efta 
Obra, ibid. p. 410. 
Çonfulados. Mot ivosy exemplares par 
ra fu eftablecimiento en las Ciuda-
des de Efpaña, cuya plantificación 
fe remite à un Suplemento de efta 
Obra, ibid. 
«CRISTALES. V id . D.Phelipe V. Real De-
creto expedido en el año 1720. &c. 
Idem. Vid. Artes,y aplicación al bien pu-
blico. 
CUEROS. V id . Materiales diferentes. 
Idem. Vid . Compueflospropios. 
puRLANDiA. Su Linaza, aventajada; 
para fembrar, c.36. p .84. 
jSu gran confumo en Holanda, y otras 
partes,ibid. 
D 
DERECHOS DE ENTRADA Y SA-LIDA : Errada inteligencia de al-
gunos Miniftros en fu regulación, 
c. 78. p .237. 
Razones que lo comprueban, y exempla-, 
res de Naciones,que lo demueítran, 
ibid. p. 238. 
Refutafe fu opinion primeramente à 
cerca de los derechos de extracción, 
diftinguiendo efpecies, con aten-
ción à la neccfsidad de los Eftran-i 
geros, ibid. 
Idem. A cerca dé los derechos de entran 
da, con razones, y hechos conftan-
tes, ibid. p .239. 
Una Condición de los Servicios de Mi-
llones, padada entre fu Mageftad, y 
los Reynos, acerca de la entrada de 
las Sedas en Efpaña , muy perjudi-
cial à nueftras maniobras,y Comer-
cio , ibid. 
Idem. Con unTeftimonio original, ea 
Índice de las 
|Aayoc facilidad que fe confidera en 
V;: eftos tiempos, para embarazar los 
fraudes, ibid. 
Compruebafe con los Navios de Am~ 
.. burgo , y otros , que en tiempo dé 
i-. Guerra t ra ían , con Paflapocte, fus 
mercaderías à Efpana, pagando cre-
... cidos derechos, ibid. 
'perechos de entrada. Géneros , en que 
conviene fubirlos, à fu introduc-
cion en Efpaña, en favor de nuef-
tras manufaduras, y por otros mo-
tivos, c. 81. p. 247. > 
rpiJ?incion de géneros predafos,y ordinal 
rios con que los Eürangeros facan. 
,^1 dinero de eftos Reynos; cuya en-
trada , y xanfumo ,conviene ^dificul-
tar por medio de íubidos derechos, 
quanto lo permitan los Tratados 
de Pazes, ibid. ^ 2 4 8 . 
|dem. De todas éfpècies de Mercería, 
bafta, y menuda, ibid. p. 249* 
£>obre todo , Efpeceria , PeJ"cadas fala-, 
dos, &-c. ibid. 
PIAS FERIADOS. SU excefsivo nume-¡ 
ro. V id . Operarios. 
PON DIEGO DE SAAVEDRA. Citado en 
fus Emprejfas, en favor de la pobla-
ción de los Reynos, c. 13. p .25. 
I t e m : citado en fu Emprejfa His Polis, 
con infercion de fus fentencias ,à 
favor de la Navegación, c . tf j .p. i tfp. 
Item : citado en la Emprejfa Ferro , 
Auro. C.Í04.. p .370. , 
I tem: citado en fus Emprejfas óS. y j i ; 
fobre Eclefiafticos, y dias feriados,; 
V i d . Operarios. 
"Don Diego de A/iorgat Arzobifpo de Tod 
ledo. y i d . Hofpicio^ 
E 
EBRO , Rro. Importante affumpíõ de hacerle mas navegable defdc 
Navarra, ò defde la Rioja, hafta los 
Alfaques deTortofa, c.72. p.218. 
ECLESIÁSTICOS. SU excefsivo numero, 
fegun didamen de graves Autores. 
'Yid. Operarios. 
cofas notables 
ÉMBAXADORES. Rèmitefe tratar 3c fu 
Minifterio en un Suplemento de eC-, 
ta Obra , por la relación que tiene 
con el Comercio, c. 107. p, 409. 
Eminente. V i d . D.Francifco Eminente. 
ENRIQXJE - EL GRANDE, Rey de Franciai 
Se encargó por si mifmo del cuida-, 
do del Comercio, c. 27. p.64. 
Eftableciò Fabricas de Tapicerías, y de 
otros diferentes géneros, ibid. 
Inftituyò Confejo de Comercio, ibidi 
Creó el empleo de Maeftro Vifitador,; 
y Reformador General, ibid. 
ESPAÍÍA. Abundancia , y excelente cali-? 
dad de fus géneros , y materiales 
para manufaduras, y de viveres pai. 
• • ra los Operarios, c í o . p.15. 
Efpaña. Su vecindario confiderado eri 
fíete millones, y quinientas mil per* 
fonas, ibid. p. 17. 
Calculo prudencial, en que fe mani-j 
fiefta, que aumentadas proporción 
«adámente fus maniobras, afsi de Se-
da , como de Lana, pueden furtir a 
eftos Reynos, y à los de America,' 
para fu confumo, y fobrar cantidad 
de géneros que pudieffen extraerfe 
para algunas Provincias del Norte,' 
eípecialmente para permutar Len-, 
ceria, Efpeceria, y Pefcados fala-j 
dos, ibid. 
Defpues de abaftecidos fus Reynos, y; 
los de Indias de Géneros de Seda, y 
Lana , labrados en fus Fabricas , le 
fobraria cantidad de ellos, que po-, 
der traficar con las Naciones; y 1c 
quedaria aun el beneficio de fus V i -
nos , Aguardientes, Azeytes, Sal, Paf-
fas, y de otros frutos; Hierro, Mer-
cería , Chriftal, Jabón , Azogue, y 
Cáñamo, ibid. p. 18. 
Concluyefe con que, en lugar de fali^ 
Oro, y Plata de eftos Reynos, entra-
rían en ellos crecidas fumas de d i -
nero ; con otras ventajas de opulen* 
cia, población , y fortaleza, de que; 
oy carecen, ibid. 
Efpaña. Su población afianzada én el 
progreífo de las Fabricas, c. 11 .p»;i 8.; 
Prue^i 
¡Pruefiafe con los exemplares de Holán 
da , y efpecialmente de Amfterdan,, 
ibíd. p. i p . 
Algunas de fus Provincias muy pobla-
das, y de gente laboriofa, ibid. 
Paffan de 50^. perfonas las empleadas, 
' fólamente en el reíguardo de fus 
Ganados, lanar, y mular, &c. ibid, 
pag. 2 1 . 
JE/paña. La defpoblacion de algunas 
de fus Provincias, no procede tan-
to de la gente que paila à Indias, 
como de otras caufas, c . i 2. p.21. 
Pruébale con la confideracion de que 
las Provincias de donde paflfa mas 
gente à Indias, fon las mas pobla-
das, y al contrario, ibid. 
La principal caufade fu defpoblacion,es la 
' pobreza, originada de la deftruccion 
de fu Comercio , y manufacturas, 
ibid. pag. 23. 
IJa miferia de íus VaíTallos, y diminu-
ción de pueblo. Dos caufas de la baxa 
de Rentas Reales, ibid. 
'E/paña. Su aventajada difpoficion pa-
ra vender à los Eftrangeros mas de 
' lo que fea neceflario comprariesjre-
teniendo por efta maxima fus pro-
pios tefotos , y haciendo entrar los 
de otrosReynos, C.15.P.28. 
Exemplares de diferentes Naciones co-
merciantes en fu comprobacion>ibi. 
Aunque no pudieffe furtir de fus pro-
pios Géneros todo lo que neceísitan 
las Indias, debiera à lo menos parti-
cipar por mitad con los Eftrangeros 
las utilidades de aquel Comercio en 
general; pero de doce millones, no 
entran ni quatro en Eípaña;y de ef-
tos apenas quedarán al cabo looy. 
pefos en ella, ibid. p. 30. 
'Puede redimir fe del infeliz paradero de 
fus'teforos, beneficiando: fus Lanas, 
Sedas, y otros materiales? ibid. 
'E/paña. Relaciones de los Vecindarios 
de íus Reynos, y Provincias, c. 18. 
pag. 35. 
Cómo fe formaron, con el fin de regu-
lar los confumos de géneros, y fia-: 
• tos, ibid. pag. 36. 
de ejie ^tratado. 4*7-
E/paña. Eftaclo de fu Mi l ic ia , dividida 
en clafes, y deftinos de Mar,y Tier-
ra, c. 18. p. 37. 
Minijiros EJlrangeros, Confules, y Co-
merciantes , reputados por parte de 
fu Población, ibid. p. 3 8. 
Paflores de fus Ganados, que no fon in-" 
cluidos en los Vecindarios, ibid. 
Ejlado EcleJia(lico , conílderado por la 
treintena parte de fu Población, ibi . 
Efpaña. Su población general, tantea-; 
da, y confiderada à fíete millones, 
joog. perfonas: en un millón, 5 oog. 
vecinos, para la regulación de con-, 
fumos, y de otras cofas, ibid. 
Efpaña. Naturaleza , confiftencia, y 
produdó de fus principales rentas,, 
c. i 9 . pag. 3p. 
Efpaña. Diferentes Rentas, y fu pro-
dufto, con diítiucion de Provincias», 
c. 19. pag. 42. 
Efpaña. Relación de lo qué en el año 
de 1722. valió cada una de las.#¡?«-; 
tas de íu Mageftad, deducidos juros, 
coftas,y gaftos de adminiftracion,de 
que refultan 2 3.millones,5 35y889. 
, efeudos de vellón al año , defemba-r» 
razados à la Real Hacienda ; fíendo 
los 18. millones, 592y. efeudos de 
produdo fixo, y lo reftante por tan-; 
teo prudencial, c.19. p. 44. 
Efpaña. Confideraciones fobre la d i -
minución , y aumento de fus Rentas 
Reales, particularmente la del Ta-
baco, c. i p . p. 45 . 
Infierefe , que floreciendo el Comercioj 
podrán acercarle à 40. millones de 
efeudos al año, ibid. 
Efpaña. Siempre afligida por fus- def-, 
cuidos en las dífpoíiciones del Co-
mercio , vinculados algunos de ellos 
en nueftros mifmos Aranceks, / O-; 
de.nanz.as, c. 20. p. ¿{6. 
Efpaña. Las difpoficiones de fus M o -
narcas , d favor de la Navegación , / 
. de los Comercios , no abrazan toda, la 
extenfion, y precauciones, que con-
vienen , y de que oy ufa la » « ^ * 
politica de otras Nacianes , y; con cí^ 
Hhh pe^ 
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• pecialidad cn la parte cflcncialifsU 
ma de reglar bien los derechos,cap. 
4 2 . pag.96. 
Si la verdadera inteligência de Ias nue-
vas maxim&s del Comercia» fe mani-
fieíla en fu orizonte mas urde, que 
en otros Eftados, no fe debe atri-
buir à los Miniftros , ni à los VaíTa-
llos de fu Mageftad, fino à ios acci-
dentes de los tiempos, ibid. 
Exortafe à la buena phntificadon, y 
, mayor adelantamiento de fus Co-
mercios , con las confideraciones del 
beneficio de la Paz , y de la protfcc-
cion-, que efte aflumpto merece al 
Rey nueftro Señor» ibid» p. 97 . 
E/paña. No fe pueden guardar fus di-
latadas Cofias% fin el auxilio à t Fuer-
zas Marítimas y c. 65. p. 17 a. 
Proporción- conveniente de fus Fuerzas de 
Mar,y Tierra, entre si, y al refpec-
to de la Real Hacienda» c.dtf.p. 174. 
En que confiften actualmente, y en 
• qué debieran confiftir, en tiempo de 
Paz,y Guerra, fegun la cóníUtückm 
delaMonarchia, ibid. 
Como fe han de emplear, refervar, y 
confervar, particularmente las de 
Mar, ibid. p. 175. 
jComó fe pueden dar diferentes Embar-
caciones de fu Mageftad àjiete , y à 
corfo, à imitación de la Francia» ibi* 
pag. 177, 
D i verías confideraciones ifobre econo~ 
mia, y dotación de gaftos, durante la 
Paz, con atención al deíempeño de 
la Real Hacienda, alivio de los Pue-
blos , y efpecialmente à que no íe 
aumenten difpendiosde Tropas,Na-. 
yios , ni de otras colas , fin affegu-
rar los fondos correfpóndiences, in-
dependientemente de los yà dota-
dos para las demás urgencias , ibid. 
Efpaña. Pueden componerfe fus Fuer-
zas Marítimas de cinquenta Baxeles 
de Linea, y de veinte Fragatas, cap. 
70. pag. 200. 
Divifion de fus clafes, y aplicación de 
los neceírariòs para la carrera, cor-
cofds notables 
f o , y otras còmifsionês de Indias; 
ibid. 
Idem. Para el Cuerpo dela Armada de 
Elpaña , en tiempo de Paz > con re-
flexiones al aumento neceííario en 
el de Guerra, ibid. 
Numero de Navios , Artillería,, y gwt¿ 
de que fe compondría la Armada de fu 
Ma^sftad, que fu propone-, ibid.p.201. 
Prévciicion tobce los Calibres de la Ar-
tillería de cada Vafo , y lobre los 
Empleos , y exa-cirios de la Gente de 
Mar, y Guerra, ibid. p. 203;. 
Efparto* Vid . Ma-eriales diferentes. 
ESPBCERIA. Puede Elpaña hacer por 
.si el Comercio dé la mayor parte 
de ella, para proveer todos fus Rey-
nos, y los de las Indias» c. 15. ^.31* 
Efpeceria. Importancia de çfte affump-
to ; y difeurfos lobre beneficiai: la 
Pimienta en Eípaíía; y aisi cita, co-
mo la Canela en la America, c. 84. 
. pag. 262» 
Proponenfe fubidos derechos en la P i -
mienta ,y Canela , para dificultar fu. 
ingreffb en Efpaña, y moderar fu 
confumo, mayormente viniendo por 
mano de Eftrangeros, ibid. 
Proponeíe como pudieran los VaíTalIos 
de fu Mageftad eftablecer, y desfru-
tar efte Comercio, para fu confumq 
en Efpaña, y en America, ibid. 
Efpeceria nociva à la (aludjibid.p.íiíg. 
Confiderafe inút i l , y aun perjudicial 
el ufo del Clavo, Nuez de Efpecia, 
y Gengibre, ibid. 
Efpeceria. Tanteo del confumo de ella' 
en Efpaña, y de la que fe comercia 
en la America , de que refuha , que 
la extracción anual de dinero llega-; 
rà à dos millones y medió de peiós¿ 
ibid. 
Efpine. Autor del Libro intitulado: 'El 
Negocio , y Comercio di Ámjhrdam^ 
c. 15 .P .30, 
ESTAFETAS , Y POSTAS. Enagenacioií 
de efta Renta: fu reincorporación à' 
la Corona, y como fe aduiiniíteJj 
--ádualmentc;) C. 1^. p. 32» 
4á 
EJíaño. Vid. Plomo, y EJiaño 
Eflrada. Vid. Fantiano de E/irada. 
EJirangeros. Confideracion de los que 
fon utiles enEfpaña, c.14. p.27. 
jConvendda paflaffen à cftos Reynos 
hafta zooy. Artilices, y Operarios 
Catholicos, además de los exiften-
tes,ibid. 
Hallaníc entre ellos tan buenos Ca-
tholicos como en Efpaña, y nada 
inferiores en loables coítumbres^bi. 
Su introducción fe debe repugnar en 
lo refpe&iyo à Afsientos, y Arren-
damientos , en conformidad de las 
Leyes j pero no en lo tocante à tra-
fico,comercio^y fabricas, ibid. p.2 8. 
'Fr. Eugenio de la Llave, Prior del Real 
Monalkrio de San Lorenzo, y i d . 
Breviarios. 
de ejte 'Tratado ^ 9 
F 
FABRICAS DE PAÍÍOS. Ay las fufi-cientes en Efpaña de los ordina-
rios, para fu propio confutno,c.ioo. 
pag. 340. 
Puedeníc aumentar para traficados fue-
ra del Reyno, ibid. 
Las de Paños finos , inferiores todavia 
en calidad à las de Francia, Inglater-
ra,y Holanda, ibid. 
Providencias para perfeccionar las de 
Guadalaxara por medio de buenos 
Artifices,y otras difpoUciones, ibid, 
pag. 341. 
Mejorar , y aumentar las Fabricas ya ef-
tablecidas en Efpaña, mas feguro, y 
conveniente , que erigir otras de 
nuevo , cfpecialmente las de Sego-
via, ibid. 
Necefsidad de mejorar las fabricas de 
nueftros Paños , particularmente las 
: de Segovia,mediante nuevos Regla-
mentos , y otras providencias, ibid . 
Diftincion dé franquicias , que fe pro-
pone, para mejorar, y aumentar las 
Fabricas de Panos finos en Segovia, 
ibid. p.342. 
Idem. Para las Fabricas , y trafico de 
Paños finos en B urgos-, Palencia,y So-
, • ria , ibid. 
No fe permitan dn Guadalaxara Fabri-
cas de Particulares , mientras fubíif-
tieren alli las adminiftradas por 
quenta del Real Erario, ibid. 
Fabricas en Valladolid-, no necefsitan de 
nuevas franquicias, ibrd. p. 343. 
Reflexiones con que fe han de conce-: 
der franquicias à otras Ciudades de 
Caftilla, que las folicitaren, para 
mejorar, ò plantificar de nuevo Fa-: 
bricas de Paños finos, ibid. 
Fabrica de Hoja de lata , conviene cfta,-
blecerla, c.p8. p.3 3 1. 
FABRICAS »E PAPEL FINO. Proponefe 
exempeion de derechos de Millones 
para los Maeftros , y Operarios de 
ellas, à lo menos en cierta cantidad 
de Vino, y Azeyte, c. 100. p .344. 
Derechos de Millones impueftos èn el 
año de 1650. fobre el Papel eflran-, 
gero , y él fabricado en el Reyno,' 
con diftincion de papel de eftraza, 
papel regular , y de marca , y inarrj 
quilla, ibid. 
Como , y donde fe avian de exigir, y: 
adminiftrar e/los derechos, ibid. 
Extinción de los derechos de Millones 
fobre el papel, fabricado en eftos 
Reynos , en virtud de Real Cédula 
del año 1672. ibid. 
Quanto conviene continuar efta exemp-
eion ; y que el Papel, que viniere de 
à fuera, pague por entero los dere-; 
chos de Millones, y los de Aduanas; 
ibid. 
Fabricas. Vid . ManufaSluras. 
Fabricantes. Vid . ManufaBuras > Artes^ 
Fabricas, Operarios. 
FACTORÍAS. Falta , que oy nos haceri 
las Fa&orias en algunos Puertos de 
otros Reynos, y Eftados, como las 
tenían antiguamente los Efpañoles, 
c. 107. p. 397. 
Ocafionés en que la permuta de mer-, 
cadenas conviene mas, que la ven-
ta à dinero de contado, ibid. 
Methodo de las Naciones Eílrangeras 
para las correfpondencias, y comifi' 
Jiones de Comercio , particularmente 
Hhh 2 en 
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• en Efpana, cap. 107. pag. 398. 
Necefsidad de eftablecer Faãorias en 
diverfos Puertos de à fuera, para 
cultivar el Comercio adivo de jos 
Vaífallos de fu Mageftad, ibid. 
No pueden oy comerciar los Efpaíío-
les en las Cofias del Mediterráneo-, fino 
en algunos Puercos déltal ia ,y Fran-
cia, ibid. p. 39p. 
Puedenlo hacer con mayor utilidad en 
los EJiados Septentrionales, ibid. 
Gomo lo pudieran hacer aventajado 
en Lisboa, ibid. 
Diez y ocho Puertos de Europa, donde 
fe propone el eftablecimiento de 
FaBorias Efpañolas, ibid. 
Fundafe el diótamen de eíle eflableci-
miento con razones efpecificas en 
cada uno de los Puertos feñalados, 
ibid. p. 400. 
Preciíion de feñalar en los principios 
de efte eftablecimiento falarios por 
quenta de la Real Hacienda à los 
Faâíores, y à fus Oficiales de Libros, 
quanto , y en qué forma, ibi.p .403. 
Lo que los Negociantes avràn de con-
tribuir à los FaElores por el trabajo 
de fus encomiendas , ibid. 
Encargos del Real férvido, que podrán 
hacerfe à los Favores Efpañoles, fin 
gratificacionjmientras gozaren fuel-
d ó de fu Mageftad , y obviando los 
inconvenientes de fiarlos de Eftran--
geros, ibid. 
Providencia para que por fu medio fe 
provean los Arcenales de Marina de 
los géneros, que fuere precifo traer 
de Paifes Eftrangerós; con impor-
tantes conííderaciones fobre efte af-, 
fumpto, ibid. p. 404. 
Otros beneficios del eftablecimiento de 
Eaftores, ibid. 
Gajlo de los 18. Fafíores propueftos, in-
ferior al de una fola Embaxada or-
dinaria, al paíTo que fu fervicio mu-
cho mas importante, y conducente 
. al bien univerfal de laMonarchia, 
ibid . p. 405. 
'Que las Faãorias recaygan- e-n perfonas 
cofas no talles 
capaces en las cofas del Comerció, 
à elección de las Ciudades mas i n -
tereífadas en èl,medianteReal apro-
bación , y otras circunftancias, ibid. 
Idem. Como podrán elegirfe efios 18. 
FaSlores por 13. Ciudades de Ef-
pana, las mas intereífadas en el 
aífumptOj ibid. 
Requifitos, que han de concurrir eni 
los fugetos, para poder fer nombra-
dos por Faãores , y por fus Oficiales 
de Libros, ibid. p. 405. 
Âviendo Confulado en alguna de las 
13. Ciudades , le tocarán las elec-
ciones de Fadores, ibid. p. 407. 
Famiano de EJlrada, Autor de la Uifto-
ria de las Guerras de Flandes, citado 
en la relación que,hace de la Arma-
da de Phelipe I I . contra Inglaterra, 
c. 69. p . rp^ . 
DON FERNANDO , Y DOÍÍA ISABEL, 
Reyes Catholicos. Seis Pragmáticas 
( citadas en la Recopilación de las; 
Leyes del Reyno) por las quales 
eftablecieron diferentes , è import 
tantes reglas , tocante à la Navega-* 
cion, Comercio, y Fabricas, difpen-
fandoles fu protección , y auxilio^ 
c. 43. p. 98 . 
Don Fernando, el Santo Rey: Recupe-: 
rada Sevilla de los Mahometanos^ 
introduxo en aquella Ciudad mu-
chos , y primorofos Artifices, fun-
damento principal del Comercio, 
c .43 . p. 97. 
FERROL. Puerto capàz para todo ge-* 
ñero de Navios, y à propoíito para' 
invernadero de los Guarda-Coilas 
del Occeano, y para otros ocho Ba-
xelès de la Armada , y por que mo-
tivos , c. 74. p. 227. 
Fiel-Medidor: En qué confifte, cap.i^V 
pag. 40. 
Fletes. Vid . D.Francifco de Varas y VM~ 
des. 
Idem. Vid . Efipaña. 
Idem. Vid. Holandefes. 
Flotas. V id . D.Francifco de Varas y VaL-
d¿í.- . • 
Ickm, 
de cpe 
Idem. Vid. Compuefiospropios. 
Idem, Vid* Don Pbelipe Quinto. 
Fragatas. Vid. E/pana. Pueden compo-; 
neríe, &c. 
Idem. Vid. Gmrda-Co/las. 
Francia, Inglaterra , y Holanda. Tienen 
diveifas Provincias en las Indias 
Orientales , y Occidentales , y em-
plean mucha gente por ivlar,y Tier-
ra , en providencias de íLi adminif-
• tracion , y Comercio, ün défpoblar-
fe en Europa, c. 12. p.27. 
Evidenciafe , que no fon las Indias las 
que deípueblan à Efpaña, fino los 
géneros con que los Eftrangeros la 
desfrutan , y facan el dinero, conf-
tituyendola en eftrecha nccefsidad, 
principal caufa de la defpoblacion 
en qualquiera parte del mundo^ibid. 
^Francia. Las importancias de fu Comer-
cio^y Navegación, abandonadas haf-
- tai el año de 1660. que las fomentó 
Luis XIV. c. 16. p. 32. 
Proponefe fu imitación para logro de 
correfpondientes frutos en Efpaña, 
ibid. 
Francia, Inglaterra, y Holanda. Eftados 
ricos,y poderofos por Mar, y Tierra, 
mediante las buenas reglas de fu 
Comercio,dignas de imitación, cap. 
20. p. 46. 
•Francia. Su exemplar merece el primer 
lugar para los Comercios, efpecial-
mente el del Rey nado de Luis X I V . 
ibid. 
Su gran poder, cifrado en la manuten-
ción de mas de 300^. hombres de 
Guerra, 100.Baxeles de Linea, 40. 
Galeras , y mas de 100. Plazas bien 
fortificadas, con muchos, y buenos 
Puertos en ambos Mares, ibid. 
Efeàos de un Comercio bien difeurrído, 
y mejor prafticado, ibid, p.47. 
Proponefe el exemplo de fus difpoíi-
ciones, ibid. 
Francia. Sus Aranceles de regulación 
de derechos de entrada, y falida, en 
eompueftos, materiales, frutos, &c. 
¡defde el año de 16154. c. 21. p. 47. 
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Item. Quatro C í t a t e de moderación^ pa-
ra facilitar Ia falida , y confumo de 
diferentes Compueftos, fabricados 
en el Reyno , ibid. p. 4.9. 
Francia. Derechos de entrada, y falida,, 
que fe pagan en fus Aduanas , por 
materiales, y otras cofas, conforme 
al Arancèl dé 1664.. c.22. p.50. 
Francia. Doce Cédulas Reales à favor 
de las Manufaéluras, y Comercio del 
Reyno, defde el año de 1687. en 
adelante, c.23. p. 51. 
Francia. Diferentes Ordenanzas, y Ce-
dulas Reales, en que fe declaran las 
penas , y otras providencias contra 
los Contravandifias; y como convie-
ne ufar de ellas, c, 24. p.52. 
La recompenfa, que fe dà al Denuncia-, 
dor , es mayor que la que fe conce-
de en Efpaña, y otras partes; con-
veniente maxima, y por que, ibid, 
pag. 54. 
Francia. Gracias, y auxilios con quê fe 
alientan r y premian los Artifices de 
Fabricas, c. 25. p. 54. 
Luis XIV. deftinò mas de jooy. efeu-
dos de vellón al año para eñe fin,ibi, 
Francia. Monarchia parecida à la Efpa-
ñola eh la forma de govierno, para 
proporcionada imitación de fus re-
gias de Comercio, c. 26. p.63. 
Francefesi Hacen la mayor parte de fus 
Comercios, fin formación de Cornti 
pañias, c. 41. p. 95. 
Don Francifco Xavier de Goyeneche. Tra-
duxo el Libro intitulado : Comercio 
de Holanda, para el beneficio publi-
co, c. 2. p .3 . 
Francifco I . Creo d Empleo de Gran 
Camarero de la Corona , con jurif-
; dicción en el Comercio 5 y aviendo 
vacado, fe reflableciò el de Rey de 
Mercaderes, c. 27. p. 64. 
Fue el primer Rey que emprehendio 
introducir el Comercio de Francia 
en otros Eftados remotos, ibi . p.<£¿'. 
En fu Govierno fe defeubriò el Cabo 
Breton, el Marañan,y la Canada, ibid. 
Don Francifco de Varas y Valdes: Sien? 
do 
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do Intendente de Marina) y del Co-
mércio de Indias, fu reprefentacion 
febre gravamen dé derechos en per-
juicio de diferentes Negociantes Ef-
pañoles , que les inipoísibiliraba la 
xemifsion "de losTexidos delReynq 
à Indias,c. 47. p . t i 2 . 
Providencia > y orden de fu Mageftad 
fobre el mifnio aífumpto, ibid. 
E l mifmo Don Francifco de Varas, cita-
do en comprobación de los coóíi-
derabies aprovechamientos, que pue-
de desfrutar la Real Hacienda , poc 
tazón de Fletes, en la expedición de 
Flotas, y Galeones, mediante la 
. praftica de buenas reglas en fu def-, 
pacho, c.71. p. 207. 
Idem. Citado fobre. Tabacos. Vid . TW-
hacos. 
Don Francifco Eminente, Arrendador 
que fue de las Aduanas de Andalu-
icia, perjudicial à las Manufaduras, 
y Comercio de Efpana, c .7p .p .24r. 
'Franquicias. Vid, Fabricas,. ManufaBu-. 
ras, Artes, Operarios. 
Franquicias. Vid . Madrid, y Maniobras. 
Fraudes. Eípecialmente en Cadiz, c. 2. 
.pag.4. _ . • < 
Frutos. Reculación de fus • derechos à 
- la entrada , y falida en ECpañaj y 
providencias efpecificas à favor del 
Comercio en ellos, opa; £ . 3 0 1 . 
Granos, Vinos, Ateyies,xifgtfardiéntes, 
Legumbres , Fajfas, Higos , &c«. •B.e-
-* glas generales en fu extracción , y 
entrada iniíy diferentes i de las de 
Materiales , y Compuefios,, ibid. 
Debefe atender mucho à los tiempos 
abundantes, y ejiêriles, y à los Trata-: 
dos de Pazes , ibid. 
Granos. Prohibiciones abfolutas de fu 
,; faca, y de fu ingreflb, fegun los di-
ferentes motivos que ocurren, ibid. 
P'romdencia, bien particular fobre fu 
extracción en Inglaterra, ibid. 
Conocimiento, y Dirección , que el 
Confejo Je CaJíUla debe tener fobre 
el ingrefTo, y faca de Granos, ibid. 
I^p que las Leyes previenen••.fqbíe Gra-
nos, ibid. 
cofas nota bles 
Cantabria. Providencia paxa focorrer 
fus Provincias con Granos, fin pagar 
derechos,ibid. p.303. 
Cafiilla, Aragon, Navarra, y otras Pro-¡ 
vincias de Efpana : fu mutuo focorro 
de Granos, fin pagar derechos, ibid.; 
Legumbres focas , reglas de fu entrada, 
y falida, conformes à las de Gra-
nos, ibid. 
Entren , y falgan , pagando los dere-, 
chos, que oy eftàn impue-ftos, ibid., 
Granos: Condición 83. eñipulada en-' 
tre' fu Mageftad , y el Reyno , ano 
de 1650. para que no entren de à! 
fuera por M a r , fino en los cafos, y\ 
forma que fe previene, ibid. 
Frutas frefeas , y fecas. Yiá. PaJfai 
G 
GAYOSO. V i d . D.Jfofepb de Gayofo$ GALEAZAS. Vid. Armada.̂  
GALEONES. V i d . Flotas. 
GALERAS. V id . Guarda-Cofias. 
GALEOTAS. V id . Guctrda-Cojlas; 
GANADO BACUNO. Trafico del de Ex-
tremadura , y Galicia con Portugal^ 
coiítinuefè , fatisfaciendo por ente-: 
ro los derechos correfpondientes,cap^ 
Gafiañeta.Niá. D.Antonio de Gaftañetttt 
Genova. Su territorio efteril de,frutos,, 
y materiales pa»a fus maniobras ; y, 
fin embargo florecen en aquel pe-
queño Eflado muchas , y muy p r n 
morofas, por la induftria de los Na-
turales, c í o . p.15. - :.-t> 
Genovefado. Su población menos qué 
la mitad de la deGalicia,c.ii..p.2 0:¡ 
Gengibre. Vid . Efpeceria. 
Goyeneche. Vid . D.Juan de Goyenechê  
Govierno. Sus providencias para alen'-} 
tar, eftimular, y auxiliar à l a Na*; 
cion , para que pueda executar lo 
mifmo que obró en tiempos paíTa-í 
dos en punto de fabricas , y Comerá 
cio, C. 10. p. 15. ; > 
Govelinos. Manufa&uraReaJL elíabfêci-J 
âe efie<jtrat4doi 
â i en los Àrratales de Paris, para 
la fabrica de Tapicetias , y otros 
muebles de la Corona, c, z j , p. 5 6. 
Han fido dos hermanos, celebres Tin-
toreros , y los primeros que eníeña-
ron en Paris èi famofo Tiute de ¡a 
Gram, ibid. 
Dieron nombre al Palacio Real délos 
Govdinos, ibid. p.5 7. 
Eattlo; de Luis XIV. año de 1667 . pa-
ra la formación , y eftablecimiento 
de la Manufactura Real de Tapie-
rías de los Govelinos, en conformi-
dad de 17. Artículos quefe expreí-
fan, ibid. 
Elevado grado de perfección de eftas 
Fabricas, ibid. p. 59. 
Granos, Vid. Frutos. 
Gresham, iluftre Negociante de Ingla-
terra, c . i6 . p.32. 
Su eftatua erigida en la Bolfa, ò Cole-
gio de Comerciantes en Londres, 
como bien hechor de la Pitria, y en 
memoria de aver fomentado la Fa~ 
brica de Paños finos en aquel Rey^ 
no, ibid. 
GUADALAXARA. Su Fabrica de Paños 
finos, y logro de buenos Operarios 
Eípanoles en fus Manufacturas, cap, 
54. p,i<58. 
Idem. Vid. Fabricas de Paños, 
Guarda-Cofias. Baxeles de Guerra, que 
tuvo Efpana en diverfos tiempos. 
Con deftino fixo à guardar fus Cof-
tas contra los Coríarios de Berbe-
ría, y para otros fines,073.p.222. 
Proponefe fu rejiablecimiento , y otras 
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Cofias del Meditérrãpèõ. , defde el 
Lftpechüx b.sftn, Barceknay y Rof̂ s ; ía 
primera f con Galeras , y Galeotas; 
la íegunda, con Navios, y Fragatas, 
ibid, p. 223. 
Proponeíe el eftablecimiento en Car-: 
tagena de vina Efquadra de dos Na-
vioSyy dos Fragata,* para Guarda-Cof: 
tas en el Mediterráneo, ibid. 
Çomo , y donde avràn de corfear , c 
invernar, ibid. 
E l principal, y ordinario encargo de 
eíí.is dos pequeñas Efquadras de 
Gmrdct-Cojhs, avrà de íer combo-í 
yar , y rcí'guardar nucífras Etnbar^ 
caciones de COIÍJCVCÍO, ibid, n, 224.' 
Qoviemo , y movimientos, que en efta 
avràn de obfevwu-, aísi ios Vafos de 
Guerra, como los de Comercio, ib i . 
Seguridad ahorro para, h í tranfportes 
de Artillería , Armas, Municiones, y, 
otros perrrcchoSj por medio de loji 
Guarda-Cofias, ibid. p.2 2 5. 
Idem. Para los tranfportes de Tabacosi 
y para la comunicado^ con los Pre-
Jidios de Africa, Mallorca, è Ibiza,; 
ibid. 
Comento entre nueftros Puertos del 
Occeano , defde Andalucía d Canta* 
bria , auxiliado con la providencia 
de los Guarda-Coftas, ibid. 
Comodidad , y ahorro para el fegurQ 
tranfporte de la ArtHle?*ía , Armas , y 
demás pemechos, de las Fabricas de 
Navarra j Cantabria , Liesganes, y 
la Gabada, à los Puerros de Andalu-, 
cia, ibid, p, 2 2<5. 
providencias conducentes à emba- Idem. Para el tranfporte de los Tabacoŝ  
razar los defembarcos > y cautive-
rios de los Moros, à la fegura na-
yegacion de las Embarcaciones EC 
pañolas , que hicieren el Comercio 
de fus frutos, y à otros importantes 
fines, ibid, 
Proponenfe dos Baxeles para Guarda' 
Cofias entre el E/lrecbo, y Ayamontei 
y explicaíife los importantes fines à 
que han de (e rv i r , ib id . 
Dos providencias para la guarda de ¡as 
y de la Sal, ibid. 
E/cala de fu navegación muy conven 
niente en Lisboa, y por qué, ibid. 
GuiebardinU YidXuis Guichardifíis 
T T 
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HABAN A. Vid. America. HIERRO. SU bondad,y abundan-
cia en Cantabria , y otras parres de 
Efpaña, c . j s . p . í i ^ v 
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Hierro. V id . Materiales diferentes^ 
Idem. Vid . Compue/tospropios. 
Idem. Vid . Holandejes. 
Idem. Vid. Materiales ejlrangeros. 
Higos. Vid. Frutos. 
Hilo. Vid- Materiales ejlrangeros. 
HOLANDA. SU territorio eítedl de ma-, 
teriales, y viveres, para fomento de 
Manufacturas; y fin embargo, flore-
cen aiii muy pr imoroías , por la in-
duftria de aquellos Naturales, c. 10. 
pag. 15. 
"Holanda. Sus fíete Provincias con los 
agregados de otras , no incluyen 
tanto territorio como él Rey no de 
Galicia, C.3 I . p. 7 3. 
'Sus naturales dieftros, y laboriofos en 
las máximas de Comercio , mas que 
las demás Naciones; y le hacen fu-
perior à Francia, c Inglaterra jun-
tas, ibid. 
Su gran población , fu falta de frutos, y 
de materiales propioshy como fe abaf-
tecen de los de otros Reynos para 
fu confumo , y para el de las otras 
Naciones, ibid. 
Sin poder fundar fu Comercio èn la ma-
xima de vender à ¡as demis Nacio-
nes géneros , y frutos propios en 
mayor cantidad de la que les com-
pren, ibid. p. 74. 
(Todo , por la induftria de un Comercio 
diftintO) y adequado à la naturaleza 
de fu Pais, y Eftado, aunque mas 
citendido, y general en las quatro 
partes del Mundo, que él que hacen 
las demás Naciones, ibid. p . y j . 
Holandefes. Géneros que trahen de d i -
verfas Provincias d e A l í i a , y delas 
Coftas de Africa, c. 32 .P .75. 
Como los dijlribuyen > y comercian en 
Europa , y America , principalmen-
te la Efpeceria, ibid. 
Los que facan de Efpaña ( d e m á s del 
oro , y plata. ) Los que llevan de 
Francia, } de Inglaterra , y de Italia; y 
como los reparten en las Provincias 
del Norte , dcfpues de abaftecerfe 
d é l o ncceíTjrio para fu propio Çfiíi-. 
• fumo, ibid. 
cofas mi alies 
Los que embian à la America por la vía 
de Cadiz, en cabeza de los Efpaño-
les, demás de los que introducen 
por Curazao,y Suriñan, ibid. p. 76. 
Su retorno, ib id . 
Los que traben de las Provincias Septena 
trionales ,y dijlribuyen en las Meri-i 
dionales de Europa, y en la Amerr-: 
ca, Africa, y Dominios de los Tur-
cos, ibid. 
Tienen como eftancado el Abajio gene-i. 
ral del Mundo , por la induftria del 
Comercio en fus quatro partes,ibid. 
"Reflexion fobre la frequência de fus Flo~ 
tas, y de las de Portugal, à diferen-; 
cia de las de Efpaña, ibid. 
Nuejlros defaciertos en efia conduBa , y 
fus perniciofas refultas, ibid. p. 77. 
Holandefes. Grande utilidad de fu Co-
mercio , fundada principalmente en 
los Fletes, y p o r q u é , c.3 3. p.77. 
Su trofeo diferente, en lo general, del 
que fe hace en otros Eftados, ex-; 
cepto en el de Geno-va, que tiené al-j 
guna fimiiitud, ibid. 
Dificultafe , fi no feria mas barato , que; 
las mercaderías que fe conduced à; 
Kulanda , y de alli à otras partes^ 
fe llevaífen en derechura defde don-i 
de fe fabrican , ò producen, al para-
ge de fu confumo, efeufando gaftos 
de derechos, y de defémbarco, y¡ 
fegundo embarco, ibid. 
Refpondefe : lo primero, que à las Na-
ciones les tiene mas conveniencia 
comprarlas en Holanda, ibid. 
Lo fegundo , que los mifmos Holandés 
fes hallan mejor quenta en defear-; 
garlas en fu Pais, y bolverlas à car-; 
- gar para otros; por què ,y como^bi; 
Holandefes. Su Pais, como un Puerto 
franco, y Depofito general de merca-; 
derlas eftrangeras para las quatro 
partes del Mundo, c.34. p.79. 
Por efto fon moderados fus derechos dej 
entrada , y falida, ibid. 
Proponefe la mifma maxima de modera-1, 
d&s derechos , à favor del Comercia de 
Efpaña, con algunos géneros, y fíu-
tos. 
ios ~, que fe tralíéh de Ameñea, por 
los motivos que fe expreffan, ibid. 
Texidos,y demás Compuejios: à la entra-
da en Holanda pagan mas, que los 
que falcn de fus maniobras ; pero 
los materiales, menos à la entrada, 
que à la falida, y por què,ibid.p .8o. 
t a Efpeceria , poco à la entrada, y na-
da à la falida, ibid. 
jLo que pagan otrós diferentes Gene--
ros , Armas, y Municiones de Guerra, 
ibid. 
'Holandefes. Su Comercio en Alemania, 
. por los Rios Elva,Vecèr, Rh y n, Mo-
fa, y Ems, c. 35. p. 81. 
'Holandefes. Su Compañía de las Indias 
Occidentales, c^tf.p.Sa. 
Su Comercio por las Colonias de Cura-
zao , y Surinan, ibid. 
Sus privilegios,auxilios,y trafico, ibid. 
Confumo de fus mercaderías en la 
America Meridional, ibid. 
t o rma , y goviernó de fu Comercio en 
Italia ,y en Levante, por el Mediter-
r áneo , ibid. p .83. 
'Derechos de fus Navios à la falida, ibid.. 
Sus Pefquerías, y fu gran cuidado con 
ellas, ibid. 
Beneficios que desfrutan de eíle trafi-
co , sbid. 
Como le auxilian en los derechos, ibi . 
pag. 84. 
Sus ManufaBuras de Seda , Lana, L H 
no, è impreísion de Libros, ibid. 
L o barato de fus Fletes, y demás con-
veniencias de fu navegación, ibid. 
Su atención à confervar el Comercio 
del Alar Báltico , y otros , en compe-
tencia de la Cafa de Auftria , y de 
las Naciones del Norte, ibid. 
Sus Miniftros, Confules, y Fadores en 
los Puertos de Levante, ibid. 
'Holandefes. Su gran trofeo en Armas, 
y municiones de Guerra, y con qué 
máximas, c. 37. p. 85. 
Su beneficio en la faca de nuefiro Hier~. 
ro, ibid. 
Vrofonenfe las utilidades que fu Ma-
gcitad puede facar de fus fabricas 
de ejle ^Tratado. 
de Cantabria, y 3¿ otras de muni-
ciones de Guerra, à imitaciou de 
Francia , Inglaterra, Holanda, Sué-
cia, Italia , &c. no obftante las Le-
yes , y Pragmáticas antiguas del 
Reyno, ibid. 
Holandefes. Su Compañía de las Indias 
Orientales, c. 38. p.85. 
Sus prerrogativas, y ventajas, como 
de Soberania, ibid. 
Impradicabies en las Monarchias,ibid. 
Holandefes. Ramos del gran Comercio 
que hacen , por r-iefga de cada indi-
viduo , y no por quenta común de 
Compañías, c. 41 . p. 94. 
A imitación de nuèftra Flotas , y Ga^ 
leónes de Indias, ibid. 
HOSPICIOS. ProgreíTos del de Madrid,: 
• mediante la Real protección , y 
beraüdades del Rey nueíko Señor, 
y el gran zelo del feñor Arzobifpo 
de Toledo, c. 54. p . i 3 5. idem cap^ 
100. p. 345. 
Importancia de fomentar en el las Ma-
• niobras, à imitación del de Leon de 
Francia, donde fe hallan recogidas, 
y atareadas cerca de tres mil per*' 
fonas, ibid. 
Hofpicios de Pamplona, y Zaragoza, me-
thod o de fu goviernó , en punto de 
maniobras , propuéfto para el de 
Madrid, con algunas addiciones,ibn 
Hofpicios. Importancia de fus eftable-
cimientos en diferentes Ciudades 
de Efpaña , remitido à mas amplio 
difeurfo, c.107. p .410. 
J 
JÁCOBO SABARY DE B R ET S L O K SÍ Autor del Diccionario del Comercio, 
r 1 -i o' facado à luz en el anode 17; 
Con motivo de las Fabricas de Se-
dan , / Abbeville , fe refieren tres 
exemplares de como fe remuneran 
en Francia los Maeftros de Fabricas, 
c. 25. p. 54. 
acebo Sabary , Autor del Libro Fran-
l i i ees 
43ó Indice de las 
ees , intitulado : E l perfeBo Nego-
ciante , citado en demonftracion de 
las gracias que logran las Naciones 
en las Aduanas de Andalucía, c.y^. 
pag. 242. 
Impuefio ejiraordinario en Aragón me-
nos gravofo que en Cataluña, y Va-
lencia, c. l o i . p . 353. 
Corre/ponde à poco mas de cinco pefos 
por vecino, ibid, 
Pra&ica en fu repartimiento , y cobran-
za , muy diferente de la forma con 
que en Cataluña fe exige el Cataf-r 
tro, ibid. 
Proponen fe exempcioncs à favor de 
los Fabricantes de Aragón, para au-
xiliar , y fomentar fus Manufadu-
ras, y Comercio, ibid. 
'Que à los Maeftros de Texidos, y de 
otras menudas maniobras, fe reba-
xé la tercia parte de la contribuciwy 
que fe les huviere coníiderado 5 y 
en qué modo, ibid. 
Idem. A favor de ios Oficiales, y otros 
Operarios de las Manufafluras, ibid, 
pag. 3 J 4 . 
Idem. Para los que criaren Seda, LinO) 
y Cáñamo, ibid. 
A los Maeftros Tintoreros las mifmas 
exempcionçs, que à los de Catalu-
ña , ibid. 
Franquicia de Fabricas de Texidos de 
Seda,, y de Paños finos en Zaragoza) 
la mifma que en Barcelona, ibid. 
Providencia particular, para que el im-
porte de lo que fe baxare à los Fa-
bricantes , po fe recargue à los de-
más vecinos, ibid. 
Impoíkion extraordinaria en el Rey-
no de Valencia, c. xof. p. 355. 
Cobrafe cafi. en la mifma forma , que 
en Aragón, ibid. 
Su importe corre/ponde à cerca de nue-
ve pefos por vecino, íbid. 
Cotejo con el de Aragón , y Catalu-
ña, ibid. 
Sus muchas, y buenas manufaduras 
de Seda , con aumento confiderable 
de fus Telares,, defde el año de 
cofds notables 
1718. mediante diferentes auxilios 
concedidos por el Rey nüeftro Se-i 
ñor à fu favor, ibid. 
Manufaãuras de Seda exiftentés en la; 
Ciudad de Valencia , no necefsitan 
de mas auxilios , que el cuidado 
del Corregidor, y Cuerpo de la Ciu-; 
dad, en fu confervacion , cap. 101.; 
pag.3 5 6. 
Manufatiuras de Texidos en todos los 
demás Pueblos del Reyno de Valen-
cia , gocen las mifmas exempeiones, 
propueftas generalmente para los 
Maeftros, y demás Operarios de las 
de Aragón, ibid. 
Idem. Para los Fabricantes de Sombrea 
ros , Guantes , Vapel, Peynes , Cuchi-
llos , Tixeras, Hevillas, y Botones en 
todo el Reyno , afsi dentro , como 
fuera de la Ciudad de Valencia,ibid. 
Idem. En orden à los Tintoreros, ibid. 
Auxilios propueftos à favor de la Fa -
brica de Loza de la Villa de Manizesp 
y de las demás Alfarerías de exquifi-
ta labor, que huviere en los Rey-
nos de Valencia, Aragon ,y Principa-i 
do de Cataluña, ibid. 
Que el importe de exempeiones, y, 
auxilios de Fabricas, no fe recargue 
à los demás contribuyentes, ibid. 
Imprefsiones de Libros, y i d . Papel ef-i 
trangero. 
ímpre/sion de Mijfales, Breviarios, ^v, ; 
Vid. Breviarios. 
Impuefto en Mallorca, y demás Islas de 
fu jurifdiceion. Tan moderado, que 
folo correfponde à tres pefos poc 
vecino, c . i o i . p .357. 
No es neceífario alterarle en beneficio 
de los Fabricantes de aquel Reyno, 
ibid. 
Derechos de entrada, y falida, én Fru-, 
tos, Texidos de Seda , y Lana, y, 
otros géneros , obfervenfe en Ma-
llorca, fegun fe ha propuefto para' 
las Aduanas de Cataluña , y Valen-
cia, ibid. 
INDIAS. Sus theforos remitidos à Ef-: 
paña , no alivian à la Mpnarchja, 
an-
deejie 
Antes ¡fe convierten jcóntra ella, por 
paífar defde el Puerto , y Bahia de 
Cadiz à manos de fus emulos,y ene-
migos de la Fè, c. 4. p. 7. 
INGENIEROS. Cinco Artículos de la 
Real Injiruccion de fu Magejlad , di-
rigidos, con otras providencias à la 
mejora ,feguridad , y conferí)ación de 
¡os Puertos de Mar i y al beneficio 
univerfal de los Pueblos en fus Có-
• mercios, c. 49. p. 117. 
Inglaterra, Efcocia , y Irlanda. Su po-
blación inferior à la de Eípaña, cap. 
11. pag. 20. 
Inglaterra. Hacenfe en fus Fabricas con 
Lanas de Efpaña , haila 30^. piezas 
de Paño al año , cayo valor impor-
- ta tres millones de pelbsjC. 16^.32. 
Inglaterra, Exemplares de los derechos 
de fus Aduanas , y de otras provi-
dencias en íüs Comercios, cap. 28. 
pag. 64. 
Oración que el Rey hizo à fu Parla-' 
mento en 29. de Odubre de 1721; 
fobre Tratados de Paz , máximas , y 
providencias de fusComercios,ibid. 
Examina fu Comercio con diferentes 
Eftados, y Naciones, ibid. p. 65. 
Dirígele à fu utilidad por la maxima 
de vender à los Eftrangeros mas de 
lo que fe les compra, ibid. p. 66. 
Sus providencias para efte efeâo, ibid. 
En el año de 1722. tenia 180. Navios 
de Guerra , de diferentes ordenes, 
ibid. 
Reflexion fobre la fácil extracción de 
Granos , Plomo , / Eftano en aquel 
Reynojibid. 
Inglaterra. Utilidades de fu Comercio 
en Efpaña, y America, c. 29. p.67. 
Principaiavente del Pefcado , ibid. 
A diferencia del que hacen en Portu-
gal , ibid. . 
Uño cíe fus principales Comercios,con-
fífte en los; Contrabandos de Ameri-
ca, en los Dominios de Efpaña, ibid. 
Defpues de la Paz de Rifvvich fabricó 
- tfoojj. libras efterlinas con la mone-
da Francefa , que entró en fu Rey-; 
• no , ibid. p. 68. 
Tratado» A-37 
Utilidad del Comerció 3e fus Pefcados 
llevados à los Paifes Catholicos, ibi. 
Citanfe fobre efto las noticias del L i -
bro intitulado: Intereffes de Inglater-
ra , fu Autór un Miniítro Inglés de 
corazón Catholico, ibid. p. 69. 
Confideraciones fobre fus máximas, ítw 
Inglaterra. Ado del Parlamento del" 
áño de 1660. para aumeratar la Na~ 
vegacion , y Comercio, fin atención a 
Jos Tratados de Pazes , ni à otrog 
refpeftos, c. 30. p.70. 
Injlrumentos para ManufaSíufas de Sei 
das, Lanas,&c. Entren en Efpaña 
bres, ò pagando el moderado dere-; 
cho de uno por ciento, c. 91.P.299. 
Idem. Vid. Materiales diferentes. 
Ingredientes para 'Tintes. Vid. Maieridi -
les diferentes. 
Idem. Vid. Materiales eflrmgeros. 
INTENDENTES. Siete Artículos de la!. 
Real Inftruccion del Rey nueftro Se-
ñor, para los Intendentes, que prin-
cipalmente fe dirigen al beneficio 
univerfal de los Pueblos , y adelaftV 
tamiento de las Maniobras , y Co-? 
mercios de Efpaña, c. 48. p. 113. 
Don Jorge Profpero de Verbom, Tenieti-'' 
te General de los Exércitos, y fuge-
to muy capaz en fu profefsíon de 
Ingeniero General, propuello para' 
la importante empreífa de hacer 
mas navegable el Ebro , componer 
el Puerto de los Alfaques, y eftabie-
cer alli un AJiillero, 0 7 2 . p .218. 
Idem. Citado fobre el réconocimien-: 
to que hizo de las Cofias de Grana-i 
da. Vid.i Azúcar, c. 94. p. 313 . 
Idem. Citado fobre la conftruccion de 
un nuevo Edificio para la Fabrica de 
Tabacos en Sevilla. [Vid. Tabacos, 
c.103. p.3^8. ' 
Jofeph Vanrobais, Negociante Holan-
dés , eftableciò la Manufaãura de 
Paños de Abbeville, c. 2 5» p. 5 5. 
Condiciones de fuTratâdõ. Prorrogacio-
neŝ de el en fu perfona , y en las de 
fus hijoá, y progfdTos de efta Ma-
nufactura, ibid, 
438 Indict de las 
Dm Jojipb de Feytia.Ckàào en fu Nor-
te de la Contratación de las Indias, 
fobre noticia de las medidas anti-
guas pana, fabrica de Galeones, c. 68. 
pag. 186. 
Don jofeph de Gayofo , Teniente Gene-
ral de la Artillería, citado fobre Co~ 
' ires, y Fundiciones de ÀrtiUeyia* Vid . 
Cobre, c. 91. p. 298. 
ITALI A. Su población , menos quê la 
de Efpana, c u . p.20. 
Don Juan Bautifia Colbert i Miniftro de 
Francia, Superintendente de las Ca-
fas Reales > y de las Artes, y Manu-
facturas del Rey no , citado fobrci 
Aranceles, c.2¿ p, 4. 
Su laboriofa aplicación, C.16.P.33. 
Promovió U Manufaclura Real de los 
Govelinos, c. 25. p.57. • 
Su elogio fobre efté, y otros eftableci-
mientos, ibid. 
Idem. Con motivo de la erección de 
Academias, c. I o 7. p. 412 
Idem. Vid» Luis X/F> 
Idem. Vià.Minifterios. \ 
Don Juan de Goyeneche. Sobre Fabrica 
de CriJtaUs, c. 62. p. 1 j p . 
Idem. Sobre Corte de Maderas en los 
Pirineos* Vid. Arboles para el fervido 
, de Marina. 
Donjuán de GereeedàJÃzútciX de Cam-
po : citanfe fus noticias fobre Sofa, 
• y Barrilla. Vid. Materiales diferente.s* 
Dq» Juan Manuel Fermnjdfñ .Paejoéefi, 
Marqués de Villena * Director de la 
Real Academia Efpañola. Vid . Acade*. 
mia Real Efpañola, c . ioy. p .412. 
•JDon Juan Cbumacero , Embaxador en 
Roma. Sus reprefentac.iones à fu 
Santidad, fobre agravios de la Curia 
Romana,̂ C. 3. p* 7. 
juez.es de Contravando. Se extinguieron 
el año de 1718. con motivo de ha-
¿veríe acabado la Guerra,c.8.2 <p. 252 
Idem. Graves daños > que refültan de 
no permanecer efte Juzgado, ibíd. 
Compruebafe la falta que hacen con 
exemplares-pradicos, ibid. 
JUNTA DE COMERCIO EN LA CORTE. 
cofas notables 
Tócafe el numero, y caítáadês, qçe 
deben tener fus Miniftros * y remi-
tefe la extenfion de la materia à un 
Suplemento de efta Obra, cap, 107. 
p. 410. 
Juros. En rigorofa jufticia deberán 
ceifar fus valimientos, y fatisfacerfe 
à los Juriflas el precio regular de 
fus capitales, fiempre que por me-
dio de los ahorros, que fe expref-
fan, fe alivien las cargas de la Real 
Hacienda, c.71. p.2op. 
LAMPARILLAS. Vid> Lanillas. Lanas de Efpana.. Vid . MaterÍa-¡, 
les propios. 
Lanillas, Lamparillas, &c. Importancia, 
y beneficio de la introducción de 
fus Fabricas en Efpaña; y por qué 
medios fe han de fomentar fus efta-
, blecimientos, c. jop. p .343. 
Idem. De Carros de oro, Sargas, Baye-
tas, y Sombreros > ibid. 
LANZAS. En que confifte eñe derecho,;., 
c. 19. p .42. 
M. Larrey, Autor de la Hi/loriti Gene?; 
ral de Inglaterra , año de l6p8. ex-, 
tado fobre el numero de Vafos, de 
que fe componía la Armada de Pbe-
Upe 11. contra Inglaterra, y la de 
los Inglefes en fu defenfa, cap. 
pag. i p 7 . 
LASTRE de Navios. Vid . Puertos 4?., 
Mar. 
LATÓN no labrado. Á fu ingreíTo en Ef-
pana , pague dos y medio por cien- .. 
, to , c.91. p.2pp. 
Latón , Plomo, y EJlaño , labrados , Q 
por labrar, ibid, 
Legumbres. Vid . Frutos. 
Lencería fina. Su efcasèz en Efpaña , 
importancia de íu beneficio , y au-i 
mento , mediante algunos auxilios, 
y providencias,croo. p.345. 
Idem. Del Cañatfto, y Manufafturas de 
Lona , y Xarcia^ ibid. 
de cfte 
Libro intitulado : Intenjfet de Inglater-
ra md entendidos en la Guerra, que 
• continuaba en en el ano 1704. Ci-
taníe fus noticias, c.zp. p.óy. 
Idem, cap. \6. pag.32. 
Libro intitulado : Comercio de Holanda, 
nueve Artículos, que expveffan los 
daños, y crecidos gados, que fufre 
- - la Compañía Oriental de Holandefes, 
que hacen defeonfiar del buen éxi-
to en las qué practicaren otras Po-
tencias, c.40. p.92. 
Citanfe otras noticias fuyas,c.3 j . p . S l . 
Libros Carelianos. Vid. Papel efirangero. 
Idem. Vid. Compuefios propios. 
Libro. Motivos dela concluíion de ef-
te , y puntos principales que fe de-
xan para añadir, y eftender en un 
Suplemento, c.107. p. 409. y 413. 
Lienzos viejos, ò Trapos. Vid. Materia-
les diferentes. 
Lierganes. Vid. Artillería, y Balería de 
v. fierro. 
Lino, y Cáñamo. Sus firnientes entren 
en Eípaña, pagando el moderado 
derecho d¿ uno por ciento, cap.pi. 
pag. 300. 
Linos, Vid. Materiales propios. 
líiem. Vid. Materiales ejirangeros. 
Limones. Vid. Pajfa. 
Lonas. Eñablecimiento de fus Fabricas 
. muy çonycniente en Eípaña, c. 63. 
pag. 153. 
Idem. Vid; Xarcia. 
làcm.Vià.Lenceria. 
Loza de Barró.-, Vid. Compuejios propios. 
"hvis xiv. Rey de Francia. Lo que pa-
gaban los Paños de entrada, y fali-
da , fegun los Aranceles j que efía-
bl.eciò en los años dé \664 .y 1667. 
ç .2. pag.4. 
Luis XIV. Elògianfe fus aciertos en las 
-Jfflportancias del Comercio , y en 
otras máximas de buen Goviernoj 
y añade aqüi el Autor los que refi-l 
rio de éfte Monarca en la Aproba-
ción del Libro intitulado : Comercio 
di Holanda , traducido en Madrid' 
año de 1717. c.26, js;:éQ. 
Tratado* v 4357, 
En tiempo de Tu Reynádo "facüden la 
ociofidad fus fubditos, y fe aplican, 
efpecialmente à ¡as Artes del Co-
mercio, y de la Navegación, ibid. 
Pufo fu principal cuidado en reftáble-
cer, y aumentar el Comercio, ibid. 
Por si mifmo fe informaba del eftadór 
de fu Erario : corrigiò lós abufos 
que havia en è l , y eftableciò tan 
buenas reglas, que, aliviando à fus 
Vaííallos, aumentó fus rentas, ibid. 
Hizo Reglamentos para la buena ad-
minifiración de los propios , y efecios 
de los Pueblos > con cuyo alivio fe 
pufieron en aptitud de cultivar eí 
Comercio, ibid. 
R,eftableciò los Puentes , Calzadas , y 
otras obras publicas, para facilitar 
él tranfporte de las mercadeiias/ibi. 
pag. 6x . 
Conftítuyò la feguridad de los cami-
nos públicos, ibid. 
Rèparò, y aumentó fus Puertos eti anv? 
bos Mares, ibid. 
Inftituyò-diferenres Academias , y for-
mó advertidas Ordenanzas, tocante 
al Servicio Militar de Mar, y Tierra* 
ibid. 
Hizo navegables algunos Rios, y abiió 
diferentes Canales, ibid. 
Atendió à la feguridad de la Navega-
ción , y Comercio de afuera contra 
Corfarios, y Eftrangeros, ibid. 
Fortificó, y aumentó las Colonias Fran-
cefas en las Indias, ibid. 
Exorto à los Nobles à hacer el Comér-
cio, fin perjudicar à fu Nobleza, 
ibid. pag. 62. 
Creó un Confejo General de Comercio, 
ibid. 
Mandó formar Juntas particulares de 
Negociantes én las principales Ciu-
dades de Comercio, ibid. 
Comunicaba fus difpoficiones à los 
Tribunales, y demás jurifdicdones, 
dentro, y fuera de la Corte, dirigi-; 
das ai auxilo de los Negociantes,, 
ibid. . ,, 
Ordenóles, que acudieíTén èn dereçfrji-
ta 
4- 4 ° índice de las 
t z à f u Real Perfona, para lo que ic 
, les ofrecieíTeiy que diputaílen de en-
tre ellos algunos que afsiftieffen cer-
ca de fu MageÜad , deftinandoles 
Mini Jiro , que o y elle fus quexas , y 
propoilciones, ibid . 
Señalólos una Cifa de Comercio en ca-
da uno de los Reales Sitios donde 
folia reüdir fu Mageftad Chriílianif-
fima, ibid. 
Deftinò un millón de libras para alen-
tar Ias Manufaãuras i y ocupó u t i l -
mente en ellas los Pobres , y Baga-, 
mundos, ibid. 
Eftableció la buena fé, y la reputación 
del Güvierno, ibid. 
Çonftit-uyòfe Protcãor del Comercio ; y 
à fu imitación lo fueron fus Minify 
tros, ibid. p. 63. 
^Añadió à fusConquiftas la abundancia, 
y riqueza de fus Reynos, por medio 
del Comercio, c. 27. p. 6$. 
Luis Moreriy Autor del Diccionario Hif-
torico , impreíTo en el año de 1718. 
citado fobre el importante ajlump-
to del Comercio, 0 2 7 . p. ¿ 3 . 
Luis Guichardini : Su deferipcion de 
la Belgia fobre la población de ella, 
cap. 11. p. 19. 
Dsn Luis de Babia, Autor de la Hi/loria 
Pontifical,y Catholica, año de 1604. 
citado à cerca de la Gente, Armas, 
y Municiones de la Armada de Pbe-
lipe I I . contra Inglaterra , y d nu-
mero de Baxeles Inglefes en fu de-
fenfa, c. 6 9 . p. 1 9 6 . 
M 
MADERAS. Las que fueren preci-fas entren en Efpaña, pagan-
do dos y medio por ciento: las de-
mas, los derechos por entero, c . p i . 
pag. 300. 
Idem. V i d . America. 
MADRID. Pruebafe con un cafo fu ce-
dido en fu Governacion,y con otras 
coníideraciones, que las franquicias, 
cofas notahles 
y auxilios, que fe conceden à lõs 
Fabricantes, no difminuyen las Ren-
tas Reales, ni los arbitrios de las 
Ciudades j antes conducen à fu au-
mento, y à la población de los L u -
gares, c. 5. y 6. p. 1 o. y 11. 
Su Hofpicio. De gran beneficio al pu-; 
blico, c. 54. p. 13 5. 
Concefsiones de fu Mageftad à favõr de 
efta Cafa, ibid. 
Eftablccimiònto de femejantes HoffH 
cios en todos los Obifpados , y Ar-; 
zobifpados: providencia fundamen-
tal para adelantar, y confervar las 
ManufaSluras , ibid. p. 136. 
Madrid. Sus Manufa&uras de Tifues^ 
y otras Telas, c. 64. p .167. 
Su Fabrica de Tapicerías finas, ibid. 
Puedeíe lograr en Efpaña fu mayor 
perfección, ibid. p. 168. 
Madrid. Pueblo commodo, y propi-J 
cio para la erección, y defpacho de 
muchas Manufaduras finas,median-
te el auxilio de franquicias, cap.p^,' 
pag. 335. 
Real Cédula , y Privilegio concedido 
en el año de 1712. para el eftable-? 
cimiento en Madrid de diferente» 
Telas de o ro , plata, feda, y otras,, 
ibid. 
Franquicias. Modo de concederfe erí 
Madrid à los Fabricantes de Seda> 
ibid. 
Idem. Para auxiliar las Fabricas de Se-í 
da en Toledo , J a é n , Cordova, Se-í 
villa,Granada, y Murcia, ibi.p.3 37. 
Idem. Para las q u e / í eftablecieren en 
otras Ciudades, ò Villas grandes de 
la Corona de Caftilla, ibid. ; ! 
N o fe incluyen en efta regla Vaknciai 
ni otras Ciudades de la Corona de 
Aragón , que piden diferente provi-
dencia , para el auxilio de íus ma-i 
niobras, y trafico, ibid, p.3 38. 
Importancia de eftender la Fabrica de 
Tapices eftablecida junto à Madrid^ 
ibid. 
Medios para el logro de efta, extenfíonj 
en Efpaña, ibid. 
Fxerrt-i 
de efle tratado. 44.1 
Exemplar del Rey de Francia Luis XIV. Dos puntos pnncipalifsimos: raiz 
en el eípecialiísimo cuidado de el 
adelantamiento, y eftimacion de ef-
tas Fabricas, ibid. p. 3351. 
En ios Defpachos de Franquicias, y de 
Éxempciones , que fe concedieren à 
las Fabricas, pongafe la claufula re-
fervativapor aora; y por que, ibid. 
r pag- 34o-
rMaeftros hábiles. V id . Artes. 
MALLORCA. Sobre impueílo, cap.101. 
Pag-3 57-
'Maniobras. Florecen mediante propor-
cionadas franquicias : moderacio-
nes en los derechos: bien arregla-
dos Aranceles, y otros aux lios, cap. 
5.pag. 9. 
Eílas franquicias, y moderación de de-
rechos , no diíminuyen las Rentas 
Reales, antes las aumentan , y faci-
litan la población del Pais, ibid. 
Manteca. V id . Carnes faladas. 
TManufaBuras de Seda ,y Lana en Efpa-
ña. Motivos efpeciales para que fe 
les auxilie mas en las Ciudades, y 
Pueblos grandes, que en ios peque-
ños, c.pp. p. 334. 
Çaufas de los precios mas fubidos en 
los Pueblos grandes, ibid. 
Las Ciudades grandes ( en opinion de 
algunos) no fon tan apropoílto pa-
ra él eítabiecimiento de muchas Ma-
nufafiuras, como los Pueblos me-
dianos , y pequeños, ibid. p.3 3 5. 
Refútale eíta opinion , y pruébale con 
la experiencia , que en las Poblacio-
nes grandes florecen mas las Fabri-
cas de Tex i dos finos, ibid. 
"Exemplares de Amíterdam , y Leyden, 
en Holanda : de Bruxelas , Amberes, 
y Lila , en Flandes: de Londres, en 
Inglaterra : de Paris, Leon , Rohan, 
y Tours, en Francia: de Tur in , M i -
l á n , Genova, Venecia, Florencia, 
Nápoles , y Mecina, en Italia : de 
Madrid, Sevilla, Granada,Cordova, 
Valencia^egovia, y Toledo, en E f -
paña> ibid. 
Manufatfttras, / regulación de derechos. 
del remedio de nueftros males, y 
de la reftauracion de la Monarcíiia, 
cap. 10. p .15. 
ManufaBuras. Su adual atrajfo en E f -
paña, no debe defalentar á fu ref-, 
tablecimiento, aumento, y confer-
vacion, c .16. p .32. 
Pruebafe con el exemplo de Inglaterra} 
ibid. 
Marinería. V i d . Armada de Efpaña. 
Marinería. Su buen trato , y conve-
niencia de conducion , que fe la de-
be fubminiftrar en Efpaña , al falir, 
y al reftituirfe à fus cafas , en fus 
refpe&ivas Provincias, cap¿ 74. pa-
gin. 227. 
Importancia de que alternen las Tripue 
¡aciones , y cafos en que fe deberán 
poner Oficiales doblados en los Na-
vios armados; con que fines, y en 
qué forma, ibid. 
Marinería. Su afición , y aumento en 
Efpaña , con ocaíion del eftableçi-
miento de Guarda-Cofias , cap. 74. 
pag. 228. 
Exercitada, y numerofa, para emplear-
la defpues en largos viages, y en 
las Armadas, à imitación de lo que 
fucede con la frequente comunica-
ción por agua, entre las Ciudades, 
y Lugares de Holanda, ibid. 
Con el auxilio de Guarda-Cofias, avrá 
mas Embarcaciones de Comercio , y 
de Pefquerias, medios feguros para 
el aumento de la Marinería , ibid, 
pag. 229. 
y navegando con menos gente, po-
drán fer mas baratos los Fletes: pun-
to muy eiTencial para que florezca 
el Comercio, ibid. 
Del aumento de las Pefquerhs en las 
Cofias de Efpaña, reíultarà también 
el aballo , y confumo de fus Pe [ca-
des ; y ceifará el perjuicio del dine-
ro , que nos facan los Eflrangeros 
con la introducción de los fuyos ,à 
lo menos en gran parte, ibid. 
Marinería. Importancia de tenerla re-
gí 
44.i' Indice delas 
, giítrada eíí Ais Provincias, y como, 
c. 74. pag. 230. 
privilegios, que fe la pueden conceder, 
fin gravamen de la Real Hacienda, 
ibid. 
Puntualidad de fus pagamentos, ibid. 
flfarina, y Comercio. Dos importancias 
hermanadas , que merecen igual 
<. atención, c.78. p.237. 
¡Marqués de Santa Cruz. Sil elogio , y 
falta grande que hizo para el man-
ido de la Armada de Phelipe I I . c . 6 9 . 
pag. i 9 6 . 
•Marqués de Monteleon. Embaxador de 
Eípaña en Londres, fobre las ven-
tajas que logra Inglaterra en el Co-
mercio de E/paña, c.aS.p. 6 6 . idem 
cap.87. p. 276. 
¡MARSELLA. Puerto de Francia , efpe-
cialmente èlegido para Emporio de 
• •'fu trafico de Levante, con feparacion 
de los embarazos de Armadas Nava-
les, c.76. p.235. 
tylttcriales para Armamentos Marítimos, 
Todos los produce Efpaña en ma-
yor abundancia, y fuperiot calidad 
;que otros diverfos Eflados, aunque 
'muy poderofos en la Mar, particu-
larmente Inglaterra , y Holanda, 
c. 72. pag. 215. 
Çon/ideracitnes mportantes fobre def-
frutar fu beneficio, fin pender de 
las Potencias Eftrangeras, ib. p. 2 17. 
^Materiales propios. Regla general de 
derechos en fu extracción de Efpa-
ña , è importantes confideraciones 
fobre eftc aífumpto, particularmen-
te fobre Lanas, y Sedas, c.88.p.28o. 
'prohibición de la faca de algunos, en ca-
fo necelíario , à exemplo de Ingla-
terra, Francia, y Holanda, ibid. 
'Regalia de los Soberanos, y exemplares 
„ de los de Efpaíía , y otros para pro-
hibir la extracción de los Géneros, 
Materiales, y Frutos propios , ibid, 
pag-28r . 
Idem. Para eftancarlos, ibid. 
Derechos de Lanas finas à la falida, fe an 
íubidos j pero: no conviene por ao-
cofas mtahles 
ra prohibir fu extracción , ibid. 
Probiciones abfolutas , aunque licitas; 
quando fon nuevas, y graves, piden 
tiempo oportuno, ibid. 
Lanas finas de Efpaña, paguen à la fa-, 
lida todos los derechos eftablecidos 
por entero , fin gracia , ni baxa al-
guna ; pero en lo interior del Rey-
no gocen exempeiones favorables à 
nueftras Manufaãuras, ibid. 
Necefidad que tienen los Eftrangeros 
dé las Lanas jiñas de Efpaña, para fus 
maniobras, y mas utiles Comercios, 
ibid, pag.282. 
Maxima , que aconfeja moderar los 
derechos en la extracción de Lanas 
de Efpaña, refutada, ibid. 
Fundafe en contrario la de fubirlosi 
con sólidas razones, particularmen-, 
te con la precifion que tienen los 
Eftrangeros de valerfe de ellas, aun-s 
que encarezcan, ibid. p.283. 
Lanas ordinarias, en cafo de permitirfe 
fu extracción , fea en la mifma for-j 
ma que las finas, ibid. 
Sedas en rama, y fin labrar: obfervén-í 
fe rigorofamente las Leyes que pro-i 
hiben fu extracción , ibid. p.2 84. 
Señaladamente la Cédula inferta deí 
feñor Don Carlos I I . ano de 1695?.; 
ibid. 
Pelo para cabelleras: fu extracción per-( 
mi tida, mediante los derechos que fe 
proponen,ibid. 
Cáñamo. Conviene prohibir fu faca pa-? 
ra Paifes eftrangeros, ibid. p. 285. 
Idem. Del Lino , ibid. 
Materiales diferentes. Difcurrefe de fu' 
beneficio en el Reyno, prohibiendo; 
la extracción de algunos , y difícul--
tando la de otros, &c. c.89. p.285:.' 
Hierro} y Azer o. Temperamento para' 
dificultar fu extracción con fubidos 
derechos , fin lefion de los Privile-: 
gios de Guipúzcoa, y Vizcaya, don-; 
de fe beneficia, ibid. 
Antes bien , con grande beneficio dé' 
aquellas Provincias , y fomento de 
fus maniobras ,, ibid. p. 2 8 6. 
So-
de efle 'Tratado. ' 445 
Sofa, y Barrilla. InCõnvenièntes de fu ciento eflandio rõrciáas, ibí. p. 297^ 
eftanco, y crecido dencho, que pa-
gan en lo interior del Reyno, ibid. 
Relation, que fobre efto hizo à uno de 
los Miniftros Superiores el Mariical 
de Campo Donjuán de Cereceda en 
el año de 1724. ibid. 
Proponefe extinguir- el eftanco de e/ios 
• dos Materiales en lo interior de Ef-
paña , cobrando el equivalente en 
• las Aduanas al extraherlo,ibi.p.288. 
Gera amarilla , reputada por Material, 
- quando no fe prohiba abfolutamen-
te fu extracción , dificultefe con fu-
bidos derechos, ibid. 
Cueros de E/pana. Dificultefe fu extrac* 
cion con crecidos derechos; ò pro-
hibafe enteramente, como lo eftaba 
por inferta Pragmática del feñor Car-, 
los Quinto, año de 1552. ibi. p.289. 
Proponefe la renovación de efta Ley, 
con algunas prevenciones, ibid. 
Inftmmentos para Manuf-iduras : pro-, 
hibafe fu extracción de ellos Rey-
nos , ibid. p. 290. 
Ingredientes para Tintes , producidos 
• en el territorio de Efpaña : dificul-
: tefe fu extracción con fubidos de-
rechos, ibid. 
Los que fobraren de los que vienen de 
índias, buelvan à falir pagando mo-
. derados derechos, ibid. 
Efparto fin labrar, pague à la falida 
por entero los derechos de Aduana; 
y labrado, la mitad folamente,ibid. 
'Materiales eftrangeros. Proponenfe mo-
derados derechos à la entrada de 
los neceffarios, c.91. p. 296. 
Sientafe , que Efpaña no necefsita de 
otros Reynos pata el fuílento , para 
el abrigo , ni para otros ufos preci-
fos, ibid. 
Exprefsion de algunos pocos materia-
les, in/lrumentos, y otras cofas, cuya 
entrada nos puede convenir; y por 
qué, ibid. 
'Sedw de Italia. Entren en Efpaña , pa-
gando el .dos y medio por ciento, 
íi vinieren en rama j y cinco por 
Prohibauiíe las' Sedas de China , Perfiat 
y de ótrás partes del '4/?^ '5 P̂ C 
."• feâuoías , como también fus Téxí-i 
dos, ibid. . '• , i 
Linos. Entren , pagando folamente dos 
y medió por ciento; y el í í /^, ,q»a-: 
'' tro,- ibid. .- : 
Idem. CMúmo,.Algodón i Pelo de Carne* 
lio, y de Cabra , Caflores, Vicuñas , i 
ingredientes para Tintes, ibid. • 
Hierro , y Azero. Materiales de mayo^ 
fervicio al publico , que el oro , y¡ 
la plata, entren , pagando el Hier-; 
ro fin labrar, cinco por ciento > y el 
Azero feis, ibid. 
Matrices para la Imprenta. Entren en 
Efpañadibres, 0 pagando el mode-j 
rado derecho, de uno por ciento^ 
c. 91. p. 300. 
Media-Annata. Su impoficion, y como; 
fe caufa, y cobra, c.19. p.41. 
Memorial. Sobre agravios de la Curia 
Romana,xepfefentadotf por los Rcy-í 
nos de Efpaña, particularmente eii 
punto de extracción del dinero, 
pag. 7. • _ > 
MILLONES. Origen de eftos fervicios,; 
y en qué confiften, c. 19. p. 40. 
Minijlerios de Franciajnglaterra, y Ho* 
landa, fe anticiparon al de Efpaña; 
en las providencias feguras del Co^ 
mercio , C.42.P.96Í 
Francia. No las alcanzó hafta el Rey-i 
nado de Luis XIV. y Miniftcrio d § 
Don Juan Bautifta Colbert, ibid. 
Mijfales. Vid . Breviarios. 
Myftelas. V id . Rojolies. 
MONEDA. SU relación Con el Comtfrí 
c ío , y aíTumpto dificultofo, y ar^ 
duo, cap. 104. p.370. 
Don Diego Saavedra , citado en la Emn 
preífa 69, Ferro, & Auro, fobre eft 
t o , ibid. 
Su dictamen trasladado , en que fe 
mencionan los Reyes que la altera* 
ron con gran peligra del Reyno, ibid. 
Llama à las Monedas Niñas de los ojos 
de la República, ibid, p, 3 71. 
5 % QQQ¿ 
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Concluye con 'dos Régias pa rasque cf-
btón coi>cettad^ , y libre de incon-
venientes la Mvtteda, i b i d . • 
De/igualdad de ias Monedas achiáles de 
plata en el Comercio, ibid. £ .3 72. 
ídem. Entre la 'nioneda depla$&nuevai 
y la de (£##0 antiguoi^axà^ 
Idem. Entre la moneda de aro'i da dt 
ptíàa de ñüe va fabric^ ibid. . 
Moneda. Imporfancia de proporcionar 
eftas efpecies entre si, ibid, p.373. 
Moneda, de cobre de calderilla : jufto re-. 
zelo de fu introducción en e l Rey-
» o , por tener excefsivo valor ex-
. trinfeco, ibid. 
Defperdicies que tioRe fa; ufo en la 
practica , à diferencia de lo que fu-
cede en Francia, Inglaterra, Holan-
; da > y otros Eftados bien- governa-
dos , i b i d . 
Reflexion fobfe reducir d figura tircu-
lar todas las monedas de oro, y pla-
. ta , ib id . p. 374. 
Idem. Sobre la conveniencia de labrar 
mayor cantidad de reales y y medios 
, reales de plata, ib id . 
Real Cédula, y Condición > eftipulada 
con el Reyno año de 1608. fobre la 
forma de reducir à moneda la pia-
- ta que viene de Indias, ibid. 
Reftablecimiemo , y aumento de los 
^Ingenios en las Cafas de la Moneda 
de Sevilla, y de Madrid, ibid, -p; 3 7 5. 
Difpoficiorí de Depofitos de dinéro en 
Jas Cafas de Mdneda de Sevilla, y 
Madrid, y para el puntual trueque de 
la plata de Indias , que los particu-
lares llevaren à ellas, ibid. p. 376. 
Lzyes del Reyno , para que las Barrasr 
Texos , y otras piezas no acuñadas 
de oro , y plata , fe lleven à las Ca-
.fas de Moneda , mal obfervadas,ibid. 
Mañeada. Vid . Don Sancho de Moneada. 
Moreri. Vid . Luis Moreri. 
cofas notables 
N 
NAVEGACIÓN DE RIOS^Y CANALES^ Tocafc lo importante dé efta 
providencia en Eípaña 5 y remitefe 
à mayor examen , y explicación enl. 
un Suplemento, c. 107. p . i f i o . 
Navegación , y Comercio con las Indias^ 
Demás de las providencias prop.uef-
tas en diferentes Capítulos de efte 
Tratado, faltan otros diverfos. pun-
tos que explicar , y que fe remiten; 
• à mayor examen , y efpecificacioa 
en un Suplemento, ibid. 
Navios. Su fabrica, C. 67. p. 178. 
Dictamen del Teniente General Dow 
Antonio Gafiañeta, fobre Armamen-
tos Navales, ibid. 
Dimenfiones, Artillería, y Tripulación de, 
un Baxèl de Guerra , fabricado poEj 
fus reglas en Cantabria; como tam-; 
bien de otros de diferentes portes^ 
conftruidos en Francia , Inglaterra, 
Genova , y Campeche, de 25. años 
à efta parte, ibid. p. 179. 
Medidas , Capacidad , y Artillería , que 
en los de Eípaña íe practicaron de 
muchos años à efta parte,, cap. 68.. 
pag. i8<5. 
De quantas Toneladas los mandaron 
fabricar los Reyes Catholicos, ibid. 
De quantas eran los que fe deftinabarl 
para la Armada, y Galeones en los 
años 1608. 1616. 1638. 1639. y] 
1661. ibid. 
Reflexiones fobre fu compra , y quanto 
conviene fu conftruccion en ios Af-i 
Hileros propios, ibid. p. 188, 
Navios. Para la regulación de la capaci-
dad , y fuerza de los de Efpaña , fe ha 
de tener prefente la que obfervan 
Francia, Inglaterra, y Holanda pa-
ra imitarla , excepto en lo que hu-
vieífe inconveniente confiderable, 
c. 70. p. 198. 
Se prop-onen los que fon mas cenvenien--
tes à nuéftra prefente conftitucion» 
ibid. p. 199. -
N A -
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'Navios. Su fabrica en Indias, y ProyeBo, 
que formo d año de 1713. Don Ber-
nardo Tinagero , para la conftruc-
cion , y armamento de diez Baxcles 
de à 60. cañones en los Aflilleros 
de la Habana, c.72. p. 2 21. 
¥ue aprobado entonces, y fe propone 
fe haga de nuevo prefente à fuMa-
geftadjibid. 
Navios. Los que fon apropofito para 
ios Comercios, y fus Efcoitas, entre 
Efpaña, y las Indias, c. 7 5. p.230. 
pifpoficiones regulares para Navega-
ciones de Comercio , muy diferentes 
de las que fe dirigen à formar , y 
mantener Armadas Navales, ibid. 
Confideraciones fobre efte aflumpto, 
apoyadas del exemplo de Francia, In-, 
glaterra, Portugal,y Holanda, en fa-
vor de los Navios medianos, para 
el Comercio, y fus Efcoltas, ibid, pa-
gin. 231. 
Abufo de las cargazones excefsivas de 
Géneros , y Frutos en los Baxeles 
à t Efcolta para Indias, en perjuicio 
de fus defenfas, por la codicia de 
los Comandantes, y de otros indi-
viduos, contra toda razón , difcipli-
na, ordenes, y leyes, c. 75. p.233. 
Navios de Armada. Su concur*encia en 
un tniftno Puerto con los de Efcolta, 
y Marchantes de Flotas , y Galeo-
nes, c. 76. p. 23 3. 
Exponegfe quatro inconvenientes, y fus 
refultas, que nacen de eíla concur* 
-,rrenda, verificados en Cadiz , ibid.. 
Éxemplar del Rey Luis XIV. en la aten-¡ 
cion de tener feparadas fus Armas 
Marítimas de los Comercios , con la 
elección de diftintos Puertos en el 
, Occèano, y en el Mediterráneo, ibi. 
pag. 23 j . 
Navios del Rey. Como fe pueden apro-
vechar los que fe hallaren de poco 
fervicio en los Mares de Efpaña, 
embiandolos à Indias, con beneficio 
de la Real Hacienda, c.77. p.235. 
t)ifpoficion, y economía, que puede, 
y debe prafticarfe fobre efte affump^ 
to , ibid. p. 2 37. 
Tratado: \ 4,4.5 
Naypes Efirangem, y i d . Papel Eflran-. 
gero. 
O 
OBISPO DE CORDOVA , Embaxador en Roma. Vid . D. Juan Chuma-
cero, c. 3. p. 7. 
Operarios. Importancia deque aya mu-
chos en el Reyno, afsi para las ma* 
nufaBuras, como para la cultura de 
los campos, C.107.P.407. 
.Qbftaculos de los muchos dias feria-
dos , y del excefsivo numero dç 
Conventos , y Eclejiafticos, íegun dic-
tamen de muy acreditados Auto-
res , ibid. 
Reprefentación del Confejo de Caflilla, 
hecha en el año i 6 i p . fobre la mu-
chedumbre de Monafierios , y Ecle-: 
fiafticos, ibid. 
Idem. Bel Reyno, junço en Cortes, año 
de i<5jo. ibid. p. 408. 
Difcurfo de Navarmeíobt i lpmi4no¿ 
ibid. 
Idem. Sobre los dias feriados, ibid. 
Diícurfos de Saavedra en fus Empref*. 
fas 66, y 71 . fobre ambos puntos, 
ibid. p. 40P. 
Oración del Rey de Inglaterra à fu Par-í 
lamento fobre Comercios, c.28.p.<í>4.' 
Oro , y plata. Su falta en Efpaña , aun-
que fe crian con abundancia en fus 
Dominios , y reflexiones fobre fu, 
extracción, c. 2. p. 3. 
Oro ,y plata,. . Motivos de fu extracchñ 
en iñ men fas cantidades defde el def-
cubrimiento de las Indias, cap. 3; 
pag. 5.(5. y 7. 
Oró, y plata. Su extracción no fe impi-
de con.leyes penales, aunque in-; 
cluyan pérdida de vida, y de, ha-; 
cienda, 0 ,17 . p - 3 3 . 
Impcdiràfe tron tal , que Efpaña no fea: 
deudora,à otras Naciones, por la 
maxima de venderles mas de lo que 
fe les comprare , lo que fe prueba 
con sólidas razones, ibid. p. 34. 
Oro, y plata. Su extracción permitida en 
Inglaterra i porque floreciendo ali i 
Kkka." " ' .el 
Índice de las 
el Comercio, ÍI falen diez por una 
puerta, entran ciento por otra,Íbid. 
OJtende. y i d . Compañía de OJIendet 
P 
PAis BAXO. La población de fus 17. Provincias, confideráda en 
tres millones de almas, c. 11. p .19. 
Sus Fabricas, ibid. 
Pais Baxo. Crecidas impoficiones oca-
fionaron /ediciones de Operarios en 
las Provincias de Fíandes , y Bra^ 
bante,c. 35. p. 81 . 
Ilefugianrc los Artifices de Paños à In-. 
glxterra, y Holanda, ibid. 
¡V a ambas Naciones dieron nuevas lu -
ces, con que perfeccionaron , y au-
mentaron fus Manufa&uras, ibid. 
-fdis Baxo Efpañol. En otro tiempo, 
centro de un gran Comercio, y oy 
« muy deteriorado por la emulación 
de Holandefes, c. 35. p. 82. 
Falencia. Apropofito para Fabrica de 
Paños. Vid. Fabricas de Paños. 
apaños. Wid. Fabricas de Paño'i. 
• Idem. V i d . Pragmáticas. 
'Papel fcllado. Su eítablecimiento, c.19. 
' pag. 41 . 
"Sea de las Fabricas de Efpaña, cap. 8 j . 
; M pag. 263. ' ^ '• ' 
' •Pâ0l eJírMgtrò^ Su ^mñ' cõtííbmb en 
Efpaña, y %n las Indiás, ibid. 
r Proponefey que à la entrada^ y dentro 
" del Reyno , p%ue lòs derechos por 
' - entero, pòr ibs motivôs qué fe ex-
preíTan, ibid. p.264. •3 
Providencia fobre cobrar;dél Papel ef* 
" 1 trangero el derecho del Millón en Ca-; 
• - caluña , Valencia , y Arágòn, ibid. 
Papel de Genova :-Se hace gran parte 
¿*4 éü 'nTrapa deEípaña¿ ibid. 
iiispòrtancia de prohibir la extracción 
v"rt del Trapo de Efpaña como lo eftà 
en Francia, y de franquearle de de-» 
redaos detrtro del Reyno, ibid. 
fIdeim De íVaceir obfervar la prohibí-
cion da Haypeŝ  ejirangeros/ib.ç^é^. 
cofas notables 
Que las imprefsiones fe bagan en paptl 
labrado en Efpaña > para favorecer, 
nueftras Manufacturas, ibid. 
Inconvenientes de que los Librés Caf-
tellanos, imprejjos en Pai fes eftrange-, 
ros, fe introduzcan en Efpaña, y en 
las Indias, y forma de prohibit fu 
-•• ingreffo, ibid. 
Efta prohibición , cónforme à diferentes 
Leyes del Reyno, ibid. 
L o que fe podra hacer con los Libros 
yà introducidos, que fè hallaren ea 
poder de Mercaderes, y de Partioa-
< lares, ibid. p. 2 66. 
'Cédula del Coníejo de Hacienda , año 
de 1720. íobre exempeion de dert" 
fhosy no fe debe entender para ¡0$ 
Libros Caílellanos, impreffos fuera 
de Efpaña, por oponeríe fu ingref-
fo à las Leyes del Reyno, ibid. 
Pajfa , Higos , Almendras, Azey tunas•,• 
Avellanas, Nueces, Naranjas , Limo-, 
hes, y otras frutas freí cas, y fecás, 
entren , y falgan de Efpaña, fin no--
vedad, pagando por entero los det: 
rechos eftablecidos, c. ^2 . p.308. 
Idem. Vid. Frutos. 
• Pilo para Cabelleras. A la entrada , y a 
ia falida de Efpaña , pague la libra 
del blondo 200. maravedis de ve-
llón : caftaño , ò negro , la mitad,; 
c. p i . p . 300. 
Idem. Vid. Materiales propios. 
" Teló de Camello , y de Cabra. Vid. Mate-i 
ríales efirangeros. 
Don Pbelipe //.-Pragmatiea en qué pro-í 
'': hibe Buhoneros efirangeros en ÚfpM 
* ña, c.43. p . ioo . ' -
: íDo» Pheiipe IV . Dos Pragmáticas, eri 
que prohibe la faca de oro , y platal 
y la entrada de diferentes géneros,; 
hechos en Paifes efirangeros, ibid. 
Don Pbelipe Quinto, nueftrofeñor. Real 
Defpacho de feis de Diciembre de 
1718. fobre el Comercio que prac-
ticaban los Eftrangeros entre Caná-
rias , y la America , en perjuicio del 
de Efpaña con. las Indias, cap¿ 4*4»; 
De-i 
•Decreto ¿e fu-Mageftaà, aíío dc 1718. 
prohibiendo los Texidos dei Afia,, ib. 
Su inobfervanciã, y necefsidad de re-
i : medio, ibfd. p.102. 
Reales Ordenes,y Defpachos, expedidos 
en Los años de 1718. 1719.7 1720. 
arreglando el Comercio entre Pbilipi~ 
nas, y la, America , para que no per-
judique ai de Efpaña con aquellos 
Reynos, ibid. 
D.Pbelipe Quinto, nueftro fetlor, Regla-
. mento principal de cinco de Abril 
de 1720. fobre Comercio de Índias; 
y frequente defpacho de Flotas , y 
Galeones, fin retardación en las fa-
._• lidas, y retornos, c.45. p. 104. 
Otto Reglamento con fecha de 20. del 
mifmo mes , y año, fobre el Comer-
cio, y cur/o de Galeones entre Efpaña, 
y el Perú, arreglando la Alcavala, y 
otros derechos para auxiliarle, ibid, 
pag. 106. 
-Otro Reglamento , ò Arancel de 23. dc 
Junio de 1720. que regla los dere-
chos de Vijitas, / Licencias de Nar 
vios,&c. ibid. p. 108. 
J)on Pbelipe Quinto , nueftro feñor. Real 
Defpacho fobre el Comercio del Ca-
, cao, entre Efpaña, y las Indias, mo-
derando fus derechos por impórtan-
tes confideraciones à favor de la Na-
ción, c. 46. p. 108. 
Don Phelipe Quinto , nueftro feñor. Re^l 
• orden circular à los Intendentes de 
Efpaña , en Mayo de 1720. fobre 
apromptoyy embarco de Texidos, y 
Frutos de eftos Reynos .para los de 
Indias, à favor de las Manufafturas, 
y Comercio , c. 47. p. 110. 
Don Phelipe Quinto, nueftro feñor. Dos 
Ordenanzas de fu Mageft^d^para que 
los Oficiales, y Soldados de todas 
fus Tropas fe vi fian de Géneros fabril 
cados en Efpaña , con reflexiones 
acerca de fu importante obfervan-
cia, c. 50. p. I22-. 
Tres objecciones contra efta difpoílcion, 
c. 51. p. 124. 
Su folmion concluyente, à que .con las 
'Ttalado. A %P7 
precauciones , que Te apuntan , fe 
mantçnga el Almacén Real de Veftm* 
rios, eftablècido en Madrid, ibid.-
Don Phelipe Qiiinto, nueftro feñor.. Tres 
Refoluciones de fu Mageftad fobre 
la libertad de Aguardientes, quitando 
fu Eí tanco, y moderando los dere-
chos de algunos Pefcaios, en bene-
ficio de los Cofecheros , y del Co-
mercio, c. 52. p. 128. 
Explicate mas efte beneficiò,'y los mo-
tivos en que fe funda, y tuvo pre-
fentes fu Mageftad , para extingui^ 
el Eftanco del Aguardiente, cap.53. 
pag. 132. 
Contradición à la libertad del Aguar-
diente , leve perjuicio que refulta, y 
facilidad con quç fe puede obviar, 
c. 54. pag. 134. 
Que. el produ£to de nuevos derechos 
fobre el Aguardiente, fe aplique al 
Hofpicio de Madrid , y à los de las 
qemàs Ciudades,,donde fe caufare; 
el derecho, ibid. p. I ^ J , 
Don Phelipe Quinto, nueftro feñor. Real 
Cédula del año 1717. fobre la íi-
tuacion de Aduanas en los Confióles, 
y otras providencias à favor de los 
Pueblos, y del Comercio, c. 5 5. p. 13 7. 
No han 'tenido efedo en el Reynado 
de Sevilla1^ donde mas convenia ftt 
practica, ibid. p. 139. 
• Don Phelipe Quinto , nueftro feñor. Rèal 
Decreto de 2 5 .deO£lubrede 1718. 
fobre derechos municipales del Rey-
no de Valencia, c. 55. p.140. 
Don Phelipe Quinto , nueftro feñor. Real 
Cédula de cinco de Abril de 172Í . : 
en que fe prohibe a los Eclejiafticos 
la extracción de fus Frutos, y Géneros, 
para vender , y traficar en otros 
Reynos , fin pagar los derechos que 
fe cobwán en las Aduanas, cap. 56. 
Don Phelipe Quinto , nueftro feñor. Rêál 
. Decreto de 2d. de Diciembre dc 
171 3. fobre mejor regimen en la 
exacción de las Rentas Provinciales, 
cap.5 7. p.144. 
Ven-i 
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frentajas qac refiitfan de la union de 
- eftas Rentas, c. 58. p .147. 
frimera objeccien contra la union dè 
<"  cftas Rentas, y fu íblucion, ibid, pa-
gin. 148. 
•Segunda objeccion, y fu rèCpueíta, ibid. 
Ẑ TÍ Phelipe Quinto , nuejlro feñor. Dos 
• Reales Decretos , expedidos en el 
ano 1714. fobre nueva forma para 
el régimen , y cobranza de las Rentas 
de Aduanas, y otras, nombradas Ge-
nerales ; con Relación de los valo-
' í e s , que tuvieron en el mifmo año, 
c. 59. p. 149. 
pon Phelipe Quinto , nuefiro feñor. Or-
denes circttlaVes del año de 1718. à 
los Capitanes Generales, è Intenden-
tes de Efpaña, fobre el buen trato, 
y acogida con los EJirangeros que 
vinieren à trabajar, ò à fervir tw las 
Tropas, c. óo. p .154. ' 
IDon Phelipe Quinto,,1 nuejlro feñor. Su 
Real Pragmática del año de 17 2 3. 
fobre Trages, y otras cofas, c. d i . 
pag. 156. 
JNQ folo conducente al beneficio gene-
ral de eftos Reynos, fíno también à 
fomentar, y favorecer {u$:Manufac-
turas , y Comercio, ibid. 
ftegio, y poderofo exemplk de los Reyes 
en fu obfèrvancia, ibid»,. ' 
Principales puntos del beneficio , que 
"de eílá -réíaJUa-à»--««leftE^'-Ooméí-. 
cios, ibid.p. 1571. ' !• ; . : 
prevención convenientè k los Àdmi-i 
niftradores-de Aduanas para fu pun^ 
tual cumplimiento, ibid. 
Introducción de Venidos bordados de 
' feda , hechos en Paifes eftrangeros, 
prohibida por efta Pragmática, ibid, 
pag. 158. 
jpiítamen fobre fu extenjion y y obfer-
• • vancia en las Indias, en las, cofas , y 
forma, que pueda adaptarfe, ibid. 
Don Phelipe Quinto i nuefiro feñor. Real 
Decreto, expedido en el año 1720. 
, concedienda^íjiü/Víg/ó- à Don Juan 
de Goyenechepara la Fábrica de Crif-
tales, c . 6 2 . p . i 5 9 . = " í - r 
cófds notables 
Motivos p o r q u é fe malograron las 
antecedentes, ibid, p . i 60. 
Tefon , y acierto de los Francefes ert 
efta importancia, dignos de imita-: 
cion,ibid. 
•Do» Phelipe Quinto , nuejlro feñor. Dosi 
Reales Decretos, expedidos en losl 
años de I 7 i 8 . y 1719. à favor de 
las Manufacturas de la Olmeda , y 
nuevo Baztan, con Relación dé fus 
Fabricas , y Géneros, y exprefsion 
de diferentes Privilegios, y exemp-
ciones, que íu Mageftad les ha coa» 
cedido, c. 64. p. 154. 
Idem. Real Decreto expedido en el año¿ 
de 1722. à favor de las Manufaftu* 
ras de Valladolid, ibid. p. 1 $6, 
Aunque ion muchas las providencias de 
fu Mageftad , emanadas à favor de 
las Man ufa ¿turas, y Comercios, fal-; 
tan todavia otras, que fe proponen 
en fu lugar, ibid. p. 168. 
Perfeão Negociante, Libro. Vid. Jacobo, 
Sab ar y. 
Pefcados falados eftrangeros. Regulaciotv 
de dias de Vigi l ia , y Abftinencia ea 
Efpaña , y del confumo de Pefcadot 
en ellos, c. 87. p.271. 
Importa el tanteo de fu valor cerca de 
tres millones de pefos , que , por efte 
medio , nos facan los Eftrangeros^ 
ibid. pag. 272. 
•Reparo de ejle d añojo trafico , mediante 
- el auxilio, y fomento dela Pe fea en 
- los Mares de las Coftas : de Efpaña, 
" abundantes de diferentes géneros 
' de Pefcados, ibid. 
' Providencia fobre derechos pata fomen--
tar nueftrasipefeas, además del ápo-: 
yo de los Guarda-Coftas, ibid. 
«Sean los de Pefcados eftrangeros \ la 
entrada en Efpaña, los mas creci-
- dos , que permitieren los Tratados 
de Pazes, y de Comercio^ ibid. 
Pügue¡n en Cataluña ,y Valencia el de-
recho del Millón , cómo en Caftilla,; 
ibid. p. 273. 
Idem. Los derechos por entero~&é A¡-, 
«.*.! cavala,y Cientos, donde eillivier¿a 
eftablecidós, ibid. Re-. 
I 
SteplStSeife .los. exemplares, y medios , mo fe han dê pra&icaE, ibid. 
con que Francia-, Inglaterra, y Holan-
,<&;tavoi'eccn fus Pe/cas, y el ttafica. 
- de ellas, ibid. 
Gracias, que à fû  imitación conviene 
= difpeiüar à favor de la Ve fea , y de 
ios Vaflallos de Efpaña, que con 
Embarcaciones propias falieílcn à 
: pefcar en las Coftas de ambos M&-
, res, ibid. 
¡Que ios Pefcados frefcos , cuya pefci 
, fea hecha por los l'ubditos de fu Ma-
..geftad con Embarcaciones propias, 
entren en Efpaña, fin pagar derechos 
algunos, ibid. p.274. 
Que los falados íalgan , fin pagarlos 
tampoco, ibid. 
Que los Pefcadores, Vaflallos de fuMa-
geftad , fcan exemptos de toda con-
• • tribución , por lo tocante à eíle ofi-
ció , y fus grangerias, ibid. p. 275» 
Idem. De Alojamientos Militares, y car-
gas concegiles, ibid. 
Pilotos de altura. Acompañenfe fiem-
pre que fe pueda con los de Coila, 
que fean hábiles, c. 69. p.196. 
Pimienta. Vid. Efpecería. 
Plata. Vid. Oro.,y Plata. 
Jf lomos de ramos, en Cataluña.Vid.BoIla. 
Plomo , y EJlaño. Vid. Latón. 
pólvora. Se fabrica en Efpaña de bue-
na calidad, y en parages convenien-
tes,.à fu fácil conducion,para el con-
fumo que tiene en Mar , y Tierra, 
c. 7.2, p. 21 5. 
Potencias. Las que oy profperan mas 
en el Comercio , vivían también , en 
tiempos antiguos, muy defeuidadas 
en el affumpto de la bnena regula-
ción de los derechos, c.42. p. 96. 
Puertas, y Pariage. Sus derechos en 
Barcelona. Vid. Bolla. 
Privilegios exclufivos. Vid. Artes. 
PUERTOS DE MAR. Atención , que fe 
ha de tener en la conférvacion , y 
mejora de ellos, c. 49. p. 120. 
Puertos de Mar. Necefsidad de eftable-
cer valizas, ò marcas à las entradas 
de ellos, y en otros parages; y co-
Puertos de Mar. Sobre el Modo, y pjre-
caucjpnes para cargar, y defeargafc 
el laftre, fin perjuicio de ellos » y 
neceísidad que havia de eítabiecer 
ellas regias, ibid, p. i 21. T-
Puertos de Mar. Importancia de mejo-
rar algunos en Efpaña, pide mayor 
efpecificacion, que fe,remite à un 
Suplemento, c.107. p. 411 . 
Pragmáticas. . De los Señores Reyes 
, Don Fernando, y Doña Juana, fobre 
que los Panos eJlrangeros,<\wt {<¿ ven-
dieren en Efpaña , fea» de la ley,, 
quenta ,:tinte , S¿c. que en ellas fe 
, contiene, c. 83. p.256. ; 
Idem. Del feñor Don P.helipe I F . prohi^ 
hiendo los Paños, y Telas,, afsi de la* 
na, como de feda, ó mezcladas, he* 
chas en eftos Reynos, ò fuera de 
ellos, que no íean fabricadas, con 
quenta, marca, ley,&c. ibid. p. 2 5 7. 
Idem. Del feñor MoqC'arlos I I . prohi-
biendo lo mifmo en Orden a las Fa*i 
bricas de Seda, ibid. 
Idem. Del Rey nueílro feñor D. PbelU 
pe Quinto, fobre lo mifmo, ib.p.2 5 g. 
Pragmática fobre T.rages. Vid . D. Pheli~ 
pe Qiiinto. l 
Pragmáticas. Vid. Carlos Quinto , c. 43 ; 
pag. 99. 
Importancia del puntual cumplimien-
to de eftas Pragmáticas, renovando, 
y recopilando en una fola todo lo 
que.no eftuviere alterado por Or-
denanzas pofleriores, y que fubfií-
tiere de todas ellas, c.83. p.258. ... 
Providencias,y Ordenes à las Aduanas, 
Regi fir os, Veedores, y Vi fit adores, pa-
ra, fu debida obfervancia, ibid. . 
Particularmente à los Miniftros fubde-
legados ( yà propueftos) de la Jun-
ta de Comercio , que han de fubf-
tanciar, y determinar las caufas, ad-
mitiendo Jas apelaciones à ella, ib i . 
pag. 259. 
Que los Veedores ( fiempre que fean 
Denunciadores) lleven la mitad de 
los commiíTos, ibid. v. 
Bre-
índice de las 
Brevedad, i itíodefacion de gaftos en 
eftos Juzgados, ibid. p. 354. 
'Exemplar del Rey Luis XIV. de F r m -
• da i en el cílablecimiento de Infpec-
tores, para ellos íines, ibid. 
¡Títulos, Librõs, &c. de la Recópilacion, 
en que fe hállaràn las Ordenanzas, 
' l'obrc la ky,fsfo >y medida de los Te-
xidos, ibid. 
Necefsidad de recopilar , imprimir, y pu-
blicar todo lo que toca à prohibi-
ciones, derechos, peíó, medida, ley, 
& c . ibid. p. 25o. 
Prohibiciones. Vãd.Pragmaticas. 
Probibicioneü Vid;D.Phclipe I I . D.Phe-í 
lipe I V . D.Carlos H . y D.Phelipe V, 
nuçftros feñóres. 
Idem. V i d . Soberanos, 
Ordenanza del fefior Don Pbelipe I I . 
fobre providencias para mejor ob-
; fervancia delas Ley es i ibid. 
Q 
QUATRO tf N o S POR CIENTO. SÚ origen, y en que coníiílen, cap. 
- 19. pag. 40. 
Quefos. yid. Carnes faladas. 
R 
RUntas Provinciales. Quales fon, y como fe arriendan, y exigen, 
c. I p . pag. 40. 
Rentas Provinciales. Relación del valor 
de cada una antes del año de 1714. 
que fe reunieron , con diftincion de 
Provincias , y Partidos, Situado de 
Juros , nombres de los muchos fu-
. getos en quienes eftaban arrenda-
das con perjudicial aumentó de Exe-
cutores , Eadorés, Guardas, y otros 
individuos, y la forma mas conve-
niente en que oy fe hallan arrenda-
das : noticias cariofas, y utiles, cap. 
105. pag. 377. 
Re fumen general' de las mencionadas 
cofas notables 
Rentas, antes del ano de 1714. Übitfo 
pag. 389. 
Aumento de ellas en el de 1724. ibid^ 
Ventajas que fe figuen de arrendai! 
• unidas, y à una fola perfona, todas 
- ; las Rentas de cada Provincia, ibid.) 
pag. 3^0. 
Memoria de los Arrendadores à cuyói 
cargo eftàn todas las Rentas de las 
Provincias en el año de 1724. ibid.' 
Rentas de Aduanas. Conviene que f è 
adminiftren , y no fe arrienden, poi, 
evitar los abufos , y fines particu-; 
1 lares de los Arrendadores, cap. 8o.¡ 
pag. 245. 
Extenjjon de eftos abufos, y de fus grá-^ 
ves confequencias, en ruina de las 
Manufatfuras, y Comercio de Bfpaña, 
y de las Indias, ibid. 
Seria aun peor arrendarlas divididas 
en dos, tres, ò mas fugetos, por los 
mifmos motivosjy otros,que fe aña-s 
den, ibid. p. 246, / 
Apoyafe efte Di&amen con experienciáS 
de mas de diez años à ella parte, 
no folo en Rentas de Aduanas 5 fino 
también en las de la Sal, y del TaH 
baco, cuyos produdos han aumen-
tado notablemente, defpues que fe 
adminiftran, ibid. 
RENTAS GENERALES. Vid . Don Pbelipe, 
Quinto ̂ nuejiro fenor. 
Refcates. V id . Cautivos ,y Berberjj» 
ROBLES para labrar buques. Su abun-; 
dancia en los Montes de Navarra, y. 
en los de las Coñas , defde Guipuz--
coa, hafta Galicia, inclufive, c. 72.; 
pag. 215. 
Rofolies, Myftelas, y otras bebidas 
fuertes. Motivos para prohibir fu 
ufo , fabrica , y entrada en Efpaña, 
c. 54. p .136. 
Idem. Vid. Vinòs. 
Idem. Vid. Soberanos. 
*#* • ^ 
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SA L . Atención, que fu confumo , y trafico deben à los Soberanos 5 y 
•fu introducción de afuera , vedada 
en Efpaña,y en Francia,c.5»5.p.3 \6. 
SAXINAS. En qué confiften fus Rentas, 
cap. 19. pag.41. 
Salinas de Francia en las Goftas de di-
ferentes Provincias , beneficiadas 
con agua de la Mar, cap.95. P-S1?-
'Salinas de Fuentes , y Pozos falobres, 
1 beneficiadas en Borgoña, Lorena, y 
otras partes, ibid. 
Salinas de E/paña. Abundantes , y de 
cómoda fítuacion , en las tres efpe-
cies de Sal Mineral, Sal de agua de 
Mar , y de la de Fuentes falobres, 
ibid. 
Sdina de la Matai íituada en las Coilas 
de Valencia, la mejor, y la mas 
abundante deEfpafia, ibid. 
'Sti defcripçion , y beneficio, ibid. 
Provincias del Norte no producen Sal, 
• y por qué, ibid. pag. 3 18. 
Su neceísidad dé facarla de otros Rey-
nos , y induftria de las Holandefes-
para afinar, y aumentar la de Efpa-
ñ a , Francia, y Portugal, ibid. 
(Pm/o de la Sal à fu extracción de Efpa-
íia: regulefe al refpeóto del que fe 
le diere en otros Reynos, ibid. 
Motivos, y di&amen, para que la Sal 
- del confumo interior del Reyno , no fe 
yenda à precios muy fubidos, ibid, 
pag, 31 p. 
'Precios, que con motivo de Servicios 
de Millones, año de 1649. fe efti-
pularon para la venta de la Sai en 
diferentes Provincias del Reyno,ibi. 
¡Guerras padecidas defde principios de 
elle Siglo , motivaron el fubido pre-
cio de la Sal en Efpaña, ibid. 
5Efperafe/« moderación, mediante el pia-
do/o animo de fu Magejiad , manifcf-
tado en alivio de los Pueblos, por 
fu Real Decreto de 10. de Enero de 
- ,17 24* ibid. 
'Tratado. 45r 
Rcparenfe, y pongarvfe cõrrienteis las 
Salinas de Galicia para fu propio 
abafto 5 ò proveafe de las de Anda-
lucia, á fin qtíe ceíTe la introduc-v 
cion en aquel Reyno de la Sal de 
Portugal, ibid. p. 320. 
Don Sancho de Moneada, citado fobre 
diverfos puntos, c. 3. p. 6. cap.78. 
pag. 23-9. 
Saavedra. V id . D.Diego de Saavedra.; 
Sedas de Efpaña. Vid. Ahavala. 
Sedas de Efpana.Vid.Materiales propios. 
Seda de Granada. Sus excefsivos dere-
chos , y otros puntos, c.97. p. 3 26. 
SEGOVIA. Sus Paños, y i d . Fabricas de 
Paños. 
Servicio, y Montazgo. Quando tuvo, 
principio , y en que confifte, c. 15 :̂ 
pag .41. ^ ': 
Servicio Ordinario ,' y Extraordinaria^ 
en que confiften, c. 19. p.40. 
Servicio de Milicias : en que confiíle, y 
fe extinguió én 1724. ibid. 
SEVILLA. Prefupuefto, y tanteo defiis 
Telares de Seda, y Lana^zxa evident 
ciar los beneficios, que i las Rentas 
refultan de las Fabricas /auxiliadas 
con franquicias, c. 7. 8. y 9. p . i z . 
Sevilla. La prefupueíla reftauracion de 
fus Telares, aumento de beneficios, 
y demás confequencias favorables, 
fe han de entender también refpec-; 
tivamente para las otras Ciudades, 
de Efpaña, c. 10. p. 14. 
Sevilla. Tanteo hecho por el Alcalde*; 
y Veedores del Arte Mayor de Se-
das, de lo que fe puede fabricar al, 
año en cada Telar , c. 10. p. i<5. 
SOBERANOS. Su autoridad en preferivir 
los parages por donde entren, y fal-
gan limitadamente las mercaderías 
en fus Reynos, fegun convenga al 
beneficio de fus Comercios , y M a -
nufa&uras, c. 24. p.5 3. 
Soberanos. Su Regalia en impedir el 
ufo, y entrada de Géneros eftrange-í 
ros, c. 82. p.251. 
Praílica de Ingle fes fobre efto, yen fu-
bir ios derechos, fegun les conviene, 
L ü fia 
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fin atendeç à los Tratados de Pazes, 
ni de Comercio, ibid, p.,2 50. 
Praãica de los Holandefes, (obrc lo mif-
mo , que pide refpe&iva providen-
cia en Efpaña,ibid. 
Exemplar de Portugal, tocante à los 
Vinos de Efpana, ibid. 
Exemplar de Venecia, fobte prohibición 
de entrada de Paños, ibid. 
Con quanto mayor fundamento pue-
den ufar de eftas facultades , ò de 
otros medios equivalentes los Mo-
narcas de Efp-aña, ibid. 
Refte-xion con que convendrá ufaf de 
ellos ; atendiôndo por aora princi-
palmente à la obfervancia de las 
prohibiciones yà eftablecidas , ibid. 
Tres prohibicioneŝ  de diferentes Gene-
ros eftrangeros en Efpaña por los 
Reyes Don Phelipe I I . Don Phelipò 
•. I V . y Dc^n Phelipe V. nueftros Seño-
res , ibid. 
Quanto conviene renovarlas con am-
pliación de penas, nombrando Sub-
delegados de la Junta de Comercio,c\üC 
zelen fu obfervancia , demás de las 
Jufticias Ordinarias, fin otra apela-
ción , que à la mifma j u n t a , ibid. 
P.ag-2 52. 
particularmente la que mira à l o s ^ -
xidos de la China, y otras partes, que 
pide mas extenfiva declaración, ibi . 
Idem. En la America , la que limita el 
Comercio entre Pbilipinas , y Nueva-
Efpana, ibid. 
Que fe dificulte el ingreflb de Cera 
blanca , y fe minore fu confumo , erç 
obfervancia de las Pragmáticas, que 
fe citan, de los Reyes D. Phelipe I I . 
D.Phelipe I I I . y D . Phelipe V. nuef-
tros Señores , ibid. p. 254. 
Que fe vede el ingreífo de Pelucas he-
días-, y fe facilite el del Pelo, ibid. 
pag .255^ 
Sombreros. Vid. Lanillas. 
Seria. Apropofito para maniobras de 
Lana. Vid . Fabricas de Pañas. 
cofas mtahles 
Sofa. Vid . Materiales diferentes. 
Subdelegados de la Junta de Comercfo* 
Importancia dé eftablecerlos,cap.8 zj 
7 83.pag. 252. y 259. , 
Sumatra, Isla del Afia , donde los Hb-: 
landefes hacen la principal cofecha 
de la Pimienta , c. 84. p. 262. 
Suriñan. Colonia en la America. VIA». 
Holandefes. 
Simiente de Lino, y id. Lino Qañamoi 
T 
TABACO. En qué confifte fu Renta; y como fe adminiftra, cap. 19. 
pag. 41. 
Tabacos, Su Rerita én Efpaña puede 
fubir à cinco, ò feis millones de ef-
cudos, c. 103. p. 166. 
Diferentes feguras noticias fobre efta' 
importancia, comunicadas por Dot* 
Francifco de Varas y Valdês, ibid. 
Es la Renta mas út i l , y menos gravo-; 
fa que tiene fu Mag. ibid. p. 367. -
Dos propoficiones fobre compra, y con-* 
ducion de Tabacos, hechas à fu Ma-
geftad con mal fundados motivos, 
ibid. 
Repruebanfe, y fubftituyenfe medios 
mas utiles, y naturales, ibid. 
Confumo aBual de Tabacos en Efpaña^ 
tres millones , y quinientas mil l i -
bras, ibid. 
Puedenfe traer dela Habana en los Na^" 
vios del Rey, y de Particulares, fin1 
alterar el régimen de Flotas , y Ga-
leones , haíta feis millones de libras 
al a ñ o , ibid . 
Calidad de Tabacos finos, en las efpe-
cies de rancio , fomonte , y redon-
do, en polvo, hoja, y rama, ibid. 
Regulación de fus compras en la Haba-i 
na: fus tranfportes, y precio de fle-
tes , ibid. pag. 368. 
Importancia de embiar à la Habana! 
perfona inteligcirte para las com-
pras; y favorable refulta de eftas 
providencias, ibid. 
Necefsidad de aumentar U Fabrica de 
Ta-; 
; .v \ de efle 
Tabacos en Sevilla , donde fe pro-
pone la conftruccion de un nuevo 
»; Mèifiúo > :ibid. 
liea del Ingeniero General Don Jorge 
. Profpero de Verbompara efte efec-
. t o , ibid. 
Importancia de eüableCer otra Fabrica 
de Tabacos en. Madrid, ibid, y.^óg. 
Proponeíe beneficiar en la Habana el 
Tabaco de rollo > que oy compramos 
del Erafil, ibid. 
Atención efpecial , qüe merece efta 
Renta, lo fuave de la contribución, 
. fu producto, y confequencias, ibid. 
pag. 370. 
THEE , Y CAFEE. SU ingrefíb en Efpa-
,. ña, pagando por entero los 14. pór 
100.de derechos eftablecidos, c.93. 
pag. 309. 
Talare;. $uponefe,que fe pufieflen^og. 
corrientes en los Reynos de Efpaña, 
como íe aíTegura avia en tiempos 
antiguos, c. 10. p . i 5. 
Quantos fe confidetan anualmente en 
eftos Reynos , afsi de Sedas, como 
de Lanas, ibid. 
Eftimacion de lo que fe puede labrar 
al año en cada Telar de Seda, y La-
na, c. lo.,pag. i(5. 
Tercias Reales. Su origen, y en qué con-
fiften, c. 19. p. 39. 
Tintoreros, Muy precifos, y recomen-
dables,quando fon hábiles, &c. cap. 
99- pag- 339> 
No fe les reparta cofa alguna , por ra-
zón de fu Arte , con ningún titulo 
de derechos , ibid. 
Franquicias, y exempeiones, que pue-
den concederfe à los Maeftros, exa-
minados , y aprobados en fu olido, 
ibid. 
Tolón, Puerto de Francia, elegido para 
el aprefto , depofito , è invernadas 
de fus Armadas en el Mediterráneo, 
y por qué confideraciones/cap.76. 
pag- 235-
Trages. Pragmática de Don PhSlipe V . 
N . S. fobre trages, c, 61 • P.15&. 
Trapo de Lino, y Cáñamo. Entre eaÊf-
.yratado. 4 7 3 
paña , pagando dos y medio por 
ciento, c. 91 . p. 300, 
Trapo. Vid. Papel* 
Tratados de Pazes. Tocanfe importan-
tes reparos fobre efta materia, y re-
mitefe fu extenfíon à un Suplemen-
to de efta Obra, c. l ó y . p .4 io . 
V 
VALLADOLiD.Apropofito para ma-niobras. Vid* Fabricas de Paños* 
Valdemoro. Su Fabrica de Paños finos, 
mediante Privilegio, y auxilios con-
cedidos por fu Mageftad à Don Jo-; 
feph de Aguado, c. 64. p. 168. 
Valencia, Sobre impoficion extraordi-t 
naria, c. 101. p. 3 5= j . 
Valimientos.les fubíiften,c. 19.p.41 
VALIZAS , 0 MARCAS. V id . Puertos df 
Mar. 
M. de Vàuban , Ingeniero General >, y 
Marifcal de Francia : fu Libjro in t i -
tulado : E l Diezmo Real, citado en 
el punto de auxiliar , y confervar 
los Pueblos , c. 13. p. 24. 
M. de Vauvre , Intendente de la Mark 
na de Francia en Tolón , citado fo-
bre la dotación de la Armada de 
Francia, c. j ó . p. 23 5. 
Vecindario de E/paña con diftincion de 
Provincias, c. 18. p. 48. 
Vicuñas. V id . Materiales diferentes. 
Vinos. Su extracción de Eípaña ,y im-
portancia de efte Comercio en ge-; 
neral, c. 92. p. 304. 
La pureza , y legalidad en el trato de 
ellos, aumenta fu trafico, ibi.p.305. 
Necefsidad , que Sde ellos tienen las 
Provincias del Norte , y de donde 
los facan , ibid. pag. 3.3. 
-Paguen â fu extra'ccion de Efpaña los 
derechos eftablecidos, y regulares 
en ksÀdiaàft^s, fin fubirlos , ni ba-
xarloS •, y por que ; con las exemp-
eiones que fe explicarán, ibid. 
ImpoWancia de moderar ios excefsiyos 
d-erechoŝ uz los Vmos,y Aguardientes 
pa-
45*4 índice delas 
• pagan al extraerlos del Rcynado de 
Sevilla , ibid. 
Beneficio de robujisz , / fanidad, 
mediante el moderado confumo 
de los Vinos en Efpaña, ibidem , pa-r 
• gin. 305. 
ExempUr de los Africanos de- Bsrberta, y 
de los Otbomanos en Europa, y Afia, 
que lo comprueba, ibid. 
Idem. En las Regiones Septentrionales,' 
y convo fe uía en ellas de la Cerver 
za, ibid. 
Vinos , y Aguardientes de Aragón , pue--
dan í a l i r , pagando dos y medio poi; 
ciento íblamente , ibid. 
Idem. De EJlremadura, Salamanca, y 
Zamora para Portugal > pero la en-
- trada de los de aquel Reyno en Ef-
paña , regulefe à catorce, ò ̂ quince 
por ciento, ibid. pag. 307. 
Vinos de Galicia. Salgan libremente 
por M a r , y T i e r r a , pagando por 
entero los derechos èftablecidós, 
• ibid. 
Rofolies , My fletas , &c. ProHibicion 
de fu fabrica , introducion, y ufo, 
ibid. 
Vinos ejirangeros. Entren en Efpaña, 




"ARCIA. Su Manufa&ura eftabléciñ 
da en Puerto Real, con CañamOj? 
y Alquitrán de Efpaña, c .63. p.163.: 
Importancia de fu permanencia, ibid.; 
Xarcia,y Lona. Importancia de eftable^ 
cer fu Fabrica en Cartagena, afst poi; 
la aventajada fituacion de aquel 
Puerto, como por la concurrencia1 
en él dé los Forzados de las Galeras, 
que pueden emplearfe en eftas Ma-, 
nufa&uras , durante los invernade-: 
ros, como fe hace en Maifella ,cáp,i 
7 2 . pag. 220. 
Don Francifco de Varas y Valdes, hi-: 
1 zo texer porciones de Lona en Sevi* 
lia, y Madrid, con Cáñamo de Efpa-
ña , en que fe reconoció fu buena 
calidad , y razonable precio, ibid, 
p. 2 21. 
Y 
Y 
EGUAS. Vid. Cavallos. 
z A* I 
T~W ARAGOZA. Sobre Franquicias,.Viá; 
J L ^ J Impuejio ejiraerdinario enAragòm 
F I N. 
